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I N T R O D U C C I Ü N
A u n q u e  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  d e l  û l t i m o  t e r -  
c i o  d e l  s i g l o  XX,  l a  r a d i o d i f u s i 6 n  s ô l o  p u e d e  s e r  d e f i n i -  
d a ,  c o n c e b i d a  y  r e a l i z a d a  c o m o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ô n  d e  
r n a s a s ,  e s t u v o  en  s u s  o r i g e n e s  t a n  l i g a d o  a l  p r o c e d i m i e n t o  
t é c n i c o  de  s u  s i s t e m a  d e  t r a n s m i s i ô n  q u e  e l  d e s a r r o l l o  
h i s t â r i c o  d e  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s en  g e n e r a l  y  s u y o ,  
en  p a r t i c u l a r ,  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e l a z a d o s  y ,  a v e c e s ,  h a s -  
t a  c o n f u n d i d o s .  L a  o r d e n q p^  ^ de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  ,
en  E s p a n a  y  en c u a l q u i e r  o t r o  p a i s ,  p a r t i c i p é  d e  e s t a  r n i s -  
ma c o n l ' u s l ô n , a l  m e n o s  en  s u s  c o m i e n z o s ,  a u n q u e  j u s t o  e s  
d e c i r  q u e  n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s  c o m p r e n d i e r o n  p r o n t o  su  
t r a s c e n d e n c i a  s o c i a l  y  s i  b i e n  r e s p e t a r o n  en  t o d o  m o m e n t o  
l o s  c c D T i c l i c i o n a m i e n t o s  t é c n i c o s  d e l  m e d i o ,  q u e  e x i g i e r o n  e l  
e n c u a d r a m i e n t o  d e  l o s  p r o b l e r n a s  d e  e m i s i ô n  y  r e c e p c i ô n  e n ­
t r e  l o s  de  t o d a s  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s ,  a r b i t r a r o n  l a s  
s o l u c i o n e s  e x i g i d a s  p o r  s u  p e c u l i a r  c a r â c t e r  p û b l i c o  y  
p o r  l o s  a l t o s  f i n e s  d e  s u  r a z ô n  d e  s e r .
5 i  d i f i c i l  r é s u l t a  l a  c o m p r e n s i ô n  d e l  D e r e -  
c h o  p o s i t i v e  r e g u l a d o r  d e  c u a l q u i e r  n u e v a  a c t i v i d a d  en  l a  
q u e  p a r t i c i p a ,  a c t i v a  o p a s i v a m e n t e ,  u n a  p o b l a c i ô n  g r a n d e  y
2.
a p a s . i o n a d a  p o r  a l g u n o s  do  s u s  a s p e c t o s ,  s i n  c o n o c e r  l o s  
a c o n t o c i m i c n t o s  p o l i t i c o s  y  s o c i a l e s  q u e  h a n  i n c i d i d o  c i n -  
c i d e n  s o b r o  e l l a ,  rnâs d i f i c i l  e s  e n t e n d e r  e l  d e v e n i r  de  l a  
e s t r u c i u r a  j u r i d i c a  de  un  m e d i o  t a n  p o l i t i z a r i o  y  d e  e f e c -  
, t o s  s o c i a l e s t a n  d e t e r r n i n a d o s  como l o s  d e  l a  r a d i o d i f u s i d n  
s i  no  SB c o n t e m p l a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  s o c i e d a d  a la q u e  
i n t e n t a  s e r v i r  o f o r m e r  y  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s ,  d e  g r u -  
po  o p a r t i c u l a r e s , q u e  s e  m u e v e n  en  t o r n o  a e l l a .  A d e m é s ,  
e l  e s c a s o  t i e m p o  q u e  m e d i o  e n t r e  su  p r i m e r a  a p a r i c i ô n  y  su  
e s t r i d e n t e  p r o s e n e i a  en t o d o  e l  p a i s  a s i  c omo  l a  a c e l e r a -  
c i ô n  de  su  t e c n o l o g i a ,  f u e r o n  f a c t u r e s  p e r t u r b a d o r e s  d e  un  
s e r e n o  p l a n t e a m i e n t o  d e  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  f e n o m e n o ,  
p r e v i o  a su  o r d e n a r n i e n t o  j u r i d i c o .
No b a s t o  c o n  e x t e n d e r  a l a  r a d i o  l a  l e g i s -  
l a c i ô n  a p l i c a b l e  a l a s  t e l e c o r n u n i c a c i o n e s  en g e n e r a l  y  a 
l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  en p a r t i c u l a r .  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
d i f e r e n c i a l e s  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n , c u y a s  e m i s i o n e s  e s t â n  
d e s t i n a d a s  a l a  r e c e p c i ô n  d i r e c t a  p o r  e l  p û b l i c o ,  e x i g i e ­
r o n  n u e v a s  s o l u c i o n e s  y ,  en  t o d o  c a s o ,  u n  t r a t a m i e n t o  j  u -  
r i d i c o  e s p e c i f i c o ,  a l  m e n o s  p a r a  l o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s  de  
l o s  p r o g r a m a s .     — ------------
D u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  c i e n  a h o s  d e  l a  h i s ­
t o r i é  d e  l a s  t e l e c o r n u n i c a c i o n e s  m o d e r n a s ,  d e s d e  l a  R e " v o l u -  
c T 5 n H T r a n c e s a  h a s t a  M a r c o n i , l a  l e g i s l a c i â n ,  d e n t r o  y  f u e -  
r a  de  E s p a n a ,  a p e n a s  p u d o  s e g u i r  l a  m a r c h a  f o r z a d a  d e  l o s  
a v a n c e s  t é c n i c o s  p e r o  c o m o ,  en  e s e n c i a  y  d u r a n t e  u n a  p r i m e ­
r a  y  l a r g a  e t a p a ,  s e  t r a t a b a  de  l a  a p a r i c i ô n  d e  m e j o r a s  o 
d e  n u e v a s  m o d a l i d a d e s  d e  un  m i s m o  h e c h o ,  e l  d e  l a  c o m u n i c a -  
c i ô n  a d i s t a n c i a  d e  p e r s o n a  a p e r s o n a ,  t o d o  s e  r e d u j o  a 
a m p l i a r  e l  â m b i t o  d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l o s  r e g l a r n e n t o s .  D e -  
c l a r a d o  en l o s  p a i s e s  d e  l a  E u r o p a  c o n t i n e n t a l  e l  m o n o p o ­
l i o  d e l  E s t a d o  s o b r e  l a s  t e l e c o r n u n i c a c i o n e s ^  l a  û n i c a  p r e o -  
c u p a c i ô n  l e g i s l a t i v a  e r a  l a  de  e s t a b l e c e r  e l  p r o c e d i m i e n t o  
t é c n i c o  rnâs a d e c u a d o  p a r a  e l  p a i s ,  d e n t r o  d e  l a  d i v e r s i d a d  
e x i s t a n t e  d e  s i s t e m a s .
3.
Un s i m p l e  b ü s q u e j o  de l o s  a d e l a n t o s  q u e  p e r ­
m i t !  o r o n  l l e g a r  h a s t a  l a  r a d i o d i f u s i ô n , s i q u i e r a  s e a  p a r a  s i ­
t u a i '  - - e n  e l  e s p a c i o ,  en e l  t i e m p o - -  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  
t r a b a j o  d e s a r r o l l a d o  en l a s  p ô g i n a s  q u e  s i g u e n ,  r e q u i è r e  f i -  
j a r ,  c omo  h i  t  o s de  s u  t r a y e c t o r i a ,  t o d o s  l o s  a v a n c e s  l o g r a d o s  
en  l a  ç o m u n i c a c i ô n  a d i s t a n c i a . d e s d e  l a  A n t i g ü e d a d  h a s t a  h o y . 
E s t a  m a r c h a ,  i n i c i a a a  en  e l  m i s m o  p u n t o  d e  a r r a n q u e  d e l  p r o g r e -  
s o  d e l  h o m b r e ,  t a n  p r o n t o  s e  c o m u n i c ô  c o n  s u s  s e r n e j a n t e s  p o r  
s i g n o s ,  g e s t o s  o s o n i d o s ,  e m p e z ô  a a c e l e r a r s e  c o n  l a  a p a r i c i ô n  
d e l  t e l ô q r a f o  ô p t i c o  de  C l a u d e  C h a p p e .  a d o p t a d o  en  F r o n c i a  en  
t i e m p o s  de  l a  R e v o l u c i ô n  F r a n c e s a  y  en E s p a na  en  1 8 3 1 ,  Una  s é ­
r i é  de  i n v e n c i o n e s  s u c e s r v a s  y  c a s i  en c a r r e r a ,  a l o  l a r g o  de  
t o d o  c l  s i g l o  X I X ,  l l e v a r o n  d e l  t e l ô q r a f o  ô p t i c o  a l  e l é c t r i c g  
y  d e l  e l ô c t r i c o  c o n  t a n t e s  h i l o s  como l e t r a s ,  n u m é r o s  y  s i g ­
n o s  s e  p r e c i s a b a n  p a r a  t r a n s m i t i r  u n  m e n s a j e  y  r e p r o d u c i r l o  
i n t e l i g i b l e m e n t e , a l  de  un  s o l o  h i l o .
En e s t a  e t a p a  de  l a  c a r r e r a ,  d o s  e s p a h o l e s ,  
B e t h e n c o u r t  y  S a l v ô . f o r ' m a r o n  p a r t e  d e l  g r u p o  d e  c i e n t i f i c o s  
q u e ,  p a s o  a p e s o  y  en  m e n o s  de  u n  s i g l o ,  t r a n s f o r m a r o n  l o s  
s i s t e m a s  de  t e l e c o m u n i c a c i ô n  t a n  r a d i c a l m e n t e  q u e  p a s a r o n  de  
un  e s t a d o  c a s i  p r i m i t i v e ,  d e  e n v i o  de m e n s a j e s  m e d i a n t e  p r o -  
c e d i r n i e n t o s  ô p t i c o s  o a c û s t i c o s  r e t r a n s m i t i d o s  en  c a d e n a ,  p o r  
s a l t o s  s u c e s i v o s , a m o d e s  c a p a c e s  de  s a l v a r  d i s t a n c i a s  t r a n s -  
o c e ô n i c a s  en  s ô l o  f r a c c i o n e s  d e  s e g u n d o .  E l  p r i m e r o  d e l  q u e  
s e  t i e n e  r e f e r e n d a  c i e r t a  d e  e n t r e  e s t e s  e x p e r i m e n t a d o r e s  
f u é  B e t h e n c o u r t  ( 1 )  q u i e n ,  en  s u  é p o c a  d e  I n s p e c t o r  g e n e r a l  
de  P u e n t e s  y  t a m i n o s  d e  l a  C o r o n a  e s p a n o l a ,  r e a l i z ô  p r u e b a s
( 1 )  A g u s t î n  de  BETHENCOURT Y MOLINA ( 1 7 6 0 - 1 8 2 4 ) ,  t i n e r f e h o  
y  d e s c e n d i e n t e  d e l  c a b a l l e r o  n o r m a n d o  q u e  g a n ô  l a s  I s -  
l a s  A f o r t u n a d a s  p a r a  E n r i q u e  I I I  d e  C a s t i l l a ,  e s t u v o ,  
p r i m e r o ,  a l  s e r v i c i o  d e  l a  C o r o n a  e s p a n o l a  y ,  d e s p u é s  
y  a c a u s a  de  s u  e n e r n i s t a d  c o n  G o d o y ,  d e l  Z a r  A l e j a n d r o  I .  
A l c a n z ô  en  e l  e j é r c i t o  r u s o  e l  g r a d o  de  t e n i e n t e  g e n e r a l  
y  o c u p ô ,  e n t r e  o t r o s  a l t o s  c a r g o s ,  l a  d i r e c c i ô n  d e l  C o l ^  
g i o  M i l i t a r  de  I n g e n i e r o s  p o r  é l  f u n d a d o .
4.
P l e -
m o -
f-!e un  t e l ô q r a f o  e l ô c t r i c o  e n t r e  l o s  r e s l c s  p a l a c i n s  d e  M a d r i d  
y  d e  A r a r i j u e z ,  H a r o  e s t e  r u d i r n e n t a r i o  a p a r o t o ,  a u n q u e  t T j n c i o -  
nô  b r e  n , no  T u ô i n s t o l a d o  d e f i n i t i v a m e n t e  a c a u s a  d e  l a  l e n -  
t i t u d  en e l  e n v i o  y  r e c e p c i ô n  d e  m e n s a j e s ,
Mâs i n t e r ô s  c i e n t i f i c o ,  a u n q u e  no  m a j o r e s  
r e s u l t a d o s  p r a c t i c e s ,  t u v i e r o n  l o s  m é t o d o s  i d e a d o s  p o r  S a l -  
q u i e n  h i z o  f u n c i o n a r ,  en l a  E s c u e l a  de  F a r m a c i a  de  
en 1 7 9 0 ,  un  t e l ô q r a f o  e l ô c t r i c o  d e l  q u e  a p e n a s  s e  
c o n s e r v a d o  o t r a  c o s a  q u e  l a  n o t i c i a .  En 1 7 9 5  p r é s e n t é ,  a l  
no  de  l a  A c a d e m i a  M ô d i c o p r ô c t i c a  de  su  c i u d a d  n a t a l ,  o t r o  
d e l à  c o n s i s t a n t e  en  e l  e n v i o  d e  d e s c a r g a s  d e  b o t e l l a s  d.£ 
d en p o r  44  " a l a m b r e s "  p a r a  22  l e t r a s .  A j u i c i o  de  s u  i n v e n t o r  
l a  l i n e a  p o d i a  s e r  a ô r e a ,  " h a c i ô n d o l a  s o s t e n e r  p o r  m â s t i l e s  
b i e n  a l t o s "  o " p o d i a  c o r r e r  p o r  c a n o s  s u b t e r r â n e o s " ,  a i s l â n -  
d o s e  c a d a  h i l o  c o n  p a p e ] ,  b a r n i z a d o  de  p o z  o r é s i n a ,  l o  q u e  
p e r m i t i r i a  h a c e r  c o n  e l l e s  u n a  c u e r d a ,  e v i t â n d o s e  a s i  " q u e  
l a  r o m p a n  o d e s b a r a t e n  l o s  c h i q u i l l o s " .  E l  p r i n c i p a l  p r o b l e ­
ms q u e  i m p i d i ô  l a  m a t e . r i a l i z a c i ô n  de s u  p r o y e c t o  e n t r e  B a r c e ­
l o n a  y M a t a r ô ;  c omo  ô l  s u g e r i a ,  e r a  l a  c u r i o s a  f o r m a  d e  r e c e p ­
c i ô n  d e  l a s  s e n a l e s :  " P a r a  e s t o  — e x p l i c ô  5 a J. v ô en l a  M e m o r i a - *
y a  n o  s e  n e c e s i t a b a  m ô s ,  s i n o  p o n e r  a c a d a  u n e  d e  l o s  h o m b r e s  
s o b r e d i c h o s  e l  n o m b r e  de  u n a  l e t r a  y  d e c i r l e  q u e  a v i s a s e  cua_n 
d o  r e c i b i e s B  l a  c o n m o c i ô n  e l ê c t r i c a "  ( 3 ) .  Se t r a t a b a  d e  q u e
( 2 )  F r a n c i s c o  SALVA Y C A M P I L L D  ( 1 7 5 1 - 1 8 2 0 ) ,  m é d i c o  b a r c e l o -  
n ô s ,  i n t r o d u j o  l a  v a c u n a c i ô n  a n t i v a r i ô l i c a  en E s p a n a .  
Fué  c i e n t i f i c o  de  t a n  g r a n  i l u s t r a c i ô n  c omo  f é r t i l  i n ­
v e n t i v e ,  p r i n c i p a l m e n t e  en  e l  c a m p o  d e  l a  e l e c t r i c i d a d  
q u e  c o n s i g u i ü  a p l i c a r  a l a s  t e l e c o r n u n i c a c i o n e s .
( 3 )  " M e m o r i a s  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  de  C i e n c i a s  y  A r t e s  de  
B a r c e l o n a " ,  S e g u n d a  é p o c a ,  t o m o  I ,  B a r c e l o n a ,  1 0 7 8 ,  
p p .  2 a 1 2 .
ü .
c a d a  h o m b r e  r e c e p t o r ,  o u n o  p a r a  v a r i o s  h i l o s ,  r e t u v i e r a  s u s  
t e r m i n a l e s  en  l a s  ma n o s  y  r e c i b i e r a  u n a  cl,r ; s e a r n a  e l ô c t r i c a  p o r  
c a d a  l e t r a  t r a n s r n i t i d a ,  c o mo  l a  r e c i b i e r o n  a h o s  a n t e s  l o s  s o l -  
d a d o s  y  mon j  e s  de  l a s  f a r n o s a s  e x h i b i c i o n e s  d e l  a b a t e  N o l l  e t  
s o b r e  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e  l a  b o t e l l a  de  L e y d e n  a n t e  l a  C a r ­
t e  f r a n c e s a ,  r e u n i d a  en  V e r s a l l e s . Un m o d e l a  a e s c a l a  r e d u c i -  
d a ,  c o n  c a b l e  de  u n o s  1 2  m e t r o s  de  l o n g i t u d  y  t e r m i n a l e s  en 
c h i s p a ,  p a r a  s u p l i r  c o n  l a  v i s t a  l a  c o n m o c i ô n  d e  l a  d e s c a r g a  
q u e  s e  p r o d u c i r i a  a t a n  c o r t a  d i s t a n c i a  d e  l a s  b o t e l l a s ,  f u n -  
c i o n ô  a l a  p e r f c c c i ô n  en l o  A c a d e m i a  M é d i c o p r ô c t i c a  d e  R a r e e -
l o n a  y  t a m b i ô n  en  M a d r i d ,  c u y a  " G a c e t a "  p u b l i c ô  l a  s i g u i e n t e
. ,    —
n o t r c r a :
" E l  P r i n c i p e  d e  l a  P a z ,  s a b i e n d o  q u e  d o n  F.  
S a l v ô  h a b i a  l e i d o  en  l a  A c a d e m i a  de  C i e n c i a s  j j  
n a  m e m o r i a  s o b r e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  e l e c t r i c ^  
d a d  a l a  t e l e g r a f i a ,  p r e s e n t a n d o  a l  m i s m o  t i e m  
p o  u n  t e l ô g r a f o  e l ô c t r i c o  de  s u  i n v e n c i ô n ,  qu_i  
s o  e x a m i n a r l o ,  y  a d m i r a d o  de  l a  p r o n t i t u d  y  
f a c i l i d a d  c o n  q u e  f u n c i o n a b a ,  l o  e n s e n ô  a l  R e y  
y  a l a  c o r t e ,  h a c i é n d o l e  ô l  m i s m o  m a n i o b r a r .  
D e s p u é s  d e  e s t e  e n s a y o ,  e l  I n f a n t e  d o n  A n t o n i o  
ha  t r o t a d o  d e  h a c e r  o t r o  t e l ô g r a f o  mâs c o m p l e -  
t o ,  y  s e  ha  o c u p a d o ,  en u n i ô n  c o n  S a l v â , en 
c a l c u l e r  l a  f u e r z a  de  e l e c t r i c i d a d  n e c e s a r i a  
p a r a  s e r v i r s e  d e  é l  a d i f e r e n t e s  d i s t a n c i a s ,  
O t r o s  e x p e r i m e n t o s  û t i l e s  t u v i e r o n  l u g a r  p o s -  
t e r i o r m e n t e "  ( 4 )
C i n c o  a n o s  mâs t a r d e ,  e l  c i e n t i f i c o  b a r c e l o n é s  
p r é s e n t é  o t r a s  d o s  M e m o r i a s :  " D i s e r t a c i ô n  s o b r e  e l  g a l v a n i s -  
mo "  ( 5 )  y  " A d i c i ô n  s o b r e  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  g a l v a n i s m o  a l a
( 4 )  E d i c i ô n  d e  25 de  n o v i e m b r e  de  1 7 9 6 .
( 5 )  L e i d a  a l a  A c a d e m i a  e l  1 9  d e  f e b r e r o  d e  1 8 0 0 .  V i d .  Memo­
r i a s ,  o b ,  c i t .  p p .  1 3  a 2 7 .
6 .
t e J e g r a f l a "  ( 6 ) .  En e s t a  s e g u n d a ,  a p o y â n d o s e  en l a s  c o n c l u ­
s i o n e s  a q u e  l l e g ô  en l a  p r i m e r a ,  s o b r e  e x p e r i e n c i a s  r e a l i ­
z e  e] a s p o r  ô l  m i s m o  como v a r i a n t e s  d e l  f e n ô m e n o  d e s c u b i e r t o  
p o r  G a 1 V a n i , r e c o g i ô  l o s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s  d e  u n a s  p r u e b a s  
c f e c t u a d a s  en  s u  c a s a ,  c o n  h i l o s  de  mas de  t r e s c i e n t o s  m é t r o s  
q u e  c r u z a b a n  e l  j a r d i n  y  l a s  a z o t e a s ,  p a r a  t r a n s m i t i r  " f u e r z a
g a l v ô n i c a "  h a s t a t e n t a s  p i e r n a s  de r a n a  como l e t r a s
s i g n o s  s e  r e q u i r i e r a n !  " E l  t e l ô g r a f o  q a l v â n i c p ) — a f i r m ô  s u  
i n v e n t o r —  es  rnucho môs s e n c i l l o  y  s u s  s e n a l e s  mâs s e n s i b l e s
q u e  e l  e l ô c t r i c o " .  A d e m â s ,  e x p l i c ô  " l a s  r a n a s  s o n  a n i m a l e s
de  pc j cü  p r c c i o ,  q u e  s e  m a n t i e n o n  v i v a s  en  un  p u c h e r o  mâs de 
d o s  m e s e s ,  de  modo q u e ,  a u n  c u a n d o  t u v i e s e n  q u e  m u d a r s e  c o d a
d o s  h a r a s ,  e l  g a s t o  s e i C a a  n a d a  y  e l  t r a b a j o  de  h a c e r l o  de
p o c a  c o n s i d e r a c i ô n "  ( 7 ) .  Es p o s i b l e  q u e  s ô l o  p e n s e r  en  e l  
c a r a c t e r  z o o l ô g i c o  d e l  r e c e p t o r  d e l  t e l ô g r a f o  g a l v â n i c o  d e  
S a l v â  o r i g i n e  u n a  s o n r i s a  en  n u e s t r o  t i e m p o  p e r o  en  c l  s u y o
t a i e s  i d e a s  c r a n  no  
c i ô n ,
l ô l o  r a z o n a b l e s  s i n o  c a u s a n t e s  d e  a d r n i r a -
Una  n u e v a  p r o p u e s t a  f u ô  o b j e t o  d e  s u  " S e g u n d a  
m e m o r i a  s o b r e  e l  g a l v a n i s m o  a p l i c a d o  a l a  t e l e g r a f i a "  ( 8 ) ,  
p r e s e n t ü d a ,  c omo  l a s  a n t e r i o r e s ,  a n t e  l a  A c a d e m i a  M e d i c o p r ô c -  
t i c a  d e B a r c e l o n a ,  En e s t e  n u e v o  y  û l t i m o  i n t e n t e  en  c l  c a m ­
po  d e  l a  t e l e g r a f i a ,  c l  c i e n t i f i c o  a p o r t ô  l a s  i d e a s  d e  u t i l i ­
z e r ,  como  f u e n t e  de  e n e r g î a  e l ê c t r i c a ,  l a  p i l a  o c o l u m n a  v o l -  
t a i c a , d a d a  a c o n o c e r  a r n e d i a d o s  d e  1 0 0 0 ,  ô s t o  e s ,  u n o s  m es  es  
d e s p u é s  de  l a  r e d a c c i ô n  y  p r e s e n t a c i ô n  de  l a s  d o s  m e m o r i a s  ajn 
t e r i o r e s  y ,  como  e l e m e n t o  r e c e p t o r ,  u n o s  p e q u e n o s  t u b o s  de
( 6 )  L e i d a  a l  p l e n o  e l  14  d e  m a y o  de  1 5 0 0 .  Ob,  c i t .  pp  
4 0 .
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( 7 )  I b i d .  p .  39
( 8 )  f L e i d a  e l  22  d e  f e b r e r o  d e  1 0 0 4 .  L a  e d i c i ô n  d e  e s t a s  Me­
m o r i a s ,  en  1 0 7 8 ,  f u é  a c o r d a d a  p o r  l a  R e a l  A c a d e m i a  b a r c e -  
n e s a  p a r a  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e l  m é r i t o  d e l  n a t u r a l i s t a  es-  
p a n o l ,  p r i m e r o  en  a p l i c a r  s u c e s i v a m e n t e  l o s  a d e l a n t o s  
e x p e r i m e n t a d o s  en  l a  e l e c t r i c i d a d  a l  e n v i o  d e  m e n s a j e s
a l u g a r e s  d i s t a n t e s .
7.
c r i s t a l  l l e n o s  ue  a g u o  a l o s  q u e  l l e g a b a n  l o s  e x t r o m o s  de  l o s  
h i l o s  t r a n s m i s o r e s . " L a s  p u n t a s  do  e s t o s  a l a m b r e s  d i s t a n  u n a  
p u l g a d a  e n t r a  s i ,  y  a l  p a s a r  l a  d e s c a r g a  de  l a  c o l u m n a  p o r  
e l l e s  s e  o b s e r v a  d e n t r o  de  s e g u n d o s  un s u r t i d o r  d e  a m p o l l i -  
t a s  q u e  s a l e  d e l  a l a r n b r e  q u e  t i e n e  c o m u n i c a c i â n  c o n  e l  d i s c o  
d e  p l a t a  o d e  c a b r e ,  y  q u e  l a  r e c i b e  l a  p u n t a  d e l  a l a r n b r e  d e  
l a t ô n ,  q u e  c o m u n i c a  c o n  e l  d i s c o  de  z i n c "  ( 9 ) .
T o m p o c o  l l e g ô  a i n s t a l a r s e  c o n  c a r â c t e r  f  i j  o 
e s t e  t e l ô g r a f o  q u e  a n o s  mâs t a r d e  m e j o r ô  S u m m e r i n g ,  p r e s i d e n ­
t s  d e  l a  A c a d e m i a  d e  C i e n c i a s  de  B a v i e r a , p e r o  a S a l v â  l e  c u -  
po  e l  b o n o r  de  a d e l a n L a r s e  a l o s  d c mâ s  i n v e s t i g a d o r e s  e n  e l  
e m p l e o  de l a  b o t e l l a  d e  L e y d e n  y  l a  p i l a  d e  V o l t a  p a r a  l a  
t r a n s m i s i ô n  d e  m e n s a j e s  a l u g a r e s  d i s t a n t e s ,  r n c r e c i e n d o  p o r  
e l l ü  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  s u  p a t e r n i d a d  s o b r e  l a  t e l e g r a f i a  
e l ê c t r i c a .  Con B e t h e n c o u r t  y  S a l v â  f o r m a r o n  p a r t e  d e l  g r u p o  
d e  c i e n t i f i c ü S p a ,  c u y o s  n o m b r e s  h a n  q u s d a d o  i n c o r p o r a d o s  a l a  
h i s t o r i a  de  l a s  t e l e c o r n u n i c a c i o n e s ,  e l  y a  c i t a d o  C l a u d e  C h a p p e , 
i n v e n t o r  d e l  t e l ô g r a f o  a é r e o  d e  b r a z o s  a r t i c u l a d o s , a d o p t a d o  
p o r  l a  A s a m b l e a  f r a n c e s a  p a r a  c o m u n i c a r  P a r i s  c o n  l o s  e j ê r c i -  
t o s  d e l  N o r t e ^  en  l o s  d i f i c i l e s  m o m e n t o s  en  q u e  m e d i a  E u r o p a  
i n t e n t a b a  a h o g a r  l a  R e v o l u c i ô n  a p u n t a  d e  b a y o n e t s ;  G e o r g e s  
M u r r a y , c r e a d o r  d e  o t r o  s i s t e m a  ô p t i c o ,  d e  t a b l e r o ,  c o n  s o i s  
v c n t ' à T i â s  y  p e r s i a n a s ,  e m p l e a d o  e n t r e  l o s  p u e r t o s  b r i t â n i c o s  
y  L o n d r e s  p o r  c l  A l m i r a n t a z g o ;  Les_a_ge, L o m o n d  y  R e i s e r ,  d i ­
s e  hacTo r l T s^ de  u n o s  a p a r a t o s  c l ê c t r i c o s  r  u d rm eln t  a r  i ‘o s ‘ ”^qTr e no  
o b t u v i e r o n  ê x i t o ;  F r a n c i s  R o n a l d s ,  S . T . V o n  S o m m e r i n g  y  e l  
b a r ô n  R a v e l  L v Q v i t c h  S c h i l l i n g ^  c o n t i n u a s s e s  de  S â l v â , q u i e -  
n c s  a p o r t a r o n  n u e v o s  m c y ô ï f a S e  n l o s  e q u i p o s  d e  r e c e p c i ô n ;  A n ­
d r é  M. A m p è r e ,  q u e  a p l i c ô  a l a  t e l e c o m u n i c a c i ô n  c l  p r i n c i p l e  
de  d e s v j TacTdn  de  l a  a g u j a  m a g n é t i c a  en l a s  p r o x i m i d a d e s  de  
u n a  c o r r i e n t e  e l ê c t r i c a ,  d e s c u b i e r t o  p o r  O e r s t q d , y  C a r i  F .  
G a u s s  y  W i l h e l m  E . V / e b e r ,  c o n s  t  r u c t o r e s  de  o t r o  t e l ô g r a f o  
q u e ,  c o n  s o l o  c u a t r o  h r T b s , f u n c i o n ô  d u r a n t e  u n o s  a h o s  e n ­
t r e  e l  o b s e r v a t o r i o  y  e l  l a b o r a t o r i o  de  F i s i c a  de  l a  U n i v e r -
( 9 )  M e m o r i a s ,  o b .  c i t .  p .  5 3 .
ü.
i  cl a d de  G o t  i  n g a ( 1 0 ) ,
Y a en  f a s e  mâs a v a n z a d a ,  y  p o r  c i t a r  t a n  s o ­
l o  a c j u i e n e s  d e j a r o n  p r o f u n d a  h u e l l a  en l a  H i s t o r i a  d e  l a s  t e -  
.1 e c o m u n i o a c i o n e s , no  p u e d e n  s e r  o l v i d a d o s  K a r l  A u g u s t  S t e i n -  
h e i l , i n t r o d u c  t o r  d e l  t e l e i m p r e s o r  e n c l  r e c e p t o r ;  W i  iT c fa  m T  . 
B o o k e  y C h a r l e s  W h e a t s t o n e ,  i n v e n t o r e s  d e l  t e l ê g r a f o  d e  a g u g a s 
e m p l e a d o  i n i c d . a l m e n t e  p o r  l o s  f e r r o c a r  r i l e s  i n a l e s e s  y  mâs t  a r_ 
d e  p a r a  e l  s e r v i c i o  p û b l i c o ;  Samu e l  F . B .  M o r s e ,  q u i e n  i d e ô  e l  
c û d i g o  do  su  n o m b r e  y  c o n s t r u y S  e l  m â s s i m p l e  y  p r â c t i c n  de  
l o s  p r o c o d i m i e n t o s  d e  t e l e g r a f i a  c o n  l a  a d i c i ô n  d e  e l e e t r o i m ô n  
y  d e  un  i n g e n i o s o  m é c a n i s m e  d e  i m p r s s i ô n c o n t i n u a ,  s i s t e m a s  
a c e p t a d o s  u n i v e r s a l m e n t e  ; D a v i d  E . H u g h e s  . c r  e ai l  o r  d e l  a p a r a  t o  
t i p n g r â f i c G  de  t e c l a d o  q u e  m e j o r ô  n o t a b l e m e n t e  e l  r e n d i m i e n t o  
d e  l o s  o p e r a d o r e s ;  J e a n  M a u r i c e  B a u d o t ,  d i s e h a d o r  d e  un  m o -  
d e l o  q u e  s ô l o  e x i g i ô  e l m a n e j n  d e  c i n c o  t e c l a s  p a r a  e n v i a r  p o r  
un  s ô l o  h i l o  h a s t a  32 s i g n o s  d i f e r e n t e s ,  y  e l  d o c t o r  G i n t l  y  
Th o m a s  A.  E d i s o n  a q u i e n e s  d ô b e n s e  l a s  r é v o l u e i o n a r i a s  c r e a c i p _  
n e a  d e l  " d u p l e x "  y  " c u a d r u p l e x "  c o n  e l  e m p l e o  d e  un  s o l o  h i l o .
Se h a b i a  l l e g a d o  a l  m a y o r  p e r f  e c c i  o n a r n i e n t o  
p o s i b l e  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n  d e  p u n t o  a p u n t o ,  d e  p e r s o n a  a 
p e r s o n a ,  e n t r e  l u g a r e s  d i s t a n t e s  p e r o  s i e m p r e  e s t a s  l u g a r e s  
d e b i a n  e s t e r  u n i d o s ,  a l  m e n o s ,  p o r  un h i l o .  H a s t a  C o o k e  y  
W h e a t s t o n e , en G r a n  B r e t a h a ,  y  M o r s e ,  en l o s  E s t a d os  U n i d o s  
y ,  d e s p u é s  en b u e n n û m e r o  d e  p a i s e s ,  e n t r e  e l l o s  ëT~~ruT é t; t  r  n : -  
e s t o  e s ,  h a s t a  e l  t é r m i n o  d e  l a  c u a r t a  d é c a d a  d e l  s i g l o  X I X ,  
l a  t e l e g r a f i a ,  en c u a l q u i e r a  d e  s u s  d i s t i n t a s  f o r m a s  — ô p t i c a  
o a é r e a ,  de  e l e c t r i c i d a d  e s t é t i c a  o d i n â r n i c a —  a p e n a s  e x i g i ô
( 1 0 )  S o b r e  e s t a  e t a p a  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o -  
n e s ,  v i d .  l a  a m p l i a  o b r a  d e  A . R . M I C H A E L I  S ; " D e l  S e m â f o -  
r o  a l  S a t é l i t e " ,  p u b l i c a d a  p o r  l a  U I T ,  G i n e b r a ,  1 9 6 5 ,  
c o n  o c a s i ô n  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c e n t e n a r i o  d e  l a  U n i ô n ,  
y  l a  més b r e v e  d e  J e a n  L A F F A Y :  " L e s  T é l é c o m m u n i c a t i o n s " ,  
PUF,  P a r i s ,  1 9 6 1 .
u n a  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  l e g i s l a t i v a .  E l  [ n □ n □ p n 1 i  o c x i s t i a  en  f a ­
v o r  c i e l  E s t a d o  en  J.a E u r o p a  c o n t i n e n t a l  y  e r a n  s u s  u s u a r i o s ,  c a ­
s t  e x c l u s i v a m e n t e ,  e l  E j é r c i t o ,  l a s  f a m i l i e s  r o a l e s  y  l o s  a l t o s  
p e r s o n a  j  os  d e l  E s t a d o ,  l a  C o r t e  y  e l  G o b i e r n o .  En E s p a n a  f u é  con. 
v o c a d o  un  c c n c u r s o  p o r  u n a  R . O .  de  1 8 4 4 .  p a r a  l a  c o n s t r u c c i é n  
d o  v a r i a s  l i n e a s  t o l e g r é f i c a s  a é r o a s ,  a p r o b â n d o s e  e l  p r o c e d i -  
r n i e n t ü  p r o p u e s t o  p o r  J o s é  M a r i a  Ma t h e ,  d e r i v a d o  d e l  C h a p p e . En 
1 8 4 6  e n t r a  en s e r v i c i o  l a  l i n e a  M a d r i d - I r é n  y  c u a t r o  a n o s  més 
t a r d e  f u é  i n a u g u r a d a  l a  de  M a d r i d  a C é d i z ,  c u a n d o  y a  s e  c o n o c i a  
c l  é x i t ü  de l o s  p r o c o d i m i e n t o s  e l é c t r i c o s , mâs r é p i d o s  y  e c o n é -  
r n i c o s ,  c m p l e a d o s  en  l o s  E s t a d o  s U n i d o s ,  G r a n  B r e t a n a  , F r a n  c i a  y  
p o r t e  de  R u s i a .  F u é  p r c c i s a m c n t e  l a  à p a r i c i é n  de  e s t o s  s i s t e m a s  
e l é c t r i c o s D  cT e^f é c i l  i n s t a l a c i ô n ,  m a n e j o  y  m a n t e n i m i e n t o , l a  q u e  
p e r m i t i é  c l  u s o  p û b l i c o  d e  l a  t e l e g r a f i a  y ,  c o n  e l l e ,  u n a  r é g u l a  
c i é n  més  p r é c i s a  y  a d e c u a d a  a s u s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s .
E l  t r é f i c o  i n t e r n a c i o n a l ^  o b l i g é ,  d e  o t r a  p a r t e ,  
a l a  a d o p c i o n  de  c é d i g o s  u n i f i c a d o s ,  s i s t e m a s  t é c n i c o s  c o m p a t i ­
b l e s  y  p r o c o d i m i e n t o s  cTê p a g e  en c l  l u g a r  de  o r i g a n  d e l  m e n s a j e  
c o n  c o r n p e n s a c i é n  de  t r é f i c o  y  r e s o l u c i é n  d e  c u e n t  a s p o r  e j o r c i -  
c i o s  c o m u n e s ,  t o d o  l o  c u a l  t r a j o  c o n s i g o  a b o n d a n t e s  y  d e t a l l a d a s  
r  e g 1 a m e n t  a c: i  o n c s n a c i  n n a J. e s y  a c u e r d o s  i n t n r n a c i o n a l e s  , d o t e r -  
r n i n a n d o  l a  c r e a c i é n ,  en 1 8 6 5 ,  d e  l a  U n i ô n  T e l e g r é f . i c a  I n t e r n a -  
c i o n a l , U T I ,  a n t e c e s o r a  de  l a  a c t u a l  U I T ,  o r g a n i z a c i ô n  de  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  e s p e c i a l i z a d a  en  m a t e r i a  d o  t e l e c o m u n i c a c i ô n .
P e r o  a û n  c o n  m a y o r e s  c o m p l e j i d a d e s  l e g i s l a t i v e s  
q u e  c u a n d o  e x i s t i a  t a n  s ô l o  l a  t e l e g r a f i a  ô p t i c a ,  p o r  l a  n e c e s i -  
d a d  d e  q u e  e l  s e r v i c i o  t e l e g r é f f E o  e l é c t r i c C T ,  h U s ta  e n t o n c c s  a u -  
t ô n o m o  en  c a d a  p a i s ,  s e  m a n t u v i e r a  d e n t r o  d e  a c u e r d o s  i n t e r n a -  
c i o n a l e s , t o d a  t e l e c o m u n i c a c i ô n  c o n t i n u a b a  v i n c u l a d a  a l a  e x i s -  
t e n c i a  de  l i n e a s  c o r p ô r e a s  e n t r e  d o s  p u n t o s  d e t e r m i n a d o s . M a r c o ­
n i  d i  6 e l  s a l t o  d e f i n i t i v o  y  s u p r i m i ô  l a s  l i n e a s  f i s i c a s .  A s u  
i n g e n i o  s e  d e b i ô  q u e ,  como s i  u n i e r a  l a s  p i e z a s  d e  un  r o m p c c a -  
b e z a s ,  e l  r e s o n a d o r  d e  H e r t z , ,  e l  c o h e s o r  de  B r a n l v ,  l a  a n t e n a  de  
P o p o f f  y  e l  p u l s a d o r  y  c o n c e p c i ô n  de  l a  t e l e g r a f i a  de  M o r s e , a d -  
q u i r i e r a n  u n a  n u e v a  d i m e n s i ô n  c o n  l a  t e l e g r a f i a  s i n  h i l o s ,  a 
p a r t i r  d e  1 8 9 7 .
1 0 .
E l  é x i t o  f u é  s u p e r i o r  o l a s  p r e v i s i o n o s  d o l  f i -  
0 i  o G i  t  a 1 i  a n o ,  s o b r  a t  g do  ou  n d o u n a b o t  a 1 l a  no v lO 1 - - l a  d b 
T ou s h i m  a , on  i r a  l a s  f l o t a s  r u s a  y  .j a p o n o s a —  y  c l  s a l v a i n c n t o  
cTô v i d a s  on c l  m a r  - - o n  occ is rT T n  de  l o s  h u n d i m i o n t o s  d o l  " R o p u -  
b l i c "  y  o 1 " T i t a n i c ' ' , e n t r e  o t r o s - -  a c r c d i t a r o n  l a s  g r a n d e s  
p o 3 5 i J i  1 i  d a d  oir*^3”c ~ la  r a d i o  t  e .1 o g r a f i a .  T o d o  r  1 1  o o r  i  g i  n é 1. a a p a ­
r t  c i é n  do  rc; nu l a c  i o n  08 o s p e c i f i c a s  d e l  n u e v o  m e d i o  d o  c o m u n i -  
o a c i é n  y ,  cornu a n t e s  h a b i a  s u c o d i d o  c o n  l a  t e l e g r a f i a  s i n  h i ­
l o s ,  l a  c o l o b r a c i é n  de  c o n f e r e n c i a s  i n t o r n a c i o n a l e s  p a r a  u n a  
m c j o r  u t i l i z  a c i é n  d e l  a s p e c t  r o  d e  l a s  o 'fiiîa s^, d i s  t r i b u c i é n  de  
s u s  f  r e ç ue n c: i  a s , s u p r  e s i  é n ot i  i n t e r f  o r o n c i a s  , e s t a b i l i z a c i  én 
de  l a  s o n a l ,  f i j a c i o n  do  f r e c u e n c i a s  de  s o c o r r o  y  de  s i l e n -  
c i o s  o b l i g a t o r i o s  p a r a  e s c u c h a  d e  e s t a s  l l a m a r i a s  y ,  en  r i e f i -  
n i t i v a ,  l a  r e s o l u c i é n  do  p r o b l è m e s  c o m u n e s  a e s c a l a  r e g i o n a l  
G u n i v e r s a l .  De l a  r é p i d a  o x t n n s i ô n  de l a  T5H do  i d e a  e l  h c -  
c h o  de  q u e  l a  p r i m e r a  de  e s t a s  c o n f e r e n c i a s  t u v o  e f e c t o  en 
1 9 0 3 ,  a t a n  s o l o  s e i s  a n o s  d r ; l  r e g i s t r e  o f i c i a l  d e  l a  i n v e n -  
c i é n .  N a c i é  a s i  u n  P e r  e c h o  I j l I j s  p r i a c i o n a l  de  l a s  R a d i o c o m u n i ­
c a c i o n e s  y  1 a n e c B 3 i  c ■ a d de  a j  u s t  a r  l a s  l e g i s l a c  i  o n e s  n a c: i o n a -  
i c s , '  -crtm c u i d a d o  a u n  s u p e r i o r  a l  e x i g i d o  p o r  l a  t e l e g r a f i a  a 
t r a v é s  de  l i n e a s  f i s i c a s ,  a l o s  c o n v e n i o s  i n t e r g u b e r n a m e n t a -  
l o s .
P e r o  M a r c o n i ^  t a l  v e z  e x c e s i v a m e n t e  p r e o c u p a d o  
p o r  l a s  v e n t a j a s  e c o n é m i c a s  c o n c r e t e s  y  l a s  i n c é g n i t a s  c i e n t i -  
f i c a s  de  l a s  t r a n s m i s i o n e s  i n n l é m b r i c a s  de  p u n t o  a p u n t o ,  no  
i n t u y é  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s u  d e s c u b r i m i e n t o  en o r d e n  a l a  
c o m u n i c a c i é n  s o c i a l .  F u e r o n  o t r o s  c i e n t i f i c o s  l o s  p r i m e r o s  
en t r a n s m i t i r  a l g o  mâs q u e  l o s  m o n é t o n o s  z u m b i d o s  d e  l o s  m e n ­
s a j e s  r o d i ü t e l e g r â f i c o s . P a r a  e l l o  f u é  p r e c i s o  a n a d i r  o t r a s  
p i e z a s  a l  p r i m i t i v e  r o m p e c a b e z a s . En s é l o  u n a  d é c a d a ,  l a  p r i ­
m e r a  de  n u e s t r o  s i g l o ,  f u é  p o s i b l e  q u e  l a  gama de  s o n i d o s  de  
l a  v o z  h u m a n a ,  d e  l o s  i n s t r u m e n t e s  m u s i c a l e s  y  de  l o s  r u i d o s  
d e l  a m b i c n t e  q u e  n o s  r o d e a  p u o i e r a  s e r  c o n v e r t i d a  en  v a r i a c j o -  
n e s  d e  a m p l i t u d  d e  u n a  o n d a  e l ê c t r i c a  y  r e p r o d u c i d a ,  m e d i a n t e  
u n a  n u e v a  t r a s p o s i c i é n , c omo  v i b r a c i o n e s  s o n o r a s .  C u a n d o  e s t o  
s e  l o g r é ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  a c t i v i d a d  d e  d o s  i n v e s t i g a d o -
11.
r e s  n o r t e n m o . r  j  c a n o s  , R e g i n a l d  J . F e s s e n d e n  , ..p r o f  e s o r  d o  F i s i ­
c a  [Je l a  U n i v  e r s i d o c J  do  P i t t s b u r  g h , y  L e e  de  F o r e s t ,  e l  i n v e n ­
t o r  d e l  t r i o d o  o a u d j . 6 n . ' ~ l a  v i l v u l a a m p l i t i c a d o r a l  s é l o  f a l t a -  
ba l a  i d e a  p a r a  q u e  l a  r a d i o d i f u s i é n  t u e r a  y a u n e  r e a l i d a d .
Se t r a t a b a  de  q u e  l a  mi s r na  r a d i o c o m u n i c a c i c n , q u e  en  o c a s i o n e s  
v a l î a  p a r a  e n t r e t e n i m i e n t o  d e  l o s  r a d i o t e l e g r a f i s t a s  p r o f u s i o ­
ns  l e  s y  a f i c i o n a d o s  - - s i m p l e s  c o m e n t a r i o s  o c h i s t e s ,  c h a r l a c ,  
u n a  c a n c i é n  t r a n s m i t i d a  p a r a  e n t r e t e n e r  a q u i e n e s ,  a l a  e s p e -  
r a  de  m e n s a j e s ,  n a d a  t e n i a n  q u e  J i a c e r - -  p u d i e r a  i n t e r e s a r  a 
niés g r a n d e s  p û b l i c o s ,  F u é  D a v i d  b a r n o f f ,  un  j u d i o  d e  o r i g e n  
r u s a ,  n a c i o n o l i z a d o  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  r a d i o t e l e g r a f i s -  
t a  d e u n a  e m p r e s a  p r i v a d a ,  f a r n o s o  p o r  ha  b e r  c a p t a d o  l o s  m C ri S é -
j  es  de  S D c o r . r o  l e n z a d o s  p o r  e l  " T i t a n i c "  . en  e l  m o m e n t o  d e  s u
h u n d i m i e n t o ,  q u i e n ,  o c u p a n d o  y a  un  a l t o  p u e s t o  en  l a  f i l i a l  
n o r b e a m e r i c a n a  de  l a  C o m p a n i a  M a r c o n i , p r o p u s o  a s u s  s u p e r i o r e :  
en 1916 , un  n u e v o  y  s u g e s t i v o  n e g o c i o :  " I  h a v e  i n  m i n d  a p l a n
o f  d e v e l o p m e n t  w h i  c h w o u l d  m a k e  r a d i o  a ' h o u s e h o l d  u t i l i t y '  i n  
t i l e  same s e n s e  a s  a p i a n o  o r  p h o n o g r a p h .  T h e  i d e a  i s  t o  b r i n g  
m u s i c  i n t o  t h e  home b y  w i r e l e s s "  ( 1 1 )  g r a c i a s  a u n o s  p e q u e n o s  
a p a r a t o s  - - " r a d i o  b o x  ' m u s i c " . l e s  l l a m ô  s u  p r o m o t e r —  c o n  l o  
c u a l  s u  C o m p a n i a  p o d r i a  a l c a n z a r ,  en c i n c o  a n o s ,  v e n t a s  p o r  
v a l o r  d e  75  m i l l o n e s  d e  d é l a r e s .  S a r n o f f  f u n d é  més t a r d e  l a  
c a d e n a  _NBC y  f u é  P r é s i d a n t e  d e  l a  RCA y  G e n e r a l  d e l  E j é r c i t o  
de  1 o s _ E s t  a d o s U n i d o s .  D e s p u é s  de  c r e a r  u n e  d e  l o s  més g r a n ­
d e s  i m p e r i o s ~ " i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a l e s  d e l  rnundo y  de  u n a
l a r g a  v i d a  a c t i v a ,  f a l l e c i é  en d i c i e m b r e  de  1 9 7 1 .
P e r o  n i  l a  C o m p a n i a  M a r c o n i  n i  l a  RCA l l e ­
v a r o n ,  d e  m o m e n t o , a q u e l l a  i d e a  a l a  p r é c t i c a .  D e s p u é s  de  n iu -  
c h o s  e n s a y o s  y  e x h i b i c i o n e s  de  t r a n s m i s i ô n  d e  p a l a b r a  y  m u s i -  
c a  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  r a d i o e l é c t r i c o s , d u r a n t e  l o s  a n o s  i  n m e -  
d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s  a l a  G r a n  G u e r r a , i n t e n ­
t e s ,  t o d o s  e l l o s ,  d e  a p r o x i m a c i ô n  a l a  r a d i o d i f u s i é n  a u n q u e  
s i n  l l e g a r  a e l l a  — e l  q u e  mâs c e r c a  a n d u v o  f u é  e l  b e l q a  
R a y m o n d  B r a i l l a r d  c o n  s u s  " c o n c i e r t o s "  s e m a n a l e s  d e s d e  e l
( 11 ) J o h n  T E B 3 E L ;  " D a v i d  S a r n o f f :  P u t t i n g  e l e c t r o n s  t o  w o r k " .  
E n c y c l o p e d i a  B r i t a n n i c a  P r e s s ,  C h i c a g i ,  1 9 6 3 ,  p .  9 7 ;  
E u g e n e  LYONS:  " D a v i d  S a r n o f f " .  H a r p e r  a n d  R o c o ,  P u b l i s h -  
elcs^ N ^v  Yo r k  1 9 6 6 ,  p . 7 1 .
12.
P a l ü c i o  de  L a e k c n ,  en B r u s e l a s ,  i n i c i a d o s  en 1 9 1 3  p e r o  s u s ­
p e n d  d. d o o a 1 ^TPôTïïc n z a r  T la  bï ï  e r r a  n u r o p e a - - ,  f u é  o t r o  n o r t e a m e r i -  
c a n o ,  c l  i n n e n i e r o  P r o  ni-: C o n r ^  ( 1 2 ]  ^ i e n ,  p o r  c u e n t a  d e  l a  
C o m p a n i a  W c s t  d. n g h o u s e p e r o  g r a c i a s  a su  i n i o i a t i v a  y  o s f u e r z o  
p e r s o n a l ,  en e l  b r u m o s o  d o i n i n g o  d o l  2 d e  n o v i e m b r e  de  1 9 2 0 ,  
cod .no  i  d e n t e ,  y  no  p o r  c a s u a l i d a d ,  c o n  l a  j o r n a d a  d e  l a s  e l e c -  
c i o n e s  p a r a  l a  P r e s i d c n c i a  de  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  - - H a r d ' i n g  
f  r  e n t  e ' a C o x —  d i r i g i é  l a  p r i m e r a  e m i s o r a  d e  r  a d i  o d r tT j  s îo T i 
r é g u l a  r  ;7 d i a  r i e  de  l a  h i s t o r i a  de  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s :  
l u  Itl) K ,7^ d e  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n i a . q u e  t o d  a v i a  h o y  s a l e  
a l  a i r e  c o n  c l  m i s m o  i n d i c a t i v e .
En E u r o p a  f u e r o n  s e g u i d a s  rnuy de  c e r c a  l a s  
i n c i d o n c i a s  d e l  p r o c e s s  de  g e s t a c i é n  y  r â p i d o  c r e c i m i e n t o  d e  
l a  r a d i o d i f  u s i é n  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s , .  L a s  p r i m e r a s  e m i s i o n e s
( 1 2 )  I l a j j j '  i  c e  G [] P\ FLA M , ' en s u  " B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  s i n c e  
I 9CJÜ" ( E d .  A n d r e w  B a k e r s  L t d . ,  L o n d r e s , 1 9 5  2 ,  p .  2 5 ) ,  r e -  
c o g e  e s t e  d a t o  de  p a s o d a ,  p a r a  d e j a r  més d e s t a c a d a s  l a s  
e x p e r i e n c i a s  no  r e g u l a r e s  d e l _ c a p i t é n  R o u n d  r e a l i z a d a s ,  
d u r a n t e  l a  p r i m a v e r a  de  1 9 2 0 ,  c o n  e l  e m i s o r  de  l a  C o m p a ­
n i a  M a r c o  n i  s i i :  u a d o en  Ch e l m s f o r d .  No o b s t a n t e ,  s o n  c o n -  
c l u y e n t e s  T a s  p r u e b a s  d e  p r i o r i d a d  a f a v o r  de  C n n r a c j  en  
l a  t r a n s m i s i é n  r e g u l a r  de  p r o g r a m a s  p a r a  e l  p û b l i c o ,  p r i ­
m e r o ,  y  d e s d e  e l  17  d e  o c t o b r e  d e  1 9 1 9 ,  a t r a v é s  de su  
e q u i p o  de  a f i c i o n a d o  q u e  o p é r é  c o n  e l  i n d i c a t i v e  de  " 8 X K " ■ 
i n s t a l a d o  en s u  r e s i d e n c i a  de  V/ i  1 k i  n g h%ku s e d e  P i t t s b u r g h  .
C o n r a d  " i n v e n t é "  l a  p a l a b r a  " r a d i o d i f u s i é n " , p r o q r a m é  a 
h o r a r i o s  f i j o s  y  a n u n c i a d o s ,  f u é  e l  p r i m e r o  en  r e t r a n s m i -  
t  i  r  un  a c o n t  e c i  rn i  s n t  o p û b l i  c o ,  c r é é  l o s  d e b a t e s  y  c o l o -  
q u i o s  r a d i o f é n i c o s  y  l a s  s e c c i o n e s  f  i  j  a s i  n f o r m a t  i  v a s T  
d e p o r t r v a s , r e l i q i o s a s , a g r i c o l e s ,  e t c . ;  en  s umo , i d e o  
e l  e s q u e m a  y  e l  modo  de  r e a l i z a r  p r o g r a m a s  q u e  t o d a v i a  
h o y  c a r a c t e r i z a  2a f o r m a  d e  c o m u n i c a c i é n  s o c i a l  e s t a b l e -  
c i d a  n o r  e s t e  m e d i o .
13.
r e g u l a r e s  e u r o n e a s  f u e r o n  f r a n c e s a s  : l a s  de  l a  T e r r e  E i f f e l .  
d e  Pci r i  s , d i r i g l d a s  p o r  e l  G e n e r a l  F e r r i é ,  u n o  de  l o s  p r o h o m -  
b r o c  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  c o n t i n c n t a i  e u r o p c a ; de  " R a d i o l a " ,  
p r i m e r a  e m p r e s a  p r i v a d a  q u e  e x p é r i m e n t é  c l  n u e v o  inecTrn cle’  c o ­
rn u n i  c a c i. o n s o c i a l  en e l  a n t  i  g u o c o n t  i  n e n t  e , y  de  l a  e, s t  a c i  é n 
p a r i s i n a  d e  l ' E c o l e  S u p é r i e u r e  d e s  P T T , 1 0 3 , r u e  d e  G r e n e l l e  
( 1 3 ) .  ' ~  '
La  BBC - - e n  s u  p r i m i t i v e  c o n f i g u r a c i é n  de  
B r i t i s h  B r o a d c a s t i n g  L n r n p h n y - -  i n i c i é  s u  p r o g r a r n a c i é n  e l  14 
de  n o v i e m b r e  de  1 9 2 2 ,  t a r n b i ô n  en  j o r n a d a  e l e c t o r a l ^  L a  r a d i o d : l  
f u s i é n  ^ é m a na n a c i é  e l  29 de  o c t u b r e  de  1 9 2 3 ,  b a j o  l a  d i r e c -  
c i é n  d e l  Drm I T r e d o v ; , c o n  l a  i n a u g u r a c i é n  de  un  p o s t e  e m i s o r  
de  7 0 0  w . ,  i n s t a l a d o  en B e r l i n .  P o c o  d e s p u é s  e n t r a r o n  en  s e r ­
v i c i o  r e g u l a r ,  e n t r e  f i n a l e s  d e  1 9 2 3  y  p r i n c i p l e s  d e  1 9 2 4 ,  
e s t a c i o n e s  de  D é l g i c _ a ,  E s p a n a , C h e c o e s l o v a q u i a ,  B i n a  ma r c a ,
5 u i  z a  y  l a  URSS.  E n t r e  r n e d i a d o s  y  î  r n a  l e  s FeCT a h o T l  9 2 4 j  s’s l i e -  
r o n  a l  a i r e  l a s  de  A u s t r i a ,  I  t a  l i a , Htsl a n d a y  S u e c i a . L o s  dema. '  
p a i s e s  i n i c i a r o n  l a s  e m i s i o n e s  r a d i o f é n i c a s  a p a r t i r  d e  1 9 2 5 .
L o s  p r i m e r o s  p r o g r a m a s  de  r a d i o d i f u s i é n  d e s -  
p e r t a r o n  en E s p a n a  a p l a u s o s ,  a g i t a c i o n e s ,  e n v i d i a s  y  p r o t e s t a s  
l a s  d u d a s  i n i c i a l e s  d e l  G o b i e r n o , en e l  e n f o q u e  d e  l a  p o l i t i c a  
r a d i o d i f u s o r a , n o  f u e r o n  més qTTb r e f l e j o  d e  l a s  d u d a s  d e  s u s  
p r o r n o t o r e s  y  de  l a s  q u e  t e n i a n  l o s  p r o p i o s  o y e n t e s .  Una  o j  o a d a 
a l  p a n o r a m a  f o r é n e o  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  o s c u r e c i a  més q u e  a c l a -  
r a b a  l a  c o m p r e n s i é n  de  l o s  p r o c l a m a s  s u r g i d o s .  No o b s t a n t e ,  
l a s  a u t o r i d a d e s ,  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d o s  y  l o s  e s c u c h a s  c o n s i -  
g u i e r o n ,  a c o s t a  de  m u c h a s  f a t i g a s ,  no  s é l o  a l c a n z a r  u n  e q u i -  
l i b r i o  d e  i n t e r e s e s  en  e l  p l a n t e a m i e n t o  de  l a  e s t r u c t u r a  j u r i ­
d i c a  y  o r g é n i c a  de  l a  r a d i o  e s p a n o l a  s i n o ,  a d e m é s ,  e s t a b l e c e r  
u n a s  b a s e s  q u e ,  c o n  a l g u n o s  r e t o q u e s ,  r e s u l t a r o n  v é l i d a s  h a s t a  
n u e s t r o  t i e m p o .  E s p a n a  a d o p t é  u n a  f é r m u l a  " s u i  g e n e r i s "  q u e  
p e r m i t i é ,  f r e n t e  a l  r a d i c a l i s m e  i n d i v i d u a l i s t e  de  l o s  E s t a d o s
( 1 3 )  R a d i o l a  o p é r é  en  l a  b a n d a  de  o n d a s  m é d i a s ;  l a s  d e m i s ,  
en o n d a  l a r g a .
U n i d i ' S , c o n  ou t r o p o l  do  c o n o c c u o n c i a s  d e s t r u c t i v e s  p a r a  n l o u -  
n c ) 0 o o p o c: t  o o d o 1 a r  e d i  c j d i  f  u s i. 6 n , y f  r e n  b o. a 1 a n a o ;i n n a 1 i  z a c i  a i
i n t e g r a l  d o l  o o r v i c i n ,  f é r m u l a  q u e  f u é  g a n a n d o  c r é d i t a  e n t r e
l o s  g o b i e r n o  s e u r o  p c o o l a  c o e x i o  t  e n c .i a do  u n a  r e d  n e c i o n a l ,
q u c a s i  m i  s m a oc  f  i  j  é 1 a o b l i g  a c i  é n d éî c u b r i r  l o s  i ii é s a i t  o s
n i V e l o s  de  l o s  o b j e t i v o s  i n s t i b u c i o n a l i z a d o c  d e  l a  r a d i o d i  f  u -  
s i o n  - - l a  i  ri f  o r  m a c i é n ,  l a  c u l t u r e  y  c l  e n t r e t e n  i  n i r  n —  c o n  
o t r a s  e m i s o r a s  no  e x n 1 o t  e.i d 'as p o r  c l  E s t a d o ,  a l a s  c u a i e s  l e s  
f u é  r n c o n o c i d ü  c l  d e r e c h o  d e  c u m ; ) l i r  o t r o s  o b j e t i v o s  c on  c o r -  
da  n b c s c o n  ou r a z  én  de  s b r .
P e r o  e s t a  f é r m u l a  e s p a n o l a  d e  e s t a t u t o  de  l a  
r a d i o d i f u s i é n  no  f u é  i n s t a u r a d a  en e l  p r i m e r  m o m e n t o  n i  t a n  s i ­
q u i e r a  s e  l l e g é  a e l l a  m e d i a n t e  un  p r o c e s o  j u r i d i c o  o r d e n a d o  
de  a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  c r i t e r i o s ,  
e s t a  b 1 o s en l o s  c o m i e n z o s  y  d u r a n t e  t o d a  l a  e t a p a  de  l a  D i c t a -  
d u r a ,  s u f r i e r o n  s é r i a s  m o d i f  i c a c i o n e s  e n t r e  e l  f i n a l  d e l  ni a n  cia- 
" t o  cfeJ. G e n e r a l  P r i m o  de  R i v e r a  y  l a  p r o c l a m a c i é n  d e  1 a P e p u 1j 1 i  - 
c a  a é n , d T n t r o  d e  é T t a l  D e s d e  a b r i l  de  1 9 3 1  h a s t a  l a  n r o m u l -  
g a c i  é n de  l a  L e y  de  R a d i o d i f u s i é n  de  1 9 3 4 y  de  s u  R e g l a m o n t o , 
de  f i n a l e s  de  19 3 ^  Un a n a l i s i s  d e l  t r a y e c t o  r e c o r r i d o  p o r  c l  
D e re jETTd e s p a ' n d l  de  l a  r a d i o d i f  u s i é n  d e s d e  1 9 2 3  h a s t a  l a  L e y  de  
R a d i o d i f u s i é n ,  a j u s t a d o  t a n  s ô l o  a l o s  p r o c e p t o s  l é g a l e s ,  s i . r -  
v e  p a r a  muy p o c o ;  h u r g a r  en  l a s  b i b l i o t e c a s  c o n  l a  c o n f i a n z a  
d e  c n c o n t r a r  a l g u n  t r a b a j o  s o b r e  e s t a  p a r c e l a  d e l  Do r e c h o_ a d -  
m i n i s t r a t i y o J  p a r a  h o l l a r  u n  m o t i v e  de  i n s p i r a c i ô n ,  u n a  g u i a , 
un  p u n t o  de  a r r a n q u e ,  s u p o n c  un  f  r  a c a s o p o r q u e  l o  e s c a s a r n e n t c  
p u b l i c a d o  a p e n a s  a c l a r a  l a s  i d e a s ;  p o r  u l t i m o ,  l a s  i n t e n c i o n e s  
d e l  l e g i s l a d o r ,  t a n  c o n t r a d i c t o r i e s  d e  a n o  en a h o ,  d u r a n t e  l o s  
a l b o r o t a d o s  t i e m j j o s  a q u e  s e  r e f i e r e  e s t e  e s t u d i o ,  s o n  d i f i ­
c i l e s  de  d e d u c i r  e i m a g i n a r  s i  no  se  s i t u a n  en  e l  m a r c o  de  l a  
p o l i t i c a  de  l o s  m u c h o s  g o b j x g r n c s  q u e  s e  s u c e d i e r o n  e n t r e  e l  
t é r m i n o  d e  l a  D i c t a d ù r a  y  1 9 3 6  y  de  l o s  s u c e s o s  q u e  c o n m o v i e -  
r o n  a q u e l  p e rio cT cT .
A u n q u e  e l  o b j e t o  de  e s t a  t e s i s  e s  e l  d o  r e c o -  
g e r  c o n  a n é l i s i s  c u a l i t a t i v o s  de  c a d a  p a s o ,  l a  e v o l u c i é n  d e l  
D e r e c h o  a d m i n i s t r a t i v e  d o  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a n o l a , d e s d e  l a s  
p r i m e r a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  c o m u n i c a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s , a
c u y a  sc r nb j ' c  f u e r o n  c f e c t u a d a s  l a s  p r i m e r a s  e x p e r i e n c i a s  de  
t r a n s m i s i ô n  p u b l i c s  de  m u s i c a  y  de  p a l a b r a ,  h a s t a  l a  p r o m u l -  
g a c i é n  de  l a  L e y  de  R a d i o d i f u s i é n y  de s u  R e g l a r n e n t o  - - d i s -  
p o s i c i o n e s  q u e  m a r c a r o n  l a s  l i n e a s  m a e s t r o s  do  n u e s t r o  e s t a t u ­
t o  d e  l a  R a d i o —  y  c o n  l a  i n t c n c i é n  de d e m o s t r a r  l a  o r i y i n a l i -  
d a d  de  l a s  s o l u c i o n e s  e s p a n o l a s  a l o s  p e r m a n e n t e s  d i l e m a s  d e l  
r é g i m e n  j u r i d i c o - a d m i n i s t r a t i v o  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  d e  c a d a  
p a i s  -— ^ e m p r e s a  p û b l i c a  o p r i v a d a ?  ^ e x c l u s i v e  o p l u r a l i s m e ?
; c o m o r c i a l  "o s u b v e ne  r o n  a d oL? "  -  o 1 d e l  b o O i e r n o T  d e  Tas~~Ü’é -
m a r a s  o de  r  c p T e lre fH t«  n t  e s de  l a  s o c i e d a d ?  e t c . - -  h emoST'U U 'U iT -  
d o  s e  g u i  r , T3^ ''7nTsTno  t i e m p o ,  T a s  p o r me  n o r  e s  d e l  d e c u r s o  d e l  n a • 
c i m i o n t o  y  d e s a r r o l l o  g e n e r a l  d e  e s t e  m e d i o  de  c o m u n i c a c i é n  
s o c i a l  en  e l  i n t e r i o r  de  n u e s t r a s  f r e s t e r a s ,  p e n e t r a n d o ,  p a r a  
l o g r a r l o ,  en s u  p r o p i a  h i s t o r i a ,  j u r i d i c a  o n o .  b é l o  en  l o s  
d i a r i o s  de  l a  é p o c a ,  en d o c u m e n t e s ,  en l a  c o r r e s p o n d e n c i a  y ,  
a v e c e s ,  en l o s  d e b a t e s  d e  l a s  C o r t e s , h e m o s  p o d i d o  d e s c u b r i r  
c l  p o r  q u é  de  l o s  F i e c h o s ,  l a s  i n t e n c i o n e s  de  l o s  g o b e r n a n t e s ,  
l a s  p r e s i o n e s  de  l o s  g r u p o s , l a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  p T o T T c o  y  
l a s  a m b i c i o n e s  d e  q u ie n e .s  p l a n t e a r o n  l a  e x p l o t a c i é n  de  l a  n u e ­
v a  c o m u n i c a c i é n  s o c i a l  como  u n a  s i m p l e  f u e n t e  de  i n g r e s o s  p e r -  
s o n a l e s .  En o c a s i o n e s ,  c omo  v e r e m o s ,  e s t a s  p r e s i o n e s ,  a s p i ­
r a c i o n e s  y  a m b i c i o n e s  l l e g a r o n  a t o r c e r  l o s  p r o p ô s i t o s  d e l  Go­
b i e r n o  .
E l  t e m a  es  a p a s i o n a n t e  y s u g e s t i v o  p o r q u e  en e l  
m u n d o  s e  h a n  d a d o  - - y  a h i  e s t é n ,  v i g e n t e s —  d o s  f o r m a s ,  d o s  
s i s t e m a s ,  d o s  e s t a t u t o s  j u r i d i c o s  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  a b s o l u t e -
m e n t e  c o n t r a d i c t o r i e s :  e l  de  l a  l i b e r t a d  de  e s t a b l . e c i m i e n t n  de
l a  e m p r e s a  r a d i o f é n i c a  y  d e  l i b e r t a d  de  p r o o r a m A o i é n  c o n c u r r e n -  
c i a l  y  c o m o r c i a l ,  a u n q u e  e n c u a d r a d a s  e s t a s  l i b e r t a d e s  d e n t r o  
de  l a s  l i m i t a c i o n e s  p r o p i a s  d e  t o d a s  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  
y  d e l  c o n t e x t o  j u r T B i c o  y  c o n s t i t u c i o n a l  d e  c a d a  p a i s ,  y  e l  de  
u n a  r a d i o d i f u s i é n ,  c a s i  s i e m p r e  g e s t i o n a d a  y  e x p l c t a d a  en  e x ­
c l u s i v e ,  d i r i g i d a  o c o n t r o l a d a  p o r  e l  G o b i e r n o ,  p o r  l a s  c â m a -  
r a s  l e g i s l a t i v e s  o p o r  c o n s e j o s  r e p r e s e n t a t i v e s  de  l a  s o c i e ­
d a d  a l a  q u e  d e b e  s e r v i r .  De l a  p r i m e r a  f é r m u l a  s i r v e  d e  m o d e -  
l o  e l  r é g i m e n  d e  r a d i o d i f u s i é n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s e g u i d o
16,
p o r  l a  r n a y o r l a  da  l o s  p a i s e s  i b e r o a m e r i c a n o s  c o n  s u f i c i e n t e s  
v a r i a n t e s  como p a r a  p o d c r l o s  d i s t i r T g u i r  u n o s  do  o t r o s .  Do l a  
s e g u n d a ,  a u n q u e  e x i s t e  un  c o m û n  d e n o m i n a d o r ,  no  h a y  m o d e l o  
c o n c r c t o  s i  b i e n  ha  s i r i o  c a l i f i c a d o ,  on  g e n e r a l ,  d e  " r é g i m e n  
e u r o p e o " .  En e s t e  g r u p o  p u e d e n  s i t u a r s e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  e u -  
r o p e a s T  d o  u n o  y  o t r o  l a d o  d e l  " t e l 6 n "  y ,  a s u  i m a g e n  y  s e m e -  
j a n z a , e l  t e r c e r  m u n d o  a f r o a s i â t i c o . P o d r l a n  e x c l u i r s e  l a s  I c -  
g i. B l a c i o n e s  do  E s p a h a , P o r t u g a l  y  de  a i g u  n os  p e q u e n o s  e s t a d o s  
e u r o p e o s  ( L u x e m b u r g o , H f i n a c o  y  ^ q d n r r a ) s i  o t r a s  r a z o n e s  d i s ­
t i n t a s  a l a s  o o m e r c r a l o s  ( l a  e . x c l u s i v i d s d , e l  c o n t r o l  p o l i t i ­
co o,^_ e t c . )  no  l a s  a c e r c a r a n  mâs — rnucho mas- — a l  r é g i m e n  e u . r o -  
pec) q u e  a l  a m e r i c a n o .
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d o s  s i s t e m a s  s o n  e s -  
t r u c t u r a l e s  y  de  f o n d o .  I . n c l u s o  s e  s o m e t e n  a n a t u r a l e z a s  j u r i -  
d i c a s  i n t e n c i o n a l m e n t e  d i s t i n t a s .  P a r a  E u r n p a . d e s d e  e l  m i s ­
mo i n s t a n t e  en  q u e  l a  r a d i o d i f u s i é n  se  d e s g a j é  d e  l a  r a m a  
p r i n c i p a l  d e  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  s e  m a n t i e n e  e l  c r i t e r i a ,  
u n a s  v e c e s  r e s p a l d a d o  p o r  l a s  l e y e s  y  o t r a s  s i n  e s t e  r e q u i s i ­
t e  i n s t i t u c i o n a l , de  q u e  l a  r a d i o d i f u s i é n  es  un  s e r v i c i o  p û -  
b l i c ü , c r i t e r i a  c o m p a r t i d o  p o r  l o  d o c t r i n e  d e s d e  l a  y a  l e j a n a  
o b r a  d e  H u t h ,  p a r a  q u i e n  l a  r a d i o d i f u s i é n ,  c omo  s e r v i c i o  p û ­
b l i c o ,  e T sT S '"^ "a p p e lé e  à f a v o r i s e r ,  à a c t i v e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  
p o l i t i q u e ,  s o c i a l  e t  c u l t u r a l  de  l a  n a t i o n "  ( 1 4 ) ,  h a s t a  l a  
muy  r e c i e n t e  d e  [j a m u r o i s  ; " P e u t - o n  d i r e  q u e  l a  r a d i o d i f f u s i o n  
s o n o r e  e t  l a  t é l é v i s i o n  o n t  l e  c a r a c t è r e  d ’ a c t i v i t é  d e  s e r v i c e  
p u b l i c ,  c e  q u i  i m p o s e  l ' a p p l i c a t i o n  d e s  t r o i s  g r a n d e s  l o i s  c a ­
r a c t é r i s t i q u e s  du  s e r v i c e  p u b l i c :  l a  l o i  du  c h a n g e m e n t ,  c e l l e  
de  c o n t i n u i t é  e t  de  r é g u l a r i t é  e t  c e l l e  d e  l ' é g a l i t é  d e s  u s a -
( 1 4 )  A r n o  HUTH:  " L a  R a d i o d i f f u s i o n  p u i s s a n c e  m o n d i a l e " ,  Ga­
l l i m a r d ,  P a r i s ,  1 9 3 7 ,  p .  3 7 .
17.
g e r s "  ( J . 5 ) .  En n i  m i s m o  s o n t i d o ,  a u n q u e  c o n  m a y o r  p r e c i s i o n ,  
s e  h a n  p r o n u n e i a d o  l o s  d o s  c l â s i c o s  d e l  D e r e c h o  d e  l a  R a d i o ­
d i f u s i é n :  T e r r o ü  y  D e b b a s c h .
P a r a  T e r r o u , " t a n t o  p o r  s u  t é c n i c a  c o mo  p o r  l a  
m a q u i n a r i a  q u e  e m p l e a ,  ( l a  r a d i o d i f u s i é n )  s e  h a l l a  c u l o c a d a  
d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o  en  u n  s e c t o r  q u e  en  l a  m a y o r  p a r t e  
de  l o s  p a i s e s  e s t é  o r g a n i z a d a  como un s e r v  i  c i o  p û b l i c o  y un  
m o n o p o l i o :  e l  de  l a s  t r a n s m i s i o n e s  t  e 1 e g r  a i '  i  c d'y . PTTr e l l o ,  
strn ïïcTy U'i'"" d e 5 a r  r  o 11  o ha  t e n i d o  l u g a r  en a q u e l l o s  p é r i o d e s  en 
q u e  h a l l a n d o s e  l o s  g o b i e r n o s  e n v u e l t o s  en  l u c h a s  d e  p r o p a g a n ­
d a  e i n c l u s o  en  c o n f l i c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s , e s t a b a n  l é g i c a m e n -  
t e  o b l i g a d o s  a s e r v i r s e  d e  e l l a  como e s e n c i a l  i n s t r u m e n t e  de  
c o m b a t s .  D e b i d o  a e s t a s  r a z o n e s ,  l a  r a d i o d i f u s i é n  s e  ha  v i  s t  o 
n a t u r a l m e n t e  d o t a d a  de  u n a  o r g a n i z a c i é n  q u e  l l e v a  a p a r o j a d o s  
e x t e n s o s  p o d e r e s  de  i n t e r v e n c i é n  y  r e g l a m e n t a c i é n  p o r  p a r t e  
de  l o s  g o b i e r n o s .  ' A  d i f e r e n c i a  d e  o t r o s  m e d i c s  de  e x p r e s i é n ’ , 
d e c l a r a b a  en  1 9 4 3  e l  T r i b u n a l  S u p r e m o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
de  A m é r i c a ,  ' l a  r a d i o  no  e s t é  a l a  d i s p o s i c i é n  de  t o d o s ,  l o  
q u e  l e  da u n  c a r â c t e r  û n i c o  q u e ,  t a m b i é n  a d i f e r e n c i a  d e  l o s  
o t r o s  r n e d i o s  d e  e x p r e s i é n ,  h a c e  q u e  se  h a l l e  s u j e t a  a u n a  r e -  
g.l a m e n t a c i ô n  g u b e r n a m e n t a l  ' . De t a l  modo e s  e l l o  e x a c t o ,  q u e  
h a s t a  en  l o s  m i s m o s  p a i s e s  d o n d e  l a  c o n c e p c i é n  de  l a  l i b e r t a d  
d e  e x p r e s i é n  y  l a  de  l a  p r e n s a  ha  l l e v a d o  a e s t a b l e c e r  un  r é ­
g i m e n  de  p r e n s a  f u n d a d o ,  e n  p r i n c i p i o  a l  m e n o s ,  en  l a  l i b e r t a d  
y  r n u l t i p l i c i d a d  de  l a s  e m p r e s a s  y  en l a  o u s e n c i a  d e  i n t e r v e n ­
c i é n  p o r  p a r t e  de  l a s  a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  a d m i n i s ­
t r a t i v e s  , e l  r é g i m e n  de  l a  e m p r e s a  de r a d i o d i f u s i é n  p r é s e n t a  
— y  p o r  e l l o  h e m o s  a n u n c i a d o  l a  o b l i t é r a c i ô n  de  l o s  p r i n c i p l e s  
en  e s t e  s e c t o r —  c a r a c t è r e s  d i f e r e n t e s  y ,  a v e c e s ,  h a s t a  
o p u e s t o s "  ( 1 6 )
( 1 5 )  A l b e r t  NAMUROI S:  " S t r u c t u r e s  e t  o r g a n i s a t i o n  d e  l a  r a ­
d i o - t é l é v i s i o n  d a n s  l e  c a d r e  d e s  r a d i o c o m m u n i c a t i o n s " .
E d .  U n i o n  E u r o p é e n n e  d e  R a d i o d i f f u s i o n .  M o n o g r a f l a  n . B ,  
G e n è v e ,  1 9 7 2 ,  p .  83
( 1 6 )  F e r n a n d  TERROU y  L u c i e n  5 0 L A L :  " E l  D e r e c h o  d e  l a  I n f o r -
m a c i é n " ,  UNESCO,  P a r i s ,  1 9 5 2 ,  p p .  1 3 2  y  1 3 3 .
10.
En o t r a  o c a s i u n ,  e l  m i s m o  T X e r r o u ,  d e s p u é s  de  
□ n u m e r a l '  y  a n a l i z a r  . l o s  e l e m e n t  o s  q u e  l e  i n  c l  i n a n  a c o n s i d é r e r  
e 1 s e r  v .i r: ;l o d o t o l e v i s i ô n  ( y  de  r e  d i  o d i  f u s i ô n )  c o m o s e r v i c i o  
p f  b 1 i  c o e s e n c i a l  — eJ. c a r â c t e r  p r é d o m i n a n t e  d e  i n t e r ô s  g e n e r a l  
de l a  a c t i v i d a d  e j c r c i d a  y  u. I  h e c h o  de  q u e  e s t a  a c t i v i d a d  e s ­
t a  s o m u t i u a ,  p o r  l o s  p o d e r e s  p û b l i c o s ,  e r é g l a s  q u e  i m p l i c a n  
u ! ! a i n t  e rven c i é n  més o m e n o s  e x t e n s a  o d i r e c t s  d e l  p o d e r - —  
s p o r t a  un  n u e v o  a r g u m e n t o : " l a  n é c e s s i t é  d o  b r i s e r  p a r  e x a m ­
p l e  l e s  o b s t a c l e s  q u e  p e u v e n t  o p p o s e r  c e r t a i n s  i n t é r ê t s  p r i ­
v é s  â l a  p l r . ; in e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d u  p u b l i c ,  n é c e s s i t é  
l\ l a q u e l l e  l e s  p r é r r o g a t i v e s  de  s e r v i c e  p u b l i c  d o n n é e s  à 1 ' e n ­
t e r p r i s e ,  o f f r e n t  s e u l e s  d * i n d i s p e n s a b l e s  f a c i l i t e s "  ( 1 7 ) .
D e b b a s c h , en  a t e n c i é n  a l  d e s t i n e  de  l a s  s r n i s i o -  
n o s  a u n  p û b l i c o  g e n e r a l  e i n d u t e r m i n a d o  ; a s u s  c a r a c t e r . i s  t i -
( 1 7 )  F e r n a n d  T ER ROU : " L a  T é l é v i s i o n ,  e n t r e p r i s e  p r i v é e  ou
s e r v i c e  p u b l i c " ,  en  " L a  T é l é v i s i o n " ,  E d .  d e l  I n s t i t u t  de  
S o c i o l o g i e  S o l v a y ,  U n i v e r s i t é  L i b r e  d e  B r u x e l l e s ,  c o n  
m o t i v ü  d e  la.  X X V I Ï I  Semana  S o c i a l  U n i v e r s i t a r i a , B r u s e -  
l a s ,  1961 , p .  3 1 .
E n t r a  en  e l  m a r c o  d e  e s t a s  p r e o r r o g a t i v a s , e l  d é c r é t é  
e s p a n o l  s o b r e  r e t r a n s m i s i o n e s  d e p o r t i v a s  de  4 d e  j u n i o  
d e  1959 . E l  d e c r e t o  c a y é  en  d c s u s o  a f i n a l e s  d e  1 9 6 2  en 
r a z é n  d e  l a  p u b l i c i d a d  i n c l u i d a  e n  e s t a s  p . r o g r a m o s  en  
c u o n t i a  y  t a r i f a s  s u p e r i o r e s  a l o  n o r m a l ,  l o  q u e  h i z o  
p e n s e r  en  e l  d e r e c h o  de  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  t  a 1 e s e s p e c -  
t â c u l o s  a p a c t a r  c o n  T e l e v i s i é n  E s p a n o l a l a  v e n t a  d e  c o ­
d a  r e t r c n s m i s i é n  més a l l é  d e l  s i m p l e  p e r j u i c i o  q u e  l a  
t e l e v i s i é n  d e l  a c o n t e c i m i e n t o  p u d i e r a  o c a s i o n a r  en  l a  
e n t r a d a  de  e s p e c t a d o r e s  d i r e c t o s .  P o r  l o  m i s m o ,  s u  r e -  
t r a n s m i s i é n  p o r  R a d i o  N a c i o n a l  de  E s p a n a ,  q u e  n o  t i e n e  
p u b l i c i d a d ,  n o ip s ^  s e  ha  d i s c u t i d o .
19.
c a s  t c c n i c a s ,  q u e  l a s  ha  c e  ic jn o r a . r  l a s  f r o n t e r a s ;  a l a  r e s o -  
n a n c . ia  n a c i o n a l  d e  l a  r a d i o ,  q u e  es  v e h î c u l o  d e  l a  c u l t u  r a . 
de  l a  i n f o r m a  c i o  n y  dc3 o n t  r e t e n i m i e n  t a  ; a l  h e c h o  d e  q u e  e l  
s o n i d o ' T c f m i o  Ta i m a g e n  p a r a  e l  c e  s o  de  l a  t e l e v i s i o n )  t r a n s -  
p o r t c v  u n a  r c a l i d a d  v i v o  r n i c n t r a s  l a  p r e n s a  n io m i f i c ^  l o s  a c o n -  
t e c i m i c n t o s  en  c l  e s c r i t o  y  e l  c i n e  l o s  r e p r o d u c e  c o n  r e t r a -  
s o  en  e l  c l i m a  a r t i f i c a l  d e  u n a  s a l a  d e  e s p e . c t â c u l o s , c o n s i ­
d é r a —q u e  l a  r a d i o d i f u s i û n  a p a r e c e  como u n a  a c t i v i d a d  p u b l i c a  
e s e n c i a l  no  s o l a m e n t e  p o r o u e  p u e d e  a l c a n z a r  m a t e r i a l m e n t e  a l  
p i j b l i c o  s i n o ,  t a r n b i ê n ,  p n r q u e  i  n f  1 u y e s o b r e  s u  e s p i r i t u  y  l e  
a f e c t a  p r o f  u noam en t e  . C o n c l u y e  D ebbas~cTr; ’* Le  c a r a c t ô r e ^  de  
s e r v i c e  p u b l i c  de  l a  r a d i o d i f f u s i o n  s e  t r o u v e ,  d è s  l o r s ,  
u n i v e r s e l l e m e n t  p r o c l a m é .  S a n s  d o u t e ,  l a  p r i s e  en  c h a r g e  de 
c e  s e r v i c e  p u b l i c  p a r  l ' E t a t  v a r i e  en f o n c t i o n  d e  c o n s i d e r a ­
t i o n s  de  t e m p s  e t  de  l i e u .  E l l e  n ’ e s t  c e p e n d a n t  j a m a i s  a b ­
s e n t e .  S t a t u t  d e  l ’ e n t r e p r i s e  de  r a d i o d i f f u s i o n ,  s o u r c e s  de 
f i n a n c e m e n t ,  r é g i m e  du  p e r s o n n e l ,  s t a t u t  d e s  p r o g r a m m e s  s o n t  
t o u j o u r s  m a r q u é s  p a r  l ’ i n t e r v e n t i o n  de  l ’ E t a t "  ( 1 8 ) .  I n s i s t e  
s o b r e  l a  m i s m a  c u e s t i é n  a u n q u e  en r e l a c i ô n  c o n  o t r o  t e m a  - - e l  
de  l a s '  p r e s i o n e s  c i n f l u e n c i a s  q u e  s e  p r e t e n d e n  e j e r c e r  s o ­
b r e  u n  r n e d i o  de  c o m u n i c a c i â n  d e  t a n t a  t r a s c e n d e n c i a  p û b l i c a :  
" L a  r a d i o d i f f u s i o n  a p p a r a i t  comme u n e  a c t i v i t é  de  s e r v i c e  p u ­
b l i c  q u ’ i l  f a u t  s o u s t r a i r e  à t o u t e  e s p è c e  d ’ a r b i t r a i r e ,  q u ’ i l  
v i e n n e  d e s  g o u v e r n a n t s  ou d e  p u i s s a n c e s  p r i v é e s "  ( 1 9 ) .  S o b r e  
e s t a  m a t e r i a  J a c o b ,  d i r e c t o r  g e n e r a l  q u e  f u é  d e  l a  BBC y  p r i ­
m e r  p r é s i d a n t e  de  l a  U n i é n  E u r o p e a  de R a d i o d i f u s i é n , y a  h a -  
b i a  e s c r i t o  en  1 9 5 9 :  " L e  s y s t è m e  du  s e r v i c e  p u b l i c ,  d e  .même 
q u e  d ’ a u t r e s  i n s t i t u t i o n s  b r i t a n n i q u e s ,  e s t  f o n d é  s u r  l ' e x i s ­
t e n c e  de  c o n t r ô l e s  e t  de  c e r t a i n s  c o m p r o m i s :  t o u t e f o i s ,  p o u r
( 1 0 ) .  C h a r l e s  ■ DEDBA5CH : " T r a i t é  du  D r o i t  d e  l a  R a d i o d i f f u ­
s i o n " ,  E d .  L . G . D . J . ,  P a r i s ,  1 9 6 7 ,  p .  6 .
( 1 9 )  I d . :  " L e  D r o i t  d e  l a  R a d i o  e t  de  l a  T é l é v i s i o n " ,  E d .  
P . U . F . ,  P a r i s ,  1 9 6 9 ,  p p .  7 y  8 .
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f o n c t i o n n e r  a v e c  s u c c è s ,  i l  d o i t  r e m p l i r  d e u x  c o n d i t i o n s  i m ­
p o r t a n t e s ,  q u i  s o n t  d ’ e t r e  i n d é p e n d a n t  e t  de  p o s s é d e r  l a  c o n ­
f i a n c e  p u b l i q u e .  C h a c u n e  d e  c e s  c o n d i t i o n s  e s t  i n s é p a r a b l e  de  
l ’ a u t r e ,  e t  i l  i m p o r t e  d ’ é t u d i e r  l e u r  n a t u r e  à l o i s i r .  En ma­
t i è r e  d e  r a d i o d i f f u s i o n , ê t r e  i n d é p e n d a n t  s i g n i f i e  ê t r e  e x e m p t  
de  d e u x  s o r t e s  de  p r e s s i o n s ,  è s a v o i r  l e s  p r e s s i o n s  p o l i t i q u es  
e t  l e s  p r e s s i o n s  é c r m o m i q u e s . L e  c a r a c t è r e  d e s  p r e s s i o n s  p o ­
l i t i q u e s  t o m b e  s o u s  l e  s e n s ,  a l l a n t  d e s  i n t e r f é r e n c e s  d i r e c ­
t e s  de  l a  p a r t  du  g u u v e r n a r n e n t  à l ’ a g i t a t i o n  r é s u l t a n t  d ’ u n e  
c o m p a g n e  m e n é e  p a r  u n e  p e t i t e  f r a c t i o n  de  l ' o p i n i o n  e n  v u e  
d ’ u n  q b j e t i f  p o l i t i q u e  p a r t i c u l i e r .  Q u a n t  à l a  p r e s s i o n  é c o -  ■ 
n o m i q u e ,  e l l e  o f f r e  un  c a r a c t è r e  p l u s  s u b t i l  e t  s e  p r é s e n t e  
s o u s  d e u x  a s p e c t s .  E l l e  s ' e x p r i m e  en p r e m i e r  l i e u  p a r  l ’ e x i ­
g e n c e  s e l o n  l a q u e l l e  u n  o r g a n i s m e  f o n c t i o n n a n t  en  t a n t  q ue  
s e r v i c e  p u b l i c  d e v r a i t  d é p e n d r e  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e  d e s  
r e s s o u r c e s  d e  l a  p u b l i c i t é . . .  L a  s e c o n d e  f o r m e  s o u s  l a q u e l l e  
p e u v e n t  s e  m a n i f e s t e r  l e s  p r e s s i o n s  é c o n o m i q u e s  s u r  l ’ i n d e -  
p t u i d e n c e  e s t  l a  c r é a t i o n  d ’ un  s y s t è m e  c o m m e r c i a l  c o n c u r r e n t  
d e  l ’ o r g a n i s m e  à c a r a c t è r e  d e  s e r v i c e  p u b l i c "  0 2 0 ) .
P e r o  e s t a  f o r m a  de  r a z o n a r  y  d é f i n i r  n o  e s  t o n  
u n i v e r s a l  como a s e g u r a  D e b b a s c h .  A u n q u e  l o s  s o c i é l o g o s ,  c u a l -  
q u i e r a  q u e  s e a s u  n o c i o n a l i d a d , c o i n c i d e n  c o n  C a z e n e u v e ^  c u a n -  
d o  a f i r m a :  " p a r m i  t o u t e s  l e s  t e c h n i q u e s  n o u v e l l e s  q u i  o n t  p l u s
o u  m o i n s  m o d i f i é  ou  b o u l e v e r s é  l e  c o m p o r t e m e n t  s o c i a l  d e  l ’ hom 
me ,  i l  en  e s t  p e u  q u i  s o i e n t  c h a r g é e s  d ’ u n e  a u s s i  g r a n d e  s i g ­
n i f i c a t i o n  s o c i o l o g i q u e  q u e  l a  d i f f u s i o n  d e s  s o n s  e t  d e s  i m a ­
g e s  p a r  l e s  o n d e s "  ( 2 1 ) ,  u n  g r u p o  de  j u r i s t e s  i b e r o a m e r i c a -
( 2 0 )  S i r  I a n  J ACOB:  " L a  T é l é v i s i o n ,  o r g a n e  de  s e r v i c e  p u b l i c " ,  
R e v u e  d e  l ’ UER,  B ,  n .  5 4 .  E d .  U n i é  E u r o p e a  d e  R a d i o d i f u -  
s i é n ,  G e n è v e ,  a b r i l  1 9 5 9 ,  p p .  4 y  5 .
( 2 1 )  J e a n  CAZENEUVE:  " S o c i o l o g i e  de  l a  R a d i o - T é l é v i s i o n " ,  
P . U . F .  2 -  e d .  P a r i s ,  1 9 6 5 ,  p .  5 .
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n o s ,  d e  l e s  q u e  h a n  s i d e  p r i n c i p a l e s  p e r t a v o c e s  c l  m e j i c a n o  
J o s é  L u i s  F e r n è n d e z , P r é s i d e n t e  de  l a  A c a d e m i a  d e  D e r e c h n  R a -  
d i n f o n i c ü  de  l a  A s o c i a c i ô n  N a c i o n a l  de  A b o g a d o s  d e  M é j i c o ,  y  
J u s t i n o  J i m é n e z  de  A r è c h e g a , p r o f e s o r  de  l a  F a c u l t a d  de  D e r e ­
c h n  y  C i e n c i a s  S o c i a l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M o n t e v i d e o ,  v i e -  
n e n  n e g a n d o  e l  c a r é c t e r  de  s e r v i c i o  p û b l i c o  d e  l a  r a d i o d i f u -  
s i é 11 s ô l o  en f u n c i é n  de  u n a  d e f e n s a  a u l t r a n z a  de  l a  l i b e r t a d  
de  l a  e m p r e s a  r a d i o f o n i c a  p a r a  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  y  d e  l a  
l i b e r t a d  de  i n f o r r n a c i ô n  y  c r i t i c a ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  e j e r -  
c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ô n ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a n  l o s  
a l c a n c e s  s o c i a l e s  d e l  m e d i o .  En e s t a  l i n e a ,  J i m ê n e z  de  A r é c h e -  
g a , d e f i n e  l a  r a d i o ,  " e l  mâs i m p o r t a n t e  y  e f e c t i v o  m e d i o  de  
c o m u n i c a c i é n  d e  m a s a s " ,  c omo  " i n s t r u m e n t e  t é c n i c o  p a r a  e l  
e j e r c i c i ü  d e  l i b e r t a d e s  e s e n c i a l e s  en l a  d e m o c r a c i a  ( l a  l i ­
b e r t a d  de  e x p r e s i ô n  d e l  p e n s a m i e n t o ,  l a  l i b e r t a d  d e  i n f o r m a -  
c i û n ,  l a  l i b e r t a d  de  c r i t i c a ) ,  a c u y o  d i s c i p l i n a m i e n t o  j u r i -  
d i c o  no  c o n v i e n s  l a  n o c i ô n  d e  s e r v i c i o  p û b l i c ü .  P o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  l a  r a d i o d i f u s i é n  h a  d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como  a c t i v i d a d  
p r i v a d a  y  l i b r e ,  s i n  p a r j u i c i o  d e  que  l a  l e y  i m p o n g a  l a s  c o n ­
t e  n d o s a s  n c c e s a r i a s  p a r a  s a n c i o n a r  l o s  a b u s e s  y  d e  q u e  l o s  
E s t a d e s  y  p e r s o n a s  m e n o r e s  de  D e r e c h o  P é b l i c o  p u e d a n  o p e r a r  
d e t e r m i n a d a s  f r e c u e n c i a s  p a r a  f i n e s  de  i n t e r é s  p û b l i c o  y  s i n  
e s p i r i t u  c o m p e t i t i v e .  Y,  en  c u a n t o  v é h i c u l é  p a r a  e l  p e n s a ­
m i e n t o  l i b r e ,  a l l a  ha  de g o z a r  d e  un  e s t a t u t o  de  p r o t e c c i é n  
no  rnenos e f i c a z  q u e  c l  q u e  t o d o s  l o s  E s t a d o s  d e m o c r â t i c o s  
h a n  c r e a d o  p a r a  a s e g u r a r  e l  v i g o r o s o  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r e n s a  
e s c r i t a "  ( 2 2 ) .
J o s é  L u i s  F e r n â n d e z  d e s a r r o l l a  a q u e l l a  i d e a .  La 
r a d i o d i f u s i é n  — e s c r i b e —  " es  u n  s e r v i c i o , p e r o ,  i q u é  c l a s e  
de  s e r v i c i o ?  N o s o t r o s  s o s t e n e m o s  q u e  e s  u n s e r v i c i o  d e  i n t e -  
r é s  p û b l i c o , mas  no  u n  s e r v i c i o  p û b l i c o "  ( 2 3 ) .  No l e  e s ,  e x -
( 2 2 )  J u s t i n o  J I M E N E Z  DE ARECHEGA.  P r û l o g o  a l a  o b r a  de  J . L .  
FERNANDEZ,  p .  8 .
( 2 3 )  J o s é  L u i s  FERNANDEZ:  " D e r e c h o  de  R a d i o d i f u s i é n "  . E d .  
G l i m p o ,  M é x i c o  DE,  p .  3 9 .
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p o n e  ni a s a d e l o n t c .  "1- -  P o r q u e  nn  h a y  p r e s t a c i é n  c o n c r e t e  en f a ­
v o r  de  c o d a  i n d i v i d u o ;  2 °  P o r q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  
dâ r e c t a  e n t r e  3 a e m p r e s a  y  e l  b e n e f i c i a r i o ; 3 - P o r q u e  n o  s a t i s -
f a c e  u n a  n c c E j s i  d a d c o l e c t i v a  i n a p l a z a b l e  y  4 - P o r q u e  s E3 r e a l i z e  
c o n  e s p i r i t u  do  l u e r o "  ( 2 4 ) ,  A u n q u e  s o n  r e b a t i b l e s  a l g u n a s  d c
e s t a s  a f i r m a c i o n e s  y  e l  c n n c e p t o  q u e  J o s é  L u i s  F e r n ô n d e z  p a r a c e  
t e n e r  t a n  t o  d e l  s e r  v i  c 5. o o u b l i c o c omo d e l  s e r v r c r o  "d.i e % h  t a r é  s 
p ilb . l i c o , no  v a m u s  a e n t r a f  en ë lT a n  a l i  s i  s de  e s T a s  c u e s t r o n e s  
pu  ê ü  1 .  o d r  u E; i n t c r e s a  d e s t a c a r  a n u e s t r o s  e f e c t o s  es  t a n  s ô l o  l a  
d i  f  r] r  o n c i  a d e  p 1 a n t  e a rn i  e ii t  o s e n t r e  l o s  d e f  e n s o r  e s d e  l o s  s i  s t  e -  
nias de  r a d i o d i f u s i ô n  d e  c j j r o p a  y  d e  A m e r i c a .  " S i n  t i t u b e o s  d e  
n i n g u n a  e s p e c i e  - - s i g u e  d i c i e n d o  F e r n A n d e z - -  n o s  d e o l a r a m o s  en 
f a v o r  d e l  s i s t e m a  de  r a d i o d i f u s i ô n  p r i v a d a , e s  d e c i r , d e l  s i s t e m a  
q u e ,  a su  v e z , p o d e m o s  l l a m a r  a m e r i c a n c , p o r q u e  c o n s i d e r a n d o  q u e  
l a  p r i m o r d i a l  t a r e s  d e  l a  r a d i o  es  i n f o r m e r  y  c o m e n t a r , p a r a  q u e  
e l  p u e b l o ,  en  c u y o  b é n é f i c i e  e s t é  e s t a b l é c i d a ,  p u e d a  e s t a r  ent_e 
r a d o  o p o r t u n a r n e n t e , d e  t o d o s  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  o c u r r a n  y  
p u e d a  i r s e  f o r m a n d o  u n  j u i c i o  e x a c t o  d e l  m u n d o  en  q u e  v i v e ,  s o -  
mos p a r t i d a r i n s  de  q u e  1 n s  m e d i o s  d e  i n f o r r n a c i ô n  n o  e s t ô n  n u n c a  
en  man o s  d e  l o s  q o b i e r n ü s " ( 2 5 ) ,  ü e f i n i d o ,  en t é r r n i n o s  mâs  o me.
n o s  j  u r i d i c o ' s b  To q u e  l a  r a d i o d i f  u s i ô n  n o  e s ,  e l  a u t  o r  m e j i c a n o ,  
a l a  h o r  a d e  a n u n c i a r  u n  c o n c e p t o  p o s i t i v e ,  s e  l i m i t a  a r e c o g e r  
l o s  " P u n t o s  b â s i c ü s  p a r a  l e g i s l a c i ô n  de  R a d i o " ,  e l a b o r a d o s  p a r ­
l a  A s o c i a c i ô n  I n t e r a m e r i c a n a  d e  R a d i o d i f u s i ô n ,  A I R ,  r s v i s a d o s  
en  s u  ^ e x ^ t a  A s a m b l c a  c o n  i T  â n i r n o  de  i n f l u i r  s o b r e  l o s  g o -  
b i e r n o s  de  l a s  f e d e r a c i o n e s  y  a s o c i a c i o n e s  n a c i o n a l e s  r n i e m b r o s  
d e  l a  e n t i d a d  i n t e r a m e r i c a n a  ( 2 6 ) .  Sus  d o s  p r i m e r a s  p u n t o s  e s -  
t a b l e c e n :  " 1 - ,  L a  r a d i o d i f u s i ô n  p a r  s u s  a s p e c t o s  i n f o r m a t i v o ,
( 2 4 )  I b i d . p . 4 4 .
( 2 5 )  I b i d ,  p .  4 5 .
( 2 6 )  La  A I R ,  a s o c i a c i ô n  n o  l u c r a t i v e  f u n d a d a  en  1 9 4 8 ,  t i e n s  p o r
o b j e t ü  f u n d a m e n t a l  " m a n t e n e r  a l a  r a d i o d i f u s i ô n  d e n t r o  de
p r i n c i p i o s  d e  l i b e r t a d  y  r e s p o n s a b i l i d a d "  y ,  e s t a t u t a r i a -  
m e n t e ,  l a  d e f e n s a  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  u n a  r a d i o d i f u s i ô n  
l i b r e  y  p r i v a d a ;  e n t r e  e l l o s ,  e l  s i s t e m a  d e m o c r ô t i c o  d e  
g o b i e r n o , e l  " c a r â c t e r  p r i v a d a  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n , l a  c u a l  
n o  c o n s t i t u y e  u n  s e r v i c i o  p û b l i c o " , y  l a  " l i b e r t a d  d e  i n -  
f o r m a c i ô n  y  d e  e x p r e s i ô n  d e l  p e n s a m i e n t o " .  ( A r t .  1 ^  de
s u s  e s t a t u t o s )
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c u l t u r o l  y  r e c r e a t i v o , e s  u n a  a c t i v i d a d  d e  i n t e r é s  p û b l i c o .
2 - .  La  r a d i o ü i f u s i û n  e s ,  p a r  s u  n a t u r a l e z a ,  a c t i v i d a d  p r i v a d a .  
En f o r m a  e x c c p c i o n a l  p o d r é  r o s e r v a r s e  p r e v i a m e n t e  u n  l i m i t a -  
d o  n û m c r o  de; c a n a l e s  p a r a  q u e  é s t o s  s c a n  o p e r a d o s  p o r "  e l  L s - '  
‘xtJüD G p n r  p e r s o n n e  de  D e r e c h o  P û b l i c o .  E s t a  a c t i v i d a d  no  p u e -  
de  s e r  ra □ ; l o n o  1 i  z a d ci p o r  e l  E s t  a d o n i  p o r  o t r a s  p e r s o n a s  de 
D e r e c h o  P û b l i c o  o P r i v a d o "  ( 2 7 ) .
En s u  e x p l i c a c i é n  s o b r e  l o s  a l c a n c e s  d e l  p r i ­
me r o ,  J o s é  L u i s  F c m  é n d c z  l l e g a  a l a  c o n c l u s i ô n  de  q u e  l a
a c t i v i d a d  r a d i o d i f  i; s o r  a " o l c a n z a  l a  c a t é g o r i e  de  a c t i v i d a d  
de  i n t e r é s  g e n e r a l ,  de  i n t e r é s  p û b l i c o "  ( 2 8 )  y  en  s u s  c o m e n -  
t a r i e s  s o b r e  e l  s e q u n d o  a s e g u r a  q u e  " r a  r a d i o d i f u s i ô n  p a r a  
p o d e r  c u m p l i r  c o n  s u  (D a b e r de  i n f o r m a r  de  f o r m a  v e r a z  y  l i ­
b r e ,  d e b e  s e r  i n d e p c n d i e n t e  de  c u a l e s q u i e r a  o r g a n i s m e s  e s t a -  
t a l e s .  L o s  h e c h o s  y  n o t i c i a s  d e b e n  l l e g a r  a l  p u e b l o  s i n  h a b c r  
t  e n i  d o q u e  p a s a r  p o r  l o s  " f i l t r o s "  o f i c i a l e s .  L a  c x p e r i e n c i a  
s u f r i d a  p o r  e l  m u n d o  es  muy  t r i s t e  en e s t e  a s p e c t o :  l o s  g o ­
b i e  r  n o s t o t a l i t a r i o s  h a n  e m p l e a d o  l a s  r a d i o d i f u s o r a s  c omo  u n a  
n u e v a  a r m a  y  t a n t o  c o n f i a b a n  en  c l  p o d e r  d e  l a  p a l a b r a ,  como
en  e l  de  l a s  o t r a s  a r m a s "  ( 2 9 ) .
( 2 7 )  J . L .  FERNANDEZ,  o b .  c i t .  p p .  1 1 4  y  1 1 5 .
( 2 6 )  En l a  p r i m e r a  v e r s i ô n  de  l o s  " P u n t o s " ,  e l  1 -  d e c l a :
" L a  r a d i o d i f u s i ô n  c o m p r e n d e  l a  i r r a d i a c i ô n  a l  p û b l i c o  
en  g e n e r a l  de  s o n i d o s  o i r n ô g e n e s ,  f i j e s  o en  m o v i r n i e n -  
t o ,  p o r  m e d i o  de  o n d a s  h e r t z i a n a s .  T a l  a c t i v i d a d  s e  
c o n s i d é r a  de  i n t e r é s  p û b l i c o  y  d e  f i n a l i d a d  c u l t u r a l  
y  r e c r e a t i v a " .  La  L e y  d e  R a d i o d i f u s i ô n  a r g e n t i n e  a p r o -  
b a d a  p o r  D e c r e t o - L e y  n û m e r o  1 5 . 4 6 0 / 5 7  e s t a b l e c e  e n  su  
a r t i c u l e  3-: " D e c l â r a s e  d e  i n t e r é s  p û b l i c o  c l  s e r v i c i o
de  r a d i o d i f u s i ô n  y  t e l e v i s i ô n ,  q u e  p o d r é  s e r  r e a l i z a d o  
p o r  e l  E s t a d o  o p o r  p a r t i c u l a r e s  m e d i a n t e  s u  a d j u d i c a -  
c i ô n  p o r  c o n c u r s o  p û b l i c o " .
( 2 9 )  Ob.  c i t .  p p .  1 1 7 - 1 2 0 .
24.
A p n s a r  de  l a  p o b r e z a  de  l o s  a r g u r n e n t o s  j u r £ -  
d i c o s  de  l o s  d e f e n s o r e s  d e l  s i s t e m a  a m e r i c a n o . t a n  l l e n o s  
de  d e m a g o n i e n s  r e f l c r c n c i a s  a l o s  d e r e c h o s  d e l  " p u e b l o "  q u e  
h a c e n  s o s p c c h a r  u n a  o c u l t a c i o n  de  o t r o s  i n t o r e s e s  p o l i t i c o s  y  
e c o n ô m i c o s  m i s  r e a l e s  de q u i e n e s  p r e t e n d e n  e j e r c e r  e l  " q u i n -  
t o  p o d e r "  , q u e d a  a l  r n a r g c n  do  t o d a  d u d a  e l  e n f r e n t a m i e n t o  de  
d o s  f u c r z a s  c o n t r a r i a s ,  de  d o s  p o s i c i o n e s  a n t a g ô n i c a s  c o n  
p r e d o i n i n i o  c a s i  a b s o l u t o  de  u n a  u o t r a  s e g û n  s e a  l a  o r i l l a  
a t l é n t i c a  e x a r n i n a d a . S i n  e m b a r g o ,  d e s d e  h a c e  p o c o s  a d o e s -  
t â n  p r o d u c i e n d o s e , en  a m b a s  c o n t i n e n t e s ,  d i s o n a n c i a s  d e  t a l  
i n a g n i t u d  q u e  b i e n  p u e d e  p e n s a r s c  en  u n a  p r ô x i m a  y  s é r i a  r é ­
v i s i o n  de  l a s  r e s p e c t i v e s  s i t u a c i o n e s .  Aun  c o n  m o t i v a c i o n e s  
c o n t r a p u e s t a s ^  p a r e c e  q u e  l a  y  a a n t i g u a  r i v a l i d a d  en  r nodos  
de  p e n s e r  y  de  a c t u a r  v a y a  a d e s e m b o c a r  en  e l  h a l l a z g o  de 
f o r m u l a s  m i x t e s , t a n t o  en  e l  l a d o  a m e r i c a n o  como  en  e l  e u r o -  
p e o ,  d c m a s i a d o  s e m c j a n t e s  e n t r e  s i  p a r a  r e s u l t a r  r a d i c a l m e n t e  
d i f e r e n t e s  como  a û n  b o y  s u c e d c .
En l o s  E s t a d o s  U n i d o s  s u r g e n  v o c e s ,  c a d a  v e z  
més p o t c n t e s  y  n u m e r o s a s ,  en  f a v o r  de u n a  r a d i o d i f u s i ô n  de  
s o n i d o s  y  d e  i m â g e n e s  r e a l i z a d o  p o r  e n t i d a d e s  p û b l i c a s ,  c a -  
p a c e s  de  a s e g u r a r  l a  c o r n u n i c a c i ô n  de  l a  c u l t u r a  p o p u l a r  y  
l a  e l e v a c i ô n  d e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  p r o g r a m a s .  En l o  q u e  a t e ­
l e v i s i ô n  s e  r e f i c r e ,  l a  F u n d a c i ô n  C a r n e g i e ,  a i n i c i a t i v a  de  
l a  " N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  B r o a d c a s t e r s " ,  NAEB,  
y  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E d u c a c i ô n ,  c r e ô ,  a f i n a l e s  de  1 9 6 4 ,  
u n a  c o m i s i ô n  e n c a r g o d a  d e  e s t u d i a r  l a  s i t u a c i ô n  d e  l a  t e l e ­
v i s i ô n  e d u c a t i v a  en  e l  p a i s .  En s u  i n f o r m e ,  p r e s e n t a d o  a l  
B e n a d o  de  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a p r i n c i p i o s  d e  1 9 6 7  ( 3 0 ) ,  d e s -  
p u ô s  d e  d e s c r i b i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  su  muy  c u i d a d a  i n v e s t i g a -  
c i ô n ,  l a  C o m i s i ô n  p r o p u s o  " u n  s i s t e m a  d e  t e l e v i s i ô n  e d u c a t i v a
( 3 0 )  E l  i n f o r m e ,  c o n  e l  t i t u l o  d e  " P u b l i c  T e l e v i s i o n : a
P r o g r a m  f o r  A c t i o n " ,  h a  s i d o  e d i t a d o  p o r  B a n t a m  B o o k s ,  
N u e v a  Y o r k ,  en  1 9 6 7 .
25.
c o n v e n i e n t e m c n t e  f i n o n c i a c i a  y  r i i r i g i c l a ,  s e n s i b l e i n e n t □ mâs 
c x t c n d i d a  y  m u e h o  mâs p é n é t r a n t e  y  e f i c a z  q u e  l a  e x i s t a n t e " .
Y a h a d i  ô : " h e c o m o n d a m n s  q u e  c l  Co n n r e s o  s e  d i g n e  a u t o r i z a r
l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  u n a  s o c i c d a d  d o t  a d a de  u n a  C a r t a  F e d e r a l ,  
s i n  f i n  l u c r a t i v e  y  no  g u b e r n a m e n t a l , q u e  s e  d e s i g n a r â  c o n  
c l  n o m b r e  de  " C o r p o r a t i o n  f o r  P u b l i c  T e l e v i s i o n "  ( 3 1 ) .  Con 
l o s  r n i s m n s  p r o p ô s i t o s  y  c o n  c a r a c t c r i s t i c a s  s i m i l a r e s  n a c i ô  
1 a Ij 13C , en  e l  R e i n o  U n i d o ,  h a c c  c u a r o n t a  a n o s .
En c u a n t o  a l a  t e l e v i s i ô n  c o m e r c i a l ,  l a  C o m i ­
s i ô n  C a r n e g i e  a c l a r ô  en s u  i n f o r m e  q u e  no  h a b i a  e s t u d i a d o  
p r o f u n d a m c ^ n t e  s u  c o n s t i t u c i o n  y  f u n c i o n a m i e n t o  p e r o  c o n s i d e -  
r a b a  q u e  e s t a b a  i n v o l u c r a d a  en  l a  c u e s t i ô n  p u e s  u n  d i n ô m i c o  
y  e f i c a z  s i s t e m a  de  t e l e v i s i ô n  e d u c a t i v a  a f c c t a r . ^ , i n e v i t a -  
b l e m e n t e ,  a l o s  g u s t o s  a m e r i c a n o s .  D i r i g i d a  a o t r a  a u d i c n c i a ,  
r e v e l a r ^ l a  e x i s t e n c i a  d c  n u e v o s  c a m p o s  en  l o s  q u e  l a  t e l e v i ­
s i ô n  c o m c r c i a l ,  q u e  e s t é  s u f i c i c n t e m e n t e  d e s a r r o l l a d a  y  c u e n -  
t a  c o n  g r a n d e s  p o s i b i l i d a d e s , s e n t i r ^ d e s e o s  d e  p e n e t r a r .  Con-  
c l u y ô  l a  C o m i s i ô n :  " W e . d e p l o r e  a n y  i n f e r e n c e  t h a t  e d u c a t i o n a l
t e l e v i s i o n  c a n n o t  e n t e r t a i n  a s  i t  a d d r e s s e s  i t s e l f  t o  i t s  
m a n y  a u d i e n c e s ,  j u s t  a s  we d e p l o r e  a n y  i n f e r e n c e  t h a t  c o m m e r ­
c i a l  t e l e v i s i o n  s h o u l d  d e c r e a s e  i t s  e f f o r t s  t o  p r o v i d e  e x c e -  
l e n t  p r o g r a m s  o f  c u l t u r a l  a n d  p u b l i c  a f f a i r s  f o r  t h e  m a s s  
a u d i e n c e "  ( 3 2 ) .
D c n t r o  d c  l a  m i s m a  c o r r i e n t e ,  c o n  c a r a c t è r e s  
a û n  môs a c u s a d o s  q u e  r a y a n  en  l a  c o m p e t e n c i a  d i r e c t a  y  c o m e r -  
c i a l  de  l a s  e s t a c i o n e s  de  r a d i o d i f u s i ô n  y  t e l e v i s i ô n  o f i c i a l  
T r e n t e  a l a s  e m p r e s a s  p r i v â H â s ~ j t a n  t e m i d â  p o r  l a  A I R ,  e s t â r T ”  
l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  l a s  e m i s o r a s  a r g e n t i n e s  de  r a d i o d i f u s i ô n  
s o n o r a  p e r t e n e c i e n t e s  a l  E s t a d o  ( 3 3 )  y  d e l  C a n a l  7 de  l a  TV
( 3 1 )  P p .  33 y  36 d e l  i n f o r m e .
( 3 2 )  " P u b l i c  T e l e v i s i o n ,  a P r o g r a m  f o r  A c t i o n " ,  p .  1 6 .
( 3 3 )  R a d i o  B e l g r a n o ,  R a d i o  M u n d o  y  R a d i o  E s p l e n d i d .
26.
d e  B u e n o s  A i r e s ,  c o m e r c i a l  y  d e  e n t r c t e n i m i e n t n  a l a  v e z  q u e  
c u r t u r â T  ë ï n f o r m a t i v e , c o n  p o t e s t a d  e x c l u s i v e  de  d i  f u  s i ô n d e  
l o s  p e T r t i d o s  i rUTe r  n a c r  ô n a 1 e s d e  f û t b o l  y  d e  t o d o  p r o g r a m o  r e -  
t r a n s m i t i d o  en  d i r e c t e ,  v i a  s a t é l i t e ,  q u e  p r o c é d a  d e l  e x t e r i o r . 
En è r  ma.smo~ g r u p o  s e  e n c u e n t r a  l a  t e l e v i s i ô n  o f i c i a l  v e n e z o l a n a  
V e l  C a n a l  13  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  m e j i c a n o  { " T r e c e v i s i ô n  A c t i ­
v a " ) ,  e d q ü i r i d o  en  1 9 7 2  p o r  e l  G o b i e r n o  a un  c o n c e s i o n a r i o .
La  " E m p r e s a  N a c i o n a l  de  T e l e v i s i ô n  B o l i v i a n s "  
c o n s t i t u y e  u n a  c u r i a  d e l  modo  d e  h a c e r  e u r o p e o  en  e l  c o n t i n e n t e  
a m e r i c a n o  y  l a  f  b r r i u l a  d e  l a  t é l é v i s i o n  C o l o m b i a n s , c o n  i n  s t o ­
l a  c i  on  es  y  e q u i p o s  p r o p i e d a d  d e l  I n s t i t u é e  N a c i o n a l  d e  R a d i o  y  
T e l e v i s i ô n ,  I N R AVTBTQN^ y  p r o g r a m a s  a r r e n d a d o s  a c o m p a n i a s  p a r ­
t i c u l a r e s  ( P u n c h ,  C a r a c o l  y R T I  ) , môs p a r e c e  a c a b a l l o  r i e l o s  
d o s  s i s t e m a s  ‘ q u e  p r o p i o  d e  u n o  d e  e l l o s .
La  n u e v a  c o r r i e n t e  a m e r i c a n a  p a r e c e  a f e c t a r  t a n  
s i l o  a l a  t e l e v i s i ô n  p e r o  e s t o  s u c e d e  p o r  l a  m a y o r  u r g e n c i a  
d e l  m e d i o  y  s u  r e s o n a n c i a  s u p e r i o r  en l a  f o r m a c i . ô n  o d e f o r m a -  
c i ô n  d e l  p û b l i c o .
E l  e j e m p l o  c o n t r a r i o  ha d e j a d o  s u  h u e l l a  en  Q u -  
r o p a .  E l  mn n n p n 1 i n  de  l a  B B C , q u e  s i r v i ô  d e  m o d e l o  a l a  o r g a -  
n i z a c i ô n  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  d e l  C o n t i n e n t e  d e s d e  1 9 2 2 ,  f u é  
r o t o  p a r a  l a  t e l e v i s i ô n  p i r  l a  l e y  d e  30 d e  j u l i o  de  1 9 5 4 ,  
q u e  c r e ô  l a  I n d e p e n d e n t  T e l e v i s i o n  A u t h o r i t y ,  I T A ,  b a j o  c u y o  
c o n t r o l  f u ô  c r e a d a  l a  c a d e n a  t e l e v i s o r a  I T V ,  y  rnâs r e c i e n t e m e n -  
t e , t r a s  e l  d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o  d e l  12  d e  j u l i o  d e  1 9 7 2 ,  s o ­
b r e  e l  L i b r o  b l a n c o  e l a b o r a d o  p o r  e l  P o s t m a s t e r  g e n e r a l  p a r a  
l a  r a d i o d i f u s i ô n  s o n o r a ,  l a  I T A  ha  c a m b i a d o  s u  a n t e r i o r  d e n o -  
m i n a c i ô n  p o r  l a  de  Un i t e d  K i n g d o m  I n d e p e n d e n t  B r o a d c a s t i n g  
A u t h o r i t y  ( U K I B A )  y  y a  ha  p r e s e n t a d o  s u  p r o y e c t o  d e  e x p l o t a c i ô n  
c o m e r c i a l  d e  B u e n  n û m e r o  d e  e m i s o r a s  d e  o n d a  m e d i a  q u e  c u b r i r â n ,  
en  c o m p e t e n c i a  c o n  l a  BBC,  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  i n s u l a r .  L a  p r i ­
m e r a  de  e s t a s  e m i s o r a s  ha  e n t r a d o  en  s e r v i c i o  en  1 9 7 3 .
27.
T a 11 h i  é n J n R e p u b l  :i. c a  F e d e r a l  A1 e m a n a t  i  e n e i  n s t  i  t  u c i  □ n a 1.1 z a -  
da  l a  c o m ; : e t e n c i a  en l a  t e l e v i s i o n  e n t r e  d o s  c a d e n a s  d e  c a ­
r â c t e r  p û b l i c o :  l a  ARD,  q u e  r e u n e  a l a s  e n t i d a d e s  r a d i o d i -  
f u s o r a s  y  t é l é v i s e r a s  de  c a d a  u n o  d e  l o s  L a n d e r  y  l a  Z w e i t e s  
D e u t s c h e s  F e r n  s eh e n ,  Z DF ,  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  r n i s m o s  L a n d e r  
p e r o  en r c g i m e n  de  a s o c i a c i ô n .  O t r a  f i n a l i d a d  m a s en  l a  11- 
n e a  d e l  s i  s t e r na  a m e r i c a n o , t u v o  l a  p r o p o s i c i ô n  de  l e y ,  p r e -  
s c n t a d a  en j u n i o  de  1 9 6 7  a n t e  l a  A s a r n b l e a  N a c i o n a l  f r a n c e s a  
p o r  e l  d i p L i t a d ü  de  l a  U . D .  R o b e r t  A n d r é  V i v i e n ,  q u i e n  p r é ­
t e n d r a  l a  r u p t u r e  d e l  m o n o p u l i o  de l a  ORTF y  l a  c r e a c i ô n  de 
u n a  G m ô s c a d e n b s c o m e r c i a l e s  y p r i  v a d a s  d e  t e l e v i s i ô n . L 1 
p r o y e c t o  no  p r o s p é r é .  A l a  r e s i s t e n c r a  n a t u r a l  d e l  g o b i e r n o  
y  de  l a  DiaTF,  v i n  g a a n a d i r s e  l a  v i v o  o p o s i c i ô n  de  t o d a  l a  
p r e n s a ,  s i n  e x c e p c r ô n .  P o r  e n t o n c . e s ,  l a  ORTF no  a d m i t r a  
o t r a  p u b l r c r d a d  t e l e v i s a d a  q u e  l a  g e n ô r i c a .  " L ’ A u r o r e "  t i t u -  
l ô  a s i  un  g r a n  r e c u a d r o  a d o s  c o l u m n a s :  " L a  P u b l i c i t é  a l a
TV? Un d é f i  a u x  t é l é s p e c t a t e u r s ,  un  c o m p l o t  c o n t r e  l a  P r e s s e "
( 3 4 ) .
P o c o  d e s p u é s ,  l a  ORTF f u é  a u t o r i z a d a  a p r e s e n ­
t e r  p u b l i c i d a d  de  m a r c a s  en s u s  p r o g r a m a s  t e l e v i s a d o s  . C u a n -  
do  en 1 9 7 0  " R a d i o  M o n t e c a r l o "  a n u n c i ô  s u  p r o p ô s i t o  d e  i  n s t  a -  
l a r  un  p o t e n t e  e q u i p o  t r a n s m i s o r  de  1 . 0 0 0  kVJ. ,  p a r a  c u b r i r  
d i e z  d e p a r t a r n e n t o s  f r a n c e s e s , a d e m â s  d e l  P r i n c i p a d o ,  l a  p r e n ­
sa  s e  j u g é  e n t o n c e s  en c o n t r a  d e l  m o n o p o l i o  ( 3 5 ) . L o s  i n t e r e s e c
( 3 4 )  E d i c i ô n  de  22 de  j u n i o  de  1 9 6 7 ,  V i d . ,  t a r n b i ê n  " L e  F i ­
g a r o "  de  21 y  22 d e  j u n i o ;  " P a r i s - P r e s s e "  y  " L e s  E c h o s  
d e l  2 1 ;  " L e  M o n d e " ,  " C o m b a t " ,  " L e  P a r i s i e n "  y  " L ’ Huma­
n i t é "  d e l  22 y  " L a  C r o i x "  d e l  2 3 .
( 3 5 )  V i d .  " L e  F i g a r o " ,  " C o m b a t "  y  " L a  C r o i x "  d e l  9 d e  j u n i o  
1 9 7 0 ;  " L e  M o n d e "  y  " L ’ H u m a n i t é "  d e l  10  y  " L e  F i g a r o "  
d e l  1 5 .  T a r n b i ê n ,  e l  a r t r c u l o  " P o u r  e t  c o n t r e  l a  t é l é ­
v i s i o n  p r i v é e " ,  d e  " F e m m e s  d ' a u j o u r d ’ h u i " ,  n û m e r o  de  
j u n i o  1 9 7 0 ' .
28.
do  l a  p r c o n s a  y a  o r a n  o t r o s .  E l  m o n o p o l i o  d o  l a  ORTF f u é  d e -  
f c n d i b l e  en t a n t o  s u s  c a d e n a s  de  r a d i o  y  t e l e v i s i ô n  t o n i a n  p r o -  
l i i b i d a  1p. p u b l i c i d a d  d e  m a r c a s .  P e r o  u n a  v e z  a u t o r i z a d a ,  c o n  
s u  n a t u r e l  r e p e r c u s i ô n  s o b r e  l a  p r e n s a ,  e l  p r o b l e m a  s e  p r é s e n ­
t a  ba  de  o t r a  f o r m e l  : a l  no  e x i s t i r  n i n g u n a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  
l a  p r e n s a  p a r t i c i p e r a  en l u s  é n o r m e s  i n g r e s o s  de  l a  ORTF p r o ­
c é d a n t e s  de  l a  p u b . l i c i d a d  t e l e v i s a d a ,  d e b i a  i n t e n t a r s e  l a  r u p ­
t u r e  d e l  m o n o p o l n u  c o n  l a  c s p e r a n z a  de r e p e t i r  en  l a  t e l e v i ­
s i ô n  l a  v i n c u l a c i 6 n  de  l a s  e m p r e s a s  p e r i o d ! s t i c a s  d a d a  en  l a  
r a d i o d i f u s i ô n  d u r a n t e  s u s  d i e c i s i e t e  p r i m e r o s  a n o s  de  v i d a
( 3 6 )  o de  s e r v i r a s  d e l  m o d e l o  de  l a  " O v e r i g e s  R a d i o "  p a r a  p a r ­
t i c i p e r  en c l  n é g o c i e  d e  l a  r a d i o  y  l a  t e l e v i s i ô n .  E l  40  p o r  
1 0 0  d e l  c a p i t a l  de l a  s o c i e d a d  p r i v a d a ,  g e s t o r a  en  e x c l u s i v a  
de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  y  t e l e v i s i ô n  de  S u e c i a  p e r t e n e c e  a l a  
p r e n s a .  Con e s t a s  e x p e c t a t i v e s  no  es  d e  e x t r a n a r  q u e ,  a n t e  
c l  p r o p ô s i t o  d e  " T ô l ô - M o n t e c a r l o "  de  s a l i r  a l  a i r e  c o n  s u  
n u e v o  C a n a l  10  de  T e l e v i s i ô n ,  c u y a  f r c c u e n c i a  t é n i a  r e s e r v a d a  
p o r  c l  C o n v e n i o  de  E s t o c o l m o  de  1 9 6 1 ,  A n d r é  B r i n c o u r t ,  u n o  de  
l o s  e s c r i t o r e s  e s p e c i a l i z a c i o s  e n  m a t e r i a  d e  r a d i o d i f u s i ô n  y  
t e l e v i s i ô n  d e  m a y o r  p r e ô t i g i o  de  F r a n c i a ,  e s c r i b i e r a  en  " L e  
F i g a r o " :  " L ' E t a t  d o i t ,  à l a  f o i s ,  ne  p a s  r e f u s e r  l e  p r o g r è s
e t  s e  p r é m u n i r .  C e l a  i m p l i q u e ,  p o u r  c o m m e n c e r ,  u n e  r é v i s i o n  
de  l a  n o t i o n  même du  m o n o p o l e  de  d i f f u s i o n "  ( 3 7 ) .
O t r a  m u e s t r a  de  l a  i n c l i n a c i ô n  de  a l g u n o s  g r u -  
p o s  p o l i t i c o s  y  e c o n ô m i c o s  e u r o p e o s  h a c i a  s o l u c i o n e s  c o m e r ­
c i a l e s  y  de  e m p r e s a s  p r i v a d a s  en  l a  d i f u s i ô n  d e  i m â g e n e s  y  de
( 3 6 )  " P o s t e  P a r i s i e n "  e s t u v o  v i n c u l a d a  a l  d i a r i o  " L e  P e t i t  
P a r i s i e n " ;  " R a d i o - C i t é "  a " L ' I n t r a n s i g e a n t " ;  " R a d i o  
V i t u s " ,  l u e g o  " P o s t e  I l l e  de  F r a n c e " ,  a " L e  J o u r n a l "  y  
" R a d i o - 3 7 "  a " P a r i s - S o i r " . O t r a s  a s o c i a c i o n e s  s e m e j a n -  
t e s  Gc d i e r o n  on  l a  r a d i o d i f u s i ô n  d e p a r t a m e n t a l .
( 3 7 )  A .  BR I NCOURT:  " L a  T é l é v i s i o n :  un m o n o p o l e  à r e v i s e r " .
" L e  F i g a r o " ,  9 j u n i o  1 9 7 0 .  En e l  m i s m o  s e n t i d o ,  v i d  " L ' a -  
p r è s - t é l é v i s i o n ,  un  a n t i - m y t h o l o g i e  d e  1 ' a u d i v i s u e l " , d e  
R o b e r t  WANGERMEE y  H o l d e  LHDEST ,  H a c h e t t e  L i t t é r a t u r e ,  
P a r i s , 1 9 7 3 .
29.
£ - : on i dns  l a  o f r e c c  l a  r e s i s t e n c i a  e n c n n t r a d a  en B ê l g i c a ,  F r a n ­
c i a  e I t a l i a  a l a  e j a c u c i ô n  d e  l a  t e l e v i s i o n  p o r  c a b l e  p o r  
p a r t e  d c  l o s  o r g a n i s m e s  m o n o p o l i s t i c o s  RTB- BRT  , üi ^TF y  R A I .
La  c u e s t i ô n  ha  l l e g a d o  i n c l u s o  a l a s  c â m a r a s  l e g i s l a t i v a s  
c o n  c l  â n i r n o  d e  r a m p e r  e l  m o n o p o l i o  d e  l u s  o r g a n i s m o s  y  em­
p r e s a s  r e c o n o c i d a s  p o r  e l  F s t a d o  c omo e x c l u s i v i s t a s  d a  l a  
r a d i o d i f u s i ô n  s o n o r a  y  de  i m â g e n e s ,  en  b a s e  a u n  p l a n  l e a r n i e n -  
t o  j u r i d i c o  e l e m e n t a l ;  l a  r a d i o d i f u s i ô n  ( s o n o r a  y  d e  i m â g e n e s )  
es  u n a  d i f u s i ô n  q u e  e m p l e a  c omo  v e h i c u l o  l a s  o n d a s  h e r t z i a n a s ;  
es  a s i  q u e  l a  t e l e v i s i ô n  p o r  c a b l e  u t i l i z e  l i n c a s  f i s i c a s  y  
no  p r n o e d i m i e n t ü G  r a d i o e l ô c t r i c o s , l u e g o  c l  m o n o p o l . i o  o t o r g a -  
do  a l a  p r i m e r a  a c t i v i d a d  no i n c l u y e  l a  s e g u n d a .
A û n  c u a n d o  e l  v i e j o  a b i s m o  q u e  s e p a r a b a  l a s  
c o n c e p c i u n e s  e u r o p e a  y  a m e r i c a n a  de  l a  o r g a n i z a c i ô n  j u r i d i c a  
d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s  c a d a  v e z  m e n e r ,  h a s  t a  e l  g r a d o  d e  v a t i ­
c i n a  r  D e b b a s c h  q u e  " d a n s  l ’ a v e n i r ,  c h a q u e  E t a t  d i s p o s e r a  de  
p l u s i e u r s  e n t r e p r i s e s  de  r a d i o d i f f u s i o n  o r g a n i s é e s  s e l o n  d e s  
t e c h n i q u e s  d i f f é r e n t e s . - O n  s ' o r i e n t e r a  a l o r s ,  d a n s  l a  p l u p a r t  
d e s  p a y s ,  v e r s  u n  s y s t è m e  q u e  l e  J a p o n  p r a c t i q u e  d e p u i s  p l u ­
s i e u r s  a n n é e s ,  l a  c o n c u r r e n c e  d ’ un  r é s e a u  p u b l i c  e t  d ’ e n t e r ­
p r i s e s  p r i v é e s  c o n t r ô l é e s "  ( 3 8 ) ,  t o d a v i a  l a s  p o s i c i o n e s  s o n  
muy d i s t a n t e s .  Es m â s ,  e l  l e v a n t a r n i e n t o  de  f u e r z a s ,  c r i t e -  
r i o G  y  o p i n i o n e s  c o n t r a r i a s  en  c a d a  u n o  d e  l o s  d o s  g r u p o s ,  
o r i g i n e  c i e r r e s  de  f i l a s  y  m a y o r  a g r e s i v i d a d  en  l o s  a r g u m e n ­
t e s  y  en  l a s  r e a c c i o n e s ,  l o  c u a l  no  i m p i d e  - - n i  p u e d e  i m p e d i r — 
q u e  l a  e v o l u c i ô n  s e  s i g a  d a n d o  d e  t a l  f o r m a  q u e  c u a n t o s  a n â -  
l i s i s ,  c l a s i f i c a c i o n e s  y  c a r a c t c r i s t i c a s  s e  p u b l i c a n  s o b r e  
l a s  f o r m a s  de  o r g a n i z a c i ô n  j u r i d i c a  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e x i s ­
t a n t e s  en  u n  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o ,  r e s u l t e n  a n t i c u a d a s  e i n -
( 3 8 )  " L e  D r o i t  de  l a  R a d i o  e t  d e  l a  T é l é v i s i o n " ,  y a  c i t a d o .
P .  3 9 .  En s u  a n t e r i o r  y  mâs c o m p l é t a  o b r a  ( " T r a i t é  du  
D r o i t  d e  l a  R a d i o d i f f u s i o n " ) ,  p .  3 5 .  DEBBASCH a p u n t a  
l a  m i s m a  i d e a :  " L e s  J a p o n a i s  e s t i m e n t  q u e  c e  s y s t è m e  
p e r m e t  d e  c o n c i l i e r  l e s  a v a n t a g e s  d e s  s y s t è m e s  p r a c t i -  
q u é s  d a n s  l e s  a u t r e s  E t a t s  en  c r é a n t  u n e  é m u l a t i o n  l o u a ­
b l e  e n t r e  l ’ o r g a n i s m e  p u b l i c  e t  l e s  o r g a n i s m e s  p r i v é s " .
30.
v â l i d a s  c o n  c l  t r a n s c u r s o  d e  muy p o c o s  a n o s .
En l a  a c t u a l i d a d , e l  s i s t e m a  a m e r i c a n o  s e  c a -  
r a c t e r i z a  p o r  e l  p l u r a l i s m o  i n t e g r a l  de  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  
l o  l i b e r t a d  de  i n f o r r n a c i ô n  y  e l  s o l o  c o n t r o l  t ô c n i c o  de  
un  o r g a n i s m e  e s p e c i f i c o  d e l  g o b i e r n o  ( e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
e s  l a  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  F C C ) ,  a u n q u e  en  a l -  
g û n  g r a d o  e s t e  c o n t r o l  s o b r e p a s a  l o s  l i m i t e s  p u r o s  d e  l a  t ô c -  
n i c a ,  s i n  p e r j u i c i o  de  q u e  l a s  C â m a r a s  s e  p l a n t e e n  y  r e s u e l -  
v a n  a l g u n o s  a s p e c t o s  g e n ô r i c o s  d e l  e s t a t u t o  de  l a  r a d i o d i f u -  
s i . ô n ,  t a l c s  c omo l a  a p l i c a e i ô n  de  l a s  l e y e s  " a n t i .  t r u s t  "  , u t i -  
l i z a c i ô n  d e  e n l a c e s  h e r t z i a n o s  p a r a  p r o g r a m a s  en  c a d e n a ,  e t c .
L a  s i t u a c i ô n  e s  môs c o m p l e j a  en  E u r o p e  p u e s  
a u n q u e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  s e  i d e n t i f i e s  c omo s e r v i c i o  p û b l i c o  y 
e l  c o n t r o l  d e l  E s t a d o  s e  e j e r c e  t a m b i ô n  s o b r e  l o s  c o n t e n i d o s  
d e  J.a p r o g r a m a c i ô n , no  e x i s t o n  d o s  f ô r r n u l a s  n i  d o s  a p l i c a c i o -  
n e s  i g u a l e s  a c a u s a  de l a  i n c i d e n c i a  de  m a y o r  n û m e r o  d e  f a c t o -  
r c s  en  l a  d e t e r m i n a c i ô n -  d e  c a d a  e s t a t u t o  n a c i o n a l . En p r i m e r  
l u g a r ,  a u n q u e  l a  r é g l a  g e n e r a l  es  l a  de  r e u n i r ,  en  u n a  m i s m a  
e n t i d a d ,  l a  e x p l o t a c i ô n  d e  l a  r a d i o  y  de  l a  t e l e v i s i ô n ,  e x i s -  
t e n  e x c e p c i o n e s  c omo l a s  d e  P o r t u g a l  ( 3 9 )  y  C h e c o e s l o v a q u i a  
( 4 0 )  en  q u e  d o s  e n t i d a d e s  d i s t i n t a s  g e s t i o n a n  p o r  s é p a r a d o
( 3 9 )  L a  r a d i o d i f u s i ô n  s o n o r a  es  e x p l o t a d a  p o r  e l  o r g a n i s m s  
a u t ô n o r n o  " E m i s s o r a  N a c i o n a l "  , en c o n c u r r e n c i a  c o n  
o t r a s  e m i s o r a s  p r i v a d a s .  En t e l e v i s i ô n ,  l a  s o c i e d a d  
a n ô n i r n a  c o n  p a r t i c i p a c i ô n  m a y o r i t a r i a  d e l  E s t a d o  " R a -  
d i o - T e l e v i s â o  P o r t u g u e s a " ,  o p e r a  en  e x c l u s i v a ,
( 4 0 )  D e s d e  1 9 5 9 ,  l o s  d o s  s e r v i c i o s  s o n  p r e s t a d o s ,  s e p a r a d a -  
m e n t e ,  p o r  d o s  o r g a n i s m o s  a u t ô n o m o s  d i s t i n t o s  a u n q u e  
s u b o r d i n a d o s  a l a  a u t o r i d a d  d e  un d i r e c t o r  c e n t r a l  de  
r a d i o d i f u s i ô n  y  t e l e v i s i ô n ,  n o m b r a d o  p o r  e l  G o b i e r n o
y  d e p e n d i e n t e  de  ê s t e .
31.
cacJa u n a  d c  l o s  d u s  s e r v / j . c i a s .
Un s e g u n d o  f a c t o r  r e s u e l v c  en  c a d a  p a l s  l a s  d u -  
d a s  e n t r e  m o n o p o l i o ,  d u a l i s m e ,  o p l u r a l i s m e .  En E u r o p e , c l  m o n o -  
p o l i o  - - e l  s i s t e m a  mâs g c n e r a l i z a d o - -  ha  s i d o  j u s t i f i c a d o  p o r  
r a z o n e s  p o l i t i c a s  y  t é c n i c a s .  E l  d u a l i s m e  a p a r e c e  en  e l  R e i n o  
U n i d o  como c o n s e c u e n c i a  de  l o s  d e s e o s  d e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d c  
l o s  p r o g r a m a s  a t r a v â s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  ( 4 1 ) ;  en  A l e m a n i a  p o r  
m o t i v e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  ( 4 2 )  y  en  B ê l g i c a ,  p o r  i m p e r a t i v e s  l i n -  
g ü l s t i c o s  y  c u l t u r a l e s  ( 4 3 ) .
E l  p l u r a l i s m o  a p a r e c e  en E u r o p a  p o r  r a z o n e s  c o n s -
( 4 1 )  L a  BBC s e  f i n a n c i a  p o r  l a  t a s a  de  r e c e p c i ô n  y  p o r  s u b v e n -  
c i o n e s .  La  U K I B A  p o r  l a  p u b l i c i d a d .  Ambas  s e  h a l l a n  a m p a -  
r a d a s  p o r  s e n d a s  C a r t a s  r e a l e s  y  e s t â n  r e g i d a s  p o r  C o n s e -  
j  o s  d e  g o b e r n a d o r e s  d e s i g n o d o s  p o r  l a  R e i n a ,  a p r o p u e s t a  
d e  l a  C â m a r a  de  l o s  C o r n u n e s .
( 4 2 )  En l a  R e p û b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a  c o e x i s t e n ,  en t e l e v i s i ô n ,  
l a s  e m i s o r a s  d e  l o s  L a n d e r ,  c o n  p r o g r a m a s  i n d e p c n d i e n t e s  
a u n q u e  a s o c i a d a s  a e f e c t o s  d e  i n t e r c a m b i o  d e  e m i s i o n e s  y  
d e  r e p r e s e n t a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  en  l a  " A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  
d e r  b f f e n t l i c h r e c h t l i c h e n  R u n d f u n k a n s t a l t e n  d e r  B u n d e s r e -  
p u b l i k " ,  ARD,  y  l a  " Z w e i t e s  D e u t s c h e s  F e r n s e h e n " ,  ZD F ,  de  
c o b e r t u r a  f e d e r a l  p e r o  d e  p r o p i e d a d  d e  l o s  L a n d e r .  En r a ­
d i o d i f u s i ô n ,  e l  d u a l i s m o  s e  r n a n i f i e s t a  en  u n a  r a d i o d i f u ­
s i ô n  p a r a  e l  i n t e r i o r ,  e x p l o t a d a  p o r  l a s  e m i s o r a s  a g r u p a -  
d a s  en  l a  ARD,  y  l a  " D e u t s c h e  W e l l e " , d i r i g i d a  a l  e x t r a n -  
j e r o  y  d e p e n d i e n t e  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l .
( 4 3 )  Do s  o r g a n i s m e s ,  " R a d i o d i f f u s i o n - T é l é v i s i o n  B e l g e " ,  RTB y  
" B e l g i s c h e  R a d i o  en  T e l e v i s i e " ,  BRT,  r e a l i z a n ,  r e s p e c t i -  
v a m e n t e ,  l a s  e m i s i o n e s  en  l e n g u a  f r a n c e s a  y  f l a m e n c a .
32.
t i t u c i o n a l c s  y  l i n g ü l o t i c B S  en S u i z a  ( 4 4 )  y  Y u g o e s l a v i a  ( 4 5 )  
y  p o r  r a z o n e s  de  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  en 
l o s  R a i s e s  B a j o s  ( 4 6 ) .  De n o  t e n e r s e  p r é s e n t e  l a  u n i d a d  q u e  l a  
ARD i m p r i m e  a s u s  o n c e  o r g a n i s m e s  a s o c i a d o s ,  l a  R e p û b l i c a  F e d e ­
r a l  A l e m a n a  d e b e r i a  c o n s i d e r a r s e  i n c l u i d a  en  e s t e  g r u p o  ( 4 7 ) .
Un t e r c e r  f a c t o r ,  i n c i d e n t e  en  e l  e s t a t u t o  de  
l a  r a d i o d i f u s i ô n  y  en l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e  l a  e m p r e s a  e x -  
p l o t a d o r a ,  v u e l v e  a r e a g r u p a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  mo d o  d i s t i n t o .  
F o r m a n  un  p r i m e r  g r u p o  l o s  d e  l a  URSS y  E s p a n a .  En a m b o s c a s o s ,  
l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  d e l  ô r g a n o  d i f u s o r  n o  e s  d i s t i n t a  de  
l a  d e l  E s t a d o ,  en u n o  d e  c u y o s  ô r g a n o s  de  A d m i n i s t r a c i ô n  e s t é
( 4 4 )  La  " S o c i é t é  S u i s s e  d e  R a d i o d i f f u s i o n  e t  T é l é v i s i o n " , S S R ,  
a g r u p a  t r è s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  t e l e v i s i ô n  c o n  p r o d u c c i ô n  
i n d e p e n d i e n t e  d e  p r o g r a m a s ;  l a  SSR p r o p i a r n e n t e  d i c h a ,
en  l e n g u a  f r a n c e s a ;  l a  5RG,  en  l e n g u a  a l e m a n a ,  y  l a  T 5 I , 
d e  e x p r e s i ô n  i t a l i a n a .
( 4 5 )  La  " J u g o s l o v e n s k a  R a d i o t e l e v i z i j a " , J R T ,  c o m p r e n d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  d e  r a d i o  y  t e l e v i s i ô n  d e  B e l g r a d e ,  L u b l j a -  
n a ,  S a r a j e v o ,  S k o p i e ,  T i t o g r a d ,  Z a g r e b  y  l a s  d e  R a d i o  d e  
N o v i  Sad y  P r i s t i n a ,
( 4 6 )  La  " N e d e r l a n d s e  ü m r o e p  S t i c h t i n g " ,  NOS,  e s  u n a  s o c i e d a d  
a n ô n i r n a  en  l a  q u e  p a r t i c i p a n ,  de  u n a  p a r t e ,  e l  E s t a d o  y ,  
d e  o t r a ,  o r g a n i z a c i o n e s  d e  r a d i o  y  t e l e v i s i ô n  d e  c a r â c ­
t e r  p o l i t i c o ,  r e l i g i o s o  y  d e  r a d i o e s c u c h a s  y  t e l e s p e c -  
t a d o r e s .  E s t a s  a s o c i a c i o n e s  s o n :  AVRD,  KRO,  NCRV,  VARA,  
VPRO,  TRÜS y  E v a n g e l i s c h e  ü m r o e p .
( 4 7 )  L o s  a s o c i a d o s  d e  l a  ARD s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  " B a y e r i s c h e r  
R u n d f u n k " ,  " H e s s i s c h e r  R u n d f u n k " ,  " N o r d d e u t s c h e r  R u n d -  
f u n k " ,  " R a d i o  B r e m e n " ,  " S a a r l â n d i s c h e r  R u n d f u n k " ,  " S e n ­
d e r  F r e i e s  B e r l i n " ,  " S ü d d e u t s c h e r  R u n d f u n k " ,  " S ü d w e s t -  
f u n k " ,  " W e s t d e u t s c h e r  R u n d f u n k " ,  " D e u t s c h e  W e l l e "  y
" D e u t s c h l a n d f u n k " .
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e n c u a d r a d o  ( 4 0 ) , Un s e g u n d o  g r u p o  e s t a  f o r i n a d o  p o r  C h c c o e s l o v o q u i a , 
R e p u b l i c s  J J c i n o c r â t i c o  A l e m a n a  , G r e c i a  , P o l o n i a  , R u m a n i a  y  P o r t u g a l  
- - o n  c u a n t o  a r a d i o d i f u s i ô n ™ -  y  Y u g o e s l a v i a .  Sc d a  en  e l l o s  l a  e x i s _  
t c n c i a  do  o r g a n i s m o s  a u t ô n o m o s , d i r e c t a m e n t e  d e p e n d i e n t e s  d e  u n  M i -  
n i s t o r i o .  En e l  t e r c e r o  f o r m a n  p a r t e  o r g a n i s m o s  d e  D e r e c h o  p û b l i c o  
o os  t a b l e c i m i e n  t o s  p u b l i c  os  c o n  e s t a t u t o s  mas a i n p l i o s  q u e  l e s  c o n -  
f i e r e n  u n a  a u t o n o m i c  d e  c a r â c t e r  e m p r e s a r i a l , e c o n ô m i c a  e i n f o r m a t i v e  
s u p e r i o r  a l o s  d e l  g r u p o  a n t e r i o r ;  F r a n c i a , R e i n o  U n i d o , R e p û b l i c a  F e ­
d e r a l  A l e m a n a , A u s t r i a , D i n a m a r c a , I r l a n d a , I s l a n d i a  y  N o r u e g a .
Con c a r â c t e r  a p a r e n t e m e n t e  mâs l i b e r a l  — u n a  asg_ 
c i a c i o n  r n c r c a n t i l  d e l  E s t a d o  c o n  p e r s o n a s  j u r i d i c a s  p r i v a d a s - -  s e  
e n c u e n t r a  u n  c u a r t n  g r u p o  c o n  l a s  s o c i e d a d e s  q u e  e x p l o t a n  l o s  s e r v i -  
c i o s  d e  r a d i o d i f u s i ô n  y  t e l e v i s i ô n  d e  I t a l i a , S u e c i a  y  S u i z a ,  a s i  c_o 
mo P o r t u g a l ,  en  c u a n t o  a t e l e v i s i ô n . S i n  e m b a r g o , e n  P o r t u g a l  en ma­
y o r  g r a d o  y  en I t a l i a  en m e n o r ,  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  G o b i e r n o  en l o s  
c o n t e n i d o s  y  l i n e a s  g é n é r a l e s  d e  l a  p r o g r a m a c i ô n ,  es  é v i d e n t e .
Un û l t i m o  g r u p o ,  mâs r e d u c i d o ,  r e u n e  l a s  c o m p a ­
n i a s  p r i v a d a s  q u e  e x p l o t a n , -  c o n  c a r â c t e r  e x c l u s i v e ,  l a  r a d i o d i f u s i ô n  
en  L u x e m b u r g o ,  M o n t e c a r l o  y  A n d o r r a ,  a u n q u e  en l a s  t r è s  s e  o b s e r v a  
f u e r t e  p a r t i c i p a c i ô n  de  c a p i t a l  d e  e m p r e s a s  p a r a  e s t a t a l e s  n a c i o n a ­
l e s  o e x t r a n j e r a s .
( 4 8 )  En l a  URSS,  un  " C o m i t é  d e l  E s t a d o  p a r a  l a  r a d i o  y  l a  t e l e v i ­
s i ô n " ^  e s t é  a l a s  ô r d e n e s  d e l  P r i m e r  M i n i s t r o .  En E s p a n a ,  l a  
c o m p e t e n c i a  c o r r e s p o n d e  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u ­
s i ô n  y  T e l e v i s i ô n  d e l  M i n i s t e r i o  de I n f o r r n a c i ô n  y  T u r i s m o .
Con r e s p e c t o  a l a  e x p l o t a c i ô n  d e  l a s  r e d e s  d e l  E s t a d o ,  e l  D c -  
c r e t o  2 5 0 9 / 1 9 7 3 ,  d e  1 1  d e  o c t u b r e ,  e s t a b l e c i ô  l a  i n t e g r a c i ô n  
de  R a d i o  N a c i o n a l  d e  E s p a n a  y  T e l e v i s i ô n  E s p a n o l a  en  u n  s e r ­
v i  c j. o p û b l i c o  c e n t r a l i z a d o  d e n o m i n a d o  " R a d i o t e l e v i s i ô n  E s p a ­
n o l a " ,  RTVE ( a r t .  s e x t o ,  a p .  3 ) ,  d e p e n d i e n t e  d e  l a  D i r e c c i ô n  
G e n e r a l  ( A r t .  s e x t o ,  a p .  2 ) .  Como t a l  s e r v i c i o  p û b l i c o  c e n t r a ­
l i z a d o ,  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  de RTVE n o  e s  d i s t i n t a  d e  l a  
d e l  ô r g a n o  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  P û b l i c a  en l a  q u e  e s t é  e n c u a -  
d r a d o  s i  b i e n  d i s p o n e  d e  l a  a u t o n o m î a  f u n c i o n a l  y  f i n a n c i e r s  
e x i g i d a  p o r  s u s  p e c u l i a r e s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  a c t i v i d a d e s  y  s u s  
e x i g e n c i a s  t é c n i c a s  y  d e  f u n c i o n a m i e n t o , A mb o s  a s p e c t o s  d e  l a  
a u t o n o m i e  — l a  d e  g e s t i ô n  y  l a  p r e s u p u e s t a r i a —  e s t â n  a s e g u r a -  
d o s  y  en  p a r t e  r e g l a m e n t a d o s  p o r  l a  LTey d e  26  d i c i e m b r e  de  
1 9 5 8 ,  q u e  a p r o b ô  e l  r é g i m e n  d e  l a s  E n t i d a d e s  E s t a t a l e s  A u t ô n o -  
mas,  y  p o r  e l  d e c r e t o  c o n s t i t u t i v e  d e l  s e r v i c i o  p û b l i c o  c e n ­
t r a l i z a d o  RTVE.
34.
T a m h i e n  p o d r i a n  m u l t i p J . i c a r s e  l a s  c l a s i f i c n c i o -  
n c s  s i  t u v i é r a m o s  c n  c u e n t a  l a  f i n a n c i a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  - - p a r  
t a s a s ,  p u b l i c i d a d  o a in 1; a s  f o r m a s ,  a d e m â s  d e  l a  s u b v e n c i ô n —
SUB Ô r g a n o s  c o n s u l t i v o s  y  d e  c o n t r o l  y  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  G o -  
b i c r n n  en  e l l e s  a t r a v ô s  d e  l a  d e s i g n a c i ô n  d e  p r é s i d e n t e s ,  d i ­
m e  t e r  e s  g é n é r a l e s ,  c o n s e j e r o s ,  i n t e r v e n t o r e s ,  e t c .
L a  o r g a n i z a c i ô n  a c t u a l  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  s o ­
i l cm; a y  d e  i r n ô g e n e s  de E s p a n a  es  p o l i t i c a m e n t e  u n i t a r i a  ( D i r e c ­
c i ô n  G e n e r a l  de  R a d i o d i f u s i ô n  y  T e l e v i s i ô n ) ,  a u n q u e  l a  g e s t i ô n  
y  la explotaciôn de  los s e r v i c i o s  p r é s e n t a  c a r â c t e r  d u a l :  s i  
p a r a  l a  t e l e v i s i ô n  s e  da  l a  môs a b s o l u t e  e x c l u s i v e  e n  f a v o r  de  
l a s  r e d e s  d e l  E s t a d o  ( T e l e v i s i ô n  E s p a n o l a ) ,  en  l a  r a d i o d i f u s i ô n  
s o n o r a  a p a r e c e  u n  c l a r o  p l u r a l i s m o :  r o d e s  d e l  E s t a d o  ( R a d i o  N a ­
c i o n a l  do  E s p a n a  y  R a d i o  P e n i n s u l a r )  y  e m i s o r a s  e x p l o t a d a s  p o r  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  ( n u e v o  d e  e l l a s  s o n  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o )  y  
p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s : I g l e s i a ,  M o v i m i e n t o  y  S i n d i c a t o s .  S i n  
e m b a r g o ,  e s t e  p l u r a l i s m o  n o  s e  d a  p a r a  l a  i n f o r r n a c i ô n  n a c i o n a l  
y  E^xtranjera, q u e  e s  ô n i c a .
S i  s e  e x c e p t u a  l a  a c t i v i d a d  i n f o r m a t i v e ,  e s t a  
o r g a n i z a c i ô n  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  s o n o r a  p r é s e n t a  g r a n  s e m e j a n -  
z a  c o n  e l  e s t a t u t o  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  j a p o n e s a ,  t o m a d a  a h o r a  
c omo  m e t a  a a l c a n z a r  p o r  e l  D e r e c h o  de  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  de 
r a d i o  y  t e l e v i s i ô n  mâs a v a n z a d a  en  un  f u t u r o  p r ô x i m o .  P o r  e l l o , 
y  y a  q u e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a  d e  n u e s t r o  t i e m p o  es  h i j a  
muy  d i r e c t a  de  l a  q u e  n a c i ô  e n t r e  l o s  a h o s  1 9 2 3  y  1 9 2 4 ,  c a u s a  
a s o m b r o  q u e  e. l  e s q u e m a  b â s i c o  d e l  e s t a t u t o  e s p a n o l  d e  l a  r a d i o  
c u m p l a  a h o r a  r n e d i o  s i g l o .  P e r o  e l  n a c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  de  
l a  r a d i o d i f u s i ô n  en  n u e s t r o  p a i s  n o  f u é  s e n c i l l o  n i  d u l c e .  Co ­
mo s e  r e c o g e  on  l a s  p é g i n a s  q u e  s i g u e n ,  en  t o r n o  a e l l o s  s e  m o -  
v i e r o n  a g i t a d a s  p a s i o n e s ,  a u s e n c i a s  de  l a  mâs e l e m e n t a l  c o m p r e n -  
s i ô n  y  d e l  mâs p e q u e n o  e s p i r i t u  c o o p e r a d o r ,  a m b i c i o n e s ,  m a q u i -  
n a c i o n e s  y ,  a v e c e s , l a r g a s  v a c i l a c i o n e s , p r o m u l g a c i ô n  d e  p a r ­
c h e s  l e g i s l a t i v e s ,  s i l e n c i o s  y  e r r o r e s  de  l o s  p o d e r e s  p û b l i c o s .
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1 .  La  R a d i o . -  2 .  L a y  de  a u t o r i z a c i o n e s  d e  1 9 0 7 . -  
3 ,  B a s e s  y  R e g l a r n e n t o  p a r a  e l  e s t a b l F J c i r n i e n t o  d e l  
S e r v i c i o  R a d i o t e l e g r â f i c o . -  4 .  C o n d i c i o n e s  y  a d j u -  
d i c a c i o n e s  d e l  S e r v i c i o . -  5 .  " I n s p e c c i â n  c o n s t a n t e "  
d e  l a s  e s t a c i o n e s . -  6 .  P r i m e r a s  e x p e r i e n c i a s  y  t a n -  
t e o s . -  7 .  C o n s t i t u c i â n  de  l a  C o m p a n i a  I b é r i c a  de  T e -  
l e c o m u n i c a c i ô n . -  8 .  E l  R a d i o - C l u b  d e  E s p a n a .
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1 .  L a  r a d i o
C i n c o  p a i s e s  d i c p u t a n  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  
i n v e n t o r  de  l a  r a d i o :  A l e m a n i a ,  p o r  H e r t z ;  F r a n c i a ,  p o r  
B r a n l y ; e l  R e i n o  U n i d o ,  s i n  i n s i s t i r  d c m a s i a d o ,  p o r  L o d g e ;  
R u s i a ,  p o r  P o p o f r ,  e I t a l i a ,  p o r  M a r c o n i .  L o s  c u a t r o  p r i -  
r n e r o s , c a d a  u n o  a i s l a d a m e n t e  y  en  c o n  j u n t o ,  f u e r o n  d e c i -  
s i v o G ,  d e s d e  l u e g o ,  p a r a  q u e  s e  d i c r a  e l  n a c i m i e n t o  d e  l a  
r a d i o  p e r o  a û n  f u é  m a y o r  l a  i r n p o r t a n c i a  d e l  f l s i c o  i t a l i a -  
n o  q u i e n ,  a d e m â s  d e  r e u n i r  l o s  a d e l a n t o s  a p o r t a d o s  p n r  
a q u e l l o n  en  l a  i n v e s t i g a c i û n  y  p r o d u c c i ô n  de  d e t c r r n i n a d o s  
e f e c t o s  r a d i o e l ô c t r i c o s ,  s u p o  m e j o r a r l o s  y  p r o y e c t a r l o s  h a ­
c i a  u n  û n i c o  o b j e t i v o ,  l a  t r a n s m i s i ô n  y  r e c e p c i ô n  a d i s t a n -  
c i a ,  s i n  s o p o r t a  f i s i c o  a l g u n o ,  de  s e n a l e s  t e l e g r â f i c a s .
L a s  p r i m e r a s  p r u e b a s  de T5H f u e r o n  e f e c t u a d o s  
p o r  G u i l l e r m o  M a r c o n i  en  e l  o t o n o  de  1 8 9 4 ,  c u a n d o  c o n t a b a  
v e i n t e  a n o s  d e  e d a d ,  .en s u  r e s i d e n c i a  f a m i l i a r  d e  V i l l a  
G r i f o n e ,  en P o n t e c c h i o ,  l u g a r  p r ô x i m o  a B o l o n i o .  D u r a n t e  
e l  a no  1 6 9 5 ,  en  s u c e s i v a s  e x p e r i e n c i a s ,  f u ô  o u r n e n t a n d o  l a  
d i s t a n c i a  de  r e c e p c i ô n  h a s t a  a l c a n z a r ,  c o n  e q u i p o s  muy  r u -  
d i m e n t q r i o s ,  u n a  s e p a r a c i ô n ,  e n t r e  l o s  e q u i p o s  d e  t r a n s m i ­
s i ô n  y ô r e c e p c i ô n ,  d e  1 . 7 0 0  m e t r o s .  P i d i ô  e n t o n c e s  a y u d a  a l  
G o b i e r n o  i t a l i a n o  p e r o  n o  o b t u v o  r e s p u e s t a .  Su g e s t i ô n  s i -  
g u i  c n t  e f u ô  l a  d e m a n d a  d e  a s i s t e n c i a  a s u  f a r n i l i a  m a t e r n a ,  
de  n a c i o n a l i d a d  i n g l e s a ,  e n c o n t r a n d o  e c o  f a v o r a b l e  s u  p r e -  
t e n s i ô n .  En f e b r e r o  de  1 8 9 6 ,  A n a  J a m e s o n  D a v i s  y  s u  h i j o  
G u i l l e r m o  M a r c o n i  l l e g a r o n  a L o n d r e s .  D î a s  mâs t a r d e ,  e l  
j o v e n  f i s i c o  i t a l i a n o  m a n t u v o  u n a  l a r g a  e n t r e v i s t a  c o n  W i ­
l l i a m  H e n r y  P i e r c e , i n g e n i e r o - j e f e  d e l  B r i t i s h  P o s t  O f f i c e ,  
ô r g a n o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  c n c a r g a d o  de  l a  g e s t i ô n  y  e x ­
p l o t a c i ô n  de  l o s  s e r v i c i o s  de  c o r r e o s ,  t e l é g r a f o s  y  t e l ô -  
f o n o s .  Como r e s u l t a d o  de  a q u e l l a  h i s t ô r i c a  c o n v e r s a c i ô n , 
M a r c o n i  r e c i b i ô  l a  a y u d a  mâs c o m p l é t a  d e l  BPO p a r a  l a  r e a -  
l i z a c i ô n  de  p r u e b a s  y  d e m o s t r a c i o n e s  p û b l i c a s  d e  s u s  e q u i ­
p o s  en  e l  R e i n o  U n i d o .
37,
En j u l i o  d c  10  9 7 ,  M a r c o n i ,  n o  s i n  d i f i c u l t a d e s ,  
o b t u v o  l a  " R o y a l  L e t t e r  P a t e n t "  n û m e r o  1 2 0 3 9  d c  s u s  " I m p r o v e ­
m e n t s  i n  t r a n s m i t t i n g  e l e c t r i c a l  i m p u l s e s  a n d  s i g n a l s  a n d  i n  
a p p a r a t u s  t h e r e f o r "  ( 4 9 )  y  f u n d . 6  l a  " W i r e l e s s  T e l e g r a p h  a n d  
S i g n a l  C o . ' ' ,  e m p r e s a  q u a  i b a  a d e t e n t a r ,  d u r a n t e  u n o s  a n o s ,  
l a  e x c l u s i v a  m o n d i a l  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  i n a l â r n b r i c a s  ( 5 0 ) .  
P a r a  d e f e n d e r  e s t e  m o n o p o l i o ,  a l  a m p a r o  d e  s u  p r i m i t i v e  p a t e n ­
t e ,  r o g i s t r a d a  i n t e r n a c i o n a l m c n t e , y  de  l a  7 7 7 7 ,  s o b r e  u n  c i r -  
c u i t o  d e  s i n t o n i z a c i ô n ,  o t o r g a d a  en  e l  a h o  1 9 0 0 ,  l a  C o m p a n i a  
c o n t r a t u  o un  e j é r c i t o  de  a b o g a d o s  y  c o n s t i t u y ô  n u m e r o s a s  f i l i o '  
l e s  en  c l  c x t r o n j c r o ,  l a s  c u a l e s  a d m i n i s t r a r o n  l a s  e s t a c i o n e s  
e a s t e r n s  q u e ,  e s t r o t ô g i c a r n e n t o , f u ô  s i t u a n d o  M a r c o n i  a a m b a s  
o r i l l a s  d e l  A t l â n t i c ü  y  e n  e l  M e d i t c r r â n e o  p a r a  a s e g u r a r  e l  t r â '  
f i c D  c o s t o . r o ,  t r a n s a t l â n t i c o  y  t r a n s m e d i t e r r â n c o .
( 4 9 )  L a  s o l i c i t e d  f u ô  p r e s e n t a d a  p o r  M a r c o n i  e l  2 de  j u n i o  d e
1 8 9 6  y  n o  d e b i ô  c o n v e n c e r  a l o s  e x a m i n a d o r e s  de  l a  O f i c i -  
n a  d e l  R e g i s t r o  d e  P a t e n t e s  en  u n a  p r i m e r a  l e c t u r e  y a  q u e  
l e  f u ô  e x i g i d a  u n a  a m p l i a c i ô n  y  a c l a r a c i û n  d e  l a  M e m o r i a ,  
t r a b a j o  a l  q u e  c l  f u t u r o  P r e r n i o  N o b e l  t u v o  q u e  d e d i c a r s e  
c o n  a h i n c o  d u r a n t e  l o s  s i g u i e n t e s  m e s e s .  Es p r o b a b l e  q u e  
s u  p r o p u e s t a  f u e r a  c o n t r a s t a d a  c o n  l o s  t r a b a j o s  d e  L o d g e ,  
e f e c t u a d o s  d o s  a n o s  a n t e s ,  c o n  a l a r d e  d e  p u b l i c i d a d ,  a n ­
t e  l a  R o y a l  I n s t i t u t i o n .
( 5 0 )  E l  t a l e n t o  c i e n t i f i c o  de  M a r c o n i  e s t a b a  a c o m p a n a d o  de
g r a n  h o b i l i d a d  m e r c a n t i l  y  c o n s i d e r a b l e  a p e g o  a l  d i n e r o .
L a  " W i r e l e s s  T e l e g r a p h "  f u é  c o n s t i t u i d a  c o n  un  c a p i t a l  
s o c i a l  de  1 0 0 . 0 0 0  l i b r a s  e s t e r l i n a s .  E l  i n v e n t o r  r e c i b i ô  
a c c i o n e s  l i b e r a d a s  p o r  v a l o r  de  5 0 . 0 0 0  l i b r a s ,  m â s  u n  p r e -  
m i o  d e  o t r a s  1 5 . 0 0 0  l i b r a s  y  e l  c a r g o  - - a  s u e l d o ,  c l a r o  
e s t é - -  de  d i r e c t o r  t ô c n i c o  d e  l a  e m p r e s a .  En 1 9 0 0 ,  l a  e n ­
t i d a d  c a m b i ô  s u  d e n o m i n a c i ô n  i n i c i a l  p o r  l a  d e  " M a r c o n i  
W i r e l e s s  T e l e g r a p h  C o . "  p a r a  b e n e f i c i a r s e  de  l a  f a m a  de  
s u  f u n d a d o r  f r e n t e  a l a  c o m p e t e n c i a  d e  o t r a s  c o m p a f l î a s .
En 1 9 1 1  a m p l i ô  s u  c a p i t a l  a 1 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  l i b r a s .
30.
Con c l  f i n  d e  a s e g u r a r  c l  i m p e r i o  o c o n ô m i c n ,  
l a  c m p r c a a  s a  n e g û  a v e n d e r  s u a  c q u i p o a ,  c o n t r a t â n d o l o a  c o n  
p e r s o n a l  p r c p i o  a l a s  n a v i e r a s .  Un c o n t r a t o ,  f i r m a d o  en  
1 0 9 3  c o n  t-;l L l o y d ’ s ,  p a r a  a s e g u r a r  l a  c o r n u n i c a c i ô n  e n t r e  
l o s  f a r o s  s i t u a d o s  en l o s  c a b o a  y  b a j o s  rnôs p e l i g r o s o s  de 
l a s  I  s i . a s  I J r i t â n i c a a  y  l a s  b a s e s  d e l  L l o y d ’ s p a r a  s a l v a -  
m e n t o  de  L i u q u c s ,  m e r c a n c i a s  y  p e r s o n a s ,  a r r a s t r ô  a o t r o s  
B r  fil a d c'j r  c s d c 1 C a n a 1 y , p o s t e r  i  o r m e n t o ,  a c u a n t  a s l i n e a s  
m a i ' c a n t e s  y  de  p a s a j e r o s  c u b r i a n  e l  t r â f i c o  e n t r e  c l  A n -  
L i  g u o y  e l  L t l e v o  c o n t i  n e n t e . Fué  en t  on  c e s  c u a n d o  u n  a c o n -  
t ü c i i n i e n t ü  i n  es  pe r a d o  a m e n a  z 6 l a  p r i v i l e g i a d a  p o s i c i ô n  
d e  M a r c o n i . F n 1 9 0 2 ,  e l  P r i n c i p e  H e i n r i c h ,  H e r m a n o d e l  
K a i s e r  G u i l l e r m o  I I , v i a j a b a  en  un  b u q u e  a l e m â n ,  d e s d e  N u e ­
v a  Y o r k  a H a m h u r g o , de  r e g r e s o  de  u n a  v i s i t a o f i c i a l  a l o s  
E s t a d o s  U n i d o s .  A b o r d o  s e  d i s p o n i a  d e  u n a  e s t a c i ô n  r a d i o -  
t e l e g r â f i c a  f a b r i c a d a  y  o p e r a d a  p o r  T e l n f u n k e n ,  e m p r e s a  r e ~  
c i â n  f u n d a d a  p o r  AEG,  S i e m e n s - H a l s k e  y  D r a u n ,  p a r a  l a  f a -  
b r i c a c i ô n  y  e x p l o t a c i ô n  d e  m a t e r i a l  p a r a  r a d i o c o m u n i c a c i o -  
n e s  ( 5 1 ) .  A l  a b a n d o n a r  a g u e s  t e r r i t o r i a l e s  n o r t c a m e r i c a n a s ,
( 5 1 )  E n t r e  l o s  a s i s t e n t e s  a l a s  e x p e r i e n c i a s  p û b l i c a s  de 
t r a n s m i s i ô n  y  r e c e p c i ô n  de  s e n a l e s  e l ô c t r i c a s ,  e f e c ­
t u a d o s  p o r  M a r c o n i  en  l a  l l a n u r a  i n g l e s a  de  S a l i s b u r y ,  
c n  1 8 9 6 ,  SB e n c o n t r a b a  A d o l p t i  S l a b y ,  p r o f e s o r  a l e m â n  
de  F i s i c a , q u i e n ,  d e  r e g r e s o  a s u  p a i s ,  p u b l i c ô ,  en  
u n a  r e v i s t a  y  c o n  s u  f i r m a ,  un  a r t i c u l a  s o b r e  l a  n a t u ­
r a l e z a  y  f u n d a m e n t o s  c i c n t i f i c o s  d e l  i n v e n t a  do  M a r c o ­
n i .  P o c o  d e s p u ô s ,  e l  i t a l i a n o  p r é s e n t é  s o l i c i t e d  de  
p a t e n t e  de  s u  s i s t e m a  en  B e r l i n ,  q u e  l e  f u ô  c o n c e d i d a .  
S i n  e m b a r g o ,  u n o s  m e s e s  mâs t a r d e ,  S l a b y  p r é s e n t é  o t r a  
s o l i c i t e d  d e  u n  s i s t e m a  de  T SH,  q u e  f u ô  a p r o b a d a  p e s e  
a l a  o p o s i c i ô n  de  M a r c o n i . En L o n d r e s  s e  e s t i r n ô  q u e  
u n  h o m b r e  de  c i e n c i a  c omo  S l a b y  n o  h a b r i a  d o d o  s e m e -  
j a n t e  p o s a  s i  r a z o n e s  muy p o d e r o s a s  -— ^ u n a  o r d e n  d e l  
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p c r r i e r  l a  p o o i b i l i d a d  do  c o n t a c t e  c o n  l a s  o s t a c i o -
q u i s o  c n v i a r  u n  m e n o o j c  dc( 5 2 ) ,  c l P r i n c i p e
s i a  a l  P r c a i d c n t o  T n o r J o r o  f i o o c c v e l t . E l  o p c r a d o r  
n v i 6  c l  r a d i o g r a m a  a l a  c s t a c i ü n  M a r c o n i  mâs c o r  
1 r u n g o  do
a J. c - 
c a n a
t r a s l a d o  d c  s u  t c x t o  a W a s h i n g t o n . E l  te-
c m -  
t  e 3 -  
n s a -  
un
I c g r a t i s t a  do  M a r c o n i  p r o g u n t â  p o r  m o r s e  a s u  c o l c g a  
b a r n a d o  s i  c l  b u q u n  a l e m â n  n c c n s i t a b a  s o c o r r o .  A l  c o n  
t o r l o  q u o  n o , s c  n e g â  a d a r  p o r  r c c i b i d o  n l  p r i m e r  rno 
j e ,  n u m p l i c n d ü  u r d e n e s  d c  s u  C o m p a n i a  p o r  t r a t a r s e  d c  
s i s t e m a  c o m p e t i t i v o  d c  ‘1511.
C u a n d o  c l  E m p e r a d o r  c o n o c i â  l o  s u c e d i d o  f o r ­
m u l é  c n â r g i c a s  p r o t e s t a s  a n t e  l o s  g o b i e r n o s  d e l  R e i n o  U n i -
p e l i d o  a a c t u a r  de  a q u e l l a  f o r m a .  L a  p a t e n t e  f u â  e x -  
p l o t a d a , p r i m e r o , p o r  u n a  s o c i e d a d  f o r m a d a  p o r  c l  c o n d i
( 5 2 )
Vo n  A r c o ,  AEG y  e l  p r o p i o  S l a b y ,  y , d e s p u â s  
l e f u n k e n .  Do e n t o n c e s  d a t a  l a  r i v a l i d a d  s u r g i d f  
l a  C o m p a n i a  M a r c o n i  y  e l  c o n s o r c i o  a l e m â n .
p o r  T e -  
e n t r e
A l  t i e m p o  d e l  v i a j e  d e l  P r i n c i p e  H e i n r i c h ,  e x i s t i a  
u n a  a m p l i a  z o n a  de  s i l e n c i o  t e l e g r â f i c o  en  e l  A t -  
l â n t i c o .  D e s p u ô s  de  u n a s  c s p c r a n z a d o r a s  p r u e b a s ,  
e f c c t u a d a s  p o r  c l  p r o p i o  M a r c o n i ,  e n t r e  e l  C o r n w a l l  
i n g l ô s  y  San  J u a n  d e  T e r r a n o v a  
s ô l o  p u d i e r o n  r e c i b i r s e  s e n a l r .  
l a s  d o s  o r i l l a s  a t l â n t i c a s ,  a 
d o ,  d e s p u ô s  d e  s u c e s i v a s  r n e j o r  
e r n p l e o  d o  s u p e r i o r e s  p o t e n c i e s  
c i a  e i n s t a l a c i â n  d e  a n t e n a s  
C o m p a h i a  M a r c o n i  h i z o  u s o  de 
d e l  t i p o  P o u l s e n - P e d e r s e n .
a f i n a l e s  d e  1 9 0 1 ,  
• s t a b l e s ,  e n t r e  
" t i r  de  1 9 0 7 ,  c u a n -  
de  l o s  e q u i p o s ,  
c a m b i o s  d e  f r e c u e n -  
mâs r e c e p t i v a s ,  l a  
u n  g e n e r a d o r  d e  o n d a s
40.
cin y  de  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y c o n v o c ô  u n a  r e u n i ô n  i n t e r n a c i o -  
naJ.  p a r a  t r a t a r  de  l a  o b l i g a t o r i e d a d  do  l a  i n t e r c o m u n i c a c i o n  
do  t o l o g r a r i o  s i n  h i l o s  e n t r e  c o m p a n i a s  y  s i s t e m a s  d i s t i n t o s  
R e p r é s e n t a n t e s  o f i c i a l e s  d c  l o s  g o b i e r n o s  d e  A l e m a n i a ,  A u s ­
t r i a ,  E s p a n a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  G r a n  B r c t a f i a ,  F r a n c i a ,  H u n g r i a  
I t a l i a  y  R u s i a  s e  r c u n i c r o n  en  B e r l i n ,  en  1 9 0 3 ,  p e r o  c l  p r o -  
p ô n i t o  d e l  K a i s e r  s c  c s t r c l l ô  a n t e  l a  n e g a t i v e  d c  l o s  d e l c -  
g a d o s i n g l e s c s  c i t a l i a n o s  a r o m p e r  c l  m o n o p o l i o  d c  l a  Com-  
p a R i a  M a r c o n i ,  p o s i b l c m c n t e  p o r  e n t c n d e r  q u e  t a l  r u p t u r e  
s o l o  b e n c f i c i a b a  a l o s  d i s c u t i d o s  d e r e c h o s  de  e x p l o t a c i ô n ,  
p o r  J.n T c l e f  un  k e n , de  o t r o  s i s t e m a  de  T SÜ ,  P e r o  l a  o p a r i c i ô n  
d c  n u e v o s  p r o c c d i m i c n t n s  d c  c o r n u n i c a c i ô n  r a d i o e l ô c t r i c a , 
i n c l u s o  i n g l e s c s ,  f r a n c c s e s  y  n o r t e o m e r i c a n o s , a u n q u e  t a m ­
b i ô n  r c c u r r i d o s  p o r  l o s  a b o g a d o s  de M a r c o n i  a n t e  l o s  t r i b u -  
n a l c S T  e l  i n t e r é s  m i l i t a r  d c  l a  t r a n s m i s i ô n  de  m c n s a j c s  s i n  
l i n e a s  f i s  i c a  s y  e l  s a l v a r n c n t o  de  v i d a s  en  e l  m a r  a s c g u r ô  
m a y o r  ô x i t o  a l a  s e g u n d a  C o n f e r c n c i a ,  c e l c b r a d a  t a m b i ô n  en 
B e r l i n ,  en  I 9 U 6 .  A s i s t i e r o n  d e l e g a d o s  de  29  g o b i e r n o s  — E s ­
p a n a  e n t r e  e l l o s - -  q u i c n e s  s u s c r i b i e r o n  c l  p r i m e r  C o n v e n i o  
R a d i o c l ô c t r i c o  I n t e r n a c i o n a l  y  e l  a c t e  de  c o n s t i t u c i ô n  de  
l a  U n i ô n  R a d i n t e l e g r ô f i c a  I n t e r n a c i o n a l , U R I ,  c u y a s  t a r e a s  
c j e c u t i v a s  f u e r o n  e n c o r n c n d a d a s  a l o s  s e r v i c i o s  p e r m a n e n t e s  
de  l a  UT I  ( 5 3 ) .  Aun  c u a n d o  c l  C o n v e n i o  n o  t r a t ô  d e  l a  l i b e r ­
t a d  d e  r a d i o e o r n u n i c a c i ô n , p o r  f a l t a  de  a c u e r d o  e n t r e  l o s  
p l c n i p o t e n c i a r i o s , s e  d i ô  u n  s i g n i f i c a t i v e  p a s o  h a c i a  e l l a
( 5 3 )  En l a  C o n f e r c n c i a  d c  1 9 3 2 ,  c e l c b r a d a  en  M a d r i d ,  f u â  
a c o r d a d o  l a  f u s i ô n  d e  l a \ j T ï  y  de  l a  URI  en  l a  n u e v a  
U n i ô n  I n t e r n a c i o n a l  de  T e l e c o m u n i c a c i o n e s , U I T ,  a p r o -  
b â n d o s e  un  n u e v o  C o n v e n i o  I n t e r n a c i o n a l  de  T e l e c o m u -  
n i c a c i o n e s  y  s u s  c u a t r o  a n e x o s ,  t o d a v i a  v i g e n t c s ,  a u n ­
q u e  n o t a b l e m e n t e  r n o d i f i c a d o s  en c o n f e r e n c i a s  s i g u i e n t e s ,  
d e n o m i n a d o s :  R e g l a r n e n t o  T e l e g r â f i c o ,  R e g l a r n e n t o  T e l e -  
f ô n i c o ,  R e g l a r n e n t o  d e  R a d i o c o r n u n i c a c i o n e s  y  R e g l a r n e n t o  
a d i c i o n a l  d e  R a d i o c o r n u n i c a c i o n e s .
41.
a l  ü s b a b J j i c c r s e  l a  d i s  t  r i b u c 5 - 6 n  de  f r c c u n n c i a s  e n t r e  l o s  
d i v e r s e s  s e r v i c i o s  u s u a r i o s  d e l  e s p e c t r o  de  l a s  o n d a s  c o n  
e l  f i n  de  e v i b a r  l a s  i n t e r f n r c n c i a s  p r o d u c i d n s  e n t r e  l a s  
t e l e c o r n u n i c a c i o n e s  n a r i t i m a s  y  l a s  d c  l a s  e s t a c i o n e s  r n i l i -  
L a r  e s y  a u L) e r  n a m e n t  a 1 e s . O t r o s  a c u c r  d o s d c  l a  C o n f e r e n c e  a 
s e r c l a c i o n a r o n  c o n  l a s  c a r a c t c r i s t i c a s  de  l a s  e s t a c i o n e s ,  
s u s  f r c c u e n c à a s ,  h o r a s  d e  s e r v i c i o ,  d i s t i n t i v o s  de  l l a m a d a ,  
r é g i m e n  de  p r i o r i d a d , c o n d i c i o n e s  de  l o s  o p e r a d o r c s  ( s e  l e s  
e X i  g i  a l a  t r a n s m i s i ô n  y  r e c e p c i ô n  de  un  m i n i m o  d o  2 0  p a l a ­
b r a s  p o r  n i n u t o ) ,  y  l a  a d o p c i ô n  de  l a  c l a v e  5 0 5  en  l u g a r  
d e l  a n t e r i o r  0 0 U p a r a  l a  l l a m a d a  d c  s o c o r r o  ( 5 4 ) .  En l a  
t  c r é e r a  C o n f e r c n c i a  R a d i o t  c l c c j r ô f  i c a  , c e l c b r a d a  c n  L o n d r e s ,  
c n  1 9 1 2 ,  f u ô  1WdkjCdr ïCL a l  f i n ,  c o n  v o t o  f a v o r a b l e  d e  G r a n  
B r c t a f i a  c I t a l i a ,  l a  l i b e r t a d  d c  r a d i o e o r n u n i c a c i ô n ,  c u a l -  
q u i c r a  q u e  f u s s e  c l  s i s t e m a  e m p l e a d o ,  r c s u l t a n d o  o b l i g a d o ,  
en  c o n s e c u e n c i a ,  e l  l e v a n t a m i c n t o  d e l  v e t o  i m p u e s t o  p o r  
l a  " M a r c o n i  W i r e l e s s  T c l c g r a p b " a l a s  e s t a c i o n e s  c o n t e r a s  
y  c m b ü r c a d a s , d o t  a d a s d c  e q u i p o s  M a r c o n i ,  p a r a  c o m u n i c a r s e  
c o n  e s t a c i o n e s  de  o t r o s  s i s t e m a s .
2 .  L e y  de  a u t o r i z a c i o n e s  d c  1 9 0 7
C u b i e r t o  c l  C a n a l  de  l a  M a n c h a  y  e l  l i t o r a l  
d e  l a s  I s l a s  B r i t ô n i c a s  p o r  v a r i a s  e s t a c i o n e s  y  a l  t i e m p o  
q u e  c o n  c l  c o m i c n z o  d e l  s i g l o  e m p r e n d i a  M a r c o n i  s u  a v e n t u r a  
t r a n s a t l ô n t i c a , o b t u v o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a n o l a s  u n a  a u -  
t o r i z a c i ô n  p r o v i s i o n a l  p a r a  e s t a b l e c e r  d o s  e q u i p o s  r a d i o -  
t e l e g r â f i c o s  : u n o  en V i g o  y  o t r o  en C â d i z ,  c o m p l e r n e n t a r i o  
e l  p r i r n e r o  d e  l a  r e d  de  a p r o x i m a c i ô n  a l  R e i n e  U n i d o  y  p a r a
( 5 4 )  L o s  o p e r a d o r e s  e s t a b a n  c o n v e n c i d o s  d e  q u e  CQD s i g n i -  
f i c a b a  "Corne Q u i c k ,  D a n g e r " ,  a t r i b u y e n d o  a l  SOS u n  
d e s e s p e r a d o  y  p e s i r n i s t a  " S a v e  D u r  S o u l s " .
42.
□ 1 t r â f ' i c ü  d e l  A t l â n t i c o  N o r t e ,  y  e s e n c i a l  e l  s e g u n d o  p a -  
r a  e n t r a d a  en e l  M e d i t e r r â n e o  y  p a r a  l a  n a v e g a c i  ô n en  e l  
A t l â n t i c ü  C e n t r a l  y  S u r .  M u c h o s  b u q u e s  de  b a n d e r a  e s p a n o ­
l a  c o n t r a  b a r o n  e l  s e r v i c i o  de  Ï S H  c o n  l a  C o m p a n i a  M a r c o ­
n i  o N u e s t r o  p a l s ,  u n o s  a n o s  d e s p u é s ,  i b a  a s e r  c l  p r i r n e r o  
en d e c l a r e r  o b l i g a t o r i a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  e q u i p o s  p a r a  
c o r n u n i c a c i ô n  i n a l é m b r . i  c o  en  t o d a s  s u s  n a v e s  d e  m e d i a n o  y  
g r a n  t o n e l a j e  y  s i e m p r e  q u e  s e  d e d i c a r a n  a l  t r a n s p o r t e  de  
p a s o j  e r o s .
N a c i d a  l a  n u e v a  a c t i v i d a d ,  c l  f r a c a s o  d e  l a  
p r i m e r a  C o n f e r e n c i a  de  B e r l i n  d e m o r ô  s u  r e g u l a c i ô n  j u r i d i ­
c a  p e r o  l o s  c o m p r o m i s e s  a d q u i r i d o s  en  l a  s e g u n d a  m o t i v a r o n  
l a  p r o m u l g a c i ô n  de  l a  L e y  d e  26  de  o c t u b r e  d e  1 9 0 7  ( 5 5 )  
q u e  a u t o r i z ô  a l  G o b i e r n o  " a  p l a n b e a r  o d e s a r r o l l a r ,  v a l i é n -  
d o s e  d e  e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  l o s  s e r v i c i o s  d e  R a d i o t e l e -  
g r a f î a ,  c a b l e s  y  t e l é f o n o s  en  e l  p l a z o  d e  c u a t r o  m e s e s "
( 5 6 ) .  L o s  g a s t o s  d e  c a d a  s e r v i c i o  d e b l a n  s e r  c u b i e r t o s  
c o n  l o s  p r o d u c t o s  de  l a  m i s m a  c o n c e s i ô n ,  p u d i é n d o s e  i m p o -  
n e r ,  como c a r g a  e s p e c i a l  d e  c u a l q u i e r  c o n c e s i ô n ,  c l  e s t a -  
b l e c i r n i e n t o  y  e n t r e g a  i n m e d i a t a  a l  E s t a d o  de  l a  l i n e a  o 
s e r v i c i o  q u e  f u e r a  d e c l a r a d o  d e  I n t e r é s  n a c i o n a l  p o r  R e a l  
D e c r e t o  ( 5 7 ) .  La  L e y  d i s p u s o ,  p o r  û l t i m o ,  q u e  l a s  c o n c e -  
s i o n e s  s e  h a r î a n  en  p û b l i c a  s u b a s t a ,  c o n  t o d a s  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  g a r a n t i z a r  l o s  i n t e r e s e s  y  l a  s e -  
g u r i d a d  d e l  E s t a d o  ( 5 8 ) .
( 5 5 )  G a c e t a  de  28 d e  o c t u b r e .
( 5 6 )  A r t .  1- d e  l a  L e y .
( 5 7 )  A r t .  2 2 .
( 5 8 )  A r t .  32 y  û l t i m o .
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3 D a G e r \,' R e ni .  a m e n t  n p a r  a 
c i o  R a ri i  o t  c 1 c ri r â  f i ,  (' o
c l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  S e r v i
D o n t  r o  c i e l  p l a z o  d e  l o s  c u a t r o  m e s e s  v i e r o n  
l a  l u z  en l a  G a c e t a  d o s  R e a l e s  D e c r e t o s  d e  l a  m i s m a  f e c h a ,  
24  de  may o  d e  1 9 0 8 :  u n o ,  d e  s ô l o  t r è s  l i n e a s ,  p r o p u e s t o  
a l  Ro y  p o r  c l  P r é s i d e n t e  d e l  L ' o n s e j o  d e  M i n i s t r o  , d o n  
A n t o n i o  M a u r e , p a r a  a p r o b a r  l o s  B a s e s  y  e l  R e g l a r n e n t o  
p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  S e r v i c i o  R a d i o t e l e g r â f i c o  
( S P ) ,  y  o t r o , f i r r n a d o  p a r  Don A l f o n s o ,  a p r o p u e s t a  r i a l  
m i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n ,  d o n  J u a n  d e  l a  C i e r v a , s o b r e  
c o n d i c i o n e s  p a r a  s a c a r  a s u b a s t a  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  e s t a -  
c l o n e s  r o d i ü t e l e g r é f i c a s  ( 6 0 ) ,
L a s  B a s e s  d e f i n i e r o n  p ô r  v e z  p r i m e r a  como  
m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o  e l  " s e r v i c i o  de  t o d a  c l a s e  d e  c o r n u -  
n i c a c i o n e s  e l ô c t r i c a s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y  e x p l o t a c i ô n  
d e  t o d o s  l o s  s i s t e m a s  y  a p a r a t o s  a p l i c a b l e s  a l a  l l a m a d a  
^ t e l e g r a f i a  h e r t z i a n a ^ ,  ' t e l e g r a f i a  e t ê r i c a ’ , ’ r a d i o t e -  
1 e g !■ a f  i  a ’ y d e môs  p r n c o d i m i e n t  os  s i  m i  i. a r  e s va  i n  v e n t  a -  
d o s o q u e  n u c d n  n i n v e n t a  r s  e en c l  p o r v e n i r "  ( 6 l ) .  En e s ­
t e  c a j ô n  d e  c a s t r e ,  de  a m p l i a  c a b i d a ,  e n t r a r i a n  en  e l  
f u t u r o  l a  r a d i o d i f u s i ô n  s o n o r a , l a  d e  i m â g e n e s  y  l a  t e ­
l e v i s i ô n  p o r  c a b l e .  S i  e s t a  d e f i n i c i ô n  i b a  a s e r  i n t e -  
g r a d o r a  en  l o s  s i g u i e n t e s  s e s e n t a  y  t a n t o s  a n o s  — e l  
m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o  s o b r e  l a s  r a d i o c o r n u n i c a c i o n e s  
s i g u e  v i g e n t e  y  ha s i d o  r e i t e r a d a m e n t e  r e c o r d a d o  en  n u ­
m e r o s a s  d i s p o s i c i o n e s —  l a  s i g u i e n t e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o .
( 5 9 )  G a c e t a  d e  25  d e  e n e r o ,
( 6 0 )  G a c e t a  d e  26  d e  e n e r o .
( 6 1 )  A r t .  12 d e  l a s  B a s e s .
44.
Ü5J l a b l e c c r i o  u n a  s a p a r a c l ô n  de  c o m p e t c n c i a G  - - t a l  v e z  j u s -  
t i f i c a d a  en l o s  p u r o s  t d r m i n ü s  d e  l a s  B a s e s  d e  1 9 0 8 —  q u e  
s i r v i ô  do  p x o c e d e n t e  s o t r a s  s o c c s i o n e s  a c a e c i d a s  c o n  e l  
c c i r r e r  de  l o s  a f l o s  h a s t a  l l e g a r  a l a  d i s g r e g a c i ô n  a d m i ­
n i s t r a  t i v  a a c t u a l  ( 6 2 . )
En e f e c t o ,  l a s  B a s e s  e s t a b l e c i e r n n  l a  e x c l u ­
s i v e  de  l a  e x p l o t a c i d n  d e  l o s  s i s t e m a s  t e l e g r â f i c o s  a l  M i n i s  
t e r i o  de  l a  G o b e r n a c i d n  en l o  r e l a c i o n a d o  a s u s  a p l i c a c i o n o s  
c i v i l e s  y  e l o s  d e  G u e r r a  y  M a r i n a  p a r a  l a s  d e s t i n a d a s  a l a  
D e f e n s a  N a c i o n a l  y  a l  s o r v i c i o  d e l  E j ê r c i t o  y  d e  J.a A r m a d a ,  
o b l i g a n d o  a l o s  r e s t a n t e s  o r g a n i s m e s  d e l  E s t a d o , n e c e s i t a -  
d o s  d e l  e m p l e o  de  l a  r a d i o t e l a g r a f l a , a l l e g a r  a u n  a c u e r -  
do  c o n  G o b e r n a c i ô n  p r e v i a m e n t e  a l a  i n s t a l a c i ô n  d e  s u s  e s -  
t a c i o n e s ,  l a s  c u a l e s ,  d e  o t r a  p a r t e ,  q u e d a r o n  s o m e t i d a s  a 
l o s  r e g l a s  p r e v i s t a s  p a r a  e n s a y o s  ( 6 3 j ;  e s t o  e s ,  s u j o t a s  
a i n s p e c c i û n  o f i c i a l  s a l v o  e l  c a s o  d e  r e f e r i r s e  a e m i s o r a s  
d e d i c a d a s  a e x p o r i e n c i a s  d e  c a r â c t e r  c i e n t i f i c o .  A G o b e r n a -
( 6 2 )  En 1 9 7 3 ,  a d e m â s  d e  l a s  c o m p e t e n c i e s  de  l o s  t r è s  e j d r -
c i t o s  s o b r e  s u s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  m i l i t e r a s  s e  d a n
l a s  d e l  M i n i s t é r i e l  d e l  A i r e  p a r a  l a  A v i a c i ô n  C i v i l ;  
d e l  M i n i a t e r i o  d e  C o m e r c i o  p a r a  M a r i n a  M e r c a n t e  y  
P e s q u e r a ;  d e l  M i n i s t e r i o  d e  I n f o r m a c i d n  y  T u r i s m o  
p a r a  r a d i o d i f u s i d n  y t e l e v i s i ô n ;  d e  l a  C o m p a h i a  T e -  
l e f ô n i c a  p a r a  l a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  r a d i o c o m u n i ­
c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  d e  l a  t e l e f o -  
n l a ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u  c o n t r a t o  d e  m o n o p o l i o  s u s c r i t o
c o n  e l  E s t a d o  y  l a s  d s l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n
p a r a  t o d a s  l a s  d e r n â s .  E l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e c o -  
m u n i c a c i o n e s ,  a q u i e n  s e  ha  e n c o m e n d a d o  l a  c o o r d i n a -  
c i ô n  d e  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s ,  n o  s e  ha  r e u n i d o ,  en 
p l e n o ,  d e s d e  h a c e  v a r i o s  a n o s .
( 6 3 )  A r t .  2 5 .
45.
c i ô n  l e  f u 6  r o s o r v a d Q  e l  d e r e c h o  a a u t o r i z a r  e l  e s t a b l e c i ~  
mi  e n t e  de  e G l a c i o n e s  s o l i c i t a d a s  p o r  ” p a r t i c u l a r e s , s o c l e -  
d a d e s ,  c o r p u r a c i o n e s  o c n t i d a d e s  n a c i o n a l e s "  en  l o s  p u n t o s  
en  q u e  no  s e  i n s t a l a r a n  o f i c i a l m e n t e , p r e v i o  a c u e r d o  c o n  
G u e r r a  y  M a r i n a  ; c l  s e r v i c i o  de  t a i e s  e s t a c i o n e s  p o d i a  s e r  
G u s p e r i d i d o  p o r  r a z o n e s  d e  s e g u r i d a d  d e l  E s t a d o  y  o r d e n  p u ­
b l i c o  y  l a s  i n s t a l a c i o n e o  m i s r n a s  a d q u i r i d a s ,  m e d i a n t s  p r e ­
v i a  i n d e m n i z a c i d n , p o r  a q u e l  D e p a r t a m e n t o  ( 6 4 ) ,
En a p l i c a c i ô n  de  l o  o c o r d a d o  en  l a  C o n f e r e n c i a  
de  B e r l i n ,  l a s  B a s e s  p e r m i t i e r o n  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  e s t a c i o ­
n e s  de  ' ’ c u a l q u i e r a  de  l o s  s i s t e m a s  r a d i o t e l e g r ô f i c o s  en  u s o  
c o r r i e n t e " - - E s p a n a  n o  d e f e n d i ô  c l  m o n o p o l i o  u n i v e r s a l  de  
l a  C o m p a n i a  M a r c o n i  en  l a  C o n f e r e n c i a - -  en  l o s  b u q u e s  de  
p o b e l l ô n  n a c i o n a l  p r e v i o  p e r m i s o  e s p e c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  
d e  M a r i n a ,  d e n t r o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  c l  
C o n v e n i ü  I n t e r n a c i o n a l  y  e l  R e g l a m e n t o  d e  s e r v i c i o s  a d o p t a -  
d o s  en  B e r l i n  en 3 d e  n o v i e m b r e  d o  1 9 0 6  y  q u e  f u e r o n  d e c l a -  
r a d o s  d e  a p l i c a c i ô n  en  n u e s t r o  p a i s  ( 6 5 ) ,  a u t o r i z é n d o s e  e l  
i n t e r c a m b i o  d e  d e s p a c h o s  e n t r e  d i c h o s  b u q u e s  y  l o s  e x t r a n j e -  
r o s  y  e n t r e  a q u e l l o s  y  l a s  e s t a c i o n e s  c o s t e r a s  e s t a b l e c i d a s  
en c l  l i t o r a l  d e  l a  P e n i n s u l a ,  B a l é a r e s ,  C a n a r i e s  y  p o s c s i o -  
n e s  e s p a n o l a s  de  A f r i c a  ( 6 6 )  y  q u e  d e b e r i a n  s e r  i n s t a l a d a s  
p o r  G o b c r n a c i ô n  p a r a  e l  t r ô f i c o  c o m e r c i a l  y  d e  n a v e g a c i ô n  
y  p o r  l o s  r n i n i s t e r i o s  m i l i t e r a s  p a r a  l a  d e f e n s e  d e l  t e r r i -  
t o r i o  ( 6 7 ) .  O t r a s  p r e s c r i p c i o n e s  s e  r e f i e r e n  a p e r t u r b a c i o -  
n é s ,  c u r s o  d e  d e s p a c h o s ,  r e g i s t r o  de  f r e c u e n c i a s  y  n o t i f i e s -
( 6 4 )  A r t s .  3 -  a 6 5 .  E l  t e x t e  o r i g i n a l  d e l  A r t .  65 f u ô  a m -  
p l i a d o  p o r  RD d e  19  d e  j u l i o  d e  1 9 1 4  p a r a  d a r  c a b i d a  
a l a s  e s t a c i o n e s  e x c l u s i v a m e n t e  r e c e p t o r a s  y  a l a s  
p r o p i a s  d e  l o s  O b s e r v a t o r i o s  M e t e o r o l ô g i c o s .
( 6 5 )  A r t .  1 6 .  No o b s t a n t e ,  e l  C o n v e n i o ,  e l  C o m p r o m i s e  a d i -  
c i o n a l  y  e l  R e g l a m e n t o  R a d i o t e l e g r â f i c o  de  B e r l i n  no  
f u e r o n  r a t i f i c a d o s  p o r  e l  G o b i e r n o  e s p a n o l  h a s t a  15 
d e  j u l i o  d e  1 9 0 8 .
( 6 6 )  A r t s .  75 y  1 1 .
( 6 7 )  A r t .  1 0 ,  p é r r a f o  1 5 .
4 6,
c i onOS a l a  O f i c i n a  d o  l a  U T I  c n  B o r n a ,  i n s t a l a c i o n o s  en 
f u o r t e . ' . s  y  z o n a s  d e  i n t e r n s  m i l i t e r ,  m e d i d a s  a a d o p t e r  cn  
c a o n  do  g # c r r a ,  l i n i t a c i o n a s  y  r e g i m e n  d i s c i p l i n a r i o  ( 6 8 ) .  
E n t r o  c l l a 5 i n t c r e s a  d c s t a c a r  a n u e s t r o s  e f c c t o s :  l a  p r o -  
h i b i c i ô i i  d e  t o d a  c o n c o n i ô n  a f a v o r  d e  p a r t i c u l a r c s , c o r p o ­
r a  c i o n  os  o G o c i n d a r i e s  e x t r a n j e r a s  ( 6 9 ) ;  l a  a p l i c a c i u n  d e l  
C A d i g o  P e n a l ,  l a s  l e y e c  y  o r d e n a n z a s  m i l i t a r c s  y  l o s  r e g l a -  
r n e n t o s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  s e g û n  l o c  c a s o s  y  c o m p e t e n c i e s ,  
c o n  b r a  q u i e n e s  i n t e n t a r o n  e x p l o t a r  o e x p l o t a r o n  a b u s i v e  
o c l a n d e s t i n a m e n t e  a l c j u n  s i s t e m a  r a d i o t e l e g r d f i c o , a d e m d s  
d o  I r j  i n c a u t a c i d n , p o r  e l  E s t a d o ,  de  l o s  e q u i p o s  e m p l o a d o s  
en  a b u s e  o c l n n d c s t i n i d a d  ( 7 0 ) ;  e l  e n c a r g o  d e l  s e r v i c i o  
c i v i J  a l  C u e r p o  d e  T e l ô g r a f o s  ( 7 1 )  y  u n a  a i n p l i a  l i m i t a c i ô n  
d e  c a r ô c t e r  i n b e r n a c i o n a l . E l  a r t .  18  d e  l a s  B a s e s  p r e c i s ô ;
" L o s  r a d i o t e l e g r a n i a s  q u e  s e  r e c i b a n  o t r a n s m i t a n  
d i r e c t a m e n t e  de  u n  p o i s  o de  un  b u q u e  q u e  d e p e n ­
d s  de  un  p a i s  no  a d h e r i d o  a l  C o n v e n i o  y  R e g l a ­
m e n t o  de  B e r l i n ,  s ô l o  s e  c u r s a r ô n  p o r  l a  r e d  
t e l e g r ô f i ' c a  e s p a n o l a ,  y  p o r  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o -  
t c l c g r d f i c a s  c o s t e r a s ,  en  c a s o  de  q u e  d i c h o  p a i s  
b a y a  d e c l a r a d o  c o n  a n t i c i p a c i ô n  q u e  s e  h a l l a  d i s -
( 6 8 )  L a s  B a s e s  r e u n i a n  34 a r t i c u l a s ,  u n o  a d i c i o n a l ,  p a r a  
e s t a c i o n e s  d e  l a r g o  a l c a n c e  ( rnâs d e  8 0 0  k m . )  o e x -  
c e p c i o n a l m e n t e  o n e r o s a s ,  y  u n o  t r a n s i t o r i o ,  d a n d o  
un  p l a z o  d e  t r e i n t a  d i a s  p a r a  q u e  l o s  p r o p i e t a r i o s  
de  l a s  e s t a c i o n e s  en  f u n c i o n a m i e n t o , a l  t i e m p o  de  
l a  p r o m u l g a c i ô n  d e l  R e a l  d é c r é t a ,  s o l i c i t a r a n  l a  c a ­
r r e s  p o n d i e n t e  a u t o r i z a c i ô n ,  p a r a  c o n t i n u a r  en  f u n c i o -  
n a m i e n t o .
( 6 9 )  A r t .  8 2 .
( 7 0 )  A r t .  92 .
( 7 1 )  A r t s .  1 7 ,  19  y  3 0 .
47.
p i J B s t o  G a p l l c o r  l a s  d i s p o s i c i o n a s  d a  d i c h o  C o n ­
v e n i o  y  R e g l a m e n t o  r e l a t i v e s  a l  c u r s o  r e g u l a r  da 
l o s  r a d i o t c l e g r a m a s  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l a  c o n t a h i -  
l i d a d .  P a r a  e l  c u r s o  de  r a d i o t c l e g r a m a s ,  l a s  e s ­
t a c i o n e s  c o s t e r a s  d a r ô n  p r e f e r e n c i a  a l  s e r v i c i o  
d e  l o s  p o i s e s  a d h e r i d o s  a l o s  C o n v e n i o s  i n t e r n a -  
c i o n a l e s " .
E l  c l u b  d e  l a  URI  c e r r ô  a s i  f i l a s  p a r a  p r o t e -  
g e r s e  a s i  m i s  m o , P o r  e l l o ,  cJ. m o n o p o l i o  d e  l a  C a m p a n i a  H a r -  
c n n i  e r npezd  a p r e s e n t e r  g r i e t a o .  E l  v a l o r  p r â c t i c o  d e  e s t a  
r n e d i d a  e s p a n o l a ,  q u e  t u v o  a d e c u a d o  p a r a l e l i s m o  en  l a s  l e g i s -  
l a c i o n e s  de l o s  o t r o n  20 g o b i e r n n s  f i r f c a n t c s  d e l  C o n v e n i o  
y  d e l  R e g l a m e n t o  de  1 9 0 6 ,  q u e d ô  r e f l e j a d o  en e l  h e c h o  d e  q u e ,  
a l  t i e m p o  de  l a  C o n f e r e n c i a  s i g u i e n t e ,  l a  d e  L o n d r e s ,  d e  
1 9 1 2 ,  B s t a b a n  i n s c r i t e s  e n  l a  O f i c i n a  d e  B e r n a  4 7 9  e s t a c i o ­
n e s  c o s t e r a s  y  2 7 5 2  e s t a c i o n e s  a b o r d o  d e  n a v e s , d e  l a s  q u e  
3 2 7  y  1 9 6 4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e , e s t a b a n  a b i e r t a s  a l a  c o r r e s -  
p o n d e n c i a  p u b l i c a .  L a  l i b e r t a d  d e  r a d i o c o m u n i c a c i ô n  f u ê  y a  
u n a  n e c e s i d a d .
E l  R e g l a m e n t o ,  a p r o b a d o  t a m b i ë n  p o r  e l  R e a l  
d e c r e t o  de  24 de  e n e r o  d e  1 9 0 8 ,  a p a r e c i d o  p r i m e r a m e n t e  en 
l a  G a c e t a ,  e s t a b l e c i ô  q u e  " t o d a  p e r s o n a  t i c n e  d e r e c h o  a 
u t i l i z a r  e l  s e r v i c i o  r a d i o t e l e g r d f i c o "  a u n q u e  e l  G o b i e r n o  
s e  r e s e r v ô  l a  f a c u l t a d  d e  s u s p e n d e r l o  p o r  t i e m p o  i n d e t e r -  
m i n a d o  s i  l o  j u z g a r a  c o n v e n i e n t e  ( 7 2 ) ;  d e c l a r ô  o b l i g a t o r i o s  
s u s  p r e c e p t o s ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  l a s  B a s e s  y  l a s  d e l  C o n ­
v e n i o ,  C o r n p r o m i s o  a d i c i o n a l  y  R e g l a m e n t o  i n t e r n a c i o n a l e s  de  
B e r l i n ,  p a r a  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o t e l e g r a f i c a s  d e d i c a ­
d a s  a l  s e r v i c i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  p û b l i c a ,  o f i c i a l  y  p r i -  
v a d a ,  e s t u v i e r a n  i n s t a l a d a s  en  e l  l i t o r a l  o a b o r d o  d e  b u ­
q u e s ;  a s e g u r ô  l a  l i b e r t a d  e n  e l  e m p l e o  d e  l o s  d i v e r s o s  s i s -
( 7 2 )  A r t .  12 d e l  R e g l a m e n t o .
4 ü .
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d e  TdH ( 7 3 ) ;  e x i r j i ô  l e  
a r e d  t e i e g r ô f i c a  n o n o r a l , 
l . i a re g e r a n t i z e  j: u n e  r ô p i d  
o de  l a  c l a v e  M o r s e  p a r a  e 
rn G d e p ;i: i o r i d a  d ; c 1 a g i  f  i  c 
s u s  a l c a n c e s ;  r e g u . l o  e l  u 
n a t u r â l e z a  y  c a t é g o r i e  de  
e c c i  A n Gene r a l  d e  G o r r e o s  
un  " N o n i e n c l a t o r " d e  l a s  e s t  
a n o l a s  c n n  e s p e c i f i c a c i ô n  
a i e s .
u r i i ô n  de  t o d a s  l a s  c o s t e r a s  
p o r  m e d i ü  de  h i l o s  e s p e c i a -  
a c o r n u n i c o c l A n  ; o b l i g ô  a l  e m -  
1 e n v l o  de  m e n s o j a s ;  f i j ô  l o s  
6 l a s  e s t a c i o n e s  d e  a c u e r d o  
s o  d e  l a s  f r e c u e n c i a s ,  s e g A n 
l a s  e m i s o r a s , y  e n c a r g ô  a l a  
y  T e l é g r a f o s  l a  p u b l i c a c i A n  
o c i o n e s  c o s t e r a s  y  e m b a r c a d a s  
d e  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  p r i n -
P a r a  a f i a n z a r  l a  l i b e r t a d  de  c o r r e s p o n d e n c i a ,  
e l  Fî to g l a r n e n t  G p r o h i b i A  e l  es  t  o b l e c i r n i e n t o  y  e x p l o t a c i ô n  
d e  e s t a c i o n e s  de a b o r d o  p o r  e m p r e s a s  p a r t i c u l a r e s  s i n  a u ­
t o  r i z  o c  i ô n  d e l  G o b i e r n o ,  o u t o r i z a c i o n e s  q u e  s ô l o  s e  o t o r -  
g o r l a n ,  e n t r e  o t r a s  c o n d i c i o n e s ,  s i  e l  s i s t e m a  e r a  s i n t o -  
n i z o d ü  ( 7 4 ) .  Ü t r o s  p r e c e p t o s  d e l  R e g l a m e n t o  t r a t a r o n  d e  
l o s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o . s  a l o s  t e l e g r a f i s t a s  , r e l a c i A n  y  
d e p ô s i t o  de  r a d i o t e l e g r a m a s , t a s o s  y  r e g l a s  p a r a  s u  a p l i c a ­
c i ô n ,  c u r s o  d e l  s e r v i c i o  y  c o n t a b i l i d a d  d e l  r n i s m o .
4 .  C o n d i c i o n e s  y a d . j u d i c a c i A n  d e l  s e r v i c i o
E l  s e g u n d o  R e a l  D e c r e t o  d e  24  de  e n e r o  d e  
1 9 D Ü ,  e l  q u e  a p a r e c i ô  môs t a r d e  en  l a  G a c e t a ,  c o n s i d e r A  
r ie i n t e r As n a c i o n a l  l a  c n n s t r u c c i A n  d e  d o s  e s t a c i o n e s  r a ­
d i o t  e l e g r A f i c a s  de  p r i m e r a  c l o s e ,  c o n  a l c a n c e  e f i c a z  m i n i -  
mo d e  1 , 6 0 0  k i l A m e t r o s , en  C A d i z  y  T e n e r i f e ;  c i n c o  de  s e -  
g u n d a  ( 4 0 0  k m . )  y  d i e c i s i e t e  de  t e r c e r a  ( 2 0 0  k m . )  ( 7 5 ) ,  eu*
( 7 3 )  A r t s .  32 y  0 2 .
( 7 4 )  A r t .  1 5 .
( 7 5 )  A r t .  12 d e l  RD q u e  a p r o b ô  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  s u b a s t a
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y a c o n s t r u e  
ü Lid e s  no c.i o 
r e q u i s i t o o  
t c i  d e l  h e r V  
fcchin, f i j o 
d e 1 a i  n s t  a 
p r o i T i c t c r s o  
coma  p r c c i o  
d u r a n t c I n c  
d o  A O ü . n O ü  
qu i :  s o b r e  pa 
d a t a  r i o s  l a  
t a  p a r a  r f : i  
t r u c c i ô n  mâ 
30 a n o s , t i 
E l  E s t a  d o r  
p r o r r o g o n d o  
s u s p o n  d i. d o s 
d c l  c a p i  t  a 1
c i ô n  d e b i o  sa  c a r  sa  a p û b l i c a  s u b a s t a  e n t r e  c n î . i -  
n a i e s  p o r  m e d i o  de  [ i e a l  O r d e n  y  c u m p l i e n r i o  l o s  
e x i g i d o s  p o r  c l  C o n v e n i o  de  B e r l i n  y  c l  R é g l e m e n ­
t e  i  o R o d i o t e l e g r A f i c o  a p r o b a d o  p o r  RD de  l a  m i s m a  
n d o s e c n  2 . 3 0 0 . 0 0 0  p e s e t a s  ( 7 6 )  c l  p r e c i o  m A x i m o  
l a c i ô n  ( 7 7 ) .  La  c n t i d a d  c o n s t r u c t o r s  d e b i a  c o i n -  
a e X p 1 G t  a r  y  rn a n i. e n c r  1 a s c s t a c i o n e s ,  a b o n a n d o , 
d e  a r r i c n d o ,  1 5 0 . 0 0 0  p e s e t a s ,  c u a n d o  m e n o s ,  
a n o s cn  q u e  s u s  p r o  d u c  t  o s b r u t o s  no  e x c e d i c r a n  
y ,  a d e m â s ,  l a  ni i  t  a d d e l  c x c e s o  en l o s  c j e r c i c i o s  
G o r a n  e s t a  c a n t i d a d ,  p u d i c n d o  r e t c n e r  l o s  a r r c n -  
t ü t a l i d o d  d e l  c a n o n  a n u a l  o f r e c i d o  en l a  s u b a s -  
n t c g r a r s e  e l  i m p o r t e  en q u e  s e  a d j u d i c a r a  l a  c o n s -  
G c l  5 p o r  1 0 0  d e  i n t e r c s ,  c n  un  p l a z o  rnâx i rno de  
cmpo en e l  q u e  d e b i a  f i j a r s e  l a  c n n c c s i ô n  ( 7 8 ) .  
e s e r v ü S R  l o s  d e r e c h o s  de  s u s p e n d e r  e l  s e r v i c i o ,  
l a  c o n c e s i ô n  a r a z A n  de  un  d i a  p o r  c a d a d i e z  
, y  d e  i n c a u t a r s c  do l a s  e s t a c i o n e s  p r e v i o  p o g o  
n o  r e s a r c i d o  p o r  e l  a r r e n d a t a r i n  ( 7 9 ) .
L a  s u b a s t a  f  uA c o n v o c a d a  p o r  R e a l  O r d e n  d e  G o -  
b e r n a c i A n  do  18 de  f e b r e r o  de  1 9 0 8  ( 8 0 ) ,  s e n a l A n d o s e  c omo l i ­
m i t e  p a r a  l a  p r e s e n t a c i A n  d e  p r o p o s i c i n n e s  c l  d i a  3 de  a b r i l  
d e l  m i s m o  a n o ,  p l a z o  r e a l r n e n t e  e s c a s o  s i  s e  p r e t e n d i a  q u e  
l o s  s o l i c i t a n t e s  f u e r a n  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  e s p a n o l a s ,  t a l
( 7 6 ) E s t e  i m p o r t e  f u A  e l e v a d o  a 2 . 6 0 0 . 0 0 0  p e s  
c o n d i c i A n  1 1 ^  d e l  P l i e g o  d e  l a  s u b a s t a .
e t  a s p o r l a
( 7 7 ) A r t .  2 2 .
( 7 8 ) A r t s .  3 2 y  42 d e l  RD y  c o n d i c i o n e s  l i s  y  
go de  l a  s u b a s t a .
1 2 2 d e l P l i e -
( 7 9 ) A r t s .  7 -  y  82 d e l  RD y  c o n d i c i o n e s  1 4 S y 1 5 2 d e l P l i e g
( 0 0 ) B o l e t i n  O f i c i a l  d e  G o b e r n a c i A n ,  n .  5 ,  de 29 d e  f e b r e r o
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c: nmo u c t  n m i n a  b a n  l a s  B a s e s  y  c l  R e g l a m e n t o  c i e l  S o r v i c i o  
R a c i i n t e l e g r a  i ' i c ü , J a  RÜ d o  l o  c o n v o c a t o r i o  y  e l  p l i  e g o  d s  
c o n d i c i o n e s  de  l a  s u b a s t a . En t o d a  E u r o p e ,  s ô l o  l a  " M a r c o ­
n i  W i r e l e s s " ,  y  t a l  v e z  l a  " T e l e f u n k e n "  y  l a  " S o c i ô t é  F r a n ­
ç a i s e  de T é l é g r a p h i e  e t  T ô l é p l i o n i c  s a n s  F i l "  ( 0 1 )  p o d i a n  
c c v m p r o m e t e r s a  a cui r i pJ. i . r  e l  c o n t r a t o , en  c a s o  de  a d j u d i c a -  
c i  ô n , s i n  r i e s  g o s  dr: p e r d c r  l a  f i a n z a  de: 2 3 0 . 0 0 0  p e s e t a s  
e XL g i  d a p o r  e 1 p 1 i e e n  de  c o n d i c i o n e s  p c r  o c o m o ,  p c j r  p r  c -  
c e p t o ,  nu  p o d i a n  p a r t i c i p e r  c n  l a  s u b a s t a  p e r s o n a s  n a t u r e -  
1 r:s G j  u r i  ri i c a  s de  n a c i o n a l i d a d  o x t r a n j e r a  o c u r r i é  l o  q u e  
ej -a de  e s p c r n r :  s e  p r é s e n t é  un  u n i o n  l i c i t a d o r ,  l a  " S o c i e d a d
E s p a î i o 1 a ü e r  l i k o n  " s i n  p o s i  b i  1 i  □ a d a i g u  n a d e c u m p I, i  r  l o s  
p l a z ü S  y  c o n d i c i o n e s ,  r e s o l v i c n d o s e  no  o b s t a n t e  a s u  f a v o r  
p o r  t r a t a r s e  de  u n a  s u b a s t a  y  c u m p l i r  l u s  r e q u i s i t e s  f o r -  
r na l oG , o t o r g a n d ü s e  , cm c o n s e c u c n c i a  , l a .  e s c r i t u r a  c l  26  de 
j u n i o .  P c r o  l a  " O e r l i k o n "  c e d i ô  s u s  d e r o c h o s  a l a  " C o m p a n i a  
C o n c e s i o n a r i a  d e l  s o r v i c i o  p ô b l i c o  e s p a n o l  de  t e l c g r a f i a  
s i n  h i l o s " ,  c c s i ô n  q u e  f u  A a u t o r i z a d a  p o r  e l  G o b i e r n o  e l  
4 de  a g o s t o  d e  1 9 0 8 .  E l  r n i s t e r i o  e m p o z ô  a d e s v e l a r s e  c u a n ­
do  l a  r c c i ô n  c o n s t i t u i d a  Corn pu  n i a  N a c i o n a l  de  T e l c g r a f i a  
s i n  H i l oE3  ( 8 2 ) ,  h i j a  e s p a n o l a  d e  l a  " M a r c o n i  W i r e l e s s  T e ­
l e g r a p h " ,  s o l i c i t é  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o r r e o s  y  
T e l é g r a f o s ,  c o n  f  e c h a 13  d e  m a r z o  de  1 9 1 1 ,  l a  t r a n s f e r e n -  
c i a  a s u  f a v o r  de  l o s  d c r e c h o s  d e  l a  C o n c e s i o n a r i a .  Un i n ­
f o r m e  de  l a  C o r n i s i é n  P e r m a n e n t e  d e l  C o n s e j o  de  E s t a d o ,  de  
14 de  a g o s t o  d e l  m i s m o  a h o , a d m i  t  i. é l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  
s u b r o g a c i é n  h a b i d a  c u o n t  a q u e  l a  c o n c e s i o n a r i a  i n t o r v i n o
( 6 1 )  L a  s o c i e d a d  f r a n c e s a  d e  T T S F  f u é  f u n d a d a ,  en  P a r i s ,
p o r  e l  i n g e n i e r o  r u m a n o  V i c t o r  P o p p ,  en  3 . 9 0 1 .  Su p r i ­
m e r  d i r e c t o r  t ô c n i c o  f u  é B r a n l y , i n v e n t o r  d e l  c o h e s o r
e r n p l e a d o  p o r  M a r c o n i  e n  s u s  p r i m e r o s  e q u i p o s ,
( 8 2 )  La  f i l i a l  d e  M a r c o n i  f u ô  c o n s t i t u i d a  en  M a d r i d ,  e l
24 de  d i c i e m b r e  d e  1 9 1 0 .
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en I n  f u n d a c i A n  de  l a  n u e v a  C o m p a n i a  y  a p o r t 6 ,  a l a  m i s m a ,  
s e g û n  c u n s t a b a  en  l a  e s c r i t u r a  s o c i a l ,  l a  c o n c e s i A n  b e l  
s e r v i c i o  r a d i o t e l c g r é f i c o ,  c o n  o u j e c i é n  o l a s  c o n d i c i o n e s ,  
o b l i g a c i o n e s  y  d c r e c h o s  q u e  p a r a  l a  a d j u d i c a c i é n  d e  d i c h o  
s e r v i c i o  l i a b i o n  s i d o  f  i  j  a d o s  y  c s t a b l e c i d o s  . La  a u  su  ne: l a  
de  r e p c r o s  a l a  s u b r o g a c i u n ,  c o n f o r m e  a l  C A d i g o  C i v i l  y  
a l  de  C o m e r c i o , d e s c a u s a b a , a j u i c i o  d e l  mâs a l t o  ô r g a n o  
c o n s u i t i v o  d e l  E s t a d o ,  en  c l  h e c h o  de  t r a t a r s e  " d e  u n a  s o -  
c i o d a d  c o n s t i t u i d a  en  E s p a n a  c o n  s u j e c i é n  a l a s  l e y e s  p a ­
t r i e  s ; c o n  o b s c r v a n c i a  de  l e s  f o r m a l i d a d e s  q u e  l a s  m i s r n a s  
s e u n i e n  p a r a  q u e  s u r j  a u n a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  d e  e s t a  
c l o s e ,  r e g i d e ,  a d o r n é s , p o r  un  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i u n , 
f o r m e d  G en s u  m e y o r i a  p o r  e s p a n  o i e  s ,  g u e i n d u  s o  asc;  nu r a n
s u s  _q_erent  es  t c n u r  en mpjn os  d e e s p e n n i es  p e r t e  _de l  c e p d. t  e 1
s o c i  e l , a s p i rancJ n e c o l  o c a r l o  t  o d o û l  c n  E sjo e j  i d  • f o r  e s ­
t o c  m o t i v e s , l a  E o m i s i é n  e f i r m é , c o n  r e s p e c t e  a l e  C o m p a ­
n i a  N a c i o n a l  d e  TSH,  q u e  " n o  p u e d e  j  u s t i f  i c a d a m e n t e  d e s c o - -  
n o c é r s e l e  su  c a r a c t e r  de  n a c i o n a l  a l o s  e f e c t o s  d e l  a r t i c u ­
l a  12 d e l  R e a l  D e c r e t o  ( s i c )  de  26 de o c t o b r e  de  1 9 0 7 ,  q u e
a u t o r i z é  e l  p l a n t c a m i e n t o  de  l o s  s e r v i c i o s  de  r a d i o t e l e g r a -
f i a , c a b l e s  y  t e l é f o n o s ,  v a l i ê n d o s e  de  e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s "  
Una 6 1 t i m e  c o n s i d e r a c i é n  a p a r t é  un  a r g u m e n t e  més en  f a v o r  
de  l a  t r a n s f e r e n c i a  de  l o s  d c r e c h o s  de  l a  c o n c e s i o n a r i a .
H é l a  a q u i :
" C o n s i d e r a n d o  q u e  l a  l i c e n c i a  p a r a  e l  u s o  de  
l o s  a p a r a t o s  o b j e t o  de  l a  p a t e n t e  e s  n o t o r i o  
q u e  s e  a d q u i e r e  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  e l  m a t e r i a l  
o b j e t o  d e  e l l a , p u e s  de  o t r o  modo  n o  s e  e x p l i -  
c a  l a  a d q u i s i c i é n  y  e s  p u é r i l  e l  s u p u e s t o  de  
q u e  u n a  v e z  i n s t a l a d o  m a t e r i a l  d e  e s t a  c l a s e
n o  ha  d e  p o d e r  e r n p l e a r s e  d e s p u é s ,  p u e s  s e m e -
j a n t e  m a n e r a  d e  r a z o n a r  l l e v a r â  a l  a b s u r d o ,  
s i e n d o ,  p o r  e s t a  r a z é n ,  i n e x p l i c a b l e  q u e  b a y a  
p o d i d o  c o n s t i t u i r  m o t i v o  s e r i o  d e  r e p a r o  l a  
d u d a  d e  s i ,  t r a n s c u r r i d o s  l o s  v e i n t i u n  a n o s
52.
q u e  ha  d e  d u r e r  l a  e x p l o t a c i ô n  en  p a g o  d e  l a  
i  n s t. 31 a G i  6 n d e 1 s o r  v i c i a ,  1 a c a s  a f •] a r  c o n i  p o -  
d r i a  r e t i r e r  l a  l i c e n c i e  e l  E s t a d o  p a r a  q u e  A c ­
t e  c o n t i n u a r a  u s a n d o l o s  a p a r a t o s  d e  s u  p a t e n t e  
i n s t a l a d a s  on  l a s  e s t a c i o n e s :  l a  e x p r e s a d a  C o -  
m i s i é n  P e r m a n e n t e  n o  e n c u o n t r a  i n c o n v e n i e n t f2 
l e g a l  q u e  i m p i d a a c c c d n r  a l o  s o l i c i t a d o  p a r  
1 a e x p  T.-1: s a d o  C o m p a n i a  "  ,
Una  R e a l  O r d e n ,  d e  24 d o  a g o s t o  d e  1 9 1 1 ,  en 
b a s e  a l  i n f o r i n e  d e l  C o n s e j o  do  E s t a d o ,  a c c e d i é  a q u e  l a  Cam­
pa n i a  N a c i o n a l  de  T e l c g r a f i a  s i n  H i l o s  s e  s u b r o g e r a  c n  l o s  
d c r e c h o s  y  d c b c r c s  de  l o  C o m p a n i a  c o n c e s i o n a r i a  d e l  s e r v i ­
c i o  p C i b l i c ü  e s p a n o l  de t e l c g r a f i a  s i n  h i l o s  ( 8 3 ) .
L a  C o m p a n i a  s e  p u s o  p r o n t o  c n  m a r c h a . Una 
R e a l  O r d e n  de  24 de  n o v i e m b r e  de  1 9 1 1  ( 8 4 ) ,  c o m p l e m e n t a d a  
p o r  l a  d e  25 d e l  m i s m o  mes y  a n o  s o b r e  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  
s e r v i c i o ,  b a s a s , d e p ô s i t o  y  r c p a r t o  de  r a d i o g r o r n a s  ( 8 5 ) ,  
a u t o r i z ô ,  c omo c o n s e c u c n c i a  d e l  a c t a  f a v o r a b l e  d e  r e c o n o -  
c i r n i e n t o  c f e c t u a d o  y  c o n  a r r e g l o  a l o s  t ô r m i n o s  d e  l a  c o n -  
c e s i ô n ,  l a  a p e r t u r a  de  l a s  e s t a c i o n e s  de  C â d i z ,  B a r c e l o n a  
y  L a s  P a l m a s ,  l a s  c u a l e s  s e  s u r n a r o n  a l a  q u e  y a  v e n i a  o p é ­
r a n d e  en A r a n j u e z .  O t r a s  f u e r o n  d a d a s  de  a l t a  p o s t e r i o r m e n -  
t c . En 1 9 1 4  l e  f u ô  c o n c e d i d o  e l  s e r v i c i o  r e g u l a r  r a d i o t e l e -  
g r ô f i c o  c o n  I n g l a t e r r a  e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s  e s p a n o l a s  d e  
A r a n j u e z  y  V i g o  y  l a  i n g l e s a  d e  P o l d h u  ( M a r c o n i ) .  Con e l l o ,  
i b a  a f i r m ô n d o s e  u n a  r e a l i d a d :  a p e s a r  de  l o s  c z f u e r z o s  i n i -  
c i a l c s  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a n o l a s  p a r a  e s c a p a r s e  d e l  mo­
n o p o l i o  t e n t a c u l a r  d e  l a  p o d e r o s a  c o m p a h i a  i n g l e s a ,  l a  r a ~
( 8 3 )  V i d ,  " L e g i s l a c i ô n  r a d i o e l é c t r i c a  y  d i s p o s i c i o n e s  q u e  
en  m a t e r i a  de  R a d i o c o m u n i c a c i ô n  t i e n e  d i c t a d a s  e l  M i -  
n i s t e r i o  de  C o m u n i c a c i o n e s . P u b l i c a c i ô n  o f i c i a l  d e l  
M i n i s t e r i o  de  C o m u n i c a c i o n e s , M a d r i d , 1 9 3 4 ,  p p .  3 9 - 4 1 .
( 8 4 )  B o l e t i n  O f i c i a l  d e  G o b e r n a c i ô n ,  n .  1 1 2 ,  31  e n e r o  1 9 1 2
( 8 5 )  I b i d .
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d i u t e l c g r n f i a  n a c i o n a l  c o n t i n u a b o  c n  s u s  m a n o s . Y a s i  e c u -  
1' j : i  6 h a s i  a l a  D i e  t  a cJ u r  a .
P c r o  t o d a v i a  i b a n  a s u c c d e r  i n t e r o s a n t e s  a e o n -  
t n c i i n i o n t o s  a n t e s  d c  q u o  l a  o p i n i A n  p A b l i c a  y  l a s  a u t o r i d a -  
d c s  L I n in r a n  s u s  c s f  u o r z o s  p a r a  c o r n b a t  j  3: e l  m o n o p o l i o  q u o  , 
a p c s a r  d c  l a s  p r o c n u c i o n e s  l é g a l e s ,  s o  h a b i a  a s e n t a d o  f in 
n u e s t r o  l i t o r a l  y  c n  c l  c o r a z A n  d c  l a  p e n i n s u l a .  L o  p r i m e -  
].'o q u o  o c u r r i o  f u ô  l a  a p a r i c i û n  y  m u l t i p l i c a c i ô n  de  e s  t a -  
c i  o n e s  r a d i ü t c l e n  r â f  t e a s  c l a n  dr; s t i n s  s , J.a m a y o r i a  d e  a l l a s  
e n ni a n o s d e a f  i  c i  o n a d n s q u e  q u s b o b a n i  n b e r  c a m b i a  r  rn o n s a j  a s , 
e s e L i c 11 a r  a i : i i  r. i  □ n é s  1 e j  o n a s  y  e x p e r  i  m e n t  a r  l a s  p o s i b i l i ­
d a d  c s d c  t a n  p r o d i g i o s o  y  n u e v o  j u g u e t o .  b i  on a q u e j . l a  ô p o -  
c a  l a  a d q u i s i c i é n  d c  u n a  o r n i s o r a  de  m e d i a n a  p o t e n e i a ,  c o n  
a 1 g u n a c a J. i  d o d d e  s e  n u l  y  f r e c u o n c i a  e s t a b l e ,  c o s t a b a  u n a  
c a n t i d a d  de  d i n e r o  i n a c c B s i b l c  p a r a  l a  g r a n  m a y o r i a  d e  l o s  
e s p a n o l e s ,  un  p o q u o n o  e q u i p o  q u e  o p e r a r a  p a r a  a u n i e n c i a s  
l o c a l e s  o c o r c a n a s ,  p o r  c l  c o n t r a r i o ,  e r a  a l g o  r e l a t i v a m e n t c  
f é c i l  de  o b t e n c r ,  s o b r e  t o d o  s i  e l  a f i c i o n a d o  c o n t a b a  c o n  
a l g u n o s  c o n o c i m i e n t o s  t ô c n i c o s  q u e  l e  p e r r n i t i e r a n  a d q u i r i r  
l o s  c ü m p o n e n b e s y  m o n t a r i o s  A l  m i s m o .  L a s  p r e v e n c i o n e s  de 
J. a s B a s e s  p a r a  e l  es  t a b l e c i m i e n t  o d e l  S e r v i c i o  R o d i o t e l e -  
g r é f i c o ,  a p r o b a d a s  en  1 9 0 G, s o b r e  l a s  e s t a c i o n e s  c l a n d e s t i -  
n a s  ( 8 6 ) ,  no  p u d o  c o n t e n e r  e l  i m p e t u  d e  q u i e n e s ,  s i n  t o r c i -  
d a s  i n t e n c i o n e s  y  a l a  e s p e r a  de  u n a  a u t o r i z a c i é n  q u e  t a r -  
d a b a en  l l e g a r ,  s e  d e d i c a b a n  d u r a n t e  l a s  h o r a s  de  l a  n o c h e ,  
c u a n d o  més a l c a n c e  t i e n e n  l a s  o n d a s r a d i o e l é c t r i c a s , a su  
e n t r e t e n i m i c n t o  f a v o r i t e .  P o r  e l l o  f u ô  p r c c i s o  q u e  u n a  R e a l  
O r d e n  do  9 de  m a r z o  de  1 9 1 4  ( 8 7 ) ,  p r o p u e s t a  p o r  d o n  J o s é  
S é n c h e z  G u e r r a ,  e n f o n c e s  M i n i s t r o  de l a  G o b e r n a c i ô n ,  a l  
C o n s e j o  d c  M i n i s t r e s  y  a p r o b a d a  p o r  é s t c ,  d i s p u s i e r a  q u e  
" s i n  p e r j u i c i o  d e l  e s t u d i o  y  r e g l a m e n t a c i ô n  de  e s t a c i o n e s
( 8 6 )  A r t i c u l e  9 de  l a s  B a s e s .
( 8 7 )  G a c e t a  de  26  de  m a r z o .
r  G d :i. G I: f. ' J. o g 3; é f  i  c a r, p a r  t  i  c u 1 a .1; es  q u e  p o r  s u  c a r  é c t  e r  d e u t  i  -  
1 i  d a d [ : u ij 1 i  c a r  1? c cd n o c i  d a p u d i s r a n  , e n su  d i  a , a u t o r i z  a r  s o " , 
f u e i  an  d e s m a n t a d u s  o u a n t a  s i n s t a l a c i o n e s  d e  t e l c g r a f i a  s i n  
f i i l ü G  no  es  t u  v l  o r a n  au  t o r i z a d a  s ,  eu a] ,  q u i  e r a  q u e  f  u e r a  e.rl 
u s o  a q u e  se  d e s  t i n  a r a  n^ ' en  un p l a z o  de  q u i n c e  d i a s .
T a m b i é n  a p a r e e i e r o n  f e n o n i c n o s  dc: a b u s o  d e  l a s  
c o n e  B s i  o n e s .  A 1 g u n a s d e 1 a s e s t o c i  o n s; s r  a d i  o t  e 1 e g l ' d f  i  c a s , 
ou  t o  r i  z . ' i das  p a r a  s e r v i c i o s  d e t e r m i n a  d o s  o s ô l o  p a r a  c o r r e s ­
p o n d e n c i a  p u b l i c s ,  em p l e a  b e n  s u s  i n  s t a l  a c i  one ; ;  en c o m u n i . r . a -  
c i  G ri e s d i s t i n t a s  a l as ;  r e c o n o c i d a s ,  i n c l u s o  p a r a  l a  t r a n s ­
m i s  i o n  de m u s i. c a y  de  p a l a b r a  en p e q u c r i o s  p r o g r a m a s  d c  " c on -  
c i e r t c r s  y  c o n f e r e n c i o s " .  U t r a s  i n f r a c c i o n e s  a f e c t a b a n  a l  em­
p l e o  de  l a s  e s t  a c i  [J n e s m i  11  t a  r a s  y  de  e s t a c i o n e s  c i  v i  . l e s  no 
a u t o r i z a d a s  p a r a  c o r r  e s p o n d e n c i a  p u b 1 i c a  q u e  c n v i a b a n  y r e -  
c i  b i  a n m e n s a j  e s p a r a  e l  p û b l i c o  en g e n e r a l ,  de  p a g o  o g r a -  
t u i t a m e n t c ,  l o  c u a J  m o t i v o  u n a  s é r i e  d e  r e c l a m a c i o n e s  p o r  
p a r t e  de  l a  C o m p a n i  a N a c i. o n a 1 de  T 5 H , c o n c e s i o n a r i a  d e l  
s e r v i c i o  p û b l i c o  r a d i o t e l e g r û f i c o  ( 8 8 ) .  E l  t e r na  i n q u i é ­
t a  b a môs p o r  l a  p i e  o c u p a c i  ô n d e l  G o b i e r n o  en d e f e n d e r  l a  
n e u t r e l i d a d  de  E s p a n a  en  e l  l a r g o  c o n f l i c t o  a r m a d o  e u r o p e o ,  
a n t e  ] a p a s  i  b i l l  ci ad  de  q u e  a l g u n o s  m e n s a j e s  c u r s a d o s  p o r  
e s t a c i o u f - ' S  e s p a n o l a s  s i r v i e r o n  a l o s  i n  t  e r a s e s  b û l i c o s  de 
l o s  p a r s e s  b e l i g e r a n t e s .
5 .  " I n s p e c c i û n  c o n s t a n t e "  de l a s  e s t a c i o n e s
En un  i n t e n t e  de  a t a j a r  l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  
p r o d u c i d a s  y  l o s  p e l i g r o s ,  a e s c a l a  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o -
( 8 8 )  La p r o h i b i c i ô n  de  c u r s a r  s e r v i c i o  p r i v a d o  a l a s  e s t a ­
c i o n e s  m i l i t a r e s  f u é  o b j e t o  de l a  R e a l  O r d e n  d e  13 
de  a g o s t o  de  1 9 1 4 ,  B o l e t i n  O f i c i a l  d e  G o b e r n a c i ô n ,  
num.  161 , de  24 d e  a g o s t o .
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n a i f  q u e  c o m p o r t a b a n ,  f u ô  p r o m u l g o d o  e l  R e a l  D e c r e t o  d c  8 
de  f e b r e r o  de  1 9 1 7  ( 8 9 ) ,  q u e  s o m e t i ô  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  r a -  
d i  o t e l e g r é f  i c a s  c i v i l e s ,  t r a n s m i s  o r  a s y  r e c e p t o r a s  □ s o  l a m e  ri ­
t e  r e c e p t o r a s  o d e s t i n a d a s  a u s o  s c i e n t i f i c o s  n a u x i l i a . r e s  de  
o b s e r v a t o r i e s  m e t e o r o l û g i c o s , a l a  i n s p e c c i ô n  d e l  G o b i e r n o  
( 9 ü ) ,  a c t i v i d a d  q u e  f u s  e n c a r g a d a  a f u n c i o n a r i o s  d e l  C u e r p o  
d e  T c l é g r a f o s  p a c a  " v e l a r  p o r  c l  i n t e r é s  y  o r d e n  p û b l i c o s ,  
p o r  l o s  d c r e c h o s  d e l  m o n o p o l i o  de  c o m u n i c a c i o n e s ,  q u e  c o r r e s -  
p o n d a n  a l  C s F. a d o ;  p o r  c l  c u i n p l i n i e n t o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
v i g e n t e s  s o b r e  l a  m a t c r i a  y  p o r  l a  o b o e r v a n c i a  e s t r i c t a  de 
I s s  c u n d i c i o n o s  de  c a d a c a n c e s i û n " .  E l  m i s m o  d e r e c h o  d e  i n s -  
p e c c l ô n  s o b r e  t o d a s  l o s  e s t a c i o n e s  c i v i l e s  f u ô  r e c o n o c i d o  a 
r e p r é s e n t a n t e s ,  d e b i d a r n e n t e  a u t o r i z a d o s  p o r  l a  D i r e c c i é n  Ge­
n e r a l  de  C o r r e o s  y  T e l ô g r a f o s ,  d e  l a  C o m p a h i a  N a c i o n a l  de  
T e l c g r a f i a  s i n  H i l o s ,  c o n c e s i o n a r i a  en  e x c l u s i v e  d e l  s e r v i c i o  
r a d i o t c l e g r â f i c o  n a c i o n a l  ( 9 1 ) .  P e r o ,  ade r nâs  de  e s t a  i n s p e c -  
c i o  n g c n ô r i c a ,  f u ô  e s t a b l o c i d a  o t r a  " i n s p e c c i ô n  c o n s t a n t e "  
en c a d a  u n a  d e  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o t e l e g r ô f i c a s  c i v i l e s  s u -  
j  e t a s  a l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l  E s t a d o  e s p a n o l  y  p o r  c u e n t  a d e l  
c o n c e s i o n a r i o  ( 9 2 ) .  P a r a  e l l o  f u ô  a s i g n a d a  a c a d a  e s t a c i ô n  
r a d j o t e l e g r ô f i c a  un  i n s p e c t o r  n o m b r a d o  p o r  e l  D i r e c t o r  Ge­
n e r a l  de  C o r r e o s  y  T e l ô g r a f o s  o q u i e n  s e  l e  e n c a r g a b a  s u  
p r e s e n c i a  e i n t e r v e n c i ô n  en  t o d o s  l o s  t r o b a j o s ,  h - a s t a  e l
( 8 9 )  G a c e t a  d e  M a d r i d  d e l  9 d e  f e b r e r o .
( 9 0 )  L a  e x p o s i c i ô n  d e  m o t i v o s  d e l  R e a l  D e c r e t o  d e  1 3  d e  e n e ­
r o  d e  1 9 2 0  j u s t i f i e d  l a s  l i r n i t a c i o n e s  d e l  RD d e  1 9 1 7 :
" R a z o n e s  de  i n d o l e  i n t e r n a c i o n a l  a c o n s e j a r o n  d u r a n t e
e l  t i e m p o  d e  l a  p a s a d a  g u e r r a  l a  a d o p c i ô n  d e  m e d i d a s
r e s t r i c t i v a s  p a r a  a u t o r i z a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  i n s -  
t a l a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  d e d i c a d a s  a l  e s t u d i o ,  e n s a y o  
o p r â c t i c a  de  l a  t e l e g r a f î a  o t e l e f o n i a  s i n  h i l o s ,  d i c -  
t é n d o s e ,  en  c o n s e c u c n c i a ,  e l  RD d e  8 f e b r e r o  d e  1 9 1 7 " .
( 9 1 )  A r t i c u l e  1 2 .
( 9 2 )  A r t i c u l e s  22 y  92 .
6 .
p u n  t o  d e  p r o h . i  b i r s e  e l  f u n c i o n a m i o n t o  d c  I n  c m i s o r a , n i  a un 
p a r a  u x i j u r i . B n c i  as  c i  o n t i f  i c a s  , s i n  l a  p r c s c n c i a  y  p e r s o n a l  
i n t u r v c n u i d n  d n l  i n s p e c t o r , " c l  c u a l  c u i d a r d ,  b a j n  s u  r e s -  
p o n L, i i b i  1 i  cj a d , do  ad  cd p Î: o r  l a s  mo d i  d a a d c : c a d: d e t e r  t ô c n i c o  
q u o ,  Pn c a d a  c c o o ,  e s t i m e  p r s c i s a s  p a r a  o v i t ; a r  q u o  cdn su  
a u o o n c i a  s e a  u t i l i z a d a  l a  e s t a c i ô n "  ( 9 3 ) .  P a r a  l a s  e s t a c i o ­
n e s  q l i e ,  p o r  s u s  ho  r  a r t  o s  a u t o r i z a d o s ,  p r o  c i  sa  r a n  m é s de  
u n  i n s p e c t o r . e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  q u e d ô  a u t o r i z a d o  p a r a  
a s i g n a r  o t r o s  i n  s p e c  t o r e s  y  d i s  t r i l i u i r  e n t r e  e l l o s  I n s  b o ­
r a  D: i n  s en  l a  f o r r . i a  q u e  c o n s i d e r a r a  o p o r t u n o . E l  i n s p e c i o r  
d c  u n e  e s t a c i ô n  d e b i a  t e  ri o r  l i b r e  a c c e s o  a e l l a ,  a t o d a  h o -  
r  a c , i. n c 1 u s o , d u j..i 15. c a d o de  c u a  n t  a s 1 1  a v e s e x i  s t  i  o r  an  en l a  
i n s t a l a c i ô n  p: . ' ra  c e r r o r  e l  a c c e s o  a t e r c e r o s ;  d e b i a  r e m i t i r  
s e m a n a l m c n t e  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  un  e s t a d o  de  l o s  s e r v i ­
c i o  s r e a l i z a d o s  p u r  l a  c s F a c i ô n ,  c o n  t o d o s  s u s  d e t  a ]. 1 c s y  
s u s  o b s e r v G c i r j n e s  p e r s o n a l e s  y ,  e s t a b a  o b l i g a d o ,  a d e n i ô s ,  a 
d a ]? c. u c n t  a a J □ D i  r  e c c i  6 n G e n e r  a 1 ,  p o r  e l  p r  o c e d i  rn i  e n t  o m â s 
r é p i d o , de  e u a l q u i e r  a n o r m a l i d a d  t ô c n i c a  o l e g a l  o b s e r v a d a  
en  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  e s t a c i ô n .  E r a ,  t a m b i é n ,  e l  e n c a r -  
g a d ü  d e  t r a n s m i t i r ,  e j e c u t a r  o h a c e r  c j c c u t a r ,  en  s u  c a s o ,  
l a s  ô r d e n e s  e i n s t r u c c l o n e s  de  l a  S u p e r i o r i d a d .
E l  R e a l  D e c r e t o  d e  1 9 1 7  f i j ô  l o s  t r â m i t e s  de  
l a s  s o l i c i t u d e s  p a r a  i n s t a l a c i ô n  de  e s t a c i o n e s  r a d i o t e l e g r é -  
f i c a s  ( 9 4 ) ,  p r o h i b i é n d o s e  t o d a  m o d i f i c a c i ô n  p o s t e r i o r  de  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  y  de  l o s  e q u i p o s  s i n  a u t o r i z a c i é n  d e l  M i n i s t r o  
de  l a  G o b e r n a c i ô n ,  p r e v i o  i n f o r m e  d e l  I n s p e c t o r  r e s p e c t i v e , 
y  e s t a b l e c i ô  u n  d e t a l l a d o  r ô g i m e n  d i s c i p l i n a r i o  p a r a  l a s  f a l -  
t a s  g r a v e s  □ l e v a s ,  t i p i f i c a d a s  en l a  p r o p i a  d i s p o s i c i ô n ,  eu-  
y a s  s a n c i o n e s  o s c i l a b a n  e n t r e  m u l t a  de  1(30 p e s e t a s  y  l a  p é r -  
d i d a  de  l a  c o n c e s i o n  y  de  l o s  a p a r a t o s  y  m u l t a  de  2 , 0 0 0  p e ­
s e t a s ,  s i n  p e r j u i c i o  de  o t r a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c r i m i n a l e s  
o gubcD:  ne m e n t a l  es  a q u e  h u b i e r a  l u g a r .  L a  d e n u n c i a  de  l a s
( 9 3 )  A r t i c u l a  3 - .
( 9 4 )  A r t i c u l o s  62 y  8 2 .
5 7 .
f a i t e s  g u b e r n a t i v a s  y  de  l a  o x i s t e n c l a  de  e s t a c i o n e s  c l a n d e s ­
t i n e s  f u ô  d e f i n i d a  como p u b l i c a ,  c n n  p r c r n i o ,  p a r a  e l  d a n u n -  
c i  an  t u  , de  l a  m i t  ad  d e l  i m p o r t e  l i q u i d e ]  d e  l a  m u l t a  i  m pu  e s t a  
p a r  l a  f  a l t a , Pn. r  u l t i m o , e s t a  d i s p o s i c i ô n , a c u y o  o m p a r o  
n G c i  6 .]. a  p r  i  m c  r  a cin i  s o r  a r  a d i  o f  6 n i  c n e g  p a Pi o 1 a , de  c 1 o r  û a 1 a 
C o r n p a i i l a  N a c i o n a l  de  T5 I I , „  c x e n t a  de  l a  i n  s p e c  c i  6n  o f i c i a l  de  
s u s  e s t a c i o n e s , d o b i e n  d o r é g i r  p a r a  e l l a  l a s  c o n d i c i o n e s  i m -  
pu  e s t a  s p o r  s u  c o n t r a t o  c o n  e l  E s t a d o ,
S i e n d o  M i n i  s t r n  de  l a  G o b e r n a c i ô n  d o n  J o a q u i n  
F e r n i n d  %, z P r i d a  f u ô  d i . c t a d o  o t r o  D é c r é t a ,  e l  d e  13  de  o n o . r o  
de  1 9 2 d  ( 9 5 )  c o n  e l  q u e  s e  p r é t e n d r a  p o n e r  f i n  a l a s  m e d i d a s  
r e s t r i c t i v a s  a d o p t a d a s  en 1 9 1 7  p o r  " r a z o n e s  de  . i n d o l o  i n t e r -  
n a c i o n a l  " , m e d i d a s  q u e  Fi a b r a n  s u s p c n d i d o  t o d a  i n i c i a  t i v a  
c i e n t i f i c a  en c l  c o m p o  de  l a s  c m i s i  o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  on  
u n a  é p o c a  en q u e  l a  t é c n i c a , i m p u l s a d a  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  
de  g u e r r e ,  en  E u r  o p a y  en  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  h a b i a  s u f r i d o  
un  c o n s i d e r a b l e  a v a n c e .  P o r  e l l o ,  y  s i n  p e r j u i c i o  d e  l o  d i s -  
p u e s t  o on e l  D e c r e t o  de'  1 9 1 7  s o b r e  " i n s p e c c i ô n  c o n s t a n t e "  
y  c o n d i c i o n e s  g e n e r a t e s  de  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a 
u s o  c i e n t i f i c o  c o n  c a r é c t e r  p e r m a n e n t e ,  f u é  a u t o r i z a d a  l a  
c o n c c s i  ô n d i s c r c c i o n a l  p o r  c l  M i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n ,  
y  p o r  t i e m p o  d e t e r m i n a d o ,  d e  o u t o r i z a c i o n e s  p a r a  e l  f u n c i o ­
n a m i e n  t o  de  i n s t a l a c i o n e s  m o n t a d a s  c o n  c l  s ô l o  o b j e t o  de  
p r a c t i c a r  a l g ô n  e n s a y o  c i e n t i f i c o  o e s t u d i o  de  c u a l q u i e r a  
de  l a s  r a m a s  de  r a d i o t e l e c o r n u n i c a c i ô n , s i n  o t r a s  l i m i t a c i o -  
n e s  q u e  l a s  de  p r o h i b i r  a l o s  c o n c e s i o n a r i o s  c u a l q u i e r  u s o  
d i s t i n t ü  de  l a s  m i s r na s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  o p e r a r  en  l a s  l o n ­
g i t u d e s  de o n d a  y  h o r a r i o s  f i j a d o s  p o r  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
de  C o r r e o s  y  T e l ô g r a f o s ,
En t o d o  e s t e  d e s a r r o l l o  l é g i s l a t i v e ,  q u e  
a r r a n c a  de l a  L e y  de  A u t o r i z a c i o n e s  de  26  d e  o c t u b r e  d e
( 9 5 )  G a c e t a  de  M a d r i d ,  d e  18  d e  e n e r o .
50.
1 9 0 7 ,  s ô l o  v e n i n  c o n t e m p l A n d o s c  l a  r a d i o t e l e g r a f i a , c e  t o  e s , 
c l  un  v i o  d o  s o h o l e s  t o J . o y  . r ô f  i c a s  do  p u n t ü  a p u n t o  y  d e  p e r ­
s o n  n n  p e r s o n a  p n r  s i . s t n i n ü s  de  t  r  n n s ni i  s i  ô n n l o c t r o n i o  gn  é t i . c n  .
5 i  n c ! ; i: ’ n r  q o , J n c o n c i, d c r  n c i  6 n ci c m n n □ p □ 1 i  □ d e 1 E s t  c d o p n r  a 
t o d o  s o r v i c i o  de  c o m u n i o B c i o n  e l A c t r i c a  y a  i n v e n t a d o  o q u e  
p u d i  n !• n i n  v e, n t  n r  s e e n c J. p a r v e n i r ,  ci e l  a r  1 1 c; u l o  12 d p. 1 a s 
B a s e s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  en  Espn.na  d e l  S e r v i c i o  R a d i o -  
t e l e c j r c V r i c o , p a r m i t i é  q u e , c u a n d o  a p a r e c i ô  l a  r a d i o t o l o f o -  
n i  a c l; d: a n s n i i  cd ;i. o n h e:^ 11 z i. a n a d e v  o z y  o t  r  c s s o r i i  d □ s , a q u e l l a  
a e t i v i d a d  f u e r a  i n c o r p o r a d a  a l a s  r e o u l a d o s  p o r  l a  l o g i s l a -  
c i ô n  r ; e n e j ? o l  s o b r e  r a d i . o c o m u n i c a c i o n o s . E l  RD de  13  d e  e n e r o  
d e  1 9 dU i n c o r p o r é ,  p n r  v e z  p r i m e r a ,  c l  c o n c a p t o  d c  radio t e -  
l o f  o n i a  a 1 a s ci i  r; p □ s i  c i o  n c: & a d m i  n .i s t  r  a t  i v a s ,  a s i  m i  1 ê n d o J. a a 
l a  r  a cl i  o t  c ]. a y :: a l ' i  a , a t  o d o s l o s  c f  c r; Los  .
S i  b i  c n l o s  p r i m e r o s  e n s a y o s  d c  r a d i o t e l e f o n i a  
s e  r c m o n t a n  en  E s p a n a  a f i n a l e s  de l a  p r i m e r a  d é c o d a  d c  n u e s ­
t r o  s t y l o , l a  r a d i o d i f L i s i o n  —- e n  e s t a d o  e x p e r i m e n t a l ,  d o s d e  
l u e g o - -  s u r g i ô  en  l a  d e c e n a  s i g u i e n t e .  I n c l u s o  l a  p r i m e r a  
o r n i s o r a  r e g u l a r ,  R a d i o  I b é r i c a ,  n a c i  ô c n  p l e n a  v i g e n c i a  d e l  
o p r o s j v ü  d e c r e t o  d c  1 9 1 7 ,  a n t e  l a  p r e s e n c i a  y  p e r s o n a l  i n t e r ­
v e n c i ô n  d e l  I n s p e c t o r  d c s i g n a d o  p o r  c l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de  
C o r r e o s  y  T e l é g r a f o s  p a r a  e s t a  i n s t a l a c i ô n ,  d o n  P e d r o  Roa 
S ô i z  , i n g e n i e r o  y  o f i c i a l  d e l  C u e r p o  de  T e l é g r a f o s ,  g r a n  r a ­
d i o  a f i c i o n a d o  y  mas t a r d e  m i e m b r o  de  l a  J u n t a  D i r e c t i v a  de  l a  
A s ü c i a c i ô n  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i ô n . A f o r t u n a d a m e n t e  p a r a  
l a  r a d i o  e s p a n o l a ,  e l  s c n o r  Roa no  f u é  r i g u r o s o  c o n  R a d i o  
I b é r i c a ;  de  h a b e r l o  s i d o ,  d i f i c i l m e n t e  h u b i e r a  p o d i d o  s a l i r  
a l  a i r e  u n a  p r o g r a r n a c i é n  r e g u l a r ,  i n c l u s o  c o n  a n u n c i o s  d e  
p a g o ,  a n t e s  de  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4 ^ , 
y ,  a u n  d e s p u é s ,  s r n  q u e  R a d r o  I b é r i c a  o b t u v i c r a j  u n a  a u x o r l -  
z a c i ô n  e x p r e s a  p a r a  t r a n s m i t i r  como  e s t a c i ô n  de  r a d i o d i f u -  
s i ô n .  I r a s  l a  l i g e r a  a p e r t u r a  q u e  s u p u s o  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  
D e c r e t o  de e n e r o  de  1 9 2 0 ,  t r a n s c u r r i e r o n  t r è s  a n o s  més a n t e s  
d e  q u e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  — t o d a v i a  d e n o m i n a d a  " b r o a d c a s t i n g " .
5 9 .
a l a  i n g l e s a - -  s a I t a r a  a l a  l e t r a  i m p r e s s  d e  l a  G a c e t a  ,
£3 u n C] u e u n r  c. c' u c: i  d □ n i- u p □ de  i  n v e s t  i  g a d o r  e s , c i e n t i f i c o s ,  
e n t n s i c i s t a s  o p c r a d o r e s  r a d i o t r ü . a g r é f i c o s  y  a f i c i o n a d o s ,  
u n i  d o s p o r  un  c o m û n  i n t e r A s , c n  o c a s i o n e s  e x c a s i v a m e n t c  
a p a c i o n a d o ,  l l c v a b a  y a  a l g u n o s  a n o s  r e a J i z a n d o  p r u e b a s  de 
r a d  :i. o d i  f  u s j, o n , p r  i  v a d a s y  p 6 b 1. i  c a s ,  c o n  l a  t  r  a nsin i  s i  6 n d e 
p r o g r a m a s  c o m p l e t o s  a u n q u e  i r r e g u l a r e s .
P r i m e r ;  : s e x o e r i e n e l a s  y t a n t n o s
A l a  h o r a  d e  a n a l i z a r ,  d e s d e  l a  a t a l a y a  de  
n u e  s t  r  □ t i e m p o ,  l a  n c t  i, v i  d a d d e  a q u e l l o s  a d e l a n t a d o s  de  
l a  r a d i o d i f u s i o n , c o r r e s p o n d e  e l  h o n o r  d e  e n c o b e z a r  l a  
l i s t a  a M a t i a s  B a i s e r a ,  " e l  p r i m e r  e x p e r i r n e n t a d o r  e s p a n o l " ,  
como  f u é  d e n o m i n a d o  p o r  s u s  s e g u i d o r e s .  N a c i d o  en 1 8 8 3 ,  i n -  
g r e s ô  a l o s  v e i n t e  a n o s  en  e l  C u e r p o  de  T e l é g r a f o s ,  c u a n d o  
y a  t é n i a  en  s u  h a b e r  d i v e r s e s  e n s a y o s  de  c o m u n i c a c i ô n  r a d i o -  
t e l e q r a f i c a  e n t r e  C a d i z  y  c l  P u e r t o  d e  S a n t a  M a r i a ,  p r u e b a s  
q u e ,  p o r  s u  é x i t o ,  l l e g a r o n  a i n t e r e s a r  a M a r c o n i .  B a i s e r a  
c o n s t r u y ô ,  p a r a  s u  u s o  p e r s o n a l ,  u n a  e m i s o r a  r a d i o t e l e g r é -  
f i c a , p r i m e r a  de  a f i c i o n a d o  de  l a  q u e  s e  g u a r d a  m e m o r i a  en 
n u e s t r o  p a i s ,  c o n  l a  q u e  c o n s i g u i ô  c o m u n i c a c i o n e s  n o r m a l e s  
c o n  l o s  o p e r e d o r e s  de  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  i n s t a l a d a s  p o r  
l a  C o m p a n i a  T r a n s a t l a n t i c s  p a r a  c o m u n i c a r  c o n  s u s  b a r c o s  
y  c o n  c u a n t o s  b u q u e s  e s t u v i e r a n  d o t a d o s  de  e s t a c i o n e s  de  l a  
C o m p a h i a  M a r c o n i .  I d e ô  t a m b i é n ,  en 1 9 0 4 ,  un  s i s t e m a  de  s i n -  
t o n i z a c i ô n  de  e r n i s i o n e s  p e r o ,  p o r  r a z o n e s  q u e  s e  d e s c o n o c e n ,  
n o  a l c a n z ô  en r a d i o t e l e f o n i a  l a  a c e p t a c i o n  d e  l a  q u e  e r a  
a c r e e d o r .  S i n  e m b a r g o ,  e l  s i n t o n i z a d o r  p u d o  s e r  a p l i c a d o  a 
l a  d i r e c c i ô n  d e  t o r p é d o s  en  p r u e b a s  e f e c t u a d a s  p a r a  l a  Ma­
r i n a  de  G u e r r a  en  e l  a r s e n a l  de  La  C a r r a c a  a n t e  l a s  a u t o r i ­
d a d e s  n a v a l e s .  E l  é x i t o  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  — p r i m e r o s  t o r ­
p é d o s  t e l e d i r i g i d o s  de  l o s  q u e  s e  t i e n e  n o t i c i a —  m e r e c i ô  
q u e  f u e r a  s u b v e n c i o n a d o  o f i c i a l m e n t e , e f e c t u a n d o  en  1 9 0 8  
n u e v a s  d e m o s t r a c i o n e s , e s t a  v e z  en l o s  e s t a n q u e s  d e  l a  C a s a
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de  Cainpn y u n i  R e t i r a  de  l a  c a p i t a l  n c l  R e i n o . Nu a v amen  t e  
c l  t . r i u n f c  a c o r n p a i i c  1 n s  t r a h a j n s  de B a i s e r a  p c r n ,  p n r  d i f i -  
c u l t a d e s  p r e s u p u e s t a r i a s , l a  A r m a d a  no  p u d o  h a c o r s e  c a r g o  
de  l o  c o n s t r u e c i A n  d c  l o s  e u t  s o r a s  y  m é c a n i s m e s  p r e c i s a d o s  
p a r a  g e n o r a l i z a r  c l  a m p l e o  d c  e s t a s  a r m a s .  Mas p o d e r o s a  y 
n c c e s i, t  n l< o  p o r  l o s  o s o n t  c i  rn i  o n t  o s i  n t  e r n a c i o  n o 1 c s , l a  1 • i a -  
r i n a  a l é m a n a ,  c o n n e n d o r a  de  I n s  p r u e b a s  de  La  ( Wnnr aca  y  Ma­
d r i d  , torn 6 n o n  t a  c t o  c o n  B a l s f ; r a  y  a d q u i r i ô  s u  s i s t e m a  r a d i o '  
o l é c t r i c o  de  c o n t r o l  de  n a v  e g a c i  ô n do  l o s  t o r p é d o s  q u e  c m -  
p l o ô  en s u s  u n i  d a d o s n a v a l e s  d o  s u p e r f i c i e  y  s u b m a r i n a s .
M i c n t r a s  l a  i n v e n c i ô n  d e l  t o r p e d o  t c l o d i r i g i -  
do  s e g u i a  su  c u r s o .  B a i s e r a  d c s a r r o l l ô  o t r o  a p a r a  t o  p o r  é. l  
d o s e  u b i  e r  t  o en  1 9 0 9 :  un  t r a n s m i s o r  t c l e g r d f i c o  r a p i d e  q u e  
f u é  a p r o b a d o  p o r  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  T e l ô g r a f o s  p e r o  
no  a d o p t a d o  p o r q u e  B a i s e r a  no  d i s p o n i a  d e  r c c u r s o s  e c o n ô m i -  
c o s  p a r a  f i n a n c i e r  s u  p r o d u c c i ô n  en  s e r i e .  Un a n o  d e s p u é s  
i n v e n t é  un  t c l é g r a f o  p o r t d t i l  p a r a  u s a s  m i l i t a r e s .  en  1 9 1 1  
c o n s t r u y o  u n a  e s t a c i ô n  M o r s e  a u t o m é t i c a  p a r a  o f i c i n a s  c o n  
u n  s o l o  o p e r a d o r ,  c o n  1:1 f i n  de  c o n t i n u a r  e l  s e r v i c i o  en  
l o s  m o r n e n t o s  en  q u e  e l  t e l e g r o f i s t a  s i n  r e l e v o  c o n c l u y e r a  
s u  j o r n a d a .  Una e s t a c i ô n  e x p e r i m e n t a l  t\e e s t e  t i p o  f u é  
i n s t a l a d a  e n t r e  M a d r i d  y  E l  P a r d o  p c r o ,  a p e s a r  d e  s u  b u e n 
r e n d i m i e n t o ,  no  f u é  e x t e n d i d a  a o t r a s  p u n t o s  de  l a  r e d  n o c e -  
s i t a d o s  d e l  m i s m o  s e r v i c i o .  En 1 9 1 2 ,  l a  f é r t i l  i m a g i n a c i u n  
d e  B a i s e r a  d i ô  o t r a  r n u e s t r a  de  s u s  d o t e s  c r e a d o r a s  i n  v e n t  an- 
do  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e  c o m b u s t i é n  s u b m a r i n a  d e  l a  p ô l v o r a ,  
a p l i c a b l e  t a m b i é n  a l o s  t o r p é d o s  q u e  f u é  e s t a  v e z  a d q u i r i d o  
y  a d o p t a d o  p o r  l a  m a r i n a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  c o n  e l  n o m ­
b r e  de  s u  c r e a d o r .
De s u  é p o c a  d e  r e s i d e n c i a  en  L o n d r e s  d a t a  e l  
" r a d i o  e s t e r e é s c o p o " ,  un  s i s t e m a  d e  R a y o s  X p a r a  l o c a l i z a r  
c u e r p o s  e x t r a n o s ,  d e l  q u e  n a c i e r o n  o t r o s  s i s t e m a s  y  a p l i c a -
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c i i D n c ü ,  Tr . i i i i b i én  i n v c m t ô  e l  " j . o d i o i n e g b l n r i o "  y  e l  a r n p l i f i c a d o r  
e c l  e n t  u r  a o d e E) i  r  e eu  ni p r  i  ni i  ci o .
P a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  c o m e r c i a l  de  r n u c b o s  do  e s ­
t o c  d e G c u b r i m i e n t o a  y ,  en p a r t i c u l a r ,  d e l  a p a r a t o  t o l e g r é f i -  
eu  r ô p i d o ,  f o r m é  c n  L . o n d r e s  l a  C o m p a n i a  " B a i s e r a 'g P a t e n t s  
L i m i t e d " .  L o  p o o r  p a r a  B a i s e r a  f u é  q u e  c u a n d o  v i n o  a E s p a n a  
c o n  u n  p a r  de  a p ci r a t  o s  t e l e g r â f i c o s  de  s u  i n v e n c i ô n ,  c o n  s t  r u  i -  
d n s  c o n  l a  m e j  o r  t é c n i c a ,  y  f u e r o n  p r o b a d o s  p o r  e l  s e r v i c i o  
t  n 1 r: g r  é f  i  c n e s p a n o  1 ,  n o  c o n s i  g u i ô  q u e  s e a d o p t e r a n ,  a l e g é n -  
d o s e  " q u e  e s t a b a n  f a b r i c a d o s  en c l  e x t r a n j e r o " .  T a m b i é n  B a l -  
s e r a  i n v e n t é  u n  s i s t e m a  de  c i n e  en  r e l i e v e  q u e  se  p r o b ô  en 
e l  a n t i g u a  c i n e  A c t u a l i d a d e s  d c  M a d r i d . E l  s i s t e m a  r c q u e r i a  
e l  e m p l e o  de  p a n t a l l a s  t r a n s p a r e n t e s  y  l a  u t i l i z a c i é n ,  p o r  
l u s  e s p e c t o d o r e s , d c  u n a s  g a f a s  e s p e c i a l e s .
Sus  é x i t o s  y  f r a c a s o s  en  o t r o s  c a r n p o s  n o  r e d u -  
j e r o n  en  n o d a  s u  a f i c i ô n  y  d e d i c a c i ô n  a l a  r a d i o .  Su més e s -  
p e c b a c u l a r  t r a b a j o  c n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e j e c u t o d o  en  1 9 1 0 ,  f u é  
l a  p e r m a n e n t e  c o m u n i c a c i ô n  d e  u n a  e m i s o r a  f i j a  c o n  u n  t r e n  en  
ma r e l i a , u t i l i z o n d o  un  t r a n s m i s o r  d e  c o r t o  a l c a n c e  y  l a s  l i ­
n e n s  t e l e g r a f i c a s  p a r a l e l a s  a l a  v i a ,  c o n  l a  q u e  o b t e n i a  més 
f é c i l  p r o p a g B c i ô n  de  l a s  o n d a s  q u e  a t r a v é s  d e l  a i r e .  L a  e x -  
p e r i e n c i a  s e  e f e c t u ô  en l a  l i n e a  d e  M a d r i d - N a v a l c a r n e r o , m a n -  
t e n i é n d o s e  c l  e n l a c e  h a s t a  32 km.  d e l  p u n t o  d e  p a r t i d a ,  en  
d o n d e  s e  e n c o n t r a b a  l a  e m i s o r a  m a t r i z .  E l  p r o c e d i m i e n t o  s e  
a p l i c a r i a  més t a r d e  p o r  a l g u n o s  c o m p a n l a s  a m e r i c a n a s  y  a i e -  
m a n a s  de  f e r r o c a r r i l e s .
O t r a s  i m p o r t a n t e s  r e a l i z a c i o n e s  d e  B a i s e r a  
f u e r o n  l o s  p r i m e r o s  e n s a y o s  d e  r a d i o d i f u s i ô n , e f e c t u a d o s  en  
1 9 1 2  d e s d e  l a  e s t a c i ô n  r a d i o t e l e f ô n i c a  d e l  P a l a c i o  d e  C o m u n i ­
c a c i o n e s  d e  M a d r i d ,  t r a n s m i t i e n d o  v a r i o s  c o n c i e r t o s  d e  l a  B a n ­
da  M u n i c i p a l  d e s d e  e l  R e t i r e  y  v e l a d a s  d c  ô p e r a  d e s d e  e l  T e a -
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t r o  I f ; . i l ,  q u e  f u e r o n  e s c u o h a d o s  p o r  r a d i o  a f  i  r: i n n n d o o , t ô c n i c o s  
y  o u  tri j i d j j d c s . lu 1 5 1 3 ,  Mo l i a s  B a i s e r a  i d  a A y  p a t e n t é  un  s i a -  
t n i n ü  c! ! • c ' . n l ü c o  en I r e  c m i  s a  r a s  de  r a d i o .  En ej .  P a l a c i o  de  C o -
m u n x c a c . i o n a s  c 
p a r i  mon t c i d o r  c
n t i n u ô  l a  I n o o s a n t a  a c t i v i d a d  d e l  " p r i m e r  e x -  
p a a o l " .  Desciv;  su  o r n i s o r a  • r a d i o t c l f 3 g r ô f  i c a  o r -  
GE. inixo y c i i r i q i . i ,  t o c n i o a  y n r t i s t i c a r n e n t o , v a r i a s  e r n i s i o n e s  
d o p a 1 a L ! r  a y  m û s i  c a  , a u n  q i ■ t; n u n c e:i r  o g u i  a r  o s n i  c o n  o t  r  o d n i  -  
ino q u e  a l  de  p r o  b a r  l e s  po s i b i l i d a d c s  de  e n t a  n u e v o  mod a l i d a d  
de  l o  r  a :.1 i  o t e l  e i  n n i  n , t o i  como  v e n i a n  r c a l i z a n d o  e l  P r o f  es  o r  
r e s s e n d e n  y  L e e  de  F o r e s t  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s , M a r c o n i  y  
r r a n ) : !  i n  cm G r a n  B r e t a n a  , e l  d o c t o r  B r e d o w  en A l e r n a n i a ,  D u -  
c r o t e t  y F e r r i e  en F r a n c i a  y B r a i l l a e d  en  B ô l g i c a .  Se t r a t u ­
ba  ; t o i ' . l i i  An,  d e  p u l s a r  . la c r é e  l e n t e  a f  i c i o n  d c  l u s  p a r t i c u l a r e s  
Fi a c i a  e l  n u e v o  m e d i a  d e  c o m u n i c a c i ô n  y ,  en  de  f i n i  t i v a  / r ie s a -  
t i s f o c e r  l a s  p e t i c l o n e s  d e  e s t e s  m i s m o s  a f i c i o n a d o s  q u e  e s -  
c r i b i a n  y  s o l i c i t a b a n  l a  d i f u s i ô n  de  c m i s i o n e s  o r a l e s  y  
m u s i  c a l e s .  T a mp o c o d e j  6 B a l  s e r  a - - q u i e n  - c n  o 1 2; n p a r  t  e d e s u 
v i d a  f u ô  d i r e c t o r  t ô c n i c o  y  p r é s i d a n t e  de  l a  A s o c i a c 1 6 n R a d i o  
E s p a n o l a ,  p r i m e r a  e n t  i  d a d m a d r i l e n a  c r e a d a  p a r a  r e u n i r  ed l o s  
r a d l u a f i c i o n a d o s —  d e . d i v u l g a r  s u s  m u c h o s  c o n o c i m i e n t o s  s o ­
b r e  l a  r a d i o  a t r a v é s  de  c o n f c r e n c i a s  y  a r t i c u l o s  p e r i o d i s -  
t i c o s .  Como c o n f e r a n c i a n t e , d u r a n t e  b u e n a  p a r t e  de  1 9 2 4  y  v a ­
r i o s  m e s e s  de 1 9 2 5 ,  a c t u u  t o d o s  l o s  d o m i n g o s  en e l  T e a t r o  M a -  
r a v i l l a s  de  M a c i r i d ,  d e s a r r n l l a n d o  l o s  mâs d i v e r s o s  t e r n e s  r e ­
l a c  i  o n a d o s c o n  l a s  t r a n s m i s ! o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  y  e l  e m p l e o  
de  a p a r a t o s  de  t r a n s m i s i ô n  y  d e  r e c e p c i é n .  L a s  c o n f c r e n c i a s  
d o m i n i c a l e s  de  B a i s e r a  s e  v i e r o n  t a n  c o n c u r r i d a s  d u r a n t e  
m e s e s  como l o s  c o n c i e r t o s  d e  l a  B a n d a  M u n i c i p a l  en e l  q u i o s c o  
d e l  R e t i r a .
Como e s c r i t o r  d é j à  c o n s t a n c i a  de  s u  i n t u i c i ô n  
en  u n  a r t i c u l a ,  p u b l i c a d o  en  l a  r e v i s t a  " T S H " ,  d e l  q u e  e n t r e ­
s a c  a m o s l o s  p â r r a f ü s  rnés s u s t a n c i o s o s  :
" S i  y o  f u e r a  e l  E s t a d o ,  t o m a r i a  p o r  m i  c u e n t a  l a  
e x p l o t a c i ô n  d e  e s e  s e r v i c i o  q u e ,  c omo  t o d o s  l o s
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s c r  V j . c i  ü s p u b  1 i  c; n s , d ü b c n s b r  a d m i  n i  s t  r  □ d n s p o r  c 1 
p r o p r e  E s t a d o ,  s i n  d o l c g o r  en n a d i e  s u s  a t r i b u t n s  
de  s o b a r a n i a  ( . . . )  Mo r i t  a r i  a on  c a d a  c a p i t a l  d o  p r o -  
v i n c i E j  u n a  e s t a c i ô n  d c  r a d i o . E s t a s  e s t a c i o n e s  l a s  
u n i r i a  d c  u n  modo  p e r m a n e n t s  a t o d o s  l o s  l u g a r e s  d o n ­
de  s e  ü f e c t ü s n  o p u e d a n  c F e c t u a r s e  c s p e c t ô c u l o s  a u ­
d i b l e s ,  p o r  m e d i o  d e  c e n t r a l i l l a s  y  c a b l e s  t c l e f ô n i -  
COS s u b t c r r ô n e o s . C o n t r é i t a r i a  c o n  u n a  s o l a  E m p r o -  
s a  N A C I O N A L ,  p e r o  n a c i o n a l  de  v e r d a d ,  l a  f a c i l i t a -  
c i ô n  ne  p r o g r a m a s  a r t i s t i c o s ,  d e l  m i s m o  mo d o  ( ; uo e l  
E s t a d o  c o n t r a t o  l a  c o n d u c c i ô n  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  
( . 0 . ) P r o t o g o r i a  y  es t i r n u l  a r i a  a l a  i n d u s  t r i a  n a ­
c i o n a l  p a r a  q u e  p u d i e s o  c o m p a t i r  c n n  l a  e x t r a n j o r s ,  
p o r  l o  m e n o s  p<ara l a s  r a d i o - n e c e s i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  
o b l i g a n d o  a s i  a q u e  I e i s  C a s a s  e x t r a n j e r a s  s o  v i s r a n  
o b l i g n d a s  a m o n t a r  s u s  f ô b r i c a s  en E s p a n a ,  c o n t r i b u -  
y e n d o  de e s t e  modo  a l a  p r o s p e r i d a d  g e n e r a l .  F n c i l i -  
t a r i a  l i c e n c i a s  r i d i c u l a m c n t e  b a r a t a s  a l  r a d i o o s c u -  
c h a ,  a 1 p a r  q u e  t o m a r i a  l a s  m a y o r e s  p r e c a u c i o n e s  en  
c v i t a c i ô n  d e l  f r a u d e ,  c r é a  n d o l e y e s  e s p e c i a l e s  s i  
n o  b a s t a s c  c o n  l a s  s c t u a l e s .  ü b l i n a r i a  a t o d o s  l o s  
A y u n t a m i e n t o s  do  E s p a n a  a i n s t a l a r  r a d i o r r e c e p t o r e s  
c ô n  p o t e n t es  a l t a v o c e s  en  l u  g a r e s  a b i e r t o s  y  c e r r a -  
d o G , p a r a  q u e  g r a  t u i . t a m e n t e  p u d i c r a  e l  p û b l i c o ,  c s -  
p e c i a l m e n t e  l o s  t r a b a j a d o r e s , d i s p o s e r  de  u n  m e d i o  
d e  c u l t u r a  y  d i s t r a c c i ô n  c o n t r a  e l  q u e  n a d a  c o n s e -  
g u i r i a  e l  a n a l f a b e t i s m o , e s t i m u l a n d o  d e  e s t e  modo  
l a  d e s e r c i ô n  de  l a s  t a b e r n a s .  I n s t a l a r i a  en  l a s  e s -  
c u e l a s  d e l  E s t a d o  a p a r a t o s  a n é l o g o s ,  p a r a  i n c u l c a r  
a l  h o r n b r e  d e s d e  n i h o  e l  g u s t o  a r t i s t i c o ,  t a n  n e c e s a -  
r i o  p a r a  l a  b e l l e z a  en t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s .
L o  i r n p o n d r i a  en l o s  p r e s i d i o s ,  c omo  p r e m i o  a l  d e s -  
g r a c i a d ü  q u e  o b s e r v a s e  b u e n a  c o n d u c t s ,  c r e y e n d o  f i r -  
m e m e n t e  q u e  p a r a  r e g e n e r a r  a l  d e s v i a d o ,  q u e  p o r  su  
c u l p a  s e  v e a  c o n d e n a d o  a s e r  p r i v a d o  de  l a  s a n t a  l i ­
b e r t a d  d u r a n t e  m u c h o s  a n o s ,  n o  b a y  m e j o r  e s t i m u l o  
q u e  r e c o r d a r l e  d e s d e  f u e r a  l o  q u e  d e n t r o  n o  e x i s t e .
6 4 .
D o n a i r l R  n pa r a i - o s  a 1 n s  a s i l o  s y  h o s p i t a l e r : ,  1 1  es v a n  do 
a l o s  l o g  a r c  G d o l  a b a n d o n s  y  c l  d o l o r  r nucho  c o n  s u c -  
1 o , p r  o c t  i  c a n d o .1 a c a r  i  d ad  c o n  i r a  y  E j  e in p 1 o .
5 i  l o s  g o b c r n a d o r c s  e s p a n o l a s  s e  d i e r o n  c u e n t a  de 
l a  r e v o l u c i ô n  q u e  en l a  v i d a  d e  l o s  p u e b l o s  v a  a 
p r o d u c i r  l a  R a d i o d i f u s i A n , m e r e c e r i a n  e l  m a y o r  de 
l o s  en  s cernas s i  a 5 a b i  e n d a s no  t o m o s e n  en  s e . r i o  s u  
s o b i a  i m p l a n t é e i 6 n " ( 9 6 ) ,
C a s i  p a r e c e  i n c r e i b l e  q u e ,  a l  t i e m p o  d e l  a m a n o c e r  
d e  l a  r a d i o  e s p a n o l a ,  c u a n d o  l a  g .can m a y o r i a  de  l o s  i . n t o r e -  
s n d o s  - - p r o m o t o r e s ,  a f i c i o n a d o s  y  l i a s  t a  a u t o r i d a d e s —  r e b o -  
s a b a  o p t i m i s m e , u n o  de  s u s  h o m b r e s  p r c v i e r a ,  c o n  t a n t e ]  c l a r i -  
d a d  cornu p r e c i G i o n ,  l o  q u e  i b a  a s e r  e l  i n  m e d i a  t o  f u t u r o  d e l  
n u e v o  m e d i o  de  c o m u n i c a c i ô n .  P o r  e l l o  m i s m o  e s  més d e  l a m e n ­
t e r  l a  f a l t a  de  i m a g i n a c i o n  o de  d c c i s i ô n  d e  l o s  g o b e r n a n t e s ,  
a p e s a r  d e l  e n t u s i a s t a . a p u y o  p e r s o n a l  q u e  e l  Rey  d o n  A l f o n s o  
X I I I  p r e s t ô  a l a  r a d i o  en  t o d o  r n o me n t o  y  d e s d e  s u s  p r i m e r a s  
e X p e .r i  e n c i  a s .
B a i s e r a  n o  e s t u v o  s o l o  en s u s  v a l i o s o s  t r a b a j o s .
Con  A l  c ü l a b o r ô  un  e x c e l e n t e  é q u i p é  de  i n v e s t i g a d o r e s  d e . l  
q u e  s a l d r î a n  a l g u n o s  de  l o s  mâs  s e r i a l a d o s  t ô c n i c o s  y  a f i c i o ­
n a d o s  de  l a  p r i m e r a  é p o c a  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a n o l a .  A s i ,  
d u r a n t e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  t o r p é d o s  t e l e d i r i g i d o s ,  e f e c t u a ­
d a s  en  1 9 0 4  y  1 9 0 8 ,  c o n t é  c o n  l a  a y u d a  d e  A n t o n i o  C a s t i l l a ,  
u n  p r o r n c t e d o r  d i s c î p u l o .  Mâs t a r d e ,  e l  a l u m n o  s o b r e p a s a r i a  
a l  m a e s t r o  en  m u c h a s  a c t i v i d a d e s  y ,  en  e s p e c i a l ,  en  l a s  r e -  
f B r i d a s  a l a  r a d i o d i f u s i é n .
A n t o n i o  C a s t i l l a  s e  d e d i c é  d e s d e  muy j o v e n  a l a s  
c o m u n i c a c i o n e s  e l é c t r i c a s .  D u r a n t e  a l g û n  t i e m p o  p r e s t é  a t e n -  
c i é n  muy e s p e c i a l  a l  e m p l e o  d e  l a  c o r r i e n t e  a l t e r n a  p a r a  l a
( 9 6 )  " T 5 H " ,  nûrn.  1 4 ,  24 a g o s t o  1 9 2 4 ,  p p .  1 y  2 .
;p.l  i  f jE U ' iô n  fj n i  s i s t e m a  B u u ü n t , d c  t e l e  g r a  f i a  m u l t i p l e ,  a l o s
i b l c n  Gubma 
l ozv i j . ü  en ].
i  n ' ! s y  G l a  u t i l i z a c i é n  de  e n L c m i s m o  t i p o  de 
G l l n e a s  t e l e f ô n i o a s  o r d i n a r i e s  p a r a  c o m p e n s a r  
Ic i  a t  u n u a o i é n  ne  l a  s a f i a i  p o r  a l a  r  g a m i  en t o  de  l o s  c a b J . c s  con-  
d u c t o r u n . Su p r u s t i g i o  m e r e c i ô  q u e  l e  f u e r a  o n c a r g a do  e 1 
p r  ü y  iv; a i: u t  ô c i i ;i c □ de  l a  ce t  1 1 .r a 1 t  e I c g r â f i c a  d e l  P a 1 a c i  o d e 
T e 1. u c tj !,! u n i  c a c i. □ n e s d c  M a d r i d  . B a j  u su  d i  r  c c c i é n  p e r s o n a l  
f u ô  c o n s  c r u i d a  l a  m a y o r  p a r t e  d c  l o s  o r i g i n a l [ - ; s  d i s p o s i t i -  
v o s  d c  e n l a c e  y  t r a n s m i s i ô n  d s l  c o r a z ô n  d e  l a  r e d  t e l s g r é f i -  
ca  u G pu fi c l  a .  En t i e m p o  s de  s u  i n a u  g u r a c i é n  , a q u e l l o s  i n s t a -  
I c  c i  en  au d t ; l  f t  c l  a c i o  de  T c l c D c o m u n l c a c i o n e s  f u e r o n  m o d e l  o 
y  m o r u e l u r o n  l a  a d m i r a c i o n  y  l o s  e l o g i o s  de  l o s  e x p o r t e s  e x -  
t r a n j o r o s .
T o n  p r o n t o  l a  r a d i o  f u é  a p l i c a d a  a l a  t e l c ­
g r a f i a  c l é c t r i c a ,  C a s t i l l o  s e  i n t e r u s é  v i v e m e n t c  p o r  e s t a  
t é c n i c a .  En 1 9 1 1 ,  p r o n u n c i é  en  l a  U n i v e r s i d a d  de  B a r c e l o n a ,  
s u  p r i m e r a  c o n f e r e n c i a  o o b r  c r a d i o t c l e f o n i a . De a q u e l  m i s m o  
a n o  d c ' î t a n  a l g u n o s  a r t i c u l o s  s u y o s  d e  d i v u l g a c i o n  s o b r e  l a s  
a p l i c a c i o n e s  p r é c t i c a s  d e l  i n v e n t o  de f i a r c o n i ,  D e s c o n t c n t o  
p o r  l a  i n s u f i c i e n c i a  de  l a s  i n f o r m a c i o n e s  r e c i b i d a s  do  s u s  
c o l e g a s  e x t r a n j e r o s  y  a n t e  c l  e n o r m e  a v a n c e  e x p e r i m e n t o d o  
p o r  N o r t e a m é r i c a , n u e s t r o  h o r n b r e  d e c i d i é  r e a l i z a r  u n  l a r g o  
v i a j e  dc  c s t u d i o s .  P r i m e r o  a m p l i é  c o n o c i m i e n t o s  en  F r a n c i a  
y  G r a n  D r  e t  a n a y  d e s p u é s  o b t u v o  e l  t i t u l o  de  i n g e n i e r o  d e  
R a d i o o l c c t r i c i d a d  en  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  en  d o n d e  c o l a b o r é  
c o n  L e e  de  F o r e s t .  V o l v i é  a E s p a n a  c o n  u n  e n o r m e  c a u d a l  de  
c o n o c i m i .  c n t o s  y  c s t r e c h o s  c o n t a c t e s  c o n  l o s  t é c n i c o s  am e r i ­
c a n e s .  A é l  s e  d e b e  l a  i n t r o d u c c i é n  en  n u e s t r o  p a i s  de  l a s  
l é m p a r a s  t e r m o i é n i c a s . En d i c i e m b r e  de  1 9 1 6 ,  e s t a b l e c i ô  
l a  p r i m e r a  c o m u n i c a c i ô n  r a d i o t e l e f ô n i c a , en  c o n d i c i o n e s  de  
s e r  u t i l i z a d a  p r é c t i c a m e n t e , e n t r e  M a d r i d  y  E l  P a r d o ,  a t r a ­
v é s  de  d o s  t r a n s r n i s o r e s  s i s t e m a  Dc F o r e s t ,  c o n s t r u i d o s  b a j o  
s u  d i r e c c i ô n  p a r a  e l  E j ê r c i t o .  L a s  p r u e b a s  s e  e f e c t u a r o n  
c o n  é x i t o  d u r a n t e  e l  t i e m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  d e r n o s t r a r  s u
ü u ,
e f i  en  n i a  y  ni c r a c  o r  bu r c c n p c i o n  o f i c i a l  p o r  l a s  f u e r z a s  r n i -  
l i t n i ' o ' - .  , on  I n r .  q u o  p r o r . t n b n n  d o s t a c a d o s  s e r v i c i o s  o x p a r t o s  
t é c n i c û E  d e s d e  q u e , corna r a f i o r e  A n i b a l  A r i a s ,  f u é  c r c n d a , 
n i  eu L a l l n r  c l  c o n f l i c t o  h é l i c o  on  c l  e n t o n n a s  P r o t o c t o r o d o  
d c  M n r r u c c a B ,  J.c p r i m c r n  u n i d n d  r a d i n t e l e g r é f i c a  d c  Ccimpahci  
" a l  n i ondn  d e l  c n p i t é n  o a r1 o :c H o n t e  r d c  , a n t o c o d  e n t e  d c  l a s  a c ­
t u a l  e s  En : r v i c  i  o s d c T r  n n s i n i  a i  □ n c s d c 1 E j  é r  c i  1 o '' ( 9 7 ) ,
C a s t i l l a  d i r i g i é  l a  i n s t a l a c i é n  d e  l a s  p r i m i ­
t i v e s  c i i i . i s n r a s  ri a r a d i u t  e l c  f o n i a  d e l  P a l a c i o  d s  T s i c  corn u n i -  
e n c i o n a a  y  a 61  s u  d c b c  t a m b i é n  q u e  e s p a n a  f u e r a  l a  p r d  m e r a  
n a c i é n  q u a , axiornés d c  l o s  r u g l a m s n t a r i o s  t r a n s m i s o r e s  r u d i o -  
t ü l c g r r i  r i e n s  o r d i n a r i o s , i n s  t a ] ,  a r a  c n  b u q u e s  m e r c a n t e c  é q u i ­
p é s  p a r c  f o n i a .  Cn 1 9 1 7 ,  v a r i  a s  u n i d a d e s  de  l a  M a r i n a  d c  
G u e r r a  . l u s  b u q u e s m e r e  a n t e s  " J a i r n e  I " . ,  " f Wa i mu n d o  L u l i o "  
y  " M a l J . n r c G  " , d u  l a  C o m p a n i a  T r a n s m u d i t  e r r u n o o  , q u e  t a n t  o s 
a l i n s  du  s e r v i c i o  p r e s t a r o n  e n t r e  1 n s  p u e r t o s  p e n  i n s u  l a r e  s y  
l a s  B o l c u r e s , d i s p u s i e r o n  d c  e m i s o r a s  de  un  k i l o w a t i o  c o n  
a l c a n c e  u t i l  d e  h a s t a  _6DD k m . ,  d i s t a n c i a  q u e ,  c n  a q u e l  t i c m -  
p o , e r a  r e a l r n e n t e  e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  
de  u n  b a r c o .  En u n a  de  e s t a s  p r u e b a s , s e g é n  c u e n t a  V i r g i l i o  
C o r i a ,  s u  c o m u n i c a r o n  l o s  v a p o r c s  " R a i m u n d o  L u l i o " ,  a n d a d o  
un d  p u e . r t ü  d c  B a r c e l o n a  y  " J a i m c  I " ,  en  v i a j e  a R a i m a  d c  
M a l l o r c a .  " E s t e  u l t i m o  b u q u e  t a m b i é n  e f e c t u é  p r u e b a s  muy 
s a t i s f a c t o r i a s  c o n  l a  r c d a c c i é n  d e l  p e r i é d i c o  L a  V a n g u a r d i a  
d c  B a r c e l o n a " ( 9 8 ) .  Con o t r o  e q u i p o  i g u a l ,  i n s t a l a d o  en  c l  
y a t e  r e a l  " G i r a l d a " ,  C a s t i l l a  c o n s i g u i o ,  en  1 9 1 8 ,  q u e  d o n  
A l f o n s o  X I I I  e s t u v i e r a  p e r m a n e n t e m e n t e  c o r n u n i c a d o  c o n  l a  e s -  
t a c i é n - b a s e  d e l  M o n t e  S a n t a  D o m i n g o ,  c e r c a n c x .  a B i l b a o ,  d u ­
r a n t e  u n a  l a r g a  t r a v e s i a  p o r  e l  C a n t é b r i c o .  La  c o m u n i c a c i ô n
( 9 7 )  A n i b a l  A R I A S :  " l a  R a d i o d i f u s i ô n  E s p a n o l a " .  C o l .  T e m a s  
E s p a n o l e s .  P u b i s .  E s p a n o l a s ,  M a d r i d ,  1 9 6 4 .  p .  6
( 9 8 )  V i r g i l i o  S Q R I A :  " H i s t o r i a  d e  l o  R a d i o d i f u s i ô n  en  E s p a -  
h a " .  I m p .  M o r t o s a ,  M a d r i d ,  1 9 3 5 ,  p ,  2 0 .
67 .
Cl i n t i  n u a b a  c i  c n d o c c  o p t a  b i n  a u n  c u a n d o  c l  y a t e :  e s  t u  v i e  3: a a n -  
c l a d  CD c n  c l  p u c r t o  de  E l  F e r  r o i .
L a  c m p l i t u d  d c  1 o s  t r a b  a j  o c  d e  Cag L i l i a  y c u 
d i  1 a t  a d a y  f  r u e  t  i  f  c :: a v i d  a p 3: cd f  e o i  o n a 1 c e n t  i  n u a r  o n a p o 1: t. n n d o 
i n n o v a c i o n e a  y  m a j o r a s ,  s o g  u i  d o s  c o n  t o d o  i n t e r é s  p o r  s u s  
c o l e g a s  e x t r a n j  a r a s . I n t e n t 6 u n i r  p o r  r a d i o  l a s  r a d e s  t e l e -  
ï ô n i c a s  p r - n i  n s u 1 a r  y  b a l e a r , e n l a c e  q u e  no  s e  l l e v ô  a c a b o ,  
a u n q u e  t e t r i e a  y t A c n i e a n m n t e r e s o l v i ô ,  p o r q u e  l a  D i r e c c i ô n  
L e n e r a l  dc; L o r r e o c  y  T e l é g r a f  o s  no  h a b i a  p r é v i s  t u  l a  p o s i l i i -  
l i d a d  d c  e s t a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  r e d e s  t o l e f é n i c a s  d i s t a n t e s  
m c d i  CD n t  e ; .1 r  o c e d i  m i  c n t  o s r a d i  o e l  A c t r i c o s  . P e r o  C a s t i l l a  - - q u e  
h a b i a  c u r n p l i d o  a d r? c u a d a m c n t  e oj .  e n c a r g o —  no  s e  d e s  a n i m é  . C o n ­
t i n u é  m o n t o n d u  e m i s o r a s  de  s u  p r o p i o  d i s e n o ,  d e  d i v e r s e s  t i p o s  
y  p o t e n c i e s ,  l a  m a y o r  p a r t e  de  l a s  c u a l e s  c r a n  a d q u i r i d a s  
p o r  l a  m a r i n a  m e r c a n t e .  T a m b i é n  c o n s t r u y é  u n o s  l i v i s n o s  e q u i -  
po  c p a r a  n a v e g a c i  A n a é r e a ,  c o n  a l c a n c e  r nâx i rno de  1 5 0  k m . ,  q u e  
d i e r o n  é p t i m o s  r e s u l t a d o s  en  l a  G u e r r a  d e  A f r i c a ,  a s i  como 
l a  e m i s o r a  d e  C a r a b a n c h ' e l  p a r a  l a  a v i a c i é n .
D i r i g i é  a s i m i s m o  l a  i n s t a l a c i ô n  de  l a  E s t a c i ô n  
C r u n t r a l  de l a  M a r i n a  de  G u e r r a ,  en  C i u d a d  L i n e a l ,  q u e  t r a b a j ô  
s i n  i n t e r r u p c i ô n  d u r a n t e  l a r g o s  a n o s ,  o b t e n i e n d o  a l c a n c e s  
D Dc a l me n t e  e x t r a o r d i n a r i o s  p a r a  s u  p o t e n e i a  ( 9 9 ) .  En a c t i v i ­
d a d  p u r a r n e n t e  c o m e r c i a l  m o n t é  u n a  f ô b r i c a  de  v é l v u l a s  , c u y o s  
p r o d u c t o s  f u e r o n  c o n s i d e r a d o s  p o r  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  de  E l e c -  
t r i c i d a d  de  P a r i s  como  l o s  môs p e r f e c t o s  e n t r e  l o s  c o n s t r u i ­
d o s  11 a s t  a e n t o n c e s .
P c r o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l e  i b a n  a a c e r c a r  a û n  
môs a l a  r a d i o d i f u s i ô n , en l a  é p o c a  m i s m a  en  q u e ,  en  l o s  E s -
( 9 9 )  Con l a s  m a j o r a s  i n t r o d u c i d a s  en 1 9 2 4  p o r  e l  p r o p i o , A n ­
t o n i o  C A S T I L L A ,  l a  e m i s o r a  d e  C i u d a d  L i n e a l  c u b r i ô  un  
r a d i o  de  a c c i ô n  de  mâs de  d o s  m i l  k i l ô m e t r o s  c o n  s ô l o  
4 , 5  k i l o w a t i o s  d e  p o t e n e i a .
6G.
t o d o s  U n i d o s  y  on c o n t a d î s i m o s  p o i s e s  c u r o p s o s ,  s e  e f c c t u a  
b o n  y a  l o s  p r i m e r o s  p r u e b o s  de  t r o n s m i s i é n  p u b l i c a  d e  c o n -  
c i  G r; t  o s m u s i  c  a 1 e s y  c o n f e r e n c i a  s .
7« C n r i s t i t u c i é n  de  l a  C n m n n n i a  I b é r i c a  d e  T e l e c n m u n i c n c i 6 n
En 1 9 1 7 ,  A n t o n i o  C a s t i l l a  a n i m é  a v a r i o s  f  i -  
n a n c i e : !  os  p a r a  c o n s t i t u i r  en  M a d r i d  u n a  e r n p r e s a  d e d i c o d o  a 
l a  f a b r i c a c i é n  de  a p a r a t o s  e m i s o r e s  y  r e c e p t o r e s  d e  r a d i o t e -  
1 e g o f  i y  r  a d :L o i: i" 1 e f  □ n î  a  . L a s o c i  e d a d ,  f u n d a d a  c o n 1 a  d e n o -  
m i n a c i é n  de  " C o m p a n i a  I b é r i c a  de  T e l e c o m u n i c a c i i n " ,  a d q u i -  
r i ô  t e r r e n o s  y  e d i f i c i o s  en e l  n û m e r o  18  d e l  P a s e o  d e l  R e y ,  
i n i c i a n d o  p r o n t a m e n t e  l a  f a b r i c a c i d n  d e  e q u i p o s  t r a n s r n i s o -  
r e s  p a r a  e l  E j é r r . i t o  y  l a s  m a r i n a s  de  g u e r r a  y  m e r c a n t e ,  
b a j o  l o  d i r e c c i ô n  t é c n i c a  d e l  p r o p i o  C a s t i l l a ,
A l  p r i n c i p l e ,  l a s  p r u e b a s  d e  l o s  e q u i p o s  
t r a n s r n i s o r e s  c o n s t r u i d o s  p o r  l a  C o m p a n i a  I b é r i c a  s e  e f e c -  
t u a b a n  en  l a  m i s m a  f a c t o r i a  s o l i c i t a n d o  c o n t r ô l e s  d e  e s t a ­
c i o n e s  m i l i t a r e s  p e r o  muy  p r o n t o  s e  g e n e r a l i z é  l a  c o s t u m b r e ,  
e n t r e  l e s  r a d i o t e l e g r a f i s t a s  d c  l a s  c o m p a n i e s  e x p l o t a d o r a s  
d c  l o s  s e r v i c i o s  de  r a d i o c o m u n i c a c i ô n  y  a l g u n a s  d o c e n a s  de  
a f i c i o n a d o s ,  d e  r e c o g e r  e n  s u s  r e c e p t o r e s  l a s  m o n ô t o n o s  p r u e ­
b a s  d e  v o z  e f e c t u a d a s  a t r a v é s  de  r u d i m e n t a r i o s  m i c r ô f o n o s  
d e  c a r b ô n  d e s d e  l a  f a c t o r i a  d e l  P a s e o  d e l  R e y ,  p r u e b a s  p a r a  
l a s  q u e  e s t a b a  a u t o r i z a d a ,  d e  u n a  p a r t e  c omo  e r n p r e s a  d e d i c a -  
d a  a l a  f a b r i c a c i ô n  de  e q u i p o s  m i l i t a r e s  de  r a d i o c o m u n i c a c i ô n  
y ,  d e  o t r a ,  p o r q u e  c o n t a b a  c o n  un  I n s p e c t o r ,  de  a c u e r d o  c o n  
l o  p r e v i s t o  p o r  e l  RD de  1 9 1 7 ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s i g n a d o  p o r  
l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  C o r r e o s  y  T e l é g r a f o s ,  e l  5 r ,  Roa 
S â i z ,  q u i e n  l a s  p e r m i t i a .  No p u e d e  c o n c r e t a r s e  l a  f e c h a  
c o n  e x a c t i t u d ,  p e r o ,  a l o  l a r g o  d e l  a n o  1 9 1 9 ,  A n t o n i o  C a s ­
t i l l a ,  p a r a  d e r n o s t r a r  l a s  e x c e l e n c i a s  d e  l o s  e q u i p o s  c o n s ­
t r u i d o s  p o r  s u  e r n p r e s a ,  i n i c i ô  l a  t r a n s m i s i ô n  d e  p e q u e n o s
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CO ne 5.Q:ctü3 m u n i e  a l  oc , , r o c o g i c n u o ;  a t r a v u n  d e l  m i c r n f c n o ,  I o n  
G u n i d ün  c o l i n , j U  d e l  a l t n v n z  do  u n  f o n ô q r n f o  m a n u a l , E l  6 x 1 -  
1 u dü  ü c t r : o  p r i m e r a s  e m i n i o n e c  de  r a d i n t ) i . l u s i 6 n  c e  o c r e d i t â  
en le.  s n n l i c l t u  d e s  d e  n u e v a c  p r u e b a s , f  o r n i u l a d a s  p u r  e s c  r i ­
t e  y  de  p a l a b r a  p a r  bu  en  n u m é r o  d e  e c c u  c l i n s  a l a  e m p r c s a  d e l  
Pas  eu d e l  d e y ,  1 o eu  c i l  a n i m ô  a s u  d i r e c t o r  t ë c n i c n  p a r a  c o n ­
t i n u  o r  l u  s , a u n q u e  i r r c g u l a n n e n t e , y  a d a r  a c o n o c c r ,  en  e s ­
t o c  p r i n i B . r u  s s s p o r a d i c  us  p r o  g r a m a s  , l a  l i s t a  de  3. m a t e r i a l  
de  l e  Corn pu, ( l i a  ï h d r l c a ,  c n r i q u c c i d ü  p u r  n u e  v o s  p a t e n t a s  y  
ü i c e i ' i n s  p r o r i l n c : , F u i  d a t a  l a  p r i m e r a  p u b l l c i d o d  r o d i a d o  en 
F c p a d n .  Cornu M a r c o n i . A n t o n i o  C o s t i l l a  eu i d  6 p e r s o n o l m c n t c  
d e  I o n  r o l a c i n n e s  p u b l i c a s  d e  s u  C o m p o n i a  y  de  l a  d i v u l g u ­
e r  f in de  1 n s  t e c u i c a s  y  c x c e l e n c i a s  de l a  r o d i o d i f u s i d n  en 
c o n  F e r u n c i o s  y  c x h i b i c l e n c s , cornu l a s  e f n c t u a d a s  en  B i l b a o , 
do  d n n d e  p r o c e d l a n  a l n u n o s  d e  l e s  p r i n c i p a l e s  a c c i o n i s t a s  
d  e  1 a s G c i -1; d a d ,  c o n  □ c a s i  6 n d  c c a l  e b r a  r s e u n C o n g r  a c ; □ de  
C i e n c l a s  en l a  c a p i t a l  v i z c a l n a .  C a s t i l l a  e x p u s o  e l l î  s u s  
t r a b e  j  os  y ,  e n t r e  e l l o s , u n e  p e g u c f i a  p e r o  e x c e l e n t e  e m i s o r a .
l i u y  i m p o r t a n t e  -— t a n t e  q u e  f u f i  c o n s i d e r a d o  p a r  
V i r g i l l o  C o r  l a  cornu c l  p r i m e r  p r o g r a m s  p u b . l i c o  e s p a n o l  de  r a -  
d i o d i r u s 1 6 n - -  f u i  c l  c i c l o  de  c o n f a r e n c i a s  d i r i g i d o  p o r  A n ­
t o n i o  C a s t i l l a  en l a  U n . i v c r s i d a d  v a l e n c i a n a ,  o r g a n i z o d o ,  
en  1 9 2 0 ,  p o r  e l  C u e r p o  de  T e l 6 g r a f n s .  Su e p i l o g o  q u e d d  c o -  
r o n a d o  c n n  l a  t r o n s m i s i ô n  d e  u n  c o n c i e r t o  m u s i c a l ,  e j e c u t a d o  
en e l  P a l a c i o  de  l a  E x p o s i c i d n  de  V a l e n c i a  - - e n  l a  o r i l l a  
i z q u i e r d a  d e l  T u r i a - -  e s c u c h a d o  p u r  n u m e r o s n  p t j b l i c o ,  a 
t r a v d s  de  r e c e p t n r e s  i n s t a l a d o s  en  e l  P a r a n i n f o  de  l a  U n i -  
v e r s i d a d ,  en  c l  m i s m o  c e n t r o  de  l a  c i u d a d .  La  e x h i b i c i ô n  
c o n c l u y ô  c o n  un  c e r r a d o  a p l a u s o  ( 1 0 0 ) .
( 1 0 0 )  V i d .  V .  S O R I A ,  o b .  c i t .  p .  2 1 .
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L a s  p r i j q . b n s  d e  r n i . i j . o d i f u s i u n , r c o l l z a d a s  d n n d e  
n l  mad r i l l ' d  i(j P a s  no  d e l  R c y , y  l u s  c o n f  e r c n c i a s  p r o n u n c i a d a u  
p a r  Cun t i l  1 u y  o t r n u  t. 6 c n i  c o s  on d i v e r s e s  c i u d a d o c ,  c o n  t i n u u -  
r u n ,  c a d a  v u z  c o n  m a y o r  f r c c u u n e i a ,  d u r a n t e  1 9 2 1 .  E l  a n o  s i -  
g u t o n t o  t r o j o  un  a n o v c d n d ;  un  c n u r m o  n i i c r u f o n o  do  l a  Co i r i pu -  
11 i a 1 b t r i c u n  s o l i d  de  I n  f a b r i c s , p o r  v e z  p r i m e r a ,  p a r a  s o r  
i n s t a l a d o  on u l  T e n  L r o  R e a l ,  r u t  r u n s n i i t i d n d u s c  v a r i a s  6 pa  r a s  
r n : r u  d u l i e l a  do  1 os  c a d a  v o z  mas n u m o r o a n s  a f i c i o n a d o s .  L o s  
n p n  r a t o s  d c  no  I o n  a y  h a s t  a a l g u n o s  do v . T l v u l a s , o p a r c c i c r o n  
on  ■[ o s o s f ; n p u 2" a t o n  c \ u 1 o s  c o m o r  c i  o s . D i  s p o n o r  do  u n o  d o  a l l  o : 
fu; c 1 h o g u r  e r a  s i m b o l c j  d o 1 p r o  g r o s s i s  mo ciu s u  p r o p i n t a r i o .  
T a t . i h i d n  on  1 9 2 2 ,  e l  G do  a b r i l ,  i v u f i n o  Gea p r o n u n c i d  o t r a  
c o n f  o r c n c i u  s n b r n  e l  p r o c e e d  do  I n  e i n i s i d n  r a d i o f  ô r i i c a  y  
1 os  e l c m c m t u s  i n t e g r a n t  os  do  l o o  é q u i p é s  t r a n s n i i s o r o s  y  r e ­
ç u  p t n . r  e s  . i J u r u n t c  c l  ne  t o ,  q u o  f u i  p r o  s i d  i d  o p o r  c l  e n f o n c e s  
f J :L r  c c t  o r  n o n :  ; r  □ 1, d o C rj r  j: g  o  s  y T o J. 6 g r a f o s  , s o n □ r  S i l v e l a ,  
n ( î u : l  o n a con: p o 11 n b o n 1 u s j  c; f  es  d o 1 Eue r  p o d g  T e 16  g r  n f u s ,  D o -  
d n r o , G o n z a l e z  M a r t i ,  R o l d d n  y  P i r e z  S 6 n c n e z , s e  p r o y o c t o r o n  
d i  f  î2 :ii' G  n  t  e s  e  r.  n: i  m m  o  s y  f  o  i ,  o  g  r  u  f  i  o  s  d e a p a  r  a  t  o s ,  t e r  m i  n a  n  d  o  
c o n  un  c o n c i e r t o  e m i t i d o d e s d e  l a  C o m p a n i a  I b é r i c a  y  r c c i b i -  
d o ,  m c d i a n t e  a l t a v o z ,  en  l a  s a l a  de  c o n f e r e n c i a s  d e l  A t c n e o  
de  M a d r i d  ( l U l ) .
A n t o n i o  C a s t i l l a  c o n t i n u é  v i n c u l a d o  a l a  
C o m p a n i a  I b d r . i c a  h a s t a  l a  f u s i d n  de  e s t a  e m p r c s a ,  en  1 9 2 3 ,  
c o n  .1.0 s o c i c d a d  " L a  R a d i o t e l e f o n i a  E s p a n o l a " .  En 1 9 2 4  s o l i -  
c i t 6  y  ü b t u v ü  c o n c e s i ô n  p a r a  e m i t i r  c o n  e q u i p o s  p r o p i o s  
( " R a d i o  C a s t i l l a " ) .  P e r o  e s t o  s u c e d i ô  c u a n d o  l a  r a d i o d i f u -  
s i 6 n  h a b i a  d e j a d o  de  s e r  u n  s u e n o  y  e r a  y a  u n a  r e a l i d a d .
A l o s  n o m b r e s  d e  B a i s e r a ,  C a s t i l l a  y  Gea d e b e n
( 1 0 1 )  O t r a  c o n f e r e n c i a  d e  Gea f u 6  p r o n u n c i a d a  en  c l  C e n t r o  
A s t u r i a n o  de  M a d r i d ,  e l  23  de  m a y o  de  1 9 2 4 .  C o n c l u y ô  
c o n  o t r o  c o n c i e r t o  r a d i a d o ,  p r c v i a m e n t e  a n u n c i a d o  y  
s e g u i d ü  p o r  m u c h o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  d e s d e  s u s  d o m i ­
c i l i e s  .
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c u l r . d l r s r ; , p n i m  c o m p l u  Lu r  l a  1 i  s i: E; de  l u s  p r o m o t o r o s  d e  l a  
r a d l ü  R s p a l r i l a  1 n s  d o  G u i l l ô n - G n r c î a , l i e  m a  n o s  du  l a  R i v a , 
J o a q u i n  R u i z , M o n t e r a , S a n c h c z  C o r d o v ô s , T c r r y ,  S a l i s ,  U r -  
r jü j . t i , Ü c l ' i ü a , R u i z  S o n o n ,  U c c ü . a y u t a , F o r r d  G s c h w i n d , E s c n -  
l a n o  ; c i  p r o f o s o r  B a l t e  E l i a s  ( 1 0 2 ) ,  e l  d o c t o r  F o n t n o r ô ,
V ;l I ) a J. P j '  31 , a l  c g  n d c d c A b d a c 1 □ , E d u a i: do  M u g e s ,  G a s t  a r  d i  . 
c l  c G n d c cia A l b a  do Y c l t e s ,  e l  m a t e m d t i c o  J u l i o  P a l a c i o s ,
P i  a l d o s a b a  , F l e u r i e  h , U t e y z a  , C c r v c r a  , D * A c t e c k  , D o l z  , P e d r o  
Rou f P c j c i o ü  , i-' ioya , C a n o t e  , G a a q u u  y  a i g u  11 o s n i ds ,  u n  o s  r c -  
c c r d a d o G  y  o t r n s  o l v i d a d o s  p e r o  t o d o s  d e c i s i v o s  en  n q u e l l o s  
p r i n i c r o s  e i i o s  en  l o s  ou e l a  c i c n c i o  a b r i d  p e s o  a l a  u t i l i z a -  
c i d i i  p d b l i c c  du  u n a  s c r i  s d o  p r o d i g i o s o s  i n v c n t o s .
G i n  e m b i o r g o , de  e s t a  p r i m e r a  p r c m o c l ô n  ne  g r a n ­
d e s  h o m b r e  s do. l a  r a d i o d i f u s i ô n  c s p a n o l a ,  t  a 1 v o z  m o r c z c a  
d o s t  a t : a r s o , p o r  s u  i n  î,. o n i a  t a  r e l a c i ô n  c o n  l o s  r o s u l t a d o s  
p r d c  t i c  os  du  t a n t o  o s f u e r z o ,  l a s  f i g u r a s  du  J o s é  fi  a . r i  a 
de  G u i  11  é n -  G a %' c i  a , de  q u i  on  t r a i a r e m o s  mas a d e l a n t e ,  a l  
r c f n . r i r n ü s  o " R a d i o  B a r c e l o n a " ,  y  de  l o s  l i e r m a n o s  d e  l a  
R i v a  .
J o r g e ,  A d o l f o  y  C a r l o s  de  l a  R i v a  T a y é n  n a c i e -  
r o n ,  r o s p o c t i v a m o n t e ,  on 1 8 9 4 ,  1 9 0 1  y  1 9 0 5 .  H i j o s  du  d o n  Emi< 
l i o  d o  l a  R i v a ,  i n g e n i e r o  i n d u s t r i a l  y  o f i c i a l  de  l a  A r m a d a ,  
c r c o d o r  de  m u l t i p l e s  e m p r c s a  s , r e c i b i e r o n  de  é l  l a  e n s e n a n z a  
y  l a  o f i c i é n  a l o s  p r o b l e r n a s  de  i n g e n i e r i a .  A d o l f o  y  C a r l o s  
e s t u d i a r o n  on  M a d r i d  on  l a  E s c u e l a  de  P e r i t o s  I n d u s t r i a l e s
( 1 0 2 )  E l  p r o f e s o r  B a l t e  l l e g é  a s e r  u n a  d e  l a s  mâs  a l t a s
a u t o r i d a d e s  e u r o p e a s  en  c l  c a m p o  d e  l a  i n v e s t i g a c i é n  
de  l o s  f e n é r n e n o s  r a d i o e l é c t r i c o s . C a t e d r â t i c o  y  m i e m -  
b r o  d e l  C o n s e j o  de  I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t i f i c a s ,  ha  
r e p r e s e n t a d o  a E s p a n a ,  d e s d e  1 9 2 5 ,  en  n u m e r o s a s  c o n -  
f e r e n c i a s  i n t e r n e c i o n a l e s  d e  r a d i o t e l e g r a f i a , r a d i o d i -  
f u s i é n  y ,  en  g e n e r a l ,  de  l a  a m p l i a  r a m a  d e  l a  f î s i c a  
m o d e r n s  q u e  i n t e g r a ^  t o d a s  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s .
1 2 .
pa y  a p u s a r  d e s p u é o  a l a  c!c 1 n g e n i e  r o s  I n d u s t r i a l e s .  L o s  
d a n , n o n  s u  he  i n  an  o J o r g e , e f  c c t u a r o n  l o s  p r i r n o r o s  t r a b a -  
j  o s  p r i e t i c O S  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  da  t o i I f  cum a y  r c c o p t o -  
r a s  UL’ t  o l e  g r a t i a  . i ta no j  a r a n  un  p r : q u c n o  t r a n s m i s o r - r o c  l u p t o r  
snmrpi  an  t o  a l  o m p l  e a d n  on  l a s  c l  a s  o s  d o  f î s i c a  p a r a  d e m o s -  
t r a r  l o  a x i s t o n c l a  do  l a s  o n d a s  h o r t z i a n a s , s o b r e  l a  b a s e  
GO LI n r o s o n a d o r  d e l  t i p s  u t i l i z a d o  p o r  H e r t z  y u n  c o h o s o r  
B r a n  .1 y ,  E l  t r i o  s o  s e n t i  a t a n  u n i d o  p o r  l a  s f i c i ô n  c n n i l n  
corna po:c c l  v i n c u l o  de l a  s a n g r c .  C a r l o s ,  e l  m i s  j o v o n ,  
e r a  e l  c e r e b r o  t u c n i c o  y  m a t e m i t i c o : A d o l f o ,  c l  e j c o u  b a r
e n c e x g a ü o  d e  l i e v n r  a l a  p r é e t i c a  l o s  p r o y o c t o s  y  d i o n n o s  
t  é c n i  c n s c r é a  d o c .  p o r  su  I i c r i n a n o  C a r l o s  y  p o r  61  y  J o r y o  
a c t  u a h  a  d  e  p r  g  m o  t  n  j - , d  e  a  e  c  n t  e d  e  l a  e m p r c s  a c o m d n  y  , en  
d  c f  i  n ;L t  i  \/ a , d  e j  e  r e d C3 v e  n t  a s y  r  e 1 a c i  o n e s p ü b 3. i  c a s .
E n  c o n t a c t a  c o n  e l  d  o  c  t  o  r  d ’ A s  t e l ;  C a l l  c r y ,  
s C j b d i t ü  b r i  t i n t  e n  q u e  t  e  n  î  a  u n  l a b o r a t o r i o  r a c i i o e l é c t  r i c o  
e n  M a d r i d , l o s  h c r m a n o s  d e  l e  R i v a  s e  p u s i e r o n  en c o n t o c t o  
c o n  l o s  c e n t r a s  d e  i n v e s t i g a c i é n  y  d e  p r o d u c c i ô n  d e  a p a r a -  
t o s  ( J e  r a d i o  r n d s  i m p o r t a n t e s  d e l  n i u n d o  o b t e n i e n d o  u n a  v a -  
l i o s a  i n f o r m a c i é n  q u e  l e s  i b a  a  r e n d i r  û p t i m o s  f r u t o s  e n  
e l  f u t u r e .
B . _ E l  R a d i o - C l u b  de  E s p a n a
La  o f i c i ô n  d e  l o s  H e r m a n o s  de  l a  R i v a  l e s  l i e -  
v 6  a r e l a c i o n a r s c  c o n  o t r a s  p e r s o n a s  q u e ,  como e l l o s ,  s e  
i n t e r e c a b a n  p o r  l o s  f e n ô m c n o s  h c r t z i a n o s .  De e s t o s  c o n t a c -  
t o s  n a c i ô  l a  i d e a  de  f u n d a r  e l  R a d i o - C l u b  de  E s p a n a ,  p r i m e ­
r a  a s o c i a c i ô n  c s p a n o l a  d e d i c a d a  a l  f o m e n t o  de  l a  r a d i o .
La  a s a m b l e a  c o n s t i t u t i v a  t u v o  e f e c t o  e l  1 s de  o c t o b r e  de  
1 9 2 2 ,  en  l a  E s c u e l a  I n d u s t r i a l  de  f - ' l a d r i d ,  b a j o  l a  p r e s i d e n -  
c i a  e v e n t u a l  de  d o n  D o m i n g o  S é n c h e z ,  p r o f e s o r  de  F î s i c a  d e  
l a  E s c u e l a  I n d u s t r i a l .  En l a  r e u n i ô n  f u e r o n  d e f i n i d o s  l o s  
f i n e s  s o c i a l e s :  l a  p r o m o c i ô n  d e l  i n t e r é s  p o r  l a  r a d i o  en  
t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  de  l a  v i d a  p C i b l i c a  e s p a r i o l a ,  l a  o r -  
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I c i n n t î  F . i c o s  en  l o s  q u e  J e  s c a n  s c  l a  c m i s i é n  
l a s  onces G e 1 e c t r  n m o g n é t  i. c a n , l a  c r o n c i ô n  de 
sxn.Lj  o c c c n  de  o u r n s  o c  pu  c i  n i  i z a d a s  y  l a  i n s t n l a c i ô n  dc  
n s  d c  r e c c  p c i ô n  p a r a  l o s  s o c i o s . L a j u n t a  q u a d 6 c o n s t i -  
da  p o r  d o n  R u f i n a  b a n  como  p r e s i d e n t  c; ; d o n  d o r n e  d c  l a  
C-! 5 V i  c c p L'a t  d g n t  c ; f ’ a n £ u g c n i  n 1 g 1 a. s i  a s , s o c r  o t  a r i  o , d c' n 
n a n d ü  C a c t . j i i o ,  t a s a r c r c :  d o n  M a r c  c i o  M c r v i n o ,  v i c e  s oc  rsa-
i n ;  d o n  J e  ne L a t n r r c ,  c o n t a u o r  y ,  coma  v o c a l e s ,  L i o n  A d o l  
y  d o n  C a r l o s  d c  l a  R i v a , un  r n p r c a c n t a n t c  d c  l a  F é d é r a -  
n do  R a d i  c * f; c 1 c g r  a f  i  a t  a s E s p a n o l  os y  un
r  ü J.
f o 
c i  ('
Campe r i r a  No c i  on  a l  d c  T c l o g r a f i a  s i n  H i l o  s ( 1 0 3  ) .
1 a g a d o do  l a
L a  o s o c i a c i é n  t u v o  bu  en c o m i c n z o ,  Go r c c i b i c r o i  
13 a s t  a n t  c s s o 1 i  c i  t  u cJ c ls d c i  n s c r  i  p c i  6 n , a l  ç; u n a c d o e 1 1  a s p r o ­
c è d e  n t. o s do  o t r a s  1 o c: s-j 1 i  d a d c s o s p a n o l a G .  E l  p r i m e r  a c t o  
s o c i a l  so  c rû .  o! i r o  en I c i  n o c h o d e l  31 d o  d i  c i  o m b r e  d c  1 9 2 2 ,  
c n n  l a  on t o n e  es  o r i g i n a l  i d e a  d c  r c c i b i r  p o r  r a d i o  l a s  co r n -  
p o n r i d n s  d o  m e d i a  n n c l i c . t r a n s m i . t i d a s  d e s d e  l a  o s t a c i ô n  r a -  
d i  r J t  a],  n g r  d f i c  a d n 1 n T o .r r  c £ i f  f  c 1 , q u r: f  u c r  o n r  e c o g i  d a s 
y  o m p l i o d a s  m c d i a n t e  a l t a v o c c s  do  v é 1 v u .1 a s a m p l i f  i c a d n r a s  , 
i n s t a l o u o s  p o r  l a  C o m p a n i a  I b é r i c a  d c  T c l o c o m u n i c a c i é n , 
F e r r é  G s c h w i n d  y  c l  r a d i o a f i c i o n a d o  d o n  E m i l i o  C a n o t e . A f o r -  
t u n o d a m e n t  c pa . r a  t o d o s ,  s e g ü n r e l a t é  u n  d i a r i o  m a d r i l o n o ,  
" l o s  d o c e  c a r n p n n a d a s  l l c g a d a s  a t r a v é e  d e l  o s p a c i o  s a l i e r o n  
v i b r a n t e s  y  s o n o r e s  p a r  e l  v e c i n o  " l o u d s p e a k e r "  y  en  t o d o  
e l  s a l ô n  o y é s e  c o n  p o r f c c t a  c l a r i d a d  l a  a u d i e n c j . a  o m p l i f i -  
c a d o .  T o d o s  l o s  c o n c u r r e n t e s  s a l i e r o n  g r a t a  men t e  i r n p r e s i o -  
n a d o s  de  t a n  s i m p â t i c o  a c t o "  ( 1 C 4 )
( 1 0 3 )  V i d .  " E l  L i b e r a l " ,  4 o c t u b r e  1 9 2 2 ,  p .  2 ,
( 1 0 4 )  " L a  L i b e r t a d " ,  10  e n e r o  1 9 2 3 .
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L.as ü c t . i v i d . j d i J "  de  R a d i a - C l u b  c e n t  i n  un  r o n  d u -  
r e n t e  l o s  a n o s s i n u i  e n t e s  a u n q u n  p n r d i e r n n  i n t e n n i d a d  a l  
r r e n r s e  o t r a s  ü n n c i  n ni .  one. s n u m e j a n t e s .  En s u s  I n c a l e s  de  
l u  Grf.;ri  Vin .  c e  r é u n i  an  l ue ,  s u c  i n c  p a r a  t r a t a r  d e l  a p a c i n -  
n a n t a  iTiunda de  l o  r a d i o ,  a a i  s t i r  a l a c  c o n f  e r e n c i a s  a l  11 
p r o n u n c i o d o s  y  c c r u c h o r  1 n s  " c o n c i e r t o c  r a d i a d o s " . C u a n d o  
l a  crn i ' - . i  én  e r a  e x  b r a o r d j . n a r . i a , p o r  s u  u r i y c n  □ s o n t c n i d o  , 
s e  i  n s t  a 3 o b a un  a 1 L a v o z  en  l e s  b a l e o n e s  de l a  c o d e  s o c i a l  
p a r a  q u e  e l  p i i b l i o o  p o r  c i  b i r z r a  d e s d e  l a  c e l l e  l u s  p r o g r a ­
mme , a un  q u e  e l  p r . i  ne. i  p a l  o b  j  o t  i v o  d e l  R a d i o - C J . u b  e r a  d i s ­
p o s e r  en M a d r i d  , e i a r o  es  l ; d , de  u n a  e s t a c i û n  d e d i c a d a ,  e x -  
c . l u s i v a m c n t o , a l a  t r a n s m i s ,  i o n  r e g u l a r  do  c o n f  e r e n c i a s  y 
c o n c i o r b a s ,
E1 f {a cJ i  o -  C1 u b i  b a a s e r  , t  a t n b i é n  , o 1 nio d i . n q u e 
s i r v i é  o l o s  h o r m o n e s  do  l a  R i v a  p a r a  d a r s e  a c n n o c e r  a n t e  
l o s  i n d u s t r i a l e s  d e l  r a m o  y  s e g u i  r  e l  c a m i n o  q u e  l e s  l i e v a ­
r i a  G i n i c i a r  l a s  p r i m e r a s  n r n i s i o n e s  r a d i o f û n i c n . s  r o g u l a r e s  
e n n u e  Su 2:0 p a i s .  C u c o d i é  a a i :  A f i n a l e s  de  1 9 2 2  s e  e s  t a b . l e -  
c i é  en  M a d r i d  u n a  s o c i c d a d ,  d o n o m i n a d a  " R a d i o t e l e f o n i a  E s p a -  
h ü l a " ,  f o r r n a d a  p o r  c a p i t a l  f r o n c é s  y  e s p a n o l  y  p r o s i d i d a  
p o r  E n r i q u e  C a r r é  Csc  h w i n c j . La  n u e v a  c o m p a n i a  p :c o y  e c t  a b a 
c x p l o t n r  en  l a  V i l l a  y  C o r t e  l a  v e n t a  de  r e c e p t o r e s  f r a n c e -  
s e s ,  a l e n t a d a  p o r  c l  é x i t o  d e  l a  e m i s o r a  i n s t a l a d a  p o r  e l  
g e n e r a l  F e r r i é  en  l a  T o r r e  E i f f  c l . P e r o  l o s  t é c n i c o s  c x t r a n -  
j e r o s  c o n t r a t  ad  o s  po ] :  l a  e m p r c s a  no  p u d i e r o n  a j u s t a r  l u s  
a p a r a t o s  i r n p o r t o d o s  p a r a  q u e  s i n t o n i z a r a n  l a  e m i s o r a  de  P a ­
r i s  p o n i e n d o  en  p e l i g r o  e l  p r o y c c t a d o  n é g o c i a .  L o s  d i r e c t i ­
v e s  de  ’’ R a d i o  t  e l e f  o n i a  C s p a n o l a  " , y  muy  e s p e c i a l m e n t e  
F a r r f i  G s c h w i n d ,  h a b i a  n c o n o c i d o  a l o s  h e r r n a n o s  d e  l a  R i v a  en 
c l  R a d i o - C l u b .  A l  i n s c r i b i r s e  como s o c i o ,  G s c h w i n d  r é g a l é  
a l  C l u b  u n o  de  l o s  r e c e p t o r e s  f r a n c e s e s  i m p o r t a d o s  p o r  su  
C o m p a n i a ,  c o n  e l  q u e ,  a f a l t a  de  l o s  p r o g r a m a s  f r a n c e s e s ,  
l o s  m i e m b r o s  de  l a  a s o c i a c i é n  p o d i a n  e s c u c h a r  l a s  é m i s i o n e s  
d e  p r u e b a  q u e  i r r e g u l a r m e n t e  t r a n s m i t i a n  l a  e s t a c i é n  r a d i o -
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t r . l a g r é f N  r:a d r ] .  P a l a c i o  d c  P o m u n i c o c i o n n s  y  I n  n o v o l  d c
P i  unnc i  1 5 m c  <■■ 1 .  A q u i  Pu 7 deux.! a l a  f  n . r t  i iu.u s on  r  16 a q u i  on  nu 
t a n  sr.u: ].l- darrir r i t e  i ) ; n n  a v i r . c u l a r s c  n i  d c s o r r o l l n  d o  l o  
e d i  u r . ' l i ' u  •; j . én  e s  pa r l e  l a  . Ad. - ' l  f o  y  farc i r . !  s d e  l a  R i v a  c o r r i  -  
q i c r u n  l o s  d e f e c t  u s d a l  o p e  r a t a  r n g a l n d n  p o r  G s c h w i n d , 
mon t a . r o u  un.o o n t o n o  üc j ocuuc i r i  y ,  c o n  i. o d a c i o  r i d a d  y  a n t n  
c i  on  t u s - i o r m o  do ou  o c o l ü f j o o  d e l  R a d i o - C l u b ,  pu  do  r c c i b i r -  
r;n l a  or. L a c i ô n  d c  l o  T o r r c o  C i f f o l .
E l i t  c r o d n  do  o n t  n i n r . ï s p e r o d o  r c G u l  I n d o , l o s  
r.;c: t a r e r ;  do  "  R u d i  o t  c 1 o t  o n i  a C s u c u i o l a " ,  dri o r  on  p o r  c o n c l u i d o  
u a c u o r  do  ocm 1 o s  t é c n i c o s  F r a n c e s e s  on c a r  g o d  os  r i e s o l u c i o -  
r i0. r  l o s  d i t i c ü l t a c J c s  o b s n r v a d u s  en  1 n s  a p a r a t o s  i m p o r t a -  
f.iüG y  n n i i f u . r o r n n  d i r e  e t  o r  t é c n i c o  de l a  e m p r c s a  a C a r l o s  l Io 
l u  d i v a ,  d u o  p r i  mo.ro s t  r a b a  j  o s  en  e l  3_a b u r a t o r i o  d e l  c s t  n -  
b l e c i m i a n t n , s i t u  ado, en  l a  c a l l  c de  A l c a l é ,  f r e n t  o a l  P a ­
l a c i o  d e  C n m u n i c a c i o n c s  , f u e r o n  a s p e c t  a c : u l a r e s  . A j u s t a  d a s 
dedci  daman  to: l o s  r e c e p t o r e s  y  c n n s t  r u i n a s  y  m o n t a  d n s  a n t a n a s  
m é a de eu a d ,, s , 1 n g r  é • q u c t o  d o s 1 c .s a p a r  a ' L o s r  c c i  l.i i  a r a n  l a
e s t  a c i  6 n d i: P a r  i  s , :i, n i c i  é n d o 5 c u n a  v e n t a  q u e  p a r  e c i a  i m p o -  
s 5. b 1 e , c. o i 1 o .1 u y  c:; n d o n s i ,  en  r  n n t a b l  e e x p i a  t. a c i  é n , . l o  q u e  s e 
il a I'.! 3 i  n i  c i  a do  como r  a c a g  g  .
E l  s i g u i c n t e  p e s o  de  C a r l o s  d c  l a  R i v a  f u é  rnéa 
n t  r e v i d o  : c o n  e l  f i n  de  q u e  l o s  c o m p r a d o r c c s  de  r e c e p t o r e s  
p u d i e r a n  s i n t o n i z a r  o t r a  e s t a c i é n ,  d i s e h o , c o n s t r u y û  c i n s -  
t  a 1 u en  e l  p e q u e n o t ^ î l l e r  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p r o p i e d a d  de 
" R a d i ü t e . l e f  o n i a  E s p a n o l a " ,  s i t  o en  e l  m i s m n  n û r n e r o  69 d e  J.a 
c e l l e  de  A l c a l é ,  un  p e q u e n n  t r a n s m i s p r  de  25 w a t i o s  e i n i -  
c i é ,  c a s !  d i a r i a r n e n t e , a û l t i m a  h o r a  de  l a  t a r d e ,  l a  e m i s i é n  
de  p r o  g rame.s h a b l a d o e  y  d e  r n û s i c a  g r a b a d a  en  d i s c o s .  E l  
t r a n s m i s o r  f u n c i o n ô  muy  b i e n ,  a p e s a r  de  s u  p s q u e n a  p o t  e n -  
c i a ,  d e b i d o  a l o s  e x c e l e n t e s  s i s t e m a s  c m p l e a d o s  p a r a  l a  m o -
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6 ;'i y  ;cndl .pr : : i  6 n du  .1. a s o  u n i  y  n s u  c é n t . r i  e n  s i  t n n c i é r ,  
n i  [ " g I o o I o  do  C11 mu , i i  c a c i. ü n ; n . f-ia s no  l a  m i  s ma v c c i n -  
i i  x i  ü o : : i; c n t c 2G\ , r  6 T;: eu  , nunL | on  l a  c n t a c r b r n f o  on t n -  
j  u o t i f  i  C a d : . . C u a n d o  y  a c r a n  m u c h o s  1 n s  s o g u i d n r o n  du 
n no  l u  r i  on do; l a  c a l ]  o do  A i e  a l a " ,  u n a  t a  j  u n  t u  o r  d o n  
.d.i r  n u e  i o n  on no . r o  1 dn  C o r r o n s  y  T e l é n r o j f  o£  ^ d i s p o s e
n o n  Li ra do  l a  e s t a c i é n , c o n  s i  d c r a d a  c o mo  i l o -  
o a u t o r i z n c i é n  n x p r c n a .  No n x i n t i a , d c n d c  
de  o m i s i d n n t o r g a d o  a f a v o r  d a " R a d i  n t e 1 o -  
y ,  en t  n d n e n n o , l a  v o c i n d a d  d e l  t r a n s m i -  
o c r i n s  i n t n r f n r c n c i a c  a l a  e s t a c i é n  d n l .  P a -
c u . i n r n  c 
r  f n l t a
l i c e n e  ' 
n ü p a M ü l  
a :: i. n n a b
, t L.. : ; I :un: i  c a c l o n a s  . A n t e  us  t a  s c i r e u n s  t a n e i n i c i  p r ;
un e s t u v o  mon q u e  i u n x %t : a ü n c
c l a u s ü . v
P c r c  no t o d o  i  I j  n n a s u r  m a l a s  n o t i c i a s .  L a
d e l  o c i u i  nc) en  i n c . i d  i  7 c n n  e l  t é r m i n o  du  l a s  neoo -
c i a c i o n as  q u e  v u n i . a n  c c i o b r u n d o n c , a l  més a l t o  n i v a l ,  e n t r e  
r e p r e s e n t a n t e s  de  l a s  e m p r c s a s  de l a  e a l l e  de A l c a l â  y  d e l  
P a s e o  d e l  R e y .  p a r a  . la f u s i û n  d c  s u  c a p i t a l  y  de  s u s  r  e s p e c - 
t  i. v a s  n r  g  re n i  z a c i. o  n c s \  L a  " C o m p a n i a  ï  1 j  6 r  i  c a " g o z a b a y  a d c 
u n  r e c o n n c i d o  p r e s t i g i o  en l a  f a b r i c a c i é n  de  e q u i p o s  t r a n s -  
[ i ' . i s o r e s  y  r c c c p t o ]  es  ; l a  " R a d i o  t e l  e t  o n i a  " c o n t a  ba c o n  u n a  
e x c e l e n t e  r e d  de  d ii.c  t r i b u c i c n  y  v e n t a s .  Ambas  s e  c o m p . l e m c n -  
t  c' j b a n .
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I I .  RADI O I B E R I C A , P R I M E RA EMISORA E S P A p p L A , _
1 ,  E u s i ô n  de  l a  " C u i u p a T i i a  I b é r i c a "  y  d s  " R a d i o t e -  
l ü f o n i a  E s p a  n o l a " , -  2 .  P r u s b n s  de  l a  e m i s o r a  da  
5 0 0  w a t i o s . -  3 .  P r o g r a m a c i é n  d i a r i a . -  4 .  E l  P r o ­
b l e m s  d e  l o s  d e r e c h o s  de  t r a n s m i s i ô n . -  5 .  E r n i s i o -  
n é s  " R a d i o  M a d r i d " . -  6 .  P r o g r a m a s  " R a d i o  L i b e r t a d "  
7 .  O t r a s  i n n o v a c i o n e s  d s  R a d i o  I b é r i c a , -
I ü .
2  jÿii n .\ 2 :i u n .3 n "C ' ' n o . i h f  / 1 T ; ■ 6 r  5. c g jj .,,.y..,l 2 j  - 'J ( l i yyL. u 1 e f  o n i  ''
i l L L f f / f J r C l
L a  C o m p a f i i a  i b é r i c a  c o n t i î i u a b é i  p r e n t  a n  cio 
un  g r n n  e e r v i c i o  □ J.n r a d i n . De s u c  t a  l i e r  es  n a 1 1  a n  d e c  e -  
Il a s  de  e q u i  pu  3 t r n n s m i s o r e n  p a r a  c l  L j  é r c i t o  y  p a r a  l a  Ma­
r i n a  , a s i  cr,! : in p r e u e i i o n  é q u i p e s  e m i s o . r e s  y  r e c e p t o r e s  p a ­
r a  l o s  r  a c) ;l r; n f i e  i  o n u d n n . L a s  p r u e b a  s de  t r a n s m i s i ô n  secju. î  an  
a i e  g r a n d e  l a  v i d a  d a  l e s  a m a n t e s  d e l  n u e v a  mcd i . n  d e  c o r n u -  
n i e a c i u u ;  i d . - l i e e s  c u a n d o  s i n b c n i z a b a n  un  p r o g r a m a  y  d o s e s -  
p e r a t i n s  c i i o n d o ,  t r è s  b o r e s  de  i n c e s a n t e  b u s q u e d a ,  s â l o  a . l -  
c a i l z a I: a n a e s c u c i i a r  i  u i d o s  y  p i  t i d e s  a t r a v é e  de  l u s  a u r i -  
c u 1 a r  e s . f e r a  a b o r e  ne  s e  t  r u  t u b a  y  a (Je c n s a y o s  c e  l o s  é q u i ­
p é s  f a b r i c a d o s  s i n o  do  d r n n u s t r a c i o n e s  d e  c a l i d a d  d e l  m a t e ­
r i a l  p r o d i i c :  j . do  p o r  l a  C o m p a n i a , L a s  o m i s  i o n  es  c r a n  f r e c u e n -  
t e s  y  V a r i  a d e s .
E l  d i a  2B d e  j  u n i e  d e  1 9 2 2  c o n s t i t u y é  u n o  f e -  
c b a s e n a 1 i d •: i p a r a  .1 a C □ m p a n 1 a , E l  Roy  d o n  A l t o n  s o X I I I ,  
a c o m p a n a d o  d e  s u  a y u d a n t e  de  s o r v i c i o  y  de  o t r a s  p e r s o n a l ! -  
d cS d e s , V i  s i. t o l o s  t  a .11 e r- e s y  l a s  o f  i  e i  n a s de  l a  e m p r c s a .
F u i  r c c i b i d o  a l o s  a e o r d e s  de  l o  M a r c h a  R e a l ,  t r a n s r n i t i d a  
p o r  r a d i o t  e l e f  o n i a . E n t r e  l a  e s t a c i é n  v i s i t c ^ d a  y  l a  m i l i -  
t a r  d c  C a r a b a n c h c l  s e  e s t a b l e c l é  un  " d u p l e x " ,  i n t e r c a m b i a n -  
dû  i n f o r m a c i é n  y  t r a n s m i t i e n d o  y  r e c i b i c n d o  mû s i c a  p r o c ( - ; -  
d e n t e  de  g r a m é f o n o s .  E l  C o n d e  d e  A b é s o l o  y  d o n  P a b l o  G a r c i a  
Y a r t e ,  v  i  c c p r  c s i  d c n t  e y  c o n s e  j  e . r o - d e l e g a d o  de  l a  C o m p a n i a ,  
i n f o r m a r o n  a l  m o n o r c a  s o b r e  l a s  c o r a c t e r l s t i c a s  d e  l a s  26 
p a t e n t e s  - - u n a s  e x t r a n j o r a s  y  o t r a s  i d e a  d a s y  r e g i s t r a d a s  
p o r  l a  p r o p i a  C o m p a n i a  I b é r i c a —  e x p l o t a d a s  en  c l  p r o c e s o  
de  f a b r i c a c i é n  de  u n  s i s t e m o  e s p a n o l  d e  t e l e g r a f l a  y  t e l e -  
f o n l a  s i n  h i l o s .  L a s  e x p e r i e n c i a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  a n t e  
e l  R e y  p o r  e l  D i r e c t o r  T é c n i c o ,  d o n  A n t o n i o  C a s t i l l a  ( 1 0 5 )
( 1 0 5 )  V i d .  " E l  I m p a r c i a l " ,  29  j u n i o  1 9 2 2 ,  p .  2 y  " E l  L i ­
b e r a l "  de  l a  rn i sn i a  f e c h a ,  p .  2 .
7 9 .
i- : : r.3 n i  J.n v i r .  i t  s /S': g i a  n.'! e J. a p o y o  p r c s t c i d o  po:'.' e l  n u n s  .s
e r g a n i s i L o s : o ' i ' i c i  u 1 OS , on a s p ! ; Ci S ' l  p O 1 o s  f u e r z e s  a r m a d a s .
e V j, t o r o n  q so; 3.0 s i t ,  !a c i 6 n f 5 r 1 a n c i 0 2.'a do l a  Comp id!  i a  s c  22 c -
l u t  i c  20] see I  a dim e c o mp t â t  c :, c i a  p r e s  on t a d a  on f::l  m e r c a d o
P c e p t c 2. c s  y c o m p o n ! n uO'- i m p o i ' t a d o s  a s i  c n m o  p o r
r; ne  CCS i d u d d c d i  s } ' o n ( ! r  d c c l e v a d e s  r e c u r 303 e c n n 6 r r i i c o s
P o r a  p o d o r ' i i n a n e i  a .r c . l  am p i i  o p ]  an  do fa b r i c a c i o n  e m p r e n -
d ;1 c 1 o p o r  1 0 Fjmprcssn. F o r  e l l u , J. a J u ri 'L a G e n e r a ] ,  da  A c c i 0-
n i s t a s  do l a  Csmpsnbt I.: i h n r i c : a c o r d é , a p r i n c i n i o s  de
.1.9 2 3 ,  u n a e m p l i a c i n n da  c a p i 1 m e d i c n t e l a  3USCj ' i . p c i é n
Pu b l i c a  do 2 . 2 0 0  n u n v a s  a c c i on r:S d c  flOO p e s e t a s  c o d a  u n e ,
mi s  o t r a s noo do i n n e l  c u c n t i n , r e s e r v e d a s  a l a s  a n t i q u e s
n c c i. o n i  s t  a S cue, E2UI,',a '3 a s a .1a s 3 . 0 0 0  ya d . e s c m b o l s a d a s  , c l o ­
\/a r a n  e l  c a p i t a l  see t e l  a t . r m i l l o n c s de  p e s e t a s .  Lo  o p a ­
r : : c i 6 n ,  r e s p a i d o d o  p o j" l o s  L an c o s 1 i i  s p c ne  A m e r i c a n o ,  B i l b a o
L s ]j e d o 1 d c C2. é d i t o y C e n t r a l c o n c l u y é  c o n  l a  c o b s  r e t u r n  t o t e
(ic l a s  n u n \OiS a c c i o n OS,  n o  s 1 n a 1 g u n a s sJi f i c u l t a d ■: s ( 1 0 6 ) .
!_1 C o n s G j o dr: A d m i n 2 s 'h J' a c i d  n ■FUS r e f o r m a.do q u c d a I'tc,i0 i n t o -
C r e d o  p o r d o n  R u ' l ' i n o do  O r b s ; c.:o n d e  de A b 5 s o l o , cDmo p r e -
s j  d c n t  e , y d o n  P a b l o G a r c i a Ya r t c ,  m a r q u 6.3 de P a c h e c o ;
d on  V a l e r i n n o  B c i l z o l a y  d □ n V i ce111 c  do b0j / e n c c h e  .
La inycGcién cconéfiiica recibida p o r  la emprc- 
[: o n o tué s u f ici c n t e , s i n e m b a r g o ,  par a c u r a r d c r a i z los 
males quo la a f o c t a b a n ,  cosi todos ellos d e orden comercial. 
Los organismes o f i c i a l e s  rot ras Liban sus p a g o s  y 1ns parti- 
cul a r  o s , s a l v o  e s c a s a s aunque apasionadas excepciones , s6~ 
In est a b a n  pnrcialmcntc i n t e r c s ;  a d o s  en los aparatos c o n s -  
truidos por la Ibérica. Faltaba un a l i c i e n t c  muy c o n c r è t e  
que d c s p e r t a r a  la atcncién dc ci é s amplios y pnpularcs sec- 
tores, la rcgularidad de l a  programacién , a s l  como l a  p o -  
tcncia cconémica y de organizacién requerida para hacer
( 1 0 6 )  A l o s  s u s c r i p t o r e s  de  50  o més a c c i o n e s  l a  C o m p a ­
n i a  I b é r i c a  l e s  o b s e q u i é  c o n  u n  a p a r a t o  r e c e p t o r  
d c  r a d i o t c l e f o n i a  o u n  " s i m p l i f i c a d o r  t e l e f é n i c o " .
Bü,
f  r u n  t e  a l a  u i i r o  co i np e t c  n c i  a p r c s a n t a d n  p n r  1 n s  r e c e p t o r e s  
de i ; ï i | ) ü r  t ac : ; i . s r i , n r i n c i ; j a l m s n l s  f r a n c  es  us  q u e ,  s i n  n p c n a s  
c a l  q:: a l ' a uc  ■ vl. a r i a  , r, u u f  r e c i a  n un l o s  c s t a b l c c i m i c n t  os  a 
p i e c i c s  c e n s i . d c r a b l f . n ' ^ ’ n t  e ba j  as  en r e l a c i a n  c o n  l o s  f  a b r i -  
c a d o s  en e l  n a i s .
b n b r e  e s t a  b a s e  s o  p r o d u j  n u n  a c o r e a m i  o n t o  
S i l t  r e  l a  f  on; ne f i a  I b é r i c a  y l a  b o c i c d a d  de  R a d i o  t e  1 c f  o n i a  ■ 
E c p . il 01 a c u y  a c o n c 1 u e i  6 n f  u 6 1 f i i  n t  c g r  a c i. n n d e J. a s d o s E m -  
p r a s e s  en u n a  n u e v a  a n t i d a d ,  ci s n a ai i  n a d a " R a d i o  î  b a r i  ca  , b . A . 
en i a  ri u a t a  m. h i én  e n t r é  un  i m p o r t a n t e  g r u  pn f  i n a n  c i  o r  o e n -  
c a b -a z a d o p a r  a l  c o n d e  de  1 o s  A n d e s  , on  e l  q u e  s e  en  c o n t r a  ba 
t a m b i i n  d o n  b d u a r d o  H u q a s , o t r o  d e s t a c a d o  r a d i o - a f i c i c n a d o , 
Cnn m a y o r  v o l u m e n  f i n a n c i e r o  y  d o c  e s t a b l c c i m i e n t o s  - - l a  
f  â b X i c a  d e 1 d s s a n cl e 1 r < e y y  1 a s o f  i  c i  n a s d e 1 n s  c e l l e  de  
A1 c a 1 a -  -  , R a d i  o 1 b 6 r  i  c ci p li d n c □ m ji a t  i  r  c o n J. a s  a y r  e s i  v a s 
f i l i a l e s  de  o t r a s  e r i i j i r e s ü s  e x t r a n j o r a s  d e l  r a m o .
2 . b r  u n b a s d o 1 a e rn i  s n r  a d e 5 0 Ü w a t  i  o s
l .a d i  r e c c i é n  t  é c n i  c a de  R a d i o  I b é r i c a  f  u é e n -
c cl r y a d a a d o n  A d o l f o  y  d o n  C a r l o s  de  l a  R i v a ,  q u e  a s i  se  
e n c n i i t r a r o n  en  l a  s i t u  a c i o n  s o n  a d a p o r  e l l o s  d e s d e  h a c i a  
•a no s :  l a  p o s i b i l i d a d  de  e m i t i r  p r o g r a m a s  p a r a  e l  p u b l i c o
d e s d e  u n a  e s t a c i é n  p o t e u t e  amp a r a d a  p o r  e l  L s t a d o .  Una n u e ­
v a  e m i s o r a ,  d c  5 0 0  w . ,  c o n  m o d u l a c i é n  p o r  p l a ç a  y  s i o t e n i a  
r a d i a n t e  c o n  c e n t r a a n t e n a , f u  é r é p i d a m e n t e  d i s e n a d a  p o r  l o s  
h e r r n a n o s  de l a  R i v a  y  c o n s t r u i d a ,  b a j o  l a  d i r e c c  i é n  d e l  
t  e r  c e t  o en l o s  t a l l  e r a s  d e l  F i asco  d e l  R e y .  L a s  p r i m e r a s  prue_ 
b a s ,  e f e c t u a d a s  a m a d i a d o s  de  1 9 2 3 ,  d e m o s t r a r o n  q u o ,  como 
s e  e s p e r a b a ,  l a  e s t a c i é n  p o d i a  o i r s e  en bu e n a s  c o n d i c l o n e s
en M a d r i d  y  s u s  a l r e d e d o r e s ,  i n c l u s o  c o n  un  p e q u e n o  a p a r a ­
t o  d e  g a l e n a .  En B a r c e l o n a ,  V a l e n c i a ,  Z a r a g o z a ,  B i l b a o ,
Sa n  S e b a s t i é n ,  S e v i l l a  y  o t r a s  c a p i t a l e s ,  l a  r e c e p c i o n  e s -  
t a b a  a s e g u r a d a  c o n  a p a r a t o s  d e  v â l v u l a s .  Se r e c i b i e r o n  t a r n -
C l .
ü i é n  c o u
e s t a  c i  ui i
e r a ,  ai.lu!
i. n t r o c ]  ou. i. d.:/
i ;n l o s  c; t j.'C
e m p r c s a , .3' e
y  s u f i c i i a r t
i n t e r us  1
du  v i s t a c 0
de  e s t e  1 i
l e s  r lo n i u i i enrosuG 3 nd  i  o u f  i  c j. o n a ci o î ; c x t r o n  j  o r o s  , 
n l n  r 'n F r a n c i . o  o I  n g l o t a r i :  a . Més a ri ; 1 a n t  e , l a  
d l ' i l  a f ia t u é  u s e  u r  hac ia un A nié r i e  o . La  o m i  g  (3 r u  
, t u t  u l m a n t o  n n c i u n a l . P c s t  u r i  o r ia u n t  u , f u e r o n  
G nocLÎ f i . r a c i o n u G  un  I n c  p r i m i t i v e s  a u q u n i n a s  y  
u i t o G  y u l n m c n t o a  c u v a s  p a t e n t a s  d u t e n t a h a  l a  
s u i t  a n d  (3 du  c l l o  un  équipé.» a l t a r n u n t n  r e s i s t  eu: t u  
u p a r a  u m i  t i n :  p r n g r n m e s  c a pu  c e s  d c  p r o r n o v u r  c l  
l a  r . â d i n d i f  u s i é n , l o  c u a . l  u r a , du,a du  o l  p u n t u  
n r . i o r c i . a l  du  l a.  c i . i p r e s a , c l  o b j u t i v n  p r i n c i p a l
du  f  n b r i o  u,c i o n  d u  v é l v u l
1 1 o 1 :)c] c 1 u r> i  u d i o  , E1 p .r o n i  o C a r  1 □ s d u .1 a
. 6 n un una  d u p o n d o n o i a  cIljI  t a i l o r  
Una t u l a  du m u l e t o n  n o r u c i  do
j u  i  nu  l a  l a c
u n a  g i n u n  Lc. sca l i e n d a  d o  c a i i i p o n n  y  e. l  r u c u b r i m i u n t o  doJ
r n n
u n -
"li f”* A3 I 
COS.
u u o l o  c ü i !  u n a  g r u  c s a  c a p a du  s c r r i n  du  c o r c h o ,  pu. rmi .  t i  
u n a s  en:  l d i c i o n u s  a c û s t i c o s  o c o p t a b l e s p a r a  l a  6 p o c a . "
1 ! n p a r  c i  n 1 " r  o 1 a t  û a s u  s l u e  i. o i ‘ o s ,  u n o  s m o s e s d o s p u 6 s du 
t r a . r  un  s o r v i c i o  u l  e s t u d i o  do  a d i o  I b é r i c a ,  l a s  c a r n c  
c i  c a G c !. J un  c e n t  r i  ■ ci u p 3; o d u e; c i  on  du  p r  n g r  a m a s r o d i. n f  6 n i  
s o b r e  l a  b a s e  du  l o  q u e  s u  r e d a c t o r  o b s e r v é  on l a s  i n s t a l a -  
c i o n u s  d e l  [ ^a suo  d e l  R e y ,  d e  l a  s i g u i e n t u  f o r m a :
" L a  e s t a c i é n  r a d i o d i f u s o r a  c o n s t a  de  t r è s  d é p o r t a -  
m e n t e s  i n d c p e n d i c n t e s  : e l  e s t u d i o  o s a l a  d e  m i c r é -
f o n o s ,  l a  s a l a  d c  c o n t r o l  y  l a  t r a n s r n i s o r a .
La  p r i m e r a  d c  e l l a s  e s  u n a  h a b i t a c i é n  c o r r i c n t o ,  
a m u o b l a d a  c o n  g u s t o ,  q u e  t i e n s  l a s  p a r a d e s  y  c l  t c -  
c h o  r c c u b i c r t o s  de  t e l a  p l i s a d a ,  r n e d i o  p a r a  e v i t a r  
l o s  B c o s y  :r e s o n a n c i  a G . En e s t e  l o c a l  e s t é  c o 1 o c a 
do  e l  p i a n o  y  a l g u n o s  de  l o s  i n s t r u m e n t e s  m u s i c a ­
l e s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  l o s  c o n c i e r t o s .  S o b r e  un  
m u c b l e ,  y  s i n  o c u p a r  g r a n  e s p a c i o ,  e s t é  s i t u a d o  
e l  r n i c r é f o n o ,  u n i d o  a l a  " s a l a  de  c o n t r o l "  p o r  
m e d i o  d e  h i l o s  d e  c o b r u  d i s i m u l a d o s  e n t r e  l a s  a . r r u -
Bz
g a s  dr: l a  t a i n  q u a  c u b r n  . la p a r e d .  A n t e  c l  i n i c r u -  
I ' u n n  n c c o l  o c a  c l  a r t i s t e  o a r t i s t e s  q u o  t o m a n  
p - . r t c  an J.n o u d i c j u n .  L a c  n n d n s  s o n o r a s  p r n d u c i d a c  
f  . r e n t e  n i J . , p a n  a n , t  r a . n s r u r r . i u i . i n s  cr i  c r m r c j . i a  c l 6 c -  
t r i c a  p ' c r  i o n  c o n d u c t o r c n  da  c o b r c  a l  s c g u n d o  d a -  
p a r t  am o n t  o g;uc, c o n t  r a r i a m a n t c  a l  a n t e r i o r ,  c s  u n a  
V c :c d 0  u a r  a.i c x p o s i  r  i  6 : i d c a p a r a t e  rs c l d c  I; r i c o n .  l  n 61 
s c  l i a l l a n  c i o n t a d o r ;  d i s  t i n  t o n  c u a d r o s  t i c  d i s t r i b u -  
c i ô n ,  b a t e : ; :  t a  d e  o c u m u l a d o r c s , t u  b o  s d c  v a c i o ,  e t c . 
L a  c o r  r i . c n  t o  c l d c t . r i c a  a t r n v i c s a  p o r  a s  t o o  û l t i r n o c ,
d c  c o n s t r u c c i . o n  a s p  a e r i a l , q u a  a u m i . u i t o n  m i l  v  c c c s
c l  v o l u m c n  d c  l a s  n n d n s  s o n e r a s  c o n v n r t i d a s  on o n -  
r r i c n t o  c l d c  t r i e  a n u n ,  a s i  a n i p l i a d a ,  p o s a  p o r  n u c -  
v c G a l a r . i b r c G  du  co l . i 2: c h a s t a  1 1 c g a r  a l a  s o l a  t : c a n s -  
m i s o r u . . . "  ( 1 Ü 7 )
A l  f  i  n a l i z a r  cJ. v  e r a  no  d c  1 9 2  3 ,  l a  a m i s  o r a  y
cJ. as t uc . i i . n  c s - ' c b a n  d i s p u a s t o s  p o r a  1 a s  p r u e b a s  , q u a  s c  c f  c r : -
t u a r f )  n p r i m c r o  a p o t c n c i a  r c d u c i d a  y s u c c s i v a r n c n t c  c o n  
més a l t a s  t c n s i n n c s  h a s t a  o b t c n c r ,  d c s p u i s  d c  l o s  c o r r c s -  
p o n d i c n t a c  a j  u s t  a s , l o s  r c n d i m i c n t o s  c a l c u l a d o s .  L a s  p . r i n i c -  
:cas a m i n i  o n a s , a u n q u n  n o  d i a r i a s ,  d c  R a d i o  I b é r i c a  — f u i  
e s t a  c l  i. n d i  c a t  i. V o c o n  e l  q u e  s e  d i  é a c o n o c e r  l a  e s t a c i é n  
d e l  P a s c o  d e l  R e y ,  p r i m e r a  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  c s p a n o l a —  
s a l i e r o n  a l  a i r e  en  c l  mes d c  s e p t i e m b r e  de  1 9 2 3 .  L o s  p r o ­
g r a m a s  i n i c i a l c s ,  p r c p a r a d o s  p o r  C a r l o s  de  l a  R i v a ,  n o r n b r a -  
do  d i r e c t o r  d c  l a  e m i s o r a  p o r  e l  C o n s e j o  d e  A d r n i n i s t r a c i é n  
d c  l a  c o m p a n i a ,  y  p o r  E d u a r d o  H u g e s , q u e  h a c i a  d c  d i r e c t o r  
d c  p r o g r a m a s ,  s e  c o m p a n i o n ,  b é s i c a m e n t c , de  c o n f c r e n c i a s ,  
a n u ^ n d - ü s  d c  l o s  r e c e p t o r e s  f a b r i c a d o s  p o r  l a  m i s m a  e m p r e s a
( 1 0 7 )  E d i c i é n  d c  25 d e  a b r i l  de  1 9 2 4 .
0 3 .
: : : i  e x c .1 u s i. v ; m e. n L c , de
Zi: • f é n i  c o r , . Como no  o x i s t i n  t o d ô v i a  e. l  
I! o m i s . i o n  e s  s u  e f e c t . u n b n n  c o l n c a n d o  un  
a c a r ! . ' e n  do  I o n  t u  de  . l o b n c i n c  d c  u n  n r c m ô f  n n o
l a  L ': j . i d . e i i  î n u e i e r . l  e r a  mu y d e f  i c l n n  Le o u n q u  ; : 
r,f. !b..cnrn c l e , s  a n l u e i n s t n  a f i c i o n a d o s . L n  g r a -  
b a c i u n  de l u e  r o l l u c  y  d i  ceo.s h u b i c r a  s i  d o h o y  r r c p u d i n d a  
n o  y n  pu:'.- I o n  m c l é m e i n o n  o i n o  p n r  c n n l f j u i n r  n y c n i  z p o r  d js
'/ ru . /z a c ê e : . :  i . i u n i c . i l u ' :  j . r rc c n .L . ' .u ju s  
L n l l o n  y  d l s c c c  
3 . . ' c k - u e "  y  i ; " "
. i . ' .er ul' ' I H I : , d  
j e  c n n  é d . -  
■ ; n l r i n e : w .
"ü ü.a o j . u -  ( - u n  -, Ui. a c . l  l o  DU a u û d l a n  l o s  d c f  c c t o s
e c u m u l  ri d u e  a J u l.e, r g u  n u l  p?.uf :u: :n du r e p r o d u c c i  un — c l  
l ' u i d n  de  l e  c u c j  de. d e l  g r n m ü i ' e n o  y  d e l  g i r o  dn. l  p l n t o , 
c l  c h i . c r . i  do  du  l a  a ^ u j a  e l  r a  n e a r  c l  s u r  en  b o j  o c l  pc r - n  
n u l  nadu.  J . l v i n n n  d i c f  r n g m o  , l a  m u t  61  i c a  v i b r a  c i ô n  d e  l a  
mcmb i cnnc  y  l a  d i s  pu r o i é n  de  t e n u s  c i c a n i o n  a d a  p u r  l a  h o c i -  
n o —  c l  : ' :e.oul  t a d n  d c  j n b a  bas t o n t e  q u e  d c u c: a r , a c o n s c  j  a n d o  
e o n t i n u o s  l i i o d i f  i c a c  t  o n e s  d u  l e s  m u l t i p l e s  e l e m e n t  o s  i n t é ­
g r a n t e s  de  l a  t r a n s i . ' i s i ô n . P e r o  corno en  a q u e l l e s  a i î o s  nu  
s e  c o n o c i n  n o d a  m e j n  r , t o d o v i n  p a r e c i a  m i l a g r o s o  q u e  p u ­
n i  c r a n  11  e ( i a r  u n es  c n i i i p a s e s  m u s i c a l e s  h a s t a  l o s  n u r i c u l a -  
r  c F', d n u n 13 c; ri u c n e r  o c e p i: o r  d c n a 1 e n a .
F u i  en  e l  u l t i m o  t  . r i m e n t  r c  d n l  a d o ,  en  p l a n  ce 
c 1,3 i  s .i G n c s c X p é r i  m c n t  a .1 e s ,  c u a n d o R a d i o  ] b e r  i  c a :: e c i  b i  6 
l a  v i s i t a  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  D i r e c t o r i o  M i l i t a r ,  g e n e r a l  
d o n  M i g u e l  f i r i m o  de  R i v e r a , q u i  en r e c e r r i ô  l a s  i n  s t r s l  a c l o ­
n e s  y  s e  i n t  e r e s ô  v i v a m c n  t  c p n r  l o s  e q u i p o s  y  p o r  l a s  c a . r a c -  
t c r i s t i c a s  y  p o s i b i l i d a d e s  de  l a s  o m i s i o n e s  r a d i o f ô n i c a s . 
P a r a  c e l e b r a r  e s t a  v i s i t a ,  R a d i o  I b é r i c a  o f r e c i é  a s u s  o y e n -  
t e s  un  p r ô s r a m a  m u s i c a l  e x t . r a n r d i n a . r i o  q u e  f u é  r e c i , b i d n ,  
p o r  l o s  a f i c i o n a d o s  m a d r i l e n o s ,  en  muy b u e n a s  c o n d i c i o n e s .
D e s d e  o c t u b r e  a d i c i c m b r e ,  Ra d i . o  I b é r i c a  e s -  
t u  v o  en  e l  a i r e  f r o c u o n t e m e n t e . No h a b i a  s é m a n a  en  l a  q u e  
no  e m i t i c r o , a l  m e n a s ,  d o s  c o n c i e r t o s  n o c t u r n o s  y  c o n  f r e ­
ç u  e n c i  a p a s a b a n  s c r n a n a s  e n t e r a s  c o n  r a d i a c i é n  d i a r i a .  A l g u ­
n o s  d e  l o s  p r o g r a m a s  d c s p c r t a r o n  m a y o r  i n t e r é s  q u e  d e  o r d i -
{)4
n a r i ü  : r  ( .■ t  r  a n s rn :L c :J. □ n c s d c  é p u r e  d n l  T e n t r a  R e a l  — l a  d c  
" H i i j o l ü t t n " , p a r  su  c a l i d a d  c x c c p c i o n u l , f u é  l a  c o m i d i l l a  
dî: M a d r i d  d u r a n t e  i r u d i o o  d i  a r  -  -  c u n u i u  r  Los  de  b a n d a ,  p u -
q u e u e s  p i c ; / a s  t e n  t. r e i n s , r c c i t n l c s  d c  p o c s i a s  y  l a  r c t r a n s -
n . i r i u n  un  d i r e c t e  d n l  s o r t  en  du  l a  L . o t u r i a  d c  N a v i d a d  d c
1 9 2 3  , p r i  ni c r û  q u e  e s  t u v o  en  l a s  o n d a s  h c r t z i a n o s  e n  l a  h i s -
t o r i a  du  l a  r a d i o d i f u s i ô n  c s p a n o l a .  C a r l o s  d c  l n  R i v a  s e  
h a b i a  p r o p u e s t o  p r o i r i o v c r  c l  i n t e r é s  d e l  p u b l i c o  p o n? l a  r a ­
d i o d i f  u s  i  un  y  l a  v e n t a  d s  r e c e p t o r e s  de  s u  c o m p a n i a  y  l o  c iu  
t u b a  lo fc - 'C :  îdo .
3 J P r o g r a m: 2 c i ôn  d i  a r . i c
E l  a h o  1924 e n t r é  c o n  e l  m i s m o  s i g n o  p a r a  
1 a s e 17! i  s i  o r 1 e s de  R 0 d i  ü ï  b b r i e  a , p e r  o 1 a s  e x i  g s n c i  a s  de  1 o s 
a f i c i o n a d o s  •— q u e  s i e n i p r e  b o n  a s p i r a d o ,  corno es  r a z e n a b l e , 
a c o n t e r  c o n  més a m p l i o s  y  m e j u r e s  p r o g r a m a s —  i m p u s i e r o n ,  
a .1 f  i  n , 1 a r é g u l a  r i  z au  i é n  de ] ,  s e r v  i  c i o .
M u e h o  GO h o  e s c r i  t o  s o b r e  l o s  i n o u g u r a c i o n e s  
du  E A J - 1 ,  R a d i o  B a r c e l o n a ,  y  E A J - 2 ,  R a d i o  E s p a n a  d c  M a d r i d ,  
a c a u s a ,  s i n  d u d a ,  d e  s u  d i s p u t a  en t o i  n o  a l  t l t u l o  d e l  d e -  
c a n a t o  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  c s p a n o l a  y a  q u e  R a d i o  I b é r i c a  
d c s a p a r e c i ô  p o c o s  o h o s  d e s p u é s  de  s u  n a c i m i e n t o  r n i o n t r a s  
q u e  l o s  n o m b r e s  e i n d i c a t i v e s  de  l a s  d o s  s i g u i e n t e s  s u b s i s -  
t e n  en  n u e s t r o s  d l a s , p e r o  n a d a  s e  ha  p r e c i s a d o ,  q u e  s e p a -  
rnoG, s o b r e  l a  f e c h a  en  q u e  R a d i o  I b é r i c a  t r a n s f o r m é  en  d i a ­
r i e s  s u s  o m i s i o n e s  d e  i n f o r m a c i é n ,  c o n f e r e n c i a s  y  c o n c i e r ­
t o s  p û b l i c o s ,  a p e s a r  de  q u e  e s t o  s i g n i f i c ô  e l  v e r d a d e r o  
c o r n i e n z o  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  en  n u e s t r o  p a i s ,
A f a l t a  de  u n a  l i c e n c i a  e s p e c i f i c a  p a r a  e m i ­
t i r  p r o g r a m a s  r a d i o f é n i c o s , q u e  R a d i o  I b é r i c a  n o  n e c e s i t a b a
c ; n i o n c e s , r é s u l t a  n l t n m c n t e  d i f i c i l  de  p r é c i s e r  a q u c l l a  f u c h o  
p o r q u e  ü u n  c u a n d o  o f i n a l e s  du  e n e r o  y  d u r a n t e  n i  mes  d c  f e -  
b r c r o  du  .1924 l o s  p r o g r a m a s  d o  R a d i o  1 b é r i c  a l l o g a r o n  o s o r  
d i a r i o  s , ce  v i o r o n  i  n t  e x r  u r: : p J d o s e n  v a r i a s  n c a s i o n s s  po : :  d o -  
c i s i ô n  d o  s u s  d i r e c t i v e s  y  n o  a c a u s a  d o  o v é r i n s . L a  r o f o r e n -  
c i a  niés a n t i g u a  y  c o n e  2:0 t a  a l a  p r o g r a m a c i é n  d i a r i a  d e  R a d i o  
I b é r i c a  r a . i i  r c c o a i d a  en  u n  c o r n e n t  a r i o  p u b l i c a d o  en  e l  d i a r i o  
" L e  L i b e r t a d "  —  e l  p c r i o d i c n  e s p a n o l  q u e  c o n  més e n t u s i a s r n o  
y  a n t e s  ri un n i n t j  un  p t r o  a b r i é  l o s  b r a z e s  a l a  r a d i o - —  de  2û 
de  m o r z D  d e  1 9 2 4 ,  t i t u l s d o  " E l  p o r v e n i r  y  e l  p r é s e n t é " .  D i c e
" L o  R ari  i  o I b é r i c a  ha  l a n z a d o  r a d i o d i f u s i o n e s  
d i a r i a  s d u r a n t e  c i e r t o  t i e r n p o  ; mas l i a  s u  s p e n -  
d i d o  i o t a s ,  s i n  d u d a  p o r  c o n s i d é r e r  q u e  r ie 
e l l a s  s e  o p r o v e c h a n  n o  o d l o  s u s  c l i e n t e s  s i  n o 
t a m b i é n  l o s  d e  o t r a s  e m p r c s a s , l a s  c u a l e s  s e  
n e g o r o n  a c o o p é r e r  c o n  l o s  o r g a n i z a d o r e s  de  
l a s  S B s i o n e s " .
IMada i n i p i d e ,  p u e s , a c e p t o r  l a  a f i r r n a c i ô n  
d e l  i n g e n i c j . ' o  C a r l o s  d e  l a  R i v a ,  f u n d a d o r  y  d i r e c t o r  d o  l a  
c n i i s o r a  q u i  e n , en  I 9 6 0 ,  a f i r r n ô :  " P r i n c i p l e s  d c  1 9 2 4 :  r e n u -  
l a r i z a c i é n  d e  l a  p r o g r a m a c i é n  d i a r i a ,  c o n  f i j o c i u n  d e  h o -  
r a r i o  y  a n u n c i o  d e  l a  m i s m a " ( 1 0 8 ) .
E s t e  " p r i n c i p l e s  d e  1 9 2 4 "  p u e d e  c o n c r e t a r s e  
en l a  û l t i r n a  se r nana  d e l  mes  d e  e n e r o  s i  q u e r e r n o s  s a l v a r  
l o s  p o s t e r i o r e s  y  v o l u n t a r i e s  i n t e r r u p c i o n e s  de  l a s  q u e  
h a b l â b a r n ü s  o p o d r i a  s e r  a l a r g a d o  h a s t a  e l  1 1  d e  m a y o ,  d i a  
en  q u e ,  a l  s e r  e m i t i d a  p o r  l a  m i s m a  e s t a c i é n  de  R a d i o  I b é ­
r i c a  l a  p r o g r a m a c i é n  p r e p a r a d a  y  f i n a n c i a d a  p o r  l a  a g r u p a -  
c i é n  de  c o m e r c i a n t e s  d e n o m i n a d a  " R a d i o  M a d r i d  — s i e m p r e  
p o r  l a  e s t a c i é n  d e l  P a s e o  d e l  R e y - -  s e  e s t a b l e c i é  u n  s e r -
( 1 0 8 )  N o t a  e n v i a d a  p o r  d o n  C a r l o s  d e  l a  R i v a  a l  a u t o r .
V.! r i 'J , f i j o  y  d
s u : : 1 ' : ni'- 1 o s a s d e 1 e
y l o - 1-^ ;r e s c; a p a r t i
t a n " n n n e 1 i c o t i v o  " R
ma i n a l a c i o n y f  r e ç u  u n e
A e s t o  bp
Gu i: V r a c u a n d ü , 3 .1 c i  t  o J' ;
l e f ô n i r ; 3 n 0 i: i )t e s  en L
" Ma d \- EGO ” y " i ; o d i o  1 b i
O a r o !- n , pu e r a  d e l
a d i O (J h a b l o c.i es  Li h o i  o
l i l l -1 y ]. n s e s t a c t o n e e d e
f i c o E EL e r a u n a c m i s o r
p u n t ü y no d G i: i o d i f u n i
orj.n du radiodif union, ni quo ce 
o m p r u s ü  p r o p i e t a r i a  d e  l a  e m i s o r a
' do  j u n i o  p o r  n i  d i o r i u  " L u  L i b e r -  
i d i  ü L i b e r t a d " , a t r a v é e  d a l a  m i s -
a .
ü o a  s e  r o f c r i a  A m a d o r  R o d r i g u e z  
on  1 9 2 4 ,  l a s  e s t o c i o n o s  r  o d i  o t  c -  
s p a n s ,  r i i o n c i o n ô  s o l o  d n s  o m i s  o r s  s : 
r i e s " ( ]  b 9 ) . De l a  p r i m o i ' s  , l a  de
b ' j o r c i t o ,  d i c e  t c x t u a l m o n  t  o : " La s i
( d o  17  h .  a 13 l u ,  s i c . ) c n n  liC
c a m p a  un d e l  b a t a l l û n  R a d i o t o i e g r â -  
! d e  r a d i  o c o i n u n i c a c i o n  d e  p u n t  o a 
- n .  De 1 a sj e n i i  s i  o n c &, de  R a d i  □ I b é ­
r i c a  . e s c r i b e  ; " j j o  n l e s  _ u n i o n s  q u n vrü_e l a p e n s  n i  r "  .
Es i n c l u d a b l e  q u e  A m a d o r  R o d r i g u e z  G u e r r a  
e s t  a b a  b i e n  i n f  u:i niado-  s o I'l r  c e l  d e s a r r o l l o  de  l a  r a d i o d i -  
f u s  i é n  on  E s p a n a  y  q u e  l o  q u e  p u b l i c 7 s e  r e f  a r i a  a l a  s i ­
t u  ac i .  6 n e x a c t n  en  c l  m o m o n t o  e:n q u e  es  c r i  b i d  e l  l i b r o .  E s ­
t e  mcmo n t o  p u e d e  p r e c i s a r o c  c o n  e r r o r  de  p o c o s  m e s e s  y a  q u e  
en  e l  a j) i n d i c e  2-- r e p r o d u c e  l a  R e a l  O r d e n  de  2 6 de  ma y o  de  
1 9 2 3 ,  p u b l i c a d a  en l a  O a e a t a  d e l  2 de  j u n i o ,  p o r  l a  q u e  se  
a p r o b é  e l  R e g l a n i e n t o  p r o v i s i o n a l  p a r a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  r a -  
d i o e l b c t r i c a s  y ,  s i n  e m b a r g o ,  no  a l c a n z o  a r e c o g e r  e l  R é g l a -  
m e n t  o d e f i n i t i v e  q u e  v i d  l a  l u z  en l a  G a c e t a  c i e l  15  d e  j u ­
n i o  d e  1 9 2 4 .  D o n d o  un  m a r  g e n d e  t i e r n p o  a l  a u t o r  p a r a  l l e v a r  
e l  t e x t e  de  l a  R e a l  O r d e n  d e  26  de  m a y o  a s u  l i b r o ,  c omo 
a p é n d i c e ,  s i t u a r e r n o s  s u  r e d a c c i ô n  f i n a l  e n t r e  e l  v e r a n o  y
( 1 0 9 )  A m a d o r  RODRIGUEZ GUERRA:  " L a  R a d i o t e l e f o n i a  P r é c t i c a ,  
M a n u e l  p r â c t i c o  y  d e t a l l a d o  de  c o n s t r u c c i é n  d e  t o d a  
c l o s e  d e  r e c e p t o r e s  y  t r a n s m i s o r e s  de  t e l e f o n l a  y  t_e 
l e g r a f î a  s i n  h i l o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e s c r i t o  p a r a  l o s  
a f i c i o n a d o s  y  p r o f e s i o n a l e s  q u e  d e s e e n  c o n s t r u i r  s u s  
a p a r a t o s " .  E d .  A l e j a n d r o  P u e y o ,  M a d r i d , 1 9 2 4 . p .  2 3 7 .
I .
i l  a r:
!•- c t n b l e c i  l i o , p u e s  , J o  p :c a n 3' a mac i  ù n d x a r  i  a
c’ ü Ho dû 0 J. I j u r J . n n  a f  i. n □ 1 f.; g d e l  me s d c n n e r n  y  in an  t e n  i d  a
d u r a n t ' :  f  c b r c i ' n  , l a  f a  1 1 j  J c  p rncupn, - - . s  Log n c j c c u a d o s  p e r a
e l  mer r i  r m l  i r i  r n t  u d:i  n r  j  n d n l  u e r v i c l u  y  l e  n n c n  on  c o l n b o r n -  
c i ô n  r e  c i  b i d  3 du  I n s  c o m e r c i o n t c s , d n c i d i o  a C a r l o s  ci c J a  
l i i v a  a ? n t n  j r r umpJ . j '  .1 a c o n t i n u  i d a  d. d c  .1 a g e i n i s i n n e s  . P a r a  
c I 1.1 p e n c e  ji- e s t a  i n t c r r u p c i n n  m o n t é  u n a  e e r i e  de  p i r n n r a i i - a c  
e X t r n n r d i  i ;c r i o c > a u n q u e  c c  p n r a d i c o s , f u e r a  d c  l o 3  c o n c n b i -  
d n s  c u n c i e r t o s  cin d i s c o  y  c h a r l e s ,  man c o n v c n i ' c n t e n ,  en su  
013i n i ô n , p n r n  d r o p c r t a r  u n  ? n t o r é a  p o p u l a r  en  f a v o r  de  l o  
r a d i o . 1.' .1 t i e m p o  I n  d i n  l a  : r n z 7 n .  L a  p r i m e r a  du  e s t a s  c m i -  
c l o n e s  ex  L:'. a u r c j i n a r i a c  t u v o  e f e c t o  a l . c c  d i n z  d e  l a  n n c h e  
d e l  23  do  iTiorzo d c  1 9 2 4 .  51 n p n i ' ov i o  a n u n c i o  y  c o n  l a  c m i ­
s e r a  b i e n  a j u c t a d a  y  a t o d a  p o t c n c i a ,  R a d i o  I b o r i c a  o f r a c i d
a l o s  a f  :i c i o n a d o o , p o r  v o z  p r i m e r a  on d i r e c t e  d a o d e  un  c n -  
t u d i n  e c p a i i o l , un  a r n p l i o  p r o g r a m a  m u s i c a l  c o n  l a  a c t u a c i o n  
do  l a  " Ho ad a 1 1 a  I r i r i r i d " ,  do  n u i t a r r e s ,  b a n d u  r : i . i .a s y  " c a n -  
t a o r e s " .  La  c m i a i d n  no  o r a  mas q u a  u n a  p r u c b a ,  p r i n c i p a l  m o n t e  
do r n i c r d f  n n n a  , c o n  v i s t l i s  a o t r a  a u d i c i ô n  més i m p o r t a n t e  
q u c s e p r  c p a r  a b a .
L o s  m i c r ô f o n o G  c o n s t i t u i a n ,  en v e r d a d ,  l a  
m a y o r  d e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  de  l o s  d i r e c t i v o s  d c  l a  e s t a c i é n .  
L o s  e x i s t a n t e s  en  e l  m e r e  a d o ,  de  c a r b é n , e ] : an  d é f i c i e n t e s  
p a r a  r c p r o d u c i r  l a  a m p l i a  gamn d e  s o n i d o s  d e  1 n s  i n s t r u m e n ­
t a s  m u s i c a l e s .  V n l i n n  p a r a  v o z  p e r o  no  p a r a  m u s i c a . Y l o s  
de  a l g u n a  c a l i d a d ,  f a b r i c a d o s  en l o s  m e j  o r e s  l a b o r a t o r i o s  
n o r t  e a m e r i c a n o s  , no  e s t  a b a n en v e n t a  p o r q u e  c a d a  e r n p r e s a  
i n v e s t i g a d o r a  l o s  r e o e r v a b a  p a r a  s u s  p r o p i a s  e s t e c i o n e s .
P o r  e l l o ,  R a d i o  I b é r i c a  t u v o  q u e  i d e a r  y  c o n s t r u i r  c o n  
c ü r n p o n e n t e s  p r o p i o s  t a n t o  l o s  r n i c r é f o n o s  q u e  v e n d i a  a l  
e j é r c i t o  y  l a  m a r i n a  como l o s  c m p l e a d o s  en s u  e m i s o r a .  Uno 
de  e l l o s ,  e l  d e  m e j o r  c a l i d a d  t é c n i c a  y ,  a l a  v e z , e l  més 
p o p u l a r ,  f u é  l l a m a d o  j o c o s a m e n t e  " l a  p a l a n g a n a " ,  p o r  s u s  
a m p l i a s  d i m e n s i o n e s  y  f o r m a ,  q u e  r e c o r d a b a , en  e f e c t o ,  a 
e s t e  u t e n s i l i o  d o m é s t i c o  t a n  e m p l e a d o  en  a q u e l  t i e m p o .  E l  
" r n i c r é f o n o  d e  p a l a n g a n a "  e s t a b a  b a s a d o ,  s e g é n  d e s c r i p c i é n
ci c .1 r  r u p i n  ru; l . i  R i v a  , r n  n i  p i c i n c i p i o  u I  u t.; t  r u  nia g n G t  i  c o .
U u : muiiUrcun r. n n i  c o  du r  l u m i  n i u  movi.o u n a  arinadui'a r q i i i -
1:1 L'j-uun en ru r.unipn mu ru 7 tico y ln pnlengunu conr.ti tuio 
cul ri ma r : r r, t i r n d e mr.or bi run ciôn paru ruciucir lus rn- 
srnu ;u: i au p i u p û a u drl uiuluiva. L u t r rniurof uno , I n t r n d u c i d c  
en  1 9 2 4 , mu j ur 7 nntnbJ r m m t r  la;-; umisionrs, n u p r i  m i r n d o  al 
r u  id o d u  fondu p r c d u u i d n  por los de  c a r b ô r i  e m p l c n d o s  nnte- 
r5.r-rii. r n i a .
S ü b x u  n i  é x i t ü  du J.n e m i u l ô n  d e l  ?3 d e  m n r -  
z o , u u r l  nu du  J. r: R i v n  n o n  t u  u n o  n u e v a  y  c . : s p ! . . : c t a c u I o r  bo mb a  
o r  i: f  u L i  c  a . Du n p u a o d c o n u n c: i  a r l  n un c m i s !  o n :  s a n t e r i o r o s ,  
e l  6 d a a b r i l  du  1 9 2 4  , p r é s e n t é  un  p r o g r a n i a  m e m o r a b l e  y  de  
l a r g o  i . i u r a c i ô n . C o n s i s t i ô  en l a  i n t e . r v c n c i . 6 n  r ie u n  n r u p n  
f u i t  .1 ô r i c o  a n :.i o 1 u z q u e  v e n i n  o c t  u n n d o en  e l  r e s t a u r e  n i e  
" V i l 1 a r r o s a " . Un e n t u s i n c t a  a f i c i o n a d o , d o n  E n r i q u e  G o n z a ­
l e z  , o y LI d 6 a de 1 a [ \ i. \' a y  fi u g es  en J. a b u s o u o ri a de  1 o s a c - 
t u a n t e s  y  en s u  c o n t r a t a c i ô n . 5c  t r a t a b a  d c  un  c o n j u n t o  
d c  c a n L e f l a m e n c o  d e l  q u e  f o r m a b o n  p a r t e  R i t a  y  P e p o  O r t e ­
ga y  " C l  n i  l i o r ie l a s  M a r i s m o s " ,  a l o s  q u e  G c o r n p a n a b c , e n ­
t r e  o t r n s  g u i t o  r r i s t a s  , c r u c i q u e  Ma r i  s c a l , f a m o s o  en a q u e -  
11  o s a ri ü s . F r o n t  e a l a  rn £i .1 c a .1 :î. ri L; ri ri o l o s  d i s c o s  li a b i  t  u a 1 -  
mente ;  t r a n s m i t ]  d o s  d e s d e  l a  e m i s a  r  a d e l  P a s e o  d e l  R e y  y  
d e B d e 1 as  o f  i. c d a 1 e s de  l a  C i  b e 1 e s , C a r a b a n c h c l  y  C i  u c 1 ;i d L i -  
n e a l , l a  v o z  d i  i  a c t e  r ie l o s  c a n  t  a n t  e s , c J. s o n  i  do  d e  l a s  g u i -  
t e r r a s  y  a l g u n o s  p i e z a s  i n t e r p r c t a d a s  a p i a n o ,  c o n s t i t u y e -  
r o n  e. l  p r i m e . r o  de  l o s  g r a n d e s  é x i t o s  de  l a  . r a d i o d i f u s i ô n  
e s p a r i o l a .  E l  p r o g r a m a ,  q u e  c o n c l u y ô  c o n  l a  a c t u a c i ô n  d e  un  
g r u p o  b a t u r r o ,  t u v o  s i  e t  e h o r a s  de d u r a c i ô n .  Una v e r d a d e -  
r a  a v a l a n c h a  de  f e l i c i t a c i o n e s  i n c l i n é  a d e  l a  R i v a  y  a 
l o s  a l t o s  g e s t u r e s  de  l a  c o m p a n i a  a c o n t i n u e r  en e s t a  1 1 -  
n e a  y  r e p e t i r  a q u e l l o s  c o n c i e r t o s .
" L a  f i e s t a  a n d a l u z a  l l e g é  p e r f e c t a m e n t e  t r a n s -  
m i t i r i a  a l o s  o . l d o s  de  l o s  m i l l a r e s  d e  a f i c i o n a ­
d o s  q u e ,  m e r c e d  a l o s  e s f u e r z o s  q u e  en  p r o  de  
l a  t e l e f o n l a  s i n  h i l o s  r e a l i z a n  l o s  s e n o r e s  de 
l a  R i v a ,  p u d i e r o n  s a b o r e a r  l a s  d e l i c i a s  d e  l o s  
c a n t o s  r é g i o n a l e s  y  c o m p e n s a r  a s l  s u s  d e s v e l o s
de  mue: h or. (j I. c d u r a n t e  l o s  q u e  o 6 3. o s u  p i c : . u n  
d u  X u b o n d  a d  de  s u s  a p a r a t o s  p o r  . l a s  t r a n s -  
m i s i n n c s  a x t r o n  j  a r é in  l u s  q u e  p o s o c n  r c c u p t o r s s  
c a r o s , y  p o r  l o s  s e n o l o b  du  M o r c o  do  C a r o b o n -  
c l  t e l  n q i i n l l o s  o t r o s  qu e  u t i l i z a n  l a  m u d e s  t a  y a -  
lc3uu  mas □ m au o s c a s e r a  p a r a  s u s  p r  c t  o n s i  o n v. s . 
En 1 a G r  a n V i  a , en  d o n  d. c e s t  a i  n s t  c 1 a d o  c l  R a -  
d i  o -  C j. ' I b , c c 1 oc  o e s t a  s o  ;i. o d a d un  o 1 "L a v o z o n o .1 
b a l c o n , g r a c i a s  a l  c u a l  l o s  a s n c i a d o s  y  un  p u -  
b .1 j. c u n u m e r o s n  , q u e  s e g u r a m e n t o  t i e n s  h o y  y a 
s u  a p a r a t o  p r o p i o , p u d i e r o n  c s c u c n a r  e s t a  û r r i . c a  
a u d i  c :L 6 11 r  a d i  o 1" 7 n i e  a c s p a i i o 1 a " {11. [.î )
Llnci u l t i m a  c x h i b i c i  un  c c r r é  e s t e  c i c l o  d c  
p r o g r a m a s  e s p e c i a l  e s .  A l a s  s i c t e  y  m e d i a  d c  l a  t a r d e  d e l  
i n  de  üb . v i . l  , A d ü l f n  y  J o r  g c do  l a  R i v a  p r o n u n c i a r o n  u n o  c: o n -  
f e r c n c i ü  en l a  Cas.a d e l  P u e b l o  d o  M a d r i d  s o b r e  c l  t e m a  " D i -  
\/ LI J. g a c i  o n c i  c n b r  f  i  c a s o b r  e .1. Li r  lî d i. □ t: c 1 e f  o n i a  " . Pc r  o c s t. a v t; z 
1 o s  o r a □ ü j ' c  s n □ o c 11 ;.; a  r  □ n c l  e s  t r a d o  d e l  s a l ô n ,  c o  m n  e r a  b a ­
il i  t  u n .1, E) .1 n o h a b 1 a l ' o i r  de  s d e e 1 e s t u d i o  d e l  P a e3 e o d e 1 R e y  a 1 
p u b  l i e  ü cjuc D c u p a b o  e l  T e a t r o  de, l a  C a s a  d e l  P u e b l a  q u e  l e s  
c s c u c h a b a  p o r  r n e d i o  de  u n  a l t a v o z . La  c o n  f e r  on  c i a  f u é  c o m p l c .  
m o n t  a d a  p u r  un  c o n c i e r t o  m u s i c a l  en t ^ l  q u e  i n  bo . r v i n i e r o n  
a r  t  i  s t  a ES d e l  T c a t . r o  R e a l .
L a  c o n r n o c i ô n  q u e  d e s  cabra p r o d u c i r  de  l o  R i -  
v a  s e  c u m p l i ô  c o n  c r e c e s :  l l o v i e r o n  c a r t a s  s o l i c i t a n d o  n u e -
1 1 0 )  " E l  I m p a r c i a l ,  B a b r i l  1 9 2 4 ,  p .  5 .  En u n  r e l a t o  d e
a q u e l l a  p r i m e r a  t r a n s m i s i ô n  en d i  r  e c t  o do  R a d i o  I b ô -  
r i c o ,  C a r l o s  d e  l a  R i v a  t e r m i n é  d i c i e n d o :  " P o r  c i e r t o
q u e ,  c omo  d a t o  c u r i o s o ,  r e c u e r d o  q u e  en  a q u e l l a  e m i ­
s i é n  s e  c o n s u r n i e r o n  més d e  24 b o t e l l a s  d e  m a n z a n i l l a  
p u e s  l o s  c a n t a n t e s  y  g u i t a r r i s t a s  g i t a n o s  n o  s e  a t r e -  
v i a n  a a c t u a r  d e l a n t e  d e l  r n i c r é f o n o  s i n  p û b l i c o ;  l e  
t e n i a n  m i e d o  y  s é l o  a f u e r z a  de  b e b e r  m a n z a n i l l a  s e  
l e s  p a s é  s u  t e r n o r ,  s e  a n i r n a r o n  y  p u d o  d a r s e  e l  p r o g r a m a .
90.
V c c 
p e u
p r  o g c e  o r r e c r o E :
'"U u n c o n i  r u
(.. J..- ; ■n 1 G s ù n
ri c ] R e y  p rr. d u c i  un  1 . 9 Ü
en:.' a i.t t  e r  1 i u i E 3 ,  euncpu
(ü ü p u s e t ) y  a n d i o n
L iu n q u e  ma 3 a l t o  p r e c i o
r a n:i r  u l 31 :C. r i c e s t i .  n u
1 . 6 ôb  p a s e. 'u03 y  l o s  de
m i s d e l  1 ipi Ci y du l a  c
c i  o ci e 2 . 69 0 p e s e t a s  d
du li a , Sü 1 G p o ...i i  a y: s a t i
y  l o r :  r i L n c p t o r o ü  f a  b r i  en  du  s p o r  l o  Corn-  
.L'on me r o n d o . En r e a l i d a d  , s u s  r e c e p  t o r e s  
uni un  t e  en un ri g.1 e r .  L o s  t a l l c x n s  d e l  P n s n o  
0 a p a r a t o s  n i  me r . , d s  d i v e r s e s  f o r m a s  y  
r  l o s  més p n p u l n r c s  e r n n  l o s  d e  y n l e n n  
(4  90  p n e u t a s ) .  L o s  de  s u p e r i o r  c a l i d a d ,
, d e  4 a u d i a n n s  y  a l t a  f r c c u e n c i a ,  " p n -  
de I n n l n t e r r a  y  r ie P a r i s "  r o s t a b a n  
5 a u d i o n e s  y  n n . p î . i f i c a d o r e n  — e l  no  v a  
a l i d a d —  a l c n n z a b a n  e l  r e s p u t a b l e  p r n -  
s l a s  de  e n f o n c e s ,  c a n t i d a d e s  q u n j ^ ^ i r i n  
c f ' a c e . r  un  muy r e d u c i d o  n u m é r o  d e  co r n -  
p r a d o r c s , e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  c a s i n o s  y  s n c i n d a d n s  
r r : e r c a t i  v a s . E s t a s  a p a r a t o s ,  t i ue  h n b î n n  s i d o  y a  p r e s e n t a d o s  
eri  J.a F e i ' i a  L o m c r c i a l  de  M a d r i d , c c l c b î ' a r i a  en e l  I b n l a c i o  d c . l  
H i  te l o ; en  moyo  d c  1 9 2 3 ,  es  t u v  i e r o n  en p r o d u c c i é n  y  v e n t a  1ms t a  
l a  a p a r i c i ô n  de  l e s  me ri c l o s  " A u d i f e n o  4 " ’ , de  c u a t r o  v é l v u l a s ,  
a l i i n e n t e d o  p a r  b a t e r i e  de  a c u r n u l o d e r e s  ; e l  " T e l e t r o n  I I " ,  d e l  
t i  po  s u p e r r e n e n e r a  t i v o , c o n  d e s  " a u d i o n e s " ,  i g u o l n i e n t e  o i l ­
men t a d o  p o r  b a t c r i a , y - e l  " r n d i o e l c c t r o " ,  c n c b u f a b l e  a l a  r e d  
de  c o r r i . c n t e  c o n t i n u a ,  de  1 1 0  v , ,  l a  mbs d i f u n d i d a  en  a q u e l l a  
ô p G c 3 en  e 1 c a s ü o u r b  a 11 o d c M a d r  :I d .
4 .   E l  p . r ob . l ema de  l o s d e r e c h o s de  t r a n s m i s i ô n
La  c o m p e t e n c i a  e r a  d u r a ,  F r e n t e  a l o s  r e c e p -  
t o r e s  de  l a  I b é r i c a ,  t o t a J . m e n t e  e s p a n o l e s  a e x c e p c i ô n  d e l  a l ­
t a v o z ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  de  e l e c t r i c i d a d  y  t e l e f o n l a  — u n i c e s  
q u e  e n f o n c e s  v e n d l a n  r e c e p t o r e s  de  r a d i o - -  o f r e c l a n  u n a  v a ­
r i a  d a gama de a p a r a t o s  e x t r a n j e r o s  a muy b u e n  p r e c i o .  E r a n  
l o s  t i e m p o s  en q u e  s e  c r e l a  q u e  c u a l q u i e r  c o s a  p r o d u c i d a  f r o u ­
t e r a s  a f u e r a  e r a  m e j o r  q u e  l a s  p r o p i a s .  P e r o  l o  més i n d i g n a n ­
t e  p a r a  l o s  d i r e c t i v e s  de  R a d i o  I b é r i c a  f u é  q u e  e s t e s  m i s r n o s  
c o m e r c i a n t e s ,  p a r a  v e n d e r  l o s  a p a r a t o s  e x t r a n j e r o s ,  s i n t o n i -  
z a b a n  a n t e  s u s  c l i e n t e s  l a s  e m i s i o n e s  de  R a d i o  I b é r i c a ,  c r e a -  
d a s ,  p r e c i s a m e n t e , c o n  e l  f i n  d e  v e n d e r  r e c e p t o r e s  f a b r i c a d o s
pV'T; l a  cni; i ; ;£Jh.X3 . E 3 c! O C1 r  , q u e  c u c n t ü o  mes y  me j  o r  nu p r o q r n -  
r i iu,  r  u l i , . : n  ciu I 33 n n ù e u n s  cin Rnci.i .ü I  b '  :r i  c o  , més r s c o q t o r s s  
( : X L r  a 11 j  o r  s .. v c n d 1 a n J o c; corne .r c i  a n  I. o o s i  n r; r  r i e s  u pi r  n i  u n e  p : - 
o r : t n  un l a  s u b v e n c i u n  d e  u n 00 e m i s i o n e s  n o g a d s o  p u r  l a  c e n s -  
t r i  (C t o r s  du  l u s  r  o c o p t o r e o  n a c i o n u l e s .
A n t e  FIS l e  s i  t  u o c i  u n , R a d i o  I  b o r i c  a i n t e n t é  on™ 
so i t  a r  l o s  d i  on t e s  01 c o r n e r  c i  o me d r  i l n i i n  d e l  r a m e  y  s u p r i -  
m i  ( I s LIS p r o c j r o m s s  s i  n o r  c v i n  a v i s o ,  s a c n d i c n d o  c n n  p. 11  o c l  
nn t o n e  an p o q u  c n n  an  n q u  s o x a l t o o J o  m u n d o  d s  l a  r  a ci j. o m c d r i l c -
f i a .  b i a s  r i s s i ' s j i s  " c l  1 mp'S r c  i  a 1 " i n t e n t e  c a l m a r  a .1 os  n f i n i  o -
n a d o s  r n i o n t r a s  emi  s e r i n s  d e  l a  e s t a c i é n  ba c r a n  v e r  a l o s  
c o m e r c i a n t e s  l a  n s c n s i .  r f ad d c  u n a  a y u d a  un r n  man t e n  o r  l a s  
e m i . s i  one.s d e  l a s  q u o  c l i n s  c r a n  s u s  p r i n c i p a l e s  b é n é f i c i a -  
r  i. f 1 c3 . E1 d i  a r i  n i n t o  r  j] r o t é  a s  i  .1 n r  u p t  u r  a d e 1 a c on  t  i  n u i  -  
d a n  d e  l o s  p r n q  r ame  s .
" A l g u n o s  a f i c i o n a d o s  n o s  c o n s u l t an a c e  r c a  de  
l a s  c cS u s a .s q u c hi a n m o i: i v a d o c ]  li e c h o  d c  q u c 1 o 
R a d i o  I b a r i c a  h a y a  i  n t o r r u i n p i d o  l a s  s e s i o n c s  q u e  
c o n  t a n t o  é x i t o  como a p l a u s o  v a  n i  an  o f  r  o c .L c n d o a 
l o s  r a d i ô f i l o s  r n a d r i i c d n s . Como e s t a  i n t e r r u p c i n n , 
a r a i z  d e l  é x i t o  de  l a  u l t i m a  a u d i c i o n ,  d u r a n t e
l a  q u e  l o s  h e r r n a n o s  de  l a  R i v a  t r a n s m i t i o r o n  c a s i
s i n  i n t e r r u p c i ô n  p o r  e s p a c i o  de  s i e t e  f l o r a s ,  p u -  
d i o r a  d a r  o r i g a n  a r u r n o r e s  d e s f a v o r a b l e s  q u e  
a C l a r a  d u d a s ,  a l  p r o p i o  t i e m p o  q u e  v u e l v e  l a  t r a n ­
q u i l  i  d a d a l o s  a f  i. c i  ü n a d ü s .
La  a u d i c i o n  d e l  d o m i n g o  s i r v i o  a l a  R a d i o  I b é r i ­
c a  p a r a  p r o b a r  c o n  L o n d r e s  y  o t r a s  c a p i t a l e s  d e l  
e x t r a n j s r o  a l g u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  i m p o r t a n t e s  
d e  s u  e s t a c i é n  t r a n s r n i s o r a .  H e c h a  l a  p r u e l r a  y  c o ­
n o c i d o  s l o s  r e s u l t a d o s ,  q u e  n o s  c o n s t a  h a n  s i d o  
en e x t r e m o  f a v o r a b l e s ,  l o s  e s t u d i o s o s  h e r r n a n o s  
d o n  C a r l o s  y  d o n  A d o l f o  d e  l a  R i v a  e s t â n  d e d i c a -
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d o s  a i n t r o  d u c  5. r  en  l o s  a p a r a t o s  t r a n s m i s o r e s  
t o d a s  a q u e l l a s  i n n o v a c i o n e s  q u e  l a  o b s e r v a c i ô n  
l e s  ha  a c o n s s j a d o ,  y  é s t a  ha  s i d o  l a  c a u s a  de 
q u e  p a r  a h o r a  s e  h a y a n  i n t e r r u m p i d o  l a s  a u d i c i o -  
n e s  de  l a  R a d i o  I b é r i c a .  Como o p o r t u n a m e n t s  a d e -  
l a n t a m o s  a n u e s t r o s  l e c t o r e s , en  l o s  p r i m e r o s  
d l a s  d e l  p r ô x i m o  mes v o l v e r é n  a d i s f r u t a r  l o s  
r a d i ô f i l o s  m a d r i l e n o s  de  l a s  t r a n s m i s i o n e s  c o r -  
t e s a n a s ,  q u e  d e s d e  l u e g o  s e r a n  y a  c o n s t a n t e s ,  y  
en  l a s  q u e  s e  s u p r i m i r â n  l o s  d i s c o s  d e  g r a r n ô f o n o  
p a r a  s u s t i t u i r l o s  p o r  c o n c i e r t o s ,  c 6 n f e r e n c i a s  y  
o t r a s  n o v e d a d e s  q u e  s e r v i r ô n  p a r a  r e a n i m a r  a l o s  
q u e  p o r  n o  d i s p o n e r  ( h a s t a  q u e  e l  I m p a r c i a l  e n -  
t r e g u e  a l o s  f a v o r e c i d o s  l o s  a p a r a t o s  q u e  p o r  
m e d i a c i ô n  d e  R a d i o  I b é r i c a  o f r e c e  a s u s  l e c t o r e s )  
d e  o t r o s  a p a r a t o s  q u e  l o s  m p d e s t o s  d e  g a l e n a ,  s e  
l i m i t a b a n  a e n v i d i a r  a l o s  q u e  p u e d e n  e x t e n d e r  
s u  r a d i o  de  e s c u c h a  a l a s  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s "  
( 111 )
O t r o s  p r o b l e r n a s ,  n o  m e n o s  g r a v e s ,  s e  p r e s e n -  
t a b a n  como o b s t â c u l o s  i n s o l v a b l e s  a l o s  b i e n i n t e n c i o n a d o s  g e s -  
t o r e s  d e  R a d i o  I b é r i c a ,  q u e  v e i a n  cômo s e  l e s  i b a n  c e r r a n d o  
p u e r t a s  a n t e s  a b i e r t a s  a l a  r a d i o d i f u s i ô n . En e f e c t o ,  e l  T e a ­
t r o  R e a l ,  l a  B a n d a  M u n i c i p a l  y  l a  S o c i s d a d  de  A u t o r e s  e m p e -  
z a r o n  a c x i g i r  u n o s  i n g r e s o s ,  q u e  e l l o s  Æ s t i m a b a n  r a z o n a b l e s ,  
p o r  l a s  t r a n s m i s i o n e s  d e  l o s  e s p e c t â c u l o s , c o n c i e r t o s  y  o b r a s .
L a s  r e t r a n s m i s i o n e s  de  l o s  c o n c i e r t o s  d e l  
R e a l  y  de  l a  B a n d a  M u n i c i p a l  — e s t o s  û l t i m o s  d e s d e  l o s  q u i o s -  
coG d e l  P a s e o  de  R o s a l e s  ^  d e l  R e t i r a —  t e n i a n  s u s  a n t é c é d e n ­
t e s  en  e l  s e r v i c i o  q u e ,  r n e d i a n t e  c u o t a s  e s p e c i a l e s ,  v e n i a  
p r e s t a n d o  d e s d e  h a c e  a r i o s  l a  " C o m p a n i a  M a d r i l è n e  d e  T e l é f o n o s "
( 1 1 1 )  " L a s  a u d i c i o n e s  de  l a  R a d i o - I b ô r i c a " ,  p u b l i c a d o  en  
" E l  I m p a r c i a l " ,  p .  5> e d .  d e  1 9  a b r i l  1 9 2 4 .
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a s u s  a b o n a c l o s  — u n  a d c l a n t o  d e  l o  q u e  m e d i o  s i g l o  d es  pu  6 s 
i b a  a s e r  e l  " H i l o  M u s i c a l " —  y  en  l a s  muy  a p l a u d i d a s  e m i ­
s i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  A n t o n i o  r ^ ^ t i l l a ,  en  s u  é p o c a  de  d i ­
r e c t o r  t é c n i c o  de  l a  C o m p a n i a  I b é r i c a ,  a f i n a l e s  d e l  "ano 
a n t e r i o r ,  l a  ë v o l u c i é n  d e  l a  c a l i d a d  d e  e s t a s  r e t r a n s m i s i o ­
n e s  h a b i a  s i d o  o b s e r v a d a  p o r  t o d o s :  d e  l a  p o b r e z a  de  l a  s e ­
r i a l  d e  l a  C o m p a n i a  t e l e f é n i c a  s e  p a s é  a l a s  d i s e r e t a s  p e r o  
m a j o r e s  e m i s i o n e s  r a d i o f é n i c a s  d i r i g i d a s  p o r  C a s t i l l a  y  B a i ­
s e r a  y  a l a s  y a  a c e p t a b l e s  d c  R a d i o  I b é r i c a ,  g r a c i a s  a l i -  
n e a s  m i c r o f é n i c a s  e s p e c i a l e s ,  i n s t a l a d a s  e n t r e  l o s  p u n t o s  de 
o r i g e n  de l a  s e f i a l  y  l a  e m i s o r a  d e l  P a s e o  d e l  R e y .  A n t e  e s ­
t o c  h e c h o s ,  l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s , a t r a v é s .  d e l  R a d i o - C l u b  
y  de  l a  p r e n s a ,  s o l i c i t a r o n  n u e v a s  r e t r a n s m i s i o n e s  p e r o  l o s  
e m p r e s a r i o s  y  l a  S o c i e d a d  de  A u t o r e s  n o  e s t a b a n  de  a c u e r d o  
en  q u e ,  a l a  s o m b r a  d e l  i n t é r ê t  de  l o s  r a d i o y e n t e s ,  s e  b e n e -  
f i c i a r a n  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a n t e s  s i n  p a r t i c i p a c i ô n  a l g u ­
n a  d e  q u i e n c s  a r r i e s g a b a n  su  d i n e r o  o r g a n i z a n d o  e s t o s  e s p e c -  
t é c u l o s  o e r a n  l o s  l é g i t i m e s  p r o p i e t a r i o s  d e  l a s  o b r a s  r e p r e ­
s e n t  a d a s  .
En p r i n c i p i o ,  e l  A y u n t a m i e n t o  s e  o p u s o  a 
l a  r e t r a n s m i s i é n  g r a t u i t s  d e  l o s  c o n c i e r t o s  de  l a  B - o d a  Mu­
n i c i p a l  p e r o  e l  c o n c e j a l  s e n o r  S e r r â n  l l e v é  l a  c u r s t i é n  aJ 
P l e n o ,  en  d e f e n s a  d e  l o s  r a d i o o f i c i o n a d o r . D u r a n t e  u n a  s e s i é n  
c e l e b r a d a  en c l  mes de  m a y o , c o n v e n c i é  a s u s  c o l e g a s  p a r a  qur_  
s e  o u t o r i z a r a  l a  i n s t a l a c i ô n  " e n  l o s  q u i o s c o s  d e l  R e t i r a  y  
R o s a l e s  de a p a r a t o s  ’ ad  h o c ’ p a r a  q u e  l o s  n o t a b l e s  c o n c i e r ­
t o s  q u e  e j e c u t a  l a  B a n d a  M u n i c i p a l  p u d i e r a n  s e r  e s c u c h a d o  : r ,  
n o  s é l o  p o r  l o s  q u e  en  M a d r i d  r e s i d e s ,  s i n o  p o r  l o s  r a d i o a f i -  
c i o n a d o s  e s p a n o l e s  y  m u c h o s  d e  f r e s t e r a s  a f u e r a " ,  a c o r d é n d o -  
s c , ' p o s t e r i o r r n e n t e , l a  c o n v o c a t o r i a  de  un  c o n c u r s o  " p a r a  q u e  
l a s  c a s a s  e s p e c i a l i z a d a s  en  l a  m a t e r i a  p r é s e n t é s  p r o p o s i c i o -  
n e s  a l  o b j e t o  de  i n s t a l a r  en  l o s  q u i o s c o s  l o s  a p a r a t o s  r a d i o -  
t e l e f é n i c o s  p r é c i s e s  p a r a  q u e  e l  " b r o a d c a s t i n g "  e s p a n o l  . o f r e z *  
c a  a l o s  r a d i o e s c u c h a s  u n a  f a s e  i n t e r e s a n t i s i m a  d e  s u s  p r o -
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g r a m a s "  ( 1 1 2 ) .
T r a n s ' c u r r i d ü  e l  p l a z o  de  20  d l a s ,  f i j a d o  
en  l a  c o n v o c a t o r i a , no  s e  p r e s e n t s  n i n g u n  l i c i t a d o r  y  c u a n -  
do  e l  A y u n t a m i e n t o  i n t e n t é  v o l v e r  a r e p l a n t e a r  e l  p r n b l e m a  
s u r g i o  e l  d i r e c t o r  d e  l a  B a n d a ,  e l  m a e s t r o  V i l l a ,  q u i e n ,  
en  n o m b r e  de  t r e i n t a  m u s i c o s ,  ne o p u s o  a l a  r e t r a n s r n i s i ô n  
d e  l ü s  c o n c i c r t o s .
"Mo v e m o s  p o r  n i n g u n a  p a r t e  — c o m e n t ô  i n d i g n a d o  
" E l  L i b e r a l " - -  l a  r a z ô n  q u e  b a y a  p o d i d o  t c n e r  e l  
p o p u l a r  m a e s t r o  p a r a  o p o n e r s e  c o n  t o n t o  e m p e n o  
a q u e  s e a n  c s c u c b a d s s  p o r  r a d i o d i f u s i ô n  e s o s  m û -  
s i c o s ,  c u a n d o  en t o d o s  l o s  t e a t r o s  t o c a n  a d i a -  
r i o  i n d i v i d u o s  d o  l a  B a n d a  M u n i c i p a l  y  c u a n d o  
e s t a  m x s m a ,  en  p l e n o ,  s e  t r a s l a d a  a c u a l q u i e r  
p u e b l o  d e  m a l a  m u e r t e  en c u a n t o  s e  a n u n c i a  s u  
f e r i a .  ^ E s  q u e  e l  s e n o r  V i l l a  es  t a m b i é n  e n s m i -  
go  d e  l a  r a d i o ? "  ( 1 1 3 ) .
E l  A y u n t a m i e n t o  d e b i é  e n c o n t r a r  a r g u m e n t a s  
s u f i c i e n t e s  p a r a  c o n v e n c e r  a l  m a e s t r o  V i l l a  p a r q u e ,  d e  me­
m e n t o ,  n o  v o l v i é  a t r a t a r s e  d e l  a s u n t o  a u n q u e  s i  s e  e s c r i b i ô ,  
a h o r a  a f a v o r  d e l  M u n i c i p i o ,  p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  q u e  d i é  a 
l a  r e t r a n s m i s i é n  d e  l o s  c o n c i c r t o s .  E l  P l e n o  e n c a r g ô  d i r e c -  
t a m c n t e  a R a d i o  I b é r i c a  de  e s t a  m i s i ô n ,  c o r r e s p o n d i e n d o  l a  
C a m p a n i a  p r o p i e t a r i a  de  l a  e m i s o r a  a e s t e  g e s t o  c o n  l a  i n s -
( 1 1 2 )  " E l  I m p a r c i a l " : " L o  q u e  t r a e n  l a s  o n d a s " ,  4 j u n i n  1 9 2 4 .
( 1 1 3 )  C o m e n t a r i o  t i t u l a d o  " ü t r o  e n e m i g o  de  l a  r a d i o " ,  e d i -  
c i 6 n  d e  13  d e  j u n i o  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 .
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t e l a c i ô n  d e  r e c e p t o r e s  en  l o s  h o s p i t a l e s  p a r a  l l e v a r  " u n  p o -  
c o  d e  c o n s u e l ü  a l o s  q u e  s u f r e n "  ( 1 1 4 ) .  E l  p r i m e r  n o s o c o m i o  
q u e  d i s p u s o  de  e s t a  g e n e r o s a  a c c i ô n  b e n û f i c a ,  p r i m e r a ,  t a m -  
b i é n ,  e n  l a  h i s t o r i é  d e . l a  r a d i o d i f u s i d n  e s p a n o l a ,  f u é  e l  
H o s p i t a l  d e l  N i n o  J e s û s .
E l  r e t r a s o  en  l a  r e s o l u c i é n  d e l  A y u n t a m i e n t o  
i m p i d i ô  q u e  l o s  o y c n t e s  r e c i b i e r a n  l o s  c o n c i e r t o s  d e  p r i m a v e r  
en  e l R e t i r o  p e r o ,  p a r a  a c r e d i t a r  s u  b u e n a  v o l u n t a d ,  e l  M u n i ­
c i p i o  p u s o  l a  B a n d a  y  l a  Masa  C o r a l  de  M a d r i d  a d i s p o s i c i ô n  
d e  R a d i o  I b é r i c a  p a r a  u n a  e m i s i é n  e s p e c i a l ,  e f e c t u a d a  e l  13  
d e  a g o s t o , e n  e l  p a t i o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  P a s e o d e l  R e y ,  
p r e l u d i o  d e  l a  s e r i e  d e  c o n c i e r t o s  t r a n s m i t i d o s  d u r a n t e  e l ' v e -  
r a n o  d e s d e  e l  q u i o s c o  d e  R o s a l e s .  P a r a  l o g r a r  l a  m e j o r  c a l i d a d  
d e  l a  r e t r a n s m i s i é n  d e  e s t e s  û l t i m o s ,  R a d i o  I b é r i c a  i n s t a l é ,  
a s u  c a r g o ,  u n a  n u e v a  l i n e a  t e l e f é n i c a  y  u n  m i c r é f o n o  d e  " p a -  
l a n g a n a " ,  a l  q u e  s e  l e  a p l i c a r o n  a l g u n o s  a j u s t e s  y  m é c a n i s m e s  
p a r a  h a c e r l o  mâs d i r e c t i v o  y  s e n s i b l e ,  p r i n c i p a l m e n t e  en  l o s  
s o l o s .  P e r o ,  a û n  a s i ,  v o l v i e r o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  e n  e l  o t o n o  
p o r  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  A y u n t a m i e n t o  a a u t o r i z a r  l a s  r e t r a n s -  
m i s i o n e s  d e  t o d o s  l o s  c o n c i e r t o s ,  E l  p r o b l è m e  c o n t i n u é  s i n  r e -  
s o l v e r s e  h a s t a  q u e ,  en  1 9 2 5 ,  e l  A l c a l d e ,  c o n d e  de  V a l l e l l a n o ,  
a u t o r i z é  l a s  a u d i c i o n e s  d e f i n i t i v a m e n t e ,
M e n o s  f o r t u n a  t u v i e r o n  l a s  r e t r a n s m i s i o n e s  
d e l  R e a l  p o r  l a  o p o s i c i é n  d e l  C o m i s a r i o  R e g i o ,  s e n o r  B o c c t a ,  
r e p r é s e n t a n t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  I n s t r u c c i é n  P û b l i c a ,  y  p o r
( 1 1 4 )  V i d .  " E l  L i b e r a l " :  " L a  B a n d a  M u n i c i p a l  y  l a  R a d i o t e -  
l e f o n i a " ,  e d i c i é n  d e  0 d e  a g o s t o  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 ,  V i d , ,  
t a m b i é n ,  e l  c o m e n t a r i o  p u b l i c a d o  en  " L a  L i b e r t a d " ,  de  
29  d e j u l i o ,  t i t u l a d o  " ^ Y  d e  l a  b a n d a  q u ê ?  P u e s  d e  l a  
b a n d a ,  n é " .
96.
l a  d e l  e m p r e s a r i o  d e l  T e a t r o .  A u n q u e  R a d i o  I b é r i c a  s e  o f r e -  
c i 6  a s o l o  d i f u n d i r  a q u e l l a s  e e e i o n e s  de  é p e r a  en  l a s  q u e  
p r e v i a m e n t e  s e  h u b i e r a n  a g o t a d o  l a s  l o c a l i d a d e s ,  n o  s e  t o l e -  
r a r o n  l a s  t - r a n s m i s i o n e s  a p e s a r  de  l a s  p r o t e s t a s  d e l  R a d i o -  
C l u b ,  d e  l a  p r e n s a  y  de  l a s  n u e v a s  a s o c i a c i o n e s  r a d i o f é n i -  
c a s ,  n a c i d a s  en  a q u e l  o n o  de  1 9 2 4 .
E l  c o n f l i c t o  e n t r e  R a d i o  I b é r i c a  y  l a  S o c i e -  
d a d  d e  A u t o r e s  f u é  b a s t a n t e  més o r d e n a d o  y  m e n o s  e s c a n d a l i z a -  
d o  q u e  l o s  a n t e r i o r e s .  L a  S o c i e d a d ,  i m p e l i d a  a l a  a c c i ô n  p o r  
e n t i d a d e s  s i m i l o r e s  d e l  e x t r a n j e r o ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  
f r a n c e s a ,  y  a p o y a d a  p o r  l o s  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s , i n i -  
c i o  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e x i g i r  l a  p e r c e p c i ô n  
d e  l o s  d e r e c h o s  de  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l  de  s u s  r e p r e s e n t a -  
d o s  p o r  l a s  o b r a s  r e p r o d u c i d a s  r a d i o f  ô n i c a r n e n t e . B a s t ô  l a  
d i v u l g a c i ô n  d e  l a  n o t i c i a  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  u n a  c o m i -  
s i ô n  d e  l a  S o c i e d a d ,  e n c a r g a d a  e s p e c i a l m e n t e  de  l a  e l a b o r a -
c i ô n  d e  e s t e  e s t u d i o ,  p a r a  q u e  l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  y  l a
p r e n s a  i n t e n t a r a n  t e r c i a r  en  l a  c u e s t i ô n .
" S i  s e  t r a t a  d e  t o m a r  p o s i c i o n e s  p a r a  e l  p o r v e -  
n i r  — un p a r v e n i r  muy  p r é x i m o —  no  n o s  p a r e c e  
m a l  e l  p a s o  d a d o  p o r  l o s  a u t o r e s ,  c o m e n t ô  " E l  
L i b e r a l " .  Es muy  j u s t o  q u e  c o b r e n  e l l e s ,  c omo  
c o b r a n  l o s  m û s i c o s  de  l a  o r q u e s t a  y  l a  e m p r e s a
q u e  t r a n s m i t e .  S i n  e m b a r g o , - e l  m o m e n t o  a c t u a l
n o  e s  e l  més  o p o r t u n o  ( . . . )  T e n g a n  u n  p o c o  de  
p a c i e n c i a  l o s  a u t o r e s  q u e  ê s t o  de  l a  t e l e g r a f i a  
s i n  h i l ü s  a v a n z a  s p a s o s  g i g a n t e s c o s  y  muy  en  
b r e v e  h a b r â  p a r a  t o d o s "  ( 1 1 5 )
E l  a r t i c u l e ,  q u e  s a t i s f i z o  a l o s  r a d i o a f i -  
c i o n a d o s  y  a R a d i o  I b é r i c a ,  l a  û n i c a  e m i s o r a  e s p a n o l a  y ,  
p o r  t a n t e ,  l a  s o l a  e n t i d a d  o f e c t a d a , n o  a g r a d é ,  s i n  e m b a r g o ,  
a l a  S o c i e d a d  G e n e r a l  de  A u t o r e s  d e  C s p a f l a  q u e  d i s t r i b u y ô
( 1 1 5 )  " L a  t e l e g r a f i a  s i n  h i l o s  y  l a  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l " ,  
p u b l i c a d o  en  " E l  L i b e r a l " ,  é d .  30 mey o  1 9 2 4 ,  p .  5 ,
97.
a l a  p r e n s a  u n a  n o t a  en  l a  q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s , p u n t u a -  
l i z ô :
" E n  p r i m e r  l u g a r ,  n o  es  c i e r t o  q u e  l a  S o c i e d a d  de  
A u t o r e s  h a y a  r e c l a m a d o  h a s t a  a h o r a  n i n g û n  d e r e c h o .  
L o  û n i c o  q u e  e s t é  a c o r d a d o  p o r  e l  C o m i t é  d e  p e q u e -  
n o s  d e r e c h o s  de  l a  S o c i e d a d ,  es  e l  e s t u d i o  d e  e s t e  
a s u n t o  p a r a  p r o c u r e r  r é p i d a m e n t e  e l  c o b r o  d e  l o s  
d e r e c h o s  s a c r a t i s i m o s ,  p u e s t o  q u e  e l  n é m e r o  de  • 
p û b l i c o  q u e  d i s f r u t a  y a  d e l  i n g é n i é  d e  l o s  a u t o ­
r e s  d e n t r o  d e  l a  c o m o d i d a d  de  s u  d o m i c i l i e  e s  i n -  
c o n t a b l e ,  A s i  q u e  l a  p o n e n c i a  e n c a r g a d a  d e  e s t e  
e s t u d i o  f i a y a  t e r m i n a d o  s u  l a b o r ,  s e  t a r i f a r é n  l a s  
r a d i o e m i s i o n e s  a l o s  e f e c t o s  de  d e r e c h o s  d e  a u t o r ,  
en  a q u e l l a  c u a n t i a  q u e  s e  e s t i m e  j u s t a ,  p u e s  no  
e s  e q u i t a t i v o  q u e  u n a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l i s e  u n  i n ­
v e n t e  a b a s e  d e  l a  e j e c u c i é n  d e  o b r a s  l i t e r a r i a s  
y  m u s i c a l e s  y  c o b r e n  d e  d i c h a  e m p r e s a  l o s  m û s i c o s  
e j e c u t a n t e s ,  l o s  a r t i s t e s ,  c o n f e r e n c i s t a s , e t c . ,  
y  e l  a u t o r  p e r m a n e z c a  a j e n o  a l  d i n e r o  q u e  s u p o n e  
e s t e  n o v i s i m o  p r o c e d i m i e n t o  d e  e x p l o t a c i é n  d e  s s 
o b r a s .  P a r a  t o d o s  e s t e s  e l e m e n t o s  y  p a r a  l o s  q u e  
f u n d a n  r e v i s t a s  o p e r i é d i c o s  y  s o c d e d a d e s  d e  a f i ­
c i o n a d o s  c o t i z a n t e s  e s  n é g o c i a  l a  r a d i o t e l e f o n i a  ; 
l é g i c o  es  q u e  c o r n i e n c e  a s e r l o  t a m b i é n  p a r a . a q u r -  
l l o s  s i n  l o s  c u a l ^ s  s e g u i r i a  s i e n d o  e l  t e l é f o n o  
i n a l â m b r i c o  e l  a p a r a t o  de h a c e  m e s e s ,  p o r  e l  q u e  
n o  s e  p e r c i b i a  més q u e  m o l e s t o s  p i t i d o s " ( l l 6 ) .
I r a s  e s t a  t e m p e s t e d  v i n o  u n a  c o r t a  c a l m a .  L a  
c u e s t i ô n  n o  v o l v i ô  a s u s c i t a r s e  h a s t a  f i n a l e s  d e  a n o
( 1 1 6 )  C a r t a  d e  3 0 d e  rnayo de  1 9 2 4 ,  d i r i g i d a  p o r  d o n  E z e q u i e l  
E u d é r i z , s e c r e t a r i o  d e l  C o m i t é  d e  p e q u e n o s  d e r e c h o s  
de  l a  S o c i e d a d  de  A u t o r e s  E s p a n o l a ,  a l a s  d i r e c t o r e s  
d e  l o s  d i a r i o s  m a d r i l è n e s ,  p u b l i c a d a  e l  d i a  31  d e  ma­
y o .
90.
E rn .1 s i  n n e s " R o rJ i  n Ha ci r i d "
La  v a n t a j o s a  s i t u a c i u n  d a  l o s  c o r n o r c i a n t c s , 
l a  o p o s i c i é n  d e l  T e a t r o  R e a l  a l a s  r e t r a n s m i s i o n e s ,  l a s  
p r e t c n s i o n c s  y a  c l a r a m e n t e  a n u n c i a d a s  d e  l a  S o c i e d a d  d e  
A u t o r e s  y  e l  d c s c o n t e n t o  de  l o s  r a d i o y e n t e s ,  i n s a t i s f e c h o s  
p o r  l a  m o n ô t o n a  y  no  s i e m p r e  d i a r i a  e m i s i ô n  do  f i a d i o  I  b ô r i ­
c e  , s i r v i e r o n  de  r e v u l s i v o  d c  l a  c o n g e s t i o n a d a  s i t u a c i ô n .
R a d i o  I b é r i c a  n o  p o d i a  i r  s o l a  i nu c h o  més  a l l é .  
Ya h a b i a  d e m o s t r a d o  l a s  a m p l i a s  p o s i b i l i d a d e s  d c  l a  r a d i o d i -  
f u s i ô n  c o n .  v e n t a j a  s o b r e  l a s  e x p e r i e n c i a s  e f s c t u a d a s  p o r  
B a l s c r a  y  C a s t i l l a .  P o r  s u  p a r t e ,  l o s  a f i c i o n a d o s  s e  q u e -  
j o b a n  de  l a  f a l t a  de a t e n c i ô n  d a  l o s  o r g a n i z a d o r c s  d e  e m i -  
s i o n e s  de  l a  e s t a c i ô n  de  l a  M a r i n a ,  en C i u d a d  L i n e a l ,  p o r -  
q u c  " s e  e f e c t u a b o n  s i n  p r o g r a m a  p r e v i o "  y  s i n  i n s t r u c c i o -  
n e s  s o b r e  l a  m a n e r a  de  s i n t o n i z a r l a s  s o b r e  t o d o  p a r a  l o s  
p r o p i e t a r i ü s  de  r e c e p t o r e s  de  g a l e n a ,  q u e  e r a n  l o s  mâs ( 1 1 7 ) .  
T o d o s  d c s e a b a n  q u e  u n a  n u e v a  f u e r z a  a b r i e r a  e l  a b a n i c o  de  
p o s i b i l i d a d e s  d e  r e c e p c i ô n  d e  b u e n o s  p r o g r a m a s .  L a  s o l u c i ô n  
f u é  d i b u j â n d o s e  en  a q u e l l a  m o v i d a  p r i m a v e r a  de  l a  m ano  de  
i n d u s t r i a l e s  y  c o r r . e r c i a n t e s , r e u n i d o s  en  u n a  s e r i e  d e  e m i -  
s i o n e s  f i n a n c i a d a  p o r  e l l o s , t i t u l a d a  " R a d i n  M a d r i d " ,  d e  l o s  
p r o p i o s  a f i c i o n a d o s  y  d e  u n  p e r i ô d i c o ,  c l  d i a r i o  " L a  L i b s r -  
t a d " ,  c u y o  d i r e c t o r .  L u i s  de  ü t e y z a ,  m i l i t é  e n t r e  l o s  p r i -  
m e r o s  s o c i o s  d e l  R a d i o - C l u b .
( 1 1 7 )  En s u  n û m e r o  de  20  de  a b r i l  de  1 9 2 4 ,  " E l  I r n p a r c i a l "  
r e c o m e n d a b a  a l o s  l e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  en  l a  r e c e p ­
c i ô n  d e  e s t a  e m i s o r a  r n e d i a n t e  a p a r a t o s  d e  g a l e n a ,  
o b s e r v a r  " s i  l a s  a s p i r a s  de  l a  b o b i n a  e s t é n  en  n û ­
m e r o  i n f e r i o r  a 3 0 0 ,  en  c u y o  c a s o  h a b r â  q u e  a m p l i a r -  
l a s  c o n  mâs d e v a n a d o ,  y  a q u e l l o s  o t r o s  r a d i ô f i l o s  
q u e  u t i l i z o n  e l  t e l é f o n o  como a n t e n - a  d e b e r â n  i n t e r ­
c a l e r  en  s e r i e  un  c o n d e n s a d o r  f i j o  d e  0 , 0 0 2 ,  c o n  l o  
q u e  a u m e n t a  o s t e n s i b l e r n e n t e  l a  s e r i a l  d e l  s o n i d o " .
99.
R a d i o  M a d r i d ,  s i n  r e l a c i â n  a l g u n a  c o n  l a  
B s t a c i ô n  q u o  a c t u a l m e n t e  f o r m a  p a r t e  de  l a  c a d e n a  d e  l a  
5 ER,  s u r g i ô  a f i n a l e s  d c  a b r i l ,  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
s u s p c n s i ô n  de  l o s  p r o g r a m a s  d i a r i o s  d c  R a d i o  I b é r i c a  . " p a ­
r a  e f e c t u a r  a j u s t e s  de  l o s  e q u i p o s " .
L o s  a t a q u e s  de  l a  p r e n s a  a l o s  c o m e r c i a n t e s  
y  l a s  c a l l a d a s  g e s t i o n e s  de  l o s  h e r m a n o s  d e  l a  R i v a  y  de  
H u g o s  l o g r a r o n  s u  e f e c t o  en un  g r u p o  de  p r o p i e t a r i o s  de  
e s t a b l e c i m i e n t o s  e l é c t r i c o s  y  t e l e f é n i c o s ,  c o n s c i e n t e s  
de  l a  n c c e s i d a d  d e  c o l a b o r a r  en  l a  f i n a n c i a c i é n  d e  l o s  
p r o g r a m a s .  De m o m e n t o  c o n s t i t u y e r o n  u n a  c o m i s i ô n  g e s t o r a ,  
f o r r n a d a  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  e m p r c s a s  O c h a n d c r e n a  
H n o s . ,  M a r t i n e z  H n o s . ,  Ü r u e t a ,  V d a .  y  S o b r i n o s  d e  P r a d o ,  
y  l o s  s o n o r e s  A n d r a d a  y  E.  G o n z é l e z ,  e n c a r g a d a  d e  r e c l u -  
t a r  u n  n û m e r o  s u f i c i e n t e  de  a d i c t o s  q u e  c o n t r i b u y e r a n , 
e c o n é m i c a  y  a r t i s t i c a r n e n t e , en  l a  c l a b o r a c i û n  de  e m i s i o n e s  
y  c o n v i n i e r o n  c o n  R a d i o  I b é r i c a  l a  c e s i é n  de  l a  e m i s o r a  
d u r a n t e  d o s  d î a s  p o r  se r nana  p a r a  p r é s e n t a i "  s u s  p r o g r a ­
mas ( 1 1 0 ) .
L a  p r e n s a  s a l u d é  l a  g r a t a  n o v e d a d ;
( 1 1 8 )  L o s  p r i m e r o s  s o c i o s  d e  " R a d i o  M a j i r i d "  f u e r o n  l o s
s i g u i e n t e s :  F r a n c i s c o  G a r a y ,  V i u d a  e H i j o s  d e  I g a r -  
t û a ,  Ramôn R o m e r o ,  R i c a r d o  T e j e i r o ,  L u i s  D u b o s e ,  
F e d e r i c o  B r i h u e g a ,  O c h a n d o r e n a  H e r m a n o s ,  M a r t i n e z  
H n o s , ,  C a s a  D r u e t a , A l a d i n ,  L . C a s a s ,  T E 5 A ,  A n t o n i o  
H o r i z , V i c e n t e  J i m é n e z , E l e c t r o d e ,  R,  de  E g u r e n ,
M. D e l g a d o ,  B a r g a l l o  y  C o m p a n i a ,  E z e q u i e l  G u z m e t a ,  
I b é r i c a  de  R e p r e s e n t a c i o n e s , J o s é  d r u e t a ,  V i u d a  y  
S o b r i n o s  d e  P r a d o ,  R e v i s t a  " R a d i o - S p o r t " ,  A n t o n i o  
S a l a s ,  M a m e r t o  F e r n é n d e z ,  A n g e l  A t i e n z a  d e  l a  T e r r e ,  
M a r t i n  A b u s t i z a ,  L u i s  G a r c i a  y  C i a . ,  e l  i n g e n i e r o  
d c h o a .  C a s a  B u t r a g u e n o ,  E n r i q u e  V i l l a s ,  A n t o n i o  J u é -  
r c z , E u g e n i o  M a r t i n e z ,  C . S e r r a n o  y  P i n a z o ,  J u l i o  E a -  
r r e n a ,  S a n t o s  C a s e r a ,  A n t o n i o  B u e n d i a ,  A n t o n i o  S a n t a  
I s a b e l ,  I r n p o r t a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s ,  P e d r o  P a l o m a r ,  
F r a n c i s c o  R u i z ,  V o g o l  y  M a t a  y  A n g e l  P u e r t a .
100.
" E l  c o r n n r c i o  y  l a  i n d u s t r i e  c o r t e s a n o s ,  d e m o s -  
t r a n d o  s u  i n t e r é s  p o r  l a  p r o s p s r i d a d  d s l  " b r o a d - -  
c a s t i n g " ,  sa  b a n  r o u n i d o  y  a c o r d a d o  e r n - i t i r  d i a r i a -  
m e n t a  p r o g r a m a s  v a r i a d o s ,  q u e  c o n s t i t u y a n  u n a  
a t r a c c i ô n  v e r d a d  p a r a  l o s  q u e  . t i e n e n  a p a r a t o s  
r e c e p t o r e s  y  s i r v a n  p a r a  f o m e n t a r  l a  a f i c i ô n  
q u e  en E s p a n a  ha  d e s p e r t a d o  l a  r a d i o t e l e f o n i a "
( 1 1 9 ) .
En l a  p r â c t i c a .  R a d i o  M a d r i d  f u é  u n a  a s o c i a -  
c i é n  g e r e n c i a l  de  u n a  p a r t e  de  l a  p r o g r a p i a c i é n  m i e n t r a s  
R a d i o  I b é r i c a  s o p o r t a b a  o t r a  p a r t e  y  l o s  g a s t o s  d e  p u s s t a  
en  a n t e n a .
L a  p r i m e r a  e m i s i é n  de  R a d i o  M a d r i d ,  en  l a  
m i s r na  o n d a  d e  R a d i o  I b é r i c a ,  de  3 9 2  m é t r o s ,  e s t a b a  p r e v i s -  
t a  y  f u é  a n u n c i a d a  p a r a  l a  n o c h e d e l  5 de  r nay o ,  d e  1 0  a 
1 2 ,  c o n  l a  a c t u a c i o n  de  l a  o r q u e s t a  R a m o l l i  ( " j a z z - b a n d  " ) , 
e j e c u t a n d o  l a s  s i g u i e n t e s  p i e z a s :
P r i m e r a  p a r t e :  — S a l u d o  a E s p a n a  y  d e m é s  p a i s e s  ( s i c )
— M a r c h a  a n d a l u z a
—  S e l e c c i é n  de  " f o x - t " " o t "
——V a l s e s  .
—  S o l o  de  v i o l i n  p o r  R a m a l l i  
— " S o u v e n i r "  de  F ,  ü r l a
— " S e r e n a t a " de  F .  O r l a  - '
— J o t a  de  " L a  D o l o r e s "  d e  B r e t é n  
— S e l e c c i é n  de  b a i l a b l e s
( 1 1 9 )  " E l  I m p a r c i a l " ,  c o m e n t a r i o  de  l a  S e c c i é n  " L o  q u e  
t r a e n  l a s  D n o a s " ,  e d ,  3 r nayo ,  1 9 2 4  -  p . 5 .
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5 e rj und ,
de  l a  P a l o m a "  de
p a r t e ;  - - " S u s p i r e s  d e  E s p a n a "  de  A l v a r e z  
— " M a x i m ' s " ,  p o r  R a m a l l i  
— F a n t a s i a  d e  " L a  V e r b e n a  
• B r e t é n
- - S o l o  d e  v i o l i n ,  p o r  R a m a l l i  
— " H a b a n e r a "  d e  S a r a s a t e  
— ' " L a  C a n c i ô n  d e l  s o l d a d o "  de  S e r r a n o  
- - D e s p e d i d a  y  c i e r r e .
P e r o  l a  e m i s o r a  n o  e s t u v o  d i s p u e s t a  p a r a  e l  d i a  
s e n a l a d o  y  l a  i n a u g u r a c i é n , p o r  l a  q u e  t a n t a  e x p e c t a c i é n  e x i s  
t i a ,  t u v o  q u e  a p l a z a r s e  h a s t a  e l  d i a  1 1 ,  c o n  l o s  m i s m o s  h o r a -  
r i o s  y  p r o g r a m a s .  A q u e l l a  m a h a n a ,  " E l  I m p a r c i a l "  n o  r e g a t e é  
d i t i r a m b o s  a l  a n u n c i a d o  a c c n t e c i m i e n t o :
" . . . y  l o s  a f i c i o n a d o s  e s p a n o l e s ,  y  l o s  q u e  e n  e l  
e x t r a n j e r o  p e n s a b a n  c o n  d o l o r  en  é l  a t r a s o  r a d i o -  
f ô n i c ü  d e  s u  p a t r i a  l e j a n a  s e n t i r é n  d e s d e  l a  n o c h e  
d e l  l u n e s  u n a  i n t e n s e  s a t i s f a c c i é n  a l  e s c u c h a r  en 
s u  p r o p i o  i d i o r n a  l a  d e r n o s t r a c i é n  r e a l  de  q u e  E s p o -  
h a ,  d i s p u e s t a  a l  f i n  p a r a  l u c h a r  en  e s c  m o d e r n e  
a s p e c t o  c i e n t i f i c o  y  v e n c e r ,  ; q u é  d u d a  c a b e ! ,  s i  
h a y ,  como  l o  h a y ,  e n t u s i a s m o ,  d e c i s i é n  y  t a l e n t o  
p a r a  c o n s e g u i r  e l  t r i u n f o "  ( 1 2 0 ) .
D u r a n t e  l o s  d i a s  s i g u i e n t e s  n u e v o s  p r o g r a m a s  
c i e n t i f i c o s ,  l i t e r a r i o s  y  d e  d i v u l g a c i é n  a r t i s t i c a  a s i  corna 
f i r m e s  p r o y e c t o s  p o r  p a r t e  d e  l a  A s o c i a c i é n  d e  c o m e r c i a n t e s ,  
r e s p a l d a d a  p o r  l a  F e d e r a c i é n  d e  R a d i o a f i c i o n a d o s , p a r a  c o n s -  
t i t u i r  u n a  e n t i d a d  s o l v e n t s  q u e  a d q u i r i r i a  u n a  e s t a c i ô n  p r o -  
p i a .
L a s  e m i s i o n e s  d e  R a d i o  M a d r i d  n o  r e s u l t a r o n  
t a n  e s p e c t a c u l a r e s  como  s e  p r e t e n d i a ,  p e r o ,  en  t o d o  c a s o .
( 1 2 0 )  " E l  I m p a r c i a l " ,  e d .  1 1  rnayo 1 9 2 4 ,  p .  5 .
102.
s i r v i e r o n  p a r e  a n i m e r  e l  é t e r  m a d r i l e h o  ( 1 2 1 ) ,  a d o r m e c i d o  
d e s d e  p r i m e r o s  de a b r i l ,  c o n  e x c e p c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s  
e x p é r i m e n t a l e s  de  l a  e m i s o r a  de  l a  M a r i n a .
C u m p l i d o  e l  mes  de  a c t u a c i ô n  d e  l a  C o m i s i ô n  
g e s t o r a  y  de  a c u e r d o  c o n  l o  d i s p u e s t o  en  l o s  e s t a t u t o s  de  
l a  a s o c i a c i é n ,  f u e r o n  c e l e b r a d a s  e l e c c i o n o s  y  e l e g i d o s  mi em-  
b r o s  d e  s u  J u n t a  d i r e c t i v a  l o s  s o n o r e s  G a r a y ,  J i m é n e z ,  C a ­
n o t e ,  R o m e r o ,  B a r r e n s  y  D c h o a .  L o s  n u e v o s  g e s t o r e s  d e s p l e -  
g a r o n  u n a  i n u s i t a d a  a c t i v i d a d ,  s i e n d o  s u  més i m p o r t a n t e  
p a s o  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  l a  " S o c i e d a d  E s p a n o l a  d e  R a d i o d i f u -  
s i ô n " ,  e n t i d a d  e n c a r g a d a  de  l l e v a r  a e f e c t o  e l  p r o y e c t o  
de  " d o t a r  a E s p a n a  de  un  c o m p l é t a  y  p e r f e c t o  s e r v i c i o  d e ’ 
r a d i o d i f u s i é n , s i n  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  m o n o p o l i e s  n i  r u i -
( 1 2 1 )  " L a s  d o s  p r i m e r a s  a u d i c i o n e s  h a n  c o n s t i t u i d o  o t r o s  
t a n t e s  t r i u n f o s  p a r a  t é c n i c o s  y  o r g a n i z a d o r e s . L o  
s e l e c t o  de  l o s  p r o g r a m a s  y  l a  p e r f e c c i é n  d e  l a s  
t r a n s m i s i o n e s  s o n  m o t i v o s  p a r a  a p l a u d i r  s i n  r é s e r ­
v a s  a l o s  h e r m a n o s  de  L a  R i v a  y  a l a  C o m i s i ô n  d e  
R a d i o  M a d r i d . En l o s  c o n c i e r t o s  d i a r i o s  q u e  t r a n s ­
m i t e  l a  R a d i o  I b é r i c a  s o l o  e n c o n t r a m o s  un  p u n t o  q u e  
m e r e c e  c o m e n t a r i o  d e s f a v o r a b l e :  l a  h o r a .  G i n  d u d a  
n o  t u v i e r o n  en  e u e n t a  l o s  o r g a n i z a d o r e s  q u e  a l a s  
o c h o  y  m e d i a  t r a b a j a  i n t e n s a m e n t e  l a  e s t a c i ô n  r a -  
d i o t e l e g r é f i c a  de  C a r a b a n c h e l ,  y  q u e ,  t a n  p r o n t o  c o ­
mo l a s  s e r i a l e s  de  s u  a n t e n a  h a c e n  s u  a p a r i c i ô n  en  
e l  e s p a c i ü ,  s e  e n t a b l a  u n  v e r d a d e r o  p u g i l a t s  e n t r e  
l a s  o n d a s  e l é c t r i c a s  c i v i l e s  y  m i l i t e r a s  q u e  e s t r o -  
p e a n  n o t a b l e r n e n t e  e l  c o n c i e r t o ,  i l u s t r â n d o l o  c o n  
u n o s  s i l b i ü o s  q u e ,  s i  c o n s t i t u y e n  u n  r n e d i o  p r é c t i c o  
p a r a  f o m e n t a r  l a  a f i c i é n  a l  M o r s e ,  d e s t r o z a n  p o r  
c o m p l e t s  l a s  p é g i n a s  m u s i c a l e s  q u e  s e  e j e c u t a n " .
" E l  I m p a r c i a l " :  " L o s  c o n c i e r t o s  d e  R a d i o  M a d r i d " ,
e d .  14  d e  rnayo d e  1 9 2 4 .
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t r i b u t ü s "  ( 1 2 2 ) .  T o d o s  l o s :  c o m p o s a n t e s  d e  l a  a s o c i a -
•amas R a d i o  M a d r i d e l  a c t a  f o n d a -
n o s o :
c i 6 n  d e  p r o g
c i o n a l  de  l a  SER d e s i g n â n d o s e  c o m p o s a n t e s  d e  s u  J u n t a  O r g a -  
n i z a d o r a ,  l o s  s o n o r e s  d o n  A n t o n i o  D c h o a ,  d o n  D e l f l n  D e l g a -
s u s c r i b i e r o n
a ,
d o ,  d o n  M a n u e l  O c h a n d a r e n a  
d e r i c o  B r i h u e g a ,  d o n  J u l i o  
y  un  r e p r é s e n t a n t e  de  l a  e 
E l  d o m i c i l i e  s o c i a l  de  l a  
de  P i  y  M a r g a l l ,  n û m e r o  8
, d o n  F r a n c i s c o  A n d r a d a ,  d o n  F c -  
B a r r e n a ,  d o n  G r e g o r i o  G a l l a r d o  
m p r e s a  V i u d a  e H i j o s  de  I g a r t u a .
SER s e  e s t a b l e c i ô  
e n t r e s u e l o .
en  l a  A v e n i d a
D u r a n t e  e l  mes de  j u n i o  - - e l  d i a  5 ,  e l  P r e s i ­
d e n t s  d e l  D i r e c t o r i o ,  g e n e r a l  P r i m o  de  R i v e r a ,  s e  d i r i g i û  
a l o s  e s p a n o l e s  r é s i d a n t e s  en  P o r t u g a l  y  en  A m é r i c a , p o r  
l o s  m i c r û f o n o s  de  l a  e s t a c i ô n  d e  l a  M a r i n a —- R a d i n  I b ô r i -  
CG d e j ô  n u e v a m e n t e  d e  e m i t i r  s u s  p r o g r a m a s  d u r a n t e  a l g u n o s  
d i a s  " p o r  r a z o n e s  t ô c n i c a s " ,  l o  e u a l  m o t i v a  l a  p r o t e s t a  
de  l a  J u n t a  d i r e c t i v a  d e  R a d i o  M a d r i d  a l  q u e d a r  c o n  s o l o  
clos d i a s  de  e m i s i o n e s  p o r  s e m a n a ,  p r e c i s a m e n t e  l o s  f i n a n -  
c i a d o s  p o r  e l l a .  L a  J u n t a  e n t e n d i s  q u e  e l  c o m p r o m i s e  f o r -  
m a l i z a d o  en  e l  mes d e  a b r i l  o b l i g a b a  a R a d i o  I b é r i c a  a m a n -  
t e n o r  s u s  e m i s i o n e s  en l o s  c i n c o  d i a s  p o r  s e m a n a  e n  q u e  
R a d i o  M a d r i d  no  s a l i a  a l  a i r e .  Como R a d i o  I b é r i c a  a l a r g ô  s u  
s i l e n c i o ,  l a  C o m i s i ô n  e n v i ô  u n a  l a r g a  c a r t a  a l  d i r e c t o r  d e l  
d i a r i o  " L a  V o z "  a f i r m a n d o  q u e  " l a s  r a z o n e s  a l e g a d a s  p a r a  
no  d a r  c o n c i e r t o s  d i a r i o s  n o  e r a n  l a s  v e r d a d e r a s  y  q u e  d i ­
c h a  d e t e r m i n a c i ô n  o b e d e c i a  a q u e  l a  r e f e r i d a  e m p r e s a  ( R a ­
d i o  I b é r i c a )  s e  i b a  a d e d i c a r  a p r o p a g a r  a n u n c i o s "  ( 1 2 3 ) .
( 1 2 2 )  R e v i s t a  " T 5 H " ,  n û m .  I I I ,  de  8 d e  j u n i o  d e  1 9 2 4 ,  p .  
1 5 .
( 1 2 3 )  C i t a d o  en  e l  c o m e n t a r i o  " L a s  e m i s i o n e s  de  R a d i o  Ma­
d r i d " ,  p u b l i c a d o  en  " E l  L i b e r a l " ,  e d .  16  j u n i o  1 9 2 4 ,
, p .  5 .
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5 g p r o d u j o  a q u î  u n a  p r i m e r a  t c n s i ô n  q u e ,  r c p r o d u c i d n  mâs adc^-  
l o n t o ,  o c a s i o n ô  l a  r u p t u r a  d e f i n i t i v e  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
R a d i o  M a d r i d  y  R a d i o  I b é r i c a .
En r e a l i d a d ,  l o s  i n t e r e s e s  d e  R a d i o  I b â r i -  
c a  y  d e  R a d i o  M a d r i d  no  e r a n  c o i n c i d e n t e s . L a  p r â c t i c a  d e -  
m o s t r ô  q u e  i n c l u s o  e r a n  c o n f l i c  t i v o s . R a d i o  I b é r i c a  e r n i t i a  
p r o g r a m a s  p a r a  v e n d e r  s u s  r e c e p t o r e s .  R a d i o  M a d r i d  e s t a b a  
i n t e r e s a d a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  en  p r o m o v e r  l a  v e n t a  e n  l o s  
c o r n e r c i o s  q u e  l a  f i n a n c i a b a n .  Y e s t o s  c o m e r c i a n t e s  l o  q u e  
c o n t i n u a r l a n  d e s p a c h a n d o  e r a n  r e c e p t o r e s  de i m p o r t a c i é n ' ;  
e s t o  e s ,  de l a  c o m p e t e n c i a  de  R a d i o  I b é r i c a .  E l  a n t i g u o  c o n ­
f l i c t o  v o l v i é  a e n c o n t r a r  m o t i v e  p a r a  e s t a l l a r .
T a m p o c o  l o s  a f i c i o n a d o s  e s t a b a n  r e a l m e n t e  s a -  
t i s f e c h o s  de  R a d i o  M a d r i d ,  c u y o s  o b j e t i v o s ,  a j u i c i n  d e  a q u e ­
l l o s ,  e r a n  mâs m e r c a n t i l e s  q u e  c u l t u r a l e s  o a r t i s t i c o s ,  Como 
r o a c c i é n ,  a l g u n o s  c o m e r c i a n t e s ,  i n t e g r a d o s  en  R a d i o  M a d r i d , 
t u v i e r o n  d u r a s  p a l a b r a s  h a c i a  q u i e n e s  l e s  c r i t i c a b a n , o r i g i -  
n a n d o  l a  p r o t e s t a  de  " E l  L i b e r a l "  q u e ,  en s u  e d i c i é n  d e  29 
de  j u n i o ,  p u b l i c é  e l  s i g u i e n t e  c o m e n t a r i o :
" E n  l a  J u n t a  c e l e b r a d a  e l  v i o r n e s  p o r  l o s  c o m e r c i a n ­
t e s .  q u e  c o n s t i t u y e n  R a d i o  M a d r i d  p a r a  p o n e r s e  de  
a c u e r d o ,  l o  q u e  a û n  n o  h a n  c o n s c g u i d o  d e f i n i t i v a r n e n -  
t o , h u b o  f r a s e s  i n o p o r t u n a s  q u e  no  q u e r e m o s  r e c o g e r  
p o r q u o  s a b e m o s  q u e  n o  e x p r e s a n  e l  s e n t i r  g e n e r a l  de  
l a  c o l c c t i v i d a d ; p e r o  q u e  t a m p o c o  d e b e m o s  d e j a r  p a -  
s a r  s i n  h a c e r  u n a  a c o t a c i é n ,  q u e  s e  r e s u m i r â  e n  e s a s  
d o s  p r e g u n t a s ,  d i g n e s  de  P e r o  G r u l l o :
-  ^ Qu é  s é r i a  d e l  m e r c a d o  d e  r a d i o  s i  n o  e x i s t i e r a n
e s o s  a f i c i o n a d i s  a q u i e n e s  t a n  m a l  t r a t a r o n  a l ­
g u n o s  c o m e r c i a n t e s ?
-  ^ E x i s t i r i a  e s c  n û c l e o  t a n  n u m e r o s o  de  a f i c i o n a d o s
s i  n i  h u b i e r a  p e r i é d i c o s  q u e  s e  h u b i e r a n  o c u p a d o
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d e  l a  r a d i o t e l e f c p , l a , c u a n d o  l a  m a y o r i a  d e  e s o s  
c o m e r c i a n t e s  s ô l o  h a b i a n  p e n s a d o  en  v e n d e r  p o r -  
t a l é m p a r a s ?
No h a y  q u e  s e r  t a n  d e s a g r a d e c i d o  p a r a  c o n  e l  p û b l i c o ,  
s e n o r e s  c o m e r c i a n t e s !  Lo  q u e  h a y  es  q u e  v e n d e r  b a r a -  
t o  y  t e n e r  u n  s c n t i d o  mâs c o m p l e t o  y  mâs s e l e c c i o n a -  
d o ! " .
M i e n t r a s  s e  f r a g u a b a  l a  t o r r n e n t a  q u e  p o n d r l a  
f i n  a l a s  e m i s i o n e s  R a d i o  M a d r i d ,  t r a n s m i t i d o s  p o r  l a  e s t a ­
c i ô n  de  R a d i o  I b é r i c a ,  un  n u e v o  p r o g r a m a ,  e l  p a t r o c i n a d o  p o r  
e l  d i a r i o  " L a  L i b e r t a d " , s e  s umô a l o s  a n t e r i o r e s  p a r a  s a t i s -  
f a c e r  a l o s  r n i l l a r e s  de a f i c i o n a d o s  q u e  en  M a d r i d  y  e n  o t r a s  
c i u d a d c s  e s p a n o l e s  s e g u i a n  l a s  e m i s i o n e s  d e  l a  e s t a c i ô n  d i r i ­
g i d a  p o r  C a r l o s  de  l a  R i v a .
6 .  P r o g r a m a s  " R a d i o  L i h n r t a d "
L a  r a d i o  h a b i a  d e s p e r t a d o  en  l a  p r e n s a  u n  i n -  
t a r é s  p e r m a n e n t e ,  r e f l e j a d o  en  s e c c i o n e s  f i j a s  de  c o m e n t a -  
r i o s , a n u n c i o s  de  p r o g r a m a s  y  a r t i c u l a s  de  d i v u l g a c i ô n .  A p a -  
r e c i e r o n  t a m b i é n  l a s  p r i m e r a s  r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s , como  
" R a d i n  b p o r t " ,  de  E m i l i o  C a n o t e  ; " R a d i o s o l a " ,  d i r i g i d a  en
B a r c e l o n a  p o r  G i i i l l é n - G a r c î a  ; " T 5 " ,  d i r i g i d a  p o r  C a r l o s  de
l a  R i v a ,  y ,  mâs a d e l a n t e ,  " Ï e l e - R a d i o " , p u b l i c a d a  p o r  M a r i a ­
n o  G o t ô .  De t o d a s  c l l a s ,  l a  q u e  a l c a n z ô  m a y o r  p r e s t i g i o ,  p o r  
s e r  ô r g a n o  o f i c i a l  d e l  R a d i o  C l u b  y  de  l a  A s o c i a c i ô n  R a d i o  
E s p a n o l a  f u é  " T S H " , c d i t a d a  en  M a d r i d  p o r  e l  d i r e c t o r  de  
" L a  L i b e r t a d " ,  L u i s  de  ü t e y z a ,  c u y o  p r i m e r  rvAArnero v i ô  l a  
l u z  e l  d i a  25  de  rnayo de 1 9 2 4 .
En s u  p r e s e n t a c i ô n , A n t o n i o  Z o z a y a ,  c o n  e l  
t i t u l o  de  " L a s  f u e r z a s  r e d e n t o r a s " ,  e x p u s t o  e l  s i g n i f i c a d o  
d e l  a d v e n i m i e n t ü  de l a  r a d i o d i f  u s i é n . Como r n u e s t r a  d e l  c r i -  
t e r i o  q u e  l a  r a d i o  m e r e c i a  a l o s  p e n s a d o r e s  de  " l o s  f e l i c e s  
a n o s  v e i n t e " ,  e n t r e s a c a m o s  de  e s t e  a r t i c u l e  s u s  p â r r a f o s
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p r i r n e r o  y  û l t i m o .  E mp e z ô  a s i ;
" A  l o s  e s p i r i t u s  s u p c r f i c i a l e s  p u e d o  p a r e c e r  l a  
t e l e f o n i a  s i n  h i l o s  u n  l i n d o  j u g u e t c ;  l o s  q u o  c o -  
n o c c n  l a  t r a s c s n d o n c i a  d s  l a s  a p l i c a c i o n e s  c i o n t i -  
f i c a s ,  G l a  p r o d u s c i ô n  de  l a  r i q u e z a  y  a l a  v i d a  
c i v i l i z a d a ,  t c n d r â n  e s t e  i n v e n t o  p o r  u n o  d e  l o s  
mâs i m p o r t a n t e s  r e a l i z a d o s  en e l  p r é s e n t e  s i g l o  
y  a c a s o  p o r  a q u e l  q u e  ha  de  i n f l u i r  p o d c r o s a r n e n t e  
en  l a  t r a n s f o r m a c i â n  e v o l u t i v a  d e  l a s '  s o c i e d a d e s  
m o d e r n a s " .
Y t e r m i n é  c o n  e s t e  f i n a l  c a s i  é p i c o ;
" j B i e n v e n i d o  s c a  e s t e  i n v e n t o  q u e  p u e d e  s e r  c a l i -  
f i c a d o  como e l  p r i m e r o  de n u e s t r o  s i g l o  y  q u e , 
s u p r i m i e n d o  e l  e s p a c i o ,  f a c i l i t a  l a  c o m p r c n s i é n ,  
H a v e  de  o r o  c a p a z  d e  a b r i r  l a s  p u e r t a s  d e  b r o n ™  
c e ,  p i q u e t e  c a p a z  de  h a c e r  p o l v o  l o s  m u r o s  d e  o i n ­
d r a ,  p a r a  s e n a l a r  e l  c a m i n o  g l o r i o s o  y  f 1 - r i d o  d e  
l a s  r e d e n c i o n e s  h u m a n a s ! " .
L a  r e v i s t a  f u é  o b j e t o  d e  a m p l i o s  co r ,  b e n i d o s  ; 
d e s d e  c o m e n t a r i o s  c o n  a i r e s  d s  e n s a y o ,  c omo e l  d e  Z o z a y a ,  
h a s t a  n o t i c i a s  d e l  rnundo de  l a  r a d i o ,  a r t i c u l e s  d e  d i v u l ­
g a c i é n ,  a n é c d o t a s  d e  l o s  " r o d i o p i t a s "  ( 1 2 4 )  -y c r é n i c a s  y  
r e p r o d u c c i o n o s  de  l o s  p r o g r a m a s  t r a n s m i t i d o s .  E n t r e  e s t a s  
û l t i m o s  r e c o g i é  l a  c u r i o s a  c o n f e r e n c i a  d e  T e r e s a  d e  E s c o -  
r i a z a ,  p r i m e r a  f é m i n i s t e  q u e  a c t u é  en l a  r a d i o  e s p a n o l a ,  a n ­
t e  l o s  r n i c r é f o n o s  de  R a d i o  I b é r i c a :
( 1 2 4 )  Con e s t e  n o m b r e  -se d e n o m i n a  a l o s  " r a d i o a f i c i o n a d o s  
q u e  i n t e r c a m b i a n  a t r a v é s  de  l a s  o n d a s  de  s u s  p e q u e -  
Mos t r a n s m i s c r e s - r e c e p t o r e s , i n f o r m a c i é n  y  o b s e r v a -  
c l o n e s  de  c a r â c t e r  t é c n i c o .
107.
" C l a r a  q u e  c r c o ,  a d c m ô s  - - d i j o  TeSf esa  de  E s c o r i a z a  — 
q u e  l a s  r n u j e r ç s  p u e d c n  h a c e r  m u c h a s  c a s a s  t a n  b i e n  
c omo l o s  h c m b r e s  y  o t r a s  a û n  m e j o r  q u e  e l l o s .  O p i n o  
q u e  a l g u n o s  de  l o s  pu  e s t o  si h o y  o c u p a d o s  c a s i  e x c l u -  
s i v a m e n t c  p o r  v a r o n e s  d e b i a n  d e  s e r  c o m p a r t i d o s  c o n  
l a s  m u j c r e s  y  a l g u n a s  de  l a s  o c u p a c i o n c s  q u e  e l l e s  
d e s e m p e f l a n  d e b i e r a n  s e r i e s  c e d i d a s  t o t a l m e n t e .  A s i ,  
p o r  e j e n i p l o :  ^ C o n s i d e r é i s  o c u p a c i é n  p r o p i a  d e  un  
h o r n b r e  c s t  a r  d e t r é s  de  u n  n i o s t r a d o r  d e s p a c h a n d o  b a -  
l l e n a s  de  c o r s é ,  gornas p a r e  l i g a s  o a c o n s e j a n d o  a 
u n a  c l i e n t e  un  " v e l o u r s "  c o l o r  f u l g u r a n t e  en  v e z  .de 
u n  t a f e t â n  t o r n  a s o l  p a r a  un  v e s t i d o  de  s o i r é e ?  N o 
o p i n a i s  q u e  u n a  s e n o r a  e n f e r m a  e x p o n d r i a  c o n  més 
s i n c e r i d a d  s u s  m a i e s  a u n a  d o c t o r a  q u e  a u n  d o c t o r  
y  q u e  un  r i h o  s e  d e j a r i a  m e j o r  c u r a r  p o r  l a s  m a n o s  
s u a v e s  de  u n a  m é d i c o  q u e  p o r  l a s  de  u n  d o c t o r  a d u s -  
t o ?  ^ Q u i é n  m e j o r  q u e  u n a  m u j e r  h a b r â  de  c o n o c e r  l a  
p s i c o l o g i a  d e  o t r a  p a r a  d e f e n d e r l a  o j u z g a r l a  a n t e  
l a  l e y ? . . .  Con l a  R a d i o t e l e f o n i a  s e  a c a b é  e l  a i s l a -  
m i e n t o  e s p i r i t u a l  en q u e  v e n i o  v i v i e n d o ,  h a s t a  a h o ­
r a ,  l a  m u j e r  e s p a n o l a .  A u n q u e  l o s  p r e j u i c i o s  m i J . e n a -  
r i o s  c o n t i n u e n  p r i v â n d o n o s  de  r e c i b i r  u n a  e d u c a o i é n  
a m p l i a  y  s é l i d a ,  p o r  i m p e d i . r n o s  a s i s t i r  a l o s  c e n -  
t r o s  c u l t u r a l e s ;  a u n n u e  l a s  c o s t u r n b r e s  a b s u r d e s  s i -  
g a n  a p a r t â n d o n o s  de  . l a v i d a  a c t i v a ,  c o n f i n â n d o n o s  
a l  h o g a r ,  c c n v e r t i d n  a s i  en  u n a  c â r c e l ;  a u n q u e  l e ; s  
l e y e s  i n j u s t e s  n o s  o b l i g u e n  a o c u p a r  un  l u g a r  s e c u n -  
d a r i o  en  e l  m u n d o  c o n s c i e n t e ,  l a s  o n d a s  r e d e n t o r a s ,  
p o r t a d o r a s  d e l  a l i m e n t o  e s p i r i t u a l ,  l l e g a r â n  d e  h o y  
en a d e l a n t e  h a s t a  n e s o t r a s ,  t r a y e n d o  u n a s v e c e s  l a s  
p a l a b r a s  d e l  s a b i o  q u e  i l u m i n e n  n u e s t r a  i n t e l i g e n -  
c i a ,  l o s  E c o r d e s  d e l  v i r t u o s o  q u e  e l e v e n  n u e s t r a  
a i m a  o l o s  t r i n o s  d e l  d i v o  q u e  h a g a n  v i b r a r  n u e s t r o
p o r  m e d i o  d e l  i n v e n t o  m o r a v i l l o s o .
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s e  D p e r a . r â  c l  m i l a g r o  de  n u e s t r a  t r a n s f  o r m a c i é n . . , " 
( 1 2 5 )
A p e s a r  de  l a  i m p o r t a n c i o  q u e  en s u  é p o c a  
t u v o  " T S H " ,  a û n  f u é  més t r a s c c n d e n t e  p a r a  l a  r a d i o  l a  a c ­
t i v i d a d  d e l  d i a r i o  " L a  L i b e r t a d "  y  de  s u  d i r e c t o r .  L u i s  de  
Ü t e y z a ,  q u i e n ,  f e r v i e n t e  d e f e n s o r  d e l  n u e v o  m e d i o  d e  c o m u -  
n i c a c i é n ,  d e c i d i é  p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  en é l .  En e f e c t o  
y  s i g u i e n d o  l o s  p a s o s  de  l a  C o m i s i ô n  g e s t o r a  de  R a d i o  Ma­
d r i d ,  " L a  L i b e r t a d "  c o n c e r t é  c o n  l a  R a d i o  I b é r i c a ,  S . A .  l a  
u t i l i z a c i é n  d e  l a  e m i s o r a ,  d u r a n t e  d o s  d i a s  p o r  s e m a n a ,  
p a r a  d i f u n d i r  p r o g r a m a s  p r o p i o s .
E l  d i a  1 -  d e  j u l i o  d é b u t é  Ü t e y z a  c omo  d i r e c ­
t o r  r a d i o f é n i c o  p r e s e n t a n d o  u n a  e m i s i é n  muy s u g e s t i v a ,  c o n  
a i r e  é g i l  y d i s t i n t o  a l o  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  s e  h a b i a  o i d o  
en  M a d r i d .  En s u  p r e s e n t a c i é n , Ü t e y z a  p r o m e t i é  q u e  s u  d i a ­
r i o  y  c u a n t  o s t r a b j a b a n  en é l  c o n t r i b u i r i a n  a p r o p a g a r  e l  
" s i n h i l i s m o "  y  c o m b a t i r i a n  c o n t r a  t o d o  c u a n t o  s e  l e  o p u s i e -  
r a .  R e s u m i é ,  a c o n t i n u a c i é n , l o s  l o g r o s  d e  l o s  û l t i m o s  m e s e s  
— l a  c o n s t i t u c i ô n  de  l a  A s o c i a c i é n  R a d i o  E s p a n o l a ,  l a  f u n d a -  
c i é n  d e  l a  r e v i s t a  " T S H "  y  e l  p r o g r e s i v o  i n c r e m e n t c  d e  l a  
a t e n c i ô n  d e d i c a d o  p o r  l a  p r e n s a  a l a s  e m i s i o n e s - -  y  a s o g u r é  
q u e  l a  r a d i o  e s p a n o l a  s e  p o n d r i a  a l a  a l t u r a  de  l a  e x t r a n -  
j e r a .  E l  p r o g r a m a  s i g u i é  c o n  u n  r e c i t a l  d e  v e r s o s  a c a r g o  d e l  
a c t o r  M i g u e l  M u n o z  — q u i e n  r e c i t é  v e r s o s  de  " L a  V i d a  e s  s u e -  
n o 'j/M j n a c o n f e r e n c i a  d e  L u i s  d e  Z u l u e t a  s o b r e  l a  s i g n i f  i c a c i é n  
d e l  " s i n h i l i s m o "  y  s u  i n f l u e n c i a  en  l a  v i d a  f u t u r a .  A f i r m é  
Z u l u e t a :  " S i  s e  d i c e  q u e  e l  c i n e  es  l a  s é p t i m a  d e  l a s  B e l l a s
A r t s s ,  es  i n d u d a b l e  q u e  l a  o r a t o r i o  r a d i o t e l e f o n i c a  p o d r î a  
s e r  l a  o c t a v a " .  C o n t i n u é  un  c o n c i e r t o  d e l  p l a n i s t e  C u b i l e s ,
( 1 2 5 )  " T S H " ,  I ,  p .  1 3 .
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l a  t r a n s m i s i o n  d e  l a s  s e r i a l e s  h o r a r i a s  d e l  O b s e r v a t o r i o  d e  
M a d r i d ,  un  b o l c t i n  r n e t e o r o l ô g i c ü , c o n  p r e n o s t i c o s ,  . e f e c t u a d o  
p o r  e l  a s t r é n o m o  G a s t a r d i ,  y  l a  a c t u a c i o n  d e  v a r i o s  a r t i s t a s .
L a s  e m i s i o n e s  de  R a d i o  L i b e r t a d  no  d e f r a u d a r o n  
y  d u r a n t e  u n a s  s o m a n a s  no  s ô l o  e s t u v o  en  e l  a i r e  d i a r i a m e n t e  
l a  é m i s i o n  en 3 9 2  m e t r o s  ( t  r  e s d i a s  p o r  s e m a n a  R a d i o  I b ô r i c a ,  
d o s  R a d i o  M a d r i d  y  o t r o s  d o s  R a d i o  L i b e r t a d ,  l a s  t r è s  e m -  
p l e a n d o  e l  r n i smo  t r a n s m i s o r )  s i n o  q u e  s e  o f r e c i ô  a l o s  r a d i o ­
y e n t e s  u n a  v a r i a d a  p r o g r a m a c i ô n , en s u  m a y o r i a  en  v i v o ,  c o n  
a c t u a c i o n e s  p e r s o n a l e s  y  de  c o n j u n t o s  m u s i c a l e s .  P e r o  l a  a r -  
m o n i o  s e  r o r n p i ô  b i e n  p r o n t o :  c l  1 7  de  j u l i o ,  l a  C o m i s i ô n  g e s ­
t o r a  de  R a d i o  M a d r i d  r e s o l v i ô  s u s p e n d e r  l a s .  e m i s i o n e s  d u r a n t e  
e l  V e r a  no  s i  b i . e n  c o m u n i c ô  a s u s  a s o c i a d o s  q u e  no  c e s a r i a n  l a :  
c o t i z a c i o n e s  p a r a  c o n t a r ,  en  e l  i n v i e r n o ,  c o n  s u f i c i e n t e  r e s -  
p a l d o  f i n a n c i e r s  y  e m p r e n d e r ,  c o n  s u p e r i o r e s  p o s i b i l i d a d e s ,  
u n a  n u e v a  s e r i e  de  p r o g r a m a s .  L a s  a p o r t a c i o n e s  v e r a n i e g a s  s e r *  
v i r i a n  t a m b i é n  p a r a  c u b r i r  e l  d é f i c i t  s u f r i d o  en  l a  e x p l o t a -  
c i ô n  de  l o s  p r o g r a m a s  d u r a n t e  l a s  e s c a s a s  s o m a n a s  d e  f u n c i o -
n a r n i e n t o  de  l a s  e m i s i o n e s  de  R a d i o  M a d r i d  d u r a n t e  l a  p r i m a v  -
r a  de  1 9 2 4 .  En c l  f o n d o  de  e s t a  d e c i s i é n  t a m b i é n  p e ^ i b a  c l  
d e s a c u e r d o  e x i s t a n t e  e n t r e  l o s  g e s t o r e s  de  R a d i o  M a d r i d  c e o  
l o s  d e  [ ^ a d i o  I b é r i c a ,  a q u e l l o s  en p r o t e s t a  de  l a  p u b l i . c i d a d  
e m i t i d a  p o r  é s t a  en s u s  p r o g r a m a s  y  l o s  d e  l a  e s t a c i ô n  d e l  
P a s c o  d e l  Re y  p o r  a n t e n d e r  q u e  l o s  c o m e r c i a n t e s  s é l c  p r e t e n -  
d i a n  C L i m p l i r  s u s  p e r s o n a l i s i m o s  f i n e s  m e r c a n t i l e s .  S i n  em­
b a r g o ,  s e  c u b r i e r o n  l a s  f o r m a s .  " Ï 5 H "  r e l a t é  a s i  l o  s u c e -  - 
d i d o  :
" R a d i o  M a d r i d ,  l a  e n t u s i a s t a  a g r u p a c i ô n  d e  q u e  e s  
ô r g a n o  e s t a  r e v i s t a ,  ha  d e c i d i d o ,  de  a c u e r d o  c o n  
l a  R a d i o  I b é r i c a ,  s u s p e n d e r  s u s  e m i s i o n e s .  A l  a p l a ­
z a r s e  h a s t a  n u e v o  c o n v e n i o  l a  i n t e r v e n c i é n  d i r e c t e
de l o s  i n d u s t r i a l e s  en  l a  r a d i o d i f  u s i é n , he r nos  d e  
r e c o r d e r  c o n  j u s t i c i a  l a  m e r i t o r i a  l a b o r  p o r  e l l o s  
r e a l i z a d a . •
110.
L a s  t r a n s m i s i - o n c G  R a d i o  M a d r i d  h a n  s i d o  c l  p a s o  
mâs d e c i s i v e  d a d o  h a c i a  l a  r a d i o d i f u s i é n  o r g a n i z e -  
d a .  R a d i o  M a d r i d  h i z o  p o s i b l e  e l  r n o mo n t o  més o p o r ­
t u n o  d s  l a s  p m i s i o n o s  d i a r i a s  y  p s r f e c c i o n é  l o s  
p r o g r a m a s  p r o g r o s i v a m c n t o ,  h a s t a  c o n s e g u i r  q u e  l o s  
c o n s i d e r a d o G  coi no e x t r a o r d i n a r i o s  s c a n  a h o r a  l o  
n o r m a l  y  c o r r i o n t e  p a r a  l o s  r a d i o e s c u c h a s .
L a  a b s t e n c i é n  t e m p o r a l  d e  i n t e r v e n i r  en  l a  r a d i o ­
d i f  u s i é n  no  s u p o n e  l a  d i s o l u c i ô n  d e  R a d i o  M a d r i d ,  
a n t e s  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  n u e v a  C o m i s i ô n  q u e  p r e ­
s i d e  p e r s o n a  de  t a n  g r a n  c a p a c i d a d  y  t a n  d e s m e d i d o  
. e n t u s i a s m o  como d o n  G r e g o r i o  G a l l a r d o ,  s e  p r o p o n e  
r e o r g a n i z a r  l a  a g r u p a c i ô n  s o b r e  més s é l i d a s  b a s é s  
y  a f r o n t a r  més e f i c a z ü i e n t e  a é n  e l  p r o b l e m s  d e  p r o -  
p o r c i o n a r  a l  p û b l i c o  s i n h i l i s t a  u n a  c a d a  v e z  més 
i m p o r t a n t e  r a d i o d i f u s i é n "  ( 1 2 6 ) ,
R a d i o  L i b e r t a d  c o n t i n u é  c o n  e n t u s i a s m o  l a  t a ­
r e s  q u e  a s i  mi s r na  s e  h a b i a  t r a z a d o  p a r a  p r o m o v e r  l a  r a d i o ­
d i f  u s i é n  y  c o m p l a c e r  a l o s  a f i c i o n a d o s .  A e l l a  s e  d e b e  l a  
p u e s t a  en a n t e n a  d e l  p r i m e r  c o n c u r s o  r a d i o f é n i c o  e s p a n o l ,
" L a s  a r t i s t a s  r n i s  t e r i o s a s  " : c u a t r o  c a n z o n e t i s  t a s  , p o p u l a r e s  
en  t o d a  E s p a n a  p e r o  s i n  a n u n c i a r s e  s u s  n o m b r e s ,  c a n t a b a n  d o s  
c u p l é s  c a d a  u n a .  E n t r e  l o s  c o n c u r s a n t e s , q u e  p o d i a n  s e r  t o ­
d o s  l o s  r a d i o y e n t e s  q u e  i d e n t i f i c o r a n  a l a s  c o n t a n t e s ,  se  
d i s t r i h u y e r o n  c u a t r o  p r e m i o s ;  t r è s  r e c e p t o r e s  ( u n o  de  d o s  
v é l v u l a s ,  o t r o  de  u n a  y  e l  t e r c e r o ,  d e  g a l e n a )  y  u n a  s u s c r i p -  
c i é n ,  p o r  un  a f i o ,  a l a  r e v i s t a  " T S H " .
En o t r o  p r o g r a m a .  R a d i o  L i b e r t a d  p r é s e n t é  a
( 1 2 6 )  " T S H " ,  M a d r i d ,  nûm.  I X ,  de  20  j u l i o  1 9 2 4 ,  p .  4 .
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L ü c r e c i a  A r a n a ,  u n a  de  l a s  m a j o r e s  s e n t a n t e s  e s p a n o l e s  de  
t o d o s  l o s  t i e m p o s .  L a  a c t u a c i ô n  d e  l a  f a m a s a  t i p l e ,  " l a  i n o l -  
v i d a b l e ,  l a  s i e m p r e  e s p e r a d a ,  l a  û n i c a " ,  p r o d u j o  u n a  g r e n  
e s p e c t a c i ô n  p a r q u e  d e s d e  s u  r e t i r a d a  d e  l a  e s c e n a  s e  h a b i a  
n e g a d o  s i n  e x c e p c i ô n  a l g u n a  a m o s t r a r s e  en  p û b l i c o .
" L ü c r e c i a  A r a n a  - - r e l a t é  e l  d i a r i o  p a t r o c i n a d o r  
d e l  p r o g r a m s - -  c a n t é  como  s i  c l  t i e m p o  h u b i e s e  
h c c h o  un  a l t o ,  r e s p e t a n d o  s u  v o z  m a r a v i l l o s a ;  p l a ­
na  de  f a c u l t a d e s ,  m a t i z a n d o  d e  un  modo p r o d i g i o s o  
y  s i n t i e n d o  h o n d a m e n t e  c a d a  c o p i a  y  c o d a  e s t r o f a .  
La  e m o c i é n  s e  a d u e n ô  d e  c u a n t o s  l a  e s c u c h é b a m o s  en  
l a  c a b i n a ,  d e l  g e n t i o  q u e  l l e n a b a  l o s  o l r e d e d o r e s  
de  l a  R a d i o  I b é r i c a ,  en  c u y a s  f a c h a d a s  s e  i n s t a l a -  
r o n  p a t e n t e s  a l t a v o c c s  ( . . . )  A c o m p a n é  a l  p i a n o  a 
L ü c r e c i a  A r a n a  e l  c e l e b r a d o  a c t o r  J o s é  R o m e u ,  
q u e  q u i s o  g o z a r  de  t a l  h o n o r " .
O t r a  i n n o v a c i ô n  de  R a d i o  L i b e r t a d  f u é  l a  
t r a n s m i s i ô n ,  d e s d e  l o s  e s t u d i o s ,  d e  u n a  o b r a  t e a t r a l  c o m ­
p l é t a ,  a u n q u e  p o r  l a s  r e d u c i d a s  d i m e n s i o n e s  de  l a  s a l a ,  t u v o  
q u e  s e r  c o r t a  y  de  p o c o s  a c t o r e s .  S u c e d i é  c l  14 d e  j u l i o  d c  
1 9 2 4 ,  p o n i é n d o s B  en a n t e n a  e l  e n t r e m é s  d e  l o s  h e r m a n o s  A l v a ­
r e z  Q u i n t e r o  " E l  C h i q u i l l o " ,  i n t e r p r e t a d o  p o r  M a r i a  F e r n a n d a  
L a d r ô n  de  G u e v a r a  y  R a f a e l  R i v e l l e s , d o s  de  l o s  m e j o r e s  a c ­
t o r e s  de  a q u e l  t i e m p o .  C o m p l é t é  e l  p r o g T a m a  u n a  c o n f e r e n c i a  
d e l  n o v e l i s t a  H e r n é n d e z  C a t â  y  un  c o n c i e r t o  de  m û s i c a  c l é s i -  
c a  y  c o n t e r n p o r é n e a  e j e c u t a d a  p o r  e l  q u i n t e t o  i n t e g r a d o  p o r  
F r a n c i s ,  G o n z é l e z ,  D e l  C a m p o , V i l l a  y  C u b i l e s .  C u a n d o  e l  
d i a r i o  " L a  L i b e r t a d  c o m e n t ô  l a  a u d i c i é n ,  q u i s o  j u s t i f i c a r  
l a  e l e c c i é n  de  " E l  C h i q u i l l o "  p a r a  e s t a  p r i m e r a  p r e s e n c i a  
d e l  t e a t r o  en  l a  r a d i o :
" E l  c a r â c t e r  d e l  p û b l i c o  e s p a n o l  n o  es  m u y  p r o p i -  
c i o  a l o s  e n s a y o s  de  l a  p r i m e r a  e s p e c i e  ( s e  r e f e -
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r l a  a a d a p t a c i o n e s  d e  l a s  g r a n d e s  o b r a s ) ;  d i f i c i l -  
m e n t e  s e  e s c u c h a r i a  e l  " H a m l e t "  o " E l  m e r c a c i e r  de  
V e n e c i a "  e n  t e l e f o n i a ,  p e r  muy  b u e n o  q u e  f u e s e .
M a s ,  en  c a r n b i o ,  e x i s t e  u n  g ê n e r o  n e t a m e n t e  e s p a n o l ,  
q u e  es  e l  e n t r e m i s ,  en  e l  q u e  p u e d e  s e r  e s c u c h a d o  
c o n  d e l e i t e  m e r c e d  a l  s i n h i l i s m o  p o r  u n  p û b l i c o  i n -  
f i n i t a m e n t e  mâs n u m e r o s o  q u e  e l  q u e  a s i s t e  a l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  t e a t r a l e s ,  J u z g â n d o l o  a s i ,  s e  e l i -  
g i â  p a r a  l a  p r i m e r a  r a d i o d i f u s i û n  t e a t r a l  " E l  C h i ­
q u i l l o " ,  e l  p r e c i o s o  j u g u e t e . . , V  ( 1 2 7 ) .
R a d i o  L i b e r t a d  c o m p l a c i â  a 1 n s  r a d i o y e n t e s  
d u r a n t e  s u  i n i n t e r r u m p i d a  c a . n p a n a  a l e  l a r g o  d e  t o d o  e l  a h o  
1 9 2 4 .  " A r g e n t i n i t a " , F e l i p e  S a s s o n e ,  L a  B a n d a  M u n i c i p a l ,  l a  
Maso  C o r a l  de  M a d r i d ,  l a s  c o n t a n t e s  més f a m o s a s  q u e  d e s f i l a -  
b a n  p o r  l a  c a p i t a l ,  a r t i s t a s  d e l  R e a l ,  n o v e l i s t a s ,  p o e t a s ,  
s o l i s t a s  i n s t r u m e n t a l e s ,  l o s  m e j o r c s  a c t o r e s . , , n a d a  f a l t ô  
p a r a  a n i m a r  a u n  p û b l i c o  d e v o t o ,  i n t e r e s a d o  y  s o r p r e n d i d o  
p o r  l a s  c a d a  v e z  m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  l a  r a d i o t e l e f o n i a .
E l  e n t u s i a s m o  c o n  q u e  f u e r o n  a c o g i d a s  l a s  e ' - ' i -  
s i o n e s  " R a d i o  L i b e r t a d "  a n i m é  a l  p e r i é d i o o  p a t r o c i n a d o r  a 
s u g e r i r  a s u s  c o l e g a s  u n a  a c t i v i d a d  s e m e j a n t e .  S o b r 3 e s t a  
p o s i b i l i d a d ,  e n  r e l a c i é n  c o n  l a  e m i s o r a  q u e  mâs t a ï u e  s e  d e -  
n o m i n a r i a  " R a d i i  E s p a n a " ,  p u b l i c é  e l  s i g u i e n t e  c o m e n t a r i o :
" R e p e t i d a s  v e c e s  n o s  h e m o s  r e f e r i d o  en  e s t a s  c o l u m -  
n a s  a u n a  n u e v a  e s t a c i ô n ,  a û n  n o  i n s t r . l a d a  t o t a l m e n *  
t e ,  a l a  t r a n s m i s o r a  m o n t a d a  e n  l o s  t a l l e r e s  d e l  
s e n o r  Z u a z o ,  en  l a  c a l l e  de  R o d r i g u e z  S a m p e d r o .
( 1 2 7 )  " L a  L i b e r t a d " ,  15  j u l i o  d e  1 9 2 4 .
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S i n  p e r j u i c i o  d e  d a r  n u e n t a  a n u e s t r o s  l e c t o r e s  dc  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  a l c a n c e  cle e s t a  e s t a c i ô n ,  
q u e  v i e n s  a ' s u m a r  un  e l e m e n t o  ' de i n d u d a b l e  i m p o r ­
t a  n c i  a a l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a n o l a ,  a n t i c i p a r e m o s  
h o y  e l  p r o y e c t o  a m p l i a n d o  a q u é  s e  d e s t i n a .
O f r n c i d a  p r i m e r o  a l a  A s o c i a c i é n  d s  l a  P r e n s a ,  s u  
o f c r t a  d i o  l u g a r  a u n a  J u n t a  de  A s o c i a d o s ,  en  l a  
q u e  s e  a c o r d é  u n  d e t e n i d o  e s t u d i o  d e l  a s u n t o . M a s ,  
s i n  d u d a T ^ c  ha  l l e g a d o  a un  a c u e r d o ,  p u e s t o  q u e  
en  l a  a c t u a l i d a d  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l a  t r a n s m i s e -  
r o  r e a l i z a n  o t r a s  g e s t i o n e s  e n c a r n i n a d a s  a l "  m i s m o  
f i n  d c  d o t a r  a l o s  d i a r i o s  m a d r i l e h o s  d e  un  m e d i o  
de  r a d i o d i f u s i é n . •
T e n e m o s  n o t i c i a  d e  q u e  s e  ha  p r o p u e s t o  a l o s  d i -  
r e c t o r e s  de  l o s  p r i n c i p a l e s  p e r i é d i c o s  q u e  l a n c e n  
e m i s i o n e s  v a l i é n d o s e  d e  l a  c i t a d a  e s t a c i é n ,  c o n t r a -  
t a n d o  d i r e c t a r n e n t e  c o n  s u s  p r o p i e t a r i o s ,  s i n  i n t e r -  
m e d i  o de  l a  A s o c i a c i é n  de  l a  P r e n s a ,
Dc u n o  u o t r o  m o d o ,  l a  t e n t a t i v e  m e r e c e  n u e s t r o  
a p l a u s o .  No n e c c s i t a r n o s  d e m o s t r a r  q u e  j u z g a m o s  
n e c e s a r i o  p a r a  l o s  g r a n d e s  r o t a t i v o s  c l  c o m p l é ­
m e n t s  de  l a  r a d i o ,  p u e s t o  q u e  p r e v i a m e n t c  h e m o s  
p r e d i c a d o  c n n  e l  e j c m p l o "  ( 1 2 8 ) .
Dos  s e ma n a s  d e s p u ô s  v o l v i é  a l a  c a r g a ,  e s t a  
v e z  c o n  e j e r n p l o s  e x t r a n j e r o s :
" L a  p r e n s a  l l e g a d a  de  A m é r i c a  c u e n t a  l a s  i m p o r t a n ­
t e s  e m i s i o n e s  r a d i o t e l e f é n i c a s  n r g a n i z a d a s  p o r  e l
( 1 2 0 )  P u b l i c a d o  b a j o  e l  t i t u l o  de  " ; Ü r g a n i z a n  e m i s i o n e s  o t r o s  
d i a r i o s ? " ,  en l a  e d i c i é n  d e l  18  d e  j u l i o  de  1 9 2 4 .
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g r a n  d i a r i o  " E l  U n i v e r s a l "  de  M f i j i o o .
E l  U n i v e r s a l ,  c omo  " L e  M a t i n "  y  c o m o ^ L a  L i b e r t a d ,
C O n s i d e r a n d o  c l  p r e f e r c n t e  l u g a r  q u e  en  l a  v i d a  
m o d e r n e  ha  de  o c u p a r  l a  r a d i o ,  p u b l i c a  e x t e n s a s  
i n f o r m a c i o n e s  d c d i c a d a s  a l a  T 5H y  c o m p l é t a  s u  
l a b o r  p e r i o d î s t i c a  l a n z a n d o  r a d i o d i f u s i o n e s  a r -  
t i s t i c a s  y  c u l t u r a l e s  q u e  d e s p i e r t a n  y  e s t i m u l a n  
l a  a f i c i é n  y  c l  c u l t i v o  d e l  s i n h i l i s m o .
E l  U n i v e r s a l  u t i l i z e  p a r a  e s t e  o b j e t o ,  l a  t r a n s m i ­
s o r a  de  l a  C a s a  de  l a  R a d i o  d e  M é j i c o  y  a c t u a l m e n ­
t e  d e d i c a  s u s  e m i s i o n e s  a " L a  c a n c i ô n  p o p u l a r  m e j i -  
c a n a " .
A s e m e j a n z a  d c  l o  q u e  o c u r r e  on n u e s t r a  c a m p a n a  d i -  
v u l g a d o r a ,  p r e s t a n  s u  d e s i n t e r e s a d a  c o l a b o r a c i é n  a l  
i m p o r t a n t e  d i a r i o  a m e r i c a n o  l o s  més  i l u s t r e s  c s c r i t j a  
r s s ,  l o s  més  g é n i a l e s  a r t i s t a s  y  l o s  m a j o r e s  c o n t a n ­
t e s  .de a q u e l l a  R e p û b l i c a .
L o s  p r o g r a m a s  y  r e s e n a s  p u b l i c a d o s  en  l o s  nûrnero_> 
r e c i b i d n s  d e r n u e s t r a n  e l  d e s m e d i d o  i n t e r é  y  l a  no  
b l e  r i v a l i d a d  q u e  l o s  c i t o d o s  e l c m e r t o r  c u l t u r a l e s  
t i e n e n  on  c o n t r i b u i r  e l  p r o g r e s s  y  e n g r a n d e c i m i e n -  
t o  d e l  s i n h i l i s m o  en  l a  R e p û b l i c a  H i s p a n c a m c r i c a r . s "
( 1 2 9 ) .
P e r o  n i  l a  A s o c i a c i é n  d e  l a  P r e n s a  n i  l o s  d i a ­
r i o s  r n a d r i l e n o s  r e c o g i e r o n  l o s  d o s  g u a n t  e s a r r o j a d o s  p o r  L u i s  
de  O t c y z a .  A s i ,  p u e s ,  d u s  v e c e s  p o r  s e m a n a  e s t u v o  en  e] ,  a i r e  
R a d i o  L i b e r t a d ,  c o r n p l e t a n d o  R a d i o  I b é r i c a  e l  s e r v i c i o  d u r a n ­
t e  l o s  c i n c o  d i a s  r e s t a n t e s ,  s i n  q u e  s e  i n t e r r u m p i e r a  en  e s -
( 1 2 9 )  " L a s  r a d i o e m i s i o n e s  p e r i o d i s t i c a s " ,  en  e l  n û m e r o  de  
12 d e  a g o s t o  .de 1 9 2 4  .
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t a  ü c a . s i ô n  c l  c o n t a c t o  d i a r i o  c o n  c l  p û b l i c o .
" L a s  r a d i o d i f u s i o n e s  o r g a n i z a d a s  y  l a n z a d a s  p o r  
l a  R a d i o  I b é r i c a  e s t o s  û l t i m o s  d i a s  - - e s c r i b i ô  
" M i c r é f o n o " ,  e l  e s p e c i a l i s t a  de  " L a  L i b e r t a d " ,  
a m e d i a d o s  d e  a g o s t o - -  h a n  s i d o  v e r d a d e r a r n e n t e  
n o t a b l e s .  En p r i m e r  t é r m i n o  m e r e c e  m e n c i o n a r s e  
l a  c o n f e r e n c i a  de  n u e s t r o  q u e r i d o  c o r n p a n e r o  e l  
p e r i o d i s t a  A n t o n i o  A z p e i t u a ,  d i s o r t a c i é n  m o d e -  
l o  d e  l i t e r a t u r e  r a d i o  en l a  f o r m a , y  l l e n a  de  
f e l i c e s  i d e a s  y  d e  i n g n n i o s a s  f r a s e s  en  c l  f c n .  
d o ,  J a v i e r i t o  D u e n i )  o b t u v o  un  é x i t o  i n d i s c u t i -  
b l e .  La  R a d i o  I b é r i c a  ha c o n t i n u a d o  l a s  t r a n s ­
m i s i o n e s  t e a t r a l e s ,  l a n z a n d o  e l  m o n é l o g o  o r i g i  
n a l  de  L u i s  G a b a l d é n  " E l  b e s o " ,  r e c i t a d o  p o r  
l a  p r i m e r a  a c t r i z  C a r m e n  S e c o ,  y  l a s  l e c t u r e s  
p o é t i c a s ,  r a d i a n d o  u n a  d e  v e r s o s  o r i g i n a l e s  de 
d o n  F r a n c i s c o  R a c h e t a ,  L.os p r o g r a m a s  m u s i c a l e s  
t r a n s m i t i d o s  h a n  s i d o  i n t e r e s a n t i s i m o s . En pr_ i  
m e r  t é r m i n o ,  h e m o s  de  h a c e r  r e s a l t a r  c l  b r i l l a n  
t e  c o n c i e r t o  de  l a  B a n d a  M u n i c i p a l  i n t e r p r e t a n -  
d o  p r i n c i p a l m e n t e  m û s i c a  e s p a n o l a .  E l  s e p t i m i n o  
" R a d i o " e j e c u t o  a n t e  e l  m i c r é f o n o  u n o s  s e l e c t o s  
n û r n e r o s  de  z a r z u e l a  e s p a P i o l a ;  e l  q u i n t e t o  I b e ­
r i a ,  h e r m o s a s  p é g i n a s  d c  m û s i c a  c l é s i c a ,  y  l a  
A g r u p a c i ô n  E u t e r p e ,  d i v e r s o s ” b a i l a b l e s  d e  a c t u a ­
l i d a d ,  L o s  s o l i s t a s . , .  -— c o n t i n u a  " M i c r é f o n o "  
r e l a t a n d o  e l  c o n t e n i d o  de  l o s  û l t i m o s  p r o g r a m a s -  
En s u m a ,  l a s  û l t i m a s  e m i s i o n e s  d e  l a  R a d i o  I b é ­
r i c a  p r u e b a n  e l  c e l o  y  e l  e n t u s i a s m o  q u e  s u s  o r ­
g a n i z a d o r e s  p n n e n a c o n t r i b u c i é n  d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  s i n h i l i s m o  e s p a n o l "  ( 1 3 0 ) .
( 1 3 0 )  1 d . d e  12  de  a g o s t o  1 9 2 4 .
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7 . O t r o s  i  n n □ V a c i  n n e s de  R a cl 5. o I b é r i c  a
O t r a s  i n i c i a t i v a s  d e  R a d i o  I b é r i c a  o b t u v i e -  
r o n  e l  b e n e p l â c i t o  de  l o s  a y a n t e s :  l a  a p e r t u r e  de s u s  i n s ­
t a l a c i o n e s  a l a  v i s i t a  de l o s  a f i c i o n a d o s ,  l a  a c t u a c i ô n  de  
b a n d a s  m i l i t e r a s  ( l a  p r i m e r a  f u é  e l  2 1  de  a g o s t o ,  c o n  l a  
B a n d a  d e l  R e g i m i a n t o  I m m e m o r i a l  d e l  R e y ) , l a  e n t r a d a  en  c i r -  
c u i t o  c o n  o t r a s  e s t a c i o n e s  e u r o p e a s  p a r a  i n t e r c a m b i a r  c o r n u -  
n i c a c i o n e s  c o n  l a s  e m i s o r a s  a m e r i c a n a s , l a  r e t r a n s m i s i ô n  de  
l o s  c o n c i e r t o s  de  l a  B a n d a  M u n i c i p a l  en  R o s a l e s  y  d e  u n a  o r -  
q u e s t a  de  " j  az  z - b a n d " d e s d e  e l  " c a b a r e t "  I d e a l  y  l a  d i f u s i é n  
de  c h a r l a s  a g r i c o l e s  y  p r o g r a m a s  i n f a n t i l e s ,  c o n  l a  a c t u a c i ô n  
d c  l o s  " c l o w n s  " P o m p o f ,  T h e d y  y  Ern i g  y  l a  p r e s e n t a c i é n  de  l a s  
" A v e n t u r a s  de A t i l a n o  P i r u l e t e " ,  e l a b o r a d o s  p o r  l a  r e d a c c i ô n  
de  l a  r e v i s t a  " C h i q u i l i n " ,  Una n o v e d a d  de  a q u e l  mes d e  a g o s ­
t o  d e  1 9 2 4  f u é  e l  c o m i e n z o ,  p o r  R a d i o  I b é r i c a ,  de  e m i s i o n e s  
v o s p c r t i n a s , i n t e g r a d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  l o s  b o l e t i n e s  
m e t e o r o l é g i c o s  y  de  b o i s a ,  h o r a  o f i c i a l ,  c o n f e r e n c i a s  y  p e ­
q u e n o s  p r o g r a m a s  m u s i c a l e s .  A s i ^ ,  p u e s ,  l o s  r a d i o y e n t e s  c o n -  
t a r o n  d e s d e  e n t o n c e s  no  s ô l o  c o n  e m i s i é n  d i a r i a  n o c t u r n a  
—  i: i  n c o v o c e s  p o r  s e m a n a  a c a r g o  de  l a  mi s rna  R a d i o  I b é r i c a  
y  d o s  d e  R a d i o  L i b e r t a d - -  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  m u s i c a l ,  s i n o  
t a m b i é n  c o n  d o s  h o r a a  p o r  l a  t a r d e .  E s t o s  p r o g r a m a s  dP3 t a r d e  
c o n t i n u a r o n  h a s t a  e l  mes d e  n o v i e m b r e  en  q u e  f u e r o n  s u s p e n -  
d i d n s  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  c u a n d o ,  p a ­
r a  r e o r g a n i z a r  l o s  p r o g r a m a s  t r a n s m i t i d o s  p o r  l a s  e s t a c i o n e s  
m a d r i l e h a s ,  d i s t r i b u y ô  e n t r e  e l l e s  l a s  h a r a s  de  e m i s i é n .  L a s  
v e s p e r t i n a s  c o r r e s p o n d i e r o n  a R a d i o  E s p a n a .
L o s  e n s a y o s  de  c o m u n i c a c i o n  t r a n s a t l é n t i c a ,  
t a m b i é n  e f e c t u a d o s  p o r  R a d i o  I b é r i c a ,  i n t e r e s a r o n  n o t a b l e -  
m o n t e  a l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  r n a d r i l e n o s .  V i n o  a s e r ,  e n  a q u e -  
1 1 a  é p o c a ,  l o  q u e  c e r c a  de  m e d i o  s i g l o  d e s p u ô s  c o n s t i t u i r i a  
p a r a  l o s  t e l e s p e c t a d o r e s , t a m b i é n  en u n a  m a d r u g a d a  v e r a n i e -  
g a , l a  c o n t e m p l a c i ô n  a n t e  l a  p a n t a l l a  d e l  t e l e v i s o r ,  d e  l a s  
i m ô g e n e s  de l o s  a s t r o n a u t a s  A r m s t r o n g  y  A l d r i n  en e l  p r i m e r
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p a s e o  l u n a r  d a  l o  h i s t o r i a  d a l  H o m b r c .  En E s p a n a ,  a l g û n  a f i ­
c i o n a d o ,  c o n  a n t e n a s  e s p c c i a l a ^ ,  i i a b i a  l o g r a d o  o s c u c h a r ,  e x -  
c a p c i o n a 1 m a n t e , a m i s i o n a s  a m a r i c a n a s . T a m b i é n  d e l  o t r o  l a d o  
d a l  A t l d n t i c o  l l e g a r o n  c o n t r ô l a s  de  r e c e p c i ô n  de  R a d i o  I b é ­
r i c a ,  l o  e u a l  no  e r a  de e x t r o n a r ,  a p e s a r  de  l a  e s c a s a  p o t e n -  
c i a  d e l  t r a n s m i s o r  d e l  P a s e o  d e l  R e y ,  p o r  l a  l i m p i e z a  d e l  
é t e r  en  a q u e l l o s  a n o s  i n i c i a l e s  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n . L a  a u -  
s e n c i a  de  i n t e r f e r e n c i o s  p e r m i t i a  u n o s  a l c a n c e s  q u e  h o y  s o n  
i n c o n c e b i b l e s ,
E l  p r i m e r  c i c l o  de  p r u e b a s  o f i c i a l e s  d e  t r a n s ­
m i s  i  ô n t r a n s a t l a n t i c a  s e  i n i c i o  en  l a  m a d r u g a d a  d e l  24  de  
s e p t i e m b r e  de  1 9 2 4 .  R a d i o  I b é r i c a ,  e n t r e  l a s  2 y 2 , 1 5  d e  l a  
m a d r u g a d a ,  h o r a  de  G r e e n w i c h ,  p r i m e r o  t e l e g r â f i c a r n e n t e  y  l u e -  
go  en f o n i a ,  l l a m ô  a l a  e s t a c i ô n  "ViKAQ" de  San  J u a n  d e  P u e r ­
t o  R i c o .  S c g u i d a m c n t e ,  a l a s  2 , 1 5 ,  t r a n s m i t i ô • un  c o n c i e r t o  
en c l  q u e  t o m a r o n  p a r t e ,  e n t r e  o t r a s  a t r a c c i o n e s ,  s i  q u i n ­
t e t o  D o r o n a t  y  e l  b a r i t o n e  U r i b a r r i .  A l  d i o  s i g u i e n t e  y  a l a  
mi s rna  h o r a ,  R a d i o  I b é r i c a  r e p i t i ô  l a  l l a m a d a  y  e n v i ô  u n  n u e ­
v o  p r o g r a m a  m u s i c a l .
En r e s p u e s t a ,  l a  e s t a c i ô n  p u e r t u r r a . q u e i i a  
t r a n s i n i t i ô  p a r a  E s p a n a ,  t a m b i é n  de  m a d r u g a d a ,  d u r a n t e  l o s  
d i a s  2 6 ,  27  y  28 de  s e p t i e m b r e ,  en o n d a  d e  3 60  m e t r  s .  S o ­
b r e  l a  r e c e p c i ô n  d e l  p r i m e r  p r o g r a m a ,  e l  d i a r i o  " L a  L i b e r t a d "  
p u b l i c ô  l a  s i g u i e n t e  n o t i c i a ;  -
" L a s  t r a n s m i s i o n e s  t r a n s a t l é n t i c a s . S e g û n  a n u n -  
c i a m o s , en  l a  m a d r u g a d a  de  a y e r  c o m e n z a r o n  l a s  
p r u e b a s  c o n  q u e  l a  e s t a c i ô n  de  San  J u a n  d e  P u e r ­
t o  R i c o  c o n t e s t a  a l a s  r e a l i z a d o s  p o r  n u e s t r a  Ra ­
d i o  I b é r i c a .
A l a s  4 de  l a  m a h a n a  s e  r e c i b i e r a n  en  v a r i o s  r e ­
c e p t o r e s  de  e s t a  C o r t e  l a  e m i s i é n  a m e r i c a n o . C l a ­
r a m e n t e  s e  o y ô  m u s i c a  s i n f ô n i c a  y  d e s p u é s  l a  l l a ­
mada en  e s p a n o l  y  en  i n g l é s  c o n  l a  q u e  s e  h a c i a  
c o n s t a r  q u e  l a  e m i s i é n  p r o c e d i a  d e  l a  e s t a c i ô n
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"A'.'KAQ" ( 1 3 1 ) .  L a  r e c e p c i ô n  s e  h a c i a  muy d i f i c i l  
p o r q u ü  C a r a b a n c h e l  no  c c s a b a  de  e m i t i r  ( 1 3 2 ) .  Mâs 
t a r d e ,  a l a s .  4 , 2 5  m i n u t e s ,  l a  e s t a c i ô n  d e  P u e r t o  
R i c o  l a n z ô  c l a r a m e n t e  l a  a d v e r t e n c i a  de  q u e  h a b i a  
o i d o  a l a  R a d i o  I b é r i c a  y  q u e  r o g a b a  a q u i e n e s  e s ­
c u c h a s  e n e s t e  a v i s o  l o  c o m u n i c a s e n  a l a  e s t a c i ô n  
de  d i c h a  s o c i e d a d ,  P a s e o  d e l  R e y ,  2 2 ,  M a d r i d .  Re ­
pi ,  t  i  ô e s t o  m i s m o  en  i n g l é s  y  no  v o l v i ô  a o i r s e  
m é s "  ( 1 3 3 ) .
L a s  e m i s i o n e s  d e l  27 de  s e p t i s m b r e  s e  e s e u e b a ­
r o n  en M a d r i d  c o n  c l a r i d a d  c u a n d o  l a  e s t a c i ô n  de  C a r a b a n c h e l  
d e j a b a  de  t r a n s m i t i r . c l  c o n t r o l  de  r e c e p c i ô n  e f e c t u a d o  en 
c l  O b s e r v a t o r i o  de  M a d r i d  f u é  muy r i g u r o s o  y  c o n f i r m é  l a  
e x i s t e n c i a  de  s é r i a s  i n t e r f e r e n c i a s  , l o  c u a l  no  e r a ,  p o i ­
n t  r a  p a r t e ,  e x t r a . r d i n a r i o  en l a  c a p i t a l ,  b i n  e m b a r g o ,  a l  
P a s e o  d e l  R e y  l l e g a r o n  n o t i c i a s  de  b u e n a  r e c e p c i ô n  p r o c é ­
d a n t  e s de  a f i c i o n a d o s  de  A l c o y ,  L u a r c a ,  H i g u e r a  de  l a  S i e ­
r r a ,  San  S e b a s t i ô n ,  C é d i z , Z a r a g o z a  y  M é l a g a  l o  q u e  h i z o  
s u p o n o r  q u e  en  M a d r i d  y  B a r c e l o n a ,  l a s  d o s  c i u d a d e s  c o n  més 
r e c e p t o r e s ,  f u e r o n  m a y o r e s  l a s  i n t e r f e r e n c i a s  p o r  l a s  p e r -  
t u r b a c i o n e s  o c a s i o n a d a s  p o r  a p a r a t o s  d e l  t i p o  d e  r e a c c i ô n ,  
muy  L i t i l i z a d o s  e n t o n c e s ,  e s p a c e s  de  o r i g i n a r ,  a l  s i n t o n i z a r
( 1 3 1 )  C l  m e n s a j e  d e  l l a m a d a  c o n v e n i d o  e r a  c l  d e  " R a d i o  
I b é r i c a ,  E s p a n a ,  d e  WKAQ" ,  p r i m e r o '  en  e s p a n o l  y  
d e s p u é s  en i n g l é s .
( 1 3 2 )  E l  c r o n i s t a  s e  r e f e r i a  a l a  e s t a c i ô n  r o d i o t e l e g r é f i -  
c a  m i l i t e r  de  C a r a b a n c h e l ,  en s u  c o m u n i c a c i ô n  d i a r i a  
c o n  l a  C o m a n d a n c i a  d e  M e l i l l a .
( 1 3  3 )  " L a  L i b e r t a d " ,  27  s e p t i e m b r e  1 9 2 4 .
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u n a  c m i c o r a ,  o t r a s  r a d i a c i a n e s  q u a  i n t c r f e r l a n  l a  r e c e p -  
c i d n  p a r  I d s  a y a n t e s  v e c i n a s .  S a b r e  e s t a s  p e r t u r b a c i a n e s  , 
ABC h a b i a  p u b l r c a d o  an e l  rues de  m a y a  a n t e r i o r ,  u n  c a m e n -  
t a r i a  t i t u l a d a  " M e d i d a s  de  o r d e n  p a r a  l a  r a d i a d i f u s i 6 n ”  
en e l  q u a  s a l i c i t a b a  l a  d e c i d i d a  a c t u a c i ô n  d e l  G a b i e r no  
p a r a  i r n p e d i r  " l a  p r o p a g a c i ô n  d e l  m a l "  ( 1 3 4 ) .
En e l  mes d e  n o v i e m b r s ,  R a d i o  I b é r i c a  e n t r b  
en un  " p o o l  " de  t r a n s r n i s i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  t r a n s a t l < 5 n t i -  
c a s ,  i n t e g r a d a  p a r  v a r i a s  e s t a c i a n e s  n a r t e a m e r i c a n a s  q u e  
e n v i a r a n  s e n a l e s  a E u r o p e  l a s  d i a s  24 a 1 3 0 ,  en h o r a r i o s  
c o m b i n a d a s  c o n  o t r n s  m e n s a j c s  a r i g i n a d o s  e n  E u r o p a  p a r  l a  
BBC ( d i a s  2 S ,  27  y  3 0 )  y  R a d i a  I b é r i c a  ( 2 6 ,  28 y  2 9 ) .  L a s  
p r u e b a s  r e s u l t a r a n  s a t i s f a c t a r i a s .
A p e s a r  de  l a  g r a n  p u b l i c i d a d  de  l a s  i n t e r -  
c a r n b i o s  de  e r n i s i o n e s  t r a n s a t l â n t i c a s , q u i z e s  f u i  m i s  i n t e -  
r e s a n t e  l a  n a t i c i a  p u b l i c a d a  en  ] a s  d i a r i o s  i n g l e s e s ,  de  
r e c i b i r s e  R a d i a  I b i r i c a  c a n  t o d a  n a r m a l i d a d  en e l  R e i n a  
U n i d o ,  d i a r i a m e n t e ,  c ^ n  s i m p l e s  a p a r a t o s  de  g a l e n a .
(134) ABC de 1^  de maya 1924
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I I I .  EL REGLAMENTO PARA EST A B L E C l M I E N T D  Y REGIMEN DE 
E S T AC I ü N E S  R A D I Ü E L E G T R I C A S  P A R T I G UL ARES. -
1 ,  E l  R e a l  D é c r é t a  de  27 de  f c b r e r a  de  1 9 2 3 . -
2 .  P r i m e r  p r o y e c t a  de  R é g l e m e n t a . -  3 .  L a  C a n f e -  
r e n c i a  N a c i a n a l  d e  T . 5 . H , -  4 ,  G i r o  r a d i c a l  d e  l a  
p o l i t i c o  d e  R a d i a d i f u s i â n . -  5 ,  E l  R e g l a m e n t a  d e ­
f i n i t i v e  ( R . O .  14  j u n i a  de  1 9 2 4 ) , -  6 ,  F a c u l t a d e s  
r e s e r v a d a e  p a r  e l  E s t a d a . -  7 .  L a  J u n t a  T é c n i c a  e 
I n s p e c t e r a  de  R a d i a c a m u n i c a c i 6 n . -  8 .  La  ARE y  e l  
a g i t a d a  v e r a n a  de  1 9 2 4 .
121.
1 .  E l  R e a l  D é c r é t a  d e  2.7 de  de  1 9 2 3 .
En e l  a r d e n  a d m i n i s t r a t i v e ,  l a s  R R . D D ,  d e  8 d e  
f e b r e r a  d e  1 9 1 7  y  13  d e  e n e r a  d e  1 9 2 0  d e s b r a z a r o n  e l  c a m p a  d e  
l a s  e x p e r i m e n t a c i o n e s  e l e c t r a m a g n é t i c a s  y  s i r v i e r a n  p a r a  a c a -  
t a r ,  p a r  e x c l u s i ô n ,  l a  zona r e s e r v a d a  a u n a  f a r m a  e s p e c l f i c a  
de  r a d i ü c o m u n i c a c i ô n  q u e  y a  h a b r a  h e c h a  f a r t u n a  en  l a s  E s t a d o s  
U n i d a s ,  G r a n  B r e t a n a  y  F r a n c i a ,  c a n  e l  n o m b r e  d e  " b r o a d c a s t i n g "  
F e r a  e l  e m p e n o  d e l G o b i e r n a  en l l e v a r  muy  c a r t e s  l a s  r i e n d a s  
d e l  c o n t r o l  de  l a s  t e l e c a m u n i c a c i o n e s  r e t r a s û  en  a l g u n o s  m e -  
s e s  — t a l  v e z  un  a n o ,  no  r n i s —  e l  e s t a b l e c i m i e n t a  en ' n u e s t r a  
p a l s  d e  u n a  r a d i o d i f u s i â n  o r g a n i z a d a  y a  q u e  a q u e l l e s  d é c r é t a s  
l e  r e s u l t a b a n  i n a p l i c a b l e s , e l  p r i m e r a  p a r  s u  i n d o l e  r e s t r i c -  
t i v a  y  e l  s e g u n d o  p a r  r e f e r i r s e  t a n  s 6 1 a  a u s a s  c i e n t l f i c o s .
F e r a  l a  f a l t a  d e  u n  o r d e n a m i e n t a  j u r l d i c a  a d e -  
c u a d a  no  i m p i d i ô  q u e  s e  d i e r a  e l  h e c h a ,  a u n q u e  t u e r a  t l m i d a  y  
f u r t i v e m e n t e , t a l  c oma  ha  v e n i d o  s u c e d i e n d o  en  e s t a  a c t i v i d a d  
y  en o t r a s  s e m e j a n t e s ,  en  q u e  l a s  p r a g r e s a s  t i c n i c a s  y  e l  d e s -  
a r r o l l o  d e  l a s  a c n n t e c i m i e n t o s  s o n  t a n  d i n i m i c a s ,  q u e  l a s  r e -  
g l a m e n t a c i o n e s  r e s u l t a n  a n t i c u a d a s  a p a c a  d e  h a b e r  s i d a  p r n m u l -  
g a d a s .  A s l  s u c e d i ô  q u e ,  a c o g i ô n d a s e  a l  D é c r é t a  d e  1 9 2 0  s a b r e  l a  
b a s e  de  p r e t e n d i d a s  e x p e r i e n c i a s  de  c a r â c t e r  c i e n t l f i c o ,  f u e -  
r o n  s a l i c i t a d a s  a u t a r i z a c i o n e s  de  e m i s i ô n  p a r  p a r t e  d e  p a r t i -  
c u l a r e s  y  d e  e n t i d a d e s  d e  t a d a  a r d e n  p a r a  l a  d i f u s i o n  p û b l i c a  
d e  p r o g r a r n a s .  A l  m i s m o  t i e m p o  a t r a s  a f i c i o n a d o s ^  m e n a s  e x i g e â ­
t e s  en  e l  c u m p l i m i e n t a  d e  l a s  n o r m e s ,  s e  l a n z a r o n ,  s i n  l i c e n ­
c i a  a l g u n a ,  a e m i t i r  p r o g r a r n a s  c o n  é q u i p a s  r u d i m e n t a r i u s  y  d e  
e s c a s a s  g a r a n t i e s  t é c n i c a s .  F a r a  c o m p l e t a r  e l  p a n o r a m a ,  s e  p r o -  
d u j a  un  c o n s i d e r a b l e  t r â f i c o  d e  r e c e p t a r e s  i m p a r t a d o s  a f a b r i -  
c a d o s  en e l  p a i s  q u e  e r a n  a d q u i r i d o s  e i n s t a l a d a s  — c u a n d o  n a  
m a n t a d a s  p a r  l a s  p r o p i a s  u s u a r i a s —  s i n  c u m p l i r  l a s  e x i g i d o s  
r e q u i s i t e s  de  a u t o r i z a c i o n  r e g l a m e n t a r i a  y  a b l i g a d a  i n s p e c c i d n .
La  r a d i a d i f u s i o n  e s t a b a  n a c i e n d o  c o n t r a  c o r r i e n t e  
y  n i  l a s  g r a v e s  s a n c i a n e s  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e n f o n c e s  v i g e n -  - 
t e s  p u d i e r o n  r e t r a s a r  e l  a l u m b r a m i e n  t  a , A l  f i n ,  e l  G o b i e r n o  de_ 
c i d i ô  e n f r e n t a r s e  c a n  e l  p r o b l e m s  y  é s t e  f u é  e l  o b j e t a  d e l
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R e a l  D c c r c r b o  d c  27 do  f c b r e r a  da  1 5 2 3  ( 1 3 b ) ,  P a r  u n a  v e z  y  
p a r a  d e j a r  c a n s t a n c i a  e x a c t s  d e l  p e n s a m i c n t a  d e l  l e g i s l a d a r  
on l o G  a l b a r e s  de  l a  r a d i a d i f u s i d n  e s p a n a l a ,  n o s  p e r m i t i m n s  
r e p r a d u c i r  l a  i n t e g r i d a d  do  s u  e x p a s i c i d n  d c  m o t i v a s ,  e x p c -  
n c n t c  d e l  a s o m b r o  c i n g c n u i d a d  o f i c i a l  a n t e  l a  r e v o l u c i d n  
d c  l a s  r a d i a c a m u n i c a c i a n e s  i n t e r i n d i v i d u a l c s  y  s o c i a l e s  q u e  
en a q u e l l a s  a n a s  c o m c n z a b a  a e s t a i . l a r  y  de  l a  i g n o r a n c i a  
a c l  e r r o r  s a b r e  l a  q u e  e s t a b a  s u c e d i e n d o  f r a n t e r a s  a f u c r a .
" E l  g r a n  d e s a r r o l l o  a l c a n z a d o  p a r  l a s  i n s t a l a c i o -  
n c s  i n a l i m b r i c a s  d e s d e  s u s  p r i m e r a s  a p l i c a c i o n e s  
h a s t a  e l  d i a ,  c u l m i n a  b o y  en l a  r a d i o t c l e f o n i a ,  
c u y a s  i n s t a l a c i a n e s  s e  c u e n t a n  p a r  c i e n t a s  de  m i ­
l e s ,  d i s t r i b u i o n s  p a r  t o d a s  l a s  p a r t e s  d e l  m u n d a , 
a p l i c a d a s  a l a s  C i c n c i a s ,  a l a s  A r t e s ,  a l a  I n ­
d u s t r i e ,  a l  C o m e r c i a ,  a l a  A g r i c u l t u r e  y  a l a  
e d u c a c i ô n  y  c u l t u r a  g e n e r a l  de  l a s  p u e b l o s .
En l a s  E s t a d a s  U n i d a s  d e  A m i r i c a , en I n g l a t e r r a ,  
en  F r a n c i a ,  l a s  r e s p e c t i v e s  G a b i e r n a s  h a n  t e n i d o  
q u e  r e g l a m e n t a r  coma  u n  m a n o p a l i a  d e l  E s t a d a ,  c l  
e s t a b l c c i m i e n t a  y  e x p i â t a c i d n d e  e s t a s  i n s t a l a ­
c i a n e s  de  r a d i o t c l e f o n i a  p r i v a d o  l l a r n a d a  " b r o a d ­
c a s t i n g " ,  e v i t a n d n  a s i  e l  d e s a r d e n ,  l a s  i n c i d e n ­
t e s  y  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  v e n i a n  o r i g i n â n d o s e  a l  
f u n c i a n a r  c a n  g r a v e  d a n o  de  l a s  d e m i s  i n s t a l a c i a n e s  
r a d i o c l d c t r i c a s  y a  e s t a b l e c i d a s , p a r  no  t e n e r  n i  
a u n  l i m i t a d a s  l a s  l o n g i t u d e s  d e  o n d a  de  
a p a r a t o s  y  p r o d u c i c n d a  i n t e r f e r e n c i a s  y  
en  l a s  p r i m e r a s  m a n t a d a s .
l a s  n u e v o s  
t r a s t c r n o s
t a d o s  U n i d a s  d i e r o n  l a  e x p l o t a c i ô n  i n d u s -  
a l a  S o c i e d a d  R a d i a  C o r p o r a t i o n  C o m p a n y .  I n -
L o s  E
t r i a l
g l a t e r r a  h i z a  l a  m i s m o  c a n  l a  C a m p a n i a  d e  T e l e -  
f o n i a  s i n  H i l o s  B r o a d c a s t i n g  C o m p a n y .  F r a n c i a  y
(135) Gaceta de 12 de rnarzo.
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l a s  d e m i s  n a c i o n es  t n d a v i a  n o  h a n  p u b l i c a d o  s u  l e -  
ç j i s l o c i d n ,  s i e n d o  l a  d e  l a  p r i m e r a  b a s t a n t c - p a r e c i -  
da  a l a  i n g l e s a .
L a s  c o m p a h i a s  e x p l o t a d o r a s  e s t â n  c o n s t a n t e m e n t e  en 
c o n t a c t o  c o n  e l  G o b i e r n o ,  q u e  c o b r a  d i r e c t a m e n t e  
l a s .  l i c e n c i a s  c c n c e d i d a s  a l o s  a b o n a d o s  s i n  l a s  
e u a l e s  no  p u e d e n  a q u é l l a s  v e r i f i c a r  n i  u n a  s o l a  
i n s t a l a c i ô n .  E s t a s  s o n  i n s p c c c i o n a d a s  e i n t e r v e n i -  
d a s  p o r  e l  p e r s o n a l  de  T e l G g r a f o s  n o m b r a d o  a l  e f e c -  
t o  p o r  c l  G o b i e r n o .
L a  R a d i o  C o r p o r a t i o n  y  l a  B r o a d c a s t i n g  e s t i n  c o n s -  
t i t u i d a s  p o r  l a  r e u n i i n  de  v a r i a s ,  e n t i d a d e s  r e p u t a -  
d a s  coma p r i m e r a s  f i r m a s  e n t r e  l a s  c a s a s  c o n s t r u c -  
t c r a s  y  e x p l o t a d o r a s  de  e s t a c i o n e s  . r a d i o t e J . c g r i f i -  
c a s  m o n d i a l e s ,
E l  d e s a r r o l l o  de  l a  r a d i o t c l e f o n i a  y  s u  m i s  g é n é r a ­
i t  z a d a a p l i c a c i i n ,  e l  " b r o a d c a s t i n g " ,  es  m o n d i a l ,  y  
E s p a f i a  no  p u e d e  n i  d e b c  s u s t r a e r s c  a e s t e  m n v i m i e ^ -  
t o  d e  a v a n c e  c i e n t i f i c o  h a c i a  s u s  m a n i f e s t  t c i o n e s  
p r i c t i c o s ,  s i g u i e n d o  c l  e m p u j e  q u e  a r r a s t r a  en  s u  
m a r c h a  a l o s  p u e b l o s  m i s  p r o g r e s i v o s  d e l  m u n d o ,
I m i t a n d o ,  p u e s ,  a l a s  g r a n d e s  n a c i o n e s  r n e r i c i o n a d a L -, 
c l  G o b i e r n o  e s p a n o l  no  p u e d e  h a c e r  d e j a c i ô n  d e  s u s  
d e r e c h o s  a r e g l a m e n t a r  l a  r a d i o t c l e f o n i a  e v i t e n d o  
q u e  s e  c r e e  u n a  s i t u a c i d n  a n i r q u i c a  p a r e c i d a ,  a u n q u e  
en p e q u e n o ,  a l a  c r e a d a  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  p e r -  
t u r b a d o r a  d e  l o s  s e r v i c i o s  y a  e s t a b l e c i d o s , l e s i v a  
p a r a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  T e s o r o  y  p e r j u d i c i a l  p a r a . l a  
p r o p i a  c o n v e n i e n c i a  d e l  p u b l i c o  en  g e n e r a l .
La  r e g l a m e n t a c i i n  q u e  s e  h a g a  r e s p e t a r i  l o s  d e r e ­
c h o s  a d q u i r i d o s  a l  a m p a r o  de  l o s  R e a l e s  D é c r é t é s  
de  0 d e  f e b r c r o  de  1 9 1 7  y  13  d e  e n e r o  de  1 9 2 0  p a r a  
a q u e l l a s  i n s t a l a c i o n e s  r a d i o e l Ê c t r i c a s  d c s t i n e d a s  a 
u s e s  c i e n t i ' f i c o G  , p e r m a n e n t e s  o t e m p o r a l e s ,  y  d e b e -  
r é  c o m p r e n d e r  t o d a s  l a s  d e m i s  i n s t a l e c i o n e s  p r i v a d a s  
f i j a n d o  l a  c a t é g o r i e  de  s u s  e s t a c i o n e s  s e g û n  s u  a -  
p l i c a c i i n ,  p a r a  q u e  a b a r q u e  l a s  d i v e r s e s  m a n i f e s t a -  
c i o n c s  y a  m e n c i o n a r i a s ,  d e s d e  l a s  c o m u n i  c a c i  o n e s p r i ­
v a d a s  e n t r e  d o s  o m i s  p u n t o s ,  p e r t e n e c i e n t c s  a u n a
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m l sma e n t i d o d  □ p a r t i c u l a r  p a r a  c l  u s o  e x c l u s i v e  
d c  s u  i n d u s  t r i o , c o m c r c i o  o r e c r é a ,  h a s t a  e l  y a  
p o p u l a r i s i m o  " b r o a d c a s t i n g "  c o n  s u s  m u l t i p l i c a d l -  
s i i T i as  a p l i c a c i o n e s :  p a r a  o i r  c o n c i e r t o s  d c  b a n d a s
y  o r q u e s t a s ,  a u d i c i o n e s  t e a t r a l e s  y  f o n o g r i f i c a s ,  
s e r m o n e s  y  r n û s i c a  r c l i g i o s a ,  c u e . n t o s  m o r a l e s  e 
i n s t r u c t i v e s ,  n a r r a c i o n e s  de  v i . a j e s ,  c o n f e r e n c i a s  
de  A r t e ,  C i c n c i a s ,  I n d u s t r i e ,  C o m c r c i o  y  A g r i c u l ­
t u r e ;  n o t i c i a s  g é n é r a l e s  de  P r e n s a ;  b o l e t i n e s  m e -  
t e o r o l ô g i c o s  y  c o m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s ,  n a v i e -  
r a s  y  de  m i n a s ;  c o t i z a c i o n e s  de  B o i s a ,  s e s i o n e s  
de  C o r t e s ,  A c a d e m i e s  y  A t e n e o s ;  n o t i c i a s  d e  e s -  
p e c t i c u l o s ,  l o t e r i e ,  e t c .
A d e m i s  de  l a s  c o n d i c i o n c s  t i c n i c a s  y  l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  de  l o s  a p a r a t o s  q u e  h a y a n  de  e m p l e a r s e ,  
s e  f i j a r i  c l  c a n o n  a n u a l  q u e  h a n  de  s a t i s f a c e r  
l o s  a b o n a d o s  a l  n u e v o  s e r v i c i n ;  l a s  r e g l a s  a q u e  
h a n  d c  s u j e t a r s e  l a s  e s t a c i o n e s  q u e  s e  i n s t a l e n  
p a r a  l a  d e b i d a  v i g i l a n c i a ,  i n t e r v e n c i ô n  e i n s p e c -  
c i 6 n  ü f i c i a l  de  p a r t e  d e l  G o b i e r n o ,  p o r  m c d i a c i i n  
d e l  C u c r p o  d c  T e l é g r a f o s ;  y  s e  s e h a l a r â  u n  p l a z o  
p a r a  o i r  a c u o n t o s  q u i c r e n  a p o r t a r  a l g u n a  n u c v a  
i d e a  u t i l  o d e s e e n  f o r m u l e r  p r o p u e s t a s ,  q u e  d e b e n  
s c r  t e n i d a s  en  c u e n t a ,  r e s p e c t e  d c  l a  e x p l o t a c i ô n  
d e l  s e r v i c i o ,  t a n t o  en  M a d r i d  como en p r o v i n c i a s " .
L a  r e t ô r i c a  j u r î d i c a  d e  l a  ô p o c a  n o  b a s t ô  p a ­
r a  o c u l t a r  l o s  n u m e r o s o s  e r r o r e s  d e l  t e x t o ,  e r r o r e s  q u e  a f e c -  
t a b a n  g r a v e m e n t e  a l a  v a l i d e z  d e  l a  a r g u m e n t a c i ô n  y ,  p o r  
t a n t o ,  a l a s  c o n c l u s i o n e s .
L o s  E s t a d o s  U n i d o s  no  " d i e r o n  l a  e x p l o t a c i ô n  
i n d u s t r i a l  d e l  b r o a d c a s t i n g  — e s t o  e s  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n - -  
a l a  S o c i e d a d  " R a d i o  C o r p o r a t i o n  C o m p a n y "  ( q u i e r e  d e c i r  " R a ­
d i o  C o r p o r a t i o n  o f  A m e r i c a ) .  La  RCA f u ô  u n a  " c r c a c i ô n " ,  u n a
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p i r o n i D c i o n , g u b e r n a m e n t a l , d a s u c  l u e g o ,  p e r o  n o  m o n o p o l i s t i -  
c a .  S u r g i o  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  l a  G r a n  G u e r r a  c omo 
r e a c c i o n  n a c i o n a l i s t a  c o n t r a  e l  m o n o p o l i o  de  h e c h o  q u e  u n a  
c o m p a n i a  e x t r a n j e r a ,  l a  " M a r c o n i " ,  t e n i a  s o b r e  l a s  r a d i o c o -  
m u n i c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E l  p l a n  
s u p u s o  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  u n a  c o r p o r a c i ô n  p r i v a d a  p a r a  l a  e x ­
p l o t a c i ô n  de. p a t e n t e s  n o r t e a m e r i c a n a s  s o b r e  i n s t o l a c i o n e s , 
e q u i p o s  y  c o m p o n e n t e s  r a d i o e l e c t r i c o s  a p o r t a d o s  p o r  l a s ' e m -  
p r e s a s  p r i v a d a s  e i n c l u s o  p o r  l a  M a r i n a .  Como l a  p i e z a  c l a v e  
e r a  e l  a l t e r n a d o r  d e  a l t a  f r e c u e n c i a  i d e a d o  p o r  A l e x a n d e r s o n , 
i n g e n i e r o '  j e f e  de  l a  G e n e r a l  E l e c t r i c ,  q u e  e s t u v o  a p u n t o  de  
a d q u i r i r  G u i l l e r m o  M a r c o n i  p a r a  s u s  e m p r e s a s  a b a s e  d c  p a g a r  
" m i l l o n e s  d e  d ô l a r e s "  ( 1 3 6 )  a l a  G . E . ,  p r o p i e t a r i a  d e  l a  p a t ^ n  
t e  d e l  a l t e r n a d o r ,  l e  f u é  c o n c e d i d o ,  a l  c o n s t i t u i r  l a  RCA,  a 
l a  y a  e n t o n c e s  m u r d i a l m e n t e  c o n o c i d a  e m p r e s a  d e  S c h e n e c t a d y  
e l  60  p o r  1 0 0  de  l a  f a b r i c a c i o n  d e  l o s  e q u i p o s  q u e  e m p l e a -  
r i a , d i s t r i b u i r i a  y  v e n d e r i a  l a  C o r p o r a c i ô n .  E l  o t r o  4 0  p o r  
1 0 0  c o r r e s p o n d i ô  a l a  W e s t i n g h o u s e ,  p r i m e r a  p r o d u c t o r a  de  
v é l v u l a s ,  c u y a s  p a t e n t e s  t a m b i é n  a p o r t ô .  E l  g i g a n t i s m o  de  
l a  RCA y  e l  a p o y p  — " t h e  t a c i t  b a c k i n g " —  d e l  G o b i e r n o  h i  c i  e -  
r o n  p o s i b l e ,  s i  n o  n e c e s a r i o ,  q u e  l a  C o m p a n i a  M a r c o n i  l i e g a r a  
a un  a c u e r d o  c o n  l a  C o r p o r a c i ô n  c e d i é n d o l e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
n o r t e a m e r i c a n a s ,  e q u i p o s  y  p e r s o n a l  — e n t r e  é s t e ,  E d w a r d  J ,  
N a l l y ,  q u i e n  c e s ô  d e  v i c e p r e s i d e n t e  de  l a  M a r c o n i  a m e r i c a n a  
p a r a  o c u p a r  l a  p r e s i d e n c i a  d e  l a  RCA y  D a v i d  S a r n o f f ,  t o d a -  
v i a  en  l a  s e g u n d a  f i l a  d e  m a n d o s —  s u m é n d o s e ,  a c c n t i n u a c i ô n , 
en c e s i o n e s ,  v e n t a s  y  a c u e r d o s ,  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a s  e m p r e s a s  
" W i r e l e s s  P r e s s "  y  " M a r c o n i  C a b l e " ,  f i l i a l e s  d e  a q u ê l l a ,  a s i  
como " P a n - A m e r i c a n  W i r e l e s s  a n d  T e l e p h o n e " ,  " A m e r i c a n  T e l e p h o ­
ne  a n d  T e l e g r a p h  C o . "  - - l a  f a m o s a  A T T — , " W e s t e r n " ,  " I n t e r n a ­
t i o n a l  R a d i o  T e l e g r a p h  C o . " , " U n i t e d  F r u i t , C o . " , e t c .  A l  t i e m p o  
de  l a  c o n s t i t u c i ô n  l e g a l  d e  l a  RCA,  12 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 1 9 ,
. ( 1 3 6 )  V i d .  J .  T E B B E L ,  o b .  c i t .  p p .  1 0 3 - 1 0 4  y  E.  LYONS,  o b  
c i t . p . 8 2 .
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l a  2: a d i o d i f  L i s i ô n  t o d a  v i a  e r a  u n a  d e s c o n n a i d a »  T a m p n c o  l a  RCA 
t u v o  n u n c a  a l  m o n o p o l i o  d e  f a b r i o a c i ô n  do  e r n i s o r a s  o r e c c p -  
t o r o G .  B u o n  n û m o r o  d c  f a b r i c o n t c s  i n t c n t a r o n  p r e c o n t a r  b a -  
t a l l a  a l a  p r c p o t o n t o  c o r p o r a c i ô n  a u n q u e  d u r a n t e  a l g u n o s  
a u o s  Gu e x c l u s i v e  d e l  c i r c u i t o  s u p e r h c t e r o d i n o ,  c o m p r a d a  p a r  
S a r n o f f  a A r m s t r o n g ,  l e  h i z o  d o m i n e r  no  s ô l o  e l  m e r c a d o  n a -  
c i o n a l  s i n o  t a m b i ô n  e l  m u n d i o l .
P o r  d c G g r a c i a  p a r a  l o s  r o d i o a f i c i o n a d o s  de  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  a l  t  i. e rn p o ci e l a  p r c s c n t a c i ô n  d e l  R e.a 1 
D ü c r o t o  do  27  dc  f e b r c r o  de  1 9 2 3  p o r  c l  D u q u e  d c  A l m o d ô v a r  
d e l  V a l l e ,  m i n i s t r o  d c  l a  G o b e r n a c i ô n , a l  C o n s e j o  d e  M i n i s -  
t r o s ,  l a  s i t u a c i ô n  e r a  m a l a  y  g r a v e ,  muy d i s t i n t a  a l a  q u e  
c l  t e x t o  l e g a l  c s p a u o l  d a b a  p o r  y  a p a s a d a :  rnôs d c  t r c s c i e n -  
t a s  c m i s o r a s  r a d i o f ô n i c a s  de  t o d o  o r i g e n  — c o m e r c i a l e s ,  é d u ­
c a t i v e s ,  r e l i g i o s a s ,  de  e m p r e s a s  p e r i o d i s t i c a s , d e  e s t a b l c -  
c i m i e n t o s  de  v e n t a  de  a r t i c u l o s  c l ô c t r i c o s ,  de  f a b r i c a n t e s  
de  t r a n s r n i s o r c s , r e c e p t o r e s  y  v ô l v u l o s ,  e t c . —  s e  d i s p u t a b a n  
l a s  f r e c u e n c i a s ,  l a  p u b l i c i d a d  y  l o s  d o s  r n i l l o n e s  d e  r e c e p ­
t o r e s  e x i s t a n t e s .  S o l o  en  1 9 2 3  n a c i c r o n  d o s o i e n t a s  e s t  a c i  u n c : 
rnôs p o r o  q u e b r a r o n  c i  e n . L a s  s u p c r v i v i e n t e s  s e  i n t c r f e r i a n  
u n o s a o t r a s .  En I n g l a t e r r a  s e  d e f i n i a  l a  s i t u a c i ô n  de  l a  
r a d i o d i f u s i ô n  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c omo  " c l  c a o s  d e l  ô t e r " .
La  o r d c n a c i ô n  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  n o r t e a m e -  
r i c a n a  no  f u ô  r c a l i d a d  h a s t a  l a & p r o b a c i ô n  d e l  " R a d i o  C o n ­
t r o l  B i l l " ,  do  20 de  f e b r c r o  de  1 9 2 7 ,  p o r  e l  q u e  s e  c o n s -  
t i t u y ô  l a  F e d e r a l  R a d i o  C o m m i s i o n  ( F R C ) ,  a n t e c e s o r a  de  l a  
a c t u a l  FCC.  La  s i t u a c i ô n ,  p u e s ,  d i s t a b a  m u c h o  de  s c r  e j e m -  
p l a r ,  a u n q u e  no  p o r  e l l e  d e j a r a n  de  e x i s t i r  a l g u n a s  d e  l a s  
m o j o . r e s  c m i s o r a s  d e l  m u n d o  e n t r e  l a s  f r o n t e r o s  d e  l o s  E s ­
t a d o s .  P e r o  e s t o  s u c e d i ô  a p e s a r  de  l a  a n a r q u î a  l e g i s l a t i -  
v a  .
1 2 7 .
Dg o t r a  p a r t e ,  e l  g o b i e r n o  b r i t ô n i c o  t a m p o o o  
" d i o "  u n a  e x p l o t a c i ô n  i n d u s t r i a l  a l a  " B r o a d c a s t i n g  C o m p a n y "  
L a  s o l u c i o n  a d o p t a d a  p o r  e l  F i e i n o  U n i d o , '  de  a c u e r d o  c o n  l a  
p r o p u c s t a  a 1 P a r l a r n o n t o  p o r  l a  S u b c o r n i s i ô n  d e  R a d i o  d e  l a  
C o m i s i ô n  I m p e r i a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  y a  c o n  l o s  o j o s  p u e s -  
t o s  en c l  " c a o s  d e l  ô t e r "  n o r t e a m e r i c a n o , f u ô  l a  c o n c s s i ô n  
de  u n a  e x c l u s i v a  d e  e m i s i ô n  r c d i o f ô n i c a  a un  c o n s o r c i o  c o n s -  
t i t u i d o  p o r  l a s  s e i s  e m p r e s a s  f a b r i c a n t e s  de  m a t e r i a l  r a d i o -  
e l . ô c t r i c o  de  m a y o r  v o l u m e n  - - l a  p r i m e r a ,  l a  M a r c o n i - -  a l a  
q u e  p o d i a n  s u m a r s e  c u a n t a s  e n t i d a d e s  r n e n o r e s  l o  d e s e a r e n ,  
p r o h i b i ô n d o s e  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a  y  l i m i t é n d o s e  l o s  i n -  
g r e s o s  de  l a  " B r i t i s h  B r o a d c a s t i n g  C o m p a n y " ,  p r i m e r a  BBC'  
( 1 3 7 ) ,  q u e  a s i  f u ô  d e n o r n i n a d o  a l  c o n s o r c i o ,  a l e s  p r o c é d a n ­
t e s  de  u n a  t a s a  é q u i v a l a n t e  a l  10  p o r  1 0 0  d e l  v a l o r  d e  l o s  r j  
c e p t o r es  y  a c c e s o r i o s  q u e  s e  v e n d i e r a n  y  a l a  m i  t  a d d e l  i m -  
p u e s t o  d e  d i e z  c h e l i n e s  a n u a l e s  p a g a d e r o s  p o r  l o s  r a d i c y o n -  
t e s  a l  r s c i b i r  l a  l i c e n c i a  d e  t e n e n c i a  y  u s o  d e  r e c e p t o r e s .
Do s  e q u i v o c a c i o n e s  mas d e l  r e d a c t o r  d e  l a  e x -  
p o s i c i ô n  de  m o t i v o s  d e l  RD d e  1 9 2 3 ;  a p r i n c i p l e s  d e  1 9 2 3 ,  e l  
R e i n o  U n i d o  e r a  e l  ô n i c o  p a i s  en e l  q u e  s e  p e r c i b i a n  t a s a s  
p o r  " l a s  l i c e n c i a s  c o n c e d i d a s  a l o s  a b o n a d o s "  s i n  l a s  e u o l e s  
no  p u e d e n  a q u ê l l a s  v e r i f i c a r  n i  u n a  s o l a  i n s t a l a c i o n .  T a m p o -
( 1 3 7 )  La  l i c e n c i a  c o n c e d i d a  a l a  B r i t i s h  B r o a d c a s t i n g  Com­
p a n y ,  p o r  p l a z o  d e  c i n c o  a h o s ,  v e n c i ô  e l  31  d e  d i ­
c i e m b r e  de  1 9 2 6 ,  d i s o l v i ô n d o s e  e l  c o n s o r c i o  a l  s u g e -  
r i r  u n a  n u e v a  c o m i s i ô n  p a r l a m e n t a r i a  - - l a  C o m i s i ô n  
C r a w f o r d —  e l  c a m b i o  d e l  c r i t e r i o  d e  1 9 2 2 ,  d e  c o l a b o -  
r a c i o n  c o n  l o s  i n d u s t r i a l e s  r a d i o e l é c t r i c o s , s u b s t i -  
t ü y ô n d o l o  p o r  l a  n a c i o n a l i z a c i ô n  d e l  s e r v i c i o .  F uô  
c o n c e d i d o ,  p o r  C a r t a  R e a l  a l a  B r i t i s h  B r o a d c a s t i n g  
C o r p o r a t i o n ,  o r g a n i s m e  de  d e r e c h o  p u b l i c o .  L a  n u e v a  
BBC e n t r ô  en f u n c i o n e s ,  c o n  l o s  m i s m o s  e q u i p o s  y  p e r ­
s o n a l  de  s u  a n t e c e s o r a ,  e l  1 -  d e  e n e r o  d e  1 9 2 7 .
.120.
CO GO p a r o c î a n  en n a d a  n i  l a  l i g i a l a c i ô n  n i  l a  o r g a n i z a c i ô n  
de  l a  r a d i o d i f u s i c 5 n  de  F r a n c i a  y  de I n g l a t e r r a .
A l  m e n a s  n o  e r r é  l a  e x p o s i c i o n  de  m o t i v o s  
d e l  d é c r é t a  e s p a n o l  de 1 9 2 3  en  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  o r -  
d c n a c i o n  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  d e l  p a l s  v e c i n o ,  l a  c u a l  s e  
i n i c i ô ,  e f c c t i v a m e n t c , d o s p u ô s  d e  l a  e s p a n o l a ,  c o n  e l  D e -  . 
c r c t o  de  24 do  n o v i c m b r e  de  1 9 2 4 ,  q ue  c o n f i g u r é  e l  s e r v i c i o  
como m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o  s u s c e p t i b l e  de  c o n c e s i ô n .  T a r d ô  
en a r r a n c a r  p e r o  s e  r e s a r c i ô  d e  l a  d e m o r a .  D e s c a v e s  y  M a r ­
t i n  r e f i e r e n  q u e ,  d e s d e  1 9 2 4  a 1 9 6 5 ,  f u e r o n  p r o m u l g a d a s  en 
F r a n c i a  rnôs de  6 0 0  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  m a t e r i a  r a d i o f ô n i c a ,  
c o n t a n d o  t a n  s o l o  l a s  rnôs e s e n c i a l e s  de  a p l i c a c i ô n  g e n e r a l
( 1 3 0 ) .
S i  s u r p r e n d o n t e , a u n q u e  s i n  d u d a  b i e n  i n t e n -  
c i o n a d o ,  f u ô  e l  p r c ô m b u l o  de  A l m o d ô v a r  n o  p u e d e  p r ^ d u c i r  
r n e n o r  e s t u p o r  l a  p a r t e  d i s p o s i t i v a .  D o s p u ô s  de  a f i r m a r  n u e -  
v a m e n t (2 en  s u  a r t i c u l a  p r i m e r o ,  q u e  t o d a s  l a s  i n s t o l a c i o n e s  
r a d i o e l ô c t r i c a s  c o n s t i t u l a n  u n  m o n o p o l i o  d e l  E s t a o „  y  d e  d e ­
c l a r e r  p r o h i b i d a s ,  a p a r t i r  d e  l a  p r o r n u l g a c i ô ,  i d.  1 R e a l  Dé ­
c r é t a ,  t o d a s  a q u e l l a s  e s t a c i o n e s  t r a n s m i s o r a s  y  r e c e p t o r a s  
" o  s i m p l e m c n t e  r e c e p t o r a s " ,  q u e  n o  f u e r a n  d e b i d a m e ^ t e  a u t o -  
r i z a d a s  p o r  e l  M i n i s t r o  de  l a  G o b e r n a c i ô n  o , en  s u  n o m b r e , 
p o r  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  l a n z ô  l a  s i g u i e n -  
t e  c i n e s p e r a d a  b o m b a :
" A r t i c u l a  2 - .  C u a n t a s  e s t a c i o n e s  r a d i o e l ô c t r i c a s  
p r i v a d a s  de  t o d a s  c l a s e s  y  p o t e n c i e s  s e  b a l l o n  e s ­
t a b l e c i d a s  a c t u a l r n e n t e ,  s e  c o n s i d e r a r ô n  c l a n d e s t i ­
n e s  d e s d e  l a  p u b l i c a c i ô n  de  e s t e  R e a l  D é c r é t a .  5e  
e x c e p t u a n  s o l a m e n t e  l a s  c o n c e d i d a s  c o n  c a r ô c t e r  t e m-
( 1 3 8 )  P i e r r e  DE5CAVE5 y  A . V . J . M A R T I N :  " U n  S i ô c l c  d e  R a d i o
e t  T é l é v i s i o n " .  E d .  GRTF y  L e s  P r o d u c t i o n s  d e  P a r i s  
P a r i s ,  1 9 6 5 ,  p .  5 6 .
. 129.
p o r a l  cj p a r m a n e n t n  a l  a m p a r o  d e l  F î c a l  D é c r é t a  de  13 
de  e n e r a  de  1 9 2 Ü ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l o  d i o p ü e a t o  
en  e l  de G d e  f e b r e r o  de  1 9 1 7  s o b r e  i n s t a l e c i o n e s  
r a d i o e l ô c t r i c a s ,  s i n  q u e  l e s  s e a  p e r n i t i d o  d e s t i n a i - - 
l a s  a o t r o s  f i n e s  q u e  a q u e l l o s  p a r a  l o s  q u e  f u e r o n  
o b j e t s  de  l a  c o n c e s i ô n ,  n i  h a c e r  v a r i a c i ô n  a l g u n a  
de s u  i n o n t a j e " .
T a b l a  r a s a . Se t r a t a b a  de  e m p e z a r  d e  n u e v o .
De un  p l u r n a z o  q u e d a b a n  en l a  c l a n d c s t i n i d a d  t o d a s  l a s  e s t a ­
c i o n e s  t r a n s r n i $ D i r a s  e x i s t a n t e s , c o n  e x c e p c i ô n  de  l a s  muy  e s ­
c a s a s '  ü c o g i d a s  a l o s  d e c r c t o s  de  1 9 1 7  y  1 9 2 0 ,  y  s e  o b l i g a -  
ba  a l o s  p r o p i e t a r i o s  de  l o s  r e c e p t o r e s ,  r n c l u s o  d e  g a l e ­
n a ,  a s o l i c i t e r  l a  l i c e n c i a  de  r e c c p c i ô n  b a j o  a m e n a z a  de  
m u l t a  - - u n a  m u l t a  d e  a l  m e n a s  5 0 0  p e s e t a s  p o r  l a  t e n e n c i a  
de  u n  o p e r a t e  q u e  p o d i a  v a 1 e r  m e n a s  d e  v e i n t i c i n c a —  e i n -  
c a u t a c i ô n  d e l  r e c e p t o r .  P e r o  c o m o  e s t a  s i t u a c i ô n  n o  i b a  a 
s e r  e t o r n a , l o .  m i s m a  d i s p o s i c i ô n  e n c o m e n d ô  a l  M i n i s c e r i o  
de  l a  G o b e r n a c i ô n  l a  e l a b o r a c i ô n ,  en e l  p l a z o  d c  d o s  m e s e s .  
de  un  r e g l a m c n t o  en  c l  q u e  d e b e r i a  f i j a r s e  " e l  c a n o n  a n u a l  
q u e  s a t i s f a r ô n .  l a s  l i c e n c i a s  de  a b o n a d o s ,  l a s  r e g l ^ ^  a q u e  
h a n  de  s u j e t a r s e  l a s  i n s t a l e c i o n e s  y  p l a z o s  d c  r c   ^e r s i ô n , 
l a s  c o n d i c i o n c s  y  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  a p a r a t o s ,  l a s  c a t e -  
g o r r a s  de l a s  c J i s t i n t a s  E s t a c i o n e s ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  
v i g i l a r ,  r e g i s t r a r  e i n t e r v e n i r  ô s t a s ,  a s i  como  t a m b i ô n  l a  
v e n t a  de  a p a r a t o s ,  l a s  s a n c i a n e s  a p l i c a b l e s  a l o s  i n f r a c t o ­
r e s  y  c u a n t  o g u a . r d e  r e l a c i ô n  c o n  e s t e  n u e v o  s e r v i c i o "  ( 1 3 9 ) .  
P a r a  r e d a c t o r  e l  n u e v o  R e g l a m c n t o  — a n a d i ô  e l  a r t i c u l a  6 - —  
s e  o i r ô  d u r a n t e  c l  p l a z o  de  u n  mes " a  c u a n t a s  e n t i d a d e s  o 
p a r t i c u l  a r e s  d c s c: c n a p o r t a r  e l e r n c n t o s  de  j u i c i o  p a r a  e l  e s -  
t a b l e c i m i c n t o  d e l  s e r v i c i o  r a d i o f ô n i c o " .
(139) Art. 5S.
130.
Aun rnôs i m p o r t a n t  c f u ô  l a  a t o n c i ô n  p r o s t a d a  
p a r  c l  l a g i s l a d n r  a l  r ô n i m o n  u a  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  
de  r a d i o d i f  u s i ô n  . Como s i  n o  c s t  u v i  c: r  a s c g u r o  dc  l a  f  ô r m u -  
l a  q u e  d n f i n i t i v a m e n t e  a p l i c a r i a ,  d o j ô  a b i o r t a ^  l a s  p u o r -  
t a s  de  l a  e l c c c i u n  e n t r e  d o s  s i s t c m a s  d i f c r a n t a s :
" E l  E s t a d o  p o d r ô  e x p l o t a r  e l  s e r v i c i o  r a d i o t c l c -  
f ô n i c o  m o d i a n t o  c o n c e s i ô n  o p o r  s i  m i s m o .
L o s  p a r t i c u l a r e s  o e n t i d a d e s ,  en c l  p l a z o  d e  
s c s c n t  a d i a s ,  d o s p u ô s  de p u b l i c a d o  c l  R e g l a m c n -  
t o ,  p o d r ô n  d i r i g i r s e  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  
C o m u n i c a c i o n e s ,  en  c x p o s i c i ô n  r a z o n a d a ,  a c o m p a -  
r i ado  de  u n a  m e m o r i a  e x p l i c a t i v e ,  s o l i c i t a n d o  l a  
i m p l a n t a c i ô n  cio un  s i s t e r n a  d e  e x p l o t a c i ô n  p a r e -  
c i d o  o s e r n c j a n t e  a l  d e  o t r o s  p a i s e s  en  r n a t f î r i a  
d e  r a d i o t c l e f o n i a .
5 i  f u e s e n  v a r i a s  l o s  s o l i c i t a n t e s ,  s e  d a r i a  l a  
p r e f e r e n c i a ,  en  i g u a l d a d  de  l a s  d e m ô s c o n d i c i o -  
n e s ,  a a q u e l l a s  e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s  a s o c i a d a s  
a l  e f  e c t  o q u e ,  a j u i c i o  d e l  G o b i e r n o ,  r e u n i e r a n  
l a s  m a y o r e s  g a r a n t i e s  e c o n ô m i c o - t ô c n i c ü - a d m i n i s -  
t r a t i v a s  , p a r a  d e s e m p o n a r  r n e j o r  e l  s e r v i c i o  an 
b é n é f i c i e  d e l  p ô b l i c o  y  de  l o s  i n t e r e s e s  d e l  T e ­
s o r o .
La  p a r t e  t ô c n i c a ,  l a  v i g i l a n c i a ,  l a  i n t e r v e n c i ô n  
y  l a  i n s p e c c i ô n  s e r ô  s i e m p r e  d e s e r n p e n a d a  p o r  e l  
C u c r p o  de  T e l ô t i r a f o s  en  n o m b r e  d e l  G o b i e r n o "
( 1 4 0 ) .
La  p u b l i c a c i ô n  d e  e s t e  n u e v o  R e a l  D c c r e t o ,  
t a n  e s p c r a d o  p o r  l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s , s i g n i f i e d  e l  c o m i c n z a
(140) Art. 7%.
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de  u n a  l ü g i s l a c i ô n  e s p e c l f i c a  q u e  c o n d i c i e n a r i a  e l  f u t u r e  
de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a .  T u v o ,  en su  é p o c a ,  y  a p e s a r  
de  s u s  e r r o r e s ,  e l  e n o r m e  v a l o r  d e  p l a n t e a r  y  r e s o l v e r  
s o b r e  b a s e s  d e t e r m i n a d a s  - - p o l i t i s a  de  c o n c e s i o n e s ,  i m p o -  
s i c i ô n  d e l  c a n o n  p o r  l a  e x o e d i c i ô n  de  l i c e n c i a s  d e  a u d i -  
c i ô n  y  e s t o b l e c i m i e n t o  d e l  r é g i . men d e  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r ­
v i c i o - -  un f e n ô m e n o  q u e ,  a u n q u e  s e  h a b i a  d a d o  y a  o s e  e s ­
t a b a  d a n d o  en l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  mas d e s a r r o l l a d o s , t o d a -  
v i a  no  h a b i a  e n c o n t r a d o  en e l  m e r i d i a n s  e u r o p e o ,  c o n  l a  
e x c e p c i ô n  d e l  R e i n o  U n i d o ,  e l  c a m i n o  d e  s u  i n s t i t u c i o n a -  
l i z a c i ô n  j u r i d i c a .  P e r o ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  p r e s e n t s  d o s  
g r a v e s  i n c o n v e n i e n t e s ,  a d e m â s  de  l o s  y a  c o n s i g n a d o s :  u n o ,
e l  d e  su  i n e f i c a z  a p l i c a c i ô n ,  s a l v o  en l o  p r o h i b i t i v e ,  h a s ­
t a  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  r é g l a m e n t o  a n u n c i a d o  y ,  d o s ,  l a  a l ­
t e r n a t i v e  p r o c l a m a d a ,  p e r o  no  d e c i d i d a ,  e n t r e  d o s  s i s t e r n a s  
de  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  t a n  d i s t i n t o s  como p u e d e  s e r l o  
e l  g e s t i o n a d o  p o r  e l  E s t a d o ,  s i n  o t r o s  f i n e s  q u e  l o s  p r o -  
p i o s  d e l  m e d i o , y  e l  p r e s t a d o  p o r  l e s  p a r t i c u l a r e s ,  q u i e -  
n e s ,  como or, l ô g i c o ,  a s p i r a n ,  d e  n o  e x i s t i r  o t r o s  c o n d i c i o -  
n a m i e n t o s ,  a o b t e n e r  l o s  môs a l t o s  r e n d i m i e n t o s  e c o n ô m i c o s  
p o s i b l e s .  P o r  e l  p r i m e r o ,  e l  r e t r a s o  en l a  p r o m u l n a c i ô n  
d e l  r e g l a m e n t o  d e f i n i t i v e  en môs d e  un a n o ,  d e m o r ô  l a  
c r e a c i ô n  de  e m i s o r a s  a d e c u a d a s  a l a s  y a  e x i s t e n t e s  n e c e s i d a -  
d e s  d e l  p a i s  y  c o n d e n ô  a l  s i l o n c i o  o ,  a l  m e n a s ,  a u n a  d i s ­
c r e t s  a c t i v i d a d ,  a l a s  e s t a c i o n e s  de  a f i c i o n a d o s  c o n  p r e t e n -  
s i u n e s  de  h a c e r  a l g o  môs q u e  c o m u n i c a r s e  c o n  o t r o s  p r o p i e ­
t a r i o s  de  e m i s o r a s ;  e s t o  e s ,  a o f r e c e r  " c o n c i e r t o s "  y  c o n -  
f e r e n c i a s  p û b l i c a s .  E s t a s  m i s m o s  p r o p i e t a r i o s  de  e s t a c i o ­
n e s  t r a n s m i s o r a s ,  en c u r n p l i m i e n t e  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  
p r i m e r  p a r r a f o  d e l  a r t i c u l e  2 °  d e l  d e c r e t o ,  s e  a p r e s u r a -  
r o n  a s o l i c i t o r  l a  p r e c e p t i v e  a u t o r i z a c i ô n ,  mas c o m o  l a  
r e s p u e s t a  o f i c i a l  no  I J . e g a b a  a l a  e s p e r a  d e l  a n u n c i a d o  r e ­
g l a m e n t o  p r o c u r a r o n  m a n t e n e r s e  en  s u  c l a n d e s t i n e  a c t i v i d a d  
a l  m a r g e n  de  c u a l q u i e r  e x c e s o  q u e  p u d i e r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  
d e  l o s  i n s p e c t e r a s ,  f a c u l t a d o s  p a r a  d e s m o n t a r  y  r  e t  i -
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r o r  l o s  a p a r a t o s  de  l a s  e s t a c i o n e s  no  c o n c e d i d a s  " d é c l a r é n -  
d o s e  i n c u r s o s  s u s  p r o p i e t a r i o s  en l a s  s a n c i o n e s  e s t a b l e c i d a ;  
en e l  a r t i c u l a  13  d e l  R e a l  D e c r e t o  d e  0 de  f e b r e r o  d e  1 9 1 7 "
En c u a n t o  a l  r é g i m e n  d e  e x p l o t a c i ô n ,  l a  a l t e r ­
na  t  i  v  a d e t e r i n i n a d a  p o r  e l  d e c r e t o ,  a u n q u e  e r a  r a z o n a b l e  de  
h a b s r s e  c u i n p l i d o ,  d i ô  a c c e s o  a l o s  p a r t i c u l a r e s  a t e r c i a r  
en l a  c u e s t i ô n ,  c o n  e l  a p o y o  l e g a l  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  D é ­
c r é t a  ( 1 4 1 ) ,  d a n d o  o r i g a n  a f u e r t e s  p r e s i o n e s  s o b r e  l a s  a u -  
t o r i d a d e s  r o c t o r a s  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  c u y  o r e s u l t a d o  f i n a l  
f u ô  l a  t e r g i v e r s a c i u n  d e l  b i n o r n i o  e s t a b l e c i d o  — e x p l o t a c i ô n  
p o r  e l  E s t a d o  o p o r  u n o  s o l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  o j u r i d i c a ,  
a s o l a s  o c o n s o r c i a d a - -  a l  d e s e m b o c a r ,  c omo  v e r e m o s ,  en u n a  
n u e v a  s o l u c i ô n :  l a  e x p l o t a c i ô n  s i m u l t ô n e a  d e  l a  r a d i o d i f u -  
s i o n  p o r  v a r i o s  c o n c e s i o n a r i o s , i n c l u s o  en l a s  m i s m a s  c i u -  
d a d e s ,  s i s t e r n a  q u e ,  en d e f i n i t i v a ,  i m p e r a r i a  h a s t a  n u e s -  
t r o s  d i a s  c o n  l a  s o l a  v a r i a n t e  de  e n t r e r  en j u e g o ,  a p a r t i r  
de  1 9 3 6 ,  l a  r e d  de  R a d i o  N a c i o n a l ,  p r o p i e d a d  d e l  e s t a d o  y  
g e s t i o n a d a  p o r  l a  A d r n i n i s t r a c i ô n  P û b l i c a .  De o t r a  p o r t e ,  
l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de  l a  p o s i b i l i d a d  de  e n t r . g a r  l a  
e x p l o t a c i ô n  a " a q u e l l a s  e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s  a s o c i a d a s  r.1 
e f e c t o  q u e ,  a j u i c i o  d e l  G o b i e r n o ,  r e u n i e r a n  l a ^  m a y o r e s  
g a r a n t i e s " ,  c r e ô  e l  f a n t a s m a  q u e ,  a t o d o  l o  l a r g o  de- 1 9 2 4 ,  
o c a s i o n ô  no  s ô l o  t e r n o r  s i n o ,  t a m b i ô n ,  n c r v i o s a s  a ^ c i o n e s  y  
r  e a c c i  o n e s en  u n o s y  a t  d n i  a c o n t  e m p 1 a t  i  v  a s en o t r o s ,  s i n  
p r o v e c h o  p a r a  n a d i e .  E l  h e c h o  d e  q u e  l a s  e n t i d a d e s  a s o c i a ­
d a s  d e b i a n  s e r  n a c i o n a l e s  n o  r e d u j o  l o s  e f e c t o s .  P a r a  n a d i e
( 1 4 1 )  A r t .  6 - :  " P a r a  r e d a c t a r  e l  n u e v o  R e g l a m e n t o  s e  o i r ô  
d u r a n t e  e l  p l a z o  de  un  m e s ,  a c o n t a r  d e s d e  l a  p u b l i ­
c a c i ô n  de  e s t e  R e a l  D e c r e t o ,  a c u a n t a s  e n t i d a d e s  o 
p a r t i c u l a r e s  d e s e e n  a p o r t a r  e l e r n c n t o s  de  j u i c i o  p a r a  
e l  e s t o b l e c i m i e n t o  r a d i o t c l e f ô n i c o " .
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e r a  u n  s e c r e t e  q u e  c a d a  u n a  u e  l a s  g r a n d e s  f i r m a s  e x t r a n j e ­
r a  s t e n i a  u n a  f i l i a l  en  E s p a r i a  l e g a l m e n t e  n a c i o n a l .  E l  e j e m -  
p l o  de  l a  C o m p a n i a  N a c i o n a l  d e  T 5 H  — l a  M a r c o n i  v e s t i d a  c o n  
l a  b a n d e r a  e s p a n o l a - -  en  e l  s e r v i c i o  r a d i o t e l e g r â f i c o  e r a  
d e m a s i a d o  c o n o c i d o  y  r e c i e n t e .
2 .  P r i m e r  p r o v e c t o  de  R e g l a m e n t o
E l  p e r i o d o  d e  i n t e r i n i d a d  a b i e r t o  p o r  e l  R e a l  
D e c r e t o  de  27  de  f e b r e r o  c r é é  r n a l e s t a r  e n t r e  l o s  a f i c i o n a d o s ,  
l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  c u a l e s  s i  de  u - n a  p a r t e  n o  s e  a t r e v i a n  
a s o l i c i t o r  l a  l i c e n c i a  d e  r e c e p c i ô n  de  r a d i o  a n t e  l a  p o s i ­
b i l i d a d  d e  s e r  o b j c t o  d e  u n a  f u e r t e  t a s a  a c o n d m i c a  p o r  e l  
a n u n c i a d o  R e g l a m e n t o ,  de  o t r a  s e n t i a  c l  t e m o r  d e l  d e s c u b r i -  
m i e n t o  de  s u  r e c e p t o r  p o r  l o s  i n s p e c t o r e s  d e l  C u e r p o  d e  T e -  
l i g r a f o s ,  c o n  s a n c i o n e s  a d n  mds g r a v e s .  L a  s i t u a c i ô n  e r a  l a  
i d ô n e a  p a r a  q u e  n a c i e r a n  y  s e  r i i f u n d i e r a n  t o d a  c l a s e  d e  r u -  
m o r e s ,  n o t i c i a s  c u r i o s a s  y  f a l s a s  i n t e r p r e t a c i o n e s . Que a ^ i  
o c u r r i ô  l o  d e m u e s t r a  l a  s i g u i e n t e  n o t a  e n v i a d a  p o r  u n  l e c ­
t o r  a " E l  L i b e r a l " ,  p u b l i c a d a  en  s u  n d m e r o  c o r r e s p o n d i e n t c  
a l  1 1  de  m a y o :
" S e  v a  a e s t a b l e c e r  u n  s e r v i c i o  p ô b l i c o  l e  t e l e -  
f o n î a  s i n  h i l o s  a d o m i c i l i e ,  en  v i r t u d  d e l  c u a l  
t o d a  p e r s o n a  q u e  l o  d e s e e  p u e d e  c o m p r a r s e  e n  e l  
c o m e r c i o  u n  a p a r a t o  r e c e p t o r ,  q u e  p u e d e  i n s t a l a r  
en s u  c a s a .  P a r a  e l l e  n o  t e n d r â  môs q u e  i r  a u n a  
o f i c i n a  t e l e g r ô f i c a  d e l  E s t a d o  y  c o m p r a r  u n a  l i ­
c e n c i a  q u e  no  l e  c n s t a r ô  môs d e  d o c e  p e s e t a s  c o n  
CLiya l i c e n c i a  t e n d r ô  d e r e c h o  a u s a r l o  d u r a n t e  u n  - 
a n o .  L o s  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s  s o n  t a n  b a r a t o s  q u e  
h a s t a  l o s  h a y  y a  p o r  5 0  p e s e t a s .
No s e  s a b e  s i '  e s t e  s e r v i c i o  l o  h a r ô  e l  E s t a d o  o 
i r â  a p a r a r  a m a n o s  d e  u n a  C o m p a n i a  e x p l o t a d o r a .
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S i  l o  h a c e  c l  E s t a d o ,  s i n  a b o n a r  môs  q u e  l a s  c i n -  
c u e n t a  p e s e t a s  eomo g a s t o  i n i c i a l  y  l a s  d o c e  p e s e t a s  
a n u a l m e n t e , r s c i b i r â  u s t e d  d e s d e  d o n d e  l o  t e n g a  i n s -  
t a l a d o :  l o s  c o n c i e r t o s  d e  l a  B a n d a  M u n i c i p a l ,  a l a -  
b a r d e r o s ,  m i l i t a r e s ,  e t c . ;  l o s  c o n c i e r t o s  d e  l a s  S o -  
c i e d a d e s  S i n f ' ô n i c a  y  F i l a r m ô n i c a  ; l a s  c o t i z a c i o n e s  
d e  B o i s a  y  p r e c i o s  d e  l o s  m e r c a d o s .  L a s  r e s e n a s  de  
l a s  c o r r i d a s  de  t o r o s , c a r r e r a s  de  c a b a l l o s ,  f d t b o l  
y  b o x e o ;  l a s  c o n f e r e n c i a s  d e l  A t e n e o  y  o t r o s  c e n t r e s  
c u l t u r a l e s ;  l a s  p r e v i s i o n e s  m e t e o r o l ô g i c a s ; l a s  s e -  
s i q n e s  d e l  C o n g r e s o  y  d e l  S e n a d o ;  l a s  j u g a d a s  o f i c i a -  
l e s  de  l a  L o t e r i a  N a c i o n a l ;  l a s  e d i c i o n e s  d e  l o s  t e a -  
t r o s  d e  v a r i é t é s ,  a s i  c omo l o s  d i s c u r s o s  d e  n u e s t r o s  
p r o h o m b r e s  p o l i t i c o s ,  i n f o r m a c i o n e s , e t c .  E l  C u e r p o  
de  T e l é g r a f o s  t i e n e  u n  p r o y e c t o  en  v i r t u d  d e l  c u a l  
e l  p o s e e d o r  de  u n o  d e  e s t o s  a p a r a t o s  p o d r ô  o i r  t o d o  
e s e  s e r v i c i o  d e s d e  c u a l q u i e r  p u n t o  d e  E s p a n a .
M i e n t r a s  q u e  s i  é s t e  e s  e x p l o t a d o  p o r  u n a  ■ n t i d a d  o 
c o m p a n i a  p a r t i c u l a r ,  a p a r t é d e l  c a n o n d e  l a  s d o c e  n o -  
s e t a s  , t e n d r ô  u s t ed q u e  a b o n a r  a l a  Compan.-  ^a E x o l o t a -  
d o r a  l o  q u e  e s t a  q u i e r a  l l e v a r l e  p o r  e l  s c -  . / i c i o . f j x  
o t r a  p a r t e ,  a s i  c o m o  e l  a r r e n d a t a r i o  _ e  . _ a u s t e d  
t a b a c o  m a l o  y  c a r o ,  l a  e x p l o t a d o r a  l e  i m p o n d r ô  l o s  
a r t i s t e s  q u e  môs b a r a t o s  l e  c u e s t e n .
No o l v i d e  q u e  s i  t e n e m o s  un  s e r v i c i o  t e l e g r ô f i c o  u r -  
b a n o  t a n  c a r o  y  t a n  m a l o ,  e s  p o r q u e .  l o  e x p l o t a n  c om­
p a n i e s  p a r t i c u l a r e s " .
E l  m i s m o  d i a  d e l  v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o  f i j a d o  
p a r a  . la r e d a c c i é n  y  p u b l i c a c i ô n  de  l a  o r d e n a n z a  ( d o s  m e s e s  
d e s p u é s  de  t r a n s c u r r i r  l o s  t r e i n t a  d i a s  d e  l a  a p a r i c i ô n  en 
l a  C a c e t a  d e l  d é c r é t a  d e  f e b r e r o ) ,  v i ô  l a  l u z ,  t a m b i é n  . e n  
e l  d i a r i o  o f i c i a l ,  l a  R e a l  O r d e n  de  26 d e  rnayo d e  1 9 2 3  ( 1 4 2 )
(142) Gaceta de 2 de junio de 1923,
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q u e  a p r c b ô  e l  p r o y e c t o  de  "  R r  n i  m a  n t  o p a r a  E s t a h l e c i m i e n t o  
y R é q i mnn de  e s t a c i o n es  r a d i n c l é c t r i c a s  p a r t i c u l a r e s "*, . a l  
q u e  s e  l e  d i ô  c a r ô c t e r  p r o v i s i o n a l ,  " s i n  q u e  t e n g a n  e f e c t i -  
v i d a d  s u s  d i s p o s i c i o n e s  h a s t  a q u e  s e  a p r u e b e  d e f i n i t i v a m e n -  
t e  " ; s o m e t i é n d o l o  a " i n f  o r r n a c i ô n  p û b l i c a  d u r a n t e  d o s  m e s e s  
a c o n t a r  de  l a  f e c h a  d e  s u  p u b l i c a c i ô n ,  p a r a  r e c i b i r  l a s  o b -  
s e r v a c i o n e s  de  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  p e r i t a s  en  l a  m a t e r i a ,  
a s i  c o m o  t a m b i é n  l a s  i n d i c a c i o n e s  de  c u o n t o s  c r e a n  i n t e r e s a n -  
t e  o n e c e s a r i a  l a  v a r i a c i ô n  d e  a l g u n a s  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  
en  b é n é f i c i é  d e l  m e j o r  s e r v i c i o  p û b l i c o  y  d e  l o s  i n t e r e s e s  
d e l  E s t a d o " .  L a  mi s r na  R e a l  O r d e n ,  en s u  d i s p o s i c i ô n  t e r c e r a  
y  en  c o n s o n a n c i a  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  a r t .  7 -  d e l  R e a l  
D e c r e t o  d e l  27  d e  f e b r e r o ,  f a c u l t é  a l a s  e n t i d a d e s  o p a r t i ­
c u l a r e s  q u e  l o  d e s e a r a n  a d i r i g i r s e ,  p o r  m e d i o  d e  i n s t a n c i a ,  
a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T e l é g r a f o s ,  N e g o c i a d o  d e  R a d i o t e -  
l e g r a f i a ,  d u r a n t e  d i c h o s  m e s e s ,  p a r a  p r e s e n t a r  p r o p o s i c i o -  
n e s  en  s o l i c i t u d  de  l a  i n s t a l a c i ô n  y  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r v i ­
c i o  d e  r a d i o d i f u s i ô n  ( 1 4 3 ) ,  p a r c i a l  □ t o t a l m e n t e ,  p ^ r  z o n a s ,  
r e g i o n e s  o en t o d a  E s p a n a .  T i u n s c u r r i d o  a q u e l  p l a z o ,  y  " e x a ­
m i n a  do  s l a s  o b s e r v a c i o n e s , i n d i c a c i o n e s  o m o d i f i c a c i o n e s  p^ e -  
s e n t a d a s  y  t o d o s  l o s  a n t e c e d e n t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  s t e  s e r ­
v i c i o  y  l a s  p r o p o s i c i o n e s  f o r m u l a d a s  en  l a s  i n z t a ’^ ^ i a s  s o i  i -  
c i t a n d o  l a s  c o n c e s i o n e s  p a r a  l a  i m p l a n t o c i ô n  y  e x p l o t a c i ô n  
d e  d i c h o  s e r v i c i o " ,  e l  G o b i e r n o  s e  c o m p r o m e t i ô  a o r J e n a r  l a  
r e d a c c i é n  d e f i n i t i v a  d e l  R e g l a m e n t o  y  a c o r d a r  l a  f o r m a  y  
s i s t e r n a  d e  e x p l o t a c i ô n  ( 1 4 4 ) ,
L a  s i m p l e  l e c t u r a  d e  e s t a s  l î n e a s ,  e n  r e l a c i ô n  
c o n ' l o  a n t e r i o r m e n t e  r e f e r i d o  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  d e l  R e a l  
d e c r e t o ,  b a s t a  p a r a  c o m p r o b a r  q u e  é s t e  f u é  c o n c u l c a d o  p o r  l a  
O r d e n  de  26  d e  m a y o .  E l  p r i m e r o  d i ô  e l  p l a z o  de  d o s  m e s e s
( 1 4 3 )  A r t s .  2 -  y  3 s de  l a  O r d e n .  F u é  en e l  a r t .  3 s c u a n d o  
a p a r e c i ô ,  p o r  v e z  p r i m e r a  en u n  t e x t o  l e g a l  e s p a n o l ,  
l a  p a l a b r a  r a  d i  o d i  f  u s i  ô n .
( 1 4  4 )  A r t .  45 de  l a  O r d e n ,
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p a r a  q u e  " s e .  r e d a c t e  y  p u b l i q u e  e l  R e g l a m e n t o  de  a p l i c a c i ô n  
de  e s t e  R e a l  D e c r e t o "  ( 1 4 5 )  y ,  d e n t r o  d e  l o s  m i s m o s  d o s  m e s e s  
d i ô  u n o , " a  c o n t e r  d e s d a  l a  p u b l i c a c i ô n  d e  e s t e  R e a l  d e c r e t o " ,  
p a r a  o i r  " a  c u a n t a s  e n t i d a d e s  o p a r t i c u l a r e s  d e s e e n  a p o r t a r  
e l e r n c n t o s  d e  j u i c i o  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  r a ­
d i o t e l e g r â f  i c o  " ( 1 4 6 ) .  S i n  e m b a r g o ,  l a  O r d e n  c a m b i ô  l a  n a t u -  
r a l e z n  de  l o  q u e  s e  h a b i a  e n c a r g a d o  r e d a c t o r  y  p u b l i c a r  y  
t a m b i ô n  e l  t i e m p o  y  f o r m a  d e  l a  i n f o r m a c i o n  p û b l i c a .  E f e c t i -  
v a m e n t c ,  e l  p r o y e c t o  d e  R e g l a m e n t o ,  en l u g a r  d e  s e r  d e  a p l i c a ­
c i ô n  d e l  d e c r e t o ,  f u é  un  s i m p l e  t e x t o  a l  q u e  n o  s e  l e  r e c o n o -  
c i a  o t r o  c a r â c t e r  l e g a l  q u e  e l  de  m o d e l o  d e  o r d e n a m i e n t o  p r o -  
v i s i o n o l  s i n  f u e r z a  d e  o b l i g a r  ( 1 4 7 ) .  T a n  i n e f e c t i v o  f u ô  q u e ,  
en  l o  s u s t a n c i a l ,  en  l o  r e f e r i d o  a l a  r a d i o d i f  u s i ô n  m i s r n a ,
Tïu oTTjT-'xn p r ' i n c r p i ? i n ô  s b î o  f u é  s u s t a n c i a l m e n t e  m o c i r - f r c a d ^  
' ' p o i ^ c l  IvTT^rSTTcTrfo d e f i n i t i v e ,  d e  1 4  de  j u n i o  de  1 9 2 4 ,  s i n o  
q u e  l a  f o r m a  de  e x p t o t a c i ô n  e s t a b l e c i d a  p o r  e s t a  û l t i m a  v e r -  
s i ô n ,  p r o m u l g a d a  u n  a n o  d e s p u é s  y  n o  d e n t r o  de  l o s  d o s  m e s e s  
e x i g i d o s  p o r  c l  d e c r e t o ,  v o l v i ô  a i n f r i n g i r  l a  d i s p o s i c i ô n  
p r i n c i p a l ,  c o n c u l c a n d o  d e  n u e v o  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  R e a l  D e ­
c r e t o  d e  1 9 2 3 .  P o r  û l t i m o ,  l a  O r d e n  v o l v i ô  a a b r i r  u n  p e r i o d o  
d e  a u d i e n c i a  n o  c o n t e m p l a d o  p o r  e l  d e c r e t o  e i n c l u s o  en  t i e m ­
po ( d e s p u é s  de  l o s  d o s  m e s e s )  en  q u e  e l  R e g l a m e n t o  ( d e f i n i t i -  
v o  y  no  p r o v i s i o n a l )  d e b i a  h a b e r  s i d e  p u b l i c a d o .
En c u a n t o  a l  t e x t o  d e l  p r o y e c t o  — e n  e l  q u e  
n o  r n e r e c e  l a  p e n a  d e t e n e r s e  c omo  n o  s e a  d e  p a s a d a  o p a r a  a c o -  
p i o  d e  a r g u m e n t e s  p o r q u e  n u n c a  l l e g 0  a r é g i r - -  y  e x c l u i d a s  
de  s u  â r n b i t o  d e  a p l i c a c i ô n  e x p r e s a m e n t e  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  
r a d i o e l ô c t r i c a s  e m i s o r a s  d e p e n d i a n t e s  de  l o s  M i n i s t e r i o s  de  
l a  G u e r r a ,  M a r i n a  y  G o b e r n a c i ô n  y  d e  l a  C o m p a n i a  N a c i o n a l  d e
( 1 4 5 )  A r t .  5 s d e l  R.  D e c r e t o ,
( 1 4 6 )  A r t .  6° d e l  R,  D e c r e t o .
( 1 4 7 )  A r t .  12 de  l a  R . O r d e n .
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T e l e g r o f l a  s i n  H i l o s  ( 1 4 8 ) ,  q u R c i a r o n  l a s  p a r t i c u l a r e s  d i v i d i -  
d a s  en  c i n c o  c a t e g O r i a s :
1 2 . -  E s t a c i o n e s  p a r a  l a  e n s e n a n z a  en  C e n t r a s  d o c e n t e s  o f i c i a -  
l o s .
2 2 . _  E s t a c i o n e s  p a r a  e n s a y o s ,  e x p e r i e n c i a s  o e s t u d i o s  p o r  
e n t i d a d e s  o p e r s o n a s  d e  n a c i o n a l i d a d  e s p a n o l a ,
32 . -  E s t a c i o n e s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  c o m u n i c a c i ô n  d i r e c t e  e n ­
t r e  d o s  p u n t o s  f i j o s  d e t e r m i n a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a u n a  
mi s r na  p e r s o n a  o e n t i d a d .
42 . -  E s t a c i o n e s  p a r a  l a  e m i s i ô n  d e l  " b r o a d c a s t i n g " .
52 , - .  E s t a c i o n e s  p a r a  a u x i l i a r  l o s  s e r v i c i o s  m e t e o r o l ô g i c o s , 
s i s m o l ô g i c o s , d e  a v i a c i ô n , e t c .  c o n o c i d o s  y  o t r o s  q u e  
en  l o  f u t u r o  p u d i e r a n  e s t a b l e c e r s e i
En l a s  d e  c u a r t a  c a t e g o r î a  - - ô n i c a s  q u e  i n t e ­
r e s a n  a l  o b j e t o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o —  f u e r o n  i n c l u i d a s  " t o d a s  
a q u e l l a s  e s t a c i o n e s  d e d i c a d a s  a t r a n s m i t i r  d e  un  mo d o  g e n e r a l ,  
y  p a r a  i n d e t e r m i n a d o  n û m e r o  dc! e s t a c i o n e s  r e c e p t o r a s ,  l a s  d o s  
c l a s e s  de  s e r v i c i o  q u e  a c o n t i n u a c i ô n  s c  e x p r e s a n :
" A )  C o r r e s p o n d e r â  a e s t a  c l a s e  d e  e s t a c i o n e s  l a  t i a n s -  
m i s i ô n  d e  t o d o  g ô n e r o  d e  s e r v i c i o  o f i c i a l  de  i n -  
t e r é s  o u t i l i d a d  g e n e r a l ,  c omo  s o n :  e l  b o l e t i n  
o f i c i a l  d e  n o t i c i a s ,  b o l e t i n  m e t e o r o l ô g i c o  o de  
p r o v i s i o n  d e l  t i e m p o  y  a v i s o s  a l o s  n a v e g a n t e s ,  
c o n f e r e n c i a s  d e  i n t e r é s  s o c i a l  o é d u c a t i v e ;  r e ­
s e n a s  o f i c i a l e s  d e  l a s  s e s i o n e s  de  l a s  C â m a r a s  
o A s a m b l e a s  p û b l i c a s ,  c o t i z a c i o n e s  de  B o i s a  y
( 1 4 0 )  F u e r o n  c o n s i d e r a d a s  e s t a c i o n e s  o f i c i a l e s  d e p e n d i e n t e s
d e l  M i n i s t e r i a l  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  l a s  e s t a b l e c i d a s  o q u e  
en  e l  f u t u r o  s e  e s t a b l e c i e r a n  p o r  l o s  m i n i s t e r i o s  de  F o -  
m e n t o  e I n s t r u c c i ô n  P û b l i c a  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  s i s m o l ô g i -  
COS, m e t e o r o l ô g i c o s  y  o t r o s  d e p e n d i e n t e s  de  c l l o s  o de  
o t r o s  d e p a r t a m c n t o s  m i n i s  b e r i a l e s  f  L i e r a  de  l o s  d e  Gu e ­
r r a  o M a r i n a .
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M e r c a d o s  q u e  p r o p o r c i o n an  l a s  C â m a r a s  d e  C o m e r c i o  
y  t o d o s  l o s  d e m â s  s e r v i c i o s  q u e  e l  E s t a d o  j u z g u e  
p e r t i n e n t e s .
" B )  E l  o b j e t o  d e  e s t a s  e s t a c i o n e s  d s b e r â  s e r  c u l t u r a l ,  
r e c r e a t i v e  o d e  p r o p a g a n d a  c o m e r c i a l ,  y  p o d r â n  
t r a n s m i t i r  c o n f e r e n c i a s ,  d i s c u r s o s ,  a r t i c u l e s  l i -  
t e r a r i o s ,  c o n c i e r t o s  m u s i c a l e s ,  c u e n t o s , s e r m o n e s ,  
a r t i c u l e s  d e  p r o p a g a n d a  i n d u s t r i a l ,  a n u n c i o s  y  t o ­
d o  c u a n t o  p u e d a  c o n t r i b u i r  a l  o b j e t o  c i t a d o ,  a e x ­
c e p c i ô n  d e  l o  q u e  a c t u a l r n e n t e  s e  t r a n s m i t e  p o r  h i ­
l o s "  ( 1 4 9 )
L a  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  d e s c r i t o  c o m o  d e  
c l a s e  A f u ô  r e s e r v a d a  a l  E s t a d o ,  p o r  m e d i a c i ô n  d e l  C u e r p o  de  
T e l é g r a f o s ,  o t r a v ô s  d e  u n a  e s t a c i ô n  c e n t r a l  y  o t r a s  i n s t a ­
l a d a s  en  o t r o s  p u n t o s  d e l  R e i n o  ( 1 5 0 )  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l o s  
de c l a s e  B)  s e  r e s p e t a b a n  l a s  d o s  m o d a l i d a d e s  p r e v i s t a s  p o r  
e l  a r t .  7 -  d e l  R e a l  D e c r e t o  d e  1 9 2 3 ,  a u n q u e  a d m i t i e n d o  u n a  
p r e f e r e n c i a  en  f a v o r  d e  l a  e x p l o t a c i ô n  e s t a t a l :
" E l  s e r v i c i o  a q u e  s e  r e f i e r e  e l  o p a r t a d o  B )  d e l  
a r t i c u l o  1 5  p o d r ô  t a m b i é n  s e r  e x p l o t a d o  p o r  e l  E s ­
t a d o  y  s i  a é s t e  n o  l e  c o n v i n i e r a  p o r  a l g u n a  c a u s a ,  
p o d r ô  c o n c e d e r l o  a S o c i e d a d e s ,  C o r p o r o c i o n e s  o p a r ­
t i c u l a r e s  q u e  l o  s o l i c i t é e  ( . % . )  Q u e d a  p r o h i b i d o  a 
e s t a s  e s t a c i o n e s  l a  t r a n s r n i s i ô n  d e  n o t i c i a s ,  c o t i ­
z a c i o n e s  de  B o i s a ,  c o m u n i c a c i o n e s  e n t r e  p a r t i c u l a ­
r e s ,  a s i  c omo  e l  e m p l e o  d e  i d i o m a s  e x t r a n j e r o s "
( 1 5 1 ) .
( 1 4 9 )  A r t .  15  d e l  p r o y e c t o .
( 1 5 0 )  A r t .  1 6 .
( 1 5 1 )  A r t .  1 7 .
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E r a  é v i d e n t e  q u e  e l  E s t a d o  s e  r e s e r v a b a  , p a -  ' 
r a  eu  e j e c u c i ô n ,  l a s  e r n i s i o n e s  d e  c a r a c t c r  A ) ,  t i p i c a m e n t e  
i n f o r m a t i v o s  y  c u l t u r a l e s ,  d e j a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e -  
c i r n i e n t o  de  e s t a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  a l a  c l a s e  B ) ,  e s  d e c i r ,  
r e c r e a t i v a s , c u l t u r a l e s  y  c o m e r c i a l e s  s o l o  en  e l  c a s o  d e  q u e  
a l  p r o p i ü  E s t a d o  n o  l e  c o n v i n i e r a  g e s t i o n a r  p o r  s i  m i s m o  e l  
s e r v i c i o  " p o r  a l g u n a  c a u s a " .  A s i ,  p u e s ,  o e l  E s t a d o  e x p l o t a -  
ba a m b o s  s e r v i c i o s  o s e  c o n f i g u r a r i a  u n  r é g i m e n  m i x t o  d e  e s ­
t a c i o n e s  e s t a t a l e s  y  p a r t i c u l a r e s .
D e s p u é s  d e  f i j a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  
c o n c e s i ô n  p a r a  e l  c a s o  d e  i n s t a l e c i o n e s  d e  e m i s o r a s  p a r t i c u ­
l a r e s  d e  l a  c l a s e  B ) ,  e l  p r o y e c u o  d e d i c ô  s i e t e  a r t i c u l e s
( 1 5 2 )  a l a s  e s t a c i o n e s  r e c e p t o r a s ,  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  t r ô -  
m i t e  y  v a l o r  de  l a s  l i c e n c i a s  y  d e s t i n a  d c  s u  p r o d u c t s  y  r e -  
g u l ô  c o n  d e t a l l e  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c o n s t r u e -  
c i ô n  y  v e n t a  de  r e c e p t o r e s ,  a s i  c omo  e l  r é g i m e n  d e  i n s p e c c i ô n  
y  s a n c i o n e s .  .
A m p a r a d o s  en l a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  ar-^'  c u l o  s e  
g u n d o  d e  l a  R e a l  O r d e n  d e  26  d e  m a y o ,  n o  h u b o  e x p e ^ t o  r a d i  -  
e l é c t r i c o ,  e n t i d a d  o e s t a b l e c i m i e n t o  i n t e r e s a d o  o s i m p l e  a f i ­
c i o n a d o  q u e  n o  c o m p a r e c i e r a  a n t e  e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a  - 
c i ô n  p a r a  p r o p o n e r  t o d o  t i p a  d e  m o d i f i c a c i o n e s  f o r m a r e s  y  de  
f o n d o ,  a l a  q u e  d e b i a  s u m a r s e  l a  n a d a  d e s p r e c i o b l e  o p o s i c i ô n  
d e  l o s  c e n t r o s  y  l a b o r a t o r i e s  c i e n t i f i c o s  o de  e x p e r i m e n t s -  
c i ô n  i n d e p e n d i e n t e s  de  l o s  d e p a r t a m c n t o s  m i n i s t e r i a l e s  a l o s  
q u e  a f e c t a b a  e l  p r o y e c t o  d e  d i s p o s i c i ô n ,  c a r g ô n d o l e s  c o n  a l ­
t o s  c é n o n e s  l a  c o n t i n u i d a d  de  s u  a c t i v i d a d .
( 1 5 2 )  A r t ! 26 32.
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3 .  L a  C o n f  e3 " c ; nc i a  N a c i o n a l  d e  . T5H
En e s t a s  c o n d i c i o n c s ^  s e  h a c i a  d i f i c i l  e l a b o -  
r a r  u n  p r o y e c t o  en e l  q u e  a l  m e n o s ,  s e  r e c o g i e r a n  l a s  d e m a n ­
d a s  c o ï n c i d e n t e s  en  e l  m a y o r  n û m e r o  d e  p r o p o s i c i o n e s ,  C u a n d o  
môs d i f i c i l  l l e g ô  a s e r  l a  s i t u a c i ô n ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o ­
l i t i s a s  a b r i e r o n  c l  c a l l e j ô n  s i n  s a l i d a  en  e l  q u e ,  p r o b a b l e -  
m e n t e  p o r  un  e x c e s o  d e  b u e n a  v o l u n t a d  t a n t o  c omo p o r  f a l t a  
de  c l a r a s  i d e a s ,  l a s  a u t u r i d a d e s  h a b i a n  s i t u a d o  a l a  r a d i o -  
d i f ü s i ô n .
S i  m a l  s e  p r e s e n t a b o  e l  n a c i m i e n t o  l e g a l  de  l a  
r a d i o d i f u s i ô n , n o  c a m i n a b a n  m e j o r  o t r a s  r a m a s  de  l a s  r a d i o c o -  
m u n i c a c i o n e s , La  " C o m p a f i i a  N a c i o n a l  de  T e l e g r a f i a  s i n  H i l o s " ,  
a j u i c i o  de  s u s  u s u a r i o s ,  d e s e m p e h a b a  s u  c o m e t i d o  d e  modo  d é ­
f i c i e n t e ,  " p u e s  a v e c e s  — d e n u n c i ô  " E l  L i b e r a l "  e n  un  c o m e n -  
t a r i o - “  ha  i n f r i n g i d o  a s u  a n t o j o ,  v a l i d a  d e  l a  i n f l u e n c i a  
q u e  en s u  t i e m p o  l e  h a n  p r e s t a d o  s i g n i f i c o r J c s  p o l i t i c o s ,  s u s  
p r i n c i p a l e s  a c c i o n i s t a s ,  e l  c o n t r a t o  c o n c e r t a d o  c o n  e l  E s ­
t a d o "  ( 1 5 3 ) ,  L a s  t a r i f a s  c r a n  a l t a s  p a r a  l o s  n a v i e r ^ s  y  p a r a  
l o s  u s u a r i o s  p a r t i c u l a r e s .  E l  p e r s o n a l  de  T e l ô g r a f o o  -— e m -  
p l e a d o s  d e l  E s t a d o  a l  s e r v i c i o  d e  u n a  c o m p a n i a  p x ^ . y a d a ,  e x ­
t r a n j e r a  de  h e c h o —  e s t a b a  q u e j o s o  d e  s u  t r a b a j o  a g o t a d o r  y  
s u  i n s u f i c i e n t e  r e t r i b u c i ô n ,  L o s  r a d i o t e l e g r a f i s t a s  , r e u n i o o s  
en  u n a  f e d e r a c i ô n  d e  g r a n  f u e r z a  s i n d i c a l ,  y a  s e  h a b i a n  d i r i -  
g i d o  a d o n  A l f o n s o  X I I I ,  e l  R e y ,  a p r i n c i p l e s  d e  1 9 2 3 ,  s o l i ­
c i t a n d o  l a  i n c a u t a c i ô n  p o r  e l  E s t a d o  d e l  s e r v i c i o  r a d i o t e l e -  . 
g r ô f i c o ,  s u  a b s o r c i ô n  p o r  e l  t e l e g r ô f i c o  i n t e g r a d o  en  e l  d e  
C o r r o o G  y  C o m u n i c a c i o n e s ,  y  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  u n  c u e r p o  e s ­
p e c i a l  c o n  p e r s o n a l  d i p l o m a d o  p o r  l a  E s c u e l a  de  T e l e g r a f i a .
(153) Ediciôn de 16 abril 1924, p, 5.
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G r a c i a s  a l  e s c r i t o  e l c v a d o  a l  M o n a r c a ,  e l  g o ­
b i e r n o  i n c l u y ô  e s t a  c u e s t i ô n  e n  e l  t e m a r i o  d e  l a  C o n f e r c n c i a  
N a c i o n a l  d e  T e l e g r a f i a  s i n  H i l o s , c o n v o c a d a  p o r  R e a l  O r d e n  
de  26 de  n o v i c m b r e  d e  1 9 2 3  ( 1 5 4 )  p a r a  p r o p o n e r  a l  G o b i e r n o  
" u n a  o r d e n a c i ô n  q u e  o r i e n t e  y  e n c a u c e  l o s  d i v e r s o s  p r D b l e m a s  
q u e  a f e c t a n  a l a  r a d i o t e l e c o m u n i c a c i ô n , s i n g u l a r m e n t e  c u a n t o  
s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  r è g l e m e n t a c i ô n  d e  l a s  l o n g i t u d e s  d e  o n d a  
d e  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s " .  La  c e r e r n o n i a  i n a u g u r a l  d e  l a  C o n f e -  
r e n c i o  t u v o  e f e c t o  e n  e l  P a l a c i o  de  C o m u n i c a c i o n e s  d e  M a d r i d ,  
e l  1 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 3 ,  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  g e n e r a l  
P r i m o  d e  R i v e r a .  No s e  r e s o l v i e r o n  en  l a  a s a r n b l e a ,  q u e  p r e -  
s i d i c r o n  M a r t i n e z  A n i d o ,  s u b s e c r c t a r i o  de  G o b e r n a c i ô n ,  y  T a -  
f u r ,  d i r e c t o r  g e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  ( 1 5 5 ) ,  t o d o s  l o s  p r o -
( 1 5 4 )  G a c e t a  de  27  d e  n o v i e m b r e .
( 1 5 5 )  En p r i m e r  l u g a r ,  h i z o  u s o  de  l a  p a l a b r a  e l  d i r e c t o r
g e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  s e n o r  T a f u r ,  q u i e n  d i ô  l e  -  
t u r a  a u n a  m e m o r i a  s o b r e  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  l e  l a s  r " " -  
d i o c o m u n i c a c i o n e s  d e s d e  l a  C o n f e r e n c i a  de  P a r i s ,  de  . 
1 9 1 9 .  " E s t o s  s e r v i c i o s ,  d i j o ,  h a n  l l e g a o o  a u n  i n e s p e -  
r a d o  g r a d o  d e  p r o g r e s s  m e r c e d  a l a  G u e r r a  E u r o p e a  p u e s  
l a s  n e c e s i d a d e s  b ô l i c s s  o b l i g a r o n  a p e r f e c c i c . l u r  l o s  
a v a n c e s  h a s t a  e n f o n c e s  r e a l i z a d o s .  Es l a m e n t a b l e  — p r o -  
s i g u i ô - -  e l  e s c a s o  d e s a r r o l l o ,  c u a n d o  n o  l a  c a r e n c i a  
a b s ü l u t a  d e  i n d u s t r i e  r o d i o t e l e g r ô f i c a  en E s p a n a ,  A 
c r e a r l a  o a i n t e n s i f i c a r l a  t i e n d e ,  e n t r e  o t r a s  f i n a l i ­
d a d e s ,  l a  p r é s e n t e  C o n f e r e n c i a " .  A c o n t i n u a c i ô n ,  e l
P r é s i d e n t e  d e l  D i r e c t n r > i o ,  g e n e r a l  P r i m o  d e  R i v e r a ,  
p r o n u n c i ô  u n  d i s c u r s o  en e l  q u e ,  d e s p u é s  d e  d e s t a c a r  
a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  M e m o r i a  p r e s e n t a d a  p o r  T a f u r ,  
a s e g u r ô  e l  a p o y o  d e l  G o b i e r n o  a l a s  c o n c l u s i o n e s  y  
t r a b a j ü s  d e  l a  C o n f e r e n c i a .  S u s  û l t i m a s  p a l a b r a s  f u e r o n  
de  c o n t e n i d o  p o l i t i c o  g e n e r a l :  " . . . Y  s e r é  un  m a l  p a ­
t r i o t e  q u i e n ,  a s a b i c n d a s  d e  n u e s t r o  p e n s a m i e n t o ,  e n -
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b l o m a s  p e r o  de  e l l a  a u r g i e r o n  l a s  p r i m e r a s  d i s p o s i c i o n e s  qu i  
s c p a r a r o n ,  c o n  i r a  t  a r n i e n  t  o s  d i s t i n t o s ,  l a  r a d i o t e l e  g r a f  l a  y  
r a d i o t e l e f  o n i a  p û b l i c a s  d e l  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f ' j s i ô n .
P a r a  a s i s t i r  a l a  C o n f e r e n c i a ,  f u e r o n  d e s i g -  
n a d a s  v a r i a s  c o m i s i o n e s  d e l e g o d a s  d e  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  l a  
G ü c r r a ,  M a r i n a , G o b e r n a c i ô n ,  I n s t r u c c i ô n  P û b l i c a  y  F o m e n t o  
( 1 5 6 )  a s i  como d o  l a  C o m p a n i a  N a c i o n a l  de  T e l e g r a f i a  s i n  
H i l o s ,  AEG,  I b ô r i c a  de  E l e c t r i c i d a d , R a d i o  I b ô r i c a ,  c o m p a -  
n i a s  de  r a d i o t e l e g r a f i a , F e d e r a c i ô n  d e  R a d i o t e l e g r a f i s t a s  
y  A s o c i a c i ô n  d e  l a  P r e n s a ,
L o s  t e r n o s  s o m e t i d o s  a e x a m e n  y  d e l i b e r a c i ô n  
de  l a s  p o n e n c i a s  y  a p r o b a c i ô n  p o r  e l  p l e n o  f u e r o n  l o s  s i -  
g u i e n t e s :
I .  C l a s i f i c a c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  y  d e  l a s  e s t a c i o n e s .
I I ,  E m p l e o  de  l a s  d i v e r s a s  l o n g i t u d e s  de  o n d a s  y  s u  d i s -  
t r i b u c i ô n .
t o r p e z c a  n u e s t r a  l a b o r ,  a c u y o  t ô r m i n n  l l e g a r e m o s  a -  
s i s t i d o s  c o n  l a  f u e r z a  m o r a l  y  d e s p u é s  d e  h a b e r  r e -  
c h a z a d o  e l  p e l i g r o  q u e  n o s  a r n e n a z a b a  d e  c o n t a g i a r n o s  
c o n  l o s  m a l e s  q u e  a s e d i a b a n  a n u e s t r a  P a t r i a . A f o r t u -  
n a d a r n e n t e ,  l a  s i t u a c i ô n  h a  c a m b i a d o  n o  s ô l o  p o r  l a  
d i g n i d a d  d e l  G o b i e r n o ,  s i n o  t a m b i ô n  p o r  l a  c o n f i a n z a  
de  Su M a j e s t a d  e l  Rey  y d e l  p a i s .  Uno y  o t r a  n o s  o n i -  
man c omo  d e b c  o b l i g a r  a v o s o t r o s  a t r a b a j a r  p o r  e l  
e n g r a n d e c i m i e n t o  n a c i o n a l " .
( 1 5 6 )  P o r  R . O .  de  4 de  d i c i e m b r e ,  f u e r o n  n o m b r a d a s  o t r a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l o s  d e p a r t a m e r i t n s  de  T r a b a j o ,  
I n d u s t r i e  y  C o m e r c i o .
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I I I .  S e r v i c i o  do  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o t e l e g r â f i c a s  ( r ê g i -  
rnen,  p e r s o n a l , ,  s e n a l e s  d i s t i n t i v a s . . . )
I V  , S e r v i c i o  r a d i o t e l e g r â f i c o  r n ô v i l ,
V ,  E s t u d i o  d e  l a  r e d  r a d i o g o n o r n é t r i c a .
V I .  Ü r g a n i z a c i ô n  de  l o s  d i f e r e n t e s  e n l a c e s  p a r a  e l  s e r v i ­
c i o  m e t e o r o l ô g i c o , y
V I I .  C o n s t i t u c i ô n  de  u n a  C o m i s i ô n  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a
c r e a c i ô n  de  u n  l a b o r a t o r i o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  y  t r a -  
b c i j o s  r a d i o t e l e g r â f i c o s  .
En t o r n o  a e s t o s  p u n t o s  e s e n c i a l e s  s e  t r a t a -  
r o n , t a m b i é n ,  o t r a s  c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a s  r a d i o c o -  
m u n i c a c i o n e s  e s p a f i o l a s  y ,  en  e s p e c i a l ,  l a  p r o m o c i ô n  d e  l a  
i n d u s t r i e  r a d i o e l ô c t r i c a , l a  r e g l a m e n t a c i ô n  de  l a  r a d i o t c l e -  
g r a f i a  y  l a  r a d i o t c l e f o n i a ,  c l  e s t u d i o  d e  l a s  c o n c e s i o n e s  
r a d i o t c l e g r ô f i c a s  y  l a s  c u e s t i o n e s  s u s c i t a d a s  p o r  e l  n a c i ­
m i e n t o  d c  l a  r a d i o d i f u s i ô n .
L a  o r d e n  d e t e r m i n ô ,  e x p r e s a m e n t e ,  l a  c o m p e -  
t e n c i a  de  l a  C o n f e r e n c i a  s o b r e  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  t a n t a s  v c -  
c e s  c i t a d o  y  l e n t a r n e n t e  g n s t a d o  R e g l a m e n t o  d e  R a d i o d i f  u s i ô n  :
" 5 e  s o m e t e r â  a s i m i s m o  a l a  C o n f e r e n c i a  e l  p r o y e c t o  
de  C o n v e n i o  y  de  R e g l a m e n t o  p a r a  l a  p . r o y e c t a d a  U n i ô n  
U n i v e r s a l  de  l a s  C o m u n i c a c i o n e s  E l é c t r i c a s ,  c o n  a r r e -  
g l o  a l  t e x t o  de  l a  C o n f e r e n c i a  de  W a s h i n g t o n  d e  d i c i e m -  
b r e  de  1 9 2 0 ,  r e v i s a d o  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
B e r n a , de  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  C o m i ­
t é  t ô c n i c o  d e  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  de  P a r i s  d e  1 9 2 1 ,  
y. b 1 e s t u d i o  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  e i n d i c a c i o n e s  q u e  
s e  j u z g u e  n e c e s a r i o  p r e s e n t a r  p a r a  l a  r e d a c c i é n  d e f i -
n i t i v a  d e l  R e n l a m c m t g  p a r a  e s t a b l e c i r n i e n t o y  r é g i m e n
d e e s t a c i o n e s  r a d i o e l ô c t r i c a s  p a r t i c u l a r e s ,  p u b l i c a d o
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en  l a  G a c a t a  d o  2 de  .j i.: n i e  d e  1 9 2 3  "  ( 1 5 7 ) .
4 .  G . i r o  r a d i c a l  do  l a  p o l i t i c o  d e  R a d i o d i f u a i 6n
A l o  l a r g o  de  l o s  c i . n c o  m e s c s  q u e  d u r ô  l a  Can* 
f e r e n c i a ,  f u e r o n  t r a t a d o o ,  en  p l e n a  y  e n  c o m i s i f i n ,  l o s  t e m a s  
f i j a d o s  p a r  c l  o r d e n  de  l a  c o n v o c a t o r i a ,  e n t r a n d o  a l  d e b a t e ,  
y a  a v a n z a d o  e l  a ri o 1 9 2 4 ,  l o s  p r o b l è m e s  s u s e i t o d o a  p o r  l a  
p u b l i c a c i d n  d e l  p r o y e c t o  de  R e g l a m e n t o  d e  r a d i o d i f u s i ô n  y 
l a s  p r o p u e ’. s t a s , o b s e r v a c i o n e s  c i n d i c a c i o n e s  d e  l a s  e n t i d a -  
d e s  y  p e r s o n a s  j u r î d i c a s  q u e  c o m p o r e c i e r o n  a n t e  l a  D i r s c a i â n  
G e n e r a l  d u r a n t e  e l  p e r l o d o  de  i n f o r m a c i â n  p i j b l i c a .  I n c l u s o  
p a r a  o b t e n e r  un  m a y o r  c a u d a l  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  d o c u m e n t a i , 
l a  p o n e n c i a  e n v i d  u n e  n o t a  a l a s  d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s  i n t e r e -  
s a d a a  en e l  s e r v i c i o  s o l i c i t a n d o  l a  e x p o ' s i c i d n  d e  n u e v a s  c o n -  
s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  i n s t a l o c i d n  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e n  E s -  
p a n a ,  l i r a i t a d a s  a e s t a s  d o s  b a s e s  d e  p a r t i d a ;
” 1 - - . -  L a s  c s t a c i o n e s  s e  e s t a b l e c e r î a n  l i b r e m e n t e  p o r  
p a r t i e u l a r e s  o c o r p o r a c i o n e s , s i n  c o n c e s i ô n  d e  
r n o n o p e l i o  a l g u n o ,  y
" 2 - . -  L a s  e s t a c l o n e s  e m i s o r a s  t e n d r î a n ,  c omo  l i m i t e  
m â x i m o ,  8 k w . en  e l  y e n e r a d o r  y  l a  c o n c e s i d n  
s e r d  p o r  h o r a s  c o m p l o t a s ,  p u d i d n d o s e  o t o r g a r  
d e s d e  un  d i a  y  u n a  h o r a  d e t e r m i n a d a  a l a  s e m a n a  
h a s t ü  u n  n d m e r o  de  h o r a s  d e t e r m i n o d a s  d u r a n t e  
t ü d o s  l o s  d i a s  d e  l a  s e m a n a " .
O t r o  b u e n  n d m e r o  d e  n o t a s ,  i n s t a n c i a s  y  s o l i ­
c i t u d e s  v i n o  a s u m a r s e  a l a s  l l e g a d a s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l  Mi -
(157) Art. 62,
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n i s t e r i o  de  l a  G o b o r n a c i ô n ,  a u n q u e  en  e s t a  s e g u n d o  r e m e s a ,  
a l  d a r s e  e l  p i e  f o r z a d o  d e  u n a  a l t e r n a t i v e ,  h u b o  ' m a y o r  c o n -  
c r e c i d n  en l a s  r e s p u e s t a s .
Es é v i d e n t s  q u e  l a s  d o s  c o n d i c i o n c s  n o  s e  
a j ü s t a r o n  a l o  p r e c e p t u a d o  p o r  e l  a r t i c u l o  7 -  d e l  D e c r e t o  
de  27  de  f e b r e r o  d e  1 9 2 3  n i  « 1  p r o y e c t o  d e l  R e g l a m e n t o  de  
26  de  may o  d s l  m i s m o  a r i o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o  c o n t r a d e c i a n .
L a  n o t a  d e  l a  p o n e n c i a  m a r c ô  u n  g i r o  r a d i c a l  
d e  l a  p o l i t i s a  r a d i o d i f u s o r a  e s p a h o l a ,  p r e c i s a r n e n t e  en  e l  
m o m e n t ü  c l a v c  de  l a  a p a r i c : . i d n  d e l  f e n d m e n q  en  l a  v i d a  p d b l i -  
c a .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  n u s v o  c r i t e r i o ,  a l  d a r  p o r  e n t e n d i d o  
q u e  c l  G o b i n r n o  r e n u n c i a b a  a l  c J e r e c h o  d e l  E s t a d o  a e x p l o t s r  
d i r e c t a m e n t e  c l  s e r v i c i o ,  i b a  a d e m o r a r  g r a v e m e n t e  e l  d e s a -  
r r o l l o  de  l a  r a d i o  en  n u e s t r o  p a i s ,  f a l t o  e n t o n c c s  d e  e m p r e -  
s a s  c o n  p o t e n c i a l  e c o n d m i c o  s u f i c i e n t e  p a r a  a s e g u r a r  l a  t o t a l  
c o b o r t u r a  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i n n a l  c o n  i n s t a l a c i o n e s  p a t e n t e s  
y  p r o g r a r n a s  a l  m e n a s  de. c a l i d a d  m e d i a ,  C u a n t n  e l G o b i e r n o  h 
b i a  i n t e n t a d o  d e f e n d e r  h a s t a  e n t o n c c s  — l a  e x p l o t o "  on  d e  
l a  r a d i o  p o r  c l  E s t a d o  o ,  a t r a v d s  de  c o n c e s i d n ,  " ^or  u n  c j n -  
s o r c i o  q u e  i n t e g r a r a  a l a s  mâs  i m p o r t a n t e s  e n t i d a d e s  c o n  
" l a s  m a y o r e s  g a r a n t î a s  e c o n ô m i c o - t é c n i c a s - a d m i n i s t i a t i v a s  
p a r a  d e s e m p c n a r  m e j o r  e l  s e r v i c i o  en  b e n e f i c i o  d e l  p û b l i c o  
y  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e l  T e s o r o " - -  s e  p c r d i ô  e n t r e  l a s  d e l i b e -  
r a c i o n e s  de  l a  C o n f e r e n c i a ,  a l a  q u e  a s i s t i a n ,  j u n t o  a l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  d c p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i o l e s , d e l e g a -  
d o s  d e  l a  C o m p a n i a  N a c i n n a l  d e  T e l e g r a f i a  s i n  H i l c s ,  AEG,
R a d i o  I b d r i c a  y  o t r a s  e n t i d a d e s ,  m u c h o  rnâs i n t e r e s a d a s  e n  e l  
e s t a b l e c i m i e n t G  de  u n  r S g i r n c . i  d e  l i b e r t a d  d e  i n s t a l a c i d n  q u e  
en l a  d e f e n s e  de  l a  f ô r r n u l a  d e l  R e a l  d é c r é t a  de  f e b r e r o  o d e  
l a s  v a r i a n t e s  s u g e r i d a s  p o r  e l  p r o y e c t o  d e  R e g l a m e n t o  d e  ma­
y o  de  1 9 2 3 .  De l a  f u e r z a ,  de  l a  p r e s i ô n  o d e  l a  c a p a c i d a d  de  
c o n v i c c i ô n  q u e  f u e r o n  e s p a c e s  d e  e j e r c e r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
de  e s t e s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s  s o b r e  l o s  e s t a r n e n t o s  o f i c i a l e s  
n a d a  es  p o s i b l e  a s e g u r a r ,  p e r o  c u a n t o  s u c e d i ô  d u r a n t e  l o s  a d o s  
i n m e d i o t a m e n t e  s i g u i e n t e s  h a c e  p e n s a r ,  d e  u n a  p a r t e ,  q u e  l a s
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p r e v i s i o n e s  d e  q u i e n e s  d e s d e  e l  G o b i e r n o ,  a û n  f a i t e s  d e  i n -  
f o r m a c i â n  s o b r e  c u a n t o  s u c e d i a  en  e l  e x t e r i o r  en  m a t e r i a  d e  
t e l e c o m u n i c a c i d n  h a b i a n  t r a z a d o  l a s  l i n e a s  m a e s t r a s  d e  l a  po-  
l i t i c a  r a d i o d i f u s o r a ,  f u e r o n  c o r r e c t a s  p u e s  c o n  e l  r é g i m e n  
d e  l i b e r t a d  d e  i n s t a l a c i o n f e ^  q u e  s e  i n s t i t u y ô  c omo c o n s e c u e n *  
c i a  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a ,  l a  e m p r e s a  r a d i o -  
f d n i c a  s e  m i n i m i z ô  en  l u g a r  de  m a g n i f i c a r s e , o f r e c i é n d o s e  
a l  p û b l i c o  p o b r e s  p r o g r a r n a s  e n t r e  l o s  q u e  s û l o  l o s  d e  U n i û n  
R a d i o  p u d i e r o n  s o b r e s a l i r ;  d e  o t r a  p a r t e ,  a q u e l l a  m i s m a  e x -  
p e r i e n c i a  a c r e d i t û ,  como  d e m o s t r a r e r n o s  rnâs a d e l a n t e ,  q u e  
c u a n t a s  v o c e s  e l  G o b i e r n o  i n t e n t û  p o n e r  f i n  a l a  a t o m i z a d a  
y  p o b r e  r a d i o  p a r a  s i t u a r  en  s u  l u g a r  u n a  r e d  e s t a t a l  o p r i -  
v a d a  t a n  p o d e r o s a  c omo  l a s  n e c e s i d a d e s  e x i g i e r a n ,  f r a c a s û  
r o t u n d a m e n t e  — f a l t a  d e  e n e r g i a ?  ^ p o r  c o m p r o m i s e s  o 
m a n i o b r a s  de  t e r c e r o s ? —  i n c l u s o  c u a n d o  d i e z  a n o s  més  t a r d e ,  
y a  en  l a  R e p û b l i c a ,  e l  G o b i e r n o  d i s p u s o  de  s ô l i d a  b a s e  j u r i -  
d i c a  p a r a  i n t e n t a r l o  u n a  v e z  m û s :  u n a  L e y ,  l a  d e  R a d i o d i f u -  
s i û n ,  a m p l i a m e n t e  d e b a t i d a  y  a p r o b a d a  p o r  e l  C o n g r e s o .  S o l o  
c u a n d o  e x t r e m a s  n e c e s i d a d e s ,  l a s  d e  l a  g u e r r a ,  y  u n  g o b i e r n o  
f u e r t e  o c u p û  e l  p o d e r ,  c o n  o b j e t i v o s  d e t e r m i n a d o s  a c o r t o ,  
m e d i o  y  l a r g o  p l a z o ,  p u d o  n a c e r  u n a  r e d  n a c i o n a l  y  a f i a n z a r -  
s e  e l  e s t a t u t o  i n t u i d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  1 9 2 3  p o r  e l  
q u e  c o e x i s t e  u n a  r e d  d e l  E s t a d o  c o n  o t r a s  e m i s o r a s  p r i v a d a s  
e i n s t i t u c i o n a l e s .
5 .  E l  R e g l a m e n t o  d e f i n i t i v e  ( R . D .  1 4  j u n i o  1 9 2 4 )
L a  C o n f e r e n c i a  c o n t i n u é  e n  s u s  d e l i b e r a c i o n e s  
h a s t a  e l  16  de  ma y o  d e  1 9 2 4 ,  en  q u e  f u û  c l a u s u r a d a  b a j o  l a  
p r e s i d e n c i a  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s . D u r a n t e  
l a s  j o r n a d a s  p r e c e d e n t e s ,  s e  h a b i a n  a p r o b a d o ,  u n o  a u n o ,  l o s  
a r t i c u l e s  d e l  n u e v o  t e x t o  d e  R e g l a m e n t o  q u e  l a  p o n e n c i a  some-  
t e r i a  a l  p l e n o  en  l a  s e s i û n  f i n a l  p a r a  s u  e l e v a c i û n  a l  G o b i e ;  
n o ,  E l  30  de  a b r i l  e n t r é  a d e b a t e  c l  a r t i c u l o  1 9 ,  p r i m e r a  d e  
l o s  d e d i c a d o s  a l a s  c s t a c i o n e s  d e  c u a r t a  c a t e g o r i a ,  e s  d e c i r
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de  r a d i o d i f u s i é n ,  a p r o b é n d o G c  é c t c  y  l o s  s i g u i e n t e s  h a s t a  
e l  2 5 ,  c o n  i n t c r v e n c i o n e s  d e l  c o n d e  d e  A l b a  de  Y e l t e s ,  O c h o a  
y  N i e t o ,  — l o s  t r è s  v i n c u l a d o s  a i n t e r e s e s  d i s t i n t o s  d e  l o s  
r i ej .  E s t a d o  e i r n p l i c a d ü s  en  p o s i c i o n e s  d e  a p a s i o n a d o s  g r u p c s  — 
c u b r i d n d ü s e  en  l a s  s e s i o n e s  d e l  d i e  s i g u i e n t e  l o s  r e s t a n t e s  
e i n c l u s o  o d e n t r û n d o s e  en  e ]  e x a m e n  d e  l a  o r d e n a c i é n  d e  l a s  
c s t a c i o n e s  de  a f i c i o n a d o  o d s  q u i n t a  c a t e g o r i a .  D e s p u d s  f u é  
c o m p l e t u d o  e l  t e x t o  h a s t a  c o n c l u i r s e  c o n  u n a  r e v i s i é n  f i n a l  
q u e  cifectû t a n  s o l o  a l a  f o r m a  y  a l  e s t i l o ,  p a r a  é v i t e r  
r e i t e r a c i o n c s  y  c o n t r a d i c c i o n e s . E l  r e s u l t e d o  f u d  l a  e l e v a -  
c i 6n a l  G o b i e r n o  de un  p r o y e c t o  de n o r m a t i v e  q u e ,  a u n  m e n t e -  
n i e n d o  l a  s i s t e m d t i c a  de  l a  d e  26 de  m a y o  d e l  a n o  a n t e r i o r ,  
p r é s e n t é  n o  c s c a s a s  m . o d i f  i c a c i o n s s , p r i n c i p a l  m e n t e  en  l a  p a r ­
t e  d i s p o s i t i v a  d e d i c a d a  a l a s  c s t a c i o n e s  de  r a d i o d i f u s i ô n .
L a  P r e s i d e n c i a  d e l  D i r e c t o r i o  M i l i t a r  h i z o  s u y o  e l  n u e v o  
p r o y e c t o ,  a p r o b ô n d o l o  c o n  e l  l a r g o  t i t u l o  de  R e g l a m e n t o  p a ­
r a  E s t a b l n c i m . i c n t G  y  R é g i m e n  d e  E s t s c i o n e s  R a d i o e l u c t r i c o s  
P a r t i e u l a r e s ,  p o r  R e a l  O r d e n  d e  14  de  j u n i o  d e  1 9 2 4  ( 1 5 0 ) .
L a  O r d e n , d e s p u ô s  d e  p r e s e n t e r  e l  r e g l a m e n t o  como  p r o c é d a n t e  
de  l a  C o n f e r e n c i a  N a c i o n a l  de  T e l e g r a f i a  s i n  r l i l o s ,  l e  d i ô  
t a m b i ô n  c a r ô c t e r  p r o v i s i o n a l  y  s o m e t i ô  a l a  J u n t a  T é c n i c a  e 
I n s p e c t o r a  d e  R a d i o c o m u n i c a c i ô n  l o s  d i v e r s o s  c e r n e t i d o s  q u e  
l a  o r d e n a c i ô n  l e  a s i g n a b a .  En e s t e  c a s a ,  l a  p r o v i s i o n a l i d a d  
d e l  r e g l a m e n t o  n o  l e  e x c l u i a  l a  e f e c t i v i d a d  l e g a l .  Se r e f e -  
r i a  a l a  p o s i b i l i d a d ,  p r e v i s t a  p o r  e l  a r t i c u l o  4 7 ,  d e  m o d i ­
f i e  a r  m i s  a d e l a n t e  e l  s i s t e r n a  de  e x p l o t a c i ô n  q u e  s e  i n s t a u -  
r a b a ,  de  l i b e r t a d  d e  e s t a b l e c i r n i e n t o , p o r  l a  g e s t i i n  e n  e x ­
c l u s i v e  d e l  s e r v i c i o  p û b l i c o  p o r  u n  c o n s o r c i o  de  i n d u s t r i a ­
l e s  y  c o m e r c i a n t e s  d e  m a t e r i a l  r a d i o e l ô c t r i c o , s i  e s  q u e ,  
t r a n s c u r r i d o  un  p l a z o ,  n o  r e s u l t a b a n  s a t i s f e c h o s  l o s  a n h e l o s  
p û b l i c o s .  S ô l o  en  e s t e  s e n t i d o  s e  e n t e n d i a  q u e  e l  r e g l a m e n t o  
e r a  p r o v i s i o n a l .  E s t a  p r e v i s i ô n  h a c e  p e n s a r  en  l a s  s é r i a s  du -  
d a s  d e l  D i r e c t o r i o  s o b r e  l a  b o n d a d  d e l  r û g i m e n  q u e  a p r o b a b a  .
(150) Gaceta del 15 de junio.
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p r o v / i s i o n a l r n e n t e .
E l  t e x t o  de  1 9 2 4  d e f i n i ô  e l  â m b i t o  c i e l  R é g l a -  
m e n t e  c o n  m a y o r  c l a r i d o d  q u e  e l  p r o y e c t o  de  26 d e  m a y o  d e  
1 9 2 3 :
" L a s  c s t a c i o n e s  r a d i o e l ô c t r i c a s  ( r a d i o t e l e g r â f i c a s  
o r a d i o t c l e f 6n i c a s ) p u e d e n  s e r  o f i c i a l e s  y  p a r t i c u -  
l a r e s .
Son c s t a c i o n e s  o f i c i a l e s  t o d a s  l a s  q u e  p r e s t e n  un  
s e r v i c i o  p r a c t i c a d o  d i r e c t a m e n t e  p o r  s i ,  p o r  u n  M i -  
n i s t e r i o  c u a l q u i c r a ,  y  t a r n b i é n  l a s  d s l  E s t a d o ,  a r r e j  
d a d a s  p a r a  s e r v i c i o s  p û b l i c o s ^ .
L a s  c s t a c i o n e s  r o d i o t e l e g r é f i c a s  o r a d i â t c l e f ô n i c a s  
p a r t i e u l a r e s ,  s c a n  t r o n s m i s o r a s  o r e c e p t o r a s ,  a u n ­
q u e  e s t ô n  d e s t i n a d a s  a u s o s  c i c n t i f i c o s  o a u x i l i a -  
r e s  de  C e n t r o s  d o c e n t e s ,  e s t é n  s u j e t a s  a l a  i n t e r -  
v e n c i ô n  d e l  G o b i e r n o ,  C o d a  M i n i s t e r i o  e j e r c e r â  l a  
i n s p e c c i é n  p e r m a n e n t e  d e  s u s  c s t a c i o n e s  y  d e  a q u e -  
l l a s  q u e  s c a n  a u x i l i a r c : s  de  s e r v i c i o s  i n s p c c c i o n a -  
d o s ,  r c s p e c t i v a m e n t e , p o r  c a d a  d c p a r t a m e n t o ,
L a s  d e m â s  c s t a c i o n e s  p a r t i e u l a r e s  y  p û b l i c a s  s e r â n  
i n s p e c c i o n a d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  l a  G o b e r n a c i é n "  
( 1 5 9 ) .
E s t a  i n s p e c c i é n  d e b i a  e f e c t u a r s e  b a j o  e l  c o n ­
t r o l  de  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t o r a  de  R a d i o c O m u n i c a c i é n , 
c r e a d a  p o r  e l  G o b i e r n o  p a r a  c j e r c e r  l a s  mas a l t a s  f u n c i o n e s  
i n t e r v c n t o r a s  y  c o o r d j n a d o r a s  en  u n a  m a t e r i a  q u e ,  c o mo  l a s  
e r n i s i  o n e s  r a d i o o l é c t r i c a s , a f e c t a b a n  a d i s t i n t o s  d e p a r t a m e n -  
t ü s  m i n i s t e r i a l e s .
(15 9) Arts, 1 a 3,
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L a  c l a s i f i c a c i é n  d e  l a s  e m i s o r a s  t a r n b i é n  f u é  
a l t e r a d a  p a r a  d a r  e x a o t a  c a b i u a  a l a s  d e  a f i c i o n a d o ,  q u e d a n -  
do  a s i  l a s  c i n c o  c a t e g o r i e s :
1 2 ,  E s t a c i o n e s  p a r a  l a  e n s e n a n z a  e n  C e n t r o s  d o c c n t o s  o f i c i a  
l e s .
2 2 ,  E s t a c i o n e s  p a r a  e n s a y o s ,  e x p o r i e n c i a s  o e s t u d i o s  p a r a  
e n t i d a d e s  o p e r s o n a s  d e  n a c i o n a l i d a d  e s p a n o l a .
3 2 , E s t a c i o n e s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  c o m u n i c a c i é n  d i r e c t e  e n ­
t r e  d o s  o més p u n t o s  f i j o s  o m ô v i l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a
u n a  m i s m a  p e r s o n a  o e n t i d n d .
A-, E s t a c i o n e s  d e  d i f u s i é n  o f i c i a l e s  o p a r t i e u l a r e s .
52 , E s t a c i o n e s  de  a f i c i o n a d o .
L a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  l a s  de  c u a r t a  c a t e g o ­
r i a  f u e r o n  d e s a r r o l l a d a s  a l o  l a r g o  de  l o s  a r t i c u l a s  1 9  a
3 3 ,  a m b o s  i n c l u s i v e ,  s o b r e  l a s  b a s e s  a d e l a n t a d a s  p o r  l a  P o ­
n e n c i a  en  l a  n o t a  r e r n i t i d a ,  en  e l  mes d e  f e b r e r o ,  a l a s  e n -  
t i d a d c s  i n t e r e s a d a s  en  l a s  e r n i s i o n e s  r a d i o f é n i c a s . E l  r é g i ­
men de  l i b e r t a d  d e  e s t a b l e c i r n i e n t o  f u é  c l o r a r n e n t e  e n u n c i a -  
do  :
" E s t a s  e s t a c i o n e s  ( l a s  d e  c u a r t a  c a t e g o r i a )  p o d r é n  s e r  
e s t a b l e c i d a s  l i b r e m e n t e  p o r  p a r t i e u l a r e s  o C o r p o r a c i o ­
n e s  s i n  c o n c e s i é n  d e  m o n o p o l i o  a l g u n o .  L a  c o n c e s i é n  
t e n d r é  l u g a r  p o r  un  t i e m p o  d i a r i o ,  p o t e n c i a  d e t e r m i ­
n a d a  y  l o n g i t u d  de  o n a a "  ( I 6Q ) ,
P a r a  l a s  p r i m e r a s ,  l a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  p a r -  
t i c u l a r c s ,  l a  A d m i n i s L r a c i é n  i m p u s o  u n  l i m i t e  d e  p o t e n c i a ,
(160) Art. 19.
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de  B k w .  m e d i d o s  en e l  g n n e r a d o r ,  y  s u  n e c e s a r i o  f u n c i o n a -  
m i e n t o  en  l o n g i t u d e s  de o n d e  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  3 0 0  y  4 4 0  
m é t r o s ,  y  e n t r e  4.60 y  5 0 0  m é t r o s .  P a r a  l a s  s e g u n d a s ,  l a s  
o f i c i a l e s ,  n o  s e  f i j ô  l i m i t e  d e  p o t e n c i a ,  r e s e r v d n d o l e s  l a  
b a n d a  de  1 5 5 0  a 1 6 6 0  m é t r o s ,  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u s a r ,  
en  c a s GS  e s p e c i a l e s ,  l a s  l o n g i t u d e s  d e  o n d a  d e  l a s  e s t a c i o ­
n e s  p a r t i e u l a r e s  ( l 6l ) .
D e s a p a r e c i d a s  l a s  c l a s e s  A)  
de  1 9 2 3 ,  f u e r o n  n o t a b l e i n e n t e  a m p l i a d o s  l o . s  
e r n i s i o n e s .
y  3 )  d e l  p r o y e c t o  
c o n t e n i d o s  d e  l a s
" C o r r e s p o n d e r é  a l a s  e s t a c i o n e s  de  e s t a  ( c u a r t a )  
c a t e g o r i a ,  l a  t r a n s m i s i ô n  d e  t o d o  g é n e r o  d e  s e r ­
v i c i o  de  i n t e r é s  o u t i l i d a d  g e n e r a l ,  c omo  s o n  : e l  
" Ü ü l e t i n  Ü f i c i a l  d e  N o t i c i a s " ,  " B o l e t i n  M e t e o r o l ô -  
g i c o " ,  c o t . i z a c i é n  o f i c i a l  do  l a  B o i s a ,  c o n f e r e n c i a s  
de  i n t e r é s  s o c i a l  o e d u c a t i v o ,  a r t i c u l e s  l i t e r a r n o s  
c o n c i e r t o s  m u s i c a l e s ,  n o t i c i a s  de  P r e n s a ,  a r t i c u l e s  
de  p r o p a g a n d a  i n d u s t r i a l  y  t o d o  c u a n t o  p u e d a  t e i . ^ . r  
c a r é c t e r  c u l t u r a l ,  r e c r e a t i v o ,  m o r a l  o i '  i n t e r e :  
c o m e r c i a l "  ( 162 ) .
A d e m â s ,  e l  R e g l a m e n t o  i n s t i t u y ô  y  r e g u l a r i z e  
l a  f i n a n c i a c i ô n  p u b l i c i t a r i a  d e  l a s  e r n i s i o n e s :
" L o s  c o n c e s i o n a r i ü s  p o d r é n  d e d i c a r  c i n c o  r n i n u t o s  
c o m o  m â x i m o  p a r a  a n u n c i o s  p o r  c a d a  h o r a  d e  s e r v i ­
c i o ,  y  c l  E s t a d o  p o d r ô  f i j a r  e n  c a d a  c a s o  e l  i i n -
( 1 61 )  L a  a s i g n a c i ô n  de  b a n d a s  d e l  R e g l a m e n t o  de  1 9 2 4  f u é  
m o d i f i c a d a  p o r  l o s  s u c e s i v o s  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o -  
n a l e s  r a t  i f  i c a  d o s  p o r  e l  G o b i e r n o  es  p a r i a i .
( 1 6 2 )  A r t .  2 2 ,  q u e  d e b e  c n t c n d e r s e  d e r o g a d o  p o r  l a  l e y  de 
R a d i o d i f u s i é n  de  1 9 3 4  y  d i s p o s i c i o n e s  c o n c o r d a n t e s .
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p u c s t o  s a b r e  e s t a  p r o p a g a n d a "  ( 1 6 3 )
E l  r é g i m e n  de  l i b e r t a d  d e  e m i s i é n  e s t a b l c c i d o  
p o r  e l  R e g l a m e n t o ,  e v i d e n t e m e n t e  a m p l i o  en  c o m p a r a c i . é n  c o n  e l  
de  o t r o s  p a i s e s  y ,  d e n t r o  d e l  n u e s t r o ,  c o n  r e s p e c t a  a l  p r o y e c ­
t o  a n t e r i o r ,  s é l o  q u e d ô  l i m i t o d o  en  muy d e t e r m i n a d o s  y  r a z o -  
n a b l o s  c a m p o s .  F ué  p r o h i b i d a  p o r  e s t a s  e s t a c i o n e s  l a  t r a n s m i -  
s i é n  d e  m e n s a j e s  p r o p i o s  de  l o s  s e r v i c i o s  t e l e g r é f i c o  y  t e l e -  
f é n i c ü  ( 1 6 4 )  y  e l  c r n p l e o  de i d i o m a s  c x t r a n . j e r o s  s a l v o  q u e  
f u e r a  e x p r e s a m e n t e  a u t o r i z a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  ( l 6 5 ) ,
S i g u i c n d o  en  e s t a  m a t e r i a  l a  l i n e a  l e g i s l a t i ­
v e  i n i c i a d a  p o r  e l  d e c r e t o  de  0 d e  f e b r e r o  de  1 9 1 7  y  c o n t i n u a -  
da  p o r  l o s  de  13  de  e n e r o  de  1 9 2 0  y  27  d e  f e b r e r o  d e  1 9 2 3 ,  q u e  
d a r o n  s o m e t i d a s  l a s  e s t a c i o n e s  de  c u a r t a  c a t e g o r i a  a l a  p e r ­
m a n e n t e  i n t e r v e n c i é n  d e l  C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s  ( 166 ) p r e c i s â n -  
d o s e  q u e  *^no  p o d r i n n ' ^  p o n e r s p  en  m a r c h a  s i n  un  r e c o n o c i m i e n t o  
p r e v i o  p o r  un f u n c i o n a r i o  d e s i g n a d o  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r r  1 
de  C o m u n i c a c i o n e s  ( l 6 7 )  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  s e  a j u s t a r a n  a 
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  c o n c e s i é n .
L a s  c o n c e s i o n e s ,  q u e  d e b i a n  s e r  o t o n a d a s  p o r  
e l  t i e m p o  s o l i c i t a d o ,  n u n c a  i n f e r i o r  a d o s  a n o s  n i  s u p e r i o r  
a d i e z ,  e s p e c i f i c a r î a n  l a s  h o r a s  c o m p l é t a s  de  e m i s i ô n  a u t o r i -
( 1 6 3 )  S e g u n d o  p â r r a f o  d e l  a r t .  22 . T a r n b i é n  ha  s u f r i d o  m o d i -  
f i c a c i o n e s  p o r  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s .
( 1 6 4 )  A r t .  2 3 .
( 1 6 5 )  A r t .  2 5 .
( 1 66 ) A r t .  2 4 ,
( 1 6 7 )  A r t .  2 6 .
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z a d a  en  c ô i n p u t o  
" d e s d e  un  d l a  y  
n û ni e :c o de  h □ .1: a s 
( 160 ) ,  E l  c o n c e  
f i a n z a  de  l . U Ü Ü  
n e r a d o r  ( 1 6 9 ) ;  
m e s c s  a p a r t i r  
( I T O )  y  a n o  pe 
c i a l  e l  o e r o n é u
scmar , a  J es  s o h m  u n i d a d  de  k i l o v / a  t i o - h o r a  y  
u n a  h o r a  d e t e r m i n a d a  a l a  s e m a n a  h a s t a  un  
d e t e r m i n a d a s  t o d o  s l o s  d i a s  d e  l a  s e m a n a "  
s i o n a r i o  q u c d a b a  o b l i g a d o  a c o n s t i t u i r  u n a  
p e s e t a s  p o r  c a d a  k i l o w a t i o  t n e d i d o  on e l  g e -  
a e j e c u t a r  l a  i n a t a l a c i ô n  en  u n  p l a z o  de  s o i s  
de  l a  f e e  ha  en  q u e  s e  l e  c o r n u n i c d  l a  c o n c e s i é n  
r t u r b a r  n i n g û n  s e r v i c i o  c s t a b l e c i d o ,  en  e s p e -
t i c o  (171) .
E l  R e g l a m e n t o  f u é  r o t u n d o  en  l a  p r o h i b i c i d n  
de  t r o n s f e r i r  l a s  c o n c e s i o n e s  a n i n g û n  t i t u l o .  E l  û l t i m o  p û -  
r r a f o  d e l  a r t i c u l o  29 no  d e j ô  l u g a r  a d u d a s :  " E s t a s  c o n c e s i o -  
n e s  no  p o d r é n  s e r  t r a n s f c r i d a s " .  P e r o  u n a  R e a l  D r d e n  d e  15  de  
a b r i l  de  1 9 2 6  ( 1 7 2 '  a p r o b ô  l a  m o d i f i c a c i é n  de  e s t e  p û r r a f o ,  
q u o  q u e d ô  i n n o r p o r a d o  a l  R e g l a m e n t o  de  l a  s i g u i e n t c  f o r m a :
" E s t a s  c o n d i c i o n c s  p o d r â n  s e r  t r a n s f e r i d a s  s o l i c i t ô n -  
d o l o  cie l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  l a  
c u a l  r e s o l v e r d  en  c a d a  c a s o  p r e v i o  i n f o r m e  de  l a  J u n ­
t a  T é c n i c a  e I n s p e c t o r a  d e  R a d i o c o m u n i c a c i ô n " .
L a  v a r i o c i ô n  d e l  t e x t o  t u v o  s u s  r e p e r c u s i o -  
n e s  en  l a  H i s t o r i é  d e  l a  R a d i o d i f u s i ô n  e s p a h o l a .  F o r  e l  p r i ­
m e r  p r e c e p t o  f u é  c a n c e l a d a  l a  p r i m i t i v a  c o n c e s i ô n  d e  E A J - 2 ,
( 1 6 0 ) A r t s .  27 y 2 8 .
( 1 6 9 ) A r t .  29 .
( 1 7 0 ) A r t .  3 0 .
( 1 7 1 ) A r t .  3 2 .
( 1 7 2 ) G a c e t a  d e l 16 de  a b r i l .
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R a d i o  E s p o n a  de  M a d r i d ,  c u a n d o  l a  p r i m e r a  e m p r e s a  c o n c e c i o n a -  
r i a  V e n d i d  l a  e n t i d a d  y  s u s  e q u i p n s  a u n a  s e g u n d a  s o c i e d a d .  
P a r  l a  s e g u n d a  r e d a c c i ô n  s e  h i z o  p o s i b l e  l a  a d q u i s i c i ô n ,  p o r  
p a r t e  de  U n i ô n  R a d i o ,  de  l a s  e s t a c i o n e s  d e  R a d i o  B a r c e l o n a ,  
R a d i o  S e v i l l a ,  R a d i o  C â d i z , R a d i o  San S e b a s t i e n ,  e t c . ,  f o r -  
m a l i z a u a s  e n t r e  1926 y  1927 , s i n  i n t e r r u p c i ô n  a l g u n o  n i  d e l  
s e r v i c i o  n i  d e  l a s  c o n c e s i o n e s .  E s t a  r n o d i f i c a c i ô n  d e l  p r e ­
c e p t o  l e g a l  s e r â  c o n t e r n p l a d o  rnâs a d e l a n t e  de  n u e v o ,  c u a n d o  
t r a t e m o s  de l a  p o l é r n i c a  s u s c i t a d a  en l a  d é c o d a  d e  l o s  c i n -  
c u e n t a ,  e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s  E A J - 1  y  E A J - 2 ,  s o b r e  a c u é l  de  
l a s  d o s  c o r r e s p o n d e  e l  t i t u l o  de  e m i s o r a  d e c a n a  de  l a  r a d i o ­
d i f  u s i é n  e s p a h o l a  d e s d e  q u e  R a d i o  I b é r i c a  d e j é  d e  e m i t i r  en  
1926.
L a  c a d u c i d a d  d e  l a  c o n c e s r i é n ,  c o n  e l  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  d e s m a n t e l a m i e n t o  de  l o s  a p a r a t o s  y  a n t e n a s ,  q u e d ô  
d e t e r m i n a d a  en  e l  R e g l a m e n t o  p o r  e l  t r a n s c u r s o  d e l  p l a z o  
s i n  o b t e n c i ô n  de  l a  p r ô r r o g a  c o r r e s p o r i d i e n t e , p o r  e l  i n c u r n -  
p l i m i e n t n  d e l  p l i o g o  de  c o n d i c i o n e s  y  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
g é n é r a l e s  s o b r e  r a d i o d i f u s i ô n  a s !  como  " c u a n d o  s i n  c a u s a  
j u s t i f i c a d a ,  d u r a n t e  un  m e s ,  c o n t i n u a  o p a r c i a l m e n t e  c e  b a y a  
d e j a d o  s i n  e m i t i r  su  s e r v i c i o  de  r a d i o d i f u s i ô n , l a  m i t o d  d e l  
t i e m p o  c o n c e d i d o "  ( 1 7 3 ) .
E l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  d e  e m i s i ô n  q u e d ô
a s e g u r a d o :
" N o  d e b i e n d o  s e r  o b j e t o  d e  un  p r i v i l é g i e  e s t e  m e d i o  
de  d i f u s i ô n  c u l t u r e l ,  n o  s e  a c c e d e r ô  a l a s  p e t i c i o -  
n e s  q u e  p o r  e l  nôrne. ro d e  h o r a s  s o l i c i t a d a s  o p o r  l a s  
l o n g i t u d e s  d e  o n d a  q u e  s e  p r e t e n d e n ,  t i e n d a n  a i m . p e -  
d i r  l a  c o n c u r r e n c i a  de  o t r a s  e n t i d a d e s  a l  m i s m o  f i n ,
(173) Art. 33.
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y  3 t c î l  o b j c t ü  n e  se. c u n c e d c r a  o un  m i s m o  s o l i c i ­
t a n t e  rnôs q u o  c l  e r n p l c o  d e  u n a  l o n g i t u d  d e  o n d a  
d e n t r o  de  l a  m i s m a  h o r a "  ( 1 7 4 ) .
En l o  q u e  a f e c t ô  a l a s  e s t a c i o n e s  t r a n s m i s o -  
r a s ,  e l  r e g l a m e n t o  f u é  r e c i b i d o  c o n  e n t u s i o s m o  p o r  l o s  r a -  
d i o a f i c i o n a d o G  a l  c o J . m a r , c o n  c r e c e s ,  s u s  p r i n c i p a l e s  a s p i -  
r a c i o n e s  : e s t a b l e c i r n i e n t o  d e  l a  l i b r e  c o n c u r r e n c i a  - - c o n  
l a  ' q u e  c o n f i a b a n  o b t e n e r  e l  m c j o r  s e r v i c i o - — , a m p l i o s  c o n -  
t e n i d o G  y  o b l i g a t o r i c d a d  de  m a n t e n e r  l a  c u n  t  i  nu  i d  a d  d e  e i n i -  
s i é n  s i n  o t r a s  i n t e r r u p c i o n e s  q u e  l a s  m o t i v a d a a  p o r  " c a u s a s  
j  u s t i f i e G d a s " .
P e r o  l e  q u e  n o  r é s u l t é  t a n  a y r a d a b l e  p a r a  e l l o :  
f u é  l a  p a r t e  d i s p o s i t i v e  r e f e r i d a  a l o s  r e c e p t o r e s  p a r a  c u y a  
p o G c s i é n  f u é  c x i g i d a  l a  d e c l a r a c i é n  d e  l a  m i s m a  y  l a  s o l i c i -  
t u d ,  a t r a v é s  de  l a  J c f a t u r a  d e  l o s  C e n t r o s  de  T e l é g r a f o s  
de  c a d a  l o c a l i d a d ,  d e  l a  l i c e n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e  p o r  l a  q u e  
d e b i a  a b o n a r s e  u n  c a n o n  a n u a l  d e  c i n c o  p e s e t a s  p a r a  l o s  o p e ­
r a t e s  p a r t i e u l a r e s  y  de  c i r i c u e n t a  p e s e t a s  p a r a  l e s  i n s t a l a -  
d o s  en " l u g a r e s  de  u s o  p û b l i c o " ,  c omo  c a f é s ,  h o t e l e s ,  r e s ­
t a u r a n t e s ,  e m p r e s a s  y  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s ,  e t c . " .  P u e d é  
p r o h i b i d o  c l  u s o  de  r e c e p t o r e s  c a p a c e s  de  p r o d u c i r  o s c i -  
l a c i o n c G  ( a p a r a t o s  a r o a c c i é n )  q u e  p e r t u r b a r a n  l a  a u d i c i û n  
en o t r o s  r e c e p t o r e s  p r é x i m o s .
6 , F a c u l t a d e s  r c s e r v a d a c  p o r  e l  F s t a d o
E l  l i b e r a l  m a r c o  en  e l  q u e  s e  d e s e n v o l v i é  
e l  R e g l a m e n t o  no  i m p i d i ô  q u e  e l  E s t a d o  s e  r c s e r v a r a  d o s  i m ­
p o r t a n t e s  f a c u l t a d e s ,  r c u n i d a s  en  c l  C a p i t u l e  V c o m o  " d i s -
(174) Art. 31.
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p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s " . E s t a s  f a c u l t a d e s  f u e r o n  s i  ü e r e c h o  d e  ' 
i n c a t i t a c i ô n  de  c u a l q u i c r  e s t a c i ô n  r a d i o c l é c t r i c a  p a r t i c u l a r  a u -  
t o r i z o d a ,  t r a n a n i i s o r a  b r c c n p t o r a  , " e n  1 6 s  c a s o s  d e  a l t e r a c i ô n  
d e  o r d e n  p û b l i c o  o p o r  r a z o n e s  de. d e f e n s e  n a c i o n a l "  ( 1 7 5 )  y  l a  
p o s .i. b :i 1 i  d a d d c m o d i f i e s  .i; e 1 r é  g i  m en d e  e x p 1 o t  a c i  6 n i n s t i t u i d o ,  
c omo  y  a d i  j  i i n o s , s i  en c l  t r a n s c u r s o  de  u n  p l a z o  r e l a  t i v a m c n t  e 
c o r t o ,  l o s  p a r t i e u l a r e s  n o  p r o s  t a b a n  un  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u -  
s i û n  a d  e eu ad ü .  E s t e  e:g , t  e x t u a l r n o n t c , e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t .  4 7 
q u e  r ie s e r r e  l i a  e s t e  p r i n c i p i o  y  q u e  t a n  t o  i b a  a j u g a r  en  e l  
c r i t e r i o  de  l a s  a u t o r i d a d e s  e i n c l u s o  d e l  p û b l i c o  a û n  m u c h o  
t i e m p o  d e s p u û s  r ie t r a n s c u r r i d o  c l  p l a z o  d e  o c h o  m e s c s  q u e  e l  
G o b i e r n o  s e  f i j  o a s i  m i s m o  p a r a  v a r i e r  e l  s i s t e m a  de  o r g à n i -  
z a c i c n  y  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r v r c i o  d e  r a d i o d i f u s i ô n  c s t a b l e c i d o :
"  A r t c u . l o  4 7 .  S i  t  r a n s c  u r r i d o s  o c  l i a  me s es  d e s d e  l a  p u ~  
b l i c a c i ô n  d e l  p r é s e n t é  Rc g . loin en t o , y  p u e s t o  en p r û c t i c a  
e l  s e r v i c i o  de  r a d i o d i f u s i û n  c o n  a r r c g l o  a l a s  n o r m e s  
de  l i b e r t a d  e s t a b l e c i d a s  en  l o s  a r t i c u l a s  a n t e r i o r e s ,  
n o  s a  t i s  f i  c i e r a n  l o s  a n h e l o s  p u b l i é e s  p o r  d e f i c i e n c i e s  
t é c n i c a  r:. o m e d i o c r i d a d  de  l o . s  p r o g r a r n a s  e m i  t i d e s ,  y  a s i  
l o  man. i  f  e s  h a r a n  p o r  e s c  r i  t o  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  
C o m u n i c a c i o n e s  més de  l a  m i t a d  d e  l o s  p o s e e d u r c s  de  l i ­
c e n c i a s  p a r a  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s ,  y  en e l  c a s o  da  q u e  
e n t o n n e s  a l a s  e n t i d a d e s  i n t e r e s a d a s  en  l a  c . o n s t r u c c i é n  
y  v e n t a  de  m a t e r i a l  r a d i o c l é c t r i c o  c o n v i n i e r a  a s o c i a i s e  
c o n  c l  f i n  de  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  r a d i o d i f u -  
s i ô n  en  E s p a n a ,  e l  E s t a d o ,  p o r  m e d i o  d e  l a  D i r e c c i ô n  Ge­
n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  a d r n i t i r û  l a  f o r m a c i ô n  d e  u n  Con 
s o r c i o ,  a l  q u e  se  c t o r g a r ô  l a  c o n c e s i ô n  d e  e s t e  s e r v i c i r  
de  r a d i o d i f u s i ô n  en  l a s  c o n d i c i o n e s  s i g u i e n t e s :
1 - .  E l  C o n s o r c i o  a d m i t i r é  on  s u  S o c i c d a d ,  en  c u a l -  
q u i e r  m o r n e n t o ,  a c u a n t u s  i n d u s t r i a l e s  o c o m e r ­
c i a n t e s  en a r t i c u l e s  r a d i o t e l e f ô n i n o s  l o  d e s  s e n ,  







C a s o  da  n t o r g a r s c  l a  c o n c e s i ô n  a un  C o n s o r c i o  
s e  e s t a h l e c e r â  a f a v o r  d e  é s t e  u n  i m p u e s t o  s o ­
b r e  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s  y  s o b r e  v ô l v u l a s  t e r m e -  
i ô n i c a c  q u e  n o  p o d r ô  e x c e d e r  d e l  10 p a r  100 de  
s u  v a l o r  en f a c t u r a ,  s i  e l  m a t e r i a l  es  de  p r o ­
d u c e  i  6 n Il a c i o n a l ,  y 
d u c c i ô n  e x t r a n j e r a .  
r é s e r v a r é  e l  E s t a d o
d e l  25 p o r  1 0 0 ,  s i  e s  d e  p r o -  
D e l  t o t a l  de  e s t e  i m p u e s t o  s e  
e l  10 p o r  100 ( 176 )
Se c r e a r é  t a r n b i é n  a f a v o r  d e l  C o n s o r c i o  un  a b o n o  
a n u a l  p o r  r e c e p t o r  q u e  s e  s a t i s f a r é  c omo  s u p l c -  
m e n t  o a l a  l i c e n c i a  d e q u e  s e  h a c e  m e n c i é n  en  e l  
a r t i c u l e  4 0  ( 1 7 7 )  y  t e n d r é  u n  i m p o r t e  m â x i m o  d e l  
d u p l o  de  l a  l i c e n c i a .
E l  c a n o n  d e  l a  l i c e n c i a  e s  i n t e g r o  p a r a  
d o .
e l  E s t a -
E l  C o n s o r c i o  s e  o b l i g a r é  a m o n t a r  en u n  p l a z o  m é -  
x i m o  d e  u n  a h o ,  p o r  l o  m e n o s , c u a t r o  e s t a c i o n e s
( 1 7 6 )  L a  R e a l  O r d e n  d e  1  ^ d e  o c t o b r e  d e  1 9 2 5  m o d i f i e d  e l  t e x t o  
de  e s t a  s e g u n d o  c o n d i c i é n ,  q u e  q u e d é  r e d a c t o d a  d e  l a  
s i g u i e n t e  f o r m a :
" 2 2 ,  C a s o  d e  o t o r g o r s e  l a  c o n c e s i é n -  o un  C o n s o r c i o ,  se  
e s t a b l e c e r é  a f a v o r  de  é s t e  u n  i m p u e s t o  s o b r e  a p a r a t o s  
r e c e p t o r e s  y  s o b r e  v a l v u l e s  t e r m o i é n i c a s , c u a l q u i e r a  q u e  
s e a  s u  p r o c e d e n c i a ,  q u e  n o  p o d r â  e x c e d e r  d e l  10 p o r  100 
de  s u  v a l o r  en f a c t u r a  p a r a  m a t e r i a l  de  f a b r i c a c i é n  n a ­
c i o n a l ,  y  en c u a n t o  a l  d e  f a b r i c a c i é n  e x t r a n j e r a ,  se  
f i j a r é  p r e v i a m e n t e  p o r  e l  G o b i e r n o ,  D e l  t o t a l  de  e s t e  
i m p u e s t o  s e  r e s e r v a r é  e l  E s t a d o  e l  1 0  p o r  1 0 0 " .
( 1 7 7 )  Q u i e r e  d e c i r  " a r t i c u l o  3 9 " .
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q u e  c u b r a n  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l a  s u p e r f i c i e  de  
l a  N a c i é n ,  y  s e  o b l i g a r é ,  a s i m i s m o ,  a d a r  un  
s e r v i c i o  d e  t r è s  h o r a s  d i a r i a s  como m i n i m o .  En 
e l  c a s o  d e  i n c u m p l i r n i e n t o  d e  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  
a j u i c i o  d e  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t o r a ,  s e  
p r o c e d e r é  a l a  d e c l a r a c i é n  d e  c a d u c i d a d  d e  l a  
c o n c e s i é n  y  e l  C o n s o r c i o  p e r d e r é  l a s  e s t a c i o n e s  
d e  l a s  q u e  s e  i n c a u t a r é  e l  E s t a d o .
6-, A c a m b i o  d e l  p r i v i l e g i o  q u e  s e  c o n c e d e  a l  C o n s o r  
c i o  d e  p e r c i b i r  l o s  i m p u e s t o s  e s t a r é  o b l i g a d o  a 
t r a n s m i t i r  g r a t u i t a m e n t e  e l  s e r v i c i o  q u e  e l  E s ­
t a d o  l e  e n c o m i e n d e .
P o r  û l t i m o ,  e l  R e g l a m e n t o  f i j é  u n  p l a z o  d e  un  mes 
a c o n t a r  d e s d e  s u  p u b l i c a c i é n ,  p a r a  q u e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  
t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  p a r t i e u l a r e s  e s t a b l e c i d a s ,  t r a n s m i s o r a s  
o r e c e p t o r a s ,  a d q u i r i e r a n  l a s  l i c e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s i n  
c u y o  r e q u i s i t e  s e r i a n  c o n s i d e r a d a s  c l a n d e s t i n a s  ( 1 7 6 ) .
7 ,  L a  J u n t a  T é c n i c a  e i n s p e c t e r a  de
La  C o n f e r e n c i a  N a c i o n a l  d e  T5H h a b i a  d e m o s t r a d o  l a  
n e c e s i d a d  de  c o n t a r  c o n  u n  é r g a n o  c o l e g i a d o  d e  c o o r d i n a c i é n  
d e  t o d a s  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s , e n c a r g a f o  d e  r e s o l v e r ,  c o n  
c a r é c t e r  e j e c u t i v o ,  c u a n t a s  c u e s t i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  s e  s u s -  
c i t a r a n  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  d c p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s  en  m a -  
t e r i a s  de  r a d i o t e l e g r a f £ a  y  r a d i o t e l e f o n i a , No b a s t a b a ,  en 
e f e c t o ,  c o n  q u e  s e  d e f i n i e r a n  l o s  c a m p o s  de  a c t u a c i é n  d e  l o s  
d i v e r s o s  é r g a n o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  P û b l i c a ,  m i l i t a r e s  y  
c i v i l e s ,  n i  q u e  s e  d i s t r i b u y e r a n  l a s  b a n d a s  de  f r e c u e n c i a s  a 
u t i l i z e r ,  E l  f a n t a s m a  d e  l o s  p e r t u r b a d o r e s  a r m é n i c o s  d e  t o d a  
e m i s i ô n  y  l a  a p a r i c i é n  d e  p a r â s i t o s  r a d i o e l é c t r i c o s  s o n  f e n é -  
m e n o s  q u e  a u n  en  n u e s t r o  t i e m p o  e x i g e n  l a  e x i s t e n c i a  de  c o o r -  
d i n a c i o n e s  a l  més a l t o  n i v e l  ( 1 7 9 ) .  Con e s t e  f i n ,  l a  p r o p i a
( 1 7 0 )  A r t .  4 8 .
( 1 7 9 )  E s t a  f u n c i é n  c o o r d i n a d o r a  y  a s e s o r a  d e l  G o b i e r n o  l a
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C o n f e r e n c i a  r o p u s o  a l  D i r a c : t c ‘ " i o  l a  c r a a c i ô n  d e  u n a  J u n t a  
T é c n i c a  e I n s p e c t o r a  de  R o d i o c o r n u n i c a c i é n  a l a  q u e  a u n  a n t e s  
d e  s u  c r e a c i o n  o f i c i a l  l e  f u e r o n  e n c a r g a d a s  f u n c i o n e s  e s p e -  
c i f i c a s  p o r  e l  R e g l a m e n t o  de  14  de  j u n i o  de  1 9 2 4 .  Su c c n s t i -  
t u c i é n  no  s e  h i z o  e s p e r a r .
L a  R e a l  O r d e n  d e  21  de  j u n i o  de  1 9 2 4 ,  d e  l a  P i .  
s i d e n c i a  d e l  D i r e c t o r i o  ( 1 8 0 ) ,  c o n s t i t u y é  l a  J u n t a ,  i n t e g r a r i a  
p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  E s t a d o ,  G u e r r a ,  M a r i ­
na y  G o b e r n a c i é n , I n s t r u c c i é n  P û b l i c a ,  F o m e n t o ,  T r a b a j o  a s i  
como d e  l a  C o m i s i o n  P e r m a n e n t e  de  E l e c t r i c i d a d  y  L a b o r a t o r i o  
d e  I  n v / e s t i g a c i o n c s , t o d o s  e l l o s  p r e s i d i d o s  p o r  e l  O f i c i a l  Ma­
y o r  d e  l a  P r e s i d e n c i a  d e l  G o b i e r n o .  La  R e a l  O r d e n ,  muy  b r è v e  
y  s i  n a s i g n a c i ô n  de  c o m p e t e n c i a s ,  d i s p u s o  e l  n o m b r a m i . e n t o  de  
u n a  C o m i s i é n  p e r m a n e n t e ,  en e l  s e n o  d e  l a  J u n t a ,  a l a  q u e  s e  
e n c a r g o  de  l a  t r a m i t a c i ô n  d e  l o s  a s u n t o s  q u e  no  n s c e s i t a r a n  
l o s  a c u e r d ü s  d e l  p l e n o ,  " d c s i g n é n d o s e  c omo  S e c r e t a r i o  a l  C a -  
p i t â n  cie I n g e n i e r o s  d o n  J o s é  S a s t r e  y  A l b a ,  q u e  ha  d e s e m p e n a -  
do  c o n  a c i e r t o  l a  G e c r e t a r i a  d e  l a  c i  t  a d a C o n f e r e n c i a  N a c i  - 
n a l  d e  T e l e g r a f i a  s i n  H i l o s " .
La  e x p e r i e n c i a  i b a  a d e m o s t r a r  rnuy p r o n t o  l a s  
o m n i m o d a s  c o m p e t e n c i a s  d e  e s t a  J u n t a ,  d u e n a  y  s e n o r ^  de  t o ü a s
t i e n o  a h o r a  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  T e l e c o m . u n i c a c i o n e s , 
c u y o  p r é s i d e n t e  es  e l  M i n i s t r e  d e  l a  G o b e r n a c i é n ,  a pe-  
s a r  de  s u  c a r é c t e r  i n t e r m i n i s t é r i e l  y  de  l a s  muy  c i a -  
r a s  e i n d e p e n d i e n t e s  c o m p e t e n c i e s  q u e  t i e n e n  a s i g n a -  
d o s  a l g u n o s  d c p a r t a m e n t o s  en m a t e r i a s  de  r a d i o c o m u n i ­
c a c i ô n  ( M i n i s t e r i o  d e  I n f o r m a c i ô n  y  T u r i s m o  p a r a  r a d i o -  
d i f u s i ô n  de  s o n i d o s  y  de  i m é g e n e e ;  M i n i s t e r i o  d e  Corner -  
c i o  p a r a  M a r i n a  r n e r c a n t e  y  p e s q u e r a ;  M i n i s t e r i o  d e l  A i ­
r e  p a r a  a v i a c i ô n  c i v i l ,  e t c . )
( 1 8 0 )  B o l e t i n  O f i c i a l  d e  G o b e r n a c i é n ,  n û m .  3 9 5 ,  d e  27  j u n i o .
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l a o  r r <c i : IGcomun i  c a c i o n c s  d u r a n t e  l a  D i c t a d u r a ,  y  muy  e s p e c i a l -  
m e n t e  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n .  S ô l o  s i  s e  c o n t c r n p l a n  e s t a s  f a c u l ­
t a d e s  de  h e c h o p u s d e  c o ' m p r e n d e r s e  l a  l i b e r a l i d a d  d e .  l a  C o n ­
f e r e n c i a  y  d e l  i R e ç j l a m e n t o  de  1 9 2 4 ,  m u c h o  més g e n e r o s o s  e n  e l  
t r a t a r i i f . m t o  de  l o s  i n t e r e s e s  p a r t i e u l a r e s  y  en e l  r e s p e t o  a 
l a  l i i j e r t a d  de  e m i s i ô n  q u e  e l  d e c r e t o  m a t r i z  de  1 9 2 3  y  e l  n o -  
n a t o  p r o y e c t o  de  R e g l a m e n t o  d d  i . i i smo a h o .  ü t r a s  d i s p o s i c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  f u e r o n  a f i n a n d o  l a  a u t o r i d a d  y  c a p a c i d a d  d e  c o n ­
t r o l  de  l a  J u n t a .  T é c n i c a  e I n s p e c t e r a  s o b r e  l a s  e m i s o r a s  de  
r a d i o d i f u s i ô n . R e s c n a m o s  a q u i ,  a u n q u e  e n t r e m o s  en s u  a n ô l i s i s  
més a d e l a n t e ,  l a s  s i g u i e n t e s :  C i r c u l a r  de  10  de  n o v i e m b r e  d e  
1 9 2 5 .  R e a l  O r d e n  C i r c u l a r  de  1 3  j u l i o  d e  1 9 2 7 ,  R e a l  O r d e n  d e  
6 j u n i o  d e  1 9 2 9 ,  R e a l  D e c r e t o  de  26 j u l i o  d e  1 9 2 9  y  R e a l  O r ­
d e n  de  6 d i c i e m b r e  d e  1 9 2 9 .  La  J u n t a  f u é  d i . s u e l t a  en  a b r i l  
d e  1 9 3 1 ,  o n c e  d i a s  d e s p u é s  de  p r o c l a r n a d a  l a  R e p û b l i c a .
G . L a A R C y e l  a g i  t  a d o v e r  a no  de  .1924
■ D e s d e  l a  j o r n a d a  f u n d a c i o n a l  d e l  R a d i o - C l u b  d e  Ma­
d r i d  a l a s  e r n i s i o n e s  d i a r i a s  d e  R a d i o  I b é r i c a  h a b î a  t r a n s c u ­
r r i d o  p o c o  més de  u n  a h o .  D u r a n t e  e s t e  t i e r n p : 0 ,  e l  p a n o r a m a  
de  l a  r a d i o d i f  u G . i ôn  e s p a h o l a  e r a  d i s t i n t o .  Y a no  s e  t r a t a b a  
d e  e r n i s i o n e s  e s p o r é d i c a s  q u e  s a t i s f a c î a n  a c s c a s a s  d o c e n a s  
d e  a p a s i o n a d o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  s i n o  d e  u n a  v a r i a d a  p r o g r a m a -  
c i ô n  r e g u l a r  a c a r g o  de  l a  p r o p i a  R a d i o  I b é r i c a  y  d e  R a d i o  
M a d r i d  y  R a d i o  L i b e r t a d ,  e m i t i d a p a r a  u n  p û b l i c o  m u c h o  més 
a m p l i o ,  g a n a d o  p o r  e l  n u e v o  m e d i o ,  g r a c i a s  a e s f u e r z o s  p e r -  
s o n a l c s  y  m a t e r i a l e s  c o n s i d e r a b l e s .  Dos  de  l a s  e r n i s i o n e s ,  
l a s  de  R a d i o  I b é r i c a  y  R a d i o  L i b e r t a d ,  e d i n i t i a n  p u b l i c i d a d  
c o m e r c i a l .  C l  d i a r i o  p r o m o t e r  d e  c s t o s  û l t i m o s  p r o g r a m a s  c a n *  
t a b a  a s i  l a s  e x c e l e n c i a s  de  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a :
" A n u n c i o s  r a d i a d o s . L a  p u b l i c i d a d  e m i t i d a  r a d i o t e l e f ô -  
n i c a m e n t e  es  l a  mas e f i c a z  p o r  s e r  l ' a  més e x t e n s a  y  l a  
més s e g u r a .  Son c i e n t o s  d e  m i l e s  l o s  r a d i o e s c u c h a s  d e  
t o d a  E s p a h a  y t o d a  E u r o p a  a l o s  q u e  l l e g a  e l  a n u n c i o
Ibü.
a s £ p r  ü [j a g a d o ,  y  n i  n n u n o d o  j  a do  a t  o n d e r  1 o s , y  o 
q u o  es  i i T i p o s i b l f j  p a s a r l n  p o r  a l t o ,  j Se o y e  y  n o  
s e  p u ü d a  d e j a r  do  o i r î
E l  p r o c i o  de  e s t a  p r o p a g a n d a  û n i c a  os  d e  u n o  p e ­
s e t a  p o r  p a l a b r a .  P a r a  a n u n e i a r  en l a s  e r n i s i o n e s  
" L a  L i b n r t a d " ,  d i r i g i r s e  a n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i ô n  
. . . "  ( I B l )
P e r o  n o  t o d o  e l  m u n d o  e s t a b a  de  a c u e r d o  c o n  
l a  f ô r m u l a  e m p l c a d a  p a r a  e m i t i r  p u l j l i c i d a d  y  m u c h o  m e n n s  c o n  
s u  c o n tonido.
" ^ N o  s é r i a  p o s i b l e  - - h a b i o  p r c g u n t a d o  u n  mes a n t e s  
" E l  L i b i c r a l " a R a d i o  I b é r i c a - * - -  y a  q u e  p a r a  d a r  c o n ­
c i e r t o s  es  p r é c i s a  t r a n s m i t i r  a n u n c i o s ,  q u e  ô s t o s  
f u e r a n  s e l e c c i o n a d o s ?  Es p r é c i s a  t  t r i e r  e n  e u  e n t a  
q u e  un  g r a n  n u m é r o  de  s o h a i a  s y  n i h o c  e s c u c h a n  e s ­
t a s  t r a n s m i s i o n o s  y  es  p r é c i s a ,  en  a t c n c i ô n  a e l l o s  
s u p r i m i r  c i o r t o s  a n u n c i o s  de  c u a r t a  p l a n a "  ( 1 8 2 )
No q u e d a  c o n e t a n c i a  d e l  c o n t e n i d o  de  l a  p u b l i ­
c i d a d  d e n u n c i a d a  p u r  " E l  L i b e r a l " ,  p e r o ,  h a b i d a  c u e n t a  l a  t e n ­
de  n c i  o d e l  p e r i ô d i c o ,  p o d e m o c  i m a g i n e r  q u e ,  en  t o d o  c a s o ,  no  
d e b i a  s e r  muy p r o p i a  p a r a  u n a  e s c u c h a  f a m i l i a r  de  l o s  p r o g r a ­
m a s .
A e s t a  p r o t e s t e  i n c i d e n t a l  s e  u n i e r o n  o t r a s  més 
c o n s i s t a n t e s  r e f e r i d a s  a l a  p r o g r a m a c i o n  en  g e n e r a l  p r o b a b l e ­
m e n t  e d e b i d a s  a l a  m i s m a  e x t e n s i o n  d e  l a  a u d i e n c i a ,  q u e  h a b i a  
p e r d i d o  i . n t i r n i d a d ,  e s p i r i t u  d e  c o o p c r a c i ô n  e n t r e  s u s  m i e m b r o s  
y  r e s p e t o  a q u i e n e s  t a n t e  he, b i a  n d a d o  p o r  l a  r a d i o  p e r o  n o  p o -  
d i a n  d a r l e  m é s .  La  c u e s t i ô n  f u 6 q u e  u n a  a m p l i a  gama d e  f r i c c i o -
( 1 8 1 )  " L a  L i b e r t a d " ,  10  de  a g n s t o  1 9 2 4 ,
( 1 8 2 )  E d i c i ô n  d e l  6 d e  j u l i o  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 .
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n é s  e n t r e  g r u p o s  y  p e r s o n a s  c e m e n z ô  a b r o t a r ,  r e s u l t a n d ü  d e  
e l l a  l e s  t e n s i o n e s  q u e  y a  no  a b a n r i n n e r i e n  l a  r a d i o  e s p a n o l a  
h a s t a  q u i n c e  a n o s  d e s p u é s ,  L o s  c o m e r c i a n t e s ,  aJ. c o m p r o b a r  q u e  
s e  v e n d  i  a n més a p a r a t o s  y  a c c e s o r i o s  de  l o  p r e v i s t o ,  l e s  s u -  
b i e r o n  e l  p r e c i o .  L a  g a l e n a ,  q u e  v a l i a  a 10  c é r i t i m o s  e l  k i l o  
u n o s  a n o s  a n t e s ,  s e  v e n d i o  en l o s  c o m e r c i o s  m a d r i l è n e s  a r a -  
z 6n d e  2 p e s e t a s  e l  t r o z o  de  3 6 4 g r a m o s . Y c u a n d o  un  n r u p o  
d e  i n d u s t r i a l e s  y  d u e i i o s  de  e s t a b l e c i m i e n t o s  m e r c a n t i l e s  d e l  
r a m o . d e  l a  e l e c t r i c i d a d  y  t e l e f o n i a  i n t e n t é  o r g a n i z e r  un  c o n ­
s o r c i o  g e s t o r  y  p a t r o c i n a d o r  de  p r o g r a m a s  - - R a d i o  M a d r i d - -  
s é l o  c u a t . r o  d o c e n a s  de  e m p r e s a s  , d e  e n t r e  d o s  c e n t e n a r e s  , 
p a r t i c i p a r o n  en  e l  p r o y e c t o  d u r a n t e  u n a s  s e m a n a s  t r a s  l a s  
c u a l e s ,  c o n  l o s  m i s m o s  a r g u m c n x o s  e m p l e a d o s -  c o n  a n t e r i o r i d a d  
p o r  R a d i o  I b é r i c a ,  d e c i d i e r o n  s u s p e n d e r  l a s  e r n i s i o n e s  p a r a  
no  b é n é f i c i e r  a q u i e n e s  s e  n e g a b a n  a c o n t r i b u i r  e n  l o s  p r o ­
g r a m a s ,
" L a  r a d i o m a n i a  — c o m e n t o  " E l  L i b e r a l "  e s  un  
v i c i . o  muy  c a r o .  Como t a n t a s  o t r e s  pa  s i  o n  e s  
q u e  a c a b a n  p o r  t i r a n i z a r  a l  i n d i v i d u ' ,  e m p i e -  
z a  s i n  q u e  é s t a  s e  dé c u e n t a .  Un a n a . r a t o  d ^  
g a l e n a  de  q u i n c e  p e s e t a s ,  p a r a  o i r  l o s  c o n ­
c i e r t o s  de  M a d r i d  s u e l e  s e r  e l  p r i m e r  p a s o  de  
l a  f u t u r a  v i c t i m a  en e l  c a r n i n o  d e l  r . u e v o  v i c i a  
o m o n o m a n i a  ( . . . ) .  E n t o n c c s  es  c u a n d o  e l  a f i ­
c i o n a d o  e m p i e z a  a p e n s a r  en  l o s  a p a r a t o s  c'a 
l â m p a r a s .  Y a s i ,  p a s o  a p a s o ,  p o c o  a p o c o ,  
v a  e l  d e s d i c h a d o  m e t i é n d o s e  en  g n s t o s  y  11e -  
n a n d ü  s u  c a s a  de  a r t e f a c t o s  y  c h i s m e s  i n u t i ­
l e s  .
S i n  e m b a r g o ,  s i  e l  a f i c i o n a d o  e s t u v i e r a  m e j o r  
a s e s o r a d o  n o  g a s t a r i a  t  a n t  o d i n e r o  y  t e n d r i a  
m a j o r e s  a p a r a t o s  ( . . . )  P r e g u n t a  a l o s  c o m e r ­
c i a n t e s ,  q u e ,  c o m o  no  s a b e n  u n a  p a l a b r a  de  
r a d i o ' ,  n o  p u e d e n  r e s o l v e r  l a  d u d a ;  p e r o . ,  en
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c a m b i o ,  c i  a p r o v c c ! .  
u n a  m a u l a . . . "  ( 1 0 3 )
l a  o c a s i é n  p a r a  c o l o c a r l c
Aû n  h a b i a  rnâs p r o b l e m a s :  Una  b u e n a  p a r t e  d e
l o s  i n t e l c c t u a l e s  v o l v i û  l a  e s p a l d a  a l a  r a d i o  y  l o s  o t r o s ,
l o s  q u e  a c u d i e r o n  a l  m i c r û f o n o ,  " l o  h i c i e r o n  p o r  c n m p r o m i s o
a q u i e n  s e  l o  p e d i a "  ( 1 8 4 ) ;  t i  e m p r e s a r i o  d e  l a s  û p e r a s  d e l
E e a l  c o n t i n u a b a  n e g a n d o  l a  e n t r a d a  de  l o s  m i c r û f o n o s  a l  p r i ­
m e r  c o l i s e o  d e  l a  C o r t e  s i n  q u e  c l  C o m i s a r i o  d e l  M i n i s t e r i o  
d e  I n s t r u c c i é n  P û b l i c a  h i c i e r a  n a d a  p a r a  i m p e d i r l o .  B a i s e r a ,  
C a s t i l l a  y  l o s  h e r m a n o s  de l a  R i v a ,  a f i t e s  e s t r e c h a m e n t  c u n i. -  
d o s p o r  l o s  m i s m o s  i d é a l e s  c i c n t i f i c o s  y  u n a  b u e n a  a m i s t a d ,  
r o m p i e r o n  a m a r r a s  t i r a n d o  c a u a  u n o  p o r  r umi bo d i s t i n t o ,  en  — 
f r e n t â n d o s ü  en  o c a s i o n e s  c a d a  v e z  rnâs f r e . c u e n t e s .  De o t r a  
p a r t e  u n o s  a f i c i o n a d o s  s o l i c i t a b a n  q u e  l a s  e r n i s i o n e s  s e  r e a -  
l i z a r a n  p o r  l a  t a r d e  y  o t r o s  p r e f e r i a n  p a r  l a  n o c h e  ( 1 8 5 ) .
E l  p û b l i c o ,  q u e  u n o s  m e s c s  a n t e s  a p l a u d i a  c a d a  e m i s i é n  de  
R a d i o  I b é r i c a ,  s e  c o n s é  d e  e l l a  e i n c l u s o  a l g û n  p e r i é d i c o ,  
o t r o r a  d e l c n s o r  de  l a  e m i s o r a ,  a s e g u r é  q u e  s u s  B u e n o s  d e -  
s e o s  n o  e s t u v i e r o n  n u n c a  " a  n i v e l  de  s u  e f i c a c i a ,  p r i n c i p a l -  
m o n t e  en  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  o r g a n i z a c i é n  d e  p r o g r a m a s ,  q u e  
s . i e m p r e  h a n  p e c a d o  de  m o n û t o n o s  y  n u n c a  b a n  e s t a d o  a l a  a l -  
t u r a  d e  u n a  g r a n  c a p i t a l  c omo  M a d r i d "  ( 1 6 6 ) .
En e s t e  a r n b i e n t e  e n r a r c c i d o  p o r  l a  a p a r i c i é n  
d e  l o s  p r i m e r o s  d e s c o n t e n t o s , e l  a f l o r a m i e n t o  d e  i n t e r e s e s
( 1 8 3 )  C o m e n t a r i o  t i t u l a d o  " L a  R a d i o m a n i a " ,  p u b l i c a d o  en
l o s  n û r n e r o s  de  1 1  y  1 2  d e  o c t u b r e  d e  1 9 2 4 .
( 1 8 4 )  " L a  L i b e r t a d " ,  7 s e p t i e m b r e  1 9 2 4 .
( 1 8 5 )  " L a  V o z " ,  3 j u l i o  d e  1 9 2 4 ,
( 1 8 6 )  " R a d i o  P e r i o d i s r n o " ,  a r t i c u l o  p u b l . i c a d o  en  " E l  L i b e ­
r a l  " ,  d e  6 n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 .
l u  j  .
e n c o n t r a d o s ,  l a s  c o n t r a d i c t o r ^  n o t i c i a s  s o b r e  c l  d c s a r r o -  
1 1 □  d o l a  C ü n f  o r  o n c i  a N n o i □ n a 1 d e T 5 H , l a  p r  e p a r  a c i  6 n po r  1 a 
D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e l  ' t e x t o  d e l  R e g l a m e n t o  y  a n t e  l a  c o s i  
d o r r n i d a  a c t i v i d a d  d e l  R a d i o - C l u b ,  p o r  h a b e r  p a s a d o  s u s  més 
e f i c i  o n t e s  d i r e c t i v e s  de l a  r a d i o d i f u s i ô n  c o n t e m p l a t i v a  a 
l a  e j c c ü t i v a ,  n a c i e r o n  o t r a s  a s o c i a c i o n c s  c o n  p r o p ô s i t n s  
muy s n m e j  a n t e s  s i  no  i g u n l e s .  De e n t r e  e l l a s  m e r e c e  d e s t a -  
c a r s e  l a  A s o c i a c i ô n  R a d i o - E s p a n o l a , ARE,  s u r g i d a ,  e l  I G  de  
mayo  de 1 9 2 4 ,  en u n a  n u t r i d a  a s a m b l e a ,  c e l e b r a d a  en  e l  C i r c o  
A m e r i c a n o  d e  M a d r i d ,  c o n  v a r i a s  c e n t e n a r e s  de  a s i s t e n t e s .  De 
l a  s e s i ô n  i  n i  c i e l  r é s u l t é  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  u n a  c o n i i s i ô n  
g e s t u r e ,  i n t e g r a d a  p o r  e l  C o n d e  d e  A l b a  d e  Y e l t e s ,  c omo  p r e ­
s i d e n t  i! y  c o n  A n t o n i o  O c b o s ,  i n g e n i e r o ;  J u l i o  P a l a c i o s ,  c a -  
t e d r ô t i c o  de  U n i v c r s i d o d ;  P e d r o  Rua b é e z ,  d e l  C u e r p o  de  T e -  
l ô g r o f o s ;  G r e g o i l o  G a i l l a r d  o , i n d u s  t r ' i  a l  ; C a r l o s  E s p a h a ,  am­
p l e  ocJo ; A n t o n i o  G a r r i d o ,  f e r r o v i o r i o ,  y  l o s  p e r i o d i s t e s  P é r e z  
CamarE: ]?o ( " L a  L i b e r t a d " )  y  E m i l i o  C a h o t e  ( " R a d i o - S p o r t " )  c o ­
mo V o ca l e s .
Que l a s  t e n s i o n e s  en  t o r n o  a l  r n u n d i l l o  d e  l a  
r a d i o d i f u s i ô n  e x i s t î a n ,  l o  p r u e b a  e s t e  c o m e n t a r i o  d e  l a  p r e s ­
s a  m a d r i l è n e  s o b r  c l a  r e u n i ô n  f u n d a c i o n a l  de  l a  ARE ( 1 8 7 ) .
" L a  A s a m b l e a  - - c r i t i c ô  " E l  I m p a r c i a l " —  f u é ,  en 
r e s u m e s ,  u n a  p r o p a g a n d a  d e  p r e n s a  r e a l i z a d a  p o r  
un  d i a r i o  d e  l a  m a n a n a  ( s e  r e f e r i a a " L a  L i b e r t a d " ) , 
y , e n  s e g u n d o  t ô r m i n o ,  u n a  s e r i e .  i n i n t e r r u m p i d a  de
( 1 8 7 )  E s t a  es  l a  p r i m e r a  ARE d e  l a  h i s t o r i é  de  l a  R a d i o d i f u -  
s i ô n  E s p a n o l a .  L a  s e g u n d a  — l a s  m i s m a s  s i g l a s  p e r o  d i s  
t i n t a  s i g n i i ' i c a c i ô n  y  a û n  môs d i s t i n t o  c o n t e 3 n i d f > - ~  
f u é  l a  " A d m i n i s t r a c i ô n  R a d i o d i f u s o r a  E s p a h o l a " ,  ARE,  
o r g a n i s m e  d e o e n d i e n t e  d e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  Ra ­
d i o d i f  u s i. ô r i , c r e a d o  p o r  e l  a r t .  1 8  d e l  D e c r e t o  de  15 
d e  f e b r e r o  de  1 9 5 2 ,  o r g ô n i c o  d e l  M i n i s t e r i o  de  I n f o r ­
m a c i ô n  y  T u r i s m o .  L a  ARE t u v o  c o m a  c a p i t a l  f u n d a c i o n a l
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b o n i bo s  a t r o c h e  y  m o c h e ,  o l v i d a i i d o  p r e c i s a r n e n t e , 
i n  j  u s  t i f  i c n d a r n e n t  e , i r n p e r d o n a b l e m e n t e  , a l o s  û n i c o s  
q u e  rnâs q u e  n a d i e  l o  m e r e c e n ,  y  a q u e  c omo  n i n g û n  
o t r o  l o  h a n  g a n a d o .  Nos  r e f e r i m o s  a R a d i o  I b é r i c a ,  
j c l a r o  e s t é !  a s u s  d i r e c t i v e s  t é c n i c o s ,  s e n o r e s  de
e l  s a l d o  de  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  l a  e x t i n g u i d a  Red 
E s p a n o l a  d e  R a d i o d i f u s i û n , c a j a  a u t û n o m a  p a r a  e l  f u n -  
c i o n a m i e n t o  d e  i R a d i o  N a c i o n a l  d e  E s p a h a  c r e a d a  p o r  l a  
V i c B S e c r e t a r i a  d e  E d u c a c i û n  P o p u l a r  d e l  M i n i s t e r i o  de  
E d u c a c i û n  N a c i o n a l  en  l a  c p o c a  en  q u e  e s t u v o  en  e l l a  
e n c u a d r a d a  l a  D i r c c c i é n  G e n e r a l  ( 1 9 4 5 - 1 9 5 1 ) .  A u n q u e  l a  
c o n t i n u  i . da d  d e  l a  ARE e s t u v o  p r e v i s t a  p o r  l a s  L e y  es  de 
P r e s u p u e s t o s  y  c l  D e c r e t o  de  3 de  . o c t o b r e  de  1 9 5 7  (DDE 
de  13 de  n o v i e m b r e )  d i c t é  n o r m a s  p a r a  su  f u n c i o n a r n i e n t o  
como o r g a n i s m o l  a u t é n o m o ,  c o n  d e t e r m i n a c i é n  d e  s u  c n c u a -  
d r a m i e n t o  y  a s i g n a c i ô n  d e  f u n c i o n e s ,  s ô l o  t u v o  u n a  e x i s ­
t e n c i a  yùttQùl  q u e  f u é  a p a g â n d o s e  t a n  p r o n t o  e l  M i n i s ­
t e r i o  de  I n f o r m a c i ô n  d e j ô  t r a n s c u r r i r  e l  p l a z o  o t o r g a d o  
p o r  l a  i . e y  de  26 de  d i c i e m b r e  d e  1 9 5 8  (BüE 2 9  d i c i e m b r e )  
de  E n t i d a d e s  E s t a t a l e s  A u t ô n o m a s ,  p a r a  a d o p t a i ;  l e s  n o r ­
mas r e g u l a d o r a s  de  l a  ARE a l o s  p r é c e p t e s  de  l a  n u e v a  
l e y  n i  i n c l u y ô  e s t e  o r g a n i s m o  en  l a  r e l a c i ô n  c o m p r e n s i -  
v a  de  l a s  e n t i d a d e s  a u t ô n o m a s  d e  s u  d e p e n d e n c i a  q u e  
d e b i a  h a b e r s e  r e m i t i d o  a l  M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a  e n  l o s  
p l a z o s  s e h a l a d o s .  De b e  c n t c n d e r s e  q u e  e l  c a r p e t a z o  f i ­
n a l  a l a  s u p e r v i v o n c i a  de  l a  ARE f u é  d a d o  p o r  e l  D e c r e ­
t o  de 29 d i c i e m b r e  d e  I 9 6 0  (DÜE de  14 y  16  d e  e n e r o  1 9 6 1 )  
c l  c u a l ,  a l  t i e m p o  d e  r c o r g a n i z a r  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
de  R a d i o d i f  u s i ô n  y  T e l e v i s i ô n  — a p a r e c e  a q u i  p o r  v e z  pr_i  
rnera  l a  p a l a b r a  t e l e v i s i ô n  en  l a  d e n o m i n a c i ô n  d e l  C e n t r o  
d i r e c t i v ü - -  l e  a s i  g n ô e n t r e  s u s  f u n c i o n e s ,  " d e  m a n e r a  e s -  
p e c i f i c a " ,  l a s  o t o r g e d a s  a l a  ARE p o r  e l  d e c r e t o  d e  1 9 5 I , 
Como c o n s e c u e n c i a  de  t o d o  e l l o ,  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  R a d i o ­
d i f u s o r a  E s p a h o l a  n o  f i g u r a  en  l a  c l a s i f i c a c i ô n  d e  l a s  
e n t i d a d e s  e s t a t a l e s  a u t ô n o m a s  p u b l i c a d a  p o r  D . 1 4  j u n i o  
1 9 6 2 ,  n û m .  1 3 4 8 / 6 2  ( DüE  19  j u n i o ) .
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l a  R i v a  ( . . . )  Y e s t a  f u é  l o  q u e  en  l a  s e s i ô n  s e  o l v i -  
d ü ,  q u i z â  p o r  e x c e s o  d e  p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  p r o p a g a n ­
da  en u n o s  y  t a l  v e z  p o r  e x c e s o  de  i n t e r é s  p o r  l a  F e -  
d e r a c i ô n  n a c i e n t e  en  o t r o s  . ; Y c u i d a d o  q u e  s u r g i e r o n
b i e n h e c h o r e s , p r e o c u p a d o s  p o r  e l  f l o r e c i m i e n t o  d e l  
" b r o a d c a s t i n g " .
L a  F e d e r a c i ô n  — c o n t i n u ô  i n f o r m a n d o  " E l  I m p a r c i a l "  
c o n  a l g u n a  i n t e n c i ô n - —  l a  n u e v a  F e d e r a c i ô n  q u e d ô  en  
p r i n c i p i o  c o n s t i t u i d a .  E l  s e n o r  ü t e y z a  ( d i r e c t o r  de  
" L a  L i b e r t a d " ) q u e  l u e g o  d e  h a b e r  i n i c i a d o  e l  a c t o ,
. s e  d i s p u s o  a d e j a r  l a  e m p r e s a  en  m a n o s  de  l o s  n u e v o s  
e l e m e n t o s ,  d e c l i n a n d o  t o d o  h o n o r ,  r e n u n c i a n d o  a f o r -  
m a r  p a r t e  d e  f u t u r a s  d i r e c t i v a s ,  a c e p t ô  l a  p r e s i d e n ­
c i a  h o n o r a r i a  de  l a  A g r u p a c i ô n  en  c i e r n e s  y  p r o p u s o  
p a r a  un  c a r g o  a u n o  de  l o s  r e d a c t o r e s  d e l  d i a r i o  q u e  
d i r i g e  ( s e  r e f i e r e  a P é r e z  C a m a r e r o ) y  p a r a  d o m i c i l i o  
s o c i a l  l a s  o f i c i n a s  d e l  m i s m o "  ( 1 8 8 ) .
L a  c u o t a  m e n s u a l  d e  l o s  a d h e r i d o s  s e  e s t a b l ^ c i ô
en u n a  p e s e t a .
D u r a n t e  l a s  s e m a n a s  s i g u i e n t e s ,  l a  C o m i s i ô n  
e l a b o r ô  l o s  e s t a t u t o s  de  l a  F e d e r a c i ô n ,  q u e  r e c i b i ô  e l  n o m ­
b r e  d e  " A s o c i a c i ô n  R a d i o - E s p a h o l a , y  d e d i c ô  u n a  g r a n  a c t i v i ­
d a d  a l a  c a p t a c i ô n  d e  a s o c i a d o s  c o n  e l  f i n  d e  a l c a n z a r  e l  t e -  
c h o  d e  5 . 0 0 0  s o c i o s  f u n d a d o r e s ,  de  l o s  q u e  u n  n û m e r o  r e d u c i -  , 
d o  d e b i a  p r o c é d e r  d e  p r o v i n c i a s , c i f r a  c o n s i d e r a d a  c o m o  i d e a l  
p a r a  c u m p l i r  l o s  a m b i c i o s o s  o b j e t i v o s  s e n a l a d o s  p o r  s u  A s a m ­
b l e a  c o n s t i t u t i v e .  -
V o l v i ô s e  a c e l e b r a r  en  e l  C i r c o  A m e r i c a n o
( 1 8 8 )  " E l  I m p a r c i a l " ,  20  m a y o  de  1 9 2 4 .  L o s  i n c i s o s  e n ' c u r -  
s i v a , e n t r e  p a r ê n t e s i s  y  e n t r e  g u i o n e s ,  s o n  n u e s t r o s .
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o t r a  r e u n i ô n  e l  16 d e  j u n i o  — d î a  s i g u i e n t e  a l  de  p u b l i c a c i ô n  
en  l a  G a c e t a  d e l  R e g l a m e n t o - —, c o n  e l  f i n  de  a p r o b a r  l o s  e s — 
t a t u t o s  y  e l  r e g l a m e n t o  y  t r a z a r  l a s  l i n e a s  d e  i n m e d i e t a  a c -  
c i ô n  p a r a  p r o m o v e r  u n a  r a d i o d i f u s i ô n  môs a m p l i a  y  d e  m e j o r  
c a l i d a d .  Como s e  h a b i a  p r e v i s t o  p o r  l a s  n o t i c i a s ,  y a  f i l t r a — 
d a s  a l a  p r e n s a  y  a l o s  c o r r i l l o s , d e l  c o n t e n i d o  d e l  R e g l a ­
m e n t o  p a r a  . e l  e s t a b l e c i r n i e n t o  y  r é g i m e n  de  e s t a c i o n e s  r a d i o -  
e l é c t r i c a s  q u e ,  p r o p u e s t o  p o r  l a  C o n f e r e n c i a  N a c i o n a l ,  i b a  
a s e r  s a n c i o n a d o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  e l  a m b i a n t e  e s t u v o  c a l d e a -  
d o  en  l a  s e s i ô n ,  s i q u i e r a  f u e r a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  c o -  
m e n t a r i o s  p u b l i c a d o s  en  l a  p r e n s a ,  a n u n c i a n d o ,  c o n  môs t r u -  
c u l e n c i a  q u e  r e a l i d a d ,  q u e  " t o d a s  l a s  c o d i c i a s  y t o d a s  l a s_ 
i n v a s i o n es  d e s p e r t a d a s  p o r  e l  r ô p i d o  i m p u l s e  q ue  e n  n u e s t r o  
p a i s  ha  a d q u i r i d o  l a  r a d i o t e l e f o n i a , t ô n  a l e r t a  p a r a  c a e r
s o b r e  l a  n a c i e n t e
f i j a r é  
“Xâ-
e l  a r m a  qu
ü c i e d a d
1 □  i
e u e . a l  u n i r  a l o s
a s a m b l e a , 
p r e s e n t a d o s
~ d e f ï e n d a " ( 1 8 9 ) .  En e s t a  
en  jLa q u e  s e  a p r o b a r o n  n o  s i n  d e b a t e  l o s  t e x t e s  
p o r  l a  C o m i s i ô n  g e s t o r a ,  h u b o  g r a n  c o n c u r r e n c i a ,  m u c h o  e n t u -  
s i a s m o  y  a l g u n a  p a s i ô n ,  r e f l e j a d a  en  un  i n c i d e n t e  p r o v o c a d o  
p o r  un  s o c i o  q u e  c r i t i c ô  d u r a m e n t e  a R a d i o  I b é r i c a  y  e n  l a  
r e a c c i ô n  q u e ,  en  u n a  mas a  d e  a g r u p a d o s ,  p r o d u j o  s u s  p a l a b r a s .  
L o  q u e  e l  i n c i d e n t e  r o f l c j ô  f u é  l a  e x c i t a c i ô n  q u e  v e n i a  a r r a s -  
t r ô n d o s e  e n t r e  l o s  a f i c i o n a d o s  a c a u s a  de  l a s  d e s a v e n e n c i a s  
e n t r e  R a d i o  M a d r i d  y  R a d i o  I b é r i c a  q u e  c o n c l u y e r o n ,  p o r  a q u e -  
l l a s  m i s m a s  f e c h a s ,  c o n  l a  d e c i s i ô n  y a  r e l a t a d a  d e  s u s p e n ­
d e r  l a s  e r n i s i o n e s  d e  l a  p r i m e r a .  L o  q u e  l o s  r a d i o y e n t e s  d e s e a -  
b a n  e r a n  més y  m a j o r e s  p r o g r a m a s  y  n o  u n a  r e d u c c i ô n  d e  s u s
( 1 8 9 )  V i d .  en  " E l  I m p a r c i a l "  d e l  1 0  d e  j u n i o ,  e l  a r t i c u l o
t i t u l a d o  " L a  F e d e r a c i ô n  N a c i o n a l  d e  R a d i o a f i c i o n a d o s " ;  
en  " E l  L i b e r a l "  d e l  1 2  d e  j u n i o ,  e l  a l a r m a n t e  " A l e r t a  
e s t é !  y  e l  d e l  d i a  l 6 d e  j u n i o ,  e n  e l  m i s m o  d i a r i o ,
" L a  a s o c i a c i ô n  R a d i o - E s p a n o l a " .
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no  muy  a m p l i a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c a p t a r ,  t o d o s  l o s  d i a s ,  a l  
m e n o s  u n a  e m i s i ô n  l o c a l .  " E l  L i b e r a l " ,  c o n  a l g u n a  d u r e z a ,  
r e f l e j ô  a s i  l a  s i t u a c i ô n :
" L o s  r a d i o e s c u c h a s  e s t é n  d i v i d i d o s  en d o s  b a n d o s :  
u n o s  s i l b a n  y  o t r o s  p a t e a n ;  p e r o  t o d o s  p r o t e s t a n .
S e g û n  R a d i o  M a d r i d ,  l a s  p r o t e s t a s  s o n  p o r q u e  s e  o y e  
m a l .  S e g û n  R a d i o  I b é r i c a ,  p o r q u e  l o s  p r o g r a m a s  s o n  
m a l o s .
En e s t a s  d i s p u t a s  - - s e n t e n c i é —  p u e d e  l l e g a r  e l  m o n o ­
p o l i o  y  a r r a m b l a r  c o n  t o d o "  ( 1 9 0 ) .  ! ”
î E l  M o n o p o l i o !  P o r  v e z  p r i m e r a  v i ô  l a  l u z  en
l e t r a s  d e  m o l d e  l a  t e m i b l e  p a l a b r a  a p l i c a d a  a l a  r a d i o d i f u -
s i é n .  Se d e c i a  q u e  e l  G o b i e r n o  en  e l  p o d e r  — e l  D i r e c t o r i o  d e  
P r i m o  d e  R i v e r a —  e r a  p a r t i d a r i o  d e l  m o n q p o l i o :  m o n o p o l i o  
de  p e t r é l e o ,  d e l  t a b a c o ,  d e  l o s  t e l é f o n o s  y . . .  d e  l a  r a d i o .
Y a u n q u e  no  l o  f u e r a  en e l  c a m p o  e s p e c i f i c o  de  r a d i o d i f u s i ô n , 
e l  e j e m p l o  d e  o t r o s  p a i s e s  y  s o b r e  t o d o  d e  I n g l a t e r r a ,  q u e  
e n t o n c e s  t é n i a  l a  m e j o r  r a d i o d i f u s i ô n  e u r o p e a  y  e s t a b a  en  
m a n o s  d e  u n  c o n s o r c i o  i n d u s t r i a l ,  p o d i a  i n c l i n a r  a l o s  g o -  
b e r n a n t e s  e s p a n o l e s  h a c i a  a q u e l l a  s o l u c i ô n .  A u n q u e  f u é  p r o ­
h i b i d a  a l a  BBC l a  e x p l o t a c i ô n  p u b l i c i t a r i a  d e  s u s  e m i s i o n e s ,  
e s t a b a  o r d e n a d a  s u  f i n a n c i a c i ô n  p o r  m e d i o  d e l  p r o d u c t o  d e  l a  
t a s a  d e  r e c e p c i ô n  y  d e  u n  i m p u e s t o  s o b r e  l a  v e n t a  de  r e c e p t o ­
r e s  y  d e  m a t e r i a l .  A n t e  e s t e  e j e m p l o  y  l a - p u e r t a  a b i e r t a  d e l  
a r t i c u l o  4 7  d e l  r e c i e n t i s i m o  R e g l a m e n t o ,  e l  f a n t a s m a  d e l  c o n ­
s o r c i o  p a r e c i ô  a m e n a z a r  l a  t r a n q u i l i d a d  d e  l o s  p e q u e h o s  i n d u s ­
t r i a l e s  y  c o m e r c i a n t e s  e s p a n o l e s  t e r n e r o s o s  d e  q u e d a r  a l  m a r g e n  
s u y o  y  d e  l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s , d e s e o s o s  d e  c o n t a r  c o n  u n a  v a -  i
r i e d a d  d e  p r o g r a m a s .  [
(190) Nûmero de 18 de junio de 1924, p. 5.
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De o t r a  p a r t e ,  n l n u n a  v o z ,  c omo  l a  d e  M a t î a s  
B a i s e r a ,  en  e l  a r t i c u l o  p u b l i c a d o  en l a  r e v i s t a  " T S H "  y a  r e -  
p r o d u c i d o ,  s e  h a b i a  l e v a n t a d o  en  d e f e n s a ' d e  u n a  r a d i o  e s t a t a l  
f u e r t e ,  û n i c a ,  s i n  c o m p e t e n c i a ,  c a p a z  d e  l l e g a r  a t o d o s  l o s  
r i n c o n e s  d e l  p a i s ,  q u e  t u v i e r a  p o r  f i n e s  l a  c u l t u r e  y  l a  i n -  
f o r m a c i û n  y  n o  l o s  d i v i d e n d e s ,  l a  p u b l i c i d a d  y  l o s  p r o g r a m a s  
p o p u l a c h e r o s . P e r o  l o  q u e  s e  t ^ m i a ,  en  a q u e l l o s  m e s e s  d e  1 9 2 4 ,  
n o  e r a  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  r a d i o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  l o .  c u a l  
s u p o n d r i a l a  c o b e r t u r a  t o t a l  d e l  p a i s ,  c o n  p o t e n t e s  e m i s o r a s  
y  s e h a l  d e  c a l i d a d ,  a d e m â s  d e  u n o s  p r o g r a m a s  d e  a l t o  v a l o r  
a r t i s t i c o  .y e c o n â m i c o .  L a  a u d i e n c i a  de  e n t o n c e s  e r a  s e l e c t i -  
s i m a , mâs  p a r t i d a r i a  de  r e t r a n s m i s i o n e s  d e l  R e a l  o d e  l o s '  
c o n c i e r t o s  d e l  R e t i r o  y  d e  R e c a l e s  q u e  d e  c a n c i o n e s  m o d e r n a s  
o n o v e l a s  s e r i a d a s .  L o  q u e  p r e o c u p a b a ,  e r a  l a  r e i t e r a c i ô n  d e  
e x c l u s i v e s  p a r t i e u l a r e s , c omo  y a  h a b i a  s u c e d i d o  en  l a  t e l e g r a ­
f i a  s i n  h i l o s  c o n  j . a s  e s t a c i o n e s  c o s t e r a s  y  - m â v i l e s  p a r a  l a  
, p  \ n a y e g a c i â n ,  en  f a v o r  de  l a  C o m p a n i a  N a c i o n a l  de  T 5 H ,  f i l i a l  
y\ûpc c f ' e~Ta*~TIa" rconr  r n g l e s a  . A I i nque" *TGS i n t e n t o s ) d e  l a  C o m p a n i a
M a r c o n i ,  en  e l  c a m p o  de  l a  r a d i o c o m u n i c a c i ô n  m a r i t i m e ,  h a b i a n  
s i d o  s u p e r a d o s  p o r  l a  r e a l i d a d ,  i m p u e s t a  p o r  l o s  a c u e r d o s  i n -  
t e r n o c i o n a l e s , y  q u n q u e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  n o  p a r e c i a  e n c o n t r a r s e  
en E u r o p a  en  u n a  s o l a  m a n o ,  e r a  s i n  e m b a r g o  c r e i d o  q u e  m e d i a  
d o c e n a  d e  g r a n d e s  f i r m e s  n o  e s p a n o l a s  a s p i r a b a  a c o n s t i t u i r  
u n a  e n t i d a d  m i x t a  q u e  e x p l o t a r a ,  s i n  c o m p e t e n c i a ,  e l  m e r c a d o  
r a d i o f ô n i c o  e s p a n o l .
L a  i n i c i a t i v a ,  l a s  a c t i v i d a d e s  c r e a d o r a s  y  e l  
g e n i o  d e  l a  r a z a  — s e  a d u c i a  p o r  l o s  p a r t i d a r i o s  d e  l a  l i b e r ­
t a d  r a d i o f ô n i c o —  s ô l o  p u e d e n  a p o r e c e r  e s t i r n u l a d o s  p o r  l a  
c o n c u r r e n c i a ,  t ô p i c o s  q u e  e r a n  a c e p t a d o s  c omo v e r d a d e s  a u n q u e  
l a  r e a l i d a d  d e m o s t r a r a  q u e  a q u e l l a  m i s m a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a  
e s t a b a  s i e n d o  c e r c e n a d a  p o r  u n  i n d i v i d u a l i s m e  s i n  l i m i t e  y  
p o r  l o s  e n c o n t r a d o s  i n t e r e s e s  d e  g r u p o s  e m p e f l a d o s  e n  m a n t e n e r  
l a  s i t u a c i ô n  q u e  mâs l e s  c o n v e n i a  a u n q u e  e x i s t i e r a  o t r o  g r u p o  
c u y o  o b j e t i v o  e r a  n e g a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s * d e  u n  e n t e n d i m i e n t o  
. c o n c u r r e n c i a l  p a r a  p o d e r  a s p i r a r  a u n a  c o n c e s i ô n  c o n  c a r é c t e r
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d s  e x c l u s i v a  q u e  b a r r i e r a  c o m p e t e n c i a s  y  o t r o s  o b j e t i v o s  
d i s t i n t o s  de  l o s  p r o p i o s .
En l a  A s a m b l e a  c o n s t i t u t i v a  s e  l a n z 6  e l  g r i -  
t o  de  q u e  h a b i a  q u e  a s o c i a r s e .  L a  u n i d a d  d e  l o s  a f i c i o n a d o s  
d a r i a  f u e r z a  a l a  A s o c i a c i d n . l l a m a d a  a l u c h a r  c o n t r a  e l  
m o n o p o l i o  d e  u n a s  p o c a s  f i r m a s  e x t r a n j e r a s  c o a l i g a d a s  y  a ■ 
o r g a n i z e r  e m i s i o n e s  muy  s u p e r i o r e s  a l a s  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  
h a b i a n  s o l i d o  a l  a i r e  m a d r i l è n e  d e s d e  l a  m o d e s f a  e m i s o r a  d o  
m e d i o  k i l o w a t i o  d e l  P a s e o  d e l  R e y .
" L a  L i b e r t a d "  p a r e c i ô  s a l i r s e  c o n  l a  s u y a  
p a r a  t e n e r  en  s u  mono  a l a  r e c i é n  n a c i d a  ARE.  Su C o m i s i ô n  
g e s t o r a  a c e p t â  e l  o f r e c i m i e n t o  d e l  d i r e c t o r  d e l  p e r i ô d i c o ,  
L u i s  d e  O t e y z a ,  p a r a  o c u p a r ,  s i n  g a s t o  a l g u n o ,  l o s  l o c a l e s  
de  l a  c a l l c  d e l  S a c r a m e n t o ,  n û m e r o  5 ,  en  l a s  q u e  e s t u v o  i n s -  
t a l a d a  a n t e r i o r m e n t e  l a  r e d a c c i ô n  d e l  d i a r i o .  I n c l U s o  l l e g ô  
a a n u n c i a r s e  q u e  a l l i ,  u n a  v e z  a m u e b l a d a s  l a s  o f i c i n a s ,  s e  
e n t r e g a r î a n  l o s  t î t u l o s  a l o s  s o c i o s  f u n d a d o r e s ,  s e  c o b r a — 
r i a n  l a s  c u o t a s  y  s e  t r a m i t a r i a n  l o s  i n g r a t e s  r e c i a a s  d e l  
i m p u e s t o  o l i c e n c i a  p o r  u s e  o t e n e n c i a  de  r e c a p t u r e s  p a r a  
c u y a  g e s t i o n  h a b l a  s i d o  a u t o r i z a d a  l a  ARE p o r  l a  D j r e c c i ô n . 
G e n e r a l  de  C o m u n i c o c i o n e s .  P e r o  l o s  p r o p d s i t o s  de  P t e y z a  s e  
e s t  r e l i a  r o n  t r e n t e  â  l a  v o l u n t a d  î i  ï o t ^  i n q u i l i n o s  d e l  i n -  
m u e b l e  d e  l a  c a l l e  d e l  S a c r a m e n t o  q u e  s e  n e g a r o n  a t e n e r  p o r  
v e c i n o s  a u n a  a s o c i a c i ô n  q u e  p r o m e t i a  s e r  r ü i d o s a  y  d e  m u c h o  . 
m o v i m i e n t o .  A s !  q u e  l a  ARE b u s e d  n u e v a  s e d e  q u e  a l  f i n  f u ê  
e n c o n t r a d a ,  a p r i m e r o s  d e  j u l i o ,  en e l  n û m e r o  1 2  d e  l a  c a l l e  
de  l a  C r u z  c a s i  s i m u l t â n e a m e n t e  a l a  a p r o b a c i d n ,  p o r  l a  D i -  
r e c c i d n  G e n e r a l  de  S e g u r i d a d ,  de  l o s  E s t a t u t o s  y  d e l  R é g l a - ,  
m e n t o  de  l a  e n t i d a d ,  l o  c u a l  m o t i v ô  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  n u e v a  
a s a m b l e a ,  q u e  f u ê  a n u n c i a d a  c o n  g r a n  a p a r a t o  p u b l i c i t a r i o , 
c omo y a  e r a  c o s t u m b r e  d e  l a  A s o c i a c i ô n ,  p a r a  e l  d o m i n g o  d l a  
20  d e l  m i s m o  mes d e  j u l i o .  L a  r e v i s t a  " W i r e l e s s  W o r l d "  d e  
L o n d r e s ,  l a  rnôs i m p o r t a n t e  e n t o n c e s  en  m a t e r i a - de  r a d i o d i -  
f u s i ô n ,  r e c o g i ô  a q u e l l a  s e m a n a  u n a  n o t i c i a  q u e  h i z o  f e l i c e s  
a l o s  m i e r n b r o s  de  l a  A s o c i a c i ô n :  " L a  c a u s a  de  l o s  a f i c i o n a d o s
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e s p a n o l c s  t i e n s  u n  n u e v o  c a m p e ô n ,  l a  ARE,  q u e  a c a b a  d e  f o r -  
m a r s e  en  M a d r i d "  ( 1 9 1 ) .
O t r a  v e z  s e  m a n e j a r o n  d e s d e  l o s  p e r i ô d i c o s  t o -  
d o s  l o s  a r g u m e n t e s  d e s t i n a d o s  a c o n m o v e r  a l o s  a f i c i o n a d o s  
a u n q u e  e l  t n e c a n i s m o  a g i t a d o r  l o  b r i n d ô  l a  n o t i c i a ,  c o n o c i d a  
d u r a n t e  a q u e l l o s  d i a s ,  d e  q u e  l a  C o m p a n i a  M a r c o n i ,  c o n s o r -  
c i a d a  a o t r a s  i m p o r t a n t e s  m a r c a s  r a d i o e l ê c t r i c a s , h a b i a  s o -  
l i c i t a d o  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  m o n t a r  en  M a d r i d  u n a  e s t a c i ô n  
t r a n s m i s o r a  d e  5 kv; .  y  s e  p r o p o n i a  i n s t a l a r  en  o t r a s  c a p i t a ­
l e s  o t r a s  e s t a c i o n e s  de  g r a n  p o t e n c i a ,  a c a m b i o  d e  l a  e x c l u ­
s i v e  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n , d e l  p r o d u c t o  d e  u n  i m p u e s t o  q u e  d e -  
b i a  g r a v a r  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  d e l  m a t e r i a l  d e  r a d i o  y  d e  un  
c a n o n  a n u a l  d e  1 0  p e s e t a s  s o b r e  r e c e p t o r  i n s t a l a d o .
P a r e c e  c i e r t o  q u e  l a  C o m p a n i a  M a r c o n i  y  o t r a s  
mds h a b i a n  p r e s e n t a d o  l a  s o l i c i t e d  d e  c o n c e s i ô n  p a r a  l a  i n s -  
t o l a c i ô n  de  u n a  e m i s o r a  en M a d r i d  ; t a m b i é n  e r a  c i e r t o  q u e  
u n a  f i l i a l  e s p a n o l a  d e  l a  p o d e r o s a  c o m p a n i a  i n g l e s a  c o n t a b a  
y a  c o n  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  r a d i o t e l e g r a f i a  p e r o  n a d a  p u d o  d e -  
m o s t r a r  q u e  f u e r a  c i e r t a  l a  p r e t e n s i ô n  de  o b t e n e r  u n a  e x c l u ­
s i v a  n i ,  c o n  m e n o r  r a z ô n ,  r e c l a m a r  n u e v o s  n i  v i e j o s  i m p u e s t o s  
s o b r e  e l  m a t e r i a l  r a d i o e l ê c t r i c o  o l a  p o s e s i ô n  de  r e c e p t o r .
No o b s t a n t e ,  e l  e s c â n d a l o  v e n i a  c o m o  a n i l l o  a l  d e d o  a l o s  
o r g a n i z a d o r e s  d e  l a  A s a m b l e a  d e  l a  ARE p a r a  l o g r a r  mâs  a d e p ­
t e s ,  l a  u n a n i m i d a d  en  l a s  d e c i s i o n e s ,  e l  a c a t a m i e n t o  a s u s  
p r o p u e s t a s  y  u n a  l l a m a d a  d e  a t e n c i ô n  a l a s  mâs a l t a s  a u t o r i -  
d a d e s  d e l  G o b i e r n o  p a r a  q u e  n o  a c e p t a r a n  n a d a  p a r e c i d o .  S o ­
b r e  e l  r e s c o l d o  d e  l a  m i s m a  n o t i c i a ,  o t r a s  f u e r z a s  t e m e r o s a s  
de  l a  h e g e m o n i a  q u e ,  en  s ô l o  mes y  m e d i o ,  p a r e c i a  h a b e r  a l -  
c a n z a d o  l a  ARE c o m o  p o r t a e s t a n d a r t e  d e  l a  c a u s a  de  l o s  " s u — 
f r i d o s  a f i c i o n a d o s " ,  a c o n s e j a r o n  c a l m a  y  p r u d e n c i a .  L a s  h a -  
b i t u a l e s  s e c c i o n e s  d e  l o s  d i a r i o s  m a d r i l è n e s  e c h a r o n  l e h a  a l
(191) Ediciôn del 6-13 de julio de 1924.
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y a  c a l d e a d o  h o m o  d a  l a  r a d i c d i f  u s i o n , s i g u i e n d o  e s t a s  d o s  
c o r r i e n t e s ,  " E l  L i b e r a l "  s e  p r o n u n c i ô  a s i :
m e n t a r i o :
" D e s p a c i t o ,  p o r q u e  n o  q u i e r e  d a r  u n  p a s o  en  f a l s o ,  
y  p o r q u e  t i e n e  q u e  s o r t e a r  l o s  e s c o l l o s  q u e  p o n e  
en  s u  c a m i n o  l a  c o d i c i a ,  l a  a m b i c i ô n  y  l a s  v i e j a s  
p a s i o n e s  s i e m p r e  d e s p i e r t a s ,  l a  A s o c i a c i ô n  R a d i o -  
E s p a n o l a  v a  a n d a n d o  s u  c a m i n o  y  a f i r m â n d o s e  p o c o  
a p o c o  en  e l  i n v e n t e  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n . E l  p a s o  
mâs  d e c i s i v e  d e  s u  v i d a  l o  d a r d  e l  d o m i n g o  en  e l  
■ m e m e n t o  d e  e l e g i r  l a  p r i m e r a  j u n t a  d i r e c t i v e  q u e  
c o n  c a r â c t e r  d e f i n i t i v e  ha  de  r é g i r  s u s  d e s t i n e s ,  
p r e c i s o m e n t e  en  l o s  m e m e n t o s  mâs c r i t i c o s  p a r a  l a  
r a d i o t e l e f o n i a  ( . . . )  P o r  e s t a  r a z ô n ,  t o d a  l a  c a l m a ,  
l a  s e r e n i d a d  y  e l  t a c t o  q u e  r e c o m e n d a m o s  a l o s  a s o -  
c i a d o s  n o s  p a r e c e r â n  p o c a s  a n t e  l a  t r a s c e n d e n c i a  
d e  l o  m i s i ô n  q u e  h a n  d e  e j e r c e r  c l  d o m i n g o  ( . . . )
Se t r a t a  de  q u e  t e n g a  e n  c u e n t a  q u e  l a  ARE n o  e s  
u n a  s o c i e d a d  p o l i t i c o ,  s i n o  u n a  r e u n i ô n  d e  a f i c i o ­
n a d o s  a u n a  c i e n c i a  — e l  o c t a v e  a r t e  q u e  d i c e n  en 
N o r t e a n i â r i c a —  en  d o n d e  c a b e n  g e n t e  d e  t o d a s  l a s  
i d e a s  y  d e  t o d a s  l a s  c l o s e s  s o c i a l e s "  ( 1 9 2 ) .
P o r  s u  p a r t e ,  " L a  L i b e r t a d "  p u b l i c ô  e s t e  c o -
" 5 i  l a  p a s i ô n ,  l o s  p e r s o n a l i s m o s  o l a s  e x t r a n a s  
m a n i o b r a s  e n t i b i a n  e l  e n t u s i a s m o ,  e l  d i a  d e  h o y  
s e r â  u n  g r a n  d i a  p a r a  l o s  i n t e r e s a d o s  en  q u e  l a  
A s o c i a c i ô n  no  l l e g u e  a c o n s t i t u i r  u n a  f u e r z a  i n -  
c o n t r a s t a b l e  y  u n  v a l l a d a r  i n e x p u g n a b l e . . . "  ( 1 9 3 )
A b i e r t a  l a  a s a m b l e a ,  mâs c o n c u r r i d a  t o d a v i a
( 1 9 2 )  " E l  L i b e r a l " ,  9 j u l i o  d e  1 9 2 4 .
( 1 9 3 )  " L a  L i b e r t a d " ,  20  j u l i o  d e  1 9 2 4 .
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q u e  l a s  a n t e r i o r e s ,  y  d a d a  c u e n t a  d e  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  n o ^  
mas p o r  l a s  q u e  h a b i a  d e  r e g i r s e  l a  a s o c i a c i ô n ,  s e  p r o c e d i ô  
a e l e g i r  Jb J u n t a  d i r e c t i v e  q u e  s u c e d e r i a  a l a  C o m i s i ô n  g e s t o r a  
y  c u a n d o  s e  a n u n c i ô  q u e  e x i s t i a  u n a  c a n d i d a t u r e  q u e  h a c i a  s u ­
y a  l a  c o m i s i ô n  s a l i e n t e ,  e l  i n g e n i e r o  ü c h o a  y  e l  p e r i o d i s t a  
C a n e t e ,  m i e m b r o s  d e  l a  m i s m a ,  p r e s e n t a r o n  o t r a ,  e n c a b e z a d a  
p o r  A n t o n i o  C a s t i l l a ,  c o n  g r a n  s o r p r e s a  de  q u i e n e s  d a b a n  p o r  
s e g u r a  l a  a p r o b a c i ô n  u n ô n i m e  d e  l a  p r i m e r a .  Un a c a l o r a d o  d e ­
b a t e ,  c o n  a p l a u s o s ,  g r i t o s ,  s i l b i d o s  y  p r o t e s t a s ,  a n i m ô  m u -  
c h o s  m i n u t e s  d e  l a  r e u n i ô n .  ü n o s  a c e p t a b a n  d e  g r a d e  l a  p r e s i -  
d e n c i a  d e  u n e  d e  l o s  mâs p r e s t i g i o s o s  t é c n i c o s ;  o t r o s  p r o t e s -  
t a b a n  p o r  l a  m a n i o b r a  a l  e n t e n d e r  q u e  e l  n o m b r e  d e  C a s t i l l a  
s ô l o  e r a  u n a  p a n t a l l a  t r a s  l a  q u e  s e  e s c u d a b a  O c h o a ,  e l  s t e r ­
n e  d e s c o n t e n t o ,  " c u y a  i n t r a n s i g e n c i a  — e s c r i b i ô  " M i c r ô f o n o " ,  
e l  c r o n i s t a  r a d i o ^ ô n i c o  d e  " L a  L i b e r t a d "  a l  d i a  s i g u i e n t e —  
e s t e r i l i z ô  g r a n  n û m e r o  d e  s e s i o n e s  de  l a  J u n t a  e j e c u t i v a  y  
m o t i v ô  v a r i a s  d i m i s i o n e s  d e l  P r e s i d e n t s  q u e  l o s  d e m â s  h u b i m o s  
d e  e v i t a r " ,
T o d o  s e  a r r e g l ô ,  a l  m e n o s  a n t e  l o s  o j o s  y  o i d o s
d e  l o s  a s a m b l e i s t a s : C a s t i l l a ,  q u e  s e  c o n f e s ô  i g n o r a n t e  de
c u a n t o  a s u s  e s p a l d a s  s e  h a b i a  t r a m a d o ,  d e c l i n ô  l a  p r o p u e s t a
de  O c h o a  a c e p t a n d o ,  en c a m b i o ,  u n a  p r e s i d e n c i a  d e  h o n o r ;
O c h o a  y  C a n e t e  q u e d a r o n  e x c l u i d o s  d e  l a  c a n d i d a t u r a  f i n a l  y ,  
como  r e s u l t a d o  d e  t o d o  e l l e ,  f u é  d e s i g n a d a  l a  s i g u i e n t e  J u n ­
t a  S u p e r i o r :
P r e s i d e n t s  d e  H o n o r  d e  l a  A s o c i a c i ô n :  A n t o n i o  C a s t i l l a .
P r e s i d e n t s  d e  l a  J u n t a  S u p e r i o r :  C o n d e  d e  A l b a  d e  Y e l t e s .
V i c e p r e s i d e n t e  I S : J u l i o  P a l a c i o s .
V i c e p r e s i d e n t e  2 - :  M a t i a s  B a i s e r a .
S e c r e t a r i o  G e n e r a l :  F e r n a n d o  S a n a h u j a .
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  2°: C a r l o s  E s p a h a .
T e s o r e r o :  G r e g o r i o  G a l l a r d o .
C o n t a d o r :  P e d r o  R o s .
V o c a l e s :  M u n i z ,  S o b e j a n o ,  T r o n c o s o ,  A z p e i t i a ,  P é r e z  C a m a -
r e r o  ( " M i c r ô f o n o " ) ,  J o r g e  d e  l a  R i v a ,  Moya  y  
G o n z â l e z ,
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P e r o  t o d a  l a  p ô l \ / o r a  s o  c o n s u r n i d  an  l a s  s a l ­
v o s  d e  l a s  e l e c c i o n e s .  De l o s  t e m a s  i m p o r t a n t e s  a p e n a s . s e  
t r a t ô  d e  o t r a  c o s e  q u e  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  de  u n  
r e c e p t o r  d e  v â l v u l a s  en  l a  s e d e  s o c i a l ,  c u e s t i ô n  q u e  r e s o l -  
v i ô  de  l a  R i v a ,  en  n o m b r e  de  R a d i o  I b ô r i c a ,  o f r e c i e n d o ,  g r a ­
t i s ,  u n o  d e  s u s  m a j o r e s  m o d e l o s .  " L a  o f e r t a  f u ê  a c e p t a d a  en  
m e d i o  d e  g r a n d e s  a p l a u s o s  ( . . . )  E l  a c t o  t e r m i n é  en  m e d i o  d e l  
m a y o r  e n t u s i a s m o  y  d ê n d o s e  v i v a s  a l a  ARE"  ( 1 9 4 ) .
L a  J u n t a  S u p e r i o r  y  l a s  c o m i s i o n é s  t r a b a j a r o n  
a c t i v a m e n t e  d u r a n t e  e l  v e r a n o  d e  a q u e l  m o v i d o  a n o  d e  l a s  o n -  
d a s  p e r o ,  a p e s a r  de  l a  a p a r e n t e  u n a n i m i d a d  de  s u s  m i e m b r o s  
a n t e  l o s  a s a m b l e i s t a s  de  l a  s e s i ô n  d e l  20  d e  j u l i o ,  m e n u d e a -  
r o n  de  n u e v o  l a s  d i s p u t a s ,  l o s  d e s a c u c r d o s  y ,  en  d e f i n i t i v e ,  
l a  f a l t a  d e  e f i c a c i a ,  l o  c u a l ,  u n i d o  a l a  a l a r m a  p r o d u c i d a  
e n t r e  l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  p o r  l a  i r n p o s i c i ô n  de  l a  t a s a  de  
r e c e p c i ê n  r a d i o f ê n i c a ,  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  R e a l  ü r d e n  d e  14  
d e  j u n i o  d e  1 9 2 4 ,  r e p e r c u t i ô  e n  l a  p r e s e n t a c i ê n  de  n u e v a s  
s o l i c i t u d e s  d e  i n s c r i p c i ê n  en  l a  A s o c i a c i ô n ,  a n t e  e l  t e m o r  
de  l o s  i n t e r e s a d o s  a q u e  s u  i n g r e s o  en  l a  ARE p u d i e ^ a  d e s -  
c u b r i r  a l a s  a u t o r i d a d e s  l a  t e n e n c i a  d e l  r e c e p t o r ,  w a d a  p a ­
r e c i a  s a l i r  b i e n .  C u a n d o  a l g o  m a r c h a b a ,  a u n q u e  f u e r a  c o n t r a  
c o r r i e n t e ,  a p a r e c i a  u n a  d i s p o s i c i ô n  l e g a l ,  s e  p u b l i c a b a  u n a  
n o t i c i a  o c o r r i a  u n  r u m o r  q u e  m a n d a b a  a l  t r a s t e  l o r r o s ,  g e s -  
t i o n e s  y  p r o y e c t o s .
E l  R e g l a m e n t o  d e  1 4  de  j u n i o ,  a l  d e t e r m i n a r  
e l  - p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  e m i s o r a s  d e  r a d i o -  
d i f u s i ô n ,  a b r i ô ,  a l  f i n ,  l a s  p u e r t a s  a l  d e s a r r o l l o  d e l . s e . r -  
v i c i o  f u e r a  d e l  e s t r e c h o  a u n q u e  v o l u n t a r i o s o  m a r c o  e n  q u e  
s e  e n c o n t r a b a  e l  p a i s .  En r e a l i d a d ,  n o  e x i s t i a n  o t r a s  e m i ­
s i o n e s  r c g u l a r e s  de  p r o g r a m a s  p a r a  e l  p û b l i c o  q u e  l a s  d-e
(194) "La Libertad" 21 de julio de 1921.
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R a d i o  I b ê r i c a ,  c o n  s u  n o m b r e  o c o n  l o s  de  R a d i o  M a d r i d  o 
R a d i o  L i b e r t a d ,  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  de  l o s  h e r m a n o s  d e " l a  R i v a  
y  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e  d o n  P e d r o  R o a ,  o f i c i a l  d e l  C u e r p o  d e  
T e l é g r a f o s .  En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s , s u r g i e r o n  en  M a d r i d  v a ­
r i e s  p r o y e c t o s  de  i n s t a l a c i ô n  d e  e m i s o r a s  q u e  f u e r o n  a r n p l i a -  
m e n t e  d i v u l g a d o s  p o r  l a  p r e n s a ,  d e s a t â n d o s e  o l e a d a s  d e  o p i -  
n i o n e s  r i , ? i o r a  p a r a  a p l a u -
d i r  l a  c r e a c i ô n  de  un  c o n s o r c i o  de  g r a n d e s  c o m p a r i î a s  e s p a ­
c e s  d e  m o n t a r  u n a  a m p l i a  r e d  d e  p o t e n t e s  e s t a c i o n e s  y  e m i t i r  
p r o g r a m a s  de  e l e v a d a  c a l i d a d  a r t i s t i c a ,  o r a  p a r a  c o n d e n a r  
s e m e j a n t e  p l a n  q u e  p o d î a  c o n d u c i r  a u n  m o n o p o l i o  d e  h e c h o ,  
o r a  p a r a  e s t i m u l a r  l a  l i b r e  c o n c u r r e n c i a  a u n q u e  f u e r a  p o r  
e m i s o r a s  de  d é b i l e s  p o t e n c i a ,  a r a  p a r a  p r o t e s t o r  p o r  l a  r e -  
n u n c i a  d e l  G o b i e r n o  a l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  p r i v a t i v e  de  
l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  q u e  c l  E s t a d o  v e n i a  r e s e r v é n d o s e  
d e s d e  l a  p r o m u l g a c i é n  d e  l a s  p r i m e r a s  l e y e s  s o b r e  r a d i o t e l e ­
g r a f i a  y  q u e  p a r e c i a  o l v i d a r  p a r a  l a  r a d i o d i f u s i ô n .
L a  J u n t a  S u p e r i o r  de  l a  ARE,  c r e y e n d o  q u e  l a  
A s o c i a c i ô n  d c b i a  q u e d a r  a l  m a r g e n  de  e s t a  p o l é m i c a ,  i e c i d i ô  
o b s e r v a r  " l a  mâs e s t r i c t a  n e u t r a l i d a d "  en  l a  l u c h a  d e  i n t o  • 
r e s e s  c u y a s  p r i m e r a s  e s c a r a m u z a s  e m p e z a b e n  a l i b r a r s e  e n  l a  
t i n t a  y  p a p e l  de  l o s  o f i c i o s ,  e n  l a s  i n s t a n c i e s  y  en  l a s  h o — , 
j a s  d e  l o s  d i a r i o s  m a d r i l e h o s .  E s t a  d e c i s i ô n  p r o d u j o  r e v u e l o
en  l a  m a s a  de  s o c i o s  mâs i n c l i n a d o s  a a d o p t a r  c u a l q u i e r  p o s ­
t e r a  i n t r a n s i g e n t  e q u e  s i r v i e r a  p a r a  i n c l i n e r  l a  b a l a n z a  e. i  
f a v o r  d e  u n a  u o t r a  s o l u c i ô n  q u e  a p e r m a n e c e r  i m p a s i b l e s  a n -  ' .  ,
t e  u n a  d i s p u t a  c u y a s  c o n s e c u e n c i a s  l a s  p a g a r i a n ,  s i n  d u d a ,
" l o s . p a c i e n t e s  a f i c i o n a d o s " .
P a r a  c a l m a r  a l o s  s o c i o s ,  l a  J u n t e  d i v u l g ô  |
l a  n o t i c i a  de  q u e  i n i c i a b a  l a s  g e s t i o n e s  p a r a  l a  i n s t a l a -  f
c i ô n  d e  u n a  e m i s o r a  p r o p i a ,  o r i g i n a n d o  a h o r a  l a  p r o t e s t a  d e  |
o t r o s  g r u p o s  y  d e  p a r t e  d e  l a  p r e n s a ,  e n t r e  e l l e  " L a  L i b e r t a d " ,  '
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q u e  s e  i r r o g a b a  l a  i d e a  y  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  ARE,  c o m o  
" f u e r z a  c a p a z  d e  o p o n e r s e  e f i c a z m e n t e  a t o d o  i n t e n t o  de,  
p r i v i l e g i o  y  d e  a p o y o  d e  u n  mo d o  d e c i s i v o  d e l  p r o y e c t o  
de  r a d i o d i f u s i ô n  m e j o r ,  mâs  b a r a t o  y  mâs n a c i o n a l  q u e  s e  
p r é s e n t e "  ( 1 9 5 ) ,  P a r a  O t e y z a ,  f r e n t e  a l  c r i t e r i o  d e  b u e n  
n û m e r o  de  s o c i o s  d e  l a  ARE,  l a  a g r u p a c i ô n  d e b i a  q u e d a r  s i e m ­
p r e  i n d e p e n d i e n t e  y  l i b r e  d e  t o d o  p r o y e c t o  i n d u s t r i a l  m i e n -  
t r a s  s u s  a d v e r s a r i e s  s e  d i v i d i a n  e n t r e  e l  p r o y e c t o  d e  R a d i o  
M a d r i d ,  e s t o  e s ,  l a  i n t e g r a c i ô n  d e  i n d u s t r i a l e s  y  a f i c i o n a ­
d o s  en  l a  " S o c i e d a d  E s p a n o l a  d e  R a d i o d i f u s i ô n " ,  SER,  e n t i d a d  
n a c i d a  p a r a  r e a l i z a r  e l  " b r o a d c a s t i n g "  y  l a  a d q u i s i c i ô n  d e  
u n a  e m i s o r a  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  ARE p a r a  u s o  y  d i s f r u t e  de  
s u s  e m i s i o n e s  p o r  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  m i s m a .  P a r a  a c a b a r  de  
e n t u r b i o r  l a  a t m ô s f e r a ,  c a r g a d a  d e  t a n t a  e l e c t r i c i d a d , l o s  
i n d u s t r i a l e s  i n t é g r a n t e s  d e l  g r u p o  R a d i o  M a d r i d  r e c u s a r o n  
l a  d e c i s i ô n  de  l a  J u n t a  d e  l a  ARE q u e  c e r r a b a  e l  p a s o  a u n a  
c o l a b o r a c i ô n , i n c l u s o  c o n  p a r t i c i p a c i ô n  d o  c a p i t a l ,  e n t r e  
s u s  s o c i o s  y  l a  SER.
" L a  L i b e r t a d "  p r o t e s t é :  " L a  ARE y  l a  SER p u e -  
d e n  l l e g a r  a c o m p l e m e n t a r s e  p e r o ,  a û n  p o r  d e c o r o ,  h a n  d e  s e r  
c o s a s  d i s t i n t a s "  ( 1 9 6 ) .  " E l  L i b e r a l "  t a m b i é n  e c h ô  s u  c u a r t o  
a e s p a d a s :  l a  J u n t a  S u p e r i o r  d e  l a  ARE " c r e e  i n t e r p r e t a r  e l  
s e n t i r  de  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  d e c l a r a n d o  " q u e  e l  o b j e t o  de  
l a  a s o c i a c i ô n  e s  d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  "de l o s  r a d i o e s c u c h a s  
û n i  r  : j y  e x c l u s i v a m e n t e . E s t a  d e c i s i ô n  i m p l i c a  u n a  m o d i f i c a -  
c i ô : : " s e n c i a l  en  l o s  e s t a t u t o s  d e  l a  A s o c i a c i ô n  a p r o b a d o s  
po.L A s a m b l e a  G e n e r a l  y  c r e e m o s  q u e  s ô l o  â s t a ,  d e b i d a m e n t e  
c o n  j d a ,  t i e n e  d e r e c h o  a v a r i a r  de  t a l  modo  e l  r u m b o  s o -
( 1 9 5 )  E d i c i ô n  d e l  26  d e  j u l i o .  En e l  m i s m o  a r t î c u l o ,  t i t u -  
l a d o  " P a r a  f i j a r  l a  o p i n i ô n " ,  s e  d i c e  t e x t u a l m e n t e : 
" L a  ARE f u ê  c o n v o c a d a  y  o r g a n i z a d a  p o r  n o s o t r o s  p a r a  
c r e a r  u n  n û c l e o  d e  r a d i o a f i c i o n a d o s  q u e  a s e g u r a s e n  
l a  r a d i o d i f u s i ô n  l i b r e  e n  E s p a h a " .
( 1 9 6 )  I b i d .
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cial" (197).
En v a n o  l a  J u n t a  e n v i ô  u n a  c i r c u l a r  à s u s  a g r u *  
p a d o G ,  a m c d i a d o s  de  a g o s t o ,  c o n  e l  p r o p ô s i t o  de  r e a f i r m a r  
s u s  o b j e t i v o s  i n i c i a l e s  y  c o n c l u i r  c o n  e l  m a l e s t a r  r u i n a n t e .  
Su l l a m a m i e n t o  a l a  u n i d a d  y  a l a  c o o p e r a c i ô n  no  t u v o  u n  ê x i -  
t o  corno t a m p o c o  c o n s i g u i ô  a u m e n t a r  e l  n û m e r o  d e  s o c i o s ,  e s -  
t a b i l i z a d o  en c e r c a  d e  d o s  m i l ,  l o  q u e  s u p o n i a  un  i n g r e s o  
m e n s u e l  i n f e r i o r  a l  p r e s u p u e s t a d o  en  o t r a s  t a n t a s  p e s e t a s .
L a  û n i c a  s o l u c i û n  p o s i b l e  p a r a  l e v a n t a r  e l  e n t u s i a s m o  d e  
l o s  a f i c i o n a d o s  e r a  c a m b i a r  r a d i c a l m e n t e  d e  r u m b o  a u n q u e  e l l o  
s i g n i f i c a r a  d e s d e c i r s e  de  a c u e r d n s  a n t e r i o r e s .  E s p o l e a d o  p o r  
e l  a n u n c i o  de l .  d i a r i o  " I n f o r m a  c i  o n e  s "  , q u e  a b o g a b a  p o r  l a  
c o n s t i t u c i ô n  de  o t r a  a s o c i a c i ô n  — " R a d i o  U n i ô n  E s p a n o l a " —  
c o n  e l  f i n  de  a d q u i r i r  un  e q u i p o  t r a n s m i s o r  y  f i n a n c i e r  p r o ­
g r a m a s  p û b l i c o s ,  M a t i a s  b a i s e r a ,  v i c e p r e s i d e n t e  d e  l a  ARE,  
e s t a  v e z  c o n  e l  b e n e p l ô c i t o  d e  L u i s  d e  O t e y z a  y  d e  " L a  L i ­
b e r t a d " ,  s o l i c i t é  l a  a p e r t u r e  de  u n a  s u s c r i ç c i ô n  e n t r e  s u s  
s o c i o s  p a r a  c o r n p r a r  a p l a z o  u n a  e m i s o r a  d e  un  k i l o w a t i o ,  
s u f i c i e n t e  p a r a  c ü b r i r  M a d r i d  y  s u s  a l r e d e d o r e s .  L a  J u n t a  
S u p e r i o r  h i z o  s u y a  l a  p r o p u e s t a  d e l  v i c e p r e s i d e n t e  y  a b r i ô  
l a  s u s c r i p c i ô n  e s t a b l e c i c n d o  u n  r é g i m e n  d e  c u o t a s  d e  c a r â c ­
t e r  v o l u n t a r i o  a d i c i o n a l  a l  o r d i n a r i o  y  r e i n t e g r a b l e  e n  e l  
m o m e n t a  m i s m o  en  q u e ,  de  i n c r o m c n t a r s e  e l  n û m e r o  de  a g r u p a -  
d o s ,  SB o b t u v i e r a n  e x c e d e n t e s  s o b r e  e l  i m p o r t e  de  l o s  p a g e s  
a p l a z a d o s  y  d e  l o s  g a s t o s  d e  e x p l o t a c i ô n .  L a  J u n t a  e s t i m ô  
en  4 . 0 0 0  e l  n û m e r o  de  s o c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  i n i c i a r  e l  
r e i m p o r t e  d e  l o s  e x c e s ô s  d e  c u o t a .
Se i n i c i ô  e n t o n c e s  u n a  n u e v a  y  a û n  mâs d i f i c i l  
e t a p a  d e  l a  A s o c i a c i ô n  R a d i o - E s p a n o l a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  
l e n t a  c o n q u i s t a  de  s o c i o s  c o l a b o r a d o r e s , s u  p r o m o c i ô n  me­
d i a n t s  l a  o r g a n i z a c i ô n  de  c u r s i l l o s  t é c n i c o s  y  c o n f e r e n c i a s
(197) Comentario titulado "La ARE", 19 agosto de 1924.
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d e  d i v u l g a c i ô n  s o b r e  l a  t r a n s r n i s i ô n  y  r e c e p c i ê n  d e  s e n a l e s  
r a d i o t e l e f û n i c a s  y  l a  f a l t a  de  c o n f i o n z a  d e  t o d o s  en  e l  
e n c u e n t r o  de  u n a  s o l u c i ô n  a l o s  p r o b l e m a s  q u e  r n i n a b a n  l o s  
b u e n o s  p r n p ô s i t o s  d e  l o s  v e r d a d e r o s  a f i c i o n a d o s .  " E l  L i b e r a l "  
r e f l e j ô  l a  s i t u a c i ô n  en  s u  n û m e r o  de  1 s de  o c t o b r e :
" L l e g a  e l  o t o n o  y  c o n  é l  l a  a c t i v i d a d  en  e l  c a m p o  
d e  l a  r a d i o ,  q u e  h a  v u e l t o  a c o n v e r t i r s e  en  c a m p b  
de  A g r a m a n t e .
T o d o . s e  v u e l v e  a f o r m e r  a s o c i a c i o n e s , b a n d a s  y  g r u -  
p i t o s  y  n a d i e  s e  e n t i e n d e .
E n t r e  l o s  a f i c i o n a d o s ,  p a g a n d o  u n  m a t e r i a l  p ô s i m o  a 
p e s o  d e  o r o ,  c o n t i n u a n  s i n  t e n e r  a u d i c i o n e s  o r d e n a -  
d a s  y  s e r i  s .
Ya s a b e m o s  q u e  l a  f l a m a n t s  A s o c i a c i ô n  R a d i o  E s p a f l o l a  
t i e n e  e l  p e r e g r i n e  c r i t e r i o  d e  e s p e r a r  a q u e  v e n g a  
e l  m o n o p o l i o  y  y a  s a b e m o s  t a m b i é n  q u e  e l  m o n o p o l i o  
v c n d r â  p u e s  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  q u e  e s t â n  en  c o n ­
t r a ,  a l  t e n e r  l a  s e g u r i d a d  de  s u  t r i u n f o ,  h a n  a c u d i -  
d ü  h e r o i c a m e n t e  en  s o c o r r o  d e l  v e n c e d o r .  En e s t a  s i ­
t u a c i ô n  d e  ô n i m o ,  d e  e s c e p t i c i s m o  y  d e s a l i e n t o  c o n  
r e s p e c t e  a l  p o r v e n i r  d e  l a  r a d i o  en  E s p a h a . . . "  ( 1 9 8 ) .
P o r  s u  p a r t e ,  " L a  V o z "  c o m e n t ô :
" E s t o s  d i a s  s e  v i e n e n  c e l e b r a n d o  c o n f e r e n c i a s  e n t r e  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  d i s t i n t a s  e n t i d a d e s  de  l a s  q u e  d i ­
r e c t s  o i n d i r e c t a m e n t e  i n t e r v i e n o n  en  l a  r a d i o d i f u -  
s i ô n .  T i e n e n  e s t o s  " p o u r - p a r l e r s "  e l  o b j e t o ,  a p a r e n t e  
a l  m e n o s ,  d e  p r o c u r e r  de  u n a  v e z  s e  l l e g u e  a o r g a n i ­
z e r  l a  r a d i o e m i s i ô n  s o b r e  b a s e s  rnôs f i r m e s  q u e  l a s  
à c t u a l e s ,  m e j o r a n d o ,  c omo  es  d e  n e c e s i d a d ,  l o s  p r o ­
g r a m a s .
(190) Comentario titulado "En estas disputas", p. 4,
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P e r o  e n t r e  l a s  e n t i d a d e s  q u e  p l a t i c a n ,  R a d i o  M a d r i d ,  
A s o c i a c i ô n  R a d i o - E s p a n o l a  y  R a d i o  I b ê r i c a ,  h a n  f r a -  
c a s a d o  y a  d o s  o t r è s  p r o p u e s t a s . . . "  ( 1 9 9 )
E l  m i s m o  d i a ,  " E l  L i b e r a l "  a r r e m e t i ô  de  n u e v o  
c o n t r a  l o s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a n t e s  en  un  a r t i c u l a  t i t u ­
l a d o  " E l  h o n r a d o  c o m e r c i o " ;
" E l  c o m e r c i o  d e  r a d i o  d e  B a r c e l o n a  s e  h a  u n i d o  p a r a  
c o r n p r a r  u n a  e s t a c i ô n  e m i s o r a  q u e , '  en  e s t o s  d i a s ,  e m -  
p c z a r ô  a f u n c i o n a r .  E n t r e  t a p t o  n u e s t r a  f i a m a n t e  Ra­
d i o  M a d r i d  n o  h a  p o d i d o  r c c a u d a r  e n t r e  s u s  a d h e r i d o s  
n i  p a r a  t o m a r  u n  l o c a l .  j Y  e s o  q u e  en  M a d r i d  e l  v o -  
l u m e n  de  v e n t e s  d e l  c o m e r c i o  d e  t e l e f o n i a  s i n  h i l o s  
e s  d o b l e  q u e  e l  de  B a r c e l o n a !
P e r o  e s  q u e  l o s  c o m e r c i a n t e s  m a d r i l è n e s  s o n  mâs p i -  
l l i n e s  q u e  l o s  d e  B a r c e l o n a ,  P a r i s ,  L o n d r e ^  y  N u e v a  
Y o r k  y  s e  a t i e n e n  a l  v i e j o  r e f r â n  c a s t e l l a n o  d e  q u e  
" m â s  v a l e  p â j a r o  en mano  q u e  c i e n t o  v o l a n d o " .  U n o c  
c o n  o t r o s  s e  h a n  g a s t a d o  c a t o r c e  r e a l e s  e r  b o r n a s ,  j 
s e  c o n f o r m a n  c o n  g a n a r  b o n i t a m e n t e  o t r o s  r ^ ' a t o r c e .
î M a l a  s u e r t e  h a n  t e n i d ô  l o s  a f i c i o n a d o s  m a d r i l è n e s !  
L a  m a y o r  - p a r t e  d e  l a  p r e n s a  n o  l e s  h a  h e c h r  c a s o ;  e l  
c o n s o r c i o  n o  s e  ha  o c u p a d o  mâs q u e  d e  e x p o l i a r l e s ;  
e l  R a d i o - C l u b  s e  e n c l a u s t r ô  en  s u  t o r r e  d e  m a r f i l  
y  l a  A R E . . .  de  ô s a  mâs  v a l e  n o  h a b l a r " .
E l  m i s m o  p e r i o d i s t a ,  q u e  f i r m a b a  " G a l e n i t a " ,  
e n t r e v i s t ô ,  e n  l a  e d i c i ô n  d e  1 8  d e  o c t u b r e ,  a l  i n g e n i e r o  A n ­
t o n i o  O c h o a  q u i e n  r e s p o n d i ô  a s i :
" — En e l  t e r r e n o  d e  l a  r a d i o  n o  e s p e r o  n a d a  d e  l a  
ARE,  p o r q u e  ya,  es  u n  c a d â v e r .  S i n  e m b a r g o ,  p u d o  y
(199) Ediciôn de 4 de octubre de 1924, p. 7.
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d e b i ê  s e r  u n o  d e  l o s  p i l a r e s  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n .
R e c c n  p o r  s u  a i m a  y  a o t r a  c o s a ' î .
Aû n  a s i ,  l a  ARE c o n t i n u é  d e c i d i d a  s u  p r o p ô s i -  
t o  de  a d q u i r i r  l a  e s t a c i ô n  a n u n c i a d a .  A p r i n c i p i o s  d e  n o v i e m -  
b r e ,  c u a n d o  y a  l o s  d i a r i o s  a n u n c i a b a n  e l  i n m e d i a t o  f u n c i o n a -  
m i c n t o  de " R a d i o  B a r c e l o n a " ,  en  l a  C i u d a d  f o n d a i ,  y  de  " R a d i o  
E s p o f i a " ,  en M a d r i d ,  l a s  d o s  c o m e r c i a l e s ,  e l  p r é s i d e n t e  d e  l a  
A s o c i a c i ô n ,  q u e  e n t o n c e s  e r a  B a i s e r a ,  a n u n c i ô  l a  a d q u i s i c i ô n ,  
y a  e f e c t u a d a ,  de  u n a  t r a n s m i s o r a  de  2 k i l o v / a t i o s ,  q u e  s e  e n c a n -  
t r a b a  " e n  f a s e  d e  mon t a  j  e " en  e l  d o r n i c i l i o  s o c i a l .  D i a s  rnôs 
t a r d e , en l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e l  23  d e  n o v i e m b r e .  B a i s e r a  
d i ô  c u e n t a  de s u  g e s t i ô n ,  d e  l a  p r ô x i m a  e n t r a d a  en  s e r v i c i o  
d e l  t r a n s m i s o r  y  d e  n u e v o s  y  s u g e s t i v o s  p r o y e c t o s .  P e r o  l o  
q u e  rnôs a p l a u s o s  mo ' i v ô  f u ô  l a  d e c l a r a c i ô n  do  B a i s e r a  d e  q u e  
en  e l  m o n t a j  e d e  l o s  e q u i p o s  t r a b a j a b a  b u e n  n û m e r o  d e  s o c i o s ,  
c a r p i n t e r o s ,  m c c ô n i c o s  y  e l e c t r i c i s t a s  de  p r o f e s i ô n ,  q u e  v o -  
l u n t a r i a m e n t e  s e  h a b i a n  o f r e c i d o  p a r a  c o l a b o r a r ,  s i n  r e t r i b u -  
c i ô n  a l g u n a ,  e n  l a  i n s t a l a c i ô n .
A u n q u e  s e  p r e t e n d i a  i n a u g u r e r  a p r i n c i p i o s  
de  n o v i e m b r e ,  l a  e s t a c i ô n  n o  e s t u v o  d i s p u e s t a  h a s t a  e l  n u e ­
v o  a h o ,  c u a n d o  y a  e s t a b a n  en  e l  a i r e  m a d r i l è n e ,  a d e m ô s  de  
l a  I b ô r i c a ,  l a  n u e v a  " E A J - 2 ,  R a d i o  E s p a n a "  y  m e d i a  d o c e n a  
d e  e s t a c i o n e s  q u e ,  c o n  l i c e n c i a  de a f i c i o n a d o s ,  c o m p e t i a n  
en  a l g u n o s  a s p e c t o s  c o n  l a s  p r o f e s i o n a l e s  n a c i d a s  a l  a r n p a r o  
d e l  R e g l a m e n t o  d e  1 4  d e  j u n i o .
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1 .  " L l u v i a  de  r a d i o d i f u s i o n e s "
L a  R e a l  ü r d e n  de  1 4  d e  j u n i o  d e  1 9 2 4 ,  a l  e s -  
t a b l e c e r  e l  r e g i m e n  de  l e g a l i z a c i ô n  d e  l a s  e s t a c i o n e s  t r a n s — 
m i s e r a s  y  r e c e p t o r a s  e x i s t a n t e s  y  s e n a l a r  u n  p l a z o  p a r a  l a  
e j e c u c i ô n  d e l  s e r v i c i o  a s o t i s f a c c i ô n  d e  " l o s  a n h e l o s  p û b l i ­
c o s " ,  l a n z ô  a c u a n t a s  p e r s o n a s  i n d i v i d u a l e s , s o c i e d a d e s  m e r ­
c a n t i l e s  y  a g r u p a c i o n e s  d e  a f i c i o n a d o s  y  de  c o m e r c i a n t e s  e s ­
t a b a n  i n t e r e s a d o s  en  l a  f u n d a c i û n  d e  n u e v a s  e s t a c i o n e s ,  h a ­
c i a  l a  p r o m o c i ô n  de  e n t i d a d e s  q u e  f i n a n c i a r a n  s u  c o n s t r u c c i ô n  
o a d q u i s i c i ô n  y  s u  f u n c i o n a m i e n t o . H a s t a  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
de  C o m u n i c a c i o n e s  y  p r o c é d a n t e s  d e  t o d a  E s p a h a ,  l l e g a r o n  s o l i ­
c i t u d e s  de  l i c e n c i a s  d e  e m i s i ü n  y  de  r e c e p c i î n ;  u n a s ,  corno 
l a  f o r r n u l a d a  p o r  l a  b a r c e l o n e s a  A s o c i a c i ô n  N a c i o n a l  d e  R a d i o -  
d i f u s i ô n ,  r e i t e r a b a  u n a  p e t i c i ô n  a n t e r i o r  a l a  p r o m u l g a c i ô n  
d e l  R e g l a m e n t o ;  o t r a s ,  como  l a s  d e  R a d i o - C l u b  S e v i l l a n o  y  
R a d i o  C û d i z ,  s e  r e f e r i a n  a e s t a c i o n e s  d e  n u e v a  p l a n t a ,  y  o t r o s  
p o r  û l t i m o ,  i n t e n t a b a n  c o n v a l i d a r  o n t i g u a s  i n s t a l a c i o n e s  de 
a f i c i o n a d o  o s o l i c i t o r  p o r  v e z  p r i m e r a  l i c e n c i a  d e  q u i n t a  c a -  
t e g o r i a .
E n t r e  e s t a s  û l t i m a s  s u r g i e r o n  n o  p o c o s  p r o ­
b l e m a s ,  H a s t a  c l  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4 ,  t o d a s  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
r a d i o e l ê c t r i c a s  p a r t i c u l a r e s , c u a l q u i e r a  q u e  f u e r a  e l  f i n  de  
s u s  e m i s i o n e s ,  e s t a b a n  s o r n e t i d a s  a l a s  m i s r n a s  d i s p o s i c i o n e s  
e i n t c r v e n c i o n e s . Es m â s ,  i n c l u s o  l a  û n i c a  e s t a c i ô n  r e a l m e n -  
t e  r a d i o d i f u s o r o , R a d i o  I b ô r i c a ,  t é n i a  p o r  o b j e t o  p r i m o r d i a l  
e m i t i r  p r o g r a m a s  p a r a  c o m p r o b a r  s u s  e q u i p o s  y  p r o m o v e r  l a  
v e n t a  de  l o s  r e c e p t o r e s  c o n s t r u i d o s  p o r  l a  m i s m a  e m p r e s a .  Con 
e l  m i s m o  d e r e c h o  q u e  R a d i o  I b ô r i c a ,  p r o v e e d o r a  d e l  E j ô r c i t o ,  
a u n q u e  s i n  l i c e n c i a  de  e m i s i ô n  d e  " b r o a d c a s t i n g " , o f r e c i a  p r o ­
g r a m a s  p a r a  e l  p û b l i c o  en  g e n e r a l  — c omo o c a s i o n a l m e n t e  l a s  
e s t a c i o n e s  de C a r a b a n c h e l  y  C i u d a d  L i n e a l - -  n a d a  i r n p e d i a  q u e  
h i c i e r a n . l o  p r o p i o  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  p e q u e h a s  e s t a c i o n e s  de  
a f i c i o n a d o .  E s t a  c o s t u m b r e  f u é  m a n t e n i d a ,  d e s p u é s  de  l a  p u b l i -
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c a c i ô n  d e l  R e g l a m e n t o ,  d u r a n t e  a l g u n o s  m e s e s ,  a p e s a r  d e  l a  
e x p r e s s  p r o h i b i c i ô n  d e l  R e g l a m e n t o ,  q u e  d é t e r m i n é  c l  a l c a n c e  
d e  l a s  c o n c e s i o n e s  d e  q u i n t a  c a t é g o r i e :
" E s t a  a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i d o  q u e  l a s  e s t a c i o n e s  de  
a f i c i o n a d o s  s c a n  u s a d a s  p a r a  t r a n s r n i s i ô n  d e  c o m u n i ­
c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  en  n o m b r e  de  t e r c e r a s  p a r ­
t e s  i n t e r e s a d o s ,  a s i  c o m o  t a m b i é n  s e  p r o h i b e  en  a b -
s o l u t o  u t i l i z n r l a s  corno e s t a c i o n e s  de  r e d j . o d i f u s i ô n  
p a r a  c u a l q u i e r  o t r o  f i n  o en c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  
c o n t r a r i e s  a l o  e s t a b l e c i d o  en  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  o en  l a  L e g i s l a c i ô n  n a c i o n a l "  ( 2Ü Ü )
B a j o  c l  t i t u l o  de  " L l u v i a  de  R a d i o d i f u s i o n e s " ,  
l a  r e v i s t a  " T 5 1 1 " ,  p " b l i c 6  a m e d i a d o s  d e  j u l i o  — un  mes t a n  
s o l o  d e s p u é s  de  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  R e g l a m e n t o - -  e l  s i g u i e n t e  
c o m e n t a r i o :
" Y a  c a s i  s a t u r a d a  l a  a f i c i ô n  d e  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s ,  
c o m i e n z a  l a  f i e b r e  de  l a  r a d i o t e l e f o n i a  a c t i v a .
La  û n i c a  a n t e n a  i m p o r t a n t e  i n s t a l a d a  en  E s p a h a ,  l a  
de  l a  R a d i o  I b é r i c a ,  l a n z a  y a  e m i s i o n e s  d e  a l t o  i n -  
t e r é s  a r t i s t i c o  y  c u l t u r a l ,  o r g a n i z a d a s  p o r  t r è s  
f u c r t e s  e n t i d a d e s  d i s t i n t a s ,  y  c a s i  a d i a r i o  s u r g e n  
t r a n s m i s o r a s  de a f i c i o n a d o s  c o m o  a v a n z a d a s  h e r o i c a s  
de  l a  f u t u r a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a .
La  p r i m e r a  de  é s t a s  f u é  l a  d e l  s e h o r  P a c i o s ,  n o m b r e  
f a m i l i a r  p a r a  t o d o  b u e n  r a d i o a f i c i o n a d o , A é s t a  s i -  
g u i ô  l a  d e l  i n g e n i e r o  M i g u e l  M o y a ,  q u e r i d o  c o m p a h e r o  
do  l a  P r e n s a .  D e s p u é s  a p a r e c i ô  en  e l  a i r e  l a  o n d a  
de  l a  o l i m p i c a  e m i s o r a  de  n u e s t r o  c o l a b o r a d o r  e l  i n ­
g e n i e r o  O c h o a .  Més t a r d e  l a n z ô  p r u e b a s  m e r i t i s i m a s ,
(200) Art. 34, apartado 42.
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s i q u i e r a  a l g u n a s  f u e s e n  e x t e m p o r â n e a s , l a  " e s t a c i ô n  
d e l a  c a l l c  R o d r i o u e z  San  P e d r o ,  d e  c o n p l i c a d a  p â ­
t e  r n  i d  ad  . La  " R a d i o n i e r o " ,  e s t a c i ô n  de  n u e s t r o  t a m ­
b i é n  c o l a b o r a d o r  e l  g r a n  C a n e t e ,  s e  a p r e s t a  a p r o p o r -  
c i o n o r  a l o s  r a d i o e s c u c h a s  p r u e b a s  de  l a  p e r f e c t s  t ô c -  
n i c a  d e  s u  c o n s t r u c t o r .  Y,  f i n a l m e n t e ,  e l  i l u s t r e  
C a s t i l l a  p r o y e c t a  u n a  p o t e n t i s i m a ,  q u e  m o n t a r â  en 
l a s  f â b r i c a s  de  l é m p a r a s  q u e  o r g a n i z e  c o n  e l  s e n o r  
H u g o s , m e c e n a s  d e  l a  r a d i o t e l e f o n i a . R e s u m e n  c o n s o -  
l a d o r .  Ya h o y  s e i s  e m i s o r a s  en  M a d r i d " ( 2 0 1 ) .
A l g u n a s  d e  l o s  e s t a c i o n e s  c i t a d a s  p o r  T5H d i e -  
r o n  q u e  h a b l a r ,  c omo  l a  d e l  i n g e n i e r o  d o n  A n t o n i o  O c h o a ,  f u n -  
d o d o r  d e  l a  ARE,  p o s t e r i o r m e n t e  r e c h a z a d o  d e  s u  J u n t a  D i r e c t i -  
v a  p o r  v o l u n t a d  d e  l a  A s a m b l e a  c e l e b r a d a  e l  20  de  j u l i o ,  y  
p r o t a g o n i s t e  p a s i v o  d e  u n a  c u r i o s a n o t i c i a  m o t i v a d a  p o r  l a s  
i n t e r f e r e n c i a s  c a u s a d a s  p o r  s u s  e m i s i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  en  
l o s  p r o g r a m a s  d e  R a d i o  I b ê r i c a .  D e c î a  a s i :
" Un a ftc 1 a r a  c i  ô n .
Hemos r e c i b i d o  u n  r u e g o  q u e ,  a p a r t é  d& s e  ;  j u s t i f V -  
c a d o  y ,  p o r  e l l o ,  d i g n o  de  s e r  a t e n d i d o ,  p o d r i a  s e r ­
v i r  d e  b a s e  a g r a c i o s o s  t r u c o s  t e a t r a l e s .
Es e l  c a s o  q u e  d o n  A n t o n i o  O c h o a ,  q u e  v i v e  e n  A t o c h a ,  
7 ,  y q u e  s e  d e d i c a  a a s u n t o s  d e  r a d i o ,  n o s  p i d e  r u e  
h a g a m o s  c o n s t a r  q u e  n o  e s  e l  d o n  A n t o n i o  O c h o a  q u e  
v i v e  en  A t o c h a ,  7 ,  y q u e  s e  d e d i c a  a c o s a  a n ê l o g a .
E s t e  j e r o g l i f i c o  es  u n a  v e r d o d  q u e  d e b e  p u b l i c a r s e  
y  a c l a r a r s e .  A d o n  A n t o n i o  O c h o a ,  j e f e  d e  l a  c a s a  
O c ho a  d e  r a d i o t e l e f o n i a , d e  l a  c a l l e  A t o c h a ,  n û m e r o  7 . 
l e  i n t e r c s a  h a c e r  c o n s t a r  q u e  n o  es  e l  d o n  A n t o n i o  
Ü c h o a ,  i n g e n i e r o , q u e  h a  i n s t a l a d o  u n a  t r a n s m i s o r a  d e
(201) "T5H", nûrn. VIII, 13 julio, 1924, p. 4.
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a f i c i o n a d o  en  l a  R o n d a d e  A t o c h a ,  7 .
N o s o t r o s  n o s  l i m i t â m e s  a c o m p l a c e r  a l  p r i m e r o  d e  d i -  
c h o s  s e n o r e s ,  s i n  c o m e n t a r i o  a l g u n o .  A l  p a r e c e r ,  l o s  
c o m e n t a r i o s  l o s  h a c e  e l  p û b l i c o ,  i n c r e p a n d o  a l  r a d i o i n -  
d u s t r i a l  p o r  l a s  e m i s i o n e s  d e l  r a d i o i n t e r r u p t o r " ( 2 0 2 )
O c h o a ,  e l  i n g e n i e r o ,  c o n t r a a t a c û  e n  l a  e n t r e -  
v i s t a  m a n t e n i d a  c o n  " G a l e n i t a " en  " E l  L i b e r a l "  ( 2 0 3 ) ,  a l a  
q u e  n o s  r e f e r i m o s  a n t e r i o r m e n t e  ( 2 0 4 ) :
" - - N o  s ô l o  n o  s a t i s f a c e n  a l a  a f i c i ô n  l o s  c o n c i e r t o s  
a c t u a l e s  s i n o  q u e  l a  d e s o r i e n t a  p o r  l a  m a l a  c a l i d a d  
d e  l a s  r e t r a n s m i s i o n e s .
—  Cono  l o  q u e  h a y  a h ù r a  no  e s  r a d i o d i f u s i ô n , s i n o  u n a  
c a r i c a t u r a  de  l o  q u e  en  e l  m u n d o  s e  l l a m a  a s i ,  n o  s e  
p u e d e  r n e j o r a r ,  no  e x i s t e ;  h a y  q u e  c r e a r l a  p r i m e r o  y  
e s o  t i e n e  q u e  s e r  o b r a  de  l a  c o l a b o r a c i ô n  d e  t o d o s  
( . . . )
—  i . . . ?
—  No h a y  rnôs s o l u c i ô n  q u e  l a  S o c i e d a d  E s p a n o l a  d e  R a -  
d i o d i f u s i ô n  t a l  como  p o r  m i  f u ô  c o n c e b i d a  y  p o r  t o d o s  
a c e p t a d a  y  a a l l a  s e  i r â  s i  s e  q u i e r e  h a c e r  a l g o  s e r i o ,  
y  en e l  m o n o p o l i o  s e  c a e r é  s i  a e l l a  n o  s e  v a  d i r e c t a ­
m e n t e .  , , ( . . . )
( 2 0 2 )  " L o  L i b e r t a d " ,  l 6  o c t u b r e  1 9 2 4 .
( 2 0 3 )  E d i c i ô n  d e l  1 0  de  o c t u b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 ,  b a j o  e l  t i ­
t u l o  " U n a  o p i n i ô n  m û s " .
( 2 0 4 )  V i d .  p .  1 1 6 .
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—  i  . . . ?
—  P a r c c G  q u e  R a d i o  M a d r i d  n o  h a ç e  n a d a  p r â c t i c o  
y  q u e  n a d a  p u e d e  h a c e r  corno n o  s e a  s u s t i t u i r  p r o -  
v i s i o n a l r n e n t e  a l a  S o c i e d a d  E s p a n o l a  de  R a d i o d i f  u s i ô n ,
como e s t é  p r o y e c t a d o ,  s i  n o  q u i e r e  i r  a un  n u e v o  f r a -
c a s o  q u e  y a  s é r i a  d e f i n i t i v e " .
E s t a s  d e c l a r a c i o n e s ,  muy  d i r e c t e s  c o n t r a  R a d i o  
I b é r i c a  I c v a n t a r o n  n u e v a s  p r o t e s t a s ,  c o n c r e t o d a s  en  u n a  c a r t a
d i r i g i d a  " p o r  n u m e r o s o s  a f i c i o n a d o s "  a l  d i r e c t o r  d e l  d i a r i o
" L a  L i b e r t a d " { 2Ü5 ) .
P e r o  " E l  L i b e r a l "  n o  e s t u v o  n u n c a  d e  a c u e r d o  
c o n  s u  c o l e g a  " L a  L i b e r t a d "  s o b r e  e s t a  c u e s t i ô n .
" E n  c a m b i o  — h a b i a  c o m e n t a d o  e l  d i a  1 1  d e  o c t u b r e —  
n o s  p a r e c e  q u e  t r a t a n  c o n  n o t o r i a  i n j u s t i c i a  a l  i n ­
g e n i e r o  d o n  A n t o n i o  O c h o a , u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  t ô c -  
n i c o s  d e  r a d i o ,  q u e  e s t é  d a n d o  u n o s  c o n c i e r t o s  muy  
i n t e r e s a r . t e s  "  ( 2 0 6 )
A u n q u e  l a  e s t a c i ô n  d o  ü c h o a  s i g u i ô  f u n c i o n a n -  
do  d u r a n t e  a l g û n  t i e r n p o  ( 2 0 7 )  a p e n a s  s i g n i f i e d  m â s ,  f u e r a  d e
( 2 0 5 )  V i d .  e l  c o m e n t a r i o  t i t u l a d o  " P r o t e s t a n d o  d e  l a s  i n t e r -  
f e r e n c i a s " ,  p u b l i c a d o  en  " L a  L i b e r t a d "  de  2 1  de  o c t u ­
b r e  d e  1 9 2 4 .
( 2 0 6 )  P.  5 .  c o m e n t a r i o  t i t u l a d o  " M â s  o b s e r v o c i o n e s " ,
( 2 0 7 )  he a q u i ,  p o r  e j c m p l o ,  e l  p r o g r a m s  de  l a s  e m i s i o n e s  de  
e s t a  e s t a c i ô n  de a f i c i o n a d o  ( ? ) ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
14  de  n o v i e m b r e  — el m i s m o  d i a  d e  l a  i n a u g u r a c i ô n  de  
R a d i o  B a r c e l o n a - -  p u b l i c a d a  en " E l  L i b e r a l "  d e l  m i s m o  
d i a ,  p .  5 . :  " L a b o r a t o r i o  d e l  i n g e n i e r o  s e n o r  O c h o a  
( 3 3 0  m e t r o s ) :  S e x t e t o  E s l a v a  de  i n s t r u m e n t e s  e s p a h o -  
l e s.  P r i m e r a  p a r t e . " V i c e n t e  P a s t o r "  ( p a s o d o b l e )  H e r m ^  
da; " M o l i n o s  d e  v i e n t o "  ( s e l e c c i ô n )  L u n a ;  " S a l o m e "  ( f ox  
t r o t ) ,  R. S t o l z ;  " S e r e n a t a " ,  T o s e l l i .  S e g u n d a  p a r t e . 
" P a s t o r a  h a  v u e l t o "  ( p a s o d o b l e ) ,  L a r r u g a ;  " G r a n a d a " ,  
A l b é n i z ;  O b e r t u r a  d e  " E l  b a r b e r o  d e  S e v i l l a " ,  j o t a  d e  
" G i g a n t e s  y  C a b e z u d o s " , M a r c h a  R e a l  E s p a n o l a .
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l a  a n ê c d o t a  y  d e n t r o  d e l  c a m p e  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n , q u e  l a s  
r e s t a n t e s  de . a f i c i o n a d o ,  n a c i d a s ,  c omo  e l l a ,  a m e d i a d o s ' d e  
1 9 2 4 ,  es  d e c i r ,  e n t r e  R a d i o  I b é r i c a  y  R a d i o  E s p a h a .  î-iâs t r a s -  
c e n d e n c i a , p o r  s u  v i n c u l a c i ô n  f u t u r a  a e s t a  ô l t i m a  e m p r e s a ,  
t u v o  l a  e s t a c i ô n  d e  l a  c a l l e  R o d r i g u e z  San  P e d r o ,  c a l i f i c a d a  
c o m i  " d e  c o m p l i c a d a  p a t e r n i d a d "  en  e l  c o m e n t a r i o  d e  l a  r e v i s ­
t a  " T S H "  y  s o b r e  l a  q u e  L u i s  d e  O t e y z a  h a b i a  p r o p u e s t a  e l  
p a t r o c i n i ü  de  s u s  e m i s i o n e s  p o r  l a  A s o c i a c i ô n  de  l a  P r e n s a  
u o t r o s  d i a r i o s  m a d r i l e h o s  ( 2 0 8 ) .
2 .  R a d i o  E s p a h a  de  M a d r i d
M u c h o  d e b i ô  i n t r i g a r ,  en  e f e c t o ,  e s t a  e m i s o r a
d e  l a  c o l l e  d e  R o d r i g u e z  d e  San P e d r o .  P a r e c i a  r o d e a r l e  c l
m i s t e r i o .  Se s a b i a  q u e  f u n c i o n a b a  c o n  l i c e n c i a  de  a f i c i o n a d o  
y  q u e ,  a p r i m e r o s  d e  o c t u b r e ,  h a b i a  s i d o  a d q u i r i d a  p o r  u n a  
s o c i e d a d  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  a g c n c i a  p u b l i c i t a r i a , e s t a b a  
d e c i d i d a  a r n e j o r a r  e l  t r a n s m i s o r ,  m o n t a r  u n  e s t u d i o  " p r o f e s i o -  
n a l " y  o b t e n e r  s o b r e  e l l a  u n a  l i c e n c i a  d e  c u a r t a  c a t é g o r i e ,  
p a r a  e x p l o t a r l a  p ô b l i c a  y  c o m e r c i a l m e n t e . E l  1 1  de  o c t u b r e ,
" L a  L i b e r t a d "  i n f o r m ô  a s u s  l e c t o r e s :
" H e m o s  r e c i b i d o  l a  v i s i t a  d e l  g e r e n t e  de  l a  n u e v a  em­
p r e s a  q u e ,  c o n  e l  n o m b r e  d e  " R a d i - o  E s p a h a "  e m p e z a r â  
en b r e v e  a r a d i e r  u n o s  n o t a b l e s  c o n c i e r t o s  c o n  l a  n u e ­
v a  e s t a c i ô n  q u e ,  en  un  p l a z o  n o  s u p e r i o r  a 20 d i a s ,  
e s t a r â  en  c o n d i c i o n e s  d e  s e r  o i d a  en  t o d a  E s p a h a  c o n  
u n a  m o d u l a c i ô n  p e r f e c t a .
E s t a  v i s i t a ,  q u e  a g r a d e c e m o s  , v i e n e  a c o n f i r m a r  l o  
q u e  o f i c i a l m e n t e  c o n o c i a m o s  y  q u e ,  p o r  c o n s i d e r a r l o  
b e n e f i c i o s o  p a r a  l a  a f i c i ô n  n o s  a p r e s u r a m o s  a c o m u n i -
(208) Vid. II, 6.
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c a r  a n u e s t r o s  I c c t o r a s  ( 2 Ü 9 ) .  En s u  c o n v e r s a c i a n , e l  
g e r e n t e  de  l a  nu . eva  e m p r e s a  n o s  ha  e x p u e s t o  u n  v a s t o  
p l a n  d e  r a d i o d i f u s i o n , d e l  q u e  h e m o s  s a c a d o  l a  i m p r e -  
s i 6 n  d e  q u e  l o s  a f i c i o n a d o s  v a n  a g o z a r  de  u n a s  t r a n s -  
m i s i o n e s  de  i n d u d a b l e  i m p o r t a n c i a .
P o c o  a p o c o  va r nos  c o n s i g n i e n d o  n u e s t r o  i d e a l  y  e l  de  
l a  a f i c i o n ,  e s  d e c i r ,  q u e  E s p a h a  t e n g a  u n a  a u d i c i ô n  
c o n t i n u a " .
S e n s  d i a s  d e s p u é s ,  e l  m i s m o  p e r i ô d i c o  i d s n t i -  
f i c a b a  l a  n u e v a  e m p r e s a  c o n  l a  e s t a c i ô n  d e  l a  c a l l e  de  R o d r i g u e  
San  P e d r o :
" L a  e s t a c i ô n  do  l a  c a l l e  d e  R o d r i g u e z  San P e d r o ,  c o n  
l a  q u e  ha  d e  l a n z a r  s u s  a n u n c i a d a s  e m i s i o n e s  R a d i o  E s ­
p a h a  r e a l i z e  e s t o s  d i a s  p r u e b a s  c o n  f a v o r a b l e  r e s u l t a d o  
L a  n u e v a  t r a n s m i s o r a  s e r â  d i r i g i d a  p o r  n u e s t r o  c o l a b o ­
r a d o r ,  e l  c u l t o  d o c t o r  E . A .  D ' A s t e c k  C a l l e r y ,  q u i e n  
p e r s o n a l r n e n t e  e j e c u t a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  l a  e m i s o r a  
n e c e s i t a  p a r a  s e r  o i d a  en  t o d a  E s p a h a "  ( 2 1 0 ) .
E l  d i a  18 s e  s u p o  a l g o  m â s .  " L a  L i b e r t a d "  v o l -
v i ô  a i n f o r m a r :
" A y e r  t a r d e ,  a l a s  6 ,  r e p i t i ô  y  a m p l i ô  s u s  p r u e b a s  l e  
e s t a c i ô n  E A J - 2 ,  c o n  l a  q u e  R a d i o  E s p a h a  h a  d e  r e a l i z a r  
e l  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u s i ô n  a n u n c i a d a .  L o s  r e s u l t a d o s  
s o n  p r e g r e s i v a m e n t e  s a t i s f a c t o r i o s  y  e s  d e  e s p e r a r  q u e  
t e r m i n a d a s  l a s  e s e n c i a l e s  r e f o r m a s  q u e  en l a  n u e v a  
t r a n s m i s o r a  y  en s u  a n t e n a  s e  i n t r o d u c e n ,  p o d r â n  s e r  
o i d o s  en  t o d a  E s p a h a  s u s  c o n c i e r t o s .
( 2 0 9 )  Se r e f i i  a u n a  n o t i c i a  p u b l i c a d a  en l a  e d i c i ô n  d e l  7
d e l  r n i s '  as  s i b r e  l a  c o n s t i t u c i ô n  en  M a d r i d  d e  u n a
e m p r e s a  i o d i f u s o r a .
( 2 1 0 )  " L a  L i b e .  a d " ,  17  o c t u b r e  d e  1 9 2 4 .
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La  e m p r e s a  R a d i o  E s p a n a  ha  c o r n e n z a d a  t a m b i é n  l a  i n s -  
t a l a c i o n  d e  s u s  o f i c i n a s  en  un  m a g n i f i e s  i n m u e b l e  de  
l a  G r a n  V i a  q u e  p a r e c e  d e s t i n a d o  p o r  l a  s u e r t e  a a l -  
b e r g a r  a r a d i o t e l e f o n i s t a s  y a  q u e  en  é l  h a y  u n  a s t a b l e -  
c i m i e n t o  d e  o b j e t o s  de  r a d i o ,  u n  B a r  R a d i o  y  u n  s a l é n  
d e  e x p o a i c i o n e s  y  c o n f e r e n c i a s  r a d i o t e l e f é n i c a s  y  
o t r o  l o c a l  c o m e r c i a l  en  e l  q u e  t a m b i é n  s e  h a n  v e r i f i -  
c a d o  v e l a d a s  r a d i o f é n i c a s " .
P e r o  s e g u i a  en  e l  a i r e  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  " p a ­
t e r n i d a d "  de  l a  e s t a c i ô n .  " E l  L i b e r a l "  q u e  no  s o l i a  a n d a r  de  
a c u e r d o  en  m a t e r i a  de  r a d i o d i f u s i ô n  - - n i  en  o t r a s —  c o n  su  
c o l e g a  " L a  L i b e r t a d " ,  p r e g u n t ô :  " ^ S e  s a b e  .de q u i é n  e s  l a  e s -
t a c i ô n  de  l a  c a l l e  de  R o d r i g u e z  San P e d r o ? "  ( 2 1 1 )
" T S H "  d i ô  n o t i c i a s ,  a f i n a l e s  de  o c t u b r e ,  d e  
l a  m a r c h a  de l a s  r e f o r m a s  y  m e j o r a s  d e  l a  e s p e r a d a  e s t a c i ô n :
" L a  n u e v a  e m i s o r a  R a d i o  E s p a r i a .
L o s  t r a b a j o s  d e  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  n u e v a  e m p r e s a  R a d i o -  
E s p a n a  t  o c a n a s u  t é r m i n o .  L a s  r e f o r m a s  d e  t r a n s m ^ -  
s o r a  y  l a  i n s t a l a c i ô n  d e l  e s t u d i o  e s t é , , mu^ a d e l a n r a ­
d e s .  L a  c a b i n e  r e s u l t a r â  t a n  e s p a c i o s a  y  m o d e r n a m e n t e  , 
a c o n d i c i o n a d a  c o m o  l a s  q u e  t i e n e n  l a s  p r i n c i p a l e s  
t r a n s m i s o r a s  e x t r a n j e r a s .  P r o n t o  h e m o s  d e  v e r  s i  s e  
c o n f i r m a n  t a i e s  e s p e r a n z a s ,  p u e s  l o s  d i r e c t o r e s  d g  
R a d i o  E s p a h a  s e  p r o p o n e n  i n a u g u r e r  s u  e s t a c i ô n  en  l o s .  
p r i m e r o s  d i a s  d e l  mes p r ô x i r n o "  ( 2 1 2 )
A l a  s e m a n a  s i g u i e n t e  v o l v i ô  a i n f o r m a r :
" l a  n u e v a  r a d i o d i f u s o r a .
L a  n u e v a  e m p r e s a  R a d i o - E s p a n a  p r o s i g u e  a c t i v a m e n t e  s u s
( 2 1 1 )  " P r e g u n t a s  i n o c e n t e s " ,  c o m e n t a r i o  d e  l a  e d i c i i n  d e  23 
r ie o c t u b r e ,  p â g .  5 .
( 2 1 2 )  Nôm.  X X I I ] ,  de  26  de o c t u b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  4 .
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t r a b a j o s  d e  o r g a n i z a c i ô n ,  c o n f i a n d o  en p o d e r  c o m e n z a r  
e s t a  s e m a n a  l a s  r a d i o d i f u s i o n e s .  E l  c u l t o  t é c n i c o  d o c ­
t o r  P ' A s t e c k  G a l l e r y  s e  h a l l a  c o n s a g r a d o  d i a  y  n o c h e  
a l a s  r e f o r m a s  q u e  e s t i m a  n e c e s a r i a s  en l a  t r a n s m i s o ­
r a  de  l a  c a l l e  R o d r i g u e z  San P e d r o  p a r a  q u e  s u s  e m i ­
s i o n e s  p u e d a n  s e r  o i d a s  c o n  i n t e n s i d a d  y  b u e n a  m o d u ­
l a c i ô n  en  t o d a  E s p a n a , E l  e s t u d i o  o c a b i n a  e s  p o r  s u s  
p r o p o r c i o n e s , c o n d i c i o n e s  y  d e c o r a d o ,  d i g n o  d e  e q u i -  
p a r a r s e  a l o s  m a j o r e s  e x i s t a n t e s  en  E u r o p a ,  y  a n t e  
ô l  s e  i n s t a l a  un  " h a l l "  q u e  es  u n  v e r d a d e r o  j a r d i n  de  
i n v i e r n o  d e  e l e g a n t e  e s t i l o .  Y p a r a  q u e  t o d o  s e a  h e ­
c h o  a l o  g r a n d e ,  R a f a e l  M a r c o ,  e l  j o v e n  g e r e n t e  de  
R a d i o - E s p a n a ,  ha  a l q u i l a d o  p a r a  l a s  o f i c i n a s  d e  d i c h a  
e n t i d a d  un  h e r m o s o  l o c a l  de  l a  c a s a  de  l a  R a d i o ,  m a g -  
n i f i c o  e d i f i c i o  c u y a  f o t o g r a f i a  s e  i n s e r t a  en  n u e s t r a  
p o r t a d a .  L o s  p r o y e c t o s  d e  R a d i o - E s p a n a ,  q u e  h a n  s i d o  
p u b l i c a d o s  en l a  P r e n s a  d i a r i a ,  n o s  p e r m i t e n  e s p e r a r  
q u e  s u  i n t e r v e n c i ô n  s e r â  e f i c a z  p a r a  e l  p r o g r e s s  de  l a  
r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a "  ( 2 1 3 )
P a r a  p o n e r  f i n  a l  m i s t e r i o  d e  l a  i d e n t i d a d  y  
l o s  p r o p ô s i t o s  de  R a d i o  E s p a h a ,  " L a  L i b e r t a d "  e n v i ô  a s u  e s p e -  
c i a l i s t a  en e s t o s  t e r n e s ,  e l  p e r i o d i s t a  P é r e z  C a m a r e r o ,  " M i c r ô ­
f o n o " ,  a l a  s e d e  d e  l a  n u e v a  r a d i o d i f u s o r a . De su  e n t r e v i s t a  
c o n  e l  g e r e n t e  e s c r i b i ô ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s :
" R a f a ë l  M a r c o ,  e l  j o v e n  g e r e n t e  d e  R a d i o  E s p a h a ,  no  es  
un  v a l o r  d e s c o n o c i d o  en  r a d i o t e l e f o n i a . L a  e x p e r i e n c i a  
de  R a d i o  M a d r i d  en  a s u n t o s  de  r a d i o d i f u s i ô n  n o s  p e r m i ­
t s  e s p e r a r  q u e  l o s  p r o y e c t o s  de  R a d i o  E s p a h a  n o  h a n  de  
s e r  u n a  f a n t a s i a  mâs de  l a s  m u c h a s  q u e  p o c o  a p o c o  v a n  
d e s v a n e c i é n d o s e .
. . .  T o d o s  l o s  s e n o r e s  q u e  c o m p o n e n  R a d i o  E s p a h a  — - e x p l i -  
c ô  M a r c o —  s o n  e n t u s i a s t a s  a d m i r a d o r e s  d e l  m a r a v i l l o s o
(213) "TSH", nôm. XXIV, 2 nov. 1924, p. 4.
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i n v e n t ü  de  l a  T 5 H ,  y  e s t â n  d e c i d i d o s  a r e a l i z a r  u n a  
g r a n  o b r a  y ,  a b u e n  s e g u r o ,  l o  c o n s e g u i r é n ,  s i  l a  
c o l a b o r a c i ô n  d.e l o s  p r o f  e s i o n a l e s , c l  a p o y o  d e  l a  
p r e n s a  y  l a  b e n e v o l e n c i a  d e l  p û b l i c o  e s t â n ■en  p r o p o r -  
c i ô n  c o n  e l  b r i o  y  l a  f e  c o n  q u e  s e  a b o r d a r â  e l  e m -  
p e n o .
. . . S i n c e r a m e n t e  e s t i m e  - - c o n t i n u é  d i c i e n d o  e l  g e r e n t e  
de  R a d i o  E s p a h a - -  q u e  m i  l a b o r  en  l a  e m p r e s a  a n u e  
p e r t e n e c i  ( s e  r e f e r i a  a R a d i o  M a d r i d )  n o  f u é  t o d o  l o  
e x t e n s a  q u e  y o  h u b i e r a  d e s e a d o ,  en b i e n  d e  l a  r a d i o ­
t e l e f  o n i a  . . .  " ( 2 1 4 )
E l  s e h o r  M a r c o  i n f o r m é  t a m b i é n  s o b r e  s u s  p r o y e c ­
t o s  de  p r o g r a m a s ;  o f r e c i ô  c o n c u r s o s ,  o b r a s  t e a t r a l e s ,  p r e m i o s  
a l o s  m e j o r e s  c u e n t o s ,  h i s t o r i e t a s  y  p o e s i a s ,  c o n f e r e n c i a s  
c i e n t i f i c a s  y  a g r r c o l a s ,  t r a t a d o s  p r â c t i c o s  de  h i g i e n e  a 
c a r g o  d e  " n o t a b l e s  m é d i c o s " ,  c o n s e j o s  d e  " c u l t o s  a b o g a d o s "  
p a r a  a d v e r t i r  a l o s  r a d i o e s c u c h a s  s o b r e  c u â l e s  c r a n  s u s  d e -  
r e c h o s  y  d e b e r e s  f u n d a m e n t a l e s ,  c r i t i c a s  d e  a r t e  y  e n t r e v i s -  
t a s ,  c o n s e j o s  a l a s  m a d r é s ,  e n s e h a n z a s  a l o s  j ô v e n e s ,  c r ô n i -
c a s  de  s o c i e d a d  y  de  m o d e s  p a r a  l a s  m a j o r e s ,  s i n  o l v i d a r  l a s
e m i s i o n e s  a l a  i n f a n c i a  n i  l o s  p r o g r a m a s  r e l i g i o s o s  c o n  d i s -  
c u r s o s  de  o r a d o r e s  s a g r a d o s  y  m ô s i c a  r e l i g i o s e ,
" , . . ^ L a  i n s t a l a c i ô n ?  T o d o  en  g r a n d e .  P a r a  n u e s t r a s  
o f i c i n a s  h e m o s  a l q u i l a d o  n a d a  m e n o s  q u e  e l  e n t r e s u e l o
d e l  m a g n i f i e s  i n m u e b l e  de  l a  A v e n i d a  de  P i  y  M a r g a l l ,
7 y  d e  s u  d e c o r a d o  y  m o b i l i a r i o  s e  ha  e n c a r g a d o  l a  
mâs i m p o r t a n t e  c a s a  d e  E s p a h a .
. . . Y o  s ô l o  s é  q u e  a l  s e r  i n a u g u r a d a  h a b r â  d e  o i r s e  
en t o d a  E s p a h a  c o n  g r a n  i n t e n s i d a d  y  p e r f e c t a  m o d u l a ­
c i ô n .  E l  e s t u d i o  s e t â  u n o  d e  l o s  m e j o r e s  de  E u r o p a
(214) Ediciôn de 28 de octubre.
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p u e s  e s t a m o s  c o p i a n d ü  en  t o d o  a l o s  rnâs a m p l i o s  y 
p e r f e c t o s "  ( 2 1 5 ) .
E s t a s  d e c l a r a c i o n e s  t a n  o p t i m i s t a s  f u e r o n  muy 
b i e n  r e c i b i d a s  p o r  l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s . " E l  L i b e r a l "  a p r o -  
v e c h ô  l a  o c a s i o n  p a r a  l a n z a r  u n a  a n d a n a d a  a R a d i o  I b é r i c a :
" E l  g e r e n t e  de  l a  e m p r e s a  R a d i o  E s p a h a  ha  p u b l i c a d o  
u n a s  d e c l a r a c i o n e s  q u e ,  como a f i c i o n a d o s ,  n o s  h a n  
l l e n a d o  d e  s a t i s f a c c i ô n ,  Ya es  h o r a  d e  q u e  s e  e m -  
p r e n d a  en s e r i o  l a  r a d i o d i f u s i ô n  en  E s p a h a  y  de  q u e  
s e  i r r a d i e n  p r o g r a m a s  p r é s e n t a b l e s .
T o d a s  l a s  n o c h e s  o i m o s  l e e r  a l a  R a d i o  I b ô r i c a  l a s  
c a r t a s  q u e  r e c i b e n  d e l  P o l o  N o r t e  y  d e l  E c u a d o r  c o -  
m u n i c â n d o l e s  l o  b i e n  q u e  s e  o y e n  s u s  e m i s i o n e s  y  l o  
q u e  n o s  pode r no s  a l e g r a r  de  p e n s a r  q u e  p u e d e n  e n t e n d e r  
n u e s t r o  i d i o m a .  Es p r e c i s o  q u e  e s t o  t e r m i n e  y  q u e  
u n a  e m p r e s a ,  q u i e n q u i e r a  q u e  s e a ,  c o j a  e l  . i m ô n  de  
l a  n u e v a  r a d i o d i f u s o r a  q u e  h a s t a  a h o r a  ha  i d o  a l a  
d é r i v a " ( 2 1 6 ) .
Con e s t a s  i n f o r m a c i o n e s , l o s  p r e p a r a t i v e s  p a ­
r a  e l  l a n z a m i e n t o  de  l a  n u e v a  e m i s o r a  d e j a r o n  d e  s e r  un  s e ­
c r e t e ,  f i l t r â n d o s e  n o t i c i a s  s o b r e  d i v e r s e s  d e t a i l e d  de  l a s  
e m i s i o n e s  a t r a v ê s  de  l o s  p e r i ô d i c o s ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  y  
l o s  c o r r i l l o s  d e  a f i c i o n a d o s .  Se s u p o  muy  p r o n t o  q u e  l a  e n ­
t i d a d  c o n c e s i o n a r i a  h a b i a  s o l i c i t a d o  como  h ' o r a s  d e  a u d i c i ô n  
l a s  d e  l a  t a r d e ,  e n t r e  6 y  7 y  m e d i a  y  e n t r e  8 , 3 0  y  1 0 ,  e n -  
l a z a n d o  a s i  c o n  1a  e m i s i ô n  d e  R a d i o  I b é r i c a ,  s i e m p r e  n o c t u r -
( 2 1 5 )  I b i d .
( 2 1 6 )  29 d e  o c t u b r e  de  1 9 2 4 .  En s u  u l t i m a  f a s e ,  c l  c o m e n t a ­
r i o  s e  r e f i e r e  a l a  e s t a c i ô n  d e  l a  c a l l e  d e  R o d r i g u e z
San  P e d r o ,  h a s t a  e n t o n c e s  de  a f i c i o n a d o .
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n a ,  r e s o l v i a n d o  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  q u e  
a m b a s  e s t a c i o n e s  s e  r e p a r t i e r a n  a l t e r n a t i v e  y  m e n s u a l m e n t e ,  
d o s  t u r n o s  d e  e m i s i ô n  de  3 b o r a s  c a d a  u n o :  de  6 d e  l a  t a r d e  
a 9 d e  l a  n o c h e  y  de  9 a 1 2  en  l a  s o b r e m e s a  n o c t u r n a .  E l  p r i ­
m e r  t u r n o  m e n s u a l  v e s p e r t i n o  c o r r e s p o n d i ô  a R a d i o  E s p a h a .
No h a b r i a ,  p u e s ,  u n a  r i g u r o s a  c o n c u r r e n c i a .
Se d i j o ,  t a m b i é n ,  q u e  l o s  e s t u d i o s  e s t a b a n  c a s i  t e r m i n a d o s ,  
q u e  d e s d e  l a  p r i m e r a  s e m a n a  s e  r a d i a r i a n  s e c c i o n e s  t a n  d i ­
v e r s e s  como " C r ô n i c a  d e l  d i a " ,  e m i s i o n e s  i n f a n t i l e s ,  e n t r e -  
v i s t a s  en e l  l o c u t o r i o ,  c o n f e r e n c i a s ,  l e c c i o n e s ,  c u r s o s  de 
i d i o m e s ,  a r t e  y  d e r e c h o  " s e q u r a m e n t e  p a t r o c i n a d o s  p o r  l a s  
r e s p e c t i v e s  R e a l e s  A c a d e m i e s " ;  c o n c i e r t o s  de  c a n t o  y  r n û s i c a ,  
e s t o s  û l t i r n o s  a c a r g o  de u n  s e x t e t o  f i j o ,  d i r i g i d o  p o r  c l  
m a e s t r o  D o r o n a t .  " L a  L i b e r t a d " ,  i n s o c i a b l e  en s u  s e r v i c i o  
de  p r o m o c i ô n  r a d i o f ô n i c a ,  d i ô  i n c l u s o  l o s  n o m b r e s  de  l o s  
a s o c i a d o s  en l a  n u e v a  e m p r e s a :  d o n  M a n u e l  M o l t ô ,  e l  d o c t o r  
G a r c i a  V i c e n t e  y  d o n  A r t u r o  D o m i n g o ,  " c u y o s  n o m b r e s  h a b r ô  
q u e  a n a d i r  a l a  y a  l a r g a  l i s t a  de  l o s  e n t u s i a s t a s  p r o p a g a d o ­
r e s  d e l  p o r t e n t o s o  i n v e n t o  d e  l a  r a d i o  en  n u e s t r a  p a t r i a "  
( 2 1 7 ) .  T a m b i é n  s e  n o t i f i e d  — a q u i  v i n o  e l  p r i m e r  p a s o  en  
f a l s o  de  l o s  p r o m o t o r e s  d e  R a d i o  E s p a h a —  q u e  l a  e m i s o r a  
s o b r e  l a  q u e  D ’ A s t e c k  e s t a b a  e f e c t u a n d o  m e j o r a s  e r a  o b r a  
d e l  " g r a n  C a s t i l l a " .
E l  f a m o s o  i n g e n i e r o  p r e f i r i ô  a c l a r a r  l a s  c o s a s  
d e s d e  e l  p r i n c i p l e  a s u f r i r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de  u n a  i n t e r -  
p r e t a c i ô n  e r r ô n e a  de  su  i n t e r v e n c i ô n  en  l a  f a b r i c a c i ô n  de  
l o s  é q u i p e s .
( 2 1 7 )  " L a  L i b e r t a d " ,  2 n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 .  C o m e n t a r i o  t i ­
t u l a d o  " L a s  e m i s i o n e s  d e  R a d i o  E s p a h a .
. 193.
"Me p a r e c e  c o n v e n i e n c e  h a c e r  c o n s t a r  — m a n i f e s t é  
a l a  p r e n s a - -  q u e  l a  m e n c i o n a d a  e s t a c i ô n  f u ' ô  i d e a -  
da  p a r a  f u n c i o n a r  d e  modo  u t i l  y  e f i c a z  s o l a m e n t e  
en e l  s e r v i c i o  d e  b a r e o s  o p a r a  f i n e s  d e  c o m u n i c a -  
c i ô n  t e l e f ô n i c a  en  c a m p a n a ,  c a r e c i e n d o  en a b s o l u t e  
de  a q u e l l o s  r e q u i s i t e s  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o s  q u e  r e -  
q u i e r e n  u n a  m o d e r n s  e s t a c i ô n  de  " b r o a d c a s t i n g "  o r a ­
d i o d i f u s i ô n  ( 2 1 8 ) .  No q u i e r o  p o n e r  en d u d a  l a  a p h i -  
t u d  y  s u f i c i e n c i a  de  l o s  s e n o r e s  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  
h a n  t r a t a d ü  d e  m o d i f i c a r  y  p e r f e c c i o n a r  l a  s u s o d i -  
c h a  e s t a c i ô n  p a r a  a d a p t a r l a  a s u s  n u e v o s  f i n e s ;  
p e r o  me i n t e r e s a  q u e  s e  s e p a  q u e  en e s o s  u l t e r i o -  
r e s  p c r f e c c i o n a m i e n u u ü  no  he  t e n i d o  i n t e r v e n c i ô n  
a l g u n a  y  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  me d a n  o c h o  a n o s  
d e  t r a b a j o  on e s t o s  a s u n t o s  me p e r m i t o  i n f o r m a r  q u e  
e s  muuy d i f i c i l  q u e ,  en t a n  e s c a s o  l a p s o  d e  t i e m p o ,  
h a y a n  p o d i d o  m o d i f i c a r  e s a  i n s t a l a c i ô n  h a s t a  l l e g a r  
a p o n e r l a  en . c o n d i c i o n e s  de  p o d e r s e  l l a m a i  u n a  e s ­
t a c i ô n  r a d i o d i f u s o r a  q u e  r e s p o n d s  d e f i n i t i v a m e n t e  
a l o s  f i n e s  a q u e  s e  d e s t i n a "  ( 2 1 9 ) .
^ E r a  e s a  l a  e m i s o r a  de  l a  q u e  R c f a c 1  M a r c o ,  e l  
g e r e n t e  de  R a d i o  E s p a h a ,  a s e g u r a b a  q u e  h a b r i a  de  o i r s e  en  t o d a  
E s p a h a  " c o n  g r a n  i n t e n s i d a d  y  p e r f e c t a  m o d u l a c i ô n ?  ^ E r a  e s a  l a  
q u e  i b a  a d a r  a R a d i o  I b ô r i c a  l a s  l e c c i o n e s  a n u n c i a d a s  p o r  " E l  
L i b e r a l " ?
E l  4 de  n o v i e m b r e ,  p o r  l a  n o c h e .  R a d i o  E s p a h a
( 2 1 8 )  L a  e s t a c i ô n  f u é  c o n s t r u i d a ,  en  e f e c t o ,  b a j o  l a  d i r e c ­
c i ô n  de  A n t o n i o  C a s t i l l a  p a r a  e l  s e r v i c i o  m ô v i l .  F o r -  
maba p a r t e  de  u n a  s e r i e  de  20 u n i d a d e s  p r o d u c i d a s  en  
1 9 1 9  en  l o s  t a l l e r e s  de  l a  " C o m p a h i a  I b é r i c a  d e  T e l e ­
c o m u n i c a c i o n e s " .
( 2 1 9 )  C a r t a  a l  d i r e c t o r ,  p u b l i c a d a  en  " L a  L i b e r t a d " ,  e d i c i ô n  
de  4 de  n o v i e m b r e .
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i n i c i ô  s u s  p r u e b a s  en l a  oncJa a d j u c l i c a d a  d e  3 35 m , ,  a m e d i a  
p o t e n c i a  y  c o n  r e s u l t a d o s  m é d i o c r e s ,  v i ê n d o s e  o b l i g a d a - a  e f e c -  
t u a r  a j u s t e s  h a s t a  l o s  d£.as 7 y  8 en q u e  e f e c c u ô  n u e v o s  e n s a -  
y o s ,  l o s  ( j l t i m o s  a p l e n a  p o t e n c i a  y  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  a c e p -  
t a b l e s  cnmo p a r a  a n u n c i a r  s u  i n a u g u r a c i o n  o f i c i a l  p a r a  e l  l u ­
n e s ,  10  de n o v i e m b r e  de  1 9 2 4 ,  a l a s  6 d e  l a  t a r d e .  E l  p r o g r a ­
ms , p u b l i c a d o  en  l o s  d i a r i o s  m a d r i l è n e s  de  l a  j o r n a d a ,  f u é  e l  
s i g u i e n t e :
" M a d r i d .  ( E A J - 2 ,  3 3 5  m é t r o s )  E m i s i o n e s  R a d i o  E s p a n a .
A l a s  s e i s  de  l a  t a r d e :  S o l c m n e  i n a u g u r a c i â n  de  l a s  e m i s i o n e s
de  e s t a  n u e v a  e m p r e s a .
P r i m e r a  P a r t e :  S a l u t a c i ô n  d e  R a d i o  E s p a n a .
-  H o r n e n a j e  a l o s  g r a n d e s  m û s i c o s  e s p a n o l e s ,  a c a r g o  d e l  
s e x t e t o  R a d i o  E s p a n a .
-  C n n f e r e n c i a  p o r  d o n  R i c a r d o  M a r i a  d e  U r g o i t i ,  c u l t o
i n g e n i e r o  y  e r u d i t o  s i n h i l i s t a .
-  C a n t o  p o r  e l  n o t a b l e  t e n o r  E n r i q u e  M i r a v é .
-  C o n c i e r t o  p o r  e l  s e x t e t o  R a d i o  E s p a n a .
-  D i s c u r s o  p o r  l a  e l o c u e n t e  s e n o r i t a  C r i s t i n a  d e  A r t e a ­
ga : " L a  m u j e r  de  E s p a n a " .
S e g u n d a  p a r t e :
-  C o n c i e r t o  p o r  e l  s e x t e t o  d e  l a  E s t a c i ô n ,
-  C o r o  de  v o c e s  i n f a n t i l e s  ( 4 0  n i P i o s ) :  H i m n o  a l a  R a z a .
-  E l  P r e s i d e n t s  H o n o r a r i o  de  l a  A s o c i a c i ô n  R a d i o  E s p a n o -  
l a ,  d o n  L u i s  d e  ü t e y z a ,  d i r i g i r â  l a  p a l a b r a  a l o s  s o ­
n o r e s  r a d i o e s c u c h a s  .
-  C o n c i e r t o  p o r  e l  s e x t e t o  d e  l a  E s t a c i ô n .
-  C o r o  de  v o c e s  i n f a n t i l e s :  " L a r g o "  de  H a e n d e l .
-  C a n t o  p o r  e l  n o t a b l e  t e n o r  E n r i q u e  M i r a v i .
-  L e c t u r a  de  u n a s  c u a r t i l l a s  p o r  e l  e m i n e n t e  d r a r n a t u r g o ,  
g l o r i a  d e l  t e a t r o  c o n t e m p o r â n e o , d o n  M a n u e l  L i n a r e s  
R i v a s " .
L a  r e v i s t a  " T S H "  d e s c r i b i ô  e l  a c t o  i n a u g u r a l  
c o n  e s t a s  p a l a b r a s :
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" D e c p u é s  d e l  g e n t i l  s a l u d o  d e l  j o v e n  g e r e n t e ,  R a f a ë l  
M a r C o ,  en n o m b r e  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  r a d i a r o n  t r è s  c o n -  
f e r e n c i a s :  u n a  d e  t é c n i c a  r a d i o t e l e f ô n i c a , p o r  ' e l  
c u l t o  i n g e n i e r o  d o n  R i c a r d o  M a r i a  U r g o i t i ;  o t r a  de  
e x a l t a c i o n  de  l a  m u j e r ,  m a r a v i l l o s a r n e n t e  d i c h a ,  p o r  
l a  a r i s t G c r d t i c a  p r o p a g a n d i s t e ^ #  y  e l o c u e n t e  o r a d o r a  
C r i s t i n a  de  A r t e a g a ,  y  e l  s i n c e r e  y  c o r d i a l  d i s c u r s o ,  
d e l  i l u s t r e  d i r e c t o r  d e  " L a  L i b e r t a d " ,  e l  p o p u l a r  
e s c r i t o T ' y  j o v e n  m a e s t r o  d e l  p e r i o d i s m o ,  q u e  p e r s o ­
n i f i e s  l a  c a m p a n a  p o r  e l  p r o g r e s s  d e  l a  r a d i o  en  E s ­
p a n a ,  d o n  L u i s  de  ü t e y z a .
La  p a r t e  m u s i c a l  y  de  c a n t o  f u 5  i g u a l m e n t e  c x t r a o r d i -  
n a r i a :  e l  g r a n  M i r a v é ,  l a  n o t o b i l i s i r n a  o r q u e s t a  B o r o -
n a t  y  un  c o r o  i n f a n t i l  r a d i a r o n  u n  s e l e c t s  c o n c i e r t o .
Coma r e s u m e n  p o d e m o s  r e c o r d e r  l a s  p a l a b r a s  d e  L u i s  de  
ü t e y z a  a n t e  e l  m i c r é f o n o :  " L a  a s p i r a c i é n  d e  a q u e l  
g r a n  E n r i q u e  I V  de  F r a n c i a ,  q u e  p e d i a  u n a  g a l l i n a  
p a r a  c o d a  p u c h e r o  f r o n c é s ,  h o y  s o n  rnâs a l t o s  l o s  
i d é a l e s  ( n o  s 6 1 o  d e  p a n  v i v e  e l  h o r n b r e ,  s i n o  q u e  
t a m b i é n  v i v e  d e  c i e n c i a  y  a r t c ) p u e s  q u e  c i e n c i a  
y  a r t e  d e  l a  R a d i o t e l e f o n i a , d e b e  c o n v e r t i r s e  p a r a  
n o s o t r o s ,  a l  r n e n o s ,  en p e d i r  u n a  e s t a c i ô n  de  g a l e n a  
p a r a  c a d a  h o g a r  e s p a n o l "  ( 2 2 0 )
E l  p r i ? g r a m a  y  l a  c r ô n i c a  t i e n e n  e l  s a b o r  d e  l a  
l i t e r a t u r e  r a d i o f ô n i c a  de  a q u e l  t i e m p o .  No h a b i a  i n g e n i e r o  q u e  
no  f u e r a  e r u d i t o ,  n i  t e n o r  c o n  o t r a  c a l i f i c a c i ô n  q u e  n o t a b l e ,  
n i  a c t r i z  n o  e x i m i a  n i  o r a d o r  n o  e l o c u e n t e .  Môs p a r c o  e n ^ e l  
r e l a t e  y  en l o s  a d j e t i v o s  f u ô  " E l  D e b a t e  "  \ 1
a c o n t e c i m i c n t o :
" Se i n a u g u r a  u n a  n u e v a  e s t a c i ô n  e m i s o r a .
Con u n  r e t r a s o  de m e d i a  h o r a ,  q u e  s i  b i e n  e s  e x p l i ­
(220) Num. XXVI, de 16 noviembre de 1924, p. 21.
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c a b l e  en  t o d a  i n i c i a c i ô n  i m p a c i e n t ô  a l o s  r a d i o e s c u ­
c h a s ,  s e  i n a u g u r é  a y e r  t a r d e  l a  s e r i e  de  e m i s i o n e s  
r a d i o f ô n i c a s  de  R a d i o  E s p a n a .
E l  p r o g r a m s  e r a  muy  i n t e r e s a n t e  y  en  ê l  f i g u r a b a  u n a  
n o t a b l e  c o n f e r e n c i a  d e  l a  S r t a . C r i s t i n a  d e  A r t e a g a .
E l  d i r e c t o r  g e r e n t e ,  5 r .  M a r c o  C o l o m i n a ,  a t e n d i ô  a m a -  
b l e m e n t e  a l o s  n u m e r o s o s  i n v i t a d o s  y  l e s  o b s e q u i ô  c o n  
un  l u n c h "  ( 2 2 1 ) .
" L a  L i b e r t a d "  c o n t é  més c o s a s .  E n t r e s a c a m o s  
de  s u  i n f o r m a c i é n  a l g u n a s  f r a s e s :
" E l  d i a  d e  a y e r  s e r â  o t r a  de l a s  f e c h a s  m é m o r a b l e s  
en  l o s  a n a l e s  de l a  r a d i o t e l e f o n i a  e s p a n o l a . . . "
"  . . .  L a  l a b i . r  i n c e s a n t e  y  d e n o d a d a  d e  n u e s t r o s ,  h a s t a  
a h o r a ,  u n i c o s  r a d i o e m i s o r e s , t e n d r é  d e s d e  h o y  c l  n e -  
c e s a r i o  c o m p l e m e n t o  en  l a s  e m i s i o n e s  de  R a d i o  E s p a ­
n a . . . ' '  " . . . E l  p r o g r a m s  de  a p e r t u r a  f u é  de  g r a n  g a l a .  
D e t a l l a r l o  n o s  o b l i g a r l a  a e m p l e a r  un  e s p a c i o  i n c o m ­
p a t i b l e  c o n  l a s  m é l t i p l e s  i n f o r m a c i o n c s  q u e  l a  a c t u o -  
l i d a d  a g o l p a  s o b r e  e s t e  n é m e r o . . . "  " . . .  un  d i s c u r s o  
de  l a  e l o c u e n t e  s e n o r i t a  C r i s t i n a  A r t e a g a ,  h i j a  de  
l o s  D u q u e s  de  I n f a n t a d o ,  e n t u s i a s t a  p r o p a g a n d i s t a , 
q u e  l i i z o  un  b e l l e  c a n t o  e x a l t a d o r  r ie l a  m u j e r .  Una 
d i s e r t a c i é n  d e l  j o v e n  y  c u l t o  i n g e n i e r o  d o n  R i c a r d o  
M a r i a  U r g o i t i ,  q u e  e x p l i c é ,  a m e n a  y  t é c n i c a m e n t e , i n -  
t e r e s a n t e s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  - ma r ch a  d e  l a  r a d i o -  
t e l e f o n i a  en  l o s  d i v e r s e s  p a i s e s  q u e  h a  v i s i t a d o ,  y  
u n a s  p a l a b r a s  c o r d i a l e s  y  a l e n t a d o r a s  de  n u e s t r o  q u e -  
r i d o  d i r e c t o r . . . "  " . . . D e j a r n o s  p a r a  e l  f i n a l  e l  e l o g i o  
a l  d i r e c t o r  t é c n i c o  d e  l a  e s t a c i é n ,  d o c t o r  D ' A s t e c k  C 
B a s t e  d e c i r ,  r e s p e c t e  a s u  ê x i t o  q u e  l a  E A J - 2 ,  p o r  
nd  s u s p e n d e r  s u  e r n i s i ô n ,  r a d i é  a^yer  c o n  e l  f i l t r o  de  
l a  d i n a m o  r o t a  y  c o n  c o n d e n s a d o r e s  i m p e r f e c t o s  y  q u e ,  
a û n  c o n  e s t o ,  f u é  o i d a  p o r  l o s  g a l e n i s t a s  l o  b a s t a n t e
( 2 2 1 )  " E l  D e b a t e " ,  e d i c i é n  d e l  m a r t e s  1 1  n o v i e m b r e ,  1 9 2 4 .  
p . 4.
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p a r a  q u e  s e  s i g u i e s e n  t o t a l m e n t e  l o s  d i s c u r s o s , . . "  
" . . . E n  s u m a ,  l a  s o l c m n i d a d  d e  a y e r  c o n s t i t u y é  un 
a c o n t e c i m i c n t o  p a r  c l  q u e  f é l i c i t â m e s  a R a d i o  E s p a ­
na y  a l o s  a f i c i o n a d o s  a l a  r a d i o t e l e f o n i a "  ( 2 2 2 ) .
M a s ,  p o r  d e s g r a c i a ,  a p e s a r  d e l  d e r r o c h e  de 
l e t r a  i m p r e s a  y  de  a m a b l e s  p a l a b r a s ,  l a  r e a l i d a d  d e m o s t r é  
q u e  l a s  c o s a s  n o  m a r c h a b a n  b i e n  en l a  e s t a c i é n  de  l a  c e l l e .  
R o d r i g u e z  b a n  P e d r o .  Més de  l a  m i t a d  d e  l o s  a f i c i o n a d o s  ma­
d r i l è n e s  no  p u d i e r o n  s i n t o n i z a r  l o s  p r o g r a m a s  de  R a d i o  E s p a ­
na c o n  s u s  m o d e s t o s  r e c e p t o r e s  d e  g a l e n a  6 d e  u n a  o d o s  v â l -
v u l a s .  E l  19  d e  n o v i e m b r e ,  " L a  L i b e r t a d "  s e  v i é  o b l i g a d a  o
c o n f c s a r  q u e  s i  h a b i a  c a l i f i c a d o  f a v o r a b l e m e n t e  l a  p o t e n c i a  
y  m o d u l a c i é n  d e  l a  e m i s o r a  e r a  p o r q u e  h a b i a  e f e c t u a d o  e l  
c o n t r o l  c o n  un  r e c e p t o r  de  s e i s  v â l v u l a s .
" L a  s i t u a c i é n  — e s c r i b i é  P é r e z  C a m a r e r o —  p e r j u d i c a  
a l o s  r a d i o e s c u c h a s  n o  t r a s n o c h a d o r e s ,  a q u i e n e s  
s e  h a  p r i v a d o  d e  l a s  a u d i c i o n e s  d e  t a r d e  d e  l a  R a d i o  
I b é r i c a .  S i  es  c i e r t o  q u e  a l a  R a d i o  E s p a n a  n o  s e  ' a 
o y e ,  t i e n e n  r a z é n  l o s  q u e  se  e x p r e s a n  a s i .  n o s o t r ^ ^  
d e  n i n g u n a  m a n e r a  h e m o s de  c o n t r i b u i r  a q u e  t a l  e ^ ' -  
t a d o  d e  c o s a s  c o n t i n u ^ .  P o r  e l l e ,  p r e g u n t a m o s  a l o s  
g a l e n i s t a s  de  M a d r i d  y  a l o s  l a r n p i s t a s  d e  1 os p u e -  -
b l o s  y  p r o v i n c i a s :  ^ Se o y e  o n o  s e  o y e  a l a  R a d i o
E s p a n a ?
P u b l i c a r c m o s  l a s  c o n t e s t a c i o n e s  q u e  r e c i b a m o s .  P u e s  
n o  t e n e m o s  q u e  c n c u b r i r  n a d a  y  s i  l a  o b l i g a c i é n  de  
d e s c u b r i r  c u a n t o  c o n s t i t u y a  a b u s e  y  p e r j u i c i o .  Con 
q u e . . .  e l  p u b l i c o  t i e n e  l a  p a l a b r a "
L a  r e s p u e s t a  n o  s e  h i z o  e s p e r a r .  En s u  n é m e r o  
s i g u i e n t e ,  " L a  L i b e r t a d "  c e m o n t é :
(222) Némero de 11 de noviembre de 1924.
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A s i ,  t e r m i n a n t e m o n t e . La  p r e g u n t a  q u e  en  e l  n é m e r o  
de  a y e r  h i c i m o s  a n u e s t r o s  l e c t i r e s  ha  s i d o  c o n t e s -  
t a d a  c o n  p r o f u s i o n  d e  c a r t a s  y  t o d a s  e l l a s , t o d a s  
en a b s o l u t o ,  s i n  u n a  s o l a  e x c e p c i é n ,  d i c e n  q u e  n o "
En v e i n t i c u a t r o  b o r a s , e l  p e r i é d i c o  m a d r i l e h o  
r e c i b i u )  3 6 2  c a r t a s ,  a l g u n a s  d e  e l l a s  c o n  m u c h a s  f i r m a s ,  E l  
é l t i i n o  p é r r a f o  d e l  a r t i c u l e  n o  p u d o  s e r  més v i o l e n t o :
" . . . C o n  e l  h e c h o  d e  q u e  r a d i e  e s a  e s t a c i é n ,  q u e  no  
s e  o y e ,  s e  r e a l i z a  u n a  d e f r a u d a c i é n  a l o s  c o i n e r -  
c i a n t e s  q u e  a n u n c i a n  y  u n  p e r j u i c i o  a l o s  r a d i o e s ­
c u c h a s ,  q u e  s e  v e n  p r i v a d o s  d e  l a s  a u d i c i o n e s  q u e  
a n t e s  t e n i a n  p o r  l a  t a r d e .  Y d e  a m b o s  a b u s o s  h a y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  q u e  e x i g i r  y  ' q u e  c o n v e n d r â  s e a n  
e x i g i d a s  c o n  e l  m a y o r  n é m e r o  d e  t e s t i m o n i e s  p o s i -  
b l e s  p a r a  d a r  a l a  p r o t e s t a  e l  v i g o r  q u e  m e r e c e " .
A n t e s  e s t e s  d u r e s  a t a q u e s ,  l o s  t é c n i c o s  r e s ­
p o n s a b l e s  de  l a s  e m i s i o n e s  s e  s i n t i e r o n  h e r i d o s  en s u  d i g n i -  
d a d  p r o f e s i o n a l .  En " E l  L i b e r a l "  d e l  r n i smo  20  de  n o v i e m b r e ,  
D ’ A s t e c k  G a l l e r y  y  B r a u l i o  A l f o n s o ,  en c a r t a  a l  d i r e c t o r  d e l  
p e r i é d i c o ^ s e  l a m e n t a r o n :
" L o s  h u m i l d e s  t é c n i c o s  de  l a  E A J - 2  é n i c a m e n t e  q u i e -  
r e n  d e r n o s t r a r  a n t e  e l  c r i t e r i o  d e  l a s  p e r s o n a s  h o n o ­
r a b l e s  q u e  h a s t a  a h o r a  h a n  c u m p l i d o ,  s i g u e n  c u m p l i e n -  
do  c o n  l a  m i s i é n  q u e  l e s  f u é  e n c o m e n d a d a ,  y  a s e g u r a n  
q u e  l a  e s t a c i é n  e s t a b a  en c o n d i c i o n e s  d e  c u m p l i r  e l  
s e r v i c i o  q u e  s e  l e  h a  i m p u e s t o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  
ha  o i d ü  y  s e  o i r é  s i e m p r e  r n i e n t r a s  l o s  o i d o s  q u e  
e s c u c h e n  no  s e a n  s o r d o s  p o r  n a t u r a l e z a  a l a  i g n o -  
r a n c i a  de  l o s  m e d i o s  q u e  s e  n e c e s i t a n  p a r a  o i r ,  y 
■ p a r a  a c a b a r ,  o i d o s  m a l é v o l o s ,  en  c u y o  c a s e ,  c omo  l o  
a b o n a  e l  r c f r é n :  " N o  h a y  p c o r  s o r d o  q u e  e l  q u e  no
q u i e r e  o i r " .  N a d i e  t i e n e  en e s t e  p a i s ,  n i  en  o t r o .
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e l  d e r e c h ü  a e n v o l v e r  l a  r e p u t a c i é n  de  n a d i e  en 
m a n e j o a  e n c u b r i d o r e s  de  m a n i o b r a s  a s t u t a s  p a r a  
s o r p r e n d e r  l a  b u e n a  f e  d e l  p é b l i c o  en p r o v e c h o  de  
u n o s  s i m p l e s  m e r c a d e r e s " .
" L a  L i b e r t a d "  r e s p o n d i ô  c o n  n u e v o s  b r i o s :
" A l a s  3 6 2  c a r t a s  de  q u e  d é b a m o s  c u e n t a  en e l  nûrne- 
. r o  d e  a y e r ,  s e  h a n  v e n i d o  a a g r e g a r ,  a l a  h o r a  en 
q u e  e s c r i b i m o s  e s t a  n o t a ,  o t r a s  5 2 5  d e  r a d i o e s c u ­
c h a s  q u e  t a m b i é n  o y e n  a b s o l u t a m e n t e  n a d a  de  l o  q u e  
e m i t e  R a d i o  E s p a f i a ,  P e r o  en c o n t r a p o s i c i é n  a e s o s  
8 8 7  m a l  a f o r t u n a d o s  s e n o r e s ,  e x i s t e n  12  s e r e s  f e l l ­
o e s  q u e  o y e n  l a  e s t a c i é n .  J u s t e  e s  c o n s i g n a r J . o  y  
c o n s i g n o d o  q u e d a  ( . . . )  C r e e m o s ,  p u e s ,  q u e  e s t â m e s  
en l o  f i  -f.'ie a l  q u e r e r  e l e v a r  u n a  p r o t e s t a  a n t e  e l  
D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y  r o g a m o s  s e  
n o s  s i g a n  e n v i a n d o  a d h e s i o n e s  p a r a  d a r l e  t o d a  l a  
f u e r z a  n e c e s a r i a "  ( 2 2 3 ) .
E l  22  de  n o v i e m b r e ,  e l  d i a r i o  m a d r i l e h o  a n u n -  
c i é  l a  r e c e p c i é n  d e  o t r a s  1 3 6  c a r t a s  de  r a d i o e s c u c h a s  q u e  no  
h a b i a n  o i d o  n a d a  en a b s o l u t o  y  de  11 q u e  l a  h a b i a n  s i n t o n i -  
z a d o  c o n  més o m e n o s  f o r t u n a .  E l  c.'■ ? e c t o r  d e l  p e r i ô d i c o ,  
i m p l a c a b l e ,  r e m i t i é  c l  p r i m e r  m i l J  d e  c o n t r ô l e s  a l  D i r e c ­
t o r  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  " p a j e  s e  v a y a  e n t e r a n d o
de  a q u é  c l a s e  de  e m i s o r a  ha  a u t o ;  lo e l  f u n c i o n a m i e n t o ,
i m p i d i e n d o  r a d i a r  p o r  l a  t a r d e  a c. . q u e  l o  h a c i a  c o n  g r a n  
s a t i s f a c c i é n  d e  t o d o s "  ( 2 2 4 )
( 2 2 3 )  " L o  L i b e r t a d " ,  21  de  n o v i e m b r e  1 9 2 4 .  C o m e n t a r i o  t i t u <  
l a d o  " L o s  q u e  o y e n  a l a  R a d i o  E s p a n a " .
( 2 2 4 )  I d .  22  d e  n o v i e m b r e ,  c o m e n t a r i o  " 5 ‘i g u e  l o  d e  R a d i o  
E s p a n a " .
200.
P a r a  q u a  n o  c u p i e r a n  d u d a s ,  " E l  L i b e r a l " ,  q u e '  
h a b i a  a b i e r t o  s u s  p é c j i n a s  a l o s  d e s c a r g o s ,  més  a p a s i o n a d o s  
q u e  c o n v i n c e n t e s , de  l o s  t é c n i c o s  de  l a  n u e v a  e m i s o r a ,  q u i s o  
d e j a r  s e n t o d a  s u  p o s i c i é n  t r e n t e  a R a d i o  E s p a n a ;
" E l  c o m p a n e r o  " M i c r é f o n o "  e s t é  c o l e c c i o n a n d o  c a r -  
t a s  d e  e s c u c h a s  q u e  n o  o y e n  l a  e s t a c i é n  d e  R a d i o  
E s p a f i a ,  y  y  a ha  r e u n i d o  8 0 0 .  N o s o t r o s  t e n e m o s  a ■ 
su  d i s p o s i c i é n  o t r a s  t a n t a s .
T a n t o  " M i c r é f o n o "  c o m o  e l  q u e  e>s t as  l i n e a s  s u s c r i -  
b e ,  hernoG s i d o  v i c t i m e s  de  n u  e s t  r a  b u e n a  f e  y  de 
n u e  s t r o  c a r i n o  p o r  l a  r a d i o ,  q u e  n o s  ho i r n p u l s a d o  
a p r o t e g e . r  t o d o  i n t e n t o  de  r n e j o r a m i e n t o  d e  l a s  
r a d i o d i f u s i o n e s  y  t o d o  p r o y e c t o  q u e  t e n d i e s e  a 
a u m e n t a r  é s t a s  en b e n c f i c i o  d e l  r a d i o e s c u c h a . La  
e s t a c i é n  d e  R a d i o  E s p a n a ,  i n a u g u r a d a  s o l e m n e m e n t e  
p o r  e l  d i r e c t o r  de " L a  L i b e r t a d " ,  p a t r o c i n a d o  p o r  
l a  " T 5 H "  y  j a l e a d a  p o r  a m b o s  p e r i é d i c o s  Ujue l a  d e -  
d i c a r o n  p l a n a s  e n t e r a s ,  y p o r  m i  m i s m o , q u e  e s p e -  
r a b a  m e j o r a s e  en p o c o s  d i a s  s u s  a u d i c i o n e s  y  l a s  
p u s i e r a  a l  a l c a n c e  d e  l o s  g a l e n i s t a s ,  n o o  h a  d e -  
f r a u d a d o  a t o d o s .  S u s  a u d i c i o n e s ,  I c j o ^  d e  m e j o r a r  
e m p e o r a n ,  d a n d o  l a  r a z é n  a d o n  A n t o n i o  C a s t i l l a ,  
q u e  i n f o r m é  q u e  l a  e s t a c i é n  no  s e r v i e  pa  ma l o s  
f i n e s  a q u e  s e  l e  q u e r i a  d e d i c a r "  ( 2 2 5 ) .
E l  23 de  n o v i e m b r e .  R a d i o  E s p a n a  d i s t r i b u y é  
un  c o m u n i c a d o  a n u n c i a n d o  q u e  p r e s e n t a b a  u n a  q u e r e l l a  c o n t r a  
P é r e z  C a m a r e r o ,  " M i c r é f o n o " ,  y  c o n t r a  O t e y z a ,  e l  d i r e c t o r  de  
" L a  L i b e r t a d " .
" N o s  p a r e c e  b i e n  — a p o s t i l l é  c l  d i a r i o —  p u e s  a s i  
t e n d r e m o s  o c a s i ô n  d e  r e p e t i r  a n t e  e l  j u e z  l o  q u e  
v e n i m o s  d e n u n c i a n d o  y  v e r e r n o s  q u i é n  v a  a l a  c â r -
( 2 2 5 )  " E l  L i b e r a l " ,  22 n o v i e m b r e  1 9 2 4 ,  p .  5 .  C o m e n t a r i o  t i -  
t u l a d o  " R a d i o  E s p a n a " .
201.
cel" (226).
No qued ' a  c o n s t a n c i a ,  q u e  s e p a r n o s ,  d e  l a  s e n -  
t e n c i a  s i  c s  q u e ,  t a l  c omo  s e  a n u n c i o ,  s e  p r é s e n t é  l a  q u e ­
r e l l a .  En t o d o  c a s o ,  l a  s i t u a c i é n  f u é  r e a l r n e n t e  d i f i c i l  
p a r a  R a d i o  E s p a n a ,  q u e  c o n  t a n  m a l  p i c  e n t r é  en l a  r a d i o ­
d i f  u s i  é n . Adernâs  de  l a s  d u r a s  d e n u n c i a s  d e  l o s  p e r i é d i ­
c o s ,  c o n  l a  s o l a  e x c e p c i é n  d e  u n  c o m e n t a r i o  f a v o r a b l e  en 
" I n f o r m a c r  o n e s " d e l  19  d e  n o v i e m b r e ,  f i r m a d o  p o r  " D o n  P i -  
r i t a s " ,  y  de  l o s  c e n t e n a r e s  de  c a r t a s  q u e  c o n t i n u a b o n  1 1 e -  
g a n d o  a l a s  r e d a c c i o n e s ,  e l  s e c r e t a r i o  de  l a  A s o c i a c i é n  R a -  
d i o - E s p a n c l a ,  en  n o m b r e  de  s u s  4 . 0 0 0  s o c i o s  , h i z o  u n a s  d e -  
c l a r a c i o n e s  r e a f i r m a n d o  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  e s c u c h a  d e  l a  
e s t a c i é n  en e l  m i s m o  M a d r i d ,  p a r a  l a  m a y o r i a  de  l o s  a f i c i o ­
n a d o s  y ,  rnuy en  e s p e c i a l ,  p a r a  l o s  g a l e n i s t a s ,  q u e  e r a n  l e -  
g i é n ,  a s i  como p r o t e s t a n d o  p o r  l a  s u p r e s i é n  d e  l a s  e m i s i o ­
n e s  v e s p e r t i n a s  de  R a d i o  I b é r i c a .
No f a l t a r o n  n u e v a s  c r i t i c a s  a R a d i o  E s p a n a  
en l a  p r e n s a  d e , f i n a l e s  d e  n o v i e m b r e  y  a l o  l a r g o  d e  d i -  
c i e m b r c ,  En t o d o  c a s o ,  l a  e m p r e s a ,  n a c i d a  é n i c a m e n t e  c o n  
f i n e s  m e r c a n t i l e s ,  n o  p u d o  r e a c c i o n a r  a n t e  l a  c a m p a n a  d e s a -  
t a d a .  L a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s , s i n  e x p l i c a -  
c i é n  a l g u n a ,  p a r c c i é  d a r  l a  r a z é n  a l a  p r o t e s t a  a l  d é c r é t e r  
r e c t i f i c a n d o  un  a c u e r d o  a n t e r i o r , q u e  d u r a n t e  e l  mes  de  d i -  
c i e m b r e ,  en v e z  de  a l t e r n a r  l o s  t u r n o s ,  p a s a n d o  R a d i o  I b é ­
r i c a  a e m i t i r  p o r  l a  t a r d e  y  R a d i o  E s p a n a  a l a  s o b r e m e s a  
n o c t u r n e ,  c o n t i n u a r a n  t r a n s m i t i e n d o  en l a s  m i s r n a s  c o n d i c i o ­
n e s  q u e  en n o v i e m b r e ,  f a v o r e c i c n d o  a s i  a l a  e s c u c h a  m a y o r i -  
t a r i a ,  q u e  e r a  l a  n o c t u r n e .
(226) Id. id. 23 de noviembre de 1924.
202.
A n t e  e s t a s  c i r c n n o t a n c i a s ,  l a  m a r c h a  de  R a d i o  
E s p a n a  s e  f u é  h a c i e n d a  c a d a  v e z  més d i f i c i l .  La  l i m i t a c i é n  
de  l a  e s c u c h a  a l o s  p r o p i e t a r i o s  de  r e c e p t o r e s  d e  l é r n p a r a s  
— l o s  " l a m p i s t e s " - -  y  a l o s  g a l e n i s t a s  p r é x i m o s  a l a  c a l l e  
de  R o d r i g u e z  San P e d r o ,  r e d u j o  e l  i n t e r é s  p u b l i c i t o r i o  de  
l a  e m i s o r a  y  s i n  p u b l i c i d a d  o c o n  p u b l i c i d a d  a b a j o  p r e c i o ,  
d i f i c i l n e n t e  p o d i a n  m e j o r a r  l o s  p r o g r a m a s  o ,  s i m p l e m e n t e  
a m o r t i z a r  l o s  g a s t o s ,  no  e s c a s o s ,  i n v e r t i d o s  en l a  a d a p t a - '  
c i é n  d e l  e n t r e s u e l o  de  l a  G r a n  V i a  p a r a  e s t u d i o s  y  o f i c i n a s  
S é l o  c a b i a  e r n p e z a r  de  n u e v o  d e s d e  c e r o  y  e s t o  s u c e d i é  a 
p r i m e r a s  de  a b r i l  de  1 9 2 5 .
3 .  E A J - 1 ,  R a d i o  B a r c e l o n a
L a  v i t a l i d a d  e c o n ô m i c a  y  s o c i a l  de  B a r c e l o n a  
y  e l  e s p i r i t u  o r g a n i z a d o r  y  e r n p r e s a r i a l  de  s u s  h o m b r e s  p e r -  
m i t i e r o n  q u e  l a  r a d i o d i f u s i o n  f u e r a  p r o m o v i d a ,  c r e s d a ,  i n s -  
t a l a d a  y  e x p l o t a d a  en un  t i e m p o  r e l a t i v e m e n t e  b r e v e .  A l a s  
e m i s i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  de  l a s  e s t a c i o n e s  o f i c i a l e s  d e  Ma­
d r i d  —  l a  r a d i ü t e l e g r é f i c a  d e l  P a l a c i o  d e  C o r n u n i c a c  o n e s ,  
l a  d e l  E j é r c i t o ,  s i t u a d a  en C a r a b a n c h e l  y  l a  de  1 '  M a r i n a  
de  C i u d a d  L i n e a l - — y  l a  d e  l a  C o m p a n i a  l o é r i c a ,  e f i c a c e s  
c o n s t r i b u y e n t e s  d e l  d e s p e r t a r  de  l a  a f i c i é n  r a d i o f é n i c a  
e s p a h o l a ,  y  a l a s  i n q u i e t u d e s  d e  C a s t i l l a ,  B a i s e r a ,  J o r g e ,  
C a r l o s  y  A d o l f o  d e  l a  R i v a ,  A s t e k  C a l l e r y ,  G e a , G s c h w i n d ,  
C a n o t e ,  O r b e ,  G a r c i a  Y a r t e ,  H u g o s ,  O c h o a ,  e t c . ,  B a r c e l o n a  
c o r r e s p o n d i é  c o n  l o s  e x c e l e n t e s  t r a b a j o s  d e l  d o c t o r  F o n t s e r ê  
N o b l e ,  B a l t a  E l i a s ,  e l  P a d r e  C a z a d o r ,  S o l a ,  C a l v e t ,  P r a t d e -  
s a b a , R a u r i c h ,  e t c .  y  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  l a  e f i c a c i a  y  l a  
c o n s t a n t e  v o l u n t a d  de  G u i l l é n - G a r c i a , c r e a d o r  de  R a d i o  B a r ­
c e l o n a ,  l i g e r a m e n t o  p o s t e r i o r  a R a d i o  I b é r i c a  p e r o  c o n t e m p o -  
r é n e a  a R a d i o - C l u b  S e v i l l a n o ,  R a d i o  C é d i z  y  R a d i o  E s p a n a  d e  
mad r i d .
203.
Mas n o  p o r  l a  o x i s t o n c i a  d o  l a s  r e c o n o c i d a s  
v i r t u d e s  de  l o s  b a r c c l o n e s e s  f a l t a r o n ,  u n a  v e z  a f r a n c a d a  
l a  r a d i o d i f  u s i 6 n , l o s  r n i s m o s  d e f e c t o s  q u e ,  en  M a d r i d  y  en  
o t r a s  e i u d a d e s  c s p a h o l a s ,  f r c n a r o n  e l  e n t u s i a s m o  i n i c i a l ,  
a d o c e n a n d ü  l a  p r o g r a m a c i é n , l u c h a n d o  c o n t r a  l o  y a  l o g r a d o  
e i m p i d i e n d o  t o d a  m a j o r a .  Un i n d u s t r i a l  y  e s  c r i .  t o r  d e  l a  
é p o c a ,  e s p c c i a l i z a d o  en t e r n a s  r a d i o f é n i c o s  y  f u n d a d o r  d e  
" R a d i o  B a r c e l o n a " ,  E d u a r d o  R i f é  A n g l a d a ,  s e  r e f i r i é  a e s - • 
t o c  d e f c ’. c t o s  en un  c o m e n t a r i o  p u b l i c a d o  d i e z  mes e s  d e s p u é s  de  
l a  ' i n a u g u r a c i é n  de  l a  e m i s o r a  de  l a  C i u d a d  C o n d a l :
" . . . A  p e s e r  de  l a s  c u a l i d a d e s  q u e  d i s t i n g u é e  e l  
t e m p e r a m e n t ü d e  n u n s t r a  r a z a ,  s o b r e s a l e  e l  g r a n  
d e f e c t o  cie un  l a m e n t a b l e  e g o i s m o  e q u i v o c a d o ,  a c t u a l -  
m e n t e  c a s i  e x c l u i d o  d e  l o s  o t r o s  p a i s e s  c i v i l i z a d o s .  
En c a r n b i o ,  r e g û n  d i j i r n o s  en a n t e r i o r  • o c a s i ô n , s o m o s  
b i e n  p r ô d i g o s  a l a  c r i t i c a ,  y  es  e s o  l o  q u e  rnâs d c s -  
t a c a  en  l o s  r a d i o y e n t e s "  ( 2 2 7 ) .
J o s é  M a r i a  de  G u i l l é n - G a r c i a ,  f u n d a d o r  y  p r : -  
m e r  d i r e c t o r  de  R a d i o  B a r c e l o n a ,  n a c i é  en  u n a  c a s a  de  l a  c f  - 
l i e  de  P e l a y o ,  e l  6 de  a g o s t o  d e  1 8 3 7 .  E s t u d i ô  e-^ l o s  Je-  
s u i t e s  de  l a  c a l l e  d e  C a s p e  y ,  muy j o v e n ,  c omo  B a i s e r a ,  
C a s t i l l a  y  C a r l o s  de  l a  R i v a ,  e m p e z é  a e f e c t u a r  p r u e b a s  de - 
r e c e p c i é n  d e  r a d i o t e l e g r a f i o  y  r a d i o t e l e f o n i a . En e l  l a b o -  
r a t o r i o  de  s u  p a d r c ,  q u e  e r a  i n g e n i e r o  i n d u s t r i a l  y  m i e m b r o  
d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  C i e n c i a s ,  c o n s t r u y é  - a p a r a t o s  r e c e p ­
t o r e s  c o n  l o s  q u e  p u d o  e s c u c h a r s e ,  en 1 9 1 3 ,  p r o g r a m a s  de  f o -  
n i a  d e  L o n d r e s  y  P a r i s  a s i  c o mo  l a s  s e n a l e s  h o i a r i a s  p a r a  l a  
A c a d e m i a .  En s u s  h o r a s  l i b r e s  y  r n i e n t r a s  e s t u d i a b a  l a  c a r r e ­
r a  d e  i n g e n i e r o ,  m o n t é  u n  e u u i p o  t r a n s r n i s o r - r e c e p t o r  p o r  é l  
d i s e n a d o  c o n  e l  q u e  e n v i é  s e r i a l e s  de  M o r s e  d e s d e  u n a  o r i l l a  
a o t r a  d e l  e s t a n q u e  d e l  P a r q u e  de  l a  C i u d a d e l a .  C u a n d o  t e r ­
m i n é  s u  c a r r e r a  de  i n g e n i e r o  s e  t r a s l a d é  a P a r i s ,  l i c e n c i â n -  
d o s e  en C i e n c i a s  l a -  b o r b o n a .
(227) "Radio Lot" , Barcelona, 12 septiernbre 1925.
204.
V u B11 0 a j.J a r  c e 1 G n a , G u i  1 1  é n -  G r  c i a  f  u n cJ a , 
c o n  a l  . i r n p r o a o x  y  a f i c i o n a d o  E d u a r d o  S o l a ,  a p r i n c i p l e s  
de  1 9 2 3 ,  l a  r e v i s t a  " R a d i o s o l a " ,  p u b l i c a c i o n  e s p e c i a l i z a -  
da  en r a d i o  q u e  més t a r d e  s e  t r a n s f o r m é  en  l a  r e v i s t a  rie 
p r o g r a m a s  de  R a d i o  B a r c e l o n a ,  a n t é c é d e n t e  de  " Ü n d a s " ,  d e -  
c a n a  dt '  l a s  r e v i s t a s  d e d i c a d a s  a l a  d i v u l g a c i o n  e i n f o r m a -  
c i é n  de  t e r n a s  r a d i o f é n i c o s . A l  m i s m o  t i e m p o ,  c o n t i n u é  s u s  
e x p e r i e n c i a s  y ,  p a r a  e f e c t u a r  u n a  e x h i b i c i o n  e s p e c t a c u l a r , 
i m p r e s c i n i d i o l e  p a r a  d e s p e r t a r  m a y o r  a f i c i é n ,  l o y r é .  d o s -  
p u é s  de  l a b o r i n s a s  g s s t i o n e s  en  P a r i s ,  a su  r e g r e s o  de  un 
v i a j e  a E s t o c o l m o  p a r a  a s i s t i r  a l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  
d e  P r o r n s a ,  l a  c o n t  r i b u c i é n  de  l a  r n i s i é n  f r o n c e  s a  de  l o s  
" A u t o - R a d i o " ,  i n t e g r a d a  p o r  t r è s  c o c h e s  " P a n l i a r d - L e v a s s o r "  , 
q u e  t r a n s p o r t  a b o n  u n a  e s t a c i é n  r a d i o  c l é c t r i c a  r n é v i l  y  l o s  
e l e m c n t o s  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  t r a n s r n i t i r  p r o g r a m a s  m u s i c a ­
l e s  y  h o ' b l a d o s . L l  p r i m e r  v é h i c u l a  c o n  t é n i a  e l  é q u i p e  t r a n s -  
m i s o r ; c l  s c g u n d o  l o s  a p a r a t o s  d e  m o d u l a c i é n  y e l  t e r c e r o  l o s  
d e  r e c e p c i é n .  L o s  t r è s  l l c v a b a n  s o b r e  c l  t e c h o  l o s  d i a p o s i ­
t i v e s  s o b r e  l o s  q u e  s e  a j u c t a b a n  l a s  a n t e n a s  de  m é s t i l e s  
p e r i s c é p i c o s .  Lo:;; " A u t o - R a d i o , b a j o  e l  p a t r o c i n i o  d e  l a  r e ­
v i s t a  c i c n t i f i c a  " J e  s a i s  t o u t " ,  l a  e m i s o r a  p a r i s i é n  " R a -  
d i o l a "  y  l a  p r o p i a  e m p r e s a  f a b r i c a n t s  d e  l o s  v é h i c u l e s ,  1 1 e -  
gé a B a r c e l o n a  en e l  mes de  s e p t i e r n b r e  de  1 9 2 3 ,  c o n  g r a n  
a l e g r i a  de  l o s  d o s c i e n t o s  s o c i o s  d e l  " R a d i o  C l u b  d e  C a t a -  
l u i i a " ,  e n t i d a d  f u n d a d a  en  B a r c e l o n a ,  en 1 9 2 2 ,  p a r a  r e c a b a r  
d e l  E s t a d o  s u  p r o t e c c i é n  a l a  n u e v a  o c t i v i d a d  de  l a  t c l e g r a -  
f i a  s i n  h i l o s , m e d i a n t e  l a  o p o r t u n a  r e g l a m e n t a c i é n  y  c o n  e l  
f i n  d e  e x t e n d e r  e l  i n t e r é s  p o r  l a  r a d i o d i f u s i o n . A l  f r e n t e  
de  l a  e x p e d i c i é n  s e  e n c o n t r a b a  e l  i n g e n i e r o  f r a n c ê s  G o u i n e a u ,  
a q u i e n  a c o m p a h a b a n  l o s  t a m b i é n  i n g e n i e r o s  A c l i a r d s  y  S a r l o i s ,  
e l  a d m i n i s t r a d o r  ' l a b e l ,  e l  p u r i o d i s t a  L o y e r  y  e l  o p e r a d o r  
c i n e m a t o g r a f i c o  D u b o i s ,  q u i e n  s e  d c d i  c é a f i l m a r  t a n t o  a s ­
s e n a s  de  l o s  a c n n t e c i m i e n t n s  d e s a r r o l l a d o s  en t o r no  a su 
m i s i é n  p r i n c i p a l  como de  l a  c i  u d a d y  de  l a s  m u j e r e s  b s r c e -  
l o n e s a s . .  P a r a  e f e c t u a r  l a  p r i m e r a  p r u e b a  d e l  m a t e r i a l  s e  
e s c o g i u  como e s t u d i o  e l  l o c a l  en  d o n d e  e n s a y a b a ,  en  un  p i s o  
d e  l a  c a l l e  P r o v c n z a ,  c l  c u a r t e t o  i n s t r u m e n t a l  e s c o g i d o  p a r a
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l a  n u d i c i é n  d e f I n i t i v a . A de e n c o n t r e  % s c l a  u n i d s d
m 6 V à 1 de  r  e c r; [ j c :L 5 n a l  p i e  de  1 a r,, i  s m a f i n c a ,  e s t e  e n e a y  o 
r é s u l t a  d e c e p c j . c n a n t e , a c a u s a ,  GLUjûri  e x p l i c é  G o u i n e a u ,  
d e  l a : ,  c o n s i d e r a b l e s  i n t e r f e r e n c i a s  c a u s a  il a s p o r  l o s  i r a  n -  
v i a  s e. n e l  i i i i s mo  f o c o  de l a s  e m i s i o n e s .  F l i é  p r e c i s e  b u s c a r  
u n  1 u n a r  q u e ,  s i n  e n c o n t r s r s e  muy  a l e j a d o  d e l  c e n t r o ,  c a r e -  
c i  e r a  de  i n s t a l a c i o n c s  r -ue pu  d i e  r a n  o c: a s i  o n e r  p e r t u r b n c i o -  
n e s  en l a  a n i e  n a e m i s o r a . D e s p u é s  de  u n a  l a b o r i o s a  b u s q u e d a  
en  l a  mon t a r i  a d e l  T i b i d a b o  y  en : i o n t  j  u i c l i  p o r  G o u i n e a u ,
G u i  11  én -  G a r  c i  o y  s u s  c o l  a l> o r a d o r  e s , f u é  e s c n g i  d o ,  c o m o l u -
g a r  en c]uu de ! ; , f a  e m p l a z n r n e  c l  F î s t u d i o ,  l a  b o c a  d e l  p e q u e n n
t u n e l  e x i s t a n t e  e n t r e  l a  f i n c a  do  b o n  P u b i l l  y  c l  e s c e n a r i o  
d e 1 T t ; a t  r  □ G r  i  !; g o d o M o n 'i: j u i c n .
F I  d 1 a 22 d e s e p t  i. e m b r c  f  u e r  o n e f  c c t u a  d a s n u e -  
v a s  e m i s i o n e s  d e  p r u e b a ,  e s t a  v e z  p é b l i c a s ,  i n s t a l a n d o s e  e l  
t r a n s m i s o r  j  u n t  o a l  t û n e l  d e l  T e a t r o  b r i e g o  y  l o s  r a c e p t o -  
r e s  eu  J a e x p i a n a d a  d e l  r e c i n t e  de  l a  E x p o s i c i é n ,  en e l  m i s ­
mo Mon t j  u i c h , en d o n d e  s e  c é l é b r a i s  p o r  e n f o n c e s  u n a  F e r l a  
I n t e r n a c i o n a l  d e l  M u e b l c ,  J a i m e  T o r r e n t s ,  q u e  f u é  més L a r d e  
y  d u r a n t e  l a r g o s  e n o s  b a s  (:a s u  j  u b i l a c i é n , d i r e c t o r  de  p r o ­
g r a m  a s ne  R a d i o  1; a r  c e 1 c n a , d i é  l a  c i P r a  de  2 5 . 0 Ü G  p e r s o n a s
p a r a  s i n n i f i c a r  eJ n é m e r o  de  r a d i o y e n t e s  q u e  e s c u c h é  a q u e l l r i
p r u e b a  a t r a v é e  de  l a s  b o c i n e s  i n s t a l a d a s  en  l a  e x p i a n a d a ,
s i t u a d a  a u n o s  3 00  m é t r o s  d e l  i m p r o v i s a d o  e s t u d i o  d e l  t û n e l
( 2 2 8 ) .  E l  p r o g r a m s  e s t u v o  c o n s t i t u i d o  p o r  u n  c o n c i e r t o  en e l
( 2 2 0 )  J a i  m e TDRRENT5 ;  " L a  p r i m e r a  o m i s s l é  r a d i o f é n i c a  a l a  
P e n i n s u l a ' ' ,  r e p o r t a  j  e r é t r o s p e c t i v e  p u b l i c a d o  en l a  
r e v i s t a  " R a d i o  B a r c e l o n a "  d e l  25  de  a g o s t o  d e  1 9 3 4  y  
r e p r o d u c i d o  en e l  p r o g r a m s  de  mano  d i s t r i b u i d o  a l o s  
a s i s t e n t c s  a l  " C o n c i e r t o  c o n m e m o r a f i v o  de  l a  p r i m e r a  
e m i s i é n  r a d i o f é n i c a  de  l a  P e n i n s u l a " ,  o r g a n i z a d o  p o r  
e l  A y u n t a m i e n t o  de  l a  c i  u d a d en e l  T e a t r o  G r i e g o  de  
M o n t  j  u i c h , e l  d o m i n g o  23 d e  s e p t i e r n b r e  de  1 9 3 4 ,  c o n
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q u e  p a r t i c i p a r on  e l  t é n o r  G u r u a r t ,  l a  v i o l i n i s t a -  P a i l l é ,  
e l  p r o p i ü  J a i r n e  T o r r e n t s  como v i o l o n c e l i s  t a  y  l o s  p r  o f  c -  
s o i e s  de  c l a r i n e t e  y  â b o e ,  s o n o r e s  V i v e s  y  C a r i e s .  E l  é x i -  
t o  c o r o n ô  l a  e m p r e s a  en  e s t a  o c a s i ô n  y ,  p a r a  e x p l o t a r l o ,
G u i  1.1 ô n -  G a i- c i  a m o n t é  , p a r  a a q u e l  J. a m i  s  m a n o c h e ,  u n p r o g r  a -  
ma d e m é s i c a  l i g e r a ,  en d i r e c t e ,  a c a r g o  de  u n a  o r q u e s t i n o  
b a r e  e l . o n e s a  dr: r i t  mes n u d e r n o s ,  p a r m i  t i e n  do  q u e  c l  p u ­
b l i e r . ' ,  s i t u a d o  en l a  e x p l a n a d a  d e  l a  E x p o s i c i é n ,  b a i l a r a  a 
1 o s a c o r  d c s  d e }. i  n v i  s  i  b .1 < j  c g  n j  u n 't o m u s i c s  .1.. T o d o  c s t  o f u é 
e l  p r o  u m b u 1 o , 1 a p r  u c b a d e. f  u e g o an i: e r  i  □ t a 1 a . d e mes ‘t  r a c i é n
d e f i n i t i v e  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  l a  r a d i o d i  f u s i o n  a n t e  
" e l  t o d o  B a r c e l o n a " ,  e n c o b e z a d o  p o r . e l  C a p i t â n  G e n e r a l  B a ­
r r e r a  y  e l  A l c a l d e .  E s t a  p r e s e n t a c i é n  s o l c m n e  d e  l a  r a d i o ­
d i f  i ; S i  n n en s o c ;i e d ad t  u \/ o c f  e c t  o e 1 2.3 d e s e p t  i  c m b r e  , en 
Ci 1 P a 1 a c i o  d t: 1. o M é s i c  o E a t a l a n a ,  en d o n  d e s e  e n c n n t  r  a b a n 
i  n s t  a 1 a d o s l o s  c i t a  v u e  rus q u e  h a b i a n  s i d o  d e s m o n t a d o s  de  m a -  
d r u n a d o  de  s u  a n t e r i o r  c i ;  p l a  z a m i  cm t  □ en  l a  e x p l a n a d a  de  l a  
E x p o  CUL c i é n .  E l  a c t o  c o n  s i  s t  i  é en  u n a  c o n f c ^ r c n c i a  p r  cj n u n c i  a -  
da  en  e s p a r i o l  p o r  eJ. i n g e n i e r o  G o u i n e a u  s o b r e  l a s  c x c e l e n  
c i o s  y  p a r t i c u l a r i d a d c s  t é c n i c a s  de l a  r a d i n t e l e f n  . f a  a l a  
q u e  c o n t i n u é  l a  p r o y e c c i o n  de  u n a  p e l l c u l a  d o c u m e n t a i  d e ^ -  
c r i p t c l v a  de  l a  e n f o n c e s  b r e v e  h i .  s ‘t o  r i  a de  l a  t  é l u  g r a f l a  s i n  
h i l n o .  S e g u i d a m c m t e  s a l i e r o n  d e  l o s  a l t a v o c e s  l a s  n o t a s  d c t  
c o n c i e r t o  q u e  c l  m i s m o  c u a r t e t c  de  l a  v l s p e r a  o f r c - i u  d e s d e  
s u  e s t u d i o  o c a s i o n a l  d e l  T e a t r o  G r i e g o ,  i n t e r p r e t é n d o s e  
" L ' Emi  g r a n t " de V i v e s ,  c o n t  a d a p o r  G u i  t  a r  t , a c o m p a h a d o  du  
é b o e ,  y  e l  " A r i a "  de  B a c h  y  " E l  C i s n e "  de  S a i n t - S a e n s ,  e j e -  
c u t a d o s  p o r  c l  c u a r t e t o .
Un p é b l i c o  muy s e l e c t o  e s c u c h é  en b u e n a s  c o n -
la actuacién de’ la Banda Municipal, dirigida por el 
Maestro Juan.Lamotc de Grignon. La calificaciôn de 
"primera emisién radiofénica en la Peninsula" a la 
exhibicion de los "Auto-Radio" franccscs es c n f a t i c a 
e incierta.
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d i c i o n e s  de  r e c r ; p c i é n  a q u e l  l e  mu e n t r a  de  l o s  n u e v o s  a p l i . c a -  
c i n n é e ,  d e l  i n v e n t a  de  i l a r c n n i ,  Una s o l  v a  de  a p l a u s o s  p u s o  
f i n  a l a  v e l a d a .
E l  i n t e r é s  d c s p e r t a d a  p o r  e l  é x i t o  d e  e s  cas  
d a m o s t r a c l o n e s  f u é  b i e n  a p r o v c c h o d o  p o r  G u i l l é n - G a r c i a ,  p r o -  
m o t o r , a p a r t i r  do  a q u e l  m o m o n r  o , de  l a  i n s t a l a c i é n  d e  u n a  
e m i s o r a  en B a r c e l o n a .  En d i c i e m b r c  de  1 9 2 3 ,  c n n  m e m b r c t e  
i m p r e s o  de l a  r e v i s t a  " f U u J i o s o l a  " , G u i l l é n - G a r c i a  d i r i g i é  
u n a  c a r t a  c i r c u l e r  a l o s  i n d u s t r i  l e s  y  c o m e r c i a n t c s  do  
l a  c i  u d a d e s c r i t a  on  l o s  s i g u i o n t e s  t é r m i n o s :
"[■iLiy s o n o r  m l o :  T e n g o  e l  g u s t o  d e  c o n v o c a r l e  a u n a  
r e u n i é n  q u e  t e n d r é  l u g a r  en e s t a  r e d a c c i é n  p a r a  t r o ­
t o r  d e  l a  p ü s i b i l i d o d  de  i n s t o l a r  u n a  e m i s o r a  d e  r a -  
d i o d i f u s i o n  on  B a r c o . l o n a  y  l a  c r é a  c i o n  de u n a  e n t i ­
d a d  c u l  Eu j ' o l  f o r m a  do  p o r  t o d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  o 
c a s a s  q u e  t c n g a n  i n t e r e s e s  en e l  d e s o r r o l l o  d e  e s t  r: 
n u e v o  f o r m a  d e  d i f u s i é n  d e l  p e n s a r n i e n t o  h u m a n e .  La 
r e u n i é n  t e n d r é  l u g a r  en  l a  c o l l e  V a l e n c i a ,  2 D G, c l  
p r é x i m o  m o r t e s , a l a s  t r è s  de  l a  t a r d e . -  E s p e r o n d o  
t e n d r e m o s  e l  h o n o r  d e c o m p a r t i r  c o n  u s t c d  en  e s t a  
r e u n i é n ,  y  d é n d o l e  como  i n i c i a d o r  de  l a  m i s m a  m i s  
més c u m p l i d a s  g r a c i a s  p o r  an t i c i p a d o ,  q u e d o  d e V .  
a f f m o .  s . s . q . e . s . m .  JUGE MARIA DJï G U I L L E N - G A R C I A ,  
d i r e c t o r  de  " R A D Ï O S G L A " .
No o b s t a n t e  h a b e r  e n v i a d o  e s t a  c i t a c i é n  a 
b u c n  n é m e r o  d e  e c t a u l e c i m i e n t o s  v i n c u l o d o s  a l a  r a d i o t e l e -  
f o n i a , s o l o  c u a t r o  p e r s o n a s  a c u d i e r o n  a l a  r e u n i é n :  R i f é ,
Nü b J . e ,  V i l l a v e r d e  y  G u i l l é n - G a r c i a .  La  d e s i l u s i é n  d e  l o s  
e s c a s o s  a s i s t e n t c s  Pué g r a n d e  p e r o  a u n  e r a  m a y o r  l a  v o l u n ­
t a d  de  G u i l l é n - G a r c i a  y  de  R o y s t o n  S a i n t  N o b l e  B y w a t e r ,  r e ­
p r e s e n t  o n t  u en B a r c e l o n a  de  l a  c o m p a n i a  A n g l o - E s p a n o l a  de 
E l c c t r i c i d a d ,  S . A .  Como s i  s e  t r a t a r a  r ie u n  " c o m p l o t " ,  l o s
'no.
r é u n i  d e  I s  s o  c o m p r o i  n e  t i e r  o n  2  r r c l u t o r  a d e p t e s ,  c o n s t i t u e r  
p e s o  a  t o d o  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d a  R a d i o d i f u s i é n '  y  g e o -  
t i o n a r  l a  i n r n o d ; ’ ata a d q u i s i c i é n  de u n  t r a n s m i s o r  p o r  c u e n -  
t a  d u  10 3 f u  t  u  r r; 3 soc .i. o s  .
Sobre la escasa base de lo acordado por los 
cuatro asistentcs, Guillén -Garcia, soltando las riendas de 
S3 u f a n t a s i a , d i 6 e 1 si g uionte p a s o y d i r i g i é este e s c r i t o 
a los industriales y comerciantcs de la ciudad que podian 
estar j.ntcresados, directe o indirec tameh t e , en la radio;
"Barcelona, 5 de fsbrero de 1924.
stinguido ami go ; La Cornisién que 
ultima reunién, compuesta por la
Muy S r . m i  o y  d: 
se  n o m b r é  en l a  
c a s a A n g j, o -  E s p a G n i a  de  E1 c c t r i c i d a d ,  5 . A . ( r  e p r .
5 r  . R . f\) o b 1 c ) , R i  f  a A n g 1 a d a y  T e l é f o n  a s B e 1 1 ,  S . A .  
( r c p r .  5 r .  V i l l a v e r d e )  p a r a  l a  c o n  f  e c c i é r  do] ,  r  e -  
g l a m e n t o  de  l a  en  c r u  a d  q u e  t, i  c n e q u e  d e f e n d e r  y  
d e s a r r o l l a r  n u e s t r o s  i n t e r  e, s e s  h a  t e r m i n e  d o  s u  
c o r ne t i d e  y ,  en n o m b r e  d e  e l l a ,  l e  s u p l i e  . a s i s t a  
a l a  r e u n i é n  d e l  m i  é r e n i e s ,  6 ,  en  e. ,  l i  _ o l  de  e s ­
t a  r e d a c c i é n ,  a l a s  c u a t r o  de  l a  t a r d e ,  p a r a  a p r  n - 
b a r  s u  g e b i  é n y  da  r  e s t  a d o 1. e g a 1 a l a  e t  i  d a d . -  
S ü p l i c o  e n c a r c c i r i a m e n t e , en n o m b r e  de  l o s  r e s t a n ­
t e s  s e  f l o r e s  a d h e r i d o s ,  s u  p u n t u a l  a s i s t e n c i a  a l  
a c t o  y a  q u e  en é l  s e  d a r é  n p o r  t e r m i n a d a s  l a s  g e s ­
t i o n  e s; de  o r g a n i z a c i é n  e i r e m A s  d e c i d i d a m c n t e  a 
u n a  a c t u a c i é n  p o s i t i v a  en b i e n  d e  l o s  i n t e r e s e s  
de t o d o s .  E s p e r a n d o  e s t r e c h a r  s u  m a n u ,  q u e d o  c c'm o 
s i e m p r e  s u  més a f m o .  s .  s .  y  a m i g o ,  J ! j B E MARIA DE 
G U I L L E N - G A R C I A ,  D i r e c t o r  d e ^ R A D l Ù S O L A " .
Sea por la labor de captacién efectuada a lo
largo del me; encré o porque el cebo la segunda cart:
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e r a  més s u n e s t i v / e ,  e l  c o c o  es  q u e  s i  n o  l l e n ô  a l l e n a r s e  l a  
s a l  a , a 1 rn e n o s  i '  a 1 1 a r  o n s i l l a s .  H u b o u n  a i, i a s d c mo d g -i: o s 
auncîuc:  e n t u s i a s t a s  r a d i r ; a f  i c i  o n o d e s  y  su  f i e  i  e n t e  n u m é r o  de 
r  e p r  e s e n t a n t e s  de  c s t a b l c c i m i c n t o s  i n d u s t r i a l e s  y  m e r c a n t i ­
l e s  d e l  r a m o  p a r a  a s c q u r a r ,  a l a  v i  s t  a de  l a  c o n c u r r c n c i a ,  
u i i )  i n t e r é s ,  l a  p o s i b i l i d n d  d e  e x t e n d e r  l a  a f i c i é n
y ,  pa:'.a l o s  c o m e r c i a n t c s  , c a s i  l a  s e r j u r i d a d  de  i n c r c r n c n t a r  
l a s  v a n t a s  de  r e c e p t o r e s  y d o  c o m p o n E i n t e s  s i  u n a  e m i s o r a ,  
p o r  m o d e s t a  q u e  f u e r a ,  i n i c i a r a  u n a  p r o g r a m a c i é n  r e g u l a r .
En t o d o  c a s o ,  l a  p r e s e n c i a  y  c o n f o r m i d a c i  d e l  S r .  V i . i l o v e r -  
d e , r e p r e s e n t a n t e  en B a r c e l o n a  d e  " T e l é f o n o s  B e l l ,  S . A . " ,  
f i l i a l  d e  l a s  a m e r i c a n a s  " B e l l  S y s t e m "  c " ï n  b e r n a t i o n a l  
W e s t e r n  E l e c t r i c " ,  p e r m i t i a  i m a g i n e r  s i  n o  l a  a d q u i s i c i é n  
de  u n a  p o t e n t e  e s t a c i é n ,  s i , a l  m e n o s ,  u n a  e m i s o r a  de  b u e n a  
c a 1 i  d a d , muy  d i s t i n t e  a l a s  q u e  l o s  m o d e s t o s  a f i c i o n a d o s  
p o d i a n  rn a n e j  a r  en  a q u e l  1 o s  d i a s .
En l a  s e s i é n  s e  a c o r d é  f a c u l t a r  a l  S r .  G u i -  
l l é n - G c ' i r c i a , p r é s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a c i é n ,  a p r e s e n t e r  a n t e  
] .a a u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a  l a  a p r o b o c i é n  de  l o s  E s t  a t  u t  o s de 
l a  A s o c i a c i é n  y , s i n  s o l u c i é n  de  c o n t i n u i d a d ,  o l q u i l a r  un 
l o c a l ,  c o n s t r u i r  l o s  e s t u d i o s  y  a r r e n d a r ,  p r o v i s i o n a l m e n t e , 
en t a n t o  no  p u d i e r a n  c o m p r a r  c l  d e f i n i t i v e ,  un t r a n s m i s o r  
" W e s t e r n " , d e  2 0 0  w a t  i  o s , de  o r  i  g e n a m e r i c a n o ,  s u f i c i e n t e  
p a r a  c u b r i r  l a  c i u d a d  y  d a r  s a t i s f a c c i é n  a l  c a d a  v e z  més 
a m p l i ü  n u m é r o  d e  r a d i o s s c u c h .
[La f i n a n c i a c i é n  d e  l a  o p e r a c i é n ,  n a d a  s e n c i l l a ,  
f u é  e s t a b l e c i d a  de  l a  s i g u i e n t e  f o r m a  : u n  g r u p o  d e  i n d u s ­
t r i a l e s  s e  h i z o  p r i n c i p a l  r u . : G p e n s a b l e  de  l o s  g a s t o s  de  p r i ­
m e r a  i n s t a l a c i é n ,  m e d i a n t e  l a  a p o r t a c i é n  d e  m i l  d o s c i e n t a s  
p e s e t a s  c a d a  u n e ,  a f o r t  d o p e r d i d o ,  més  l a  c a n t  i d  a d  de  m i l  
p e s e t a s  m e n s u a i  c; s ccjmo c u o t  a de  f u n d a d o r  h a s t a  q u e  l a s  a p o r -  
t a c i o n c s  de l o s  s o c i o s  c o o p o r a d o r e s ,  d e  c i n c o  p e s e t a s  a l  
m e s ,  p e r n i t i e r a n  r e d u c i r  y h a s t a  a n u l a r  l a  e l e v a d a  c u o t a
210.
I n d u  s t r i a i . L o s
Ou i l l  é 11 -  :i r  G i  a ,
r o n ,  
M i r ,
Jo; 1
s u e r  os  TU n o :: - : ~ ^ 
f  u a r  n n l o  s s a l'i o r  
R i  f a ,  H u [ f t , F o r  t  ij n y ,
:, b a j o  l a  p r o c  i  d e n c i  a do  
!S D i a z  , L é p c z  A z n a r ,  R n i i  
A1 b i  ri a S o l a r ,  L l o r o n s ,
V i  V 6 V I • I a 1 d o n a d o .
" D os  
u n a 
g r a r  
c o n f  
c a  e 
s i  i.; m 
p o r  
no  s 
t a r e  
]_ a il 
m e r  a 
d o  E
de  o n t n n o c s ,  e l  s o n a r  G u i l l é n - G a r c i a  d o s p l e g n  
a c t  i  V i  d ad y  d e s  r  1 o q u e n u s a 1 e n t  a b a p a r  a l o  -  
e ]. f i n  q u e  n o s  p r o p o n i a m o s ,  y  c o n  s i n c e r i d a d  
c s am os  q u e  en mu c h  os ma monter  s c r o i a m o s  més c a r -  
1 f r a c a s o  q u e  e l  é x i t o  de  l a  o r g a n i z a c i é n ;  p e r o  
p r e  l a  p a l a b r a  d e l  s e f i o r  G u i l l é n - G a r c i a , -  a p o y a d ,  
l a  p a l o n e a do  su  i n q u e b r a n t a b l e  e n t u s i a s m o .  '
a 1 c n u a b a . v no ' é n d o s o  a n t e  l a  en  o r  n e
q u e b r u  é l  r e c e l a ,  t  r  a b a j  é d i a  y  n o c h e en
r o r n i t a c i o n  de  s o l i c i t u d e s  p a r a  r e c a b a r  l a  p r i -  
c o n c e s :î- 6 n o f  i. c i  a 1 d e  Es L a c i é n - R a d i o d i f u s o r a
■ p a n a
II 2 9 ) .
T a n  p r o n t o  se  c é l é b r é  l a  s e s i é n  d c l  6 d e  f e -  
b r e r o ,  G u i l l é n - G a r c i a ,  en  n o m b r e  de  l a  A s o c i a c i é n ,  s o l i c i t é  
do  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  a l  a m p a r o  de  
l o  d i s p u e  611 □ en  1 a R . G . d e 2 7 d c f  e b r  c r o  de  1 9 2  3 ,  l a  a u t  o -  
r i z a c i é n  p a r a  i n s t a l a r  l a  e m i s o r a  y ,  p o o t e r i o r m c n t e ,  c u a n d o  
s e  p u b l i c é  e l  R e g l a m u n t o  de  14  de  j u n i o ,  v o l v i é  a c o m p a r c -  
c e r  a n t e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  p a r a  r e a f i r m e  r  s u  a n t e r i o r  s o l i -  
c i  t  u d y  p e d i r ,  c o n  u r g e n c i a ,  u n a  r e s p u e s t a  a f i r n i a t i v a .  E l
14  d □ j  u 1 i  o 
g 1 a m o n t  o , e:
a l o i T., ' e i n t a  d i e
u e c r r ,  cr su
a: 
' i m s
de  l a  p u b l i c a c i é n  d e l  Re 
'a j  o r n a  de  d e  v i g e n c i a ,  1
D i r e c c i é n  G e n e r a l  o t o r g é  l a  p r i m e r a  de l a s  c o n c e s i o n e s ,  
E A J - 1 ,  a " R a d i o  B a r c e l o n a " .
R c c i b i d n  e l  e s c r i t o  de  c o n c c s i é n ,  J o s é  M a r i a  
de  G u i l l é n - G a r c i a  J . a b o r é  s i n  d c s c o n s o en l a  e j  e c u  c i é n  de
( 2 2 9  ) C o m e n t a r i o  r  e t  r o s  p c c t i v / o  p o r  R i f é  en  l a  r e v i s t a  
" R a d i o  D a r c e l o n a "  de  1 8  de  a b r i l  d e  1 9 2 5 .
. 211.
de .1, üf;> p i c  nu s de  i n n  b u l n c i ô r .  l a  e m i s o r a  y  de  l o s  e s t u d i o s  
en e l  l o c a l  a l q u i l a d o  p o r  l a  A s o c i a c i é n ,  en  c l  d e s a p a r e c i d u  
H ü i: c 1 C o J- 6 n d e .1 a P 1 a z a do  Ca t  a 1 u n a , e x a c t  a m e n t e  en  c l  m i  s m o
l u  y a : :  q u e  v e . i n t e  a r i o s  
r i a n  l o s  e s t u d i o s  y  1
é s  t a r d e ,  en n u e v o  i n m u c b l e , o c u p a -  
d e p e n d  e ri c: i  a s a d m i n  i  s t  r a  t  i  v  a s , t é c n i ­
c a  s y  de  p r o g r a m a s  d e  R a d i o  Na c l o n a l  de. E s p a n a . En l a  a z o t  e a 
d c j .  f i n t e l  s u  i n s t a l a r o n  l o s  uu t i  p o r t a a n t e n a s  de  t u b n  q u e  
s o  p o r t  a b a n  32 m é t r o s  de  li i  1 o d e  l a  a n t e n a ,  a 65 m é t r o s  de  
a J . t u r a  s o b r e  l a  p l a z a  de  C a t a l u n a ,
" L a  V a n g u a r d i a " d e s c r i b i é  a s i  l a  s a l a  d e d i c a -  
da  a l a  p r n d u c c i é n  y  e m i s i é n  p r o g r a m a s ,  t a l  c omo  q u e d é  
d e s p u é s  de  l o s  t r a b a j o s  de  a d a p t  a c i  é n :
" E l  e s t u d i o  o a u d i  t o r i u m  en d o n d e  s e e j e c u t a n  l o s  
p r o g r a m a s  c s  c u r i o s i s i m n .  Dos  p e r s o n a s  q u e  s e  l i a ­
b l e  n du un  e x t r o m o  a o t r o ,  de  e s p a ]. d a s , no  s e  c n -  
t i e n  de n , l o  q u e  pri^^^T'o q u e  n o  e x i s t e  n i n g u n a  r e s o -  
n a n c i a  o c c o  on d i c h a  s a l a . E l  l o c a j .  e s t é  p o r  t o c  
p a r t e s  r e c u b i e r t o  de  u n a  c a p a  d e  c u a t r o  d' -  l e s  de  v ' - 
r u t a s  f i n  a s s o s t  e n i  d a s p o r  u n a  a r p i l . i  e r a  . R e c u b r e  
t o d o  e s t e  c o n j u n t e  u n a s  a r t i s t i c a s  c o r t i n a s  q u e  l e  
d a n  un  a s p e c t  o muy s i m p é t i c o  y  p r c p i o  p a r c  e l  o b j o -  
t o  a q u e  s e  l e  d e s t i n a ,  un e s t a  Scola a x i s  r  e u n  p i a ­
no  de  m e d i a  c o l a  y  u n  p e d e s t a l  g r a d u a b l e  s o b r e  c l  
q u e  d o s c a n San  d o s  f i n o s  m i c r é f o n o s - p a r a  r e c o n e r  
l a s  v i b r a c l o n e s  m u s i c a l e s .  La  a l f o m b r a  q u e  c u b r e  
e s t e  a u d i t o r i u m  e s t é  d i v i d i d a  en  p e r p i e h o s  e u a d  r o s  
n u m e r c L i a s  p a r a  f a c i l i t e r  J.a c o l o c a c i é n  d e  l o s  a r  t  i  s -  
t a s .  J u n t o  a l . a u d i t u r i u m  e s t é  e l  c u a r t o  d e l  a n u n -  
c i a d o r ,  d e s d e  d o n d e  é s t e  s e d i r i g e  a l  p é b l i c o ,  ma­
ne  j  a l o s  m i c r é f o n o s  y  c a m b i a  l a  p o s i c i é n  d e  l o s  a r ­
t i s t e s  s e g u n  l e  v a n  i n d i c e  n d o un  p c q u c n o  r e c e p t o r  
q u e  c o n s t a n t e m o n t e  e s c u c h a  p a r a  s a b e r  l a  c a 1 i  d a d 
de  l a  c m i  s i  é n .
212.
B a j n  1f! c u p u l a  s a  h a l l a  l a  s a l a  da  r n â q u i n a s  cjug e s  
d o n d a  a s t a  l a  c i n i s o r a  p r o p i a m o n t c  d i c h a .  L a  l o n g i -  
t u d  o f  i c i a l  , da  onc ia a q u o  t r a b a  j  a l a  a m i s o r a  a s  de 
325  m e t r o s ,  s e n u n  i n d i c a  l a  c o n c e s i é n  d e l  E s t a d o .  
E s t a  e:; t a  c i o n ,  n o  o b s t a n t e  s u  g r a n  a l c a n c e  d a d o  su  
p e q u e r i a  p o t e n c i a ,  es  p r o v i s i o n a l  r n i e n t r a s  n o  s c  c o -  
l o q u e  o t r a  de  un  m o d e l o  r e c i e n t l s i m n  y  u n a  p o t e n c i a  
15 v o c e s  s u p e r i o r .
E x i s t e  on e s t a  s a l a  de  m é q u i n a s  l a  m e s a  de  a m p l i f  i -  
c a d o r e s ,  a p a r a t o s  de r n e d i d a  y  c o n t r o l  a l  f  r e n t e  de 
l a  eu a l  063 t é  e l  t é c n i c o  s e n o r  R i u  q u e  f u é  e l  o p e r a ­
d o r  de  J a W e s t e r n  en  L a  H a b a n a " ( 2 3 D ) ,
L o s  e m i s i o n e s  de  p r u e b a ,  i n i c i a d a s  c l  1 0  de  oc-
t u b r n , en l a  o n d a a d j u d i c a d a  de  3 2 5  m e t r o s ,  s o b r e p a s a r o n  l o s
c é l c u l ü s  més o p t i m i s t e s , a u n a p e s a r  de  ' l a  p c q u e n a  p o t e n c i a  
d e l  t  T.' 6 i  n  63 m i  s o i : ,  E. 1  " D i a  r  i o  de  B a r c e  1. □ n a "  , c o m r; n 1 6  :
" S a b e m o s  q u e  on a l g u n a s  c a s a s ,  c o n  c o n c i l i a s  y  mo­
d e s t o s  a p a r a t o s  de  g a l e n a  y a n t e n a  i n t e r i o r ,  p e r c i -  
b i e r o n  c . l . a r a  y  d i . s t i n t a m e n t e  l a  t r a n s m i s i é n  de  a 1 gi.i-  
n o s  t r o z o s  d e * ‘ R i g o 3  c t t o "  y  c l  r o c  i t  a d o  de  p o o s i a s .  S e ­
g u n  SB n o s  i n f o r m é , h o y , de  d i e z  a d o c e  d e  l a  ma f i ana  
c o n t i n u a r a n  l a s  p r u e b a s ,  q u e  s e  nu r a n  en t e  c o l r n a r é n  
d e  j  û b i  1 D a l o s  m u c h o s a f  i  c i n n a d o s c o n  q u e  c u e n t  f; 1 a 
r a d i o t e l e f o n i a  en  n u e s t r a  c i u d a d " ( 2 3 1 ) .
D e s d e  a l g u n a s  c i u d a d e c  e s p a n o l a s ,  i n c l u s e :  d e s ­
de  M a d r i d ,  a p e s a r  de  l a  d e b i l i d a d  üe  l a  s e  n'a]., g e n e r a d a  p o r  
e l  p o q u e i i o  t r a n s m i s o r ,  l l e g a r o n  c o n t r ô l e s  de  b u e n a  r e c e p c i é n .
La  c e l e r i d a d  c o n  q u e  R a d i o  B a r c e l o n a  p a s é  de
( 2 3 0 )  N u m é r o  de  15 n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  1 5 .
( 2 3 1 )  E d i c i é n  d e l  d o m i n g o  12  d e  o c t o b r e  de  1 9 2 4 ,  p .  2 4 .  C o ­
in e n b a r  i  o t  i  b: u l a d o  "P r  u e b a s R a d i  o T c l e f  é n i c a s  "  .
213.
1 a f  a s G p :r o r ,i o t  o r  a o 1 a n p 0 r  a t  ** —  d e s d e  l a  f  u n d a c d . ô n  de  1 a
A i s ü c i a c i é n  f J o c i o n a l  de  R a d i o d i f  u c i ô n  h a s t a  e l  c o m i  e n z o d e
. l a s  p r u e b a s  de  l a  c r n i s d r a  s o l o  i i a b i a n  t r a n s c u r r i d o  o c h o  me­
n é s - -  h i z o  q u e  la.  r e v i s t a  " T S i ! " ,  en 5 de  o c t o b r e ,  i n f o r m e r a  
de  t o d o  e l  p r o c e s o  a s u s  l e c t o r e s  en u n a  s o l a  n o t i c i a :
" ( ( a d i o d i f  u s i o n en B a r  ^  ' r ^ n a  .
E l  c o m B r  c i  o y  l a  i n d u s t r i a  de R a d i o t e l e f o n i a  de  B a r ­
c e l o n a  h a n  f o r m a d o  u n a  s o c i e d a d  p o d e r o s a  p a r a  r e a l i -  
z a r  e l  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u s i é n . A l  e f e c t o  s e  h a  i n s -  
t a  l a  do  en l a  C i u d a d  C o r i d a l  u n a  p o t e n t e  t r a n s m i s o r a  
de  J.a l / e s t c r n  E l e c t r i c  
c o m c n z a r é n  l a  s p r u e b a s  :
Company"  y  
! e m i s i é n "
c l  p r é x i m o  d i a  10  
( 2 3 2 ) .
E l  d i a r i o  " L a  L i b e r t a d  r e c o g i é  t a m b i é n  e l  
a c o n t e c i m i c n t o  o n o c i u n d o  q u e  l a  i n a u g u r c c i é n .  d e l  s e r v i c i o
t  c n d e f e c t o  e l  d i a  20 d e l  m i  a rn □ m e ;
" L a  e s t a c i é n  de  l a  Was t  c m  E l e c t r i c  Cor i i pany  i n s t a l a -  
d a  en l a  c a p i t a l  c a t a l a n e  p o r  i n i c i a t i v a  y a e x p e n ­
s e s  de  l o s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a n t e s  d e  r a d i o t c l e -  
f o n i a  c o m e n z a r é  s u s  e m i s i o n e s  d i a r i a s  e l  d i a  20 d e l  
a c t u a l .  L a s  p r u e b a s  de  e s t a  n u e v a  e m i s o r a  s e  h a i é n  
h a s t a  d i c h a  f  e c h a a p a r t i r  d e l  d i a  1 0 ,  s e g û n  h e m o s 
a n u n c i a d o  en e s t a s  c o l u m n a s .  M a d r i d ,  b e v i . l l a  y  B a r ­
c e l o n a  l o n z a r a n  r a d i o d i f u s i o n e s  d i a r i a s  a l o s  s e i s  
m e s e s  de  i n i c i a d a  l a  a f i c i é n  en E s p a n a .  E s t a  e s  l a  
r n e j o r  p r u e b a  d e l  é x i t o  de  l a  r a d i o '  y  l a  n a t u r a l  s a ­
t i s f a c c i é n  de  c u o n t o s  d e s d e  e l  c o m i e n z o  l a b o r a m o s  p a r a  
l o g r a r l o " ( 2 3 3 ) .
( 2 3 2 )  V i d .  " T S H " ném.  XX,  de  5 o c t u b r e  1 9 2 4 ,  p .  1 3 .
( 2 3 3 )  " L a  L i b e r t a d " ,  7 o c t u b r e  de  1 9 2 4 .
214.
L a  r e v i s t a  " I S H e n  s u  s i g u i e n t e  e d i c i é n ,  
i  n s i  s t  i  é en l a  f  u c f i a  de  20 de  u c u u L r a  c omo  f i j a u a  p a r a  l a  
i n a u g u r a c i é n  de  l a  e m i s o r a  b a r c e l o n e a a :
" L a  r a jdi r ; - :  ! i  f  u s i  é n c a t  a 1 a n a .
Co m□ p r  e v i  a men t e  d i j i m o s , h an  c o m e n z a d o  l a s  p r u e ­
b a s  de  l a  p o t e n t  e e s t a c i é n  i n s t a l a r i a  p o r  l a  " W e s t e r n  
E l e c t r i c  C o m p a n y "  p a r a  l a  A s o c i a c i é n  d e  I n d u s t r i a l e s  
y  C ü~nTi e r  c i  a n t  e s de  R a d i o  en B a r c e l o n a .  L a  i n  a u g u r  a -  
c i é n  o f i c i a l  s e  v e r ' i  f i e  a r é n i  d i a  2 0 , y  a p a r t i r  de  
e s t e  d i a ,  l a  n u e v a  e s t a c i é n  t r a n s m i t i r é  i n t e r o s a n t e s  
p r o  g r  a rn a s d d. a r  i  a ni e n t e "  ( 2 3 4 ) .
P o c o s  d i a s  d e s p u é s  e l  d i a r i o  m a d r i l e h o  v o l v i é
a c o n f i r m a r l o :
" Como a n u n c i a m o s , Inan c o m e n z a d o  l a s  p r u e b a s  d o  l a  
e s t a c i é n  i n s t a l a d a  p o r  l a  W e s t e r n  E l e c t r i c  C o m p a n y  
en B a r c e l o n a  y  s u s  e m i s i o n e s  d e  e n s a y  o h a n  s i d o  r e -  
c i b i d o s  en M a d r i d  î i a s t a  p o r  a p a r a t o s  do  u n a  l é m p a r a ,  
C r e e m o s  q u e  e l  d i a  20 s e r é  l a  i n a u g u r a c i é n  o f i c i o j  
d e  e s t a  e m i s o r a ,  q u e  v i e n e  a e n r i q u e c e r  l e  r a d i o d i , u -  
s i é n  e s p a h o l a "  ( 2 3 5 ) .
A l  c o n t r a r i o  de  l o  s u c e . d i d o  en  M a d r i d  c o n  Ra ­
d i o  I b é r i c a  y  p o s t e r i o r m e n t e  c o n  R a d i n  E s p a n a ,  e l  t r a n s m i s o r  
b a r c e l o n é s  no  n e c e s i t é  a l a r g a r  s u s  p r u e b a s  n i  i n t e r r u m p i r l a s  
d a d a  l a  b u e n a  c a l i d a d  de  l a  e m i s i é n  y  l a s  e x c e i e n c i a s  d e  s u  
s i s t e m a  r a d i a n t e .  P e r o ,  a û n  c u a n d o  a p a r t i r  d e l  l u  d e  o c t u b r e
( 2 3 4  ) V i d .  " T S H " ,  n um.  X X I ,  d e  12  o c t u b r e  1 9 2 4  , p .  4., 
( 2 3 5 )  " L a  L i b e r t a d " ,  16  o c t u b r e  de  1 9 2 4 .
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no  CO I n  c r u r r u r r i p i é  l a  p r o g r a m a c i é n ,  t a m p n c o  l a  e m i c o r a  p o d i a  
a n t r a  r  o f  i c i a l m o n t  a on s e r v i c i o  s i n  l a  a u t o r i z a c i o n  e x p r  c si a 
d n l a  Di. r c c c i . é n Gon ora 1 de  C o r n u n i . c a c i c i n  es  , r é s u l t a n t e  de  
l a  i n s p c c c i é n  o r d e n a d a  p o r  e l  R e g l a m c n t o  ( 2 3 6 ) .
T a l  v e z  f u e r o n  é s t o s  l o s  p e o r e s  d i a s  de  G u i -
llén-Garr1 
los i r I d u s i: 
inu tilrncn t 
rial de Ra 
d e f i n i t, i v a 
!j 1 i c o y p a 
la s e n a c i 
los p r o g r a  
p r o viamcnt 
□ nos, a n i: r; 
n G V i e m b r e 
cl 15 de n 
tacién.
y  s u s  rnés i n m e d i a L u S  c o l a b o r a d o r e .1 como de
r i a l e s  f u n d a d o r e s  de  l a  e s t a c i é n  q u e  v e l a n  cérno 
e s e  a l a r g a b a  e l  c o m i e n z o  de  l a  e x p l o t a c i ô n  c o r n e r  
d i o  D a l ' c e 1 o n a , l a  e n t  r  a d a de n u e v o s  s o c i o s  y ,  en
.1 a r  e d u c c i  é n d e su m e n s u a l e s .  P a r a tJ .i.c u o t  a
ra e l  p e r s o n a l  d e  la e s t a c i é n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
én es  q,0' : s e  e s t a b . - j  o m i t i e n d o  r e g u l a r m e n t e  p o r q u e  
mas e r a n  d i a r i o s ,  a h o r a r i o s  f i j o s  y  de  c o n t e n i d o
p u -
4 -i T-i ne; r r i o F  
anunciado. T a l  v e z  p o r  e l l e  y  d u r a n t e  a l g u n o s
s de  q u e  l a  p r o p i a  R a d i o  B a r c e l o n a  f i j a r a  e l  14  de  
como " D i a  d e  l a  R a d i o " ,  s e  borné c o n  r a z é n  b a s t a n t e  
c t u b r e  como f c c  l i a  de  l a  pu  es  t a  en m a r c h a  de  l a  e s -
" [ n l a  m e m o i ' i a  d e  t o t s  — s e  e s c r i b i é  en 1 9 2 6  en  " L a  
Pu!  ) l i  c i t â t  " —  es  t a n  e l s  m o m e n t s  d e l i c i o s a r n e n  t  f o r ­
m i d a b l e s  q u e  l a  r A d i o  ha  e x p e r i m e n t a l  d e s  d e l  d i a  
15  d ' o c t o b r e  d e l  1 9 2 4 ,  q u a n  R à d i o  B a r c e l o n a  i n a u g u ­
r a  v a  l a  s e v a  e m i s o r a "  ( 2 3 7 ) .
E l  27  de  f e b r e r o  d e  1 9 2 6 ,  l a  r e v i s t a  o f i c i a l  
de  l a  p r o p i a  e s t a c i é n ,  a l  r e c o r d e r  l o s  a c o n t e c i m i c n t o s  q u e  
r o d e a r on  e 1 n a c i m i e n t o  d e  R a d i o  B a r c e l o n a ,  d i j o ;
( 2 3 6 ) " A r b .  2 6 .  E s t a s  e s t a c i o n e s  no  p o d r é n  p o n e r s e  en  m a r c h a  
s i n  un r e c o n o c i m i c n t □ p r e v i o  p o r  un  f u n c i o n a r i o  d é s i g ­
na  d o p o r  l e  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  p a r a  
g a r a n t i z a r  q u e  se  a j  u s t  a n a l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  c o n -  
c e s i é n " .
(237) "La Publicitat", 7 febrero de 1926
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"  , . , y  c o n  u n a  surna i n i c i a l  p o c o  m e n o s  que .  r i  d i e u  l a  , 
c o n s e g u i m o s  q u e  u n a s  c u a n t a s  f i r m a s  d e  r a d i o  de  n u e s -  
t r a  c i u d a d  s e  c o m p r o m e t i e r a n  a i r  a p o r t a n d o  f o n d o s  
p a r a  l a  i n s t a l a c i é n  de  l a  e m i s o r a  q u e  en o c t u b r e  de  
1 9 2 4  s e  i n a u g u r é  en  e l  H o t e l  C o l é n "  ( 2 3 8 )
O b s é r v e s e  q u e  e n  e s t o s  c o m e n t a r i o s  n o  s e  h a ­
b i a  d e  i n s t a l a c i é n  de  l o s  e q u i p o s  s i n o ,  e x p r e s a m e n t e , d e  i n a u -  
g u r à c i é n  de  l o s  m i s m o s  en  t é r m i n o s  de  e n t r a d a  en  s e r v i c i o ,
P r o b a b l e r n e n t e , s i  R a d i o  B a r c e l o n a  h u b i e r a  e s c o g i d o  c o mo  " D i a  
d e  l a  R a d i o "  y  f e c h a  d e  l a  c o n m e r n o r a c i é n  d e  su  p r i m e r a  a u d i -  
c i é n  r e g u l a r  l a  d e l  15  d e  o c t u b r e ,  n a d i e  h u b i e r a  p o d i d o  d i s -  
c u t i r l e  s u  a c t u a l  d e c a n a t o .  P e r o  s u  p r e o c u p a c i é n  p o r  r e s p e t a r  
l a s  f o r m a l i d a d e s  de  l a  i n a u g u r a c i é n  o f i c i a l -  h i c i e r o n  p o s i b l e  
d i s p u t a  de  a q u e l  t i t u l o  p o r  l a  e m i s o r a  m a d r i l e h a  R a d i o  E s ­
p a n a .
P a s a r o n  l o s  d i a s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  c e g u i a  
s i n  e f e c t u a r s e  y  l a  a u t o r i z a c i é n  p a r a  e m i t i r  se  d e m o r a b a  e x -  
. c e s i v a m e n t e , p o r  l o  q u e  t u v o  q u e  a p l a z a r s e  u n a  y  o t r a  v e z  
l a  i n a u g u r a c i é n  o f i c i a l  rnuy . c o n t r a  l a  v o l u n t a d  de  l o s  r e s t o ­
r e s  d e  l a  A s o c i a c i é n .  " L a  Ve u  d e  C a t a l u n y a " ,  q u e  d e s d e  e l  15  
de  o c t u b r e  c o n t a b a  c o n  u n a  s e c c i é n  f i j a  d e d i c a d a  a- l a  d i f u s i é n  
d e  p r o ^ r ^ m a s  y  n o t i c i a s  r a d i o f é n i c a s , i n f o r m é  en s u  n é m e r o  d e  
22 de  o c t u b r e :
" L ' e s t a c i é  d e l  H o t e l  C o l o m b  c o n t i n u a  e l s  s e u s  e s s a i g s  
amb u n a  p u r e s a  r e m a r c a b l e .  L e s  b o r e s  q u e  u s u a l r n e n t  
t r a n s m e t  s o n  d e  c i n c  a s e t  de  l a  v e t l l a  i  d e  n o u  a 
o n z e  e l s  d i e s  d e  f e s t a .  S e m b l a  q u e  h i  a l a  i n t e n c i é  
d ' i n a u g u r a r - l a  p e l  28 d ' a q u e s t  m e s " .
" L a  L i b e r t a d "  d e  M a d r i d ,  b a j o  e l  e p i g r a f e  " L a
( 2 3 8 ) ‘ R e v i s t a  " R a d i o  B a r c e l o n a " :  " B a l a n c e  d e  l a  A s o c i a c i é n  
N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i é n  a l o s  d o s  a n o s  d e  s u  e x i s -  
t e n c i a .  L o  q u e  r e s t a  p o r  h a c e r " .
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e m i s o r a  d e  B a r c e l o n a ' , '  r e c o g i é  d o s  d i a s  d e s p u é s  l a  i n f o r m a ­
c i é n  d i f u n d i d a  p o r  ' ' L a  V e u " :
" L a  e s t a c i é n  r a d i o d i f u s o r a  i n s t a l a d a  p o r  l a  W e s t e r n  
E l e c t r i c  C o m p a n y  c o n t i n u a  s u s  p r u e b a s  c o n  e x c e l e n t e  
r e s u l t a d o .  Se a s e g u r a  q u e  l a  i n a u g u r a c i é n  o f i c i a l  s e  
v e r i f i c a r â  e l  28 d e l  a c t u a l ,  a u n q u e  no  t e n e m o s  c o n -  
f i r m a c i é n  de  l a  n o t i c i a " ,
P e r o  l a  c o n f i r m a c i é n  no  p o d i a  l l e g a r  p o r q u e  
l a  J e f a t u r a  de  T e l é g r a f o s  y  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  C o m u n i ­
c a c i o n e s  c o n t i n u a b a n  en s i l e n c i o  a u n q u e  l a  e m i s o r a  s e g u i a  
t r a n s m i t i e n d o . . .  " e n  p r u e b a s " .  L a  p r e n s a  e s p a h o l a  r e c o g i é  
en s u s  p é g i n a s  c o m e n t a r i o s  de  s u s  e m i s i o n e s ,  . c o m p a r a b l e s  
c o n  v e n t a j  a a l a s  de  R a d i o  I b é r i c a .  C e n t e n a r e s  de  a f i c i o n a ­
d o s ,  r e s i d e n t e s  en l a s  més  a p a r t a d a s  c i u d a d e s ,  i n t e n t a r o n  
s i n t o n i z a r l a . A l g u n o s  a l c a n z a r o n  l o  q u e  p r e t e n d i a n ,  o t r o s  
n o .  Un o  d e  e l l e s ,  d e ^ ^ o r i a ,  c r e y ô  e s c u c h a r l a  c u a n d o  d e b i é  
c a p t a r ,  s i n  s a b e r l o , / ^ g t i r a c i é n  e x t r a n j e r a .  He a q u i  l a  c u r i o s a  
n o t i c i a ,  f u n d a m e n t a d a  en e s t e  e r r o r  y  en a l g u n o s  
p r e j u i c i o s , p u b l i c a d a  en " T S H " :
" L a s  p r u e b a s  de  B a r c e l o n a .
Nos  e s c r i b e  u n  e n t u s i a s t a  r a d i o e s c u c h a  de  A l a v a ,  c o -  
m u n i c é n d o n o s  q u e  l a s  p r u e b a s  q u e  r e a l i z a  l a  e s t a c i é n  
d e  B a r c e l o n a  s e  o y e n  de  modo i n m e j o r a b l e .  A s u s  e l o -  
g i o s  p o r  l a  p o t e n t e  t r a n s m i s i é n  a h a d e  u n  r u e g o :  l a  
n u e v a  r a d i o e m i s o r a  c i t a d a  t r a n s m i t e  en  c a t a l é n ,  y  
: como ha  d e  s e r  o i d a  en g r a n  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  n a -  
c i o n a l ,  s é r i a  c o n v e n ^ i e n t e  q u e  r a d i a s e  en  c a s t e l l a n o  
p a r a  l a  g e n e r a l  c o m p r e n s i é n  de  s u s  e m i s i o n e s  h a b l a d a s
N o s o t r o s ,  s i n  s e r ,  n i  m u c h o  r r renos,  a n t i c a t a l a n i s t a s ,  
t e n i e n d o  en  c u e n t a  é n i c a m e n t e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  l o s  
a f i c i o n a d o s  a l a  t e l e f o n i a  s i n  h i l o s ,  n o s  p e r m i t i m o s  
a c o n s e j a r  a l o s  o r g a n i z a d o r e s  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  
b a r c e l o n e s a  q u e  e m p l e e n  e l  c a s t e l l a n o  s i  n o  q u i e r e n  
q u e  e l  f u t u r o  s e r v i c i o ,  q u e  p o d r i a  s e r  o r g u l l o  d e l
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s i n h i l i s r n o  d e  E s p a n a ,  q u e d e  r e d u c i d o  a u n a  t r a n s m i -  
s i o n  d e  c o r â c t e r  l o c a l  e x c l u s i v a m e n t e " ( 2 3 9 ) .
i Q u é  t e m o r e s  t e n d r i a  e l  r a d i o a f i c i o n a d o  y  c 6-  
mo l a  r e v i s t a  e s p e c i a l i z a d a  " m e j  o r  i n f o r m a d a  d e l  p a l s "  p u d o  
e q u i v o c a r s e  d e  t a l  f o r m a ?  L o  q u e  d e b i é  s e r  c i e r t o  e s  q u e  e l  
a l a v Ê s  n i  c o n o c l a  e l  c a t a l é n  n i ,  p r o b a b l e m e n t e , e l  f r a n c é s  
de  l a  e s t a c i é n  d e  l a  T o r r e  E i f f e l  o e l  i n g l é s  de  l a  BBC,  q u e
l l e g a b a n  c o n  t o d a  p o t e n c i a  a l  N o r t e  de E s p a n a ,  d e s d e  l a s  V a s -
c o n g a d a s  h a s t a  G a l i c i a .  P a r a  e n m e n d a r  e l  e r r o r , e l  s e m a n a r i o  
de  Ü t e y z a  t u v o  q u e  r i z a r  e l  r i z o :
" L a  e m i s o r a  d e  B a r c e l o n a  r a d i a  en c a s t e l l a n o .
, En e l  n u m é r o  X X I I I  d e  e s t a  r e v i s t a  r e c o g l a r n o s  u n
r u e g o  de  un  r a d i o a f i c i o n a d o  q u e  s e  l a m e n t o b a  q u e  l a
t r a n s m i s o r a  a û n  n o  i n a u g u r a d a  en B a r c e l o n a  r e a l i z a s e  
s u s  p r u e b a s  en  c a t a l é n .
B i e n  i n f o r m a d o s ,  p o d e m o s  t r a n q u i l i z a r  a n u e s t r o  c o r n u -  
n i c a n t e .  P e r s o n a  a u t o r i z a d a  n o s  c o n t e s t a  q u e  l a  e m i s o ­
r a  de  l a  C i u d a d  C o n d a l  r a d i a  é n i c a m e n t e  en c a s t e l l a n o .
L o s  t r o z o s  més s e l e c t o s  d e  l a s  l e t r a s  e s p a n o l a s  h a n  s i -  
d o  p r e c i s a m e n t e  e l e g i d o s  p a r a  l o s  e n s a y o s  d e  t r e n s m i -  
s i é n .
D e s d e  d i c h a  e s t a c i é n  s e  h a n  d i r i g i d o  s a l u d o s  y  r u e g o s  
en  f r a n c é s  y  en i n g l é s  y  n o  en c a t a l é n ,  y  e l  q u e  s e  
h a y a  r a d i a d o  un  s o l o  c u p l é  en  c a t a l é n  n a d a  e s  d e  a l a r ­
m a n t e  , n i  a n t i p a t r i é t i c a  p r u e b a .
L a  e s t a c i é n  d e  R a d i o  B a r c e l o n a  e m p l e a r é ,  p u e s ,  o f i c i a l -  
m e n t e ,  c omo a n o s o t r o s  n o s  p a r e c l a  l é g i c o  y  c o n v e n i e n -  
t e  e l  i d i o m a  n a c i o n a l .
Y e s t o  e s ,  a f o r t u n a d a m e n t e , l o  més i m p o r t a n t e .  S i e n d o  
a s i .  R a d i o  B a r c e l o n a  h a r é  b i e n  y  a u n  d e m o s t r a r é  s u  
b u e n  g u s t o  y  s u  c u l t u r a  r a d i a n d o  a l a s  v e c e s  m é s i c a ,  
c a n t o s  y  p o e s i a s  c a t a l a n a s ,  p u e s  e l  a m o r  a l a  P a t r i a  
d e b e  c o m p l e m e n t a r s e  c o n  e l  s e n t i m i e n t o  r e g i o n a l ,  y
('239) Ném. XXIII, de 26 de octubre 1924, p. 21.
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q u i e n e s  f u ü r a  d e  C a t a l u n a  a d r n i r a n  u n a  ô p e r a  i t a l i a n a  
o a l e m a n a ,  c o n  mâs c a r i n o  d e b e n  a c o g e r  l a  l e n g u a ,  p o r  
d e s g r a c i a  m a l  c o n o c i d a /  d e  A u s s i a s  M a r c h  y  de  M o s é n  
J a c i n t o  *
t . ü S ü t r b s  n o s  p ' e r r n i t i m ü s  a s i  i n v i t a r  a R a d i o  B a r c e l o n a  
a q u e  r a d i a n d o  c omo l o  h a c e  h a b i t u a l m e n t e  en  c a s t e l l a -  
n o  c o n t r i b u y a  a l a  d i f u s i â n  d e l  c a t a l â n  en  E s p a n a  e n ­
t e r a  "  ( 2 4 0 ) .
Una u l t i m a  y  d e s e s p e r a d a  r e c l a m a c i ô n  d e  G u i -  
l l ê n - G a r c i a  en  p r o  de  l a  e s p e r a d a  l i c e n c i a  de  a p e r t u r a ,  s e  
t r a d u j o  en  u n a  g e s t i ô n  t e l e g r é f i c a ,  e f e c t u a d a  p o r  e l  J e f e  d s l  
C e n t r o  y  S e c c i ô n  d e  B a r c e l o n a  d e l  C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s  a l  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  q u i e n ,  a l  f i n ,  o t o r g ô  s u  a u -  
t o r i z a c i d n .  E s t e  p e r m i s o  f u é  t r a s l a d a d o  a l  r e c l a m a n t e  e n  e l  
s i g u i e n t e  o f i c i o :
" C u e r p o  de  T e l é g r a f o s . -  C e n t r o  y  S e c c i ô n  d e  B a r c e l o n a , *  
D i v i s i é n  A-, N e g o c i a d o  1 7 - ,  n é m e r o  3 4 8 9 :
E l  I l m o .  S r .  D i r e c t o r  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  c o n ­
t e s t a n t e  a c o n s u l t a  t e l e q r é f i c a  q u e  l e  d i r i g l ,  s e  ha  
d i g n a d o  a c o r d a r  q u e  i n t e r i n  s e  v e r i f i e s  e l  r e c o n o c i -  
m i e n t o  de  1a  e s t a c i é n  d e  r a d i o d i f u s i é n  E A J - 1 ,  p u e r i a  
e s t a  J e f a t u r a  a u t o r i z a r  i n a u g u r a c i â n  y  f u n c i o n a m i e n t o  
d e  l a  m i s m a .  En s u  v i r t u d ,  y  a t e n d i e n d o  e l  r u e g o  q u e  
t i e n e  V d .  f o r m u l a d o , m e  c o n g r a t u l o  en  m a n i f e s t a r l e  q u e  
p o r  e l  p r e s e n t s  c o m u n i c a d o  q u e d a  a u t o r i z a d a  l a  i n a u g u -  
r a c i é n  y  f u n c i o n a m i e n t o , en  l a s  c o n d i c i o n e s  a n t e d i c h a s  , 
d e  l a  e s t a c i é n  e m i s o r a  d e  r a d i o d i f u s i é n  d e  q u e  e s  u s -  
t e d  o n c e s i o n a r i o . -  D i o s  g u a r d e  a V d .  m u c h o s  a n o s . -  
B a r c e l o n a ,  12  d e  n o v i e m b r e  de  1 9 2 4 .  E l  J ê f e  d e l  C e n ­
t r o ,  J o s é  M a r t i n e z . -  5 r ,  D . J o s é  M a r i a  de  G u i l l é n - G a r -  
c i a , P r e s i d e n t s  de  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i -  
f u s i é n ,  c a l l e  d e  V a l e n c i a ,  n û m e r o  2 0 0 .  B a r c e l o n a " .
(240) Nûm. XXV, de 9 noviembre 1924, p. 19.
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E s t o  e r a  l o  q u e  t a n t o  e s p e r a b a n  l o s  p r o m o t o r e s  
de  R a d i o  B a r c e l o n a  ( 2 4 1 ) .  Con t o d a  r a p i d e z  s e  m o n t é  l a  c e r e -  
m o n i a  y  e l  p r o g r a m s  i n a u g u r a l .  F u e r o n  c u r s a d a s  i n v i t a c i o n e s  a 
l a s  a u t o r i d a d e s  r e l i g i o s a s ,  m i l i t a r e s  y  c i v i l e s ,  a s i  c o m o  a 
l a s  més d e s t a c a d a s  p e r s o n a l i d a d e s  - - e l  p r o t o c o l s  b a r c e l o n é s  
e s  muy  r i g u r o s o —  y  se  d i é ,  p o r  l a  p r o p i a  e m i s o r a  y  p o r  l a  
p r e n s a ,  a r n p l i a  n o t i c i a  d e l  a c t o ,  f i j a d o  p a r a  e l  14  d e  n o v i e m ­
b r e .  - E l  " B i a r i o  d e  B a r c e l o n a "  p u b l i c ô ,  e l  m i s m o  d i a ,  e l  s i ­
g u i e n t e  a n u n c i o :
" I. n a u q u r a c i é n  d e  u n a  e s t a c i é n  r a d i o t e l e f  é n i c a  . 
H a b i é n d o s e  a u t o r i z a d o  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  
C o m u n i c a c i o n e s  l a  i p a u g u r a c i é n  de  l a  e s t a c i é n  r a d i o -  
' t e l e f ô n i c a  E A J - 1 ,  p r i m e r a  q u e  se  ha  i n s t a l a d o  e n  E s -  
p a h a ,  p r o p i e d a d  d e  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i -  
f u s i é n ,  i n s t a l a d a  en  e l  H o t e l  C o l é n ,  é s t a  s e  i n a u g u r a -  
r é  o f i c i a l m e n t e  h o y ,  a l a s  s o i s  y  m e d i a  de  l a  t a r d e ,  
c o n  a s i s t e n c i a  d e  l a s  a u t o r i d a d e s .
S i g u i ê n d o s e  l a  c o s t u r n b r e  t r a d i c i o n a l  en  e s t o s  a c t o s ,  
l a  i n a u g u r a c i é n  c o n s i s t i r é  p u r a  y  e x c l u s i v a m e n t e  en  
un  b r e v e  d i s c u r s o  q u e  p r o n u n c i a r é  e l  A l c a l d e ,  s a l u -  
d a n d o  en  n o m b r e  d e  l a  c i u d a d  a l a s  m i l e s  d e  p o b l a c i o -  
n c s  q u e  a l c a n c e  e l  r a d i o  de  l a  e s t a c i é n . .
T e r m i n a d o  e l  d i s c u r s o  e l  a l c a l d e ,  s e  d a r é  p o r  r a d i o  
u n a  r e s e n a  de  l a  f i e s t a  p a r a  q u e  l a  p u e d a n  r e c o g e r  t o -  
d a s  l a s  r e d a c c i o n e s  d e  l o s  p e r i é d i c o s .
Con e s t e  a c t o  s e  d a r â n  p o r  i n a u g u r a d a s  l a s  " E m i s i o n e s
( 2 4 1 )  P o r  e n t o n c e s ,  l o s  s o c i o s  i n d u s t r i a l e s  y a  e r a n  d i e c i n u e -  
v e  :
P.  A l v i n é ;  A n g l o  E s p a n o l a  de  E l e c t r i c i d a d , S . A . ;  Coma ,  
L l o r e n s  y  B o f i l l ,  L t d . ;  E x c l u s i v a s  " L o t " ;  J .  G a n z e r ;  
L o u i s  G a u m o n t ;  J o s é  L ô p e z  A z n a r ;  E s t e v e  M a r a t a ;  V i u d a  
y  S o b r i n o s  d e  R.  P r a d o ;  P r o d u c t o s  V i r n o u r ,  S . A . ;  R a d i o  
L a b o r ;  R a d i o  S a t u r n o ;  R a d i o s e n ;  S u p r e m a ;  S . R .  d d l  A c u -  
m u l a d o r  T u d o r ;  S . A .  T a l l e r e s  D a l m a u  M o n t e r o ;  S . A .  T e l é -  
f o n o s  B e l l  y  H a r r y  W a l k e r .
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R a d i o  B a r c e l o n a " ,
P a r a  q u e  t o d o  c l  p é b l i c o  b a r c e l o n é s  p u e d a  e s c u c h a r  e l  
d i s c u r s o  q u e  p r o n u n c i a r é  e l  a l c a l d e ,  l a  A s o c i a c i é n  N a ­
c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i é n  ha  i n s t a l a d o  e l  més  m o d e r n o  de  
l o s  a p a r a t ü s  n . o r t e a m e r i c a n o s  d e n o m i n a d o s  " P u b l i c  A d d r e s s  
en  l a s  t e r r a z a s  d e l  H o t e l  C o l é n  d e s d e  d o n d e  p o r  r a d i o  
s e  r e c i b i r é  d i c h o  d i s c u r s o ,
f-iuy a p e s a r  d e l  C o m i t é  d i r e c t i v e  d e  l a  c i t a d a  A s o c i a ­
c i é n ,  no  p o d r é  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a  d i r e c c i é n  m u s i c a l  
d e  l a s  " E m i s i o n e s  R a d i o  B a r c e l o n a "  e l  m a e s t r o  c o m p o s i ­
t o r  d o n  J o s é  M a r i a  A l e u ,  q u i e n  s e  e n c u e n t r a  en L o n d r e s  
r e t e n i d g  p o r  u n a  l i g e r a  i n d i s p o s i c i é n .
D i c h o  s e n o r  q u e ,  d u r a n t e  v a r i e s  m e s e s  ha  e s t a d o  e n  l a  
C o m p a h i a  I n g l e s a  de  R a d i o d i f u s i é n  e s t u d i a n d o  e l  f u n c i o -  
n a m i e n t o  de  l a s  e m i s i o n e s  i n g l e s a s ,  a s u  r e g r e s o  t i e n e  
q u e  a j u s t a r  en  P a r i s  i m p o r t a n t e s  c e n t r â t e s  p a r a  l a s  
" E m i s i o n e s  R a d i o  B a r c e l o n a " .
D i c h o  C o m i t é  d i r e c t i v e ,  p a r a  c e l e b r a r  l a  i n a u g u r a c i é n  
d e  l a c  " E m i s i o n e s  R a d i o  B a r c e l o n a "  ha  a b i e r t o  e n t r e  s u s  
s o c i o s  u n a  s u s c r i p c i ô n  v o l u n t a r i a  p a r a  r e g a l a r  u n  c i e r t o  
n û m e r o  de  a p a r a t o s  a l o s  h o s p i t a l e s  d e  i n c u r a b l e s ,  p a r a  
q u e  a s i  l o s  d e s g r a c i a d o s  e n f e r m o s  p u e d a n  g o z a r  d e  l a s  
v e n t a j a s  q u e  l e s  r e p r é s e n t a  l a  R a d i o - t e l e f o n i a , d é n d o -  
l e s  u n o s  r a t e s  de  d i s t r a c c i ô n  y  a l i v i o  en  s u  t r i s t e  d o -  
l e n c i a .
So n  y a  en  g r a n  n u m é r o  l o s  a p a r a t o s  q u e  h a n  s i d o  e n v i a -  
d o s  a l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i é n  y  muy  
en  b r e v e  l o s  i n g e n i e r o s  de  l a  R a d i o  B a r c e l o n a  p r o c e d e -
r é n  a s u  i n s t a l a c i é n  en  l o s  H o s p i t a l e s " .
T a r n b i é n " E l  D e b a t e "  m a d r i l e n o  d e  l a  m i s m a  f e c h a
a n u n c i ô  l a  i n a u g u r a c i é n  o f i c i a l  d e  l a  e s t a c i é n  d e l  H o t e l  C o l é n
d e s t a c a n d o  e l  s e n t i d o  b e n ê f i c o  d e l  a c t o :
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" . . . P a r a  c e l e b r a r  l a  i n a u g u r a c i é n ,  e l  C o m i t é  D i r e c t i ­
v e  de  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  h a  a b i e r ­
t o  u n a  s u s c r i p c i ô n  c o n  c u y o  i m p o r t e  s e  a d q u i r i r é  un  
c r e c i d o  n é m e r o  d e  - a p a r a t o s ,  q u e  s e r é n  i n s t a l a d o s  p o r  
i n g e n i e r o s  de d i e h a  A s o c i a c i é n  en  l o s  h o s p i t a l e s  y  
A s i l o s  de  C a t a l u n a  p a r a  s o l a z  y  e s p a r c i m i e n t o  d e  l o s  
a c o g i d o s  en l o s  m i s m o s .
L a  e x p e c t a c i é n  q u e  r e i n a  a n t e  l a  i n a u g u r a c i é n  d e  e s t a  
e m i s o r a  es  g r a n d i s i m a ,  p a s a n d o  d e  b a s t a n t e s  m i l e s  l o s  
a f i c i o n a d o s  q u e  e s p e r a n  e l  a c o n t e c i m i e n t o  c o n  s i n  i g u a l  
i n t e r é s / '
L a  s o l e m n e  j o r n a d a  f u é  a m p l i a m e n t e  d e s c r i t a  
p o r  l o s  d i a r i o s  b a r c e l o n e s e s . E s t e  f u é  e l  r e p o r t a g e  p u b l i c a d o  
p o r  " L a  V a n g u a r d i a " :
" I n a u g u r a c i é n  de  l a s  e m i s i o n e s  R a d i o  B a r c e l o n a .
C o n f o r m e  s e  a n u n c i ô ,  a y e r  t a r d e  s e  i n a u g u r é  l a  e s t a ­
c i é n  d e  r a d i o t e l e f o n i a  i n s t a l a d a  en  e l  e d i f i c i o  d e l  
G r a n  H o t e l  C o l é n  y  p r o p i e d a d  de  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o ­
n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n .
R e c i b i e r o n  a l o s  i n v i t a d o s  e l  p r é s i d e n t e  de  l a  e n t i d a d , 
s e n o r  G u i l l é n  G a r c i a  j u n t o  c o n  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  Co ­
m i t é ,  s o n o r e s  N o b l e ,  R i f é ,  S o l é ,  D i a z  y  S o l â .  Una v e z  
r e u n i d a s  l a s  a u t o r i d a d e s  s e  t r a s l a d a r o n  a l  p i s o  s u p e ­
r i o r  d e l  H o t e l  en  d o n d e  e s t é n  i n s t a l a d a s  l a s  d i s t i n t a s  
d e p e n d e n c i e s  de  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u ­
s i é n .  Se c o m p o s e  é s t a  d e  l a  s a l a  d e  e s p e r a  d e  l o s  a r -  
t i s t a s ,  s a l a  de  a u d i c i o n e s  o a u d i t o r i u m ,  s a l a  d e  m é -  
q u i n a s  y  a l m a c é n .  E l  P r é s i d e n t e  de  l a  e n t i d a d  e x p l i c ô  
d e t a l l a d a m c n t e  a l o s  i n v i t a d o s  l a  c o n e x i é n  q u e  e x i s t e  
en  c a d a  d e p e n d e n c i a  c o n  r e l a c i é n  a l a  e m i s i ô n ,  a s i  c o ­
mo l a s  n u m e r o s a s , c o m p l i c a d a s  y  c u r i o s i s i m a s  i n s t a l a -  
c i o n e s  e l é c t r i c a s  p a r a  r n a n e j a r ,  a v i s e r  y  c o n t r o l a r  l a s  
e m i s i o n e s .
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El ;  p r o y e c t o  y  e j e c u c i é n  d e  l a  i n s t a l a c i é n  s e  d e b e  a 
l o s  i n g e n i e r o s  N o b l e ,  R o s s i c h  y  G u i l l é n - G a r c i a .
L o s  a p a r a t o s  s o n  d e  l a  " I n t e r n a t i o n a l  W e s t e r n  E l e c t r i c  
C o m p a n y "  y  e l  m o n t a g e  d e  l a  e m i s o r a  s e  ha e f e c t u a d o  
b a j o  l a  d i r e c c i é n  d e l  s e n o r  V i l l a v e r d e , i n g e n i e r o  de  l a  
c a s a  B e l l ,  c o n  e l  c o n c u r s o  t é c n i c o  d e l  o p e r a d o r  s e n o r
(...)
L o s  i n v i t a d o s  q u e d a r o n  s u m a m e n t e  m a r a v i l l a d o s  c o n  c l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t a  e s t a c i é n  de  b r o a d c a s t i n g  y  a l  
t e r m i n e r  e l  P r é s i d e n t e  de  l a  e n t i d a d  s u s  e x p l i c a c i o n e s  
m o s t r é  a l o s  p r é s e n t é s  u n a  c a r t a  r e c i b i d a  en  a q u e l  i n s ­
t a n t e  d e  P a r i s  d a n d o  c u e n t a  de  h a b e r s e  r e c i b i d o ,  u n a  
d e  l a s  n o c h e s  a n t e r i a r e s , l a s  e m i s i o n e s  R a d i o  B a r c e l o ­
na  c o n  i n t e n s i d a d  s u f i c i e n t e ,  c a r t a  q u e  c o r r o b o r a  l a  
q u e  v a r i o s  a f i c i o n a d o s  p a r i s i n o s  h a n  r e m i t i d o ,  c i t a n d o  
v a r i a s  c a s o s  i d é n t i c o s  d e  r e c c p c i é n .
P a r a  r e t r a n s m i s  t i r  o b . r a s  t e a t r a l e s  s e  ha  t e n d i d o  u n a  
l î n e a  m i c r o f é n i c a  p r o p i a  q u e  r e c o r r e  t o d o  e l  c a s c o  d e  
B a r c e l o n a  c u y o  p r o y e c t o  s e  d e b e  a l  I n g e n i e r o  J e f e  de 
L i n e a s  d e l  C e n t r o  U r b a n o  s e n o r  S i g ü e n z a .
E s t a  l i n e a ,  c u y o  c o s t e  s e r â  muy c r e c i d o ,  d a d a  s u  e s p e ­
c i a l  c o n s t r u c c i ô n , p o d r é  s e r v i r  p a r a  p o n e r s e  en  c o m u n i -  
c a c i é n  t e l e f é n i c a  d i r e c t a  e n t r e  l a  s a l a  d e  m é q u i n a s  y  
l o s  d i s t i n t o s  t e a t r o s .
E n t r e  l o s  i n v i t a d o s  a l a  i n a u g u r a c i é n  d e  l a  e s t a c i é n  
R a d i o  B a r c e l o n a  f i g u r a b a n  e l  C a p i t é n  G e n e r a l ,  s e n o r  B a ­
r r e r a ,  c o n  s u s  a y u d a n t e s  s e n o r e s  R e y n a  y  F e r n é n d e z ;  
g o b e r n a d o r  c i v i l ,  s e n o r  M i l a n s  d e l  B o s c h ;  a l c a l d e ,  
B a r é n  d e  V i v e r ;  j e f e  s u p e r i o r  d e  P o l i c i a ,  s e n o r  H e r -  
n é n d e z  M a l i l l o s ;  c o r o n e l  d e  S e g u r i d a d ,  s e n o r  M o r e n o  
C a r v a j a l ;  c o n c e j a l e s  s e n o r e s  B a J . l a r â ,  B a l c e l l s  y  N a v a ­
r r o ;  s e n o r  G u i l l é n - G o r c i a , d i r e c t o r  de  l a  R a d i o ;  r e -  
v e r e n d o  d o c t o r  C a s a d e s û s ,  d i r e c t o r  de  l a  E s c u e l a  d e
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E s t u d i o s  C o r n e r c i a l e s  ; s e n o r  R i v e r o ,  i n g é n i e r a ,  en  r e -  
p r e s e n t a c i ô n  d e l  j e f e  d e  ü b r a s  P u b l i c a s ;  s e H o r  P u j o l  
y  T h o m a s ,  s e n o r  R o s s i c h ,  i n g e n i e r o s  i n d u s t r i a l e s ,  
s e n o r  N o b l e ,  de  l a  J u n t a  de  l a  i R a d i o ;  - s e h o r  L l o b e t ,  
d i p u t a d o  p r o v i n c i a l ;  s e F i o r  U t r i l l o ,  j e f e  de  c e r e m o n i a l  
de  l a  D i p u t a c i ô n ;  c a n é n i g o  d o c t o r  F a u r a ,  en r e p r e s e n -  
t a c i é n  d e l  O b i s p o ;  s e n o r  O r t i ,  en  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  
C o m a n d a n t e  de  M a r i n a ;  s - e h o r  M a r t i n e z  de  A l t a s a d a ,  r e -  
p r e s e n t a n d o  a l  J e f e  de  T e l é h r a f o s ;  o t r o s  v a r i o s  s e h o -  
r e s  c u y o s  n o m b r e s  s e n t i m o s  no  r e c o r d a r  y  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de  l o s  d i a r i o s  l o c a l e s  y  c o r r e s p o n s a l e s "  ( 2 4 2 ) .
T a l  v e z  f a l t ô  d e c i r  en  e s t a  i n f o r r n a c i ô n  q u e  
f u é  e l  p r o p i o  G u i l l é n - G a r c î a  q u i e n ,  p o r  v e z  p r i m e r a ,  l a n z é  
a l  a i r e  p o r  e l  m i c r é f o n o  e l  i n d i c a t i v o  de  " E A J - 1 ,  R a d i o  B a r ­
c e l o n a ,  i n s t a l a d a  en e l  H o t e l  C o l é n " .  E s t a  p r i m i c i a ,  s e g û n  
ê l  m i s m o  r e p e t i a  a n o s  d e s p u é s  l e  r e s a r c i ô  de  t o d o s  s u s  e s -  
f u e r z o s  y  a n g u s t i a s  p r e t é r i t o s .
L o s  p r o g r a m a s ' c o m p l a c i e r o n , d e  m o m e n t o ,  a 
l o s  o y e n t e s ,  D e s d e  l a  p r i m e r a  s e m a n a  s e  o f r e c i e r o n  a l  p û b l i -  
c o  r e t r a n s m i s i o n e s  t e a t r a l e s  y  m u s i c a l e s ,  c r i t i c a  l i t e r a r i a ,  
i n f  o r m a c ‘. o n e s  d e  a c t u a l i d a d  i n t  c r n a c i o n a l , n a c i o n a l  y  l o c a l ,  
e n t r e v i s t a s  a p e r s o n a l i d a d e s  d e  l a s  més  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s ,  
c o n f e r e n c i a s  d e  d i v u l g a c i é n  c u l t u r a l ,  m é s i c a  s i n f é n i c a ,  d e  
c é r n a r a  y  d e l  t i a m p o ;  p r o g r a m a s  i n f a n t i l e s  y  f e m e n i n o s ; ’ c o t i — 
z a c i o n e s  de  l a  B o i s a ,  b o l e t i n e s  m e t e o r o l é g i c o s  y  p r o g r a m a s  
a g r i c o l a s  ( 2 4 3 ) .
( 2 4 2 )  N û m e r o  d e l  s â b a d o  15  n o v i e m b r e  1 9 2 4 ,  p .  1 5 .
( 2 4 3 )  V é a s e ,  c omo  e j e m p l o ,  l o s  p r o g r a m a s  d e  l o s  d i a s  16 y  1 7  
de n o v i e m b r e  de  1 9 2 4 :
D i a  16 .
A l a s  6 d e  l a  t a r d e : -  E l  E x c m o .  S r .  d o n  S a l v a d o r  C a s t e -  
l l é  i n a u g u r a r é  l a s  c o n f e r e n c i a s  a g r i c o l a s  q u e  c a d a  d o -
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P a r a  a s e g u r a r  l a  c a l l d a d  d a  l a s  r e t r a n s m i s i o ­
n e s ,  R a d i o  B a r c e l o n a  s o l i c i t é  y  o b t u v o  d e l  M i n i s t e r i o  de  l a  
G o b e r n a c i é n ,  p o r  r e s o l u c i é n  d e  27  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  u n a  
l i n e a  m i c r o f é n i c a  q u e  l e  a s e g u r é  l a  r e c e p c i é n  d i r e c t a  d e  s o -  
n i d o  de  c a l i d a d  d e s d e  e l  T e a t r o  E l d o r a d o ,  S a l a s  W e r n e r  y  
M o z a r t ,  T e a t r o  d e l  L i c e o ,  S a l a  E x c e l s i o r  d e  " j a z z  b a n d " ,  P a -  
l a c i o  de  l a  M û s i c a ,  T e a t r o s  N o v e d a d e s  y  T i v o l i ,  R e a l  C i r c u l a  
A r t i s t i c o ,  I g l e s i a  de  B e l é n  y  P l a z a s  de  San  J a i m e  ( A y u n t a -  
m i e n t o  y  D i p u t a c i é n ) ,  R e a l  y  d e l  R e y ,  e s t a s  d o s  é l t i m a s  p a r a  
c o n c i e r t o s  de  l a  B a n d a  M u n i c i p a l .
L a s  e m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a s  A r e a s  r u r a ­
l e s  f u e r o n  i n a u g u r a d a s  e l  16 d e  n o v i e m b r e  y  o b t u v i e r o n  a m p l i a  
a c e p t a c i é n .  E l  " D i a r i o  d e  B a r c e l o n a "  c o m e n t é :
m i n g o  s e  d a r é n  p a r a  d i v u l g a r  p r é c t i c a s  a g r i c o l a s  
e n t r e  l a s  c l a s e s  a g r i c o l a s  ( s i c . )  S e g u i d a m e n t e  s e
d a r é n  e s t a d o  d e  l a s  c o s e c h a s  y  d e  l o s  m e r c a d q s  ga-
n a d e r o ,  v i n i c o l a  y  o l e i c o l a .
De 6 , 2 0  a 7 :  B a i l a b l e s  p o r  l a  ü r q u e s t i n a  V a l l .
De 7 a 7 , 1 0 :  D e s c a n s o .
De 7 , 1 0  a 0 :  B a i l a b l e s  p o r  l a  O r q u e s t i n a  V a l l .
A l a s  8 : C o m u n i c a d o  O f i c i a l  ( n o t i c i a s )
A l a s  8 , 1 0  : C r é n i c a  d e  r a d i o  ( a c t u a l i d a d )
De 8 , 1 5  a 8 , 5 0 :  B a i l a b l e s  p o r  l a o r q u e s t i n a  a n t e r i o r .
A l a s  8 , 5 0  : R e s u l t a d o  d e  l o s  d i v e r s o s  a c t o s  d e p o r t i -  
v o s  d e l  d i a .
D i  a 1 7 .
De 6 a 7 : R a d i o c o n c i e r t o .
De 9 a 9 , 2 0 :  E l  c o n o c i d o  l i t e r a t o  d o n  J o a q u i n  A r r a r é s
i n i c i a r é  u n a s  c r é n i c a s  s e m a n a l e s  q u e  s e  v e n d r â n  
e m i t i e n d o  c a d a  l u n e s  y  q u e  s e  t i t u l a r â n  " C h a r l a s  
F e m e n i n a s " .
De 9 , 2 0  a 1 0 :  M û s i c a  c l â s i c a  p o r  e l  c u a r t e t o  T o r n ê .
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" L a  r a d i o d i f u s i é n  y l a  A g r i c u l t u r e .
E l  d o m i n g o  u l t i m o  i n a u g u r é  " E m i s i o n e s  R a d i o  B a r c e ­
l o n a  " l a  s e c c i é n  a g r a r i a  q u e  p c r i é d i c a m e n t e  f i g u r a -  
r é  en  s u s  p r o g r a m a s  p a r a  d i v u l g a r  l a s  p r é c t i c a s  a g r i ­
c o l a s  e n t r e  l o s  l a b r a d o r e s .  D e s p u é s  de  u n a  c o r t a  
p r e s e n t a c i é n *  d e l  p r é s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  
de  R a d i o d i f u s i é n ,  e l  E x c m o ,  s e n o r  d o n  S a l v a d o r  C a s t e -  
l l é  e x p l i c é  l a  f i n a l i d a d  q u e  s e  p e r s i g u e  c o n  e s t a  
s e c c i é n  y  l a s  g r a n d e s  v e n t a j a s  q u e  r e p o r t a r é  a l o s  
l a b r a d o r e s .  L a  r a d i o d i f u s i é n , p u e s , l l e v a r é  h a s t a  
l o s  a p a r t a d o s  c a s e r i o s  l a  p a l a b r a  d e  l o s  més a u t o r i -  
z a d o s  t ê c n i c o s  y  p r é c t i c o s  d e  l a  a g r i c u l t u r e  y  g a n a -  
d e r i a .
A c o n t i n u a c i é n  s e  d i é  u n a  n o t a  e s t r i c t a  d e l  e s t a d o  
y  c o t i z a c i o n e s  d e  l o s  m e r c a d o s  c e r e a l i s t a s ,  a c e i t e r o  
y  v i n i c o l a .
L a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  ha  r e c i b i d o  
m u c h i s i m a s  a d h e s i o n e s  y  f e l i c i t a c i o n e s  p o r  h a b e r  
i m p l a n t a d o  e s t a  s e c c i ô n  y  s o n  v a r i o s  l o s  s i n d i c a t o s  
a g r i c o l a s  q u e  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  e s t a s  c o n f e r e n c i a s  
h a n  i n s t a l a d o  a p a r a t o s  r e c e p t o r c s  en  s u s  l o c a l e s "
( 2 4 4 ) .
C u a r e n t a  y  c u a t r o  a n o s  d e s p u é s ,  l a  S o c i e d a d  
E s p a n o l a  de  R a d i o d i f u s i é n ,  s u c e s o r a  de  l a  p r i m i t i v e  R a d i o  
B a r c e l o n a ,  e x p l i c é  c o n  e s t a s  p a l a b r a s  l a  i m p o r t a n c i a  de  
a q u e l l a s  p r i m e r a s  e m i s i o n e s  a g r i c o l a s  e s p a n o l a s :
" L a  v i d a  d e l  c a m p o  e s p a n o l ,  e n  e l  a n o  1 9 2 4 ,  r e s u l -  
t a b a  p r i m i t i v e  y  s e  d e s a r r o l l a b a  c omo  s i  e s t u v i e r a  
a m i l l a r e s  de  k i l é m e t r o s  d e  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s .  Ra ­
d i o  B a r c e l o n e  f u é  l a  v e n t a n a  q u e  a c e r c é  l a  c i u d a d  a l  
c a m p o ,  y  q u e  c o n t r i b u y é  d e  m a n e r a  n o t a b l e  a l a  r i q u e -  
z a  a g r o p e c u a r i a  d e  a l l i  h a s t a  d o n d e  p o d i a  s u  v o z
(244) Edicién de 19 de noviembre de 1924.
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m u l t i p l i c a d a , y  an  a q u a l  a n t o n c a s  d c b i a  e s c u c h a r s a  
c o n  l o s  p r i m a r o s  r e c e p t o r c s  d a  g a l e n a .  Fué  t a n t o  e l  
i m p a c t o  de  a q u e l l o s  p r o g r a m a s  d e d i c a d o s  a l  c a m p o ,  
q u e  o r i e n t a b a  e l ’ p r o f e s o r  d o n  E d u a r d o  F o n s e r é ,  p o r  
f o r t u n a  v i v e  t o d a v i a ,  q u o  l a  E x c m a .  D i p u t a c i é n  de  
B a r c e l o n a  p a t r o c i n é  e h i z o  s u y a  e s t a  g r a n  t a r e a  de 
l a  E m i s o r a  d e c a n a  d e l  p a i s "  ( 2 4 5 ) .
A u n q u e  d e s d e  e l  15  d e  n o v i e m b r e  R a d i o  B a r c e l o ­
n a  i n c l u y é  e n t r e  s u s  p r o g r a m a s  p e q u e n o s  e s p a c i o s  i n f  n r r n a t i v o s , 
l a  d i r e c c i é n  de  l a  e m i s o r a  p r é s e n t é  a p a r t i r  d e l  13  de  d i c i e m ­
b r e ,  u n a  s e c c i é n  f i j a ,  t r a n s m i t i d a  a l a s  o c h o  de  l a  n o c h e ,  
q u e ,  c o n  e l  t i t u l o  d e  " U l t i m a . s  n o t i c i a s  i m p o r t a n t e s  " i n c l u i a  
l o s  d e s p a ' c h o s  f a c i l i t a d o s  p o r  l a  A g e n d a  • C e n t r a l  de  P r e n s a  y  
p a r  e l  p e r i é d i c o  m a d r i l e n o  " E l  D e b a t e " .  E s t e  d i a r i o  h a b l a d o ,  
p r i m e r a  c o n  c a r é c t e r  r e g u l a r  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a n o l a ,  t u v o  
u n a  d u r a c i é n  d e  d i e z  m i n u t o s  a l o s  q u e  s e g u i a n  o t r o s  c i n c o  de  
" C r é n i c a  de  l o s  d é p o r t é s " .  Mas a d e l a n t e ,  e l  b o l e t i n  d e  " U l t i m e s  
n o t i c i a s "  a p a r e c i é ,  t a m b i é n ,  e n  e l  p r o g r a m s  de  s o b r e m e s a .
G r a n  é x i t o  t u v i e r o n  l a s  e m i s i o n e s  i n f a n t i l e s  y  
b e n é f i c a .  R a d i o  B a r c e l o n a  t u v o  e l  a c i e r t o  d e  u n i r  a m b o s  f i n e s  
y  l l e v a r ,  c o n  e l l o ,  d e  l a  mano  d e  l o s  n i n o s ,  g r a n  c o n s u c l o  mo­
r a l  y  m a t e r i a l  a l o s  e n f e r m a s ,  L l o v i e r o n  l o s  r e c e p t o r e s  p a r a  
h o s p i t a l e s  y  c e n t r a s  de  a s i s t e n c i a  p û b l i c a ,  f e l i z  a n t e c e d e n t e  
de  l o s  p r o g r a m a s  q u e ,  d e s d e  a n t e s  d e  l a  N a v i d a d  d e l  m i s m o  a n o  
1 9 2 4 ,  o r i g i n ô  c l  a c t o r  J o s é  T o r r e s ,  " T o r e s k y " ,  u n  b a r c e l o n é s  
d e  l a  f a r é n d u l a ,  i n c a n s a b l e  t r o t a m u n d o s ,  q u e  i d e é  " l a  r a d i o -  
b e n e f i c e n c i a "  p a r a  a y u d a r  a l  p r é j i m o . D e s d e  e n t o n c e s  h a s t a  e s ­
t a  f e c h a  t o d a v i a  n a d i e  ha  p o d i d o  s u p e r a r  l a  e f i c a c i a  d e  a q u e l  
a c t o r ,  c r e a d o r  d e l  i n o l v i d a b l e  p e r s o n a g e  d e l  " M i l i u " ,  u n  c o l e -  
g i a l  t r a v i e s o  q u e  e r a  e l  e n c a r g a d o  d e  p e d i r  l o s  d o n a t i v e s  p a r a
( 2 4 5 )  M e m o r i a  de  R a d i o  B a r c e l o n a ,  1968 .
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a t e n d e r  p e r e n t o r i a s  n e c e s i d a d e s .  En h o n o r  d e l  c r e a d o r  d e  l a  
r a d i o - b e n e f i c e n c i a  y  en  l a  p l a z a  d e l  t e m p l e  c o n s t r u i d o  p o r  
G a u d i ,  l a  S a g r a d a  C a m i l l a ,  s e  l e v a n t a  e l  m o n u m e n t o  a " T o r e s ­
k y " ,  s i m b o l i z a n d o  p o r  l a  f i g u r a  d e l  p e q u e n o  " M i l i u "  ( 2 4 6 ) .
P e r o  n o  t o d o  f u e r o n  r o s a s  en  t o r n o  a R a d i o  B a r ­
c e l o n a .  La  p r i m e r a  e s p i n a  f u é  d e  o r d e n  e c o n é m i c o .  L a s  e m i s i o ­
n e s ,  r e l a t i v a m e n t e  m o d e s t a s ,  c a n s a r o n  muy  p r o n t o  a l o s  r a d i o -  
e s c u c h a s .
" T e r m i n a d o  e l  p e r l o d o  d e  p r u e b a s  e i n a u g u r a d a  l a  e s ­
t a c i é n ,  a l o s  d i e z  d i a s  e m p e z a r o n  l a s  c r i t i c a s  p o r  
l a  p o c a  v a r i a c i é n  d e  l o s  p r o g r a m a s  m u s i c a l e s .  L o s  
p r i m e r o s  en l a m e n t a r l o  e r a n  l o s  d i r e c t o r e s  s e n o r e s  
G u i l l é n  y  A l e u ,  p e r o  n o  e s  t a r e a  f â c i l  o r g a n i z a r  
t r è s  h o r a s  d i a r i a s  d e  c o n c i e r t o  m u s i c a l ,  c o n  o c h o  
d i a s  d e  a n t i c i p a c i é n , p a r a  l a  p u b l i c a c i ô n  d e  l o s  p r o ­
g r a m a s  q u e  d e b e n  l l e g a r  c o n  f e c h a  o p o r t u n a  a t o d o s
l o s  b r o a d c a s t i n g  d e  E u r o p e "  ( 2 4 7 ) .
A d u r a s  p e n a s  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o ­
d i f u s i é n  p o d i a  e n f r e n t a r s e  c o n  l o s  g a s t o s  de  l a s  e m i s i o n e s .  
L o s  s o c i o s  n o  a u m e n t a b a n  en  l a  c u a n t i a  p r e v i s t a  y  l o s  q u e  i n -  
g r e s a b a n  c o n s i d e r a b a n  mu y  a l t a  l a  c u o t a  d e  s o c i o  p r o t e c t o r ,  
e s t a b l e c i d a  en  5 p e s e t a s  m e n s u a l e s .  De l o s  6 0 . 0 0 0  e s c u c h a s  
b a r c e l o n e s e s ,  e s t i m a d o s  a f i n a l e s  d e  1 9 2 4 ,  s é l o  u n  m i l i a r  
p e r t e n e c i a  a l a  A s o c i a c i é n  y  b a s t a b a  c o n  q u e  u n  p r o g r a m a  
n o  a g r a d a r a  a u n  s o c i o  p a r a  q u e  é s t e  e x i g i e r a  l a  b a j a .  C a n o ,  
e l  l o c u t o r ,  més  q u e  p r e s e n t a d o r  d e  p r o g r a m a s  p a r e c i a  u n  " l i -  
m o s n e r o  d e  s o c i o s  p r o t e c t o r e s " .  L a  A s o c i a c i é n  s e  v i ô  o b l i g a -  
d a ,  p a r a  f o m e n t a r  l a s  a d h e s i o n e s ,  a e s t a b l e c e r  u n  t i p o  d e
c u o t a  m i n i m a  d e  3 p e s e t a s  m e n s u a l e s  y  u n o s  s e l l o s  d e  u n a  p e -
( 2 4 6 )  I b i d .
( 2 4 7 )  R e v i s t a  R a d i o  B a r c e l o n a ,  31 d e  e n e r o  d e  1 9 2 5 .
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s e t a ,  q u e  s e  v e n c J î a n  en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  f u n d a d o r o s  de  
l a  e m i s o r a ,  p a r a  c u a n t a s  p e r s o n a s  q u i s i e r a n  c o o p é r e r  en  l a  
f i n a n c i a c i é n  de  l o s  p r o g r a m a s  s i n  a d q u i r i r  l a  o b l i g a c i ô n  de  
c o n t r i b u i r  m e n s u a l r n e n t e  a s u  m a n t e n i m i e n t o , A l o s  s o c i o s  s e  
l e s  p e d i a  q u e  s o l o  a d q u i r i e r a n  e l  m a t e r i a l  r a d i o f é n i c o  en 
l o s  c o m e r c i o s  m i e m b r o s  d e  l a  A s o c i a c i é n  c u y o  n û m e r o  t a m p o c o  
e x p é r i m e n t é  s e n s i b l e  i n c r e m e n t o .
D t r a s  q u e j a s  p r o c e d i a n  d e  l a s  c o m a r c a s  p r é x i -  
mas a l a  C i u d a d  C o n d a l . Con a p a r a t o s  d e  l é m p a r a s  n o  e r a  d i -  
f i c i l  e s c u c h a r  l a s  e m i s i o n e s ,  p e r o  c o n  l o s  m o d e s t o s  r e c e p ­
t o r e s  de  g a l e n a ,  l o s  més g e n e r a l i z a d o s , s é l o  p o d i a  s i n t o n i -  
z a r s e  en  l a  c a p i t a l .  E s t a  c u e s t i é n  e s t a b a  p r e v i s t a  d e s d e  e l  
m i s m o  d i a  en  q u e  l a  A s o c i a c i é n  a l q u i l é  e l  t r a n s m i s o r  d e  200 
w a t i o s ,  L o  q u e  s e  p r e t e n d î a  e r a  a r r a n c a r  c o n  c u a l q u i e r  é q u i ­
pe  p r o f e s i o n a l  y  f o m e n t a r  c o n  e l l o  e l  n û m e r o  d e  s o c i o s  i n ­
d u s t r i a l e s  y  p r o t e c t o r e s .  D e s p u é s  s e  a d q u i r i r i a  en  f i r m e  
u n  t r a n s m i s o r  més p o t e n t e  y  m e j o r .  Y h a c i a  e s t a  m e t a  s e  d i -  
r i g i e r o n  l o s  e s f u e r z o s  d e  G u i l l é n - G a r c î a ,  o r i e n t a d o s  h a c i a  
u n a  n u e v a  W e s t e r n ,  de  2 , 5  Kw,  , q u e  f u é  c o m p r o m e t i d a  cor> l a  
f i l i a l  e s p a n o l a  d e  l a  B e l l  a m e r i c a n a  a n t e s  de  f i n a l i z a r  e l  
a n o  1 9 2 4 .
P e r o  a û n  c o n  e s t o s  p r o b l è m e s ,  r e s u e l t o s  en  
p a r t e  p o r  l a  a s i g n a c i é n  a l a  c o b e r t u r a  e c o n é r n i c a  d e  l o s  p r o ­
g r a m a s  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  i n g r e s o s  p r o c é d a n t e s  d e  l a s  
c u o t a s  de  l o s  a f i l i a d o s  p r o t e c t o r e s  y  c o o p é r a d o r e s  m i e n t r a s  
l o s  s o c i o s  i n d u s t r i a l e s  a t e n d i a n  l o s  més e l e v a d o s  g a s t o s  t é c -  
n i c o s  y  de  p e r s o n a l ,  c o n c l u y ô  e l  a n o  1 9 2 4  p a r a  R a d i o  B a r c e l o ­
na  c o n  e l  i n t e r é s  y  e l  r e s p e t o  d e  l a  m a y o r î a  de  l o s  o y e n ­
t e s  y  l a  a d m i r a c i é n  d e  o t r a s  c i u d a d e s  q u e  e s t a b a n  a u n  muy 
d i s t a n t e s  d e  c o n t a r  c o n  u n a  r a d i o d i f u s i é n  r i g u r o s a m e n t e  p r o ­
f e s i o n a l ,  p l a n t e a d a  s o b r e  b a s e s  a r t i s t i c a s  y  c u l t u r a l e s  a
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n i v e l  d e  l a s  m a j o r e s  e s t a c i o n e s  e u r o p e a s .
4 .  " H a b l a  S e v i l l a "
Uno  d e  l o s  més a c t i v o s  m i e m b r o s  d e l  R a d i o - C l u b  
S e v i l l a n o ,  I l d e f o n s o  M o n t e r a ,  c o n  l a  a y u d a  t é c n i c a  d e  R a f a e l  
A .  d e  T e r r y ,  m o n t é  u n  t r a n s m i s o r  en s u  d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r ,  
N û n e z  de  B a l b o a ,  5 ,  c o n  e l  q u e  t r a n s m i t i o  c o n c i e r t o s  m u s i c a ­
l e s  l o s  d i a s  1 2  y  13  d e  j u l i o  d e  1 9 2 4 ,  en  o n d a  d e  3 7 2  m. " C l  
C o r r e o  de  A n d a l u c i a "  c o m e n t é  a m b o s  p r o g r a m a s  c o n  e s t e  a i r e  
d e  c r é n i c a  s o c i a l :
" E s t o s  c o n c i e r t o s  d e  t - e l e f o n i a  s i n  h i l o s ,  l o s  p r i m e r o s  
q u e  s e  h a n  e m i t i d o  en  S e v i l l a ,  h a n  s i d o  o i d o s  d e s d e  s u s  
r e s p e c t i v o s  a p a r a t o s  y  en  s u s  d o m i c i l i o s  p a r t i c u l a r e s  
p o r  n u m e r o s o s  a f i c i o n a d o s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
d o n  P e d r o  S o l i s  y  D e s m a i s s i e r e s ; e l  s e M o r  m a r q u é s  d e  l a s  
T o r r e s  d e  P r e s s a ,  d o n  F e r n a n d o  M a d a r i a g a ,  s e c r e t a r i o  d e l  
R a d i o  C l u b  S e v i l l a n o ;  d o n  A m a d e o  S o l e r ,  d o n  l l d e f o n s o  
d e  l a s  H e r a s , e t c .  t o d o s  l o s  c u a l e s  o y e r o n . n o  s é l o  l o s  
s e i s  n u m é r o s  m u s i c a l e s ,  s i n o  l a  v o z ,  c l a r a m e n t e  e m i t i d a ,  
d e l  d i r e c t o r  de  " O r a  e t  L a b o r a " ,  q u e  a l  t e r m i n a r  y  s e g é n  
l a  c o s t u r n b r e  de  e s t a c i o n e s  s i m i l a r e s ,  d i é  l a s  g r a c i a s  y  
l a s  b u e n a s  n o c h e s  a l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  r a d i o e s c u c h a s . 
E s t o s  c o n c i e r t o s  s e  r e p e t i r â n  d u r a n t e  e s t a  s e m a n a ,  e l  
m a r t e s ,  j u e v e s  y  s é b a d o ,  s e g é n  e l  p r o g r a m a  q u e  o p o r t u -  
n a m e n t e  r e c i b i r é n  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e l  R a d i o - C l u b  S e ­
v i l l a n o "  ( 2 4 8 ) .
E l  p r o p é s i t o  i n i c i a l  de  M o n t e r a  e r a  e m p l e a r  l a  
e m i s o r a  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  p r o p a g a n d a  c a t é l i c a  en  g e n e r a l  
y  p a r a  d i f u n d i r  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  o b r a  " O r a  e t  L a b o r a "  p o r
(240) Ed. de 16 julio 1924, p. 3.
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6 1  d i r i g i d a .  P e r o  e l  e n t u s i a s r n o  de  l e s  a f i c i o n a d o s ,  c o m o  C o n ­
s e c o  e n c i a  de  s u s  d o s  p r i m e r a s  e m i s i o n e s  y  e l  a p o y o  d e c i d i d o  
de  d o n  P e d r o  S o l i s ,  p r i m e r  m e c e n a s  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s ­
p a n o l a ,  l l e v a r o n  a l a  " 4 X X " — é s t e  f u é  e l  i n d i c a t i v o  i n i c i a l  
q u e  M o n t e r a  i d e é  p a r a  l a  e s t a c i é n  s e v i l l a n a —  p o r  o t r o s  c a -  
m i n o s  més a m p l i o s .
En e l  m i s m o  " C o r r e o  d e  A n d a l u c i a "  s e  a n u n c i ô  
e l  c u a r t o  p r o g r a m a  de  l a  e m i s o r a  — p r i m e r o  p u b l i c a d o  e n  l a  
p r e n s a —  c o r r e s p o n d i e n ' t e  a l  1 7  d e  j u l i o :
" H o r a s :  ( D e l  r e l o j  d e  l a  P l a z a  d e  San  F e r n a n d o )
1 1 . 5 5  L l a m a d a s  r e p e t i d a s .
1 2 . 0 0  P o e t q s y  a i d e  an  05 ( S ô u p é ) ,  B a n d a
1 2 . 0 5  E l  B a r b e r o  de  S e v i l l a  ( R o s s i n i )
12.10 D e s c r i p c i é n  d e  e s t a  e s t a c i é n  p o r  e l  d i r e c t o r  de  
" O r a  e t  L a b o r a " .
1 2 . 1 5  L u c i a  d e  L a m e r m o o r  ( D o n i z e t t i )
1 2 . 2 0  M a r c h a  d e l  P r o f e t a  ( M e y e r b e e r ) , B a n d a
1 2 . 2 5  N û m e r o  a n é n i m o ,  d e  p r u e b a  p a r a  l o s  r a d i o e s c u c h a s
1 2 . 3 0  F i n a l .  M a r c h a  R e a l  E s p a n o l a "  ( 2 4 9 )
E l  e n t u s i a s m o  p r o d u c i d o  p o r  e s t a s  p r i m e r a s  e m i ­
s i o n e s  q u e d é  d e  n u e v o  r e f l e j a d o  e n  " E l  C o r r e o  d e  A n d a l u c i a " :
" P o r  d l a s  a u m e n t a n  l o s  s o c i o s  d e l  R a d i o  C l u b  S e v i l l a ­
n o ,  p r o v i s t o s  de  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s ,  q u e  p r o n t o  s e  
c o n t a r é n  p o r  m i l e s ,  c o m o  en  M a d r i d ,  B i l b a o ,  B a r c e l o ­
n a ,  e t c .  L a  p r e n s a  l o c a l ,  s i n  e x c e p c i é n ,  c o n c e d e  a 
e s t e  m a r a v i l l o s o  i n v e n t o  l a  a t e n c i é n  q u e  m e r e c e ;  y  
l o s  i n d u s t r i a l e s ,  c u y o s  n o m b r e s ,  h a r t o  c o n o c i d o s ,  no  
d a m o s  a q u l  p a r a  q u e  e s t a  c r é n i c a  n o  p a r e z c a  r e c l a m o ,  
s e  a p r e s u r a n  a p r o v e e r s e  de  m a t e r i a l  a d e u c a d o  p a r a
(249) 17 julio 1924, p. 3.
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q u e  l o s  a f i c i o n a d o s  s e  c o n s t r u y a n  e l l o s  m i s m o s ,  y  
e c o n é m i c a m e n t o , l o s  a p a r a t o s "  ( 2 5 0 ) .
L o s  p r o g r a m a s  c o n t i n u a r o n  c o n  r e g u l a r i d a d  d u ­
r a n t e  c l  v ê r a n o ,  a l a r g a n d o  s u  h o r a r i o  p a r a  c o m p l a c e r  a l o s  
e n t u s i a s t a s  s e g u i d o r e s  d e l  R a d i o  C l u b  S e v i l l a n o ,  t a n  p r o n t o  
l a  a s o c i a c i é n  r e c i b i é  l a  c o n c e s i ô n  de  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  
de  C o m u n i c a c i o n e s ,  c o n c e s i é n  q u e  f u é  e x p e d i d a  c o n  f e c h a  31  
d e  j u l i o  de  1 9 2 4 .  E l  B d e  a g o s t o ,  e l  p r o g r a m a  c o m e n z é  a em i -  
t i r s e  a l a s  s i e t e  y  m e d i a  de  l a  t a r d e .  C o n s t a b a  d e  c u a t r o  
p a r t e s ,  s i e n d o  s u  d i s t r i b u c i é n , en l i n e a s  g é n é r a l e s ,  l a  s i ­
g u i e n t e  ;
P r i m e r a  p a r t e : S a l u d o  a l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  p o r  a l g û n  
m i e m b r o  de  l a  J u n t a  D i r e c t i v a  d e l  R a d i o  
C l u b ,  s e g u i d o  d e  c u a t r o  o c i n c o  p i e z a s  
d e  m û s i c a  s i n f é n i c a .
S e g u n d a  p a r t e : A c t u a c i é n  en  d i r e c t e  de  i n s t r u m e n t i s t e s  
( v i o l i n  y  p i a n o ;  v i o l i n ,  v i o l o n c e l o  y  
p i a n o ,  e t c . )  c o n  d i v e r s a s  p i e z a s  d e  c â m a -  
r a .
T e r c e r a  p a r t e : N o t i c i a s  d e  p r e n s a  y  c o n c i e r t o  de  " m û s i c a  
f r i v o l a ,  c o n  j a z z  b a n d " ,  p o r  o r q u e s t i n a  
en  d i r e c t o .
C u a r t a  p a r t e : N u e v a  a c t u a c i é n  d e  i n s t r u m e n t i s t e s  i n t e r -  
p r e t a n d o  p i e z a s  r ie m û s i c a  s é r i a .
L o s  a n u n c i o s  d e  e s t o s  p r o g r a m a s  e n  l a  p r e n s a  
l o c a l  s o l i a n  a c a b a r  c o n  n o t i c i a s  c o m o  é s t a s :
(250) 24 julio 1924, p. 3.
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■ " S c  r u c g a  a l o s  s e n o r e s  r a d i o e s c u c h a s  q u e  r e c i b a n  
e s t e  c o n c i e r t o  s e  s i r v o n  c o m u n i c a r  a l  R a d i o  C l u b  
S e v i l l a n o ,  M a r q u é s  d e  T a l l a n t e s ,  6 4 ,  s u s  i n p r e s i o -  
n e s  s o b r e  e l  r e s u l t a d o  d e l  m i s m o .
O t r o  r u e g o  a l o s  s e n o r e s  a f i c i o n a d o s  q u e  a u n  s i -  
: guen.  o p e r a n d o  c o n  a p a r a t o s  d e  i r r a d i a c i é n ,  a p e s a r  
de  e s t a r  p r o h i b i d o s ,  q u e  p r o c u r e n  n o  p e r t u r b e r  l a  
a u d i c i é n  en  b i e n  d e  t o d o s "  ( 2 5 1 ) .
" . . . E s t e  c o n c i e r t o  p u c d c  o i r s e  en  l a  c e r v e c e . r i a  
L l o r e n s ,  d o n d e  b a y  i n s t a l a d o  u n  m a g n i f i e s  a p a r a t o  
de  t e l e f o n i a "  ( 2 5 2 ) .
L a s  e m i s i o n e s  t â m b i é n  g a n a r o n  en  c a l i d a d  g r a c i a s  
a l o  p e r s o n a l  a y u d a  f i n a n c i e r s  d e  Red i S o l i s  y  a l  e n t u s i a s m o  
d e l  M a r q u é s  d e  l a s  T o r r e s  d e  P r e s s a  y  d e  F e r n a n d o  M a d a r i a g a ,  
q u i e n  c o n t i n u é  d u r a n t e  l a r g o s  a n o s  en R a d i o  S e v i l l a .  En e l  
m i s m o  mes de  a g o s t o  s e  t r a n s m i t i e r o n , en  d i r e c t o ,  c o n c i e r t o s  
d e  l a  B a n d a  M u n i c i p a l ,  d i r i g i d a  p o r  e l  m a e s t r o  F o n t  y  d e  b a n ­
d a s  m i l i t a r e s ,  a s i  c omo  a c t u a c i o n e s  de  l o s  a x t i s t a s  més  r e n o m -  
b r a d o s  q u e  p a s a b a n  p o r  l a  c a p i t a l  a n d a l u z a ,  l i t e r a t e s ,  p o s ­
t a s ,  a c t o r e s  y  c o n f e r e n c i a n t e s . En e l  mes  d e  s e p t i e m b r e ,  l o s  
p r o g r a m a s  s e  i n t e r r u m p i e r o n  p a r a  r e a l i z a r  d i v e r s o s  a j u s t e s  
en  l a  e m i s o r a  p o r  e l  t é c n i c o  R a f a ë l  A .  d e  T e r r y ,  c o n s t r u c t o r  
d e  l o s  é q u i p é s .  E l  r e s u l t a d o  f u é  l a  o b t e n c i é n  d e  s u p e r i o r e s  
r e n d i r n i e n t o s  en  p o t e n c i a  y  m o d u l a c i é n  en  l a  n u e v a  l o n g i t u d  
de  o n d a ,  de  3 5 0  m . , e s t a b l e c i d a  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  
C o m u n i c a c i o n e s  p a r a  l a  e m i s o r a  s e v i l l a n a  en  l a  c o n c e s i é n  de  
31  d e  j u l i o  c o n  e l  i n d i c a t i v o  E A J - 5 .  Con e s t e  m o t i v e  s e  d i -  
f u n d i é  l a  n o t i c i a  de  q u e ,  a p a r t i r  d e l  5 d e  o c t u b r e ,  " R a d i o -  
C l u b  S e v i l l a n o " ,  e m i t i r i a  p r o g r a m a s  d i a r i o s .
( 2 5 1 )  " E l  C o r r e o  de  A n d a l u c i a " ,  8 a g o s t o  1 9 2 4 , p .  3 .
( 2 5 2 )  Se r e f i e r e  a l a  c e r v e c e r î a  de  l a  c a l l e  d e  l a s  S i e r p e s  
en  e l  l u g a r  q u e  h o y  o c u p a  e l  C i n e  L l o r e n s .  V i d .  " E l  
C o r r e o  d e  A n d a l u c i a " ,  d e  2 9  a g o s t o  1 9 2 4 ,  p .  3 ,  .
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L a  p r e n s a  m a d r i l e n a  q u e  h a b l a  s e g u i d o  c o n  i n ­
t e r é s  l a  B v o l u c i é n  de  l a s  e m i s i o n e s  d e l  " R a d i o - C l u b  S e v i ­
l l a n o "  ( 2 5 3 )  n o  o c u l t é  s u  s o r p r e s a  a n t e  e l  h e c h o  é v i d e n t e  
d e  q u e  l a  e s t a c i é n  a n d a l u z a  e s t a b a  y a  d e f i n i t i v a m e n t e  en e l  
a i r e  en  l a  p r i m e r a  d e c c n a  d e  o c t u b r e ;
■ " L a s  g e s t i o n e s  d e l  " R a d i o  C l u b  S e v i l l a n o " / ^ c o m e n t é  
" L a  L i b c r t a d " / ^ m o d e l o  d e  l o  q u e  d e b e n  de  s e r  e s t a s  
a g r u p a c i o n e s , h a n  s i d o  s e g u i d a s  a t e n t a m e n t e  p o r  
n o s o t r o s  y  en  e s t a s  c o l u m n a s ,  y  en  l a s  de  T S H ,  h e m o s  
i n s e r t a d o  f r e c u e n t e s  n o t i c i a s  d e  l a s  c o n q u i s t a s  l o -  
g r a d a s  p o r  a q u e l  e n t u s i a s t a  n û c l e o  de  a f i c i o n a d o s .
No o b s t a n t e ,  a c o s t u m b r a d o s  a l a  l e n t i t u d  y  a l a s  
d i f i c u l t a d e s  c o n  q u e  s e  l l e v a n  en  M a d r i d  l o s  a s u n -  
t o s  d e  r a d i o t e l e f  o n i a , n o  e s p e r é b a r n o s , c i c r t a m e n t e ,  
t a n  r â p i d ü  y  c o m p l é t a  é x i t o  c omo  e l  q u e  s i g n i f i e s  
l a  o r g a n i z a c i é n  d e  u n o  r a d i o d i f u s i é n  d i a r i a .  De l a  
i m p o r t a n c i a  de  é s t a  d a n  i d e a  l o s  p r o g r a m a s  d e  l a  p r i ­
m e r a  s e m a n a ,  q u e  h o y  p u b l i c a r e m o s  i n t é g r a s  e n  T S H,  
C o n c i e r t o s  d e  m û s i c a  c l â s i c a ,  c o n f e r e n c i a s ,  l e c t u ­
r e s ,  r e c i t a d o s ,  s e n a l e s  h o r a r i a s ,  b o l e t i n  m e t e o r o l é -  
g i c o ,  n o t i c i a s  d e  p r e n s a ,  e t c . ,  f o r m a n  e l  c o n t e n i d o  
de  a l l a s .
La  n u e v a  e m i s o r a  e s p a n o l a  s e  d i s t i n g u i r é  p o r  e l  s i g -  
no  4 XX y  e m p l e a r â  u n a  o n d a  d e  3 5 0  m e t r o s "  ( 2 5 4 ) .
No f u é  e l  5 s i n o  e l  7 de  o c t u b r e  e l  d i a  e n  q u e  
" R a d i o  C l u b  S e v i l l a n o "  i n i c i é  s u  p r o g r a m a c i é n  d i a r i a ,  a p a r ­
t i r  d e  l a s  s e i s  y  m e d i a  d e  l a  t a r d e .  L a  e m i s i é n  a n t e r i o r ,  
t o d a v i a  s o m e t i d a  a l  h o r a r i o  d e  l a s  s i e t e  y  m e d i a ,  f u é  e l
( 2 5 3 )  " L a  L i b e r t a d " ,  7 a g o s t o  y  1 9  s e p t i e m b r e  y  " E l  L i b e r a l "
de  2 7  d e  j u l i o  y  " T S H " ,  3 y  1 7  a g o s t o  1 9 2 4 .
( 2 5 4 )  E d i c i é n  d e l  5 d e  o c t u b r e .  C o m e n t a r i o  t i t u l a d o :  î ' Hoy
se  i n a u g u r a n  l a s  e m i s i o n e s  s e v i l l a n a s " .
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d i a  4 ,  d e s t i n é n d o s e  l o s  d o s  s i g u i e n t e s  a l a  p r e p a r a c i ô n  d e  
l o s  e q u i p o s  y  l o s  n u e v o s  p r o g r a m a s .  E l  d e l  d i a  T o f r e c i é  a l o s  
o y e n t e s  v a r i o s  c o n c i e r t o s ,  l a  t r a n s m i s i é n  d e  l a s  h o r a s ,  un  b o ­
l e t i n  m e t e o r o l ô g i c o , l e c t u r a s  p a r a  n i n o s  y  n o t i c i a s  d e  p r e n s a .  
5 e  a j u s t a b a ,  p u e s ,  en- t o d o ,  a l o  o r d e n a d o  p o r  e l  R e g l a m e n t o ,  
en  s u  a r t i c u l e  22  en  c u a n t o  a c o n t e n i d o s .
R a d i o  C l u b  S e v i l l a n o  c o n t i n u é  t r a n s m i t i e n d o  
c o n  s u  l l a m a d a  " H a b l a  S e v i l l a  d e s d e  s u  e s t a c i é n  4 XX"  h a s t a  
e l  18  d e  o c t u b r e ,  f e c h a  en q u e ,  p o r  v e z  p r i m e r a ,  s e  p r é s e n t é
c o n  e l  i n d i c a t i v o  d e  E A J - 5  ( 2 5 5 ) ,  s i n  i n t e r r u m p i r  s u  c o n t i -
n u i d a d  d i a r i a .
^ F u é ,  p u e s ,  l a  e s t a c i é n  d e  " R a d i o  C l u b  S e v i l l a ­
n o " ,  a n t e r i o r  a R a d i o  B a r c e l o n a  y  R a d i o  E s p a n a  de  M a d r i d ?  La  
r e s p u B s t a  n o  o f r e c e  d u d a s .  " T S H " ,  q u e  p u b l i c a b a  t o d o s  l o s  p r o ­
g r a m a s  e s p a h o l e s ,  en  s u  n u m é r o  XXV,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  9 d e  n o ­
v i e m b r e ,  i n c l u y e  en  l o s  h o r a r i o s  de  e m i s i é n  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l  d i a  14  de  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  d i a  d e  l a  i n a u g u r a c i é n  d e  E A J - 1  
R a d i o  B a r c e l o n a ,  l a  p r o g r a m a c i é n  i n t e g r a  d e  R a d i o  I b é r i c a ,  e m i ­
s i o n e s  R a d i o  I b é r i c a ,  o n d a  de  3 9 2  m e t r o s ,  y  l a  t a m b i é n  i n t e g r a  
d e  " S e v i l l a ,  E A J - 5 ,  3 5 0  m e t r o s " .  ( " A  l a s  s e i s  t r e i n t a ,  c h a r l a  
i n s t r u c t i v e :  " L a  l u n a ,  r e i n a  d e  l a  n o c h e " .  A l a s  s e i s  y  c u a r e n ­
t a  , c o n f e r e n c i a  s o b r e  v u l g a r i z a c i é n  d e  l a  t e o r i a  d e  r a d i o  e l e c -  
t r i c i d a d , e t c . )  P a r a  B a r c e l o n a ,  E A J - 1 ,  3 2 5  m e t r o s ,  d i c e :
" D e  c i n c o  a s i e t e  d e  l a  t a r d e  y  d e  n u e v e  a o n c e  de
l a  n o c h e ,  p r u e b a s  d e  l a s  e m i s i o n e s  R a d i o  B a r c e l o n a
( 2 5 5 )  P u e d e  v e r s e  en " E l  L i b e r a l "  d e l  15  d e  o c t u b r e  d e  1 9 2 4 ,  
p .  5 ,  e l  p r o g r a m a  a n d a l u z  t o d a v i a  b a j o  e l  e p i g r a f e  
" S e v i l l a  ( 4  XX)  3 5 0  m e t r o s " .
2 3 6 ,
( E s t a c i é n  W e s t e r n  a 6 5 0  v o l t i o s ) ,  R og a m c s  a l o s  
r a d i o e s c u c h a s  q u e  l o g r e n  d e t e c t a r  l a s  o n d a s  d e  e s ­
t a s  p r u e b a s  n o s  l o  p a r t i c i p c n ,  h a c i e n d o  l a s  i n d i c a -  
c i o n e s  p e r t i n e n t e - s "  ,
Y d e  R a d i o  E s p a n a  p u b l i c a  l o  s i g u i e n t e :
" E A J  2 ,  3 3 5  m é t r o s ,  E m i s i o n e s  R a d i o  E s p a h a :  De s e i s  
de  l a  t a r d e  a n u e v e  d e  l a  n o c h e :  c o n c i e r t o " ,
Como e s t e  n û m e r o  d e  " T S H "  s a l i é  e l  d i a  9 y  l a  
A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  t o d a v i a  no  h a b i a  r e c i b i ­
do  l a  a u t o r i z a c i é n  o f i c i a l ,  s e  a n u n c i ô  en  p r u e b a s  l a  e m i s i é n  
b a r c e l o n e s a ,
5 ,  La  r a d i o  q a n a  n u e v a s  c i u d a d e s
No f u e r o n  s o l a s  M a d r i d ,  B a r c e l o n a  y  S e v i l l a  
l a s  c i u d a d e s  e s p a n o l a s  q u e  en 1 9 2 4  p u d i e r o n  c o n t a r  c o n  p r o ­
g r a m a s  e m i t i d o s  p o r  e s t a c i o n e s  p r o p i a s  p e r o  n o  p u e d e  d e c i r s e  
q u e  t o d a s  e s t a s  e m i s i o n e s ,  n i  t a n  s i q u i e r a  l a  r n a y o r i a  d e  e l l a s  , 
f o r m a r a n  p a r t e  d e  u n a  v e r d a d e r a  r a d i o d i f u s i é n  p û b l i c a .  Mûs 
b i e n  s e  t r a t a b a  d e  e m i s i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  a f i c i o n a d o s ,  d e -  
s e o s o s  d e  p r o p a g e r  l a s  e x c e l e n c i a s  d e  l a  n u e v a  a p l i c a c i é n  d e l  
i n v e n t o  d e  M a r c o n i ,  e j e c u t a d a s  g r a c i a s  a l a  i m p o t e n c i a  d e  l a s  
a u t o r i d a d e s ,  i n c a p a c e s  d e  c o n t e n e r ,  en  l o s  p r i m e r o s  m o m e n t o s  
y  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  a n o  1 9 2 5 ,  l a  a r b i t r a r i a  i n s t a l a c i é n  de  
t r a n s m i s o r e s  y  l a  d i f u s i é n ,  en  c u a l q u i e r  o n d a ,  de  p r o g r a m a s  
" p a r a  t o d o s " ,
M u c h a s  d e  e s t a s  e s t a c i o n e s  t u v i e r o n  e l  m i s m o  
f i n  q u e  l a s  m a d r i l e n a s  d e  P a c i o s ,  M o y a , O c h o a ,  C a n e t e  y  l a  
q u e  en  e l  mes d e  j u l i o  i n s t a l é  en  M a d r i d  G r e g o r i o  G a l l a r d o ,  
c o n  e q u i p o s  " G M R " ,  q u e d â n d o s e  en  l a s  o n d a s  r e s e r v a d a s  a l o s
a f i c i o n a d o s  y  s i n  o t r o  t i p o  d e  c o m u n i c a c i ô n  h e r t z i â n a  q u e  
l a  e x p r e s a m e n t e  a u t o r i z a d a  p o r  e l  R e g l a m e n t o  d e  14 d e  j u n i o  
de  1 9 2 4 ,  5 ü l o  a l g u n a s ,  c omo l a  d e  l a  c a l l e  R o d r i g u e z  San  P e ­
d r o  — l a  q u e  en n o v i e m b r e  s a l i é  a l  a i r e  c o n  e l  i n d i c a t i v o  de  
E A J - 2 - -  e v o l u c i o n a r o n  h a c i a  l a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  p e r o ,  
a u n  a s i ,  t o d a s  c o n t a r o n  p o r  i g u a l  p a r a  l o s  r a d i o a f i c i o n a d o s ,
E x i s t e  n o t i c i a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  en C a r t a g e n a ,  
de  u n a  e m i s o r a  d e  1 k v ; , ,  c o n  e l  i n d i c a t i v o  d e  E L X ,  q u e  t r s n s -  
m i t i é  p r o g r a m a s  m u s i c a l e s  y  c o n f e r e n c i a s  en  a b r i l  d e  1 9 2 4 ,  
es  d e c i r ,  s i m u l t â n e a m e n t e  a R a d i o  I b é r i c a ,  p e r o  d e s p u é s  d e j é  
de  o i r s e  o ,  a l  m e n o s ,  d e j é  d e  h a b l a r s e  d e  e l l a ,  ^ S e r i a  u n a  
e s t a c i é n  d e  l a  M a r i n a  q u e  e f e c t u a b a  p r u e b a s  como l a  d e  l a  
C i u d a d  L i n e a l  o l a  m i l i t a r  -de C a r a b a n c h e l  o s e  t r a t a b a ,  r e a l -  
m e n t e ,  d e  u n a  e m i s o r a  p r i ^ v a d a ?
L a  r e v i s t a  " T S H "  i n f o r m é  s o b r e  e l  f  u n e * ' o n a m i e n t o  
de  u n a  e m i s o r a  z a r a g o z a n a ,  c o n s t r u l d a  p o r  J o s é  H e r n â n d e z  C a s ­
q u e ,  i n g e n i e r o  d e  l a  e m p r e s a  " E J . é c t r i c a s  R e u n i d a s " .  Con e s t a  
e s t a c i é n ,  p e q u e n a  d e  p o r t e  y  d e  p o t e n c i a .  C a s q u e  t r a n s m i t i é  
en  d i r e c t o  v a r i a s  z a r z u e l a s  a f i n a l e s  d e l  mes d e  j u l i o ,  p e r o  
c omo  S L . c e d i é  c o n  l a  de  C a r t a g e n a ,  n a d a  s e  c o n o c i é  d e s p u é s  
s o b r e  s u  c o n t i n u i d a d .  En o c t u b r e ,  c o n  m o t i v o  de  l a s  F i e s t a s  
d e l  P r i e r ,  l a  c a p i t a l  a r a g o n e s a  f u é  m a r c o  d e  u n a  E x p o s i c i é n  
de  R a d i o t e l e f o n i a , o r g a n i z a d a  p o r  e l  " R a d i o  C l u b  d e  A r a g é n " , 
en  c l  S a t u r n e  P a r k .  P a r a  c o l a . b o r a r  en  c l  c e r t a m e n ,  R a d i o  I b é ­
r i c a  y  R a d i o  B a r c e l o n a  e m i t i e r o n  p r o g r a m a s  e s p e c i a l e s  q u e  
f u e r o n  r e c i b i d o s  p o r  a p a r a t o s  d e  l é m p a r a s  y  d i f u n d i d o s  p o r  
a l t a v o c e s .  T a m b i é n  l a s  e s t a c r o n e s  d e  L o n d r e s  y  d e  P a r i s  e n -  
v i a r o n  a l a  E x p o s i c i é n  " s a l u d o s  e s p e c i a l e s " .  I n c l u s e  a l l i  
f u n c i o n é  un  p e q u e n o  t r a n s m i s o r  p e r o  no  p a r t i c i p é  l a  e m i s o r a  
de  u a s q u e ,  p r o b a b l e m e n t e  e s t a b i l i z a d a  y a  en l a  b a n d a  d e  
a f i c i o n a d o s .
O t r o  t é c n i c o  a r a g o n é s ,  e l  i n g e n i e r o  d e  M o n t e s
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d o n  E l i a s  H e r n â n d e z ,  i n s t a l ô  en  T e r u e l  un  p e q u e f l o  t r a n s m i s o r  
q u e  l l e g é  a o i r s e . e n  t o d a  l a  p r o v i n c i a ,  p e r o  d e b i ô  o p e r a r  
t a n  s é l o  como r a d i o a f i c i o n a d o  p o r q u e  n o  s e  c o n o c i e r o n  p û -  
b l i c a m o n t e  s u s  e m i s i o n e s .
En San  S e b a s t i â n  s e  a n u n c i ô  l a  i n s t a l a c i é n  
d e  o t r a  e s t a c i é n ,  s o l i c i t a d a  p o r  d o n  S a b i n o  d e  U c e l a y e t a , 
q u i e n  e r a  t e n i e n t e  d e  a l c a l d e  d e l  A y u n t a m i e n t o  c u a n d o  o f r e -  
c i é  a l a  c o r p o r a c i é n  m u n i c i p a l  l a  i n s t a l a c i é n  d e  u n a  e m i s o ­
r a  p a r a  o r i e n t e r  e l  t u r i s m o  h a c i a  l a  c i u d a d ,  E l  p l e n o  mu­
n i c i p a l  r e c h a z o  l a  p r o p o s i c i é n ,  no  o b s t a n t e  l o  c u a l ,  s i n  
c s j a r  en  e l  e m p e n o ,  s i g u i é  a d e l a n t e  c omo  p r o m o t o r  d e  u n a  
e s t a c i é n  p r i v a d a ,  s o l i c i t a n d o  a l  e f e c t o  l a  l i c e n c i a  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  p o r  i n s t a n c i a  de  3 » d e  d i c i e m b r e  y  p a r a  u n a  e s t a ­
c i é n  d e  3 k w .  d e  p o t e n c i a .  La  c o n c e s i é n ,  c o n  e l  i n d i c a t i v o  
E A J - B , f u é  o t o r g a d a  e l  15  d e l  m i s m o  m e s .  La  e m i s o r a  d e  " R a ­
d i o  Sah  S e b a s t i â n " ,  i n s t a l a d a  en  I g u e l d o ,  f u é  i n a u g u r a d a  e l  
29 de  s e p t i e m b r e  de  1 9 2 5 ,
V a r i o s  f u e r o n  l o s  p r o y e c t o s  é l a b o r a d o r  p o r  l o s  
R a d i o - C l u b s  q u e ,  a l  e j e m p l o  d e  M a d r i d  ( " R a d i o - C l u b  d e  E s p a -  
Ha "  y  " A s o c i a c i é n  E s p a n o l a  de  R a d i o d i f u s i é n " )  y  B a r c e l o n a  
( " R a d i o - C l u b  d e  C a t a l u n a "  y  " A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o ­
d i f u s i é n '  ) a p a r e c i e r o n  en  ' v a r . i a s  e i m p o r t a n t e s  c a p i t a l e s .
D e l  p r i m e r o  q u e  e m p e z é  a h a b l a r s e  c o n  i n s i s t e n c i a  f u é  d e l  
R a d i o - C l u b  d e  V a l e n c i a  d e l  q u e  . s e  d i j o  q u e  c o n t a b a  c o n  l a  
a p o r t a c i é n  d e  2 5 . 0 0 0  p e s e t a s  d e  l a  D i p u t a c i é n  P r o v i n c i a l ,  
p a r a  i n s t a l a r  u n a  e m i s o r a  en e l  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  en  l a  
c a l l e  d o  l a s  B a r c a s .  E s o  s e  d i j o  en m a y o  d e  1 9 2 4 ,  s e  r e p i -  
t i d  en  a g o s t o  y  s e  v o l v i ô  a o e c i r  en n o v i e m b r e .  I n c l u s e  s e  
d i é  p o r  s e g u r a  l a  d i r e c c i é n  t é c n i c a  d e  P a c i o s  q u i e n ,  c o n  
e s t e  f i n ,  h i z o  v a r i o s  v i a j e s  a l a  c a p i t a l  d e l  T u r i a .  T a m­
b i é n  e s t u v i e r o n  en  V a l e n c i a  M a t a  L l o r e t ,  e s c r i t o r  e s p e c i a -
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l i z a d ü  en t e m a s  r a d i o f é n i c o s , y  C a r l o s  d e  l a  R i v a ,  i n v i t a ­
d o s  p o r  e l  R a d i o - C l u b  l o c a l ,  q u i e n e s  p r o n u n c i a r o n  v a r i a s  
c o n f e r e n c i a s  s o b r e  l a  r a d i o t e l e f o n i a  p û b l i c a ,  e f e c t u a n d o  
d e m o s t r a c i o n e s  c o n  a p a r a t o s  f a b r i c a d o s  p o r  l a  I b é r i c a .  P e r o ,  
a û n  c o n  t a n  f i r m e  p r o m o c i û n  en  e l  a b o n a d o  c a m p o  de  l o s  a f i ­
c i o n a d o s  l e v a n t i n e s ,  e l  p r o y e c t o  d e  i n s t a l a r  u n a  e m i s o r a  
en  V a l e n c i a  t u v o  q u e  e s p e r a r  a l g û n  t i e m p o  a n t e s  d e  s e r  u n a  
r e a l i  d a d .
O b r a  e s t a c i é n  muy  a n u n c i a d a  p e r o  c a î d a  d e s p u é s  
en e l  s i l e n c i o  f u é  l a  d e l  " R a d i o - C l u b  g a l l e g o " ,  c i t a d a  p o r  
A m a d o r  R o d r i g u e z  G u e r r a  ( 2 5 6 ) .
En B i l b a o  m a r c h a r o n  m e j o r  l a s  c o s a s .  E l  " R a d i o -  
C l u b  d e  V i z c a y a " ,  q u e  v e n î a  e f e c t u a n d o  e m i s i o n e s  c o n  u n a  p e ­
q u e n a  e m i s o r a  s i n  l i c e n c i a  d e s d e  e l  v e r a n o  d e  1 9 2 4 ,  s o l i c i ­
t é  en  d i c i e m b r e  a u t o r i z a c i é n  p a r a  i n s t a l a r  u n  t r a n s m i s o r  
de  m a y o r  p o t e n c i a  y  d e  c u a r t a  c a t e g o r i a ,  en  e l  H o t e l  C a r l t o n .  
La  c o n c e s i é n ,  d e  1 2  d e  e n e r o  de  1 9 2 5 ,  d i é  a " R a d i o  C l u b  de  
V i z c a y a "  e l  i n d i c a t i v o  E A J - 9 .
T a m b i é n  en  L e é n  f u é  e l e v a d a  u n a  a n t e n a  e m i s o r a  
en  a g o s t o  d e  1 9 2 4 ,  p r o m o v i d a  p o r  e l  R a d i o - C l u b  l e o n ê s .
T a m b i é n  t u v i e r o n  f o r t u n a  l o s  a f i c i o n a d o s  d e  C é -  
d i z  y  S e v i l l a ,  a u n q u e  R a d i o  C â d i z  s e  m a l o g r é  p o r  d i f i c u l t a ­
d e s  e c o n é m i c a s  a l o s  p o c o s  a n o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m i ­
s o r a ,  c o n c e d i d a  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s
( 2 5 6 )  Ob.  c i t .  L i s t a  f i n a l  d e  e m i s o r a s  y  p r o g r a m a s .
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e l  1 2  d e  a g o s t o  d e  1 9 2 4 ,  c o n  e l  i n d i c a t i v o  d e  E A J - 3 ,  més 
t a r d e  h e r e d a d o  p o r  R a d i o  G r a o ,  de  V a l e n c i a ,  y  d e s p u é s  p o r  
R a d i o  V a l e n c i a .  R a d i o  C â d i z  f u é  p u e s , l a  t e r c e r a  e m i s o r a  
en o r d e n  c r o n o l â g i . c o , i n m e d i o t a m e n t e  d e s p u é s  de  R a d i o  B a r ­
c e l o n a  y  R a d i o  E s p a n a .  V e n d i d a  a U n i o n  R a d i o ,  p o c o  d e s p u é s  
de  s e r  r n o d i f i c a d o ,  p o r  R . ü .  d e  15  d e  a b r i l  d e  1 9 2 6  , e l  U l ­
t i m o  p â r r a f o  d e l  a r t .  29  d e l  R e g l a m e n t o ,  R a d i o  C â d i z  f u é  
u n a  d e  l a s  e m i s o r a s  q u e  l a  e n t i d a d  m a d r i l e n o  c o n d e n â  a 
c l a u s u r a  p a r a  s a l v a r  l a  a u d i e n c i a  — y  c o n  e l l o  e l  m e r c a d o - -  
d e  o t r a s  e s t a c i o n e s  d e  s u  r e d ;  en  e s t e  c a s o ,  E A J - 5 ,  R a d i o  
S e v i l l a .
6 .  L a  c u e s t i é n  d e l  d e c a n a t o
E l  p r o b l e m s  de  l a  a n t i g ü e d a d  r e a l  de  R a d i o  B a r ­
c e l o n a ,  R a d i o  E s p a n a  d e  M a d r i d  y  R a d i o  S e v i l l a ,  o l o  q u e  
es  l o  m i s m o  d e  E A J - 1 ,  E A J - 2  y  E A J - 5  ( 2 5 7 ) ,  n o  t e n ^ r i a  i m ­
p o r t a n c i a  s i  n o  f u e r a  p o r q u e  en  1 9 6 4 ,  c o n  o c a s i é n  d e  c e l e -
( 2 5 7 )  De a c u e r d o  c o n  l o s  u s o s  y  a c u e r d n s  i n t e r n a c i o n a l e s  
d e l  p r i m e r  p e r i o d o  d e  v i d a  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n ,  a 
c a d a  l i c e n c i a  de; e m i s i é n  o t o r g a d a  c o r r e s p o n d i s  un 
i n d i c a t i v e  c o m p u e s t o  p o r  u n a  o d o s  i n i c i a l e s  f i j a s  
p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  p a i s  en c u y o  t e r r i t o r i o  e s t a b a  
s i t u a d a  l a  e s t a c i é n ,  o t r a  l e t r a  r e p r e s e n t a t i v a  d e l  
c é d i g o  a d m i t i d o  p a r a  c a d a  t i p o  d e  e m i s o r a  y  u n  n û ­
m e r o  d e  m a t r i c u l e  o r e g i s t r e  de  l a  c o n c e s i é n .  A E s ­
p a n a  c o r r e s p o n d i s  l u s  i n i c i a l e s  EA c omo  d i s t i n t i v o  
y  a j u s t é  l o s  c ô d i g o s  J y  R,  e l  p r i m e r o  p a r a  l a s  e m i ­
s o r a s  d e  c u a r t a  c a t e g o r i a ,  e s  d e c i r ,  de  r a d i o d i f u s i é n  
, y  e l  s e g u n d o  p a r a  l a s  d e  q u i n t a  o de  r a d i o a f i c i o n a d o  
d e  t a l  f o r m a  q u e  E A J - 1  s i g n i f i e d  " E s p a n a , e s t a c i é n  
de  c u a r t a  c a t e g o r i a - n û m e r o  u n o " ,  e s  d e c i r .  R a d i o  
B a r c e l o n a ,  e t c .
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b r a r s ü  e l  4 0 2  a n i v e r s a r i o  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a n o l a ,  
s u r g i é  u n a  p o l é m i c a  en t o r n o  a l  t i t u l o  d e l  d e c a n a t o  e n t r e  
l a s  e s t a c i o n e s  q u e ,  n a c i d a s  en  1 9 2 4 ,  t o d a v i a  c o n t i n u a b a n  
en f u n c i o n a m i e n t o . En l a  p o l é m i c a  p a r t i c i p a r o n , p r i n c i p a l -  
m e n t e ,  M a n u e l  T a r i n  I g l e s i a s ,  d i r e c t o r  de  l a  e s t a c i é n  de  
l a  C i u d a d  C o n d a l ,  en  c a r t a s  d i r i g i d a s  a l o s  r e c t o r e s  de  
l o s  m e d i o s  d e  d i f u s i é n ;  D o b b y  D e g l a n é ,  p o r  l a  e m i s o r a  de  
l a  V i l l a  y  C o r t e ,  a u t o r  d e l  f o l l e t o  t i t u l a d o  " A c l a r a c i o n e s  
s o b r e  e l  o r i g e n  de  l a  R a d i o d i f u s i é n  E s p a n o l a " ,  s i n  p i e  de  
i m p r e n t a  y  s i n  f e c h a ;  y  a l g u n o s  d i a r i o s  y  r e v i s t a s .  J u s t o  
e s  d e c i r  q u e  R a d i o  S e v i l l a  n o  t e r c i é  en  e l  a s u n t o .
En l a  l i t e r a r i a  d i s p u t a  n a d i e  p u s o  en d u d a  l a  
p r i m a c i a  e s p a n o l a  d e  R a d i o  I b é r i c a  en l a  t r a n s m i s i o n  d e  p r o ­
g r a m a s  r a d i o d i f u n d i d o s  d e  c a r é c t e r  r e g u l a r ,  d i a r i o  y  a n u n -  
c i a d o s  p e r o  c omo  R a d i o  I b é r i c a ,  y a  c o n  e l  i n d i c a t i v o  de  
E A J - 6 ,  d e s a p a r e c i é  en  1 9 2 6  y  s u s  c o n t e m p o r é n e a s  R a d i o  C é -  
d i z  ( E A J - 3 )  y  R a d i o  C a s t i l l a  ( E A J - 4 )  t u v i e r o n  u n a  v i d a  e f i -  
m e r a ,  p o s é  b a s t a n t e  t i e m p o  s i n  q u e  s e  r e p u t a r a  c omo  t i t u l o  
g l o r i o s o ,  e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s  s u p e r v i v i e n t e s , e l  h e c h o  de  
h a b e r  s i d o  p r i m e r a  en  e l  t i e m p o  y  p r i m e r a  en e l  d e r s c h o .
E l  a f o r i s m o  d e l  D i g e s t o  — " P r i o r  i n  t e m p o r e ,  p o t i o r  j  u r e " - -  
o e l  d e l  C é d i g o  d e  J u s t i n i a n o  — " P r i o r  t r a d i t i o n s ,  p o t i o r  
j u r e " —  r e s u l t a n  a q u i  d e  d i f i c i l  a p l i c a c i é n  p o r  e l  t r a c t s  
i m p u e s t o  p o r  e l  l e g i s l a d o r  d e s d e  e l  o t o r g a m i e n t o  de  l a  c o n ­
c e s i é n  h a s t a  l a  l e g i t i m a c i é n  d e f i n i t i v a  d e  l a s  e m i s i o n e s .
En e f e c t o , l a  s u c e s i é n  d e  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  p u e s t a  en  m a r c h a  d e  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s , 
d e  a c u e r d o  c o n  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  R . D .  d e  8 d e  f s b r e r o  de  
1 9 1 7  y  R . n ,  d e  14  d e  j u n i o  d e  1 9 2 4 ,  f u é  — y  e s ,  p o r q u e  e l  
R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4  e s t é  t o d a v i a  v i g e n t e —  e l  s i g u i e n t e :
1-, S o l i c i t e d  d e l  i n t e r e s a d o  — p a r t i c u l a r  o c o r p o ­
r a c i é n —  a l a  q u e  a c o m p a f l a r é  e l  p r o y e c t o  t é c n i ­
c o  y  l a  m e m o r i a  e x p l i c a t i v e  c o r r e s p o n d i e n t e ,  s e -
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g û n  d i s p u s ü  e l  a r t î c u l o  6 -  d e l  R e a l  D e c r e t o ,  c o n  
l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l o s  a r t s .  19  a 22  d e l  Re ­
g l a m e n t o .
2-. O t o r g a m i e n t o  d e  l a  c o n c e s i é n ,  p o r  l a  D i r e c c i é n  Ge­
n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  c o n  e s p e c i f i c a c i é n  d e l  
p l a z o  de  v i g e n c i a  d e  l a  m i s m a  q u e  s e r é  e l  s o l i c i -  
t a d o  a u n q u e  n o  m e n o r  d e  d o s  a n o s  n i  m a y o r  d e  d i e z  
( a r t .  28 d e l  R e g l a m e n t o ) .
32 , D c p é s i t o  p o r  e l  c o n c e s i o n a r i o  d e  l a  f i a n z a  en l a
C a j a  G e n e r a l  d e  D e p é s i t o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  Ha ­
c i e n d a  ( a r t .  29 d e l  R e g l a m e n t o ) .
42 , E j e c u c i é n  d e  l a  i n s t a l a c i é n  ste s e i s  m e s e s ,  a c o n ­
t a r  d e s d e  l a  f e c h a  en q u e  s e  c o m u n i q u e  a l  i n t e r e ­
s a d o  l a  c o n c e s i é n  y  s u s  c o n d i c i o n e s  ( a r t ,  30  d e l  
R e g l a m e n t o ) .
52 . R e c o n o c i m i e n t o  p r e v i o  a l a  p u e s t a  en  m a r c h a  de  
l a  e s t a c i é n  p o r  u n  f u n c i o n a r i o  d e s i g n a d o  p o r  l a  
D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  p a r a  g a r a n -  
t i z a r  q u e  s e  a j u s t a  a l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  c o n ­
c e s i é n .  ( a r t .  26  d e l  R e g l a m e n t o )
C u m p l i d o s ,  p u e s ,  e s t o s  t r â m i t e s ,  l a  e m i s o r a  p o d r é  
e m i t i r  p r o g r a m a s .  Qu e d a  i r n p l i c i t a m e n t e  e n t e n d i d o :
a )  Que n o  p u e d e  s e r  e j e c u t a d a  l a  i n s t a l a c i é n  d e  l a  e m i s o r a  
s i n  h a b e r  o b t e n i d o  l a  c o n c e s i é n  y ,
b )  Que n o  p u e d e  e n t r e r  en  s e r v i c i o  s i n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  t é c ­
n i c o  d e l  f u n c i o n a r i o  d e s i g n a d o  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l .
Como es  l é g i c o  y  n o  o b s t a n t e  l o  o r d e n a d o  p o r  e l
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a r t . 2 6 ,  ha  s i d o  s i e r n p r e  t o l c r a d o  -un d i s c r e t e  p a r i o d o  de  
p r u e b a s  p r c v i o  a l a  i n s p e c c i é n ,  p r u e b a s  q u e ,  p o r  d e f i n i c i o n ,  
n o  d e b e n  s e r  p r o g r a m a s  c o m p l e t e s  s i n o  s i m p l e s  e n s a y o s  de  
d i f u s i é n  m u s i c a l  y  o r a l ,  c o n  c s p e c i f i c a c i é n ’ d e l  i n d i c a t i v o  
y  l o c a l i z a c i é n  d e  l a  e s t a c i é n  a s i  c omo  p c t i c i ô n  do  c o n t r ô l e s
A n t e  e s t a  c a d e n a  de  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  r e l a ­
c i o n a d o s  c o n  l a  I c g i t i m i d a d  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  u n a  e m i s o ­
r a ,  c a b e  p r e g u n t a r  c u û l  es  e l  q u e  p u e d e  d é f i n i r  e x a c t a m e n t e  
e l  m o m e n t o  d e l  n a c i r n i e n t o  de  l a  e m i s o r a .  D e s d e  e l  p u n t o  de  
v i s t a  d e  l a  l e g i t i m a c i é n ,  l a  d u d a  s é l o  p u e d e  p l a n t e a r s e  e n ­
t r e s  d o s  de  e s t o s  m o m e n t o s :  e l  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  l a  c o n c e ­
s i é n  y  e l  d e  l a  e n t r a d a  en  f u n c i o n a m i e n t o  d e s p u é s  d e  l a  i n s -  
p e c c i é n  r e g l a r n e n . t o r i a .
R a d i o  B a r c e l o n a ,  en  u n a  d e  l a s  c a r t a s  c i r c u l e ­
r a s  d e  s u  d i r e c t o r ,  d e  f e c h a  23 d e  o c t u b r e  de  1 9 6 4 ,  a p o y é  
s u s  a r g u m e n t e s  en  l a  c o n c e s i é n .
" . . .  L a  é n i c a  f e c h a  s e g u r a  d e  p r i o r i d a d  — e s c r i b i é  
T a r i n  I g l e s i a s —  e s  l a  c o n c e s i é n .  E x i s t i e n d o  en 
E s p a n a ,  d e s d e  s u s  i n i c i o s ,  u n  r ê g i m e n  de  c o n s i d é ­
r e r  a l a  R a d i o d i f u s i é n  como s e r v i c i o  p û b l i c o ,  p e r -  
m i t i é n d o s e  s o l o - l a  u t i l i z a c i é n  d e  l a  m i s m a  a l o s  
p a r t i c u l a r e s  m e d i a n t s  r é g i m e n  de  c o n c e s i é n ,  no  
p u e d e  d e c i r s e  q u e  u n a  e m i s o r a  e x i s t a  s i  n o  e s  d e s ­
de  e l  m o m e n t o  en  q u e  e l  E s t a d o  l a  ha  c o n c e d i d o . . . " .
P o r  e l  c o n t r a r i o .  R a d i o  E s p a n a  d e f e n d i é  s u  p r i o -  
x i d a d  a p o r t a n d o  e l  f u n d a m e n t o d e  l a  a n t i g ü e d a d  d e  l a  i n a u g u ­
r a c i é n .
" . . . R a d i o  E s p a n a  — d i j o  B o b b y  D e g l a n é  en  u n a s  d e c l a -  
' r a c i o n e s  a l  d i a r i o  " P u e b l o " ,  t a m b i é n  en  o c t u b r e  d e
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1 9 6 4 —  s ü  i n a u g u r ô  d e  u n a  m a n e r a  o f i c i a l  c u a t r o  
d l a s  a n t e s  q u e  R a d i o  B a r c e l o n a " ,
En e l  a n t e s  a l u d i d o  f o l l e t o ,  D e g l a n é  e s c r i b i ô ;
" C i e r t o  es  q u e  en e l  h e c h o  A D M I N I S T R A T I V E !  de  l a  c o n -  
c e s i ô n  d e  l i c e n c i a s ,  c o r r e s p o n d i ô  a n u e s t r a  h e r m a n a  
R a d i o  B a r c e l o n a  e l  i n d i c a t i v o  " n û m e r o  u n o " .  P e r o  e l  
d e c a n a t ü ,  en  s i m p l e  a c e p c i ô n  c a s t e l l a n a :  " e l  mûs a n ~
t i g u o  de  u n a  c o r p o r a c i d n ,  c o m u n i d a d ,  e t c . ,  e t c . " ,  
c o r r e s p o n d e  i n d i s c u t i b l s m e n t e , p o r  t a n t o ,  a E A J - 2  
R a d i o  E s p a h a  d e  M a d r i d :  LA MAS A N T I G U A . . .  L EGAL MEN-  
T E " .
S i  a c e p t a m o s  e l  r a z o n a r n i e n t o  d e  T a r i n  I g l e s i a s ,  
n o  p a r e c e  q u e  l a  c o n c l u s i o n  p u e d a  s e r  o t r a  d i s t i n t a  a l  r e c o -  
n o c i m i e n t o  de  l a  p r e f a r e n c i a  b a r c e l o n e s a .  En e f e c t o ,  l a  c o n -  
c e s i ô n  d e  l a  E A J - 1  f u é  o t o r g a d a  e l  14  d e  j u l i o  de  1 5 2 4 ,  a n ­
t e s  q u e  n i n g u n a  o t r a ,  m i e n t r a s  l a  de  l a  p r i m i t i v e  E A J - 2 ,  q u e  
n a d a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  a c t u a l ,  f u e r a  d e l  n o m b r e  y  d e l  n u ­
m é r o  d e l  i n d i c a t i v o  — d o s  m e r a s  c i r c o n s t a n c i é s  f o r m a l e s —  
n o  c o n s t a  en  n i n g u n a  p a r t e  p o r q u e ,  como  s e  a n a l i z a r â  mâs a d e -  
l a n t e ,  f u 6 c a n c e l a d a  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e l  p l i e g o  y  p o r  h a b e r s e  v e n d i d o ,  no  o b s t a n t e  l a  p r o h i b i c i ô n  
d e  t o d a  t r a n s f e r e n c i a  e n t o n c e s  e x i s t a n t e ,  a t e n o r  d e  l a  e x p l i ­
c i t a  n o r m a  d e  l a  p r i m e r a  r e d a c c i ô n  d e l  ü l t i m o  p é r r a f o  d e l  
a r t .  29  d e l  R e g l a m e n t o  d e  1 4  d e  j u n i o .
" E n  l o  q u e  a t a n e  a l a  e x i s t e n c i a  e s t r i c t a m e n t e  l e g a l  
— e s c r i b i ô  B o b b y  D e g l a n é —  q u e  d e s d e  e l  1 0  d e  n o v i e m -  
b r e  de  1 9 2 4  o s t e n t a  E A J - 2  R a d i o  E s p a n a  d e  M a d r i d ,  n o  
c a b e  l a  m e n o r  d u d a  u o b j e c i é n  a l  r e s p e c t o .  L o s  R e a -  
l e s  D e c r e t o s  m e n c i o n a d o s ,  l a  e s p e c i f i c a c i ô n  d e  d o c -  
t r i n a  j u r i d i c a  y  l a  c l a r i d a d  t é c n i c a  q u e  e s t a b l e c e n  
p a r a  s u  a p l i c a c i é n ,  s o n  p r u e b a  r o t u n d a  de  q u e  e n t o n ­
c e s  — c omo  h o y —  e l  E s t a d o  m a n t e n i a  un  " c l i m a " ,  m e -  
j o r  d i c h o ,  u n  c l a r i s i m o  c o n o c i m i e n t o  y  c r i t e r i o  d e
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d e r e c h ü  q u e  h a c i a n  i m p o s a b l e  q u e  p r o s p e r a s e  l a  
c l a n d e s t i n i d a d  o l a  s i m p l e  d e s o b e d i e n c i a  a l a  
l e y "  ( 2 5 8 ) .
E l  e n t u s i a & m o  c o n  q u e  R a d i o  E s p a n a  d e f e n d i ô  
s u  c a u s a  l e  h i z o  i m a g i n a r  q u e  e l  r i g o r  e x i g i d o  en  n u e s t r o s  
t i e m p o s  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  s o b r e  
r a d i o d i f u s i d n  s e  d i d  t a m b i é n  en  1 9 2 4 ,  c o n t e m p o r â n e a m e n t e  a 
l a  - m i s m a  a p a r i c i ô n  d e l  f e n d m e n o  y  e s t o  n o  f u é  a s i .  E x i s t i e -  
r o n  m u c b a s  e m i s o r a s  c l a n d e s t i n a s  q u e  f u n c i o n a r o n  en  a q u e l l o s  
t i e m p o s  " c o n  n o r m a l i d a d " e i n c l u s o  a n u n c i a b a n  en l a  p r e n s a  
d i a r i a  o e s p e c i a l i z a d a  s u s  p r o g r a m a s ,  p e r o  s e a  p o r  f a l t a  d e  
c u i d a d o ,  de  i n s p e c c i ô n ,  d e  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  en  e l  c o n ­
t r o l  de  l a s  e m i s i o n e s ;  p o r . p r e s i o n e s  d e  g r u p o s  o p e r s o n a s  
i n f l u y e n t e s  o ,  s i r n p l e m e n t e , p o r q u e  no  h a c i a n  o t r o  m a l  q u e  
l l e n a r  l i g e r a m e n t e  e l  e s p a c i o  c o n  n u e v a s  e m i s i o n e s  en  u n a  
é p o c a  en q u e  l a s  b a n d a s  d e  r a d i o d i f u s i ô n  e s t a b a n  muy  l e j o s  
de  s u  s a t u r a c i é n ,  e l  c a s o  f u é  q u e  l a  c l a n d e s t i n i d a d  e r a  b a s -  
t a n t e  méc q u e  u n a  e x c e p c i é n .  En p l e n a  v i g e n c i a  d e l  R e g l a m e n ­
t o  d e  1 9 2 4  y  d e  d u r e z a  d e  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t o r s  de  
R a d i o c o r n u n i c a c i é n , u n a  e s t a c i é n  de  q u i n t a  c a t e g o r i a ,  e s t o  es  
d e  a f i c i o n a d o ,  a s i g n a d a  a l a  ARE,  o p é r é  d u r a n t e  a l g u n o s  nrie- 
s e s  d e  1 9 2 5  en o n d a  d e  4 9 0 ,  d e n t r o  d e  l a  b a n d a  r e s e r v a d a  a 
l a s  e m i s o r a s  p a r t i c u l a r e s  d e  c u a r t a  c a t e g o r i a ,  c o n  p r o g r a m a s  
a n u n c i a d o s ,  a p e s a r  d e  l a s  p r o h i b i c i o n e s  s o b r e  u s o  d e  e s t a s  
e s t a c i o n e s  p a r a  r a d i o d i f u s i é n  ( 2 5 9 )  y  f u e r a  d e  l a s  b a n d a s  
a u t o r i z a d o s  ( 2 6 0 ) .  O t r a  e s t a c i é n  m a d r i l e M a  d e  a f i c i o n a d o ,  
l a  EAR 7 ,  p r o p i . - e d a d  d e  A n t o n i o  P r i e t o ,  c omo  a n t e s  d e l  Re ­
g l a m e n t o  h a b l a  p a s a d o  c o n  l a s  de  P a c i o s ,  C a n e t e ,  O c h o a ,  e t c .  
t r a n s m i t i é  d i s c o s ,  a c t u a c i o n e s  en d i r e c t e  y  c h a r l a s ,  c o n  
c a r é c t e r  r e g u l a r  a m e d i a d o s  d e  1 9 2 5 ,  e n t r e  l a s  d o c e  d e  l a
( 2 5 8 )  " A c l a r a c i o n e s  s o b r e  e l  o r i g e n . . . "  p .  7
( 2 5 9 )  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4 .  A r t .  3 4 ,  a p .  4 2 .
( 2 6 0 )  I d .  a p .  4 6 .
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n o c h e  y  l a s  d o s  d e  l a  m a d r u g a d a ,  a n u n c i a n d o  t a m b i é n - s u s  
p r o g r a m a s .  R e c u e r d e s e ,  a d e m é s , ,  q u e  c o n  e x c e p c i é n  d e  l a s  e m i ­
s o r a s  d e s t i n a d a s  a u s o s  c i e n t l f i c o s  u o t r o s  m o t i v e s  e s p e c i a -  
I s s ,  e n t r e  e l l a s  R a d i o  I b é r i c a ,  a c o g i d a s  a l o s  RR. DD d e  B 
de  f e b r e r o  de  1 9 1 7  y  13 de  e n e r o  de  1 9 2 0 ,  c u a n t a s  e s t a c i o ­
n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  p r i v a d a s  d e  t o d a s  c l a s e s  y  p o t e n c i e s  
s e  h a l l a b a n  e s t a b l e c i d a s  a l  t i e m p o  de  s u  p r o m u l g a c i é n  f u e -  
r o n  d e c l a r a d a s  c l a n d e s t i n a s  p o r  e l  a r t .  2- d e l  R e a l  ü e c r e t o  
d e  27  de  f e b r e r o  d e  1 9 2 3 ,  e l  m i s m o  q u e  e n c a r g é  a l  M i n i s t e -  
r i ü  d e  l a  G o b e r n a c i é n  l a  e l a b o r a c i é n  d e  un  R e g l a m e n t o  p a r a  
E s t a b l e c i r n i e n t o  y  R é g i m e n  d e  e s t a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  p a r ­
t i c u l a r e s .  P o r  e s t a  r a z é n ,  c omo  y a  d i j i m o s ,  l a s  p e q u e f i a s  e s -  
r a c l o n e s  q u e  f u n c i o n a b a n  a p r i n c i p l e s  d e  1 9 2 3 ,  p a s a r o n  a u n a  
d i s c r e t s  o p e r a c i é n ,  s i n  e l  b u l l i c i o  y  b u e n  h u m o r  c a r a c t e r i s -  
t i c o '  de  e l l a s .  Es d e  i m a g i n a i  q u e  como e l  a r t i c u l a  5 °  d e l  
R e a l  D e c r e t o  d e  1 9 2 3  d i é  un  p l a z o  de  d o s  m e s e s  p a r a  q u e  Go­
b e r n a c i é n  , d e s p u é s  d e  o i r  a e n t i d a d e s  y  p a r t i c u l a r e s  i n t e r e -  
s a d o s ,  r e d a c t a r a  y  p u b l i c a r a  e l  R e g l a m e n t o ,  y  l o s  d o s  m e s e s  
s e  t r a n s f o r m a r o n  en  mâs d e  q u i n c e ,  l a s  a u t o r i d a d e s  n o  q u i s i e -  
r o h  a p r e t a r  a q u i e n e s ,  en  d e f i n i t i v a , n o  h a b r a n  c a u s a d o  n u n -  
c a  s e r i o s  p r o b l è m e s  a l a  A d m i n i s t r a c i é n . P e r o  o p e r a r a n  o no  
e s t a s  e s t a c i o n e s  — s i e m p r e  c o n  l a  e x c e p c i é n  d e  R a d i o  I b é r i ­
c a —  i n c l u i d a  l a  d e  l a  c e l l e  R o d r i g u e z  San P e d r o ,  n u n c a  f u e -  
r o n  d e  r a d i o d i f u s i é n  s i n o  d e  a f i c i o n a d o s ,  q u i e n e s ,  c o n  t a n ­
t a  b u e i i a  v o l u n t a d  c omo  i n ^ e n i o  y  e s f u e r z o ,  a n i m a r o n  e l  m o n ­
d e  d e  l a s  o n d a s .  Es c omo  s i  q u i s i é r a m o s  r e m o n t a r  e l  n a c i -  
m i e n t o  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  m o n d i a l  a l  s o l o  d e  v i o l i n  y  a 
l a s  p a l a b r a s  e r n i t i d a s  p o r  F e s s e n d e n  d e s d e  l a  e s t a c i é n  c o s t e -  
r a  d e  E L a n t - R o c k ,  M a s s a c h u s e t s , en  l a  N a v i d a d  de  1 9 0 6  y  q u e  
B s c u c h a r o n  e m b e l e s a d o s  u n a s  d o c e n a s  d e  r a d i o t e l e g r a f i s t a s  e m -  
b a r c a d ü s  en  d i s t i n t o s  b u q u e s ,  o a l a s  p r u e b a s  d e  l o s  c o n c i e r -  
t o s  s e m a n a l e s  d i f u n d i d o s  p o r  B r a i l l a r d  d e s d e  L a e k e n ,  en  1 9 1 3 ,  
o c o n c r e t a n d o  s o l o  a E s p a n a ,  a l a s  c o n f e r e n c i a s - c o n c i e r t o  
d e  A n t o n i o  C a s t i l l a  en  l a  U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a ,  en  1 9 2 0 .
En l o s  t r è s  c a s o s  y  en  m u c h o s  o t r o s  s e m e j a n t e s ,  c o m o  l a  d e -  
r n o s t r a c i é n  b a r c e l o n e s a  d e  l o s  " A u t o - R a d i o " , ,  s e  t r a t a b a  de  
e x t e r i o r i z a c i o n e s  d e  u n a  i n c l i ' n a c i é n  p e r s o n a l  o de  u n a  c o r n u -
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n i c a c i é n  c o n  p e r s o n a s  d e  p r n p e n s i o n e s  s e m e j a n t e s ,  c o n  a u -  
s e n c i a  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  u n a  o b l i g a c i o n  p r o f e s i o n a l  r c t r i -  
b u i d a  o p a r a  c l  l o g r o  d e  o t r o s  f i n e s  c o n c r e t o s , m e r c a n t i ­
l e s  o d e  o t r o  o r d e n ,  o b i e n  e x h i b i c i o n c s  p a r a  d i v u l g a r  
u n  c o n s i d e r a b l e  a d e l a n t o  de  c a r â c t e r  c i e n t i f i c o ,  d i r i g i -  
d a s  a u n  p u b l i c o  c o n c r e t o  a u n q u s  d i s t a n t e ,  p û b l i c o  q u e  
o p a r t i c i p a b a  d e  l a  m i s m a  a f i c i é n  o s e n t i e  u n a  s i m p l e  
i n q u i e t u d  o c u r i o s i d a d  p o r  e l  f e n é m e n o ,  H a s t a  l l e g é  a s e r  
«T'-y e s ,  en  o c a s i o n e s —  un  j u g u e t e  p a r a  a d u l t e s .  L a  r a d i o -  
d i f u s i ô n  e s  b a s t a n t e  m â s .  E l  l e g i s l a d o r  e s p a n o l  l a  d e f i -  
n i é  en  u n a  o c a s i é n  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
" S e  e n t i e n d e  p o r  R a d i o d i f u s i ô n  l a  p r o d u c c i ô n  de  
e m i s i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  d e s t i n a d a s ,  m e d i a t a  o 
i n m e d i a t a m e n t e , a l  p û b l i c o  en g e n e r a l ,  o b i e n  a 
u n  s e c t o r  d e l  m i s m o  c o n  f i n e s  p o l i t i c o s ,  r e l i g i o -  
s o s ,  c u l t u r a l e s ,  e d u c a t i v o s , a r t i s t i c o s ,  i n f o r m a -  
t i v o s ,  d e  m e r o  r e c r e o  y  p u b l i c i t a r i o s " ( 2 6 l ) .
De o t r a  p a r t e ,  n o  e x i s t e  p r u e b a  a l g u n a  de  l a  
c o n t i n u i d a d  l e g a l  e n t r e  l a  e s t a c i é n  d e  R o d r i g u e z  San  P e ­
d r o  y  l a  R a d i o  E s p a n a  de  1 9 2 4 ,  m i e n t r a s ,  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  a b u n d a n  l a s  r e f e r e n c i a s  en d i a r i o s  y  r e v i s t a s : ; d e  l a  
é p o c a ,  s i n  q u e  h a y a n  s i d o  n u n c a  d e s m e n t i d a s ,  a l a  c o n s t i -  
t u c i ô n  d e  u n a  " n u e v a  e m p r e s a  q u e ,  c o n  e l  n o m b r e  d e  R a d i o  
E s p a n a . . . " ,  " n u e v a  t r a n s m i s o r a " ,  " n u e v o  p e r s o n a l " ,  " n u e v o  
d i r e c t o r  t é c n i c o " , " n u e v o  g e r e n t e " , e t c .  En t o d o  c a s o ,  y  
a n t e s  d e l  1 0  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  n i n g u n a  e s t a c i é n  m a d r i -  
l e n a  o d e  o t r a  c i u d a d  e r n i t i é  c o n  e l  i n d i c a t i v o  d e  R a d i o  
E s p a M a .
En l a  p o l é m i c a  s e  a d u j o  p o r  R a d i o  B a r c e l o n a  q u e  
l a  c o n c e s i é n  d e  R a d i o  E s p a n a  f u é  o t o r g a d a  e l  8 d e  a b r i l  d e  
1 9 2 5 .  E s t o  e s  c i e r t o  a u n q u e  q u i e n e s  r e g i a n  l a  e m i s o r a  m a -  
d r i l e n a  en  1 9 6 4  a f i r r n a r a n  q u e  t a l  f e c h a  f u é  d i f u n d i d a  p o r
(26l) Decreto 4 agosto 1944, art. 12,
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e l  " l a m e n t a b l e  e r r o r  d e  u n  e r n p l e a d o  a l  l l e n a r  y  c u m p l i -  
m e n t a r  u n a  f i c h a  q u e  l e  p e d i a  c l  a c t u a l  M i n i s t e r i o  d e  I n -  
f o r m a c i ô n  y  T u r i s m o " ,  e s c o g i é n d o l a  a l  a z a r  ( 2 6 2 ) ,  V i r g i l i o  
S o r i a ,  a u t o r  d e  l a  p r i m e r a ,  a u n q u e  t i m i d a ,  " H i s t o r i é  d e  
l a  R a d i o d i f u s i é n  en  E s p a n a " ,  p u b l i c a d a  en  1 9 3 5 ,  e s  d e c i r ,  
a s o l o  d i e z  u o n c e  a n o s  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e b a t i d o s ,  
p r é c i s é  s o b r e  l a  l i c e n c i a  d e  R a d i o  E s p a n a :  " S e  c o n c e d i é
en 8 d e  a b r i l  d e  1 9 2 5  p a r a  i n s t a l a r s e  en  l a  c a l l c  R o d r i g u e z  
San  P e d r o  ( 2 6 3 ) ,  C a b r i a  p e n s a r  q u e  e l  " e m p l e a d o " c a u s a n t e  
d e l  " l a m e n t a b l e "  e r r o r  t o m é  l a  f e c h a  n o  a l  a z a r  s i n o  d e  
l a  o b r a  d e  S o r i a  d e  n o  e x i s t i r  u n a  e v i d e n c i a  i n c o n t r o v e r ­
t i b l e :  Éa O r d e n  d e  27  d e  e n e r o  de  1 9 3 4 ,  d i c t a d a  p o r  e l  
S u b s e c r e t a r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s , C é s a r  J a l é n ,  p a r a  a c l a r a r  
a l g u n a s  c o n f u s i o n e s  e x i s t a n t e s  s o b r e  e l  r é g i m e n  d e  l a s  
e m i s o r a s  d e  r a d i o d i f u s i é n  n o  a c o g i d a s  a l  D e c r e t o  d e  8 d e  
d i c i e m b r e  d e  1 9 3 2 ,  q u e  a u t o r i z é  l a  e x i s t e n c i a  d e  e m i s o r a s  
d e  p e q u e n a  p o t e n c i a  y  c a r â c t e r  l o c a l .  L a  O r d e n  f i j a  c o mo  
d e r e c h o  a p l i c a b l e  a a q u e l l a s  e m i s o r a s  — a n t e c e s o r a s  d e  
l a s  a c t u a l e s  c o m a r c a l e s —  e l  R e g l a m e n t o  d e  14  d e  j u n i o  de 
1 9 2 4 ,  y  como  t o d a s  e l l a s  g o z a b a n  d e  c o n c e s i é n  p o r  d i e z  
a n o s ,  c u i d ô  d e  p r e c i s a r  l a s  f e c h a s  d e  s u s  v e n c i m i e n t o s , 
q u e  s e  e n c o n t r a b a n  p r é x i m a s .  Su p r e s c r i p c i é n  p r i m e r a  f u é  
t a x a t i v a :
" 1 2 .  Son  c o n c e s i o n e s  d e f i n i t i v a s ,  o t o r g a d a s  c o n  s u -
j e c i é n  a l  R e g l a m e n t o  de  1 4  d e  j u n i o  d e  1 9 2 4 ,  l a s  
s i g u i e n t e s ,  q u e  c a d u c a r â n  en  l a s  f e c h a s  q u e  s e  
i n d i c a n :
E A J - 1 .  U n i é n  R a d i o ,  B a r c e l o n a ,  15  j u l i o  1 9 3 4 ,
E A J - 2 .  R a d i o  E s p a n a ,  M a d r i d ,  9 a b r i l  1 9 3 5 .
E A J - 5 .  R a d i o  S e v i l l a ,  1 a g o s t o  1 9 3 5 .
E A J - 7 .  U n i o n  R a d i o ,  M a d r i d ,  2 a b r i l  1 9 3 5 .
E A J - 8 .  U n i é n  R a d i o ,  San S e b a s t i é n ,  1 6  d i c i e m ­
b r e  1 9 3 4 ,
( 2 6 2 )  " A c l a r a c i o n e s  s o b r e  e l  o r i g e n . . . " ,  p .  7 y  8 . .
( 2 6 3 )  p . 3 5 .
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E A J - 1 9 .  R a d i o  A s t u r i a s ,  O v i e d o ,  2 j u R i o  1 9 3 5 ,  
y  c o n c e s i é n  p r o v i s i o n a l ,  o t o r g a d a  
c o n  s u j e c i o n  a d i c h o  R e g l a m e n t o  de
1 9 2 4 .
R a d i o  A s o c i a c i é n  d e  C a t a l u n a ,  B a r c e l o n a ,  q u e  s e
p u e d e  d e c l a r e r  c a d u c a d a  en  c ù a l q u i e x  
m o m e n t a .
2 2 .  L a  E s t a c i é n  E A J - 3 , R a d i o  G r a o - V a l e n c i a , e s  d e l
E s t a d o  y ,  p o r  t a n t o ,  s o m e t i d a  a r é g i m e n  e s p e c i a l ,
32 . T o d a s  l a s  d e m â s  e m i s o r a s  d e  R a d i o d i f u s i é n , e s t é n  
r e g i d a s  p o r  e l  D e c r e t o  d e  B d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 2
No h u b o  r e c t i f i c a c i é n  o f i c i a l  n i  r e c u r s o  n i  
m e n t i s  p r i v o d o  c o n t r a  e s t a  d i s p o s i c i é n .
E s t a  o r d e n  r e s u e l v e ,  t a m b i é n ,  l a  c u e s t i ô n  d e l  
c o m i e n z o  d e l  t r a n s c u r s o  d e l '  t i e m p o  d e  l a  c o n c e s i é n .  A e f e c -  
t o s  o f i c i a l e s  c o n t a b a  e n t o n c e s ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  l a  f e c h a  de  
e x p e d i c i é n  d e  l a  l i c e n c i a ,  c u a l q u i e r a  q u e  f u e r a  e l  d i a  en q u e  
l a  e m i s o r a  e n t r a r a  en  s e r v i c i o .
L a  s o l u c i é n  a e s t a  p a r t e  d e  l a  p o l é m i c a  s e  e n -  
c u o n t j . a  r e c o g i d a  en  c l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  p r i m e -  
r o s  m e s e s  de  l a  v i d a  p û b l i c a  d e  l a  p r i m e r a  R a d i o  E s p a M a :  f a -  
l l a r o n  l o s  e q u i p o s ,  f a l t é  a u d i e n c i a ,  e s c a s e é  p u b l i c i d a d ,  s e  
a b i u . 6  y  c e r r é  v a r i a s  v e c e s . . .  y  s e  v e n d i é ,  c u a n d o  n o  p o d î a  
v e n d e u s e ,  r e s u l t a n d o  d e  e l l e  l a  c a d u c i d a d  d e  l a  p r i m i t i v e  
c o n c e s i é n .  No h a y  c o n s t a n c i a  d e  l a  f e c h a  o r i g i n a l  d e  a q u e -  
1 1 a  o r i m e r a  l i c e n c i a  p e r o  p u e s t o  q u e  e l  n û m e r o  d e l  i n d i c a t i ­
v o  s e  o t o r g a b a  p o r  o r d e n  c r o n o l é g i c o ,  d e b i é  e x p e d i r s e  e n t r e  
e l  1 4  de  j u l i o  d e  1 9 2 4 ,  f e c h a  d e  E A J - 1 ,  R a d i o  B a r c e l o n a ,  y  
12  d e  a g o s t o  d e  1 9 2 4 , d a d a  c o m o  E A J - 3  a R a d i o  C â d i z .  P o r  t o d o
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e l l o , l a  n u e v a  a m p r e s a  — l a  t e r c e r a ,  s i  s e  e m p i e z a  a c o n t a r  
d e s r i e  l a  u l t i m a  p r o p i e t a r i a  d e  l a  e s t a c i é n  d e  R o d r i g u e z  San 
P e d r o - -  p r é s e n t é  n u e v a  s o l i c i t e d  de  c o n c e s i é n  q u e  l e  f u é  
d a d a  e l  8 de  a b r i l  d e  1 9 2 5 .  F u é  é s t a  l a  q u e  c a d u c a b a  e l  
9 d e  a b r i l  de  1 9 3 5  y. a l a  q u e  s e  r e f e r i o n  V i r g i l i o  S o r i a ,  
c l  S u b s e c r e t a r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  C é s a r  J a l é n  y  e l  e m p l e a -  
do  d e  R a d i o  E s p a n a  q u e  l l e n é  y  c o m p l i m e n t é ,  c o n  t o d o  r i g o r  
y  s i n  e r r o r ,  l a  f i c h a  e x i g i d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  I n f o r r n a -  
c i é n  y  T u r i s m o  t r e i n t a  a n o s  d e s p u é s .
A c l a r a d a  l a  c u e s t i é n  d e  l a  c o n c e s i é n ,  c o n  
r a z é n  p a r a  R a d i o  B a r c e l o n a ,  a p e n a s  p r o c é d é  t r a t a r  d e  l a  f e ­
c h a  d e  l a  i n a u g u r a c i é n  . o f i c i a l  p o r q u e  n o  es  d i s c u t i b l e  l a  
p r i o r i d a d  q u e  en e s t e  c a s o  t i e n e  R a d i o  E s p a n a .  O t r a  c o s a  
es  s i  o l v i d a d o s ,  a e f e c t o s  h i s t é r i c o s ,  l o s  c o n d i c i o n a r n i e n t n s  
l é g a l e s ,  e l  f o r m a l i s r n o  y  l a  s o l e m n i d a d  d e  u n a  i n a u g u r a c i é n ,  
d a m o s  p o r  f e c h a  d e  c o m i e n z o  d e l  s e r v i c i o  c l  d i a  en q u e ,  u n a  
v e z  e f e c t u a d a s  l a s  p r u e b a s  t é c n i c a s  d e  l o s  e q u i p o s ,  a m b a s  
e s t a c i o n e s  e r n i l i e r o n  p r o g r a m a s  r e g u l a r e s , d i a r i o s ,  o r g a n i z e -  
d o s  y  a n u n c i a d o s .  En e s t e  c a s o ,  o t r a  v e z  v o l v e r i a  l a  r a z é n  
a R a d i o  B a r c e l o n a  p o r q u e  p a s a d a s  s u s  p r u e b a s  s i n  i n c i d e n c i a  
a l g u n a ,  e n t r e  e l  1 0  y  14  d e  o c t u b r e  d e  1 9 2 4 ,  e n t r é  en  p r o -  
g r a r n a c i é n  d i a r i a  e l  d i a  15  d e l  m i s m o  m e s ,  d e  c i n c o  a s i e t e  
de  l a  t a r d e  en l a s  j o r n a d a s  l a b o r a b l e s  y  de  n u e v e  a o n c e  de  
l a  n o c h e  en  l a s  f e s t i v a s .  La d e m o r a  o f i c i a l  en  s a t i s f a c e r  
l a  d e m a n d a  d e  i n s p e c c i é n  y  a u t o r i z a c i é n  d e f i n i t i v e ,  d e  l a s  
q u e  d e p e n d i a  s u  i n a u g u r a c i é n  s o l e m n e ,  f u é  d e b i d a ,  a j u i c i o  
d e  c u a n t o s  h a n  a n a l i z a d o  l o s  h e c h o s , a un  i n j u s t i f i c a d o  y  
c a s i  i n e x p l i c a b l e  r e t r a s o  b u r o c r é t i c o ,  a u n q u e  c a b e  p e n s a r  
t a m b i é n ,  p o r  l a  r e a c c i é n  de  l o s  s u p e r v i v i e n t e s  d e  l a  A s o c i a -  
c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  t a n  p r o n t o  c a y é  e l  G o b i e r n o  
d e  l a  D i c t a d u r a ,  q u e  s i  e l  D i r e c t o r i o  d e  1 9 2 4 ,  p r e s i d i d o  p o r  
q u i e n  h a b i a  s i d o  C a p i t â n  G e n e r a l  de  C a t a l u n a ,  s e  t o m é  mâs 
t i e m p o  q u e  e l  e s p e r a d o  p a r a  o t o r g a r  l a  a u t o r i z a c i é n  d e f i n i ­
t i v e ,  f u é  p o r  a l g o  mâs q u e  u n a  s i m p l e  d e m o r a  b u r o c r â t i c a .
De h a b e r  a c t u a d o  l a  A d m i n i s t r a c i é n  c o n f o r m e  e r a  d e b i d o .  R a d i o
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B a r c e l o n a ,  s i n  p r o b l e m a s  t é c n i c o ^ o i n t e r n o ^ d e  o t r o  o r d e n ,  
l i u b i e r a  p o d i d o  s e r  i n a u g u r a d a  u n  mes a n t e s .  P e r o  e s t a s  c o n ­
s i d é r a  c i  on  e s  n o  p u e d e n  v a r i e r  l o s  h e c h o s  n i ,  p o r  t a n t o ,  l a s  
c a u s a s  q u e  m o t i v a r o n  l a  p o l é m i c a ,  a u n q u e  l a  f e c h a  d e l  15  de  
o c t u b r e  os '  l a  q u e  d a b a  l a  p r o p i a  R a d i o  B a r c e l o n a  c o m o  l a  do  
e n t r a d a  en s e r v i c i o  d e  s u  e m i s o r a  en l a  m i s m a  p r o x i m i d a d  
d e l  a e o n t e c i m i e n t o .
V e a m o s ,  r e u n i d o s ,  l o s  d a t o s :
1 .  R a d i o  B a r c e l o n a  c u m p l i é  r i g u r o s a r n e n t e  t o d o s  l o s  r e q u i ­
s i t e s  l e g a t e s  e x i g i d o s  p o r  e l  R e g l a m e n t o  d e s d e  l a  s o l i ­
c i t e d  i n i c i a l  h a s t a  s u  s o l e m n e  i n a u g u r a c i é n .
2 .  R a d i o  E s p a n a  d e b i é  c u m p l i r  t a m b i é n  e s t o s  r e q u i s i t e s  a 
p a r t i r  d e l  m e m e n t o  en  q u e  u n a  n u e v a  e m p r e s a  s e  h i z o  c a r ­
g o  d e  l a s  v i e j a s  i n s t a l a c i o n e s  de  R o d r i g u e z  Sa n  P e d r o ,  
a u n q u e  n o  e x i s t e  c o n s t a n c i a  d e  e l l o .  P e r o  n o  p u e d e  c o r n -  
p r e n d e r s e  o t r a  c o s a  d a d o  c l  c a r é c t e r  p û b l i c o  y  o f i c i a l  
d e  s u  i n a u g u r a c i é n .
3 .  R a d i o  B a r c e l o n a  s o l i c i t é  l a  c o n c e s i é n  en  f e b r e r o  d e  1 9 2 4 ,  
c u a n d o  l a  e s t a c i é n  m a d r i l e M a  e r a  d e  a f i c i o n a d o  y  f u é  
o t o r g a d a  e l  1 4  d e  j u l i o ,  a l o s  30 d i a s  d e  p u b l i c a d o  e l  
r e g l a m e n t o ,  e s  d e c i r ,  en  s u  p r i m e r a  j o r n a d a  d e  v i g e n c i a .  
No c o n s t a  l a  f e c h a  d e  s o l i c i t e d  d e  l a  d e  l a  e s t a c i é n  m a -  
d r i l e n a .
4 .  R a d i o  B a r c e l o n a  n o  i n t e r r u r n p i é  s u  s i t u a c i é n  j u r i d i c a  n i  
s u s  e m i s i o n e s .  Ha y  en  s u  h i s t o r i a  u n a  t r a n s f e r e n c i a  — de 
l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  a U n i é n  R a d i o —  d e  l a  q u e  d a r e m o s  
c u e n t a  rnés a d e l a n t e  p e r o  s é l o  f u é  e j e c u t a d a  c u a n d o  u n a  
D r d a n  M i n i s t e r i a l  l a s  a u t o r i z é .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  
a v a r i a s  y  p r o t e s t a s  m o t i v a r o n  v a r i a s  s u s p e n s i o n e s  de  
R a d i o  E s p a n a .  F u é  t r a n s f e r i d a  en é p o c a  en  q u e  e s t a b a  
p r o h i b i d o  y ,  en  c o n s e c u e n c i a , l a  A d m i n i s t r a c i é n  c a n c e l é  
l a  p r i m i t i v e  c o n c e s i é n .
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5 .  C u a n d o  R a d i o  B a r c e l o n a  i n i c i é  u n a  p r o g r a m a c i é n  d i a r i a  y  
r e g u l a r  ( 1 5  d e  o c t u b r e  de  1 9 2 4 ) ,  y a  c o n c l u î d o  e l  p e r i o d o  
d e  p r u e b a s  t é c n i c a s  en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  R a d i o  E s p a n a
n o  h a b i a  i n i c i a d o  l a s  s u y a s .  L a s  p r i m e r a s  d e  R a d i o  E s ­
p a n a  t u v i e r o n  e f e c t o  e l  d i a  16  d e  o c t u b r e .
6 .  R a d i o  E s p a n a  i n a u g u r é  o f i c i a l m e n t e  s u  e m i s o r a ,  c o n  t o d o s  
l o s  r e q u i s i t o s  l é g a l e s ,  e l  1 0  de  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  c u a -
. t r o  d i a s  a n t e s  q u e  R a d i o  B a r c e l o n a ,
Vêar nos  a h o r a  e l  " c u r r i c u l u m  v i t æ "  d e  E A J - 5 ;
1 2 .  Una e s t a c i é n  d e l  " R a d i o - C l u b  S e v i l l a n o "  n o  b i e n  d e f i n i -  
da  en c u a n t o  a s u  s i t u a c i é n  j u r i d i c o - a d m i n i s t r a t i v e  a u n ­
q u e  o p é r a n d e  en l a  b a n d a  r e s e r v a d a '  a l a s  e s t a c i o n e s  de  
c u a r t a  c a t e g o r i a  ( 3 7 2  m . ) , e rnpezé  a t r a n s m i t i r  e l  1 2  de  
j u l i o  d e  1 9 2 4  c o n  e l  i n d i c a t i v o  " 4 X X " .
2 2 .  L o s  p r o g r a m a s  f u e r o n  a n u n c i a d o s  p o r  l a  p r e n s a  l o c a l  a 
p a r t i r  d e l  1 7  d e  j u l i o ,
32 , En r e s p u e s t a  a l a  s o l i c i t u d  d e l  R a d i o - C l u b ,  l a  D i r e c c i é n  
G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  l e  o t o r g é  u n a  c o n c e s i é n  de  
c u a r t a  c a t e g o r i a  c o n  f e c h a  31  de  j u l i o  d e  1 9 2 4 ,  p e r i o -  
d i c i d a d  d e  d i e z  a n o s ,  l o n g i t u d  d e  o n d a  d e  3,50 m e t r o s  y  
e l  i n d i c a t i v o  E A J - 5 ,
42 , L o s  p r o g r a m a s  c o n t i n u a r o n  en a n t e n a  d u r a n t e  e l  mes  de  
a g o s t o ,  a u n q u e  c o n  l a  p r i m i t i v a  f r e c u e n c i a ,  s i e n d o  i n -  
t e r r u m p i d o s  en  s e p t i e m b r e  p a r a  r e a l i z a r  d i v e r s e s  a j u s t e s  
y  o b t e n e r  g a n a n c i a s  d e  p o t e n c i a .
52 . E l  7 de  o c t u b r e ,  R a d i o - C l u b  S e v i l l a n o  v o l v i é  a s a l i r  a l  
a i r e ,  c o n  p r o g r a m a c i é n  d i a r i a ,  a- p a r t i r  d e  l a s  s a i s  y  me­
d i a  de  l a  t a r d e ,  a h o r a  en  l a  l o n g i t u d  d e  o n d a  a s i g n a d a  
p o r  l a  c o n c e s i é n  s i  b i e n  s i g u i é  c o n  l a  l l a m a d a  " 4 X X " .
6 2 .  C o n t i n u a r o n  s u s  p r o g r a m a s  c o n  r e g u l a r i d a d .  E l  1 8  d e  o c ­
t u b r e  de  1 9 2 4  a b a n d o n é  l a  l l a m a d a  d e  " 4 X X "  e i n i c i é  s u
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p r o g r a r n a  c o n  l a  f r a s e ;  " H a b l a  S e v i l l a  d e s d e  s u  e s t a ­
c i é n  E A J - 5 " ,
S i  e l  " c u r r i c u l u m "  h u b i e r a  d e r i v a d o  p o r  c a u -  
c e s  n o r m a l e s ,  e l  t i t u l o  d e  d e c a n a  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a -  
M o l a  h u b i e r a  c o r r e s p o n d i d o  c o n  j u s t i c i a  a R a d i o  S e v i l l a  
p e r o  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d i s c u r r i e r o n  d e  o t r o  m o d o ;  p a s a d o  
e l  e n t u s i a s r n o  i n i c i a l ,  como  en o t r a s  c i u d a d e s  h a b i a  s u c e d i -  
d o ,  E A J - 5  l l e g é  a u n  t e c h o  d e  o y e n t e s  q u e  n o  p o d i a  s o b r e p a -  
s a r .  Su p e q u e n a  p o t e n c i a  l e  i m p e d i a  p e n e t r a r ,  c o n  f u e r z a  
s u f i c i e n t e ,  en  t o d a  l a  c i u d a d .  Su p r o m o t o r ,  I l d e f o n s o  M o n -  
t e r o ,  y  e l  d i r e c t o r  t é c n i c o ,  R a f a e l  A .  d e  T e r r y ,  n o  p o d i a n  
h a c e r  m i l a g r o s  y  c omo  " R a d i o - C l u b  S e v i l l a n o "  n o  e n c o n t r é  
o t r a  f é r m u l a  d e  f i n a n c i a c i é n  p a r a  l a  c o m p r a  d e  u n  t r a n s m i s o r  
mâs  p a t e n t e  y  m o d e r n o ,  e l  m e c e n a s  d e  l a  e s t a c i é n .  P e d r o  S o ­
l i s ,  s e  v i é  o b l i g a d o  a c o n s t i t u i r  u n a  s o c i e d a d  a n é n i r n a  de  
l a  q u e  ê l  s u s c r i b i é  l a  m a y o r i a  de  l a s  a c c i o n e s .  L a  o p e r a ­
c i é n ,  c l  p a s e  d e  l a  c o n c e s i é n  d e l  R a d i o - C l u b  a l a  n u e v a  
e n t i d a d ,  e r a ,  l e g a l m e n t e ,  u n a  t r a n s f e r e n c i a , r e p i t i é n d o s e  
e l  c a s o  de  R a d i o  E s p a n a .  L a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a ­
c i o n e s  a t e n d i é  l a  d e m a n d a  d e  l o s  s o l i c i t a n t e s ,  o t o r g a n d o  
u n a  n u e v a  c o n c e s i é n  a l a  S o c i e d a d  c o n  f e c h a  31  d e  j u l i o  
d e  1 9 2 5 ,  e x a c t a m e n t e  un  a n o  d e s p u é s  d e  l a  p r i m e r a  l i c e n ­
c i a ,  y  c o n  e l  m i s m o  i n d i c a t i v o  y  l o n g i t u d  d e  o n d a  q u e  s u  
p r e d e c B S o r a :  E A J - 5 ,  en  3 5 0  m e t r o s .
C i e r t o  e s ,  p u e s ,  q u e  R a d i o - C l u b  S e v i l l a n o  
y  u n a  E A J - 5  e m i t i e r o n  d e  h e c h o  y  d e  d e r e c h o  c o n  a n t e r i o r i -  
d a d  a R a d i o  B a r c e l o n a  y  R a d i o  E s p a n a ,  p e r o  q u e d é  r o t a  l a  
s u c e s i é n  l e g a l  de  l a  c o n c e s i é n ,  Hu b o  d o s  c o n c e s i o n e s  y  d o s  
c o n c e s i o n a r i o s  d i s t i n t o s .
D e s c a r t a d a s ,  p o r  e s t a  r a z é n  l e g a l ,  q u e  a f e c -  
t é  a l  f o n d e  d e  l o s  o r d e n a m i e n t o s  e n t o n c e s  v i g e n t e s ,  l a s  
p o s t u l a c i o n e s  de  R a d i o  E s p a n a  M a d r i d  y  d e  R a d i o - C l u b  S e v i -
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l l a n o - R ü ü i o  S e v i l l a ,  f o r z o s o  s e  h a c e  r e c o n c c a r  a l I A J - l ,  
R a d i o  B a r c e l o n a ,  e l  d e c a n a t o  d e  l a s  e m i s o r a s  e s p a n o l a s  q u e  
o p e r a n  en l a  a c t u a l i d a d .  .
7 .  L a  a m e n a z a  d e l  c o n s o r c i o
M i e n t r a s  en B a r c e l o n a ,  C â d i z  y  S e v i l l a  l o s  
a f i c i o n a d o s  p o d i a n  c o n t a r  y a  c o n  e m i s i o n e s  p r o p i a s  y  s o  
d a b a n ,  d e  m e m e n t o ,  p o r  s a t i s f e c h o s ,  l o s  â n i m o s  d e  l o s  r a -  
d i o e s c L i c h a s  m a d r i l è n e s ,  l o s  mâs  n u m e . r o s o s  e n t o n c e s ,  s e  e n ­
c o n t r a b a n  c a d a  v e z  mâs a l t e r a d o s  p o r  l a  f o r m a  c 6 mo  d i s c u -  
r r i a n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s . A p r i n c i p i o s  d e  o c t u b r e ,  s e  
h a b l â  a m p l i a m e n t e  d e  c o n v e r s a c i o n e s , a p u e r t a  c e r r a d a ,  
m a n t e n i d a s  e n t r e  l o s  d i r e c t i v e s  d e  R a d i o  I b é r i c a ,  R a d i o  
M a d r i d  y  l a  ARE,  c o n  e l  f i n  d e  a u n a r  e s f u e r z o s  y  o f r e c e r
a l  p u b l i c o  u n  a m p l i o  y  b u e n  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u s i é n  me­
d i a n t s  e l  a p r o v e c h a r n i e n t o  i n t e g r a l  d e  l a  e s t a c i é n  d e  R a d i o  
I b é r i c a ,  p e r o  n o  s e  l l e g é  a n i n g é n  a c u e r d o .  L a  a p a r i c i é n
d e  R a d i o  E s p a n a ,  q u e  s e  v i é  o b l i g a d a  a h a c e r  l a  g u e r r a
p o r  s u  c u e n t a  y  en  muy  a d v e r s e s  c o n d i c i o n e s ,  d i f u m i n é  
c u a l q u i e r  u l t e r i o r  e s p e r a n z a  d e  e n t e n d i r n i e n t o  e n t r e  a q u e ­
l l a s .  La  ARE a n u n c i é  q u e  i n s t a l a r i a  s u  p r o p i a  e m i s o r a ;  
l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  R a d i o  M a d r i d  s o  d e c i d i e r o n  a s e g u i r  e l  
m i s m o  c a r n i n o  y  R a d i o  I b p r i c a ,  c o n  l a  a y u d a  d e  R a d i o  L i b e r -  
t a d ,  s o  e n c o n t r é  d e  n u e v o  en  s o l i t a r i a  s i t u a c i é n .
D e s p u é s  d e  s u  f r a c a s o  i n i c i a l .  R a d i o  E s p a n a  
ne c o n s i g u i é  m e j o r a r  s u s  e m _ s i o n e s  y  c o n t i n u é  s i e n d o  o b j e -  
t o  c e  d u r a s  c r i t i c a s ,  M a t î - ^ s  B a i s e r a ,  q u e  s e  e n c o n t r a b a  
d i r i g i e n d ü  e l  m o n t a g e  d e  l a  e s t a c i é n  d e  l a  ARE,  e s c r i b i é  
a l o s  d i r e c t o r e s  d e  l o s  p c r i é d i c o s  p a r a  d e c i r l e s ;
- " L a s  r e c l a m a c i o n e s  q u e  a d i a r i o  r e c i b i m o s  d e  n u e s ­
t r o s  a s o c i a d o s  n o  d e b e n  s e r  d i r i g i d a s  a n o s o t r o s ,  
p u e s  l a  A s o c i a c i é n  n o  t i e n e  f u n c i o n a n d o  a û n  n i n g u ­
na  e s t a c i é n ,  n i  n a d a  q u e  v e r  c o n  l a  e m p r e s a  R a d i o
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E s p a n a ,  û n i c a  a u t o r n  d e l  f r a c a s o .  D i g o  é s t o  p o r ­
q u e  n o s  e s t u n  c o n  e l l o  c a u s a n d o  u n  d a n o  g r a n d e  en 
p r o v î n c i a s  y  en M a d r i d . . . "  ( 2 6 4 )
P o r  o t r a  p a r t e ,  en  R a d i o  I b é r i c a  t a m p o c o  m a r ­
c h  a b a  n b i e n  l a s  c o S a s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e c o n é m i c o .
La  e m p r e s a  t é n i a  u n  f i n  s o c i a l  d i s t i n t o  d e  l a  e r n i s i é n  de  
p r o g r a m a s  p a r a  c l  p û b l i c o  — l a  c o n s t r u c c i û n  d e  e m i s o r a s  y  
r e c e p t o r e s  r a d i o f û n i c o s  a s i  como de  m a t e r i a l  t e l e g r â f i c o  y  
t e l e f û n i c o —  y  a u n q u e  l a s  e m i s i o n e s  d a b a n  p r e s t i g i o  a l a  
c o m p a n i a  y  p r o r n o v i a n  a l g u n a s  v e n t e s  de  r e c e p t o r e s ,  l o s  i n -  
g r e s ü s  r e s u l t a b a n  i n f e r i o r e s  a l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u f r a g a r  
l o s  p r o g r a m a s .  S i  a e s o  s e  u n e  q u e  l a  e x p l o t a c i û n  d e  l a  
e m i s o r a  e x i g i a  l a  c a s i  a b s o l u t e  d e d i c a c i û n  d e  H u g e s  y  de  
l o s  h e r m a n o s  d e  l a  R i v a ,  d e s a t e n d i e n d o  o t r a s  o b l i n p q i o n e s  
de l a  s o c i e d a o ,  s e  c o m p r e n d e r a  q u e  f u e r a  b r e n  p o r
e l  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i é n  u n a  o f e r t a  d e  a d q u i s i c i é n  d e l  
e q u i p o  t r a n s m i s o r  y  de  l o s  e s t u d i o s ,  f o r m u l a d a  p o r  l a  " S o ­
c i e d a d  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  E s p a n o l a " ,  en  f a s e  d e  g e s -  
t i é n ,  e m p r e s a  d e  l a  q u e  f o r m a b a n  p a r t e  a l g u n o s  c o m e r c i a n ­
t e s  d e l  g r u p o  R a d i o  M a d r i d  y  m u c h o s  r a d i o e s c u c h a s  como  a c -  
c i o n i s t a s .  H a b i a  o t r o s  m o t i v o s  de  p o l i t i c s  c o m e r c i a l  q u e  
a c o n s e j a b a n  c o n s i d e r a r  l a  p r o p o s i c i é n .  L o s  i n t e r e s e s  e n c o n -  
t r a d o s  d e  R a d i o  I b é r i c a  y  R a d i o  M a d r i d  i m p e d i a n  c u a l q u i e r  
e n t e n d i m i e n t o  p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  d e  n u e v o s  p r o g r a m a s .  La  
d i c o t o m i a  c o n t i n u a b a :  a R a d i o  I b é r i c a  l e  i n t e r e s a b a  v e n d e r  
s u s  r e c e p t o r e s  y  a l o s  s o c i o s  de  R a d i o  M a d r i d  l o s  d e  i m p o r -  
t a c i é n  y  en  e s a s  c i r c u n s t a n c i a s , a l a  c o r t a  o a l a  l a r g a  
e n t r a r i a  en  l i z a  o t r a  e m p r e s a ,  s o b r e  b a s e s  y  c o n  f i n e s  p u -  
r a m e n t e  c o m e r c i a l e s  y  p r o f e s i o n a l e s , y  s e  h a r i a  c o n  e l  m e r -
( 2 6 4 )  R e c o g i d a  en  e l  c o m e n t a r i o  t i t u l a d o  " L o s  t r a b a j o s  
d e  l a  A R E " ,  p u b l i c a d o  en  " L a  L i b e r t a d "  d e  22  d e  
n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 .
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c a d o  p u b l i c i t a r i o  y  c o n  l o s  r a d i o e s c u c h a s ,
A f i n a l e s  de  o c t u b r e ,  a n t e s  p u e s  d e  l a  i n a u -  
Q u r a c i ô n  d e  . R a d i o  E s p a h a ,  s e  f i r m é  un  a c u e r d o  d e  o p c i é n  
s o b r e  l a  e m i s o r a ,  e n t r e  l o s  p r o m o t o r e s  d e  l a  " S o c i e d a d  
N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n "  y  " R a d i o  I b é r i c a " .  F i r m a d o  e l  
c o n t r a t o ,  e l  a s t r é n o r n o  E n r i q u e  G a s t a r d i ,  p r é s i d e n t e  d e l  
g r u p o  g e s t o r ,  s e  d i r i g i é  a l a s  i n d u s t r i e s  y  a l o s  a f i c i o n a d o :  
o f r e c i é n d o l e s  l a  s u s c r i p c i é n  d e  a c c i o n e s  d e  2 5 0  y  50  p e s e t a s  
" p a r a  q u e  p u e d a n  p a r t i c i p e r  en  l a  e m p r e s a  h a s t a  l o s  mâs  m o -  
d e s t o s  g a l e n i s t a s " ,  a l c a n z â n d o s e  en  l a s  p r i m e r a s  s e m a n a s  mâs 
é x i t o  en l a  s u s c r i p c i é n  d e  e s t a s  û l t i m a s  q u e  d e  l a s  p r i m e r a s
G a s t a r d i  s e  h i z o  c a r g o  d e  R a d i o  I b é r i c a  e l  
26 d e  o c t u b r e ,  p r o c e d i e n d o  d e  i n m e d i a t o  a s o l i c i t o r  l a  c o n ­
c e s i é n ,  a h o r a  n e c e s a r i a  a l  i n i c i a r  l a  e x p l o t a c i é n  d e  l a  e m i ­
s o r a  a t r a v é s  d e  u n a  s o c i e d a d  m e r c a n t i l  d i s t i n t a  d e  l a  f â -  
b r i c a  de  m a t e r i a l  r a d i o e l é c t r i c o .  La  l i c e n c i a  f u é  o t o r g a d a  
c o n  e l  i n d i c a t i v e  E A J - 6 .  G a s t a r d i  e m p r e n d i é  t a m b i é n  l a  r e o r -  
g a n i z a c i é n  d e  l a  p r o g r a m a c i é n .  P a r a  a r r a n c a r  l a s  n u e v a s  e m i -  
s i o n e s  f i g é  l a  f e c h a  d e l  5 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  en  c u y a  
j o r n a d a  e l  a l c a l d e ,  c o n d e  d e  V a l l e l l a n o ,  p r o n u n c i é  u n a  a l o -  
c u c i é n ,  d i r i g i d a  a l o s  r a d i o y e n t e s  m a d r i l e h o s .
E l  j u e v e s  6 ,  R a d i o  I b é r i c a  o f r e c i é  l a  a c t u a -  
c i é n  d e  u n o s  c o r o s  a c o m p a h a d o s  p o r  o r q u e s t a  y  en  l a  e m i s i é n  
s i g u i e n t e  f u é  i n i c i a d a  u n a  s e r i e  d e  c o n c i e r t o s  q u e  a b r i é  
e l  p i a n i s t a  G u i l l e r m o  C a s a s .  T a m b i é n  p r o g r a m é  u n  c i c l o  de  
c o n f e r e n c i a s  p e d a g é g i c a s ,  d e  c u y a  o r g a n i z a c i é n  f u é  e n c a r -  
g a d a  V i c t o r i a  F .  A s c a r z a ,  d i r e c t o r  d e  " E l  M a g i s t e r i o  E s p a -  
h o l " .  No f a l t a r o n  r e c i t a l e s  p o é t i c o s  n i  c o n c i e r t o s  d e  
o b r a s  de  l o s  a u t o r e s  d e  moda  ( C h u e c a ,  B a r b i e r i ,  B r e t é n ,  
C h a p i , . . . )  L o s  a c t o s  c o n c l u y e r o n  c o n  u n  h o m e n a j e  a J a c i n t o  
D e n a v e n t e ,  P r e m i o  N o b e l  d e  L i t e r a t u r a  en  1 9 2 2 ,  c o n  l a  p r e -
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s e n t a c i é n  d e  v a r i a s  e s c e n a s  d e  " L o s  I n t e r e s e s  c r e a d o s " .
Hg a q u i  c o m o  m u e s t r a  d e  l a  n u e v a  c o r r i e n t e  
d e  l a  p r o g r a m a c i é n  de  R a d i o  I b é r i c a ,  s u  e m i s i é n  d e l  d o m i n -  
go 9 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ;
E M I S I O N E S  RADI O I B E R I C A  ( R . I .  3 9 2  m e t r o s )
- D e s d e  l a s  9 d e  l a  n o c h e -
A p e r t u r a ;  C o t i z a c i o n e s  de  B o i s a  y  m e r c a d o s ,  d a t o s  m e t e o r o -  
l é g i c o s ,  p r e v i s i é n  d e l  t i e m p o  y  t r a n s m i s i é n  d e  
s e n a l e s  h o r a r i a s .
N o t i c i a s .
" C u n i c u l t u r a " , c o n f e r e n c i a  d e  d i v u l g a c i é n ,  p o r  e l  d i r e c t o r  
d e l  R e a l  P a r q u e  A v i c o l a  d e  " L a  Q u i n t a " ,  d e  E l  
P a r d o ,  d o n  Ramôn J ,  C r e s p o ,
C u a r t e t o  de  l a  R a d i o  I b é r i c a ;  " A l l e g r e t t o  d e  l a  O c t a v a
S i n f o n i a " ,  B e e t h o v e n ;  " A n d a n t e  c o n  v a r i a c i o n e s " .  
R a f a e l  V a r a  de  R u e d a  ( t e n o r ) ;  " F i l i o  d ’ o r "  ( c a n -  
c i é n  n a p o l i t a n a ) ,  D o u n g l o v a n n i ; " G i t a n a  m i a "  (ca_n 
c i é n  e s p a n o l a ) ,  M e d i a v i l l a .  C u a r t e t o  d e  l a  R a d i o  
I b é r i c a ;  " A n d a n t e  d e l  c u a r t e t o "  ( o p .  1 1 ) ,  T c h a i -  
k o w s k y ;  " A i r  d e  l a  s u i t e  en  " r e " ,  B a c h ,  S e h o r  
V a r a  d e  R u e d a ;  " D o h a  F r a n c i s q u i t a " ( r o m a n z a ) .  
V i v e s ;  " Oh  p a r a d i s o "  ( " A f r i c a n s " ) ,  M e y e r b e e r .
L a  S o c i e d a d  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i é n ,  a n t e s  
de  f i n a l i z a r  e l  a h o ,  a n u n c i é  l a  a d q u i s i c i é n  de  o t r a s  d o s  
e m i s o r a s ,  u n a  d e  l a s  c u a l e s ,  p r e t e n d i a  s e r  l a  q u e  e s t a b a  
c o n s t r u y e n d o  A n t o n i o  C a s t i l l a ,  en  c o l a b o r a c i é n  c o n  E d u a r d o
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M u g e s ,  en l a  f â b r i c a  d e  v â l v u l a s  s i t a  en  e l  n û m e r o  6 d e  l a
c a l l e  d e l  A n c o r a ,  y  p a r a  l a  q u e  l e  h a b i a  s i d o  o t o r g a d a ,  e l
6 d e  o c t u b r e ,  l a  c o r r e e p o n d i e n t e  c o n c e s i é n ,  q u e  h a b i a  s i d o  
s o l i c i t a d a  a f i n a l e s  d e l  mes  d e  j u l i o ,  c o n  e l  i n d i c a t i v o  
E A J - 4 .  P e r o  é s t e  y  e l  o t r o  p r o y e c t o  s e  p e r d i e r o n  en  l a s  n u -  
b e s  d e  l a s  b u e n o s  i n t e n c i o n e s .
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  R a d i o  Ma­
d r i d ^  q u e  n o  p a r t i c i p a b a n  en  l a  S o c i e d a d  N a c i o n a l  d e  R a d i o -
d i f u s i û n  E s p a n o l a ,  d e s p u é s  d e  l a  a t o n î a  v e r a n i e g a  y  d e l  
f r u s t r a d o  i n t e n t o  d e  l l e g a r  a u n  a c u e r d o  c o n  R a d i o  I b é r i ­
c a  p a r a  r e a n u d a r  l a s  e m i s i o n e s ,  i n t e n t a r o n  r e o r g a n i z a r s e  
c o n  l a  i n t e n c i ô n  d e  a r r e h d a r  o a d q u i r i r  u n  t r a n s m i s o r  p r o -  
p i o .  Su n u e v a  j u n t a  d i r e c t i v e  q u e d é  f o r m a d a  p o r  M i g u e l  N o ­
y a  ( P r e s i d e n t s ) ,  G r e g o r i o  G a l l a r d o  ( V i c e p r e s i d e n t e ) ,  J u a n  
R i v é  ( c o n t a d o r ) ,  D e l f i n  D e l g a d o  ( T e s o r e r o ) ,  Ramôn R o m e r o  
( c o n t a d o r )  y  L u i s  G o n z é l e z ,  M i g u e l  I n i g o ,  E r n e s t o  F a r r é  
Gf Schwi nd  y  B a r g a l l o  ( v o c a l e s ) ,  D e d i c é  t o d a  s u  a c t i v i d a d  a 
l a  c a p t a c i é n  d e  n u e v o s  s o c i o s  p a r a  d i s p o n e r  d e l  c a p i t a l  
p r e c i s a d o  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  o b j e t i v o s ,  p e r o  u n a  
v e z  mâs t u v o  q u e  d e m o r a r s e  e l  p r o y e c t o  p o r  f a l t a  d e  l a  
a n s i a d a  c o o p e r a c i é n  d e  l o s  r e s t a n t e s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r ­
c i a n t e s  m a d r i l è n e s ,  a û n  a p e s a r  de  q u e  s e  a c o r d a r a ,  en l a  
r e u n i é n  de  l a  j u n t a  d e l  18 d e  o c t u b r e ,  e l  a l q u i l e r  d e  u n a  
e s t a c i é n  d e  m e d i o  k i l o w a t i o ,
H u b o  o t r o s  p l a n e s ,  i g u a l m e n t e  f r u s t r a d o s ,  
p a r a  i n s t a l a r  e m i s o r a s  en  M a d r i d .  L o s  mâs a m b i c i o s o s  f u e r o n  
l o s  d e  l a  C o m p a n i a  N a c i o n a l  d e  T e l e g r a f i a  s i n  H i l o s ,  f i l i a l  
d e  l a  M a r c o n i  i n g l e s a ,  q u e  p r e t e n d i é  m o n t a r  p o r  s i  s o l a  u n a  
t r a n s m i s o r a  d e  6 k w .  en e l  e d i f i c i o  d e  " L a  U n i é n  y  e l  F é n i x  
E s p a n o l "  y  l o s  d e  u n a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l ,  c u y o  n o m b r e  n o  
s e  d i é  a c o n o c e r ,  q u e  o f r e c i é  a l a  ARE " u n a  s u b v e n c i é n  b a s -  
t a n t e  p a r a  i n s t a l a r ,  en  M a d r i d  p r i m e r a  y  en  c u a t r o  c a p i t a ­
l e s  d e  p r o v i n c i a  mâs  d e s p u é s ,  p a t e n t e s  e s t a c i o n e s  r a d i o d i -
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f u s o r a s  c on  s é l o  c o n c é d e r  a l o  C o m p a n i a  l a  e x c l u s i - v a  d e  
p u b l i c i d a d  p o r  r a d i o  en l a s  f  u t  L iras  e s t a c i o n e s  d e  l a  Aso-  
c i n c i o n "  ( 2 6 5 ) ,  C o n t r a  a m b o s  i n t e n t e s  s e  e l e v a r o n  t a n
f u e r t e s  v o c e s  d e  p r o t e s t a c a u s a  d e  l a  v i n c u l a c i é n  de
l a s  e m p r e s a s  p r o m o t o r a s  c o n  i m p o r t a n t e s  e r n p r e s a s  e x t r a n j e -  
r a s ,  q u e  a l a s  d o s  l e s  p a r e c i ô  me j  o r  e n n l o b a r  s u s  p r o y ' e c -  
t o s  en  u n o  mâs v a s t o  d e l  q u e  f o r m a r o n  p a r t e  o t r a s  c o m p a h i a s  
n a c i o n a l e s  y  q u e  p u d o ,  a l  f i n ,  v e r  c u r n p l i d o s  s u s  p r o p é s i t o s ,  
n o  s i n  i n i c i a l e s  p r o t e s t a s  d e  a l g u n o s  p c r i é d i c o s  y  de  m u c h o s  
a f i c i o n a d o s ,
No s e  h a b i a  p e r d i d o  e l  m i e d o  a l  m o n o p o l i o  de  
u n  c o n s o r c i o  d e  f i l i a l e s  d e  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  mâs  a l g u n a  
m o d e s t a  f  i r m a  n a c i o n a l .  I n c l u s e  h a b i a  a u r n e n t a d o .  E l  m o n o p o -  
l i p ,  en  l e n g u a j e  d e l  R e g l a m e n t o ,  e r a  e l  c o n s o r c i o .  ^ C a b i a  
en  l o  p o s i b l c  q u e  mâs d e  l a  r n i t a d  d e  l o s  p o s e e d o r e s  d e  l i ­
c e n c i a s  m a n i f e s t a r a n  p o r  e s c r i t o  a l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  
C o m u n i c a c i o n e s  s u  d e s c o n t e n t o  p o r  e l  s e r v i c i o  q u e  r e  p r e s -  
t a b a ?  C u a l q u i e r  e n t e n d i d o  h u b i e r a  r e s p o n d i d o  q u e  s i .  En p r i ­
m e r  l u g a r ,  l o s  c o n t r i b u y e n t - e s  c r a n  l o s  mâs  e x i g e n t e s  y  t a n  
s é l o  u n o s  c e n t e n a r e s ;  en  s e g u n d o  l u g a r ,  l o s  c r i t i c o s  d e  l a  
p r e n s a  h a b i a n  d e j a d o  b u e n a s  p r u e b a s  e s c r i t a s  d e  d e s c o n t e n t o  
c o n t r a  l a  m o n o t o n i a  de  l a s  e m i s i o n e s  d e  R a d i o  I b é r i c a  y  c o n ­
t r a  l a  m a l a  c a l i d a d  t é c n i c a  y  a r t i s t i c a  d e  l a s  d e  R a d i o  E s ­
p a n a .  Y en e l  r e s t o  d e l  p a i s ,  s a l v o  B a r c e l o n a ,  C â d i z  y  S e -  
v ^ l r u ,  n a d i e  e s t a b a  c o n t e n t a  p o r q u e  n a d a  h a b i a .
" L a  L i b e r t a d "  v o l v i é  a h a b l a r  d e l  f a n t a s m a :
"Como n o  es  p o s i b l e  e x i g i r  mâs  d e  l o  q u e  t a n  g e n e -  
r o s a m e n t e  d a n  l a  R a d i o  I b é r i c a  y  La  L i b e r t a d ,  a l  ex-  
t r a n j e r o  h a b r â  q u e  r e c u r r i r  s i  s e  q u i e r e  d i s f r u t a r
(265) Revista "T5H", nûm, XXI.II, de 26 octobre, p. 4.
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d e l  r n a r a v i l l G B o  i n v e n t a  a c u a l q u i e r  h o r a  d e l  d i a ,
Y m e n o s  m a l  p a r a  l o s  l a m p i s t e s  p o d e r o s o s .  En c u a n ­
t o  a l o s  g a l e n i s t a s . . .  q u e  h a g a n  u n  s a c r i f i c i o  y  
a m p l i f i q u e n  s u s  r e c e p t o r e s .  L o s  p a s o s  d o  l o s  e x -  
t r a n j e r o s  s e  s i c n t e n  y a  a q u i .  Y y o  o s  a s e g u r o  q u e  
es G s  p a s o s  a v a n z a n  r a p i d i s i m o s .  P r o n t o  n o s  p i s a r â n  
l a  c a b e z a "  ( 2 6 6 ) .
L o s  o c h p  m e s e s  f A j  a d o s  c o mo  p l a z o  p o r  e l  Re ­
g l a m e n t o  v e n c e r i a n  en  f e b r e r o /  De s e g u i r  a s i  l a s  c o s a s ,  e l  
t c m i d o  c o n s o r c i o ,  e l  m o n o p o l i o ,  t e n i a  g r a n d e s  p o s i b i l i d a d es  
d e  l l e g a r .  P e r o ,  ^ q u é  s o c i e d a d e s  i n t e g r a r i a n  e l  c o n s o r c i o ?
F r a c a s a d o s  l o s  p r o y e c t o s  d e  l a s  d o s  f i l i a l e s  
e x t r a n j e r a s ,  u n a  n o t i c i a  c o r r i d  como l a  p ô l v o r a ,  a p r i m e -  
r o s  d e  o c t u b r e ,  en l o s  a m b i a n t e s  r a d i o f 6 n i c o s . D i e z  d e s t a -  
c a d a s  f i r m e s  d e l  r a m o ,  l a  m a y o r i a  f i l i a l e s  d e  e x t r a n j e r a s ,
SB h a b i a n  u n i d o  p a r a  c r e a r  u n a  s o c i e d a d  e n c a m i n a d a  a l a  
e x p l o t a c i o n  de  e m i s o r a s  en  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .
L a s  e m p r e s a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  AEG,  A e o l i a n ,  C o m p a n i a  
G e n e r a l  de  E l e c t r i c i d a d  ( L â m p a r a s  M e t a l ) ,  C o m p a n i a  N a c i o n a l  
d o  T e l e g r a f i a  s i n  H i l o s  ( M a r c o n i ) ,  E l e c t r o d e ,  S . A . ,  Omn i um 
I b é r i c a  I n d u s t r i a l ,  S o c i e d a d  E s p a n o l a  d e  A c u m u l a d o r e s  T u d o r ,  
C o m p a n i a  T e l e f é n i c a  N a c i o n a l  d e  E s p a n a ,  S o c i e d a d  I b é r i c a  
d o  C o n s t r u c c i o n e s  E l é c t r i c a s  ( RCA)  y  T e l é f o n o s  B e l l ,  S . A .
S i  c a d a  u n a  d e  e l l a s  e r a  p o d e r o s a ,  i q u ê  n o  p o d r i a n  j u n t a s ?
E s t a  p o s i b l e  a p a r i c i é n  d e  u n a  f u e r t e  e m p r e s a  
r a d i o d i f u s o r a , q u e  i b a  a d e n o m i n a r s e  " U n i é n  R a d i o " ,  c r e a d a  
p o r  e l  i n t e r és  c o m û n  d e  l a s  mâs  i m p o r t a n t e s  s o c i e d a d e s  d e l
(266) Edicién de 9 septiembre 1924.
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r a m o  cio l a  r a d i o c l e c t r i c i c i a d , f u é  s a l u d a d a  p o r  " T 5 H "  c o n  
d e s a b r i a d a s  p a l a b r a s  :
" . . . . U n i é n  R a d i o  es  e l  t e m i d o  c o n s o r c i o  y  s u  p r o p é -  
s i t o  f i r m e  - e l  d e  l o g r a r  e l  m o n o p o l i o  d e  l a s  e m i s i o ­
n e s .  £,Son t a i e s  i n f o r m e s  e q u i v o c a d o s ?  ^ H a y  a l g o  de  
v e r d a d  en e l l e s ?  Lo  q u e  s o b r e  e l  a s u n t o  s e  d i g a  e 
i n v e s t i g a r e r n o s  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  n o  p u e d e  q u e d a r  
s i l e n c i a d o "  ( 2 6 7 ) .
" E l  L i b e r a l "  a p o s t i l l é :
" P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  c r e e m o s  q u e  n o  h a y  q u e  i n v e s -  
t i g a r  m u c h o  p a r a  s a b e r  a d é n d e  s e  e n c a m i n a  e l  c o n ­
s o r c i o .  P a r a  q u e  n o  l o g r e  s u s  d e s e o s ,  s é l o  h a c e  
f a l t a  q u e  l o s  a f i c i o n a d o s  n o s  a y u d e n  c o n  s u  a p o y o ,  
c omo h a s t a  a h o r a ,  y  l a  p r e n s a  s e  d é c i d a  a e n t r e r  
en  c a m p a n a  s i n  v a c i l a c i o n e s "  ( 2 6 8 ) .
E l  m i s m o  p e r i é d i c o ,  b a j o  e l  t i t u l o  d e  " Y a  es-  
t é n  a h î " ,  e s c r i b i é  c i n c o  d i a s  mâs t a r d e :
" L a  U n i é n  R a d i o ,  o s e a  M a r c o n i  y  C o m p a n i a ,  s e  a c a -  
b a n  de  c o n s t i t u i r  en  s o c i e d a d  p a r a  l o c a l i z a r  en E s ­
p a n a  l a  r a d i o d i f u s i é n  de  un  modo  d e f i n i t i v e .  Y a sa-  
b i a m o s  q u e  t o d o s  e s t o s  p a r t i d i s m o s  y  c o m a d r e r i a s  
t e r r n i n a r i a n  en  q u e  v e n d r i a  e l  m o n o p o l i o  y  y a  l o  t e -  
n e m o s  e n  c a s a .  Se h a n  e n c a r g a d o  d e  a l l a n a r l e  e l  ca-  
m i n o  l a s  a m b i c i o n e s ,  l a s  e n v i d i a s  y  l a s  r e n c i l l a s
( 2 6 7 )  " T S H " ,  n u m .  X X V I ,  d e  1 6  de  n o v i e m b r e ,  p .  4 .
( 2 6 8 )  E d i c i é n  d e  1 7  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 . ,  c o m e n ­
t a r i o  t i t u l a d o  " T o d o s  c o n t r a  e l  m o n o p o l i o " .
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• e n t r e  l a s  p e r s o n a l i d a d e s  d e  l a  r a d i o . . . "  ( 2 6 9 ) .
P a r a  g a n a r  p r o s ê l i t o s  en  s u  c a m p a n a ,  " E l  L i ­
b e r a l "  p u b l i c é  en s u  n û m e r o  d e l  27  d e  n o v i e m b r e :
" L o  q u e  s i g n i f i e s  e l  c o n s o r c i o .
A r t i c u l e s  d e l  R e g l a m e n t o  O f i c i a l  d e  R a d i o d i f u -  
s i û n  q u e  v a n  a e s t a r  p r o n t o  d e  a c t u a l i d a d  s i  l o s  
a f i c i o n a d o s  y  t o d o s  l o s  q u e  d e  u n  modo  u o t r o  
i n t e r v e n i r n o s  en  l a  r a d i o t e l e f  o n i a , n o  f o r m â m e s  
en  c u a d r o  p a r a  d e f e n d e r n o s :
A r t i c u l a  s e g u n d o :  C a s o  d e  o t o r g a r s e  l a  c o n c e s i é n  
a un  c o n s o r c i o , _ s e  e s t a b l e c e r û  a f a v o r  d e  é s t e ,  
un  i m p u e s t o  s o b r e  a p a r a t o s . r e c e p t o r e s  y  s o b r e  
v â l v u l a s  t e r m o i û n i c a s ,  q u e  n o  p o d r a  e x c e d e r  d e l  
10  p o r  1 0 0  d e  s u  v a l o r  en  f a c t u r a  s i  e l  m a t e r i a l  
es  d e  p r o d u c c i ô n  n a c i o n a l ,  y  d e  u n  25 p o r  1 0 0  
s i  e s  d e  p r o d u c c i ô n  e x t r a n j e r a .  D e l  t o t a l  d e  e s ­
t e  i m p u e s t o  e l  E s t a d o  s e  r e s e r v a r â  e l  1 0  p o r  1 0 0
A r t i c u l e  t e r c e r o :  Se c r e a r é  t a m b i é n  a f a v o r  d e l
c o n s o r c i o  un  a b o n o  a n u a l  p o r  r e c e p t o r ,  q u e  s e  sa-  
t i s f a r â  c omo s u p l e m e n t o  a l a  l i c e n c i a  d e  q u e  s e  
h a c e  m e n c i û n  en  e l  a r t i c u l e  c u a r t o  y  t e n d r é  un  
i m p o r t e  m é x i m o  d e l  d u p l o  d e  l a  l i c e n c i a "  ( 2 7 0 ) .
Como s o s p e c h a b a  e l  p e r i o d i s t a ,  l a  c a m p a n a  
— y  s o b r e  t o d o  e s t e  û l t i m o  r e c u e r d o —  s a c u d i é  e l  a i m a  y  
l a s  c a r t e r a s  d e  a l g u n o s  a f i c i o n a d o s  q u e  v i e r o n  a s i  mâs  c e r -
( 2 6 9 )  E d i c i é n  d e l  22  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 .
( 2 7 0 )  P â g .  5 .  D o n d e  d i c e  " a r t i c u l e "  q u i e r e  d e c i r  " c o n d i -  
c i é n "  s e g u n d a ,  t e r c e r a  y  c u a r t a  d e l  a r t .  4 7 .
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c a n a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  d u p l i c a c i o n  d e l  i m p o r t e  d e  l a  
l i c e n c i a ,
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  " L a  L i b e r t a d " ,  q u e  t e n t a s  
v e c e s  h a b i a  p u e s t o  en  g u a r d i a  c o n t r a  e l  m o n o p o l i o ,  a i i ^ e û  
c o n  a m i s t o s a s  f r a s e s  l a  c r e a c i ô n  de  " U n i é n  R a d i o ,  S . A . " :
" L a  n u e v a  y  f o r m i d a b l e  e m p r e s a ,  q u e  s e  l l a r n a r â  U n i é n  
R a d i o ,  t i e n e  y a  a l q u i l a d a  u n a  p o t e n t i s i m a  t r a n s m i s o ­
r a  d e  6 kv i .  en  c l  g e n e r a d o r ,  y  2 en  l a  a n t e n a ,  c o n  
d o b l e  j u e g o  t r a n s m i s o r ,  p a r a  e v i t a r  i n t e r r u p c i o n e s  
en l o s  p r o g r a m a s  ( . . . )  S a b i a m o s  d e  a n t e m a n o  q u e  U n i é n  
R a d i o  a d m i t i r â  y  a u n  r e c a b a r â  l a  c o o p e r a c i é n  d e  t o d o s  
l o s  e l e m e n - t ü s  i n t e r o s a d o s  en l a  T S H ,  i n d u s t r i a l e s ,  
a s ü c i a c i o n e s , a f i c i o n a d o s ,  e t c " .  ( 2 7 1 )
0 .  C o n s t i t ü c l é n  d e  U n i é n  R a d i o  y  de  R a d i o  C a t a l a n e
La  c a m p a n a  i n i c i a d a  p o r  " E l  L i b e r a l "  s e  e x -  
t e n d i é  en  p a r t e  de  l a  p r e n s a  m a d r i l è n e  y  n o  c o n c l u y é  c u a n d o  
SB c o n o c i é  l a  n o t i c i a  d e  l a  f i r m e  d e  l a  e s c r i t u r a  d e  c o n s t i -  
t u c i é n  de  l a  s o c i e d a d  m e r c a n t i l  a n é n i r n a  d e n o m i n a d a  " U n i é n  
R a d i o .  S . A . " ,  e l  1 6  d e  d i c i e m b r e  de  1 9 2 4 ,  a n t e  e l  n o t a r i é  
d"^il C o l e g i o  de  M a d r i d ,  d o n  A n a s t a s i o  H e r r e r o  M u r o ,  n i  a l  
s a b e r ^ e  l a  d e s i g n a c i é n  d e  un  c o m i t é  d e  d i r e c c i é n ,  p r e v i o  
e l  n o m b r a r n i e n t o  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i é n , p r e s i d i d o  
p o r  V a l e n t i n  R u i z  S e n é n  e i n t e g r a d o  p o r  l o s  v o c a l e s  s i g u i e n ­
t e s *  C r e s p o  ( C o m p a n i a  N a c i o n a l  d e  T S H ) ,  H e r n é n d e z  A l c a i d e  
( AEG)  S é n c h e z  C u e r n o  ( S I C E ) ,  B a r b é n  ( O m n i u m  I b é r i c a ) ,  V i -  
l l a v e r d e  ( B e l l )  y ,  como  s e c r e t a r i o ,  G o n z é l e z  B u e n o .  L a  d i -
( 2 7 1 )  E d i c i é n  d e  22  de  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 .  C o m e n t a r i o  t i ­
t u l a d o  " S e  c o n s t i t u y e  U n i é n  R a d i o " .
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r e c c i ô n  de  l a  n u e v a  s o c i e d a d  f u é  c o n f i a d a  a R i c a r d o  M.  de  
U r  g G i t i .
" T S H ' S  a n t e  l a  c o r n p a h a  d e c a t a d a ,  s o l i c i t é  
d e  U n i é n  R a d i o  u n a  e x p l i c a c i é n  q u e  é v i t e r a  l a  a p l i c a c i é n  
d e l  " q u i e n  c a l l a ,  o t o r g o "  ( 2 7 2 ) ,  O t r a  r e v i s t a ,  " R a d i o  
C i e n c i a " ,  c o n t e s t é  p o r  U n i é n  R a d i o ,  r e f i r i e n d o  q u e  l a  n u e ­
v a  e m p r e s a  h a b i a  p u b l i c a d o  u n  i m p r e s o  en e l  q u e  d a b a  c u e n ­
t a  d e  l o s  p r o p é s i t o s  a b r i g a d o s  p o r  s u  c o n s t i t u c i é n .
" A n t e  u n a  e n u m e r a c i é n  de  C a s a s  de  t a l  i r n p o r t a n c i a  
— s e  r e f i e r e  " R a d i o  C i e n c i a "  a l o s  s o c i o s  i n t é g r a n ­
t e s  d e  U n i é n  R a d i o - -  h a b i a s e  e x t e n d i d o  l a  n a t u r a l  
s o s p e c h a  d e  q u e  l a  n u e v a  e n t i d a d  r e c a b a s e  p a r a  s i  
e l  m o n o p o l i o  de  l a  r a d i o d i f u s i é n ,  P e r o  c l  i m p r e s o  
a q u e  n o s  r e f e r i m o s  n o s  ha  h e c h o  s a l i r  d e  d u d a s ,  y  
n o  p o d e m o s  d e j a r  d e  f e l i c i t a r  a l a  n u e v a  S o c i e d a d  
p o r  s u  s i r n p é t i c o  a c t i t u d .  De u n  modo  t e r m i n a n t e  
d é c l a r a  q u e  no  p r é t e n d e  un  m o n o p o l i o ,  n i  q u i e r e  mâs 
m o n o p o l i o s  q u e  e l  d e  l a  p r e d i l e c c i é n  d e l  p û b l i c o ,  
c o n  l o  c u a l  da  u n  m e n t i s  a c u a n t a s  a f i r m a c i o n e s  s e  
v e n i a n  h a c i e n d o  en s e n t i d o  c o n t r a r i o  p o r  q u i e n e s ,  
a l  c u m p l i r  l a  s a g r a d a  r n i s i é n  d e  i n f o r m e r  a l  p û b l i c o ,  
no  c e  p r e o c u p a n  de  a s e g u r a r s e  de  l a  e x a c t i t u d  de  
s u s  a f i r m a c i o n e s ,  n i  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  q u e  
i n c u r r e n  c u a n d o  é s t a s  n o  v a n  a c o m p a n a d a s  d e  a q u é l l a "  
( 2 7 3 ) .
Como e s  de  i m a g i n a r ,  " E l  L i b e r a l "  n o  s e  q u e d é  
c o n f o r m e  c o n  e s t a s  e x p l i c a c i o n e s  n i  c o n  l a s  d e l  i m p r e s o .  
T o d a v i a  en m a r z o  d e  1 9 2 5  p u b l i c é  un  c o m e n t a r i o  t i t u l a d o
( 2 7 2 )  Nûm.  X X X I ,  d e  21  n o v i e m b r e  1 9 2 4 ,  p .  2 1 .
( 2 7 3 )  C i t a d o  p o r  " T S H " ,  n û m ,  X X X I I ,  d e  28  d e  d i c i e m b r e  
d e  1 9 2 4 ,  p .  4 .
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" C o n t r a  c u a l q u i e r  mono  p o l i o "  q u e  e r n p e z a b a  a s i :
" F u i m o s  1 n s  p r i m e r a s  en  c o m b a t i r  e l  m o n o p o l i o  
q u e , a n u e s t r o  j u i c i o ,  p r e t e n d i a  y  p r e t e n d e  l a  
e m p r e s a  U n i é n  R a d i n .  D o n d e  e s t é b a m o s ,  e s t a m o s . . . "
( 2 7 4 ) .
Es p o s i b l e  q u e  h u b i e r a  i n t e n c i o n e s  m o n o p o l i s -  
t i c a s  e n t r e  l o s  f u n d a d o r e s  d e  U n i é n  R a d i o  p e r o  n i  e l  G o b i e r ­
n o  p o d i a  r o s p a l d a r l a s ' m i e n t r a s  e s t u v i e r a  v i g e n t e  e l  R e g l a ­
m e n t o  d e  1 9 2 4  n i  a p a r e c i e r o n  o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  q u e  s u  
e s p e c t a c u l a r  a r r a n q u e  c o n  u n a  c x c e l e n t e  e s t a c i é n ,  b u e n o s  y  
n o  b a r a t o s  p r o g r a m a s  y  é v i d e n t e s  t e n d e n c i a s  a l a  e x p a n s i é n  
c o n  l a  c o n s t i t u c i é n  d e ' l a  p r i m e r a  c a d e n a  n a c i o n a l .  L a  p r i ­
m e r a  e m i s o r a  d e  U n i é n  R a d i o ,  E A J - 7 ,  f u é  c o n c e d i d a  e n  12 de  
a b r i l  d e  1 9 2 5 ,  e i n a u g u r a d a ,  en  M a d r i d ,  e l  1 7  d e  j u n i o  de
1 9 2 5 .
A f i n a l e s  d e  1 9 2 4 ,  o t r o  g r u p o  d e  a f i c i o n a d o s  
y  d e  e n t i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a l e s  b a r c e l o n e s e s , de  
l o s  q u e  no  f o r m a b a n  p a r t e  d e  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l ,  p r o -  
p i e t a r i a  de  R a d i o  B a r c e l o n a ,  c o n  l a  a y u d a  f i n a n c i è r e  y  p r o ­
f e s i o n a l  d e  l a  " C o m p a n i a  I b é r i c a " ,  f o n d é  l a  e m p r e s a  " R a d i o  
C a t a l a n a "  c o n  d o n  R u f i n o  de  O r b e ,  c o n d e  d e  A b é s o l o ,  c o mo  
p r é s i d e n t e  y  A d o l f o  d e  l a  R i v a ,  como  d i r e c t o r .  L a  l i c e n c i a ,  
s o l i c i t a d a  en  e l  mes  d e  d i c i e m b r e ,  f u é  c o n c e d i d a ,  c o n  e l  i n ­
d i c a t i v e  d e  E A J - 1 3 ,  e l  30  d e  e n e r o  d e  1 9 2 5 .
(274) Edicién de 12 de marzo de 1925, p. 5.
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V .  B A L A NCE Y ANECDÛTA DEL PRIMER ANO DE LA RADI G Ü I -  
F U O I U N E S PAN OL A. -
1 ,  La p r e n s a  a t a c a  a l  G o b i e r n o . -  2 ,  L a  l i c e n c i a  
de  u s o  y  t e n e n c i a  de  r e c e p t o r e s . -  3 .  L a s  r e t r a n s -  
m i s i o n e s  d e  é p e r a  y  l o s  d e r e c h o s  d e  a u t o r , -  
4 ,  P r o g r a m a s  e d u c a t i v o s ,  i n f a n t i l e s  e i n f o r m a t i -  
v ü s . -  5 .  E x h i b i c i o n c s ,  e x p o s i c i o n e s  y  c o n c u r s o s . -  
6 .  G u i l l e r m o  M a r c o n i ,  en  E s p a n a . -  7 .  E l  h u m o r  y  
l a  r a d i o . -  8 .  T e r m i n o l o g i e  y  b i b l i o g r a f l a .
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1 .  Ln _ njrcn.sa a t a c  a a l  Go b i  _ , , s
A p e s a r  de  l a  i n s a t i s f a c c i o n  d e  l e s . a f i c i o n a ­
d o s  c o n t e n i p o r â n c o s , p o c o s  a n o s  f u e r o n  t a n  f r u c t i f e r o s  p a r a  
l a  r a d i o  e s p a n o l a  como 1 9 2 4 .  A l o  l a r g o  de  s u s  d o c e  m e s e s  
n a c 3.6 l a  p r o g r a m a c i o n  d i a r i a  de  R a d i o  I b é r i c a  ( E A J - 6  d e s d e  
e l  5 de  n o v i e m b r e ) ,  p r i m e r a  e m i s o r a  de  r a d i o d i f u s i é n  de  
n u e s t r o  p a i s ;  i n i c i a r o n  s u s  e m i s i o n e s  R a d i o - C l u b  S e v i l l a ­
no  ( E A J - 5 ) ,  R a d i o  C â d i z  ( E A J - 3 ) ,  R a d i o  E s p a h a  de  M a d r i d  
( E A J - 2 )  y  R a d i o  B a r c e l o n a  ( E A J - 1 ) ;  f u é  o t o r g a d a  l a  c o n c e ­
s i é n  o R a d i o  C a s t i l l a  ( E A J - 4 ) ,  de  M a d r i d ;  l a  ARE t o m é ,  a l  
f i n ,  l a  d e c i s i o n  d e  c o n t a r  c o n  un  e q u i p o  t r a n s m i s o r  p r o -  
p i o  p a r a  s u s  s o c i o s  y  f u é  c o n s t i t u i d a  " U n i o n  R a d i o ,  S . A . " ,  
l a  u n i e a  e m p r e s a  q u e  p l a n t c é  s o b r e  s é l i d a s  b a s e s  m e r c a n t i ­
l e s  y  a r t i s t i c a s  l a  e x p l o t a c i é n  d e l  s e r v i c i o  a e s c a l e  n a -  
c i  o n a J. .
En c l  o r d e n  j u r i d i c o ,  e l  a n o  1 9 2 4  c o n o c i é  l a  
p r i m e r a ,  r e g u l a c i ô n  e s p e c i f i c a  p a r a  l a  r a d i o d i f u s i é n ,  y a  
d e s g a j a d a  d e l  t r o n c o  m e n o r  d e  l a s  r a d i o c o m u n i c a c â o n e s  y 
d e l  m a y o r  d e  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  c o n  l a  p r o m u l g a c i é n  d e l  
R e g l a m e n t o  p a r a  e l  e s t a b l e c i r n i e n t o  y  r é g i m e n  d e  e s t a c r c n e s  
r a d i o e l é c t r i c a s  p a r t i c u l a r e s ,  f r u t o  d e  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  y  
a c u e r d o s  f i n a l e s  d e  l a  Coi i  T t ^ r e n c i a  N a c i o n a l  d e  T e l e g r a f i a  
s i n  H i l o s , i n a u g u r a d a  a f i n a l e s  d e l  a h o  a n t e r i o r ,  q u e  d i é  
un  i n e s p e r a d o  r u r n b o  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c o  d e  l a  r a d i o d i f u ­
s i é n ,  r r i L i y  d i s t i n t o  de  l o  q u e  e r a  d e  e s p e r a r  p o r  l a  l e t r a  
y  e l  e s p i r i t u  d e l  R e a l  D e c r e t o  de  27  d e  f e b r e r o  d e  1 9 2 3  y  
d e l  R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  d e  26 de  m a y o  d e l  m i s m o  a n o .
A l  m o r g e n  de  l a s  a n o m a l i e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  
l a s  d o s * d i s p o s i c i o n e s  d e  1 9 2 3  y  e l  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4 ,  e l  
n u e v o  e s t a t u t o  i n t e n t é  e n s a y a r  un  s i s t e m a  de  l i b e r t a d  de 
e s t a b l e c i r n i e n t o  mâs c o n c o r d e  c o n  e l  q u e ‘ , d e  h e c h o ,  e s t a b a
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S j u r g i e n c l o  en  F r a n c i a  y  en  I t a l i a  q u e  c o n  l o s  y  a e s  t a b l e c i d c s  
en e l  C e n t r o  y  M o r t e  de  E u r o p a  o en A m e r i c a ,  Como s i  e l  l o -  
g i s l a d o r  h u b i e r a  q u e r i d o  c o n t a r  c o n  u n o  a m e n a z a n x e  r é s e r v a ,  
o p t  o p o r  f i j o r  l a s  b a s e s  de  u n a  e x p l o t a c i é n  p o r  c o n s o r c i o  
s e m e j a n t e  a l  r e c o n o c i d o  p a r a  l a  B r i t i s h  B r o a d c a s t i n g  Com­
p a n y ,  en e l  R e i n o  U n i d o ,  s é l o  p a r a  e l  c a s o  de  q u e  e l  p r i m e r  
r é g i m e n  no  s a t i s f a c i e r a  l o s  a n h e l o s  p û b l i c o s ,
Una  p a r t i c u l a r i d a d  d e  n u e s t r o  D e r e c h o  A d m i ­
n i s t r a t i v e  s o b r e  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s , a l  t i e m p o  d e l  n a -  
c i r n i e n t o  de  l a  r a d i o d i f u s i é n ,  f u é  l a  d e  e n f r e n t o r s e ,  s i m u l -  
t é n c a m e n t e ,  c o n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o ­
n e s  c i v i l e s ,  l o  c u a l  s i r v i é  p a r a  d e s l i n d a r  c a m p e s  y  c o m p e -  
t e n c i a s  y  d i s t r i b u i r  e l  e s p e c t r o  de  l a s  o n d a s  r a d i o e l é c t r i ­
c a s  d e  u n a  f o r m a  o r d e n a d a ,  A e l l o  s e  d e b e  l a  c l a s i f i c a c i é n  
de  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  en  c i n c o  c a t e g o r i a s  p o r  
e l  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4  y  l a  e x i g e n c i a  d e  l i m i t e r  a c a d a  c o n -  
c e s i o n a r i o  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a s  e m i s i o n e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  
l a  c a t e g o r i a  o f i c i a l  de  l a  i n s t a l a c i ô n  y  l a  a p r o b a c i é n  de  
un  s e v e r e  r é g i m e n  d e  s a n c i o n e s  p a r a  l o s  i n f r a c t o r e s .
Da d a  l a  i n d i s c i p l i n a d a  s i t u a c i é n  d e  l a s  r a d i o ­
c o m u n i c a c i o n e s  d e s d e  l a  p r i m e r a  d é c a d a  d e l  s i g l o  h a s t a  1 9 2 3 ,  
y  e s p e c i a l m e n t e , e l  a b u s o  en  l a  u t i l i z a c i é n  de  c u a l q u i e r  e s ­
t a c i é n  r a d i o e l é c t r i c a  p a r a  e l  e n v i o  de- r n e n s a j e s  p a r t i c u l a r e s  
y  p a r a  l a  e m i s i é n  d e  p r o g r a m a s  c o n  d e s t i n e  a un  p u b l i c o  i n -  
d i s c r i m i n a d o , muy  d i f î c i l  h u b i e r a  s i d o  e x i g i r  e l  c u m p l i m i e n ­
t o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  R e g l a m e n t o  d e  no  h a b e r s e  c r e a d o ,  
a l  m i s m o  t i e m p o , u n a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t e r a  d e  R a d i o c o ­
m u n i c a c i o n e s ,  e n c a r g a d a  de  v e l a r  p o r  l a  c o o r d i n a c i ô n  d e  t o ­
d a s  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  y  de  v i g i l a r ,  muy  e x p r e s a m e n t e , 
c l  e s t a b l e c i r n i e n t o  y  f  u n c i o n a r n i  en  t o  d e  l a s  e s t a c i o n e s  de  
r a d i o d i f u s i é n  y  d e  a f i c i o n a d o s .  Como v e r e i n o s  rnés a d e l a n t e ,  
s u s  a t r i b u c i o n e s  i b a n  a s e r ,  c o n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  D i c t a -
2Û9.
d u r a ,  c s d a  v o z  [tu'^s arnp. l5.GS y ,  a l  i n i s m a  t i a r n p n ,  mâs  f j . r r r r * a  #
E l  s e g u n c i ü  s e m e s t r e  d e  1 9 2 4  t r a j ü  n o v e d a d e s  
en  e l  m o v i m i e n t o  l e g i s l a t i v e  en  m e t e r i a s  i n d i r c c t a m e n t e  
r  e 3. a c i  o ri a d a s c a n  l a  r a d i o d i f u s i d n .  E l  R e a l  D e c r  e t  o de  25 
de  a q o s t o  d e  1 9 2 4  ( 2 7 5 )  a u t o r i z d  a l  G ü b i e r n n  a c o n t r a t a r ,  
c o n  J.a C o m p a f i l a  T e l e f d n i c a  d a c i n n a l  d e  E s p a n a ,  l a  o r g a n i ­
z e  c i  d n , r e f o r m a  y  a m p l i a c i d n  d e l  s e r v i c i o  t é l e f d n i c o  n a -  
c i o n a l ,  de  a c u e r d o  c o n  u n a s b a s e s  q u e  n o  c o n t e m p l a b a n  s e r -  
v i c i ü s  d e  r a d t  n t e l e f  o n i a  n i  e l  e m p l e o  d e  r n e d i o s  r a d i o e l ê c -  
t r i o o s  c o m p l e m e n t a r i o s  de  l a s  1 i  n a a s f i s i c a s  c o n v e h c i o n a -  
l e s .  E l  c o n t r a t o , s i n  e m b a r g o ,  i b a  a d a r  p i e  a l a  n u e v a  
e m p r e s a  a r e c l a m a r  de  1 n s  c o n c e s i s n a r i o s  de  r a d i o d i f u s i e n  
d e r e c h o s  p o r  l a  c x p l o t a c i d n  d e  l i n e a s  t e l e f d n i c a s .  P e r n  e s t a  
s u c e d i d  en 1 9 2 5 .
Ü t r a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v e !  i n i c i a d a  en 1 9 2 4  
f ü d  l a  de  e v i t a r  e l  es  t a b l e  c i m i e n t c  de  s i s t c r n a s  de  r a d i o -  
c o m u n i o e c i â n  a c a b a l l o  e n t r e  d o s  o mds c a t e g o r i e s  de  l a s  
d e f i n i d a s  p o r  r i  R e g l a i i i e n t o  d e  1 9 2 4 ,  A & i ,  u n e  P . O .  de  10  
d e  n o v i e i n b r e  de  1 9 2 4  ( 2 7 6 ) ,  s u s c r i t a  p o r  e l  S e c r e t a r i o  e n -  
c a r g a d o  de  d e s p a c h o  d e l  P i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i d n ,  G e n e ­
r a l  M a r t i n e z  A n i d o ,  d e s e s t i m ô  u n a  i n s t a n c i a  p r e s e n t a d a  p o r  
e l  A b o g a d o  d o n  R i c a r d o  O r c j  u E l â s e g u i ,  en n o m b r e  d e  l a  
" S . A .  R a d i o - C o m e r c i a l " , en d e m a n d a  d e  l i c e n c i a  p a r a  i n s -  
t a l a r  en  s u  d o m i c i l i a  s o c i a l  de  l a  e . v e n i d a  P i  y  M a r g a l l ,  oe  
M a d r i d ,  u n a  e s t a c i â n  r a d i o e l ê c t r i c a  r e c e p t o r a  d e d i c a d a  a l  
s u m i n i s t r o  d e  c u a n t  a s n o t i c i a s  e i n f o r m a c i o n e s  d e  c a r é c t e r  
e c o n d r n i c o  p u d i e r a n  i n t e r  e s a r  a b a n c o  s y  e s t a b l e c i m i e n t o s  
m e r c a n t i l e s ,  en  e s p e c i a l  c u t i z a c i o n e s  d e  B o i s a  d e  l o s  p r i n -
( 2 7 5 )  G a c e t a  d e  28 d e  a g o s t o ,
( 2 7 5 )  G a c e t a  de  14  de  n o v i e m b r e .
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c i  p o l o s  c e n t r e s  d e  c o n t r a t a c i . d n  b u r s é t i l  d e l  e x t r a n j e r o ,  
de  d i v i s e s ,  p r o d u c t o s  y  e f e c t o s ,  e t c .  L a  r e s o l u t i o n  c c n -  
s i d e r O  q u e  l a  m a t e r i a  c s t a b a  r e s e r v a d a  a l  s e r v i c i o  p u b l i ­
c o  r a d i o t e l e n r â f i c o  e x p l o t a d o ,  en e x c l u s i v a ,  p o r  l a  C o m p a ­
c t a  N a c i o n o l  d e  T e l e n r a f i a  s i n  H i l o s .
T a m b i O n  en  1 9 2 4  s u r g i e r o n ,  c o n  l a  m a y o r  v i -  
r u l c n c i a ,  l o s  p r o b l è m e s  q u e  a q u e j a r i a n  a l a  r a d i o  d u r a n t e  
l o s  p r i m e r a s  d o e s  a n o s  de  s u  e x i s t e n c i a :  e s c a s a  c o l a b o r a -
c i O n  de  l o s  a f i c i o n a d o s  y  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a ­
l e s  y  c o m e r c i a l e s ,  p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r i o s  de  l a s  e m i s i o -  
n e s ;  n i n g u n a  p a r t i c i n a c i O n  d e l  E s t a d o  y  d e  l a s  C o r p o r a c i o -  
n e s  p û b l i c a s  en  e l  d e s a r r o i l o  d c i l  n u e v o  - r n e d i o  de  d i f u s i O n ,  
r e d u c i d o  v a l o r  d e  l a  p u b l i c i d a d  como  p r i n c i p a l  f u e n t e  de  
f i n a n c i a c i O n  de  l a  i n s t a l a c i O n  y  e x p l o t a c i O n  de  l a s  e s t a -  
c i o n e s ,  r i v a l i d a d e s  e n t r e  l o s  h o m b r e s  y  e n t r e  l a s  e r n p r e s a s  
r a d i o d i f u s e r a s , m d x i m a  r e s i s t e n c i a  de  l o s  p r o p i e t a r i o s , 
e m p r e s a r i o o  o p r o m o t o r e s  d e  e s p e c t O c u l o s  ( O p e r a , '  c o n c i e r t o s  
t e a t . r o ,  e t c . )  a s u  r e t r a n s m i s r O n  y ,  en  g e n e r a l ,  u n a  c a s i  
t o t a l  i n c o m p r e n s i o n  a n t e  e l  f e n O m e n o  s o c i a l  q u e  s e  p r o d u -  
c l a  y ,  aOn en  m a y o r  g r a d o ,  s e  a p r o x i m a b a .
A l g u n a s  v o c e s ,  a u n q u e  d e  a c e r b o  y  d e s t e m p l e -  ■ 
d o  t o n o . s e  s u m a r o n  a l a  de  M a t i a s  B a i s e r a  en  p r o  d e  u n a  
r a d i o d i f u s i O n  de  E s t a d o ,  A u n q u e  e l  R e g l a m e n t o  d e  j u n i o  
de  .1924 i n s t i t u y O ,  p r o v i s i o n a l m e n t e , e l  r é g i m e n  d e  l i b u T -  
t a d  de  e m p r e s a  - - e l  c u a l  p r e s u p o n î a  l a  a u s e n c i a  d e  p a r t i -  
c i p a c i O n  e c n n O m i c a  o f i c i a l  en  l a  e x p l o t a c i o n  d e l  s e r v i c i o —  
t o r n b i O n  i m p u s o  c a r g a s  f i s c a l e s  s o b r e  l a  e m i s i O n  y  a u d i e n -  
c i a  de  p r o g r a m a s . La  p r e n o a  p r o t e s t O  c e n t r a  l a  i n d i f e r e n -  
c i a  d e l  s e c b o r  p O b l i c o :
" E l  E s t a d o  d e b î o  h a c e r  a l g o  mâs q u e  s a c a r  d i n e r o  a 
l o s  r a d i o e s c u e h a s  y  j u s t i f i c a r l o , a l  m e n o s ,  d e m o s -  
t r a n d o  d e  a l g û n  modo  s u  i n t e r é s  y  s u  i n t e r v e n c i O n .
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t a d  " î
Y en v e r d o d  q u e  n i  l a s  e n i s i a n e s  i n s t a l a d a s  p o r  e l - 
e x i s t e n , n i  a d v e r t i m o s  l a  f i r o t e c c i o n  o t o r g a d a  a l a s  
e s t a c i o n c s  p a r t i e u l a r e s .
T a m p o c o  se  c u i d O  c l  E s t a d j P ,  a l  a r r e n d a r  s u  T e a t r o ,  e l  
R e a l ,  d e  i n t r o d u c i r  en  e l  c o n t r a t o  u n a  c l â u s u l a  p o r  
l a  q u e  s e  o b l i g n s e  a l a  e m p r e s a  a p e n n i t i r  l a  r e t r a n s -  
m i s i ô n  de  O p e r a s ,  n i  s a b e m o s  q u e  e l  A y u n t a m i e n t o  a u -  
t o r i c e  l a s  r a d i o d i f u s i o n e s  de  l a s  o b r a s  d e l  T e a t r o  
E s p a n o l . . . "  ( 2 7 7 )
U n o s  m e s e s  a n t e s  y a  h a h t  a c o m e n t a d o  " L a  L i b e r -
" . . . S a b i ü s ,  a r t i s t e s ,  t O c n i c o s ,  c a p i t a l i s t e s  e i n d u s ­
t r i a l e s  c o m p r e n d j . e n d o  l a  t r a s c e n d e n t a l  m i s i O n  d e  l a  
r a d i o  en  cl. p o r v e n i r  p r O x i r n o ,  a p o r t a n  s u s  i d e a s  y  s u s  
s e n t i m i e n t 0 3 ,  s u  e s f u e r z n  y s u  d i n e r o ,  a l a  m a g n a  em­
p r e s a  d e l  s i n h i l i s r n o  n a c i o n o l .  M i  e n t r e  s s g ';o a c o n t e -  
c e  en  l a  es  1 e r a p r i v  o d a , i q u O  h a c e n  l o s  e l e m e n t os  
o f i c i a l e s  en  b é n é f i c i e  d e  l a  r a d i o ?  ^COmo f o m e n t a i ,  
e l  E s t a d o ,  l a s  D i p u t a c i o n e s  y  l o s  M u n i c i p i . s  l a  a c ­
t i v i d a d  q u e  r e n u o v a  y  r e v o l u c i o n a  l a  yi d  d e  l o s  p u e ­
b l o s  c u l t o s ?  F u e r z a  e s  c o n f e o a r  q u e  l a  i n t e r v e n c i O n  
o f i c i a l  s e  h a  l i m i t a d o  a r e c o n o c e r  t a r d i a m e n t e  l a  i m -  
p o r t a n c i a  d e l  e m p l e o  d e  t a n  e x c e p c i o n a l  i n v e n t o  y  
a c o n f e c c i o n a r  un  r e g l a m e n t o ,  c u y  o 0 n i  c o o b j e t o  h a s -  
t a  d i r i a s ü  q u e  es  c o n v e r t i r  l a  r a d i o d i f u s i O n  en  u n a  
f u e n t r e  t r i b u t a r i o  mOs "  ( 2 7 8 ) .
O t r a s  c r i t i c a s  p o d i a n  h a b e r s e  a r i a d i d o  en  I n
( 2 7 7 )  " L a  L i b e r t a d " ,  25  n o v i e m b r e  1 9 2 4 :  " E l  E s t a d o  y  l a  Ra ­
d i o " .
( 2 7 8 )  E d i c i O n  de  22  a g o s t o  d e  1 9 2 4 .
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q u e  s e  r e f i e r e  a l  c o n t r o l  d e  e m i s i o n e o  e i n s p e c c i ô n  d e  e s ­
t a c i o n c s .  D u r a n t e  a l g u n o s  m e s e s  c o n t i n u a r o n  e i n i t i e n d o  s i n  
l i c e n c i a  a l g u n a s  e s t a c i o n c s  q u e  n o  l e g a l i z a r o n  s u  s i t u a -  
c i 6 n  en  c l  b r e v e  p l a z o  c o n c c d i d o  p o r  c l  a r t i c u l e  4- d e l  R e ­
g l a m e n t o :  o t r a s ,  n a c i d a s  c o m o  de  q u i n t a  c a t é g o r i e  — l a s  
de  a f i c i o n a d o - -  e m i t i e r o n  p r o g r a m a s  p û b l i c o s  q u e  i n c l u s e ,  
c omo  l a  d e l  i n g e n i c r o  O c h o a ,  c r a n  a n u n c i a d o s  p o r  l a  p r e n -  
s a .  ^ P o r  q u i  no  s e  e x i g i ô  a R a d i o  I b O r i c a ,  h a s t . a  q u e  ca r n -  
b i 6  de  e m p r e s a ,  l a  s o l i c i t u d  de  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c o n c e -  
s i O n ?  E l  h e c h o de  q u e  l a  f â b r i c a  f u e r a  p r o v e e d o r a  d e  m a t e ­
r i a l  p a r a  e l  E j ê r c i t o  ^ e r a  c a u s a  b a s t a n t e  p a r a  e x i m i r l a  d e l  
c u m p l i r n i e n t o  d e l  R e g l a m e n t o  y  p a r a  q u e ,  s o b r e  a q u e l  f  u n d o -  
r n e n t o ,  e f e c t u a r a  é m i s i o n  es  r a d i o f ô n i c a s  p u b l i c a s  e i n c l u ­
s e  a c e p t a r a  p u b l i c i d a d ,  a p e s e t a  p o r  p a l a b r a ,  c a r r e n d o r a  
l a  e s t a c i d n  a R a d i o  M a d r i d  y  R a d i o  L a  L i b e r t a d ,  é s t a s  o b i e r -  
t a r n e n t e  m e r c a n t i l e s ?  ^C6mo R a d i o  C l u b  S e v i l l a n o  c s t u v o  
t r a n s m i t i e n d o  d u r a n t e  u n a s  s e m a n a s  p r o g r a m a s  r e g u l a r e s  y  
d i a r i o s  c o n  e l  f a n t ô s t i c o  i n d i c a t i v e  d e  " 4  X X "  y  n o  c o n  
e l  r e g l a m e n t a r i o  EAJ?  ^ P o r  qu f i  R a d i o  E s p a n a  de  M a d r i d  er  - 
p i e d  u n a  v i e j  a c m i s e r a  de  r a d i o t e l e f o n i a  m d v i l ,  1 e v e m e n t e  
m o d i f i c a d a ,  p a r a  t r a n s r n i t i r  s u s  p r o g r a m a s ?  ; FuA e f e c t u a d o  
e l  r e g l a m e n t a r i o  r e c o n o c i m i e n t o ?  Y s i  l o  f u ë ,  ^ p o r  q u é  
s e  a u t o r i z d  l a  e n t r a d a  en s e r v i c i o  de  a q u e l  m o d e ^ t o  e i  n a -  
d e c u a d o  e q u i p o  s o b r e  e l  q u e  s u  c o n s t r u c t o r ,  u n o  d e  l o s  i n -  
g e n i e r o s  mds c o m p é t e n t e s .  A n t o n i o  C a s t i l l a ,  p u s o  e n  g u a r -  
d i a  a l  p u b l i c o  y  o t r o  p r e s t i g i o s o  p r o m o t o r  d e  l a  r a d i o  - e s -  
p a n o l a ,  M a t i a s  B a i s e r a ,  d e f i n i d  c omo  f r a c a s o ?  iPor  q u d  
en  u n a  c a p i t a l  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  B a r c e l o n e  no  h a b i a  
ù n  s o l o  i n s p e c t o r  a u t o r i z a d o  p a r a  r e a l i z a r  e l  t a n t e s  v e -  
c e s  s o l i c i t a d o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  E A J - 1 ?  ^ S e  h u b i e r a  d e -  
j a d o  e m i t i r  a E A J - 1  c o n  un  e q u i p o  t a n  a n t i c u a d o  y  p o b r e  
c omo  e l  de  R a d i o  E s p a n a ?  P r o b a b l e m e n t e , e s t a s  p r e g u n t a s  
q u e  t a n t a  s u g i e r e n  no  t e n d r â n  y a  r e s p u e s t a  e x a c t a  s o b r e  
p r u e b a s  i r r e b a t i b l e s .
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2 .  Ln  l i c e n c i a  de  u s o  y t c n e n c i a  de. r e c . e . p t o r R S
En l a  p r e n s a  e s p a f l o l a  f u ë  d i f u n d i d c ,  ej i  
l a  p r i m e r a  d e c e n a  d e  j u l i . c ,  e l  s i g u i e n t e  c o m u n i c a d o  o f i ­
c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i d n :
" L a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  r e c u e r d a  
q u e  e l  p r ô x i m o  d î o  14  s e  c u m p l e  c l  p l a z o  q u e  e l  
R e g l a m e n t o  v i g e n t e  c o n c e d e  a t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  
r a d i o e l d c t r i c a s  p a r t i e u l a r e s ,  e m i s o r a s  y  r e c e p t o r a s ,  
p a r a  p o n e r s e  d e n t r o  d o  l a  l e g a l i d a d .
En e s e  r e g l a m e n t o  s e  h a  t e n d i d o  a s a l v a g u a r d a r  l o s  
i n t e r e s c s  de  t o d o s  J.os q u e  i n t e r v i e n e n  en  l a  r a d i o -  
t e l e f o n i a  y ,  p a r a  e v i t a r  i n c i d e n t e s ,  s i e m p r e  e n o -  
j o s o s ,  s e  a d v i e r t e  a l o s  q u e  p r e t e n d a n  r e a l i z a r  e m i -  
s i o n e s ,  q u e  d e b e n  s o l i c i t e r  l a  . o p o r t u n a  l i c e n c i a ,  
a f i n  d e  e l u d i r  l a  a p l i c a c i ô n  d e  s a n c i o n e s  q u e  d i -  
c h o  r e g l a m e n t o  d e t e r m i n e  p a r a  l a s  e s t a c i o n e s  c l a n ­
d e s t i n e s  " .
E l  a v i s o  no  i m p r e s i o n d  n i  a l o s  p r o p i e t a r i o s  
de  e m i s o r a s  n i  a l o s  de  r e c e p t o r e s .  En f a v o r  d e  e s t o s  U l t i ­
mo s s o l i c i t 6 " E l  L i b e r a l " :
" E l  a r t i c u l e  40  d e l  R e g l a m e n t o  d e  R a d i o t e l e f o n i a  
p u b l i c a d o  en l a  G a c e t a  d e l  d i e - 14  d e l  p a s a d o  j u n i o ,  
c o n c e d i ô  un  mes d e  p l a z o  a l o s  p o s e e d o r e s  d e  a p a r a -  
t o s  p a r a  a d q u i r i r  l a  l i c e n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e .
S i e m p r e  n o s  h a  p a r e c i d o  c o r t o  c l  p l a z o ;  p e r o  
a h o r a  n o s  l o  p a r e c e  mds  c u a n d o  t r a n s c u r r i d o  mâs d e  
l a  m i t a d  de  S I ,  s a b e m o s  q u e  s o n  p r o p o r c i o n a l r n e n t e  
muy  p o c o s  l o s  q u e  h a n  s o l i c i t a d o  l a  l i c e n c i a ,  E s t o  
n o s  r nueve  a s u p l i c a r  a q u i e n  c o r r e s p o n d e  q u e  s e  em­
p l i e  e l  t é r m i n o  c o n c e d i d o  p a r a  c o l o c a r s e  d e n t r o  de  
l a  l e g a l i d a d ,  p u e s  h a y  q u e  t e n e r  en  c u e n t a  q u e  l a  
o r g a n i z a c i ô n  de  r a d i n  s e  e n c u e n t r a -  en  un  p e r i ô d o  
d e  g e s t i ô n .  A d e m d s ,  m u c h o s  e s t ë n  e s p e r a n d o  a q u e
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a c a b G 
p a r a
d e  c o n s t i t u i r s e  l a  A s o c i a c i ô n  R a d i o - E s p a n o l a _ 
n c a r g a  a e s t a  q u e  s o l i c i t e  l a s  l i c e n c i a s  y 
como  l a  r e f e r i d a  A s o c i a c i d n  n o  t  i  e n e a û n  a p r o b a d o  
s u  R e g l a m e n t o  y  a d e m ë s  e s t â  l u c h a n d o  c o n  o l  t e r r i ­
b l e  p r o b l e m a  de  e n c o n t r o r  c a s a ,  n o  s e  e n c u e n t r a  en 
d i s p o s i c i d n  d e  s a t i s f a c e r  l o s  d e s n o s  d e  l o s  r a d i o -  
a f i c i o n a d o s "  ( 2 7 9 ) .
N a d a  s e  d i s p u s o  en  f a v o r  d e  l a  p r ô r r o g a  p e r o  
t a m p o c o  f u e r o n  a d o p t a d a s  a t i e m p o  m e d i d a s  c o n d u c e n t e s  a 
s a n c i o n a r  e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  e s t a b l e c i d a ,
Un n u e v o  c o m u n i c a d o  de  l a  û i r e c c i d n  G e n e r a l ,  d i s t r i b u i d o  
a l a  p r e n s a  e l  21  de  n o v i e m b r e ,  d i â  a e n t e n d e r  q u e ,  c u a t r o  
m e s e s  d e s p u ô s  d e l  v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o  r e g l a m e n t a r i o ,  t o -  
d a v i a  s e  p o d i a  s o l i c i t a r  l a  l i c e n c i a  s i n  r e c a r g o  a l g u n o :
" E s t a n d o  p r ô x i r n a  l a  f e c h a  en  q u e  c a d u c a n  l a s  l i c e n ­
c i a s  p o r  e l  USD l e g a l  d e  e s t a c i o n e s  d e  r a d i o t e l e f o -  
n i a ,  y  s i e n d o  muy r e d u c i d o  e l  n û m e r o  d e  l a s  a c t u a l -  
m e n t e  s o l i c i t a d a s  q u e  b a y  en  M a d r i d ,  r e c u e r d a  e l  
s e n o r  J e f e  d e l  C e n t r o  d e  T e l é g r a f o s  a t o d c a  l o s  
r a d i o e s c u e h a s  l a  o b l i g a c i ë n  q u e  t i e n e n ,  s ^ y d n  l o  
d i s p u e s t o  en  e l  v i g e n t e  r e g l a m e n t o  du  t  e ju a i  ' o n i  a , 
d e  p r o v e e r s e  d e  l o  e x p r e s a d a  l i c e n c i a ,  p u e s  s e  v a  
a p r o c é d e r  a u n a  m i n u c i o s a  i n s p e c c i ô n  y  s r  a n l i c a -  
r â  t o d o  e l  r i g o r  a l o s  s c h o r e s  q u e ,  n o  a t e n d i e n d o  
e s t a s  i n d i c a c i o n e s , p o s e a n  e s t a c i o n e s  ç l a n d e s t i r a s "
( 2 8 0 ) .
" L a  L i b e r t a d "  a p r o v e c h ë  l a  d i f u s i ô n  d e l  cornu-
( 2 7 9 )  " P e d i m o s  u n a  p r d r r c g a " ,  " E l  L i b e r a l " ,  d e  1^  j u l i o  de  
1 9 2 4 ,  p .  5 .
( 2 0 0 )  V i d .  p a r a  M q d r i d ,  " E l  I m p a r c i a l "  d e  22  n o v i e m b r e  y
" L a  L i b e r t a d "  y  " E l  L i b e r a l "  d e l  2 3 .  L à  r n i smo  n o t a  s e  
r e p r o d u j o ,  p o r  l a s  m i s m a s  f e c h a s ,  en  l o s  d i a r i o s  de  
t o d a s  l a s  c a p i t a l e s  d e  p r o v i n c i a .
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n i c n d o  p a r a  p r o t e s t o r  d e l  e x c e s t v o  v a l o r  d e l  . i m p u e s t o  en 
l o  r e f e r e n t e  a I n s  p o s e e d o r e s  de  a p a r a t o s  de  g a l e n a  y ,  u n a  
v c z  mëS;  p a r a  c l a m a r  c o n t r a  l a  a b s t c n c i d n  d e l  E s t a d o  en  l a  
r e s o l u c i d n  de  l o s  p r o b l e m a s  q u e  l a  r a d i o  t é n i a  p l a n t e a d o s :
" . . . A p a r t é  de  l a s  r a z o n e s  q u e  en  e l  n u m é r o  a n t e r i o r  
r e c o g i r n o s ,  n u c s t r o s  c r r n u n i c a n  t e  s c o i n c i d e n  en  a p r  o -  
c i a r  l a  i n j u s t i c i a  q u e  r e p r é s e n t a  l a  u n i d a d  d e l  t r i  
bu  t o  y  a p o r t a n  a r g u m e n t e s  d e  i  n d u d ai b 1 e f u e r z a  p a r a  
d e m o s t r a r  q u e  l o s  m o d e s t e s  g a l e n i s t a s  d e b i a n  p a g n r  
m e n a s  i m p u e s t o s  q u e  l o s  l a m p i s t e s  ( . . . )  T a m b i ë n  b e -  
mos de  h a c e r  n o t a r  l a  u n a n i m i d a d  d e  c u a n t n s  n o s  e s -  
c r i b e n  en  c e n s u r e r  l a  t o t a l  i n h i b i c i â n  d e l  E s t a d o  e 
l o s  a s u n t ü s  de  r a d i o d i f u s i ô n , q u e  l o  s u c e d i d o  c o n  
l a s  e r n i s i o n e s  de  R a d i o  E s p a n a  p o n e  d e  m a n i f  i e s t e , 
R e a l m  e n t  e — d i c e n —  s i  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  C n -  
m u n i  c a c i  o n e s n o  s e  c u i  d a de  e v i  L a r  q u e  p o r  s e g u i  r  
r a d i d n d ü s e  l a s  p r u e b a s  d é f i c i e n t e s  d e  u n o  e s t a c i d n  
se  p r i v e  a l o s  r a d i o e s c u e h a s  de  l a s  e r n i s i o n e s  p e r -  
f e c t a s  q u e  a n t e s  s e  l a n z a b a n  p o r  l a  t a r d e ,  ^^cârno 
j u s t i f i e s  l a  r e c l a m a c i o n  d e l  p a g e  d e l  i m p u e s t o ? "  
( 2 8 1 ) .
ü t r a  v e z  l o s  d i a r i o s  s o l i c i t a r o n  u n a  p r 6 -  
r r o g a  y ,  en  e s t a  o c a s i ô n ,  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  a c c e d i ô  a l o  
p r o p u e s t o ,  en  r e s o l u c i d n  d e  12 d e  d i c i î j m b r e ,  d i s p o n i e n d o  
q u e  e l  p l a z o  p e r r n a n e c i e r a  a b i e r t o  h a s t  a 31  de  d i c i e m b r e ,  
p e r m i t i e n d o ,  a d e m é s ,  q u e  l a s  l i c e n c i a s  o b t e n i d a s  en  1 9 2 4  
f u e r a n  v ë l i r i a s ,  a s i m i s m o ,  p a r a  1 9 2 5 ,  s i n  u l t e r i o r  p a g o  a d i -  
c i o n a l .
No p a r e c e  q u e  l o s  m o t i v e s  d e  e s t a  d e c i s i o n  
f u e r a n  de  o r d e n  d i s t i n t o  a l  p r â c t i c o .  En r e a l i d a d , s o l o  uno ;
( 2 8 1 )  E d i c i d n  d e  26  de  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  c o r n e n t a r i o  t i t u -  
l a d o  " M d s  s o b r e  e l  p a g o  d e l  i m p u e s t o " .
7 6 .
c e n t e n a r e s  de  p o s e e d o r e s  d e  a p a r a t o s  h a b i a n  f o r m u l a d o  l a  
s o l i c i t u d  en M a d r i d  y  e l  nurr icr . , .  de  d é c l a r a n t e s  t o t a l  on  E s ­
p a n a  s o b r e p a s a b a  muy  e s c a s a m e n t e  e l  p r i m e r  m i l i a r .  L a  m o r a ­
t o r i a  p o d i a  a n i r n a r  a l o s  r é s i s t a n t e s  a p r e s e n t e r  s u  p e t i c i b n .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  c e n t r a s  d e  T e l é g r a f o s  n o  c o n t a b a n  n i  c o n  
s e r v i c i o  de  i n s p e c c i b n  s u f i c i e n t e  n i  t a n  s i q u i e r a  c o n  em-  
p l e a d o s  p a r a  a t e n d e r  a l  p d b l i c o  c o n  a l g u n a  r a p i d e z .  He a q u i  
d o s  j u s t i f i c a d a s  d e n u n c i a s  f o r m u l a d a s  p o r  l a  p r e n s a  m a d r i l è ­
ne  :
" E l  s o l i c i t a n t e  s e  v e  o b l i g a d o  a- e f e c t u a r  u n a  v e r -  
d a d e r a  p e r e g r i n a c i b n  p a r a  a d q u i r i r  s u  l i c e n c i a ,  
p u e s  b s t a s ,  en v e z  d e  f a c i l i t a r s e  en u n a  v e n t a n i l l a  
c o n  s u  t i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  c o mo  e s t a n  l a s  d e s -  
t i n a d a s  a l o s  s e r v i c i o s  de  g i r o s ,  c a j a ,  s e l l e s ,  e t c .  
en  e l  r n i smo  " h a l l " ,  h a y  q u e  a d q u i r i r l a s  d e s p u b s  de  
d a r  i n n u m e r a b l e s  v u e l t a s  p o r  e l  i n m e n s o  e d i f i c i o  d e l  
P a l a c i o  de  C o m u n i c a c i o n e s , p r e g u n t a n d o  p o r  e l  d e s p a ­
c h o  d o  c i e r t o  s e n o r .  E l  no  t i e n e  s i q u i e r a  un  d i s t i n -  
t i v o . . . "  ( 2 8 2 ) .
" D e s d e  l a  f e c h a  en q u e  s e  p i d e n  h a s  
d e n  s u e l e n  t r a n s c u r r i r  1 5 ,  20  y  h a s  
s a n d o  a s i  a l o s  s o l i c i t a n t e s  l a  m o l  
d a s  v i s i t a s  a l a  o f i c i n a  en q u e  s e  
e l l o  e s  p o s i b l e ,  a u m e n t a n d o  e l  p e r s  
e s t i m e  mbs c o n v e n i e n t e .  s e r i a  d e  de  
c e n c i a s  q u e  s e  e n t r e g a s e n ,  s i  n o  c l  
p i d e n ,  a l  s i g u i e n t e ,  p o r q u e  t o d o  l o  
c i l i d a d e s  p a r a  l a  o b t e n c i b n  i r b  en  
q u e  s e  p e r s i g u e "  ( 2 8 3 ) ,
t a  q u e  s e  c o n c e -  
t o  25 d i e s ,  eau-  
e s t i a  d e  r e p e t i -  
d e s p a c h  a n .  5 i  
o n a l  o c o mo  s e  
s e a r  q u e  l a s  l i -  
d i a  en  q u e  s e  
q u e  s e a  d a r  f a -  
b é n é f i c i e  d e l
( 2 8 2 )  " L a  L i b e r t a d " ,  de  21  j u l i o  1 9 2 4 .
( 2 8 3 )  I d .  e d i c i b n  d e  1 7  de  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 4 .
7 7 .
L a s  r u t  r  a n s m i  s :i. r. « n a s de  b p  e r a  v l o s  d n r e c h o  s d e a u t o  r .
Un p r o b l e m a  q u a , p o r  d e s  g r a c i a ,  no  p u d o  r s -  
s o l v e r s e  f u b  e l  do  . l a r e t r o n s m i s i b n  de  l a s  v e l a d a s  d e  6 p e -  
r a  d e l  R e a l .  A p e o n x  d o  l a  o a m p a n a  d e  P r e n s a ,  de  l o s  e s c r i -  
t o o  f i r m a d o s  p o r  c e n t e n a r e s  d e  r a d i o a f i c i o n a d o s  y  p r é s e n t a -  
d n s  a n t e  c l  m i n i s t e r i o  do  I n s t r u c c i b n  P u b l i c s  y  d o  l a s  g e s ­
t i o n  e s p a i ' r i c u l a r m c n t e  r e a l i r a d a s  p o r  b u e n o s  a f i c i o n a d o s  a 
l a  r n u s i c a  y  a l a  r a d i o , n i  u n a  s o l a  f  u n c i  bn de  l a  t e m p o r a -  
da d e  p r i m a  v o r a  p u d o  s c r  t  r o n s r n i t i d a . P o r  e l l o  r n i s m o ,  c u a n ­
d o  c l  1 7  d e  s c p t i o m b r o ,  b a j o  l a  p r e s i d c n c i a  d e l  S u b s e c r e t a -  
r i o  d e l  U c p a r t a m e n t o , c l  d i r e c t o r  G e n e r a l  de  B e l l a s  A r t e s  
p r o c e d i b  a l a  a p e r t u r e  de  p l i c a s  q u e  c o n t r n i a n  l a s  p r o p o -  
s i c i o n c s  do  a r r i e n d u  cic l a  u u m p o r a d a  d o  b p e r a  1 9 2 4 - 1 9 2 5 ,  
i n c i d i e r o n  do  n u e v o  l a s  p r e s i o n e s  p a r a  q u e  I n s t r u c c i b n  P u ­
b l i c  a i m p u s i e r a  a l  a r r c n d a d o r  l a  o b l i g a c i b n  de  a u t o r i z a r  
l a s  r e t r a n s m i s i o n c s . P e r o  e l  d i a  1 °  d é  o c t o b r e ,  e l  M i n i s t e -  
r i o  l i i z o  p u b l i c a  l a  r e s o l u c i b n  d e l  c o n c u r s o ,  r e s u l t a n d o  
a d j u d i c a t a r i o ,  p o r  c i n c o  a n o s ,  e l  e m p r e s a r i o  i t a l i e n s  
E r c o l i  c a s a l i  s i n  q u o  s o  d é t e r m i n e r a  p r e v i a m e n t e  l a  c u e s -  
t i b n  de  l a s  r c t r a n s r n i s i o n e s  .
Be n u e v o  l o s  p c r i b d i c o s ,  e l  R a d i o  C l u b ,  l a  
ARE,  R a d i o  M a d r i d ,  R a d i o  I b b r i c a  y  R a d i o  L i b e r t a d  i n t e n t a -  
r o n  l o g r a r  s u s  p r o p b s i t o s ,  e s t a  v e z  p o r  c o n t a c t a s  d i r e c t o s  
c o n  e l  e m p r e s a r i o  C a s a l i  y  c o n  e l  C o r n i s a r i o  R e g i o  5 r ,  B o -  
c c t a .  L o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  c r e y e r o n  q u a  t o d o  i b a  a m a r c h e r  
p o r  b u e n  c a m i n o  c u a n d o  l a  C o m i s a r i a  d e l  T e a t r o  a u t o r i z b  a 
R a d i o  I b b r i c a  l a  r o t r a n s m i s i b n  r a d i o f b n i c a  d e l  c o n c i e r t o  
q u e ,  en h o n o r  de  l u s  a s i s t e n t c s  a l  C o n g r o s o  de  G e o d e s i a  y  
G e n l c g i a ,  c e l c b r a d o  d u r a n t e  a q u e l l o s  d i e s  on l a  c a p i t a l  d e l  
R e i n o ,  e s t a b a  a n u n c i a d o  p a r a  e l  d i a  6 d e  o c t o b r e .  P e r o ,  
a u n q u e  l a  r o t r a n s m i s i b n  f o b  e f o c t u a d a ,  l a  r e a l i d a d  d e m o s -  
t r b  q u o  a q u e l l a  a u t o r i z a c i b n  n o  s i g n i f i c a b a  o t r a  c o s a  q u e
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u n a  c x G P . p c i b n .  O t r o  c o n c i e r t o  p o s t e r i o r ,  e l  o f r e c i d o  e l  
12  d e  o c t u b r e ,  d i a  de  l a  R a z a ,  f o r m a n d o  p a r t s  de  l a s .  
f i e s t a s  c o n m e m o r a t i v a s  d e l  D e s c u b r i r n i e n t o  de  A r n ê r i c a ,  
t a m b i ë n  f u ë  r e  t  r a n s r n i  t i d o  p a r  R a d i o  I b ë r i c a  p e r o ,  en  e s ­
t a  o c a o i ë n ,  n o  f u ë  p e r i n i t i d o  e l  a n u n c i o  n i  l a  e n t r a d a  d e l  
m i c r n f o n o  y  d e  l o s  é q u i p é s  h a s t a  muy  p o c o  a n t e s  d e  c o m e n -  
z a r  l a  v e l a d a ,  no  p u d i ë n d o ^ e ,  p o r  t a n t o ,  e f e c t u a r  p r u e b a  
a l g u n a  ( 2 0 4 ) .  P o r  f o r t u n a ,  l a  r o t r a n s m i s i b n  f u ë  a c e p t a b l e  
p e r n  a q u e l l a  r e s i s t e n c i a  d e l  e m p r e s a r i o  a c r e d i t b  q u e  l a s  
n ' e g o c i a c i o n e s  no  m a r c h a  b a n  p o r  b u e n  c a m i n o .  En e f e c t o ,
" E l  L i b e r a l "  p u b l i c b  c l  s i g u i e n t e  c o m e n t a r i o :
" D o n  H ë r c u l c  
T e a t r o  R e a l ,  
" E l  Duo d e  1 
l a  r e t r a n s m i  
ê 1 h a  v e n i d o  
m â n t i c D ,
C r e e m o s  q u e ,  
t i c o ,  e l  
c o n f i â m e s  en 
e n  r a z b n ,  s i  
e l l e "  ( 2 0 5 ) .
s L a c a l i ,  e l  n u e v o  e m p r e s a r i o  d e l  
q u e  e s  u n a  e s p e c i e  d e  G i  u s e p i  n i  d e  
a A T r i c a n a " ,  s e  ha  n e g a d o  a a u t o r i z a :  
s i b n  d e  l a s  b p e r a s ,  p o r q u e  d i c e  q u e  
a g a n a r  d i n e r o  y  n o  es  n i n g b n  r o -
a b n  d e s d e  e l  p u n t  o d e  v i  s t  a p r b c -  
d e  e s c  s e h o r  e s  e q u i v i c a d o  y  
q u e  e l  s c n o r  D o c e t a  l e  h a y a  e n t r e r  
es  q u e  ël, a sl* v e z ,  ho  e n t r a d o  en
P e r o  n i  e l  e m p r e s a r i o  n i  e l  C o m i s a r i o  R e g i o  
a c u s a r o n  r e c i b u  de  ë s t a  n i  d e  o t r a s  a b i e r t a s  o p a r t i e u l a r e s  
p e t i c i o n e s  p o r  l o  q u e  " E l  L i b e r a l "  c r e y b  o p o r t u n o  i n s i s -  
t i r  en  l a  c u e s t i b n  c o n  un n u e v o  c o r n e n t a r i o  t i t u l a d o  " M u t i s r n o  
i n e x p l i c a b l e "  on e l  q u e ,  d e s p u b s  d e  q u e j a r s e  d e l  s i l e n c i o  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  y  d e  . la e m p r e s a ,  v o l v i b  a r e p e t i r  l o s  
m i s m o s  a r g u m e n t a s .  En e s t a  o c a s i b n ,  C a s a l i  r e s p o n d i o  en 
c a r t e  e n v i a d a  a l  d i r e c t o r  d e l  p e r i b d i c o :
( 2 0 4 )  T a m b i ë n  s e  " r e t r a n s m i t i b , i g u a l m e n t e  c o n  c a r b c t e r
e x c e p c i o n a l ,  l a  f u n c i b n  d e  g a l a  en  h o n o r  d e  C e m o e n s  
q u e  t u v o  e f e c t o  e l  1 7  d e  d i c i e m b r e .
(285) Edicibn de 15 octubre.
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"  A l  r e q u e r i m i e n t u  que. t i e n e  a b i e n  ha  c a r m e  e l  
d i a r i o  q u e  u s t e d  t a n  d i g n a r n e n t e ,  d i r i g e ,  h e  de  ma­
n i f  e s t a r l e ,  en  p r i m e r  t b r m i n o ,  q u e  y o ,  c o mo  e m p r e ­
s a r i o  d e l  T e a t r o ,  n o  me h e  e n c e r r a d o  en t a l  r n u t i s -  
mo.  J u z g u e  u s t e d  s i  n o .
Como f u e r a  i n v i t a d c  p o r  l a  S o c i e d a d  R a d i o  I b ë r i c a  
p a r a  p o n e r  c o n d i c i o n e s  a l a  r e t r a n s m i s i b n  de  b p e ­
r a s  d u r a n t e  l a  i : e m p o r a d a , e s t u d i b  c l  a s u n t o ,  y  
d e s p u b s  de  i n f o r m a r m e  de  q u e  e r a  d i c h a  e n t i d a d  
-— como t o d a s  l a s  de  s u  g é n e r o ,  c l a r o  e s t â - - - l a  
mâs  i n t e r e s a d a  en s e r v i r  l a s  j u s t e s  p e t i c i o n e s  de 
l o s  a b o n a d o s  y a  q u e  l a  v e n t a  de  a p a r a t o s  y  o b j e t o s  
a c c e s o r i o s  como  l a  p u b l i c i d a d  r a d i o f ô n i c a ,  l e  p r o -  
p o r c i o n a  p i n g ü e s  g a n a n c i a s ,  d a d o  e l  c r e c i d o  n u m é ­
r o  d e  o q u ^ l l o s ,  p r o p o s e  l o  s i g u i e n t e :
L a  c i t a d a  s o c i e d a d  p a g a r l a  1 . 5 0 0  p e s e t a s  s e m a n a l e s  
p o r  l a  a u t o r i z a c i b n  p a r a  r e t r a n s m i t i r  un  a c t o  d e  
b p e r a  u n a  v e z  a l a  s e m a n a ,  y  4 . 0 0 0  p e s e t a s  p o r  
u n a  b p e r a  c o m p l é t a ,  t a m b i b n  u n a  v e z  a l a  s e m a n a .
L a  R a d i o  I b b r i c a  n o  h a  a c e p t a d o  m i s  c o n d i c i o n e s  y  
me o f r e c i b  l a  i n s i g n i f i c a n t e  c a n t i d a d  d e  4 0 0  p e s e ­
t a s  p o r  l a  r o t r a n s m i s i b n  de  u n  s o l o  a c t o  p o r  n o c h e  
d u r a n t e  50 r e p r c s e n t a c i o n e s  q u e  e l l e  e l e g i r i a .
A h o r a  b i e n ,  ^ a  q u i b n  l e  c o n v i e n s  a t e n d e r  l o s  d e s e o s  
d e  l o s  a f i c i o n a d o s ,  a l a s  e r n p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  
q u e  s e  l u c r a n  c o n  l a  r a d i o d i f u s i b n  o a m l ?
S i  s e  t u v i e r a  l a  c u r i o s i d a d  d e  h a c e r  u n a  e s t a d i s t i -  
c a  d e  r a d i o e s c u c l l a s  y  s e  c a l c u l a s e  l a  c a n t i d a d  q u e  
p u d i e r a  c o r r e s p o n d e r  a b o n a r  a c a d a  u n i i , , a l  f i n a l i -  
z a r  l a  t e m p o r a d a ,  p o r  t o d o s  l a s  r e t r a n s m i s i o n e s  d e  
b p e r a ,  a p e n a s  t e n d r l a  q u e  d e s e m b o l s a r  25 c b n t i m o s  
p o r  a b o n a d o ?  ^ P o r  q u b  n o  e s t u d i a n  l a s  e m p r e s a s  
l a  r n a n e r a  de  e s t a b l e c e r  un  c a n o n  m e d i a n t e  un  p e q u e -  
ho  s o b r e p r e c i o ,  p o r  e j e m p l o ,  en l a s  v e n t e s ,  o f r e -  
c i e n d o  a c o m b i o  l a s  v e n t a j a s  de  u n a s  m e j o r e s  y  mâs
!BÛ.
intercsant£3S retransniisiuries? . . . " (2ü6)
R a d i o  I b b r i c a  a c u s b  r o c i b o  d e l  p l a n t o a m i c n t o  
de  C a s a l i .  E s c r i b i b  a l  e m p r e s a r i o  p a r a  a c l a r a r  a l q u n a  de  
s u s  a f i r m a c i o n e s  y  e n v i b  c o p i a  de  a l l a  a l a  p r e n s a :  s u  
o f e r t a  n o  f u b  de  4 0 0  p e s e t a s  p o r  a c t e  s i n o  de  2 0 . 0 0 0  p e ­
s e t a s  como m i n i m o ,  p o r  c i n c u e n t a  a c t e s  y  un  a u m e n t o  de  
4 0 0  p e s e t a s  p o r  c a d a  a c t o  q u e  p a c e  d e  l o s  c i n c u e n t a .  Mas
c o m o  e s t e  v e n i a  a s e r  l o  m i s m o ,  C a s a l i  s i g u i b  en  s u s  t r a ­
c e .  • '
" T S H "  i n t e n t ^  r e f o r z o r  a R a d i o  I b b r i c a  c o n
g r a v e s  a m e n a z a c :
" S i  l a  b n i c a  f u e n t e  d e  i n g r e s o s ,  c o n  q u e  c u e n t a n  l a s  
e n t i d a d e s  e m i s o r a s  es  l a  p u b l i c i d a d ,  y  e l  r e g l a m e n t o  
s o l a m e n t e  a u t o r i z a  l a  t r a n s m i s i b n  d e  c i n c o  y-; i  n u t  o s 
d e  a n u n c i o s  p o r  c a d c  h c r a ,  c a l c u l b n d o s e  en u n a s  n o -  
v e c i e n t a s  p a l a b r a s  l a s  q u e  p u e d e n  t r a n s r n i t i r  c o d a  
n o c h e ,  e s  d e c i r ,  q u e  t o d o  e l  i n g r e s o  d i a r i r  p u c d e 
e l e v a r s e  a n o v e c i e n t a s  p e s e t a s ,  f a l t a r  t r ^ o  m i l  
c i e n t o  n a d a  mbs p a r a  p o d e r  p o g a r  u n a  r e t r a n s m i s i b n .
No p o r  e s t a  a b s u r d a  a c t i t u d  d e b e m o s  d a r  p o r  p e r d i d o  
e l  a s u n t o .  E l  T e a t r o  R e a l  no  es  d e l  s e h o r  E r c o l i ,  
e s  un  t e a t r : b  n a c i o n o l ,  de  p r o p i e d o d  d e l  E s t a d o  y  
s u b v c n c i o n a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  I n s t r u c c i b n  P û -  
b l i c a ,  y  a l  E s t a d o  y  a l  M i n i s t e r i o  d e b e  r e c u r r i r s e  
p a r a  c o n s c g u i r s e  l o  q u e  s i n  r a z b n  s e  n i e g a ,
M i e n t r a s ,  h a y  un  m e d i o  d e  d e m o s t r a r  a l a  E m p r e s a  q u e  
t a n  v e r d o d  es  e l  q u e  f a v o r e c e r  l a  R a d i o  r é s u l t a  b e -  
n e f i c i o s o  c omo  e l  c o m b a t i r l a  r é s u l t a  p a r j u d i c i a l :  q u e  
n i n g u n o  d e  l o s  r a d i o o f i c i o n a d o s  v a y a n  a l  R e a l  n i  p o r  
i n v i t a c i b n  y  qu-e l o s  d i a r i o s  q u e  p r o p a g a n  e l  s i n h i -
(206) Carta nublicada en "El Liberal" de 3 de diciembre
de 1924, p. 4.
201.
l i s m o  y  q u e  h a s t a  h o y  c o n c e d i a n  u n  t r a t o  d e  f a -  - 
v o r  a l a s  e r n p r e s a s  d e l  r e g i o  c o l i s e o  p o r  f o m e n ­
t e r  e l  a r t e ,  s e  l o  n i e g u e n  a h o r a ,  p u e s t o  q u e  b e ­
t a  n o  l o  f o m e n t a " ( 2 8 7 ) .
" L a  L i b e r t a d "  h i z o  c a u s a  c o m û n  c o n  " T S H "  como  
e r a  de  e s p e r a r .  D e s p u b s  de  r e p r o d u c i r  e l  a r t i c u l e  d e  l a  r e -  
v i s t a ,  a p o s t i l l ô ;
" A  e s t o  hernos  de  a n a d i r  a q u i ,  p l e n a m e n t e  a u t o r i ­
z a  ci o s p o r  l a  D i r e c c i d n  d e  La  L d b e r t a d ,  q u e  d e s d e  
■h o y  e s t e  d i a r i o  no  p u b l i c a r b  u n a  s b l a  l i n e a  h a -  
b l a n d o  d e l  T e a t r o  R e a l ,  s i  no  e s  c o b r b n d o l a  a p r e -
c i o  m é x i m o  d e  t a r i f a ,  Y e s t â m e s  c o n v e n i c i d o s  de  
q u e  s i  t o d o s  l o s  p e r i o d i c o s  q u e  s e  1 1 ama n  d e f e n s e -  
r e s  d e  l a  r a d i o d i f u s i . û n  h a c e n  l o  m i s m o ,  e l  s e n o r  
E r c o l e  C a s a l i  s e  c o n v e n c e r à  p r o n t o  de  q u e  e l  i n ­
t o  n t  a r- l i a c e r  n e g o c i o  c o n  l a s  r e t r a n s m i s i o n e s  es  
u n a  e q u i v o c G c i b n "  ( 2 0 8 ) .
E l  a n o ,  en  r e l a c i d n  c o n  l a  r e t r a n s m i s i b n  de  
l a s  b p e r a s ,  t e r m i n b  c o n  d o s  n o t i c i a s  d e  muy  d i f e r e n t e  c a r b c -
t e r :  u n a  o r i g i n a d a  en M a d r i d  y  o t r a  en B a r c e l o n a .  P o r  l a
p r i m e r a  s e  a n u n c i b  e l  c n v i o  a l  S u b s e c r e t a r i o  de  I r s t r u c c i ^ n  
P b l j i . i c a  y  B e l l a s  A r t e s  de  u n a  i n s t a n c i a ,  s u s c r i t a  p o r  e l  m,a- 
y o r  n u m é r o  p o s i b l e  de  r a d i o a f i c i o n a d o s  m a d r i l e n o s ,  p r o m o v i -  
da  p o r  l a  r e v i s t a  " T S H "  y  l o s  d i a r i o s  " L a  L i b e r t a d "  y  " C l .  
L i b e r a l " .  P o r  l a  s e g u n d a ,  R a d i o  B a r c e l o n a  d i d  a c o n o c e r  e l  
a c u e r d o  a l  q u e  h a b i a  l l e g a d o  c o n  e l  G r a n  T e a t r o  d e l  L i c e o  
p a r a  r e t r a n s m i t i r  s u s  f a m o s o s  f e s t i v a l e s  l i r i c o s ,  p r o c e -
( 2 0 7 )  " T S H " ,  n û m .  X X I X ,  de  7 d i c i e m b r e ,  p .  5 .
( 2 8 0 )  E d i c i b n  d e  9 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 4 .
282.
d i b n d o s e  en c o n s e c u e n c i a  a l a  i n i n e d i a t a  i n s t a J . a c i b n  d e  l a s  
l i n e a s  r n i c r o f  b n i e a s  c n r r e s  n o n d i e n t e s  , l a s  c u a l e s  l e .  f u e r o n  
s u t o r i z a d a s  p o r  a c u e r d o  d e  27  d e  d i c i e m b r e  de  1 9 2 4 ,  d e  l a  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  G o b e r n a c i ô n .
L o s  r a d i o a f  i c i o n a d o s  m a d r i l e n o s  c o n s i d e r a r o . n  
h u m i l i a n t e  su  s i t u a c i ô n ,
A u n q u e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  R a d i o  I b ë r i c a  y  
l a  S o c i e d a d  G e n e r a l  d e  A u t o r e s  d e  E s p a n a  s e  h a b l a n  c a l m a d o  
d u r a n t e  c l  v e r a n o ,  b a s t b ,  c omo e r a  l ô c j i c o ,  e l  a n u n c i o  de  
l a  v e n t a  d e  l a  e s t a c i â n  a o t r a  e m p r e s a  y  d e l  i n m e d i a t o  f  u n -  
c i  o n a m i  c n t  o d e  R a d i o  E s p a n a ,  n a c i d a  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  f i ­
n e s  m e r c a n t i l e s ,  p a r a  q u e  e l  p r o b l e m a  d e  l o s  d e r e c h o s  de  
a u t  o r  v o l v i e r a  a p l a n t e a r s e  a t o d o s  l é s  n i v e l e s .  J u s t o  e s  
d e c i r  q u e  l a  p r e n s a  a d o p t é  en  e s t a  c u e s t i b n  u n a  p o s i  c i  ô n 
mbs e q u i l i b r a d a  q u e  f r e n t e  a l  p l e i t o  d e l  R e a l ,
" E n t o n c e s  d i j i m o s  — r e c o r d ô  E.l  L i b e r a l —  q u e  e r a  
p r e m a t u r â  y  c o n t r a p r o d u c e n t e  p e d i r  a l a s  e m p r e s a s  
de  r a d i o d i f u s i b n  p a g a r a n  l o s  d e r e c h o s  d e  a u t o r  c u a n ­
do  n a d a  g a n a b a n  c o n  s u s  e r n i s i o n e s  q u e  s b l o  h a c l a n  -a 
t i t u l o  d e  e n s a y o .
Ho y  d l a  y a  e s  o t r a  c o s a .  D e s d e  p a s a d o  m a n a n a  s e r é n  
d o s  l a s  e m p r e s a s  q u e  f u n c i o n a r â n  en M a d r i d  e x p l o -  
t a n d o  l a  r a d i o d i f u s i b n  a b a s e  d e l  a n u n c i o .  L o s  b c ~  
n e f i c i o s  l i q u i d e s  c o n f e s a d o s  p o r  l a  q u e  en  l a  a c t u a -  
l i d a d  e s t b  f u n c i o n a n d o ,  s e g û n  d o c u m e n t e s  q u e  t e n g o  
a l a  v i s t a ,  s o n  5 . 0 0 0  p e s e t a s  m e n s u a l e s .
L o s  a u t o r e s  t e n d r o n  r a z b n ,  p o r  l o  t a n t o ,  en  p r e t e n ­
d e r  e l  c o b r o  d e  s u s  d e r e c h o s  a h o r a  q u e  y a  n o  s e  
t r a t a  d e  f a v o r e c e r  u n o  l a b o r  a l t r u i s t e  y  d e s i n t e r e ­
s a d a  s i n o  d e  l a  e x p l o t a c i b n  de  un  n e g o c i o .  A h o r a  
b i e n ;  s e r â  c o n v e n i e n t e  q u e  l o s  a u t o r e s  t e n g a n  en
203.
c L i c n t a  e l  p o c o  m a r g e r ;  cle g a n a n c i a  q u e  en l a  a c t u e l ! -  
d a d  t i e n e n  s e e s  e m p r e s a s  q u e  e s t â n  e m p e z a n c l o  y  q u e  
a c o m o d e n  s u s  p r e t e n s i o n e s  a l a  r e a l i d a d . . . "  ( 2 8 9 ) .
La  S o c i e d a d  de  A u t o r e s  t o m b  d o s  o c u e r d o s  en 
r e l a c i b n  c o n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  o b r a s  t r a n s m i t i d a s : r e t i r e r
c l  r é p e r t o r i a  a l a s  c m p r è s » s r a d i o d i f u s o r a s  s i  b s t a s  no  
a b o n a b a n  l o s  c o r r e c p o n d i e n t e s  d e r e c h o s  d e  e j e c u c i b n  e i n -  
c l u i r  en c l  o r d e n  d e l  d i a  d e l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  de  S o -  
c i e d a d e s  de  A u t o r e s ,  c o n v o c a d o  p a r a  e l  mes  d e  may o  d e  1 9 2 5 ,  
en M a d r i d , c l  berna " C a n o n  q u e  d e b e n  s a t i s f a c e r  l a s  e s t a c i o ­
n e s '  r e c e p t o r a s " .  R a d i o  I b b r i c a  no  a c e p t b  e l  a c u e r d o  d e  l a  
S . G . A . E .  y  s u s  e r n i s i o n e s  s u r r i e r o n  m o d i f i c a c i o n e s  p a r a  s u -  
p r i m i r  l a s  o b r a s  p r o g r a m a d a s  q u e  d e v e n g o b a n  d e r e c h o s  d e  a u ­
t o r .  R a d i o  E s p a n a  a d o p t b  l a  m i s m a  p o s t u r a .
P e r o  n o  t o d o  e r a n  p e n a s  en  l a s  r e t r a n s m i s i o n e s  
Camp u a , c l  e m p r e s a r i o  d e l  T e a t r o  M a r a v i l l a s  - - " l a  c a t e d r a l  
d e l  g b n e r o  f r i v o l o ,  s i n  q u e  l a  p r o c a c i d a d  n i  e l  m a l  g u s t  
b a s t a r d e e n  l a  a l e g r i a  q u e  s i e m p r e  s e  u n e n  en  s u  r  ' g u e t  b n 
e s c e n a r i o " —  a u t o r i z b  a m e d i a d o s  de  s e p t i e m h r e  ‘' .a i n s t a l a -  
c i b n  f i j a  d e  un  m i c r b f o n o  p a r a  q u e  s e  r a d i e r a  c u a n t o  a l l î  
se  i n t e r p r é t e r a ,  en  e l  t i e m p o  y  c o n  l a  f r e c u e n c i a  q u e  R a d i o '  
I b b r i c a  c o n s i d e r a s e  o p o r t u n o .  E l  m a r q u é s  d e  F o n t a i b a  y  
T i r s o  E s c u d e r o ,  p r o p i c t a r i o  y  e m p r e s a r i o  d e l  n u e v o  t e a t r o  
F o n t a i b a ,  s i g u i e n d o  e l  e j e m p l o  d e l  M a r a v i l l a s ,  c o n s i n t i s r o n  
un  mes d e s p u c s  en  l a  r e t r a n s m i s i b n  s e m a n a l  g r a t u i t a  p o r  l a  
m i s m a  e s t a c i b n  de  un  a c t o  de  l a s  o b r a s  q u e  a l l i  s e  r e p r e s e n -  
t a b a n .  E s t e  r é g i m e n  c o r n e n z b  en  l a  v e l a d a  i n a u g u r a l  d e l  c o l i ­
s e o ,  c o n  l a  r e t r a n s m i s i b n  d e l  p r i m e r  a c t o  d e  " L a  v e r d a d  s o s -  
p e c h n s a " ,  e s t r e n o  d e  B e n a v e n t e .  P e r o ,  e l  31  d e  o c t u b r e ,  l a  
J u n t a  D i r e c t i v e  d e  l a  S o c i e d a d  de  A u t o r e s  t o m b  e l  a c u - e r d o
(209) Ed. 12 noviembre, 1. 5.
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de  c G rn u n i  i: a r  a 1 a s c rn p r è s  a s  H a l o s  t  o a 1: r  o s ci e î : a ci l ' i  d q u a 
no  a u t o r i z a r a n  " e n  r n a n e r a  a l q u n a "  a u d i e d  o n e s  r a d i o t e l e f 6 -  
n i  c a s de  o b r a s  de  d i c h a  s o c i e d a d ,  s i n  é x p r e s a  o r d e n , p a r a  
c a d a  c a s o ,  d e  l a  g e r c n o i a  d e  l a  m i s m a .  De r n o m o n t o ,  no  s e  
s u s c i t é  n i n q u n a  g r a v e  c u e s t i b n  p o r q u e  e l  g e r e n t e  f u b  a u t o  
r d z a n d o ,  de  m a r i e r a  e x p r e s a ,  l a s  r e t r a n s m i s i o n c s  d e s d e  c l  i 
r a v i  l i a s  y  c l  F o n t a i b a ,  p e r s  en f a b r e r o  d e  1 9 2 5  f u b  d c n e g ,  
do  t  o d a r a d i o d i f u s i o n  d e  l a s  o b r a s  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  de  
R a d i o  I b b r i c a  y  R a d i o  E s p a n a  a l  p a g o  d e  l o s  d e r e c h o s .
4 . P r  o ri r  e ni a .'i e d u c a t  i , o  s , i  n f  a n t  i  l e s  e i n f o r m  a i. i  \/ o s
A un  c o n  e s t o s  i  n c o n v e n i  e n t  e s , 1 a s  d o s  e m i s o ­
r a s  m a d r i l e n o s ,  l a  b a r c c l o n e s a  y  l a s  d o s  a n d a l u z a s  i n t e n ­
t e r  o n m a j o r e r  l a s  e r n i s i o n e s ,  a p o r t a n d o  n u e v a s  i d e a s , e l e -  
v a n d o  e l  n i v a l  d e  l o s  p r o g r a m a s  en l o  q u e  p o d i a n  y  d b n d o l c s ,  
en s u n a , un  c o n t  e n i  d o m b s s u g e s t i v o .  E l  22  d e  n e t  u b %' e , R en -  
d i ü  I b b r i c a  i n a u g u r é  s u  s e c c i b n  de  c r i t i c a  t e a t r a l ,  e n c a r g n -  
d a  a l  a b o g a d o  y  p e r i o d i s t a  F r a n c i s c o  V i û ,  E l  21 d e l  m i s m o  
m e s ,  V i c t o r i a n o  F .  A s c a r z a ,  d i r e c t o r  d e  " E l  M a g i s t c r i o  E s -  
p o h o l .  " ,  d n i  c i  b u n a  s e i i f ?  d e  i  n t  o r  v e n c i  o n e s p o r  e l  m i s m o  m i -  
c r b f o n o ,  c o n  e l  p r o p b s i t o  d e  i n t e r e s a r  a l a  o p i n i b n  p b b l i c a  
en l o s  t e m a s  c d u c a  t i v o  r - , y  s o b r e  t o d o ,  en  l o s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a ,  T a m b i b n  l a  I b b r i c a ,  s i g u i e n d o  l a  
p a u t a  m a r c a d a  p o r  R a d i o  La  L i b e r t a d  c o n  s u  e m i s r b n  p a t r o c i -  
n a d a  p o r  l a  r e v i s t a  i n f a n t i l  " C h i q u i l i n " ,  p u s o  en  a n t e n a  
un  p r o  g r am a  m u s i c a l  p a r a  n i n o s ,  p r e s e n t a d o  p o r  l a  r c i v i s  t a  
" T i t i r i m u n d i " ,  d i r i g i d a  p a r  L u i s  de  5 o s a ,  e l  q u e  f u b  t r a i n -  
t a  y  t a n t e s  a n o s  d e s p u b s  d e s t o c a d o  c o l a b o r a d o r  d e  T e l e v i s i b n  
E s p a n o 1 a , E l  p r o y e c t o  e r a  r e a l r n e n t e  a m b i c i o s o .  Se t r a t a b a  
d e  s u p l i r  " l a  d e f i c i c n c i a  d e  l a s  c n s e n a n z a s  m u s i c a l e s  en  
l a  c d u c a c i b n  d e l  n i h o  e s p a h o l  y  l a  i n d i f e r e n c i a  c o n  q u e
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h o s t ,  a o h o r o  s o  ho m i  r o d  o e'' - e n p e r t o r  on  b l  l a  a f i c i é n  a 
e s t a  rarno c i e l  a j; bc' , h n  es  i n e n o s  do  1 o r o s o  p c n s a r  q u ’e en  
n u e s t r o s  arc :  h i  v o s  e x i s t e  u n  f  o n d o i n a g o t a b l e  de  c a n t o s  
p o | J u l a r e s  u e s c o n n c i d o s  a u n  p o r  l o s  t é c n i c o s ,  como  o c u r r e  
c o n  l a s  [i a n t  i  g a s de  A l f o n s o  e l  S a b i o ,  a l a s  c u a l e s  h e m o s  
de  d e d i c a r  n u e s t r a  a t c n c i é n " ( 2 9 0 ) ,
P o r  su  p a r t e ,  R a d i o  L a  L i b e r t a d ,  a f i n a l e s  
d e  n o v i e m b r e ,  i n n o v é  en  n u e s t r o  p a i s  l a  e n s e n a n z a  d e  j . d i r i ­
mas  p o r  r a d i o . T e r e s a  de  E s c o r i a z a ,  p r o ' f e s o r a  d e  F i l o l o q i a ,  
c r n n i s t a  y  f e m i n . b s b a ,  d i r i n i u  un  c u r s o  d e  f r o n c é s  q u e  s i  
n o  l o g r o  n o t a b l e s  p r o g r è s o s  de  l o s  m a d r i l e n o s  en  e l  u s o  d e  
l a  l e n g u n  d e  M o l i f r e , d e s p e r t é ,  a l  m e n o s ,  u n a  g r a n  c u r i o -  
s i  d a d e n t r e  l o s  a f i c i o n a d o s .  S e g u i r  c l  c u r s o  d e  T e r e s a  d e  
E s c o r i a z a  e r a  m u e s t r a  de  c u l t u r a ,  s e  a p r e n d i e r a  o n o  f r a n -  
c 6 s ,
P e r o  l a s  d o s  mas i n s i s t e n t e s  d e m a n d a s  d e  l o s  
r a d i o e s c u e h a s  m a d r i l e n o s  s e g u i a n  s i n  s e r  a t e n d i d a s ,  Una  
e r a  l a  p r o g r a m a c i é n  de  c o n f e r e n c i a s  de  d i v u l g a c i ^ n  c i e n t i  - 
f i c a ,  p r e s e n t a d a s  a m e n a m e n t e , e s p a c e s  d e  l l . v a .  a l o s  a f i ­
c i o n a d o s  h a c i  a l o s  mds d i v e r s e s  ca r n p o s  d e  l a  c u l t u r a .  O t r a  , 
l a  d i s p o n i b i . l i d o d  de  un  b u e n  s e r v i c i o  d i a r i o  d e  n o t i c i a s . "  
A mb a s  s a t i s f a c i a n ,  s i n  e m b a r g o ,  a l a  e s c u c li a b a r c c l o n e s a  
de  E A J - 1 .  En l a s  d o s  m a t e r i a s  c x i s t i a n  a d e c u a d o s  a n t é c é d e n ­
t e s  en l a  r a d i o d i f u s i é n  m a d r i l e h a .  Con r e s p e c t o  a l a  p r i m e ­
r a  c o n t a b a  e l  t r i u n f o  de  l a s  c h a r l a s  d e l  a s t r ô n o m o  E n r i q u e  
G a s t a r d i ,  en  l a s  e r n i s i o n e s  d e  R a d i o  M a d r i d  d e  m a y o  a j u l i o .
( 2 9 0 )  D e c l a r o c i o n e s  de  L u i s  d e  S o s a  a " L a  L i b e r t a d " ;  p u b l i  
c o d a s  en  e l  n u m é r o  d e  30 de  o c t u b r e  de  1 9 2 4 .  V i d .  
t a i n b . i é n  en " E l  D e b a t e "  d e  2 d e  n o v i e m b r e ,  e l  c o m e n ­
t a r i o  " A u d i c i  o n e s  i n f a n t i l e s "  s o b r e  l a  a r m o n i z a c i é n  
de  l a s  " C a n t i n e s " p o r  c l  p a d r e  I z u a r r i z a g a .
2G6.
G a s t n r c i ; ’ l u t ,  en  p a l a b r a s  d u  " C l  L i b e r a l " ,  d e  e n t r e  t o d o s  
l u s  cor i T  u r u n e i a n t e s  , " e l  u n i c a  q u e  ha  h e c h o  r a d i o d i f  u s i é n  
c u l t u r a l  un M a d r i d  y o l  q u e  t i e n e  mâs é x i t c "  ( 2 9 1 ) .  Y a h o ­
r a  C n r i c y  !c G a s t a r d i  s u  h a b i a  h e c h o c a r g o  d e  l a  d i r e c c i ô n  
do  l a  n u M v a  " R a d i o  I b é r i c a " ,  CR ï b i a ,  p u e s ,  e s p e r a r  d e  é l  
u n a  a d c c u o d a  p o l i t i c a  c u l t u r a l .
En l o  i n f o r m a t i v e ,  l a  m i s m a  R a d i o  I b é r i c a  
y  l a s  emi  s i  o n e s  de  R a d i o  La  L i  b e r t a d  h a b i a n  r e a l i z a d o  e n -  
s 3 y □ s c o n  may o r  o i n on  o r  f o r t u n a .
" L a  m a r c a d a  t o n d e n c i a  de  l a  R a d i a  I b é r i c a  a h a c e r  
p o r i o d i s m o  — e s c r i b i é  " E l  L i b e r a l " - -  e s  muy  l o a b l e  
como i n t e n c i é n .  P e r o  no  b a s t a  q u e r o r ;  es  n e c e s a r i o  
s a i n  r  t a m b i b n ,  E s c  n u e v o  a s p e c t p  d e l  p e r i o d i s m o ,  
t a n  i n h e r e s a n t e  y  q u e  t a n  a m p l i o s  h o r i z o n t e s  d e s -  
c u b r e , ha  do  s u r  m a n e j a d o  p o r  r nonos  muy e x p e r t e s  
s i  n o  s e  q u i . o r e  c a e r  en  J.a r a r n p l o n e r i a  e i r  a un  
f r a c a s o  s eg : , i r c j .  Una e m p r c s a  q u e  l o  a b a r c a s e  c o n  
i n t c l i g e n c i a  y  c o m p r e n s i é n ,  t e n d r l a  un  é x i t o  r o t u n -  
do  q u e  l a  c o m p e n s a r l a  de  t o d o s  s u s  e s f u e r z o s "  ( 2 9 2 ) ,
R a d i o  La  L i b e r t a d  h a b i a  l l e v a d o  a s u s  a n t e -  
n a s  a l g u n o s  r e p o r t a  j  es  p e r i o d  1 s t i . c o s  , e n t r e v i s t a s  y  c o m e n -  
t a r i o s  do  a c t u a l i d a d , e l a b o r a d o s  en l a -  r e d a c c i ô n  d e l  d i a r i o  
p a t r o c i n a d o r , p e r o  n i  s u  p e r i o d i c i d a d  - - d o s  a u d i c i o n e s  s e ­
m a n a l e s - -  n i  l a s  c a r n c  t  p r i s  t i  c::ys e s p e c i a l e s  d e l  p e r i o d i s m o  
r a d i o f é n i c o  p e r  m i  t  r  cj .  i : i . t f i e  a z l a b o r .  T a m p o c o  R a d i o  E s -  
p a h a  h i z o  n a d a  p a r a  d e s t a c a r  en  e s t e  t e r r e n o  s i n  i n t e n t a i ' ,  
s i. c:| u i  e r  a , 1 a c m i  s i  6 n de  un  b o l c  i: 1 n . 5 6 1  o R a d i o  B a r c e l o n a  y  
R a d i o  C l u b  S e v i l l a n o ,  d e n t r o  d e l  p a n o r a m a  e s p a n o l ,  p r e s t a r o n
( 2 9 1 )  " L a  TSH y  l a  c u l t u r a " ,  n û m .  d e  29 d e  j u l i o  d e  1 9 2 4 ,  
p .  5 ,
( 2 9 2 )  " E l  L i b e r a l "  de  6 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 .
!G7,
en  aciUi - . l . l p é p o c a  a l g u n a  a t u n c l é n  a l  s e r v i c i o  i n f o r m a t i v e ,
E l  d i r e c t o r  d e  p r o g r a m a s ' d e  R a d i o  I b é r i c a ,  
E n r i q u u  G a s t a r d i  , a c e p t é  e l  r c t o ,  A f i a d i . é  a l a  c r i t i c a  t e a ­
t r a l  , l a  t a r u i n a , c r é é  u n a  " E r é n i c a  de  l a  s e m a n a " a f i n a l e s  
d e  G c l . i b r a ,  y  u n  mes d e s p u é s  a n u n c i é  c o mo  i n m e d i a t a  l a  
t  r a n s m i  s i e n  d e  un  c o m p l é t a  g' r i g u r o s a m e n t  e d i a r i o  b o l  e t i n  
i n f  o r  i c :  t i v o . Mos l a  r a d i o  e s  p a n o l a  p a r e c i a  c o n d e n a d a  a, e n ­
c a n  t r a r  un o b s t i c u l o  t r e n t e  a c a d a  u n o  d e  l o s  p a s o s  de  s u  
m a r c h a . " L a  V o z " ,  en un  c o m e n t a r i o  d e l  p e r i o d i s t a  S a n t i a g o  
Or  l a , ex . i ' ü so  s u  t e m o r  d e  q u e  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o f o n i c a s  
o u e b r a n  i . a r a n  e l  d c a c a n s o  d o m i n i c i a l  " q u e  t a n t o  t r a b a j o  y t a i r  
t a s  l u e  II as  n o s  c o s t  o c o n s c y u i r  y  c o n s c r v a r " ,  s o l i c i t a n d o ,  en 
c o n s e c u e n c i a ,  l a  p ] : o t i i b i c i 6 n  d e  l a s  e m i s i o n e s  i n f o r m a t i v a s  
d e l  dcn : i . n . j ü  ( 2 9 3  ) ,
" S e n t i r r o G  s i n c e r a m c n t e  — t e r c i é  " L a  L i b e r t a d "  —  
q u e  n u e s t r o  e s t i m e do  c a m a r a d a  h a y a  l a n z a d o  u n a  
i d e a  p u a v j u d i c i a l  p a r a  l a  r a d i â t  e l e f  o n i a  e s p a h o -  
l a ,  p o r  cug ' o  p r o g r a m a  l a b o r a  t a n  a f o r t u n a d a m e n t e , 
p o r  h a b e r  s e n t a d o ,  s i n  d u d a  s i n  m e d i t a r l o ,  u n a  
f a l s a  p r u m i s a :  l a  d e  q u e  l a  r a d i o d i f u s i é n  d e  n o ­
t i c i a s  v u l n e r a  l a  l e y  d e l  d e s c a n s o  d o m i n i c i a l  de  
l a  p r e n s a .  E s t a  l e y  d é t e r m i n a  c l a r a ,  t e r m i n a n t e  
y  c x c l u s i v a m e n t e , q u e  l o s  p e r i o d i s t a s  n o  t r a b a -  
j S n  l o s  d o m i n g o s  y  p r o h i b e  l a  a p a r i c i é n  y  v e n t a  
d e  l o s  p e r i é d i c ü s  d e s d e  l a  m a h a n a  d e  e s t a s  d l a s  
a l a  n o c h e  d e  l o s  l u n e s ,
2,A q u é  p e r i o d i s t a ,  c o m o  t a l  p e r i o d i s t a ,  s e  l e  
h a c e  t r a b a j a r  p e r  r a d i a r  n o t i c i a s  u n a  e m i s o r a ?
; A q u é  p u r i é d i c o  s e  n e r j u d i c a  q u e  t a l  s e  h a g a ?
Aun  s u p o n i c n d o  q u e  s e a n  p e r i o d i s t a s  l o s  q u e  r a ­
d i a n  l a s  n o t i c i a s ,  en  t a l  m e m e n t o  n o  t r a b a j  a n  
c omo  e s c r i t o r e s  o r e d a c t o r e s  d e  p e r i ô d i c o s ,  y
) "La Voz", 24 diciembre de 1924.
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p a r a  n a d a  p u o d e  i n v ü L u r s o  l a  l e y  q u e  a l a  p r e n s a  
s e  r  e f i e r s ,  com: ]  n o  s u  i n v o c a r i n  p a r a  p r o h i b i r  
q u e  e l  s e n o r  U r i a  v a y a  a l a  o f i c i n a  q u e  d i r i g e  
l o s  d o m i n g o s ,  s i  e s  q u e  a s  i  l o  h a c e n u e s t r o  b u e n  
a m i g o "  ( 2 9 4 ) .
La  p o l é m i c a  e s t  a u a a b i e r t a ,  " E l  L i b e r a l "  
q u i s o  d e j  a r  s e n t a d o , t a m b i é n ,  s u  p u n t o  d e  v i s t a  s o b r e  e l  
t  ema :
" L a s  e s t a c i o n e s  e m i s o r a s  r a d i a n d n  o u e n t o s , c r é ­
a i  c a s , n o t i c i a s  y  a n u n c . i a s ,  h a n  c o n v e r t i d o  a l  r n i -  
c r é f o n o  en  un p e r r ô d i c ü  h a b l a d o . E s t e  n u e v o  e s t a d o  
d e  C D s a s  ha de  p l a n t e a r  en  l o  s u c e s i v o  m u c h o s  p r o ­
b l e m a s  de  C Q i . r j ü i e n c i a s  y j u r i s d i c c i é n ,  y  p o r  l o  
p r o n t o  ha  p l a n t c o d o  u n o :  e l  d e l  d e s c a n s o  d o m i n i ­
c a l .  y D e b e r a d i a r  n o t i c i a s  l o s  d o m i n g o s  l a s  e s t a ­
c i o n e s  de  - r a d i o d i f u s i é n ?
A n u e s i t r o  j u i c i o ,  n o .  P o r  a l g o  s e  e s t a b l e c i é  e ^  
d e s c a n s o  d o m i n i c i a l  d e  l a  p r e n s a ,  q u e  i ' n d u d a  
p e l i g r a r i a  en e l  m o m e n t  o en  q u e  l o i  m ‘ ' ' r é f  ono;_. 
t r a n o m i t i e r a n  u n o  i n f o r m a c i é n  c o m p l é t a .  C l a r o  es  
q u e  e s t e  c a s o  no  h a  l l e g a d o  a û n , p u e s  e t  p e r i o d i s ­
mo p o r  r a d i o  e s t é  e n  E s p a n a  a û n  en  e l  a u e c é ;  p e r o  
b u e n o  es  i r  t o m a n d o  p o s i c i o n e s . . . "  ( 2 9 5 ) .
Y en u n a  l i n e a  muy  s a m e j a n t e  a l a  d e  " E l  L i ­
b e r a l "  s e  e x p r e s û  l a  c a s i  t o t a l i d a d  d e  l a  p r e i - s a  m a d r i l e h a .
( 2 9 4 )  Num.  de  26 d e  d i c i e m b r e  de  1 9 2 4 ,  c o m e n t a r i o  t i t u l a ­
d o  " N o  h o y  p o r  q u é  a l t e r a r s e " .
( 2 9 5 )  C o m e n t a r i o  t i t u l a d o  " L a  r a d i o d i f u s i é n  y  l a  p r e n s a " ,  
n ûm.  27  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  p .  5 .
: ü  V
" L a  L i b e r t a d "  r e c o g i ô  v ê l a s :
" P a r a  p r e d i c a r  c o n  c l  e j e m p l o ,  s a p a  n u e s t r o  c o r n -  
p a n c r o  s e n o r  Ü r i a  q u e ,  a u n  c r e y c n d o  q u e  r a d i a r  
n o t i c i a s  en  d o m i n g o  n i  n o s  p e r j u d i c a  a l o s  p c r i o  
d i s t a s  n i  a l o s  p e r i ô d i c o s ,  s i  s i g u e n  v i e n d o  en 
u n a  c o n t r a v e n c i ô n ,  un  p e l i g r o ,  un  p r e c e d e  n t e  o u 
d i s c u l p a  d e  o t r a s  a c t i t u d e s ,  p o r  n o s o t r o s  q u e  no  
s e  r a d i e n  y  en  p a z . . . "  ( 2 9 6 ) .
L a s  a g u a  
q u e  d e s e a b a  c o n t a r  c o n  
v a  g e s t i ô n ,  n i  a M a r c o  
s o b r e  s u s  h o r n b r o s ,  l e s  
c o n  l a  p r e n s a ,  A s î  q u e  
" L a  L i b e r t a d " ,  s e  s u p r  
t a  m b i  é n l o s  d o m i n g o s . .  
n o  q u e d a r a  d u d a  a l g u n a  
c i e r n b r e ,  p r o h i b i ô  a l a  
d o m i n i c i a l  d e  n o t i c i a s
s v o l v i e r o n  a s u  c a u c e .  N i  a G a s t a r d i  
e l  a p o y o  de  l o s  p e r i ô d i c o s  en su  n u e  
C ü l o m i n a ,  c o n  d e m a s i a d o s  p r o b l e m a s  
;i n t  e r  e s a b a p r o  v i. c a 3: u n c o n f l i c  t o 
, s i g u i e n d o  e l  e j e m p l o  d e  O t c y z a  en 
i  m i  6 e l  p 3: cd y e c t  o - d c e m i  t i r  n o  t i  c i  a s 
. " y  en  p a z " .  En t o d o  c a s o ,  p a r a  q u e  
, u n a  o r d e n  g u b e r n a t i v e ,  de  31 d e  d i ~  
5 e m p r e s a s  r a d i o f ô n i c a s  l a  e m i s i ô n  
e i n f o r m a c i o n e s  d e  a c t u a l i d a d .
E l  d l a  28 d o  d i c i e m b r e  " L a  L i b e r t a d "  d e s t a c 6 ,  
i n c l u s D  c o n  e s t e  m i s m o  t i t u l o ,  " U n a  g r a n  n o t i c i a " ;
" N u e s t r a  m i s i ô n  e s  h o y  a n u n c i a r  u n  n u e v o  e i n ­
m e d i a t o  a v a n c e  d e  c u y a  i m p o r t a n c i a  j u z g a r ô  o l  p û -  
b l i c o .  ï r ô t a s e  s e n c i l l a m c n t e  d e  q u e ,  en  b r e v e  p l a ­
z o ,  a c a s o  d e s d e  l o s  p r i m e . r o  s d l a  s d e l  p r ô x i m o  a n o  
d i s f r u t a r ô n  l o s  r a d i o e s c u e h a s  e s p a f i o l e s  de  u n  p e -  
r i ô d i c o  r a d i a d o .
E l  p r o y e c t o ,  t o t a l r n e n t e  u l t i m a d o ,  s e r â  p u e s t o  en 
p r â c t i c o  c o n  l a s  m â x i m a s  c o n d i c i o n e s  d e  ê x i t o .
( 296 ) " P o r  n o s o t r o s  n o  h a y  c u e s t i o n " ,  n û m .  d e  27  de  d i c i e m ­
bre de 1924,
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• D i r i g i . d ü  p n r  u n  o r n n  n e r i o d : !  s t o , c o n  l a  r e d a c c i ô n  
y  c o l a b c m c o c i d n  de  l a s  f i r m e s  mâs p r o s t i g i o s a s ,  e l  
n i ' c v o  y  o r i g i n a l  d i a r i o  t e n d  r é  s e c c i o n c s  i n t é r e s s â ­
t e s ,  a m e n a s , b r e v e s  y c c n c e n t r a d a s , a d a p t â n d c s e  
" l a  c o n f o c c i ô n ' *  a l  modo  c omo  h a  d e  s e r  p u b l i c a d o ,
A d e l a n t o r c m o s  q u e  e l  p e r i ô d i c ü  r a d i a d o  no  t e n d r â  
m a t i z  p o l i t i c o  y que.  s e r â  l a n z a d o  a h o r a  d i s  t i n  t a  
de  l a s  d o s t i n a d a s  a p r o g r a m a s  a c t u a t e s  p a r a  q u e  
s e a  o i d o  p o r  e l  m a y o r  nûme; i :o d e  r  a d i  o c .s c u c h a s . . . "
La  n [j t  i c i a  e r a  r e a l .  Se t r a t a b a  d e l  f i n  d e  l o s  
p r e p a r a t i v e s  de  G a s t a r d i  y  d e  l a  d e f i n i t i v e  a p a r i c i é n  d e l  
d i a r i o  h a b l a d o  p o r  e l  q u e  t a n t o  v e n i  a n s u s p i r a n d o  l o s  a f i ­
c i o n a d o s .  L1 p r o g r a m a ,  d i a r i o  e x c e p t o  d o i n i n g o s , s o l i d  a l  a i ­
r e ,  en  c f ü c t ü ,  en j.o p r i m e r a  s e m a n a  d e l  n u e v o  a n o .
H u b o mâs n o v e d a d e s .  En su  a f â n  d e  e l e v a r  e l  t o n o  
c u l t u r a l  de  1 n s  p r o g r a m a s , G ^ o L a r d i  c r c o  u n  e s p a c i o  de  c o n ­
t e  n i  d o c u l t u r a l ,  p o l i t i c o  e i n f n r m a t i v o  c o n  e l  a m b i c i o s o  
t i t u l o  de  " U n i v c r s i d n d  P o p u l a r "  p o r  c l  q u e  d e s f i l a r o n  l o s  
s c h e r e s  P i z o r r o s o ,  j e f e  de  p r e n s a  d e l  A y u n t a m i e n t o ; B u r g a -  
l e t a ,  i n g e n i c r o ;  C r c s p o  , j e f e  de  . la s a c c i  â n d e  C a s a s  B o r a ­
te:  s d e l  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o ;  c l  c o n d c d e  V a i l e l l a n o ,  a l ­
c a l d e  d e  l a  c i u d a d ,  y  E d u a r d o  A u n d s ,  s u b s e c r e t a r i o  d e  T r a -  
b o j o ;  q u i c n  t r a t â ,  a m p l i o m c n t  e-: , d e l  p r o b l e m a  de  l a  v i v i e n d a .  
E s t a  " U n i v o r s i d a d  P o p u l a r "  s e  d i r i g i a ,  c o n  p r e f e r e n c i a ,  a 
l a  a u d i e n c i a  mâs  s c n c i l . l a ,
L o s  a f i c i o n a d o s  c n n f i o b a n  en  q u e ,  en e s t a s  c h a r -  
l a s ,  s e  t r a t a  r a  t a m b i â n  de  u n  t e m a  q u e  l e s  a f c c t a b a  muy  p a r -  
t i c u l a r m c n i : e  : l a  p r o ! i i ! : i c i 6 n  f o r m u l a d a  p o r  a l g u n o s  p r c p i s t a -
r i o s  de .  i n m u o b l e , de  t e n d e r  J.os h i l o s  de  l a s  a n  t e n  a s d e s d e  
l o s  t c j a d n s  o t e r r a z a s  de  l o s  e d i f i  c i o s  h a s t a  l o s  b a l c o n e s  
o v e n t a n a .  de  l o s  p i s o s ,  E l  p r o b l e m a  e r a  mâs a c u c i a n t e  en
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San S e b a s t i e n ,  c u y o  A y u n t a m i e n t o  h a b i a  c l e v a d o  e s t a  p r o h i -  
b i c i ô n  p a r t i c u l a r  a o r d e n a n z a  m u n i c i p a l .  " S i  ce  c o n s i e n t a  
e l  t e n d i d o  de  c a b l e s  c o n d u c t o r e s  de  e l e c t r i c i d a d  y  a'ûn de  
l a s  l i n e a s  de  a l t a  t e n s i ô n  d e  l o s  t r o n v i a s  - - s e  d e c i  a n l o s  
r a d i o a f i c i o n a d o s - -  i p o r  q u é  i m p e d i r  c l  c r u c e  de  l o s  i n o f e n -  
s i v o s  h i l o s  d e  l a s  a n t e n a s ? "
Como e s  l ô g i c o ,  n i  A u n d s  n i  c l  a l c a l d e  m a d r i l è n e  
t r a t a r o n  d e  l a  c u e s t i d n  q u e  a f c c t a b a  g r a v e m e n t c ,  en  a q u e ­
l l a  é p o c a ,  a l a  e s t é t i c a  u r b a n a .  H i l o s  y  més h i l o s  d e  e 1 c c - 
t r i c i d a d ,  t e l é f o n o s  y  t r a n v i a s  c r u z a b a n  l a s  c a l l c s .  No e r a  
c u e s t i d n  de  a g r a v a r  e l  p r o b l e m a  c o n  mds c a b l e s  c u a n d o  u n o  
b u e n a d i s p o s i c i ô n  d e  l a  a n t e n a  en  l o s  t e j a d o s ,  c o n  c a l d a s  
p o r  l o s  p a t i o s  i n t e r i o r e s ,  p o d i a n  r e s o l v e r  l a s  n o r m a l e s  ne-  
c e s i d a d e s  r ie un  e s c u c h a  r a z o n a b l e .  P r e c i s a r n e n t  e en  a q u e l l e !  
a n o s ,  l o s  A y u n t a m i e n t o s  r i e s p l e g a b a n  u n a  i n t e n s a  a c t i v i d a d  
c e r c a  de  l a s  c o m p a n i e s  e l é c t r i c a s  y  t e l e f ô n i c a s  p a r a  s o r ­
t i t  u i  r  l o s  t e n d i d o s  a é r e o s  p o r  s u b t e r r é n e o s .
5 .  E x h i b i c i o n e s , e x n n s i c i o n e s  y c o n c u r s o s
L a  a f i c i d n  p o r  l a  r a d i o  i b a  c a l a n d o ,  p o c o  a p o c o ,  
en  a m p l i o s  s e c t o r e s  de  p o b l a c i d n .  L o s  c o m c r c i a n t e s  m a d r i l è ­
n e s  c o n t r i b u î a n  a s u  d i f u s i d n  a u n q u e ,  p o r  r a z o n e s  e c o n d m i -  
c a s ,  n o  p u d i e r o n  o n o  q u i s i e r u n  p a r t i c i p e r  m a s i v a m c n t e  en  
u n a  e m p r e s a  q u e ,  c o m o  R a d i o  M a d r i d ,  p o d i a  h a b e r  l o g r a d o  
é x i t ü s  n o t a b l e s ,  a n t i c i p â n d o s e , i n c l u s e ,  a l o s  a l c a n z a d o s  
p o r  l a  b a r c e l o n e s a  A s o c i a c i d n  N a c i o n o l  de  R a d i o d i f u s i é n .
En l a  F e r i a  C o m e r c i a l  de  M a d r i d ,  c e l e b r a d a  en  e l  P a l a c i o  
d e l  H i e l o ,  en  l a  s e g u n d a  q u i n c e n a  d e  m a y o , u n o  de  s u s  m a -  
y o r e s  a l i c i e n t e s  f u é  l a  a u d i c i d n  p u b l i c a  de  p r o g r a m a s  r e -  
c i b i o D S  d e  l a  e m i s o r a  de  l a  T e r r e  E i f f e l ,  L o  m i s m o  o c u r r i d  
en  Z a r a g o z a ,  c o n  m o t i v o  d e  l a  y a  c i t a d a  E x p o s i c i d n  d e  R a d i o -  
t e l e f ô n i a  c e l e b r a d a  en e l  S a t u r n o  P a r k .
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P e r o  e eta.  s d e m o s h r  e i  o n e s n i  es  t a  b o n  e s p e c i f  i c a -  
men te :  c1 e cJ i  c a d a s a l a  r a  d i  o d 5. r u s i  ô n n i  o f  r  e c i an  s u g e s t  i  v  a s 
n o v e d a d n  s ,• c a p a c e: s d e  i  n c i  e m c n t  a r  e l  i n t e r é s  d e l  p û b l i c o  
n o  a p a s i o n a d o  po. r  e l  i n v e n t o .  T a l  v e z  p o r  e l l o  f u e r a  mâs 
i n e r i t o r . i a  l a  i d e a  de  I g n a c i o  D a r r a d o ,  g é r a n t s  d e  l a  p a p e -  
l e r i a  P a s o ,  s i t u n d a  en  l a  G r a n  V i a  m a d r i l e h a . B e r r a d o  d e b i â  
o b s e r v e r  e l  a t r E . o t i v o  p o p u l a i  q u e  n f r c c i n n  a l g u n o s  r e c e p t o ­
r e s  c o n s t  j ?u r d o G p o r  r a d i o a f  i c i o n a d o s . Uno  q u e  l l a m â  p o d e r o -  
s a men t e  J a  a t  c n c 1 â n , mon t  a d o  en un  a u t o m â v i l  f j o r  e l  a f  i  c i  o -  
n a d o  J u a n  A l b i s o ,  a y u d a d o  [ vo r  l o s  t é c n i c o s  M a i  a n o G a r c i a ,  
J o s é  B a r r i o b e r O ;  J o s é  G o n z â l e z  y  C a r l o s  P e r c l l â ,  d e  c i n c o  
l â m p a r a s ,  c l  p r i m o r o  i n t e g r a m e n t e  e s p a n o l  q u e  l l e v a b a  un 
a u t o m u v i l , r e c o r r i u  l a s  c o l l e s  d e  M a d r i d ,  a m e d i a d o s  d e  s e p -  
t i e m b r c ,  o r i g i n a n d o  mâs de  u n  r e v u c l c .  A l b i s o  v i s i t é  c o n  s u  
a u t o m û v i l  l a s  r c d a c c i o n c s  de  l o s  p e r i o d i c o s  y  l o s  e s t u d i o s  
d e  R a d i o  I b é r i c a  y  c u a n d o  u n  p r o g r a m a  I m p o r t a n t e  s e  p o n l a  
en  a n t e n a ,  A l b i s o  l l e v a b a  s u  c o c h e  a C u a t r o  C a m i n o s , l a  p l a ­
z a  de  El. C a l l a o ,  l a  P u e r t a  d e l  S o l  o a l l a  d é n d e  mâs p û b l i c o  
p u d i e r a  e n c o n t r a r ,  n o  s i e m p r e  o s a t i s f a c c i é n  d e  l a  G u a r d i a  
U r b a n a  q u e  s e  v e i a  i m p o t e n t e  p a r a  c o n t e n e r  l a  a v a l a n c h a  de  
g e n t e .
O t r o  e u r i o s o  r e c e p t o r  s e  h i z o  f a m o s o  d u r a n t e  a q u e ­
l l o s  d i a s .  F ué  e l  c o n s t r u i d a  p o r  e l  p i n t o r  P r u d c n c i o  P u l i d o .  
Su a p a r a t o ,  d e  b o b i n a  y  c u r s o r ,  e s t a b a - c o n t e n i d o  en u n  c i -  
l i n d r o  de  8 mm, d e  a l t o  p o r  24 mrn, de  d i â m e t r o  — p o c o  mâs 
q u e  e l  de  u n a  m o n e d o  de  p e s e t a - -  p u d i é n d o s e  e s c u c h a r  c o n  é l  
l a s  e r n i s i o n e s  de  R a d i o  I b é r i c a .  O t r o  o b r e r o .  M a n u e l  S â n c h e z  
A b a d ,  m a r m o l i s t a , c o n j u g é  s u  p e r i c i a  p r o f e s i o n a l  c o n  s u  b a ­
b i l  i  d a d t é c n i c a  en e l  c a m p o  de  l a  r a d i o .  E x h i b i é ,  a p r i n c i -  
p i o s  de  o c t u b r e ,  un  r e c e p t o r  m o n t a d o  en u n  p e q u e f i o  p i a n o  
de  m â r m o l ;  s u r n o m e n t e  v a l i o s o  y  d e c o r a t i v e ,  B e r r a d o  n o  e s p e r é  
mâs y  c o n v o c é  u n  c o n c u r s o - e x p o s i c i é n  d e  r e c e p t o r e s  c o n s -  
t r u i d ü s  p o r  a f i c i o n a d o s  e s p a n o l e s  q u e  s e  c é l é b r é  en  l a  s a l a
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(Je e x ;  ,c s i c  i o n  es  de  l a  p a p e l ^ r l ^  — an d o n d s ,  de  p a s o ,  s a  v o n - '  
d i a n  a p a r a t o s  d e  g a l e n a  " g a r a n t i z a d o s "  a 7 , 7 5  p e s e t a s —  
d a i  20  a l  30 d e  n o v i u m b r c . Un j u r a d o  d é  a d m i s i ô n  s e l e c c i o -  
né  n i  ma h s r i a l  p r e s e n t a d o  q u e  d e b i a  e s t a r  a c o m p a h a d o  d e  u n  
t a r  j  e t  I n  c a n  e l  n o m b r e  y  d o i n i c i l i o  d e l  a u t o r  y  e l  e s q u e m a  
y  e ;<[d.1 : L c o c i é n  de  l o s  m o n t a g e s .
L a  r e v i s t a  " T S H "  y  l a  ARE p a t r o c i n a r o n  e l  c e r t a r n e n  
a l  q u e  c o n c u r r i e r o n  mâs d e  u n  c e n t e n a r  d e  a f i c i o n a d o s .  A b u n -  
d a r o n  l e s  r e c e p t o r e s  d e  g a l e n a  r n o n t a d o s  en  l o s  mâs c a  p r i e  h o -  
SOS s o p ô r t e s :  b a r c o s ,  c o n c h a s ,  p i p a s ,  c a j a s  de  c e r i l l a s ,
p u r  e r a  s . p i t i l l n r a s ,  m o n e d a s , p u r i o s  d e  p a r a g u a s ,  p o l v e r a s ,  
c s t  a n u n 1 c: s , j u g u r r t e s ,  b o t o n e s  y  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  o b j e ­
t o s  d e  m o d é r a  y  p i c o r a  q u e  r e p r o d u c r a n  m u e b l e s ,  e d i f i c i o s ,  
m r j n u m e n h u s y  e s c ;  I t u r a s ,  Do s  p e q u e h o s  r e c e p t o r e s  t  e n i  a n 
n i  t a n i n  no do  u n  b o t ô n  d e  c a m i  s a .  P e r o  n o  t o d o  e r a n  c u r i o -  
s i d a d o s  mâs o m e n o s  a r t i s t i c a s .  No f a l t a r o n  r e c e p t o r e s  de  
g a l e n a  y  a v é l v u l a s  r n o n t a d o s  c o n  e s q u e m a s  c r e a d o s  p o r  l o s  
p r c p i ü s  t é c n i c o s ,  c o n  u n a  s e l  c c t i v i d a d  , p o t e n c i a  y  m o d u l a - -  
c i  d n s u n e r i o r e s ,  a l o s  m e j  o r e s  d e l  m e r c a d o ,  E l  c o n c u r s o  c o n -  
c l u y o  c o n  l a  e n t  r  e g a d e  p r e i m i o s :  m e d a l  l a  d e  o r o ,  d i p l o m a  
y  un  r e c e p t o r  d e  6 l â m p a r a s  p a r a  e l  d e  h o n o r ,  u n  o b j e t o  de  
a r t e  p a r a  e l  p r i m e . r o ,  u n a  c o l c c c i â n  d e  o b r a s  s o b r e  r a d i o t e ­
l e f  o n i a  p a r a  e l  s c g u n d o  y  u n a  m e d a l l a  p a r a  e l  t e r c e r o .
L o s  e c o s  d e  e s t a  e x p o s i c i é n  s e  f u n d i e r o n  c o n  l a s  
n o t i c i a s  d i f u n d i d a s  d u r a n t e  a q u e l l o s  m i s m o s  d i a s  s o b r e  l a  
e x c e l  e n t e  m a r c h a  d e  l a  E x p o s i c i é n  N a c i o n a l  d e  T e l e f ô n i a  
s i n  h i l o s ,  e l  C i n é m a  y  l a  E l e c t r i c i d a d ,  c o n v o c a d a  p a r a  d i -  
c i e m h r e  p o r  e l  D a n c o  H i s p a n o s u n z o  p a r a  E m p r e s a s  E l é c t r i c a s  
y  o p o y a d n  y  f o m e n t ad.a p o r  e l  G o b i e r n o ,  L a s  c o m p a n i e s  M a r ­
c o n i ,  T u d o r ,  R a d i o  I b é r i c a ,  D I C E ,  AEG,  R a d i o l a ,  E a s e ,  B e l l ,  
M é t a l  ÿ  P a t h é  f u e r o n  l a s  p r i m e r a s  en  m a n i f e s t e r  s u  a d h e s i é n  
y  EU c o m p r o r r i i s o  d e  p a r  t i  c i p a c i é n . A e l l e s  s e  s u m a r o n  c e n t e -
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n a r e s  d e  e i n p r e s a s  p u b l i é e s i  V a d ,
E l  d n i c ü  p r o b l è m e  g r a v e  c o n  c l  q u e  s e  e n f r e n - =  
t o r o n  l o s  o r g n n i z a d o r e s  f u é  l a  f o l t a  d e  un  l o c a l  a d e c u a d o ,  
l i b r e  p a r a  l a s  f e c h a s  p r e v i s t a s .  La  c u e s t i â n  s e  r e s o l v i ô  
d e  ü c u e r d ü  c o n  l a s  mdo p u r o s  c i n o n e s  b a n c a r i o s :  l a  s o c . i  e d a d
p a t r o c i r i a d o r c j  - - e l  B a n c o  H i s p a n o  S u i z a - -  a d q u i r i â  en  f i r m e  
e l  p i s o  e n t r e s u e l o  d e l  P a l a c i o  d e l  H i e l o  c u y o s  p r o p i e t a r i o s  
n o  t u v i e r c n  e n f o n c e s  i n c o n v e n i e n t e  de  a n  e n d o r  l o s  b a j n s  
p a r a  q u e  t o d a  l a  e x p o s i c i o n  p u d i e r a  t e n e r  l u g a r  en  e l  r n i s -  
mo P a l a c i o .  L o s  " s t a n d s "  f u e r o n  r ë p i d a m e n t e  a l q u i l a d o s  p a r  
l a s  i n d u s t r i e s  y  l o s  e s t a b l e c i m i c n t o s  c o r n e r e l a i e s  e i n c l u s o  
l a  ARE,  R a d i o  M a d r i d  y  R a d i o  C l u b  t u v i e r o n  s u s  e s p a c i o s  r e -  
s e r v a d ü s ,  c omo  a g r u p e u i o n e s  d e  a f i c i o n a d o s .  R a d i o  î b d r i c a  y
R a d i o  Es par i a  mo n t a r o n  t e m b i é n i U  : s t a n d s E l  d e  R a Ci i  o I  b f  •
r i c a  s o l o  m o s t r a b a ,  e n c e r r a d o  en u n e  v i t r i n e ,  e l  v i e j o  g r a -  
m ô f o n o  y  l o s  r a y a d o s  d i s c o s  u t i l i z a d o s  en  l o s  e n s a y o s  i n i -  
c i a l e s .  A d e m a s ,  se  e x h i b i e n  a i g u n o s  d e  l o s  t e l e g r a m a s  r e -  
c i b i d ü s  d e s d e  l o s  mâs o p a r t a d o s  l u g a r e s  c o n  c o n t r ô l e s  d e  
r e c e p c i ô n  d e  l e s  e m i s i c n o s .  En o t r o s  " s t a n d s " ,  l o s  v i s i t a n ­
t e s  p ü d i a n  v e r  l a  e s t a c i d n  e r n i s o r a  y  r e c a p t u r e  " F o r n e t t "  
p a r a  o n d e s  d e  2 m é t r o s ,  q u e  p a r m i  f i a  d e r n o s t r a r  p r â c t i c e m e n t e  
l a  n a t u r o l e z a  y  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  f e n o m e n o s  r a d i o e l f i c t r i -  
c o s ,  p r i n c i p e  1 m e n t  e p a i e  l a  en s e  b a n  z a ;  l a  e x  t e n  s a gaina d e  
m a t e r i a l  p r o d u c i d o  p o r  l a  C c m p a b i a  I n g l e s a  M a r c o n i , u n  c o m ­
p l e t  □ m u e s t r a r . i o  de  r e c c p t o r e s  de  t o d a  s l a s  n a c i o n a l i d a d e s  ; 
c o m p o n e n t c s ,  e q u i n o s  d e  e s t u d i o . . .  n a d a  f a l t a b a  n i  i n c l u s o  
l a s  i n t c r f e r e n c i a s  p r o d u c i d a i  
s i 6n de  l a  t a r d e ,  a l e  r e c e p c i ô n  
q u e  a l g u n o s  e x  p o s . i t  o r  es  c m p . l i  f i e ;  
c i 6n d e l  p u b l i c o .  " L a  L i b c r t a d " ,
E x p o s i c i d n  i n t c r r u r n p i ô  s u  g u e r r a  
R o d r i g u e z  San  P e d r o ,  e s c r i b i ô  a l  
e x p o s i c i d n ,  t r è s  d l a s  d e s p u â s  de
p o r  R a d i o  L s p a n a , en  s u  e m i -  
de  e s t a c i o n e s  e x t r a n g  e r a s  
i b a n  p a r a  11a m a r  l a  a t e n -  
q u e  n i  c o n  r n o t i v o  d e  l a  
c o n  l a  e r n i s o r a  d e  l a  c e l l e  
c o m e n t a r  e l  ë x i t o  d e  l a  
s u  a p e r t u r e :
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" L e i s a u d i c i o n e s  en nz  f u c r o n  r n e n n r e s  q u e  e l
p r i m e r  d i e ,  s i n  d u d a  c o n v e n c i d o s  J.os e x p n s i t o r c s  
q u e  n i  a û n  c u n  l e s  û l  l i m a s  y  r d s t e s o s  m e d e l e s  de  
r e c a p t u r e s  s e  p u e d e n  o i r ,  p o t e n t e s  y  r n o d u i a d a s ,  
l e s  p r u e b s s  d e  R a d i o  E s p a n a " A  u l t i m a  h o r a ,  
s e  p r e s e n t s  a l  C o m i t é  O r g a n i z a d u r  u n e  c a r t e ,  f i r ­
med e p o r  r i i u c h o s  e x p o s i  t o r e s , en  s u  p l i c a  d e  q u e  s e  
o c u e r d e  u n e  amp l i a  l i b e r t a d  en e l  e m p l e o  d e  l o s  
a l t a v D c e s  y  q u e  s e  p r o c u r e  q u e  a l g u n o s  d î a s  e m i t a  
p o r  l a  t a r d e  l a  R a d i o  I b ^ r i c o  y  d e j e n  E i o r a s  p a r a  
- p o d e r  o i r  s i  n i n t e r f e r e n c i a s  l a  s e s t a c  i o n e s  e x t r a n -  
j  e r a s " .
E l  Corn i  t  ê o r  g a ri i. z a d o r  a c p. | ) 16 l a  p r o p u e s t a ,  
e . le \ /6  l a  mi s r na  a l a  D i r e c c i d n  General de C o r n u n i c a c i o n e s  
en l ü  r é f é r a n t e  a l a s  é m i s i o n es v e s p u r t i n a s  de R a d i o  Ibd- 
r i c a  y ,  en e u e n t o  a l  e m p l e o  de  l o s  a l  l a v o c e s ,  d e t e r m i n e  
e l  u s o  l i b r e  de  a n t e n a s  i n t e r f e r e s  y  e l  e m p l e o  d e  l a  e x ­
t e r i o r  p o r  r i g u r o s ü  t u r n o .
Don.  A l f o n s o  X I I I  v i s i t d  l a  e x p o s i c i d n  e l  
d i a  12 d e  d i c i e m b r e  y  t r è s  d î a s  d e s  p u L  s l o  h i z o  e l  P r i n ­
c i p e  d e  A s t u r i a s .  P a r a  s a t i s f a c c i â n  de  l o s  o r g a n i z a d o r e s , 
no  f a l t ô  un  a f e c t u r j s o  t e l e g r a i n a  de  G u i l l e r m o  M a r c o n i ,  
f e l i c i t d n d ü l e s  p o r  e l  d x i t o  a l c o n z a d o .
6 .  G u i l l e r m o  M a r c o n i ,  en  E s n a G a
E l  i n v e n t o r  d e  l a  r a d i o  t é n i a  a l g o  més q u e  
v i n c u l ü G  e c n n d m i c o s  c o n  n u e s t r o  p a l s .  E r a  r a r o  e l  a n o  q u e ,  
a p r o v e c h a n d o  s u s  c o n t i n u e s  v i a  j  e s , p r i r . c i p o l t n e n  t  e d e l  R e i -  
n o  U n i c i o  a I t a l i a  y  de  I t a l i a  a l a s  i s  l a  s  D r i t a n i c a s ,  no  
s e  d e t u v i e r a  en a l g u n a  c i u d a d  de l a  c o s t a  e s p a n o l a . F ué  
a m i  go p e r s o n a l  de  Don  A l f o n s o  X I  I I  c o n  q u i e n  man tüiV%3 l a r -
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g a s  e n t r c v i . s t a s  an s u s  d a s p l o Z c i n i i e n t o s  a Es p a n a .. En a b r i l  
de  1 9 2 3 ,  c u a n d o  y a  s e  e f e c t u a b a n  e n s a y o s  d e  r a d i o d i f o s I a n , 
M a r c o n i  l l e g o  a S e v i l l a ,  a b o r d o  de  s u  y a t e  '' E l e c t  r a  " . E l  
d:i a 17  v i s i t d  a l  Ro y  en  e l  A l n d z a r .  N u e v a m e n t e  r e c a l ô  en 
n u e s t r o  p a i s  en  1 9 2 4 .  E l  " E l c c t r a "  f e n d e d  e l  19 de  a g o s t o  
en l a  C o n c h a  d o n o s t i a r r a ,  c u i n p l i m e n t a n d o  a l  d i a  s i g u i e n t e  
a l a  R e i n  a d o n a  C r i s t i n a .  E s p e r d  en San S e b a s t i a n  l a  l i e -  
g a d a  d e l  r n o n a r c a ,  c o n  q u i e n  s c  e n t r e v i s t d  d e  n u e v o  e l  d i a  
2 4 .
D e s d e  l a  c a p i t a l  g u i p u z c o a n a ,  c l  S e n a d o r  M a r ­
c o n i  v i a j d  h a s t a  l a  i s l a  d o  M a d e i r a .  E l  3 d e  s e p t i e m b r e  
l l c g d  a C d d i z , a t r a c a n d o  s u  y a t e  en e l  m u d i e  " R e i n a  V i c ­
t o r i a " .  Le  e s p e r a b a n  l a s  a u t o r i d a d e s ,  p e r s o n a l : d a d o s ,  u n a  
c o m i s i d n  d e  r a d i o t d o g r a f i s t a s  da  l a  e s t a c i d n  c o n t e r a ,  d o s  
i n g e n i e r o s  d e  l a  C o i n p a n i a  N a c i n n a l  d e  T d e g r a  f i a  s i n  l i i l n c  
" y  u n  i n m e n s o  g c n t i o  q u e  t r i b u t d  e l  g r a n  i n v e n t o r  un  a cn  t u -  
s i e s t a  o v a c i d n  a l  a p a r o c e r  c n  l a  c u b i e r t a  d e l  b u q u e "  ( 2 9 7 ) .  
A l  d i a  s i g u i e n t e ,  M a r c o n i  r c c i b i d  en  e l  A y u n t a m i e n t o , un  
h o r n e n a j e  p o p u l a r .
A l g u n o s  d i a r i e s  m a d r i l e n o s  e n v i a r o n  s u s  r e -  
d a c t o r e s  a C d d i z .  Con  l a  r a d i o d i f u s i d n  — y  m i s  c o o  e s t a b a  
en  E s p a n a - -  M a r c o n i  h a b i a  a l c a n z a d o  t o d a v i a  m a y o r  p o p u l a -  
r i d a d .  5e d e c i a ,  a d e m d s ,  q u e  en e s t e  v i o j e  e s t a b a  a s t u d t a n -  
d o  l a  i d e n t i d a d  d e  u n o s  r n i s t e r i o s a s  s e h a J . e s  r a d i o d é c t r i c a s  
P o r  s i  e s t o  f u e r a  p o c o  h a b i a  o t  r  o ap  a s i  o n a n t  e t  e ni a s o b r e  
e l  q u e  i m p o r t a b o  c o n o c e r  l a  o p i n i ô n  d d  i n v e n t o r :  a m e d i a -  
d o s  de  a b i ' i l ,  l o s  d i a r i o s  e s p a n o l e s  p u b l i c a r o n  l a  n o t i c i a ,  
d i s t r i b u i d a  p o r  l a  A g e n d a  R e u t e r ,  d d  d e s c u b r i i n i e n t o  de  
l a  t e l e v i s i o n .  " E l  I m p a r c i a l "  l a  p r é s e n t é  a s i ;
(297) "El Correo de Andalucia", 14 septiembre 1924, p. 1.
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" P e r f  e c c i  én d e l  c i  n 4M g r  n f  o .
POÜRAW T R A N d r i l T I R S E  LAS P E L I C U L A S  POR LA T E L E G R A F I A  
S I N  H I L O S .
L o n d r e s ,  1 4 , -  E l  i . n g e n i e r o  J .  L u i s  B a i r d  ha  l o g r a d o  
t r a n s r n i t i r  u n a  p e l i c u l a  a d i s t a n c i a  u t i l i z a n d o  un  
p r o c e d i r n i e n t □ q u e  s a  i n s p i r a  en  e l  d e  l a  t c l e g r a f i a  
s i n  h i l ü s .
E l  a p a r a t ü  d e  é m i s i o n  s e  c o r np o n e  d e  un  d i s c o  g i r a t o -  
r i o ,  p e r f o r a d o  en  un  p u n t o ,  p o r  e l  q u e  s e  f i l t r a n  l e s  
r a y o s  l u r n i n o s o G .
L a  r e v ü l u c i é n  d e l  d i s c o ,  i n t e r r u m p i e n d o  p e r i é d i c a m e n -  
t e  e l  p a s o  de  l o s  r a y o s ,  l o s  c u a l e s  i m p r e s i o n a n  a i n -  
t o r r n i t e n c i a s  u n e  p l a ç a  de  s e l e n i o  c o l o c a d a  e n t r a n t e  
de  a q u e l ,  p r o v o e a  e l  n a c i m i e n t o  d e - s e r i e s  de  o n d a s  
o s c i l a n t . e s , E s t a s ,  en  e l  r e c e p t o r ,  a c c i o n a n  un  a p a r a -  
t o  r o t a t i v / ü  s i n c r ô n i c o  d e l  p r i m e r a  p r o v i s t o  de  l é m -  
p a r a s  e l é c  t r i c a s  q u e  s e  h a l l a n  d i s p u e s t a  s d e  t a l  mo­
d o  q u e  c o r r e s p o n d e s  c o n  l a s  a b e r t u r a s  p r a c t i c a d a s  
en  e l  d i s c o  d e  e m i s i é n .  La  i n f l u e n c i a  de  l a s  o n d a s  
h a c e q u e  s e  e n c i e n d a n  y  s e  a p a g u e n  s u c e s i v a m e n t e  
t  o d a s l a s  l a m p a r a s ,  e n g e n d r a n d o  a s i  u n a  c o r r i e n t e  
a l t e r n a ,  q u e  es  a su  v e z  u t i l i z a d a  p a r a  p o n e r  en 
a c c i ô n  u n a  l i n t e r n a  d e  p r o y e c c i o n e s ,
S e g û n  t o d o s  l o s  e s p e c t a d o r e s , e l  é x i t o  de  l a s  p r i m e ­
r a s  p r u e b a s  ha  s i d o  c o m p l è t e .  L a  r e p r o d u c c i ô n  d e  l a s  
i m i g e n e s  c i n e r n a t o g r é f i c a s  es  p e r f e c t i s i m a  y  n o  s e  
p i e r d e  n i n g û n  d e t a l l c  d e  l a  t r a n s m i s i é n "  ( 2 9 8 ) ,
E l  d i a  1 -  d e  a g o s t o ,  l a  p r e s s a  p u b l i c o  o t r a  
n o t i c i a ,  c o n  e l  t i t u l o  d e  " L a  t e l e v i s i é n ,  p r i e t i c a r n e n t e
( 2 9 0 )  N u m é r o  d e l  15  a b r i l  1 9 2 4 .  V i d ,  t a m b i é n  l a  n o t i c i a
p u b l i c a d a  en " E l  L i b e r a l "  de  13 a b r i l ,  p .  5 . ,  t i t u -  
l a d a  " L a s  p e l i c u l a s  c i n e m a t o g r d f i c a s  s e  p u e d e n  t r a n s  
m i t i r  p o r  t e l e f o n i a  s i n  h i l o s " .
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r ü G u i i . l t a "  , p o r  l o  q u o  s o  ] .n T d , , i u b o  d e l  e r , v i a  de  -uncp f o t o -  
g r o f i e  p o r  T S b , d e s d e  A l e m a n i o  o l o s  b c t a d o s  L i n i d o s ,  m e d i a n -  
t e  e l  p r o c e d i i v i i e n t o  d e l  d o c t o r  A r t u r  K o r n , b a s a d o ,  c omo  e l  
d e  B a i r d ,  c n  c l  d i s c o  d o  N i p p k o w ,  d e s c o i : i p o n i e n d o  l o  I m o g e n  
c n  p u n t  o s  a l i n c a d o s .  L o  t  r a n s m r  ; , , i6n d u r 6 s e i s  m i  n u t  o s .
P c r o  p o r  m u c h o  q u e  i n t e r e s a r a  I s  t e l c v i s i d n  
m i s  a p a s i o n a b a  c l  t e mo d c  l a  e x i  s t c n c i a  de  r n i s t e r i o s a s  s e ­
r i a l e s  r o d i o e l c c  t i ' i c a s  p r o c è d e n t  es  d e l  e s n a c i o  e x t e r i o r ,  
C u a n d o  t o d a v i a  M a r c o n i  t e n i a  a n o l a d o  su  y a t e  en  l a  C o n c h a  
l l c g d  u n a  i n f o r r n a c i d n  p r o c é d a n t e  de l o s  C s t a d o s  Un i d  os  , r e -  
l a t a n d o  q u e  v a r i a s  a f i c i o n a d o s  □ l a  a s t r o . n o m i a  y  a l a  r a d i o -  
d i f u  s i o n  s c  d i  s n o n i a n  a o m i t i r  on  d a s ha  c i . a Mi a r t e ,  a p r o v e c h a i i  
do  s u  m i x i m a  p r o x i m i d a d , c o n  l o  o s p e r a n z a  d e  q u e  s i  e x i s -  
t i a n  h a b i t a n t c s  y  t e n i . a n  u n a  c i v i l i z a c i h n  a v o n z a d a ,  no  r e ­
s u l t  a l i a  i m p o s i b l e  Æ f f r  ? c o r n u n i c a r s e  c o n  o l i o s  « En un p e -  
r i ô d i c ü  c s p c c i a l i z a d o  s c  d i j o  q u o  l a  r n e j o r  t r a n s m i  : i u n  se  
d e b i a  c f e c t u a r  on o n d a s  muy l a r g o s , d e  1 5 0 . COO m e t r o s .  La  
c i f r a  n o  d e b i O  a c ; r a d a r  a l  s a b i o  r e d a c t o r  c s p c c i a l i z a d o  d e l  
d i a r i o  " L a  L i b c r t a d " :
. N o s o t r u s , q u o  n o  p o d c m o s  a l a r d c a r  de  t é c n i c o s ,  
p r e c i s a m e n t e , s a b c m o s  n o  o b s t a n t e  q u e  l a s  o n d a s  
l i e r t z i a n a s  e s  t i n  r i g u r o s a m e n t e  l i m i  t a  d a s  e n t r e  un 
r n i l i m e t r o  y  3 D .  GOG m e t r o s  d c  l o n g i t u d .  ^ Q u é  o n d a s  
s o n  CSGS de  1 5 D . D G Ü  m e t r o s  y  q u i  f i e c u e n c i a  m i s  
b a j a  h a b i o n  d e  t e n c r  s i  a x i s  t i e s e n " ?  (299 ) .
C a s i  a c o n t i n u a c i ô n ,  d e s d e  v a r i o s  p u n t o s  d c  
n u e s t r o  p l a n e t s  y  on e s p e c i a l  d e s d e  e l  C a n a d i ,  l l e g a r o n  
n o t i c i a s  de  l a  r e c e p c i û n  do  r n e n s a j c s  m a r c i a n o s .
( 2 9 9  ) NiTirn. d c  24 d p  a g o s t o  d e  1 9 2 4 :  " i S e  t r a t a  d e  un  d e s -  
c u b r i m i e n t o ? " .
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" E n  l a  e s t a c i é n  d e  T5H d c  P o i n t  G r o y  y  en  o t r o s  p o r ­
t e s  d o l  C a n a d é ,  s e  r e c o g i e r o n  en l a  n o c h e  d e l  ' j u e -  
V e i 1 a s a d o  s c r" ■ a .1, o s m i s t  e r  i  o s a s ,  p r  e c e d i  d a s d e  u n a  
l l c i m a d a  p r o l o n g e d a  y  d e  t o n a l i d a d  mu y  b a j a  y  s e g u i -  
d o s  d o  4 g o l p e s  d i s t i n t  o s ,  co i npu  e s t e s  d e  4 r a s  g o s  
c a d a  u n e .  C o n e r e t a n d o  . l o o b s e r v a d o ,  u n o s  s i n h i l i s t a s  
p r ê t ,  e n d c n h a b e r  o i d o  l a  p a l a b r a  " y o  o p "  y  o t r o s  " z i p p "  
D e s o c h a d a  l a  h i p ô t e s i s  r ie que p a r t i e s e n  l a s  s e n a l e s  
de  u n a  e s t a c i ô n  c e r r e s t r e ,  h a n  d e d u o i d o  l o s  a f o r t u -  
n a d u s  r  a d i  o e s c u r: h a s q u e  s e  t r a t a  d e  e n d o s  p r o c é d a n ­
t e s  d e l  m i s t e r i o s c j  p l a n e t a .
E s t a s  n o t i c i a s  h a n  p r o d u c i d o  u n a  v i v a  e r n o c i é n  e n t r e  
l o s  s i n b i J . i s t a s  i n g l e s e s  y  l i r .  V i o r d m a n n  E d w o r , d i r e c ­
t o r  d e  l a  r e v i s t a  " P o p u l a r  U i r e l e s s "  ha  r o g a d o  a t o ­
d o s  s u s l e c t o r e s  C7ue  e s c u c h e n  c o n  l a  m a y o r  a t e n c i û n  
c o n  s u s  r e c c p t o r e s  d e s d e  l a  1 , 3 0  h a s t a  l a s  2 , 3 0  d c  
l a  m a d r u g a d a , s o b r e  u n a  l o n g i t u d  d e  o n d a d e  3 0 , 0 0 0  
m é t r o s  ( 3 0 . 0 0 0  m e t r o s  y  no  1 0 0 . 0 0 0 ,  c o n f i r m a n d o  n u e s -  
t r o s  c o m c n t  a r  i  o s d e l  d e m i  n g o ) .
De L o n d r e s  a f  i . i ' man q u e  e l  m i  s m o M a r c o n i  a s c e n d c r i  a l  
J u n g f r a u  p a r a  r e a l i z a r  e x p e r i e n c i a s  de  r e c e p c i é n  de  
l o s  m e n s a j e s  r a d i o t o l e f é n i c o s  q u e  p u d i e r a n  e n v i a r n o s  
l o s  m a r c i a n o s "  ( 3 0 0 ) .
L a s  r n i s t e r i o s a s  s e n a l e s  v o l v i e r o n  a r  e c i -  
b i r s e  en  l o s  d i a s  s i g u i e n t e s . I n c l u s o  a l g u n o s  s e r i n s  a s -  
t r é n o m o s  c a n a d i e n s e s  y n o r t e a r n c r i c a n o s  l o  c o n f i r m a r o n .
P e r o  en  E u r o p e , a u n q u e  no  f a i t a r o n  a f i c i o n a d o s  e n t u s i a s -  
t a s ,  d i s p u o s t n s  a c r  c u r  l u  q u e  l e s  a p e t e c i a ,  l o s  més s e n -  
s a t o s  c i e n t i f i c o G  c a l i f r c a r o n  de  i m p r o b a b l e  y  h a s t a  de  
i m p u s i b l e  l a  c c r n u n i c a c i o n  p o r  TSM e n t r e  L a  T i e r r a  y  M a r t e .
(300) "La Libertad", 26 de agosto de 1924.
30Ü.
" L a  L i b e r t a d "  c x t r a c t o  un  a r t i c u l o  de  S i r  ü l i v ê r  L o d g e ,  
p r o b a b l e r n e n t e  l a  m a y o r  a u t o r i d a d  i n g l e s a  en  r a d i o c l e c -  
t r i c i d a d  d e s p u é s  d e  M a r c o n i ,  p u b l i c a d o  en  e l  " P o p u l a r  
V J i r e l e s s "  , c o n  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :
" S i r  O l i v e r  L o d g e  d e m u e s t r a  q u e  l a  f a m o s a  
c a p a  de  H e a v i s i d e  i r n p i d e  q u e  l a s  o n d a s  h e r t z i a -  
n a s  e m i t i d a s  d e s d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  t i e r r a  
s a l g a n  d e  o u e s t  r a  a t t n é s f  e r a  y  p e n e t r e n  en  l o s  
e s p a c i o s  i n t e r p l a n e  t a r i n s  ( . . . )  LJ. p r o f  es  o r  
L o d g e ,  c o n  un  c r i t e r i a  i nuy p o n d c r o d o  y  un  e s -  
p i r i t u  c r i t i c o  s u t i l ,  o n a l i z a  l o  q u e  6 1  l l a m a  
c o n d i c i o n e s  d e s c o n o c i  d a s : l a  i n f l u e n c i a  q u e  
p u e d e t e n e r  c l  a i r e  i o n i z a d o  y  e l  p a p e 1 q u e  
d e s e m p c n a  l a  r n i s ma  a t m ô s f e r a  n o r m a l  s i n  n e c e -  
s i d é î d  de  e l e v a r s e  a g r a n d e s  a l t u r a s .  De l o s  r a -  
z o n a i n i c n t o s  de  L o d g e  s e  d e d u c e  q u e  n o  . m j c d e  
a d m i t : r s o  c omo v e r o s i m i l  l a  c o m u n i c a c i ô n  r a d i o -  
t e l e f ô n i c a  c o n  M a r t e ,  a u n  en  e l  s u p u e s t o  d e  q. e 
en  e l  v o c i n o  p l a n e t a  e x i  s t  a n s e r e s  c a p  c e s  de  
c o m p r e n d o r  n u e s t r a s  l l a m a d a s  y  d e  c o n t e s t e r  ■ 
a l l a s  c o n  s e n a l e s  r e g i s t r a b l e s  en  l o s  r e c e p t o -  
r e s  c o n o c i d o s . . , "  ( 3 0 1 ) ,
S i r  O l i v e r  L o d g e ,  d o n  L u i s  d e  O t e y z a  y  e l  
S r ,  P é r e z  C a m a r e r o  n o  h u b i e r a n  d a d o  c r é d i t a  a s u s  o j o s f  
d e  h a b e r  v i v i d o  en n u e s t r o  t i c m p o ,  a l  c o n t e m p l a r , p o r  t e -  
l e v i s i é n  y  en d i r e c t e ,  l a s  i m â g e n c s  de  l a  l l e g a d a  a l a  
L u n a  de  l o s  p r i m e r o s  a s t r o n a u t e s .  C l e r c  e s  q u e  p o r  e n f o n ­
c e s  n a d a  s e  s a b l a  d e l  c o m p a r t a m i c n t o  de  l a s  o n d a s  c o r r e s -  
p o n d i e n t e s  a muy  a l t a s  f r e c u e n c i a s ,  e s p a c e s  d e  c r u z a r  l a s  
c a p e s  de  H e a v i s i d e  c o n  l e  m i s r na  f a c i l i d a d  c o n q u e  a t r a v i e -  
s a n  l e  a t m ô s f e r a  t e r r e s t r e .
( 3 0 1 )  Néirn. d e  28 d e  a g o s t o  d e  1 9 2 4 ,  " L a  c o m u n i c a c i ô n  de  
T5H c o n  M a r t e  es  i m p o s i b l e " .
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La  c u e s t i ô n  l a  c o m u n i c a c i ô n  c o n  M a r t e  
e s t a b a ,  p u e s ,  a l  r o j o  v i v o ,  c u a n d o  M a r c o n i ,  d e s p u ô s  d e  
p e r m a n e c e r  d u r r a i t e  u n o s  d i a s  en San S e b a s t i ô n ,  z a r p ô  
ruiTibo a F u n c h a l  c o n  l a  i n t e n c i ô n  de  l l e g a r  a O â d i z , a 
p r i m e r o s  d e  s e p t i e m b r e .  E l  m u n d o  se  i n t e r e s ô  p o r  c o n o c e r  
. l a o p i n i o n  d e l  i n v e n t o r  s o b r e  l a  n u e v a  p o s i b i l i d a d  d e  c o ­
rnu n i c a r o e  c o n  e l  v e c i n o  p l a n e t a .  E r a  s a b i d o  q u e  M a r c o n i  
f i a b l a  i n t e n t a d ü  e s t a  c o m u n i c a c i ô n  en 1 9 0 1  ( 3 0 2 ) ,
A l g u n o s  p c r i ô d i c o s  e n v i a r o n  a C ô d i z ,  c o n  e s ­
t e  r n o t i v o ,  a s u s  p e r i o d i s t a s  e s p e c i a l i z a d o s  p a r a  e n t r e v i s -  
t a r  a l  i n v e n t o r  i t a l i a n o .  P é r e z  E a m a r e r o  f u ô  e l  e n v i a d o  
e s p e c i a l  d e  " L a  L i b e r t a d " .  M a r c o n i  d e s m i n t i o  q u e  s u s  t r a -  
b a j o s ,  q u e  t a n t o  h a b i a n  i n q u i o t a d o  a l  m u n d o  p o r  s u s  i d a s  
y  v o n i d a s ,  s u s  c n t r a d a s  y s o l i d e s  a p u e r t p s ,  t u v i e r a n  a l ­
go  q u e  v e r  c o n  l a s  r n i s t e r i o s a s  s e n a l e s  d e l  e s p a c i o ,  L o  q u e  
M a r c o n i  i n v c s t i g a b a  e r a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  o n d a s  e x -  
t r a c o r t a s .  P a r a  s u s  e x p e r i e n c i a s , c l  " E l e c t r o "  e s t a b a  en 
c o m u n i c a c i ô n  f  i  j  a c o n  u n a  e r n i s o r a  e x p r e s a m e n t e  i n s t a l a d a  
p o r  M a r c o n i  c o n  e s t e  f i n ,  en  s u  b a s e  b r i t ô n i c a  do  P o l o h u .
A e l l o  s e  d e b î a n  l a  s e x t r a d a s  " e n t r a d a s  y  s a l l . d a s  d e  su  
y a t e  en  l o s  p u e r t o s  y  q u e  s e  n i eg u e ^  a d c  t o n  o r  no. c u a l q u i e -  
r a  q u e  s c a e l  r u e g o  q u e  s e  l e  h a g a " .  P ô r e z  C a m a r e r o  a f i x -  
mô q u e  " l a  c o m u n i c a c i ô n  c c n  o n d a  c o r t a  p u e d e  c o n s i d c r a r s e  
r e s u e l t a  t o t a l r n e n t e .  " M a r c o n i  — e s c r i b i ô —  s e  h a  c o m u n i -  
c a d o  c o n  P o l d h u ,  u t i l i z a n d o  o n d a s  d e  h a s t a  24 m é t r o s "  ( 3 0 3 ) ,
( 3 0 2 )  L o u i s  PAÜWELLS y  J a c q u e s  BERGI EP c u e n t o n  c n  " E l  r e -  
t o r n o  d e  l o s  b r u j  o s " : " Ma d a m e  C u r i e ,  L o d g e , C r o o k e s ,
Il a c en  b a i l o r  l o s  v e l a d o r e s .  E d i s o n  i n t e n t a  c o n s t r u i r  
un  a p a r a t ü  p a r a  c o r n u n i c a r s e  c o n  l e s  r n u e r t o s .  M a r c o n i ,  
en  1901 , c r é a  h a b e r  c a p t a d o  m e n s p j e s  d e  l o s  m a r c i a ­
n o s .  . . "  Ed .  P l a z a  y  J a n ô s ,  C o l , " O t r o s  M u n d o s " ,  B a r c e ­
l o n e ,  1 9 6 7 ,  p .  3 3 .
( 3 0 3 )  " L a  L i b e r t a d " ,  e d .  5 s e p t i e m b r e  1 9 2 4 ,
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Un p o c o  més y  M a r c o n i  h a b r i ^ ,  o n t r a d o  on  e l  d o r n i n i o  d e  l a s  
o n d a s  m é t r i c a s  y  d e c i m é t r i c a s , c o n  l a s  q u e  p o d i a  a g u j e r c a r -  
s e  l a s  c a n a s  d e  H e a v i s i d e  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  c o m u n i c a c i ô n  c o n  
] .a L u n a ,  M a r t e  y ,  p r ô c t i c a r n e n  t e , h a s t a  l o s  c o n f i n e s  d e l  
u n i v e r s o .
C u a n d o  M a r c o n i  s a l i ô  d e  C ô d i z  f u ô  p e r d i e n d o  
i n t e r é s  e l  t e m a  de  M a r t e .  ^ Q u ô  f u ô  en r o a l i d a d ?  ^ U n  b r o -  
m i s t a ,  a n i m a d o  p o r  e l  p r e v i o  a n u n c i o  d e  l o s  m e n s a j e s  q u e  
s e  i b a n  a e n v i a r  d e  a q u i  p a r a  a l l ô ?  ^ S i m p l e s  e s t ô t i c o s  
c o mo  l o s  d e f i n i d o s  p o r  e l  g e n e r a l  F e r r i ô ,  en  un  t r a b a j o  
q u e  v i ô  l a  l u z  p ô b l d . c a  en P a ^ i s ,  p r e c i s a m e n t e  en  e l  mes 
de  a g o s t o  c omo  r e s u l t a d o  d e  l a  f o r m a c i ô n  d e  un  t r e n t e  
de  c o n t a c t e  e n t r e  u n a  c o r r i e n t e  de  a i r e  f r i o  l o  c u a l  p o d i a  
o c a s i o n a r  u n a  p e r t u r b a c i ô n  e l ô c t r i c a ?  ^ S e r r a n  v e r d a d e r a s
o n d a s  r a d i o c l é c t r i c a s  p r o c c d e n t e s  d e  l o s  " 
t i f i c a d o s  a l g u n o s  a n o s d e s p u ô s ?
q u a s a r s i d e n -
ü t r o  t e m a  q u e  a n i r n ô  l a s  t e r t u l i a s  r c l i o f ô -  
n i c a s  de  1 9 2 4  f u ô  e l  p r o r n o v i d o  p o r  " E l  L i b e r a l "  u u a n d o ,  
d e s p u ô s  de  d a r  a c o n o c e r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  u n a  u n c u e s t  a 
d i r i g i d a  p o r  e l  " D a i l y  N e w s " ,  p a r a  c o n o c e r  l a s  p r e f e r e n -  
c i a s  d e l  p u b l i c o  i n g l ô s  s o b r e  . l o s  p r o g r a m a s  r a d i e  f ô n i c o s
( 3 0 4 ) ,  s o l i c i t é  de  s u s  l e c t o r e s  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  s u s  g u s ­
t o s  ( 3 0 5 ) .  R e a l i z a d ü  e l  e s c r u t i n i o  mes y  r n e d i o  d e s p u ô s . - 
l a  r e s p u e s t a  d c  e s t a  p r i m e r a  e n c u e s t a  e s p a n o l a  s o b r e  p r c -  
f e r c n c i a  d e  l a  a u d i e n c i a  d i ô  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o ,  p o r
( 3 0 4 )  L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  i n g l e s a  f u e r o n  l o s  
s i g u i e n t e s ,  en  o r d e n  d e  m a y o r  a m e n o r  p c p u l a r i d a d :  
1 ,  r n û s i c a  p o p u l a r ;  2 ,  m û s i c a  b a i l a b l e ;  3 ,  m û s i c a  
c l ô s i c a ;  4 ,  c h a r l a s  p a r a  n i n o s ;  5 ,  c h a r l a s  h u n i o r î s -  
t i c a s ;  6 , o p e r e t a ;  7 , ô n e r a ;  8 , n o t i c i a s ;  9 , d e b a ­
t e s ;  10 , o b r a s  d r a m ô t i c a s  m o d e r n e s ;  11 , d é p o r t é s ;  
12 , c h a r l a s  d e  d i v u l g a c i ô n  c i e n t i f i c a ,  e t c .
( 3 0 5 )  E d i c i ô n  d e  18 d e  j u n i o ,  p .  5 :  " u n  c o n c u r s o " .
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o r d e n  de  m a y o r  p r e f e r e n c i a ;  1 , ô n e r a ;  2 , 
3 , ni u G i  c a c l â s i c a ;  4 ,  m u s i c s  p o p u l a r ;  5 ,  
d e  d i v u l g a c i ô n  c i e n t i f i c a  o c u l t u r a l ;  6 , 
r i s t i c a s  y  7 ,  n o t i c i a s  ( 3 0 6 ) .
c a n c r o r i e s ;  
c o n f e r e n c f a s  
c h a r l a s  hume-
(\ E l  h u m o r  y l a  r a d i o
D c a s i o n a s  n o  f a l t a r o n  p a r a  d u l c i f i c a r  l a s  
a g r i a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a l g u n o s  g r u p o s  y  p e r s o n a s  d e l  
m u n d i l l o  r a d i o f ô n i c o  e s p a h o l .  X a u d a r ô ,  o l  môs  c é l é b r é  
c a r i c a t u r i s t e  de  a q u e l l o s  a n u s ,  i l u s t i ô  l a s  p a g i n a s  d e l  
" A B E "  c o n  v a r i e s  c h i s t e s  d e o i c a d o s  a l a  r a d i o r n a n i a  ( 3 0 7 )  , 
L o s  m e j o r c G  e s c r i t o r c s  h u m o r i s t i c o s  d e l  t i c m p o  d c d i c a r o n  
t a r n b i ô n  a l g u n o s  t r a b a j o s  a l  n u e v o  f c n o m e n o  f a r n i J . i a r  y  s o ­
c i a l .  S i r v a  de  mu es  t r i  
Z û n i q a :
e s t a  p o e s i a  f é s t i v a  d e  J u a n  P ô r e z
” M  F r a n c e  m e n t e  s o n o r e s I t
H o y  t i e n e  a t o d o s  c h i f l a d o s  
l a  r a d i o t e l c f o n i a , 
y  h a y  q u i e n  p o r  s e r  r a d i o e s e u e h a  
d i e r o  c o n  g u s t o  l a  v i d a ,
Y o ,  p o r  s e g u i r  l a  c o r r i e n t e  "" 
r e s p e t o  a c s a  m a r a v i l l o , 
f i n j o  t a r n b i ô n  e n t u s i a s m o  
p o r  e l l a ;  p e r o  e s  m e n t i r a .
( 3 0 6 )  " E l  L i b e r a l " ,  5 a g o s t o ,  1 9 2 4 ,  p .  5 .
( 3 0 7 )  V i d .  p o r  e j e m p l o ,  l o s  n u m é r o s  d e  8 de  o c t o b r e ,  
p .  15  " L a  f i l i a c i ô n " ;  20 d e  o c t o b r e ,  p .  9 " L a  
R a d i o c s c u c h o r n a n i a "  , e t c  ,
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^ P o r  q u ô ?  P o r q u e  h a l l o  i n ô r i t o  
en  r e c i b i r  en  rni  f i n c a  
s o n i d o s  q u e  t r a e n  l a s  o n d a s  
p r o d ü c i d ü s  en  e l  d i a ,  
t a l  c omo  un  c o n c i e r t o  c l â s i c o  
de  a c o r d e ô n  en P a 1e s t  i  n a , 
o u n a  c o n f e r e n c i a  en  L u g o  
s o b r e  l a  a c c i o n  p s i c o - f i s i c a  
d e l  c l o r o f o r m o  en l o s  t i g r e s ,
G u n  a r i a  en  A l e j a n d r î a  
p o r  l a  g r a n  F e n a c e t i n i  
o e l  f a r n o s o  P e l o t i t s k a .
L o  q u e  en e s t o  de  l a  r a d i o  
r e a l n i e n t e  me a s o m b r a r i a  
e s  q u e ,  t r a y e n d o  l a s  o n d a s  
c a d e n c i e s  r é t r o s p e c t i v e s  
a t r a v ô s  de  l u e n g o s  s i g l o s  
y  d i s t a n c i à s  i n f i n i  t a s ,  
o y Ê s e r n o s  l o s  d i s c u r s o s  
d e  C i c e r ô n  y  C a l i g u l a  
y  l o s  r o c  i. t a i e s  d e  o r p a  
c n n  q u e  c l  R e y  D a v i d  s o l i a  
d i v e r t i r  a s u s  v a s a l l o s  
s e g u n  l o s  c o r n e n t a r i  s t a s .
Y a d n  més q u e  e s t o ?  o s  a s e g u r o ,  
q u e  m i  a p l a u s o  a r r a n c a r i a  
e l  h e c h o  de  q u e  en  m i  c a s a  
s e  o y e r a  en  f o r m a  c l n r i s i r n a  
l o  q u e  l o s  o r a d o r e s  f u t u r e s  
y  v e n i d e r o s  p i a n i s t a s  
p u e d e n  t o c a r  a l o s  h o m b r e s  
a l l é  en  l o s  r e m o t o s  d i a s  
d e l  s i g l o  t r e i n t a ;  p u e s  e s o ,  
d e  p e r c i b i r ' l o  q u e  h o y  d i  g a n
3 0 5 ,
o t o q u c n ,  y a  no  rno n a s r n a . . .
^ q u ê  d i g o ? . . .  ; n i  me c o n s t i p a ! "  ( 3  GB)
F r a n c i s c o  Ramos  d e  C a s t r o  p u b l i c o ,  t a r n b i ô n  
c n  1 9 2 4  y  en  "1511"  u n a  g r a c i o s a  p o e s i a  t i t u l a d a  " L a  R a ^ d i o -  
v e n g a n z a "  q u e  t e r m i n a b a  a s i :
"  . , . J R a d i o t e l e f o n i a ! ; R e d e n c i ô n
d e  l ü G  y e r n o s  y  e s p o s o s  z o h e r i d o s !  
j A  e l l a  d e b ô i s  v u e s t r a  l i b e r a c i ô n l  
; G r i t a d  a g r a d e c i d o s :  
j G l o r i a  a l a  R a d i o d i f u s i ô n ! "
L a  r a d i o ,  o b j e t o  d e  m u c h a s  b r o m a s ,  s a l t ô  
t a r n b i ô n  a l  e s p e c t i c u l o .  E l  C i r c o  A m e r i c a n o , en  e l  mes de  
s e p t i e m b r e , p r é s e n t a  en M a d r i d  u n  t r u c u  r a d i o t n i e f ô n i c o  
q u e  h i z o  l a s  d é l i e r a s  d e l  a u d i t c r i o .  Nés  e l o c u e n t e  f u ô  e l  
c u p l ô  t i t u l a d o  " R a d i o r n a n i a  " , o r i g i n a l  de  T e o d o r o  G u t i ô r r e z ,  
q u e  c a n  1:6 l a  e s t r e l l a  C i  nu i d  a S u â r c z  y ,  en  c u a n t  o a a l c a n -  
c e s  p o p u l a r e s ,  n a d a  s o b r e p a s ô  a l a  r e v i s t a ,  o r i g i n a l  de  
En r i .  q u e  G. d e l  C a s t i l l o ,  c o n  m u s i c s  d e  l o s  m a e s t r o s  B a d i a  
y P o w e r ,  t i t u l a d a  " T 5 H  o l o s  p o l i o s  d e  l a s  o n d a s " ,  e s t r e -  
n a d a  p o r  L o r e t o  y  C h i c o  t e , en  La  L a t i n a ,  e l  1 7  d e  o c t o b r e ,  
" i n s p i r o d a  en  l a s  g r a c i o s a s  e s c e n a s  a q u e  ha  d a d o  o c a s i ô n  
e l  c u l t i v e  d e  l a  r a d i o t e l e f o n i a  y  en  l a s  f a n t a s i a s  e x p u e s -  
t a s  a c e r c a  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n  i n t e r p l a n e t a r i a "  ( 3 0 9 ) ,
" L a  r a d i o t e l e f o n i a  — e s c r i b i ô  en  p r o s a  en  " L a  L i b e r ­
t a d "  a l g u i e n  q u e  f i r r n ô  " L a  p r e c i o s a  r i  d i e u  l a " - —  es  
e l  n u e v o  p a r a i s o  a r t i f i c i a l  q u e  h a  d e s c u b i e r t o  l a
( 3 0 8  ) " T 5 H " ,  nôrn.  4 ,  15  j u n i o  1 9 2 4 ,  p .  4 .
( 3 0 9 )  " L a  L i b e r t a d " ,  15  y  1 7  d e  o c t o b r e  1 9 2 4 ,
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H u m a n i d üd  é v i d a  de  p l a c e r e s .  H a s t a  a h o r a  e l  m u n d o  ‘ 
d e  l o s  g o z a d o r e s  se  d i v i d î a  en c o c a i n ô m a n o s , m o r f i -  
n ô m a n o s ,  e t e r ô m a n o s  y  o p i ô m a n o s .  Ho y  f o r m a n  l e g i ô n ,  
e n t r e  l o s  " m a n o s " ,  l o s  R a d i ô m a n o s "  ( 3 1 0 ) .
En M a d r i d  s e  i n a u g u r é  un  " B a r  R a d i o " ,  en  l a  
c e l l e  d e  l a  S a l u d , p r o p i e d a d  de  F r a n c i s c o  R u i z ,  y  l o s  r a -  
d i o a f i c i o n a d o s  e m p e z a r o n  a l u c i r ,  a f i n a l e s  d e l  v e r a n o ,  un  
e m b l c m é t i c o  b o t ô n  q u e  l e s  s e r v i a  p a r a  5 d c n t i f i c a r s e  e n t r e  
e l l e s ;  en  61  f i g u r a b a n  t r è s  l e t r a s  : T 5 H .  " RAÜI ÜE5CUCHA5  
- - a n u n c i a b a  " L a  L i b e r t a d " - -  ad  q u i  r i d  c l  e m b l e m a  d e  TSH.  Es 
s i  g n o d e  c u l t u r e "  ( 3 1 1 ) .  " G A L E N I 5 T A 5  - - d c c i a  o t r o  r e c l a m o - - -  
o i r â i . s  b i e n  s i  p e d i s  en  t o d a s  p a r t e s  g a l e n a  en  a m p o l l a ,  m a r ­
ea  r e g i s t r a d a  ALTA VOZ"  ( 3 1 2 ) .
Una  a n é c d o t a  c o n  r i b e t e s  h u m o r i s t i c o s  f u ô  
b r i n d a d a  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  n a d a  a m i s t o s a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  
e l  " I r i s  de  l a  P a z " ,  s e r n a n a r i o  r e l i g i o s e  i l u s t r a d o ,  ô r g a n o  
o f  i c i  a l  d e  l a  A r c t i i c o f  r a d i a  c i e l  C o r a z ô n  d e  M a r i a  y  e l  C o m i t é  
C j e c u t i v o  de  l a  O b r a  de  l a  B u c n a  P r e n s a ,  y  e l  p e r i t d i c o  " l o  
L i b e r t a d " ,  c u y a s  t e n d e n c i e s  p o l i t i c o s  y  r e l i g i o s e ^  c r a n  r a - -  
d i c a l m e n t e  c o n t r a r i a s  a l a s  cie l a  c i  t  a d a r c v r s t a .  En s u  e d i  -  
c i ô n  d e l  1 7  d e  a g o s t o  d e  1 9 2 4 ,  e l  " I r i s  d e  l a  P a z " ,  d e s p u e s  
de  r e c o g e r  l a  i d e a  de  q u e  " L a  L i b e r t a d "  e r a  e l  d n ^ ^ o  p e r i o ­
d i c  □ e s p a h o l  r e a l m e n t e  p r e o c u p a d o  p o r  l a  r a d i o d i f u s i ô n , c o -  
rn e n 1 6 :
" H a n t e n i d o  l a  v i s t a  muy  l a r g e .  A l  d a r s e  c u e n t a  de  
q u e  l a  r a d i o t e l e f o n i a  c o n s t i t u i a ,  n o  u n a  s i m p l e  a f i -
( 3 1 0 )  I d .  7 d e  m a r z o  1 9 2 4 .
( 3 1 1 )  E d i c i ô n  d e  10  a g o s t o  1 9 2 4 .
( 3 1 2 )  I b i d .
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c . i u n  s i n o  u n a  p a s i ô n  a v a s a l l a c J o r a . s e  a p r c s u r a r o n  
en  p o n e r l a  a *su s e r v i c i o .  L a  L i b e r t a d ,  s o b r e  t o d o ,  
v i d  on  e s c  t e m a  un  f i l é  n e x p l o t a b l e  y  e m p e z ô  a p u ­
b l i c s  r  t o d o  p r o g r a m s  d e  r a d i o e m i s i ô n  d e  E s p a r i a  y  
d e l  ü x t r a n j e r o  a n t e s  q u e  l o  h i c i e r a n  l o s  p c r i ô d i c o s  
n u e s t r o s .  Es o  y a  es  un  a v a n c e .  D e s p u ô s  f u n d ô  l a  m i s -  
ma e m p r e s a  d e  La  L i b e r t a d  u n a  r e v i s t a  f i l i a l  q u e  
s e  J, 1 a rn o TSH,  d e d i  c a d a c x c l u s i v a m e n  't e a es  e t e m a ,  
q u e  d i s f r u t a  d e l  f a v o r  d e l  p u b l i c o .  Y s e  c o n c e r t é  
c o n  l a  C o m p a ri i  a R a d i o  I b ô r i c a  p a r  a d a r  de  v e z  en 
c u a n d o  p r o g r a m a s  p r n p i o o ,  v a l i ô n d o s e  de  l a  e s t a c i ô n  
e r n i s o r a  q u e  t i c  n e d i c i i a  u o m p a n i o .  De es  e modo  y  c o ­
mo d e  u n  s a l t ü ,  s e  c o n s t i t u i a  La  L i b e r t a d  en  " e s f o r -  
z a d o  f i a l a d i n  d e  l a  a f i c i ô n  r a d i o t e l e f ô n i c a " c o n  u n a  
e n v i d i a b l e  a u r é o l a  d e  p o p u l o r i d a d " .
En su  e d i c i ô n  d e l  d i a  s i g u i e n t e ,  e l  d i a r i o  
d i r i g i d o  n o r  O t e y z a  - - d e s d e  l u e g o ,  e J. mâs  i n t e r e s e d o ,  e n ­
t r e  t o d o s  l o s  e s p a n o l e s  en e l  n u e v o  f e n ô m e n o  q u e  h a b i a  
g a n E ! d o l a  c o l l e - -  r e c o g i ô  p a r t e  d e l  c o m e n t a r i o  d e l  s é m a n a -  
r i o  r e l i g i o G o  y  a p o s t i l l ô :
" C l a r o  e s t é  q u e  t o d o  e s t o  l o  d i c e  " E l  I r i s  d e  l a  
P a z " l a m e n t ô n d o s e  d e  q u e  h a y a r n o s  s i d o  n o s o t r o s  l o s  
q u e  t co l  h i c i m o s  y  no  l o s  d i a r i o s  " s u y o s " ,  P e r o  h a s t a  
e s a  l a i n c n t a c i o n  n o s  h o n r a ,  y a  q u e  c o n s t i t u y e  e l  r e -  
c o n o c i m i e n t o  e x p l i c i t a  de  q u e  sornos  mâs l i s t e s  q u e  
é s t o s .  G r a c i a s  p o r  t o d o ,  r e v e r e n d o  c o m p a n e r o ,  y  
t é n g a n o s  p r é s e n t e  en s u s  o r a c i o n e s " .
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 T e r n i - i n o l n g i a  y b i . b l i n q r ^ f  ^ ^
T a r n b i ô n  l a  r a d i o  f u é  t r a t a d a  l i t c r a l m c n t e
cn  G e r i ü .
W e n c ü s l a o  F e r n é n d a z  F l ô r c z  e s c r i b i ô  s o b r e  
l o  n e c c s i d a d  d e  e v i t a r  l a s  m o l e s t i a s  p r o d u c i d a s  a l o s  r a -  
d i oGGcuch.E^G c o n v e c i n o s  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  a p a r a t c s  de  
l ô r n p a r a s  a r e a c c i ô n  y  L u i s  d e  Z u l u e t a  i n t e n t ô  d c s p e r t a r  a 
l o s  i n t e l e c t u a l e s , d o r m i d o s  a n t e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  c u l t u -  
r a l e s  y  l a  a m p l i a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n :
" . . . ; Q u i é n  s a b e  l o  q u e  l a  m ô s i c a  i n v i s i b l e ,  u n a  v o z  
l e j a n a ,  p o d r ô n  s u g e r i r  en  e l  a i m a  de  a l g ô n  o y e n t e ,  
p e r d i d o ,  a d c m ô s ,  en  l a  r n i s e r i a ^  d e  u n  é r e a  o e n  l a  
s o l e d a d  d e  u n a  c a r np a n a  ! . . . "  ( 3 1 3 ) .
L o s  p c r i ô d i c o s  s e  p r e o c u p a r o n  p o r  l a  i n v a -  
s i ô n  d e  p a l a b r a s  c x t r a n j  e r a s  q u e  a c o m p a n a  a l  d e s a r r o l l o  d e  
Ic i  r a d i o d i f  u s i ô n . A d e m ô s  d e  v o c a b l e s  t a n  c h o c a n t e s  c omo  
" s i n h i l i s m o  "  , " l a m p i s t a " ,  " g a l e n i s t a "  y  " r a d i o r n a n i a " ,  de  f a -  
b r i c a c i ô n  c a s e r a ,  s e  i n t r o d u j e r o n  a l g u n o s  b a r b a r i s m e s  como 
" V co r  i  ü c o u p 1 e r  " , " s h u n t e r " ,  " l o u d s p e a k e r "  y  " b r o a d c a s t i n g " .  
La  A c a d e m i a ,  c o m o  d e  c o s t  u m H r  e , a n d u v o  r e t r a s a d a  en  l a  n r o -  
v i s i ô n  d e  p a l a b r a s  c a s t e l l a n a s  s u s t i t u t i v a s  d e  l a s  i  n v a s o -  
r a s ,  c a l c u l a d a s  en  5 . D Ü Ü ,  q u e  c r a n  l a s  c r e a d a s  p o r  l a  1 e n - - 
g u a  i n g l c s a - a m c r i c a n a  p a r a  d é f i n i r  l o s  muy  n u m c r o s o s  c o r n p o -  
n e n t e s  y  f e n ô m e n o s  p r o d u c i d o s  p o r  l a s  e m i s i o n e s  h e r t z i a n a s .  
5 6 1 o J u l i o  P a l a c i o s  y  a l g u n o s  e s c r i t o r c s  c i e n t i f i c o s  q u e  
l e  s e c u n d a r o n ,  p u s i e r o n  un  p o c o  d e  o r d e n  en  e l  b a t i b u r r i l l o  
l i n g ü i s t i c o  r a d i o f ô n i c o  d e  a q u e l  a h o .
(313) "La Libertad", ed. 5 julio 1924.
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V a r i a s  o b r a s  s o b r e  r a d i o ,  p r i n c i p a l n i e n t e  
t  é  c n i  c n  g  , f u e r o n  e d i t  a  d a s  en  1 9  2 4 .  A u  e  m â s  de  1  a  de  A ni  ni d o r  
R o d r i g u e z  G u e r r a ,  dey  l a  q u e  y a  d i r n o G  c u e n t a ,  t u v i e r o n  a l ­
g u n a  r e s o n a n c i a  l e s  t i t u l o d a s  " L a  T5R y  l o s  x a d i o c o n c i e r t o s  
a l  a J. c a n o o d e  t o  ci e7 s  l a s  i n t c l i g e n c i a s  y  de  t  o d a s l a s  f o r t u ­
n e s " ,  de  Ma n u e l .  M . a r i n  D o n e l l ,  l i c e n c i a d o  en  C i e n c i a s  F i s i -  
c a s  y  G f i c i a l  M e c a n i c o  d e l  C u c r p o  d e  T e l é g r a f o s  ( 3 1 4 ) ;  " R a ­
d i o t e l e f  o n i a  v u l g a r i z a d a " , n e  L s c a n c i a n o  ( 3 1 5 ) ;  " E l  V a d e m e -  
oum d e l  a f i c i o n a d o  a l a  TSM"  d e  R i c a r d o  Y e s a r e s  B l a n c o ,  i n ­
g é n i é  r o  m e c a n i c o  e l e c t r i c i s t e  ( 3 1 6 ) ;  " L a  TSH a l  a l c a n c e  de
t  G d o : d e  M a t a  L l o r e t ,  o f i c i a l  d e l  C u o r p o  de  T e l é g r a f o ;
( 3 1 7 )  y  " E l  M a n u a l  d e l  R a d i o e s c u c h a " ,  o b r a  d c  un  i h g e n i c r o  
q u e  e n c u b r i ô  su  n o m b r e  c o n  e l  s e u d ô n i m o  de  G. R i d ,  p u b l i c a ­
da p o r  e n t r e g a G  q u i n c e n a l e s  ( 3 1 0 ) .
Ex a n o  s e  d e s p i d i ô  c o n  e l  s a b o r  de  u n a  b u e -  
na  r e t r o n s r n i s i ô n  d e l  s o r t e o  d c  N a v i d a d  d e  l a  L o t  c r i a  N a c i o -  
n a l ,  e f o c t u a d a  e l  22  d e  r i i c i e n i b r e  p o r  R a d i o  I b ô r i c a ,  R a d i o
( 3 1 4 )
( 3 1 5 )
( 3 1 6 )
( 3 1 7 )  
( 3 1 0 )
En d e p ô s i t o  en l a  L i b r e r i a  U r r i z a ,  L é r i d a .
" L a  L i b e r t a d " ,  4 j u l i o  d e  1 9 2 4 ,  " P u b l i -E i  t; a d o  
c: a  c l o n e s
o o r
II
C i  t  a d o p o r  " L a  L i b e r t a d "  de  19  d e  s e p t i e m b r e  d e  
1 9 2 4 ;  " U n a  o b r a  e x c e p c i o n a l " .
C i t a d o  p o r  " L a  L i b e r t a d "  de  2 de  o c t o b r e  
m e n t a r i o  c o n  e l  m i s m o  t i t u l o  d e  l a  o b r a .
en  un  c o -
C i t a d o  p o r  " E l  L i b e r a l " ,  d e  16  d e  o c t o b r e ,  y  " L a  
L i b e r t a d "  d e  22  d e l  rn i srno m e s ,  a m b a s  en  c o m e n t a r i o  
ç n n  c l  m i s m o  t i t u l o  q u e  l a  p u b l i c a c i ô n .
3 1 0 .
E s p n i i a  y  R a d i n  B a r c e l o n a .  c l  p r i m e r  a c o n t c c i m i e n t c :  i r o n s -
m i t i d ü  on M a d r i d  y  B a r c e l o n a ,  s i m u l t a n e a m c n t o .
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V I .  FORTAL E C T M I E N T n  DEL ESTATUT O J U RT D I C O . -
1 ,  ^ E s t  o b i  j. i  d a cl d e l  r  é g i  m e n d e  1 i  i: r  e c s t a b l e -  
c i m i e n t o  y  c o n c u r r e n c i a ? . -  2, D e s a p a r i c i d n  l e ­
g a l  d e  l a  p r i m e r a  R a d i o  E s p a u a . -  3 .  I n a u g u r a -  
c i ô n  d e  U n i ô n  R a d i o  M a d r i d . -  4 .  D i s p o r s i c i o n e a  
l é g a l e s  d e  1 9 2 5  y  1 9 2 6 . -  5 . ï  n t e r v . e n c i o n  p e r m a ­
n e n t e  d e  l a s  c m i s o r a s , -  6 .  R a d i o  I b ô r i c a ,  p r i ­
m e r a  v i e t i m a  d e  l a  c o n c u r r e n c i a . -  7 .  N u e v a s  e m i -  
G o r a s  y  v i e  j  o s  p r o h . l n m a s , -  8 .  La  b a t a l l a  d e  U n i ô n  
R a d i o  p o r  l a  h s g e r n o n î a .
312.
1 , ; E : - 1. i 3 b i  1 ,i o ‘ u d e l  r  é  c i i  m e n  d e  1  11 :: e e s t  a  ! ) 1 e c t  rn ,i e n t  o y 
c  o  n c: u r  j: e  n e t s  ?
Lo  c u e s t d ô n  mâs d e b a t i d a  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  
a l  e n t r e r  c l  a n o  1 9 2 5 ,  c o n t i n u ô  s i e n d o  l a  d e l  t e m i d o  c o n s o r -  
c i o ,  a n u n c i a d ü  c omo  p o s i b l e  p o r  c l  R e g l a r n e n t o  de  1 9 2 4 ,  p a r a  
c l  c a s o  en q u e  c l  e x i s t a n t e  s e r v i c i o  " n o  s a t i s f a c i e r a  l o s  
a n h c 1 o s p u b l i c : o s " .  E l  p l a z o  d e  o c h o  m e s e s  v e n c i ô  c l  15  de  
f e b r c r o  de  1 9 2 5  p e r o  p a s ô  c l  t i c m p o  y  n i  l a  J u n t a  T é c n i c a  
e I n s p c c t o r a  d e  R a d i o c o m ü n i c a c i ô n  n i  l a  D i r c c c i ô n  G e n e r a l  d c  
C o m u n i c a c i o n e s  d i e r o n  s c i i a l e s  de  h a b e r  r e c i b i d o  l a  m a n i f e s -  
t a c i ô n  n u b l i c a  d c  i n s a t i s f a c c i ô n  p o r  e l  s e r v i c i o  e x i a t e n t e ,  
e x i g j d a  p o r  e l  A r t .  4 7 d e l  R c g l o m e n t o ,  p a r a  e s t a b l é e e r  l a  
e x p i e t a c i ô n  a t r a v ô s  d e  un  c o n s o r c i o  de  e n t i d a d e s  i n t e r c s a -  
d a s  en  l a  c o n s t r u c e i ô n  y  v e n t a  de  m a t e r i a l  r a d i o e l ô c t r i c o . 
T a m p o c o ,  q u e  s e  s c p o ,  n i n g u n a  de  l o s  a s o c i a c i o n c s  d c  a f i ­
c i o n a d o s  i n i c i o  g e s t i ô n  a l g u n a  p a r a  c o n s e g u i r  de  s u s  s o c i o s  
l a  f i r m e  d c  u n  e s c r i t o  d e  p r o t e s t a .  E l  t e m a  p a r e c i ô  z a n j a d o ,  
I n c l u s o  l o s  c r o n i s t a s  d c  " L a  L i b e r t a d "  y " E l  L i b e r a l "  d i e r o n  
p o r  d e f i n i t i v a m c n t e  i m p l a n t o d a  l a  o r g a n i z a c i ô n  j u r i d i c o - a d -  
r n i n i s t r a t i v a  d e  l i b e i r t a d  y  c o n c u r r e n c i a ,  e s t a b l c c i d a  p r o v i ­
s i o n  a l n ,  en t e  p o r  c l  R e g l a r n e n t o  do  1 9 2 4  ( 3 1 9 ) .  De u n a  I c c t u r a  
s u p e r f i c i a l  de  l a s  " d i s p o s i c i c n e s  c o p e c i a l c s "  d e l  R e g l ame n ­
t e  , y  en  e s p e c i a l  de  s u  a r t i c u l o  4 7 ,  s i  e s  q u e  l o  l e y c r  on  
" M i c r ô f o n o " ,  " G a l c n i t a "  y ,  p r o b a b l e r n e n t e , e l  p r o p i o  O t e y z a , 
l o s  p e r i o d i s t a s  c s p c c i a l i z a d o s  c n  torn a S' d c  r a d i o d i f  u s i ô n , 
d e b i c r o n  d e d u c i r  q u e  s i  t r a n s c u r r i d n s  o c h o  m e s e s  d e s d e  l a  
p u b l i c a c i ô n  d e  l a  R e a l  O r d e n  d e  1 9 2 4 ,  mâs  d e  l a  m i t a d  d e  l o s  
p o s e e d o r e s  d e  l i c e n c i a s  p a r a  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s  n o  m a n i f e s -
( 3 1 9 )  V i d .  " E l  L i b e r a l " ,  de  22  y  27  n o v i e m b r e  1 9 2 4  y  1 2  mar -  
Z ü  1 9 2 5 ;  " T 5 H " ,  d e  1 6  n o v i e m b r e ;  " L a  L i b e r t a d " d e  22  
• n o v i e m b r e  1 9 2 4 ,  e t c .
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r o i l ,  i n  me d i a  tarn o n t o  y  p o r  e s c r i t o ,  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  
C o i i i u n i  r: a c i o n  es  q u e  e l  s i s t e p ^ -  He r a d i ü d i f u s i ô n  e x i s t  e n t e  no  
I f s s  s a  t i c ;  f a c i a  " p o r  d e f i c i e n c i a s  1 6 c  n i c e s  o n i e d i o c r i d a d  de  
l o s  I i r e  g r a m a s  e,mi t  i d o ' s , p o d i a  d a r s e  p o r  i n s  t i t  u i  d o  d e f i n i t i -  
V a m e n t o  e l  s e r v i c i o  d e  r o d i o u i f u s i ô n  c o n  a r r e g l o  a l a s  n o r m e s  
de  l i b e r t a d  e s t a b l e c i d a s  en l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  c a p i t u l . o s  d e l  
R e g l a r n e n t o . E l  s i l e n c i o  do  l a s  a u t o r i d a d e s  i n v i t a b o  a a c e p -  
t a r  c o mo  b u e n a  e s t a  t e s i s ,  Eo m a s ,  c u a n d o  E A J - 7 ,  l a  p r i m e r a  
e s t a c i ô n  de  ’b J n i ô n  R a d i o ,  S . A . "  f u ô  i n a u g u r a d a  a u n  a n o  j u s -  
t o .  de  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  R e g l a r n e n t o  d i ô s e  p o r  b u e n o  q u e  
a q u e l  C o n s o r c i o  d e  e m p r e s a s  r a d i o e l ô c t r i c a s ,  n o  m o n o p o l i s -  
t i c ü  s i n o  c o m p e t i t i v o , e r a  c l  m ô x i m o  e x p o n e n t e  q u e  d e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  un  C o n s o r c i o  de  i n t e r e s e s  i n d u s t r i a l e s  y  
c o r n e i c i a i e s  e s t a b a  d i s p u e s t a  a r e e o n o c e r  e l  G o b i e r n o  en  e l  
c a m p e  d e  l a  e x p l o t a c i o n  d e  l a  r a d i o d i f u s i e n . B a s t ô ,  d e  o t r a  
p a r t e , c o n  q u e  l o s  o y e n t e ? ]  s i n t o n i z a r a n  a q u e l l a  p a t e n t e  y  
b i e n  m o d u l a d a  e s t a c i ô n ,  q u e  r a d i o b a  t a n  b u e n o s p r o g r a m a s , p a ­
r a  q u e  1 n s  v i e  j  o s  t e m o r e s  s e  t r a n s  f o r r n a r a n  en u n a  c a s i  g e n e ­
r a l  c ' e f e n s a  de  " U n i o n  R a d i o " ,  c o n  l a  s ô l a  e x c e p c i ô n  d e  ô c i -  
d a s  c r i  t i c a s  f  o r m u l a d a s  pi o r  a l g u n o s  g r u p o s ,  v i n c u l a d o s ,  c l o ­
r a  e s t a ,  a o t r a s  e s t a c i o n e s  o i n t e r e s e s  c o n t r a r i e s ,  e m p e r i a -  
d o s  en  p r é s e n t a  r  a l a  n u e y/ a e n t i d a d  c omo  u n a  c u h a  d e  p r o f u n ­
d a  p e n e t r a c i ô n  d e  c a p i t a l e s  e i n t e r e s e s  e x t r a n j e r o s  en  l o  q u e  
e m p e z a b a  a s e r  e l  i n s t r u i . i e n t o  d c  c o m u n i c a c i ô n  s o c i a l  d e  m a y o r  
i m p a c t e  en e l  p a r s .  En r e a l i d a d , e l  u n i c o  o b j e t i v o  q u e  s e  h a ­
b i a n  s e h a l a d o  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e x t r a n j e r o s  en e l  C o n s o r c i o  
c n  g e s t i ô n ,  e r a  e l  d e  d e f e n d e r  s u s  r e s p e c t i v o s  n e g o c i o s  - - l a  
f a b r i c a c i ô n  y  v e n t a  d e  m a t e r i a l  r e d i o e l ô c t r i c o - -  l o  s u f i c i e n -  
t  cr, i i '<nte m o d e s  t o s  en l a  Es p a n a  d e  19 25  c omo  p a r a  m e r e c e r  e l  
s a c r i f i c i o  d e l  r i e s g o  de  u n a  p a r t e  d e  s u  c a p i t a l  en  l a  c r e a -  
c i ô n  d e  u n a f u e r t e  e m p r e s a  c a p a z  de p r o m o v e r ,  d e  u n a  v e z ,  
l a  i n c o r p n r a c i ô n  d e l  g r a n  p ô b l i c o  a l a  r a d i o d i f u s : ô n , Lo  
p r u e b a  e l  h e c h o  d c  q u e ,  d u r a n t e  a l g u n o s  a h o s ,  n o  s e  r e p a r ­
t i  e r o n  b c n c f i c i o s  a l o s  a c c i o n i s t a s  d e  U n i ô n  R a d i o :  muy  a l
c o n t r a r . m D ,  l e s  f u e r o n  s o l i c i t a d o s  n u e v o s  d e s e m b o l s o s  y  t a n  
p r o n t o  s u r g i e r o n  c o r n p r a d o r o s  e s p a n o l e s  d e  a q u e l l a s  p a r t i c i -  
p a c i o n e s  f u e r o n  v c n d i d a s  p o r  d e b a j o  d e  s u  v a l o r  n o m i n a l .
314.
T u V G q u e  n a g a r  a .1 g u n t  i  e m p o més h a s t a  q u e  l a  
R e a l  ü r d e n  d e  1 -  d e  o c t u b r e  de  1 9 2 5  v o l v i e r a  a r e c o r d e r  a 
l o s  o o n c e s i o n a r i ü s , a s o c i a c i o n c s  y  a f i c i o n a d o s  q u e  e l  l i b e ­
r a l  s i s t o r n a  d e  o r g a n i z a c i ô n  d e  l o  r a d i o  e x i s t a n t e  d e s d e  m e -  
d i a d c i s  d e  1 9 2 4  c o n t i n u a b a  p r e n d i d o  d e  a l f i l e r e s  y  q u e  e l  r ô -  
g i  m e n de  c o n s o r c i o  en  e x c l u s i v e  p o d i a  d a r s e  t o d a v i a .
E l  a r t i c u l o  4 7  no  h a b i a  f  i  j  a d n m ô x i m o  p l a z o  
a i g u n o  p a r a  q u e  l a  D i r c c c i ô n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  s u s -  
t i t u y e r a  e l  r é g i  m e n d e  l i b r e  e m p r e s a  r a d i o f ô n i c o  c o m e r c i a l  y 
c o m p e t i t i v a  p o r  e l  o t o r y a r n i e n t o  de  u n a  c o n c e . s i ô n  e n  e x c l u s i ­
v e  a f a v o r  de  un  C o n s o r c i o  i n d u s t r i a l  y  c o m e r c i a l  a l  modo  d e
l a  B r i r . r  s h B;
c o n t  r  a
o a d c a s t i n g  C o m p a n y .  E l  p l a z o  de  o c h o  r n e s e s ,  en 
ùe  l o  GLio d e b i ô  p a r e c e r  a l o s  p e r i o d i s t a s  q u e  t r a t a -
r o n  e l  t e m a ,  n o  e r a  m ô x i m o  s i n o  r n i n i m o  s i n  q u e  l a  A d m i n i s t r a -  
c i ô n  s e  f i j a r a  u n  t  i  e m p o p a r a  d e c i d i r l o  p o s t e r i o r m e n t e . La  
C o n d i c i ô n  5 9 d e l  m i s m o  a r t i c u l o  e s t a b l e c i ô  q u e  e l  C o n s o r c i o
s e  o b l i y a r i a  a r n o n t a r ,  en  un n l a z o  m ô x i m o  de  un  a h o ,  p o r  J.o
m e n o s ,  c u a t r o  e s t a c i o n e s  q u e  d e b i a n  c u b r i r  s a t i s f a c t o r i a m e n -  
s u p e r f i c i e  de  l a  n a c i ô n  y  d e b i a  o b l i g a r s s ,  a s i m i s m o ,  
un  s e r v i c i o  m i n i m a  d c  t r è s  h o r a s  d i a r i a s ,  p e r o  e s t e  
s 6 1 o d e b i a  e m p e z a r  a c o r  r  c r  c u a n d o  e l  C e n t r o  d i  r  e c -  
d e s p u ô s  d e  a d o p t e r  s u  d e c i s i ô n  d e  s u s t i t u i r  e l  s i s t e -
te la 
a d a r  
p l a z o  
t i v o ,
[lia de
h u b i e r a  o t o r g a d o  l a  c o n c o s i ô n .
o r g a n i z a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  p u b l i c o  d c  r a d i o d i f u s i ô n ,
No h a b i a ,  p u e s ,  n a d a  p r o v i s t o  s o b r e  
po  en  cjUF! e l  G o b i e r n o  p n d i i a  d a r  m a r c h a  a t r ô s  p a r a  
e l  r ô g i m c n  de  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o .
e l  t  i  e m-  
c a m b i  a r
315.
2 c  D e s  n ne r. -i.e.i ô n  1 é g a l  de  l a  p ^ y j p  E s r-, p p _
D u r a n t e  e l  p i r i m e r  t r i m e s t r e  de  1 9 2 5  n o  me j  o -  
r a r o n  l a s  d é f i c i e n t e s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  c o n  l a s  q u e  o p e r a -  
ba R a d i o  Es no ha n i ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  a u i n e n t ô  c l  i n t e r é s  d e l
p u El 1 i  c G y  de  l o s  □ n u n c i  a n t  c; s p o r  s u s  e m i s i o n e s .  La  s i t u a  c j. 6 n
e c o n â m i c a  d e l a  e m p r e s a  s e  f u s  c g r a v a n d o  y  l o s  p r o g r a m a s  ein-  
p e o r a r o n  s i n  q u e  s u s  p r o p i e t a r i o s  a l c a n z a r a n  s u s  p r o p é s i t e s  
de  h a l l a r  r c s n a l d o  f i i ' i a n c i e r o  s u f i c i c n b e  p a r a  am p l i  a r  l a  p o -  
t e n c i a  y  a j  u s t a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  m o d u l a c i é n  d e l  v i e j o  t r a n s -  
m i  c o r .  S u c e d i o  l o  i .n e v i t a b l e ,  L o n  e l  t i t u l o  d e  " U n a  n u e v a  e s ­
t a c i ô n -  e r n i s o r a  s u s t i t u i r ô  a R a d i o  E s p a r i a " ,  " E l  ï m p a r c i a l "  d e l  
5 d e  a b r i l  p u b l i c o  l a  s i  g u i  e r , L i, n o t i c i a :
" L o n s t i t u i d a  y a  l a  S o c i e d a d  a n u n i m a  q u e  ha  c o m, p r  a -  
d o  l a  m a q u i n a r i a  y  d a m a s  e 1 e m e n t e s  q u e  f c r m a n  l a  o c -  
t  u a l  e s t a  c: i o n  e m i  s n r  a R a d i o  Es [vi a h a , y  n a b i  e n d o a d q u i  - 
r  i  d o t a r n b i é n  o t r a  i m p o r t a n t e  m a q u i n a r i a  p a r a , c o n
t o d o ,  m o n t e r  u n e  n u e v a  e s t a c i ô n  e r n i s o r a ,  c u v a  p o -
t c n c i a  v e r d a d  s e r é  de  t r è s  k i l o w a t i o s , e s p é r a  o b t e ­
n u  r  en  b r è v e  l a  l i c e n c i a  q u e t i e n e  s o l i  c i  L c. d a d c  1 a 
I J i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  p a r a  ^ - n a u g u r a r  
d j . c h a  e s t a c i ô n .  A f i n  de  r e a l i z a r  e l  m o n t a  i e  d e  é s -  
t a  y  e f e c t u a r  s u s  p r u e b a s  en l a s  h o r  a s q u e  l a  a c t u a l  
e s t a c i ô n  t i e n e  c o n c e d i d a s ,  s u s p e n d e r ô  h o y  d o m i  n g o l a  
e r i i i s i ô n  d e  l o s  a c o s  t  u m b r a  d o s  p r o g r a m a s ,  e s p e r a n d o  
q u e  c l  s â b a d o  p r ô x i m o ,  d i a  1 1 ,  l o  més t a r d e ,  p o d r ô n  
i n a u g u r a r s e  l a s  n u e v a s  e m i s i o n e s "  ( 3 2 0 ) .
L a s  c o s a s n o  r o d a r o n  t a n  r â p i d a m e n t e  como r a ­
f l e  j ô  e l  i n f o r m a d o r  n i  p o d i a n  r o d a r .  E l  a r t .  29 d e l  R e g l a m c n t o
( 3 2 0 )  E l  m i s m o  d i a ,  " E l ' L i b e r a l "  p u b l i c a b a  e s t a  c o r t a  p e r o
C l a r a  i n f o r m a c i ô n : " L a  R a d i o  E s p a n a  c a m b i a  de e m p r e s a -
P o r  t i e b c r  c a m b i a d o  d e  e m p r e s a  l a  R a d i o  E s p a r i a ,  b an  s i d o  
s u s p e n id id o G  l o s  [ r r o g r a r n a s ,  q u e  se  r e a n u d a r a n  e l  p r ô x i m o  
d i a  11 d e l  a c t u a l " .
316.
dü  1 9 2 4 ,  hab:ua p r o h i b i d n  t e r m ?  o n n t e m c n t e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  
l a s  c ; c i n c e s i ü n e s  s i e n d o ,  d e  o t r a  p a r t e ,  c a u s a  d e  c o d u c i d a d ,  
en  v i i t u d  de  l u  d i s p u e s t a  p o r  e l  a r t .  33 d e  l a  misrneî o r d e n a -  
c i u n ,  " e l  i n c u m p l i m i e n t o  d s l  p l i e g o  de  c o n d i c i o n e s  y  d e  l a s  
d i s p o s : c i o n o s  g é n é r a l e s  s o b r e  r a d i o d i f u s i ô n " ,  i n c u m p l i m i e n t o  
q u e  h a l ' i i a n  c o m e t  i d  o l o s  v e n d e d o r e s  y  a d q u i r i c n t e s  d e  l a  a n t i ­
g u a  R n d i  o E s p a n a . L o  q u e  t a n  c l a r o  p a r e c e  a l a  l u z  d e l  D e r e -  
c h o  d e b i ô  r é s u l t e r  o s c u r o  p a r a  c l  r e d a c t o r  de  " E l  I m p a r c i a l "  
p o r q u e  e l  m i s  m o p e r i ô d i r n ,  en  s u  e d i c i ô n  d e l  21  d e l  m i s m o  mes 
p r é s e n t e  d e  e s t a  f o r m a  c l  d e s e n l a c e  d e  l a  o p e r a c i o n :
" S i n  q u e  s e p a m o s  l a s  c a u s a s ,  l a  D i r c c c i ô n  d e  C o m u -  
n i c a c i o n e s  c o n s i d é r a  o p o r t u n o  r e t i r e r  a l a  a n t i g u a  
s o c i e d a d  c o n c c s i o n a r i a  de  R a d i o  E s p a n a  e l  p e r m i s e  
p a r a  r a d i e r  s u s  p r o g r a m a s  d i a r i o s  y  a u t o r i z ô  a u n a  
n u e v a  e n t i d a d  e u e c n n  e l  m i s m o ' t i t u l o  s o l i c i t é  l a  
c o n c e c i  ô n . O t o r g a d s  é s t a ,  l a  c s t  a c :i ô n f u ô  d e s m a n t c -  
l a d a  y  e i n p e z a r o n  a i n t r o d u c i r s e  en  e l l a  n o t a b l e s  
m a j o r a s  y  a r e a l i z a r s e  p r u e b a s  q u e  l e g a l m e n t e  p u e ­
d e n  d u r e r  s e i s  m e s e s ,  q u e  e s  c l  p l a z o  de  q u e  p u e -  
d e  d i s  p o n e r  t o d a  e s t a c i ô n  e r n i s o r a  de  n u e v a  r. r  o a -  
c i ô n  p a r a  s a l i r  p i t a n d o "  ( 3 2 1 ) .
E s t é  a l  m a r  g e n d e  t o d a  d u d a ,  en p r i m e r  1 u g a r  
y  t a l  como  s e  a p u n t  ô a l  t r a t a r  de  l a  p o l ô r n i c a  s o b r e  e l  d e c a -  
n a t  o , q u e  l a  E A J - 2 ,  R a d i o  E s p a n a  de  M a d r i d ,  i n a u g u r a d a  e l  10  
d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  c o n c l u y ô  s u  v i d a  e l  5 de  a b r i l  d e  1 9 2 5 ,  
y ,  en  s e g u n d o  l u g a r ,  q u e ,  s o l i c i t a d a  p o r  l a  S o c i e d a d  A n ô n i m a  
" R a d i o  E s r i a h a "  - - a s i  q u i  s o  l l a m a r s e  l a  n u e v a  e n t i d a d - -  l a  c o -  
r r e s p o n d i e n t e  l i e  e n c i a  de  e s t a b l e c i m i e n t o , f u ô  ô s t a  o t o r g a d a  
p a r  l a  Ü i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  e l  ü d e  a b r i l  de
( 3 2 1 )  P ô g .  5 :  c o m e n t a r i o  t i t u l a d o  " L a  n u e v a  e r n i s o r a  de  
d i ü  E s p a n a " .
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1 9 2 5 ,  G c n u n a c r e d i t ô  més t c ^ J c  l a  O r d e n  d e  27  de e n e r o  de  
1 9 3 4  a l  f i j a r  l o s  v e n c i r n i e n t o s  de  l a s  e o n c e s i o n e s  d e c e n a -  
l e s  de  l a s  c m i s o r a s  n a c i d a s  a l  a m p a r o  d e l  R e g l a r n e n t o  de  
1 9 2 4 .  Ln  ü c u r r i d o  f u é  q u e ,  a l  q u e d a r  l i b r e  e l  i n d i c a t i v o  
E A J - 2 ,  t a l  y  c o mo  r e p e t i r i a  d e s p u é s  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  
en  o t r a s  o e a s i o n e s ,  l o  o t o r g é ,  en  c a s o  d e  t r a n s f e r e n c i a , 
a l  a d q u i r i e n t e  de  l a s  m i s m a s  i n s t a l a c i o n e s . E s t e  i d e n t i d a d  
de  d e n o m i n a c i é n  de  l a  e r n i s o r a  ( R a d i o  E s p a n a )  y  d e l  i n d i c a ­
t i v o  ( E A J - 2 )  c o n P u n d i é  a a l g u n o s  e s c r i t o r c s  q u e  d i e r o n  p o r  
r e a l  l a  c o n t i n u i d a d  l e g a l  de  l a  e s t a c i ô n  ( 3 2 2 ) .  Lo  é n i c o  
c i  e r  t  n f u ô  q u e  m û r i e  l a  p r i m e r a  " R a d i o  E s p a n a "  de  M a d r i d  
n a c i e n d o  o t r a  c o n  c l  m i s m o  n o m b r e ,
R e c i b i d a  l a  c o n c e s i ô n  de  8 d e  a b r i l  d e  1 9 2 5 ,  
l o  n u e v a  R a d i o  E s p a n a  s e  d i s p u s o  a i n a u g u r a r  l o s  p r o g r a m a s  
c l  S â b a d o  de  G l o r i a ,  d i a  en  q u e ,  t r a d i c i o n a l m e n t e , l a s  s a ­
l a s  d e  c s p e c t â c u l o s  c a m b i a b a n  de  o b r a s  y  e s t r e n a b a n  l a s  rne-
j o r e s  de  l a  t e m p o r a d a .  P e r i n n o v a c i o n e s  y  r e f o r m a s
nu  e s t u v i c r o n  t e r m i n a d n s  e l  11  d e  a b r i l .  Un p e r c a n c e  s u f r i  -  
do  en l a  d i n o r n o  o b l i g é  a r e t r a s a r  l a  i n a u g u r a c i ô n  h a s t a  e l  
d i a  2 6 .  La  p r o p i a  e m i s o r a ,  a l  d i s t r i b u i r  a l a  p r e n s a  e l  
p r o g r a m s  d e l  d i a ,  l o  c a l i f i c ô  d e  i n a u g u r a l  ( 3 2 3 ) ,  l o  c u a l  
c o n f i r m a  q u e  s e  t r a t a b a  de  u n a  n u e v a  e s t a c i ô n  y  no  d e  l a  
r  e Fi n u d a c i  ô n d e  u n  s e r v i c i o  y a  e x i s t a n t e .  Como s u c e d e  en  e s ­
t e s  c a s o s ,  t a m p o c o  a l a  n u e v a  e m p r e s a  l e  i n t e r e s a b a  f i g u r e r  
c omo  c o n t i n u a d o r a  de  l a  a n t e r i o r ,  f a l l e c i d a  p o r  c o n s u n c i ô n ,  
d é f i c i e n t e s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s , e s c a s a p u b l i c i d a d  y  r  e d u -  
c i  d a a u d i e n c i a .
( 3 2 2 )  " A c l a r a c i o n e s  s o b r e  e l  o r i g e n . . ^ ^
( 3 2 3 )  " E l  I m p a r c i a l "  d c  26 de  a b r i l  d e  1 9 2 5 ,  p .  7 .
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P a r e c i é  r c p c t i r s c  l a  h i s t o r i é .  No o b s t a n t e  
l o s  t r è s  k i l o w a t i n s  c o n  l o s  q u e  s a l i n  l a  e r n i s o r a ,  s u  a l ­
c a n c e  d c j ô  b a s  t a n  t e  qu e d e s  c a r .  T a m p o c o  l a  r n o d u l a c i â n  h a -  
b i a  m e j  o r a d o  s e n s i b l e m e n t e . P o r  e l l o ,  d e s p u ô s  d e - u n a  s e m a -  
na  d c  f u n c l o n a m i e n t o , e l  2 d e  mayo  f u e r o n  i n t e r r u m p i d a s  
l a s  e m i s i o n e s  p a r a  r é a j u s t e r  l o s  é q u i p é s .  L o s  i n c i d c n c i a s  
c o n t i n u F i r o n  a l o  l a r g o  d e l  a n o :  d e l  15 a l  23 de  m a y o  s e  emi -  
t i ô  o t r a  v e z  en  p r u e b a s ;  s e g u i d a m e n t e  y  d u r a n t e  u n o s  d i e s ,  
l a  p r o g r a m a c i ô n  f u ô  n o r m a l .  D e l  2 a l  6 d e  j ü n i o  q u e d ô  en 
s i l e n c i ü  n u e v a m e n t  e , r  e a n u d ô n d o s e l o s  p r o g r a m a s  e n t r e  e 1 
7 y  e l  14  de  j u n i o ,  d i a  en q u e  v o l v i e r o n  a s u s p e n d e r s e  s i n  
q u e  v o l v i e r a  a l  a i r e  h a s t a  p a s a d o l a r g o  t i c m p o .  C u â n d o  l a  
J u n t a  T ô c n i c a  e I n s p e c t o r s  d e  il a d i  o c o m u n i  c a c i  o r i e s d i s p u s o  
l a  y a  a c o s t u m b r o d a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  h o r a r i o  d e  e m i s i o n e s  
p a r a  c l  m r; s de  d i c i e m b r e  de  1 9 2 5 ,  s ô l o  p u d o  t  orna r  en  c o n ­
o i d  e r a  c i ô n  l a s  t  ""OS e s t a c i ô n  i: s q u e  e f  c c  t i v a m e n  t  e t r a n s m i -  
t  i  a n : R d i o  I  bô  r i  c o , U n i  6 n R o d i o  y  R a d i o  C a s t  i  .11 a . P a s a r o  n 
d o s  a h o s m ô s .  E l  4 de  a g o s t o  d e  1 9 2 7 ,  R a d i o  E s p a n a  f u ô  a u -  
t o r i z a d a  p o r  l a  D i r c c c i ô n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  p a r a  
t r a s l a d a r  s u  e m p l a z a m i e n t o  d e l a  c a l l e  R o d r i g u e z  Sa n  P e d r o  
a l  n u m é r o  28 d e  V e l ô z q u a z .  S ô l o  e n f o n c e s ,  c o n  l a  i n a u g u r a -  
c i ô n  d e  un  n u e v o  e q u i p o  t r a n s m i s o r  y  u n a  t o t a l  r e f o r m a  de  
l u s  e q u i  p o s  d e  b a j a  f r e c u e n c i a .  R a d i o  E s p a n a  p u d o  o f r a c e r  
a l o s  r a d i o y e n t e s  p r o g r a m a s  de  c a l i d a d  t ô c n i c a  y  a r t i s t i -  
c a .  Ma s a d u l a n t e ,  e l  20  de  f e b r s r o  de 1 9 3 1 ,  f u ô  a p r o b a d o  
un  n u e v o  t r a s l a d o  a l a  c a l l e  M a n u e l  S i l v e l a ,  s e d e  q u e  i b a  
a s e r  l a  d é f i n i t i v e  de  e s t a  e m i s o r a .
J n a un i i r a c i o n  d r ; U n i ô n  R a d i n  M a d r i d
C o n f o r m e  s e  f u e r o n  c o n n c i e n d o ,  en l o s  p r i m e *  
r a s  rnescG de  1 9 2 5 ,  l o s  d e t n l l c s  t ô c n i c o s  y  l o s  p r o p ô s i t o s  
a r t i s t i c o s  d e  l a  p r i m e r a  e s t a c i ô n  d e  " U n i ô n  R a d i n ,  S . A . "  
y  t r e n t e  a l o s  f o n t a s m a s  c r e a d o s  p o r  g r u p o s  i n t c r e s a d o s  
en e l  f r a c ; a s o  de  e s t a  e n t i d a d  ique,  p o r  "su r e s p a l d o  f  i  n a n -  
c i e r o  y  p r  o fe s i o n a l ,  p a r e c i a  i  b a a b a r r e r  t o d a  c o n c u r  r  e n -
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c i a ,  C h i pez 6 a d i b u j a r s s  en l a c  a f i c i o n a d o s  l a  e s p e r a n z a  
d e  q u e  l a  r a d i c i J i f u s i ô n  c s p a n o l o  c n t r a b a  en  un  p é r i o d e  
d e  f l o r e  c i  m i e n  t r i  ( 3 2 4  ) ,  L a  o m i s  o r  a de  U n i d n  R a d i o  M a d r i d  
— u n e  M a r c o n i  d e  6 kW,  en  g c n e r a d o r - -  f u é  i n s t a l a d a  en 
b 1 l o c a l  a d q u i r i d â  p o r  l a  e m p r e s a  en l a  G r a n  V i a  m a d r i l è ­
ne  , en  c l  e d i f i c i o  " M a d r i d - P a r i s ” . A d e m â s ,  p r o y e c t a b a  i n s -  
t a l a r  o t r a s  e m i s n r a s ,  d e  4 a G k W . ,  en B a r c e l o n a ,  V a l e n c i a  
y  S e v i l l a ;  de  2 a 4 kVJ, e n L a  C o r u n a ,  O v i e d o ,  S a n t a n d e r ,  
B i l b a o ,  San  S e b a s t i e n ,  Z a r a g o z a  y  M u r c i a  y  d e  0 , 5  a 2 kVi .  
en P a m p l o n a ,  L o q r o n o ,  V a l l a d o l i d ,  S a l a m a n c a ,  G r a n a d a ,  C d r -  
d o b a ,  f-’i a l a g a ,  C a d i z ,  R a i m a  d e  M a l l o r c a  y  S a n t a  C r u k  de  
T e n e r i f e .  L a s  p r u c b a s  d e l  e q u i p o  t r a n s m i s o r  de  l a  G r a n  
V i a  f L i e r o n  s a t i s f a c t o r i a s . o u s  p r i m e r a s  e r n i s i o n e s  e x p é r i ­
m e n t a l e s  " s e  o y e r o n  c o n  g r a n  p o t e n c i a  y  c o n  u n a  m o d u l o -  
c i o n  p u r i s i m a "  ( 3 2 5 ) .
E l  h e c h o  de  q u e  " E l  D e b a t e " ,  
e l  " A B C "  en  s u  i n f o r m a c i d n  r a d i o f d n i c a  q u e
" E l  L i b e r a l "
mas p a r c o ,  como 
s u s  c CD l e g  a s
y " L a  L i b e r -
■ t a j e  a l a  i n a u q u r a c i d n  d:
" E l  I  m p a r c i a l  "  , " 1  n f o r m  a e i  o n e. :
t a d "  , d e d i c a r a  un  a r n p l i o  r  c p o :
U n i d n  R a c i i o , r e f  I  e j  a l a  t r a s c e n d e n c i a  p û b l i c a  de  l a  c r e a c i ô n  
de  l a  s ü c i e d a d  y  de  l a  e m i s o r a  de  l a  G r a n  V i o .  Se d i j o  en 
" E l  D e b a t e " ;
" L a  e m i s o r a  q u e  h o y  s e  i n a u g u r a  en M a d r i d  s e  c o m p o -  
n e  d e  u n  M a r c o n i  t i p o  " Q " ,  c o n  u n a  p o t e n c i a  d e  6 kW 
en g e n e r a d o r  y  e q u i p o  de  r é s e r v a ,  Una b a t e r i a  de  
1 1 0  v ü l t i o s  y 5 0 0  a m p e r e s  h a b r a  de  a s e g u r a r  e l  f u n -  
c i o n a m i c n t o  d e  l a  e m i s o r a  d u : : a n t e  mds de  5 h o r a s .
( 3 2 4 )  - V i d .  " E l  I m p a r c i a l "  d e  3 de  j u n i o  1 9 2 5 ,  p ,  7 ,  r e ­
p o r t a g e  t i t u l a d ü  " U n i d n  R a d i o  y . s u s  p r o y e c t o s " ,
( 3 2 5 )  " E l  L i b e r a l "  1 1  de  j u l i o  de  1 9 2 5 ,  p ,  4 .
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E s t a  b a t e r i a  s i r v a  t a m b i C n  p a r a  q u e  d u r a n t e  l a s  
h o r a s  de  é m i s i o n  l a  e s t a c i o n  f u n c i c n e  i n d e p e n d i e n -  
t e r n e n t o  de l a s  v a r i a c i o n e s  q u e  d é t e r m i n a  e l ' v o l t a g e  
de  l a  r e d .
Se h a l l e  t e n d i d a  l a  a n t e n a  e n t r e  d o s  t o r r e s  m e t â l i -  
c a s  de  c e l o s i a ,  de  38 m,  de  a l t u r a ,  a p o y a d a s  en 
l a s  a z o t e a s  d e l  e o i f i c i o ,  q u e  e s t ^ n ,  a s u  v e z ,  a 
u n a  a l t u r a  d e  30 m . s o b r e  e l  n i v e l  de  l a  c e l l e ,  
l o g r d n d e s e  en  e s t a s  c i r c o n s t a n c i é s  e x c c l e n t e s  c o n -  
d i c i o n e s  de  r a d i a c i ô n .
E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i i n  d e  l a  U n i ô n  R a d i o  e s t é  
c o n s t i t u i d o  p o r  1 n s  s e h o r e s  R u i z  S e n é n ,  p r é s i d e n t e ;  
S a n c h e z  E u e r v o  y  S e t u a i n ,  v i c e p r e s i d e n t e ;  G o n z a l e z  
B u e n o ,  s e c r e t a r i o ;  A r m b u s t e r  B e c k e r ,  û o r b d n  I g l e ­
s i a s ,  B r a n d o n  U s l e ,  B r o o k s  U s i e ,  B r o o k s  B a k e r ,  F r e -  
d e r i k  E a l u s ,  C r e s p o  H e r r e r o , D e l g a d o  G o n z a l e z ,  H e r ­
n a n d e z  A l c a l d e ,  L O p e z  D d r i g a ,  P a l a c i o s ,  M a r t i n e z  
r i e l  C a m p o , T e n a t  C u c s p i n ,  V i l l a v e r d e  Z u b e l d i a  y 
V e y d m a n n . I n t e g r a n  e l  C o m i t é  d i r e c t i v e  l a s  s o n o r e s  
R u i z  S c i i é n , p r é s i d a n t e ;  G o n z a l e z  B u e n o ,  s e c r a r a r i o ;  
S é n c h e z  C u e r v o ,  B o r b é n  I g l e s i a s ,  C r c s p o  H e r r e r o ,  
H c r n é n d e z  A l c a l d e  y  V i l l a v e r d e  Z u b e l d i a ,  v o c a l e s .
La  D i r e c c i 6 n G e n e r a l  de  l a  S o c i e d a d  e s t é  a c a r g o  
de  d o n  R i c a r d o  M. d e  U r g o i t i  y  l a  d i r e c c i é n  a r t i s -  
t i c a  e s t é  e n c o m e n d a d a  a d o n  M i g u e l  I n i g o .
D e s p u 6 s d e  l a  i n a u g u r a c i é n , d e  2 , 3 0  a 3 , 3 0 ,  h a b r é  
p r o g r a m s  d e  s o b r c m e s a .  De 6 a 8 ,  p r o g r a m s  m u s i c a l .  
En l o s  d i a s  s u c e s i v o s :  l o s  p a r e s  de  2 , 3 0  a 3 , 3 0 ,  
p r o g r a m s  de  s o b r e :  mu s a  ; de  10  a 1 2 ,  m u s i c a l ;  d i a s  
i m p a r e s , d e  2 , 3 0  a 3 . 3 0  p r o g r a m a  de  s o b r a m e s a  y  de  
6 a B,  m u s i c a l " .
E l  d i a r i o  ABC r e c o g i o  en s u s  p é g i n a s  e l  m e n -  
s a g e  de  Don  A l f o n s o  X I I I  a l  i n a u g u r e r  l a .  e m i s o r a ,  e l  1 7  d e
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j u n i o  d e  1 9 2 5 ,  E l  Ro y  l e y é  l e  s i g u i e n t c  c u a r t i l l a :
" A l  i n a u g u r a r  l a  e s x a c i â n  d e  U n i é n  R a d i o ,  q u e  
t a n  a d m i r a b l e s  s e r v i c i o s  ha  de  p r e s t a r ,  me s i e n -  
t o  v i v a m e n t e  c o m p l a c i d o .  A l  d i r i g i r o s  l a  p a l a b r a ,  
r a d i o n s e u e h a s  o t e l e o y e n t e s  n a c i o n a l e s  y  o x t r a n -  
j e r o s ,  e r n p l c a n d o  c l  m i c r é f o n o  c omo  r n e d i o  d e  t r a n s -  
r n i s i o n ,  t a n g o  u n a  v e r d a d e r a  a l c g r l a .  Me l a  p r o d u ­
c e  e l  e m p l e a r  e s t e  m e d i o  r é p i d o  y  a d m i r a b l e  de 
c o m u n i c a c i o n , p a r a  e l  q u e  no  h a y  f r o n t e r a s  n i  
o b s t â c u l o s  y  p o d e r l o  e m p l e a r  p a r a  t r a n s m j . t i r  ' p o r  
é l  p a l a b r a s  de  c a r i h o  y d e  p a z ,  de  c o n f r a t e r n i -  
d a d y  d e  u n i ô n ,  a t  o d o s : a l o s  de  m é s a 1 1 a y  e l e -  
v a d ü  j  e r a  r  q u i  a s o c i a l  como  a l o s  mâs h u r n i l d e s ;  a 
t  ü d ü 3 c u a n t  o f 1 me e s c u c a n , q u e  y  a h a n e s t  a b 1 e c i  d o 
c o n m i  g o , p o r  ôs  t  e s 6 1  o li e c h o ,' un  1 a z □ e s p i r i t u a l ,  
a u n q u e  b r e v e  y  r â p i d o .
No o s  v e n ,  p e r o ,  s i n  v e r o s ,  o s  s i e n t o  muy  c e r c a ,  
como  s i  p r ' o d c ô r a i s . A n t e  e s t a  s o l e d e d  s i l e n c i o s a  
y  t r a n q u i l a ,  . l . a n z a n d o  y o  m i s r n c  p a l a b r a s  a l  m i c r ô -  
f o n o ,  s ê  q u e  s o y  o î d o  p o r  m u c h o S y  e s t o  l i e n a  m i  
e s p i r i t u  d e  s i m p a t i a ,  de  u n a  a t r a c c i ô n  n u e v a ,  c o ­
mo e l  a d m i r a b l e  d e s c u b r i m i e n t o  q u e  l a  p r o d u c e ;  
a t r a c c i ô n  q u e  n o  es  i m a g i n a t i v a , q u e  es  é v i d e n t e ,  
como  s i  me t  r  a j  e r  a n l a s  o n d a s e m a n a c i o n e s  d e  v u e s -  
t r o s  e s p i r i t u s ;  e s t a s  r n i s m a s  o n d a s  q u e  s e  l l e v a n  
l a s  p a l a b r a s  r n i a s  u o t r o s  n u e v a s  o n d a s  q u e  s e  d e s -  
c u b r i r ô n  m a h a n a .
T a l  v e z  e s t o ,  q u e  y o  a p e n as  i n d i c e ,  p u e d a s e r  u n a  
r e a l i d a d  p r o n t o ,  c omo  l o  s e r â  t a m b i ô n  l a  t r a n s m i -  
s i ô n  d e  i m ô g e n e s  a n i r n a d a s ,  e x a c t a s  y  p r é c i s a s  y  
s i n  n e c e s i d a d  d e  a l a m b r e s  c o n d u c t o r e s ;  q u e  l o s  d e s -  
c u b r i i n i e n t o G  i n o d e r n o s  l l e g a n  a l o  f a n t ô s t i c o ,  a l o  
e x t r a o r d i n a r i o , a l o  q u e p a r e c e  i n v e r o s i m i l ;  e s o s  
g r a n d e s  d e s c u b r i m i e n t o s , como  é s t e  d e  l a  T b l i ,  q u e
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a p r o x i m a n  y  u n e n  t o d a s  l a s  a l m a s ,  s a l v o n  l o s  ma­
r c s ,  b o r r a n  l a s  d i s t a n c i a s ,  a c e r c a n  u n o s  p a i s a s  
a o t r o s ,  r e v e l a n  I d s  c o n o c i m i e n t o s  d e  t o d c s ,  e n -  
t i e n d e n  y  u n i v e r s a l i z a n  e l  a r t e  y  l a  c i e n c i a  y  
p e r f e c c i o n a n  l o s  e s p i r i t u s ,  i n c l i n â n d o l o s  a l  b i e n .
A n t e  t a l e s  d e s c u b r i m i e n t o s ,  t o d a s  l a s  g r a n d e z a s  
p a r e c e n  p e q u e h a s  y  p o r  e s o  y o  o s  v u e l v o  a r e p e t i r  
q u e  me s i e n t o  o r g u l l o s o  de  e m p l e a r  t a n  e x t r a o r d i -  
n a r i o s  d e s c u b r i m i e n t o s ,  como é s t e  d e  l a  T 5 l î ,  q u e  
a p r o x i r n a r i  y  u n e n  c o d a s  l a s  a i m a s ,  s a l v a n  l o s  m a r e s  
b o r r a n  l a  s d i s t a n c i a s ,  a c c r c a n  u n o s  p a i s e s  a o t r o s  
r e v e l a n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  t o d o s ,  e x t i e n d e n  y  
u n i v e r s a l i z a n  e l  a r t e  y  l a  c i e n c i a  y  p e r f e c c i o n a n  
l o s  e s p i r i t u s ,  i n c l i n â n d o l o s  a l  b i e n .
T o d o s  h e r m a n o s  y  u n i d o s ,  s i n  - o l v i d a r  m i  a d m i r a c i â n  
p r o f u n d a  a t a n t o s  s a b i o s  de  E s p a n a  y  f u e r a  d e  e l l a  
q u e  en v e l a d a s  s i l e n c i o s a s ,  d e  a s c e t i s m o ,  d e  r  e c o -  
g i m i e n t o  y  d e  t r a b a j o ,  l l e g a r o n  a d e s c u b r i m i e n t o s  
t a n  a s o n i b r o s o s  c omo  â s t e  de  l a  T 5 H ,  r n e r e c i e n d o  
t a m b i â n  s e r  a d r n i r a d a s  l a s  v a r i a s  e m p r e s a s  p a r t i -  
c u l a r e s  q u e  b a n  d e d i c a d o  s u  t r a b a j o  y  s u  c a p i t a l  
a d i f u n d i r  y  h a c e r  p r â c t i c a  l a  r a d i o c c m u n i c a c i ô n .
R a d i o e s c u c h a s ; q u i e r o  t e r m i n e r  d i c i e n d o  q u e  d e b e -  
mos c o n t r i b u i r  t o d o s  a l a  d i f u s i â n  d e  e s t a  m a r a -  
v i l l a ;  q u e  c o n t â i s  c o n  m i  s i m p a t i a  y  c a r i n o  y  q u e  
y o ,  e l  R e y ,  me s i e n t o  e n v a n e c i d o  de  s e r  t a m b i â n  
un  r a d i o e s c u c h a  m â s "  ( 3 2 6 ) .
C o n c l u î d o  e l  a c t o ,  un  c o n j u n t o  o r q u e s t a l .
( 3 2 6 )  E d i c i â n  de  1 8  d e  j u n i o  d e  1 9 2 5 ,  I n f o r m a c i â n  t i t u -  
l a d a  " E l  R e y  i n a u g u r é  l a  e s t a c i â n  d e  U n i d n  R a d i o " .
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i n t e g r a d o  p o r  l o s  m a e s t r o s  F e r n â n d e z  B o r d a s ,  F r a n c é s ,  
F r a n c o ,  d e l  C a m p o y  o t r o s  p r o f e s o r e s , e j o c u t é  un  p r o g r a ­
ms m u s i c a l  en e l  q u e  f i g u r a b a n  o b r a s  d e  G r a n a d o s ,  A l b é -  
n i z ,  C h a p i  y  o t r o s  c o m p o s i t o r e s  e s p a n o l e s .
A d e m â s  de  m u c h o s  r a d i o y e n t e s ,  l a  p r i m e r a  
é m i s i o n  d e  U n i â n  R a d i o  f u i  c s c u c h a d a  p o r  n u m e r o s o s  p u ­
b l i c o  s i t u a d o  en  l a s  a c e r a s  d e  l a  G r a n  V i a ,  en  l u g a r e s  
p r â x i m o s  a l  e d i f i c i o  M a d r i d - P a r i s , en c u y a  f a c h a d a  s e  
i n s t a l a r o n  v a r i a s  a l t a v n c e s .  De o t r a  p a r t e ,  t o d o s  l o s  
m i e r n b r o s  d e l  D i r e c t o r i o  y  v a r i o s  j  e f  e s a f e c t o s  a l a s  o f i -  
c i n a s  de  l a  P r e s i d e n c i a  s i g u i e r o n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  a c t o  
en  e l  d e s p a c h o  d e l  g e n e r a l  F l e r r n o s a ,  a t r a v é s  de  u n  r e c e p ­
t o r .
" U n i ô n  R a d i o "  e s t u v o  d i s p u e s t a  d e s d e  e l  
p r i n c i p i ü  a g a n a r  e l  m a y o r  n ô m e r o  p o s i b l e  de  e s c u c h a s .  
A u n q u e  t u v o  q u e  a j u s t a r  s u  n r o g r a m a c i ô n  o l o s  h o r a r i o s  
o u t o r i z a d o s ,  de  e c u e r d o  c o n  l a  d i s t r i b u c i ô n  m e n s u a l  e f  c c -  
t u a d a  p o r  l a  Û â r e c c i ô n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  e n t r e  
l a s  e m i s o r a s  l o c a l e s ,  p r o c u r é  o f r e c e r  a l  p u b l i c o  d e n t r o  
d e l  t  i  e m p o p e r m i t i d o ,  l a s  m a j o r e s  e r n i s i o n e s  a u n q u e  e l l e  
s i g n i f i c a r a  e f  e c t  u a r  u n  g a s t o  muy  s u p e r i o r  a l o  q u e  v e n i a  
s i e n d o  n o r m e  d e  l a s  e s t a c i o n e s  h a s t a  e n t o n e es  e x i s t a n t e s .  
D u r a n t e  l o s  d i a s  f e s t i v o s ,  en  l o s  q u s  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
p e r r n i t i a  u n a  mâs a m p l i a  p r o g r a m a c i é n , F A J - 7  d i é  v e r d a d e r a  
s a t i s f a c c i ô n  a l o s  a f i c i o n a d o s .
E l  8 d e  o c t o b r e  d e  1 9 2 5 ,  h u b o n o v e d a d ;  l a  
r e t r a n s m i s i ô n  p o r  U n i é n  R a d i o  de  u n a  c o r r i d a  de  t o r o s .
E l  m i c r é f o n o  f u é  i n s t a l a d o  en  u n o  de  l o s  p a l c o s  d e  l a  p l a ­
z a  de t o r o s  m a d r i l e h a .  A n t e s  d e  e m p e z a r  e l  f e s t e j o  t a u r i -  
n o ,  J u a n  B e l m o n t e ,  e l  mâs f a r n o s o  d e  l o s  t o r e r o s  d e  l a  é p o -
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c e ,  s a l u d é  d e s d e  e l  c o s o  a l o s  r a d i o y e n t e s .
De m a y o r  a i e  an  ce: f u é  l a  c o n s  t i t u o i é n , a m e -  
d i a d o s  de  n o v i e r n b r e  de  1 9 2 5 ,  d e  l a  " U n i ô n  de  R a d i o y e n t e s "  
n a c i d a  p a r a  c u m p l i r  d n s  f i n e s  i m p o r t a n t e s :  a g r u p a r  a l o s  
r a d i o e s c u c h a s  en t o r n o  a U n i ô n  R a d i o  y  l o g r a r  de  e l l o s  u n a  
c o n  t  r i b u c i ô n , a u n q u e  m ô d i c a ,  en l a  f i n a n c i a c i ô n  d e  l a  erri - 
p r e s a ,  d e s t i n a d a ,  e x c l u s i v a m e n t e , a l a  m a j o r a  de  p r o g r s m a s  
y  a l a  c x t e n s i ô n  d e l  s e r v i c i o  a o t r a s  c i u d a d e s .  E l  p r i m e r  
n b j e t i v o  v e n i a  i m p u e s t o  p o r  l a  a c c i ô n  c o m p e t i t i v e  d e l  " R a ­
d i o  C l u b " , l a  ARE y  o t r a s  a s o c i o c i o n e s , f a v o r e c e d o r a s  de  
" R a d i o  I b ô r i c a "  o d e f e n s o r a s  de  u n a  a c c i ô n  r a d i o d i f u s o r a  
p r o p i a :  e l  s e g u n d o  t r o t a b a  d e  n n c o n t r a r  u n  v e h i c u l o  d j -
r  e c t o  de  c o m u n i c a c i o n  e n t r e  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  e s t a c i ô n  
o l a  a r t i s t i c a  de  l o s  p r o g r a m s  s y  l o s  o y e n t e s ,  a s i  c omo  
d e  a l c a n z a r  l a  p a r t i e i p a c i ô n  de  é s t o s  en  l a  e x t e n s i ô n  d e  
U n i ô n  R a d i o  ( 3 2 7 ) .  T a n  p r o n t o  U n i ô n  R a d i o  l a n z ô  un  l l a r n a -  
m i e n t o  a s u s  o y e n t e s  s o b r e  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  a s o c i a c i ô n ,
1 1 o V i  e d: on l a s  a d h e s i  l: n e s . En q u i n c e  d i a s ,  e l  n u m e r  o de  
e s t a s  a d h e s i o n e s  s o b r e p a s 6 l a  c a n t i d a d  de  s e i s  m i l  y  a u n -  
q u e  t o d a s  e l l a s  n o  s e  t r a r i s f o r m a r o n  en e f e c t i v o s  i n g r e s o s  
c omo  s o c i o s ,  h u b o  h a s t  a n t  e c u o t s s  v o l u n t a r i e s  d e  u n a  p e s e ­
t a  m e n s u e l  en  a d e l a n t e .  E l  p r i m e r  c o m p r o m i s o  a d q u i r i d o  p o r  
l a  J u n t a ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ô n  de  
U n i ô n  R a d i o ,  f u é  e l  d e  d e s t i n e r  e l  i m p o r t e  de  l o s  i n g r e s o s ,
( 3 2 7 )  La  j u n t a  d e  l a  n u e v a  a g r u p a c i ô n  q u c d ô  i n t e g r a d a  p o r  
l o s  s i g u i e n t e s  s e h o r e s :  P r é s i d e n t e ,  d o n  F é l i x  M é n d e z  
A b a j o ;  v i c e p r e s i d e n t e ,  d o n  M a n u e l  R o d e n a s  C a l v o ;  
d e p o s i t a r i o  de  f o n d o s ,  d o n  G a b r i e l  M a y c a s  d e  M e e r ;  
- s e c r e t a r i o ,  d o n  A n t o n i o  D o m i n g o  C a l d e r o n ,  y  v o c a l e s ,  
d o n  J o a q u i n  P é r e z  S e o a n e ,  d o n  J o s é  L a t o r r e  C e r v e r a ,  
d o n  A n t o n i o  M i r a n t e  G a r c i a ,  d o n ' P e d r o  G o n z ô l e z  G i -  
r a u d ,  d o n  Ramôn R o m c r o  y  d o n  P e d r o  P o r t e l l a n o .
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u n a  v e z  d e d u c i d o s  l u s  g a s t  L_, u d a  c o b r a n z a ,  a l a . a d q u i s i -  
c i d n  a i n s t a l a c i ô n  d e  e m i s o r a s  en l a s  c i u d a d e s  f i j a d a s  
p o r  c l  p r o q r a m a  de  e x p a n s i o n  d e  l a  e m p r e s a ,  a p l i c â n d o s e  ca< 
da  c u o t  a a l a  e s t a c i ô n  e s c c g i d a  p o r  c l  s o c i o .  A s i ,  s o b r e  
a d c c u a d a s  b a s e s  f i n a n c i e r a s  y  e l  f a v o r  d e l  p ô b l i c o ,  c o n -  
s i g u i ô  d e s p e g a r  " U n i ô n  R a d i o "  d e l  d i s c r c t o  n i v e l  e n  q u e  
s e  e n c o n t r a b a  l a  r a d i o  e s p a n o l a .
4 .  D i s n n s i  c i o n e s  .V''g a i  es  de  1 9 2 5  v 19 2-6
M u c h o s  c r a n  l o s  p r o b l è m e s  q u e ,  a d i a r i o ,  
s e  p r e s e n t o b a n  a n t e  l a s  a u r o r i d a d e s  r e c t o r a s  de  l a  r a d i o -  
c i i f u s i ô n ,  L o s  môs p r o c e d i a n  d e l  g r a n  n u m é r o  de  p e q u e n a s  
e s t a c i o n e s  d e  c é r a c b  o r  y  p o t e n c i a  l o c a l  q u e  i  b a n a p a r  e -  
c i e n d o  y  d e s a p a r e c i c n d o  p o r  l a  g e o g r a f i a  e s p a n o l a .  L a  b a -  
j  a c a l i d ad d e  l o s  e q u i p o s ,  en  a l g u n o s  c a s o s  m o n t a d o s  p o r  
t ô c n i c o s  c n n  môs v o l u n t a d  y  a f i c i ô n  q u e  c o n o c i m i u n t o s ,  
f a v o r e c i a  l a  o s c i l o c i ô n  d e  l a s  f r e c u e n c i a s  de  e m i s i ô n  
d e  t a l  f o r m a  q u e  u n e s  e r n i s i o n e s  i n t e r f e r i a n  a o t : a s ,  c o n  
l a  n a t u r a l  m o l e s t i a  d e  l o s  r a d i o e s c u c h a s ,  s o b r e  c o d e  c n a n -  
d o  l a  p e r t u r b e c i o n  a f e c t a b a  a n r o g r a m a s  e s p e r a u u s  o a 
i m p o r t a n t e s  e s t a c i o n e s  n a c i o n a l e s  o e x t r a n j e r a s .  No m e n o s  
f a s t i d i o s a s  c r a n  l a s  o s c i l a c i o n e s  r a d i e e l ô c t r i c a  o c a s i o -  
n o d a s  p o r  a l g u n o s  r e c e p t o r  es  de  r a d i o ,  c s p e c i a l r n e n t e  p o r  
l o s  q u e  o p e r a b a n  " a  r e a c c i ô n " .  P o r  d l t i m o ,  y  p a r a  s ô l o  - 
r e f e r i r n o s  a l a s  c u e s t i o n e s  môs g r a v e s ,  a l a s  a u t o r i d a d e s  
l e s  p r e o c u p a b a  t a m b i ô n  l a  i n d i s c i p l i n e  en  l o s  h o r a r i o s  d e  
e m i s i ô n  y  u n a  a n ô r q u i c a  i n t e r n r e t a c i ô n  p o r  l o s  c o n c e s i o n o -  
r i o s  de  l a s  o b l i g e c i o n e s  e x i g i d a s  p o r  l a  c o n c e s i ô n  en 
c u a n t û  a c o n t e n i d o s  d e  l a  p r o g r a m a c i ô n .
L o s  p r o b l è m e s  c r a n  r e a l m e n t e  g r a v e s  y  d e  
no  f ô c i l  n i  r ô p i d a  s o l u c i ô n .  T a m p o c o  en  1 9 2 5  u n a  m i r a d a  a l  
e x t e r i o r  a y u d a b a  a e n c o n t r a r  r e m e d i e s  p a r a  n u e s t r o s  m o l e s .
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S ô l o  o J. R e i n o  U n i d o  y  A l c m a n i a  p a r o c l a n  h a b e r  l o g r a d o  
un  o q u l i l b r i o  n a r  o s u s  r e g î m e n e s  o r a n  l o s  rnôs t a m i d o s  en 
E s p a n a .  E l  de  G r a n  B r o t a f l a  a s u s t a b a  a i n d u s t r i a l e s c o -  
m c r c i a n t o s  y  a l  p û b l i c o  en g e n e r a l  p o r q u e  r e p r e s e n t a b a  e l  
m o n o p a l i o  de  u n  c n n s o r c i o  p r i v a d o  y  e l  d e  A l e m a n i a ,  q u e  
c o n  t  a b ci c o n  a l g u n o s  p a r t i d a r i o s ,  s i g n i f  i c a b a  l a  r a d i o d i -  
f ü s i ô n  do  E s t a u o ,  s i n  p o s i b l e  c o n c u r r e n c i a . No d e j a b a  d e .  
s e r  c u r i o G O  q u e  a l g u n a s  e m i s o r a s  v e c i n a s  a G r a n  B r e t a n a ,  
d o  D é l g i c a ,  l l o l a n d a  y  l a  N o r m a n d i a  f r a n c e s a ,  y  a A l c m a n i a ,  
ô s t a s  t a m b i ô n  de  S u i z a ,  d i s p u s i e r a n  en  e s t a s  d o s  p a i s e s  de  
s é r i a  y  o r d e n a d a  r a d i o d i f u s i ô n  , de  môs e s c u c h a  q u e  an  s u  
p r o p i a  t i c r r a .  L a s  s o l u c i o n c s ,  s i  l a s  h a b i a ,  d e b i a n  s e r  
b u s c a d a s  y e n c o n t r a d a s  en n m e s t r o  p r  o p i  o o r d e n a m i e n t c .
S i  s e  a n a l i z a  e l  s o l o  e n u n c i a d o  d e  a q u e 1 1 os  
p r o b l e m o G  s e  o b s e r v a r ô  q u e  p r é s e n t a s  un  cornun d e n o m i n a d n r ;  
t o d o s  d o s c a n s a b a n  en l a  f a l t a  d e  c u ; n p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r ­
ma s v i g e n t e s  o ,  l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  en  u n a  d o b l e  i n f r a c c i ô n  
l a  d e  l o s  c o n c e s i o n a r . i . o s  q u e  i n c u m p l i a n  c l  p l i e  go  d e  c c n -  
d i c i o n c s  o l a s  d i s p o s i c i o n c s  l é g a l e s ,  s i  no  l a s  d o s  a l a  
v e z ,  y  l a  de  l a s  p r o p i a  s a u t o r i d a d e s  d e  r a d i o c o m u n i c a c i ô n  
q u e  no  l a s  h a c i a n  c u m p l i r  p o r  no  o b s e r v a r l a s  o n o  c o n t a r  
c o n  s u f  i  c i  e n t  e s m e d i o s  t ô c n i c o s  ( s e r v i c i o  de  e s c u c h a ,  a p a ­
r a  t o s  de  [ . i o d i d a ,  e t c . )  e c o n ô m i c o s  o p e r s o n a l e s  p a r a  h a -  
c c r l a s  o b s e r v e r . R e s t a n t e  c o m p l i c a d o s ^  e r a n  l o s  s e r v i c i o s  
t e l e g r ô f i c ü s  p a r a  p o d e r s e  e n f r a n t a r  c o n  l a  a v a l a n c h a  n u e ­
v a  y  g e l a t i n o s a  de  l a  r a d i o d i r u s i ô n  q u e  s e  l e s  v i n o  e n c i r n a ,  
p a r a  d o m i n a r l a  s i n  n u e v o s  e l e r n e n t o s .
T o d o s  l o s  i n d i c i o s  h a c e n  p e n s e r  q u e ,  en  c e s ­
s i o n  e s , l a s  a u t o r i d a d e s  f u e r o n  c o n s c i e n t e m e n t e  t o l é r a n t e s  
c n n  l o s  c o n c e s i o n a r i o s  d e  b u e n a  y  h a s t a  c o n  l o s  d e  r n a l a  f  e . 
5 a 1 V o en e l  c a s o de  U n i ô n  FI a d i  o , no  h a b i a  un  s o l o  g r  u p o 
e c o n ô r . i i c o  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  p o d e r o s o  c omo  p a r a  e n f r e n t a r s e
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c o n  l o s  e x i g e n c i e s  c o d a  v c z  n . s y o r c s  d o  J.os o y c n t c s  y  l o s  es.  
c a s o s  r e c u r s D S  q u e  l a  p u b l i c i d a d  □ l o s  u s u a r i o s  p o n i a n  en 
mono  d e  1 o s  p r o m o t o r e s  d e  p r o g r a m a s  a c a r n b i o  d e l .  s e r v i c i o .  
b i n  l a  t o l e r a n c i a  d i f i c i l m e n t e  h u b i e r a  a p a r c c i d o ,  y  s e  b u -  
b i e i c a n  m a n t e n i d o ,  e n t r e  1 9 2 4  y  1 9 2 5 ,  l a s  e m i s o r a s  q u e ,  c o n  
m a y o r  o r n e n o r  f o r t u n e ,  c u b r l a n  y a  l a s  p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s .  
En l a s  mâs p e q u e n a s ,  b a s t a b a  c o n  un  a p a r a t o  de  g a l e n a ,  de  
n o  e x i s t i r  i n t e r f e r e n c i a s  l o c a l e s ,  p a r a  e s c u c h a r  c s t a c i o -  
n c s  d e  c u a l q u i e r  p o t e n c i a  s i t u a d a s  a v a r i o s  c e n t e n a r e s  de  
k i l â m e t r o s .
L o s  p r i m e r o s  p a s o s  d e l  G o b i e r n o  p a r a  n o r m a -  
l i z a r  l a  s i t u a c i d n  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a  en  l o s  a n o s  
i n m o d i a t a m e n t e  s i g u i e n t e s  a l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  R e g l a m e n t o  
d o  1 9 2 4  , e s  t u  v i e .  o n  o n c a r n i n a d o s  a l a  p e r s e c u c i ô n  d e  l a s  e s ­
t a c i o n e s  c l a n d e s t i n e s ,  a l  a b u s o  d e l  e m p l c o  d e  a p a r a t o s  o 1 1 -  
n e a s  p a r a  o t r o s  f i n e s  q u a  l o s  a u t o r i z a d o s ,  a l  c o r e e n a m i e n t □ 
d e  t o d a  a s p i r a c i ô n  s o b r e  l a  i m p l a n t a c i ô n  d e  n u e v a s  r n o d a l i -  
d a d e s  d e  e x p l o t s c i ô n ,  o l a  d e f c n s a  de  l o s  d e r e c h o s  d e l  E s ­
t a  do  en l a  n c r c e p c i ô n  d e  t a s a s  p o r  e l  u s o  y  t e n e n c i a  de  
e s t a c i o n e s  r e c e p t o r a s  y  a l a  c o o r d i n a c i ô n  d e  l a  n u e v a  a c -  
t i v i d a d  c o n  o t r a s  r e g u l a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,
C o n t r a  l a s  e s t a c i o n e s  c l a n d e s t i n e s  o e l  a b u s o  
en  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  e s t a c i o n e s  t r a n s m i s o r a s  o r e c e p t o r a s  
f u e r a  de  l o s  l i m i t e s  a u t o r i z a d o s  f u e r o n  d i c t a d a s : l a  C i r c u ­
l a r  de  3 de  r n a r z o  d e  1 9 2 5  ( 3 2 8  ) ,  s o b r e  r e c o n o c i m i e n t o  de  
e s h a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  p a r t i c u l a r e s ;  l a  C i r c u l a r  de  
23  d e  m a r z o  d e l  m i s m o  a h o  ( 3 2 9 ) ,  p o r  l a ï q u e  s e  e s t a b l e c i ô  
c l  p x ' o c e d i r n i e n t o  a s e g u i r  c o n t r a  e s t a c i o n e s  . r a d i o e l ô c t r i -  
c a s  c l a n d e s t i n a s , t r a n s m i s o r a s  o r e c e p t o r a s ,  c o n  i n c a u t a -  
c i ô n  d e l  m a t e r i a l  p o r  e l  J e f e  de  T e l ô g r a f o s  de  l a  d e m a r c a -
( 3 2 0  ) D i a r i o  ü f i c i a l  d e  G o b e r n a c i ô n ,  n .  5 7 ,  d e  7 r n a r z o
( 3 2 9 )  D i a r i o  ü f i c i a l  n .  7 9 ,  d e  2 de  a b r i l .
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c o n t r a  i n -  
c o n  e l  C G - 
En c u a n t o  
el Jefe
c i 6 n ,  a u x i l i a c J o  p a r  l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a  ; RO d e  1 2  d e  
a g o s t o  d e  1 9 2 5  ( 3 3 0 ) ,  q u e  i r n p u Go  l a  s a n c i ô n  d e  p ê r d i d a  d e 
l o s  e q u i p o s ,  p o r  i n c a u t a c i ô n  d e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  
C o m u n i c a c i o n e s ,  a l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  e s t a c i o n e s  r e c e p ­
t o r a s  q u e  u t i l i z a r a n  c i r c u i t o s  t e l e g r â f i c o s  o t e l e f ô n i c o s  
c o mo  a n t e n a  p a r a  un  u s o  r a d i o e l f i c t r i c o  c u a l q u i e r a ,  a l  m a r ­
g e s  d e  l a s  s a n c i o n e s  p é n a l e s ,  c i v i l e s  o m i l i t a r e s  en  l a s  
q u e  p u d i e r a  i n c u r r i r  y  l a  RO d e  10  d e  a b r i l  de  1 9 2 6  ( 3 3 1 ) ,  
q u e  a p r o b ô  n u e v a s  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  i n s p e c c i ô n  d e  e s ­
t a c i o n e s  r a d i o r r e c e p t o r a s  c l a n d e s t i n a s  y  d e  l a s  q u e  o c a s i o  
n a r a n  p e r t u r b a c i o n e s , i n i c i a n d o  u n a  l e g i s l a c i ô n  
t e r f e r e n c i a s  p a r a s i t a s  r a d i a d a s  q u e  a l c a n z a r i a ,  
r r c r  de  l o s  a u o s ,  t a n t a  e x t e n s i ô n  c omo  d e t a l l e ,  
a l a s  p r i m e r a s ,  f u ô  e s t a b l e c i d o  q u e ,  t a n  p r o n t o  
d e  T e l ô g r a f o s  de  l a  p o b l a c i ô n  o d e r n a r c a c i ô n  c o r r e s p c n d i e n ­
t e  c o n o c i e r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s t a c i ô n  c l a n d e s t i n e ,  
p o r  S I  m i s m a , a c o n s e c u a n c i a  d e  i n s p e c c i o n e s  o por d e n u n -  
c i o  f i r m a d a  d e  c u a l q u i e r  p e r s o n a ,  s e  d i r i g i e r a  en  o f i c i o  
a s u  p r o p i e t a r i o  p a r a  q u e  en  e l  p l a z o  m ô x i m o  de  c i n c o  d i a s  
s e  p u s i e r a  d e n t r o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s ; s i  
e l  r o q u e r i m i e n t o  n o  f u e r a  a t e n d i d o ,  e l  J e f e  de  T e l ô g r a f o s  
d e b e r i a  d e  r e c a b a r  e l  a u x i l i o  d e  l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a  
p r o c e d i e n d o  a l a  i n c a u t a c i ô n  d e  l a  e s t a c i ô n  c l a n d e s t i n s  
c o n  t ü d o  s u  m a t e r i a l  y  a n t e n a  p a r s  d e p o s i t a r l a  en  s u  o f i -  
c i n a ,  a d i s p o s i c i ô n  de  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  Corn un  i c a  c i o  
n é s .  E s t a  i n c a u t a c i ô n  n o  e x i r n i a  a l  p r o p i e t a r i o  de  l a  m u l t o  
q u e  p u d i e r a  i r n p o n e r l e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l .  En l o  q u e  s e  
r e f i e r e  a r e c e p t o r e s  " a  r e a c c i ô n " ,  l a  R e a l  O r d e n  d e s a r r o -  
l l ô  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  a r t î c u l o  38 d e l  R e g l a m e n t o  s o b r e  
e s t a c i o n e s  r e c e p t o r a s  e s p a c e s  d e  p r o d u c i r  o s c i l a c i o n e s  
q u e  p e r t u r b a r a n  l a  n o r m a l  a u d i e n c i a  a t r a v é s  de  o t r o s  r e -  
c e p t o r e s  p r ô x i m o s  a f i n  d e  h a c e r  r e s p e t a r  e l  d e r e c h o  de
( 3 3 0 )  G a c e t a  d e l  14  d e l  m i s m o  m e s .
( 3 3 1 )  G a c e t a  d e l  13  d e  a b r i l .
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t ü d o  u s u a r i o  a r e c i b i r  l a c  c a b a l e s  de  r a d i o d i f u s i ô n  s i n  
i n t e r f e r e n c i a s . En e s t a  l i n e a ,  s e  d i s p u s o  l a  d o t a c i ô n  a 
t o d o s  l o s  C e n t r o s  y  S e c c i o n e s  d e  T e l ô g r a f o s  de  u n  e q u i p o  
t r a n s p o r t a b l e  d e  r n e d i d a ,  c o n  a n t e n a  de  c u a d r o ,  p a r a  s i n -  
t o n i z a c i ô n  d e  o n d a s  c o m p r e n d i d a s en l a s  b a n d a s  r e s e r v a d a s  
a l a s  e s t a c i o n e s  c i v i l e s  p a r t i c u l a r e s  y  l o c a l i z a c i ô n  de 
f o c o s  de e m i s i ô n  p e r t u r b a d o z e s .  C o m p r o b a d a  l a  p e r t u r b a c i ô n  
m e d i a n t e  p r u e b a s  e f e c t u a d a s  p o r  d o s  f u n c i o n a r i o s  i n s p e c t o -  
r e s ,  de  a c u e r d o  c o n  l a  n u y  d e t a l l a d a  n o r m a  d e  l a  d i s p o s i c i ô n  
( 3 3 2 ) ,  f u ô  d c t e r m i n a d o  c o n c é d e r  a l  p r o p i e t a r i o  d e l  r e c e p t o r  
un  p l a z o  d e  q u i n c e  d i a s  p a r a  e f e c t u a r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
q u e  e v i t a r a n  l a s  o s c i l a c i o n e s  p e r t u r b a d o r a s , v o l v i ô n d o s e  
a e f e c t u a r  u n a  n u e v a  p r u e b a ,  d e s p u é s  d e  t r a n s c u r r i d o  e l  
p l a z o  i n d i c a d o ,  y  s i  en  e s t a  u l t i m a  v e r i f i c a c i ô n  p e r s i s -  
t i e r a n  l a s  i n t e r f e r e n c i a s , p e r d e r i a  e l  p r o p i e t a r i o  de  l a  
e s t a c i ô n  l a  l i c e n c i a  de  u s o ,  q u e d ô n d o l e  p r o h i b i d o ,  p o r  
t a n t o ,  v o l v e r  a u t i l i z a r l a ,  p u e s  s é r i a  t r a t a d a  l a  i n s t a -  
l a c i ô n  d e s d e  e n t o n c c s  c omo  c l a n d e s t i n e .  L o s  i n s p e c t o r e s  
q u e d a r o n  a u t o r i z a d o s  a s o l i c i t o r  e l  a u x i l i o  d e  l a  a u t o r i ­
d a d  g u b e r n a t i v a  s i  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l a s  e s t a c i o n e s  s e  
n e g a b a n  a f o c i l i t a r l e s  e n t r a d a en s u s  d i m i c i l i o s .  L a  û l t i -  
ma de  l a s  i n s t r u c c i o n e s  f i j ô  l a  o b l i g a c i ô n  d e  l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  de  f i n c a s  d o n d e  e s t u v i e r a n  i n s t a l a d a s  a n t e n a s  p a r a  
u s o s  r a d i o e l ô c t r i c o s  a f a c i l i t e r  e l  a c c e s o  a l a s  r n i s m a s ,  
s u s  a z o t e a s ,  t e j a d o s  o p u n t o s  d o n d e  e s t u v i e r a n  i n s t a l a d a s  
l a s  a n t e n a s ,  de  c u a n t o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  C u e r p o  d e  T e l ô ­
g r a f o s  t u v i c r a n  e n c o m e n d a d a  l a  r c a l i z a c i ô n  d e  u n a  i n s p e c ­
c i ô n  o l a  o n e r a c i ô n  d e  d e s m o n t e  de  a n t e n a s  y  a p a r a t o s ,  en 
e u y G  c a s o ,  q u e d a r i a n  a c a r g o  de  l o s  d u e n o s  de  e s t o s  e q u i ­
p o s ,  c l a n d e s t i n o s  o a r e a c c i ô n ,  l o s  d e s p e r f e c t o s  q u e  p u -  
d i e r a n  p r o d u c i r  en l o s  i n m u e b l e s .
( 3 3 2 )  • P r o c e d i r n i e n t o  d e l  a p a r t a d o  b )  d e  l a  I n s t r u c c i ô n  4 - .
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Corno c o n t i n u a c i ô n  d e l  c r i t e r i o  d e  l a  A d r n i -  
n i o t r a c i d n  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  en 19 24 s o b r e  e x c l u s i o n  
d e  t o d o  s i s t e m a  a t l - p i c o  d e  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  ( 3 3 3  ) l a  
R e a l  O r d e n  d e  1 1  d e  ma y o  d e  1 9 2 5  ( 3 3 4 )  d e n e g ô  u n a  s o l i c i -  
t u d  p r e s e n t a d a  a n t e  c l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  p o r  
d o n  D o m i n g o  G a r c i a  y  P u j o l ,  de  B a r c e l o n a ,  q u i e n  p e d i a  a u -  
t o r i z a c i ô n  p a r a  i n s t a l a r  en  M a d r i d  u n a  e s t a c i ô n  r a d i o t e l e -  
g r â f i c a  d e s t i n a d a  e x c l u s i v a m e n t e  a l  s e r v i c i o  d e  p r e n s a ,  
a f i n  d e  s e r  u t i l i z a d a  p o r  l a  a g e n c i a  d e  n o t i c i a s  q u e  se  
c r e a r i a  a e s t e  e f e c t o  b a j o  l a  d e n o m i n a c i ô n  d e  " R a d i o - H i s -  
p ô n i c a " .  En s u  r e s o l u c i ô n ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  
e n t e n d r a  q u e  t a l  e s t a c i ô n ,  p o r  no  s e r  d e  r a d i o d i f  u s i ô n . ,  
q u o d a b a d e f i n i d a  c o mo  de  i n f n r r n a c i ô n  p o r  r a d i o t e l e g r a f  l a  
a c t i v i d a d  r c s e r v a d a  en e x c l u s i v e  a l a  C o m p a h i a  
N a c i o n a l  d e  T e l e g r a f r a  s i n  H i l o s ,  s i  b i e n  a d m i t r a  l a  p o s i -  
b i l i d a d  d e  q u e  e n t i d a d  s o l i c i t a n t e  p u d i e r a  c o n c e r t a r ,  
p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  G o b i e r n o ,  l a  p r â c t i c a  d e l  s e r v i ­
c i o  p r o p u e s t o  a t r o v ô s  de  u n a  de  l a s  e s t a c i o n e s  e x p l o t a d a s  
p o r  c l  c o n c e s i o n a r i o  d e l  s e r v i c i o  t e l e g r â f i c o ,
' S o b r e  l a s  l i c e n c i a s  p a r a  u s o  y  t e n e n c i a  de  
r o c e p t o r e s  a l o s  y a  r e c o ^ i d o s  c o m u n i c a d o s  o f i c i a l e s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  d e  j u l i o ,  n o v i e m b r e  y  d i c i e m -  
b r c  d e  1 9 2 4 ,  d e b e  a n a d i r s e  l a  R ü d e  1C d e  may o  de  1 9 2 6  
( 3 3 5 )  q u e  a u t o r i z ô  a l a s  a s o c i a c i o n e s  l e g a l m e n t e  c o n s t i -  
t u i d a s  de  p e r s o n a s  d e d i c a d a s  a l a  r e c e p c i ô n  r a d i o f ô n i c a ,  
a e x p c d i r  l a s  l i c e n c i a s  i n d i v i d u a t e s  c g r r e s p o n d i e n t e s  a 
s u s  a s o c i a d o s .
L a  r e s o l u c i ô n  d e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  
C o m u n i c a c i o n e s  de  27  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 4  s o b r e  c o n c e s i ô n
( 3 3 3 )  V i d .  l a  y a  c i t a d a  R ü d e  10  n o v i e m b r e  1 9 2 4 .
( 3 3 4 )  D i a r i o  O f i c i a l  n .  1 1 9 ,  de  19  d e  m a y o .
( 3 3 5 )  D i a r i o  O f i c i a l  n .  4 3 5 ,  de  22  m a y o .
331.
de  l i n e n s  r n i c r o f ô n i c a s  a R a d i o  B a r c e l o n a  f u é  r e c u r r i d a  en 
a l z a d a  p o r  l a  C o m p a n i a  T e l e f o n i c a  N a c i o n a l  d e  E s p a n a  en 
b a s e  a l o s  d e r e c h o s . r e c o n o c i d o s  p o r  e l .  c o n t r a t o  s u s c r i t o  
c o n  e l  E s t a d o  p a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  t e l e f ô n i c o .  
L a  RO de  1 2  d e  a g o s t o  d e  1 9 2 5  ( 3 3 6 )  d e s e s t i m ô  e l  r e c u r s o  
d e s c a n s a n d o  en  un  f u n d a n i e n t o  t ô c n i c c :  " U n a  l i n e a  m i c r o f n -
n i c a  — f u ô  a s i  d e f i n i d a  en un  c o n s i d e r a n d o —  es  a q u e l l a  
q u e  s ô l o  t  i  c n c en u n o  d e  s u s  e x t r e m e s  un  m i c r ô f o n o "  m i e n -  
t r a s  " u n a  l i n e a  t e l e f ô n i c a  es  u n a  l i n e a  m i c r o t e l e f ô n i c a  
q u e  h a  de  p o s e e r  en  s u s  e x t r e m e s  e l  m i c r ô f o n o  y  e l  t e l ô f o ­
n o  r e s p e c t i v e s  p a r a  q u e  p u e d a  e f e c t u a r s e  u n a  c o n v e r s a c i ô n " .  
O o m o q u i e r a  q u e  — s i g u i ô  a r g u m e n t ô n d o s e  p a r a  l a  d e n e g a c i ô n —  
de  l o s  c u a t r o  e l e r n e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  en t o d a  l i n e a  t e l e ­
f ô n i c a ,  d o s  m i c r ô f o n o s  y  d o s  t e l é f o n o s ,  s ô l o  e x i s t e  u n o  
en  l a s  l i n e a s  m i c r o f ô n i c a s , e l  m i c r ô f o n o ,  y  d e  o t r a  p a r t e ,  
e l  R e g l a m e n t o  de. 14  d e  j u n i o  d e  1 9 2 4 ,  f a c u l t a b a  a l a s  e s t a -  
c i o n e s  de c u a r t a  c a t e g o r i a  a d i f u n d i r  l a  p a l a b r a  en  c o n f e -  
r e n c i a s ,  c a n c i o n e s ,  a n u n c i o s ,  e t c .  y  n o  e x i s t e  p e r j u i c i o  
a l g u n o  p a r a  l a  CTNE p o r  l a  c o n c e s i ô n  d e  l a s  c i t a d a s  l i n e a s  
m i c r o f ô n i c a s , e x c l u s i v a m e n t e  c o n s i d e r a d a s  como  c o m p l e m e n -  
t a r i a s  de  l a  t r a n s m i s i ô n  r a d i o f ô n i c a ,  f u é  r e c o n o c i d o  a l a  
D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  c l  d e r e c h o  a c o n t i n u e r  
c o n c e d i e n d o  t a i e s  l i n e a s  m i c r o f ô n i c a s  a n e j a s  a e s t a c i o n e s  
r o d i o e l é c t r i c a s ,  c o n  l a  e x p r e s a  c o n d i c i ô n  de  p r o h i b i r  su  
u t i l i z a c i ô n  en  s e r v i c i o  t e l e f ô n i c o  o r d i n a r i o .  P e r o  l a  Com­
p a h i a ,  i n s i s t a n t e  en  s u  p o s i c i ô n ,  r e c u r r i ô  c o n t r a  e s t a  R e a l  
O r d e n  en  e s c r i t o  p r e s e n t a d o  a n t e  l a  P r e s i d e n c i a  d e l  D i r e c t e -  
r i o  M i l i t e r  e l  20  d e l  m i s m o  mes y  a h o .  La  P r e s i d e n c i a ,  v i s -  
t o  e l  e x p e d i e n t s  t r a r n i t a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a ­
c i ô n  y ,  en  e s p e c i a l ,  l o s  i n f o r m e s  d e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
d e  C o m u n i c a c i o n e s  y  d e  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t o r s  de  
R a d i o c o m u n i c a c i ô n ,  l o  d e s c s t i m ô  p o r  Rü d e  9 de  o c t o b r e  d e  
1 9 2 5 ,  l o  e u a l  m o t i v ô  n u e v o  r e c u r s o  d e  l a  C o m p a n i a  T e l e f ô ­
n i c a ,  - a h o r a  a n t e  l a  S a l a  d e  l o  C o n t e n c i o s o  d e l  T r i b u n a l  
S u p r e m o  q u e ,  en  16  d e  e n e r o  d e  1 9 2 9 ,  d q c t ô  s e n t e n c i a  d e -
(336) Diario üficial n. 197, de 10 de agosto.
332.
f i n i t i v a  d e j a n d o  f i r m e  y  s u b s i s t e n t e s  l a s  FIROÜ r e c u r r i d a s  
d e  1 2  do  a g o s t o  y  9 d e  o c t u b r e  d e  1 9 2 5  ( 3 3 7 ) .
P a r a  c o m p l é t e r  e l  c u a d r o  d e  d e r e c h o s  y  d e b e -  
c o n c e s i o n a r i o s  d e  e s t a c i o n e s  t r a n s m i s o r a s  y  r e -  
l a  R e a l  Ü r d e n  de  6 de  a b r i l  d e  1 9 2 6 ,  de  l a  P r e -  
M i n i s r r o s ,  a n r o b ô  un  c u a d r o  de 
u s o  d e  l o s  d i v e r s o s  s e r v i c i o s  ( 3 3 0 ) ,  
de  3 0 0  a 4 4 0  m e t r o s  y  4 60 a 5 0 0  p a -  
Con e l l o  s e  p r e t e n d i ô  - e v i t a r  u n a  a n â r q u i -  
e s p e c t r o  d e  l a s  o n d a s  r a d i o e l ô c t r i c a s  y  
a r m ô n i c o s  p e r t u r b a d o r a s  en  s e r v i c i o s  d i s -
r e s  d e  l o  
c e p t o r a s , 
s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  de  
l o n g i t u d e s  d e  o n d a  p a r a  
r e s e r v â n d o s e  l a s  b a n d a s  
r a  r a d i o d i f u s i ô n  
c a  o c u p a c i ô n  d e l  
l a  p r o d u c c i ô n  d e  
t i n t o G .
5 .  I n t e r v e n c i ô n  p e r m a n e n t e  d e  l a s  e m i s o r a s
E l  r ô g i m e n  d e  i n s p e c c i ô n  c o n t i n u a  u e l a s  
e s t a c i o n e s  r a d i o e l ô c t r i c a s , i m p u e s t o  p o r  e l  R e a l  D e c r e t o  
d e  0 d e  f e b r e r o  d e  1 9 1 7 ,  no  h a b i a  d e s a p a r e c i d o . A o c s a r  
d e  s u  a p a r i e n c i a  l i b e r a l ,  e l  R e g l a m e n t o  d e  14  d e  j u n i o  
d e  1 9 2 4  r o b u s t e c i ô  a q u e l l a  i n s p e c c i ô n  n u y  e s p e c i r i c a m e n t e  
p a r a  l a s  e s t a c i o n e s  de  c u a r t a  c a t e g o r i a  o d e  r a d i n d i f u s i ô n  
( 3 3 9  ) .  L a  p r â c t i c a  i b a  a d e m o s t r a r  q u e ,  en  t o r n o  t. l a  f i ­
g u r a  d e l  i n s p e c t o r  p e r m a n e n t e ,  y a  l l a m a d o  i n t e r v e n t o r ,  i b a
( 3 3 7 )  La  s e n t e n c i a  f u ô  p u b l i c a d a  p o r  R e a l  O r d e n  n û m .  2 6 1 ,  
d e  2 1  f e b r e r o  1 9 2 9 ,  en  e l  " D i a r i o  O f i c i a l " n û m 1 3 0 7 ,  
de  5 m a r z o  d e l  m i s m o  a h o .
( 3 3 8 )  R a d i o d i f u s i ô n , r a d i o f a r o s ,  a f i c i o n a d o s ,  c o m u n i c a c i o ­
n e s  m i l i t a r e s  y  c i v i l e s  f i j a s  y  m ô v i l e s ,  c o m u n i c a c i ô n  
p a r t i c u l a r  b i l a t e r a l ,  s u b m a r i n e s ,  m a r i n a  d e  g ü e r r a
y  m c r c a n t c ,  . r a d i o g o n i o m e t r i a , a e r o n a v e s ,  g r a n  d i s t a n -  
c i a ,  m e t e o r o l o g i a , r a d i o t e l e g r a f l a  p u b l i c a  y  D i r e c ­
c i ô n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s .
( 3 3 9 )  " A r t .  2 4 ;  L a s  e s t a c i o n e s  p r i v a d a s  d e  e m i s i ô n  e s t a r â n  
i n t e r v e n i d a s  p e r r n a n e n t e r n e n t e  p o r  un  f u n c i o n a r i o  d e l  
C u e r p o  d e  T e l ô g r a f o s " .
333.
a a s e n t a r s e  l a  c e n s u r a  p r e v i a  en  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a  
d e s d e  s u  n a c i m i e n t o .  En e f e c t o ,  d e n t r o  d e  l a  s e r i e  d e  RBa ­
l e s  O r d e n e s ,  C i r c u l e r a s ,  R e s o l u c i o n e s  e I n s t r u c c i o n e s  q u e ,  
de  u n a  u o t r a  f o r m a ,  d e s a r r o l l a r o n  l o s  p r e c e p t o s  d e l  R e g l a ­
m e n t o  h u b o  u n a  d i s p o s i c i ô n ,  p r e s e n t a d a  b a j o  l a  d i s c r e t s  
f o r m a  de  C i r c u l a r  d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n ,  l a  de  
6 d e  n o v i e i ï i b r e  de  1 9 2 5  ( 3 4 0 ) ,  q u e  s é r i a  f u n d a m e n t a l  p a r a  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  l a  p r o g r a m a c i ô n  de  l a s  e s t a c i o n e s  r a -  
d i o d i f u s o r a s  d u r a n t e  l o s  a h o s  s i g u i e n t e s .  La  C i r c u l a r  c o n  
e l  t i t u l o  d e  " I n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  R ô g i m e n  de  I n t e r v e n c i ô n  
en ]- a s E s t a c i o n e s  de  Had 6. o d i  f u s i ô n  " f u ê  un  c o m p e n d i o  de  
a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  i n t e r v e n t o r e s  d e s i g n a d o s  p a r a  c a d a  e m i ­
s o r a .  E s t a s  f a c u l t a d e s  a b a r c a b a n  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c o n t e ­
n i d o s  de  l a s  n o r m a s  s e n a l a d a s  p o r  l a  c o n c e s i ô n ,  d e s d e  e l  ho-  
r a r i o  d e  e r n i s i o n e s  — " n o  s e  p e r m i t i r ô n  mâs h o r a s  d e  f u n c i o -  
n a m i e n t o  q u e  l a s  c o n c e d i d a s "  ( 3 4 1 ) —  K a s t a  e l  t i e m p o  de  p u ­
b l i c i d a d  t r a n s m i t i d a ,  c o n  m â x i m o  de  60 p a l a b r a s  p o r  m i n u t a  
d e n t r o  de  l o s  c i n c o  m i n u t o s  a u t o r i z a d o s  p a r a  c a d a  h o r a ,  e s ­
t o  e s ,  3 0 0  p a l a b r a s  p o r  h o r a  ( 3 4 2 ) ,  p a s a n d o  p o r  l a  n e c e s i ­
d a d  d e  m a n t e n e r  r i g u r o s a m e n t e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t â c n i c a s  
de  l a  c o n c e s i ô n  y , en e s p e c i a l ,  l a  l o n g i t u d  de  o n d a  ( 3 4  3 ) .
En c u a n t o  a l o s  p r o g r a m a s ,  l a s  n o r m a s  t e r c e r a , c u a r t a , o c t a -  
v a  y  n o v e n a  d e  l a  c i r c u l a r  p r e c i s a r o n :
" 32 . En e l  c a s a  de  c o n f e r e n c i a s  o a r t i c u l a s ,  
d e b e r â n  p r e s e n t a r s e  e s c r i t o - s ,  c o n  v e i n t i c u a t r o  
h o r a s  d e  a n t i c i p a c i ô n , n o  p e r m i t i ô n d o s e  s u  t r a n s ­
m i s i ô n  s i n  q u e  h a y a n  s i d o  p r e v i a m e n t e  v i s a d o s  
p o r  l a  c e n s u r a  d e  l a  A u t o r i d a d  c o m p é t e n t e  y  l a
( 3 4 0 )  D i a r i o  O f i c i a l  n û m .  2 6 9 ,  de  10  d e  n o v i e m b r e .
( 3 4 1 )  I n s t r u c c i ô n  P r i m e r a  d e  l a  C i r c u l a r .
( 3 4 2 )  I n s t r u c c i ô n  2 ~ . A e s t e  f i n ,  e l  c o n c e s i o n a r i o  f u é  o b l i -  
g a d o  a e n t r e g a r  d i a r i a m e n t e  a l  i n t e r v e n t o r  u n a  r e l a -  
c i ô n  d e  l o s  a n u n c i o s  q u e  s e  p r o p o n i a  r a d i a r  p a r a  c o r n -  
p r o b a c i ô n  d e l  n û m e r o  d e  p a l a b r a s  y ,  en  s u  c a s o ,  p r o -  
h i b i c i ô n  de  e x c e s o s .
(343) Instrucciôn 7-.
334.
' d e l  I n t e r v e n t o r  d " 1  F s t a d o  en c o d a  e s t a c i ô n " .
" 42 , En e l  c a s o  d e  r e t r a n s m i - s i o n e s  de  a l g d n  
m o t i v e  t e a t r a l ,  c u l t u r a l ,  m u s i c a l ,  e t c . '  d e b e r â  
s o l i c i t a r l o  e l  c o n c e s i o n a r i o  d e  l a  D i r e c c i ô n  Ge­
n e r a l  c o n  t r e s  d i a s  de  a n t i c i p a c i ô n  l o s  d e  M a d r i d  
y  c i n c o  l o s  d o  p r o v i n c i a s .  S i  e l  m o t i v o  a r e t r a n s -  
m i t i r  f u e r a  d e  t a l  u r g e n c i a  q u e  n o  p u d i e r a  s o l i c i -  
t a r s e  c o n  l a  a n t i c i p a c i ô n  c i t a d a ,  l o s  s e h o r e s  J e -  
f es  d e  C e n t r o  p o d r a n  a u t o r i z a r l o  o n o ,  a s u  j u i -  
c i o ,  s i e m p r e  q u o  s e a  a h o r a s  l i b r e s  o q u o  l e  e s t é n  
a s i g n a d o s  a l a  e s t a c i ô n  s o l i c i t a n t e " ,
" 8 2 ,  Q u e d a  t c r m i n a n t e r n e n t e  p r o h i b i d a  l a  r a d i a c i ô n  
d e  p a l a b r a s ,  f r a s e s  o c o m e n t a r i o s  a j e n o s  a l  p r o g r a ­
ms d e  r a d i o d i f u s i ô n " .
" 9 - .  La  c o n t r a v e n c i ô n  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a n t e -  
r i o r e s , e s p e c i a l m e n t e  l a  d e  e m i t i r  en  h o r a s  no  
a s i g n a d a s ,  l a  de  v a r i a c i ô n  d e  l o n g i t u d  d e  o n d a  y  
l a  de  r a d i a r  p a l a b r a s  o c o n c e p t o s  q u e  n o  e s t é n  
p r e v i a m e n t e  a u t o r i z a d o s ,  s e  c a s t i g a r â  c o n  l a  s a n -  
c i ô n  d e  s u s p e n s i ô n  d e  s e r v i c i o s  d e  l a  e s t a c i ô n  
d u r a n t e  u n o  a q u i n c e  d i a s  y  c o n  l a  a n u l a c i ô n  de 
l a  c o n c e s i ô n  en  c a s o  de  r e i n c i d e n c i a , s i n  p e r j u i ­
c i o  d e  l a s  m u l t a s  q u e  p u e d a  i m p o n e r  l a  J u n t a  T é c ­
n i c a  e I n s p e c t o r s  d e  R a d i o c o m u n i c a c i ô n " .
La  C i r c u l a r  p r e v i ô  un  c a s o  de  c l a u s u r a  f u l ­
m i n a n t e .  5u n o r m a  10  d i s p u s o ;
" S i  s u b r e p t i c i a m c n t e  s e  u t i l i z a s e  u n a  e s t a c i ô n  p a ­
r a  r a d i a r  u n a  n o t i c i a  s o c i a l ,  p o l i t i c o  o d e  G a b i e r -  
n o q u e  n o  h u b i. e s e s i  d o a u t o r i z a d a  s u  o u b l i c a c  i  o n 
■ ' V t  r a  n s m i s i ô n  n r e v i a m e n t e , p r o c é d e r a  c l  I n t e r v e n ­
t o r ,  i n m e d i a t a m e n t e  a l a  c l a u s u r a  d e  l a  e s t a c i ô n ,  
d a n d o  c u e n t a  a l  s e h o r  J e f e  d e l  C e n t r o ,  q u i e n  a 
s u  v e z  l o  h a r â  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l " .
La  p r o p i a  C i r c u l a r  d e t e r m i n ô ,  p a r a  c o n c l u i r .
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q u e  " d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  s e  e n t r e g a r â  u n a  c o p i a  a c a d a  
c o n c e s i o n a r i o  p o r  e l  I n t e r v e n t o r  d e  c a d a  e s t a c i ô n ,  a f i n  
d e  q u e  a q u e l l o s  t e n g a n  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  d e b e r e s  a q u e  
e s t â n  c o n d i c i o n a d a s  s u s  r e s p e c t i v a s  e r n i s i o n e s ,  a d e m â s  de  
l a s  g é n é r a l e s  d e l  R e g l a m e n t o  v i g e n t e " .
L o s  c o n c e s i o n a r i o s  d e b i e r o n  s o r p r e n d e r s e  
p o r  e l  h e c h o  d e  q u e ,  t r a s  l a  c o n s i d e r a b l e  p u b l i c i d a d  de 
l a  C o n f e r e n c i a  N a c i o n a l  d e  T e l e g r a f r a  s i n  H i l o s ,  l a  p r é ­
d i s  p o s i c i ô n  d e  l a  p o n e n c i a  s o b r e  r a d i o d i f u s i ô n  p a r a  a c e p -  
t a r  c u a l q u i e r  s u g e r e n c i a  r a z o n a b l e  d e  l a s  e n t i d a d e s  b p a r ­
t i c u l a r e s  i n t e r e s a d o s  en  l a  o r g a n i z a c i ô n  j u r i d i c a  d e  l a  
r a d i o ,  e l  a s p e c t o  t a n  f o r m a l m e n t e  l i b e r a l  d e l  R e g l a m e n t o  
y  e l  e n t u s i a s r n o  c o n  q u e  ê s t e  f u é  r e c i b i d o  p o r  s u  a p e r t u r a  
en  r e l a c i ô n  c o n  e l  p r o y e c t a d o  en 1 9 2 3 ,  u n a  s i m p l e  c i r c u ­
l a r ,  d i c t a d a .  a h o  y  m e d i o  d e s p u é s ,  a m o d i e r a  a l o s  d e b e r e s  
d e  l o s  c o n c e s i o n a r i o s  o t r o s  n u e v o s ,  i m p u e s t o s  c a s !  a e s -  
c o n d i d a s  p o r  u n a s  n o r m a s  q u e  s ô l o  v i e r o n  l a  l u z  o f i c i a l  
en  e l  B o l e t l n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n .  Un p l u m a -  
z o  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  h a b i a  p u e s t o  
en  m a n o s  d e l  G o b i e r n o  l a  p r o g r a m a c i ô n  d e  l a s  e m i s o r a s  s i n  
c o m p r o m i s o  n i  c o n t r a p a r t i d a  a l g u n a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,
Con h a b i l i d a d ,  l a  m i s m a  C i r c u l a r  t r a n s f o r m é ;  l a  f i g u r a  d e l  
I n s p e c t o r  p e r m a n e n t e ,  f u n c i o n a r i o  d e l  C u e r p o  d e  T e l é g r a -  
f o s , d e l  D e c r e t o  d e  1 9 1 7 ^ e n  un  I n t e r v e n t o r  p o r t a d o r  de  
u n a s  n o r m a s  q u e  l e  h a c i a n  d u e h o  y  s e h o r  d e  l o s  p r o g r a m a s  
y  d e  l a  a c t i v i d a d  g e n e r a l  d e  l a  e m p r e s a  r a d i o d i f u s o r a . No 
d e j a  d e  s e r  c u r i o s o  q u e  m i e n t r a s  s e  c o n d e n a b a  a l a  i n m e d i a -  
t a  c l a u s u r a  a t o d a  e s t a c i ô n  q u e  r a d i e r a  u n a  n o t i c i a  s o c i a l ,  
p o l i t i c o  o d e  G o b i e r n o  q u e  n o  h u b i e s e  s i d o  p r e v i a m e n t e  a u ­
t o r i z a d a ,  l a  s i m p l e  d e j a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  c o n c e s i o n a r i o  
d e  s u  o b l i g a c i ô n  d e  t r a n s m i t i r  e l  s e r v i c i o  d i a r i o  d e  r a ­
d i o d i f u s i ô n  e r a  o b j e t o  d e  s i m p l e  c o m u n i c a c i ô n  d e l  I n t e r ­
v e n t o r  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  " p a r a  l a  r e s o l u c i ô n  q u e  
p r o c é d a " ( 3 4 4 )  .
(344) Instrucciôn ll^.
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S i  h a s t a  a q u i ,  l a  s e r i e  de  d i s p o s i c i o n e s  
r e c o g i d a s ,  p u b l i c a d a s  en  l a  G a c e t a  o en  e l  D i a r i o  ü f i c i a l  
d e  G o b e r n a c i ô n  d u r a n t e  l o s  a n o s  1 9 2 5  y  1 9 2 6 ,  i n t e n t a b a n  
d e s a r r o l l a r ,  a c l a r a r  y  c o m p l é t e r  l a s  n o r m a s  d e l  R e g l a m e n t o ,  
h u b o  en e s t e  m i s m o  p e r i o d o  b i e n a l  d o s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  mo­
d i f  i c a r o n  e x p r e s a m e n t e  o t r a s  t a n t a s  n o r m a s  d e l  R e g l a m e n t o .  
L a  p r i m e r a ,  a p r o b a d a  p o r  R e a l  O r d e n  d e  12 de  o c t u b r e  de  
1 9 2 5  ( 3 4 5 ) ,  m o d i f i e d  l a  c o n d i c i ô n  2- d e l  a r t i c u l e  4 7  d e l  
R e g l a m e n t o  i n  t r o d  u c i  on  cio u n a  p e q u e h a  v a r i a n t e ;  m i e n t r a s  
en  c l  t e x t o  d e  1 9 2 4  s e  p r e c i s a b a  q u e  en  c a s o  d e  o t o r g a r s e  
l a  c o n c e s i ô n  a un  C o n s o r c i o  é s t e  r e c i b i r i a  un  i m p u e s t o  
s o b r e  l a  v e n t a  de  l o s  r e c e p t o r e s  y  v é l v u l a s ,  n o  s u p e r i o r  
a l  10  p o r  1 0 0  d E: s u  v a l o r  en f a c t u r a  p a r a  e l  m a t e r i a l  de  
f a b r i c a c i ô n  n a c i o n a l  y  e l  20  p o r  1 0 0  p a r a  e l  de  p r o d u c c i ô n  
e x t r a n j e r a ,  r e s o r v â n d o s e  e l  E s t a d o  un  d i e z m o  d e l  m i s m o ,  
l a  R e a l  O r d e n  d e  1 9 2 5  d i s p u s o  q u e  l a  o u a n t i a  d e l  i m p u e s t o  
s o b r e  e l  m a t e r i a l  d e  f a b r i c a c i ô n  e x t r a n j e r a  s é r i a  f  i  j  a d o 
en  s u  m o r i i en t o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  p r e v i a m e n t e  a l a  c o n c e s i ô n .
m o d i f i c a c i ô n  / r n  t  r  a s c e  n d e n t  e 
p a r a  l a  g o n e r a l i d a d  de  l a s  e m p r e s a s  y  l a s  p e r s o n a s  i n d i v i -  
d u o l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  r a d i o d i f u s i ô n  d e  a q u e l l o s  d i a s ,  
e s t a  i n c s p e r a d a  d i s p o s i c i ô n  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l a  D i ­
r e c c i ô n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  e s t a b a  muy  l e j o s  de  o l ­
v i d a r  s u s  p o s i b i l i d a d e s  de  i m p o n e r  u n a  n u e v a  o r d e n a c i ô n .
L a  c e l e b r a c i ô n  r e c i e n t e  d e l  c o n t r a t o  d e  e x p l o t a c i ô n  d e l  
s e r v i c i o  t e l e f ô n i c o * ^  e n t r e  e l  E s t a d o  y  l a  C o m p a n i a  T e l e f ô ­
n i c a  N a c i o n a l  d e  E s p a n a ,  a d e m â s  d e l  y a  v i e j o  m o n o p o l i o  d e l  
s e r v i c i o  r a d i o t e l e g r â f i c o  o r d i n a r i o  c o n c e d i d o  a l a  C o m p a h i a  
N a c i o n a l  d e  T e l e g r a f r a  s i n  H i l o s ,  h i z o  t e m o r  q u e  e l  E s t a d o  
c o r n p l e t a r a  e l  c u a d r o  de  l a s  e x c l u s i v e s  y a  o t o r g a d a s  p a r a  
l a  e x p l o t a c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p u b l i o n s  d e  t e l c c o m u n i c a -  
c i ô n  c o n  l a  a d j u d i c a c i ô n  d e  l a  de r a d i o d i f u s i ô n  a l  t e r n i d o  
y  s i e m p r e  a m e n a z a d o r  c o n s o r c i o .  E s t e  H o r i z o n t e  p a r e c i a  c o m -
(345) Diario üficial n. 242, de 9 octubre.
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p l e t a r s B '  c o n  l o s  r u m o r e s  q o "  o n t o n c e s  c i r c u l a b a n  s o b r e  l a  
e x i s t e n c i a  d o  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  e l  G o b i e r n o  y  o t r o  c o n ­
s o r c i o  en  g e s t i ô n ,  ' e l  " S i n d i c a t o  T r a n s r a d i o  E s p a h o l " ,  t e n e -  
d o r  d e  l a s  l i c e n c i a s  r e l a t i v e s  a c o m u n i c a c i o n e s  r a d i o e l é c t r : ÿ  
c a s  p r o p i e d a d  de  l a  " M a r c o n i ' s  W i r e l e s s  T e l e g r a p h  C o . " ,  
" C o m p a g n i e  G é n é r a l e  d e  T é l é g r a p h i e  s a n s  f i l "  y  " T e l e f u n k e n " , 
e s  d e c i r ,  l a s  t r e s  e m p r e s a s  e u r o p e a s  mâs i m p o r t a n t e s  d e l  r a -  
mo.  b e g u n  s e  d e c i a ,  e l  s i n d i c a t o  p r é t e n d r a  a b s o r b e r ,  c o n  e l  
. b e n e p l c â c i t o  d e l  G o b i e r n o ,  l a s  p r o p i e d a d e s  y  e x p l o t a c i o n e s  
de  l a  C o m p a n i a  N a c i o n a l  d e  TSH,  s u b r o g a r s e  en  l o s  d e r e c h o s  
de  é s t a  s o b r e  l a  r a d i o t e l e g r a f i a  y  g a n a r  e l  m o n o p û l i o  d e l  
t r é f i c o  i n t e r n a c i o n a l . E l  r u m o r  l l e g é  a s e r  r e a l i d a d  p ê r o  
a m é d i a s .  E l  R e a l  D e c r e t o - L e y  n ûm.  2 , 2 3 5 ,  de  24 de  d i c i e m ­
b r e  d e  1 9 2 7  ( 3 4 6 )  o t  o r  g o a l  S i n d i c a t o  T r a n s r a d i o  E s p a n o l ,  
més t a r d e  " T r a n s r a d i o  E s p a n o l a ,  S . A . " ,  u n a  c o n c e s i ô n  p a r a  
c l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  s e r v i c i o s  r a d i o e l ô c t r i c o s  de  c a r â c -  
t e r  i n t e r n a c i o n a l , e u r o p e o s  y  e x t r a e u r o p e o s , p o r  25  a n o s ,  
p r o r r o g a b l e s  p o r  o t r o s  1 5 ,  a u n q u e  s i n  m o n o p o l i o  n i  e x c l u s i ­
v e  d e  n i n g û n  g ô n e r o ,  r e s e r v â n d o s e  e l  E s t a d o  l a  l i b r e  f a c u l -  
t a d  de  o t o r g a r  o t r a s  de  i g u a l  c l a s e  o c o n  i g u a l  o p a r e c i d o  
o b j e t o ,  en  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  en c a d a  c a s o  a p r e c i a r a  como 
môs c o n v e n i e n t e s , s i n  môs l i m i t a c i ô n  q u e  l a  d e  a p l i c a r  a 
T r a n s r a d i o  a q u e l l a s  c o n d i c i o n e s  n u e v a m e n t e  o t o r g a d a s  q u e  
f u e r a n  môs f a v o r a b l e s  ( 3 4 7 ) .  La  C o m p a h i a  N a c i o n a l  d e  TSH,
( 3 4 6 )  G a c e t a  de  29  d e  d i c i e m b r e ,
( 3 4 7 )  V i d .  R . O .  n û m .  5 2 9 ,  d e  23 m a y o  1 9 2 8  ( G a c e t a  d e  27  
de  m a y o ) ,  q u e  a p r o b ô  e l  R e g l a m e n t o  de  l a  c o n c e s i ô n  
a T r a n s r a d i o  E s p a n o l a ;  R . O .  n û m .  0 5 0 ,  d e  1 0  a g o s t o  
1 9 2 0  ( G a c e t a  d e l  12  de  A g o s t o ) ,  s o b r e  a u t o r i z a c i ô n
. ' p a r a  e s t a b l e c e r  c o m u n i c a c i o n e s  r a d i o t e l e f ô n i c a s  e n ­
t r e  E s p a n a  y  o t r o s  p a i s e s ;  R . O . ^ n û m .  2 9 9 ,  d e  21  de  
j u l i o  1 9 2 9  ( " D i a r i o  O f i c i a l "  de  25 j u l i o ) ,  a u t o r i -  
z a n d o  a l a  c o m p a n i a  p a r a  r e a l i z a r  s e r v i c i o  r a d i o t e -  
l e g r ô f i c o  d i  r  e c t  o e n t r e  E s p a n a  y  A m ô r i c a ,  y  R . O .  nûm 
8 0 4 ,  d e  31  j u l i o  1 9 2 9  ( D i a r i o  O f i c i a l "  d e  1 0  a g o s t o )  
a p r o b a n d o  c l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  p o r  T r a n s r a d i o  p a r a  
e s t a b l e c e r  c o m u n i c a c i o n e s  de  c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l .
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q u e  y a  s e  e n c o n t r a b a  en  f a s e  d e  l i q u i d a c i ô n  a l  t i e m p o  d e  ' 
l a  c o n c e s i ô n  a T r a n s r a d i o ,  r o s c i n d i ô  s u  c o n t r a t o  c o n  e l  
E s t a d o ,  c o n  l a  c o n f o r m i d a d  d e l  G o b i e r n o  m a n i f e s t a d a  en  e l  
R e a l  D e c r e t o - L e y  de  30 de  a b r i l  de  1 9 2 9  ( 3 4 0 ) .  L a s  i n s t a -  
l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s ,  i n c l u s e  e l  de  l a s  e s t a c i o n e s  c o s -  
t e r a s ,  f u e r o n  t r a n s f e r i d o s  a T r a n s r a d i o  ( 3 4 9 ) .  E l  t r a n s -  
c u r s o  d e l  t i e m p o  i b a  a d e m o s t r a r  q u e ,  h a s t a  l a  p r o m u l g a -  
c i ô n  d e  l a  R e a l  O r d e n  d e  7 d e  e n e r o  d e  1 9 3 0  ( 3 5 0 ) ,  q u e  
p r o h i b i ô  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o t o r g a r  n u e v a s  c o n c e s i o n e s  p a ­
r a  l a  i m p l a n t a c i ô n  d e  o t r o s  s e r v i c i o s  de  r a d i o c o m u n i c a c i ô n  
p u b l i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  E s t a d o  i b a  a h a c e r  u s a  d e  s u  d e ­
r e c h o  p e r m i t i e n d o  a o t r a s  e m p r e s a s  e s t a b l e c e r s e  p a r a  e l  en-  
v i o  y  r e c e p c i ô n  d e  r a d i o g r a m a s  y  c o n v e r s a c i o n e s  r a d i o t e l e -  
f ô n i c a s  c o n  C u b a ,  B r é s i l ,  A r g e n t i n a ,  e t c .  ( 3 5 1 ) .
S o b r e  e s t e  f o n d e  de  t e n s i o n é s  en l a  r a d i o ­
t e l e g r a f i a  y  r a d i o t e l e f o n i a , en  l a s  q u e  i b a n  a a c a b a r  c o  
mo û n i c o s  a s p i r a n t e s  a l  m o n o p o l i o ,  l e g a l  o d e  h e ^ h o ,  d o s
( 3 4 0 )  G a c e t a  de  2 m a y o  1 9 2 9 .
( 3 4 9 )  V i d ,  e l  m i s m o  R D - L  d e  30 d e  a b r i l  y  R0 de  14  mayo" 
1 9 2 9 .
( 3 5 0 )  " D i a r i o  O f i c i a l " ,  n û m .  1 . 5 7 4 ,  d e  1 0  e n e r o  1 9 3 0 ,  _
( 3 5 1 )  V i d .  R R . D D .  d e  8 e n e r o  1 9 2 9 ,  s o b r e  c o n c e s i o n e s  de  
s e r v i c i o  c o n  C u b a  y  B r é s i l  y  R R . O D .  d e  9 o c t u b r e  
1 9 2 9 ,  13  m a r z o  1 9 2 9 ,  21  j u l i o  1 9 2 9 ,  16  a g o s t o  1 9 2 9 ,  
26  s e p t i e m b r e  1 9 2 9  y  0 o c t u b r e  1 9 2 9 ,  s o b r e  n u e v a s  
c o n c e s i o n e s  o a m p l i a c i o n e s  d e  s e r v i c i o  c o n  A r g e n t i ­
na  y  E u r o p a .  La  a p a r i c i ô n  d e  l a  T e l e f ô n i c a  e n - e s t a  
a c t i v i d a d  m o t i v ô  mâs d e  un c o n f l i c t s  y  r e c u r s o  p r o -  
m o v i d o  p o r  l a -  C o m p a n i a  T e l e f ô n i c a  N a c i o n a l  d e  E s p a ­
na  en  b a s e  a s u  c o n t r a t o  c o n  e l  E s t a d o .
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t i t ô n i c a s  e m p r e s a s ,  l e  T e l ^ f ^ n ^ c a  y  T r a n s r a d i o ,  l a  r a d i o -  
d i f u ï . i o n  e s p a n o l a  i b a  a s a l v a r  t o d o s  l o s  e s c o l l o s  ’q u e  o b s -  
t a c u l i z a b a n  l a  n e r m a n e n c i n  d e f i n i t i v e  d e  l a s  e m i s o r a s  p r i ­
v a d a s  c o m e r c i a l e s  y  e l l o  a p e s e r  de  l o s  i n f o r m e s  o f i c i a l e s  
c o n t r a r i e s  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  c o n c u r r e n c i a l  i n s ­
t i t u é  d o en  1 9 2 4 .
La  s i g u i e n t c  m o d i f i c a c i ô n  d e l  R e g l a m e n t o ,  
p o r  R e a l  O r d e n  de  15  d e  a b r i l  de  1 9 2 6  ( 3 5 2 ) ,  m o d i f i e d  e l  
a r t i c u l e  2 9 ,  c]ue p r o h i b é e  l a  t r a n s f e r e n c i a  de. l a s  c o n c e -  
s i o n e s  de  e s t a c i o n e s  p r i v a d a s  de  c u a r t a  c a t e g o r i a , a d m i -  
t i ô n d o s e  d e s r i e  e n t o n c c s  l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  t r a n s f e r e n c i a  
c u a n d o f u e r a  s o l i c i t a d a  d e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  C o m u n i ­
c a c i o n e s  y  ô s t a  l o  a n r o b a r a  p r e v i o  i n f o r m e  de  l a  J u n t a  
T é c n i c a  e I n s p e c t o r s  d e  R a d i o c o m u n i c a c i ô n .  Como a d v e r t i m o s  
a l  a n a l i z a r  l o s  p r e c e p t o s  d e l  R e g l a m e n t o ,  e s t a  s e g u n d o  r  e -  
d a c c i ô n  d e l  ô l t i m o  y  b r è v e  p ô r r a f o  d e l  a r t i c u l a  29  i b a  a 
p e r r n i t i r  n o  s ô l o  e l  d e s a r r o l l o  de  U n i ô n  R a d i e ,  s r n o ,  t a m -  
b i é n ,  l a  c l a u s u r a  v o l u n t a r i a  d e  a l g u n a s  e s t a c i o n e s  d e s p u é s  
d e  s e r  a d q u i r i d a s  p o r  e l  p o d e r o s o  c o n s o r c i o  m a d r é l e n o  «
P o r  ô l t i m o  - - y  p o r  r e f e r i r n o s ,  en  e s t a  p a r t e  
d e  n u e s t r o  t r a b a j o ,  t a n  s o l o  a l a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v e  
d e  l o s  a h o s  1 9 2 5  y  1 9 2 6 - -  y  p a r a  a c o m o d a r  l o s  p r e c e p t o s  
r e g u l a d o r e s  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a  a o t r a s  a c t i v i c i a -  
d e s  s e r n e j a n t e s ,  l a  R e a l  U r d e n  de  11  d e  j u n i o  d e  1 9 2 6  ( 3 5 3  ) ,  
en  r e s p u e s t a  a u n a  s o l i c i t u d  p r e s e n t a d a  p o r  U n i ô n  R a d i o  p a ­
r a  d i f u n d i r  n o t i c i a s  l o s  d o m i n g o s  p o r  l a  a n t e n a  d e  s u  e s ­
t a c i ô n  r a d i o e m i s o r a  d e  M a d r i d  y  f u n d a m e n t a d a  en  l a  r e s o l u -  
c i ô n  d e l  G o b i e r n o  q u e  d i s p u s o  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  " N o t i c i e r o
( 3 5 2 )  G a c e t a  d e l  l u  ;
( 3 5 3  ) V i d .  D i a r i o  ü f i c i a l  d e  G o b e r n a c i ô n  nô f ns .  4 7 4  y  
2 .9 0 6 .
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d e l  L u n e s " ,  e d i t a d o  en  j n r n a d a  de  n b l i g a d o  d e s c a n o o  d o m i ­
n i c a l  d e  l a  p r e n s a , d e n e g ô  i a l  p e t i c i o n  en  b a s e  a u n  i n ­
f o r m e  d e l  M i n i s t e r i a l  d o  T r a b a j o  q u e  r e c o r d a b a  l a  v i n e n c i a  
d e l  D e c r e t o - L e y  do  8 d e  j u n i o  de  1 9 2 5 ,  e l  c u a l  r e i t e r a b a ,  
c o n  l a  m a y o r  s o l e m n i d a d  l e g a l ,  l o s  p r e c e p t o s  d e l  R e g l a m e n ­
t o  de  19  d e  a b r i l  de  1 9 2 0  s o b r e  p r u h i b i c i ô n  d e l  t r a b a j o  en 
d o r n i n g o  a l a s  e m p r e s a s  y  a o e n c i a s  p c r i o d i s t i c a s  y  l a  R e a l  
U r d e n  d o  22 d e  e n e r o  de  1 9 2 0 ,  q u e  d i c t ô  R e g l a s  p a r a  l a  ma­
y o r  e f a c t i v i d a d  d e l  d e s c a n s o  d o m i n i e i a l  en a q u e l l a s  e m p r e ­
s a s .  E l  a ,o a r  t  a d o 5 2 de  e s t a  û l t i r n a  R e a l  O r d e n  h a b i a  d i s ­
p u e s t o  q u e  no  s e  c u r s a r l a  n i n g û n  d e s p a c h o  de  p r e n s a ,  t e -  
l e g r â f i c ü  o t e l e f ô n i c o  n i  s e  a u t o r i z a . r i a n  c o n f e r e n c i a s . d e  
e s t a  c l a s e  c o n  n o t i c i a s  d e s t i n a d a s  a l a  p u b l i c i d a d ,  n i  s e  
c o n s c n t i r i a  l a  p u b l i c a c i ô n  d e  ô s t a s  û l t i m a s  p o r  m e d i o  de  
t r a n s p a r e n t e s  o p i z a r r a s ,  d e s d e  l a s  6 d e  l a  r nanana  d e l  d o -  
r n i n g o  h a s t a  i g i n . l  h e r a  d e l  l u n e s .  E l  i n f o r m e  d e l  M i n i s t e ­
r i o  de  T r a b a j o  c o n c l u i a  a f i r m a n d o  q u e  l a  p u b l i c a c i ô n  " N o -  
t i c i e r o  d e l  L u n e s "  no  d e s v i r t u a b a  en  n a d a e l  e s p i r i t u  de  
e q u i d a d  i n s p i r a d n r  d e  l a  d i s p o s i c i ô n  a n t e r i o r m e n t e  r e f e r i -  
da  n u e s  " d i c h a  p u b l i c a c i ô n  d e  c a r ô c t e r  o f i c i a l  q u e  s e  c o n -  
f c c c i o n a  d e n t r a  d e l  l u n e s ,  no  i m p l i c a  p r i v i l é g i e  en  f a v o r
l o  s é r i a  l a  a u t o r i z a c i ô nde  n i n g u n a  e m p r e s a  p r i v a d a " ,  como 
s o l i c i t a d a  p o r  " U n i ô n  R a d i o " .
Con e s t a  R e a l  ü r d e n  s e  r e s o l v i a ,  en  c o n c r e ­
t e  p a r a  l a  r a d i o d i f u s i ô n ,  e l  p r o b l è m e  y a  s u s c i t a d o  en 1 9 2 4  
p o r  E n r i q u e  G a s t a r d i ,  a l  f r e n t e  de  R a d i o  I b é r i c a ,  y  q u e  
t a n  v i v a  o p o s i c i ô n  h a b i a  e n c o n t r a d o  y a  e n t o n c c s  en  un  s e c -  
L o r  de  l a  p r e n s a .
Con e s t a  n o r m a  c o n c l u y ô  l a  a c t i v i d a d  l e ­
g i s l a t i v e  d e l  b i e n i o .
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6 .  Ra d i n I b é r i c a ,  n r i m n r n  v i e  l i m n  cl e l a  c o n c u r r e n c i a
La c a p i t a n i a  d e  R a d i o  I b é r i c a ,  i n d i c c u b i ­
b l e  e n t r e  1 9 2 3  y  1 9 2 5 ,  i n c l u s e  c u a n d o  e n t r a r o n  en  s e r v i ­
c i o  l o s  e s t a c i o n e s  de  B a r c e l o n a ,  C â d i z ,  S e v i l l a  y  l a  R a d i o  
E s p a n a  m a d r i l e h a , i b a  a s u f r i r  un  r u d o  g o l n e  en 1 9 2 6  c u y a s  
c o n s e c u e n c i a s  l a  l l e v a r i a n  a l a  d c s a p a r i c i ô n  un  a h o  d e s ­
p u é s ,  C u a n d o  més s a t i s f e c h o s  e s t a b a n  l o s  a f i c i o n a d o s  p o r  
s u  r  e j  L i v e n e c i m i e n t o  , a c r e d i t a d o  en m u l t i p l e s  r e  t r a n s m i s i o -  
n e s  d e  es  p e c  t é  c u l  o s  y  por e l  a f  i a n z a m i e n - t o  d e  s u  s e r v i c i o  
i n  f o r m a t i v o , t i t u l a d o  " G a c e t a  R a d i o " ,  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  
s e  v i é  p r e c i s a d a  a i n t e r v e n i r  l a  e m p r e s a  m a t r i z ,  p r o  p i  e t a -  
r i a  d e  l a  f a b r i c a  y  a n o x o s  o e l  P o s é e  d e l  R e y .  L a  f é b r i c a  
f u é  c l a u s u r a d a  y s é l o  q u e d é  l i b r e  d e  l a  i n t e r v e n c i ô n  j u d i ­
c i a l  l a  e s t a c i ô n  y  e l  c q u i  p o q u e  s e  e s t a b a  c c D n s t r u y c n d o  
p a r a  u n a  n u e v a  e m i s o r a  b a r c e l o n c s a ,  l a  " R a d i o  C a t a l a n e " .  
G a s t a r d i  y  l o s  h e r m a n o s  de  l a  R i v a  c o n t i n u a r o n  l a s  e n n i s i o -  
n e s  p e r o  f a l t a b a  e l  f u c r t e  a p o y o  q u e  h a s t a  e n t o n c u s  h a b i a  
p r e s t a d o  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l . E l  l o c u t o r i o  f u é  t r a s l a d a d o  
a u n  p e q u e h o  l ô c a l  a l q u i l a d o  en e l  n ô m e r o  14  d e  I r  c a l l e  
d e l  P e z ,  u n i d o ,  p o r , l i n e a  m i c r o f ô n i c a , a l a  e m i s o r a  d e l  
P a s e o  d e l  R e y .
P e r o  l o s  e s v u o r z o s  d e  " R a d i o  I b é r i c a " ,  no  
s e  v i e r o n  c o m p e n s a d o s ,  en e s t a  o c a s i ô n  n i  p o r  e l  p ô b l i c o  
n i  p o r  l a  t o t a l i d a d  de  l a  p r e n s a ,  u n o  d e  c u y o s  s e c t o r e s  
p a r c c i a  e r n n e c i n a d o  en s u m a r  c u a l i d a d c s  a U n i ô n  R a d i o  y  d e -  
ü L i c i r l a s  d e  l a  e s t a c i ô n  d e l  P a s e o  d e l  R e y .  L l e g ô  a d e c i r s e  
q u e  l a  c a l i d a d  t é c n i c a  de  U n i ô n  R a d i o  e r a  s u p e r i o r ,  P o r  su  
p a r t e ,  l o s  a f i c i o n a d o s  m a u j . i l e h o s ,  f u e r a  p o r  l a  n o v e d a d  
o p o r q u e ,  e f e c t i v a m e n t e , e s c u c h a b a n  m e j  o r  l o s  p r o g r a m a s  de  
E A J - 7 ,  b a m b i é n  c m p e z a r o n  a h a c e r  c o m p a r a c i o n e s  de  l a s  q u e  
r e s u l t a b a  m a l p a r a d a  l a  e s t a c i ô n  q u e  t a n t o  h a b i a  h e c h o  p a r  
l o s  r a d i o y e n t e s .  S i n  e m b a r g o .  R a d i o  I b é r i c a  e r a  mâs p o t e n -  
t e  y  f u e r a  d e  M a d r j . d  s e  e s c u c h a b a  m e j o r .  M i e n t r a s  R a d i o
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I b é r i r n  e s t a b a  e m p l a z a d a  en  u n  s u b u r b i o ,  E A J - 7  s e  e n c o n t r a ­
ba  en  e l  c c r a z ô n  de  l a  c i u J o J  y  é s t e  e r a  e l  m o t i v o  d e  su  
m e j o r  r e c e p c i ô n  en e l  c a s c o  u r b a n o .
L o s  g e s t u r e s  d e  l a  S o c i e d a d  N a c i o n a l  d e  R a ­
d i o d i f u s i ô n  E s p a n o l a ,  q u e  s e  s e n t i a n  a p r e c a r i o  j u n t o  a l a  
j u d i c i a l m e n t e  c l a u s u r a d a  f a c t o r i a ,  p l a n e a r o n  e j e c u t a r  u n .  
g o l p e  d e  e f e c t o  c o n  e l  f i n  d e  r e b â t i r  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  
U n i ô n  R a d i o  e r a  " m ô s  p o t e n t e  y  m e j o r "  q u e  R a d i o  I b é r i c a ,
S u s  d i r e c t i v e s  y  s o c i o s ,  u n o s  a p o r t a n d o  p a r t e  d e  s u  p c î c u l i o  
p e r s o n a l  y  o t r o s  a p l i e a n d o  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  a c t i v i d a d o s  
p r o f e s i o n a l e s , b a j o  l a  d i r e c c i ô n  t é c n i c a  de  J o r g e  d e  l a  R i ­
v a ,  t r a s l a d a r o n  e l  t r a n s m i s o r  d e s d e  e l  P a s e o  d e l  R e y  h a s t a  
u n  n u e v o  l o c a l  a r r e n d a d o  en e l  e d i f i c i o  d e l  T e a t r o  A l c é z a r ,  
en  l a  c a l l e  d e  A l c a l â .  En e l  t e j a d o  f u e r o n  i n s t a l a d a s  l a s  
a n t e n a s  y  en  e l  p i s o  a l q u i l a d o  s e  d i s - t r i b u y ô  l a  e m i s o r a ,  
l o s  e s t u d i o s  — môs a m p l i o s  y  m e j o r  d o t a d o s  q u e  l o s  a n t e r i e -  
r c s - -  c o n t r ô l e s  y  t a l l c r e s .  I  n e l u  s o , m e d i a n t e  u n a s  r e f o r m a s  
y  a p l i c a c i ô n  d e  n u e v o  m a t e r i a l ,  s e  d i s p u s o  d e  s u p e r i o r  p o ­
t e n c i a  en e l  g e n e r a d o r  y  en l a  a n t e n a .  ü e s p u ô s  d e  u n o s  m e -  
s e s  de  a g o t  a d o r  t r a b a j o ,  y a  en 1 9 2 6 ,  R a d i o  I b é r i c a  s a l i ô  
d e  n u e v o  a l  ô t e r ,  c o n  p o t e n c i a  t a l  q u e  p a r a  l o s  p e q u e n o s  
r e c e p t o r e s  d e  g a l e n a  o de  p o c a s  l a m p a r a s  y  e s c a s a  s e l e c t i -  
v i d a d ,  e l  p r o g r a m s  de  U n i o n  R a d i o  q u e d a b a  b a t i d o  en  g r a n  
p a r t e  de  M a d r i d .
E l  t r i u n f o  d e  R a d i o  I b é r i c a  en e s t e  d u e l o  
r a d i o f ô n i c o  n o  t u v o  o t r o  a l c a n c e  q u e  e l  s i m b ô l i c o  y  m o r a l ,  
L o s  m i s m o s  " g a l e n i s t a s "  p r o t e s t a r o n  p o r  l a  n u e v a  s i t u a c i ô n ,  
q u e  l e s  i r n p e d i a  c o m p a r e r  1 n s  p r o g r a m a s  y ,  l o  q u e  f u é  môs 
g r a v e ,  l a  l a r g a  i n t e r r u p c i ô n  d e  l a s  e r n i s i o n e s  c o n  m o t i v e  
d e l  t r a s l a d o  p e s é  g r a n d e m e n t e  en e l  o a s i v o  de  l a  s o c i e d a d  
s i n  q u e ,  u n a  v e z  r  e a n u d a d a s l a s  e r n i s i o n e s ,  l a  p u b l i . c i d a d  
a f l u y n r a  en  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  c O r n p e n s a r  e l  a m p l i o  
d é f i c i t  s u f r i d o .  L a  s i t u a c i ô n  no  e r a  n u e v a  p a r a  l o s  h e r -
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l i ionns d e  l a  R i v a .  P o r  p e o r e s  é n o c a s  h a b i a n  p a s a d o  on n u s  
y a  d i l a t a d o o  s e r v i c i o s  a l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a .  P e r o  
s i  m u s e s  a t r ô s  n u n c p  h a b i a  f a l t a d o  c l . e n t u s i a s r n o  — môs 
a p a s i o n a d o  q u e  c o m e r c i a l —  y  e l  a p o y o  e c o n o m i c o  -de t o d o s  
l o s  v o c a l e s  d e l  C o n s e j o  de  A d m i n i s t r a c i ô n  de  " R a d i o  I b ô -  
r i c a " ,  a h o r a ,  l a  p a r t e  ri iôs i m p o r t a n t e  d e l  c a p i t a l  d e  l a  
S o c i e d a d  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i ô n  E s p a n o l a ,  q u e  h r o b i a  p o ­
s a  d C] a u n a  e n t i d a d  b a n c a r i a ,  no  e n t e n d i s  s u  a p o r t a c i ô n  de  
f o r m a  d i s t i n t a  a u n a  i n v e r s i ô n  f i n a n c i e r s  q u e  d e b i a  o b t e ­
n e z  l o s  n a t u r a l e s  d i v i d e n d e s .  Como e s t o s  no  l l e g a b a n ,  e l  
B a n c o  n o  t u v o  i n c o n v e n i c n t e  a l g u n o  en  a c e p t  a r , en  e l  mes 
de  r n a r z o  de  1 9 2 7 ,  u n a  s u g e s t i v a  o f  e r  t  a d e  U n i o n  R a d i o ,  q u e  
s e  e n c o n t r ô  d e  e s t a  f o r m a  c o n  l a  p r o p i e d a d  d e l  p a q u e t e  m a -  
y o r i t a r i o  d e  a c c i o n e s  d e  s u  p r i n c i p a l  c o m p e t i d o r a .  E s t a  s i ­
t u  a c i  o n no  p c d i a  t e n e r  môs q u e  un d e s e n l a c e .  En p l e n a  e u -  
f o r t  a de  U n i o n  T ' a d i o  y  c o n  R a d i o  E s p a n a  d o r m i d a ,  s ô l o  h a b i a  
un  c o m p c t i d o r  s e r i o :  l a  ï b ô r i c a  q u e  a h o r a  q u e d a b a  i n e r m e  
en  l a s  r nanos  d e l  p o d e r o s o  c o n s o r c i o .  E l  r e s u l t a d o  n o  s e  h i ­
z o  e s p e r a r :  c u a n d o  un  d i a  d e l  m i s m o  mes d e  m . a r z o ,  l o s  t ô c -  
n i c o o  y  p r o g r a m a d o r e s  d e  l a  p r i m e r a  e m i s o r a  e s p a n o l a  s u -  
b i e r o n  a l  p i s o .  d e  l a  c a l l e  d e  A l c a l â  p a r a  i n i c i a r  l a  p r e -  
p a r a c i ô n  d e l  p r o g r a m a ,  s e  e n c o n t r a r o n  c e r r a d a s  y  p r e c i n t a -  
d a s  l a s  p u e r t a s  d e  a c c e s o  a l o s  l o c a l e s .
L a  r e a c c i ô n  d e  a q u e l l o s  h o m b r e s ,  en  s u  m a -  
y o r i a  c o l a b o r a d o r e s  i n i n t e r r u m p i d o s  de  R a d i o  I b é r i c a  d e s d e  
l o s  e n s a y o s  d e  o t o n o  d e  1 9 2 3 ,  f u é  p r o f u n d a m e n t e  h u m a n a a u n ­
q u e  f e b r i l m e n t c  c o n t a g i a d a  d e l  d e l i r i o  r a d i o f ô n i c o  de  l a  
ê p o c a .  P o r  u n a  e s c a l e r i l l a  d e  s e r v i c i o ,  m o n t a d a d i a s  a n t e s  
p a r a  e f e c t u a r  u n a s  o b r a s  en  l o s  p i s o s  v e c i n o s ,  J o r g e  d e  l a  
R i v a  y  s u s  t ô c n i c o s  e n t r a r o n  en l o s  e s t u d i o s  y  en  l a s  s a l a s  
de  m ô q u i n a s .  F a J . t a b a n  a l g u n a s  p i e z a s  f o n d a m e n t a l e s  q u e  p o r  
l a  n o c  F i e , s i l e n c i o s a m e n t e , h a b i a n  r e t i r a d o  e s p e c i a l i s t a s  
e n v i a d o s  p o r  l o s  n u e v o s  p r o p i e t a r i o s .  No i m n o r t a b a .  5e  h i z o  
e l  m i l a g r o  m o n t a n d o  r e p u e s t o s ,  a c o p l a n d o  e l e r n e n t o s  e i m p r i -  
v i s a n d ü  s o l u c i o n e s  de  e r n e r g e n c i a .  Con a l g u n  r e t r a s o ,  l a s
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o n ci55 d o  R a d i o  I h d r i c n  v o l ' / - '  ^ r o n  a s a l i r  da  l a  a n t a n a .
A q u e l  i u a  u n  p r o g r a m s  a x t r a o r d i n a r i o  y  t r â g i c o ,  muy  d i s -  
t i n t o  d a l  a n u n c i a d o  on e l  p a r i d d i c o .  A t r a v d s  do  l o s  m i -  
c r d f o n o s  s c  d i d  a l o s  r a d i o y e n t e s  u n a  a p a s i o n a d a  y  n o  s i o m -
p r a  j u s t a  c x p l i c a o i d n  da  l o  s u c e d i d o .  Sc h a b l d  d a  q u a  u n o s
c s p a n o l c s  ( l o s  q u e  h a b i a n  s i d o  t c n c d o r c s  d e l  p a q u a t a  m a y o -  
r i t a r i o  do  a c c i o n c s )  s o  h a b i a n  " v e n d i d o  a l  c x t r a n j c r o "  ( . l a s  
o i n p r o s a s  c o n s o r c i a d a s  en  U n i d n  R a d i o )  c o n  d e s p r e c i o  d e l  a s -  
f u e r z o  do  q u i c n c s  t a n t a  g l o r i a  h a b i a n  d a d o  a l a  r a d i o  es  p a -  
r i o l a .  Sc d i j c r o n  i n u c h a s  e o s a s  mds q u e  f u e r o n  o i d a s ,  c o n  
f r u i c i d n ,  n o r  l o s  r a d i o y e n i e s  m a d r i l è n e s  y  c o n  I d g i c a  c o n -
t r a r i e d a d  n o r  l o s  n u e v o s  p r o p i e t a r i o s  dr, l a  e s t a c i d n .  Fud
u n a  V i c t o r i a  s i n  g l o r i a  y  un  p û b l i c o  p a t a l e o  q u e  s i g n i f i e s -  
r o n  l a  d e f i n i t i v e  s e n t e n c i a  de  m u e r t e  d e  l a  e m i s o r a  i n t r o -  
d u e t o r e  d c  l a  r a d i o d i f u s i d n  en E s p a n a .
A s i ,  en  un  d i e  d e  1 9 2 7 ,  t e r m i n d  l a  h i s t o r i c  
a c t i v a  de  R a d i o  I b d r i c a  y  l a  v i n c u l a c i d n  de  J o r g e  de  l a  R i ­
v a  ; p r o m o t e r  d o  l a  r a d i o d j . f u s i d n  en  n u c s t r o  p a i s ,  a l a s  e i : : i ~  
s i o n e s  mad r i l e  h a s . En e l  m i s m o  a f l o ,  d c  l a  R i v e  i n g r e s d  on  
c l  d e p a r t a m e n t o  d c  i n g é n i e r i e  d c  r a d i o  d o  l a  C o m p a n i a  " 5tan_d 
a r d  E l d c t r i c a ,  5 . A . "  c r c a d a ,  f  u n d a m  c n t  a i m  a n t e  , o a i ' a  l a  f a b r i -  
c a c i d n  d e  t c l d f o n o s .  D e s p u d s ,  c n  1 9 2 U ,  f u d  i n g e n i e r o - d i r e c -  
t o r  d e  l a  e s t a c i d n  b a r c e l o n e s a  " R a d i o  C a t a l a n s " ,  c u y o  e q u i p o  
1 a b i a  s i d o  d i s e h a d o  y  c o n s t r u i d o  p o r -  d l  en  l a  f a c t o r i o  d e l  
P a s c o  d e l  R a y  de  M a d r i d .  Mds t a r d e  ( 1 9 3 0 - 3 3 )  t r a b a j d  como 
i n g c n i c r o - j  o f  e d c  " P h i l i p s  I b d r i c a ,  S.  A . "  y  en o t r a s  e m p r r : -  
s a s  c l e c t r d n i c a s  y  c i n e m a t o g r d f i c a s  en l a s  q u e  d e s a r r o l l d  
un  s i s t e m a  d o  r e g i s t r e  s o n o r o ,  e l  " r i v a t d n " ,  q u e  p r e s t d  y  
c o n t i n u a  p r e s t a n d o  c x c e l c n t e s  s c r v i c i o s  a l a  c i n c m a t o g r a f i a .
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L a  e m i s o r a  a n u n c i a d a  p o r  M a t i a s  B a l s c r a ,  p r
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G . i d c n t e  de  l a  ARE,  en l a  A s a m b l e a  d e l  T e a t r o  M a r a v i l l a s  
de  M a d r i d  e l  23  d e  o c t u b r e  a e  1 9 2 4 ,  f u é  a l  f i n  i n s t a l a d a  
en e l  d o m i c i l i e  s o c i a l  de  l a  ARE y e m p e z d  s u s  p r u e b a s ,  c o n  
l a  d e n o m i n a c i o n  de  " R a d i o  E s p a n o l a " ,  e l  d i a  27  d e  m a y o  de  
1 9 2 5 ,  o p é r a n d e ,  s i n  j u s t i f i c a c i ô n  a l g u n a ,  en  o n d a  de  4 9 0  
m é t r o s ,  a p e s e r  de  q u e  l a  c o n c e s i d n  e r a  t a n  s ô l o  d e  c f n i s o r a  
d e  q u i n t a  c a t é g o r i e ,  es  d e c i r  de  a f i c i o n a d o .  L a s  p r u e b a s  
f u e r o n  r e a l i z a d a s  de  4 a 6 d e  l a  t a r d e  p a r a  n o  i n t e r f e r i r  
l o s  p r o g r a m a s  n o r m a l e s  de  R a d i o  I b é r i c a  y  R a d i o  E s p a h a .
En e l  mes d e  j u n i o  s e  n o r m a l i z a r o n  l a s  e m i s i o n e s  p u b l i -  
CGS, l o  que  p a r a d d g i c a m e n t e  e r a  l e g a l m e n t e  a n o r m a l ,  t r a n s -  
m i t i i n d n s e  c o n  r e g u l a r i d a d  a û l t i m a  h o r a  de  l a  t a r d e , en  e l  
h u e c o  d e j a d o  p o r  R a d i o  E s p a n a  d u r a n t e  su  l a r g o  p e r i o d o  de  
s i l e n c i ü .  Mds a d e l a n t e ,  c u a n d o  f u d  i n a u g u r a d a  R a d i o  M a d r i d ,  
l a  e s t o c i d n d e  l a  ARE v o l v i o  a r e t i r a r s e  d e  l o s  h o r a s  en 
q u e  a o u e l l a  e m i s o r a  o R a d i o  I b d r i c a  e s t a b a n  en  e l  a i r e .
P e r  o , p o r  l a s  c r e c i e n t e s  d i  f  i  c u 1 1 a d e s s u r g i d a s  en  l a  p r o -  
p i a  a s o c i  a c i  d n o p o r q u e  l a s  a u t o r i d o d e s  n o  p e r m i t . !  e r o n  su  
f  u n c i o n o i n i e n t  o r e g u l a r  p o r  e x i g e n c i e s  de  l a  n a t u r e  l e z  a de 
l a  c o n c e s i d n ,  s u s  e m i s i o n e s  f  u e r  o n 1 a n g u i  d e c i. e n d o c n n  e l  
p a r a l o i o  d e b i l i t a m i e n t o  de  l a  ARE.  L a s  d i m i s i o n e s  de  s u  
J u n t a  ]]j . r e c t i  v a  d e j a r o n  de s e r  n o t  i c i  a p o r  eJ. a b u n d a m i e r t o  
y  r e i t e r a c i d n  p e r i d d i c a .  En f e b r e r o  d e  1 9 2 6 ,  un  g r u p o  de  
d i s i d e n t o s  c o n s t i t u y d  o t r a  o g r u p a c i d n  c u y o s  e s t â t '  t e s ,  c o ^  
e l  n o m b r e  d e  " A g r u p a c i o n  de  R a d i o a f i c i o n a d o s " , f u e r o n  a p r o -  
b a d o s  p o r  l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a  a p r i n c i p l e s  d e l  mes de  
r narZG.  E l  l o c a l  s o c i a l  s e  e s t a b l e c i o  en  e l .  p i s o  p r i n c i p  r i  
d e l  n u m é r o  20  d e  l a  c a l l e  E c h e g a r a y .  P e r o  e s t a  n u e v a  e n -  
t i d a d  a p e n a s  d e j d  h u e l l a  en l a  r a d i o d i f u s i o n  e s p a n o l a .
E l  19  de  o c t u b r e  d e  1 9 2 5 ,  a l a s  1 1 , 3 0  d e  l a  
m a n a n a ,  f u é  i n a u g u r a d a  l a  e s t a c i d n  E A J - 4 ,  " R a d i o  C a s t i ­
l l a " ,  c o n s t r u i d a p o r  e l  i n g e n i e r o  d o n  A n t o n i o  C a s t i J l a ,  
q u i e n  p r e t e n d i ô  e x p l o t a r l a  p o r  s i  m i s m c .  L a  g e s t a c i ô n  d e
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l a  n u e v a  e m l e o r a  h a b l a  si . c ln l a r g a .  O t n r g a c i a  p o r  l a  D i r e c -  
c i b n  G e n e r a l  d e  C a i r i u n i c a c i u m ; a  c l  6 de  o c t u b r e  de  1 9 2 4 ,  
f  u 6 n e e e e o r i o  s o l i c . l t a r  u n a  d e m o r a  en l e  i n i c i a c i d n  de  
s u  f u n c i ü n a m i e n t G  p a r a  s a l v a r  e l  p l a z n  f i j a d o  p o r  e l  a r t .
30  d e l  R e g l a m e n t o ,  d c  s e r s  n i e c e s ,  como  m â x i m o ,  a c o n t e r  
d c  " l a  f e e  h G en  q u e  s e  c o n i u n i q u e  a l  i n t e r e s a d o "  l a  c o n c e -  
£ î i 6 n .  Como e l  m i s m o  a r t i c u l o  p r e c i s ô  q u e  l a  D i r e c c i d n  Ge­
n e r a l  " p o d r d  c o n c é d e r ,  en c a s  o de  f u e r z a  m a y o r  p l e n a m e n t e  
j  u s  t i f i c a d a , u n a  s o l a  p r o r r o g a  de s e i s  m e s e s " , d e b e  p e n -  
s a r s e  q u e  E A J - 4  o b t u v o  e s t a  p r d r r o g a .  E l  p r e s t i g i o  y  l a  
c o n d i c i ô n  d e  i n g e n i e r o  d e l  C u e r n o  de  T e l d g r a f o s  d c  A n t o n i o  
C a s t i l l a  d c u i e r o n  p e s a r  en  l a  i n t r a s c e n d e n c i a  o f i c i a l  d e  
l a  d e m o r a .
La  e s t a c i d n ,  i n s t a l a d a  en l a  f d b r i c a  d e  v d l -  
V u l a s  " L a m p a r o s  C a s t i l l a "  p r o p i e d a d  d e l  m i s m o  i n g e n i e r o ,  
s i t a  en l a  c a l l e  d e l  A n c o r a ,  6 ,  t u v o  u n a  p o t e n c i a  r ie 8 kW 
y  t r a n s m i t : 6 en o n d a  de  3 0 5  m e t r o s .  Su p r i m e r  p r o g r a m a  
f u 5  a s i  d e s c r i t o  p o r  " E l  D e b a t e " :
" A l  a u t o  d e  i n a u g u r a c i ô n  a s i s t i û  e l  G e n e r a l  P r i m o  
d e  R i v e r a ,  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  
u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  A l c a l d e ,  r e p r e s e n t a c i o n e s  
r ie l o s  p e r i d d i c o s  m a d r i l è n e s  y  d i s t i n g u i d a s  p e r ­
s o n a l  i d a d e s  .
E l  G e n e r a l  P r i m o  d e  R i v e r a  f u ê  r e c i b i d o  e n t r e  a c l a -  
r n a c i o n e s  y  v i v a s  a E s p a n a ,  I  n r n e d i a t a m e n  t  e s e  i n a u ­
g u r é  l a  e s t a c i é n ,  p r o n u n c i a n d o  en p r i m e r  t é r m i n o  
un  d i s c u r s o  c l  D i r e c t o r  T é c n i c o  d e  l a  m i s m a ,  s e -  
f i o r  P é r e z  C a m a r e r n ,  a l  q u e  s i g u i é  o t r o  d e l  i n g e n i _ o  
r o  d i r e c t o r  s e n o r  C a s t i l l a  y ,  f i n a l m e n t e ,  e l  p r é ­
s i d e n t e  d e l  D i r e c t o r i o ,  q u e  s a ]. u d é c o n  f r a s e s  r e -  
b o s a n t e s  de  o p t i m i s m o  s o b r e  l o s  d e s t i n e s  d e  E s ­
p a h a ,  a t  o d o s l o s  t e l e o y e n t e s  de  h a b l a  c a s t e l l a n a ,  
f ü l i c i t é n d o s e  d e  q u e  e s p a h o l e s  h a y a n  d a d o  u n a
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r n u e s t r a  niés de  p r u y r e s o  en  l a  r a d i o t c l e f o n i a  c o n  
e s t a  n u e v a  e s t o c i é n  e m i s o r a ,  l o  c u a l  c o n s t i t u y e  
a s u  v e z  u n a  f o r m a  de  v c r d a d e r o  p a t r i o t i s m o "  ( 3 5 4 )
D e s p u é s ,  l a  o r q u e s t a  d e  l a  e s t a c i o n  i n t e r ­
p r é t é  un  c o n c i e r t o .  E l  l i o r a r i o  de  e m i s i o n e s ,  f i j a d o  p o r  l a  
D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  f u é ,  d u r a n t e  e l  p r i m e r  
m e s ,  d c  3 , 3 ü  a 5 d e  l a  t a r d e  y  de  12  d e  l a  n o c h e  a 2 d e  l a  
m a n a n a , p a r a  n o  i n t e r f e r i r  e l  s e r v i c i o  y a  a u t o r i z a d o  d e l a s  
o t r a s  d o s  e s t a c i o n e s  e n f o n c e s  en f u n c i o n a m i c n t o . En n o v i a m ­
b r e ,  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t o r s  e s t a b l e c i é  t r è s  t u r n o s  
d c c e n  a i e s ,  c o ri c e b c z a  c n  l o s  d i  a s 1 ,  2 y  3 d e l  m e s ,  de  t a  1
f o r m a  q u e  c o d a  u n a  de  l a s  e m i s o r a s  r e p e t i a  c l  m i s m o  t i c m o o  
a l  c a b o  de  t r è s  j o r n a d a s .  L o s  h o r a r i o s  e r a n  de  16  a 18 b o ­
r a s ,  de  10 a 20 y  de  22 a 1 de  l a  m a d r u g a d a , q u e d a n d o  l i b r e  
d e  20  a 22 p a r a  q u e  l o s  a f  i  c i  o n a ci o s p u d i e r a n  r e c i b i r ,  s i  
l o  d e s e a b a n ,  o t r a s  e s t a c i o n e s  n a c i o n a l e s  o e x t r a n j e r a s .
A m e d i a d ü S  de  d i c i a m b r e .  A n t o n i o  C a s t i l l a  
y  R i c a r d o  M. de  U r g o i t i  l l e g a r o n  a un  a c u e r d o  de  c o o p é r a - ^  
c i é n  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  e s t a c i o n e s  en l a  r e a l i z a c i é n  d e  un  
m i s m o  p l a n  d e  p r o g r a m a c i é n  y  de  e x p a n s i é n .  P o r  e s t e  m i s i no  
c o n v e n i o ,  U n i é n  R a d i o  s e  r é s e r v é  l a  e m i s i é n  p o r  l a s  n o c h c s  
c u a n d o  p o r  s u  t u r n o  l e  c o r r e s p o n d i e r a  h a c e r l o  a R a d i o  C a s ­
t i l l a ,  c e d i e n d ü  a é s t a  l a s  h o r a s  de  l a  t a r d e  en l o s  c i t a -  
d o s  d i a s .  En r c s u m e n ,  a p a r t i r  d e l  c o m i e n z o  d e l  n u e v o  a h o ,  
U n i é n  R a d i o  e m i t i o  d o s  de  c a d a  t r è s  n o c h e s A . R a d i o  I b é r i c o  
u n a  y  R a d i o  C a s t i l l a  q u c d é  s é l o  c o n  s e r v i c i o  d e  t a r d e ,  en 
e l  p r i m c r o  o en  e l  s e g u n d o  t u r n o .  E r a  é v i d e n t e  q u e  n i  U n i o n  
R a d i o  n i  A n t o n i o  C a s t i l l a  h i c i e r o n  n a d a  p o r  v i t a l i z a r  l a  
n u e v a  e s t  a c i  é n . La  v i n c u l a c i é n  t o t a l  e n t r e  U n i é n  FL: d i  o y  
l a  e s t a c i é n  d e  l a  c a l l e  d e l  A n c o r a  p a r e c i a  i n m e d i a t a .
T o d a v i a  h u b o  més e m i s o r a s  en  M a d r i d :  l a
(354) Edicién^2u octubre: "Inauguracién de Radio Castilla".
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y a  i n e n c i o n a d a  da  EAR 7 ,  p r o p i o d u d .  da  A n t ü n i ü  P r i a t o ,  y  l a  
R a d i o  Mad r i l a n a  c o n  l i c e n c i a  d a  c u a r t a  c a t e g o r i a .  L a  g r a n  
n o v c d a d  de  a q u e l l o s  p r o g r a m a s  r a d i e 6 en l a s  c h a r l a s  a g r i c o ­
l a s  d e l  p r o p i o  P r i e t o  y  en e l  c u r s o  de  e s p é r a n t o  d i r i g i d o  
p o r  e l  P a d r e  f - î a j o d o .  A d e m é s  t r a n s m i t i é  mu s i c a  g r a b o d a ,  h u -  
m o r i s t i c a m e n t e  a n u n c i a d a  c omo " g r a n d e s  c o n c i e r t o s  p o r  l a s  
s i n g u l a r e s  o r q u c o t a s  q u e  d i r i g e a  l o s  m a e s t r o s  R o l l o  y  D i s c o "
La  e s t a c i ô n  R a d i o  l î a d r i l e u a  f u é  c o n c c d i d a  a 
R u f i n o  d e  Ü r b e ,  u n i d o  a l  n a c i m i e n t o  y  a l  d e s a r r o l l o  de  l a  rçi_ 
d i ü  e s p a n o l a  d e s d e  l o s  t i e m p o s  de  l a  E o m p a f ' i i a  I b é r i c o ,  s i  é n -  
d o l e  a d j u d i c a d o  e l  i n d i c a t i ' . ' o  E A J - 1 2 .  L o s  p r u e b a s  d e l  t r a n ^  
m i s o r ,  i n s t a l a u o  en e l  n u m é r o  3 de  l a  c a l l e  d e  J é s u s ,  s e  
i n i c i a r o n  en l a  t a r d e  de] .  26  d e  n o v i e m b r e  de  1 9 2 6 ,  en o n d a  
d e  2 9 4  m é t r o s ,  c o n  un  c o n c i e r t o  de  m é s i c a  y  c a n t o  q u e  l i e n é  
c o n  d i s c r e t a  p o t e n c i a  y  no m a j o r  rn o d u 1 a c i  é n a l o s  a i '  i  c i  o n a -  
d o s .  bu  i n a u g u r a c i ô n  o f i c i a l ,  més s e n c i l l a  q u e  l a  y i e  s u s  
c o l e n a s  U n i o n  R a d i o  y  R a d i n  C a s t i l l a ,  t u v o  e f e e t o  c l  d i a  1 2  
d e  d i c i a m b r e  ( 3 5 3 ) .  D u r a n t e  a l g u n o s  m e s e s .  R a d i o  M a d r i l e h  
c o n t r n u é  t . r a n s m i t i e n d o  d i i a r i a m e n t e  — s a l v o  e x c e p c ’ T i c s  d a ­
ma s i. a d o f r e c u e n t e s —  de  5 , 3 0  a 7 , 3 0  d e  l a  t o r d e  ^ e r o ,  a p a r -  
t i r  d e l  mes d e  a b r i l  d e  1 9 2 7 ,  f u é  r e d u c i e n d o  s u  p e r i o d i c i -  
d o d  b a s t a  q u e  d e j  é d e  e m i t i r .
R a d i o  M a d r i l e n a  n u n c a  f u é  i m p o r t a n t e  en  e l  
c u a d r o  d e  e m i s o r a s  d e  l a  c a p i t a l  c i e l  R e i n o ,  s i n  s o b r e p a s a r  
en  a u d i e n c i a  a n i n g u n a  d e  s u s  c o n v c c i n a s  d e  c u a r t a  c a t e g e r i a
D u r a n t e  e l  r r a n s c u r s o  d e  l o s  a n o s  19  25 a 
1 9 2 7  n o  p u d i e r o n  r e s o l v e r s c ,  a g u s t o  d e  l a s  e m p r e s a s  r a d i o -  
f é n i c a s  m a d r i l e b a s ,  n i n g u n o  d e  l o s  g r a v e s  p r o b l è m e  s q u e  q u e -  
d a r o n  s i n  s o l u c i é n  a l  f i n a l i z a r  c l  e j e r c i c i o  c n  q u e  n a c i  é 
l a  r a d i o  e s p a n o l a .  N i ' l a  c m p r e s a  c i e l  T e a t r o  R e a l  n i  l a  5 o -
( 355) Vid. "La Libertad" de 12 de diciembre de 1926.
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c i e d a d  de  A u t o r e s  c c d i e r o n  u n  a p i c e  en  s u s  d e m a n d a s .  En 
c u a n t ü  a l  R e a l ,  l o s  d i a r i o s  " E l  L i b e r a l " y  " L a  L i b e r t a d "  
y  l a  r e v i s t a  " T S H "  c o n t i n u a r o n  r e c o g i e n d o  f i r m e s  p a r a  e l  
e s c r i t o  d i r i g i d o  a l  M i n i s t r e  de  I n s t r u c c i é n  P u b l i c s  s o l i -  
c i t a n d o  su  m e d i a c i o n  a f i n  d e  l o g r a r  l a  r s t r a n s m i s i é n  de  
l a s  é p e r a s .  L a  i n s t a n c i a  f u é  e n t r e g a d a  a l  S u b s e c r c t a r i o  d e l  
D e p a r t a m e n t o ,  s c n o r  G a r c i a  i e a n i z ,  d e  q u i e n  d é p e n d i s  c l  R e a l ,  
p e r o  n o  f u é  c o n e e u i d o l o  s o l i c i t a d o .  T a m p o c o  t u v i e r o n  mds 
é x i t o  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l a  S o c i e d a d  d e  A u t o r e s ,  e n t i r i a d  
q u e  a l o  l a r g o  d e l  a n o  1 9 2 5  m a n t u v o  s u  p r o h i b i c i é n  d e  p r o -  
g r a m a r  o b r  a s d e  s u  r é p e r t o r i e ,  i n t e r p r e t a d a s  en e s t u d i o  o 
r e t r a n s m i t i d a s ,  s a l v o  q u e  l a s  e s t a c i o n e s  d i f u s o r a s  a b c n a -  
r a n  c l  i m p o r t e  de  l o s  d e r e c h n p  c o r r e s p o n d i e n t e s . R a d i o  I b é -  
r i c a  y  R a d i o  E s p a n a  m a n t u v i e r o n  l a  d e c i s i ô n ,  a d o p t a d a  en 
n o v i e m b r e  d e  1 9 2 4 ,  de  no  e f e c t u a r  p a g o  a l g u n o  b a s t a  q u e  l a s  
e m i s o r a s  o b t u v i e r a n  i n g r e s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a f r o n t a r  e s ­
t e s  g e s t e s .  U n i é n  R a d i o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a c e p t é ,  p a r a  
e m i s i o n e s  c x t r a o r d i n a r i a s , l a  f é r m u l a  e x i g i d a  p o r  l a  e n t i -  
d a d  g e s t o r e  d e  l o s  i n t é r e s s e  d e  l o s  a u t o r e s .
No o b s t a n t e  l a  p o s i c i é n  d e  U n i é n  , v o d i o ,  le.  
S o c i e d a d ,  e n  s u  s e s i é n  d e l  7 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 t _ , a d o p t é  
c l  s i g u i e n t e  a c u e r d o :
" P r i m c r o . No s e  p o d r é  r a d i a r  o b r a  c o m p l é t a  n i n g u -  
na  d e  c i n c o  y  m e d i a  d e  l a  t a r d e  a d o c c  d e  l a  n o c l i e .
S e g u n d o .  L a s  C o m p a n i e s  de  R a d i o d i f u s i é n  a b o n a r é n  
p o r  c a d a  a c t o  o c u a d r o  de  v e r s o  o z a r z u e l a  q u e  
t r a n s m i t a n  e l  d o b l e  d e  l a  t a r i f a  d e l  t e a t r o  q u e  
més p a g u e  en l a  l u c a l i d a d ,  més 30  p e s e t a s  p o r  c a ­
d a  d i a  en  q u e  s e  u t i l i c e  c l  a r c h i v e  de  l a  S o c i e d a d  
d e  A u t o r e s ,  s i  s e  t r a t a s e  d e  u n a  z a r z u e l a .  -
T e r c e r o .  L a s  E m p r e s a s  de  l o s  t e a t r o s  en c u y o s  e s -  
c e n a r i o s  s c  i n s t a l e n  m i c r é f o n n s  d u r a n t e  l a  r c p r e -  
s e n t a c i é h  de  u n a  o b r a ,  a b o n a r é n  p o r -  d i c h a s  r e p r e ­
s e n t a c i o n e s  c l  d o b l e  de  l a  t a r i f a  q u e  l e s  c o r r e s ­
p o n d s  i n d e p e n d i c n t c m e n t o  d e  l a s  q u e  s a t i s f a g a  l a  
C o m p a n i a  de  R a d i o d i f u s i é n .
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C u a r t ü .  La  r a d i a c i o n  de  un  a c t o  o d e  u n  c u a d r o  
d e  u n a  o b r a  de  mas de  u n e ,  s e  a b o n a r a  c o mo  s i  
s e  t r a t a s e  d e  l a  o b r a  c o m p l é t a ,  I g u a l  t a r i f a  s e  
c o b r a r é  c u a n d o  s e  t r a t e  de  c j e c u t a r  més d e  l a  
t e r c e r a  p a r t e  de  l a  p a r t i t u r a  d e  u n a  o b r a  l i r i c a .
Q u i n t o .  No s e  p o d r a  r a d i a r  n i n g u n a  o b r a  c omp . l . e -  
t o  s i n  p r e v i o  p e j  i n i s o  de  l a  S o c i e d a d  de  A u t o r e s  
E s p a n o l e s .  E s t a s  p e r m i s e s  h a b r â n  d e  s o l i c i t a r s e  
c o n  u n a  s e m a n a  d e  a n t i c i p a c i é n .
S e x t o .  En e l  p l a z o  d e  q u i n c e  d i a s ,  l a s  e m p r e s a s  
e m i s o r a s  c o n s t i t u i r â n  u n a  f i a n z a  de  m i l  p e s e t a s  
c a d a  u n a  p a r a  r p ‘" p n n d e r  e x c l u s i v a r n e n t e d e l  a b o n o  
d e  l o s  d e r e c h o s  a n t e s  f i j a d o s .
S é p t i m o .  Q u e d a  p r o h i b i d o  en a b s o l u t e  t o d a  r a d i s -  
c i ô n  d e  o b r a  c o m p l é t a  l o s  d o r n i n g o s  y  d i a s  f e s t i v o :
O c t a v o .  No p o d r é  r e d i a r s e  n i n g u n a  o b r a . m é s  d c  u n a  
v e z " .
Un h u r a c é n  d e  p r o t e s t a s  s i g u i o  a a p u b l i  
c i d a d  de  e s t e  a c u e r d o  p o r  e l  q u e  r e s u l t a b a ,  de ^ u m p l i r . e  
r i g u r o s a m e n t e  l o  d i s p u e s t o ,  q u e  l o s  d i é l c g o s  y a  r e p r e s c n -  
t a d o s  en l a  e s c e n a  o en l a  p r o p i a  e m i s o r a  p o r  au  c o r e s  m i  .un- 
b r o s  d e  l a  S o c i e d a d ,  " e n t r a m e s  e s " y  s e l e c c i o n e s  m u s i c a l e s  
q u e d a b a n  b a r r i d a s  de  l a  p r o g r a m a c i é n  m i e n t r a s  r e s u l t a b a n  
e c o n é m i c a m e n t e  i n a l c a n z a b l e s  l a s  n u e v a s  r e t r a n s m i s i o n c s  
d e  l a s  z a r z u e l a s ,  c u y o  a p a r t a m i e n t o  d e  l a  r a d i o  s i g n i f i e d ,  
en  muy  p o c o s  a n o s ,  e l  c o m i e n z o  de  s u  d e c a d e n c , i a .
C i e r t o  f u ê  q u e  l a  S o c i e d a d  no  p r e t e n d i é  
□ b s t a c u l i z a r  e l  c a m i n o  de  l a  s o l u c i é n .  L o s  f u n d a m e n t o s  
d e  s u  p o s i c i é n  e r a n  c o r r e c t o s :  u n a  c o s a  e r a  l a  r a d i o a f i -  
c i é n  y  o t r a  muy  d i s t i n t a  l a  r a d i o d i f u s i é n  p l a n t e a d a  c o r n e r -  
c i  a 1 m e n t  e c o mo  e r a  e l  c a s o  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  e s t a c i o ­
n e s  e s p a n o l e s .  N a d a  i b a  c o n t r a  e l  a f i c i o n a d o -  r a d i o e s c u c h a  
y  t  o d o c o n t r a  l a s  e m p r e s a s  m o n t a d a s  p a r a  o b t e n e r  b e n e f i -
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c i n s  d e  l a  p u b l i c i . d a d  r a d i ^ d ^ .  51 é s t a s  q u e r i a n  b e n e f i -  
c i . a r a e  de  l a s  o b r a s  t e a t r a l e s  □ m u s i c a l e s  a d m i n i s t r a d a s  
p o r  l a  S o c i e d a d ,  j  i l s  t o  e r a  q u e  é s t a  p a r t i c i p a r a  de  a q u e -  
l l ü s  b é n é f i c i e s .  E l  r é s u l t a d o  f u ê  q u e  a u n q u e  R a d i o  I b é r i c a  
y  R a d i o  E s p a h a  p e r m a n c c i e r o n  en s u  a c t i b u d ,  t a n t o  U n i é n  
R a d i o  como R a d i o  C a s t i l l a  s e  m o s t r a r o n  p r o p i c i a s  a n é g o ­
c i e r ,  m e d i a n t e  a c u e r d o s  d i ^ ^ c t o s  c o n  l a  S o c i e d a d ,  u n o s  
c o n v e n i o s  g l o b a l e s ,  s u f i c i e n t e s  p a r a  r e s o l v e r ,  en p a r t e ,
. e l  p r o b l è m e  q u e  s e  v e n i a  a r r a s t r a n d o  d e s d e  1 9 2 4  . E s t e  r é -  
g i n i e n ,  e l  d e l  c o n v e n i o  g l o b a l ,  i b a  a s e r  e l  q u e  d e f i n i t i -  
v a m e n t e  m a r c a r i a  l a s  r n l a c i a n e s  e n t r e  l a  S o c i e d a d  d e  A u t o ­
r e s  y  l a s  e m i s o r a s  e s p a h o l a s .
A u n q u o  a p a r e n t e m e n t e  R a d i o  B a r c e l o n a  m a r ­
d i  a b a b i e n ,  n o  s e  e s c a p é l a  A s o c i  a c i  é n N a c i  o n a 1 d e  R a d i o -  
d i  f  u s i. 6 n d e  a l g u n o s  de  l o s  m a i e s  q u e  m i n a b a n  l a  a d o l e s ­
c e  n c i  a d e  l a  r a d i o  e s p a r i o l a .  En a l g u n o s  a s p e c t  o s ,  EA^ i - 1  
c o n q u i s t é  v i c t o r i a s  r é s o n a n t e s ,  e s p a c e s  p o Y  s i  s o l a s  de  
d c s p e r t a r  l a  e n v i  d i  a de  l o s  e s c u c h a s  m a d r i l e h o s ,  c omo  l a  
r a d i a c i é n  en d i r e c t e  de  l a  t e m n o r a d a  d e  o p é r a  d e l  L i c e o ,
En e n e r o  d e  1 9 2 5  s e  e f o c  t u a  r o n  l a s  p r i m e r a s  r e t r a n s m i s i o ­
n c s ,  p a r a  l o  q u e  s e  i n s t a l é  u n a  l i n e a  m i c r o f é n i c a  e s p e c i a l  
f i j a ,  c o n  l a  a y  u d a de  l a  C o m p a n i a  d e  T e l é f o n o s ,  e n t r e  e l  
c o l i s e o  d e  l a s  R a m b l a s  y  l o s  e s t u d i o s  d e  l a  P l a z a  d e  C a -  
t a l u n a .  N i  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e l  T e a t r o ,  d i l u i d o s  e n t r e  
l a  b u e n a  s o c i e d a d  b a r c e l o n e s a ,  n i  e l  e m p r e s a r i o  p u s i e r o n  
d i f i c u l t a d  a l g u n a  n i  e x i g i e r o n  p a g o  o c o m p e n s a c i o n  m a t e r i a l  
p o r  e s t a s  r e t r a n s m i s i o n e s . L a  P r o p i e d a d  y  l a  E m p r e s a  c r a n ,  
s o b r e  t o d o ,  a m a n t e s  d e  l a  m û s i c a .  L e s  b a s t é  c o n  l a  d i f u -  
s i é n  d e l  a r t e  q u e  a d m i r a b e n  p a r a  s e n t i r s e  s a t i s f e c h o s .
Es La p o l i t i c a  c o n t i n u é  c o n  l o s  a n o s  h a s t a  n u e s t r o  t i e m p o ,
O t r a s  c o s a s ,  s i n  e m b a r g o ,  p r e o c u p a b a n  a 
l o s  o y e n t e s  y  a l o s  d i r e c t i v e s  de  l a  s v s t a c i o n .  La  p e q u e n a  
e m i s o r a ,  muy j a l e a d a  p o r  l a  p r e n s a ,  s e g u i a  s i e n d o  i n s u f i -  
c i o n t e  o a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  c o m a r c a .  Un n u e v o  t r a n s -
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m i s o r  W e s t e r n  E l e c t r i c ,  c o m p r o m e t i . d o  p o r  l a  A s o c i a c i é n ,  
e s t u v o  v a r i ü G  m e s e s  en e l  a i m a  c é n  b a r c e l o n ê s  de  le:  e m p r e ­
s a  r e p r é s e n t a n t e  d e  l a  c o m p a n i a  n o r t e a m e r i c a n a  f a b f i c a n t e  
d e l  m a t e r i a l ,  a n t e s  d e  q u e  f u e r a n  r e s u e l t o s  l o s  g r a v e s  
p r o b l e m s  s f i n o n c i e r o s  s u r g i d o s  a p r o p ô s i t o  d e  l a  a d q u i s i -  
c i é n  d e  l o s  t e r r e n o s  p r e v i s t o s  p a r a  s u  i n s t a l a c i é n  en  a l ­
g u n o  d e  l o s  l u  g a r e s  a l t o s  o r ô x i m o s  a l a  c i u d a d .  5 e t r a t a -  
ba d e  un  e q u i p o  d e l  t i p  o 1 0 6 - A ,  g e m e l o  a l  c o m p r a d o  p a r a  
M i l é n  p o r  l a  " U n i é n  R a d i o f é n i c a  I t a l i a n s " ,  U R I , q u e  v e n i a  
f u n c i o n a n d o  a l a  p e r f e c c i é n  d e s d e  f i n a l e s  de  1 9 2 4 ,  c o n  
2 , 5  kW.  en  a n t  e n a y  l ü  en e l  g e n e r a d o r  y  a l i r n e n t a c . i  on  d e  
c o r r i c n t e  c o n t i n u a  s u m i n i s t r a d a  p o r  d o s  g r u p o s  d e  d i n a m o s .  
E l  p o t  e n t  e t r a n s m i s o r  c o n t  i  n u a b a a l m a c e n a d o  y ,  l o  q u e  f u é  
més g r a v e  p a r a  R a d i o  B a r c e l o n a ,  l a  n u e v a  e m i s o r a  R a d i o  C a ­
t a l a n o  s a l i é  a l  a i r e ,  c o n  f u e r z a  y  a f a n e s  de  c o n q u i s t a  de  
l a  a u d i e n c i a ,  e l  20  d e  j u n i o  d e  1 9 2 5 .
L a  Va n  g ua r e l i a ,  en s u  " C a r n e t  de  T 5 H "  , r e ­
l a t é ,  c o n  s u  p u n t i l l i s r n o  i n f o r m a t i v e  t r a d i c i o n a l ,  l a  e n -  
t r a d a  en s e r v i c i o  d e  l a  n u e v a  e m i s o r a  b a r c e l o n e s a :
" I n a u g u r a c i é n  de  l a  E s t a c i é n  R a d i o  C a t a l a n e .
Con s o l e m n i d a d  e f e c t u é s e  a y e r  t a r d e  l a  i n a u g u r a ­
c i é n  d e  l a  n u e v a  e s t a c i é n  d e  r a d i o d i f u s i é n  E A J - 1 3  
R a d i o  C a t a l a n s ,  i n s t a l a d a  e n ~ e l  v a s t o  e d i f i c i o  de  
l a s  f é b r i c a s  q u e  p o s e e  d o n  E d u a r d o  H e u s c h  en l a  
c a l l e  de  P a r i s ,  n u m é r o s  84 y  8 6 ,  d e  e s t a  c i u d a d .
L a s  c n t r a d a s  d e l  l o c a l  e s t a b a n  a d o r n a d a s  c o n  p l a n ­
t a s  y  b a n d e r a s .  La  c o n c u r r e n c i a  de  i n v i t a d o s  f u é  
n u m e r  C] s i  s i  m a . A s i  s t  i  e r  o n l a s  p r i m e r a s  a u t  o r  i  d a d e s ,  
r e p r e s e n t a n d ü  a l  c a p i t é n  g e n e r a l  e l  g o b e r n a d o r  r n i -  
l i t a r  g e n e r a l  C o r r e a ,  e l  g o b e r n a d o r  y e l  s é c r é t a -  
r i o  d e l  G o b i e r n o  C i v i l  s e i i o r  J u n q u i t u ,  c l  r e c t o r  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d o c t o r  M a r t i n ez  V a r g a s ,  e l  c a n é -
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n i go l e c t o r a l  d o c t o r  F n u r a  en  r e p r e s e n t a c i é n  d e l  
U b i s  |')o , e l  d i i 3 u t a d o  p r o v i n c i a l  s en o r  Va 11  s en  r e -  
p r e s e n t a c i é n  d e l  p r é s i d a n t e  de  l a  D i p u t a c i é n ,  c l  
j e f e  s u p e r i o r  de  p o l i c i a  s e n o r  H e r n é n d e z  M a l i l l o s  
y  o t r a s  a u t o r i d a d e s ,  E l  a l c a l d e  e n v i é  u n a  c a r t a  a d -  
h i r i é n d o s e  a l  a c t o  a l  q u e  u n a  i m p o s i b i l i d a d  de  me­
m e n t o  l e  i m p i d i é  a s i s t i r .
V i m o s  t o m b i é n  e n t r e  l o s  i n v i t a d o s  a l  g e n e r a l  M e r c a -  
d e r ,  e l  j e f e  d e l  c e n t r o  de  T e l é g r a f o s  s e h o r  M a r t i ­
n e z  A1 b a c e t  e , a c o m p a h a d o  de  l e s  f  u n c i  o n a r  i  n s d e l  
c u e r p o  s e r i o r o s  G a m u n d i  y  S a l a m e r o ,  e l  f u n c i o n a r i o  
de  C o r r e o s  s e n o r  D o m é n e c h  en r e p r é s e n t a c i é n  d e l  a d -  
m i n i s t r a d o r  p r i n c i p a l ,  e l  p r é s i d e n t e  de  l a  C é m a r o  
d e  C o r n e r c i o  s e n o r  A r m e n t e r a s ,  s e n o r  B a l t é  d i r e c t o r  
de  l a  E s c u e l a  I n d u s t r i a l  de  ï a r r a s a ,  r e p i . e s e n t a c i é n  
d e  l o s  p a d r e s  j e s u i t a s ,  s e n o r  m a r q u é s  d e  C a s t e l l -  
f l o r i t e  p o r  e l  C i r c u l o  d e l  E j é r c i t o  y  de  l a  A r m a d a , 
d i r e c t o r  d e  l a  e s t a c i é n  F î a d i o  B a r c e l o n a  ( C o l o n )  s e ­
n o r  G u i 1 1 é n G a r c i a ,  s e n o r  B a t  a 1 1 a p o r  e l  E o m e n t  o 
d e l  T r a b a j o  N a c i o n a l ,  s e c r e t a r i o  p a r t i c u l a r  d e l  
g o b e r n a d o r  c i v i l . ,  un  r e p r é s e n t a n t e  d e l  d e l e g a d o  
r e g i o n a l  d e l  m i n i s t e r i o  de T r a b a j o ,  u n a  r e p r e s e n t a -  
c i é n  d e l  G i  n d i  c a t  o M u s i c a l  d e  C a t a l u n a ,  o t r a  d e l  Sin_ 
d i  c a t  o de  p e r i o d i s t a s  e l  d o c t o r  E,  C a l v e t ,  e n v i a d o  
e s p e c i a l  d e  La  V a n g u a r d i a ,  l o s  j e f e s  de  p o l i c i a  d e l  
d i s t r i t ü  y  o t r a s  m u c h a s  p e r s o n a s  q u e  r e p r e s e n t e d  a 
d i s t i n t a s  s o c i e d a d e s ,  a l a  b a n c a  y  a d i v e r s e s  e n t i -  
d a d e s  q u e  s é r i a  p r o l i j o  e n u m e r a r ,
E l  a c t o  e s t u v o  r e a l z a d o  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  d i s t i n ­
g u i d a s  s e n o r a s  y  s e n o r i t a s .
D i é  c o m i e n z o  a l  i n i s rno c o n  un  p o r l a m e n t o  d e  s a l u t a -  
c i é n  a l a s  a u t o r i d a d e s  e i n v i t a d o s  q u e  p r o n u n c i □ e l  
s e n o r  F i e u s c h ,  a g r a d e c i e n d o  s u  a s i s t e n c i a  y  e x p o  n i  e n -  
do  l o s  e a f u e r z o s  d e  l a  R a d i o  C a t a l a n a  de  d o t e r  a C a -
t a l u n a  y  a E s p a n a  d a  u n a  e s t a c i é n  q u e  e s t u v i e r a  a- 
l a  a l t u r a  d s  l a s  m e j  o r e s  d e l  e x t r a n j e r o ,  y  t e r m i n é  
d a n d o v i v a s  a l  R a y ,  a Es pa ha y , d e n t r e  de  e l l a  muy  
e s p e c i a . 1  m e n t e ,  a C a t a l u n a .  A c t o  s e g u i d o  s e  c o i n c é  
j u n t o  a l  m i c r é f o n o  e l  g e n e r a ^ ^ t ^  g o b e r n a d o r  m i l i t a r  
s e n o r  C o r r e a , q u i c n  en  n o m b r e  d e l  D i r e c t o r i o  y  d e  
l a s  a u t o r i d a d e s  e x p r e s é  su  a d h e s i é n  a l o s  a c t e s  de  
e s t a  c l a s B ,  q u a  s i r v e n  p a r a  d i f u n d i r  l a  c u l t u i a  y  
p a r a  l a  u n i o n  e n t r e  l o s  p u e b l o s .  Mac e s u y a s  s i  n d e -  
b e r  a n a d i r  n a d a  a a l l a s  l a s  p a l a b r a s  q u e  p r o n u n c i é
S . M .  e l  R e y  en  su  r e c i e n t e  d i s c u r s o  s o b r e  l a  r a d i o -  
t e l e f o n i a ,  y  t e r m i n a  g l o s a n d o  l o s  c o n c e p t o s  d e  p a ­
t r i o t i s m o  y  l a  n e c e s i d a d  de  s u  d i f  u s i é n ,  d i c i  f i nd  □ 
h a b i a  i n d i c a d o  a l a  e s t a c i é n  R a d i o  B a r c e l o n a  i n t e r ­
p r e t e r s  c o d a  d i a  en s u s  a u d i c i o n e s  l a  m a r c h a  r e a l .
H a b l é  t a m b i é n  e l  r e c t c r  de  l a  U n i v e r s i d a d  d o c t o r  
M a r t i n e z  V a r g a s ,  q u i e n  p r o n u n c i é  un  b r  e v e y  e l o -  
c u e n t e  d i s c u r s o  s o b r e  l a s  m a r a v i l l o s a  s y  u t i l e s  
c o n q u i s t a s  de  l a  c i e n c i a  y ,  e s p e c i a l m e n t e , l o  de  
l a  r a d i o t  a i e  f  o n i a  c o m o  m e d i o  de  d i f u n d i r  l a  c u l - -  
t u r a ,  y  en e s t e  c o n c e p t o  s e  f e l i c i t a b a  f i  a c t o  d.  
h o y  c omo  r e c t o r  de  l a  U n i v e r s i d a d .
P o r  û l t i m o  h a b l é  en  r e p r e s e n t a c i é n  d e l  o b i s p o ,  r e -  
v e r e n d ü  d o c t o r  F a u r a ,  q u i e n  e x p u s o  q u e  1 ^  r e l i g i o n  
n o  es  e n e m i g a  de l a  c i e n c i a , p u e s  D i o s  l a  t r a n s r n i -  
t i é  a l o s  h o m b r e s  p a r a  q u e  p u d i e r a n  s e r v i r s e  d e  e l l ;  
p a r a  m a j o r e r  s u  e s t a d o  y  c o n d i c i é n  y  p a r a  q u e  p u -  ' 
d i e r a n  co r n u n i c e r s e  s u s  a f e c t o s  e n t r e  s i .  D e s d e  e s ­
t e  p u n t o  d e  v i s  t a  s e  a s o c i a  a l  a c t o  y  f é l i c i t a  a 
l a  e n t i d e d  R a d i o  C a t a l a n a ,
A c o n t i n u e c i o n  s e  d i r i g i e r o n  s a l u t a c i o n e s  en f i a n ­
c é s ,  i n g l é s  y  a l e m é n  a l a s  e m i s o r a s  y  r a d i o e s c u c h a s  
d e l  e x t r a n j e r o .
L o s  n u m e r o s o s  i n v i t a d o s ,  o l o s  c u a l e s  h i c i e r o n  l o s
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h o n o r e s  l o s  s e h o r e ^  l i ^ u s c h  y  H e u s c h  Po mme r  e a u  c o n  
s u  c a r e c t c i i s t i c a  a r n a b i l i d a d , f u e r o n  r e c o r r i e n d o  l a s  
d i s t i n t a s  i n s t a l a c i o n e s  de  l a  n u e v a  e s t a c i é n ,  d é n d o -  
I c s  e x p l i c a c i o n e s  s o b r e  su  f u n c i o n a m i e n t o  c l  d i r e c ­
t o r  t é c n i c o ,  q u e  es  e l  j o v e n  i n g e n i e r o  d s  l a  R a d i o  
I b é r i c a  d o n  A d ô l f o  de  l a  R i v a  y  e l  d i r e c t o r  a r t i s -  
t i c o  d o n  L u i s  G é n c i i e z ,
A l o s  c o n c u r r e n t e s  s e  l e s  e n t r e g o  un  e j e m p l a r  de 
l a  r e v i s t a  R a d i o  C a t a l a n a ,  d e d i c a d a ,  en  s u  p r i m e r  
n u m é r o ,  a r e s e n a r  l a  n u e v a  e s t a c i é n ,  c o m p l e t a n d o  
a s i  l a s  e x p l i c a c i o n e s  q u e  i b a n  d a n d o  l o s  d i r e c t o r e s .
L o s  i n v i t a d o s  f u e r o n  o b s e q u i a d o s  c o n  un  d e l i c a d o  
l u n c h .
T o d o s  l o s  d i s c u r s o s  y  c l  a n u n c i a d o  p r o g r a m a  m u s i c a l ,  
f u e r o n  e m i t i d o s  p o r  l a  e s t a c i é n  y  t e n e m o s  n o t i c i a s  
de  q u e  s u  a u d i c i é n  f u é  p e r f e c t s  d e s d e  l o s  més  l e j a -  
n o s  p u n t o s .
U n i m o s  n u e s t r a  e n h o r a b u c n a  a l a s  m u c h a s  q u e  ha  r e ­
c i b i d o  c s t o s  d i a s  l a  n u e v a  e s t a c i é n  R a d i o  C a t a l a n a "  
( 3 5 6 ) .
E s t a  e s t a c i é n  F i a h i a  s i d o  d i s e n a d a  p o r  l o s  
h e r m a n o s  La  R i v a  y  c o n s t r u i d a  p o r  R a d i o  I b é r i c o  en  l o s  m o -  
m e n t o s  c n  q u e  p r o y c c t a b a  e x t e n d e r  s u s  a c b i v i d a d e s  a l a s  p r i ­
m e r a s  c a p i t a l e s  e s p a n o l e s .  P o r  s u  d e s t i n o ,  y a  e s t a b l e c i d o ,  
h a b i a  s i d o  r e s p e t a d a  d e l  e m b a r g o  o r d e n a d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  
j u d i c i a l  y  e s t a b a  r e c n n o c i d a  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o ­
m u n i c a c i o n e s  c omo  o b j e t o  d e  l a  c o n c e s i é n  d e  c u a r t a  c a t e g o r i a  
o t o r g a d a  a d o n  R u f i n o  d e  ü r b e ,  en 30 de  e n e r o  de  19 2 5 ,  c o n  
c l  i n d i c a t i v e  d e  E A J - 1 3 .  L a s  p r u e b a s ,  e f e c t u a d a s  en  o n d a  de  
4 2 3  m . ,  més t a r d e  c a m b i a d a  a 2 6 0 ,  p a r a  n o  i n t e r f e r i r  a U n i o n  
R a d i o  M a d r i d ,  d i e r o n  s a t i s f a c t o r i o s  r e s u l t a d o s ,  muy  s u p e r i o -  
r e s  a l o s  d e l  d é b i l  t r a n s m i s o r  de  E A J - 1 ,  i n s t a l a d o  en e l  
h o t e l  C ü l é n .
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R a d i o  C a t o l a n a  t u v o  u n  e u r i o s a  o r i g e n .  L a  - 
f a m i l i a  H e u s c h  c o n t a b a  c o n  v a r i e s  n é g o c i e s  en B a r c e l o n a  y 
M a l l o r c a .  U n a ,  d i r i g i d o  p o r  Hu g o  H e u s c h ,  d e  n a c i o n a l i d a d  
a l e m a n a ,  q u e  d e s p u é s  a l c a n z ô  m o r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s , f u é  
— y  e s - -  e l  d e  l a  f a b r i c a c i é n  de  p e r l a s  a r t i f i c i a l e s . E s -  
t a b a  d i s p u e s t o  en d o s  d e p e n d e n c i  a s : u n a  en l a  c e l l e  P a r i s
de  B a r c e l o n a  y  o t r a  c n  l a  l o c a l i s e d  r n a l l o r q u i n a  d e  M e n a c e r . 
P a r a  u n i r l a s , l o s  H e u s c h  c n c a r g a r o n  a l a  C o m p a n i a  I b é r i c a  
o t r o s  t a n t o s  e q u i p o s  d e  r a d i o c o m u n i c a c i é n  q u e  f u e r o n  i n s t a -  
l a d o s  p o r  l o s  h e r m a n o s  La  R i v a ,  C u a n d o  l a  c o n c e s i é n  d e  e s t e  
s e r v i c i o  c a d u c é  a l  e s t a b l e c e r s e  l a  C o m p a n i a  T e l e f é n i c a  Mac i s  
n a l  d c  E s p a n a  en r é g i m e n  de  m o n o p o l i o ,  c l  d i r e c t o r  g a r a n t e  
d c  l a  f é b r i c a  s o l i c i t é  e l  c a m b i o  de  l a s  e m i s o r a s  de  c o r n u n i -  
c a c i é n  p o r  un  t r a n s m i s o r  d c  r a d i o d i f u s i o n  en B a r c e l o n a  p a r a  
l o  q u e  s e  a s o c i é  a R a d i o  I b é r i c a ,  o t o r g é n d o s e  l a  c o n c e s i é n  
a R u f i n o  O r b e ,  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l  de  l a  s o c i e d a d  R a d i o  Ca ­
t a l a n e  , c r e a d a  p a r a  l a  e x p l o t a c i é n  d e  l a  e m i s o r a .
L a  n u e v a  e s t a c i é n ,  q u e  t r a n s m i t i a  d i  a r  i  a m e n - 
t e  a p a r t i r  d e  l a s  n u e v e  de  l a  no c l i e , a d q u i r i o  p r o n t o  ur i u 
F i e l  ma sa  d e  a y a n t e s ,  d e n t r e  y  f u e r a  de  B a r c c l o n  y  o c a s i  -  
ne  u n a  h o n d a  p r e o c u p a c i c n  y  a l g u n  o u e b r a n t o  a c r  ' 5 m i c o  eu 
l o s  d i r e c t i v o s  d c  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i  é n , 
q u e  c o n t i n u a b a n  i n t e n t a n d o ,  s i n  é x i t o ,  l o g r a r  f o n d o s  o f c -  
c i l i d a d e s  p a r a  l a  i n s t a l a c i u n  d e l  t r a n s m i s o r  W e s t e r n  a I m a -  
c e n a d o ,  û n i c o  c a m i n o  p a r a  e v i t a r  l a  c r i s i s  h a c i  a l a  q u e  p a -  
r e c i a  d e s e m b o c a r  l a  e m i s o r a  d e l  C o l é n .
P o r  l a s  a n t  e n a s de  R a d i o  B a r c e l o n a  y  a 
t r a v é s  de  s u  r e v i s t a  de  p r o g r a m a s  s e  s u c e d i e r o n  l o s  l l a m a -  
m i e n t o s  en p r o  de  un  i n c r u m e n t o  de s o c i o s  i n d u s t r i a l e s ,  c o -  
l a b o r a d o r e s  y  c o o p e r a d o r e s  de  l a  A s o c i a c i é n .  P e r o  l o s  r e -  
d i o y e n t o s ,  c o m e r c i a n t e s  y  s i m p i e m e n t e  a f i c i o n a d o s ,  n o  e s ­
t a b a n  d i s p u e s t o s  a n u e v o s  s a c r i f i c i o s .  P a r e c i a  q u e ,  c o n  un
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r c r t r ü G D  de  d o c e  m e s e s ,  E i A\ J -1 , i b a  a p a s a r  e l  t r i s t e  c a l v a -  
r i o  s u f r i c i u  p a r  su  c o l e g a  f î a d i o  I b é r i c a  en M a d r i d .
" N o  s o m o s  e x c l u s i v i s t a s  — e s c r i b i é  R i f â  en  l a  r e ­
v i s t a  de  p r o g r a m a s  de  R a d i o  B a r c e l o n a - -  p o r q u e  no  
n o s  rnueve  n i n g u n  e g o î s m o ,  n i  p e d i m o s  s é l o  p a r a  
n o s ü t r o s  a p o y o  m a t e r i a l ;  p e r o  s i  q u e  n o  p o d e m o s  
m e n o s  de  p r o t e s t e r  c o n t r a  e l  c o r n e r c i a n t e  q u e  se  
b é n é f i c i a  d e  l a  v e n t a  de  m a t e r i a l  r e l a c i o n a d o  c o n  
l a  r a d i o d i f u s i é n  y  no  c o n t  r  i  b u y  s c o n  n a d a  a l  s o s -  
t e n i m i e n t o  d e  l o s  c o n c i e r t o s  de  l a s  e m i s o r a s  b a r -  
c e l o n e s a s .  A e s t o s  l e s  r o g e m o s  q u e  m o d o f ' i q u e n  s u  
a c t i t u d ,  y  u n a  v e z  h a y a n  a d o p t a d o  un  n u e v o  c a m i ­
n o ,  r  e c t  i  f  i  c a n d o e l  d e  a h o r a ,  s i m p l e m e n t e  e g o i  s -  
t a ,  r o g a m o s  a l o s  r a d i o y e n t e s  y  a l a  o p i  n i  é n gene -  
r a l  q u e  t  c n g a n en c u e n t a  su  c o m p o r t a m i e n t o , p o r -  
c|ue l o s  v e n d  a d o r e s  de  a p a r a b o s  de  r a d i o t e l e f  o n i a  
s o n  l o s  més o b l i g a d o s  a c o n t r i b u i r  a l  m a n t e n i f n i c r e  
t o  d e  l a s  e m i s i o n e s " .
E l  l l a m a r n i e n t o  c o n c l u y o  c o n  e s t a s  a m e n a z a -
d o r a s  p a l a b r a s  :
" 5 i  l o s  r a d i o y e n t e s  q u e  g o z a n  d e  n u e s t r a  o b r a  no  
c o n t r i b u y e n  a s u  n ; a n t  e n i m . i e n  t o , no  n o s  q u e d a  r é  
o t r o  r e m c d i u  q u e  c e r r a r  n u e s t r a  e m i s o r a "  ( 3 5 7 )
No s u b i e ,  a f i n a l e s  d c  a q u e l  v e r a n o ,  l a  c i -  
f r a  d e  2 . 5 0 0  s o c i o s  a l a  q u e  h a b i a  l l e g a d o  l a  A s o c i a c i é n ,  
n i  t a m p o c o  a u m e n t a r o n  l a s  a n o r t a c i o n e s  v o l u n t a r i e s  r e c a u d a -  
d o s  en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m p r o m e t i d o s  en l a  f i n a n c i o -  
c i é n  de  l a  e s t a c i é n .  B a s t a n t e  s e  l o g r é  c o n  f r e n a r  l a s  b a j a s  
de  l o s  d e s c o n t e n t ü s , u n o s  p o r q u e  R a d i o  B a r c e l o n a  t r a n s m i t i a  
d e m a s i a d a  r n u s i c a  s é r i a  o e x c e s i v a s  c a n c i o n e s  m o d e r n a s ,  o t r o :  
p o r q u e  no  l a  e s e u e h o b a n  c o n  s u r  i c i e n t e  p o t e n c i a  a t r a v é s  d e
( 3 5 7 )  V i d .  " R a d i o  B a r c e l o n a "  de  14 n o v i e m b r e  d e  1 9 2 5 .
35 8  .
s u s  i T J c e p t o r u s  d o  g a l e n a  y  o t r o s  p o r q u e ,  c n  de  f i n i  t i  v a ,  s e  
he,b i e n  c a n s a d o  d e  p a g e r  p o r  e l  s e r v i c i o  c u a n d o  — c o n f i a b a n - -  
ê s t e  s e  p r e s t a r i a  i g u a l  s i n  s u s  t r è s  p e s e t a s .  No o b s t a n t e ,  
l o s  i n c a s s a b l e s  r e c t o r e s  de  l a  A s o c i a c i é n  h a l l a r o n  l a  f 6 r -  
m u l a  p a r a  d i s p o s e r  d e l  t a n  d e s e a d o  t e r r e n o .  E l  d o c t o r  A n -  
d r e u  , p r o p i e t a r i o  d e  l o s  l a b o r a t o r i e s  f a r i n a c ê u t i c o s  de  s u  
r i üîp.bre y  d e  m e d i a  m o n t a  na d e l  T i b i d a b o ,  y  e l  s e n i o r  R u b i o ,  
q u e  e x p l o t a b a  c l  h o t e l  F l o r i d a ,  s i t u a d o  c c r c a  d e  l a  c u m b r e ,  
d i e r o n  t o d a  c l a s c  d e  f a c i l i d a d e s  a l a  A s n c i a c i o n  p a r a  i n s -  
t a l a r  l a s  a n t  c n a s y  l o s  e q u i p o s  d e l  n u e v o  t r a n s m i s o r  en  t e ­
r r e n o s  d e l  El n t e l .  G r a c i a s  a l a  m a y o r  p o t e n c i a  y  a e s t a  p r i -  
v i l e g i a d a  s i t u a c i é n  g e o g r é f i c a ,  c o n  l a s  a n t e n a s  d e  5 8 2  mé­
t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  e l  V a l l è s ,  l a  M a r e s m a ,  l a  P l a ­
na  d e  V i e h  y  o t r a s  r i c a s  c o m a r c a s  v e c i n a s  i b a n  a p o d e r  i n ­
c o r p o r a  r s e ,  a l  f i n ,  a l a  a u d i e n c i a  de  l a  e s t a c i é n .  Aun  c o n  
e s t a  i n e s p e r a d a  v a l i o s o  c o o p e r a c i é n ,  c l . m o n t a  j e  d e l  e q u i -  
po  f u è  l e n t o ,  rnucFio m.és l e n t o  d e  l o  q u e  l o s  o y e n t e s  d e s e a ­
b a n ,  l o  c u a l  v o l v i é  a d o s e n c a d e n a r  e l  f a n t a s m a  d e  l a s  b a j a s  
y  l a s  no  m e n o s  d o l o r o s a s c o m p a r a c l o n e s  c o n  l a  R a d i o  C a t a l a ­
n a ,  i i iès p a t e n t e  y  s i e m p r e  p r e g o n e r a  de  l a  i n t e g r a l  p r o c é d é ^  
c i a  n a c i o n a l  d e  s u s  c o m p o n e n t e s . En e l  p r i m e r  a no  de  v i d a  
d e  R a d i o  B a r c e l o n a ,  l a s  19 f i r m e s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a -  
l e s  a s o c i a d a s  p a r a  s u  f i n a n c i a c i o n  q u e d a r o n  r e d u c i d a s  a me­
d i a  d ü c e n a .
En o t r o s  f  r  e n t  e s E A J - 1  t a m p o c o  a l c a n z é  
v i c t o r i a s .  L a s  p r i m i t i v e s  f a c i l i d a d e s  c q n c e d i d a s  p o r  l o s  
e m p r e s a r i o s  t e a t r a l e s  s e  t r a n s f o r m a r o n  en  i n c o n v e n i e n t es  
c o n  l a  s o l a  e x c e p c i é n  d e l  L i c e o .  A d e r n â s ,  l a  S o c i e d a d  d e  A u ­
t o r e s  h i. z o 1 1  e g a r  a l o s  d i r e c t o r e s  de  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  
b a r e e l ü P . e s a s  e l  a c u e r d o  q u e  e s t a b l e c i a  y  l i r n i t a b a  l a  p r o -  
g r a m a c i é n , s i e m p r e  r e t r i b u i d a ,  de  l a s  o b r a s  d e  s u  r e p c r t o -  
r i o .  A n t e  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s , l a  R a d i o  C a t a l a n a  e l i g i o  
a q u e l  m o m e n t o  p a r a  p r e s e n t e r  b a t a l l a .  F u n d a m e n t a d a  en e l
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d e s c o n t e n t n  dt :  s u s  p r e b e r i d o s  o y e n t e s ,  l a  d i r e c c i é n  de  Ra ­
d i o  C a t a l a n a  p r é s e n t é  u n a  s o l i c i t e d  a n t e  l a  D i r e c c i é n  G e n e ­
r a l  do  C o m u n i c a c i o n e s  en d e m a n d a  de  a u t o r i z a c i é n  p a r a  r a d i a :  
en  c l  m i s m o  h o r a r i o  q u e R a d i o  B a r c e l o n a ,  i a  # e s p u c s t a  f u é  
f a v o r a b l e ,  o r i q i n é n d o s e ,  en c o n s e c u e n c i a ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
c o m p a r a c i é n  d i r e c t e  e n t r e  l a s  e m i s i o n e s ,  en b é n é f i c i e  de  
l a  C a t a l a n a ,  p o r  s u  s u p e r i o r  p o t e n c i a .  La  a c c i ô n  d e  R a d i o  
C a t a l a n a ,  q u e  d e s d e  s u  e n t r a d a  en s e r v i c i o  c o n t a b a  c o n  u n a  
c o b c r t u r a  r e g i o n a l  més a m p l i a  y  a m a r t i l l a b a  a h o r a  a E A J - 1 ,  
s i r v i ô  p a r a  r e d u c i r  l o s  p r o b l è m e s  d e  R a d i o  B a r c e l o n a  a u n o  
s o l o :  o i n s t a l a d a  d e  u n a  v e z  e l  t r a n s m i s o r  d e l  T i b i d a b o  o 
d e s a p a r e c e r i a  en p l a z o  c o r t o  y  como l o s  p o c o s  s u p e r v i v i e n -  
t e s  de  l a  A s o c i a c i é n  c o n t i n u a b a n  t e n i e n d p  f e  en s u  e m i s o r a  
y  s e  j u g a b a n  y a  d e m a s i a d o , s e  v i e r o n  o b l i g a d o s  a c o m p r o r n e -  
t e r s e  y  a r r i e s  ga r s  o a û n  més c o n  t e l  de  s a l v a r  l o  i n v e r t i d o  
y  e l  p r e s t i g i o .  En d e f i n i t i v a ,  a f i n a l e s  d c l  mes d e  f e b r e r o  
d e  1 9 2 6  s e  p u s o  en m a r c h a  e 1 n u e v o  e q u i p o  W e s t e r n ,  r e c i b i d o  
c o n  a l e g r i a  p o r  l o s  r a d i o y e n t e s .
P e s e  a l a s  o p t i m i s t e s  p r e d i c c i o n e ^ ,  p o s e  a 
l a  p r e s e n t a c i é n  d e  l a  e s t a c i é n  d e l  T i b i d a b o  c omo u n a  j o y u  
de  l a  t é c n i c a  ( . . . )  p a r a  q u e  l a s  m e l o d i e s  y  l a s  p a l a b r a s  
q u e  d e l  c o r  a z é n d e  l a  c i u d a d  s u b .a n a l a  a n t  e n a s e  e x t i e n d a n  
p o r  t o d o  e l  m u n d o  p a r a  d a r  f  e de  n o s o t r o s  y  de  iv, os t  r a  t i e -  
r r a "  ( 3 5 8  ) ;  p e s e  a q u e  su  g e r n e l a  d e  M i l é n  f u n c i o n a b a  c o n  
B u e n o s  r e n d i r n i c n t o s , B a r c e l o n a  no  t u v o  s u e r t e ,  t a m p o c o ,  . 
c o n  e s t e  t r a n s m i s o r .  Una y  o t r a  v e z  l o s  b é e n i e o s  e n v i a d o s  
p o r  l a  c a s a  c o n s t r u c t o r s ,  a y u d a d o s  p o r  l o s  d c  R a d i o  B a r c e ­
l o n a ,  p r o c e d i e r o n  a a j u s t a r l a  y  r e a j u s t a r l a  s i n  o b t e n e r  
s i q u i e r a  un  d i s c r e t e  a p r o v e c h a m i e n t o . L o s  " g a l e n i s t a s " de  
V i c h ,  d E: 1 A r n p u r d a n  y  d e l  R a n a d é s  n i  o c u l t a r o n  s u  d e c e p c i é n
( 3 5 0 )  R e v i s t a  d e  p r o g r a m a s  d e  " R a d i o  B a r c e l o n a " ,  E d i c i é n  
d e  16  de  m a y o  d e  1 9 2 5 .
3 6 0 ,
n i  q u i s i c r o n  t e n e r  p a c i e n c i a ,  v o l v i é n d o s e  a l  c a b o  d e  u n a s  
s e m a n a s  a l a s  d e s m o r a l i z a d o r a s  b a j a s  d e  s o c i o s  p r o t e c t o r e s  
y  a l a s  c a r t a s  de  p r o t e s t a ,
F u é  e n t o n c e s  c u a n d o  c a m b i é  l a  s u e r t e .  Un 
j o v e n  y  b r i l l a n t e  i n g e n i e r o ,  q u e  r e c i e n t e m e n t e  h a b i a  c o n -  
c l u i d o  s u s  e s t u d i o s  en  P a r i s ,  J o a q u i n  S â n c h e z  C o r d o v é s ,  d e s -  
t i n a d o  en l a  J e f a t u r a  d e  T e l é g r a f o s  de  B a r c e l o n a ,  r e c i b i é  
e l  e n c a r g o  d e  s u s  s u p e r i o r e s  d e  e f e c t u a r  l a  i n s p e c c i ô n  y  
r e c e p c i é n  d e  l a  n u e v a  e m i s o r a  a l  t e r m i n a r  l a s  p r u e b a s .  Su 
v i s i t a  a l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  T i b i d a b o  n o  f u é  d e  t r é m i t e .  
E s c r u p u l o s a m e n t e  c u m p l i é  s u  o b l i g a c i é n  y  a l  r e g r e s a r  a l  
d e s p a c h o  p r é p a r é  e l  r e g l a m e n t a r i o  i n f o r m e  s o b r e  l a s  c o n d i -  
c i o n e s  de  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  e q u i p o ,  s u s  d e f e c t o s  y  l a s  m o -  
d i f i c a c i o n e s  y  a j u s t e s  q u e  p r e c i s a b a  a n t e s  de  q u e  p u d i e r a  
o t o r g a r s e  l a  a u t o r i z a c i é n  d e f i n i t i v a  p a r a  e m i t i r .  E l  i n ­
f o r m e  s i g u i é  s u  c u r s o  y  e l  J e f e  d e l  S e r v i c i o  d e  T e l é g r a f o s  
c o m u n i c é  a l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  l a s  c a u ­
s a s  p o r  l a s  c u a l e s  s e  v e p i a  o b l i g a d o  a d e n e g a r  l a  l i c e n c i a  
d e  a p e r t u r a  d e  l a s  e m i s i o n e s .  A q u e l  f r a c a s o ,  c o n  s u  a p a r i e n -  
c i a  d e  d u r o  g o l p e ,  s e  t r a n s f o r m é  en un  t r i u n f o  p a r a  l a  J u n t a  
d e  l a  A s o c i a c i é n .  L a  m e n t e  e m p r e s a r i a l  d e  s u s  d i r e c t i v o s  
h a l l é  p r o n t o  l a  s o l u c i é n :  s i  en  u n a s  h o r a s  a q u e l  i n g e n i e r o
h a b i a  d i a g n o s t i c a d o  l o s  m a i e s  d e  l a  e m i s o r a ,  ^ q u i é n  m e j o r  
q u e  é l  p a r a  c u r a r l o s ?  D i c h o  y  h e c h o .  L a  A s o c i a c i é n  h i z o  u n a  
o f e r t a ,  S â n c h e z  C o r d o v é s  l a  a c e p t é ^  en p r i n c i p l e  y ,  en  c o n ­
s e c u e n c i a ,  s o l i c i t é  y  o b t u v o  p e r m i s o  de  s u s  s u p e r i o r e s  p a ­
r a  p r e s t a r  l a  a s i s t e n c i a  q u e  s e  l e  p e d i a ,  D e j e m o s  q u e  o t r o s  
c o n t i n u é e  e l  r e l a t o :
" E n  a q u e l l o s  m e m e n t o s  c r i t i c o s ,  d e  d e c e p c i é n  y  de  
a n g u s t i a ,  q u i e n e s  l l e v a b a n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  
. ' l a  e m i s o r a  c o n v i n i e r o n  q u e  l a  p e r s o n a  més i n d i c a d a  
p a r a  r e c i b i r  en s u s  m a n o s  l a  e s t a c i é n  r a d i o d i f u s o -  
r a  d e l  T i b i d a b o  e r a  e l  j o v e n  i n g e n i e r o  J o a q u i n  
S â n c h e z  C o r d o v é s ^ .
3 61,
^ S â n c h e z  C o r d o v f i c  h i z o  u n a  d e t c n i d a  i n s p e c c i ô n  
y  a l  c a b o  de  t r è s  d i a s  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  R a d i o  
• B a r c e l o n a  s e n a l a b a ,  e v i d e n t e m e n t e , u n a  g r a n  m a j o ­
r a  en  l a  é m i s i o n  y  u n o s  c u a n t o s  d i a s  mâs t a r d e  q u e ­
d a r o n  s u p r i m i d o s  t o d a  c l a s e  d e  s o n i d o s  e x t r a n o s .
E l  n u e v o  d i r e c t o r ,  c o n  s u  a c t i v i d a d  c a r a c t e r i s t i -  
c a ,  r e p a s ô  l i n e a s ,  r é v i s é  t o d a s  l a s  c o n e x i o n e s , '  
r e c t i f i e d  y  o r d e n é  c o n  t a n t o  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
l o  q u e  l l e v a b a  e n t r e  m a n o s  q u e  b i e n  p r o n t o  e l  o p ­
t i m i s m o  s e  v o l v i é  a a p o d e r a r  d e  t o d o s * * .
^ S â n c h e z  C o r d o v é s  no  s o l a m e n t e  s u p o  o b t e n e r  d e  l a  
e m i s o r a  u n o s  r e s u l t a d o s  s u p e r i o r e s  a l o s  p r e v i s t o s  
p o r  l a  m i s m a  c a s a  c o n s t r u c t o r s ,  s i n o  q u e  i n t r o d u j o  
m e j o r a s  y  c o n s i g u i é  u n a  e c o n o m i a  en  s u  f u n c i o n a ­
m i e n t o ,  d o b l é  s u  p o t e n c i a ,  l a  h i z o  f u n c i o n a r  d u r a n  
t e  d i e c i s i e t e  h o r a s  s e g u i d a s ,  y  d e s d e  e n t o n c e s ,  
R a d i o  B a r c e l o n a  t u v o  s o l a m e n t e  d o s  p e q u e n a s  a v a ­
r i a s  q u e  t u v i e r o n  u n a  r e p a r a c i é n  t a n  f â c i l  y  r é -  
p i d a  q u e  p a s a r o n  d e s a p e r c i b i d a s " ( 3 5 9 ) .
P o c a s  v e c e s  un  i n g e n i e r o  ha  o b t e n i d o  r e s u l ­
t a d o s  t a n  e s p B c t a c u l a r e s  y  c o n s i s t a n t e s .  L a  f a m a  d e  S â n c h e z  
C o r d o v é s  s o b r e p a s é  l o s  l i m i t e s  d e  l a  C i u d a d  C o n d a l  y  s i  e n ­
t o n c e s  s u  c a r r e r a  e s t u v o  v i n c u l a d a  a l  é x i t o  d e  l a  p r i m e r a  
E A J ,  mâs t a r d e  l o  e s t a r i a  a l  d e s a r r o l l o  d e  R a d i o  N a c i o n a l  
d e  E s p a h a  y  a l  n a c i m i e n t o  y  e x p a n s i é n  d e  T e l e v i s i ô n  E s p a ­
n o l a .  P e r o  a u n q u e  S â n c h e z  C o r d o v é s  s a l v é  l a  v i d a  d e  R a d i o  
B a r c e l o n a ,  n o  p u d o  e v i t a r  q u e  s e  d e s h i c i e r a n  l o s  e s t r e c h o s  
v i n c u l o s  q u e  u n i a n  l a  e m i s o r a  c o n  l a  A s o c i a c i é n .  L o s  t r a b a -  
j  o s  d e  i n s t a l a c i ô n  d e  l a  e s t a c i é n ,  l a  c o n s t r u c c i é n  y  m o n t a -  
j e  d e  l a s  a n t e n a s  y  e l  p a g o  de  l o s  e q u i p o s  no  p u d i e r o n  s e r  
s o p o r t a d o s  p o r  l o s  e s c a s o s  s o c i o s  i n d u s t r i a l e s  s u p e r v i v i e n -  
t e s  a u n q u e  l a  p r o g r a m a c i é n  c o n t i n u a b a  s i e n d o  c u b i e r t a ,  a u n -
( 3 5 9 )  " R a d i o  L o t " ,  1 ^  a b r i l  1 9 2 9 ,  r e p r o d u c i d o  p o r  " L a  P u b l i -  
c i t â t "  d e l  7 d e l  m i s m o  mes y  a h o .  En c a t a l â n  en  e l  
o r i q i n a l .
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q u e  c o n  d é f i c i t ,  p o r  l o s  s o c i n c  c o l a b o r a d o r e s . Se n e c e s i t a -  
ba  més y  rués d i n e r o ,  l o s  v e n c i m i e n t o s  de  l o s  p a g o s ' s e  m u l -  
t i p l i c a b a n  y  h a s t a  q u e  l l e g é  S é n c h e z  C o r d o v é s  l a s  b a j a s  h a ­
b i a n  m i n a d o  l o s  i n g r e s o s  p u b l i c i t a r i e s  y  p a r a  p r o g r a m a s  de  
R a d i o  B a r c e l o n a .  P e r o ,  ^ q u i é n  s e  h a c i a  c a r g o  de  s e m e j a n t e  
p a s i v o ?
8 .  L a  b a t a l l a  do  U n i é n  R a d i o  n o r  l a  h e g e m o n i a
S é l o  un  g r u p o  f i n a n c i è r e ,  en  t o d a  l a  g e o g r a -  
f i a - p e n i n s u l a r , e r a  c a p a z  d e  e n f r e n t a r s e  c o n  l a  d i f i c i l  s i -  
t u a c i é n  d e  E A J - 1 ,  d e  l a  q u e  no  e r a  a j e n a . l a  d u r a  c o m p e t e n -  
c i a  i m p u e s t a  p o r  R a d i o  C a t a l a n a .  Es e g r u p o  e r a  U n i é n  R a d i o ,  
c o n  s u  p r o y e c t o ,  s i e m p r e  a l  d i a ,  d e  e x t e n d e r  s u  a c t i v i d a d  
d e s d e  l a  C r a n  V i a  m a d r i l e h a  h a s t a  l a  û l t i m a • c i u d a d  e s p a h o -  
l a . L a  a b s o r c i é n  f u é ,  s i n  e m b a r g o ,  p a u l a t i n a .  En s u s  c n -  
m i e n z o G , r e v i s t i é  e l  c a r é c t e r  d e  un  c o n v e n i o  p a r a  l a  e x p l o ­
t a c i é n  d e  p r o g r a m a s .  R a d i o  B a r c e l o n a ,  c omo  e n t i d a d  r a d i o -  
d i f u s o r a  c o r n e r c i a l ,  s e  a g r u p é ,  a e f e c t o s  e c o n é m i c o s ,  c o n  
U n i é n  R a d i o  a l a  q u e  s e  p r e s e n t a b a  — s u  d e n o m i n a c C é n  p e r m i  - 
t i é  e l  e q u i v o c o —  c omo  un  " p o o l "  d e  e m i s o r a s  r e  : i d a s  p u r  
u n  i n t e r é s  c o m û n ,  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l a s  e s t a c i o n e s  q u e  
" c o n  s u  m a n e r a  d e  o b r a r  c o m p l i c a r o n  l a  r a d i o d i f u s i é n  en  l u s  
l o c a l i d a d e s  en  d o n d e  s e  i n s t a l a r o n  y ,  en  l u g a r  d e  f a c i l i t e r  
e l  c r e c i m i e n t o  ( de  l a  r a d i o d i f u s i é n ) .  s i  n o  s e  p o n e  i n m e d i a -  
t o  r e m e d i o ,  a c a b a r î a n  p o r  h a c e r l a  a b o r r e c e r  a t o d o  e l  m u n d o "
( 3 6 0 ) .  " L a  P u b l i c i t a t "  a s e g u r é :
" . . . N i n g é  n o  s ' h a u r i a  m o g u t  n i  h a u r i a  m a i  p e n s â t  
en  c a p  f u s i é  s i  n o  h a g u e s s i n  s o r g i t  a l g u n e s  e m i -  
s o r e s  l ’ u n i c a  m i s s i é  de  l e s  q u a i s  ha  e s t â t  d i f i -  
c u l t a r  l a  v i d a  d e  l e s  j  a i n s t a l l a d e s . . . "  ( 3 6 1 )
( 3 6 0 )  " R a d i o  B a r c e l o n a " ,  18  d i c i e m b r e  1 9 2 6 .
( 3 6 1 )  " L a  P u b l i c i t a t " ,  13  d i c i e m b r e  1 9 2 6 .
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L a s  a l u s i o n e s ,  muy c l a r a s ,  a R a d i o  C a t a l a n a ,  
q u o  no  h a c i a  mâs q u e  t o m a r  p a r t e ,  a s u  a i r e ,  d e s d e  l u e g o ,  
en  c l  j u e g ô  d e  l a  l i b r e  c o n c u r r e n c i a  r n e r c a n t i l ,  d e s v i â  l a  
a t e n c i â n  d e  l o s  r a d i o y e n t e s  s o b r e  l a s  v e r d a d e r a s  c a u s a s  y  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e  e s t a  " f u s i â n " . A n t e s  d e  t r a n s c u r r i r  t r è s  
a n o s ,  l a  p r o p i a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  l e v a n -  
t é  e l  v e l o  d e l  m i s t e r i o  en u n a  l a r g a  s e r i e  d e  a r t i c u l e s  p u -  
b l i c a d o s  c o n t r a  U n i o n  R a d i o ,  p r e s e n t a d a  y a  como  u n a  s o l a  
p e r s o n a  j u r i d i c a  y  n o  c omo  a g r u p a c i é n  d e  e s t a c i o n e s  i n d e -  
p e n d i e n t e s ,  s i n  a g r a d e c e r  l a  i n t c r v e n c i é n  d e  l a  p o d e r o s a  
s o c i e d a d  en a q u e l l o s  d i f i c i l e s  m e s e s  d e  1 9 2 6 ,  d e f i n i t i v a  
p a r a  s a l v a r  l a  e m i s o r a ,  a p u n t o  de  c a e r  en  m a n o s  d e  l o s  
a c r e e d o r e s  a n t e  l a  a p a t i a  d e  l a  m a y o r i a  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s  
y  c o m e r c i a n t e s  b a r c e l o n e s e s  d e l  ra rno  y  - % p o r  q u é  n o  d e c i r l o ? -  
d e  l o s  r a d i o y e n t e s .
L a  " f u s i é n " ,  b a l  c omo f u ê  p r e s e n t a d a  en  
1926 p o r  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  R a d i o  
B a r c e l o n a ,  no  a f e c t a b a  mâs q u e  a l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m i c a ,  
q u e d a n d o  p o r  t a n t o  l i b r e  d e  c o m p r o m i s o  c o n  U n i é n  R a d i o  t a n t o  
l a  p r o g r a m a c i é n  c omo  e l  d e s t i n o  d e  l a s  c u o t o s  p r o c é d a n t e s  
d e  l o s  s o c i o s .  La  A s o c i a c i é n  p r o g r a m a b a  y  U n i é n  R a d i o  e x ­
p l o t a b a  c o m e r c i a l m e n t e  l a s  e m i s i o n e s ,  h a c i â n d o s e  c a r g o  de  
l o s  g a s t o s  c o m e r c i a l e s ,  i n c l u y e n d o  l o s  d e  p e r s o n a l  y  e l  
man t  e n i m i e n  t o  d e  l a  e s t a c i é n .  P e r o  est x» no  e r a  mâs q u e  u n a  
v e r d a d  a m é d i a s .  De u n a  p a r t e ,  U n i o n  R a d i o  s e  h i z o  c a r g o  
d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  A s o c i a c i é n  en c u a n t o  a l  p a g o  de  
l o s  v e n c i m i e n t o s  d e  l o s  p l a z o s  c o n v e n i d o s  p a r a  l a  a d q u i s i -  
c i é n  de  l a  e m i s o r a  d e l  T i b i d a b o ;  d e  o t r o ,  m a l  p o d î a  c o n f o r -  
m a r s e  l a  e n t i d a d  m a d r i l è n e  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  e c o n é m i c o s  d e  
l a  e x p l o t a c i é n  p u b l i c i t a r i a  s i  e l l a  m i s m a  no  e l a b o r a b a  l o s  
p r o g r a m a s  d e  l a  f o r m a  mâs c o n v e n i e n t e  p a r a  a l c a n z a r  g r a n d e s  
a u d i e n c i a s .  P o r  e l l o ,  l a  A s o c i a c i é n  f u ê  c e d i e n d o  t e r r e n o
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en e s t e  carnpo d e  l a  p r o g r a m a c i é n  p e r o ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  e n -  * 
s a n c h é  s u s  a c t i v i d a d e s  en  o t r o s  c a m p o s  c o n  e l  p r o p ô s i t o  de  
c o m p l a c e r  a s u s  s o c i o s ,  c a d a  v e z  més s e ' p a r a d o s  d e  R a d i o  B a r ­
c e l o n a ,  y  c a p t a r  o t r o s  p a r a  a s i  d i s p o n e r  d e  s u p e r i o r e s  i n ­
g r e s o s .  F r  u t  o d s  e s t a  p o l i t i c o ,  q u e  o c u l t a b a  l a  p é r d i d a  d e l  
g o b i e r n o  y  l a  d i r e c c i é n  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  R a d i o  B a r c e l o n a ,  
f u é  l a  c r e a c i é n  de  u n  L a b o r a t n r i o  y  d e  u n  C o n s u l t o r i o  p r o -  
p i o s  de  l a  A s o c i a c i é n .
R a d i o  B a r c e l o n a  c o n s i g u i é  d o m i n a r  l a  a u d i e n ­
c i a  d e s p ' u é s  d e  d u r a  c o m p e t e n c i a  c o n  R a d i o  C a t a l a n a ,  M e d i a n t s  
a c u e r d o s  c o n  l a  S o c i e d a d  d e  A u t o r e s ,  p u d o  s u m a r  a l a s  r e -  
t r a n s m i s i o n e s  d e l  L i c e o  l a s  d e  z a r z u e l a  e f e c t u a d a s  d e s d e  E l  
D o r a d o ,  l a s  t e a t r a l e s  d e s d e  e l  T e a t r o  d e l  B o s c ,  u n  n u e v o  
s e r v i c i o  m e t e o r o l  é g i c o ^  p e n s a d o  e s p e c i a l r n e n t e  p a r a  l o s  a g r i ­
c u l t u r e s ^  y  u n a  b u e n a  s e r i e  d e  c o n c i e r t o s  d e s d e  e l  P a l a c i o  
de  l a  M u s i c a ,  a d e m â s  d e  l o s  mâs m o d e s t o s  d i a r i a m e n t e  e j e c u -  
t a d o s  p o r  e l  q u i n t e t o  d e  l a  e s t a c i é n .  A e s t o s  p r o g r a m a s  s e  
s u m a r o n  o t r o s  mâs l i g e r o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  u n  b u e n  s e r v i c i o  
de  n o v e d a d e s  d i s c o g r â f i c a s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r a s  s u f i -  
c i e n t e r n e n t e  i n t e r e s a n t e s  p a r a  s a t i s f a c e r  a l  r a d i o e s c u c h a  
mâs e x i g e n t s .  La  p u b l i c i d a d  d e  R a d i o  B a r c e l o n a  s u b i é  m i e n ­
t r a s  b a j é  l a  d e  R a d i o  C a t a l a n e ,  l o  q u e  f u é  s e n t a n d o ,  t a m b i é n  
en B a r c e l o n a ,  l a s  b a s e s  de  l a  g r a n  e x p a n s i é n  q u e  p o r  a q u e l l o s  
a n o s  e x p é r i m e n t é  U n i é n  R a d i o .
L o s  p r o y e c t o s  i n i c i a l e s  d e l  c o n s o r c i o  d e  
c r e a r  u n a  a m p l i a  r e d  n a c i o n a l  q u e  c u b r i e r a  t o d o  e l  p a i s  
p a r a  o f r e c e r  a l a s  m a r c a s  c o m e r c i a l e s  un  e x t e n s o  m e r c a d o ,  
s e  v i é  f r e n a d a  p o r  l a  p o l i t i c o  d e l  G o b i e r n o ,  d e c i d i d o  a n o  
c o m p l i c a r  l a  e n m a r a n a d a  s i t u a c i o n  d e  a l g u n a s  l o c a l i d a d e s ,  
s e r v i d a s  p o r  d o s ,  t r è s  o mâs e s t a c i o n e s  m i e n t r a s  o t r a s  c i u -  
d a d e s  n o  c o n t a b a n  c o n  s e r v i c i o  a l g u n o .  De a h i  q u e  U n i é n  R a -
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d i ü ,  p a r a  c u m p l i r  s u s  p r o p é s i t o s ,  i n t e n t é  y  d e  m o m e n t o  l o - -  
g r é ,  a s o c i a r s e  a o t r a s  e s t a c i o n e s  q u e  a n d a b a n  m a l  d e  a u d i e n ­
c i a  o d e  r e c u r s o s  e c o n é m i c o s .  P e r o  c o n  e l l o  n i  s e  c u m p l i a n  
t o t o l m e n t e  l o s  p l a n e s  d e  l a  f u e r t o  e m p r e s a  m a d r i l e h a  n i  s e  
r e s p e t a b a  e l  e s p î r i t u  d e l  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4  q u e  p r o h i b i a ,  
t a x a t i v a m e n t e , l a  t r a n s f e r e n c i a  de  l a s  c o n c e s i o n e s .  Una  m o -  
d i f i c a c i é n  d e  e s t a  d i s p o s i c i é n  b e n e f i c i a r i a  a U n i é n  R a d i o ,  
i n d u d a b l e m e n t e , p e r o  t a m b i é n  p e r m i t i r i a  q u e  l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  d e  l a s  e m i s o r a s  f r a c a s a d a s  no  s e  v i e r a n  o b l i g a d o s  a 
r e s i s t i r  h a s t a  l a  q u i e b r a ;  d a r i a  més a g i l i d a d  a l  s i s t e m a  d e  
l i b r e  e m p r e s a  y  c o n c u r r e n c i a  y  f a c i l i t a r l a  e l  a c c e s o de  
a l g u n o s  R a d i o - C l u b s  o a s o c i a c l o n e s  s e m e j a n t e s  a l a  p r o p i e ­
d a d  d e  e s t a c i o n e s  y a  e x i s t a n t e s .
E l  p r i m e r  p a s o  l o  d i é  e l  G o b i e r n o  a l  m o d i -  
f i c a r  , p o r  R e a l  G r d e n  d e  15  d e  a b r i l  d e  1 9 2 6 ,  q u e  p r o h i b i a  
l a s  t r a n s f e r e n c i a s  d e  c o n c e s i é n ,  e l  û l t i m o  p é r r a f o  d e l  a r ­
t i c u l o  29 d e l  R e g l a m e n t o . A  p a r t i r  de  e s t e  moment o , .  U n i é n  
R a d i o  i n i c i ô  u n a  a b i  e r  t  a p o l i t i c o  de  a d q u i s i c i é n  d e  c o n c e ­
s i o n e s  y  e q u i p o s  t r a n s m i s o r e s , u n a s  v e c e s  p a r a  c u m p l i r  s u s  
p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  y  o t r o s  p a r a  a n i q u i l a r  l a  l o n c u r r e  
c i a  m e d i a n t e  l a  c o m p r a  y  e l  c i e r r e  c o n s e c u t i '  o r’ '  ^ l a  e s t a c i é n  
c o m p e t i t i v e ,  c omo  o c u r r i é  c o n  R a d i o  I b é r i c a ,  R a d i o  C é d i z ,  
u n a  d e  l a s  d o s  s e v i l l a n a s ,  e t c ,  P o r  e l l o ,  l a  l i s t a  y  l a  s i -  
t u a c i é n  d e  l a s  e m i s o r a s  v a r i é  n o t a b l e m e n t e  a p a r t i r  d e  1 9 2 6 .
En M a d r i d  s u b s i s t i e r o n  R a d i o  E s p a h a  y  U n i é n  
R a d i o .  R a d i o  I b é r i c a  d e s a p a r e c i é  y  s u  i n d i c a t i v e  E A J - 6  f u é  
a p l i c a d o  més t a r d e  a R a d i o  P a m p l o n a ,  p r o p i e d a d  d e  I s m a e l  
P a l a c i o .  R a d i o  C a s t i l l a ,  E A J - 4 ,  f u é  d e f i n i t i v a m e n t e  t r a n s f e -  
r i d a  a U n i é n  R a d i o , c o n  f e c h a  12  de  a b r i l  d e  1 9 2 7 ;  p o s t e r i o r -  
m e n t e ,  l a  e m p r e s a  c o n c e s i o n a r i o  s o l i c i t é  y  o b t u v o  s u  t r a s l a -
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d o  a S a n t i a g o  de  C o m p o s t e l a . en  d o n d e  f u n c i o n a  en  l a  a c t u a -  
l i d a d  c o n  e l  n o m b r e  d o  R a d i o  G a l i c i a , y  R a d i o  Mad r i l e n a , E A J -  
1 2 ,  c o n c l u y o . s u s  e m i s i o n e s  en  1 9 2 8 ;  s u  i n d i c a t i v e  f u é  a p l i ­
c a d o  a l a  c o n c e s i é n  s o l i c i t a d a  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  A l c o y  
p a r a  l a  e m i s o r a  R a d i o  A l c o y , q u e  o p e r a  a c t u a l m e n t e  c o n  e l  
m i s m o  n o m b r e  e i n d i c a t i v e  e n c u a d r a d a  en  l a  S o c i e d a d  E s p a ­
n o l a  d e  R a d i o d i f u s i é n ,  SER,  s u c e s o r a  de  U n i é n  R a d i o ,
En B a r c e l o n a  n o  s e  i n t e r r u m p i é  l a  c o n t i n u i -  
d a d  l e g a l  d e  E A J - 1 ,  l a  c u a l ,  d e s p u é s  d e l  c o n v e n i o  p a r a  s u  
e x p l o t a c i é n  e n t r e  U n i é n  R a d i o  y  l a  A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  
R a d i o d i f u s i é n ,  f u ê  d e f i n i t i v a m e n t e  a d c s r i t a  a l a  c o m p a n i a  
m a d r i l e h a  p o r  t r a n s f e r e n c i a  a u t o r i z a d a  c o n  f e c h a  14 d e  m a r z o  
d e  1 9 2 9 .  R a d i o  C a t a l a n a ,  E A J - 1 3 ,  c o n t i n u é  f u n c i o n a n d o  f r e n ­
t e  a R a d i o  B a r c e l o n a  h a s t a  1 9 2 9 .  E l  29  de  j u n i o  d e  e s t e  a h o  
p a s o  a s e r  p r o p i e d a d  t a r n b i é n  d e  U n i é n  R a d i o  q u e  q u e d é  a s i  
d u e  h a d e  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  b a r c e l o n e s a s . E l  24 d e  d i c i e m ­
b r e  d e  1 9 3 0 ,  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  a u t o r i -  
z é  e l  t r a s l a d o  a V a l e n c i a  d e  l a  c o n c e s i é n  m i e n t r a s  e l  i n d i ­
c a t i v e  f u é  a p l i c a d o  a R a d i o  M a l l o r c a ,  c o n c e d i d a  a d o n  J o s é  
F u s t e r ,  d o m i c i l i a d o  en  R a i m a ,  en c l  n û m e r o  12  d e  l a  c a l l e  
d o  l a  P a z .
La  c a p i t a l  l e v a n t i n e  n o  h a b i a  t e n i d o  s u e r t e  
en  e l  c a m p o  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n .  V a r i a s  e s t a c i o n e s  f u e r o n  
m o n t a d a s  y  d e s m o n t a d a s  d e s d e  1 9 2 5 ,  s i n  q u e  n i n g u n a  d e  e l l a s  
c o n s i g u i e r a  e s t a b l e c e r s e  d e f i n i t i v a m e n t e . U n a s  c a y e r o n  p o r  
l a  m a l a  c a l i d a d  t é c n i c a  d e l  t r a n s m i s o r ,  o t r a s  p o r  f a l t a  d e  
r e s p a l d o  e c o n é m i c o  y  a l g u n a  p o r  c i e r r e  g u b e r n a t i v o  a l  t r a n s ­
m i t  i r  s i n  c o n c e s i é n .  A l  f i n ,  V a l e n c i a  p u d o  t e n e r  u n a  e m i s o r a  
a s t a b l e  y  d e f i n i t i v a  y a  en  t i e m p o s  d e  l a  R e p û b l i c a .  E n t r e  
U n i é n  R a d i o  y  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s  s e  l l e ­
gé  a un  a c u e r d o  de  t i p o  e x p e r i m e n t a l ,  n o  r e p e t i d o  en  n i n g u n a
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o t r a  c i u d a d ,  a u n q u e  s i r v i é  d e  b a s e  t e é r i c a  p a r a  l a  e x p l o t a ­
c i é n  d e  l a s  e m i s o r a s  c a l i f i c a d a s  c omo " c o m a r c a l ê s "  - p o r  l a  
l e g i s l a c i é n  p o s t e r i o r  a l a  g u e r r e .  La  o p e r a c i é n  f u é  l a  s i ­
g u i e n t e ;  U n i é n  R a d i o  c o r r i é  a c a r g o  d e  t o d a s  l a s  i n s t a l a ­
c i o n e s ,  c u y a  p r o p i e d a d  f u é  r e c o n o c i d a  p o r  l a  e m p r e s a  como  
d e l  E s t a d o ,  r e c i b i e n d o  a c a m b i o  l a  e x p l o t a c i é n  c o r n e r c i a l  
d e  l o s  p r o g r a m a s ,  i g u a l m e n t e  a c a r g o  d e  a q u e l l a  p o r  u n  t i e m ­
po  d e t e r m i n a d o .  La  e m i s o r a ,  c o n  e l  i n d i c a t i v e  d e  E A J - 3 ,  q u e  
a n t e r i o r m e n t e  p e r t e n e c i é  a R a d i o  C é d i z ,  f u n c i o n ô  p r i m e r a m e n -  
t e  c o n  e l  n o m b r e  de  R a d i o  G r a o ,  p o r  e s t a r  a l l i  i n s t a l a d o  s i  
e q u i p o  t r a n s m i s o r ,  t r a s l a d â n d o s e  d e s p u é s  a l a  c i u d a d ,  c a l l e  
d e  d o n  J u a n  d e  A u s t r i a ,  n û m e r o  5 ,  c a m b i â n d o s e  s u  d e n o m i n a -  
c i ô n  p o r  l a  d e  R a d i o  V a l e n c i a .  U n i é n  R a d i o  s e  c o m p r o m e t i é  a 
a b o n a r  a l  E s t a d o ,  en c o n c e p t o  d e  c a n o n  p o r  l a  o r g a n i z a c i é n  
y  e j e c u c i é n  d e  l o s  p r o g r a m a s  a s i  como  p o r  l a  g e s t i é n  y  v e n ­
t a  d e  s u  p u b l i c i d a d ,  u n  i m p o r t e  e q u i v a l e n t s , a l  20  p o r  1 0 0  
d e  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l o s  a n u n c i o s  r a d i a d o s .
En A n d a l u c i a  h u b o  t a m b i é n  m o v i m i e n t o .  La  
n u e v a  s o c i e d a d  e x p l o t a d o r a  d e  l a  c o n c e s i é n  d e  EAJ-  5 a d q u i -  
r i ô  u n  t r a n s m i s o r  c o n s t r u i d o  p o r  R a d i o  I b é r i c a ,  s e m e j a n t e  
a l  d e  R a d i o  C a t a l a n a .  P e r o  u n  g r u p o  de,  d i s i d e n t ^ u  d e l  R a d i o  
C l u b  S e v i l l a n o ,  d e s e o s o s  d e  i n t e r v e n i r  d i r e c t a m e n t e  e n  l a .  
p r o g r a m a c i é n ,  f u n d a r o n  u n a  n u e v a  s o c i e d a d ,  o b t e n i q n d o  su  
p r e s i d e n t s ,  d o n  M a n u e l  G a r c i a  D a l l e s t a ,  l a  o p o r t u n a  c o n c e ­
s i é n  y  c l  i n d i c a t i v e  d e  E A J - 1 5 .  D e s d e  e n t o n c e s  y  d u r a n t e  
a h o  y  m e d i o ,  S e v i l l a  e s t u v o  s e r v i d a  p o r  d o s  e s t a c i o n e s :  
E A J - 5  y  E A J - 1 5  p e r o  n i n g u n a  d e  l a s  d o s  p u d o  h a c e r  f r e n t e  
a l o s  c o s t o s  d e  l a  p r o g r a m a c i é n .  Como v e n i a  s u c e d i e n d o  en 
t o d a  E s p a h a ,  a l  e n t u s i a s t a  r e c i b i m i e n t o  d e  u n a  e m i s o r a  p o r  
u n o s  c e n t e n a r e s  — s i  l l e g a b a n —  de b u l l i c i o s o s  a f i c i o n a d o s ,  
s u c e d i a  l a  c o n s i d e r a b l e  a p a t i a  de  q u i e n e s  s e  s e n t i a n  d e f r a u -  
d a d o s  a c a u s a  de  l a  m e d i o c r i d a d  de  l o s  p r o g r a m a s ,  s e g ü i d a  
d e  r u i s o d a d  p r o t e s t a s .  Como u n a  p e s c a d i l l a  q u e  s e  m u e r d e  l a
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c o l a ,  c l  c i c l o  p a r e c i a  c o n d e n a d o  a s u  e t e r n o  c u m p l i m i c n t o ; 
n o  s e  p ü d i a n  t r a n s m i t i r  m a j o r e s  p r o g r a m a s  p o r q u e  n o  s e  c o n -  
t r a t a b a n  s u f i c i e n t e s  a n u n c i o s ;  n o  h a b i a  mâs p u b l i c i d a d  p o r ­
q u e  B s c a s e a b a  l a  a u d i e n c i a  y  n o  h a b i a  mâs a u d i e n c i a  s i n  B u e ­
n o s  p r o g r a m a s .  P o r  e l l o  f u â  mâs m e r i t o r i a  l a  a c t i v i d a d  de  
U n i é n  R a d i o ,  s i e m p r e  d i s p u e s t a  a e c h a r  u n o s  m i l e s  d e  p e s e ­
t a s  e n  l a  c a l d e r a  d e  l a  p r o g r a m a c i é n  a u n q u e  s u s  a c c i o n i s -  
t a s  n o  c o b r a r a n  d i v i d e n d e s .
A f i n a l e s  d e  1 9 2 5 ,  U r g o i t i ,  d i r e c t o r  g e n e ­
r a l  d e  U n i é n  R a d i o ,  v i s i t é  a l o s  p r o p i e t a r i o s  de  l a s  d o s  
e s t a c i o n e s  s e v i l l a n a s .  No t r a s c e n d i é  — e s t a b a  v i g e n t e  l a  
p r i m i t i v e  r e d a c c i é n  d e l  R e g l a m e n t o ,  q u e  p r o h i b i a  l a  t r a n s -  
f e r e n c i a  de  l a s  c o n c e s i o n e s —  e l  c o n t e n i d o  de  a q u e l l a s  c o n -  
v e r s a c i o n e s  p e r o  s i  q u e ,  d e s d e  e n t o n c e s ,  U n i é n  R a d i o ,  como 
h a b i a  h e c h o  c o n  R a d i o  C a s t i l l a  y  R a d i o  B a r c e l o n a ,  s e  h i z o  
c a r g o  d e  l a  g e s t i é n  p r o g r a ^ a d o r a  y  de  l a  e x p l o t a c i é n  p u b l i ­
c i t a r i a .  Con  r e s p e c t o  a l a  e m i s o r a  de  S o l i s ,  U r g o i t i  c a m b i é  
l a s  a c c i o n e s  d e  C A J - 5  p o r  o t r a s  de  U n i é n  R a d i o  y  s o b r e  
E A J - 1 5  f u é  a m p l i a n d ü  s u  i n t e r v e n c i é n  h a s t a  c o n s c g u i r ,  u n a  
v e z  r e f o r m a d o  e l  R e g l a m e n t o ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  de  l a  c o n c e ­
s i é n ,  c o n  f e c h a  3 de  a g o s t o  d e  1 9 2 7 .  Como n o  t é n i a  o b j e t o  
e x p l o t a r  d o s  e s t a c i o n e s  en  S e v i l l a ,  c o n  t a n  e s c a s a  a u d i e n c i a  
y  c o n  t a n  p o c a  p u b l i c i d a d ,  l a  n u e v a  c o n c e s i o n a r i a  c o n c l u y é  
c o n  l a s  e m i s i o n e s  d e  E A J - 1 5  y  r e a g r u p é  a u n a  s e l e c c i é n  d e l  
p e r s o n a l  en  t o r n o  a E A J - 5 , c o n  d o m i c i l i o  en  l a  c a l l e  G o n z é l e z  
A b r e u ,  n û m e r o  5 .  La  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  en 
1 9 3 0 ,  o t o r g é  p r o v i s i o n a l m e n t e  e l  i n d i c a t i v e  E A J - 1 5  a o t r a  
e m i s o r a  b a r c e l o n e s a :  R a d i o  A s o c i a c i é n  d e  C a t a l u n a ,  En 1 9 3 1 ,  
E A J - 5 ,  R a d i o  S e v i l l a  a d q u i r i é  un  e x c e l e n t e  t r a n s m i s o r  de  
3 kW.  v e n d i d o  p o r  l a  BBC en 8 0 . 0 0 0  p e s e t a s ,  a l  r e n o v a r  su  
r e d  d e  e s t a c i o n e s  M a r c o n i .  P a r t e  de  a q u e l  e q u i p o  f u n c i o n a  
t o d a v i a .
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R a d i o  C d d i z ,  E A J - 3 ,  p o r  f n l t a  d e  d i a p o n i -  
b i l i d a d e s  e c o n ô m i c a s  f u ê  a d q u i r i d a  p a r  l a  3ER y  mâs t a r d a  
c l a u G u r a d a  p a r a  a c u i r b l a r  s u  a u d i e n c i a  y  m e r c a d o  p u b l i c i -  
t a r i o  a l o s  d e  E A J - 5 .  No s i g u i e r o n  m ç o r  s u e r t e  o t r a s  e s t a c i c -  
n o s  a n d a l ü z a s  n a c i d a s  en  a q u e l l a  é p o c a ,  c oma  R a d i o  M â l a g a ,  
E A J - 2 5 ,  c o n c e c i i d a  a d o n  A l f o n s o  de  V i l l o t a  en  30  de  m a r z g )  
d e  1 9 2 5 ,  i n s t a l a d a  en e l  H o t e l  R e g i n a ,  q u e  f u n c i o n d  h a s t a  
j u n i o  d e  1 9 2 8 .  Su i n d i c a t i v e  f u 6  h e r e d a d o  p o r  e l  R a d i o ,
C l u b  d e  T a r r a s a  p a r a  R a d i o  ï a r r a s a ,  c r e a d a  p o c o  d e s p u é s  de  
d e s a p a r e c e r  l a  e s t a c i d n  m a l a g u e n a .  G t r a  R a d i o  M â l a g a  n a c i ô  
mds t a r d e ,  p o r  c o n c e s i d n  a d o n  R i c a r d o  P u e n t e ,  c a l l e  L a z c a n a  
n u m é r o s  3 y  5 ,  c o n  e l  i n d i c a t i v e  d e  E A J - 9 , q u e  p e r t e n e c i ô  
i n i c i a l m e n t e  a R a d i o  B i l b a o .
l e  a p a r i c i d n  mds t a r d i a  f u é  E A J - 1 6 ,  R a d i o  
G r a n a d a ,  q u e  e x p l o t ô  d u r a n t e  a l g u n o s  a n o s  E d u a r d o  M o n t e r o .
Su c o n c e s i d n  f u â  t r a n s f e r i d a ,  t a m b i ê n  p o r  d i f i c u l t a d e s  e c o -  
n ô m i c a s ,  en 1 9 3 4 ,  a l  i n g e n i e r o  S r . M a c h a d o  q u i e n  l o g r ô  r e ­
m o n t e r  l a  p e n d i e n t e  n o  s i n  a l g u n o s  a p u r o s  i n i c i a l e s .
E l  i n d i c a t i v e !  d e  E A J - 1 6  h a b i a  p e r t e n e c i d o  
i n i c i a l m e n t e  a R a d i o  C a r t a g e n a ,  p o r  c o n c e s i d n  d e  2 1  d e  e n e -  
r o  de  1 9 2 6 ,  o t o r g a d a  a d o n  E n r i q u e  d e  O r b e .  L a  e s t a c i ô n ,  
i n a u g u r a d a  e l  2 0  de  o c t o b r e  de  1 9 2 5  ( 3 6 2 ) ,  d e j ô  d e  f u n c i o -  
n a r  en  a g o s t o  d e  1 9 2 8  p o r  v o l u n t a d  d e l  c o n c e s i o n a r i o  l o  q u e  
m o t i v â  l a  c a d u c i d a d  d e  l a  c o n c e s i d n  p o r  R e a l  O r d e n  d e  31  
d e  d i c i e m b r e  de  1 9 2 9 .
En e l  N o r t c ,  t a m b i ê n  ü n i ô n  R a d i o  a l c a n z ê  
s u s  p r o p ê s i t o s .  En B i l b a o  a d q u i r i ê  d e l  R a d i o  C l u b  d e  V i z c a ­
y a  s u s  e q u i p o s  d e  l a  e s t a c i ô n  E A J - 9 ,  a u t o r i z ê n d o s e  l a  t r a n s -
(362) Vid, "El Debate" de 21 de octobre.
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f c r e n c i a  da  l a  c o n c c a i d n  p a r  r a s o l u c i d n  d c  28 d a  m a y o  d e  
1927 . P e r o  u n  a n o  d e s p u e s  U n i o n  F^ad i o  d e c i d i ô  c e r r a r  l a  
e m i s o r a ,  c a d u o a n d o  p a r  t a n t o  l a  c o n c e s i d n  ( 2 0  d e  a b r i l  d e  
1 9 2 8 ) .  En San S e b a s t i d n ,  U n i d n  R a d i o  c o m p r d  l o s  e q u i p o s  
e i n s t a l a c i o n e s  de  E A J - 0 ,  p r o p i c d a d  de  d o n  S a b i n e  d e  U c e l a -  
y e t a ,  r e m a t â n d o s e  l a  c o m p r a  c o n  l a  t r a n s f e r e n c i a  de  l a  c o n ­
c e s i d n ,  a u t o r i z a d a  p o r  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  en  26 d e  j u n i o  
d e  1 9 2 7 .
T a m b i d n  U n i d n  R a d i o  s e  i n t e r e s d  p o r  R a d i o  
S a l a m a n c a ,  E A J - 2 2 ,  c o n c e d i d a  a d o n  J o s é  L u i s  C a s t i l l a  en  
5 de-  d i c i e m b r e  de  1 9 2 5 .  La  c o n n r a v e n t a  de l a s  i n s t a l a c i o n a s  
y  l a  t r a n s f e r e n c i a  de  l a  c o n c e s i d n  s e  f o r m a l i z d  a f i n a l e s  
d e l  mes de  m a r z o  d e  1 9 2 7  p e r o  l a  p o c a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  
e m i s o r a  y  l a  b u e n a  e s c u c h a  d e  R a d i o  M a d r i d  a c o n s e j a r o n  e l  
c i e r r e  d e  l a  e s t a c i d n  en  10  d e  j u n i o  d e  1 9 2 9 .  E s t e  i n d i c a ­
t i v e  p a s d  d e s p u d s  a R a d i o  H u e s c a ,
H u b o ,  pues , ,  t r è s  g r a n d e s  o p e r a c i o n e s ,  r e a  
l i z a d a s  p o r  U n i d n  R a d i o  en 1 9 2 5 ,  1 9 2 7  y  1 9 2 9 .  L o  c ,r i m e r a  f " d  
d e  i n t r o d u c c i d n  en l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s  r n e d i a n t e  a c u e r d o s  
mâs o m e n o s  a r n p l i o s  s o b r e  p r o g r a m a c i d n  y  e l  u s o  u e  l a s  i n s -  
t a l a c i o n e s  t d c n i c a s  d e  l a s  e r n i s o r a s  e x i s t a n t e s ;  l e  s e g u n d e  
f u d  d e  c o m p r a  y  t r a n s f e r e n c i a  de  l a  c o n c e s i d n  y  l e  t e r c e r a  
c o n s i s t i d  en d e s p r e n d e r s e  de  l a s  e s t a c i o n e s  m e n o s  r e n t a b l e s  
de  l a  r e d  p a r a  c o n c e n t r e r  l a  a u d i e n c i a  en o t r a s  e m i s o r a f - d e  
l o  U n i d n ,  s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  e s c u c h a d a s  en  l a  z o n a ,
T r a s  l a s  a d q u i s i c i o n e s , t r a s l a d o s ,  a p e r ­
t u r e s  y  c i e r r e s  y a  r c f e r i d o s ,  U n i d n  R a d i o  c o n t a b a  a l  e n t r e r  
e l  a n o  1 9 3 0 ,  c o n  u n a  f u e r t e  r e d  c o n  c a b e z a  en  U n i d n  R a d i o  
M a d r i d  e i n t e g r a d a  p o r  e s t a c i o n e s  s i t u a d a s  en  B a r c e l o n a ,  
S e v i l l a  y  San  S e b a s t i â n .  No e x i s t î a  n i n g u n a  o r g a n i z a c i d n  s e ­
me j a n t e .
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V Î U  BASES PARA UN NUEVD REGI MEN . -
1 .  P r o p u e s t a  de  l a  J u n t o  T é c n i c a  e I  n s p e c to. ,  o * -
2 .  Cornpâs de  es  p e r a :  l a s  C on  f  e r e n c i a  s E u r n p e a s  
p a r a  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  f r e c u e n c i a s . -  3 ,  C r é a -  
c i 6 n  d e l  S e r v i c i n  N a c i a n a l  d e  R a d i o d i f u s i û n . ~
4 ,  C o n ç u rsü p a r a  l a  a d j u d i c a c i ô n  d e l  S e r v i c i o . -
5 ,  L a s  p e q u e n a s  e s t a c i o n e s  y  R a d i o  A s t u r i a s . -
6 ,  R e o r g a n i z a c i 6 n  y  n u e v a s  c o m p e t e n c i e s  d e  l a  
J u n t a  T É c n i c o , -  7 .  P r o g r a r n a s  en  c a d e n a . -  B.  Une 
e m i s o r a  p o l i t i c o .
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1. Propuesta de la Junta Técnica e Inspectors
Ni el pûblico ni el Gobierno estaban satisfe- 
chüs. La radiodifüsiôn espanola resultaba pobre e insufi- 
ciente para satisfacer las exigencias del pais. Nadie duda- 
ba ya que Unidn Radio era, entre todas las empresas intere- 
sadas, la ûnica que disponia de medios suficientes para que- 
la radiodifusidn fuera algo mâs que una curiosidad cientifi- 
ca G un juguete familiar. Era, tambidn, la ûnica que se ha­
bia planteado la satisfaccidn de una necesidad pûblica como 
un problems a resolver a escala comarcal, regional □ nacio- 
nal intentandü paliar, ademâs, rnediante operaciones de com­
pra, venta, instalacidn de nuevas plantas y clausura de 
otras estaciones, la falta de un plan impuesto por las au- 
toridades. Pero, adn asi, Unidn Radio sdlo podia ser con- 
siderada como poderosa si se la comparaba con otras empre­
sas o particulares del mismo ramo en el meridiano espahol. 
Ni dispuso del capital necesaric para adquirir los mâs pa­
tentes y mejores equipos de la época ni, segûn acreditaron 
las propias dificultades de la CompaMia y sus paulatinas 
reinversiones de capital, de un fondo de maniobra inicial 
con el que pudieran planear, a plazo medio, una gran explo- 
tacidn.
Otros paises europeos tuvieron, en 1924 y 
1925, problemas semejantes a los espanoles pero, en la 
segunda mitad de la década arbitraron procedimientos para, 
de una parte, cubrir plenamente sus respectives territories 
y, de otra parte, para que su voz traspusiera las fronteras, 
Mientras en la mayoria de Espana podiar» escucharse los pro- 
gramas de Paris-Torre Eiffel, Radio Paris, la emisora de 
425 m. de Roma, la de Londres de 365 y las de Praga, Viena 
y Berlin, sdlo algunos aficionados extranjeros que contaban 
con altas antenas y receptores de gran sensibilidad, reco- 
gian algûn programa espahol.
373.
b r i r  t a m b i d n
N o  |1 cl T r; L; O Q U O
t  o a s L; Ü t  G d e l
U n i  6 n Rr<adi  o
A
p u b  1 i CO  y  au 1:u r i d a d i i  r e s p o n s  
t r u  o t u  r a l e s  i m p o  s i b J . e o  da  p a l  
d e  1 uc  t a  t u o  i u r  j . d i c o  de  l a  r a d .1 a e g o a f i n .1,a .
tuvisra q u e  o u -  
.1 r  t j b 1 e m Ei.  j u i  c i  o d eî t o d o  s , 
J. e G , e x  i  s t  i  a n d e f  i ’ c t o a e s -  
'.il- G i n  u n a  r e f o r m a  a f o n d o
En es t  a
c i a t i v a  y  , p o r  R\ e a 1 d r  ci 
a l a  J u n t a  T d c n i c a  e I n  
r e d a c c i d n  de  u n a  p r o ; i u e  
c i m i e n t ù  y e x p l o t a c i d u  
c i d n  en s u s  d i v e r s e s  a si  
l a  J u n t a  l o  l e  n t  c n d i  o r  c  
d e  r a d i o d i f u s i o n  — " t é r ;
□ G a 5 i o n ,  e l  G o b i e r n o  t n m d  . la i n i ­
s' n d e  4 de  in a r z □ d e 1 9 2 7 ,  e n c: a i" g 6 
s p e c t o r a  de  R a d i u c o m u n i c a c i é n  l a  
s t a  s o b r e  o r g a n i z a c i d n ,  e s t  a b 1 e -  
de  l o s  s r e r v i . c i o s  de  r  a d i o c o m u n i  c a -  
[J ec tes . A l  r  e c i  b i. r  Ei r; t e  man d co t o , 
l e  rid o  ooncretamentc a l o s  s e r v i c i c s  
i i n o  e s n e c i f i c n  d t ; l  n e n é r i c o  r a d i o -
c o m u n i o a c i d n " - '
1 a n  1 a t  c r i a  , n  r  o c e d e n r  r :  n  
o t r o s  de  i n i c i a t i v a ^  l i e .i. 
e n r  e .1 a c i  6 n c on  l o  d i s  u 
n i o  de  1 9 2 4  y  e l a b o r o  un 
l a  R r e s i d e n c i a  d e l  Cons; ; :  
R e a l  [ I r d e n  de  13  de  j u J i  
c i a l  de  C o m u n i c a c l o n e s  (
r  e u n i  d c u a n t o s  a n t é c é d e n t e s  e x i s t r a n  s o b r e
L.Tios d e p r n p u e s t  as  p a r t i c u l a r e s  y  
E; m i s  m a J u n t a ,  l o s  es  t u  o i e  y a n a l i z ;  
e s t e  p o r  e l  R e g l a m e n t o  d e  14 d e  j u -  
a n u c v a  p r o p u e s t a  q u e ,  e n v i a d a  a 
j ü  d e  [ i i n i s t r o s ,  f u i  p u b l i c a d a  p o r  
u  d e l  m i s m o  a f i o  en e l  D i a r i o  ü f i -  
3 6 3 ) .
La  R e a l  C r u e  n d ci 13  de  j  u 1 i  □ o t o r g o  un  p l a ­
z o  de  30 d i a s ,  l o s  s i g u i e n t e s  a l a  p u b l i c a c i o n  d c  l a  p r o ­
p u e s t a ,  p a r a  q u e  l a s  d i s t i n t a s  c o r p o r a c i o n e s ,  e n t i d a d e s  
y  p a r t i c u l a r e s  p u d i e r a n  f o r m u l e r ,  p o r  e s c r i t o  d i r i g i d o  a l  
P r é s i d e n t e  de  l a  J u n t e  T i e n i c a  e I n s p e c t e r a  de  R a d i o c o m u -  
n i c a e i ô n ,  l a s  o b s e r v a i :  i o n  es , p r o  pu e s  t a  s c i n i c i a t i v a s  q u e  
e s t  i  m a r  a n n e  r  i, i  n e  n t  e s .
A j u z g a r  p o r  e l  c o n t e n i d o d c  l a  p r o p u e s t a
(363) N2 796, de 18 de julio de 1927.
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no d e b i e r - o n  a r . c a n a r  a s u s  r n d a c t o r e s  a l g u n o s  d i s n n a n c i a s  
d e l  p r o c s s o  i n s t i t u c i a n a l  d a  l a  r a d i o d i f u s i o n  as  n a n o l a  y ,  
l a  p r i m e r a  do  a l i a s , *  l a  c o n t r a d i c c i o n  c x i s t o n t o  a n t r a  l o  
d i s p u c s t n  p a r  c l  i d e a l  D o c r a t o  d a  27 d c  f c b r e r o  d o  1 9 2 3  y  
e l  R a g l a n  en t o  de  1 9 2 4 .  Como y a  c o n s i g n a r n o s  en s u  mom en t o ,  
e l  R e a l  i J s ; c r e t o , a l  t i e r n p o  q u e  e n c a r g a b a  a l  N i n i s t e r i o  da  
G o b e r n a c i d n ,  p o r  t : l  a r t i c u l n  d S ,  l a  r e d a c c i d n  y  p u b l i c a -  
( . : i on d e l  R e g l a m e n t o  de  a p l i c a c i d n  d e l  D é c r é t a  en e l  p l a z o  
da  d o s  f r . cs f j s ,  d e c  ; j u é s d e  o i r ,  en  l o s  p r i m e r o s  t r e i n t a  d i a s ,  
a c u a n ' b u s  e n t i d a d e s  o p a r t i c u l a r e s  d e s e a  r a n  a p o r t a  r  e l  ern e n ­
t a s  de  j  u i  c i o  p a r a  tel  es  t a b l e c i m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  • "  r a d i o -  
'i c l e f  o n i c o , f i j ô  en c l  a r t i c u l e  7-ê- d e  l a  m i s m a  d i s p o s i c i o i v -  
c l  r i g i m e j n  j u r i d i c o  q u e  d e b i  o d e s a r r o l l a r  e l  R e g l a m e n t o .
> a i n h e r p r e t a c i d n  de  l a s  p a l a b r a s  d e l  l o ­
g i s  l a d  o r  no  o f r e c i a  d u d a ( 3 5 4 ) .  En nu  es  t r â  o p i n i d m ,  e l  M i  -  
n i  s t  c r i a  de  l a  G o b e r n a c i o n  n o  c u f i i p l i o  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  
D c c r e t ü  y en l u g a r  de  o i r  p r i m e r o  a l o s  i n t e r e s a d o s  p a r a  
r e d a c t o r  y  p u b l i c  a r  ri os  pu es  e l  R e g l a m e n t o ,  cam b i d  l o s  t i r -  
m i  n o s , p r o b a b l e m e n t  e a c a u s a  de  un d i c t a , men de  J.a J u n t a  
c o n s u l t i v e  d e l  C u e r p c i  de  ï e l d g r a f o s  y  un  v o t o  p a r t i c u l a r  
p r  e s e n t  a d o a e s t e  d j e t a  m e n a s i  como e l  i n f o r m e  d e  l a  D i r e c ­
c i d n  G f j i i u r a l ,  y  p u b l i c ô  p r i r n e r o ,  p o r  O r d e n  de  26 de  m a y  o de  
1 9 2 3 ,  B1 Re y 1 a m e n t  o p r o v i s i o n a l ,  s i n  e f  e c t  i  v  i  d a d h a s t a  su 
a p r o b a c i o n  d e f i n i t i v e ,  a b r i e n d o  un  p e r i o d o  de  i n f o r m a c i d n  
P  û  i j  1 i  c a d e  o t r o s  d o s  m e s e s p a r a  c o m p a r  e c e n c i  a d e  i n t e r e s a d o s .
( 3 6 4 )  " Lc j s  p a r t i c u l a r e s  o e n t i d a d e s ,  en  e l  p l a z o  d e  6G d i a s ,  
d e s p u i s  de  n u b l i c a d o  e l  R e g l a m e n t o ,  p o d r é n  d i r i g i r s e  
a l o  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d c  C o m u n i c a c i o n e s  en  e x p o s i c i d n  
_ r a  z o n a d a  , a com p a n a d a  d e  u n a  M e m o r i a  e x p l i c a t i v e ,  soJ.g^ 
c i t a n r j o  l a  i m n l a n t a c i d n  d c  un s i  s t e m  a de  e x p l o t a c i o n  
p a r  u c i  ci o o somr;  j  a n t e  a l  d e  o t r o s  p a i s e s  en  m a t e r i a  
de  t c l e f o n i a . 51 f u c r e n  v a r i e s  l o s  s o l i c i t a n t e s ,  s e  
d a r i a  l a  p r e f e r e n c i a . . . ”
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S i n  e m b a r g o , e l  p r o y c c t o  de  R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  f u i  c o ­
r r e c t  o on l a  i n t e r p r e t a c i o n  y  o c o a r r o l l o  d e l  r e - g i m e n  es  t a ­
b l e  c j. d o p o r  c l  R . D .  d e  f e b r e r o  d e l  m i  a mo a r i o .
Ya h e m o s  r e l a t a do  l a s  i n c i d e n c i a s  d e l  p r o -  
y e c t o  y  c 6mo  f u e r o n  e s c u c h a d a s  y  a c e p t a d a s  l o s  r c c o m e n d a -  
c i o n es  de  l a  C o n f e r e n c i a  R a c i o n a l  d e  T e l e g r a f i a  s i n  H i l o s .  
E l  r e s u l t a d o  f u i  u n a  n u e v a  r e d a c c i d n  de  l a  D r d e n a n z a ,  p o r  
R . U ,  de  14 de  j u n i o  d e  19 2 4 .  Como d i j i m o s  en s u  m o m e n t o
( 3 6 5 ) ,  a u n  m a n t e n i e n d o  l a  s i s t e m i t i c a  d e l  R e g l a m e n t o  de  
27 de  f e b r e r o  d e l  a n o  a n t e r i o r ,  e l  d c  14 r ie j u n i o  p r e s e n t s  
no  e s c a s a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  a f e c t a b a n  a l  f o n d o  d e l  E s t a -  
t u t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  en l a  p a r t e  d i s p o s i t i v e  d e d i c a d a  a 
l a s  e s t a c i o n e s  d e  r a d i o d i f u s i 6 n . L o  q u e  en  e l  D e e r e t o e r a  
u n a  o p c i i n  p e r m a n e n t e  d e l  E s t a d o  o l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  
c o e x i s t i e r a  un  s e r v i c i o  de  r a d i o d i f u s i û n  p r e s t a d o  p o r  e l  
E s t a d o  c o n  o t r o  g e s t i o n a d o  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s  y  e n t  i  d a -  
d e s  r n e d i a n t e  c o n c e s i d n ,  se  t r a n s f o r r n d  en c l  b f ag l c  n e n t o  q u e  
v i d  l a  l u z  en l a  G a c e t a ,  en l a  i n s t i t u c i o n a l i . z o c i d n  p r o v i ­
s i o n a l  de  l a  r a d i o d i f u s i d n  p r i v a d a , q u e  s e r i n  e f e c t i v a  y 
d e f i n i t i v e  s a l v o  en c l  i m p r é v i s i b l e  c a s o  q u e  l a  t a d  d e  
l o s  c o n t r i b u y e n  t  es  p o r  e l  p a g o  de  l i c e n c i a  [ . a r c  j s o  de  
r e c e p t o r e s ,  r e s u l t a r a n  i n s a t i s f e c h i o s  d e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  
p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s .  P e r o ,  a û n  a s i ,  l a  s e g u n d a  a l t e r n a t ^ -  
v a  o f r e c i d a  p o r  e l  R e g l a r o e n t o  de  1 9 2 4 ,  n o  d a b a  e n t r a d a  a 
u n a  r a d i o d i f u s i d n  de  E s t a d o  s i n o  t a n  s d l o  a l a  e x p l o t a c i d n  
d e l  s e r v i c i o  p o r  un  c o n s o r c i o  d e  e n t i d a d e s  a l t a r n e n t e  r e s -  . 
p e n s a b l e s  en t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de  l a  r a d i o d i f u s i d n  s o n o r a .  
p.ud,  p u e s , i n c o r r e c t e ,  p o r  p a r t e  de  l a  A d m i n i s t r a c i d n ,  c l  
p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  p a r a  d a r  e n t r a c i a  a l a s  o p i n i o n e s  
de  l o s  p a r t i c u l a r e s  i n t e r e s a d o s ,  i n c u m p l i d n d o s e  p o r  c l  M i ­
n i s  t e r i o  de  l a  G o b e r n a c i d n  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  R e a l  D e c r e t o
(365) Vid. Cap. III, 4, 5 y 6.
37b.
de  1 9 2 3 .  A d e m â s ,  c l  F b n g l n n i e n t n  de  1 9 2 4  n o  d s s a r r n l l d  e l  r C ~  
g i n i e n  j u r i d i c o  e x p r c s o i n e n t e  d e l c n n i n a d o  p o r  c l  D e c r e t o  s i n o  
q u e  e s t a b l e c i d  o t r o  d i s t i n t o .
L o s  p o d e r e s  o t o r g a d o s  a l a  J u n t a  T d c n i c a  
e I n s p e c t o r a  de  R a d i o c o m u n i c a c i o n c s  p o r  l a  R . ü .  d e  4 d e  
m a r z o  de  1 9 2 7 ,  l e  p e r i n i t i e r o n  e n t r e r  a f o n d o  en c l  t e m a ,  
y  a u n q u e  en s u  d i e t a m en y  p r o p u e s t a  s o b r e  o r g a n i z a c i d n ,  e s ­
t a  b l o c  i m i  en t o  y  e x p l o t a c i d n  d e  l o s  s e r v i c i o s  de  r a d i o d i f u -  
s i d n , no  e n t r d  en c l  a n d l i s i s  de  c u c s t i o n e s  j u r l d i c a s ,  p l a n ­
t e d ,  s i  n e m b a r g o ,  l a  n e c e s i d a d  de  e r i c o n t r a r  u n a  f d r m u l a  p a ­
r a  o r g a n i z a r  l o  r a d i o d i f  u s i d n  s o b r e  n u e v a s  b a s e s .  E s t e  i n f o i . -  
m e - p r o p u e s t a , c o n  l a  a p r o b a c i d n  p e r s o n a l  d e l  J e f e  d e l  G o b i e r ­
n o ,  f u d  p u b l i c o d o  p o r  R . U .  d e  13 de  j u l i o  d e  1 9 2 7  p a r a  q u e ,  
en e l  p l a z o  d e l o s  t r e i n t a  g f d r a s  s i g u i e n t e s ,  p u d i e r a n  l a s  
d i s t i n t a s  c o r p o r a c i o n e s , e n t i d a d e s  y  p a r t i c u l a r e s ,  f o r m u l e r ,  
p o r  e s c r i t o ,  l a s  o b s e r v a c i o n e s , p r o p u e s t a s  e i n i c i a t i v a s  q u e  
SB e s t i m a r a n  p e r t i n e n t e s .
La  p r o p u e s t a  de  l a  J u n t a  i n c l u y d  l a  s i g u i e n -
t c  d e c l a r a c i d n :
" E l  a r t i c u l o  47  d e l  v i g e n t e  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4  c on -  
t é n i a  l a  p o s i b i l i d a d  de  s u s t i t u i r  e l  r é g i m e n  de  l i ­
b e r  t a d  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  mi l smo c u a n d o  l o s  s e r v i -  
c i o s  d e  r a d i o d i f u s i d n  " n o  s a t i s f f c i e r a n  l o s  a n h s l o :  
p û b l i c ü s  p o r  d e f i c i e n c i e s  t d c n i c a s  o m e d i o c r i d a d  
d e  l o s  p r o g r a r n a s “-' i
En e 1 c i t a d o  n r e c e p t o  s e  d i s p o n i a  q u e  c u a n d o  l a s  
d e f i c i e n c i e s  a n t e r i o r e s  f u c r a n  d e n u n c i a d a s  p o r  mâs 
de  l a  m i t a d  d c  l o s  p o s e e d o r e s  de  l i c e n c i a s  p a r a  
a p a r a t o s  r e c e p t o r e s ,  e l  E s t a d o  a d r n i t i r i a  l a  f o r m a -  
c i 6 n d e  un c o n s o r c i o  d e  e n t i d a d e s  i n t e r e s a d o s  en 
l a  c o n s t r u c c i o n  y  v e n t a  d e  m a t e r i a l  r a d i o e l d c t r i c o  
c o n s o r c i o  a l  q u e  s e  o t o r g a r i a  l a  c o n c e s i d n  d e l  s e r ­
v i c i o  de  r a d i o d i f u s i d n .
77 .
Ex ami nc u l aF .  p o r  l a  J u n t a  T d c n i c a  c ] n u n c c t o r a  cio 
R a d i o c o r r . u n i c a c i d n  1 a s  c i r c u n o t a n c i o o  on n u u  a c t u a l -  
m o n t e  s o  c u r n p l e n  l o s  s e r v i r . inf . :  cJe r o ( . l i o d i f u . s J  dn on 
E s p a n a , d i c F i o  o r g a n i s m e  d e c l a r e :
1 - .  Que s o n  d e  a g r a d e c e r  l o s  t r a b a j n s  r e a l i x a d o c  
p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p a r a  d o t e r  a E s p a n a  d c  
i n s t a l a c i o n e s  de r a d i o d i f u s i d n .
2 -  . Quo no  o b s t a n t e  d i c h o s  o s f  u e r z u s  , _es yj .^s. \bl_c
V n o t o r i e  l a  n f ^cs s i d f i d do  s u n t i t u i r  c l  r d g i i :  .'s : a c ­
t u a l  n o r  o t r n  cis r . ; s v n r  e f i c o c  i a v i:."i . ’ y n i d  e; d_gas
l a s  i n  t J  c i o n e s ,  v_ an e l . n i <e sej c u a ^  1 n n , n dem -' s ,
c o n V e n r! u n c i  a s s L ' -  -  -  j  a r c s  da  c r  d c t  e r  u u u l i c s  '/ so- -  
c i  a 1 .
3 ” . Q u p o r  c o n s t i t u i r  l a  r a d i o d i f u s i d n  u n  m e d i o  
de  c o m u n i c c s c i d n , un  i n s t r u m e n t e  ' d e  eu-g u r i d  a d  p u -  
b l i c a ,  un  o r  g a n i  s mo p r o p u l s o r  d c  l o  c u l t u . r a  y  un 
O L i x i l i a r  de  l o s  i n t e r e s e s  e c o n d r n i c o s  d e l  p a i s ,  d e -  
b c  s e r  d e c l a r a d o  y  r c c o n o c i d o  s u  c a r d c t o r  e s o n c i a l  
de  s e r v i c i o  p u b l i c o  y  p r o c l a m a d o  s u  ( s j e r c i c i o  c o ­
mo f u n c i d n  c s t a t a l ,  r é s e r v a d e  a t o d o s  l o s  e f  e c t  o o 
a l  E s t a d o .
A-, Que p a r a  e l  c a s o  de  q u e  s e  e s t i m a s e  q u e  e l  E s ­
t a d o  n o  p u o d e  r e a l i z a r  y  c u m p l i r  p r d e t i c a m e n t e  l o s  
s e r v i c i o s  de  r a d i o d i f u s i d n ,  s e  r e c o m i e n d a  p o r  l a  
J u n t a  un  r d g i m o n  d e  d e l e g a c i d n  en f a v o r  d e  u n a  i n s -  
t  i  t  u c i  d n , C o rn p a n i a  o b o c i e d  a d ' n e t  a m n t  e e s p a fi o 1 a ,
1 e g a 1 m e n t  c c n n s t i t u i d a , q u e  o f  r  e z c a s u f i c i e n t e s  
g a r a n t i e s  en t o d o s  l o s  d r d o n c s . s i n  p e r j u i c i o  de  
l o  e u a l  y  m a n t e n i e n d o  e l  c a r d e t e r  p u b l i c o  y  e s f a ­
t a l  d e  1 os  s e r v i c i o s ,  e l  E s t a d o  d e b c ' r d  f i  . s c a l i z a r -  
l o s  a c t i v a m e n t e , p r o p n n e r  s u  m a j o r a  y  p e r f e c c i o n a -  
m i e n t o , u t i l i z a r l o s  p a r a  s u s  n e c e s i d a d e s  e x t r a o r ™  
d i n a r i a s ,  c o n  f a c u l t a d  de  u t i l i z e r  c u e l q u i e r  c s t  e -  
c i o n  e m i s o r a  p a r a  s e r v i c i o s  o f  ; c i a l e s  e i g u a l r n e n t e  
G u s o e n d e r  c l  f u n c i o n a m i c n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  en
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c e s G S  e x t r a o r d i n a r i o s  d a  G o b i e r n o  o d s  o r d e n  p d -  
b l i c o ,  y  a s i m i o m o  i n t e r v e n i r  en l a  c o n f c c c i d n  de  
p r o g r a r n a s  d c  r a d i o d i f u s i d n .
5 - .  Que n o  h a b i d n d o s e  p r o d u c i d o  l a c  c r r c u n s t a n c i a s  
p r e v i s t a s  c n  e l  a r t i c u l o  4 7  d e l  R e g l a m e n t o ,  H 'IG IÜ I
e l  Gob i . c : i " n n r c n u n c i a r  a 1 c o n s o r c i o  n r o ' / e c t a d o  cm
d i  c h o n r  r: c: p t o  v □ r: L s r  l i b  i " e rn a n t e e n t r e  e l  r   ^ s '  men
cie e x c l u s i  v a  d i r e c t e  d e l  E s t  a d o  o e l  de  e x c l u s i ve  
d e l e q a d a  " ( 3 6 6  )
E l  r e s t o  d e l  i n f o r m e  t r a t a  d e  l a  n e c e s i d a d  do  
i n s t a l e r  e l  n u m é r o  d e  e r n i s o r a s  d e  r a d i o d i f u s i d n  q u e  s c  n e -  
c e s i t e  p a r a  q u e ,  c o n  p o t e  ne l a  s u f i c i e n t e ,  a J . c a n c e  a t o d a  l a  
n a c i d n  y  a l  m a y o r  n u m é r o  d e  p o s e e d o r e s  d e  m o d e s t o s  r e c e p t o ­
r e s ;  de  l a  d o t a c i d n  de  l o s  m e d i o s  e c o n d r n i c o s  n e c e s a r i o s  p a ­
r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  p r o v c c h o  d e  l a  r e d ;  d e l  r d g i m e n  de  p e r ­
c e  p c i  d ri de  t  a s a s , d e l  p r o d u c t o  d e  l o s  a n u n c i  o s y  d e  l a  p u -  
b l i c i d a d  m e r c a n t i l  ( 3 6 7 ) .
I n i c i a d o  p o r  e l  E s t a d o  o s u s  c o n c e s i o n a r i o s  - - c o r .  
t i r i L i d  l a  p r o p u e s t a —  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  n u e v o s  s e r v i ­
c i o s  de  r a d i o d i f u s i d n ,  c e s a r i a n  l o s  d e r e c h o s  y  f a c u l t a d e s  de  
l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o d i f u s o r a s  e n f o n c e s  e x i s t e n c e s ,  p u d i e n d o  
o p t  a r  s u s  p r o p i e t a r i o s  e n t r e  t r a n s f e r i r  s u s  e s t a c i o n e s  e l o s  
n u e v o s  s e r v i c i o s  o m a n t e  ne  r  l a s ,  c o n  c a - r â c t e r  s u p l e t o r i o ,  en 
c i r c L i n s t a n c i a s  q u e  no  a f e c t a r a n  a l o s  d e r e c h o s  p r o f é r a n t e s  
de  l a  n u e v a  o r g a n i z a c i d n  h a s t a  l a  c a d u c i d a d  n o r m a l  d s  l a s  
c o n c e s i o n e s .  Se e s t a b l e c i d ,  t a m b i d n ,  c l  d e r e c h o  d e  l a  n u e v a  
o r g a n i z a c i d n  a a d q u i r i r ,  r n e d i a n t e  e l  p a g o  de  su  j u s t o  p r e -  
c i o ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s  q u e  y a  f u n c i o n a b a n  y  s e  d e t e r m i n d  
q u e ,  en  e l  c a s o  de  q u e  e l  G o b i e r n o  o p t a r a  p o r  e l  r é g i m e n
( 3 6 6 )  P u n t o  I I  d c  l a  P r o p u e s t a  de  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s ­
p e c t e r a  de  R a d i o c o m u n i c a c i o n , a p r o b a d a  p o r  e l  P r é s i ­
d a n t e  d e l  G o b i e r n o ,  e l  12  d e  j u l i o  d c  1 9 2 7 .
( 3 6 7 )  P u n t o s  I I I  y  I V .
d e  a x e  l u s i v a  d s l e g a d a  o c o n c e s i d n ,  c l  p l a z o  d c  é s t a  
s e  c n l L M j l a l ' i f i  c o n  a r r e n l o  a l  c a p i t a l  y  p r c s u p u c s t o  
a p i ' o l j u d n a  , a p l i c a n d o  l a  f o r m u l a  de  a m o r t i z a c i ô n  c o  r  r e s -  
p o n d  i  a n t  e y p a s a n d o a ; i r  o p i  e d a d d e l  E s t a d o  t o d a s  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  a l  t é r r n i n o  d e l  p l a z o  de  
l a  c ; o n o r . ; s i ün  ( 3 6 8  ) .  La  d l t i r n a  p r o p u e s t a  a d m i t  i d  l a  p o ­
s i b i l i d a d  de  s u ü s i s t c n c i a  de  e s t a c i o n e s  r a d i o d i f u s e r a s  
a c o s L a de  su  n r o p i e t a r i n  y  a p a r t é  d e l  s e r v i c i o  g e n e r a l  
de  r a d i o d i f u s i o n , a u n q u e  " s i n "  d e r e c h o  a l g u n o  a p e r c e p -  
c i  ü n d e c u o t  s t.-. n .i de  s u b v e n c i  o n e s d i r e c t e s  o i n d i r e c t e s  
d e l  L s t  a d o " ( 3 6 9 J .
A s i ,  p u e s ,  y  a l  r n a r g e n  de  e s t e  u l t i m o  g r u p o  
d e  e r n i s o r a s  [ j r i . v a d a s ,  qur j  n e c e s a r i a m c n t e  d e b i a n  n o  p e r ­
t u r b  a r  a l  " s o j v i c i . o  g e n e r a l  de  r a d i o d i f u s i d n ' '  p r o p o n i a  
e l  G o b i o r n o  e s t a b l e c e r  u n a  r e d  n a c i o n a l  de  r a d i o d i f u ­
s i o n  q u e  p o d i a  s u r  e x p l o t a d a  p o r  e l  E s t a d o  o p o r  u n a  e n -  
t i d a c J  p r i v a d a  m, e d i  a n t  c c o n c e s i d n  a p l a z o  f i j o ,  t r a n s c u -  
r r i d o  c l  c u a l  t o d a s  l a s  i n s t a l a c i o n e s  p a s a r î a n  a s e r  
p r o p ie d a d d c 1 E s t a d o .  D e s d o e l  p r  i  n c i  p i  o , o d e s p u é s  d e 
un  p e r i o d o  i . n t . e r . n e d i o , e l  s s / r v i  c i o  n a c i o n a l  d e  r a d i o d i ­
f u s i d n  s é r i a  p r e s t a d o  p o r  e l  E s t a d o  m i s m o ,  p e r m i t i d n d o -  
s e  s i n  e m b a r g o ,  l a  e x i s t u n e i a  de  e r n i s o r a s  p r i v a d a s .  E s t o  
e r a  v  o 1 v e r  a l  D e c r e t o  d c  1 9 2 3 ,  c e r r a r  un  p a r é n t e s i s  rno-  
v i d o ,  a p a s i o n a d o ,  i n t e r e s a n t e ,  p e r o  de  s e r v i c i o  d é f i ­
c i e n t s ,  y s e n  t: a r  l a s  b a s e s  de  un  s i s  t e m a  " s u i  g e n e r i s "  
p a r a  e l  f u t u r e . E l  t i e m p o ,  no  o b s t a n t e  l o s  a v a t a r e s  
p o l i t i c o s  y  l a  s c o n v u l s i o n  es p o r  l a s  q u e  p a s d  n u e s t r o  
p a i s ,  i. b a. a d a r  r  a z ô n a l a  ,.) u n t  a .
( 3 6 8  X i" u n t G V .
( 3 6 9 )  P u n t o  V I  .
e n .
La  r i u b l i c a c i d n  de  l a  R e a l  O r d e n  d e  13  d e  
j n l i ü  uiu .19 27 c o n  J.a p r o p u e c r a  d e  l a  J u n t a  T é c n i c a  e 1 n s -  
p c c  t o r n  do  R a d i  o c o f, i u u i  c a c i  d n , p a r  c c i  d c a l m a r  l a s  h a s t a  
c n t  o n c a s t  o m p n s t u n  s a .'?> a g u a s d e 1 a r a  d i  o d i f  u s i ô n  . c l  s o l o  
a n u n c i o  cJ c: l a  p o s i b l e  c r e a c i o n  de  u n a  r e d  n a c i o n a l  s u r n i n i s -  
t r d  u n a  P u e n a  d o s i s  de  p a c i e n c i a  a l o s  r a d i o c s c u c h a s  y  a 
1 r; s c r  7 L J. c ; i s d e  l a  p r  e n s a , q u i  c n e s ,  en e s t a  o c a s i  o n , l e  j  o s 
d o  a l b a . r o  La r  c omo  an t a  ho  c o n t r a  c o d a  p e s o  d a d o  p o r  l a  A d ­
m i n i s t r e r ,  i o n  , g u a r d d  c a s !  en g e n e r a l  u n a  s i l e n c i o s a  c o m p o s -  
t a r a .  S i  huLio q u i e n  r o m p i d  e s t e  s i l e n c i o ,  p a r  e s t e r  mu y  i n -  
t c r e s a d c )  on l a  m a r c h a  de  l o s  a c o n t c c i r r i i e n t o s ,. l o  h i z o  r e c o ­
n n u  i  e n d [j l o  n e c e s i d a d  d e  u n a  mod i f  i c a  c i  on  d e l  s i s  t e m a  q u e  
v e n i a  r  :! r, i  cj a a o d e s d e 19 2 4 ,  con,o l o  m u c s t r a  l o s  p d r r a f o o  
q u e  e n t r e  r; a c a m o s , de  un  a r t i c u l u  p u b l i c a d a  en B a r c e l o n a  
c o n  e l  t i t u l o  d e  " c l  m o n o p o l i  de  l a  r a d i o d i f u s i 6  " :
" . . . A  a q u e c t  e s t â t  de  c o s e s  p r e s e n t ,  n o  Pi i  h a u r i e i  
h a n u t  d ’ o r r i i . i o r .  Pio t ^ l  d e s i t j à v e m ,  i  e l  n o s t r e  
i d é a l  h a u r i - r  r?s t a  t , p o d  e r - n o s  man t e n i r  en  u n a  i n -  
d e p e n d è n c i a  a b s o l u t e ,  na  t u r a l m c n  t  f i n s  a a que l . ' '  s 
.11 m i  t  s en q u e  u n a  i n  t e r v . c n  c i o  d e  1 ' E n t a i  - n i  é s 
n a t u r a l ;  p e r d  h a v i e n  a n a t  a p a r a r  a u n  o e s g a v e l l  
t a n  é n o r m e  q u e  h a v i a  a r  r i  b a t - . a  f e r  d i t  i c i l  l a  v i ­
da  d ’ u n a  e m i s s o r a  d c  p r i m e r a  c a t é g o r i e  -:om R à d i a  
B a r c e l o n a  i  i  m p o s i  b 1 e l a  d e  l e s  ô X .t ’S 'es P e r d
n i  c l G  p r e ç s  p a r  m i t j d  de  l ' a n t o n a  d e l  T i b i d a b o ,  
n i  l e s  c r i  ci os  f e t e s  p e r  l a  p r c m s a ,  n i  o i s  d i s  ou  r -  
s o s  p r o n u n c i a t s  en e l s  f e s t i v a l s ,  n i  d d Pi u c l e s  
v i s i t e s  c f e c t u a d e s  d e  p i s  en p i s  no  h a n  e s t â t  c o -  
. r r c s p o s t o s ,  corn Le n i  c m  d r e t  a es  p e r a r , i  a i x d  
h a  f u t  q u e ,  a R . l d i o  B a r c e l o n a ,  s 6 11  f  e s  o b l i ç a -  
da u n a  u n i e  drub l e s  a l  t r è s  emisso i re . ' S d e l  p a i s  p e r  
c e r e a r  l a  s o  l u  c i o  f a v o r a b l e  en e l  s e n t i t  c J e p e r -  
m o t r e  un  a m p l e  d es  e n r o t l l a m e n t , a p J e  p u l r n o ,  d e  
1 a r  a d J. o d i  f  u i. 6 ,
01.
H i  ha  h a g u t  t a m h h  un  a I t r e  a 5p e c t e  q u e  ho  d u t  a 
h a v e r  d ' a d e p t a r  a c t i t u d s  c n n  1 ’ e s m e n t a d a ; l a  c c m p e -  
t d n c i a  d ’ e m i s s o r e e .  En l e s  l a c a l i t a t s  c n  j  a n ' h i  
h a v i a  u n a ,  no  c a l i a  i n s t a l l a r ^ m ^ n ' h i  u n a  a l t r a ,  
s o b r e t o t  p e r  r a d i a r  c l  m a t e i x .  E l  f i n a l  d ’ a q u e s t a  
c o m p e t d n c i a  horn p o t  p r e v e u r e î ,  p e r  c e r t  n o  g e n s  
f a l a g u e r :  d c  m o m e n t  e l s  s e u s  e f e c t e s  p e r j u d i c i à l s  
’n a n  e s t â t  pa g a t s  p e r  t o t s .  Com q u e  a q u e s t  e s t â t  de  
c o s e s  n o  p o d i a  d u r o r ,  e l  G o v e r n ,  p e r  o c a b a r - h o ,  s ' ha  
d e c i d i t  a o b r i r  u n a  i n f o r m a c i ù  d e  l a  c o n v o c a t ô r i a , 
de  l a  q u a i  l a  p r o T i s a  d i à r i a  s ' h a  f  e t  e c o ,  i n f o r m a c i ô  
q u e  t r o b e m  mCs q u e  e n c e r t a d a  n e c e s s à r i a ,  s i  és q u e  
v o l e r a  e v i t a r  l a  ca5  gu r i a  i n e v i t a b l e  d e  l a  r a d i o d i f u -  
s i é  en  a q u e s t  p a i s .
Coin d e s e r v r c o t l l a r à  l a  s e v a  g e s t i ô  e l  m o n o p o l i  d e  l a  
r d d i o  q u e  e s t é  a p u n t  d e  c r e a r - ' s e ?
Es d i f i c i l  d e  p r e d i r - h o ,  t ô t  i  c o n e i x e n t  e l s  e l e ­
m e n t s  d ' i n f o r m a c i â  q u e  t i n d r a n  e l s  q u i  h a u r a n  d e  
d e c i d i r .  E l  G o v e r n ,  i n s p i r â t  en  l e s  s u g e s t i c n s  de  
l a  J u n t a  T d c n i c a  i  I n s p e c t o r s ,  és  e l  q u i  Pia d e  d i r - l r i  
l a  d a r r e r a  p a r a u l a .  P e r  a r a  j a  p o d  c m , p e r d ,  p r c v e u -  
r e  q u e  e l  m o n o p o l i  r e p o r t a r à ,  de  m o m e n t ,  u n a  g r a n  
m i l l o r a , p e r q u b  en f e r - s e  o b l i g a t o r !  e l  p a g a m e n t  
d ' u n a  q u o t a  p e r  p a r t  d e  t o t s  e l s  r a d i o o i e n t s .  l a  
r e c a p t a  d e  l e s  e m i s s o r e s  e s  v e L f r â  a u g m e n t a d a  i  es  
p o d r a n  e m p r e n d r e  p r o j a c t e s  i  m i l l o r e s  q u e  s e r a n  b e -  
n e f i c i o s o s  p e r  a l a  r a d i o d i f u s i d , q u e  p r o u  n é c e s s i ­
t a  dn n ' e s t a ,  s o b r e t o t  a n a n t  a 1 ' a u g m e n t  d e  p o t è n c i a  
de l e s  e m i s s o r e s  q u e  a c t u e n ,  s i  é s  q u e  e s  v o l  s e g u i  r  
l a  r u t a  q u e  en l a  r a d i o d i f u s i ô  e n s  a s s e n y a l e n  l e s  
a l t r e s  n a c i o n s " .  ( 3 7 0 ) ,
(3 7 0) "La Publicitat" de 20 de agosto de 1927.
3G2.
L a  o r g a n i z a c i d n  p o a t u l a d a  p o r  l a  J u n t a  no  
a s u a t a b a  a n a d i e  p u a s  s i  d e  un  l a d o  g a r a  n i  i  z a l a  t o t a l  co-= 
b e r t u r a  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  p a r  e r n i s o r a s  p o t e n t e s ,  de  
o t r o  p e r m i t i a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  e s t a c i o n e s  p u r a r n e n t e  p r i ­
v a d a s  ü l a  c r e a c i o n  d e  o t r a s  n u e v a s  d e  e s t e  m i s m o  c a r é c t e r ,  
c o n  l o  c u a l  n o d e  s e  p e r d i a  y a l g n  s c  g a n a r i a .  A s i  d é b i t é  
c o r n p r e n d e r l o  U n i o n  R a d i o  c u a n d o  c o n t i n u ô  m o v i i n d o s e  c n  s u  
p o l i t i s a  d e  a r r a n c a r  1 n s  c a r d o s ,  a i i e a r  l a  t i e r r a  y  a b o n a r -  
l a ,  a d q u i r i e n d o  e r n i s o r a s ,  s u s c r i b i e n d o  c o n c i e r t o s  de  e x p l o ­
t a c i d n  ü a r r i e n d o s  de  p r o g r a m a s ,  s u p r i m i e n d o  e s t a c i o n e s  i n u ­
t i l e s  o de  d u o G s o  f u t u r o  e i n y e c  b a n d a  c a p i t a ] . , p e r s o n a l ,  e s -  
p e c i a l i z a d o  y  e q u i p o s  en  d o n d e e x i s  L i e r a  u n a  b u e n a  a u d i e n ­
c i a  po  L o n c i a l . P r é c i s a m o n t e  l a  b r o c h a  a b i e r t a  e n  l a  n o r m a ­
t i v e  p o r  l a  R e a l  O r d e n  de  1 9 2 7  c o i n c i d i d  c o n  e l  p e r i o d o  de  
m a y o r  d e s a r r o l l o  de  U n i d n  R a d i o ,
F r  e n t  e a t o d a s  l a s  p r  e v i  s i  o n n s —  e l  h c c bi o de 
q u e  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  J u n t a  h u b . i e r a  a p a r e c i d o  c o n  l a  c o n -  
s i g n a c i d n  d e  " a p r o b a d a "  p o r  e l  p r o p i o  j e f e  d e l  G o b i e r n o  no  
p a s d  d e s a p e r c i b i d a  e h i z o  p e n s a r  en u n a  i n m e d i o t a  e r j c i c u c i d n  
de  a q u e l l a —  p a s d  e l  t i e m p o  y  n a d a s u g e r i a  l a  p r o x i m i d a d  
d e  l a  p u b l i c a c i d n  de  u n  n u c v o R e g l a m e n t o . P e r o  l a  r e a l i d n d  
e r a  o t r a .  En e s t a  o c a s i d n ,  l a  J u n t a  no q u e r i a  v o l v e r  a e q u i -  
v o c a r s e ,  A l a  p r u d c n c i a  en e l  o r d e n  n a c i o n a l  c o r r e s p o n d i s  
u n a  e x i g e n c i a  i n t e r n a c i o n a l . La  p r o r n u l g a c i d n  d e  u n a  o r d e -  
n a n z a m o d i f i c a t i v a  de  l a  a n t e r i o r  e x i g i a ,  a l a  a l t u r a  en 
q u e  s e  e n c o n t r a b a  e l  i n t e r d s  d e l  p a i s  en  l a  m a b e r i a ,  u n a  
c o n c r e t a  f i j a c i d n  de  l o s  l u g a r e s  y  p o t e n c i e s  de  l a s  é m i s e ­
r a s  q u e  d e b i a n  i n t e g r a r  e l  s e r v i c i o .  No s e  t r o t o b a  d e  f c r -  
r n u l a r  s i m p l e s  r e g l a s  de  j u c g o  o p l a t d n i c a s  d c c l a r a c i o n e s  
s i n o  u n  c o m p l e t e  p l a n  de  r a d i o d i f u s i d n .  Y e s t e  n o  p o d i a  
t r a z a r s c  s i n  q u e  a n t e s  s e  d e s p e j a r a n  u n a s  c u a n t a s  i n c ô g n i -  
t a s  c u y o  o r i g e n  r a d i c a b a  en  e l  e x t e r i o r .
393,
2 . Co m ;'•! _e :gry' y yq ; J qs__r '■'> c f  e r e n c i o o r ' u r o p o as  no r a  l a
dist V.'bucidn i f  /‘ocuorio.i.-io .
En o f o c t o ,  e l  P l a n  d e  G i n e b r a  q u e  d i s t r i ­
b u t ' d  l o s  c o n a l e s  on o n d a s  l a r g o s  y  m é d i a s  p a r a  l a  Z o n a  E u -  
r o p e a  de  R a d i o d i f u s i d n  y  c m p o z d  a r é g i r  en  1 9 2 6 ,  q u e d â  b a ­
r r i s  o p o r  l u s  a c u e r d o s  d e  1 ' ’ E o n t  e r e n c i a  d e  P l c n i p o t e n c i a -  
r i o s  r ie W a s h i n g t o n  de  l a  U T I  - - L U T  d c s d e  1 9 3 2 - -  c u y o  l i s t a  
de  F r e c u e n c i a s  h i z o  i n s e r v i ! i l e  c l  c o n v e n i o  g i n e b r i n o  ( 3 7 1 ) .  
En c o n s e c u e n c i a , f u d  e n c a r g a d o  p o r  l o s  p o i s e s -  m i e r n b r o s  de  
l a  U n i d n  .1n t e r n a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i d n ,  U I R ,  a n t c c e s o r o  
de  l o  a c t u e l  U n i d n  E u r o p e a ,  LIER, a su  C o m i s i d n  T d c n i c a ,  l o  
c l o b o r a c i d n  d e  un  p r o y c c t o  d a  n u e v o  P l a n -  de  d i s t r i b u c i ô n  
de  l a s  f r e c u e n c i a s  e u r o p e o s  q u e ,  u n a  v c z r e o l i z o d o ,  f u d  
d e b a t i d o  cn  G o n f e r e n c i a  c e l c b r o d a  en R r u s e l a s ,  en 1 9 2 8 .
En e j . l a  e s t u v o  p r é s e n t a  como v o c a l  de  l a  d e l e g a c i d n  e s p a n o ­
l a  J ü s d  Ma r i  a de  G u i l l d n - G o r c i a ,  m i e m b r o  d e l  C o n s o j c  d e  A d ­
m i n i s t r a c i d n  y  f u n d e d o r  d e  l a  U I R .
P a r a  d e s e s p e r a c i d n  de  l a  J u n t a  T é r  ' i c a  e 1 r s -  
p e c t o r o ,  q u e  d e s e a b a  e o n c l u i r  de  u n a  v e z  c o n  los d e f e c t ' s  
y  l a  s i n g u l a r  m o d e s t i e  de  n u e s t r o  r a d i  i d i f  u s i d n , t a r n p o c o  
r e s o l v i d  n o d a l a  C o n f e r e n c i a  d e  R r u s e l a s .  Lo  a u s e  > c i a  de  ■ . 
l a  URSS en l o s  d o s  p r i m e r o s  p l a n e s  e u r o p e o s  ( G i n o u r a  y  E r u -  
s e l a s )  y  s u  a c e p t  a c i  d n a p a r t i c i p e r  en l a  q u e  s e  c i t a  r a  a 
c o n t i n u a c i d n , a c o n s e j a r o n  s u  i n m e d i o t a  c o n y o c a t o r i a  a n t e s  
de  q u e  l a s  a u t o r i d a d o s  s o v i é t i c a s  v o l v i e r a n  a t r â s  de  s u  p r o - ,  
m e s a .  En o p i n i o n  d e  l o s  p a i s e s  de  E u r o p e  o c c i d e n t a l ,  l a  r a ­
d i o d i f u s i d n  r u s a  h o b i n  h e c h o  " d c m a s i a d o s "  p r o g r e s n s  d e s d e  
1 9 2 4  . C o n t a b a  c o n  e x c r : l e n t e s  y  p o t e n t e s  e r n i s o r a s  q u e  b a r r l a n  
t  o d o c l  c e n t r e  d e  E u r o p e  y  e l  g o b i e r n o  r u s o  h a b i a  i n v e n t a -  
do  l a  g u e r r e  f r i o  d c  l o  s o n d a s  l e n z a n d c  p r o p a g a n d a  c o m u n i s -  
t a  en  t o d o s  l o s  i d i o r n a s .  5e t r a t a b a ,  a l  m e n o s ,  d e  l i m i t a r ,  
l a  r a d i o d i f u s i d n  s o v i  é t  i  c a a u n a s  c u a n t a s  f r e c u e n c i a s  y  
b l o q u c a r  s u s  p o t e n c i e s  y a  q u e  e r a  i m p o s i b l e  a c a l l a r  s u s
( 3 7 1 )  E l  c u o c ' r o  d e  d i s t r i b u c i d n  de  f r e c u e n c i a s  f u é  a p r o b a -  
d o  en E s p a h a  p o r  R e a l  O r d e n  de  27  d i c i e m b r e  1 9 2 0 .
384.
en;
Una t e r c e r a  r e u n i o n  t u v o  e f e c t o  e n  P f a g a ,  
en  1 9 2 9 ,  c o n  l a  a s i s t e n c i a  d e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  28  a d m i ­
n i s t r e  c i  o n e s  mes o b s e r v a d o r e s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p a i s e s  
e x t r a  e u r o p e o s , s o c i e d o d e s  p r i v a d a s  de  R a d i o d i f u s i d n ,  y  
o r g o n i a n o s  i n t e r n a e i o n a l e s .  A f o r t u n a d a m e n t e  p a r a  n u e s t r o  . 
p a i s , c l  P l a n  d e  P r a g a  e s t u v o  v i g e n t e  h a s t a  1 9 3 3 ,  a n o  en 
e l  q u e , c omo  c o n s e c u e n c i a  de  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  l a  
l i s t e  de  F r e c u e n c i a s  a d o p t a d a  p o r  l a  C o n f e r e n c i a  d e  l a  U Ï T  
d c  M a d r i d , en 1 9 3 2 ,  n u e v o  C o n v e n i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  R a d i o  
c o m u n i c a c i o n e s ,  y A p r o b a c i d n  d e  l o s  R é g l e m e n t a s  d e  R a d i o -  
cornu n i e  a c i o n e s  y  A d i c i o n a l ,  s e  c e l e b r ô  o t r a  C o n f e r e n c i a  en 
L u c e i - n a . En t o d a s  e l l e s  n u e s t r o s  r e p r é s e n t a n t e s  j u g a r o n  
un  bu  en p e p e l  y  o b t u v i e r o n  c l  r e c o n o c i i n i e n t o  i n  t e r n a c i o n a l  
a un  c u a d r o  d c  f r e c u e n c i a s  y  p o t e n c i e s  r e s e r v a d o  a E s p a n a ,  
mâs q u e  s u f i c i e n t e  p a r a  n u e s t r a s  p o s i b i l i d o d e s  d e  e j e c u c i o .
Como c o n s e c u e n c i a  de  t o d o  o l l o ,  l a  R e a l  D r d '  
d e  6 d e  j u n i o  d c  1 9 2 9  , c o n  j u n t a  d e  l a  R r e s i d e n c i a  d e l  Un-.  
b i e r n o  y  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  E x t e r i o r e s , p u b l i c d  e l  
c u a d r o  de  f r e c u e n c i a s  a l  q u e  h a b i a n  d e  a j u s t a r s e  l o s  s e r -  
v i c i a  o e s p a n o l e s  de  r a d i o d i f u s i d n  a p a r t i r  d e l  d i s  30  d e l  
m i s m o  m e s ,  c o n  s o i s  r e s e r v e s  e x c l u s i v e s  y  o t r a s  d i c z  c o m -  
p a r t i d a s  c o n  v a r i a s  p a i s e s  ( 3 7 2 ) .
3_, C r e a c i d n d e l  S e r v i c i o  R n c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i d n
E l  c o n t e n i d ü  de  e s t e  c u a d r o  e r a  t o d o  l o  q u e
( 3 7 2 )  L a s  f r e c u e n c i a s  e x c l u s i v a s  p a r a  E s p a n a  r e c o n o c i d a s  
p o r  c l  P l a n  de  P r a g a ,  en K c / s .  f u e r o n  l a s  s i g u i e n -  
t u s :  7 0 7 ,  0 1 5 ,  0 6 0 ,  1 . 1 2 1 ,  1 . 1 9 3  y  1 . 3 1 0 .
L a s  f r e c u e n c i a s  c o m p a r t i d a s  c o r r e s p o n d i a n  a 6 6 2 ,  
1 . 1 2 0 ,  1 . 3 7 3 ,  1 . 3 8 2 ,  1 . 3 9 1 ,  1 . 4 5 0 ,  1 . 4 6 0 ,  1 . 4 7 0 ,  
1 , 4 8 0  y  1 . 4 9 0 .
38
p r e c i s o b : : '  l a  J u n t a  p a r a  d a r  " 1  e s p a l d a r a z o  o s u  mu y  m c d i -  
t a d o  p r o y c c t o ,  c l  c u a l  f u é  r c f r c n d a d o  p o r  R e o l  D e c r e t o  d e  
26  d e  j u l i o  d e  1 9 2 9  % 3 7 3 ) .
M e r e c o  l a  p e n a r e p r o d u c e r  a i g u n a s  p a r t e s  
de  s u  e x p o s i c i é n  de  m o t i v o s  y a  n u e  é s i. a r e f i e  j a ,  c o n  e x o c -  
t i t u d ,  e l  c r i t e r i a  de q u i e n e s ,  c o n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  r a -  
z o n e s d e 1 f  :i; a c a s o  d c; 1 s i  s t  e rr; a a n t e r i o r ,  m o v i d o s  p o r  l o s  
m a j o r e s  p r o p o s i t o s  y  c o n  g r a n  v i s i ô n  de  n u e s t r a s  p o s i b i l i -  
d a d e s ,  e s t u v i e r o n  a p u n t o  d c  l o g r a r  q u e  l a  r a d i o d i f u s i d n  
e s p a n o l a  s e  a l i n e . i r a  c o n  l a s  m e j o r e s  d c  i ï u r o p a  e n  e l  m o me n ­
t a  m i s  o p o r t u n o .  S i  e l  p r o y n c t o  no  f u é  r e a l i d s d ,  n i n g u n a  
c u l p a  p u d o  a l c a n z a r  a c u a n t o s  c c l a b o r a r o n  en l a  f i j a c i d n  
de  s u s  d i r e c t r i c e s  y  cn  su  e l a b o r a c i é n .  ü t r a s  c i r c u n s t a n -  
c i a s ,  p u r e  mon t e  , o . l i t i  c a s  y  ci e a n t a g o n i s m e s  de  r é g i m e n ,  f u e ­
r o n  l o s  q u e  l o  c o n d c n a r o n ,  a l a r g o n d o  n u e s t r o  d e s f a s e  en  a i ­
gu n o s  a n o s  m a s .
En c l  p r e â m b u l o , d e s p u é s  d e  s e n a l a r  l a  i m ­
p o r t a  n c i a  de  l a  r a d i o d i f u s i d n  en l a  v i d a  r n o d e r n a  " c o m o  i n s -  
t r u i . i e n t o  d i v u l g a d o r  d e  c u l t u r e  y  de  i n f l u e n c i a  e n  l a  f o r m a -  
c i é n  d e l  es  p i r i t u  n a c i o n a l "  y  de  j u s t i f i c e r  u n a  i n t e r v e n -  
c i d n  d e l  E s t a d o  en c l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t e s  s e r v i c i o s ,  
como en  t ocJos  l o s  p a i s e s  a u n q u e  " d i s  t i n t  o s e g d n  l a s  c i r -  
c u n s t a n c i a s  de  c a d a  n a c i d n " ,  s e  r e c o g i e r o n ,  en u n a s  1 i -  
n e o s ,  l o s  t r a z o s  nids s o b r e s a l i c n t e s  d e l  R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4  
y  de  l a  r e a l  i d  ad  d e  q u e ,  n o  o b s t a n t e  l o s  m e r i t i s i r n o s  e s -  
f u o r z o s  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  E s p a n a  no  h a b i a  a l c a n -  
z a d ü  a o c u p a r ,  en  e. l  f  u n c i o n a m i e n t o  de  l a  r a d i o d i f u s i d n ,  e l  
l u g a r  q u e  c o r r e s p o n d r a " a s u s  m a y o r e s  p o s i b i l i d o d e s  n i  e s -  
t d n  s a t i s f e c h o s  s u s  n e c e s i d a d e s  c o n  l a  g e n e r a l i d a d  y  s u f i -
(373) Gaceta de Madrid num. 208, de 27 de julio de 1929.
386.
c i c n c i a  c o n v c n i c n t e c , s i o n d s  c a u s a  p r i n c i p a l  d e  e l l e  l a  
f n l t a  d c  e l c i n c n t c s  c c c n d m i c o s  y  de  u n i d a d  d e  c o o p s r a ç i d n  
t é c n i c a  y  n d m i n i s t r o t i v a " . A l u d i d  d e s p u é s  a l o s  t r a b a j o s  
de  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t e r a  d e  r a d i o c o m u n i c a c i é n , c u ­
y o  d i c t a m e n  r e c n m e n d é  l a  s u s t i t u c i é n  d e l  r é g i m e n  e s t a b l e ­
c i d o  p a r  c l  R e g l a m e n t o  de  1 9 2 4  p o r  o t r o  " c u y a  c a r a c t e r i s t i -  
c a  p r i n c i p a l  es  un  m a y o r  i n t e r v e n c i o n i s m o d e l  E s t a d o ,  me­
d i a n  t e  l a  c r e a c i é n  de  u n  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i d n ,  
en e l  c u a l  u n a s  f u n d  o n e s  s o n  r e t e n i d a s n o r  l a  Ad m i n i s t r a -  
c i é n  V o t r a s , n u e  e i  n n e l  es  t i m . u l o  y l .a a c t i v i d a d  p r i v a d a , 
s o n  d e l e  ne n i  a s m c d J c n t  e u n a  c o n e s i  é n e u e  c o n s  b i t  u va  u n  s e -  
g i ,1 r  o d e s e r  y j  c i o , s i n  e x c l u i r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  f u e r a  
— y  s i n  p r o t s c c i é n  e s p e c i a l ,  q u e  s e  d e b e  r e s e r v a r  a a q u é l  
en  r a z é n  a s u s  o b l i g a n i o n e s —  s e  r e a l i c e n  r a d i o d i f u s i o n e s  
p o r  q u i e n  d e s e e d e d i c a r s e  a e l l o " ,  L o s  f i n e s  é l t i r n o s  d e  
l a  n u e v a  d i s p o s i c i é n  R e a l  s e  r e s u m i e r o n  en  e l  s i g u i e n t e  p é -  
r r a f o :  " C o n  l a  n u e v a  o r g a n i z a c i d n ,  e l  G o b i e r n o  a s p i r a  q u e
s e a  r e a l i d a d  e l  d e s e o  d e  q u e  l a  r a d i o d i f u s i d n  c u b r o  c o m p l è ­
t e m e n t  e c l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  l l e v a n d o  s u s  b e n e f i c i o s  c u l -  
t u r o l e s  y  r e c r c a t i v o s  a l o s  h o g a r e s  mâs m o d e s t o s  y  a l o s  
p o b l a d o s  mâs l e j a n o s ,  h a c i e n d o  p é n é t r a r  en t o d o s  l a s  v i -  
b r a c i o n e s  d e  l a s  a c t u a l i d a d e s  mâs i n t e r e s a n t c s  d e  l a  v i d a  
n a c i o n a l " .
E l  p r i m e r  a r t i c u l o  d e l  D e c r e t o  c r é é  e l  
" S e r v i c i o  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i d n " ,  a l  q u e  s e  s e n a l é  c omo 
o b j e t o ,  " l a  e j e c u c i é n  p r e f e r e n t e  de  l a s  t r a n s r n i s i o n e s  r a ­
d i o  t  c l e f  o n i c a s  en  E s p a n a  q u e  s e  r e a l i z a n  c o n  e s t a c i o n e s  
l l a r n a d a s  d e  c u a r t a  c a t é g o r i e  en  e l  R e g l a m e n t o  d e  14  d e  j u -  
l i ü  d e  1 9 2 4 ,  d e s t i n a d a s  a s e r  r e c i b i d a s  p o r  e l  p u b l i c o  en 
r a z ( i n  de  s u  c a r â c t e r  o u t i l i d a d  g e n e r a l ,  t a l e s  c o m o  n o t i c i a s  
i n f o r m a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s  , c o n c i e r t o s  y  t o d o  c u a n t  o p u e d a  
t e n e r  i n t e r é s  c u l t u r a l ,  r e c r e a t i v e  y  e c o n é m i c o " .  " C o n  i n d e -  
p e n d e n c i a  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i d n ,  o r î a d e  e l  
p â r r a f o  3 -  d e l  m i s m o  a r t i c u l e ,  s e  p ô d r â  a u t o r i z a r  e l  e s t a -
387.
b 1 e c ] ni i  e n t  o d e  e s t a c i o n e s  r a d i o d i f  u s o r a  s en  f a v o r  d e  p e r s o ­
n a s  o e n t i d a d e s  e s p a f i o J . a s  q u e ,  a su  c o s t  a y  s i n ' d e r e c h o  a 
p e r c e p c i ô n  de  c u o t a s  o b l i g a t o r i a s  i m p u e s t a s  p o r  e l  E s t a d o  
n i  a a u x i l i o s  d e  é s t e  n i  d e  C o r p o r a c i o n e s  p û b l i c a s ,  d e s e e  
r e a l i z a r  r a d i o d i f u s i d n  en l a s  c i r c u n s t a n c i a s , en  l o s  d i a s  
y  h o r a s  q u e  no  p e r t u r b e s  l o s  s e r v i c i o s  r a d i o e l d c t r i c o s  e s ­
t a  b 1 e o i  d o s a j u i c i o ,  t o d o  e l l o ,  de  l a  J u n t a  t d c n i c a  e i n s ­
p e c t e r a  de  R a d i ü c o m u n i c a c i d n . E s t a s  a c t  u a c i  o n e s n o  s e r d n .  
a u t o r i z a d a s  p a r a  e m i t i r  a n u n c i o s  n i  o t r a  f o r m a  d e  p u b l i c i -  
d a d  c o m e r c i a l " ,  E l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i d n  q u e d d 
c o n s t i t u i d o  p o r  l a  Red de  e s t a c i o n e s  d i f u s o r a s ,  l a  A d m i n i s ­
t r a c i d n  e c o n d m i c a ,  l a  J u n t a  T d c n i c a  e I n s p e c t o r s  d e  R a d i ü ­
c o m u n i c a c i d n  y  u n a  C o m i s i d n  d e  A s i s t e n c i a  S o c i a l  d e p e n d i e n -  
t e  d e  l a  J u n t a .
P a r a  c u b r i r  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  l a  
r e d  d e  e s t a c i o n e s  c o n t a r i a  c o n  e r n i s o r a s  en  M a d r i d  y  o t r a s  
16  en  c a p i t a l e s  p e n i n s u l a r e s , mâs  d o s  e s t a c i o n e s  , ^ a r a  l o s  
a r c h i p i d l a g o s , u n a  s i t u s d a  en  R a i m a  de  M a l l o r c a  y  o t r a  en 
S a n t a  C r u z  de  T e n e r i f e  o L a s  P a l m a s .  Se p r e v i d ,  t a m b i d n ,  
l a  i n s t a l a c i d n  d e  u n a  e m i s o r a  d e  oncla c o r t a  en  M a d r i d , c o n  
p o t è n c i a  i n f e r i o r  a 40  k W . en  p l a ç a  p a r a  l a  J i  f  ^ i  d n d e  
p r o g r a m a s  c o n  d e s t i n o  a l o s  p a i s e s  h i s p a n o a m e r i c a n o s .
A l a  A d m i n i s t r a c i d n  e c o n d m i c a  d e l  S e r v i c i o  
l e  f u e r o n  a s i g n a d o s  l o s  s i g u i e n t e s  r e c u r s o . s :
" a )  C u o t a s  o b l i g a t o r i a s  p a r a  e l  u s o  d e  r e c e p t o r e s  en  
g e n e r a l ;
b )  I r n p u e s t o s  s o b r e  l a s  v e n t a s  de  m a t e r i a l  de  r a d i o  a p l i -  
c a d o  a l a  r a d i o d i f u s i d n  en g e n e r a l ;
c )  R e n d i m i e n t o s  de  p u b l i c i d a d  c o m e r c i a l ;
3ÜB.
d ) Su s c  r i  p c i  o n e  u v c l o n t o r i a s  de  r a c i i o y e n t e s  y  s u s  
A 3 o c i  a c i  ü n e s ; y
e )  S u b v e n c i c n o s  y d o t a c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  C o r p o r a c i o -  
n a s  P û b l i c a s ,  U n i v c r s i d a d e s , A c a d e m i a s ,  e t c "  ( 3 7 4 }
A l a s  e u o t o 3 o b l i g a t o r i a s  p o r  u s o  d e  r e c e p t o ­
r e s  en g e n e r a l ,  c o n  i m p o r t e s  v a r i a b l e s  s c g û n  l a  c l o s e  de 
a para ,  t o  y  f u e r a n  de  e s c u c h a  p r i v a d a  o pu b l i e  a , s e  l e s  a s i g -  
n û  e l  c a r a c t c r  de  1 i  c i : n c i a , c o n s i d e r a n d o s e  c l a n d e s t i n e s  l a s  
e s t a c i o n e s  r e c e p t o r e s ,  c u a l e s q u i e r a  q u e  f u e r a  s u  u t i l i z a c i é r .  
c u y o  s p r o p i e t a r i o s  no p r è s  e n t a  r a n  l a  d e c l a r a c i d n  c o r r e s p o n -  
d i e n t e ,  p u d i é n d o s e  i m p  o n e r  m u l t a s  de  l ü  a 2 0 0  p e s e t a s ,  s e g ù r, 
l o s  c a s  o s ,  e i n c a u  t a r s e  de l o s  r e c e p t o r e s  de  l o s  r e  i n  e i d e  r i ­
t e s .  A l  i r n p u c s t o  s o b r e  v e n t a s  de  m a t e r i a l  de  r a d i o  l e  f u é  
f  i  j  a d G un  1 i  m i t  e d e l  b p o r  1 0 0  de  su  ,p r  e c i o  de  v e n t a ,  t a n t o  
p a r a  l o s  a p a r a t o s  t e r m r n a d o s  como p a r a  s u s  c o r n p o n e n t e s . " E l  
E s t a d o  — a h a d i  o e l  a r t i c u l o  7 0 —  p o d r a  i n t e r v e n i r  l a  f a b r i ™  
c a c i o n  y  v e n t a  de  m a t e r i a l  a n l i c a h l e  a l a  r e c e p c i d n  r a d i o -  
t e l e f o n i c a  p a r a  q u e  e s t a  s e a  de  l a s  c o n d i c i  o n e s  c o n v e n i e n t  e s 
p a r a  c l  m e j  o r  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s e r v i c i o " .  Con r a s p e c t o  a 
l a  p u b l i c i d a d  c o m e r c i a l ,  c o n t i n u é  r n a n t e n i é n d o s e  e l  . l i m i t e  
d e  c i  en p a l a b r a s  p o r  h o j ' a  de  f  u n c i o n a m i e n t o , " s i n  f a c u l t a d  
d e  a c u m u l e r  l a s  p a l a b r a s  no  u t i l i z a d a s  en  u n a  h o r a " .
A l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t o r s  de  R a d i o c o m u -  
n i c a c i ô n  l e  f u e r o n  a s i g n a d o s  a t  . r i b u c i o n e s  mu y  e s p e c i  f  j  c a s  
p a r a  e l  c o n t r o l  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i o n  y 
e x p r e s o m e n t e :
" a )  F o r m u l e r  l a s  c o n d i c i o n a s  t é c n i c a s  d e l  s e r v i c i o  y  
v i g i l e r  su  c u m p l i m i e n t o .
b )  G u i d e r  d e  l a  s u f i c i e n c i a  y  c o o r d i n e c i o n  d e  l a s  
t r a n s m i s i o n e s  y  r e t r a n s m i s i o n e s .
(374) Art. 5?.
09 .
c )  - P r o p o n e r  l a s  m e j  o r ü s  t é c n i c a s  q u e  m e j o r c n  e l  s e r ­
vicio.
d )  E l e v a  r  a l  G o b i e r n o  l a  p r o p u e s t a  de  s a ne, i o n  es  q u e
a su  j u i c i o  r n e r e z c a n  l o s  c o n c e s i o n a r i o s  d e  l a  r e d ;
y
e )  I r n p o n e r  m u l t a s  y  p r o p n n e r  c o r r e c c i o n e s  a l o s  p o s e e  
d o r e s  d e  r e c e p t o r e s  c l a n d e s t i n e s  y  a l o s  v e n d e d o ­
r e s  de  e s t e  m a t e r i a l "  ( 3 7 5 )
A e s t a s  a t  r i b u c i o n e s  p u e r i e  a r i a d i r s e  l a  d e l  
a r t i c u l o  4 ^ »  q u e  a s i g n û  a l a  J u n t a  l a  f i j a c i d n  d e  l a s  c a ~  
r a c t e r i s t i c a s  de  c a d a  e s t a c i d n  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l ,  t a ­
i e s  c omo l o n g i t u d  de  o n d a , p o t è n c i a ,  a l t u r a  d e  a n t e n a ,  e t c .  
Se l e  e n c a r g ô  t a m b i d n  J 
m a s ,  d e n o m i n n d a  c e  A s i :  
o r g a n i z a c i d n  d e  t r a n s m i s i o n e s  c o n  l a  c o l a b o r a c i é n  d e  e l e r nen™ 
t o s  c u l t u r a l e s ,  a r t i s t i c o s ,  e t c . ,  de  i n t e r é s  g e n e r a l  a s i  c o ~  
mo p a r a  e v i t a r  l a  d i f u s i é n  d e  p r o g r a m a s  c m a t e r i a s n o  o d e -  
c u a d a s a l  c a r â c t e r  p û b l i c o  o n a c i o n a l  d e l  
t r a d i j e r a  s u  p r o s t i g i o  m o r a l  o c i e n t i f i c o  
m a d o n e s  de  l o s  r a d i o y e n t e s .  L a  C o m i s i d n ,  
c i n c o  v o c a l e s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  e n t i d a d e s  
t i c a s ,  m o r a l e s  y  e c o n â m i c a s ,  s é r i a  a s e s o r a
a c r e a c i é n  d c  u n a  L o m i s i é n  d e  P r o g r O '  
e n c i  a S o c i a l ,  p a r a  c o n  t r i . b u i r  a l a
s e r v r c r o ,  q u e  c on -  
G p r o v ü c a i a  r a c l a -  
i n t e g r a d a  p o r  
c u l t u r a l e s , a r t i s -  
de  l a  J u n t a  y  de-
p e n d e r î a  de  l a  m i s m a  p a r a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  ( 3 7 6 ) ,
L o s  c i n c o  u l t i m o  s a r t i c u l p s  f u e r o n  d e d i c a d o s  
a d e t e r m i n a r  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a t e s  d e l  C o n ç u r s o  p u b l i c o  
e n t r e  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  e s p a n o l a s ,  p a r a  l a  a d j u d i c a c i ô n  
d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  y  1 a s  p a r  t  i  c u 1 a r  i  d o d e d e l  m i s m o .  L o s  
p r o p o n e n t e s  d e b e r i a n  e s p o c i f i c a r  e l  c a p i t a l  d e  l a  e n t i d a d  y
( 3 7 5 )  A r t .  9 .
( 3 7 6 )  A r t .  1 0 .
3 9 0 .
e l  p l a n  t é c r . i c o  de  i n s t a J a c i o n  de  l a  r e d  y  s u  f  u n  c l  n nam i e n -  
t  □ ; i; i  p □ m â x i  me de  i n t e r é s  p o r  e l  c a p i  t  a .1 d e s e n i b o J. s a d o a 
p e r c i b i r  p o r  l a  e m p r e e e ;  t i p o  a n u a l  de  a m o r t i z a c i o n ;  p l a z o  
d e  c o n c e s i d n ,  p e r c e p c i o n o s  m é x i m a s  p o r  c u o t a s  o b l i g a t o r i a s ,  
i r n p u e s t o s  s o b r e  m a t e r i a l  y  p u b l i c i d a d ;  i n t e r v e n e  i  o n g e n e r a l  
d e l  E s t a d o  y  c u a l q u i c r  o t r a  c i r c o n s t a n c i é  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  
g a r a n t i s  y  s o l v e n c i a  de  l a  e n t i d a d  c o n c e s i o n a r i a ,  d e l  m a j o r  
c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  o b l i g a c i o n c s  y de  l a  e f i c a c i a  d e l  s e r ­
v i c i o  , A d v e r t i d o  q u e  e l  C o n c u r s o  s é r i a  a n u n c i a d o  p e r  . la 
P r  e s i  d e n c i a  d e l  C o n s c j  o d e M i n  i  s; t  r  □ s en  l a  G a c e t a  d e M a d r  i  d . 
d e n t r o  de  l o s  o c h o  d i e  s s i g u i e n t e s  a l  de  l a  f e e h a  d e l  D e ­
c r e t o ,  c o n  a r  T. L g 1 o a u n a s  b a s e s  r  e d a c t  a d a s p o r  l a  J u n t a  T é_c 
n i c a  e I n s p e c t e r a  de  [ ( a d i o c o m u n i c a c i é n , f u é  f i j a d o  u n  p l a z o  
d e  c u a t r o  mes e s ,  l o s  s i g u i e n t e s  a l a  f e c h a  de  l a  c o n v o c a t o -  
r i a , p a r a  l a  c e l e b r a c i o n  d e l  c o n c u r s o  a n  t  e l a  G o r n i s i o n  e j  e -  
c u t i v a  de l a  J u n t a  y  p r e v i o s  l o s  d e p o s i t os  c n r r e s p o n d i e n t e s
( 3 7 7 ) .  Una v e z  e f c c t u a d o  e l  c o n c u r s o  - - d i s p u s o ,  f i n a l m e n t e  , 
e l  D e c r e t o —  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t e r a  d i c t a r n i r c ï  r .éo s o ­
b r e  l a  a d j u d i c a c i ô n  en e l  t é r m i n o  d c  s e s e n t  a d i a s  y  c u m p l i -  
do  e s t e  r e q u i s i t e  e l  G o b i e r n o  b a r i a  l a  a d j u d i c a c i ô n  a p r e -  
c i a n d n  1 i. b r  e rn e n t  e l a s  p r o p o s i c i o n e s  en t o d a s  s u s  c i r c o n s ­
t a n c i é s  y  c o n j u n t o ,  " a c e p t a n d o  a l g u n a  t o t a l  o p a r c i o I m e n t c , 
m o d i f  i c ô n d o l a  o r c  c h e z  a n d  c i a  s t o d a s .  C o n t r a  l a  r e s o . l u c i o n  
d e l  G o b i e r n o  no  s e  d a r a  r e c u r s o  a l g u n o "  ( 3 7 0 ) .
E l  D e c r e t o  de  1 9 2 9  p a r e c i ô  r e p i  a n - t e a r  l a  o r g a -  
n i z a c i ô n  d e  l a  r a d i o d i f u s i o n  e s p a n o l a  en  l o s  t é r m i n o s  d e l  
R e a l  D e c r e t o  de  1 9 2 3 ,  s u p r i m i e n d o  e l  r é g i m e n  de  l i b e r t a d  
d e  cm p r è s  a y  f u n c i o n a m i  en t o  i m  pu es; t o  p r o v i s i o n a l m e n t  e p o r  
e l  R e g l a m e n t o  de  1 9 2 4 ,  y a u n q u e ,  en l i n s a s  g é n é r a l e s ,  l o s  
s i s t e m a s  d e  1 9 2 3  y  1 9 2 9  i b a n  a p r e v a l e c e r  en l a  L e y  de  
r a d i o d i f u s i d n  de  1 9 3 4 ,  muy  p r o n t o  o t r a  d i s p o s i c i ô n ,  e s t a
( 3 7 7 )  A r t s .  11  a 1 4 .
( 3 7 8 )  A r t . 15  y  u l t i m o .
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v e z  d c  f i n a l e s  d c  1 9 3 0 ,  p r u b e b l e m e n t c  i m p u l s a d a  p e r  f u c r -  
z n c  a j c n n s  a l  G o b i e r n o ,  i b a  a c e r r a r  l a  q u o  y a  p a r e c i a  un 
c a m i n o  s e g u r o .
S i  en  a l g o  c c  d i f e r e n c i a r a n  l o s  c e n t e n i d o s  
d e l  D e c r e t o  de  1 9 2 9  y  d e  l a  L e y  de  R a d i o d i f u s i d n  d e  1 9 3 4 ,  
f u é  c n  l a  t i . r n i d e z  c n n  q u e  c l  j i r i m e r o  c o n t e m p l é  l a  p o s i b i l i ­
d a d  de  q u e  e l  E s t a d o  e x p l o t a r a ,  p o r  s i  mi smo- ,  u ' i a  r e d  n a c i o ­
n a l ,  p r o b n b . l a m e n t e  p o r  c a u s a s  p r e s u p u e s t a r i a s .  Sea  p o r  e s ­
t a  r a z é n  o p o r q u e  e l  G o b i e r n o  c o n s i d é r e r a  mâs p o s i t i v e  e n -  
Cü i nend a r -  l a  g e s t i é n  y  a d m i n i s t r a c i d n  d e l  s e r v i c i o  a’ p e r s o ­
n a s  o e n t i d a d e s  p a r t i c u l a r e s ,  e l  c a s o  f u é  q u e  a d o p t é  e s t a  
u l t i m a  f é r m u l a  f ' n f i n a l e s  a l  ucm.nat i v a s  c o n t e n i d a s  e n  l a  p r o ­
p u e s t a  e l e v a d e  L a l  b o b i o r n o T )  p o r  l a.  J u n t a  T é c n i c a .
4 . C o n ç u  I'  s o  n r; r  a .1, a : ' d j  u d i. c n o i  é n d e l  5 c ,r \/ '1 c
D e n t r o  d e l  c o r  t  o p l a z o  s c n n l a d o  p o r  e l  d e ­
c r e t o ,  l a  R e a l  O r J e n  de  27 d e  j u l i o  d c  1 9 2 9  ( 3 7 9 )  c o n v c c ô  
c l  c o n c u r s o  p a r a  l a  i n s t a l a c i o n  y  e x p l o t a c i d n  d e  l a s  e s t a c i o ­
n e s  r a d i o d i f u s o r a s  q u e  d e b i a n  c o n s t i t u i r  l a  r e d  d e l  S e r v i ­
c i o  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i d n ,  f i j é n d o s o  l a  c e l c b r a c i é n  d e l  
a c t e  c o r r e s  p r i n d i e n  t  e p a r a  e l  d i s  2D de  n o v i e m b r e  d e l  m i s m o  
a n o .  E l  p l i e g o  d e  c o n d i c i o n e s  p r é c i s é  l a s  c a r a c t e r i s x i c a s  
d e  l a s  e r n i s o r a s ,  q u e  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
Una e m i s o r a  de  20 kW p a r a  M a d r i d .
Una e m i s o r a  de  l o  kW p a r a  B a r c e l o n a
Una e m i s o r a  d e  6 kW p a r a  C o r u n a  o V i g o
Una e m i s o r a  d e  3 kW p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  c i u d a d e s  s i ­
g u i e n t e s :  San S e b e s t i é n ,  Z a r a g o z a ,  V a l e n c i a  y  
S e v i l l a .
E r n i s o r a s  d e  1 kW p a r a  B i l b a o ,  O v i e d o ,  S a l a m a n c a ,  C é d i z ,  
C a r t a g e n a  y  A l m e r i a .
(379) Gaceta n. 211, del 6 de agosto.
[ I i n i s o r a s  d u  D , 5  a 1 k W . p a r a  M a l a g a ,  C i u d a d  R e a l ,  P a l - -
ma de  M a l l o r c a  y  T e n e r i f e  o L a s  P a l r a a s .
A d e m d s ,  e l  c o n c u r s a n t e  d e b e r î a  s u m i n i s t r o r  
y  p o n e r  cui m a r c h a  u n a  e s t a c i d n  d e  o n d a  c o r t a ,  d e  p o t e n c i a  
i n f e r i o r  a 4 0  kU'* i n s t a l a d a  en  M a d r i d ,  p a r a  r a d i c d i f u s i d n  
de  l ü 5  p r o g r a m a s  d e s t i n a d o s  a O i s p a n o a m é r i c a .
E l  p l i e g o  de  c o n d i c i o n e s  d é t e r m i n é ,  t a r n b i é n ,  
l u s  l i o r a r i o s  de  e r n i s i f i n ,  p o r c e n t a j e  d e  p r o g r a m a s  c u l t u r a l e s ,  
p a r t i c i p a c i u f i  en  l a s  c u o t a s ,  i m p u e s t o s ,  i n g r e s n s  o b t e n i d o s
p a r  p u b l i c i d a d  y  p o r  s u b v c n c i o n e s , d o c u r n e n t a c i  6 n  o b l i g a d a
p a r a  p r a s f i n t a r s e  a l  c o n c u r o o  - - d e b i é n d n s e  d e m o s t r a r  l a  n a -  
c i o n a l i d a d  e s p a n o l a  de  l a  p e r s o n a  o e n t i d a d  s o l i c i t a n t e - -  
p l a z ü  d e  a s t a b l e c i m i e n t o  y  d e  l a  c o n c e s i é n ,  . e t c ,  A ê s t a  s a  
l e  f i j ü  un  n l a z ü  m é x i m o  de  20  a n o s ,  a p a r t i r  de  l a  f e c h a  
an q u e  l a  c o n c e s r é n  s e  f o r m n l i z a r a  p o r  e l  c a r r e s  p o n d i e n t e  
c o n t r a t  o . A l  t â r m i n o ' d e  l a  r  r.nc: e s i ô n , pa s a r i a n  a s e r  p r o p i e -  
d 1 d d e l  E s t a d ü  t o c i a s  l a s  i n s t o l a c i o n e s  y  m a t e r i a l  a n e j o ,  : o n  
1 a S m c j o r o s  h o b i  d a ;
O t r a  r é s e r v a  d e l  E s t a d o  f u é  e l  d e r e c h o  a 
u t i l i z e r ,  g r a t u i l a m e n t e , d u r a n t e  u n a  h o r n  d i a r i a ,  o u a l q u i e r  
c s t a c i é n  c m i s o r a  p a r a  u n  s e r v i c i o  o f i c i a l ,  y  t a m b i é n ,  e l  d e  
s u s p e n d e r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n a  o de  t o d a s  l a s  e s t a c : ‘ o n e s  
po. r  m o t i v o s  d e  g o b i e r n o  u o r d e n  p û b l i c o  ( 3 6 0 ) .
AdornAs d e  t r a t a r  d e  l a s  c a u s a s  d e  a n u l a c i é n  
de  l a  c o n c c s i é n ,  c l  p l i e g o  p o r r n i t i é  q u e  e l  G o b i e r n o  p u d i e r a  
a c o r d a r ,  " u n a  n u e v f î  o r g a n i z a c i é n  t é c n i c a  y  e c o n ô m i c a  d e  l a  
r o d  g e n e . i a l  de  e s t a c i o n e s ,  de  a c u e r d o  c o n  l o s  c o n c e s i o - n a -  
r i ü s ,  a c o n d i c i é n  s i c m p r e  de  q u e  l o s  i m p u e s t o s  a s c i e n d o n  
l ü  s u f i c i n n t e  p a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  d e l  " S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e
(360) Art. 19 del pliego de condiciones.
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R a c i i o d i f  u s i A n "  ( 3 8 1 )  y  r c d u c c i o n e s  de  l o s  i n r j r e s o s  d e l
G o n o o s i o n a r i o  
s u i t o d Ü de j . o ; 
l a s  c a n t i d a d o ;
p o r  i m p u e s t o s  y  d e m i s  p r o d u c t o s , Porno r e ­
b a l a n c e s  de  c a d a  o i ' i o ,  u n a  v o z  ^ i e d u c i d a s  
; c o r r e s p o n d i e n t e s  a i n t e r é s  y  a r n o r t i z a c i é n
Una v e z  m a s ,  l o s  p r o p o s i t o s  d e l  G o b i e r n o  s e  
v i e r o n  f  r u s  t r a d e s  p o r  u n a  r s a l i d n d  a d v e r s a  a l  e n d e r e z a t n i e n -  
t o  do  l a  c o n t r a h e c h a  r a d i o d i f u s i d n  e s p a n o l a .  E l  R e a l  D é c r é ­
t a  do  6 d e  n u v i o m b r e  do  1 9 2 5  ( 3 8 2 )  e x t e n d i d  a l  p l a z o  d e  
p r e s e n t o c i o n  do  o f e r t a s  p a r a  l a  a d j u d i c a c i é n  d e l  S e r v i c i o  
y  G u t o r i z o  a l o s  c o n c u r s a n t e s  a p r e s e n t e r  p r o p o s i c i o n e s  
d i s t i n t a s  a l a s  de  l a  c o n v o c a t o r i a  de  27  de  j u l i o  en  c u a n -  
t o  a n u m é r o ,  s i t u a c i é n  y  c c j r a c t e r i s t i c a s -  t é c n i c a s  d e  l a s  e s ­
t a  c i  □ n o o p e r  o n n t  es  de  c o n c l u i r  e .1 a p l a z a m i e n t o ,  u n a  R e a l  
O r d e n ,  l a  d e  7 de  f e b r e r o  d e  15 30 ( 3 8 3 ) ,  s u s p e n d i é  l a  c e ­
l e b  rG e i  o n d e l  c o n c u r s o  en e l  d i a  f i j a d o  p a r a  e s t u d i a r ,  c o n  
m a y  o r  d e  t  e n i  m i e n  b o , l a s  p r o p o s i c i o  11 e s p r e s c n t a  d a s , v  o 1 v i  e n -  
d o  a s e n a l a r s u  c l  a c t o , p o r  R e a l  O r d e n  d e  25 d e  f e b r e r o  de  
1 5 3 0 ,  p a r a  e l  10  d e  m a r z o  s i g u i e n t e  ( 3 8 4 ) .  P e r o  e l  c o n c u r ­
s o  no  l l e g ô  a s e r  a d j u d i c a d o .  S i n  q u e  d e j a r a  r a s t z o  su  
s u s p e n s i é n  en p u b l i c a c i o n  o f i c i a l  a l g u n a ,  d i è s e  p ^ r  s u s ­
p e n d  i d  o n u e v a m e n t e  p o r q u e  un  R e a l  D e c r . e t o  de  15 d e  d i c i e m -  
b r e  de  1 9 3 0  ( 3 8 5 )  a p r o b é  l a s  b a s e s  q u e  h a b i a n  d e  s e r v i r  
d e  n o r m a  en c l  " R è g i m e n  T r a n s i t o r i o  p a r a  e l  E s t a b l e c i m i e n -  
t o  y  E x p l o t a c i é n  de  E s t a c i o n e s  R a d i o d i f u s o r a s '' q u e ,  s i n  
mâs e x p l i c a c i û n ,  f u i  i n s t i t u i d o . Como s i  n a d a  h u b i e r a  o ç u r r i  
d o  a n t  e r i o r m e n t  e — y  h a b i  a n s i d o  p r o r n u l g a d o s  d o s  d e c r e t o s  
y  t r è s  û r d e n c s  m i n i s t e r i a l e s  s o b r e  c l  c o n c u r s o —  l a  B a s e
( 3 8 1 )  A r t ,  22  d e l  P l i e g o ,
( 3 8 2 )  G a c e t a  n u m.  3 1 1 ,  d e  7 d e  n o v i c m b r e .
( 3 8 3 )  G a c e t a  de  M a d r i d  n u m ,  4 0 ,  d e  5 d e  f e b r e r o .
( 3 8 4 )  " D i a r i o  O f i c i a l "  num.  I 6 l 6 ,  d e  28  d e  f e b r e r o .
( 3 8 5 )  P u b l i c a d ü  en l a  G a c e t a  d e l  2 0 .
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p r i m e r a  p a r e c i é  d a u c o n o c c r  c l  c o m p l i c a d o  p r u c c s o  q u e  v c n l a  
a l a r g i n d o s c  d c s d e  j u l i o  d e l  a no a n t e r i o r  a l  d e c i . c  q u e  
" m i e n t r a s  n o  s e  d i s p o n g a  e l  c o n c u r s o  o r i g i r n e n  d é f i n i t i v e  
p a r a  e l  e s b a b l e c i m i e n t o  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a J  d e  R a d i o d i f u -
s i è n ,  s e  p o d r â n  o t o r g a r  c o n c e s i o n e s  n n  r e v e r s h 1 1" s a .1 ^ s .t a-.
t [o de  e s t a c i o n e s  r a d i o d i f  u s o r a s  a j u s t a d a s  a l a s  c o n d i c i o . ;  s j  
s i g u i e n t e s :  Una e s t a c i é n  d e  o n d a  l a r g e ,  c o n  p o t e n c i a  r n i n i i n a  
d e  60 kVJ. i n s t a l a d a  en M a d r i d  y  s u s c e p t i b l e  de r a d i a r  un  
p r o g r a m s  n a c i o n a l ;  u n a  e s t a c i é n  de  o n d a  c o r t a ,  i g u a l m e n t e  
i n s t a l a d a  en  M a d r i d ,  p a r a  t r a n s m i t i r ,  en  d i s t i n t a s  l o n g i t u ­
d e s  d e  o n d a ,  a d e t e r m i n a d o s  t e r r i t o r i e s  n a c i o n o l e s ,  c o l o ­
n i e s  y  p r o t e c  t o r a d ü G , a s l  como  a l o s  p o i s e s  h i  s p a n o a m e r i c a -  
n o s ;  s o i s  e s t a c i o n e s  d e  c a r i c t e r  r e g i o n a l ,  de  p o t e n c i e s  
m i n i m e s  e n t r e  30 y  l o  kVi .  s i t u a d a s  en M a d r i d ,  C a t a l u h a ,  V a -  
l e n c i a ,  A n d o l u c i a ,  G a l i c i a  y  P r o v i n c i a s  Va s c o n  g o d a  s , l a s  
c u a l e s  d e b i  a n e m p l e a r  l a s  s e i s  o n d e s  r e s e r v a d a s  a E s p a r i o  
c o n  c a r d c t e r  e x c l u s i v o  p o r  l a  C o n f e r e n c i a  de  P r c q a  y ,  p o r  
û l t i r n o ,  e s t a c i o n e s  de  c a r â c t e r  l o c a l ,  c o n  p o t e n c i a  c o m p r e n -  
d i d a  e n t r e  0 , 5  y  2 kVi .  a i n s t n l a r  en  p o b l a c i o n e s  i m p o r t a n t e ;  
o z o n a s  no  c u b i e r t a s  p a r  l a s  e m i s o r a s  r é g i o n a l e s ,  c o n  ern-  
p l c ü  de  o n d a s c o m u n e s  o s i n c r o n i z a d a s  c o n  u n a  r e g i o n a l ,  Tarn- 
b i è n  p e r m i t i ô  q u e ,  i n d e p e n d i c n t e m e n t e  d e  l e s  e s t a c i o n e s  a n ~  
t e r i o r e s ,  p u d i e r a n  a u t o r i z a r s e  l a  i n s t a l a c i è n  d e  e m i s o r a s  
de  o n d a  e x t r a c o r t a ,  de  r e d u c i d a  p o t e n c i a ,  q u e  o p e r a r a n  en  
b a n d a s  a s i g n a d a s  a l  S e r v i c i o  d e  R a d i o d i f  u s i ô n  <,
La  # u r a c i é n  d e  l a s  c o n c e s i o n e s  s e  f i j 6  
p o r  t i e m p o  no  s u p e r i o r  a d i e z  a n o s  y  s i  d u r a n t e  e l  t r a n s -  
c u r s o  de  e s t e  p l a z o  f u e r a  a d j u d i c a d o  e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  
de  R a d i o d i f u s i o n , e l  c o n c e s i o n a r i o  de  e s t e  s e r v i c i o  o u e d a -  
r i a  o b l i g a d o  a i n d e m n i z a r  a l o s  a d j u d i c a t a r i o s  d e  e s t a c i o ­
n e s  y a  e x i s t e n t  e s  c u a n d o  ê s t a s  s e  v i e r a n  o b l i g a d a s  a c e r r a r  
p o r  s e r  c u b i e r t a s  s u s  A r e a s  df j  a c t u a c i ô n  p o r  l a s  n u e v a s 
e m i s o r a s .  La  i n d e m n i z a c i û n  d e b i a  c o m p r e n d e r  e l  v a l o r  o r i ­
g i n a l  .de l o s  e q u i p o s  e i n s t a l a c . i o n e s , d e d u c i d a  l a  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  d c p r e c i a c i é n ,  p o r  t i e m p o  de  u s o  y  c l o s e  d e  m a t e ­
r i a l ,  y  un  i n c r e m e n t o  no  s u p e r i o r  a l  1 5  p o r  I DG d c 1 v a l o r  
a n t e r i o r  p o r  l a  s u s p e n s i é n  d e  l a  a c t i v i d a d  m e r c a n t i l  c o -
3 9 5 .
r  r  c s p G n d i  e n v, e j . A d e s  b r  
l e s ,  ( lUE v ü J . v î o n  a I J . e v  
d i f u s i d n  e s p a n o l a  a l a  
14 Ci e j  u n i  c j , c o n d e s  fî r  a 
pü r  1 a d u n t a  T e c n i  c a y  
1 9 2 9 ,  E1 G ü b i. E r  no  s e  r  n 
s i o n i ; ; s ,  " r e s c i n d  j. end  □ o 
p r e v i  a i n d c i n n i z s i c i é n "  c^ 
ad  j  n d i . c a c : !  on  d e l  S e r v i e  
s u p u  e s t o  d e b i n  s e r  a c o r  
q u e  e u p i e r a  i n r e r p o n o r
d e  e s t a  s d  i  s p o s i  e i  o n o s  b ï i 1 i  h e r  a -  
a r  e l  n e r o c h o  r e p u l a d o r  de  l a  r a d i o  
p r i m e r a  s i  t  u a c i  é n d o l  R c-: g 1 a m o n t o  do 
c i o  d e  l a  p r o pu es t a  e l a b o r a d a  en  19 
d e l  c o n t u n i d o  d e l  b e c  r e t o  d e  j u l i o  c e  
E r  V o f : 1 d e r  e c h o ri e n n u l  a r  1 ■ o c n n c: c : -  
1 c o n t r a  t o  s i n  e x p r u s i o n  de  c a u s a ,  
n l a  f o r m a  c x p r e s a d o  p a r a  c l  c a s o  d c 
i o  N a c i o n a l .  La  r e a 1 i  z a c i. o n d e e s t  e 
d a d a por G o n s e j a d c M i n i c-: t r ci f ■. sin 
recursG alguno contra el acuerdo ( 3 0 u
r' i
o e  u n a  u o m i s  
s o c i a l "  c a s i  
t o  d e  1 9 2 9 ,
V e n t D  r  e s d e l  
s e  r i  Ci n inâs t  
s e n u n c a . n 1 
u t i l i z e r  g r a  
c u a l q u i e r  es  
de  s u s p o n d e r
IIc r  ü n e s p o r
E s t e  n u e v o  R é g i î r . c n  r é i t é r é  e l  f  u n c i  o r, o m i  e n t  o 
i o n  de  P r o g i  amas  , " c o m o  e l e r n e n t o  d e  a s i s t e n c r a  
en l u s  m i s m o s  t é r m i n o s  d e l  a r t .  J.O d e l  d c c r e -  
c r  o a n d o , a ci o iti A s , 1 a f i g u r a  d e • d e l e g  c; d o s  i  n t  e r  -
L s t  a d o C3 n c a d a e m i s o r a ,  c o n  a t  r  i  b u c i  o n r: s q u c ■ 
a r d e  d e t e r m i n a d a s ,  a u n q u e  no  l l e g a r o n  a d i c t o P '  
G G L) 3 . e r  n o s e-; r e s e  v n , t  a in b i é n ,  e 1 d e r  e c 1 ; o a 
t u i t a m e n t e  m e d i a  h o r a  d i a r i a  d e  l a  é m i s i o n  de 
t a c  i. o n p a r a  s e r v i c i o s  o f  i c i c l e s  y ,  t a m b i é n ,  l a  
eJ. f  u n c i . o n a m i e n t o  de  u n a  o de  t o d a s  l a s  e s t a ­
mo t i  v o s  de  G o b i e r n o  o de  o r d e n  p û b l i c o "  ( 3 8 7 ) .
L a s  c o n c e s i o n e s  a c o g i d a s  a e s t e  R é g i men ï r a n s i ­
t u  r i o  p o d i a n  e x t i n g u i r s o  p o r  c u r n p l i m i  en t  o d e l  p l a z o  d e  l a s  
m i s r n a s ,  a l  a d j u d i c a r s e  e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  r ie R a d i o d . i f u -  
s i é n  y  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  r e i t e r c d o  de  l a s  c l é u s u l a s  d e  l a  
c o n c G s i é n ,  s i e n  do  é s t a  r e s c i n s i o n  a c a r g o  y  p a g o  c i e l  c o n c e - 
s i o n o r i o  ( 3 8 8 ) .
Como r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  r e s e r v a d o s  a l o s  c o n -
( 3 8 6 ) B a s e q u i n t a ,
( 3 8 7 ) B a s e o c t a v a .
( 3 8 8 ) B a s e d é c i i n a  .
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CEsionarios fuernn Establnr^Hna: las cuotas voluntaries n
SLibvencione.s, el importe do los anuncios con m'-ixrno.de ci.n- 
co minutos por hora dc serv.icin, no acumulables, y las coû­
tas que se i ni pond rie: n . Fui cousignado como oblige torio pa­
ra los concursantes .la cnn d i c 16 ,'i de ser espanol, en caso 
d e p or so n a s .1 n d j. v i d u n 1 o s , o r un c a p i t a 1 e s pa n o 1, r 11 m e n o a 
en très cuartas par h e s de] d - ' la empresa, para las socieds-- 
des con s t i i: u.rdas en L s p a n a ( 3 fi 9 } . U b r a s bases f :i. j a r o n los 
t rémi tes que de bran s e g u i r la:; solicitudes, el importe du 
las fianzas provisionales y definitives; la convocatoria 
del Concurso, el derecho de tanten reconocido a favor de 
los concesionarios de las estaciones régionales en c u a n t o 
al establecimiento de une c " b a c r 6 n loca.1 en su territorio o 
zona de recepcién, y e1 preceptive informe de la Junta Técn 
c a , e X r. g i d o para las concesiones de estaciones do onda extra- 
corta y caracter local, las cunlns se otorgarran sin conci.ig 
so pûblico. U n a bas e a d i c i. o n b  ,1 d îî c 1 a r d \ / i g e n t e s .1. o s d e r e c 1; u : 
de los concesionarios de estaciones radiodi f usor ' r-j en fun- 
c i □ n a m i. e n t o a J. ti c m p o d -e 1 d p j'cj ; n u 1 g a c i. o i "i del decreto ' ’ h a s t ; : 
la adjudicacion del Concurso definitivo, mi entra s no se inp. 
talc otra estacién en la misma localidad, adapt; :: al ré i 
men transitorio", admitiûndoso, d a otra parte, 'pjc si, co­
mo cunsecuencia de la instalaciûn de una em isora rad.iodifu- 
sora de las previstas p or el dégirnen Transitorio, tuvicirn 
que suspender sus emiclones algunas de las autorizadas. o 
continuer con caracter suple torio, s61o en horas d etermina- 
das, o radiar u t i1i z a n d o una onda comûn, -séria fijada una 
c ü m p e n s a c i 6 n cj u e d e b o  r i b  s a t i c f a c e r al ad j u d i c a t a rio al 
propictario de la estacién por los anos que le ocasionara. 
Ante la posibilidad de que este caso se produjera, f u é re­
conocido el derecho de les concesionarios "perj udicados" 
por el Régimes transitorio a obtener licencias de o t r a s es­
taciones régionales o locales con preferencia a otras pro-
(389) Base duodécirna.
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po  s i c i  G n e  5 i g u a J . e s ,
^QüÊ r a z o n e s  p u d o  h a b e r  p a r a  c a m b i  a r  
t a n  r a d i c a l m e n t e  d e  s i s t e m a  e i n t e r r u m p i r  e l  p r o c è s  o d e  
a d j u d i c a c i é n  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i 6 n  , c u y a i  
p r o p o s i c i o n e s  y a  h a b i a n  s i d o  p r c s e n t o d a s  a n t e  l a  C o m i c i é n  
E j o c u t i v a  d e  l a  J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t e r a  d e  R a d i o c o r n u -  
n i e  a c i 6 n ?
^Qu.6 g r u p o s  p o l i t i c o s  d e  p r e s i é n ,  q u A  
f u e r z a s  f i n a n c i è r e s ,  q u é  i n t e r e s e s  c r e a d o s  o p o r  c r e a r  
l o g r a r o n  s i t u e r  en v i a  m u e r t a  a l  p r o y e c t a d o  S e r v i c i o  N a ­
c i o n a l ?  L a s  r e s p u c s t a s  n o  p u e d e n  s e r  m i s  q u e  c o n j e t u r a s ,  
p o r q u e  l a  l l e g a d a  de  l a  R e p û b l i c a ,  c o n  s u  e s t e l a  d e  d e r o -  
g o c l o n c s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n c s  p r o r n u l g a d a s  en  l o s  û l t i m o s  
a n o s  de  l a  M o n a r q u i a ,  i m p i d i â  q u e  l l e g a r a  s c o n v o c a r s e  e l  
C o n c u r s o  m i e n t r a s  f u e r o n  b o r r a d o s  d e  l a  v i g e n c i a  l e g a l  a l  
S e r v i c i o  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s l è n , l a  J u n t a  i n s p e c t o r a  
y  e l  R é g i m e n  t r a n s i t o r i o  e s t a b l c c i d o  p o r  c l  D e c r e t o  d e  
1 9 3 Ü .
5 ,  L a s  n e q u e n a G  e s t a c i o n e s  v R a d i n  A s t u r i a s
Ca d a  c i u d a d  q u e  s e  p r e c i a b a  d e  i m p o r t a n t e ,  
l l e g é  a d i s p o n c r  d e  u n a  e s t a c i ô n .  S i  en  q l g n  d e s t a c a r o n  
f  u é en  s u  e ri o r m e  p o d e r  d e i n t e r  f  e r e n c i a  , a u n  c o n  p o c o s  
c e n t e n a r e s  d e  v j a t i o s  en a n t e n a ,  s o b r e  l a s  m a j o r e s  e m i s i o n e s  
n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r n s  p a r a  d e s e s p e r a c i é n  de  l o s  a f i c i o ­
n a d o s  p a r t i d a r i ü s  d e  l a  e s c u c h a  de  p r o g r a m a s  d e  m a j o r  c a -  
l i d a d  a l o s  o f r e c i d o s  p o r  l a s  m é d i o c r e s  i n s t a l a c i o n e s  l o ­
c a l
No t o d a s , l a s  d e  m a y o r  p o t e n c i a  c o m o  l a s
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de  e s c a s o s w a t i o p ,  l o g r a r n n  - ^ ' n h r e p a s e r  I ü s  p r i m e r o s  a n o s  
de  s u  v i d a , d e b i d o  e l a  d u r a  c o m p e t e n c i a  e x i s t a n t e  - e n t r e  
e x i l a s ,  l a  f a i t  a c.b^ . a y u d a  de  l a s  c o r  p a r a  c i  on  e s  y  l a  e s  c a s  a 
c o l a  b o r e  c i  An e c c j nu d i f  c a  d e  i n d  u s  t r i a l  es  y  c o r n e r c i a n t s s  d e l  
r a i n o , o s i  c omo de  l o s  r a d i o y e n t c s .  P o r  e l l o  o c u r r i o  q u e  
c u a n d o ,  como  c o n e e c L i e n c i a  de  l a  c r e o c i o n  d e l  S e r v i c i o  Na ­
c i o n a l  d e  R u  d i  o d i  f  u i  6 n #  d e o de  o t  o r  g a r  s e n u e v a s  c o n  c c  -  
s i o n e s ,  s 6 1 e  a i g u n e s  d e  a q u e l l a s  e s t a c i o n e s  h n b i a n  l o g r a d n  
s o b r e v i v i r .  U n a s , como R a d i o  C a r t a g e n a  y  Radie.) C a d i z ,  t u -  
v i e r o n  u n a  c o r t a  y  d i f i . c i l  e x i s t e n c i a  ; o t r a s  f u e r o n  t r a s -  
l a d a d a s  n o t r a s  c i  u d e d e s o t r a s p a s a d s s ,  y un  t c r c e r  g r u p o ,  
p o r  • û 1 1 i  ri ; u , s e  m e n t  u v o c o n  m a y  o r  o m c n o r  f o r  b u n a .  En c J. g .r u ■ 
po d e  l a s  mas f i r m e . s  e s t u v c  E , ' . J - 19  R a d i n .  A s t u r i a s ,  d e  O v i e ­
d o ,  c o n e  e d i  cia en  1 de  j  u n i  o de  1 9 2 5 ,  f u n d o d a  p o r  R a d i o  
C l u b  A s t u  r i e n o  y  p r o m o v i d a  p o r  d o n  A l b e r t  o T o y o s  L o p e z ,  f a -  
I J e c i d o  d u r a n t e  e l  a s c d i o  d e  Ü v i e d o  d u r a n t e  l o s  p r i m e r a s  me- 
SES d e  l a  G u e r r e  c.'s.;p a n o l a  ( 390) .
L a s  p r u e b a s  d e  l a  e m i s o r a  f u e r o n  r s a l i z " -  
d a s  en s e p t i e r n b r e  de  1 9 2 6  y  c o n t r o l a d a s  n o r  s u s  p o n i  o s 
f u n d a d o r c s  q u i o n e s  se  d o s p l a z o r o n  a l o s  a l r e d e d o i e s  d e  O v i e -  
do  en c o c I ! e s de  c a b a j j o s  p o r  n o  e x i s t i " ?  en  a q u e j .  t i e m p o ,  en 
l o  c a p i t a l  d e l  P r i n c i p a d o ,  rnos q u e  un  s 6 1 o  t a x i  a m o t o r .  . 
L a s  o b s e r v a c i o n e s  se  e f c c t u a r n n  en C o l l o t o ,  San E r t c b a n  de 
l a s  C r u c e s ,  L a  Co r . i  c d o i r a  y  D u e n a v i s t o ,  es  d e c i r ,  p o c o  mâs
( 3 9 0 )  No d e j a  d e  s ur e u r i o s o  q u e  en l o s  e s t a t u t os d e  c o n s ­
t i t u e  i é n  de  l a  s o c i e d a d  " R a d i o  A s t u r i a s "  s e  f i j  a r a  
c omo  o b j e t o  s o c i a l  " l a  i n s t a l a c i o n  en  O v i e d o  d e  u n a  
e s t o c i é n  e m i s n r a  de  t e l o f o n i a  s i n  h i l o s  p r o c u r a n d o  
p o r  t  o d o s l o s  m e P i o s  c o n s e g u i r  q u e  e s t a  e s t a c i é n  
t e n g a  e l  s u f i e i o n t e  o l c a n c e  p a r a  h a c e r  l l e q a r  s u s  
e m i s i o n e s  h a s t  a l o s  a s t u r i a n o s  r é s i d a n t e s  en  A m e r i ­
c a " ,  ; Y e s t  o en o n d e  m e d i a  y  c o n  1 kW d e  p o t e n c i a !
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G m o n o s ,  en l o s  d i r o c c i o n e s  de  l o s  c u a t r o  p u n t o s  c a r d i ­
n a l e s .  A q u o i  I c i  f u é ,  q u e  s e p a m U o ,  l a  p r i m e r a  o c o s i é n  en 
q u e  c o c h e s  de  c a b a l l o s  f u e r o n  d o t o d o s  de  r a d i o r r o c e p t o r e s . .  
do  g a l e n a ' .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  p r u e b a s  s o b r e p o s a r o n  l a s  
p r e v i s i o n e s .  No s o l o  s e  e s c u c h d  l a  e s t a c i ô n  en l o s  l u g a r c s  
d e  c o n t r o l  s i n o ,  a d c m a s , s e  r e c i b i e r o n  v a r i a s  c a r t a s  d e s d e  
G i j ô n ,  A v i l u s  c i n c l u s o  T a v e r g a ,  f e l i c i t a n d o  p o r  l a  m o d u -  
l a c i ô n  y  p o t e n c i a  de  l a  e s t a c i ô n  q u e  e s t a b a  i n s t a l a d a  en 
l a  c e l l e  d e l  M a r q u é s  d e  S a n t a  C r u z ,  en e l  l u g a r  q u e  o c u p o  
h o y  e l  e d i f i c i o  d e l  B a n c o  E s p a n o l  d e  C r é d i t e .  L o s  e s t u d i o s  
SB h a l l a b a n  en l o s  s ô t a n o s  d e l  i n m u e b l e  y  l a  a n t e n a  en  e l  
t e  j  a d o , f  o r r nadq ,  p o r  d o s  t u b o s  m e t é l i c o s  d e  v e i n t e  m é t r o s  
de  o l t u r a ,  s c p a r a d o s  un  os  v e i i ' i t e  m é t r o s ,  c o n  c u a t r o  c a b l e s  
de  c ü b r e  y  b a j a d a  en f o r m a  de  " T " .  L o s  p r i m e r a s  a n o s  de  e s ­
t a  c m i s o r a  t r a n s c u r r i e r o n  s i n  o t r o  a p o y o  e c o n ô m i c o  q u e  l a s  
c o n t r i b u c i o n e s  de  A l b e r t o  T o y o s  y  l o s  r e s t a n t e s  f u n d a d o r c s .  
Aûn  a s i  p u d o  d i s p o s e r  d e  o r q u c s t a  p r o p i a :  d o c e  p i o f c s o r e s  
d i r i g i d ü s  p o r  c l  m a e s t r o  S a t u r n i n s  F r e s n o .
R a d i o  A s t u r i a s ,  R a d i o  E s p a n a  de  M a d r i d  y  
l a s  e s t a c i o n e s  de  U n i ô n  R a d i o  de; M a d r i d ,  B a r c e l o n a ,  V a l e n ­
c i a , S e v i l l a  y  San  S e b a s t i e n ,  j u n t o  a l a  p o s t e r i o r  R a d i o  
A s o c i a c i ô n  d e  C a t a l u f i a  - - e s t a  é i l t i m a  en p r e c a r i o  s i b u a c i ô n  
j u r i d i c a - -  f u e r o n  l a s  û n i c a s  q u e  h a s t a  e l  D e c r e t o  d e  1 9 5 2 ,  
q u e  c l a s i f i c ô  l a s  e m i s o r a s  de  o n d a  m e d i a  en n a c i o n a l e s ,  c o -  
m a r c a l e s  y  l o c a l e s ,  e s t u v i e r o n  s o m e t i d a s  u n i c a m e n t e  a l  R e -  
g l a m e n t o  de  1 9 2 4  . L a s  dernés n a c i e r o n  o s e  a c o g i e r o n  a l  p o s ­
t e r i o r  d e c r e t o  ( 8  d i c i e m b r e  1 9 3 2 )  d e  e m i s o r a s  d e  p e q u e n a  
p o t e n c i a  y  c a r é c t e r  l o c a l .
Una  c u r i o s a  i n c i d e n c i a  j u r i d i c o - a d m i n i s -  
t r a t i v a  t u v o  p o r  i n t é r n r e t e s  a d o n  E n r i q u e  d e  O r b e ,  c o n c e -  
s i o n a r i o  q u e  f u â  d e  EAJ 1 6 ,  R a d i o  C a r t a g e n a ,  y  l a  D i r e c c i ô n  
G e n e r a l  de  C o m u n i c a c i o n e s . L a  e m i s o r a  c a r t a g o n e r o  f u n c i o n o
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e n t r e  1 9 2 6  y  c l  v e r a  no  d e  1 9 2 8  a l  o r n p a r o  de  l a  c o n e  e s  i o n  
o t n r g o d a  nn 2 J. e n e r o  de  1 9 2 6 ,  i n t e r r u m p i e n d o  s u s  e m i s i o ­
n e s  p o r  p u r a  c o r i v o n i r n c i a  d e l  c o n c e s i o n a r i o ,  p u r  c u y a  r a z ô n  
y  en e j c c n c i ô n  de  l o  d i s p u c s L o  p o r  e l  o p a r t a d o  C) d e l  a r t .
33 d e l  R e g l a m e n L o  de  1 9 2 4  ( 3 9 1 ) ,  l a  c o n c c s i o n  f u é  c a d u c a d a  
de  o f i c i o  p o r  R .Ci .  de  31  do  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 9 .  Como e n t r e  
l a  s u s p e r i s r ô n  d o  l a s  e m i s i o n e s  y  l a  c a d u o i d a d  d e  l a  c o n c e -  
s i é n  mod 16 l a  o r  ci .  6 n d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  r io R a d i o d i f u -  
s i é n ,  a l  s e n o r  O r b e  s e  l e  o c u r r i o  s o l i c i t a r  de  l a  D i r e c c i ô n  
G e n e r a l  d o  Comi m i  c a c i o n e s  q u e  e l  ad  j  L i d i c a  t a r i o  d e l  S e r v i c i o  
N o c i o  n a 1 d n R a d i  o d :i r u s i. 6 n l e  i  n d e m n j. z a r  o p o r  l e s  g a s t  o s d e  
i  n s t  a 1 a c i  u n y  o x j:;. 1 o 'b a c i  6 n de  s u  es  t  a c i  un  r a d i o d i f u s o r a  . ( 392  ) 
L a  R e a l  O r  ci on  nûm.  33G,  de  26 l 'G m a r z o ,  a p r o b ô  l a  r é s o l u e !  Sn 
r ie l a  D i r e c c i ô n  C c n e r a 1 p o r  l a  q u e  f u ô  d e s e s t i m a d a  l a  i n s -  
t a n c i a  ( 3 9 3 ) .  f n  e l l e  s e  c o n s i d é r é  l a  l e g a l i d a d  de  l a  c a r i u c i ­
el a d ,  l a  i n c x i s t e  c i a  d e  p r e c e p t o s  o d i s p o s i c i o n c s  l é g a l e s  
q u e  p e r m i t ! c r a n  c o n c é d e r  i n d e m n i z a c i é n  a l o s  p r o p i e t a r i o s  
d c  e s t a c i o n e s  r c d l u d i f u s o r a s  c u y a s  c o n c e s i o n e s  h u b i e r a n  
c a d u c a d o  y  e l  h c c l i n  de  q u e  l a  c o n c e s i é n  o b t e n i d a  p o r  e l  s o ­
l i c i t a n t e  l o  f u é  p a r c  c l  s o s  t e n i r n i e n t o , a s u  c u e n t a  y  r i e s -  
g o , d e  l a  e s t a c i ô n  s i n  q u e  h u b i c r e  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  u l t e ­
r i o r  c o m p c n i s a c i o n  n o r  g a s t o s ,  p ô r d i d a s  o p e r j u i c i o s  y  m u c h o  
rnonos  c r e o r  p a r a  c l  ad j  u d i c a  t a r i o  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  r ie 
f < a d i  o d i  f  us; i  6 n , " s i  l o h u b i c r e  " , l a  o b l i g a c i é n  d e  t o m a r  e l  
m a t e r i a l  y e s t a c i o n e s  q u e  y a  no  p o d i a n  r e s p o n d e r  a l a  t é c ~
( 3 9 1 )  L1  A r t .  33 d e l  R e g l a m e n t o  p r e c i s a b a :  " L o s  c o n c e s i o ­
n e s  r ie e s t a  c a t é g o r i e  ( l a  c u a r t a )  c a d u c o r é n  y  s e r ô n  
d (j s m o n t  a ri o c: 1 o s a p a r s  bas y  a n t e n a  s en  l o s  c a s o s  s i -  
g u i  e n t e s :  C . . C )  C u a n d o  s i n  c a u s a  j u s t i f i c a d a ,  d u r a n t e
un  m e s ,  c e n t ]  r-ua o p o r c i a l m c n t  e , s e  b a y a  de  j  a d o  s i n
- é m i t i r  s u  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u s i é n , l a  m i t a d  d s l  
t i e  mp o c o n  c e d i d o " .
( 3 9 2 )  L a  i n s t a n c i n  f u ô  p r e s e n t a d o  e l  2 d e  e n e r o  d e  1 9 3 0 .
( 3 9 3 )  " D i a r i o  o f i c i a l "  n u m .  1 6 4 4 ,  d e  2 a b r i l  d e  1 9 3 0 .
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nica moderns ni indemnizar por el servicio que hubiera 
prestado la estaciôn en épocas anteriores.
6. Reoraanizaciôn v nuevas comoetencias de la Junta Técnica
A lo largo del tiempo que mediô entre el 
mandate del Gobierno a la Junta Técnica e Inspectora, para 
la elaboraciôn de una nueva propuesta sobre organizaciôn de 
la radiodifusiôn, y las incidencias del concurso para la 
ejecuciôn del Servicio Nacional, la Junta, que ya tenîa 
reconocidas las mayores competencias en materia de radio- 
difusiôn, se viô robustecida por otras disposiciones que 
confirmaron y agrandaron aquellas, Integrado este ôrgano 
colegiado en el propio Servicio Nacional de Radiodifusiôn 
por el articule 2 -  del Real Decreto de 26 de julio de 1929, 
concretadas sus atribuciones sobre el future adjudicatario 
del Servicio Nacional y las condiciones générales de explo- 
taciôn por los articules 9 y 10 de la misma regulaciôn y 
reconociéndosele facultades asesoras casi decisoras en 1-" 
adjudicaciôn del mismo (394), un Real Decreto tamJién de 
26 de julio de 1929, la reorganizô y sentô las bases de 
su composiciôn y funcionamiento. Con respecte a aquélla, el 
Real Decreto de 12 de diciembre de 1930 (395) modificô el 
nûmero y la representaciôn de los vocales eventuales (396)
(394) Art. 15 del Real Decreto y Condiciôn 1^ de la Convo­
catoria aprobada por R.O. de 27 de julio de 1929.
(395) Gaceta del 13.
(3 9 6) Fueron designados vocales eventuales delegados de las 
compaMias adjudicatarias de Radiotelegrafia (uno),Ra- 
diotelefonia (.uno) y Radiodif usiôn (uno), asi como re_ 
présentantes de los radiotelegrafistas civiles (uno), 
industrie radioeléctrica (uno), aficionados (uno), 
Asociaciôn de la Prensa (uno), Sociedades explotado- 
ras de los servicios de radiocomunicaciôn de los bu- 
ques de comercio (uno) y los miembros de la Comisiôn 
de Programas (cinco) creada por el art, 10 del Deere 
to regulador del Servicio Nacional de Radiodifusiôn.
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y la forma de actuaciôn del pleno, la Comisiôn Ejecutiva y 
las Secciones asl como déterminé la posibilidad de asisten- 
cia a sesiones no obligatorias por parte de los vocales per­
manentes. El Real Decreto de 1^ de febrero de 1931 (397) 
aprobô una nueva redacciôn del articula 21 del decreto orgâ- 
nico de 1929 en relaciôn con las dietas a percibir por asis- 
tencias a las sesiones plenarias, Comisiôn Ejecutiva, Sec­
ciones y Comisiones especiales (398). Sobre la actuaciôn de 
la Junta, la Real Orden Circular de la Presidencia del Con- 
séjo de Ministres, de 28 de julio de 1929 (399), aprobô un 
Reglamento al que debla ajustarse el trabajo de este impor­
tante Cuèrpo colegiado encargado de la coordinaciôn y control 
de todas las radiocomunicaciones civiles. Este nuevo ordena- 
miento constaba de 77 articulas, distribuidos en 7 capitulas 
que trataban del pleno de la Junta, de la Comisiôn Ejecutiva, 
de las Secciones, de las Comisiones, de la Presidencia y Vi- 
cepresidencia de la Junta y Secretarla General y de las Ofi- 
cinas, asl como de la Contabilidad y Caja de la Junta. El 
Reglamento estuvo vigente hasta abril de 1931 en lo no mo- 
dificado por los RR.DD. de 12 de diciembre de 1930 y 12 de 
febrero de 1931.
Pero no concluyeron aqul los mandatos re- 
cibidos por la Junta. Una nueva misiôn, la de recaudaciôn 
de la tasa por licencias de uso y tenencia de receptores 
le iba a ser encargada a causa de que, no obstante las va­
rias disposiciones promulgadas yp^lrculares y avisos publi- 
cados sobre la obligaciôn de los poseedores de aparatos ra-
(397) Gaceta del dla 2.
(398) Oscilaban entre 25 y 50 pesetas, por asistencia, segûn 
el nivel jerârquico de las personas y de las sesiones.
(399) Gaceta de 31 de julio.
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para establecimientos bénéfices tales como hospitales, 
asilos, etc, y los penitenciarios, lo cual no eximia a es­
tes centres de la obligaciôn de obtenerlas^ con exênciôn de 
su importe, mediante solicited dirigida a la Junta Técnica 
y tramitada a través de la correspondiente Oficina de te- 
légrafos, la cual debia informar sobre el carâcter del es­
tablecimiento solicitante (401). La falta de licencia su- 
ponia para el poseedor del receptor el pago de una multa 
de 10 pesetas por aparato galena y de cien si era de lém- 
paras con el doble de la multa para los reincidentes en la 
infracciôn, pudiendo incautarse el Estado de los elementos 
y material de la instalaciôn clandestins, Los importes de 
la multa debian ser igualmente ingresados en la caja de la 
Junta, una vez descontadas las percepciones de los funcio- 
narios que intervinieran en el descubrimiento de las esta­
ciones clandestines, nuevo premio que ascendîa al 25 por 
ciento del valor de la sanciôn. Una circular de la Direc­
ciôn General diô instrucciones complementarias para la me- 
jor ejecuciôn de estas normes (402), Otra Real Oruen de Go- 
bernaciôn,de 13 de enero de 1930 (403), reconociô a los 
sûbditos extranjeros el derecho a solicitar y obtener las 
licencias de.igual forma que a los nacionales peiu con ca- 
récter provisional, obligando a la "Direcciôn Ge.iural de 
Comunicaciones a remitir a la Junta un estado mensual de 
las licencias otorgadas a personas no espanolas p^ra que, 
previas las investigaciones que considérera necesarias, la 
Junta dictaminara acerca del carâcter definitivo de la con- 
cesiôn.
(401) Art. 62.
(402) "Diario Oficial", nûmero 1551, de 14 de diciembre 
de 1929.
(403) "Diario Oficial", nûmero 1579, de 16 de enero de 
1930.
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Las entidades constituidas por radio- 
yentes fueron nuevamente autorizadas para el cobro direc­
te de las licencias correspondientes a sus asociados por 
Real Orden de la Presidencia, de 1^ de mayo de 1930 (404), 
correspondiendo entonces a la sociedad o agrupaciôn la mi­
tad del premio de recaudaciôn, reservéndose la otra mitad 
a la oficina de Telégrafos de la residencia de la asocia­
ciôn .
Por los incentives, por mayor rigor en la 
inspecciôn y pesquisa sobre la existencia de receptores 
clandestines — que eran mayoria—  o, simplemente, porque 
parte de los radioescuchas se decidieron, al fin, a cump'lir 
sus obligaciones tributaries, el caso fué que en 1930 la 
expediciôn de autorizaciones y su paralela recaudaciôn su- 
frieron un considérable incremento: 45.877 licencias por 
valor de 223.934 pesetas, este es, unas catorce veces las 
cifras del aho anterior.
Como el estimulo habia resultado eficaz 
pero continuaba estiméndose muy alta la defraudaciôn, la 
Real Orden de 20 de enero de 1931, de la Presidencia del 
Consejo de Ministres, aumentô al 10 por 100 el premio de 
recaudaciôn para ser distribuido entre el personal del 
Cuerpo de Telégrafos encargado de la tramitaciôn de soli­
citudes y de la inspecciôn domiciliaria, con efectos de 
12 de ano (405). El nuevo incentive no variô mucho las co- 
sas pues el incremento observado en 1931 (49.640 licencias 
con ingresos de 241.009 pesetas) fué estimado incluso in­
ferior al nûmero de receptores vendidos en el ejercicio.
(404) "Diario Oficial", nûm. 1674, de 7 de mayo.
(405) "Diario Oficial", nûm. 1905, de 3l de enero.
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Pero el giro dado por el Gobierno al esta- 
blecer a finales de 1930 un Régimen transitorio para el 
establecimiento y explotaciôn de estaciones radiodifusoras, 
se reflejô, también, en el ordenamiento legal de la tasa 
por uso de aparatos radiorreceptores. Proyectado por el 
Gobierno que el funcionamiento de las seis estaciones re 
gionales de onda media estuviera, al menos, iniciada an­
tes de 12 de enero de 1932 y "teniendo en cuenta la pre- 
cisién de determinar el ingreso bésico definido con que 
pbdrén contar las emisoras que se establezcan, sin necesi- 
dad de fijar a los receptores otra clase de cuotas que las 
correspondientes a las licencias anuales reglamentarias" 
vigentes desde 1924, la Real Orden de 9 de abril de 1931 
estableciô que, a partir de 12 de enero de 1932, la Junta 
Técnica e Inspectora deberia dedicar hasta el 75 por 100 
del importe brutr de las licencias recaudadas a la subven- 
cién de las estaciones emisoras establecidas con arreglo 
al Régimen transitorio, siempre que se hallaren en servi­
cio una por lo menos de las régionales de 30 kW, Esta dispo- 
sicién fijé nuevas cuotas por licencia a partir de 12 de 
enero de 1932, de 12 pesetas por aparato de galena y de 24 
para las de vâlvulas, instalados en domicilio privado y 
de 100 a 400 pesetas para los situados en lugares pûblicos. 
Tampoco esta disposicién tuvo otra trascendencia que su 
aparicién en la Gaceta, ya que otra Orden, de 4 de diciem­
bre de 1931, la derogô.
7. Programas en cadena
Entre 1927 y 1931, la radio espanola, sobre 
todo a impulses de Uniôn R a d i o ,experimentô sensibles mejo- 
ras de programaciôn. En febrero de 1927, las estaciones 
EAJ-1 y EAJ-7 iniciaron transmisiones sincrônicas^ con dos 
orlgenes. El primero de estos programas constituyô un alar- 
de técnico si se tiene en cuenta la parquedad de elementos 
disponibles, El violinista 5r. Francés y el pianiste 5r. 
Cumellas Ribô, actuaron, respective y simulténeamente, en
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los estudios de Madrid y de Barcelona, siendo presentados, 
también en cadena, por los locutores de las dos estaciones
(406), A partir de estas audiciones, el "duplex" de . las 
dos emisoras se estableciô con alguna frecuencia, siendo 
habitual, de otra parte, la transmisiôn en cadena de to- 
dos los grandes acontecimientos que se encontraban en el 
Area de sus respectives micrôfonos, El 31 de marzo de 1927 
Uniôn Radio Bilbao entrô en la cadena con un saludo de la 
emisora central al Ayuntamiento bilbaino y un programa de 
composiciones vascas, Terminada esta audiciôn, tanto Bil­
bao como Madrid recibieron el concierto ofrecido por EAJ-1 
desde el Gran Teatro del Liceo (407).
En mayo, otras dos estaciones del mismo 
grupo, las de Sevilla y Salamanca, se sumaron a la cadena 
junto a Madrid, Barcelona y Bilbao (408), El mismo mes. 
Radio Madrid ofreciô otra novedad al retransmitir desde 
Zaragoza, con un equipo môvil — en Zaragoza no habia nin- 
guna estaciôn local—  el partido de futbol que disputaron 
el Real Madrid y el equipo de la capital aragonesa. Sus 
incidencias fueron seguidas por la cadena a la que, en es­
ta ocasiôn, se sumô Uniôn Radio San Sebastiân, Otro éxito 
de la cadena fué la retransmisiôn — ya se decia "para to- 
da Espana"—  de la corrida "Pro Ciudad Universitaria", ce- 
lebrada el 28 de mayo de 1927, en la plaza madrilena, con 
la actuaciôn de los rejoneadores Simaô da Veiga y Cahero 
y de los toreros El Gallo, Chicuelo y Nino de la Palma, 
Actuô de locutor el revistero taurino "Paroles", De més 
elevado contenido fué la retransmisiôn, por el grupo de
(406) Vid, "La Libertad" de 8 febrero, p, 2,
(407) Id, de 30 de marzo 1927, p , 7.
(408) Id, de 14 mayo 1927, p. 7. El programa consistiô 
en la retransmisiôn de un concierto de la Orquesta 
Sinfônica bajo la direcciôn del maestro Fernéndez 
A rbôs,
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emisoras de Uniôn Radio, de la "Misa Solemnis" de Beethoven, 
cantada por el Orfeô CatalA en el estudio de Radio Barcelo- * 
na, en la noche del 13 de junio de 1927.
El 12 de abril de 1927 devolviô al aire ma­
drilène las ondas e'mitidas por Radio Espana, "La Libertad", 
que continuaba en la vanguardia de los diarios preocupados 
por el fenômeno radiofônico, informô asi a sus lectores 
sobre esta reapariciôn:
"Segûn nos informan, la empresa de esta esta­
ciôn tiene el propôsito de desarrollar una la­
bor educative y de divulgaciôn artistica y lite- 
raria muy intensa y para lo cual cuenta con el 
concurso de muy ilustres personalidades, En el 
a s p e c ’o técnico, basta saber que la Direcciôn 
General de Comunicaciones ha dado su visto bueno 
a la instalaciôn, después de contrôler con toda 
escrupulosidad, las pruebas a que ha sido some- 
tida la estaciôn. Dados los elementos que inte- 
gran la direcciôn artistica de esta emisora, 
esperamos confiadamente en que cumplirén sus 
promesas para bien de la audiciôn sinhilisia 
espanola" (409 ) .
En esta época Lee de Forest estuvo en Ma­
drid y Guillermo Marconi en Barcelona. Del primero dijo 
la prensa:
"5e espera en Madrid al inventor norteamericano 
Lee de Forest a quien, como saben nuestros lec­
tores, se deben numerosos inventes cientificos 
relacionados con la lémpara de très electrodes 
. * que se utilize en radiotelefonia para la emisiôn 
y recepciôn, Lee de Forest es una de las perso-
(409) Ed. de 12 de abril 1927, p, 6.
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nalidades mâs conocidas y de mayor prestigio 
en la ciencia radioeléctrica. Su estancia en 
Madrid serâ aprovechada por Uniôn Radio para que 
el ilustre inventor dirija la palabra a los radio- 
yentes espanoles, ademâs de otros actos cientifi­
cos que se organicen en su honor" (410),
Pero el cientifico norteamericano no vino 
a EspaRa a recibir agasajos sino a buscar financieros pa­
ra la fabricaciôn de su sistema de cine sonoro "Fonofilm", 
anterior y més perfecto al "Vitaphone", adquirido por 
Warner Bross a la Western Electric, ideado por su inge- 
niero Natham Levinson (411), En su equipaje. Forest trajo 
unas peliculas de Conchita Piquer filmadas en Hollywood, 
en las que la popular canzonetista cantaba sus més famosos 
"cuplés", El tema era interesante pero los empresarios de 
las salas cinematogrâficas de la Villa y Corte no se ani- 
maban a desembolsar las elevadas cantidades exigidas para 
el acondicionamiento de los locales. Al fin, el empresario 
del cine Callao se decidiô a presenter las peliculas que 
constituyeron un éxito mientras Conchita Piquer aparecia 
cantando, Pero la ûltima cinta, la més large, contenia una 
explicaciôn del propio inventor, en lengua inglesa, de la 
naturaleza y ventaja de su sistema sonoro, El pûblico se 
aburriô y ni el empresario del Callao ni ninguno de sus co- 
legas quisieron repetir la suerte, por lo que el inventor 
del "Fonofilm" se trasladô a Barcelona a principios de 1928
(410) "La Libertad", del domingo 6 de febrero 1927, p , 6,
(411) El mayor éxito de la Warner fué la répida comercia- 
lizaciôn de su pelicula "El cantor del jazz", inter- 
pretada por Al Jonson, primera integramente sonora 
de la Historia del Cine, La Fox compitiô con otro 
sistema, el "Movietone", inyentado por Theodore W, 
Case,
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No obstante el mayor éxito que tuvo la presentaciôn de su . 
sistema de cine sonoro en la Ciudad Condal (412), Lee de 
Forest no encontrô alii tampoco los apoyos econômicos que 
necesitaba para la fabricaciôn y comercializaciôn de sus 
equipos, decidiéndose entonces a regresar a su patria.
Para poder costear ELos pasajes, de su esposa y suyo, se 
viô obligado a vender el material cinematogrâfico y todos 
sus equipos a un industrial catalân. El "Fonofilm" acabô 
por ser paseado de feria en feria por toda Espana (413).
Si triste fué para De Forest su estancia 
en EspaRa y su salida del puerto de Barcelona, muy distin­
ta iba a ser la llegada a los mismos muelles del Electra, 
el yate de Marconi, tan sôlo un ano después. La popularidad 
del Premio Nobel italiano en EspaRa no se habia reducido; 
muy al contrario, cada nueva visita resultaba mâs apoteôsi- 
ca. Para los radioaficionados Lee de Forest significaba po­
co, a pesar de que a él se debiô que la radiotelegrafia in- 
ventada por Marconi deviniera en radiodifusiôn, gracias al 
triodo o audiôn, vâlvula amplificadora ideada por el ame- 
ricano. Su apariciôn en EspaRa en torno a la cine^atogra- 
fia hizo olvidar el mucho reconocimiento que me^ecia en el 
campo de la radiodifusiôn.
A los periodistas, el Senador Marconi les 
hablô de la telegrafia sin hilos como un sistema de comu—
(412) En la exhibiciôn de Barcelona, Lee de Forest presen- 
tô una pelicula producida por él mismo en el Parque 
Güell unas semanas antes, con un recital de cuentos 
cômicos interpretados por el actor José Moncayo.
(413) Estas exhibiciones fueron realizadas por Feliciano 
Vitores, un.burgalés afincado en Madrid, quien comprô 
los equipos al industrial catalân. Vid. "El padre de 
la Radio: Lee de Forest", del Dr. Henry WESERDAY.
Ed. G.P. Barcelona, 1962, pp. 44-71.
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nicaciôn que aûn estaba en su infancia; "sus posibilidades 
son infinitas". De la televisiôn dijo: "Una cosa es la 
transmisiôn de fotos por TSH y otra la televisiôn. Sobre la 
primera se han hècho. ya tantas pruebas-en Gran Bretana, Nor- 
teamôrica y Francia, que el procedimiento ya no tiene nada 
de particular, Pero, respecto a la televisiôn, el procedi­
miento que permite bablar y al mismo tiempo, ver las imâge- 
nes, résulta mâs complicado; quiero decir que la cosa to- 
davîa no estâ resuelta pero confio en que se resuelva" (414) 
Una semana después. Marconi recibiô, a bordo de su yate, 
al alto personal de Radio Barcelona, presidido por Sânchez 
Cordovés, con quien tratô ampliamente de las caracterlsticas 
de las ondas radioeléctricas y, en especial, de las ondas 
cortas asi como de la experiencia de la BBC en el empleo 
de las ondas largas para radiodifusiôn. El inventor tuvo 
muy amables palabras para Radio Barcelona, cuyas emisiones 
conocia "desde h.ce mucho tiempo" (415).
En noviembre de 1929 se reuniô en Barcelo­
na el Consejo de Administraciôn de la Uniôn Internacional 
de Radiodifusiôn (UIR). El banquets de clausura fué asi 
descrito por la prensa barcelonesa:
"La mesa presidencial estaba ocupada por las 
siguientes personalidades: almirante Carpendale; 
coronel Gil Clemente, presidents de la Junta 
Técnica e Inspectora de Radiocomunicaciôn; Mme. 
Surack; senora de Escolano; senora Lôpez Trenda; 
senora Mas Blay, senora Devans; senorita Mary 
Fely Gutiérrez; senor Chambelau Lerch; senor 
Urgoiti; senor Crespo; senor Giesecke; senor 
Taboni y senor Raber, presidents de la Uniôn
(414) "La Veu de Catalunya", ed. de 11*octubre de 1929, 
p. 7.




A la hora del brindis hizo uso de la palabra el 
seRor Urgoiti, quien ofreciô el banqueta ’y expli- 
cô el por qué de la celebraciôn de la Conferencia 
en Barcelona. Cediô la palabra, a continuaciôn, 
al seRor /Gil Clemente quien ha ensalzado la tarea 
desarrollada por las diferentes secciones durante 
el Congreso. A continuaciôn tomô la palabra el 
almirante Carpendale, quien, en breve pero inte­
resante parlementa, diô a conocer las impresiones 
experimentadas por los asistentes durante su estan- 
■ cia en estas tierras. El représentante de Suiza,
seRor Rober, hablô de la parte técnica en la ta­
rea realizada, y dijo, exactamente, que la veni- 
da de los congresistas a Barcelona respondia a una 
gran ilusiôn nacida durante la celebraciôn de las 
sesiones de Praga. La reuniôn de la Uniôn Inter­
nacional que tuvo efecto en aquella ciudad, se ha 
visto completada con la visita efectuada a Barce­
lona.
Todos los oradores han sido muy aplaudr-^bs. La 
cena transcurriô en medio de una bril^antez i: u- 
sitada. Al finalizar, en un salôn del hotel, se
celebrô un lucido baile" (416)
También a finales de 1929 y en Barcelona 
los radioaficionados de la Ciudad Condal ofrecieron un gran 
homenaje a Toresky, el més popular de los locutores espaRo- 
les, creador de la radiobeneficencia. Formaron la Comisiôn 
organizadora Pablo Samsô, présidante; Francisco Pagés, An­
tonio Butally y Pedro Gonzalez, vocales, y Salvador Raurich, 
secretario. El acto popular se celebrô a finales de ano en
(416) "La Veu de Catalunya", 23 noviembre 1929.
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un amplio local y terminô con una emisiôn especial transmi- 
tida desde el locutorio de Radio Barcelona hasta el lugar 
del banqueta, difundiéndose por altavoces y continuando el 
"Himno de la Radiobenef icencia", con letra de Apelle's Mes- 
tre y mûsica de Cumellas Ribô (417).
8 . Una emisora politica
El 14 de marzo de 1929, la Direcciôn Gene­
ral de Comunicaciones autorizô la transferencia de conce- 
siôn de EAJ-1, Radio Barcelona, a Uniôn Radio, concluyendo 
asl el paulatino traspaso de funciones de la Asociaciôn 
Nacional de Radiodifusiôn a la empresa madrilena, iniciado 
a finales de 1926. La operaciôn era esperada y aunque en 
la prensa diaria y especializada de la ciudad nada se habia 
traslucido, lo cierto fué que, durante los anos de "fusiôn", 
hablanse agrandado las diferencias de criteria entre algu- 
nos miembros de la Junta de la Asociaciôn y los directives 
de Uniôn Radio, sobre todo desde que aquella habia logrado, 
por la fuerza de los programas, dirigidos por Sânchez Cor­
dovés desde principios del mismo ano 1929, un incremento 
extraordinario de socios, que hizo subir su cifra a cerca 
de once mil. Formalizada la transferencia de la concesiôn, 
el abismo que ya separaba a las dos entidades se agrandô 
de forma irreversible. Las rosas de 1926 fueron espinas 
en 1929.
Cuando poco tiempo después, el Real Decre­
to de 1929 creô el Servicio Nacional de Radiodifusiôn y 
fijô el emplazamiento de las estaciones de la futura red 
para ser explotadas, mediante concesiôn, "por la persona 
o entidad espanola que résultera adjudicataria en el con­
curso pûblico que al efecto" se convocaria, la Asociaciôn,
(417) "La Veu de Catalunya", ed. 27 noviembre 1929.
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a través de algunos de sus directives y con la aspiracién 
de reunir en ella a sus asociados y al mayor nûmero posi- 
ble de radioyentes espanoles, fundé la entidad "5.A.E. Fo­
mente Nacional de Radiocomunicaciones" con ânimo de presen- 
tarse al concurso pûblico.
La Asociaciôn se dispose entonces a hacer 
trente a su antigua aliada "Uniôn Ra d i o " :
"...Por convenir asi a ciertos elementos sobra- 
damente conocidos, se ha dado a comprender, que 
la Asociaciôn no tenîa razôn de existir, que no 
le quedaba més remedio que disolverse si no con- 
taba con emisora propia... Después de privarle de 
la emisora para propagar sus idéales de cultura, 
de arte y de beneficencia, se ha pretendido des- 
pojarla de sus ingresos. Inûtil empeno. Si hay 
fondos suficientes, como si no los hay, no le 
faltaré emisora a la Asociaciôn. Y en defecto 
de una, es seguro que tendrâ dos...
Por otra parte, no perdamos de vista el factor 
interesante de que el dia 20 de noviembre, Uniôn 
Radio S.A. dejaré de representar lo que ahora 
représenta en la radiodifusiôn espanola con sus 
emisoras de Madrid, Barcelona, Sevilla y San 5e- 
bastién, en f u n c i o n a m i e n t o y  con las de Câdiz, 
Bilbao y Salamanca, cerradas. Esta es la fecha 
que marcarâ la iniciaciôn de la nueva era de la 
radiodifusiôn espanola. El gobierno ha convoca- 
do a concurso, y dentro de los sesenta dias si­
guientes, la Junta Técnica ha de haber delibera- 
do, segûn las propuestas presentadas, a quién 
ha de otorgarse la explotaciôn de la radiodifu-
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siôn en Espana" (418).
Très semanas después, "La Veu de Catalunya" 
publicé la noticia de que la Junta Técnica e Inspectora de 
Radiocomunicaciôn habia aprobado para la Asociaciôn dos 
concesiones de emiéiôn: una en onda media, con indicativo 
a determinar, y otra, en onda corta, la EAR-157 (419). Con 
este motivo, la Asociaciôn celebrô una Asamblea General 
Extraordinaria en la que su presidents, senor Sabat, des­
pués de reiterar la noticia y de manifester que las emisio­
nes serian de carâcter cultural y sin anuncios, solicité 
la apertura de una suscripciôn para adquirir la estaciôn de 
onda media que séria suministrada por la firma francesa 
Kraemer e instalada, provisionalmente, en un edificio prô- 
ximo al apeadero de la Bonanova, cedido por el directive
senor Guihau. En el mismo acto fueron suscritas 6.125 pe­
setas.
El boletin de la Asociaciôn comentô con es­
tas aduladoras palabras la actividad de la Junta Técnica 
e Inspectora y la rapidez con que se procedia a la puesta 
en marcha de la estaciôn de onda corta;
"Hemos de tener todos los radioyentes una gran 
confianza en dicha Junta Técnica e Inspectora 
por la imparcialidad y alteza de miras de que 
ha dado pruebas, informândose de la labor de 
nuestra Asociaciôn, la primera en Espana y la ûni- 
ca que ha perseguido siempre la cultura, el arte
por el arte y la benficencia por la bene f i c e n c i a ,
(418) Eduardo Rifâ; "La Asociaciôn Nacional de Radiodifu­
siôn subsistirâ", publicado en el Boletin de la Aso­
ciaciôn, Barcelona, 31 octubre 1929, pp. 3 y 4.
(419) Ediciôn del 20 de noviembre de 1929, p. 9.
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desligandü por completo tan preciados idéales 
de toda participaciôn de lucro y de toda vani- 
dad puéril. Podemos proclamer que contamos con 
dos emisoras. La de onda corta esté montada ya, 
gracias a la gentileza de nuestros directivos 
seRores L-agoma, Vidal Prat, GuiRau y Aymerich, 
habiendo ya entradë en perîodo de pruebas. La 
de onda normal se montaré râpidamente, aunque 
sea en forma provisional, para que puedan gozar 
de ella sus propietarios.^Y quiênes serân sus 
propietarios? No lo serâ, ciertamente, ninguna 
firma comercial. Sus propietarios serân todos y 
cada uno de los radioyentes que quieran suscribir* 
se como a taies propietarios..." (420)
La emisora de onda corta funcionô, sin pe-
na ni gloria, en los locales sociales' de la calle de Fon­
tanelle, en onda de 45 metros y con horario autorizado 
sôlo los lunes, miércoles y viernes no festivos, de 9,30 
a 10,30 de la noche.
Pero la Asociaciôn, voluntaria o incons- 
cientemente, no habia informado a sus socios. Lo que en 
realidad habia otorgado la Junta Técnica e Inspectora fué, 
exclusivamente, la licencia de la estaciôn de onda corta 
con el indicativo EAR-157, esto es, tma emisora de las de 
quinta categoria y, por tanto, de radioaficionado, pero 
nada mâs.
Durante los ûltimos meses de 1929, la ac­
tividad de la vieja Asociaciôn fué incesante. GuiRau y
(420) "Boletin de la Asociaciôn Nacional de Radiodifu­
siôn", Barcelona, 25 noviembre de 1929, p. 3.
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Vidal Prat salieron para Paris a fin de formalizar la ad- 
quisiciôn del transmisor de onda media. Hacia Madrid salie­
ron otros directivos para recabar la licencia. En Barcelo­
na , los comités Econômico, de Emisiones, de Biblioteca y 
Publicaciones y de Radiobeneficencia se lanzaron a prepa- 
rar, planificar y a'segurar la financiaciôn de sus prôximas 
actuaciones. El 10 de diciembre se cursô a toda la prensa 
espanola el siguiente telegrama;
"Asociaciôn Nacional de Radiodifusiôn, estableci- 
da en Barcelona, con once mil socios, acaba de 
lanzar un Manifiesto dirigido a los radioyentes 
de EspaRa para fundar una Federaciôn Espanola 
de Radioyentes. Cuantos deseen tomar parte en 
la organizaciôn de la Asamblea que deberé reu— 
nirse en Madrid, pueden dirigirse a Fontanella 
12, principal, Barcelona" (421).
En enero de 1930 dimitiô el general Primo 
de Rivera. Se levantaron voces hasta entonces apagadas; 
callaron otras, Algunos antifaces descubrieron los rostros. 
La Asociaciôn no esperô para destapar el suyo. En un ar- 
tîculo, publicado en su Boletin, puso sus cartas boca arri- 
ba :
"Ahora que podemos hacerlo.libremente, creemos 
llegada la hora de referirnos a la obra radio­
difusora realizada en CataluRa, ya que, desde 
que entraron en funciones de direcciôn y de ple­
no dominio los funcionarios de Uniôn Radio Bar-
(421) Vid. entre otros periôdicos, "La Noche", de Barcelo­
na, miércoles 11 diciembre 1929, p. 6, "La Veu de 
Catalunya" jueves 12 diciembre 1929, p. 8, etc.
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celona, la esencia de esta obra ha sido tergi- 
versada, adjudicandose su paternidad. Se han 
limitado a seguir nuestras pisadas y a conti- 
nuar lo que nosotros habiamos implantado, qui- 
téndüle, esD si — esta es la obra caracterls- 
tica de ellos—  aquel sabor tan nuestro que 
imprimimos a las audiciones.,.
Hoy, la Asüciacidn Macional de Radiodifusidn, 
hoqar de los radioventes de Cataluna. parte de 
Araqôn» Valencia, las Baléares y el mediodia de 
Francia, siente otra vez la emocidn de aquellos 
buenos tiempos de nuestra radiodifusiôn en los 
que el éter transportaba a los hogares de los 
que escuchaban un esplritu que vibraba por en- 
cima de todas las oersecuciones" (422)
El 22 de marzo de 1930, la Direcciôn Gene­
ral de Comunicaciones del Gobierno del General Berenguer, 
otorgâ a la Asociaciôn un permise temporal para emitir 
en onda media bajo el indicative de EAJ-15 — anteriormen- 
te empleado por la segunda estaciôn sevillana—  pero sâlo 
hasta mâs tarde no se hizo pûblico que la concesiôn era 
provisional y a precario, sometida a cancelaciôn cuando la 
Direcciôn General lo considerara oportuno. A primeras de 
abril, la nueva estaciôn funcionô en prueba, en longitud 
de onda de 251 metros, entrando, después de un silencio 
de très dias, el dîa 19 en servicio regular sin mediar 
inauguraciôn oficial toda vez que, a juicio de los di­
rectives de la Asociaciôn,la emisora estaba "condenada a 
llevar una vida lénguida por no haberle sido concedido, 
por la Direccidn General de Comunicaciones, el suficien- 
te nûmero de horas de emisiôn, ya que s61o puede disponer
(422) "Aclarim actuacions", boletin de 15 de diciembre
de 1929, p. 3.
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de très horas y media al d î a ” . Asî era. EAJ-15, sôlo 
estaba autorizada para transmitir de 11,30 a 13 de la 
mafiana y de 15 a 17 de la tarde, y aunque la Asocia-ciôn 
denunciaba que ”mientras otras emisoras de carâcter co- 
mercial disponen de muchas horas al dîa y de la noche, 
no puede desarroll'arse la labor netamente cultural como 
la de una entidad como la Asociaciôn Macional de Radio- 
difusiôn, genuina représentante de la Radiodifusiân en 
Cataluna...” (423). Por més que reclamara la Asociaciôn, 
continuaba vigente la Circular de 6 de noviembre de 1925, 
de la Secretarîa General de Comunicaciones, en cuyo ar­
ticule 6- se determinaba: ”No podrân autorizarse, en mo­
do alguno, emisiones a horas que estén asignadas a otro 
concesionario, salvo que éste las céda voluntariamente 
a otra estaciôn"... Esta cesiôn volikitaria es la que se 
diô; en su momento, por Radio Castilla a Uniôn Radio Ma­
drid .
De otra parte, la Asociaciôn, ante la in- 
minencia de la convocatoria del concurso pûblico para la 
ejecuciôn del plan de Radiodifusiôn establecido por el 
Real Décréta de 26 de julio de 1929, al que iban a pre- 
sentarse la "5.A.E. Fomenta Macional de Comunicaciones” , 
entroncada a alla, "Uniôn Radio" y otras entidades espa- 
Molas, iniciô una campana en descrédito de la empresa ma- 
drilena. He aquî unas muestras, entresacadas de diver­
ses publicaciones barcelonesas:
"A medida que la cortina se ha ido abriendo,
los radioyentes han podido ver claramente el
(423) Esta cita, como la anterior, estâ recogida del
comentario firmado por Rifô y Anglada en el "Car­
net de T5H" de La Vanguardia, de 17 de mayo de 
1930.
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juego que detrés de elle ténia preparado Uniôn 
■ Radio S.A. de Madrid, por medio de su sucursal 
Uniôn Radio Barcelona... (424)
"La radiodifusiôn en el territorio espanol se 
encuentra en un estado lamentable, en una pen- 
diente de decadencia tan acentuada que habria 
sido preferible que no se hubiese llegado a im- 
plantar puesto que asi se habria evitado la 
vergüenza de haber visto cômo del segundo lugar 
que ocupaba, pasô detrâs de todo... Esto fuê 
naturalmente debido al hecho de que Uniôn Radio, 
S.A. la entidad que ha acaparado la radiodifusiôn 
espanola, solamente se preocupara de lucrarse 
y de matar todos los resortes que periôdicamen- 
te han surgido con la intenciôn de incorporarse 
a la ['.archa que este invento iba siguiendo con 
éxito en todos los paises... Los radioyentes, 
que ya conocen la forma de actuar de Uniôn Radio 
Barcelona que ha obtenido el mâximo bénéficia 
de la radiodifusiôn en bénéficia exclusivo de 
sus funcionarioS; ya que no ha llegado nada a 
los accionistas, estân completamente defraudados 
de esta emisora que en nada se ha preocupado de 
los programas y ha demostrado no tener ninguna 
organizaciôn" (425).
Las acusaciones eran graves e injustes 
y asombra que saliera de la misma pluma que très anos an-
(424) "Aquesta és l'hora que el radiooient s'associi", 
publicado en "La Publicitat" de 13 de julio de
- *1930.
(425) " L ’oportunitat de fomenter la radiodifusiô", pu­
blicado en "La Veu de Catalunya" de 15 de agostq 
de 1930.
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tes presentaba a Uniôn Radio como entidad redentora y la 
"fusiôn" — pura venta, para salvar los capitales enterra-
dos por los socios industriales en un mal négocia  como
una afectuosa mano tendida por la empresa madrilena a la 
Asociaciôn Barcelona. Ni lo uno ni lo otro fueron nunca 
cierto. Se tratô dé una simple compraventa. Nada puso 
pesar mâs en estas ataques que el éxito de la estaciôn 
barcelonesa en el corto tiempo transcurrido.
Publicado el Real Décréta de 19 de diciem­
bre de 1930, que aprobô las bases para la concesiôn de 
estaciones radiodifuseras en régimen transitorio, y ale- 
jada, de momento, la celebrociôn del concurso para la ad- 
judicaciôn del Servicio Nacional, la Asociaciôn dedicô 
todos sus esfuerzos a obtener majores horarios de trans- 
misiôn de su estaciôn EAJ-15. A finales de febrero con- 
siguiô parte de sus propôsitos al autorizarse, por la 
Direcciôn General de Comunicaciones, la simultaneidad 
de sus emisiones con algunos programas de Uniôn Radio Bar­
celona y Radio Catalana, las dos de Uniôn Radio. A pesar
de ello, la Asociaciôn protestô por no habérsele conce­
dido la libre emisiôn de programas. En su Boletin comen- 
tô :
"No obstante los cambios recientes habidos en 
la Junta Técnica, que amparaba abiertamente a 
Uniôn Radio, S.A., ya influyeron para situar 
en un terreno mâs justiciers las peticiones de 
la Asociaciôn y, ûltimamente, se han visto aten- 
didas una parte de las aspiraciones de la radio- 
difusiôn catalana, aunque no con aquella ampli- 
tud que era de esperar para la primera entidad
de radioyentes de Espana, la ûnica que se ha
salvado de la marea provocada por Uniôn Radio, 
S.A. Que rijan unas normas générales en toda
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Espana y se cultive el intercambic de relacio- 
nes entre los radioyentes de unas y otras regio- 
nes; esto es lo que siempre hemos defendido; pe­
ro pretender imponer a todas las regiones los 
programas que se le antojen a un director exclu- 
sivista,,sin respetar los intereses morales y 
materiales de los radioyentes, de los industria­
les, ni de los comerciantes de radio, eso no de- 
bemos ni podemos admitirlo nunca, ni puede me- 
recer més tolerancia de los organismos oficiales" 
(426).
La Asociaciôn Nacional de Radiodifusiôn ha- 
bîa logrado ya el cumplimiento de sus dos més importan­
tes objetivos; el funcionamiento de sus emisoras de onda 
media, no obstante la precariedad de la autorizaciôn, y 
onda corta — a pesar de ser de aficionado—  y su defini- 
tivo enfrentamiento con Uniôn Radio Barcelona. Cierto es 
que para lograr el primera, y sôlo parcialment^, tuvo 
que transcurrir algûn tiempo y ser ejercidas presiones 
sobre las autoridades encargadas de las Comunicaciones, 
mediante recomendaciones de los politicos y campanas 
de prensa, pero, ^por qué existla aquella pr^venciôn 
contra la Asociaciôn en los despachos del Palacio de 
la plaza de Cibeles? La Asociaciôn, como venia apuntén- 
dose desde la caida del General Primo de Rivera, era al­
go més que una agrupaciôn de aficionados para el fomento 
de la radiodifusiôn con fines cientificos, culturales y 
bénéfices. Sobre todas las cosas, era un instrumenta po-
(426) Boletin de la Asociaciôn Nacional de Radiodifusiôn 
de 5 de marzo de 1931. Comentario titulado "A los 
organismos oficiales de la radiodifusiôn espaMola"
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lltico. La propia Asociaciôn asi lo pregonô dos semanas 
antes de la proclamaciôn de la Repûblica. En un articu­
la publicado en su Boletin de 31 de marzo de 1931, titu* 
lado "Un aclariment" dijo entre otras cosas:
"La ca^alanidad de la Asociaciôn Nacional de 
Radiodifusiôn, la entidad de los radioyentes 
catalanes, la orientadora general de la ra­
dio en CataluMa, suponemos que no présenta 
ninguna duda. Hemos dado pruebas y el histo- 
rial de la entidad es muy claro y esté a la 
vista de todos para comprobarlo",
El 14 de abril de 1931 fué proclamada 
la Repûblica y la Radiodifusiôn espanola entré en un 
nuevo periodo.
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1 .  N u e v o  e n f o q u e  d e  l a  p o l i t i c a  d e  r a d i o d i f u s i ô n
D u r a n t e  l o s  p r i m e r a s  m e s e s  d e  s u  e x i s t e n c i a  
l a  R e p û b l i c a  e s p a n o l a  p a r e c i ô  més i n t e r e s a d a  e n  l i q u i d a r  
e l  r é g i m e n  d e r r o c a d o  q u e  en  a s e g u r a r  l a  c o n t i n u i d a d  p o ­
l i t i c o  y  a d m i n i s t r a t i v e  d e l  p o i s .  Su a d v e n i m i e n t o  s i g n i -  
f i c ô  u n a  n u e v a  i n t e r r u p c i ô n  d s l  d e s a r r o l l o  d e  l a  r a d i o d i ­
f u s i ô n  c u a n d o  t a n  n e c e s i t a d a  e s t a b a  d e  t u t e l a  y  p r o t e c -  
c i ô n ,  a m p l i a  c o m p r e n s i ô n  y  f u e r t e  a y u d a  e c o n ô m i c a ,  P r o b a -  
b l e m e n t e ,  l a  a c t i t u d  d e  l o s  d o s  g o b i e r n o s  p o s t e r i o r e s  a l  
d s l  G e n e r a l  P r i m o  d e  R i v e r a ,  s e p a r é n d o s e  d e  l a  p o l i t i c o  
r a d i o d i f u s o r a  m a r c a d a  p o r  e l  D e c r e t o  d e  26  d e  j u l i o  de  
1 9 2 9 ,  i n f l u y e r o n  en  e l  G o b i e r n o  p r o v i s i o n a l  d e  l a  R e p û ­
b l i c a  p a r a  m o d i f i c a r  c u a n t o  h a s t a  e n f o n c e s  s e  h a b i a  l e -  
g i s l a d o .  A e s t o s  e f e c t o s ,  l o s  f u n d a d o r e s  d e l  n u e v o  r é g i ­
men n o  p u d i e r o n  o l v i d a r  q u e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  h a b i a  n a c i d o  
y  s e  h a b i a  d e s a r r o l l a d o  i n t e g r a m e n t e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
d e  l a  D i c t a d u r a .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  t r a n s f o r m a c i ô n  f u é  d e  
s i g n o  muy d i s t i n t o  a l  i m a g i n a d o  p o r  b u e n  n û m e r o  d e  o y e n -  
t e s  y  p r o p i e t a r i o s  d e  e m i s o r a s .  A u n q u e  l a  R e p û b l i c a  e s t a ­
ba  m a r c a d a  d e s d e  su  n a c i m i e n t o  p o r  s i g n e s  d e m o c r é t i c o s  
y  l i b é r a l e s ,  l a  p o l i t i c o  g u b e r n a m e n t a l  d e  r a d i o d i f u s i ô n  
f i j ô ,  d e s d e  e l  p r i m e r  i n s t a n t e ,  u n a  m a y o r  i n t e r v e n c i ô n  
d e  l o s  p o d e r e s  p û b l i c o s  en  l a  o r g a n i z a c i ô n  y  g e s t i ô n  d e l  
s e r v i c i o ,  l o  q u e  n o  i m p i d i ô  q u e  l a  p r i m e r a  v i c t i m a  d e l  
r é g i m e n  en  e l  c a m p o  d e  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  f u e r a  l a  
J u n t a  T é c n i c a  e I n s p e c t e r a ,  a c u s a d a  d e  e j e r c e r  p o d e r e s  
d i c t a t o r i a l e s .
L a  l a r g o  l i s t a  de  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  d e  
l a  R e p û b l i c a ,  r e l a c i o n a d a s , d i r e c t e  o i n d i r e c t a m e n t e , 
c o n  l a  r a d i o d i f u s i ô n  f u ê  i n i c i a d a  p o r  e l  D e c r e t o  d e  15 
d e  a b r i l  d o  1 9 3 1 ,  q u e  c r e ô  e l  M i n i s t e r i o  d e  C o m u n i c a c i o ­
n e s ,  d e s a r r o l l a d o  p o r  l o s  d e  1 5 ,  16  y  25  d e l  m i s m o  mes 
y  a l  q u e  f u e r o n  a s i g n a d a s  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  a n t e r i o r -  
m e n t e  r e s e r v a d a s  a l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  en  m a -
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t e r i a s  de  c o m u n i c a c i ô n  p o s t a l ,  t e l e g r é f i c a  y  d e  r a d i o c o -  
m u n i c a c i ô n  ( 4 2 7 ) .  Con  e l l o  s e  p r e t e n d i a  c u b r i r  d o s  o b j e ­
t i v o s :  u n o ,  e l  d e s m e m b r a m i e n t o  d e  u n a  p a r t e  d e  l a s  m u l ­
t i p l e s  a c t i v i d a d e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  y ,  
o t r o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  d e d i c a r  l a  m a y o r  a t e n c i ô n  p o l i t i c s  
p o s i b l e  a u n a  r a m a  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n , l a  d e  l a  t u t e ­
l a ,  c o n t r o l  y  g e s t i ô n ,  en  s u  c a s o ,  d e  l a s  r a d i o c o m u n i c a ­
c i o n e s ,  e n o r m e m e n t e  d e s a r r o l l a d a s  d u r a n t e  l o s  û l t i m o s  
a n o s  y  d e  g r a n  a l c a n c e  s o c i a l .  E l M i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a ­
c i ô n ,  a l o s  o j o s  d e  l o s  N o m b r e s  q u e  t r a j e r o n  l a  R e p u b l i ­
c s  a E s p a n a  y  a l o s  d e  l a s  m a s a s  p o p u l a r e s  q u e  t a n  r u i d o ™  
s a r n e n t e  l a  r e c i b i e r o n ,  h a b i a  s i d o ,  d u r a n t e  s e i s  a n o s ,  e l  
mâs  s e n a l a d o  ô r g a n o  d e  r e p r e s i ô n  y  de  m a n i o b r a  d e  l a  D i c ­
t a d u r a :  e l  o r d e n  p û b l i c o ,  e l  i n s p i r a d o r  d e  l a s  a c t i v i d a ­
d e s  d e  l a  U n i ô n  P a t r i ô t i c a ,  e l  p a r t i d o  û n i c o ;  e l  n e g o c i a -  
d o r  d e  l a  e f i m e r a  a l i a n z a  c o n  e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t a ,  e l  
i n s t r u m e n t o  d e  o p r e s i ô n  d e  a l g u n o s  d e s t a c a d o s  i n t e l s c t u a -  
l e s  ( 4 2 8 )  y ,  en  s u m a ,  e l  c a n a l  — o j o s  y  o i d o s —  p o r  e l
( 4 2 7 )  L a  c a r t e r s  f u é  d e s e m p e h a d a  p o r  D i e g o  M a r t i n e z  B a ­
r r i o  d e l  15  d e  a b r i l  a l  16  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 1 .
E l  M i n i s t e r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  d e s a p a r e c i ô  e l
1 6  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 1  a l  f o r m a r s e  e l  t e r c e r  g o ­
b i e r n o  d e  l a  R e p û b l i c a  p a r a  r e a p a r e c e r  en  1 9 3 3 .  
D u r a n t e  e s t e  t i e m p o ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o m u n i c a -  
c i ô n  v o l v i e r o n  a l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n .  
E n t r e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 3 5  ( 1 3 2  G o b i e r n o )  y  f e b r e r o  
d e  1 9 3 6  ( 1 7 -  G o b i e r n o ) ,  l a s  f u n c i o n e s  d e l  D e p a r t a -  
m e n t o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y  l a s  de  D b r a s  P û b l i c a s  
f u e r o n  d e s e m p e n a d a s  p o r  e l  m i s m o  m i n i s t r o .  En l o s  
d o s  ^ û l t i m o s  g o b i e r n o s  r e p u b l i c a n o s  i n m e d i a t a m e n t e  
a n t e r i o r e s  a l a  G u e r r a ,  v o l v i e r o n  a s e p a r a r s e  l o s  
M i n i s t e r i o s .
( 4 2 8 )  M i g u e l  d e  U na m u n o  f u é  d e p o r t a d o  a F u e r t e v e n t u r a  
d e s d e  d o n d e  p u d o  e s c a p a r  a F r a n c i a .  O t r o s  i l u s t r e s  
e s c r i t o r e s ,  j u r i s t e s ,  p e n s a d o r e s  y  p o l i t i c o s  como
428.
q u e  l l e g a b a n  a l  pc i c l er  l a s  c o n f i d e n c i a s , l a s  m a q u i n a c i o -  
n e s  y  p a c t o s  p o l i t i c o s  s e c r e t o s  de  q u i e n e s  i n t e n t a b a n  d e -  
r r o c a r l o .  ^ Q u é  h a c i a n  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  en  o s e  m i s ­
mo ô r g a n o  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  P û b l i c a ,  j u n t o  a l a  p o l i -  
c i a ,  l o s  g o b i e r n o s  c i v i l e s ,  l a  s a n i d a d  y  e l  t u r i s m o ?
E l  f e n ô r n e n o  de  a c c e s i ô n  d e  c o m p e t e n c i e s ,  t a n  r e p e t i d o  
en  l o s  d e p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s  g e n é r i c o s  -— e l  " i n ­
t e r i o r " ,  e l  " e x t e r i o r " - - ,  h a b i a  l l e v a d o  l a  t e l e g r a f i a  
ô p t i c a  j u n t o  a l  c o r r e o , l a  t e l e g r a f i a  e l é c t r i c a  j u n t o  a 
l a  a ô r e a  y  l a s  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s  j u n t o  a l o s  s i s t e m a s  
a l â m b r i c o s  d e  t e l e c o m u n i c a c i ô n . P e r o ,  i q u é  o t r o  p a r e n t e s -  
c o  p o d i a  e x i s t i r  e n t r e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  y  l a  i n t e r c o m u n i -  
c a c i ô n  de  p e r s o n a  a p e r s o n a  de  no s e r  l a  a f i n i d a d  d e l  s o -  
p o r t e  t ê c n i c o  e m p l e a d o ?  E s t a s  y  o t r a s  r a z o n e s  d e  o r d e n  o r -  
g ô n i c o  y  f u n c i o n a l ,  més  l a  y a  s e n a l a d a  y  d e  c a r â c t e r  p o ­
l i t i c o ,  d e  a c e r c a r  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  a l  G o b i e r n o ,  
d e d i c é n d o l e s  u n a  a t e n c i ô n  e s p e c i f i c a  y  a l  més a l t o  n i v e l ,  
f u e r o n  c a u s a  d e  q u e ,  t a n  p r o n t o  l a  J u n t a  R e v o l u c i o n a r i a  
SB h i z o  c a r g o  d e l  p o d e r  a b a n d o n a d o  p o r  e l  A l m i r a n t e  A z -  
n a r  ( 4 2 9 )  y  s e  a u t o c o n f i g u r ô  como G o b i e r n o  p r o v i s i o n a l  de  
l a  R e p û b l i c a ,  f u e r a  c r e a d o  e l  M i n i s t e r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  
y  d e r o g a d o s ,  d i e z  d i a s  d e s p u é s  ( 4 3 0 ) ,  l o s  d o s  R R . D O .  de  
26 d e  j u l i o  d e  1 9 2 9  p o r  l o s  q u e  h a b i a  s i d o  f u n d a d o  e l  S e r ­
v i c i o  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i ô n  y  r e o r g a n i z a d a  l a  J u n t a  
T é c n i c a  e I n s p e c t o r s .
O r t e g a  y  G a s s e t ,  G r e g o r i o  M a r a n ô n ,  A l c a l é  Z a m o r a ,  
S â n c h e z  R o m â n ,  J i m é n e z  A s û a ,  F e r n a n d o  d e  l o s  R i o s  
y  S â n c h e z  G u e r r a ,  f o r m a r o n  t a m b i é n  p a r t e  d e  l a  a c ­
t i v a  o p o s i c i ô n  a l a  D i c t a d u r a  y ,  p o r  h a b e r s e  v i n -  
c u l a d o  a a l l a ,  a l a  i n s t i t u c i ô n  m o n â r q u i c a .
( 4 2 9 )  " A y e r  s e  a c o s t ô  E s p a n a  m o n â r q u i c a  y  h o y  s e  h a  l e -  
v a n t a d o  r e p u b l i c a n s " ,
( 4 3 0 )  D e c r e t o  d e  25  d e  a b r i l  de  1 9 3 1 .
429.
L a  J u n t a  T é c n i c a ,  n a c i d a  coma  ô r g a n o  a s e s o r  
en  1 9 2 4 ,  f o r t a l e c i d a  en  1 9 2 7  y  més a m p l i a m e n t e  c o n c e b i d a  
en  1 9 2 9 ,  h a b i a  l l e g a d o  a d c t e n t a r  l a s  més a l t a s  c o m p e t e n -  
c i a s  p o r  " e r r ô n e a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e  l o  d i s p u e s t o  y  e l  
p r o p ô s i t o  n a t u r a l  d e  e n t i d a d e s  n u e v a s  d e  e x t e n d e r  y  a û n  
a b s o r b e r  c o m e t i d o s "  l l e g a n d o  a s e r  " u n a  a m o d o  d e  D i r e c ­
c i ô n  G e n e r a l  d e  R a d i o c o m u n i c a c i ô n  l o  q u e  s e  c r e ô  c o n  s i m ­
p l e  c a r é c t e r  c o n s u l t i v o ;  a m p l i a c i ô n  de  c o n c e p t s  q u e  a u m e n t ô  
s u  p e r s o n a l  y  g a s t o s " .
No p a r e c e ,  en  e f e c t o ,  q u e  p u d i e r a  s e r  c o m p e -  
t e n c i a  de  u n a  J u n t a  l a  i n s p e c c i ô n  d e  u n  s e r v i c i o  a t r i b u i d o  
a l a  A d m i n i s t r a c i ô n  P û b l i c a  s i  es  q u e  é s t a  d i s p o n i a  d e  6 r -  
g a n o s  e s p e c i f i c o s  p a r a  r e a l i z a r  e s t e  c o m e t i d o  c u a l  e r a  e l  
c a s o  d e l  C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a ­
c i ô n ,  y  m e n a s  a û n  c o n f e r i r l e  f u n c i o n e s  d i r e c t i v e s  p u e s  e l l o  
i n t e r f e r i a  l a  j u r i s d i c c i ô n  d e  l o s  ô r g a n o s  n a t u r a l e s  d e  l a  
f u n c i ô n  p û b l i c a .  A t e l  p u n t o  h a b i a n  l l e g a d o  e s t o s  e x c e s o s  
" q u e  l a  J u n t a  T é c n i c a  t é n i a  q u e  s o m e t e r  s u s  r e s c l u c i o n e s  
a l  P r é s i d e n t e  d e l  C c n s e j o  d e  M i n i s t r e s ,  c e r c a  d e ]  c u a l  n o  
e s t a b a n  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  s e r v i c i o  y  a s e s o r a m i e n t o  q u e  
l a  p r o p i a  J u n t a  q u e ,  c o n s u l t i v a ,  s e  c o n v i r t i ô  en  d é l i b é ­
r a n t s "  ( 4 3 1 ) .  L a  J u n t a  l l e g ô  a s e r  o m n i m o d a ,  p r e c i s a m e n t e  
p o r  s u  c e r c a n i a  a l a  P r e s i d e n c i a  d e l  G o b i e r n o ,  e i n c l u s o  
o t r o s  d e p a r t a m e n t o s  i n t e r e s a d o s  en l a s  c o m u n i c a c i o n e s  i n a -  
l é r n b r i c a s  d e b i e r o n  s o m e t e r s e  a s u s  d e c i s i o n e s .  En l a  r e f e ­
r e n t s  a r a d i o d i f u s i ô n ,  h u b o  u n  l a r g o  p e r i o d o  en  q u e  a q u e l  
ô r g a n o  c o l e g i a d o  l l e g ô  a c o n t r o l a r  l o s  més p e q u e n o s  d e t a -  
l l e s  de  s u  o r g a n i z a c i ô n  y  g e s t i ô n .  C r e a d o  e l  M i n i s t e r i o  
d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  p r e c i s a m e n t e  p a r a  d i r i g i r ,  e j e c u t a r  y  
c o o r d i n a r  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  c o m u ­
n i c a c i o n e s  p e r s o n a l e s  en  g e n e r a l  y  c o n  l a s  r a d i o c o m u n i c a ­
c i o n e s  en p a r t i c u l a r ,  d e j ô  d e  t e n e r  s e n t i d o  l a  s u p e r v i v e n -
( 4 3 1 )  L a s  a c o t a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a l a  e x p o s i c i ô n  d e  mo ­
t i v e s  d e l  D.  25 d e  a b r i l  1 9 3 1 .
430.
c i a  d e  l a  J u n t a .
La  s u p r e s i ô n  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  e r a  e s p e -  
r a d a  d e s d e  e l  m o m e n t o  en  q u e  e l  R e a l  D e c r e t o  d e  19  d e  d i ­
c i e m b r e  de  1 9 3 0  a p r o b ô  l a s  b a s e s  d e  u n  r é g i m e n  t r a n s i t o r i o  
p a r a  e l  e s t a b l e c i r n i e n t o  y  e x p l o t a c i ô n  d e  e s t a c i o n e s  r a d i o -  
d i f u s o r a s  t r a s l a d a n d o  a u n  i m p r e c i s e  f u t u r e  l a  c e l e b r a c i ô n  
d e l  t a n t e s  v e c e s  s u s p e n d i d o  y  n u e v a r n e n t e  c o n v o c a d o  c o n c u r ­
s o  p a r a  l a  a d j u d i c a c i ô n  d e l  s e r v i c i o .  Con més r a z ô n  c u a n d o  
e l  G o b i e r n o  r e p u b l i c a n o  a p u n t ô  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  h a c i a  l a  
e x p l o t a c i ô n  d i r e c t a  d e  l a  c a d e n a  r a d i o d i f u s o r a  d e l  E s t a d o  
p o r  ô r g a n o s  d e  l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i ô n .
D u r a n t e  l a  D i c t a d u r a ,  e l  p r o b l e m a  d e l  c o n ­
t r o l  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  y  d e  s u s  c o n t e n i d o s  q u e d ô  r e d u -  
c i d o  a l o s  j u s t o s  l i m i t e s  d e  u n a  a l i n e a c i ô n  p o l i t i c s :  t o ­
da  c l a s e  d e  f a c i l i d a d e s  a l a s  e m i s o r a s  r e s p e t u o s a s  c o n  u n a s  
e l e m e n t a l e s  r é g l a s  d e l  j u e g o  y  l a s  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  
p a r a  l a s  q u e ,  p o r  l a  i d e n t i d a d  e i d e o l o g i a  d e  l a s  p e r s o n a s  
n a t u r a l e s  o j u r i d i c a s  a d j u d i c a t a r i a s  d e  l a s  c o n c e s i o n e s  o 
a s p i r a n t e s  a e l l e s ,  i n t e n t a r o n  h a c e r  de  l a  r a d i o  u n  i n s t r u ­
m e n t o  d e  o p o s i c i ô n  p o l i t i c o  o d e  s u b v e r s i ô n .  F r u t o  d e  e s t e  
p l a n t e s m i e n t o  f u é  c l  d e s o r d e n  t é c t i c o  d e l  o t o r g a m i e n t o  de  
l a s  c o n c e s i o n e s  y  l a s  m i n i m a s  e x i g e n c i e s  t é c n i c a s  y  a r t i s -  
t i c o s  i m p u e s t a s  a s u s  t i t u l a r e s .
D u r a n t e  l o s  c i n c o  p r i m e r o s  aMos  d e  v i d a  de  
l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a  -— e l  t i e m p o  q u e  m e d i ô  e n t r e  e l  
R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4  y  e l  R e a l  D e c r e t o  d e  1 9 2 9 —  e l  G o b i e r ­
n o  p a r e c i ô  c o n f o r m e r a s  c o n  u n  s e r v i c i o  n a c i d o  y  m a n t e n i d o  
p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  C u a n d o  p r e t e n d i ô  s u s t i t u i r  e s ­
t e  r é g i m e n  p o r  o t r o  més  en  c o n s o n a n c i a  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e l  p a i s ,  d e n t r o  d e  u n a  d e s a r r o l l a d a  r a d i o  e u r o p e a ,  y a  e r a  
d e m a s i a d o  t a r d e :  l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s  e s t a b a n  m u y  a r r a i -  
g a d o s  y  e l  p o d e r  s e  h a b i a  d e b i l i t a d o .
431.
No e s ,  p u e s ,  d e  e x t r a d e r  q u e ,  s o b r e  e s t e  
t e l ô n  d e  f o n d e ,  e l  G o b i e r n o  r e p u b l i c a n o  e s t u v i e r a  d i s p u e s ­
t o  a a p r o v e c h a r  e l  r a d i c a l  c a m b i o  d e  p r i n c i p l e s ,  o b j e t i v o s  
y  f o r m a s  e x p e r i m e n t a d o  en e l  p a l s  p a r a  a f r o n t a r  l a  s o l u -  
c i ô n  d e l  p r o b l e m a  q u e  v e n i a  a r r a s t r â n d o s e  d u r a n t e  d e m a s i a ­
d o  t i e m p o ,  e l  d e  u n a  r a d i o d i f u s i ô n  p o b r e  y  d é b i l ,  a u n q u e  
a n t e s  s e  v i e r a  o b l i g a d o  a a d o p t a r  a l g u n a s  m e d i d a s  q u e  a l i -  
g e r a r a n  l a  c o n g e s t i o n a d a  s i t u a c i ô n  y  p r e p a r a r a n  e l  c a m i n o  
d e  u n a  m o d i f i c a c i ô n  s u s t a n c i a l .  B a r r i d o s  l o s  p i l a r e s  d e  l a  
B s t r u c t u r a  de  l a  r a d i o  e s p a n o l a  en c o n c e p c i ô n  d e  l a  D i c t a ­
d u r a ,  y  a û n  a n t e s  d e  f u n d a m e n t a r  l o s  p r o p i o s ,  l a  R e p û b l i c a  
m o d i f i e d  e l  i m p o r t e  d e  l a  c u o t a  p o r  u s o  de  r a d i o r r e c e p t o -  
r e s  e s t a b l e c i d a  en  v i s p e r a s  d e  l a  p r o c l a m a c i ô n  d e l  n u e v o  
r é g i m e n  p o l i t i c o  d e l  p a i s ,  v o l v i e n d o  a l a  t a s a  d e  c i n c o  
p e s e t a s  p a r a  l o s  r e c e p t o r e s  p a r t i c u l a r e s , d e  g a l e n a  o d e  
v â l v u l a s  y  de  50  p e s e t a s  p a r a  l o s  d e  u s o  p û b l i c o  ( 4 32  )
q u e  v e n i a h r e i t e r é n d o s e  d e s d e  l a  p r o m u l g a c i ô n  d e l  R e ­
g l a m e n t o  d e  e s t a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  d e  1 9 2 4 .  L a  r e c t i f i -  
c o c i ô n ,  l a  m a r c h a  a t r é s  en  l a  f i j a c i ô n  d e  l a  c u o t a ,  e s t a b a  
a m p l i a m e n t e  j u s t i f i c a d a .  En p r i m e r  l u g a r ,  l a  t a s a  s e  h a b i a  
f o r m a l i z a d o  j u r i d i c a m e n t e  en  n u e s t r o  p a i s  n o  c o m o  c o n t r a -  
p r e s t a c i ô n  d e l  r a d i o y e n t e  p o r  un s e r v i c i o  p û b l i c o  r e c i b i d o  
d e l  q u e  s e  r e s p o n s a b i l i z a b a  e l  p r o p i o  E s t a d o  ( c a s o  d e l  
R e i n o  U n i d o  y  de  l a  BBC)  s i n o  como u n  i m p u e s t o  q u e  g r a v a b a  
e l  u s o  y  l a  t e n e n c i a  d e  r e c e p t o r e s ;  e l  E s t a d o  n o  d a b a  n a d a  
a c a m b i o .  En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  e l e v a c i ô n  o r d e n a d a  en  9 d e  
a b r i l  f o r m a b a  p a r t e  de  u n a  r e d  de e m i s o r a s  c u y a  p r i n c i p a l  
f u e n t e  d e  f i n a n c i a c i ô n  d e b i a  s e r ,  p r e c i s a m e n t e ,  l a s  c u o ­
t a  s o b l i g a t o r i a s  d e  l o s  r a d i o y e n t e s .  S u p r i m i d o  e l  S e r v i c i o  
N a c i o n a l  y ,  en  c o n s e c u e n c i a , e l  r é g i m e n  t r a n s i t o r i o  i n s t i -  
t u i d o  h a s t a  s u  e s t a b l e c i m i e n t o , l a  s u b i d a  de  l a  t a s a  no  
t é n i a  r a z ô n  d e  s e r .  En t e r c e r  l u g a r ,  n o  e r a  r a z o n a b l e  n i n ­
g u n a  e l e v a c i ô n  d e  l a  c u o t a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t é c t i c o .
(432) Orden de 4 diciembre de 1931.
432.
L a  e s c a s a  r e c a u d a c i ô n  e s t a b a  m o t i v a d a  més p o r  l a  e n o r m e  
d e f r a u d a c i ô n  e x i s t a n t e  q u e  p o r  e l  i m p o r t e  d e  l a  t a s a .
L a  p r i m e r a  t a r e a  a r e a l i z a r  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  e r a  l a  
d e  o b l i g a r  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s .  No e r a  j u s t o  q u e  
q u i e n e s  l a s  h a b i a n  r e s p e t a d o ,  p r e s e n t a n d o  l a s  d e c l a r a c i o -  
n é s  y  a b o n a n d o  l a s  c u o t a s  s e  v i e r a n  a h o r a  p e o r  t r a t a d o s  q u e  
l o s  d e f r a u d a d o r e s .
2 ,  O t r o  p r o y e c t o  f r u s t r a d o
E l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  
s e M o r  H e r n é n d e z  B a r r o s o ,  d é c l a r é ,  a f i n a l e s  d e  1 9 3 1 ,  q u e  
e l  G o b i e r n o  e s t a b a  d i s p u e s t o  a i n s t a l a r  u n a  r e d  n T a d i o d i -  
f u s o r a  n a c i o n a l  c o n  u n a  e s t a c i ô n  en  M a d r i d  d e  60  k W . en 
o n d a  m e d i a  o l a r g a  y  o t r a s  de  o n d a  m e d i a  en B a r c e l o n a  
( 2 0  k W . ) ,  V a l e n c i a  ( 1 0  k W . ) ,  S e v i l l a  ( 1 0  k W , )  y  Z a r a g o z a  
( 5  k W . ) .  La  r e d  s e  c o m p l e t a r i a  c o n  s i e t e  e m i s o r a s  l o c a l e s  
de  1 kW,  en a n t e n a  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  s i -  
g u i e n t e s ;  V i g o ,  L a  C o r u h a ,  B i l b a o ,  M u r c i a ,  M ê l a g o , T e n e r i ­
f e  y  L a s  P a l m a s  ( 4 3 3 ) .
E s t a  i n f o r m a c i ô n  s e  v i ô  c o n f i r m a d a  p o r  e l  
D e c r e t o  d e  8 d e  a b r i l  d e  1 9 3 2  ( 4 3 4 )  q u e  a u t o r i z ô  a l  M i ­
n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  p a r a  q u e ,  p o r  m e d i o  d e  l a  D i ­
r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  c o n v o c a r a  u n  c o n c u r ­
s o  d e  s u m i n i s t r o  e i n s t a l a c i ô n  de  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o e l ô c -  
t r i c a s  q u e  h a b r i a n  d e  c o n s t i t u i r  l a  r e d  n a c i o n a l  d e  r a d i o -  
d i f u s i ô n  d e l  E s t a d o  y  e l  a r r i e n d o  d e  s u s  p r o g r a m a s .  L a
( 4 3 3 )  V i d .  " L a  L i b e r t a d "  d e  10  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 1 .  
{ 434 ) G a c e t a  d e  1 5  a b r i l  d e  1 9 3 2 .
433 .
j u s t i f i c a c i ô n  y  I d s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  d e l  n u e v o  p r o y e c ­
t o  q u e d a r o n  a s i  e x p r e s a d o s  en  l a  e x p o s i c i ô n  d e  m o t i v o s :
" E s  c o n v e n c i m i e n t o  g e n e r a l  q u e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s  u n  e l e -  
m e n t o  i n d i s p e n s a b l e  d e  l a  c i v i l i z a c i ô n  q u e  a b a r c a  t o d o s  
l o s  a s p e c t o s  de  l a  v i d a  h u m a n a ,  t a n t o  en  l o  e d u c a t i v o  o 
p e d a g ô g i c ü ,  p o r  m e d i o  d e  c o n f e r e n c i a s  o e m i s i o n e s  e s p e c i a -  
l e s  d e d i c a d a s  a e s c u e l a s  d e  i n s t r u c c i ô n  p r i m a r i a ,  m e d i a  o 
s u p e r i o r ,  c o mo  en  los d e  t i p o  e c o n ô m i c o  p o r  m e d i o  d e  i n f o r -  
m a c i o n e s  f i n a n c i è r e s ,  a g r i c o l a s  o c o m e r c i a l e s .  Es u n  s i s t e -  
ma i n p r e s c i n d i b l e  p a r a  l a  p r o p a g a c i ô n  d e l  p e n s a r n i e n t o  y  
c omo  t a l  p u e d e  s e r  u n  b u e n  c o l a b o r a d o r  d e  l a  c u l t u r a ,  d e l  
a r t e ,  y  s e r v i r  d e  d i f u s o r  d e  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  e s p i -  
r i t u  p a t r i o  a n t e  o t r a s  n a c i o n e s ,  c o n  l o  c u a l  s e  da  f e  d e  
e x i s t e n c i a  en  e l  c o n c i e r t o  i n t e r n a c i o n a l , P e r o  a û n  s i e n d o  
r e a l i d a d e s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a p u n t o d a s  n o  ha  p o d i d o  e l  
G o b i e r n o  d e  l a  R e p û b l i c a  c o n t r a  s u  d e s e o  l l e v a r  a l  p r e -  
s u p u e s t o  l a s  c i f r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  r e d  n a ­
c i o n a l  d e  e s t a c i o n e s  ( . . . ) .  Mas a h o r a ,  a n t e  l a  p o s i b i l i -  
d a d  de  l l e v a r  a c a b o  t a n  l o a b l e s  i n t e n c i o n e s  s i n  q u e  e l  E s ­
t a d o  t e n g a  q u e  d e s e m b o l s a r  c a n t i d a d  a l g u n a  ( . . . ) ,  e l  M i ­
n i s t r o  q u e  s u s c r i b e  ( 4 3 5 )  t i e n e  e l  h o n o r  d e  p r o p o n e r  l a  
a p r o b a c i ô n  d e l  a d j  u n t o  p r o y e c t o  de  D e c r e t o ,  a u t o r i z a n d o  
a l  M i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n  p a r a  s a c a r  a c o n c u r s o  c l  
s u m i n i s t r o  e i n s t a l a c i ô n  d e  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o d i f u s o r a s  
q u e  h a b r i a n  d e  c o n s t i t u i r  l a  r e d  n a c i o n a l  d e l  E s t a d o  y  
c u y o  p a g o  s e  s a t i s f a r i a  c o n  e l  p r o d u c t s  d e  i n g r e s o s  o b t e ­
n i d o  p o r  e s e  m i s m o  s e r v i c i o " .
De a c u e r d o  c o n  e s t a s  i d e a s  q u e  c o n t e n i a n  
l a  m â g i c a  f ô r m u l a  d e  a d q u i s i c i ô n  d e  u n a  p o d e r o s a  r a d i o d i ­
f u s i ô n  s i n  d e s e m b o l s o  a l g u n o  p a r a  e l  E s t a d o ,  e l  û n i c o  a r ­
t i c u l e  d e l  d e c r e t o  d e t e r m i n ô  q u e  l o s  g a s t o s  d e  a d j u d i c a ­
c i ô n  d e l  s u m i n i s t r o  d e  l a s  e s t a c i o n e s  y  d e l  a r r i e n d o  de  
e m i s i o n e s  d e b i a n  s e r  s u f r a g a d o s  c o n  l o s  p r o d u c t o s  o b t e n i -
( 4 3 5 )  E l  d e  G o b e r n a c i ô n ,  S a n t i a g o  C a s a r e s  Q u i r o g a .
434.
d o s  p o r  l a  r e c a u d a c i ô n  de  l a s  c u o t a s  o b l i g a t o r i a s  d e  r e c e p -  
c i ô n ,  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a ,  l a s  s u s c r i p c i o n e s  v o l u n t a r i e s  
de  l o s  r a d i o e s c u c h a s  y  l o s  r e s t a n t e s  i n g r e s o s  d e r i v a d o s  d e  
l a  e x p l o t a c i ô n  d e l  m i s m o  s e r v i c i o .
E l  p l a z o  c o n c e d i d o  p o r  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  s o l i c i t u d e s  
f u é  r e a l m e n t e  b r e v e  y a  q u e  f i n a l i z a b a  e l  d i a  30 d e l  m i s m o  
mes d e  a b r i l  ( 4 3 6 ) ,  d e t e r m i n â n d o s e  q u e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
s e r r a n  j u z g a d a s  p o r  u n a  J u n t a ,  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l ,  d e  l a  q u e  f o r m a r i a n  p a r t e  l o s  j e f e s  d e  l a s  
S e c c i o n e s  d e  I n g e n i e r i a ,  A d q u i s i c i o n e s  y  R a d i o d i f u s i ô n  d e l  
m i s m o  C e n t r o  D i r e c t i v e .
E l  c o n c u r s o  c u b r i a  e l  s u m i n i s t r o ,  i n s t a l a ­
c i ô n  y  a r r i e n d o  d e  l o s  p r o g r a m a s  y  d e  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a  
de  l a s  s i g u i e n t e s  e s t a c i o n e s :  en  M a d r i d ,  u n a  d e  o n d a  l a r g a ,  
d e  1 2 0  kW.  en  a n t e n a ;  o t r a ,  d e  20  kW.  d e  p o t e n c i a ,  en  o n d a  
de  10  k W . d e  p o t e n c i a  en  a n t e n a ,  p a r a  o p e r a r  en o n d a  c o r t a  
d e  1 9 , 5 5  a 1 9 , 6 5  m e t r o s  y  s e r  e s c u c h a d a  en  C a n a r i a s ,  G u i ­
n e a  y  l o s  p a i s e s  h i s p a n o a r n e r i c a n o s , A d e m â s ,  s e  e s t a b l e c î a n  
o t r a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  r é g i o n a l e s ,  t o d a s  en  o n d a  m e d i a ,  
c u a t r o  d e  e l l a s  d e  20  kW.  e n  a n t e n a ,  p a r a  B a r c e l o n a ,  V a l e n ­
c i a ,  S e v i l l a  y  L a  C o r u n a ,  y  u n a  de  1 0  kW.  p a r a  B i l b a o .  L a s  
e m i s o r a s  d e b e r i a n  s e r  i n s t a l a d a s  en l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  
l a s  p o b l - a c i o n e s  c i t a d a s ,  q u e d a n d o  s o m e t i d a  l a  d e s i g n a c i ô n  
d e l  l u g a r  e x a c t e  a l a  d e c i s i ô n  d e  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  G u e r r a ,  
M a r i n a  y  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n .  E l  c o n c u r s o
( 4 3 6 )  L a  0 .  de  8 d e  a b r i l  d e  1 9 3 2  a p r o b ô  l a s  c o n d i c i o n e s
p a r a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  c o n c u r s o  y  e l  p l i e g o  d e  c o n ­
d i c i o n e s  d e l  m i s m o  ( G a c e t a  d e l  1 5 ) .
435.
r e c o n o c i ô  p r e f e r e n c i a  en l a  c o n c e s i ô n  a l a s  e s t a c i o n e s  de  
c o n s t r u c c i ô n  n a c i o n a l  y ,  d e n t r o  de  e l l a s ,  a l a s  q u e  e s t u -  
v i e r a n  d i s p u e s t a s  p a r a  e m i t i r  t e l e v i s i ô n  ( s i c )  y  r e d i o t c l e -  
g r a f i a ,  a s i  c o m o  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o  e n  g r a f i a  a u t o m a t i ­
on  .
E l  p l i e g o  d e  c o n d i c i o n e s  e x i g i a  u n a  f i a n z a  
d e  1 0 0 . nOO p e s e t a s  q u e  d e b e r i a  d e p o s i t o r  c a d a  e n t i d a d  c o n -  
c u r s a n t f i ,  n a c e s a r i a m e n t e  e s p a n o l a ,  d e b i e n d o  e l e v a r  s u  f i a n ­
za  h a s t a  2 5 0 . 0 0 0  p e s e t a s  q u i e n  o b t u v i e r a  l a  c o n c e s i ô n .
Como c o n t r a p r e s t a c i ô n , e l  E s t a d o  a s e g u r ô  
p a r a  e l  c o n c e s i o n a r i o  e l  50  p o r  1 0 0  d e l  i m p o r t e  d e  l a s  l i ­
c e n c i a s  de  r a d i o d i f u s i ô n  y  e l  25  p o r  .100 d e  l o s  i n g r e s o s  
d e  p u b l i c i d a d  més t o d o s  l o s  d e r e c h o s  d e  v e r i f i c a c i ô n  d e  
a p a r a t ü s  ( 4 3 7 )  t o d o  e l l o  c o n  d e s t i n o  a l a  a m o r t i z a c i ô n  d e l  
c a p i t a l  e m p l e a d o ,  f i j é n d o s e  u n  l i m i t e  m é x i m o  d e  1 5 0  p a l a b r a s  
p u b l i c i t a r i a s  p o r  h o r a  d e  e m i s i ô n .  L a  a m o r t i z a c i ô n  d e l  c a ­
p i t a l  f u é  f i j a d a  en  d i e z  a n o s ,  ô b l i g é n d o s e  e l  c o n c e s i o n a r i o ,  
d u r a n t e  e s t e  p l a z o ,  a o r g a n i z a r  l o s  p r o g r a m a s  c o n  t i e m p o  
d i a r i o  de  e m i s i ô n  d e  c i n c o  h o r a s  como m i n i m o .  P a r a  c u b r i r  
e s t a s  g a s t o s  d e  e x p l o t a c i ô n ,  l e  s é r i a  a s i g n a d o  a l  c o n c e s i o ­
n a r i o  e l  75 p o r  1 0 0  r e s t a n t e  d e  l o s  i n g r e s o s  n e t o s  p u b l i c i ­
t é  r i  o s  més e l  o t r o  50  p o r  1 0 0  d e  l a s  c u o t a s  y  e l  7 5  p o r  1 0 0  
d e  l a s  m u l t a s  i m p u e s t a s  a l o s  o y e n t e s  d e f r a u d a d o r e s  d e  l i ­
c e n c i a s  ( 4 3 8 ) .
L a s  c u o t a s  p o r  l i c e n c i a ,  c a l i f i c a d a s  c o m o  
" P r o d u c t o s  de  r a d i o d i f u s i ô n "  f u e r o n  m o d i f i c a d a s  p o r  e l
( 4 3 7 )  E s t a s  t a s a s  f u e r o n  muy  e l e v a d a s :  1 p t a .  p o r  l é m p a r a  
y  p o r  c o n d e n s a d o r  f i j o ;  5 p t a s .  p o r  c o n d e n s a d o r  v a ­
r i a b l e  y  b o b i n a  d e  i n d u c c i ô n  y  d e  30  p t a s .  p o r  r e c e p ­
t o r  c o m p l e t o  d e  h a s t a  t r è s  l é m p a r a s  més 1 0  p t a s .  a d i -  
c i o n a l e s  p o r  l a s  r e s t a n t e s  ( C o n d i c i ô n  9 -  d e l  P l i e g o )
(438) Condiciôn 62.
436,
p l i e g o  d e  c o n d i c i o n e s ,  c o n  e f e c t o s  a p a r t i r  de  12 d e  e n e r o  
d e  1 9 3 3 ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  s i g u i e n t e  e s c a l a :  d o s  p e s e t a s  
m e n s u a l e s  p o r  a p a r a t o  de  més d e  t r è s  v â l v u l a s ;  u n a  p o r  r e ­
c e p t o r  d e  t r è s  o m e n o s  v â l v u l a s  y  0 , 5 0  p t a s .  m e n s u a l e s  p a r  
a p a r a t o  d e  g a l e n a .  L o s  a p a r a t o s  c o n  a l t a v o z  i n s t a l a d o s  en 
l u g a r e s  p û b l i c o s  d e b i a n  a b o n a r ,  a d e m â s ,  u n  s u p l e m e n t o  d e  
t r è s  p e s e t a s  a l  mes y  l o s  t r a n s p o r t a b l e s  ( d e  a u t o m ô v i l ) ,  
r ie 0 , 5 0  p e s e t a s .  L a s  s a n c i o n e s  i m p o n i b l e s  a l o s  p o s e e d o r e s  
d e  a p a r a t o s  c l a n d e s t i n o s  s e  e l e v a r o n  a m u l t a  d e  1 0  a 50  p e ­
s e t a s  p a r a  r e c e p t o r e s  d e  g a l e n a  y  d e  1 0 0  a 1 . 0 0 0  p e s e t a s  p a ­
r a  l o s  d e  l â m p a r a s .  L o s  p r e m i o s  de  c o b r a n z a  s e  e s t a b l e c i e r o n  
en  e l  5 y  e l  10  p o r  1 0 0  d e  l a s  c u o t a s  s e g û n  l a s  p o b l a c i o n e s  
en  q u e  s e  r e c a u d a r a n  f u e r a n  de  mâs d e  2 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  o 
i n f e r i o r e s  ( 4 3 9 ) .
E l  G o b i e r n o  s e  r e s e r v ô  l a  f a c u l t a d  d e  u t i -  
l i z s r  -las d o s  e s t a c i o n e s  s i e m p r e  q u e  l o  n e c e s i t a r a  p a r a  s e r -  
v i c i o s  de  r a d i o d i f u s i ô n  d e  c a r â c t e r  p e d a g ô g i c o  o c u l t u r a l ,  
a s i  c omo  p a r a  t r a n s m i t i r  c o n f e r e n c i a s ,  a v i s o s  m e t e o r o l ô g i -  
c o s ,  c o n s e j o s  a g r i c o l a s ,  c o t i z a c i o n e s  d e  m e r c a d o s  y  t o d o  
c u a n t o  p u d i e r a  s e r  d e  u t i l i d a d  p û b l i c a ,  D e l  m i s m o  m o d o ,  
l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l ,  a h o r a  d e n o r n i n a d a  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  
p o d r i a  e m p l e a r  l a s  m i s m a s  e s t a c i o n e s ,  e n  h o r a s  f u e r a  d e l  
u s o  d e  r a d i o d i f u s i ô n ,  p a r a  s e r v i c i o s  r a d i o t e l e g r â f i c o s  d e  
c u a l q u i e r  c l a s e ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e  m û l t i p l e s  d e s t i n o s ,  
c omo P r e n s a ,  c i r c u l a r e s  o f i c i a l e s ,  e t c .  c o r r i e n d o  l o s  g a s ­
t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p o r  c u e n t a  de  l a  p a r t i d a  p r e s u p u e s t a -  
r i a  d e  e n t r â t e n i m i e n t o  d e  e s t a c i o n e s  r a d i o e l é c t r i c a s  d e l  
E s t a d o  ( 4 4 0 ) .  Con r e s p e c t o  a l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o d i f u s o r a s  
e s t a b l e c i d a s  y  en  f u n c i o n a m i e n t o  a l  t i e m p o  d e  l a  p u b l i c a c i ô n  
d e l  d e c r e t o ,  e l  p l i e g o  d e  c o n d i c i o n e s  d e l  c o n c u r s o  p e r m i t i ô
( 4 3 9 )  C o n d i c i ô n  8 2 .
( 4 4 0 )  C o n d i c i ô n  1 6 2 .
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q u e  c o n t i n u a r a n  f u n c i o n a n d o  s i  a s i  l o  d e s e a b a n ,  h a s t a  f i n a -  
l i z a r  e l  p l a z o  d e  s u  c o n c e s i ô n ,  d e b i e n d o  c é s a r  en  e l  s e r v i ­
c i o  l a s  q u e  t u v i e r a n  c o n c e s i ô n  p r o v i s i o n a l ,  s a l v o  e l  c a s o  
de  q u e  a s u  i n s t a n c i a  o b t u v i e r a n  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  c o n t i n u a i '  
y  s i e m p r e  q u e  n o  p e r t u r b a r a n  a l a s  d e  l a  r e d  n a c i o n a l  d e l  
E s t a d o  ( 4 4 1 ) .
No o b s t a n t e  e l  c r i t e r i a  d e l  G o b i e r n o , e l  c o n ­
c u r s o  i b a  a s e g u i r  e l  m i s m o  t r i s t e  d e s t i n o  d e l  a n u n c i a d o  
t r è s  a n o s  a n t e s  p o r  l a  D i c t a d u r a .  E l  r e d u c i d o  p l a z o  f i j a d o  
p o r  l a  c o n v o c a t o r i a  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  p r o p o s i c i o ­
n e s  h i z o  p e n s e r  a a l g u n a s  e n t i d a d e s  q u e  e l  c o n c u r s o  e s t a b a  
p r e j u z g a d o .  Q u i n c e  d i a s  e r a n  e s c a s i s i m o s  p a r a  p r o y e c t a r  u n  
p l a n  de  i n s t a l a c i o n e s  d e  t a n  g r a n  e n v e r g a d u r a .  L a  i n d u s t r i e  
e s p a n o l a  no  p o d i a  s u m i n i s t r a r  e q u i p o s  t a n  p o t e n t e s  y  l a  e x -  
t r a n j e r a  n i  d i s p o n i a  d e  t a i e s  e s t a c i o n e s  en  a l m a c é n  n i  s e  
p o d i a  c o m p r o m e t e r  a f a b r i c a r l o s  como n o  f u e r a  m e d i a n t e  e n -  
c a r g o  en f i r m e ,  n i  t a n  s i q u i e r a  p o d i a  a d e l a n t a r  p r e c i o s  d é ­
f i n i t i v e s  y  f o r m a s  d e  p a g o  en  t a n  b r e v e  t i e m p o .  S i  e s t a  p a r ­
t e  d e l  p l a n  q u e d a b a  en  c l  a i r e ,  ^ ^ ô m o  u n  g r u p o  f i n a n c i è r e  
o i n t e r m . e d i a r i o  e s p a n o l  p o d i a  a t r e v e r s e  a p r e s e n t e r  a l a  D i ­
r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n  u n  p r o y e c t o  r a z o n a b l e  
d e  i n s t a l a c i ô n  d e  l a s  e m i s o r a s  y  de  a r r i e n d o  d e  p r o g r a m a s  
c o n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  e x i g i d a s  de  o r d e n  t é c n i c o  y  e c o n ô ­
m i c o  y ,  e n t r e  e s t a s  û l t i r n a s ,  l a  n e c e s i d a d  d e  a m o r t i z a r  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  en  e l  p e r i o d o  d e  d i e z  a n o s ?
La  O r d e n  d e  1 6  d e  a b r i l  d e  1 9 3 2 ,  p u b l i c a d a  
en  l a  G a c e t a  d e l  d i a  s i g u i e n t e ,  r e c t i f i c ô  l a  f e c h a  d e  l a  c o n ­
v o c a t o r i a ,  f i j a d a  i n i c i a l r n e n t  e , p o r  e r r o r ,  e l  30  d e  a b r i l ,  
c u a n d o  q u i s o  d e c i r  30  d e  m a y o .  " L a  L i b e r t a d " ,  d e  p a s o  q u e
(441) Condiciôn 17-.
430 .
i n f o r r n a b a  a s u s  l e c t o r e s  s o b r e  e l  c o n c u r s o ,  s e  a p r e s u r ô  a 
a c l a r a r :
" E l  p l a z o  c o n c e d i d o  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  s o l i ­
c i t u d e s  y  p r o y e c t o  t e r m i n a  e l  d i a  30  d e  m a y o  p r ô -  
x i m o ,  a u n q u e  p o r  e r r o r  s e  i n d i c a  en  e l  d i a r i o  o f i ­
c i a l  l a  f e c h a  d e  30  d e  a b r i l ,  y  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
s e r â n  j u z g a d a s  p o r  u n a  J u n t a  q u e  p r e s i d i r é  e l  D i r e c ­
t o r  G e n e r a l  d e  T e l é g r a f o s ,  y  d e  l a  q u e  f o r m a r â n  
p a r t e  l o s  j e f e s  d e  l a s  S e c c i o n e s  d e  I n g e n i e r i a ,  
A d q u i s i c i o n e s  y  R a d i o d i f u s i ô n  d e  l a  c i t a d a  D i r e c ­
c i ô n .  Es o b j e t o  d e l  c o n c u r s o  n o  s ô l o  l a  i n s t a l a ­
c i ô n  d e  l a s  e m i s o r a s ,  s i n o ,  t a m b i é n ,  e l  a r r i e n d o  
d e  l a  e m i s i ô n  d e  p r o g r a m a s  y  e l  d e  l a  p u b l i c i d a d  
r a d i a d a " ( 4 4 2 ) .
La  a c l a r a c i ô n  s i r v i ô  d e  p o c o .  C u a r e n t a  y  
c i n c o  d i a s  s e g u i a n  c o n s t i t u y e n d o  un p l a z o  muy  c o r t o  p a r a  u n  
c o n c u r s o  t a n  i m p o r t a n t e  d e  m a t e r i a l  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  
t e r m i n a d o  en  e l  m e r c a d o  s i n o  ha  d e  c o m p r o m e t e r s e  s o b r e  p r o ­
y e c t o  o e s q u e m a .  L a s  p r o t e s t a s  d e  l a s  e m p r e s a s  e s p a n o l a s  
l l e g a r o n  d i r e c t a m e n t e  a l  M i n i s t e r i o  de  l a  G o b e r n a c i ô n  q u e  
l a s  r e c h a z ô  p o r  r e s o l u c i ô n  d e  2 1  de  m a y o  ( 4 4 3 )  p e r o  c o mo  
a r r e c i a r o n  c o n  n u e v a  e n e r g i a  a m e n a z a n d o  e s c é n d a l o ,  n o  h u b o  
més r e m e d i o  q u e  a l a r g a r  e l  p l a z o  i n i c i a l  d e  l a  c o n v o c a t o ­
r i a  . " V i s t o s  l o s  n u e v o s  a l e g a t o s  e x p u e s t o s  p o r  l a s  S o c i e d a -  
d e s  q u e  s o l i c i t a r o n  p r ô r r o g a  d e l  p l a z o  s e M a l a d o  p a r a  e l  c o n ­
c u r s o  d e l  s u m i n i s t r o  e i n s t a l a c i ô n  d e  l a s  e s t a c i o n e s  r a d i o -  
d i f u s o r a s  q u e  h a n  d e  c o n s t i t u i r  l a  r e d  d e l  E s t a d o  y ,  t o m é n -  
d o l o s  en c o n s i d e r a c i ô n  — j u s t i f i e d  l a  O r d e n  d e  28 d e  m a y o  d e  
1 9 3 2 —  e s t e  M i n i s t e r i o  ha  t e n i d o  a b i e n  d i s p o n e r  q u e  s e  p r o -  
r r o g u e  a l  d i a  9 d e  j u n i o  p r ô x i m o  e l  p l i e g o  s e n a l a d o  en  l a  
G a c e t a  d e l  d i a  1 7  d e  a b r i l  û l t i m o  p a r a  c e l e b r a r ,  d e  d i e z  a
( 4 4 2 )  E d i c i ô n  d e  21  a b r i l  1 9 3 2 .
( 4 4 3 )  D i a r i o  O f i c i a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s  n û m .  2 3 2 0 .
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o n c e  de  l a  m a h a n a ,  e l  c o n c u r s o  de  r e f e r e n d a  en l a s  c o n d i ­
c i o n e s  s e n a l a d a s  en  l a  O r d e n  m i n i s t e r i a l  y  p l i e g o  d e  c o n ­
d i c i o n e s  p u b l i c a d o  en  l a  " G a c e t a  de  M a d r i d "  d e l  d i a  1 5  de  
a b r i l  û l t i m o "  ( 4 4 4 ) .
H u b o  r u m o r e s  p a r a  t o d o s  l o s  g u s t o s  p e r o  e l  
mâs e x t e n d i d o  a p u n t a b a  h a c i a  u n a  p r e s u m i b l e  i r r e g u l a r i d a d  
a d m i n i s t r a t i v a  a l  d e s c u b r i r s e  e n  u n o  de  l o s  c o n s e j e r o s  de  
u n a  s o c i e d a d  a n û n i m a  d e  r e c i e n t e  c r e a c i û n ,  i n t e r e s a d a  en 
e l  c o n c u r s o ,  e s t r e c h a s  v i n c u l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  c o n  u n  a l ­
t o  c a r g o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  d e c i s i v e  a l a  h o r a  d e  a d j u -  
d i c a r  e l  c o n c u r s o .  H a s t a  e l  J e f e  d e l  G o b i e r n o  l l e g a r o n  l a s  
r e c l a m a c i o n e s  d e  d i v e r s e s  e n t i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  y  r a d i o f ô -  
r i i c a s  en  d e m a n d a  d e  u n a  s u s p e n s i ô n  d e l  p r o y e c t o ,  d e m a n d a
a l a  q u e  s e  v i ô  o b l i g a d o  a a c c é d e r .  Un e s c é n d a l o  d e  e s t e  t i p o
p o d i a  p r é c i p i t e r  l a  y a  p r e s u m i b l e  c a i d a  d e l  G o b i e r n o  d e  c o n -  
c e n t r a c i ô n  r e p u b l i c a n s ,  p r e s i d i d o  p o r  A z a n a .  E l  p r o p i o  J e ­
f e  d e  a q u e l  G o b i e r n o  s e  r e f i r i ô  a e s t e  f r u s t r a d o  " a f f a i r e "  
en  s u s  " M e m o r i a s  P o l i t i s a s  y  d e  G u e r r e " c o n  l a s  s i g u i e n t e s  
a n o t a c i o n e s ;
" 8 de  J u n i o  d e  1 9 3 2 .
" . . . D o n  P e d r o  V i c e n t e  Gômez ,  d i p u t a d o  d e  A c c i ô n  
R e p u b l i c a n s ,  me t r a e  l o s  d o c u m e n t o s  r e l a t i v o s  a l  
c o n c u r s o  d e  r a d i o d i f u s i ô n .  De e l l o s  r é s u l t a  q u e  
u n  h i j o  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  B a r r o s o ,  a m i g o  m i o ,
e s  c o n s e j e r o  d e  l a  S o c i e d a d  q u e  a s p i r a  a s e r  a d -
j u d i c a t a r i a  d e l  c o n c u r s o ;  l e i d o s  l o s  p a p e l e s , 1 1 a -  
mo p o r  t e l é f o n o  a C a s a r e s  ( 4 4 5 )  y  l e  d i g o  q u e  s u s ­
p e n s e  y  a n u l e  l a  c o n v o c a t o r i a  d e l  c o n c u r s o  y  l a  
a p e r t u r a  d e  p l i e g o s  q u e  d e b i a  h a c e r s e  d e n t r o  de
( 4 4 4 )  I d .  i d .  n û m .  2 3 2 1 .
( 4 4 5 )  Se r e f i e r e  a l  M i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c i ô n .
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u n  p a r  d e  d i a s .  C a s a r e s ,  y a  e n t e r a d o ,  me d i c e  
q u e  h o y  m i s m o  f i r m a r â  l a  o r d e n . . . "  ( 4 4 6 ) .  L a  
o r d e n  f u é  f i r m a d a  i n m e d i a t a m e n t e : " E s t e  M i n i s t e ­
r i o  ha t e n i d o  a b i e n  d i s p o n e r  q u e  s e  a p l a c e  h a s ­
t a  n u e v a  o r d e n  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  c o n c u r s o  p a r a  
e l  s u m i n i s t r o  e i n s t a l a c i ô n  d e  l a  r e d  d e  r a d i o d i ­
f u s i ô n  d e l  E s t a d o ,  q u e  h a b i a  d e  t e n e r  l u g a r  e l  
d i a  9 d e l  a c t u a l "  ( 4 4 7 ) .
A z a n a  a n o t ô  s e i s  d i a s  més t a r d e :
" 14  d e  j u n i o  de  1 9 3 2 .
" C o n s e j o  de  M i n i s t r e s .  L e s  d o y  c u e n t a  d e  l o  q u e  
h a  o c u r r i d o  en  e l  c o n c u r s o  - p r e p a r a d o  p a r a  a d j u d i -  
c a r  l o s  s e r v i c i o s  de  r a d i o d i f u s i ô n .  Se a c u e r d a  
a n u l a r l o  t o d o .  B a r r o s o  t i e n e  q u e  d i m i t i r .  L e  1 1 a -  
mo p o r  t e l é f o n o  a l a  p r e s i d e n c i a ,  y  t e n g o  q u e  d e -  
c i r l e  s i n  r o d e o s  q u e  no  p u e d e  c o n t i n u e r  en  e l  ca_r 
g o .  Se d i s g u s t s  m u c h o ,  es  n a t u r a l ;  p e r o  e n  c l  m i s ­
mo C o n s e j o  s e  e x t e n d i ô  e l  d e c r e t o  a d m i t i é n d o l e  l a  
d i m i s i ô n . . . "  ( 4 4 8 )
L o  q u e  n o  d i j o  A z a n a  f u é  q u e  e l  h i j o  d e  H e r ­
n é n d e z  B a r r o s o ,  a p e s a r  d e  s u  j u v e n t u d ,  s i n  o t r o s  b i e n e s  
p e r s o n a l e s  n i  p a t r i m o n i a l e s  q u e  su  m o d e s t o  s u e l d o  c o m o  em­
p l e a d o  d e l  C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s ,  c o n t a b a  c o n  u n  f u e r t e  p a -  
q u e t e  de  a c c i o n e s  d e  l a  C o m p a h i a .
" L a  L i b e r t a d "  i n f o r m é  a s u s  l e c t o r e s  b a j o  
e l  t i t u l o  d e  " L a  s u s p e n s i ô n  d e l  c o n c u r s o " :
( 4 4 6 )  M a n u e l  AZ ANA:  " D b r a s  c o m p l é t a s " .  E d s .  O a s i s ,  M é x i c o ,  
1 9 6 8 ,  t .  I V ,  p p .  3 9 9  y  4 0 0 .
( 4 4 7 )  " D i a r i o  o f i c i a l " ,  n u m .  2 3 3 0 ,  d e  1 1  j u n i o .
( 4 4 8 )  M a n u e l  AZANA:  O b . c i t .  p .  4 0 3 .
441.
" H a  s u r g i d o  d o  n u e v o  l a  c r i s i s  e n  l a  r a d i o d i f u s i ô n  
e s p a n o l a .  En e l  c u r s o  y a  h i s t o r i e n  de  e s t a  m a t e r i a  
ha  s u f r i  d o  u n  n u e v o  a p l a z a m i e n t o  e l  a n u n c i a d o  y  
e s p e r a d o  c o n c u r s ^ . c o n v o c a d o  p a r a  h a c e r  s a l i r  l a  r a ­
d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a  d e  s u  a c t u a l  a d o l e s c e n c i a , q u e  
s i g u e  en e l  e d i f i c i o  d e  s u s  i n i c i a c i o n e s , l l e n o  y a  
d e  g r i e t a s .  D e s c o n o c e m o s  l a s  r a z o n e s  q u e  h a y a  t e n i ­
d o  e l  G o b i e r n o  p a r a  t o m a r  t a l  m e d i d a "  ( 4 4 9 ) .
" A c e p t a d a "  l a  d i m i s i ô n  d e  d o n  M a t e o  H e r n ô n -  
d e z  B a r r o s o  a n t e s  d e  p r e s e n t a r l a  e l  i n t e r e s a d o ,  f u é  n o m b r a -  
d o  D i r e c t o r  G e n e r a l  de  T e l é g r a f o s  y  T e l é f o n o s ,  c o n  c a r â c t e r  
i n t e r i n o ,  d o n  U m b e r t o  V a l v e r d e  Q u i n t a n a  y  t r è s  m e s e s  d e s ­
p u é s ,  c o n  c a r â c t e r  e f e c t i v o ,  d o n  M i g u e l  S a s t r e  P i c a t o s t e .
E l  24 d e  o c t o b r e  f u é  f i r m a d a  l a  O r d e n  m i n i s t e r i a l  q u e  a n u -  
l ô  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  c o n c u r s o ,  c u b r i é n d o s e  l a s  f o r m a s  a l  
d a r  cü i no m o t i v o  d e  l a  r e s o l u c i ô n  e l  c o n t e m p o r é n e o  s o m e t i -  
m i e n t o  a l a s  C o r t e s  de  " l a  a p r o b a c i ô n  d e  l o s  i m p u e s t o s  q u e  
s e  p r e v e n  p a r a  l a  i m p l a n t a c i ô n  y  d e s a r r o l l o  d e l  s e r v i c i o  de  
r a d i o d i f u s i ô n "  ( 4 5 0 ) .
De l a  m i s m a  é p o c a  d a t a  l a  L e y  d e  9 d e  m a r z o  
d e  19 32 q u e  r e o r g a n i z ô  l o s  s e r v i c i o s  de  t e l e c o m u n i c a c i ô n
( 4 5 1 ) ,  A n u e s t r o s  e f e c t o s ,  l o  més  i m p o r t a n t e  d e  e s t a  L e y  
f u é  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  J u n t a  N a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  
c o n  l a  m i s i ô n  f u n d a m e n t a l  d e  p r o p o n e r  a l  M i n i s t r o  d e  Comu­
n i c a c i o n e s  c u a n t a s  m e d i d a s  c o n s i d e r a r a  c o n d u c e n t e s  a l  d e s a ­
r r o l l o  d e  l a  t e l e c o m u n i c a c i ô n  en E s p a n a .  L a  J u n t a  N a c i o n a l  
q u e d ô  i n t e g r a d a  p o r  e l  S u b s e c r e t a r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  
como  P r e s i d e n t s ;  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o ­
n e s ,  c omo  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  l o s  D i r e c t o r e s  G é n é r a l e s  d e l  
T e s o r o  y  d e  A e r o n é u t i c a  C i v i l ;  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  M i n i s ­
t e r i o s  d e  l a  G o b e r n a c i ô n ,  G u e r r a ,  M a r i n a ,  I n s t r u c c i ô n  P û -
( 4 4 9 )  E d .  d e  1 6  j u n i o  1 9 3 2 ,  p. 8
( 4 5 0 )  D i a r i o  O f i c i a l  n û m .  2 4 4 8 .
( 4 5 1 )  G a c e t a  d e l  1 1 .
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b l i c a  y  O b r a s  P û b l i c a s ,  d e  l a  C é m a r a  S u p e r i o r  d e  C o m e r c i o  
a I n d ü s t r i a  y  de  0a A s o c i a c i ô n  N a c i o n a l  d e  l a  P r e n s a ,  a d e ­
mâs d e  l o s  J e f e s  d e  l o s  S e r v i c i o s  y  S e c c i o n e s  mâs i m p o r t a n ­
t e s  d e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l .  E n t r e  l a s  f u n c i o n e s  p r o p o n e n -  
t e s  y  a s B G o r a s  de  l a  J u n t a  N a c i o n a l  e s t a b a n ,  c l a r o  e s t â ,  l a s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  r a d i o d i f u s i ô n  en t o d o s  s u s  a s p e c t o s  "
( 4 5 2 ) .
C a n c e l a d o  e l  c o n c u r s o ,  a n t e s  d e  q u e  s e  1 1 e -  
g a r a  a p r o d u c i r  un  e s c â n d a l o  p û b l i c o  q u e  h u b i e r a  p u e s t o  en  
p e l i g r o  l a  y a  e x i s t a n t e  i n e s t a b i l i d a d  d e l  G o b i e r n o ,  j u s t o  es  
r e c o n o c e r  q u e  en  e l  â n i m o  d e  l o s  g o b e r n a n t e s  e s t a b a  e l  o r d e -  
n a r n i e n t o  d e f i n i t i v e  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a .  En e l  c a m ­
po  d e  l a  r e c e p c i ô n ,  t a n  d i f i c i l  en  l o s  p r i n c i p a l e s  n û c l e o s  
u r b a n o s  e s p a h o l e s ,  l a  A s o c i a c i ô n  E l e c t r ô n i c a  I b ê r i c a  i n i c i ô  
u n a  a c c i ô n  e n c a m i n a d a  a l a  l u c h a  c o n t r a  l o s  p a r â s i t o s  i n d u s ­
t r i a l e s  p e r t u r b a d o r e s  d e  l a  r e c e p c i ô n  r a d i o f ô n i c a .  M o t o r e s , 
a s c e n s o r e s ,  a n u n c i o s  l u m i n o s o s ,  t r a n s f o r m a d o r e s  y  t r a n v i a s  
o c a s i o n a b a n ,  p o r  f a l t a  d e  p r o t e c c i ô n  a n t i p a r a s i t a r i a , g r a n ­
d e s  m o l e s t i a s  a l o s  o y e n t e s .  La  A s o c i a c i ô n  E l e c t r ô n i c a  d e -  
s i g n ô  u n a  c o m i s i ô n  de  e s p e c i a l i s t a s  de  l a s  d i v e r s e s  a p l i c a -  
c i o n e s  d e  l a  e l e c t r i c i d a d  p a r a  p r e s e n t e r  u n  p r o y e c t o  d e  Re­
g l a m e n t o  c o n  e l  f i n  d e  s o m e t e r l o  a l a s  a u t o r i d a d e s  d e  T e l e ­
c o m u n i c a c i ô n .  La  C o m i s i ô n  e s t u v o  f o r m a d a  p o r  l o s  s e n o r e s  
S â n c h e z  C o r d o v é s ,  r e p r é s e n t a n t e  de  U n i ô n  R a d i o ;  d e l  P o z o ,  
I n g e n i e r o  de  T e l e c o m u n i c a c i ô n ;  S i g ü e n z a ,  S u b d i r e c t o r  d e  l a  
C o m p a n i a  T e l e f ô n i c a ,  y  R u r a ,  J e f e  d e l  L a b o r a t o r i o  G e n e r a l  
de  E n s a y o s  E l é c t r i c o s .
F u e r a  p o r q u e  l a  C o m i s i ô n  h i z o  l l e g a r  s u s  
c o n c l u s i o n e s  a l  G o b i e r n o  o p o r q u e  ê s t e  s e  a d e l a n t ô  a a q u e -  
l l a s ,  e l  c a s o  f u é  q u e ,  p o r  D e c r e t o  d e  14 d e  m a y o  d e  1 9 3 2 ,  
f u é  c r e a d a  u n a  J u n t a  M i x t a  c o m p u e s t a  p o r  t r è s  m i e m b r o s  de  
l a  C o m i s i ô n  P e r m a n e n t e  d e  E l e c t r i c i d a d  y  o t r o s  t r è s  d e l  C o -
( 4 5 2 )  E l  r e g l a m e n t o  d e  r é g i m e n  i n t e r i o r  d e  l a  J u n t a  N a c i o ­
n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n  f u é  a p r o b a d o  p o r  D e c r e t o  de  
22  d e  m a r z o  d e  1 9 3 4 .
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m i t é  T é c n i c o  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  p r e s i d i d a  p o r  e l  S u b ­
s e c r e t a r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  a l a  q u e  s e  e n c a r g é ,  e n  un  
p l a z o  m é x i m o  de  c u a t r o  m e s e s ,  l a  e l a b o r a c i é n  d e  u n  e s t u d i o  
d e  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  p r o d u c i d a s  en  l o s  a p a r a t o s  r e c e p t o r e s  
de  r a d i o d i f u s i ô n  y  d e  " p r o p o n e r  l o s  m e d i o s  p r é c t i c o s  de  
é l i m i n a r l a s  y  l o s  p r e c e p t o s  r e g l a m e n t a r i o s  q u e  d e b e n  d i e -  
t a r s e  p a r a  e v i t a r  l o s  t r a s t o r n o s  de  r e f e r e n d a " .
3 .  Un e x p e r i m e n t o t  RADI O V A L E N C I A
T r e n t e  a l o  s u c e d i d o  en o t r a s  c i u d a d e s  e s ­
p a n o l a s ,  l a  c a p i t a l  l e v a n t i n s  no  h a b i a  l o g r a d o  d i s p o n e r ,  
e s t a b l e m e n t e ,  d e  u n  s e r v i c i o  r e g u l a r  y  s u f i c i e n t e  d e  r a d i o ­
d i f u s i ô n .  V a r i a s  e s t a c i o n e s  f u e r o n  m o n t a d a s  y  d e s m o n t a d a s  
d e s d e  q u e ,  en  1 9 2 0 ,  d o s  j ô v e n e s  r a d i o a f i c i o n a d o s , l o s  s e n o ­
r e s  V a l o r  y  M o n t o r o ,  e f e c t u a r a n  t r a n s m i s i o n e s  e x p é r i m e n t a l e :  
c o n  e s t a c i o n e s  f a b r i c a d a s  p o r  e l l o s  m i s m o s .  La  m a y o r  h a z a n a  
de  d o n  E n r i q u e  V a l o r  f u é  c o m u n i c a r  c o n  N u e v a  Z e l a n d a  a l a s  
4 d e  u n a  m a d r u g a d a ,  C i n c o  a n o s  d e s p u é s ,  en  1 9 2 5 ,  u n a  s o c i e ­
d a d  b a r c e l o n e s a  i n s t a l ô  en  e l  û l t i m o  p i s o  d e l  H o t e l  R e i n a  
V i c t o r i a ,  en  l a  c o l l e  d e  l a s  B a r c a s ,  u n a  e m i s o r a  d e  r a d i o ­
d i f u s i ô n  e x p l o t a d a  s o b r e  p r i n c i p i o s  p u r a m e n t e  m e r c a n t i l e s .  
P e r o  n i  l a  p u b l i c i d a d  a c u d i ô  en  l a  c u a n t i a  c a l c u l a d a  n i  l a  
r e c e p c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e s p e r t ô  i n t e r ê s  s u f i c i e n t e  en 
l o s  r a d i o e s c u c h a s  c o m o  p a r a  q u e  é s t o s  q u i s i e r a n  a p o r t a r  
v o l u n t a r i a m e n t e  c u o t a s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  e m i ­
s i o n e s .  E s t a  p r i m e r a  e m i s o r a  v a l e n c i a n a  n o  l l e g ô  a v i v i r  
u n  a h o .  Sus  p r o g r a m a s  c o n c l u y e r o n  a l  s e r  e m b a r g a d a s  j u d i -  
c i a l m e n t e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r  u n a  j u s t i f i c a d a  r e c l a m a -  
c i ô n  d e  1 2 . 0 1 2  p e s e t a s .  La  û l t i m a  e m i s i ô n  s a l i ô  a l  a i r e  e l  
18  d e  m a r z o  d e  1 9 2 6 ,  v l s p e r a  d e  l a  f e s t i v i d a d  d e  Sa n  J o s é ,  
e l  b u l l i c i o s o  y  g r a n  d i a  f i n a l  d e  l a s  f i e s t a s  f a l l e r a s .  A 
l a  s u b a s t a ,  c e l e b r a d a  a p r i n c i p i o s  d e  1 9 2 7 ,  n o  a c u d i ô  n i n -  
g û n  p o s t o r  d e c i d i d o  a a b o n a r  l a s  7 . 0 0 0  p e s e t a s ,  c o n  q u e  
a r r a n c ô  l a  l i c i t a c i ô n ,  p e r d i é n d o s e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  t o d o  
e l  m a t e r i a l .
444.
S i g u i e r o n  c l l a s ,  m e s e s  y  a n o s  a c i a g o s  p a r a  
l a  r a d i o d i f u s i 6 n  v a l e n c i a n a ,  L o s  a f i c i o n a d o s  q u e  d i s p o n l a n  
de  a p a r a t o s  de  v â l v u l a s  e r a n  l o s  û n i c o s  p r i v i l e g i a d o s  c o -  
p a c e s  d e  e s c u c h a r  p r o g r a m a s  p e r o  l a  i n m e n s a  m a y o r i a  d e  l o s  
o y e n t e s ,  p o s e e d o r e s  d e  p e q u e n o s  a p a r a t o s  d e  g a l e n a ,  s 6 1 o  
muy  a v a n z a d a  l a  n o c h e  l o g r a b a n  c a p t a r  a l g u n a  e s t a c i ô n  n a -  
c i o n a l  o e x t r a n j e r a .  P a r a  r e s o l v e r  e s t a  s i t u a c i ô n ,  e l  d i a  
3 d e  a g o s t o  de  1 9 3 0  s e  c e l e b r ô  u n a  r e u n i o n  en e l  A t e n e o  
M e r c a n t i l  a l a  q u e  a s i s t i e r o n  m u c h o s  r a d i o a f i c i o n a d o s  y ,  
e n t r e  e l l o s ,  l a  m a y o r i a  d e  l o s  s o c i o s  d e l  R a d i o  C l u b  V a ­
l e n c i a .  La  d e c i s i o n  p r i n c i p a l  d e  l a  A s a m b l e a  f u é  l a  a d q u i -  
s i c i d n  de  u n a  e s t a c i ô n  p a r a  l o  c u a l  f u é  c o n s t i t u i d o ,  p o r  
e l e c c i ô n  e n t r e  l o s  p r é s e n t e s ,  un  C o m i t é  P r o - e m i s o r a  d e  V a ­
l e n c i a .  L a  p r i m e r a  g e s t i ô n  d e l  C o m i t é  f u é  s o l i c i t o r  d e  l a  
J u n t a  T ê c n i c a  e I n s p e c t e r a  d e  R a d i o c o m u n i c a c i ô n  l a  a u t o r i -  
z a c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  p e r o ,  e s t a n d o  en  p e r i o d o  d e  e l a b o -  
r a c i ô n  e l  p r o y e c t o  d e  D e c r e t o  de  1 9 3 0 ,  q u e  a p r o b a r i a  l a s  
b a s e s  t r a n s i t o r i a s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y  e x p l o t a c i ô n  
d e  u n a  r e d  d e  e s t a c i o n e s  r a d i o d i f  u s e r a s  b a j o  e l  r é g i r n e n  d e  
c o n c e s i ô . n  no  r e v e r s i b l e  a l  E s t a d o ,  n o  p a r e c i ô  o p o r t u n o  
o t o r g a r  l a  s o l i c i t e d .  En e l  p r o y e c t o  e s t a b a  p r e v i s t a  l a  
i n s t a l a c i ô n  en V a l e n c i a  d e  u n a  de  20  kW.  d e  p o t e n c i a  m i n i ­
ma .  Como m e d i d a  p r o v i s i o n a l  f u é  i n s t a l a d a  en  e l  A t e n e o  M e r ­
c a n t i l  u n a  p e q u e n a  e s t a c i ô n  d e  a f i c i o n a d o  p a r a  r a d i a r  p r o ­
g r a m a s  e x c l u s i v a m e n t e  l o s  d o m i n g o s  y  q u e  p e r d u r ô  h a s t a  l a  
e n t r a d a  en s e r v i c i o  c o mo  é q u i p é  de  r a d i o d i f u s i ô n  e l  t r a n s -  
m i s o r  r a d i o t e l e g r é f i c o  d e  l a  e s t a c i ô n  c o s t e r a  q u e  p o s e î a  l a  
D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n  en  e l  d i s t r i t o  p o r -  
t u a r i o  d e  E l  G r a o .
L a  e s t a c i ô n  d e l  G r a o  e r a  d e  m o d e s t a  p o t e n ­
c i a  y  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s  t é c n i c o s  d e  e x p l o t a c i ô n .  Més  a p -  
t a  p a r a  l a  t r a n s m i s i ô n  d e  p a l a b r a s  o d e  m û s i c a  e n  d i r e c t o  
q u e  p a r a  r e p r o d u c i r  d i s c o s  o r o l l o s  g r a m o f ô n i c o s , s u  p e r ­
s o n a l  s e  l a s  i n g é n i é  p a r a  o f r e c e r  a l o s  r a d i o y e n t e s  l o s  
m a j o r e s  p r o g r a m a s  p o s i b l e s :  ô p e r a s  y  z a r z u e l a s  c o m p l é t a s ,  
r e v i s t a s  m u s i c a l e s  d e s d e  e l  T e a t r o  d e  R u z a f a ,  c o n j u n t o s  o r -
445.
q u R s t a l e s  y  s o l i s t a s ,  c h a r l a s  de  d i v u l g a c i ô n  c i e n t i f i c a  y  
h a s t a  a c t u a c i o n e s  c a r a  a l  p d b l i c o .  S i m u l t é n e a m e n t e , e l  
C o m i t é  P r o  e m i s o r a  e n t r é  en r e l a c i ô n  c o n  U n i é n  R a d i o  p a ­
r a  i n t e r e s a r  a l a  p o d e r o s a  C o mp a Mf a  en  l a  i n s t a l a c i ô n  de  
u n a j e s t a c i ô n  d e  g r a n  p o t e n c i a  en  V a l e n c i a .  U n i ô n  R a d i o  a c e p -  
t ô  l a  p r o p u e s t o  y  a c c e d i ô  e n v i a r  a V a l e n c i a  e l  y a  v i e j o  
e q u i p o  t r a n s m i s o r  q u e  v e n i a  f u n c i o n a n d o  en B a r c e l o n a  c o n  
e l  i n d i c a t i v e  d e  " R a d i o  C a t a l a n a " ,  c o n s t r u i d o  e n  1 9 2 5  p o r  
l o s  h e r r n a n o s  De l a  R i v a  on  l a  f a c t o r i a  m a d r i l e n a  d e  l a  Com-  
p a n i a  I b ô r i c a .  A d q u i r i d a  p o r  U n i ô n  R a d i o  p a r a  c e r c e n a r  l a  
c o n c u r r e n c i a  f r e n t e  a R a d i o  B a r c e l o n a ,  n o  t é n i a  y a  o b j e t o  
l a  c o n t i n u i d a d  d e  s u s  e m i s i o n e s  en l a  C i u d a d  C o n d a l ,  Y a 
f a l t a  de  l o s  m e r c a d o s  y a  c u b i e r t o s  p o r  l a  r a d i o d i f u s i ô n , 
p o c o s  p o d i a n  e x i s t i r  t a n  s u g e s t i v o s  ç o m o  e l  d e  V a l e n c i a  
y  s u  c o r n a r c a ,
A l g u n o s  a f i c i o n a d o s  v a l e n c i a n o s  c r e y e r o n  
l l e g a d o  y a  e l  d e s e a d o  m o m e n t o  d e  c o n t a r  c o n  l a  e m i s o r a ,
Uno  d e  e l l o s ,  d o n  M a r i a n o  C u b e r ,  o f r e c i ô  u n a  f i n c a  d e  
n a r a n j ü s  p r ô x i m a  a l a  c i u d a d ,  p a r a  q u e ,  s i n  g a s t o  a l g u n o  
p a r a  U n i ô n  R a d i o ,  s e  i n s t a l a r a n  a l l i  l o s  e q u i p o s .  P e r o  
c u a n d o  U n i ô n  R a d i o  s o l i c i t é  d e  l a  J u n t a  T ô c n i c a  e I n s p e c ­
t e r a  e l  t r a s l a d o  d e  " R a d i o  C a t a l a n a " ,  s e  e n c o n t r ô  a n t e  u n a  
r e d o n d a  n e g a t i v e .  Mas l o s  i n s i s t a n t e s  a f i c i o n a d o s  n o  s e  
d e s a n i r n a r o n .  P r e s i o n a r o n  a l  G o b i e r n o  p o r  m e d i o  d e  l o s  p o l i ­
t i c o s  d e  l a  r e g i ô n .  Uno d e  e l l o s ,  d o n  E m e t e r i o  M u g a ,  d i p u -  
t a d o  p o r  S u e c a ,  c o n s i g u i ô  l o  q u e  en c i n c o  a n o s  d e  g e s t i o n e s  
o f i c i a l e s  y  o f i c i o s a s  a t o d o s  l o s  n i v e l e s  n o  h a b i a n  p o d i d o  
c o n s e g u i r  l o s  a b n e g a d o s  v a l e n c i a n o s .  A c a m b i o  d e  s u  i n t e r -  
v e n c i ô n , e l  C o m i t é  p r o m e t i ô  a l  s e n o r  Muga  d i v u l g a r  p o r  l a s  
a n t e n a s  d e  l a  e s t a c i ô n  l a  p r o b l e m é t i c a  d e  l a  z o n a  a r r o c e r a  
q u e  p a s a b a ,  en  a q u e l l o s  m o m e n t o s ,  p o r  u n a  a g u d a  c r i s i s .  E l  
s e n o r  Muga r e c a b ô  e n t o n c e s  e l  a p o y o  d e l  P r e s i d e n t s  d e l  Go­
b i e r n o  G e n e r a l  B e r e n g u e r  y ,  en  u n o s  d i a s ,  l a  J u n t a  T ê c n i c a  
a p r o b ô ,  a l  f i n ,  l a  c o n c e s i ô n  s o l i c i t a d a  p o r  U n i ô n  R a d i o .
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De m o m e n t o  s e  a p r o v e c h ô  l a  e s t a c i ô n  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  
i n s t a l a d a  en  E l  G r a o ,  a l q u i l é n d o s e , p o r  c u e n t a  d e  U n i ô n  
R a d i o ,  l o s  l o c a l e s  de  l a  c a l l e  de  Don  J u a n  d e  A u s t r i a ,  
n u m é r o  1 5 ,  en  d o n d e ,  t o d a v i a  h o y  f u n c i o n a n  l o s  e s t u d i o s  
d e  R a d i o  V a l e n c i a .
" L a  L i b e r t a d "  i n f o r m é ;
" L a  e m i s o r a  d e  V a l e n c i a  ha  c o m e n z a d o  s u  p e r i o d o  
d e  p r u e b a s  y  s e g ô n  n u e s t r a s  n o t i c i a s  h a  s i d o  o i d a  
c o n  f a c i l i d a d  en  t o d a  l a  c o s t a  o c c i d e n t a l  d e l  M e -  
d i t e r r ô n e o "  ( 4 5 3 ) .
L a  C i r c u l a r  d e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l ,  d e  26 
de  a g o s t o  d e  1 9 3 1  ( 4 5 4 ) ,  s e h a l ô  l a  f e c h a  de  i n a u g u r a c i ô n  
de  l a  e s t a c i ô n  r a d i o e l ê c t r i c a  d e  E l  G r a o ,  d e p e n d i e n t e  de  
l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  C o m u n i c a c i o n e s , c o n  l a s  s i g u i e n t e s  
p a l a b r a s :  " E s t a b l e c i d o  e l  o p o r t u n o  a c u e r d o  e n t r e  l a  D i r e c ­
c i ô n  G e n e r a l  de  T e l é g r a f o s  y  T e l é f o n o s  y  l a  S . A .  U n i ô n  R a ­
d i o  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  c omo  r a d i o d i f u s o r a  d e  l a  e s t a ­
c i ô n  r a d i o e l ê c t r i c a  d e  E l  G r a o  ( V a l e n c i a ) ,  e x p l o t a d a  p o r  e l  
C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s ,  s e  ha  s e n a l a d o  e l  d i a  1 0  d e l  p r ô x i m o  
mes de  s e p t i e m b r e  c omo  f e c h a  d e  i n a u g u r a c i ô n  o f i c i a l  d e  l a  
m i s m a ,  q u e d a n d o  e n c a r g a d o  e l  c i t a d o  C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s  
d e  l a  p u e s t a  en  m a r c h a  d e  l a  e s t a c i ô n  y  s u  e n t r e t e n i m i e n t o  
y  l a  S . A .  U n i ô n  R a d i o  d e  l a  c o n f e c c i ô n  d e  p r o g r a m a s  y  d e l  
s o s t e n i m i e n t o  d e l  e s t u d i o  e m i s o r  de  V a l e n c i a ,  c o n  s u s  a n e -  
j o s ,  t o d o  c o n  s u j e c i ô n  a l  R e g l a m e n t o  a p r o b a d o  p o r  ü r d e n  d e l  
s e n o r  M i n i s t r o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  c o n  f e c h a  18  de  j u n i o  û l -  
t i m o " .  " L a  L i b e r t a d "  v o l v i ô  a d a r  n o t i c i a s  d e  l a  n u e v a  e s -
( 4 5 3 )  E d .  d e  30  d e  j u l i o  d e  1 9 3 1 .
( 4 5 4 )  " D i a r i o  O f i c i a l " ,  n u m .  2 0 8 6 ,  d e  31  d e  a g o s t o .
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t a c i ô n :
" L a  f e c h a  de  l a  i n a u g u r a c i ô n  d e  l a  e m i s o r a  de  
V a l e n c i a  p u e d e  m a r c j ^ a r  u n a  f e c h a  d e  r e n o v a c i ô n  en  
l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l o ,  q u e  t a n t a s  d i f i c u l t a -  
d e s  e n c u e n t r a  h a s t a  a h o r a  p a r a  s u  d e s a r r o l l o .  N o s -  
o t r o s  h e m o s  d i c h o  r e p e t i d a s  v e c e s  q u e  l a s  e m i s o r a s  
d e b e n  s e r  p r o p i e f a d  d e l  E s t a d o ,  q u e  p u e d e n  l l e v a r  
a s i  h a s t a  e l l o s  s u  mâx i r n a  i n t e r v e n c i ô n . E l  p r o c e -  
d i m i e n t o  d e  l a  d e l e g a c i ô n  d e l  E s t a d o  en  d e t e r m i n a -  
d a s  e n t i d a d e s ,  p a r a  l a  c o n f e c c i ô n  y  r a d i a c i ô n  d e  
p r o g r a m a s  e s ,  en  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e l  ô n i c o  c o n v e -  
n i e n t e  y  e l  n o m b r e  d e  U n i ô n  R a d i o  e s  u n a  g a r a n t i s  
d e  q u e  e l  p u b l d c o  n o  h a  d e  s e r  d e f r a u d a d o  en  s u s  
a s p i r a c i o n e s . D e s e a m o s  q u e  e l  n u e v o  r u m b - o  q u e  p a -  
r e c e  s e  q u i e r e  i m p r i m i r  a l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a -  
n o l a ,  c o n d u z c a  en b r e v e  p l a z o  a q u e  é s t a  o c u p e  e l  
l u g a r  q u e  d e b e  y  a l c a n c e  e l  m a y o r  e x p l e n d o r "  ( 4 5 5 ) .
V a l e n c i a  l o g r ô ,  a l  f i n ,  t e n e r  s u  e m i s o r a ,  
q u e  s a l i ô  a l  a i r e  c o n  e l  i n d i c a t i v e  E A J - 3 ,  a n t e r i o r r n e n t e  
d e  Ra d i . o  C ô d i z .  P r e s e n t a b a ,  a d e m ô s ,  u n a  n o v e d a d  ; e l  a c u e r ­
d o  e x p e r i m e n t a l  e n t r e  U n i ô n  R a d i o  y  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
de  T e l e c o m u n i c a c i ô n .  E s t e  s i s t e m a  d e  e x p l o t a c i ô n  d e l e g a d a  
s i r v i ô  d e  b a s e ,  a n o s  môs  t a r d e ,  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  r é g i m e n  
d e  l a s  e m i s o r a s  c a l i f i c a d a s  c o m o  " c o m a r c a l e s " p o r  l a  l e g i s -  
l a c i ô n  p o s t e r i o r  a l a  G u e r r a  e s p a n o l a .
U n i ô n  R a d i o  q u e  e m p l e ô  en  V a l e n c i a ,  a l  p r i n ­
c i p l e ,  e l  t r a n s m i s o r  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  i n s t a l a d o  en  E l  
G r a o ,  l o  c a m b i ô  môs t a r d e  p o r  e l  de  " R a d i o  C a t a l a n a " ,  t r a s -  
l a d a d o  d e s d e  B a r c e l o n a ,  a p o r t a c i ô n  a f o n d e  p e r d i d o  q u e  e n t r ô  
a f o r m a r  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  R a d i o d i f u s i ô n  d e l  E s t a d o  
A c a m b i o  d e  l a  c o n c e s i ô n ,  U n i ô n  R a d i o  s e  c o m p r o m e t i ô  a a b o -
(455) Ediciôn de 17 septiembre de 1931.
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n o r  a l  E s t a d o ,  en c o n c e p t o  d e  c a n o n  p o r  l a  o r g a n i z a c i ô n  y  
e j e c u c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s  a s !  como p o r  l a  g e s t i ô n  y  v e n t a  
de  s u  p u b l i c i d a d ,  un  i m p o r t e  e q u i v a l e n t s  a l  20 p o r  1 0 0  d e  
l o s  i n g r e s o s  b r u t o s  o b t e n i d o s  de  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a .
L i b e r t a d  v i q i l a d a  p a r a  l a s  e m i s o r a s  l o c a l e s
M a l a  e r a  l a  s i t u a c i ô n  d e  l a  r a d i o  e s p a n o l a  
a f i n a l e s  d e  1 9 3 2 ,  E x i s t i a  p l e n a  c o n c i e n c i a  en l a s  a u t o r i -  
d a d e s ,  l o s  r a d i o d i f u s o r e s  y  l o s  o y e n t e s  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  
d e  u n a  r e f o r m a  a f o n d a  d e  s u  e s t r u c t u r a ,  p a r t i e n d o ,  d e s d e  
l u e g o ,  d e  u n a  p l a n i f i c a c i ô n  t o t a l  d e l  s e r v i c i o  q u e  a b a r c a r a  
d e s d e  e l  e r n p l a z a m i e n t o  y  p o t e n c i a  d e  l a s  e s t a c i o n e s  h a s t a  
s u  p r o g r a m a c i ô n . L o  d e  m e n o s  e r a  l a  i d e n t i d a d  d e l  o r g a n i z e -  
d o r ,  g e s t o r  □ e x p l o t a d o r  de  l a  a c t i v i d a d  r a d i o f ô n i c a :  e l
E s t a d o  o l o s  p a r t i c u l a r e s . L o  i m p o r t a n t e  e r a  d e s p e j a r  l a s  
g r a n d e s  i n c ô g n i t a s :  s i  l a  c r i s i s  e c o n ô m i c a  y  l o s  a p u r o s  
d e l  T e s o r o  P u b l i c o  p a r a  c u b r i r  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  E s t a d o  
i m p e d i a n  o n o  a l  G o b i e r n o  l a  f i n a n c i a c i ô n  e i n s t a l a c i ô n  de  
u n a  r e d  d e  e m i s o r a s  p r o p i a s  y ,  de  o t r a  p a r t e ,  s i  l a  s u s p e n -  
s i ô n  d e l  c o n c u r s o  d e  a b r i l  d e  1 9 3 2  a p l a z a b a  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  a c o m e t e r  p o r  t e r c e r o s  a q u e l l a  f i n a n c i a c i ô n , ^ c ô m o  l o g r a r ,  
a l  m e n é s ,  q u e  l a  r a d i o  e x t e n d i e r o  s u  a u d i e n c i a ,  m e j o r a r a  
s u s  e q u i p o s  y  m o d e r n i z a r a  s u s  p r o g r a m a s ? ,  ^ c ô m o  c o n s e g u i r  
q u e  o t r a s  c i u d a d e s  c o n t a r a n  c o n  e l  s e r v i c i o  q u e ,  b u e n o  o 
m o l o ,  s e  p r e s t a b a  en  u n o s  c u a n t a s  c a p i t a l e s  e s p a h o l a s ? ,
^ c ô m o  s e  p o d i a  d i s p o n e r  d e  u n a  e s t a c i ô n  d e  p o t e n c i a  s u f i -  
c i e n t e  p a r a  p o d e r  s e r  e s c u c h a d a  en o t r o s  p a i s e s ?
L a  s o l u c i ô n  l l e g ô  a l  f i n ,  a t r a v é s  d e l  De ­
c r e t o  d e  8 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 2  ( 4 5 6 ) .  E r a  u n a  s o l u c i ô n  a 
m é d i a s ,  de  a m p l i a c i ô n  d e  l a  a u d i e n c i a  a l a s  â r e a s  l o c a l e s .
(456) Publicado en la Gaceta del 15 del mismo mes.
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p e r o  r é s u l t é  t a n  e f i c a z  q u e  a û n  h o y ,  c u a r e n t a  a n o s  d e s p u é s ,  
t o d a v i a  s i r v e  p a r a  c a r a c t e r i z a r  un  g r a n  c a p i t u l a  d e l  r é g i m e n  
j u r l d i c o  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a n o l a .
E l  d e c r e t o  f a c u l t é  a l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  
T e l e c o m u n i c a c i ô n  p a r a  a u t o r i z a r  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  e s t a c i o n e s  
r a d i o d i f u s o r a s  d e  p e q u e n a  p o t e n c i a  y  c a r é c t e r  l o c a l ,  s e p a -  
r a n d o  d e  c u a l q u i e r  p l a n  n a c i o n a l  de  r a d i o d i f u s i ô n  t o d o  s e r ­
v i c i o  c u y a  p r e t e n s i ô n  m ô x i m a  f u e r a  l a  c o b e r t u r a  d e  p e q u e n a s  
z o n a s  y  l a  s a t i s f a c c i ô n  d e  a n s i a s  m e r a m e n t e  l o c a l e s .  La  me­
d i d a  c o n s t i t u y ô  u n  a c i e r t o  p o r q u e  a d e m é s  d e  i m p o n e r  e l  u s o  
d e  e q u i p o s  d e  n o  e l e v a d o  c o s t e  - - a l  r e d u c i r  l a  p o t e n c i a  
en a n t e n a  d e  l a s  e m i s o r a s  a 2 0 0  w a t i o s —  d a n d o  o p c i ô n ,  p o r  
t a n t o , a p a r t i c i p e r  en  e s t a  a c t i v i d a d  h a s t a  l o s  mas  m o d e s t e s  
i n t e r e s e s ,  a l e j ô  d e  t o d a  p r e t e n s i ô n  d e  d o m i n i o  m o n o p o l l s t i c o  
a b u e n  n ô m e r o  d e  i n q u i e t o s  y  p o d e r o s o s  a s p i r a n t e s  a l  d i s -  
f r u  t e  d e  e s t e  p r i v i l e g i o .
En s l n t e s i s , e s t a  d i s p o s i c i ô n  f i j ô  l a s  s i ­
g u i e n t e s  n o r m e s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  e m i s o r a s  l o c a l e s :
1 .  N a c i o n a l i d a d  e s p a n o l a  d e l  s o l i c i t a n t e  y  d i c t a m e n  f a v o r a ­
b l e  d e l  A y u n t a m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e  ( 4 5 7 ) .
2 .  C o n c e s i ô n  d e  u n a  s o l a  e m i s o r a  p o r  l o c a l i d a d  ( 4 5 8 ) ,  P o s -  
t e r i o r m e n t e ,  e l  D e c r e t o  d e  1 0  de  e n e r o  d e  1 9 3 4  l i m i t ô  
l a  d i s t a n c i a  m i n i m a  e n t r e  e s t e  t i p o  d e  e s t a c i o n e s  a 30 
km.  s a l v o  q u e  s e  d e m o s t r a r a  " q u e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de
l a  q u e  s e  s o l i c i t e  p u e d e  c o e x i s t i r  a m e n e r  d i s t a n c i a  s i n  
p e r t u r b e r  a o t r a s  e m i s o r a s " .
3 .  Uso  d e  l a s  f r e c u e n c i a s  l l a m a d a s  " c o m u n e s "  ( 4 5 9 ) .
( 4 5 7 )  A r t .  1 2 ,  c o n d i c i o n e s  1 -  a )  y  b ) .
( 4 5 8 )  I d .  c o n d .  2 ^ .
( 4 5 9 )  I d .  c o n d .  3 ® .
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4 .  P o t e n c i a  m ô x i m a  i n f e r i o r  a 2 0 0  v a t i o s  y  l a s  c o n d i c i o ­
n e s  t Ê c n i c a s  f i j a d a s  p o r  e l  D e c r e t o  ( 4 6 0 )  y  p o r  l a s  
n o r m e s  a c l a r a t o r i a s  a p r o b a d a s  p o r  ô r d e n e s  de  9 d e  ma­
y o  y  14  de  j u l i o  d e  1 9 3 4 .
5 .  F i n a n c i a c i ô n  d e  l a  e x p l o t a c i ô n  p o r  l a  p u b l i c i d a d ,  d e  
c u y o s  i n g r e s o s  s e  r e s e r v ô  e l  E s t a d o ,  en  c o n c e p t o  d e  
d e r e c h o s ,  e l  2 0 p o r  1 0 0  ( 4 6 1 ) .
E l  a r t i c u l e  1- d e l  D e c r e t o  p r e v i ô  l a s  c a u ­
s a s  de  c a d u c i d a d  d e  l a  f o r m a  s i g u i e n t e ;
" P r i m e r o ,  c u a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  t ô c n i c a s  de  l a  
e m i s o r a  n o  s e  a j u s t e n  a l a s  n o r m a s  s e M a l a d a s  p a ­
r a  e s t e  g ô n e r o  d e  e s t a c i o n e s ;  s e g u n d o ,  c u a n d o  e l .
E s t a  ci G i n s t a l e  en  l a  m i s m a  l o c a l i d a d  u n a  e s t a c i ô n
r a d i o d i f  u s o r a  d e l a  red,  n a c i o n a l  y ,  t e r c e r o ,  cuan_ 
d o  s i n  c a u s a  j u s t i f i c a d a  d e j e  l a  e s t a c i ô n  de  e m i -  
t i r  u n  p r o g r a m s  d i a r i o  m i n i m o  de  d o s  h o r a s "  ( 4 6 2 )
Q u e d ô  é v i d e n t e  l a  r e i t e r a d a  v o l u n t a d  d e l  
G o b i e r n o  en i n s t a l a r  u n a  r e d  n a c i o n a l  q u e  c o e x i s t i e r a  
c o n  l a s  e s t a c i o n e s  p r i v a d a s  a u n q u e  no  en  l a  m i s m a  l o c a ­
l i d a d .  De o t r a  p a r t e ,  d i a s  a n t e s  de  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  
d e c r e t o  s o b r e  e m i s o r a s  d e  c a r é c t e r  l o c a l ,  f u é  d e s i g n a d a  
u n a  C o m i s i ô n ,  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  p a r a  r e d a c t a r  u n  p r o y e c t o  de  L e y  
d e  R a d i o d i f u s i ô n  d e l  q u e  r e s u l t a r i a  l a  c r e a c i ô n  de  u n a  
r e d  de  e m i s o r a s  d e l  E s t a d o  ( 4 6 3 ) .  Una  v e z  t e r m i n a d o  su
( 4 6 0 )  I d .  49 a 6 9 .
( 4 6 1 )  I d .  8 9 .
( 4 6 2 )  I d .  79 .
( 4 6 3 )  ü r d e n  c o m u n i c a d a  d e  l a  S u b s e c r e t a r î a  d e  C o m u n i ­
c a c i o n e s ,  d e  22  s e p t i e m b r e  de  1 9 3 2 .
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t r a b a j o ,  q u e  f u é  i n f o r i n a d e  f  a v o r a b l e i n e n t e  p o r  l a  J u n t a  N a ­
c i o n a l  de  T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  f u é  d i s u e l t a  l a  c o m i s i ô n  r e ­
d a c t  n r a  d e l  p r o y e c t o  y  c o n s t i t u i d a  o t r a , i g u a l m e n t e  p r e s i -  
d i d a  p o r  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  p a r a  e l a b o r a r  e l  p l a n  d e  
e s t a c i o n e s  de  l a  r e d  n a c i o n a l ,  su  e r n p l a z a m i e n t o ,  p o t e n c i a ,  
f r e c u e n c i a  y  d e m â s  c i r c u n s t a n c i a s  t ô c n i c a s  c o r r e s p o n d i e n -  
t e s  a c a d a  e m i s o r a ,  y  r e d a c t a r  t a r n b i ô n  e l  R e g l a m e n t o  de  
a p l i c e c i o n  de  l a  L e y  p r o y e c t a d a  y  l a  p r o p u e s  t a  de  c o n c u r ­
s o  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  de  l a s  e m i s o r a s .  E s t e  p r o -  
c e s o  j . n s  t i t u c i o n a l  de  l a  r a d i o d i f  u s i  on  c o n t i n u é  c o n  l a  d e -  
t e r m i n a c i ô n  d e l  d e r e c h o  a p l i c a b l e  a l a s  e m i s o r a s  e n t o n c e s  
e x i s t a n t e s ,  A e s t e  f i n ,  f u é  d i c t a d a  l a  y a  m e n c i o n a d a  O r d e n  
de  27 de  e n e r o  d e  1 9 3 4  ( 4 6 4 )  q u e  s é p a r é  l a s  e s t a c i o n e s  en  
t r è s  g r u p o s :
1 2 .  L a s  s u j e t a s  a l  R e g l a m e n t o  de  14 d e  j u l i o  d e  1 9 2 4 .
2-, L a  ô n i c a  q u e  e r a  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  ( E A J - 3 ,  R a d i o  
G r a o - V a l e n c i a  ) , s o r n e t i d a  a r é g i m e n  e s p e c i a l ;  y
3-, ï o d a s  l a s  d e m a s  e m i s o r a s  de  r a d i o d i f u s i ô n ,  " r e g i d o s  
p o r  e l  D é c r é t a  d e  B de  d i c i e m b r e  de  1 9 3 2 " ,  e s  d e c i r ,  
l a s  d e  c a r é c t e r  l o c a l  y  d e  p e q u e n a  p o t e n c i a .
L o  més i m p o r t a n t e  de  e s t a  d i s p o s i c i ô n  f u é  l a  
d e t e r m i n a c i ô n  e x a c t e  de  l a s  e s t a c i o n e s  a l a s  q u e  s e  r e c o -  
n o c i a  l a  p o s e s i ô n  de  c o n c e s i o n e s  d e f i n i t i v e s  — e s  d e c i r ,  
d e l  p r i m e r  g r u p o —  o t o r g a d a s  a l  a m p a r o  d e l  R e g l a m e n t o  
de  14 de  j u n i o  de  1 9 2 4 ,  q u e  s e  c o n s i d e r a b a  v i g e n t e  e n  l o  
n o  m o d i f i c a d o .  T a m b i é n  e s  i n t e r e s a n t e  p o r q u e  s e  p r e c i s ô ,  
e x a c t a m e n t e ,  l a  f e c h a  d e  l a s  c o n c e s i o n e s ,  a l  d e t e r m i n a r s e  e l
(464) Diario oficial num. 2.843, de 12 febrero 1934.
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d i a  de  c a d u c i d a d  de  d i c h a s  c o n c e s i o n e s , o t o r g a d a s ,  i n i c i a l -  
m e n t e ,  p o r  u n  p l a z o  d e  d i e z  a n o s .
L a  l i s t s  f u é  r e c o g i d a  a s i  en  l a  p r e s c r i p c i é n  
p r i m e r a  d e  l a  ü r d e n :
" L A J - 1 .  U n i ô n  R a d i o .  B a r c e l o n a ,  15  j u l i o  d e  1 9 3 4 .
E A J - 2 .  R a d i o  E s p a n a .  M a d r i d ,  9 d e  a b r i l  d e  1 9 3 5 .
E A J - 5 .  U n i ô n  R a d i o .  S e v i l l a ,  12 d e  a g o s t o  de  1 9 3 5 ,
E A J - 7 .  U n i ô n  R a d i o .  M a d r i d ,  2 de  a b r i l  d e  1 9 3 5 .
E A J - 8 . U n i ô n  R a d i o .  Sa n  S e b a s t i é n ,  16  de  d i c i e m b r e  d e
1 9 3 4  ( 4 6 5 )
E A J - 1 9 .  R a d i o  A s t u r i a s .  O v i e d o ,  2 d e  j u n i o  d e  1 9 3 5  y  c o n ­
c e s i ô n  p r o v i s i o n a l  o t o r g a d a  c o n  s u j e c i ô n  a d i c h o  
R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4 .
E A J - 1 5 .  R a d i o  A s o c i a c i ô n  d e  C a t a l u n a .  B a r c e l o n a ,  q u e  s e  
p u e d e  d e c l a r e r  c a d u c a d a  en c u a l q u i e r  m o m e n t o " .
La  o r d e n  r e g u l ô ,  a d e m é s , l o s  h o r a r i o s  de  l a s  
e m i s o r a s  ( s o m e t i d o s  a a p r o b a c i ô n  de  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l ) ,  
r é g i m e n  d e  i n s p e c c i ô n ,  p r o h i b i c i ô n  d e  r e t r a n s m i t i r  a c t o s  
p ô b l i c o s  s i n  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  e x p r e s s  d e  l a  a u t o r i d a d  
g u b e r n a t i v a ,  d e  r a d i a r  p a l a b r a s ,  f r a s e s  o c o m e n t a r i o s  
a j e n o s  a l o s  p r o g r a m a s  e s t a b l e c i d o s  y  n o t i c i a s  p o l l t i c a s  
a s i  como  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un  i n t e r v e n t o r  d e  R a d i o d i ­
f u s i ô n ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  C u e r p o  de  T e l é g r a f o s ,  en  c a d a  u n a  
de  l a s  e m i s o r a s ,  u n o  d e  c u y o s  c o m e t i d o s ,  a d e m é s  d e  l o s  p u -  
r a m e n t e  t é c n i c o s  y  d e  v i g i l a n c i a  de  p r o g r a m a s ,  f u é  e l  de  
c u i d a r  e l  t i e m p o  d e d i c a d o  a l a  p u b l i c i d a d  p a r a  q u e  n o  e x -  
c e d i e r a  d e l  l i m i t e  e s t a b l e c i d o  p a r a  c a d a  c o n c e s i ô n  y  d e  
c o n t r ô l e r  e l  v a l o r  d e  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a  a f i n  d e  a s e -  
g u r a r  l a  r i g u r o s a  p e r c e p c i ô n  d e l  p o r c e n t a j e  r e s e r v a d o  a l
( 4 6 5 )  L a s  f e c h a s  c o r r e s p o n d e n  a l  d i a  d e  c a d u c i d a d  d e  l a s  
c o n c e s i o n e s  p o r  t r a n s c u r s o  d e l  p l a z o  d e  d i e z  a n o s  
d e s d e  s u  o t o r g a m i e n t o .
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E s t a d o .
S o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  " i n g r e s o s  b r u t o s "  y  l a  
f o r m a  de  d e c l a r e r  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a  p o r  l a s  e m i s o r a s ,  
su  i n t e r v c n c i ô n  y  r e c a u d a c i ô n  f u e r o n  d i c t a d a s  v a r i a s  d i s -  
p o s i c i o n e s  r e g u l a d o r a s , a c l a r a t o r i a s  y  c o m p l e m e n t a r i o s  ( 4 6 6 )
Una  O r d e n  muy  p a r t i c u l a r ,  d e  12  d e  j u n i o  d e  
1 9 3 4  ( 4 6 7 ) ,  v o l v i ô  a r e f l e j a r  e l  c r i t e r i a  g u b e r n a m e n t a l  d e  
r e s e r v a r  p a r a  e l  E s t a d o  l a  e x p l o t a c i ô n  d e  l a s  e m i s o r a s  d e  
m a y o r  p o t e n c i a .  En e l l a  s e  d e n e g ô  u n a  p e t i c i ô n  f o r m u l a d a  
p o r  R a d i o  E s p a n a  d e  M a d r i d  en  s o l i c i t u d  d e  l a  o p o r t u n a  c o n ­
c e s i ô n  p a r a  e s t a b l e c e r  y  e x p l o t a r  u n a  n u e v a  e m i s o r a  d e  5 k W . 
en a n t e n a ,  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f l e x i o n e s :
" . . . C o n s i d e r a n d o  q u e  l a s  C o r t e s  t i e n e n  a c t u a l m e n t e  
a d e b a t e  e l  p r o y e c t o  r e o r g a n i z a n d o  e l  S e r v i c i o  N a ­
c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i ô n ,  y q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , 
en  t a n t o  n o  c r i s t a l i c e n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  en  f o r m a  
d e f i n i t i v e ,  n o  es  p r o c é d a n t e  c o n c é d e r  a u t o r i z a c i ô n  
p a r a  E s t a c i o n e s  d e  p o t e n c i a  s u p e r i o r  a l a  d e t e r m i -  
n a d a  p o r  l o s  D e c r e t o s  d e  8 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 2  
y  10  d e  e n e r o  d e  1 9 3 4 .
C o n s i d e r a n d o  q u e  s i  b i e n  e s t e  M i n i s t e r i o  e s t i m a  en  
c u a n t o  d e b e  l a  o f e r t a  g r a t u i t a  q u e  l a  E m i s o r a  R a d i o  
E s p a n a  h a c e  d e  s u  E s t a c i ô n  a c t u a l  p a r a  s u  d e s t i n o  a 
l a  E s c u e l a  O f i c i a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  n o  p u e d e
( 4 6 6 )  O r d e n e s  d e  30  s e p .  1 9 3 3 ,  28 m a y o  1 9 3 5  y  1 9  m a y o  1 9 3 6  
y  C i r c u l a r e s  d e  28  j u n i o  y  14  a g o .  1 9 3 4 ,  d e  l a  D i ­
r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n .
( 4 6 7 )  D i a r i o  O f i c i a l  n u m .  2 . 9 5 6 ,  d e  1 5  d e  j u n i o .
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en  modo  a l g u n o  v u l n e r a r  l a s  n o r m a s  c o n t e n i d a s  en 
d i s p o s i c i o n e s  d i c t a d a s  q u e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
d e l  Ramo v i e n e  a p l i c a n d o  c o n  c a r é c t e r  g e n e r a l . . . " .
R a d i o  E s p a n a  c o n t i n u é  e m i t i e n d o  c o n  s u  t r a n ^
m i s o r  d e  3 kW.
5 . L a  r a d i o d i f u s i é n  c a t a l a n a
La  p r o c l a m a c i é n  d e  l a  R e p û b l i c a ,  d e  u n a  Re- 
p û b l i c a  " c o n  muy  p o c o s  r e p u b l i c a n o s  c o n v e n c i d o s ,  p e r o  c o n  
r aucha  g e n t e  d i s  pu e s t a  a a p r o v e c h a r s e  d e l  c a m b i o  d e  r é g i ­
m e n "  ( 4 6 8 )  r e v i s t i é  en  B a r c e l o n a  u n o s  c a r a c t è r e s  t a n  p e -  
c u l i a r e s  como  i n e s p e r a d o s .  L o  q u e  e l  14  d e  a b r i l  de  1 9 3 1  
p r o c l a m é  F r a n c i s c o  M a c i é ,  j e f e  d e l  p a r t i d o  " E s t â t  C a t a l é "  
e n  e l  b a l c é n  d e l  P a l a c i o  d e  l a  D i p u t a c i é n  P r o v i n c i a l  b a r -  
c e l o n e s a ,  no  f u é  l a  R e p û b l i c a  E s p a n o l a  s i n o  l a  C a t a l a n a ,  
c r i g i é n d o s e  en  s u  p r i m e r  P r e s i d e n t s  ( 4 6 9 ) .  E s t a  f u é  l a  i n -  
t e r p r e t a c - t o n  d a d a  p o r  l o s  s e p a r a t i s t a s  c a t a l a n e s  a l  P a c t o  
d e  San  S e b a s t i é n ,  f i r m a d o  e l  1 7  d e  a g o s t o  de  1 9 3 0  p a r a  ha-  
c e r  f r e n t e a l a  i n s t i t u c i é n  r e a l  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  d e  d i ­
v e r s e s  g r u p o s  r e p u b l i c a n o s ,  r a d i c a l  s o c i a l i s t a s ,  s y n d i c a ­
l i s t e s  y  r e g i o n a l i s t a s  c a t a l a n e s  y  g a l l e g o s .
( 4 6 8 )  J o s é  L u i s  CGMELLAS,  " H i s t o r i é  d e  E s p a n a  M o d e r n a  y  
C o n t e m p o r é n e a " ,  E d .  R i a l p ,  S . A .  M a d r i d ,  1 9 6 7 ,  p é g .  
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( 4 6 9 )  D e s p u é s  d e  c u r s a r  t e l e g r a m a s  a l o s  j e f e s  d e  o t r o s  
E s t a d o s  c o m u n i c a n d o  l a  n o t i c i a ,  M a c i é  d i r i g i é  a 
l o s  A y u n t a m i e n t o s  c a t a l a n e s  e l  s i g u i e n t e  t e l e g r a ­
ms : " E n  e l  m o m e n t o  d e  p r o c l a m a r  e l  E s t a d o  C a t a l é n
b a j o  e l  r é g i m e n  d e  l a  R e p û b l i c a  C a t a l a n a ,  o s  s a l u d o  
c o n  t o d a  e l  a i m a  y  o s  p i d o  q u e  me p r e s t é i s  v u e s t r a  
c o l a b o r a c i é n , c o m e n z a n d o  p o r  p r o c l a m a r  l a  R e p û b l i c a  
en  v u e s t r a  c i u d a d  y  p r e p a r é n d o o s  a d e f e n d e r l a  c u a n d o
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Como M a c i é  p o r s i s t i e r a  en s u  a c t i t u d ,  i n -  
c a u t é n d o s e  d e  l o s  s e r v i c i o s  p ô b l i c o s ,  d e s i g n a n d o  g o b e r n a -  
d o r e s  d e  l a s  c u a t r o  p r o v i n c i a s  c a t a l a n a s ,  n o m b r a n d o  C a -  
p i t é n  G e n e r a l  y  r e a f i r m a n d o  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  C a t a l u n a  
d e n t r o  de  u n a  " F e d e r a c i é n  I b é r i c a " ,  e l  G o b i e r n o  P r o v i s i o ­
n a l  de  l a  R e p û b l i c a  v i é s e  o b l i g a d o  a e n v i a r  a B a r c e l o n a  a 
t r è s  de  s u s  m i n i s t r e s  ( 4 7 0 )  p a r a  n e g o c i a r  c o n  " e l  A v i "  l a  
n o r m a l i z a c i ô n  p o l i t i c o  y  e l  f i n  d e  l a  s e c e s i û n ,  E l  r e s u l -  
t a d o  de  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  — més v i o l e n t a s  q u e  a r n i s t o s a s ,  
en  o p i n i é n  d e l  s o c i a l i s t s  I n d a l e c i o  P r i e t o —  f u é  l a  c o n s -  
t i t u c i ô n  d e l  G o b i e r n o  de  l a  G e n e r a l i d a d  d e  C a t a l u n a ,  c o r p o -  
r a c i ô n  s u n r e m a  d e  l a s  c u a t r o  p r o v i n c i a s  c a t a l a n a s ,  y  l a  
e l a b o r a c i o n  d e  u n  e s t a t u t o  e s p e c i a l  p a r a  C a t a l u n a ,  q u e  
a p r o b a d o  p o r  l o s  A y u n t a m i e n t o s  de  l a  r e g i ô n ,  s é r i a  p r e -  
s e n t a d o  p a r a  s u  a p r o b a c i ô n  a l a s  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s .
Un d e c r e t o  d e l  G o b i e r n o  p r o v i s i o n a l  de  l a  R e p û b l i c a  r e -  
f r e n d ô  l a  o r g a n i z a c i ô n  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  G e n e r a l i ­
d a d ,  o t o r g é n d o l e ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  f a c u l t a d  d e  p r o p o n e r  m o -  
d i f i c a c i o n e s  a l a s  l e y e s  g é n é r a l e s  en  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  ^ 4 7 7 )
E l a b o r a d o  e l  p r o y e c t o  d e  E s t a t u t o  p o r  u n a
o s  l l a m e ,  P o r  l a  l i b e r t a d  de  C a t a l u n a ,  p o r  l a  h e r -  
m a n d a d  d e  l o s  o t r o s  p u e b l o s  d e  E s p a n a  y  p o r  l a  p a z  
i n t e r n a c i o n a l , s a b e d  h a c e r o s  d i g n e s ,  E l  P r e s i d e n t s  
d e  l a  R e p û b l i c a  C a t a l a n a ,  F r a n c i s c o  M a c i é " .  C f r .  
J o a q u i n  ARRARAS,  " H i s t o r i a  d e  l a  S e g u n d a  R e p û b l i ­
c a  E s p a n o l a " ,  E d .  N a c i o n a l ,  M a d r i d ,  1 9 6 4 .  T .  I .  
p é g .  3 7 .
( 4 7 0 )  M a r c e l i n o  D o m i n g o ,  c a t a l é n ,  m i n i s t r o  de  I n s t r u c c i ô n  
P û b l i c a ;  L u i s  N i c o l a u  d ’ O l w e r ,  c a t a l é n  y  m i n i s t r o  
d e  E c o n o m i a  y  F e r n a n d o  d e  l o s  R i o s ,  m i n i s t r o  d e  J u s -  
t i c i a .
( 4 7 1 )  D e c r e t o  d e  9 d e  m a y o  d e  1 9 3 1 .
456.
c o m i s i ô n  d e  l a  D i p u t a c i ô n  de  l a  G e n e r a l i d a d  y  a p r o b a d o  p o r  
a b r u m a d o r a  m a y o r i a  en p l é b i s c i t e  p o p u l a r  de  l o s  e l e c t o r s s  
de  l a s  c u a t r o  p r o v i n c i a s  c a t a l a n a s  ( 4 7 2 ) ,  f u é  e n t r e g a d o  en  
mano  p o r  M a c i é  a l  J e f e  d e l  G o b i e r n o  P r o v i s i o n a l ,  A l c a l é  Z a ­
m o r a ,  en s o l e m n e  a c t o  c e l e b r a d o  en M a d r i d .
A n t e s  d e  e n t r e r  a d i s c u t i r  e l  E s t a t u t o ,  l a s  
C o r t e s  c o n s t i t u y e n t e s  d e b i e r o n  d e b a t i r  y  a p r o b a r  l a  n u e v a  
C o n s t i t u c i o n  de  l a  n a c i ô n ,  l o  c u a l  d i ô  m o t i v o  a q u e  s u r g i s -  
r a n  a l g u n o s  d e  l o s  p r o b l è m e s  més g r a v e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l a s  a u t o n o m i e s  r é g i o n a l e s  y  r e c o n o c i d a s  h a s t a  c i e r t o  l i ­
m i t e  p o r  e l  P a c t o  d e  San S e b a s t i é n .  A c e p t a d a ,  n o  s i n  g r a n ­
d e s  d i s c u s i o n e s ,  l a  d e f i n i c i ô n  de E s p a n a  c omo  " u n a  R e p û b l i ­
c a  d e  t r a b a j a d o r e s " , c o n s t i t u i d a  en " E s t a d o  i n t e g r a l ,  c o m ­
p a t i b l e  c o n  l a  a u t o n o m i e  de  l o s  m u n i c i p i o s  y  d e  l a s  r e g t o ­
n e s "  ( 473 ) ,  l o s  é n i m o s  s e  e x a l t a r o n  a l  p r e s e n t a r s e  a l a  
a p r o b a c i ô n  d e  l a  C é m a r a  e l  a r t i c u l e  4 2 , q u e  e s t a b l e c i a  e l  
i d i o m a  c a s t e l l a n o  como  o f i c i a l  de  l a  R e p û b l i c a .  L o s  d i p u t a -  
d o s  de l a  E s q u e r r a ,  l o s  més  e x t r é m i s t e s  d e  l o s  p a r t i d o s  c a ­
t a l a n e s ,  s e  o p u s i e r o n  a e s t e  r e c o n o c i m i e n t o , a p r o b é n d o s e  
a l  f i n ,  c o n  l a s  p r o t e s t a s  d e  l o s  c a t a l a n e s  f é d é r a l i s t e s ,  
u n a  c n r n i e n d a  d e  M i g u e l  U n a m u n o  q u e  f u é  l a  d e f i n i t i v a m e n t e  
a c e p t a d a .  E l  a r t i c u l o  q u e d ô  a s i  r e d a c t a d o :  " E l  c a s t e l l a n o  
e s  e l  i d i o m a  o f i c i a l  d e  l a  R e p û b l i c a .  T o d o  e s p a n o l  t i e n e  
l a  ü b l i g a c i ô n  d e  s a b e r l o  y  e l  d e r e c h o  d e  u s a r l o ,  s i n  p e r -  
j u i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  q u e  l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o  r e c o n o z -  
c a n  a l a s  l e n g u a s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  o r e g i o n e s ,  S a l v o  l o  
q u e  s e  d i s p o n g a  en  l e y e s  e s p e c i a l e s ,  a n a d i e  s e  l e  p o d r a  
e x i g i r  e l  c o n o c i m i e n t o  n i  e l  u s o  d e  n i n g u n a  l e n g u a  r e g i o ­
n a l " .  Fué  d e c i s i v e ,  en l a  o p o s i c i ô n  a l a s  p r e t e n s i o n e s  d e  
l o s  s e p a r a t i s t a s ,  l a  a c t i t u d  d e  I n d a l e c i o  P r i e t o  y  d e l  p a r ­
t i d o  s o c i a l i s t e ,  c o n t r a r i o  a l a  d e s m e m b r a c i ô n  p o l i t i c a  de  
E s p a n a .
( 472 ) 2 d e  a g o s t o  de  1 9 3 1 .
( 473 ) A r t .  1 2 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n .
457.
E s t a s  t e n s i o n e s ,  q u e  s i t u a b a n  a l a  R e p û b l i c a ,  
en e l  m o m e n t o  m i s m o  d e l  a r r a n q u e  de  su  p r o c e s o  i n s t i t u c i o -  
n a l ,  en  u n a  c o m p r o m e t i d a  s i t u a c i ô n ,  v o l v i e r o n  a p o n e r s e  d e  
m a n i f i e s t o ,  a û n  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d ,  en  l a  d i s c u s i ô n  d e l  
t i t u l n  P r i m e r o  ( 4 7 4 ) ,  d e d i c a d o  a l a  " O r g a n i z a c i ô n  N a c i o n a l ” . 
P a r a  o b v i a r ,  en  s u  m o m e n t o ,  e l  d e b a t e  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  
E s t a t u t o  de  C a t a l u n a ,  q u e  i n d u d a b l e m e n t e  s e r r a  o r r o l l a d o  p o r  
l a  C ô m a r a , y  d e m o s t r a d a  y a  l a  p o s i c i ô n  a n t d f e d e r a l  d e l  p a r t i  
do  s ü c i a l i s t a ,  e l  P r e s i d e n t s  d e l  G o b i e r n o  p r o v i s i o n a l ,  A l c a ­
l a  Z a m o r a ,  i n t e n t é  i n c l u i r  en  e s t e  t i t u l o  de  l a  C o n s t i t u c i ô n  
l o s  p u n t o s  mas d e b a t i b l e s  d e l  E s t a t u t o ,  d e b i d a m e n t e  p u r i f i -  
c a d o s ,  b a j o  e l  p r i n c i p l e  d e  q u e  e l  E s t a d o  l e g i s l a  y  J.a r e ­
g i ô n  a u t ô n o m a  s e  h a c e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  e j e c u c i ô n  de  l a s  l e ­
y e s .  La  r n a n i o b r a  c o r t a b a  c u a l q u i e r  p o s t e r i o r  d i s c u s i ô n  de 
e s t a s  p r i n c i p i ü s  f o n d a m e n t a l e s  c u a n d o  s e  t r a t a r a  d e l  E s t a t u ­
t o ,  q u e  en n i n g û n  c a s o  p o d i a  s e r  a n t i c o n s t i t u c i o n a l ,  p e r o  
s e  e n c o n t r ô  c o n  l a  u n i ô n  de  d i v e r s e s  m i n o r r a s  q u e  r e c h a z a r o n  
l a  n e m i e n d a ,  d e b i ô n d o s e  e l a b o r a r  o t r a  m e n o s  e l â s t i c a  p o r  e l  
P r e s i d e n t s  d e  l a  C ô m a r a  y  l o s  j e f e s  de  l o s  p a r t i d o s ,  q u e  
f u ô  f i n a l m e n t e  a p r o b a d a .  C o r n p a n y s ,  q u e  s é r i a  môs t a r d e  s u -  
c e s o r  de  M a c i ô  en  l a  p r e s i d e n c i a  d e  l a  G e n e r a l i d a d ,  g r i t ô :  
" H e m o s  s i d o  e n g a n a d o s " .
E l  p r o b l e m s  e s t a b a  r e s u e l t o  d e s d e  e l  p u n t o  de  
v i s t a  l e g a l  p e r o  i b a  a s e r  o r i g e n  de  l a s  mas g r a n d e s  d i s e n -  
s i o n e s  d e  l a  H i s t o r i a  d e  l a  R e p û b l i c a  y  g e r m o n  d e  s u s  m a y o -  
r e s  c o n f l i c t o s .  La  m i n o r i a  c a t a l a n a ,  a p o y a d a  en e l  p a c t o  d e  
San S e b a s t i é n ,  s e  s i n t i ô  t r a i c i o n a d a ;  o t r a s  m i n o r i a s  r é g i o ­
n a l e s ,  c omo  l a  v a s c a ,  e n c o n t r a r o n  e l  c a m i n o  p a r a  s o l i c i t o r  
t a m b i é n  su  E s t a t u t o ;  p o r  û l t i m o ,  e l  r e s t o  d e  l o s  p a r t i d o s  y  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  y  m u n i c i p i o s  j a m é s  s e  s i n ­
t i ô  l i g a d o  a l  p a c t o  d e  San S e b a s t i é n  p o r  e n t e n d e r  q u e  é s t e  
h a b i a  s i d o  un  a c u e r d o  y  u n a  b a s e  de  p r o g r a m s  e n t r e  p e r s o n a s  
o p u e s t a s  a l a  m o n o r q u i a  p e r o  n o  un  c o n v e n i o  f o r m a i  d e  r e ­
p r é s e n t a n t e s  l é g i t i m a s  d e l  p u e b l o  e s p a n o l .
(474) Arts. 14 a 21.
458.
A p r o b a d a  l a  r e d a c c i ô n  d é f i n i t i v a  d e  l a  C o n s -  
t i t u c i o n ,  en s e s i ô n  d e  l a s  C o r t e s  de  9 d e  d i c i e m b r e  d e  
1 9 3 1 ,  e l  d e b a t e  s o b r e  e l  p r o y e c t o  d e l  E s t a t u t o  d e  C a t a l u ­
na t u v ü  q u e  p l a n t e a r s e  d e n t r o  d e l  m a r g e n  r e c o n o c i d o  p o r  
e l  p r i m e r  t e x t o  l é g i s l a t i v e  de  l a  n a c i ô n .  Urna c o m i s i ô n  
p a r l a m e n t a r i a  e l a b o r ô  un  d i c t a m e n  q u e  n o  f u ô  d e l  a g r a d o  
d e  l o s  e x t r é m i s t e s  de  l a  E s q u e r r a  p e r o  s i  a c e p t a d o  p o r  
l a  " L l i g a " ,  p a r t i d o  c a t a l a n i s t o , p e r o  n o  s e p a r a t i s t s ,  de  
F r a n c i s c o  C a m b u .  L a s  c u e s t i o n e s  môs d e b a t i d a s  f u e r o n :  e l  
i d i o m a ,  l a  e n s c n a n z a  y  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  l a  j u s t i c i a .
" L a  e n s e n a n z a  en l e n g u a  f o r a s t e r a  e s  u n a  i m p o s i c i ô n  c o l o ­
n i a l "  , p r o c l a m a b a  u n a  p a n c a r t a  e x h i b i d a  en  l a  m a n i f e s t a -  
c i ô n  s e p a r a t i s t s  d e  B a r c e l o n a  d e l  24 de  a b r i l  d e  1 9 3 2 .  C o ­
mo r e a c c i ô n ,  en  v a r i a s  p r o v i n c i a s  e s p a h o l a s  ( B u r g o s ,  S e v i ­
l l a ,  G r a n a d a ,  M a d r i d ,  P a l e n c i a ,  e t c . )  t u v i e r o n  e f e c t o  
o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  p r o t e s t a  c o n t r a  l a  a c t i t u d  s e c e -  
s i o n i s t a  c a t a l a n e  y  c o n t r a  e l  e mp e h o  d e  u n a  r e g i ô n  e s p a ­
n o l a  en  c o n t a r  c o n  u n a  s i t u a c i ô n  de  p r i v i l e g i o  p a r a  s u s  
h a b i t a n t e s .  M i l l a r e s  d e  A y u n t a m i e n t o s  d i r i g i e r o n  e x p r e s i -  
VOS m e n s a j e s a l  J e f e  d e l  G o b i e r n o ,  o p o n i é n d o s e  a l a  c o n c e ­
s i ô n  d e l  E s t a t u t o .
En e s t e  a m b i e n t e  r e v u e l t o  y  c a l l e j e r o ,  s e  
i n i c i ô  en  l a s  C o r t e s  l a  d i s c u s i ô n  d e l  d i c t a m e n  d e  l a  C o m i ­
s i ô n  r e p l a n t e â n d o s e u n a  v e z  més como  f a c t o r  d e c i s i v e ,  
p r i n c i p i o  y  m o t o r  d e  l a s  e x i g e n c i a s  de  l o s  p o l i t i c o s  c a ­
t a l a n e s  môs e x t r e m i s t a s , e l  y a  e n t o n c e s  f a m o s o  " P a c t o  d e  
San S e b a s t i é n " ,  a l g o  d e  l o  q u e  t o d o s  h a b l a b a n  y  muy  p o c o s  
c o n o c i a n  d e  v e r d a d .  M i g u e l  M a u r a ,  M i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a -  
c i ô n ,  h i j o  d e l  f a m o s o  p o l i t i c o  m a l l o r q u i n  d e  l a  M o n a r q u i a  
y  u n o  d e  l o s  14 a s i s t e n t e s  a l a  r e u n i o n  d e  a g o s t o  d e  1 9 3 0  
c e l e b r a d a  e l a n d e s t i n a m e n t e  en  l a  c a p i t a l  d o n o s t i a r r a ,  v i ô -  
s e  o b l i g a d o  a e x p l i c a r  en  l a  s e s i ô n  i n a u g u r a l  d e l  d e b a t e :  
" C r e o  p o d e r  a f i r m a r  s i n  c o n t r a d i c c i ô n  p o s i b l e ,  q u e  e l  c o m ­
p r o m i s e  de  a q u e l  P a c t o  ( e l  d e  San S e b a s t i é n )  f u ô :  p r i m e r o ,  
q u e  C a t a l u n a ,  p r o c l a m a d a  l a  R e p û b l i c a ,  no  s e  t o m a r i a  n a d a  
p o r  s u  m a n o ;  s e g u n d o ,  q u e  C a t a l u n a  r e d a c t a r i a  s u  E s t a t u t o ,
459.
e l  c u a l  s é r i a  t r a i d o  a l a  C a m a r a  p a r a  q u e  é s t a  d i s c u t i e r a  
s o b r e  é l  l i b r e m e n t e ;  t e r c e r o  y  u l t i m o ,  q u e  C a t a l u n a  a c e p -  
t a r i a  l o  q u e  l a s  C o r t e s  r e s o l v i e r a n  s i n  n i n g u n a  a p e l a c i é n .  
E s t o  f u é  l o  p a c t a d o "  ( 4 7 5 ) ,
E l  d e b a t e  a f e c t é  a l  a r t i c u l a d o  d e l  p r o y e c ­
t o  d e  E s t a t u t o  p u n t o  p o r  p u n t o  y  muy  m a l  h u b i e r a n  m a r c h a d o  
l a s  C Qsas  p a r a  e l  G o b i e r n o ,  t a 1 como  a n d a b a n  l a s  i n d é t e r ­
m i n a b l e s  d i s c u s i o n e s ,  l a  o p o s i c i ô n  s i s t e m â t i c a  d e  a l g u n a s  
m i n o r i a s  y  l a  i n t r a n s i g e n c i a  d e  l o s  s e p a r a t i s t a s ,  s i  un  
h e c h o  t o t a l m e n t e  a j e n o  a l o  q u e  s e  t r a t a b a  en e l  C o n g r e s o  
no  s e  h u b i e r a  i n t e r f e r i d o  en l a  m a r c h a  d e  l a  p o l i t i c a  e s -  
p a n o l a .  La  s u b l e v a c i ô n  d e l  G e n e r a l  S o n j u r j o ,  e l  10  d e  a g o s ­
t o  de  1 9 3 2 ,  ü c a s i o n ô ,  e n t r e  o t r a s  r e a c c i o n e s  u n  e s t r e c h a -  
m i e n t o  e n t r e  l o s  f i l a s  r e p u b l i c a n a s ,  c u a l e s q u i e r a  q u e  f u e -  
r a n  s u s  v a r i a n t e s  i d e o l é g i c o s , o r i g i n é n d o s e  u n a  r e a c c i ô n  
de  s o l i d a r i d a d  t a n  f u e r t e  q u e ,  d u r a n t e  u n o s  m e s e s ,  q u e d a -  
r o n  t a p a d a s  u o c u l t a s  l a s  b r e c h a s  q u e  s e p a r a b a n  a s u s  d i s -  
t i n t e s  c o m p o n e n t e s  y  a d o r m e c i d a s  l a s  f u e r z a s  d e s i n t e g r a d o -  
r a s  d e  l a  u n i d a d  r e p u b l i c a n a  d e l  14  d e  a b r i l .  G r a c i a s  a e s ­
t o  r e a c c i ô n ,  l a  C é m a r a  a p r o b ô  e l  r e s t o  d e l  p r o y e c t o  d e  E s ­
t a t u t o  a s a t i s f a c c i ô n  d e  l a  C o m i s i ô n  d i c t a m i n a d o r a , d e l  
G o b i e r n o  y  d e  s u  p r é s i d e n t e  A l c a l é  Z a m o r a ,  h a r t o  c o m p r o m e -  
t i d o s  t r a s  l a s  n e g o c i a c i o n e s  de  B a r c e l o n a  y  l a s  e n t r e v i s -  
t a s  p e r s o n a l o s  s o s t e n i d a s  c o n  F r a n c i s c o  M a c i é .  A ô n ^  a s i ^  e l  
E s t a t u t o ,  s a n c i o n a d o  p o r  e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p û b l i c a ^  en 
L e y  d e  15 d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 3 2 ,  n o  s a t i s f i z o  més  q u e  a l  
G o b i e r n o .  L o s  d i p u t a d o s  s e c e s i o n i s t a s  v o l v i e r o n  a B a r c e l o ­
na  c o n  r e s u l t a d o s  i n f e r i o r e s  a l o s  p r e t e n d i d os  - - e l  t e x t o  
a p r o b a d o  d i s t a b a  m u c h o  d e l  e n t r e g a d o  p o r  M a c i é  a A l c a l é  
Z a m o r a —  y  l a  m a y o r i a  p a r l a m e n t a r i a  t u v o  l a  s e n s a c i ô n  d e  
h a b e r  r e c o n o c i d o  -Râdt ! : h .més d e  l o  d e s e a d o .
Como e s  d e  s u p o n e r ,  a l  t i e m p o  q u e  s e  d e b a t i a
( 4 7 5 )  C f r .  J .  ARRARAS,  o b . ç i t .  t .  1 .  p p .  3 4 0 - 3 4 1 ,
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en  t o r n o  a l a  C o n s t i t u c i ô n  y  a l  E s t a t u t o , l a  o r g a n i z a c i ô n  
d e  l a  R e p û b l i c a ,  e i  i d i o m a  o f i c i a l ,  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  l a s  
l e n g u a s  r é g i o n a l e s ,  l a  e n s e n a n z a ,  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de  
j u s t i c i a  y  e l  t r a s p a s o  d e  a l g u n o s  s e r v i c i o s  p û b l i c o s  a 
l a  G e n e r a l i d a d ,  s u r g i e r o n  o t r o s  n u e v o s  p r o b l è m e s  i n t i m a -  
m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  a q u e l l a s  c u e s t i o n e s .  A s i  a p a r e c i ô  
e n  e l  C o n g r e s o  e l  t e m a  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  en C a t a l u n a ,  
u n a s  v e c e s  p o r  s u  v i n c u l a c i ô n  c o n  l a  e n s e n a n z a ,  o t r a s  a 
p r o p ô s i t o  d e l  e m p l e o  d e  l a  l e n g u a  c a t a l a n a  y  o t r a s ,  s i m -  
p l e m e n t e ,  a i  e n t e n d e r s e  q u e  l a  r a d i o  p o d r i a  s e r  u n o  d e  
l o s  s e r v i c i o s  p û b l i c o s  d e  t r a n s f e r e n c i a  p o s i b l e  a l a  G e n e ­
r a l i d a d ,
D e j a d o  a l  m a r g e n  l o  m u c h o  q u e  s e  d i j o  s o b r e  
r a d i o d i f u s i ô n  en  l o s  d e b a t e s , l a  C o n s t i t u c i ô n  s e  r e f i r i ô  a 
e l l a  a l  t r a t a r  d e  l a s  a t r i b u c i o n é s  d e  l a  G e n e r a l i d a d  de  
C a t a l u n a  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
" A r t .  1 4 ,  Son  d e  l a  e x c l u s i v e  c o m p e t e n c i a  d e l  E s t a d o  
e s p a n o l  l a  l e g i s l a c i ô n  y  e j e c u c i ô n  d i r e c t a  d e  l a s  ma­
t e  r i  a s  s i g u i e n t e s : . . .  1 3 .  F^égi rnen g e n e r a l  d e  c o m u n i ­
c a c i o n e s ,  l i n e a s  a ô r e a s ,  c o r r e o s ,  t e l é g r a f o s ,  c a b l e s  
s u b m a r i n e s  y  r a d i o c o m u n i c a c i o n e s . . . "
" A r t .  1 5 .  C o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  e s p a n o l  l a  l e g i s l a c i ô n ,  
y  p o d r é  c o r r e s p o n d e r  a l a s  r e g i o n e s  a u t ô n o m a s  l a  e j e ­
c u c i ô n ,  en  l a  m e d i d a  d e  su  c a p a c i d a d  p o l i t i c a ,  a j u i ­
c i o  de  l a s  C o r t e s ,  s o b r e  l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s :
. . . 1 3 .  S e r v i c i o  d e  a v i a c i ô n  c i v i l  y  r a d i o d i f u s i ô n . . . "
S i  en  e l  a r t i c u l o  15 n o  s e  h u b i e r a  h e c h o  
m e n c i ô n  e s p e c i f i c a  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  ( 4 7 6 )  e s  é v i d e n t e
(476) Ap. 13.
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q u e , p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  r a d i o c o m u n i c a c i ô n ,  a q u e l l a  h u b i e r a  
e n t r a d o  d e n t r o  d e  l a s  m a t e r i a s  de  e x c l u s i v e  c o m p e t e n c i a  d e l  
E s t a d o  e s p a n o l  t a n t o  en  l o  r e f e r e n t e  a s u  l e g i s l a c i ô n  como 
en  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  s u  e j e c u c i ô n  d i r e c t a ,  de  a c u e r d o  c o n  
l o  p r e s c r i t o  p o r  e l  1 4 .  P e r o  a l  e s p e c i f i c a r s e  en  e l  15  q u e  
l a  r a d i o d i f u s i ô n  c o n s t i t u i a  u n a  de  l a s  m a t e r i a s  c u y a  l e ­
g i s l a c i ô n  s e  r e s e r v a b a  e x p r e s a r n e n  t  e e l  E s t a d o  m i e n t r a s  s u  
e j e c u c i ô n  p o d r i a  s e r  e n c o n i e n d a d a  a l a s  r e g i o n e s  a u t ô n o m a s ,  
n o  c a b o  d u d a  d e  q u e  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i ô n  d e j ô  l a  p u e r t a  
a b i c r t a  a u n  p o s i b l e  l i t i g i o .  Es m ô s ,  c omo  e l  m i s m o  a r t i c u ­
l o  1 5  e d m i t i a  l a  p o s i b i l i d a d  de  t r a n s f e r i r  l a  e j e c u c i ô n  
d e  l a  a c t i v i d a d  r a d i o d i f u s o r a  a l a s  r e g i o n e s  a u t ô n o m a s  y  
d e j a r  a j u i c i o  d e  l a s  p r o p i a s  C e r t e s  l a  m e d i d a  d e  l a  c a p a ­
c i d a d  p o l i t i c a  de  l a  R e g i ô n  p a r a  e j e c u t a r  e l  s e r v i c i o ,  e r a  
é v i d e n t e  q u e  l o s  v a i v e n e s  de  l a  p o l i t i c a  p o d r i a n  i n f l u i r  
en  e l  t r a s p a s o  o n o  d e  e s t e  s e r v i c i o .
La  C o n s t i t u c i ô n  no  h i z o  més q u e  a p l a z a r  
c l  p r o b l e m s .  Muy p r o n t o  s u r g i ô  de  n u e v o  a p r o p ô s i t o  d e  
l o s  d e b a t e s  p a r l a r n e n t a r i o s  s o b r e  e l  E s t a t u t o  d e  C a t a l u n a .  
Como v e r e m o s ,  l a s  C o r t e s  — l a s  m i s m a s  q u e  h a b i a n  a p r o b a d o  
l a  C o n s t i t u c i ô n - -  i b a n  a a d o p t e r ,  c o n  r e s p e c t a  a l a  r a d i o ­
d i f u s i ô n  c a t a l a n a ,  u n a  s o l u c i ô n  e c l é c t i c a , e q u i d i s t a n t e de  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  m â x i m a s  y  m i n i m a s  d e l  t r a s p a s o  d e l  s e r ­
v i c i o ,  d e n t r o ,  d e s d e  l u e g o ,  de  l o s  r n a r g e n e s  d e l  a r t i c u l o  
15 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n .  En e f e c t o ,  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  R a d i o ­
d i f u s i ô n  q u e d ô  a s i  d i s p u e s t a  en  e l  E s t a t u t o :
" D e  a c u e r d o  c o n  l o  p r e v i s t o  en e l  a r t .  1 1  d e  l a  C o n s ­
t i t u c i ô n ,  l a  G e n e r a l i d a d  e j e c u t a r é  l a  l e g i s l a c i ô n  d e l  
E s t a d o  en  l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s : . . .  1 1 .  S e r v i c i o s  
d e  a v i a c i ô n  c i v i l  y  r a d i o d i f u s i ô n ,  s a l v o  e l  d e r e c h o  
d e l  E s t a d o  a c o o r d i n a r  l o s  m e d i o s  de  c o r n u n i c a c i ô n  en 
t o d o  e l  p a i s .  E l  E s t a d o  p o d r a  i n s t a l a r  s e r v i c i o s  p r o -  
p i o s  d e  r a d i o d i f u s i ô n  y  e j e r c e r â  l a  i n s p e c c i ô n  d e  l o s
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q u e  f u n c i o n a n  p o r  c o n c e s i ô n  de  l a  G e n e r a l i d a d "  ( 4 7 7 )
M i e n t r a s  l a s  C o r t e s  d e b a t i a n  a m b o s  p r o y e c t o s  
- - e 1 de  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  R e p û b l i c a  y  e l  d e l  E s t a t u t o  
C a t a l a n - -  n o  h a b i a n  p e r m a n e c i d o  o c i o s o s  a l g u n o s  s e c t o r e s  
b a r c e l o n e s e s  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o s  a l a  r a d i o d i f u s i ô n  
y  a l t e r n e n t  e p o l i t i z a d o s .  D e s d e  l o s  p r i r n e r o s  d i a s  de  l a  R e -  
p û b l i c a ,  l a  p r e n s a  b a r c e l o n e s a  a f i n  a l o s  p a r t i d o s  s e p a r a ­
t i s t  a s ,  a b r i 6 s u s  c o l u n n n a s  a l o s  p a r t i d a r i o s  de  l a  c a t a l a -  
n i z a c i ô n  de  l a  r a d i o .  He a q u i  como m u e s t r a ,  a l g u n o s  p â r r a -  
f o s  d e  a r t i c u l a s  p u b l i c a d o s  en l a  p r e n s a  b a r c e l o n e s a  d i a -  
r i a  o e s p e c i a l i z a d a ,  i l u s t r a t i v o s  d e  l a  e s c a l a d a  de  p r è s l o ­
u e s  e j e r c i d a  s o b r e  l o s  d i p u t a d o s  c a t a l a n e s  y ,  en d e f i n i t i v e ,  
s o b r e  e l  C c n g r e s o , c o n  e l  f i n  d e  a l c a n z a r  a q u e l  p r o p ô s i t o :
" L a  r a d i o d i f u s i ô n  c a t a l a n a  ha t e n i d o  q u e  s o p o r t a r ,  
c omo  e s  h a r t o  s a b i d o ,  g r a n  n û m e r o  d e  p e r s e c u c i o n s s ,  
ha  t e n i d o  q u e  s a l v a r  un  c û m u l o  d e  o b s t ô c u l o s ,  t o d o  
p a r a  p o d e r  i r  v i v i e n d o ,  e s p e r a n d o  q u e  l l e g a s e  e l  d i a  
en e l  c u a l  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l e  p e r m i t i e s e n  c o n s o -  
l i d a r s e  de  u n a  m a n e r a  d c f i n i t i v a " . . . " C o r r e s p o n d e , 
p o r  t a n t o ,  a l a  G e n e r a l i d a d  de  C a t a l u n a ,  e l  d e r e c h o  
de  a d j u d i c a r  e l  s e r v i c i o  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  o l a  
i n s t a l a c i ô n  de  u n a  e m i s o r a  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  e x p l o ­
t a c i ô n  de  s u  s e r v i c i o . (478)
1 i  n e a :
" L a  V e u  de  C a t a l u n y a "  s e  m a n t u v o  en l a  m i s m a
" S i  r e c o r d a m o s  u n  p o c o  e l  p a s a d o  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  
c a t a l a n a ,  e s  p o r q u e  a h o r a  s e  a c e r c a  p a r a  l a  G e n e r a l i _
( 4 7 7 )  A r t .  52 d e l  E s t a t u t o .
( 4 7 6 )  A r t i c u l o  t i t u l a d o  " L ’ E m i s s o r a  de  C a t a l u n y a " ,  p u b l i ­
c a d o  en c a t a l é n  en " L a  P u b l i c i t a t "  de  26  a b r i l  1 9 3 1 .
4 6 3 .
d a d  e l  ni omen t o  d e c i s i v e  en e l  c u a l  d e b  e r a  o b i e n  o r g a n i ­
z e r  l a  e x p l o t a c i ô n  d i r e c t a  d e l  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u s i ô n  
o b i e n  a d j u d i c a r  e l  s e r v i c i o  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  a e n t i ­
d a d e s  i n t e g r a d a s  p o r  h o m b r e s  de  l a  n o s  t r a  t e r r a " ( 4 7 9 )
Con e l  t i t u l o  de  
mo u . i . a r i o  pub. l  i c n  un  a r t i c u l o ,  
c i a c i ô  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s s i ô "
" Un  c o m p â s  d e  e s p e r a " ,  e l  m i  
i n f l u i d o  s i n  d u d a  p o r  l a  " A s  
qu id e l e n t r e s a c a m o s  a i g u -
n o s  p é r r a f o s  i l u s t r a t i v o s  d e  l a  t e n s i o n  f a b r i c a d a  
d i  o d i  f u  s i ô n  c a t a l a n a :
s o b r e  1. r  SI ■
" A u n q u e  h a y a m o s  t e n i d o  q u e  s o p o r t a r  d e n u n c i a s ,  o e r s e c u -  
c i o n e s  y  t o d a  c l a s e  d e  c o n t r a r i e d a d e s , n o s  d a r i a r n o s  p o r  
b i e n  p a g a d o s  s i ,  d e p e n d i e n d o  de l a  G e n e r a l i d a d  e l  f u n c i o ­
n a m i e n t o  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n ,  é s t a  l a  e x p l o t a r a  d i r e c t e -  
m e n t e  o l a  c e d i e r a  a u n a  e m p r e s a  c a t a l a n a  q u e  o f r e c i e r a  
t  o d a s l a s  g a r a n t i a s  d e  un  s e r v i c i o  t a l  como  c o r r e s p o n d e  
a C a t a l u n a  en l o s  m o m e n t o s  p r é s e n t é s .  A h o r a  b i e n :  s i  p o r
u n a  d e  e s a s i  n c □ m p r  e n s i. b 1 e s t  o r  t  u o s i  d a d e s p o l i t i c o s ,  l a  
i n f l u e n c i a  s i r v i e r a  p a r a  h a c e r n o s  s o p o r t a r  a p e r p e t u i d a o  
u n a  i n t e r v c n c i ô n  f o r a s t e r a  q u e  h a s t a  a h o r a  ha  t e n i d o  
c o n s e c u e n c i a s  t a n  f a t a l e s ,  t a n t o  p a r a  l a  c a t a l a n e i d a d  
de n u e s t r a  r a d i o  como  p a r a  l a  p a r t e  e c o n ô m i c a ,  l o s  r a ­
d i o y e n t e s  de  C a t a l u f i a  no  n o s  a v e n d r i a m o s  de  n i n g u n a  f o r ­
ma a s u f r i r  s e m e j a n t e s  p e r j u i c i o s  n i  un  d i a  m ô s . . . "
" . . . T o d o s  l o s  r a d i o y e n t e s  d e  C a t a l u n a  e s p e r a n  y  q u i e r e n  
q u e  n u e s t r a  r a d i o d i f u s i ô n  s e a  d i r i g i d a  e i n t e r v e n i d a  p o r  
e l e m e n t o s  h i j o s  d e  n u e s t r a  t i e r r a  p o r q u e  s ô l o  a s i  s e  pue-  
de  d a r  a l a  r a d i o d i f u s i ô n  c a t a l a n a  u n a  p e r s o n a l i d a d  p r o ­
p i a  y  d e v o l v e r l e  a q u e l  p r e s t i g i o  m o n d i a l  q u e  t u v o  en s u s  
i n i c i o s  y  q u e  més t a r d e  f u é  p e r d i e n d o "  ( 4 8 0 )
( 4 7 9 )  A r t i c u l o  t i t u l a d o  " L o  q u e  d e b e r é  t e n e r  en c u e n t a  l a  Ge­
n e r a l i d a d  d e  C a t a l u n a  r e s p e c t e  a l a  r a d i o d i f u s i ô n  c a ­
t a l a n a " ,  p u b l i c a d o ,  en  c a t a l é n ,  en " L a  Veu  d e  C a t a l u n y a  
d e  3 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 1  y  r e p r o d u c i d o  p o r  " L ' O p i n i ô "  
d e  7 d e l  m i s m o  mes d e  d i c i e m b r e .
( 4 8 0 )  E d i c i ô n  de  18  d e  f e b r e r o  d e  1 9 3 2 .
464,
P r a s e s  s e m e j a n t e s  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  a b u n -  
d a n t e r n e n t e  en l a  p r e n s a  c a t a l a n a  de a q u e l l o s  t i e r n p o s  ( 4 6 1 )  .
A u n q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  s e  c o n j u g a b a n  e n  e s t a  
c ampa  ha i m p o r t a n t e s  i n t e r e s e s  p o l i t i c o s ,  n o  a n d a b a  muy  I c j o s  
d e l  c e n t r e  p r o m o t e r  d e  l a  m i s m a  l a  " A s o c i a c i ô n  N a c i o n a l  de  
R a d i o d i f u s i ô n "  q u e ,  muy  p r o n t o ,  i b a  a c a m b i a r  s u  d e n o m i n a c i ô n  
p o r  l a  d e  " R a d i o  A s s o c i a c i ô  d e  C a t a l u n y a " ,  De m o m e n t o ,  c o n  l a  
l l e g a d ü  de  l a  R e p û b l i c a ,  l a s  e m i s i o n e s  p r o v i s i o n a l e s  d e  R a d i o  
A s o c i a c i ô n  s e  t r a r i s f o r m a r o n  en r e g u l a r e s ,  A u n q u e  l a  l i c e n c i a  
de  q u e  d i s p o n i a  l a  A s o c i a c i ô n  n o  f u ô  r e c o n o c i d o  p o r  l a  D i ­
r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i ô n  como d c f i n i t i v a ,  t a m p o c o  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c o s  d e l  m o m e n t o  p e r m i t i a n  a l  G o b i e r ­
no  t o m a r  u n a  a c t i t u d  f r e n t e  a l o  q u e  y a  e r a  c l  môs  i m p o r t a n ­
t e  r e d u c t ü  p r o p a g a n d a s t i c o  d e  u n  i n f l u y e n t e  s e c t o r  p o l i t i c o  
y  d e  o p i n i ô n .  L o s  m i e m b r o s  d e  l a  J u n t a  D i r e c t i v e  de  l a  A s o c i a ­
c i ô n  h i c i e r o n  c u a n t o  l e s  f u ô  p o s i b l e  p a r a  s i t u a r  a l a s  a u t o r i -  
d a d e s  de  l a  G e n e r a l i d a d  en  l a  c r e e n c i a  de  q u e ,  a l  t i e m p o  q u e  
e l e v a b a  l a  p o t e n c i a  d e  s u  e s t a c i ô n  a 60  kVJ, R a d i o  A s o c i a c i ô n  
d e b i a  s e r  l a  û n i c a  e m i s o r a  q u e ,  p o r  c o n c e s i ô n  d i r e c t a  d e  l a  
G e n e r a l i d a d ,  e r n i t i e r a  en t i e r r a s  c a t a l a n a s .
L a  l u c h a  t r e n t e  a R a d i o  B a r c e l o n a ,  d e l  g r u p o  
U n i ô n  R a d i o ,  r e p r e s e n t a t i v e  d e  " l a  i n f l u e n c i a  f o r a s t e r a " ,  r e -  
v i s t i ô  n u e v o s  a s p e c t o s .  I n c l u s o  l a  A s o c i a c i ô n ,  q u e  t a n t a s  ve -
( 4 0 1 )  S i r v a n  d e  e j e m p l o  l o s  t i t u l a d o s  "Corn p é r i 1 1 a l ' o b r a  d e  
l a  r a d i o d i f f u s s i ô  c a t a l a n a " ,  p u b l i c a d o  e n " C a t a l u n y a  
R a d i o "  d e  31 d e  m a r z o  d e  1 9 3 2 ;  " P e r  q u é  no  ha  d e  d é ­
p e n d r a  de  l a  G e n e r a l i t a t  l a  R a d i o d i f u s s i ô  c a t a l a n a ? " ,
" E l  c o n f u s i o n i s m e  e n t o r n  d e  l a  r a d i o d i f u s s i ô  c a t a l a n a " ,  
" A  C a t a l u n y a  s ' h a  d ' i n s t a l l a r  u n a  e m i s s o r a  d e  60  q u i -  
l o v a t s " ,  " E l s  c a t a l a n s  h a n  de d i s p o s e r  de  l a  r a d i o d i -  
f u s s i ô " ,  " U n  a l t r e  p e r i l l  e n t o r n  d e  l a  r a d i o d i f u s s i ô  
c a t a l a n a " ,  p u b l i c a d o s  en  " L a  Veu  de  C a t a l u n y a "  d e  7 ,
14  y  28 d e  a b r i l ,  12  ma y o  y  23 j u n i o  de  1 9 3 2 ,  " E s  r e -  
s o l d r â  s a t i s f a c t ô r i a r n e n t  e l  p r o b l e m a  d e  l a  r a d i o d i f u s s i c  
c a t a l a n a ? " ,  p u b l i c a d o  en  " E l  M a t i "  de  6 m a y o  d e  1 9 3 2 .
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c e s  h a b i a  c x h i b i d o  p û b l i c a r n e n t e  l a  l i m p i e z a  d e  s u s  m i r a s  y  l a  
f a i t s  d e  i n t e r e s e s  c o m e r c i a l e s  d e  s u s  e m i s i o n e s ,  a b r i ô  s u s  a n ­
t e n a s  a l a  p u b l i c i d a d ,  a p a r t i r  de  o c t u b r e  d e  1 9 3 1 ,  " a p l i c a n d i
n u e v a s  n o r m a s  q u e  b e n e f i c i a n  a l  c o m e r c i a n t e " . E s t a s  n o r m a s  
c o n s i s t i o n  en  r e d u c i r  l a  l o n g i t u d  d e  l a s  g u i a s  c o m e r c i a l e s  y  
en n o n e . r  a d i s p o s i c i ô n  d e  l a  p u b l i c i d a d ,  s e g u n  f r a s e  d e  " C a ­
t a l u n y a  R a d i o " ,  " . . . u n a  l o c u t o r a  q u e  t i e n e  u n a  e x p r e s i ô n  a g r a -
d a b l e  y  un  p e r f e c t o  d o m i n i o  d e  l e  d e c l a m a c i ô n ,  l o  q u e  p e r m i t e  
d a r  c l  t  o n o ( s i c )  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  a n u n c i o  r a d i a d o "  ( 4 8 2 )
L a  c a n c e l a c i ô n  d e l  c o n c u r s o  p a r a  e l  s u m i n i s ­
t r o ,  i n s t a l a c i ô n  y  e x p l o t a c i ô n  d e  l a s  e m i s o r a s  d e  l a  r e d  d e l  
E s t a d o ,  c o n v o c a d o  p o r  D e c r e t o  d e  8 d e  a b r i l  de  1 9 3 2 ,  f u é  h ô -  
b i l m e n t e  m a n e j a d o  p o r  l a  A s o c i a c i ô n  N a c i o n a l  de  R a d i o d i f u s i ô n  
" P o r  c u a r t a  v e z  s e  h a  c o n v o c a d o  c l  c o n c u r s o  p a r a  a d j u d i c a r  e l  
s e r v i c i o  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a  y  en e l  d i a  d e  l a  r e c e p -  
c i ô n  d e  l a s  p l i c a s  d e  l o s  c o n c u r s a n t e s , e l  G o b i e r n o  s e  ha  
v i s t o  o b l i g a d o  a a p l a z a r l o  " s i n e  d i e "  p o r q u e  c l  c r i s t a l  a 
t r a v é s  d e l  c u a l  s e  t é n i a  q u e  d e c i d i r  un  s e r v i c i o  d e  t a n t a  
i m p o r t a n c i a ,  a l g u n o s  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  
l o s  o r g a n i s m e s  o f i c i a l e s . j p ,  l o  d e j a r o n  e m p a n a r  p o r  l a  i n f l u e n ­
c i a  y  e l  f a v o r i t i s m e  q u e  en  e s t a s  c o s a s  n o  d e b e r i a  p r e v a l e -  
c e r " . . .  " L a  c a u s a  f u n d a m e n t a l  de  e s t e  a p l a z a m i e n t o  t a m b i é n  
r a d i c a  en e l  h e c h o  d e  q u e  s e  h a  q u e r i d o  p r e s c i n d i r  d e  l a  r a ­
d i o d i f u s i ô n  c a t a l a n a  y ,  c omo  s i  n o  h u b i e s e  e x i s t i d o ,  n o  s e  
v a l o r a  s u  h i s t o r i a l  n i  s e  r e c o n o c e  s u  s u p e r i o r i d a d  o r g â n i c a . .  
( 4 8 3 )
No o b s t a n t e  l o s  g r i t o s  d e  a l e r t a  l a n z a d o :
( 4 8 2 )  25 o c t u b r e  d e  1 9 3 1 .
( 4 8 3 )  " L a  Ve u  d e  C a t a l u n y a " ,  de  30 d e  j u n i o  de  1 9 3 2 .  A r t i c u ­
l o  t i t u l a d o :  " P e r  q u è  e l  G o b e r n  e s p a n y o l  e s  v a  v e u r e
ü b l i g a t  a a j c r n a r  e l  c o n c u r s  d e  r a d i o d i f u s s i ô " .
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d e s d e  la p r e n s a  y  d e s d e  l a  A s o c i a c i ô n  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u ­
s i ô n ,  e l  E s t a t u t o  de  C a t a l u n a  d e f i n i t i v a m e n t e  a p r o b a d a  p a r  
l o s  D i p u t a d o s ,  r e d u j o  en  b u e n a  p a r t e ,  l a s  p r e t e n s i o n e s  de  
a u t o n o i i i l a  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  c a t a l a n a ,  " L a  Ve u  d e  C a t a l u n y a "  
v o l v i ô  a p r o t e s t a r :  " . . . p o r  l o s  p r e p a r a t i v e s  d e l  E s t a d o  e s ­
p a n o l  t i a r a  p r o p o n e r  a s u  G o b i e r n o  un s e r v i c i b l a  t o d a  E s p a n a
,------------------------- , ;  p . p ;  - t ^ - ■ ■■   .  j. ”  —  ■" " " ^ 1□ e r a d r o d : n  u s i o n , s e  v e  c l a r a m e n t e  q u e  s e  p r e r e n d e  c o n s i d e r a r  
a C a t a l u b a  c omo  u n a  p r o v i n c i a  d e p e n d i e n t e  d e  M a d r i d ,  c o n  l o  
c u a l  l a  r a d i o d i f u s i ô n  c a t a l a n a  q u e d a r i a  p o s t e r g a d a "  ( 4 8 4 ) .
T a l  v e z  p a r a  m a n t e n e r  l a  g u e r r a  d e  n e r v i o s ,  
e l  C o n s e j e r o  d e  C u l t u r a  d e  l a  G e n e r a l i d a d  d e  C a t a l u n a  d e c i d i ô  
a m e d i a d ü s  de  1 9 3 3 ,  c r e a r  u n  " C o m i t é  d e  R a d i o "  p a r a  e s t u d i a r  
l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  s e r v i c i o s  d e  r a d i o d i f u s i ô n  d e  C a t a l u n a .  
P e r o  no  v o l v i e r o n  a a l t e r a r s e  l o s  é n i m o s  h a s t a  c o n o c e r s e  p o r  
l a  p r e n s a  q u e  e l  M i n i s t r o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  h a b i a  p r e s e n t a d o  
a l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s  u n  p r o y e c t o  de  L e y  d e  R a d i o d i f u s i ô n * »  
p a r a  t o d o  e l  p a i s ,  q u e  f u é  e n t r e g a d o  a l a s  C o r t e s  a p r i n c i ­
p l e s  d e  f e b r e r o  d e  1 9 3 4 .  La  p r e n s a  c a t a l a n a  y ,  p r i n c i p a l -  
m e n t e  l a  b a r c e l o n e s a ,  p r é s e n t é  e s t e  p r o y e c t o  como " n e t a m e n t e  
c e n t r a l i s t e  '9 p r o t e s t a n d o  p o r  e l  h e c h o  de  q u e  l a  p r o y e c t a d a  
e s t a c i ô n  b a r c e l o n e s a  t u v i e r a  u n a  p o t e n c i a  s e m e j a n t e  a l a s  de  
S e v i l l a ,  C o r u n a ,  V a l e n c i a ,  M a r r u e c o s  y  San  S e b a s t i é n .
E l  p r o y e c t o  d e  L e y  d e  R a d i o d i f u s i ô n  p r e s e n ­
t a d o  p o r  e l  G o b i e r n o  a l  C o n g r e s o  m e r e c i ô ,  en  l i n e a s  g é n é r a ­
l e s ,  e l  a p l a u s o  y  e l  a s e n t i m i e n t o  de l o s  d i v e r s e s  g r u p o s  p o ­
l i  t i c â s  y  d e  l o s  d i f e r e n t e s  i n t e r e s e s  s u r g i d o s  en  t o r n o  a u n  
m e d i o  d e  c o r n u n i c a c i ô n  q u e  y a  e m p e z a b a  a c o n t a r  en  l a  v i d a  e s -  
p a h o l a  y  h a b i a  a c r e d i t a d o  s u  e f i c a c i a  en  l a  d i f u s i ô n  d e  n o ­
t i c i a s  y  c h a r l a s  p o l i t i c a s ,  a s i  como en  l a  r e t r a n s m i s i ô n  de  
m i t i n e s  y  d e  t o d o  t i p o  d e  a c o n t e c i m i e n t o s  c u ü t u r a l e s ,  a r t i s t i -
(464) 0 de diciembre de 1932.
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c o s ,  r i c p o r t i v ü s  y  d e  a c t u o l i d a d . A d e m é s ,  e l  p r o y e c t o  d e b e  s a -  
t i s f a c c i ô n  a u n a  y a  v i e j a  a s p i r a c i ô n  d e  l o s  r a d i o e s c u c h a s  a l  
c r e a r  u n a  r e d  de  e s t a c i o n e s  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o ,  g c s t i o n a d a  
t ê c n i c a  y  a d m i n i s t r a t i v a r n c n t e  p o r  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  
T e l e c o m u n i c a c i ô n ,  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  de  c o n c é d e r ,  m e d i a n t e  
c o n c u r s o  y p r e v i o s  l o s  i n f o r m e s  p r e c e p t i v o s ,  l a  o r g a n i z a c i ô n  
y  e j e c u c i ô n  de  l o s  p r o g r a m a s  o e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s .  De o t r a  
p a r t e ,  e l  p r o y e c t o  r e s p e t a b a  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  t i t u l a r e s  
de  l a s  e m i s o r a s  1-2 n f  u n c i o n a m i e n t o  h a s t a  l a  c a d u c i d a d  de s u s  
c o n c e s i o n e s ,  c s t u b l e c i ô n d o s e  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e n o v a  r  ô s t a s  
en e l  c a s o  de  n o  h a b e r s e  c u b i e r t o  su  ê r e a  d e  a u d i e n c i a  p o r  
u n a  e s t a c i ô n  d e  l a  r e d  d e l  E s t a d o ,
S i n  e m b a r g o ,  e x i s t i a  u n  p u n t o  d e  f r i c c i ô n  
en l a  C ô m a r a :  e l  d e l  t r a s p a s o  o n o  d e l  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u ­
s i ô n  a C a t a l u ­ n a .  L a s  t e n s i o n e s  y  p a s i o n e s  a n i d a d a s  on  l o s  
d e b a t e s  d e  1 9 3 2  s o b r e  e l  E s t a t u t o ,  e s t a b a n  a p u n t o  d e  e s t a l l a r  
a c a u s a  d e  e s t a  c u e s t i ô n  p r i m o r d i a l  s u r g i d a  a l a  h o r a  d e  r e o r ­
g a n i z e r ,  c o n  e m b i c i o s a s  p e r s p e c t i v e s ,  l a  h a s t a  e n t o n c e s  d é f i ­
c i e n t e  r a d i o d i f u s i ô n  e s p a n o l a .  Se d i b u j a b a n ,  muy  n l t i d a s  y a , 
r i os  p o s i  c l o n e s  i r r é c o n c i l i a b l e s :  l a  d e  l o s  p a r t i d o s  c a t a l a -
n i s t o s ,  f u e r a n  dE2 e x t r a c c i ô n  b u r g u e s a  o e x t r e m i s t s ,  s e c u n d a -  
d o s  p o r  l o s  g r u p o s  r e g i o n a l i s t a s  v a s c o s  y  g a l l e g o s ,  d e f o n s o r e s  
de  l a  m ô x i m a  a u t o n o m i a  de  l a  r a d i o d i f u s i ô n  c a t a l a n a ,  y  d e  l a  
m a y o r i a  d e  l o s  d i p u t a d o s ,  d e  c u a l q u i e r  c o l o r  o b a n d e r a .  En 
e l  m e d i o ,  en t i e r r a  d e  n a d i e ,  d e s e o s o s  d e  e n c o n t r a r  u n a  f ô r -  
r n u l a  c o n c i l i a t o r i a , s e  h a l l a b a n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  
p a r t i d o s  i m p l i c a d o s  en  l a s  n e g o c i a c i o n e s  q u e  c o n d u j e r o n  a l  
t e x t o  f i n a l  d e l  E s t a t u t o  d e  1 9 3 2 .
Como s e  s u p o  q u e  l a  p o s i c i ô n  d e l  m i n i s t r o  
d e  C o m u n i c a c i o n e s ,  d o n  J o s é  M a r i a  C i d  R u i z - Z o r r i l l a , e r a  i r r é ­
d u c t i b l e  a n t e  l a s  p r e t e n s i o n e s  d e  l a s  m i n o r i a s  c a t a l a n a s  y  
q u e ,  l a  E s q u e r r a ,  s o b r e  t o d o ,  e s t a b a  d i s p u e s t a  a m a n t e n e r  a 
u l t r a n z a  s u  o p o s i c i ô n  a l  p r o y e c t o ,  e n n r b o l a n d o  l o s  t e x t o s  de  
l a  C o n s t i t u c i ô n  y  d e l  E s t a t u t o ,  c o r r i ô  e l  r u m o r ,  d u r a n t e  l o s  
ô l t i m o s  d i a s  d e l  mes d e  m a y o  d e  1 9 3 4 ,  v i s p e r a s  d e l  d e b a t e  s o ­
b r e  e l  p r o y e c t o ,  d e  l a  d i m i s i ô n  d e l  m i n i s t r o ,  a c a u s a ,  s e  d e -
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c i o ,  d e  d i s e n s i o n e s  en  e l  s e n c  d e l  p r o p i o  G o b i e r n o .  E l  p r é ­
s i d e n t e  d e i l  C o n s e j o ,  d o n  R i c a r d o  R a m p e r ,  t u v o  q u e  d e s m e n t i r l o  
" N o  b o b o  d i r n i s i n n  d e l  s e n o r  C i d  - - d e c l a r ô  S a m p e r  a l o s  p e r i o -  
d i s t a s - -  p o r q u e  e s t é  c o m p e n e t r a d o  c o n  e l  G o b i e r n o  y  c l  G o b i e r ­
no  c n n  é l ,  t a n t  o en  é s t e  ( e l  d e  l a  R a d i o d i f u s i ô n  en  C a t a l u f i a )  
como en t d d o s  l o s  p r o b l è m e s  y ,  p o r  t a n t o ,  n o  t é n i a  p o r  q u é  
p r e s e n t a r  l a  d i i r . i s i ô n  d e  s u  c a r g o "  ( 4 8 5 ) .  P a r a  e v i t a r  u n  e s -  
c â n d n l o  y  t a n t e a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  un  o r r e g l o ,  e l  j e f e  
d e l  G o b i e r n o  y  c l  m i n i s t r o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  s e  r e u n i e r o n  c o n  
l o s  d i p u t a d o s  c a t a l a n e s  V e n t o s a  y  C a l v e l l ,  d e  l a  L l i g a ,  y  
T o m é s  y  P i e r a  , d e  l a  E s q u e r r a .  L e s  s e p a r a b a  l a  i n t e r p r e t a -  
c i ô n  d e  l o s  a r t i c u l e s  14  y  15  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y  52 , p â r r a -  
f o  1 1 ,  d e l  E s t a t u t o ,  y  e l  a l c a n c e  d e l  t ô r m i n o  " t r a s p a s o " .  L a  
t e s i s  d e l  G o b i e r n o  e ra ,,.: q u e  p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a . ^ . -  l a  r a ­
d i o d i f u s i ô n  r e q u c r i a  un  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l ,  a e s c a l a  n a c i o ­
n a l ,  s i n  q u e  f u e r a  p o s i b l e  un  t r a s p a s o  a b s o l u t o  d e l  s e r v i c i o  
a l a  G e n e r a l i d a d .  A j u i c i o  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  c a t a l a n e s  
e s t a  p p o s i c i ô n  e r a  i n a c o p t a b l e ,  i n j u s t a  e i n c o n s t i t u c i o n a l ,
En e s t a  l i n e a ,  l a  m i n o r i a  c a t a l a n a  n o  p o d i a  a c e p t a r ,  d e  n i n ­
g u n a  f o r m a ,  l a  d e f i n i c i ô n  c a t e g ô r i c a  d e l  a r t i c u l o  1^  d e l  p r o ­
y e c t o  d e  L e y ;  " E l  S e r v i c i o  de  R a d i o d i f u s i ô n  n a c i o n a l  e s  u n a  
f u n c i ô n  e s e n c i a l  y  p r i v a t i v a  d e l  E s t a d o  y  a l  G o b i e r n o  c o r r e s ­
p o n d e  d e s a r r o l l a r l o " ,
En l o s  d e b a t e s  d e l  d i a  31  d e  m a y o ,  e l  d i -  
p u t a d o  s e n o r  S o l ô  y  C a n i z a r e s ,  d e  l a  E s q u e r r a  C a t a l a n a ,  r e s u -  
m i  ô a s i  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  p a r t i d o :  e l  p r o y e c t o  d e  L e y  
de  R a d i o d i f u s i ô n  " r e p r é s e n t a  e l  e s p i r i t u  i n t e r v e n c i o n i s t a  
d e l  E s t a d o ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  b u r o c r a c i a  y  e l  a u m e n t o  d e  g a s -  
t o s "  ( 4 6 6 ) .  D u r a n t e  l a s  j o r n a d a s  s i g u i e n t e s ,  l o s  é n i m o s  s e
( 4 0 5 )  " L a  L i b e r t a d " ,  d e  p r i m e r o  d e  j u n i o  d e  1 9 3 4 ,  P ,  0 .
( 4 0 6 )  I d .  i d .  I n f o r m a c i ô n  t i t u l a d a  " E r n p i e z a  a d i s c u t i r s e  
e l  p r o y e c t o  s o b r e  R a d i o d i f u s i ô n " ,  p é g .  7 .
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G x a c c r b a r o f t . E l  m i n i s t r e  c o n t i n u é  m a n t c n i e n d o  c l  c r i t e r i o  d e l  
G ü b i e r n o ,  s i n  o t r a  c o n c e s i o n  a l  r e g i o n a l i s m o  q u e  l a s  e x p r e s a -  
m e n t e  r e c o n o c i d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ô n  d u  l a  R e p u b l i c s  y  e l  E s -  
t a t u t ü  de  C a t a l u n a .  " N i  u n  m i l i m e t r o  m c n o s  d e  l o  q u e  e l E s t a -  
t u t o  c o n c e d e  a l a  R e g i o n  a u t ô n o m a  n i  un  m i l i m e t r o  r n â s " ,  d i j o  
c l  s e n o r  C i d  en  u n e  d e  s u s  i n t e r v e n c i o n e s  ( 4 8 7 ) .  R o y o  V J . l I n ­
n o v a ,  V c n t o s a ,  A l b a  , M a r i a l ,  T o m â s  y  F i e r a ,  S o l d  y  C a n i z a r e s ,  
S a n t a l é , M o n t e s ,  R e y ,  R o d r i g u e z  V e r a ,  F e r n d n d e z  y  Gômez de  L a -  
b e r i d e r a ,  V a l e n t i  y ,  c l a r o  e s t é ,  e l  m i n i s t r o  C i d ,  i n t e r v i n i e r o n  
c o n  m a y o r  □ m e n o r  f r e c u e n c i a  y  c o n  m a y o r  o m e n o r  d x i t o  en l o s  
J . e r g o s  d e b a t e s  q u e  c o n  t i n u a  r o n  h a  s t a  e l  13  de  j u n i o ,  d î a  en 
q u e ,  a l  f i n , f u e r o n  a p r o b a d o s  l o s  o c h o  a r t i c u l e s  d e l  p r o y e c t o .
En c u a n t o  o l a s  p r e t e h s i o n e s  de l o s  d i p u t a d o s  
c a t a l a n e s ,  c l  C o n g r e s o  a d o p t é  a l  f i n a l  l à  f é r r n u l a  q u e  v e n i a  
r o i t e r é n d o s e  p o r  c l  M i n i s t r o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  : r n a n t e n e r  l a  
b o y  d e  R a d i ü d i f u s i é n  e s t r i c t a m e n t e  d e n t r o  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  
l a  C o n s t i t u c i o n  y  p o r  e l  E s t a t u t o  y ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  s e  a r i a -  
d i é  a l a  d e f i n i c i é n  d e  p r i n c i p l e s  y  o b j e t i v o s  d e l  a r t .  12 un  
e c j undo  p ô r r a f o  s Éd/v rp: do  y l  o s d e r e c h o s  d e  l a s  r e g i o n e s  a u t é r i o -
- û ü ' t
O t r a S  e u e s t i o n e s ,  a d e m é s  d e  l a  p r i n c i p a l  
— l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  G e n e r a l i d ad  o r g a n i z a r a  s u  p r o p i a  
R a d i o d i f u s i é n —  s a l t a r o n  a l a  l u z  y  a l o s  t a q u i g r a f o s  d e l  C o n -  
g r c s o :  l a  p o s i b l e  p r e s i é n  d e l  C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s ,  en  s u  rna-  
y o r i a  s o c i a l i s t a ,  d u r a n t e  l a  e l a b o r a c i ô n  de  l a  L e y  y  p a r a  s u  
a p r o b a c i é n  p a r  l o s  d i p u t a d o s ;  l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s  de  l o s  
h a s t  a e n t o n c e s  c o n c c s i o n a r i o s ;  l a  i n f e r i o r i d a d  de  l a  r a d i o d i ­
f u s i é n  E s p a n o l a  f r e n t e  a l a  de  o t r o s  p a i s e s ;  e l  é x i t o  de  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  e s p a n o l a s  d u r a n t e  l a  C o n f e r e n c i a  q u e  p r e c e d i é  
a l  C o n v e n i o  d e  L u c e r n a ,  g r a c i a s  a l  c u a l  E s p a r i a  o b t u v / o  u n a  f r e -
(487) "La Libertad", ed, de 6 de junio, pâg. 4.
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C L i c n c i o  de  o n d a  l a r g a  y  s e i s  en  o n d a  m e d i a ,  u n a  de  l a s  c u a l e s ,  
l a  de  M a d r i d ,  e r a  e x c l u s i v e  y  l a s  o t r a s  c o m p a r t i d a s ,  més o t r a  
p a r a  e l  M a r r u e c o s  e s p a n o l ;  l a  i n t e r v e n c i o n  y  a p r o b a c i é n  d e l  
p r o y e c t o  p o r  e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  de  C o m u n i c a c i o n e s ,  l a  r e n t a -  
b i l i d a d  de  l a  e x p l o t a c i é n  r a d i o f é n i c a  y  l a  p o s i b i l i d a d ,  q u e  
f u é  r e c h a z a d a ,  de  o t o r g a r  o t r a s  c o n c e s i o n e s  p a r a  i n s t a l a r ,  
p u r  c m p r e s a s  p r i v a d a s ,  e s t a c i o n e s  r é g i o n a l e s  a m p a r a d a s  p o r  
l a s  f r e c L i e n c i a s  a s i g n a d a s  p o r  e l  P l a n  de  L u c e r n a .
6 ,  L a L e v  d e R a d i o d i f u s i é n  y c l  R e q l a m c n t o  d e  1 9 3 5 .
I r a s  l o s  d e b a t e s ,  més p o l i t i c o s  q u e  t é c n i c o s ,  
r e f e r i d o s  en e l  e p i g r a f e  a n t e r i o r ,  l a  L e y  de  R a d i o d i f u s i é n  
f u é  f i n a l m e n t e  s a n c i o n a d a  p o r  e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c s  
e l  26 de  j u n i o  de  1 9 3 4  ( 4 G 6 ) .
V a r i a s  s o n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  q u e  a d j e t i v a n  
e s t a  L e y ,  v e r d a d e r o  e s t a t u t o  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  e s p a n o l a ,  
desc i e  l a  p e r s p e c t i v e  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  c a s i  c u a r e n t a  
a f i ü s  t r a n s c u r r i d o s  d e s d e  s u  p u b l i c a c i ô n .  S e n a l e m o s  corno mâs 
s ü b r e s a l i e n t e , l a s  s i  g u i e n t e s  :
a )  D e f i n i c i é n  p é b l i c a  d e l  s e r v i c i o  de  r a d i o d i f u s i é n  c o ­
rn o f u i i c i é n  e s e n c i a l  y  p r i v a t i v a  d e l  E s t a d o ,  c o r r e s -  
p o n d i e n d o  a l  G o b i e r n o  s u  d e s a r r o l l o  ( 4 8 9 ) .
b )  P l a n i f i c a c i é n  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  p a r a  a s e g u r a r  l a  
c o b e r t u r a  de  t n d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  a t r a v é s
de  e m i s o r a s  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  s i n  q u e  é s t a s  p u e d a n  
e n a j e n e r s e  o s e r  o b j e t o  d e  c o n c e s i é n  a l g u n a  ( 4 9 0 ) .
( 4 8 8 )  G a c e t a  de  28 d e  j u n i o  d e  1 9 3 4 ,
( 4 8 9 )  A r t .  1 2 .
( 4 9 0 )  A r t s .  1 2 ,  2 2 ,  7 -  y  82 d e  l a  L e y  y  d i s p o s i c i o n e s  c o n ­
c o r d a n t e s :  DD.  d e  26  j u l i o  1 9 3 4 ,  22 n o v .  1 9 3 5 ,  e t c .
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c ) E s t a b l e c i i n i c n t o  d e  l i m i t a c i o n e s  a l  d e r c c h o  d e  r a d i o -  
d i f u e i é n  d e  l o s  p a r  t  i  c  u 1 a r  e s ( 4 9 1 ) ,  y ,
d )  O r u e n a c i o n  j u r l d i c a  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  c o n  c r i t e r i o  
e u r o p e o  p e r o  c o n  s o l u c i o n e s  " s u i  g e n e r i s " ,  c o n c o r d e s  
c o n  e l  p a n o r a m a  p o l i t i c o  e s p a n o l  y  c o n  l a  l i i s t o r i a  d e  
l a  r a d i o d i f u s i é n  n a c i o n a l ,  i n c l i n â n d o s e , en a l g u n o s  
s e c t o r e 5 y  a c t i v i d a d e s ,  h a c i a  o r d e n a c i o n e s  d e  t i p o  l i ­
b é r a ]  y , en o t r o s ,  h a c i a  e l  més a c u s a d o  e j e r c i c i o  d e l  
p o d e r  p o r  e l  E s t a d o .
O t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  t o t o l m e n t e  a j e n a s  a l a  
r a d i o d i f u s i é n  - - l a  d e s c o r n p o s i c i é n  de  l a  R e p é b l i c a  d u r a n t e  
s u s  u l t i m o s a h ü s  d e  v i d a  y  e l  A l z a m i e n t o  N a c i o n a l ,  p r i n c i -  
p e l m e n t e - -  h a r i a n  q u e  l a s  c u a t r o  c a r a c t e r i s t i c a s  s e n a l a d a s  
no  se  d i e r a n  en i g u a l  m e d i d a  d u r a n t e  l o s  a n o s  s i g u i e n t c s  a 
su  p r o m u l g a c i é n  n i  t a m p o c o  s e  a l c a n z a r a  l a  p l e n i t u d  d e  a l -  
g u n a s  de  e l l a s  h a s t  a f e c h a s  r e l a  t i v a r n e n t e  r e c i e n t e s .  No o b s -  
t a n t e ,  l a  l e y  f u é  1 o s u f i c i e n t e m e n t e  a m p l i a  c omo  p a r a  p e r r n i -  
t i r ,  d e n t r o  d e  s u s  n o r m a s , o r a  e l  r e f o r z a m i e n t o  de  l a  f u n c i o n  
r e s e r v a d a  a l  E s t a d o  o r a  l a  c o n c e s i é n  a l o s  p a r t i c u l a r e s  de  
l a s  r n â x i m a s  f a c i l i d a d e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  r a d i o d i f u ­
s i é n  p r i v a  do c u a n d o  e l  G o b i e r n o  no  p o d i a  c u r n p l i r  p o r  s u s  p r o -  
p i o s  m é d i a s  l a  a c c i é n  r a d i o d i f u s o r a , A e s t e s  e f e c t o s  d e b e  s e ­
r i a l  a r s e  q u e  l a  l e y  s e  r e f i e r e ,  p r i n c i p a l m e n t e , a l a s  e s t a c i o ­
n e s  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o ,  c u y a  e x p l o t a c i é n  t é c n i c a  y  a d m i ­
n i s t r a t i v e  c o r r e s p o n d i é  en  s u  m o m e n t o  a l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  
de  ï e l e c o r n u n i c a c i o n e s  y ,  més t a r d e ,  a o t r o s  ô r g a n o s  d e l  E s ­
t a d o  h a s t a  c e n t r a r s e ,  d e s d e  1 9 5 1 ,  en l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  
R a d i o d i f u s i é n  - - h o y  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  R a d i o d i f u s i é n  y  T e -  
l e v i s i é n - -  d e l  M i n i s t e r i o  de  I n f o r m a c i é n  y  T u r i s m o ,
La  L e y  de  R a d i o d i f u s i é n  d é c l a r é  v i g e n t e  e l  r é -
g i m e n  d e  l a s  e m i s o r a s  n a c i d a s  a l  a m p a r o  d e l  R e g l a r n e n t o  de
(491) Art. 42.
47:
1 9 2 4  y e l  d e  l a s  e s t a c i o n e s  l o c a l e s  d e  p o t e n c i a  l i m i t a d a  c r e a -  
d o s  en v i r t i . i d  de  l o  d i s p u e s t o  p o r  c l  D e c r c t o  d e  1 9 3 2  c o n  l a s  
s i g u i e n t c s  p a l a b r a s :  " S e  m a n t e n d r é  en  v i g o r  e l  r é g i m e n  d e  l a s
a c c u a l e s  e m i s o r a s ,  y  a m e d i d a  q u e  s u s  c o n c e s i o n e s  v a  y  a n c a c l u -  
c a n d o ,  s i  e s t a  o c u r r i e s e  a n t e s  de  a b r i r s e  l a s  e s t a c i o n e s  d o  
l a  r e d  d e l  E s t a d o ,  s c r a n  o b j e t o ,  en c a d a  c a s o ,  d e  a c u e r d o  e s ­
p e c i a l .  En l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a s  e s t a c i o n e s  l o c a l e s  d e  f o o t c o '  
c i a  l i m i t a d a ,  s e g u i r é n  é s t a s  c o n  e l  m i s m o  r é g i m e n  q u e  d i s f r u -  
t o n  on l a  a c t u a l i d a d " ( 4 9 2 ) ,
Con  s u s  o c h o  û n i c o s  a r t i c u l a s ,  l a  L e y  d e  R a d i o -  
d i f u s i o n  f u é  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e l o c u e n t e  como  p a r a  a s e n t a r  
s o b r e  s ô l i d o s  b a s e s  l a s  p a r a d e s  m a e s t r a s  de  l o  q u e  c o n  l o s  
a n o s  ha s i d a  un  c o m p l e j o  e d i f i c i o  l l e n o  d e  r e c o v e c o s ,  p o s i -  
b i l i d a d e s  de  a m p l i a c i u n  y  m u l t i p l e s  v a r i a n t e s  p a r a  l a  a c o m o -  
d a c i o n  de  l a s  més d i v e r s e s  f o r m a s  de  e x p l o t a c i é n  de  l a  r a d i o .  
T a m b i é n  f u é  l o  b a s t a n t e  p r é c i s a  c omo  p a r a  a s e g u r a r  l e  l a r g o  
v i d a  d e l  esque r na  d e l  r é g i m e n  q u e  s e  i m p l a n t a b a ,  d e s a r r o l l a d o  
c o n  més d e t a l l e  a no y  m e d i o  d e s p u é s  p o r  s u  r e g l a r n e n t o ,  a p r  o -  
b a d o  p o r  D e e r e t o  d e  22  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 3 5 .  De u n a  y  o t r o ,  
e l  s e r v i c i o  q u e d é  c o n f i g u r a d o  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
1 .  " S e  c o n s i d e r a r é n  c o r n p r e n d i d o s  e n t r e  l o s  s e r v i c i o s  d e  R o -
d i o c o m u n i c a c i é n  d e l  E s t a d o  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a  S u b s e c r e -  
t a r i a  d e  C o m u n i c a c i o n e s  ( S e r v i c i o s  de  T e l e c o m u n i c a c i é n )  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y  e x p l o t a c i é n  de  l o s  d e  R a d i o d i f u s i é n  
d e  s o n i d o s  e i m â g e n e s ,  y a  en  u s o  o q u e  p u e d a n  i n v e n t a r s e  
en e l  p a r v e n i r "  ( 4 9 3 )
( 4 9 2 )  A r t .  4 2 .
( 4 9 3 )  E l  h e c h o  d e  m e n c i o n a r  a l a  t e l e v i s i o n  e n t r e  l o s  S e r v i ­
c i o s  d e  c o m i s i é n  r e s e r v a d o s  a l  E s t a d o ,  c u a n d o  t o d a v i a  
no  e x i s t i a  en n u e s t r o  p a i s ,  a s i  c omo  c u a l q u i e r  o t r o  s i S '  
t e m a  d e  r a d i o d i f u s i é n  en  u s o  q u e  p u d i e r a  i n v e n t a r s e  en 
e l  f u t u r o  s e  c o n s i d é r a , d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  j u r î d i -  
c o ,  como u n a  " p u b l i c a t i o  ad  c a u t e l a r n " . E s t e  c r i t e r i o
473.
L a  r a d i o d i f u s i é n ,  d e c l a r o d a  de  u t i l i d a d  p û b l i c a  a e f e c -  
t o c  do  s e r v i d u m b r a  y  o x o r o p i a c i o n e s  f o r z o s a s ,  t i e n o  p a r  
p r i n c i p a l  o b j e t o  l a  d i v u l g a c i é n  d e  t e m a s  c u l t u r a l e c ,  a r *  
t i s t i c ü s  y  m u s i c a l e s  y d e  t o d o  a q u e l l o s  c u y a  d i f u s i é n  
p u e d e  s e r  de  u t i l i d a d  e i n t e r é s  p a r a  e l  p û b l i c o  ( 4 9 4 )  •
E l  s e r v i c i o  de  r a d i o d i f u s i é n  n a c i o n a l  c o m p r e n d e : 
a )
b )
L o s  s e r v i c i o s  r a d i o f ô n i c o s  r e a l i z a d o s  n e x p l o t a d o s  
f j o r  e l  L s h a d o .
L o s  a r r e n d a d o s  m e d i a n t e  c o n c u r s o  a e n t i r i a d e s  o e m p r e .  
s a s  e s p a n o l a s .
A l  G o b i e r n o  c o r r e s p o n d e  l a  e x p l o t a c i é n  e i n s -  
p e c c i é n  d e  l o s  p r i r n c r o s  y  l a  i n t e r v e n c i ô n  e i n s p e c c i é n  
de  l o s  G e g u n d o s ( 4 9 5 ) .
L a s  f u n c i o n e s  t é c n i c a s  d e l  s e r v i c i o  s o n  e j e r c i d a s ,  en 
t o d o  c a s o ,  p o r  e l  o r g a n i s m e  c o m p é t e n t e  d e l  G o b i e r n o ,  
I g u a l m e n t e  l e  c o r r e s p o n d e  a é s t e  l a s  més a l t a s  f u n c i o ­
n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  ( 4 9 6 )
L a s  e n t i d a d e s  r a d i o d i f u s o r a s , s c a n  e x p l o t a d a s  p o r  e l  E s ­
t a d o  o m e d i a n t e  c o n c e s i é n ,  e s t â n  o b l i g a d a s  a o r g a n i z e r  
un  s e r v i c i o  e s p e c i a l  de  i n f o r m a c i é n  g e n e r a l .  " L a s  n o t i -  
c i a s ,  i n f o r m a c l o n e s , e t c . ,  q u e  h a y a n  de  r a d i a r s e ,  s e  
r e d a c t a r é n  c o n  s u j e c i é n  a l a  més r i g u r o s a  i m p a r c i a l i d a d , 
y  s e r é n  b r è v e s  y  de  a c t u a l i d a d ,  E l  G o b i e r n o ,  p o r  m e d i o
v e n i a  r e i t e r é n d o s e  d e s d e  e l  R e a l  D e c r e t o  d e  24 de  
e n e r o  d e  1 9 0 0 ,  q u e  a p r o b é  l a s  B a s e s  y  e l  R e g l a r n e n t o  
p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  r a d i o t e l e g r é f i c o . 
V i d ,  " L a  i n t e r v e n c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e  en l a  i n d u s t r i e " ,  
d e  J o s é  L .  V I L L A R  P A L A 5 I , M a d r i d ,  1 9 6 4 ,  p é g .  2 4 0 .
( 4 9 4 )  A r t s .  22 y  3 2 d e l  R e g l a r n e n t o .
( 4 9 5 )  A r t s .  1 2 ,  22 y  4 2 d e  l a  L e y  y  52 d e l  R e g l a r n e n t o .
( 496 ) A r t .  32 de  l a  L e y  y  62 a 1 0 2 d e l  R e g l a r n e n t o .
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6 .
de  s u s  d e l e g a d o s ,  a d o p t a r é  l a s  m e d i d a s  c o n v e n i e n t e s  p a r a  
a s e g u r a r  l a  n e u t r e  j . i d a d  i d c o l é g i c a  de  e s t e  s e r v i c i o "  ( 4 9 7  )
" P a r a  d a r  c o n s e j o  y  s e n a l a r  l a  o r i e n t a c i é n  g e n e r a l  q u e  
r t a b r é  de  s e g u i r s e  en  l a  c o n f e c c i o n  de  p r o g r a m a s ,  s e  c r c a n  
u n a  J u n t e  N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  t a n t a  s J u n t a s  r é ­
g i o n a l e s  como  e s t a c i o n e s  d e  e s t a  c i a s e  s e  i n s t a l e n ,  p e r -  
t e n e c i e n  t e s  a l a  r e d  d e l  E s t a d o "  ( 4 9 0 ) .  En e s t a s  J u n t a s  
d e b e r i ü p .  e s t a r  r e p r e s e n t a d o s , a d e m é s  d e  l o s  a l t o s  c a r g o s  
d e l  D e p a x  t a r n e n t o , l a s  C o r p o r a c i o n e s  p u b l i o n s  p r o v i n c i a -  
1 es  G 1 o c. a l e s ,  l a  A s o c i  a c i  é n de  l a  P r e n s o ,  A u t o r e s ,  C o n ­
s e r v a t o r i e s  y  A c a d e m i a s ,  U n i v e r s i d a d e s , C é m a r a s  d e  C o r n e r -  
c i o  y  l a  i n d u s t r i e  y  e l  c o m e r c i o  e s p e c i a l i z a d o s  en r a d i o -  
d i f u s i é n , d e  l o s  o r g a n i s m e s  o f i c i a l e s  v i n c u l a d o s  a l a  r a ­
d i o  y  de  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  o y e n t e s .  L a s  J u n t a s  p o d r i a n  
a c t u a r  en p l e n o  y  en  c o m i s i é n  p e r m a n e n t e .
S o b r e  p r o p a g a n d a  p n l i t i c a  y  c o n f e s i o n a l ,  l a  L e y  y  s u  





.oni q u e  r e a l i c e n  l a s  " a u t o r i d a d e s  s u p e r i o -
c o n s i d e r a d a s  c omo  o f i c i a l e s .
La  p r o p a g a n d a  p o l l t i c a  y  r e l i g i o s a  r e a l i z a d a  p o r  e n ­
t i d a d e s  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u i d a s , p r e v i o  p a g o  d e  l a  
t a r i f a  c o r r e s p o n d i e n t e  y  d u r a n t e  u n  t i e m p o  l i m i t a d o  
" s i e r n p r e  q u e  s e a  p o s i b l e  f u e r a  d e  l a s  h o r a s  d e d i c a -  
d a s  a l o s  p r o g r a m a s  o r d i n a  r i o s  de  c a d a  e m i s o r a " ( 4 9 9  ) 
( a r t s .  49  a 52  d e l  R e g l a r n e n t o  en  d e s a r r o l l o  d e l  a r t ,
52 d e  l a  L e y ) .  E s t o s  d i s c u r s o s  o c o n f e r e n c i a s  " d e b e -  
r é n  s e r  f o r z o s a r n e n t e  a u t o r i z a d o s  p r e v i a m e n t e  p o r  l a  
A u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a ,  l a  c u a l  e j e r c e r é  l a  i n s p e c c i é n  
q u e  c o r r e s p o n d e  d u r a n t e  l a  r a d i a c i é n "  ( 5 0 0 ) .
( 4 9 7 )  A r t .  4 5 ,  p â r r a f o  2~ d e l R e g l a m e n t o .
( 4 9 8  ) A r t .  59  d e l  R e g l a r n e n t o ,  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  32 d e  l a  
L e y .
( 4 9 9  ) A r t s .  49  a 52  d e l  R g t o . ,  en  d e s a r r o l l o  d e l  52 d e  l a  
L e y .
(500) Art. 53 del Rgto.
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0 .  Ecnnu! ; : i c : a i n r j n  be , e l  s e r v i c i o  d e b i a  a u t o f i n a n c i . o r s e , a c o -
m a d n n d o  s u s  g c s t o s  ( a m n r t i z a c i ô n  de  i n s t a l a c i o n e s , e n t r e -  
t e n i i n l e n t o s  y  c o n s e r v a c i é n , d e  p e r s o n a l ,  a m p l i a c i o n e s ,  
e t c . )  a l o s  p r e s u p u e s t o G  de  i n g r e s o s .
La f i n a n c i a c i é n  d e l  s e r v i c i o  d e s c a n s a b a  e n :
a )  L o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l i c e n c i a s  ( c u o t a s  d e  r e c e p -  
c i  o n ) ,
b )  I m p u e s t o G  s o b r e  l a  v e n t a  d e  m a t e r i a l  de  r a d i o .
c )  P u b l i c i d a d  r a d i a d a .
d )  D o n a t i v e s ,  l e g a d o s  e i n g r e s o s  p o r  p u b l i c a c i o n e s  ( 5 0 1 )
L a s  l i c e n c i a s  p a r a  u s o  de  l o s  a p a r a t o s  r a d i o -
r r e c e p t o r e s  f u i b - e l e v a d e i  o l o s  s i n u i ê n t e s  i m p o r t e s :
—  d e  g a l e n a ,  1 , 5 0  p e s e t a s  a l  a n o .
—  d e  1 G 5 l é m p a r a s ,  12  p e s e t a s  a l  a r i o .
—- d e  més de  5 l â m p a r a s ,  24 p e s e t a s  a l  a n o .
—  p u b l i c o s ,  de  60  a 6 0 0  p e s e t a s  a l  a n o .
5 e  e s t a b l e d 6 u n a  t a r i f a  e s p e c i a l  p a r a  a l t a v o -
c e s  s i t u a d o s  en l u g a r e s  p u b l i c o s  c o n  e n t r a d a  d e  p a g o  ( 5 0  2 )
9 .  " L a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a  s 6 1 o  s e  a d m i t i r â  t r a n s i t o r i a m e n t e  
h a s t a  q u e  l o s  d e m â s  i n g r e s o s  p e r m i t a n  o b t e n e r  l a  e x p l o t a -  
c i ô n  d e l  s e r v i c i o  de  r a d i o d i f u s i é n ;  p e r o  n o  p o d r é  e x c e d e r  
e l  t iernt .TD d e d i c a d o  a l a  e m i s i ô n  d e  a n u n c i o s  d e  c i n c o  m i ­
n u t e s  p o r  c a d a  h o r a  d e  p r o g r a m a  s i n  a c u r n u l a c i é n  d e  t i e i n -
p o s  d e  u n a  h o r a  p a r a  o t r a "  ( 5 0 3 )
( 5 0 1 )  A r t .  62 de  l a  L e y  y  1 1  a 35  d e l  R g t o .
( 5 0 2 )  A r t .  62 de  l a  L e y  y  1 2  a 31  d e l  R g t o .
( 5 0 3 )  A r t .  4 2  d e l R g t o . ,  c o n c o r d a n t e  c o n  c l  û l t i m o  p é r r a f o
d e l  62 de  l a  L e y .
476.
J G , D u c . l n i r odoG v i g e n t e s  l a s  e m i s o r a s  n a c i d a s  a l  a m p a r o  cla 
l a  O l d e n  d e  14 d e  j u n i o  d o  1 9 2 4  y  d e l  D e c r e t o  d e  6 d e  
f e b i ' ü x ü  de  1 9 3 2 , e l  G o b i e r n o  s e  r e s e r v e  e l  d e r c c h o  a i n - -  
c a u t a r s e  t e m p o r a l m e n t e  d e  e s t a s  e m i s o r a s ,  a s £  corno a 
e j e r c e r  l a  i n t e r v e n c i ô n  q u e  j u z g a r a  n e c e s a r i a  r e s p e c t o  
a l a  r a d i a c i é n  d e  n o t i c i a s  y  p r o p a g a n d a  p o l i t i c o  y  c o n -  
f c s i o n a 1 ( 5 0 4 ) .
A u n a n t e s  d e  qur^. e l  R e g l a r n e n t o  v i e r a  l a  l u z  
p u b l i c s  en l a  G a c e t a ,  l a  L e y  d e  R a d i o d i f u s i é n  s e  v i é  c o m p l e ­
m e n t  a da  p o r  l a  a u t o r i  z a c i é n  d e l  G o b i e r n o  a l  M i n i s t e r i o  d e  C o ­
rn u n i c a c i o n e s  p o r  D é c r é t a  de  26  de  j u l i o  d e l  m i s m o  a n o  ( 5 0 5 )  
p a r a  c o n v o c a r  e l  c o n c u r s o  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  e i n s t a l a c i o n  
de  l a s  e s t a c i o n e s  d e  . l a r e d  n a c i o n a l ,  d i s t r i b u i o n s  de  a c u e r d o  
c o n  e l  s i g u i e n t e  c u a d . r o  y  p a r a  s e r  s u r n i n i s t r a d a s  s u c e s i v a m e n -  
t e  a u n q u e  de  man e r a  q u e  a l  t é r m . i n o  d e  t r è s  a n o s ,  a c o n t a r  d e  
l a  f e c h a  de  a d j u d i c a c i é n  d e l  c o n c u r s o ,  e s t u v i e r a n  t o d a s  e n -  
t r e q a d a s ;
N G rri b r  e 5 i  t  u a c i  é n F r e c u e n c i a P o t e n c i a P l a z G
E s t a c i é n P r o v i n c i a En K c / s , R a d i a d a E n t r e q a
N a c i o n a l M a d r i d 1 8 3 1 5 0  Kw 18 m e s e s
C e n t r o M a d r i d 1 . 0 2 2 50 a l l e r . a h o
N o r  d e s t  e B a r c e l o n a 1 . 0 9 5 50 a l l e r . a h o
E s t e V a l e n c i a 0 5 0 20 a l 3 e r . a h o
S u r S e v i l l a 7 3 1 60 a l 2 2 a h o
N o r o e s t e C o r u n a 7 9 5 30 a l 22 a h o
N o ï : t  e V i z c a y a 1 . 2 5 8 30 a l 2 2 a h o
C a n a r i e s T e n e r i f e 1 . 4 4 7 10 a l 2 2 a h o
H 2 A m e r i c a M a d r i d Ü . C . 20 a l 3 e r . a r i o
R e t r a n s . 1 M u r c i a 1 . 4 4 7 5 a l 3 e r . a h o
R e t r a n s ,  2 O v i e d o 1 . 4 4 7 5 a l 3 e r . a h Ü
( 5 0 4 )  A r t . 4 2 d e  l a  L e y y  75  y  76  d e l  R g t o .
(505) Gaceta del 27.
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F e r a  l a  c a r t v o c a  t o r i a  , p o s i b l e m e n  t e  a c o n s e -  
c u e n c l a  de  l a  s i t u a c i é n  p o l f t i c a  d e l  p a i s  y  d e  l o s  c o n t i ­
n u e s  c a n i b i o s  de  l o s  é q u i p é s  g u b e r n a m e n t a i e s  , s e  e t e r n i z é  
en l o s  d ü s p a c h o s  m i n i s t e r i a l e s  y  l l e g ô  e l  A l z a m i e n t o  N a ­
c i o n a l  a n t e s  de  q u e  n a c i e r a  r e a l m e n t e  l a  Red d e  R a d i o d i f u ­
s i é n  d s l  E s t a d o .  S i  en e s t e  a s p e c t o  - - e l  p o s i t i v e ,  d e  a c -  
c i o n ,  de  e j e c u c i o n - -  e l  d e c r e t o  de  26 de  j u l i o  r é s u l t é  i n o ­
p é r a n t e ,  f u é  d e f i n i t i v e ,  p a r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r a  b l o q u e a r  
l o s  r e g l f i o n e s  an t a r i  o r e s , Su a r t .  4 2 p r é c i s é  p a r a  l a s  d e  
p e q u e h a  p o t e n c i a :  " A  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e l  p r é s e n t e  D e ­
c r e t o  n o  s e  c t o r g a r a n  més c o n c e s i o n e s  de  e s t a c i o n e s  d e  r a -  
d i o d i f u s i n n  de  c a r é c t e r  l o c a l  corno l a s  c o n c é d i o n s  a l  a r n p a r o  
d e l  D e c r e t o  de  B de  d i c i e m b r e  de  1 9 3 2 " ,  Y e l  a r t .  5 2 c o n -  
c r e t é  p a r a  l a s  s o m e t i d a s  a l  R e g l a m e n t o  de  1 9 2 4 :  " L a s  e m i s o ­
r a s  p a r t i c u l a r e s  de  r a d i o d i f u s i é n  q u e  no  p e r t e n e z c a n  a l a  
r e d  n a c i o n a l  d e l  L s t a d o  c a s a r é n  en s u  f u n c i o n a m i e n t o  c u a n d o  
l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i é n  e s t a b l e z c a  u n a  e m i ­
s o r a  d o  r a d i o d i f u s i é n  q u e  s i r v a  l a  z o n a  de  l a  e m i s o r a  p a r t i ­
c u l a r "  , l o  c u a l  e r a  c o m p a t i b l e  c o n  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  a u t o -  
r i z a c i o n e s  p a r a  c o n t i n u e r  en f u n c i o n a m i e n t o  a f a v o r  d e  l a s  
e m i s o r a s  q u e  v i e r a n  e x t i n g u i r  su  p l a z n  de  c o n c e s i é n  s i n  h n -  
b e r s e  c o n c l u i d o  l a  i n s t a l a c i é n  d e  l a s  e m i s o r a s  d e  l a  r e d  n a ­
c i o n a l .  £>i e s t e  c a s o  s e  l l e g a r i a ,  a s o l i c i t e d  d e l  i n t e r e s a d o ,  
a un  a c u e r d o  e s p e c i a l  s u p e d i t a d o  s i e m p r e ^ a  q u e  e l  f u n c i o n a -  
m i e n t ü  d e  e s t a s  e s t a c i o n e s  no  p e r  j  u d i c a r f é n , p o r  n i n g u n  c o n -  
c e p t o ,  e l  s e r v i c i o  d e  l a s  e m i s o r a s  d e l  E s t a d o ,  r e s e r v é n d o s e  
é s t e  l a  f a c u l t a d  de  s u s p e n d e r  l a  c o n c e s i é n  y  c e r r a r  l a  c s -  
t a c i é n  p a r t i c u l a r .
En c u a n t o  a l a s  p r i m e r a s ,  l a s  e s t a c i o n e s  de  
p e q u e n a  p o t e n c i a  y  c a r a c t e r  l o c a l ,  r nu c h a s  h a b l a n  s i d o  l a s  
s o l i c i t u d e s  p r e s e n t a d a s  p o r  p e r s o n a s  i n d i v i d u a t e s , e n t i d a ­
d e s  y  e r n p r e s a s ,  a l  a m p a r o  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  d e c r e t o  d e  
8 de  d i c i e m b r e  de  1 9 3 2 ,  y  t a m b i é n  n u m e r o s a s  l a s  c o n c e s i o n e s  
o t o r g a d a s  p e r o  no  t o d a s  l l e g a r o n  a f u n c i o n a r  o f u n c i o n a n d o ^  
no c u m p l i e r o n  l o s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o s  p o r  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s .  L a  C i r c u l a r  de  14  d e  s e p t i e m b r e  de  1 9 3 3  ( 5 0 6 )  d e f i n i ô
(506) Diario Oficial de l6 de septiembre.
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e s t a c j  on  c l a n d e s t i n a  a " t o n a  e m i s o r a  q u e  no  h a y a  s i d o  r e c o -  
n o c i d a  y a u t o r i z a r i a  o f i c i a l m e n t e "  y  en f u n c i ô n  d e  e l l o  y  n o  
n b s t a n t e  l . as  c o n c e n i o n e s  a p r o b a d a s ,  f u é  p u b l i c a d a  l a  l i s t a  
de  e m i s o r a s  a u t o r i z a d a s  en  l a  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  t a n  s o l o  
19 e s t a c i o n e s  e n t r e  més d e  30 c o n c e d i d a s  h a s t a  e n t o n c e s
( 5 0 7 ) .
La  rr i i srna c i r c u l e r  r e p r o d u j o  u n a  v e z  més l a s  
s a n c i o n e s  y  a m e n a z a s  q u e  p o d i a n  g r a v i t e r  s o b r e  l a s  e m i s o r a s  
q u e  no  c u m p l i e r o n  l o s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o s  p o r  d i s p o s i c i o n e s  
més g é n é r a l e s :  p r o h i b i c i é n  d e  r a d i e r  a n u n c i o s  y  p u b l i c i d a d
de  c u a l q u i e r  t i p o  m i e n t r è s  f u n c i o n a r a n  en p r u e b a  y  c l a u s u r a  
de  l o s  c l o r i d e s t i  n o s  , l o  c u c u l ,  a n a d i d o  a l o s  c o r  r e s p o n d  i  en  t  es 
l l a m a m i e n t a s  d i r i g i o n s  a l o s  i n t e r v e n t o r e s  de  e m i s o r a  e i n g e -  
n i e r a s - j p f e s  de  z o n a ,  s e  t r a d u j o  en u n a  p r o n t a  l e g a l i z a c i é n  
de  l a s  e £ ï t a c i o n e s ,  O t r a  c i r c u l a r ,  de  2 de  d i c i e m b r e  de  1 9 3 3
( 5 0 8 ) ,  d i c t a d a  p a r a  a c o m o d a r  a l  P l a n  de  L u c e r n a  l a s  e m i s o r a s  
e s p a ri □ 1 a s en  o n d a r; i e d i a ,  e s t a b l e c i e n d o  n u e v a s  f r e c u e n c i a s ,  
r e f l e j o  l a  e x i s t e n c i a ,  a un  a h o  d e  l a  p r o m u l g a c i é n  d e l  D é ­
c r é t é  de  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 2 ,  d e  rnâs de  c i n c u e n t a  e s t a c i o n e s
( 5 0 9 )  d e  l a s  q u e  e l  m a y o r  n u m é r o  e r a  de  p e q u e n a  p o t e n c i a  y
( 5 0 7 )
( 5 0 8 )
( 5 0 9 )
LAJ  1 ( B a r c e l o n a  
4 ( S a n t i a g o ) ,  5 .
8 ( S a n  S e b a s t i â n ) ,  10  ( Z a r a g o z a ) ,
) ,  2 ( E s p a h a  de  M a d r i d ) ,  3 ( V a l e n c i a ) ,
A f P ^ m n l o n a ) ,  7 ( M a d r i d ) ,  
   x u i x d x u y u x d /  12  ( A l c o y ) ,  15  ( B a r ­
c e l o n a ) ,  17  ( M u r c i a ) ,  1 8  ( L o g r o h o ) ,  1 9  ( O v i e d o ) ,  20  
( S n b a d e l l ) ,  21  ( M e l i l l a ) ,  24  ( C é r d o b a ) ,  25  ( T a r r a s a )  
y  31 ( A l i c a n t e ) .
D i a r i o  O f i c i a l  de  8 d e  d i c i e m b r e  1 9 3 3 .
A d e m â s  de  l a s  e s t a c i o n e s  c i t a d a s  en l a  n o t a  5 0 7 ,  l a  
C i r c u l a r  de  2 d e  d i c i e m b r e  de  1 9 3 3  r e c o g e  l a s  s i g u i e n -  
t e s  E A J :  9 ( M â l a g a ) ,  1 1  ( R e u s ) ,  13 ( P a l m a  de  M a l l o r c a ) ,  
14  ( C a s t e l l é n ) ,  16  ( G r a n a d a ) ,  22 ( H u e s c a ) ,  23 ( G a n -  
d i a ,  26 ( A n t e q u e r a ) ,  27  ( B u r g o s ) ,  28 ( B i l b a o ) ,  29 
( A l c a l é  de  H e n a r e s ) ,  30  ( O n t e n i e n t e ) ,  32  ( S a n t a n d e r ) ,
479.
c a r a c t e r  l o c a l .  L a  y a  v a r i a s  v e c e s  c i t a d a  O r d c n  d a  27  d e  
e n e r o  d e  1 9 3 4  r e c o n o c i u  como c o n c e s i o n e s  d e f i n i t i v e s  s u j e ­
t a s  a l  R e g l a r n e n t o  d e  1 9 2 4  y  c o n  v e n c i m i e n t o s  e n  d i v e r s e s  
f e c h a s  de  1 9 3 4  y  1 9 3 5 ,  a l  c u m p l i r s e  d i  e z a n o s  d e l  o t o r g a ­
m i e n t o  de  o q u c l l a s ,  l a s  de  l a s  E A J - 1 ,  2 ,  5 ,  7 ,  G y  1 9 ;  c o ­
mo p r o v i s i o n a l  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a E A J - 1 5 ,  R a d i o  A s u c i a c i é n  
d e C' a t. a 1 u n a  , " q  u e s e  p u c. ci f 3 d e c l a r e r  c a d u c a d a e n c u a 1 q u i e r  m o -  
m o n t e : "  y ,  s o m e t i d a  a r é g i m e n  e s p e c i a l ,  l a  E A J - 3 ,  R a d i o  G r a o -  
V a l e n c i a ,  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  y  a r r e n d a d a  a U n i é n  R a d i o .  
" T o d a s  l a s  d a mé s  e m i s o r a  s de  r a d i o d i f u s i é n  e s t â n  r e g i d a s  
p o r  e l  D e c r e t o  do  8 d e  d i c i e m b r e  de  1 9 3 2 "  ( 5 1 0 ) .
O t r a s  q u i n c e  e m i s o r a s  n a c i e r o n  d u r a n t e  
e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  l a  C i r c u l a r  de  2 d e  d i c i e m b r e  
de  1 9 3 3  y  e l  D é c r é t a  d e  26 d e  j u l i o  d e  1 9 3 4 ,  p r o r n u l g a d o  
p a r a  r e g u l a r  c o n  u r g e n c i a  l a  a p l i c a c i é n  d e  l a  L e y  d e  R a d i o -  
d i f u s i o n  y  p u b l i c s r  l a  s i t u a c i o n  y  c a r a c t e r i s t i c a s  t é c n i c a s  
de  l a s  e s t a c i o n e s  d e  l a  r e d  n a c i o n a l  d e l  E s t a d o ;  d e c r e t o  
q u e ,  c o mo  d i j i m o s ,  c e r r o  t o d a  p o s i b i l i d a d  d e  o t o r g a r  n u e v a s  
c o n c e s i o n e s .  En e l  d i a  d ci su  p u b l i c a c i ô n ^  o p é r a  b a n  en E s p a h a  
67 e s t a c i o n e s  r a d i o d i f u s o r a s  d e  Onda M e d i a ,  d e  l a s  q u e  59 
p e r t e n c c i a n  a l  g r u p o  d e  l a s  l o c a l e s ,  7 e s t a b a n  s u j e t a s  a l  
R e g l a m e n t o  d e  1 9 2 4  y  1 e r a  o b j e t o  de  r é g i m e n  e s p e c i a l .  L a
33  ( T a r r a g o n a ) ,  34 ( G i j â n ) ,  35  ( V i l l a n u e v a  y  G e l t r u ) ,  
36  ( J â t i v a ) ,  3 7  ( L i n a r e s ) ,  38 ( G e r o n a ) ,  39  ( B a d a l o n a ) ,  
40  ( P o n t e v e d r a ) ,  4 1  ( L a  C o r u n a ) ,  4 2  ( L é r i d a ) ,  4 3  ( S a n ­
t a  C r u z  d e  T e n e r i f e ) ,  4 4  ( A l b a c e t e ) ,  45  ( D é n i a ) ,  46  
( C e u t a ) ,  4 7  ( V a l l a d o l i d ) ,  48  ( V i g o ) ,  4 9 ( T o l e d o ) ,  50  
( L a s  P a l m a s ) ,  5 1  ( M a n r e s a )  y  52  ( B a d a j o z ) .
( 5 1 0 )  P r e s c r i p c i â n  3- d e  l a  Ü r d e n .
4 8 0 .
5 i  t  ij a r-1 é n l e g a l  y g e o g r a f i c a  a s r  como l a s  c a r a c t e r i s t i c a s
t  (-1 c n 5 . c : e i ; ;> m é s s c,-; n a l a d a s  d e  t o d a s  e s t a s e m i s o r a s , c o n s e r v a d
p r é c t i c a m e n t e  n i n v a r i a n t e s ,  h a s t a  j u l i o  d e 1 9 3 6 , f u e r o n
s i  g u i  e n t e s :
E M I 5 0 R A 5  [ORANOLAS DE R AD I O D I F L SI GN ( 1 9 3 4 -  J. 9 3 6  )
ï  n c i i . c a -
t i v o R é g i m e n L . O . P G t  e n
L □ c a 1 i  d a d C o n c e s i o n a r i o  1 e q a 1_.._ m t  r  s KW___
3 }j a r c e l o  n a U n i  é n R a d i o 1 9 2 4 3 7 7 , 4 7 , 5
2 î i ad r . t d R a d i o  E s p a h a 1 9 2 4 4 1 0 , 4 3 ,
3 V a 1 e n c i  a E s t a d - U n i é n  R a d i o E s p . 3 5 2 , 9 1 , 5
4 0 a n t. i  a g □ C . U n i o n  R a d i o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
5 S e v i l l a U n i o n  R a d i o 1 9 2 4 4 1 0 , 4 3
6 P a m p l o n a I s m a e l  l-’ a l a c i o 1 9 3 2 2 0 1 , 4 0 , 2
7 M a d r i d U n i  é n R a d i o 1 9 2 4 2 7 4 , G 1 2 ,
B 5 . S e b a s t i â n U n i  6 n R a d i o 1 9 2 4 2 3 8 , 5 3 ,
9 Ma1 a g a R i c a r d o  P u e n t e 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
10 Z a r a g o z a R a d i o  A r e g é n 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
11 R e u s J u a n  D i a z 1 9 3 2 2 0 0  , 0 0 , 2
12 A l c o y A y u n t a m i e n t o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 1
13 P . M a l l o r c a J o s é  F u s t e r 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 1
14 C a s t e l l é n I s m a e l  P a l a c i o 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
15 B a r c e l o n a R a d i o  A s o c . C a t a l . 1 9 2 4 2 9 3 , 5 1 ,
16 G r a n a d a E d u a r d o  M o n t e r o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
17 M u r c i a A r s e n i o  S é n c h e z 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
18 L o g r o h o I s m a e l  P a l a c i o 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
19 O v i e d o A r t u r o  C i m a 1 9 2 4 2 9 3  , 5 1 ,
20 S a b a d e l l J o s é  C o r b e l l a 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
21 M e 1 i  11  a F r a n c i s c o  L l i n a s 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
22 H u e s c a I s m a e l  P a l a c i o 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
23 G a n d i a E n r i q u e  P e r a l t a 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
24 C é r d o b a F e d e r i c o  A l g a r r a 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
25 T a r r a s a R a d i o  C l u b  T a r r a s a l 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
26 A n t e q u e r a J o a q u i n  R u i z 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
27 B u r g o s J u a n  M a t a 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
28 B i l b a o D a n i e l  U r q u i j o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
401.
I  n d i  c ;
t i v o R é g i m e n L . O . P G t  e n
E A J . L n c H .1. i d O d C o n e  6 s i n  n a r  i  o l e g a l ___ m t r s . 1
29 A 1 c a 1 a H . J u a n  M . A . L o r e n z e n a 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
:î ü 0 n t  F_; n i e n t e S a l v a d o r  M . L l u c h 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
31 A l i c a n t e J u a n  V a l e r o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
32 S o n t a n d e r L u i s  P é r e z  V i c e n t e 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
3 3 7 a r r a  g o n e T i  m G t  e o Z u n n u y 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
34 G i  j  üi  i Ramôn M . F e r n â n d e z 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
35 V i  1.1. a n u e V a G . J o s é  M. C u c u r  e 1 1 a 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
3 6 J â  t  i v a J o s é  C a r r a s c o sa 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
37 L i n a r e s A l f o n s o  Q u i l e s 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
30 G e r  D n s R a 1 n 6 n P é r e z 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
39 BadaJ  o n e J u a n  V i d a l 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
40 P o n t e v e d r a E n r i q u e  V é z q u e z 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
41 L a  L o r u r i a F r a n c i s c o  H e r v a d a 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
42 L é r i  da 3 i  m e R o s q u e l l e s 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
4 3 5 1 a , C . T e n e r  . J o s é  L . Camps 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
44 A l b a  c R t  e A n t o n i o  C u e v a s 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
4 5 D é n i a J o s é  M a r s a 1 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
4 6 C e u t a M a s , B a r n o n l a , C i a , 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
4 7 V a 11 a d o 1. i  d M a n u e l  M a t a 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
48 V i g o S a n t i a g o  M o n t e n e g r o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
4 9 T D .1 e d o P e d r o  P a s t o r 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
50 L a s  P a l m a s P e d r o  P a s t o r 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
51 M a n r e s a F e r n a n d o  D o i x a d o s 1 9 3 2 2 o l , l 0 2
52 B a d a j o z M a r i a n o  R a m a l l o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
53 E l c h e J o s é  G a r r i g ô s 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
54 A l c i r a E n r i q u e  P e r a l t a 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
55 A l g e c i  r a  s J o s é  L a f f a r g a 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
56 S a l a m a n c a M a n u e l  M a r t i n 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 2
57 O r e n s e Ramôn P u g a 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
58 J e r e z  F r o n t . G u i l l e r m o  R u i z 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
59 A n u l a d a  c o n c e s i é n  p a r a  C a r t a g e n a , — — —
60 A l m e r i a M i g u e l  S a t o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
61 J a é n J u a n  D e l g a d o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 2
462.
I  n d :i, c a ■
•l, i  V o R é g i m e n L . O . P o t  e n c
l / u .! . _ _ L oc  a l i d a d C o n c e s i o n a r i o 1 e q a 1 m t r s  . KW.
62 V i t n r i a F r a n c .  H e r n a n d e z 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
6 3 L o é r 1 Rarnén D e i i e r i d o 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
54 S e g o v i a A u r e l i o  H e r n â n d e z 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
6 5 C i  u u a d R e a l L m p . R a d i  □ e 1 é c t  r  i  c a s 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
66 T u ri c i a  , Na v . A u r e l i o  H e r n a n d e z 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
67 T a l a v e r a  i ' i . Lrnp . R a d i o  el é c t r i c a s 1 9 3 2 2 0 1 , 1 0 , 2
60 L u g □ E m p . R a d i  D e 1 é c t  r  i  c a s 1 9 3 2 2 0 0 , 0 0 , 2
Ade i i i âs  d e  e s t a s  e m i s o r a s ,  f u n c i o n a b a  en M a d r i d  
l o  e s t a c i n n  " E . A . Q .  R a d i o d i f u s i é n  I b e r o  A m e r i c a n a "  d e  o n d a  c o r t a  
y  387  e s t a c i o n e s  de  q u i n t e  c a t e g o r i c ,  o de  a f i c i o n a d o ,  q u e  f u n -  
c i o  na b a n  en o n d a s  e x t r a c o r t a s .
La  e v o l u c i ô n  e s t a d i s t i c a  d e l  n û m e r o  d e  a p a r a t o s  
r e c e p t . o r c s  d u r a n t e  l a  e t a p a  r e p u b l i c a n a  e x p é r i m e n t é  un  c o n s i d e ­
r a b l e  a uni en t o :
Af i o N G R e c e n t  o r  e G
1 9 3 2 0 3 . 8 1 4
1 9 3 3 . 1 5 4 . 6 6 2
1 9 3 4 2 1 3 . 0 0 4
1 9 3 5 2 5 9 . 5 1 2
1 9 3 6 3 0 3 . 9 8 3
La  D i r e c c i é n  G e n e r a l  de  T e l e c o m u n i c a c i é n ,  p o r  
C i r c u l a r  d e  l 6  d e  m a r z o  d e  1 9 3 4 ,  p u b l i c é  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  a l a s  l i c e n c i a s  d e s p o c h a d a s  d u r a n t e  l o s  t r è s  e j e r c i c i o s
483.
Ci ni ,  c r i  
t e s ,  s 
i  n f  ür rn 
d e 1 :;i 
a n s  3 D 
ri o c: 1 a r  
1 5 4 . 6 6  
t a d i s t  
4 4 , 5  p 
d o ]j n r  
n é s  c| u 








o r  
c  e
e s ,  d e s  g l o s a d e s  p o r  c e n t r o s  t e l e g r â f i c o s , c o i n c i d e n -  
su  m a y o r  p a r t e ,  c o n  l a s  c a p i t a l e s  d e  p r o v i n c i a .  E s t a  
i é n  n o s  p e r m i t o  d i s p o n e r  de  u n  i n t e r e s a n t e  p a n o r a m a  
s t r i b u e i é n  g e o g r â f i c a  d e  l o s  r e c e p t o r e s  en  a q u e l l o s  
a l  m e a n s ,  d e  q u i e n e s  c u m p l i e r o n  c o n  l a  o b l i g a c i é n  de  
l a  p o s e s i é n  de  s u s  a p a r a t o s  d e  r - a d i o .  De l a s  
l i c e n c i a s  n t o r c j a d a s  en  1 9 3 3 ,  u l t i m o  a n o  d e  l a  e s -  
a p u b l i c a d a  p o r  l a  c i r c u l a r ,  6 3 . 9 5 4 ,  es  t o  ces, e l  
l Ü Ü , c a r r e s p o n d i s r o n  a l o s  c e n t r o s  t e l e g r â f i c o s  
l o n a ,  M a d r i d  y  V a l e n c i a ,  E s t a s  s o n  l a s  d e m a r c e c i o -  
o b t u v i e r o n  m a y o r e s  y  m e n o r  e s c i f r a s  a b s o l û t e s  y  r e -  
p o r  m i l  h a b i t a n t e s ;
C e n t r o  n s e c c i 6 n
M a d r i d  
B a r c e l o n a  
V a l e n c i a  
Ma b o n  
Z a r a g o z a
j i 2  d e l i c e n c i a s  R c c e p t .  p o r  1 . D0 0  h .
2 6 . 4 1 9
3 2 . 1 8 1
1 0 . 3 5 4
3 6 8
3 . 9 2 3
2 0 , 0 4
1 8 , 0 0
9 , 9 2
8 , 5 0
7 , 4 0
D a d a J oz  
Mâ 1 a g a 
C â c e r B S  
L u g o 






0 , 9 9
0 , 9 8
0 , 9 7
0 , 9 3
0 , 8 8
En c u a n t o  a l o s  p r o g r a m a s ,  l o s  d a t o s  a p o r -  
t a d o s  p o r  U n i é n  R a d i o  a l a  ü n i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e  R a d i o d i ­
f u s i é n ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1 9 3 5 ,  d i e r o n  l o s  s i g u i e n t c s  c o n -  
t e n i d o s  p a r a  l a s  e m i s o r a s  d e  s u  c a d e n a :
T i p o s  d e  p r o g r a m a F o r c e n t a  i e
M u s i c a  y  e n t r e t e n i m i e n t o
I n f o r m a c i é n
C u l t u r a l e s
- R e l i g i o s ü s
O t r o s
5 8 . 5
2 6 . 6  
8 , 4  
0 , 4  
6 , 1
484.
Y . O t r c r  cj i n  PO s i. c i. o n e s  d n .1 a R e p u b .1 i  c a
No o b s t a n t e  l a s  d i f i c u l t a d s s  d e  a q u e l l o s  a n o s  
p a r a  r e n l . i z a r  u n a  p o l i t i c s  c o h e r e n t e ,  l o s  g o b i e r n o s  q u e  t a n  
p r e c i p i b a d a m e n t e  s e  f u e r o n  s u c e d i e n d o  l o g r a r o n  p l a n t e a r  en 
s u s  j u n t a s  t é r m i n o s  y  a p u n t a r  s o l u c i o n e s  c o r r e c t e s  d e  b u e n  
n u m é r o  r ie p r o b l è m e s  q u e  v c n i o n  o b s t r u y e n d o  e l  d e s a r r o l l o  de  
l a  radio on-no no l a  d e s d e  su  i n f a n c i a ,  A s i  f u é  o b l i g a d a  l a  e s ­
t a  b i l i d a d  d e  l a  f r e e u e n c i a  de  l a s  e m i s o r a s  ( 5 1 1 ) ,  l a  o r g a n i ­
ze  c .1 é n y  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un  s i s t e m a  d e  c o n t a b i l i d a d  e s p e ­
c i a l  p a r a  e l  s e r v i c i o  d e  r a d i o d i f u s i é n  ( 5 1 2 ) ,  e l  r e c o n o c i -  
m i e n t u  d e l  d c r e c h o  a p e r c i b i r  l a s  c u o t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a  e j  e e u e i é n  p û b l i c a  d e  o b r a s  l i t e r a r i a s  y  m u s i c a l e s  p o r  l a  
b o c i e d a d  G e n e r a l  de  A u t o r e s  ( 5 1 3 ) ,  e l  p r o c  e d i r n i  en  t  o de  i n t e r -  
v u n c i o n  de . l  E s t  a d o p a r a  a s e g u r a r  l a  r t - i c a u d a c i é n  d e l  p r o d u c t s  
d e l  I m p u e s  t  o s o b r e  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a  ( 5 1 4 )  y  l a  a d o p c i é n  
de  m e d i d a s  e n c a m i n a b a s  a l a  s u  p r e s i é n  de  i n t e r f e r e n c i a s  r a -  
d i o e l é c t r i c a s  s o b r e  l a  a u d i c i é n .
Dos  d i s p o s i c i o n e s  f u e r o n  p u b l i c a d a s  s o b r e  
e s t a  u l t i m a  m a t e r i a .  La  p r i m e r a ,  e l  D e c r e t o  d e  1 7  d e  a b r i l  
de  1 9 3 3 ,  f u é  r e s u l t a d ü  d e l  t r a b a j o  de  l a  J u n t a  m i x t a  c r é a -  
da  p o r  d e c r e t o  de  14 de  may o  d e  1 9 3 2 ,  a l  q u e  a n t e s  h i c i m o s  
r n e n c i é n .  T r a t ô  de  l a  o b l i g a t o r i e d a d , p o r  p a r t e  d e l  p r o p i e -  
t a r i o  G u s u a r i o  d e  m é q u i n a s  o i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s , o r i -  
g i n a r i a s  de  o s c i l a c i o n e s  q u e  p r o d u j e r o n  p e r t u r b a c i o n e s  en  
. l os  r e c e p t o r e s  de  r a d i o ,  a a d o p t e r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  n e c e -  
s a r i o s  p a r a  s u p r i m i r l a s ,  o c u a n d o  m e n o s ,  a a t e n u a r l a s .  E l  d e ­
c r e t o  s e n a l û  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a p l i c a b l e s  a l a s  m é q u i n a s  e
( 5 1 1 )  DO, d e  9 M a y o , 1 4 j  u l i o  y  7 n o v i e m b r e  d e  1 9 3 4 .
( 5 1 2 )  G.  4 j u l i o  1 9 3 4 .
( 5 1 3 )  G. 12 A g o s t o  1 9 3 4 .
( 5 1 4 )  DO. 30 s e p .  1 9 3 3 ,  28 may  1 9 3 5  y  19 may  1 9 3 6 ;  C i r c u l a -  
r e s  de  28 j u n ,  14  a g o ,  19  s e p  y  18 d i e  1 9 3 4 .
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a c s t o b i  ec  F: r  , a su  n o s  t a ,  l o s  o r g a n  o s  y  n i  o r n e n t  o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  s u p r i m l r  t a i e s  p e r t u r b a c i o n e s ,  f i j o  l a s  n o r m e s  d e  r e c l a -  
n ; a c. .1, o n ri e 1 o s u s u a r  r  o s c □ n t  r  a J. a s i  n t  e r  f  e r  o n c 1 a p r  o d u c  i  ri -r; r.. , 
a s r  corno p a r a  l a  t  r a n  s m i  s i o n  d e  l a s  r e c l a m a c i n n e s  y  e l  r é g i -  
mon de  s a n c i o n e s  y  d c ; s a r r o l l u  l o s  p r e c e p t o s  r e g u l a d o r e s  de  
l a  a c t i v i d a u  de  l a  J u n t a  p e r m a n e n t e  de  I n t e r f e r e n c i a s  R a d i o -  
e l é c t r i c a s  , r u d i c e d a  on  l a  e n t  o n c o s S u b s e c r e t a r i e  d e  C o m u n i , -  
r. a c: i o n  es  y  M o r  i  n a M e r  r; a n t  e , p a r a  r e s o l v e r  l o s  r o c  u r  s o s y  c n s si 
d n d ü s o s ,  n c o r d a r  l a s  r n o d i  f  i c a  c : i o n e s  p r o c s d e n t e s  d e l  R e g l a m o n -  
t n ,  f o r m u l e r  d i e t a m e n e s  c o n  r e s p e c t a  a l a s  c u e s t i o n e s  t  é c n i -  
c a s  de  r i v a  doc: d e l  t e x t e  r e g l a m e n t a r i o  y  r e c a b a r  l a  o p i n i é n  de  
o r  g Ci n i  s n i o s o f i  c i  a 1 e s d t.: n s o c i  a c 5. o n e s y  d e p a r  t  i  c i : 1 a r  e s , i n  t  e ~ 
r f r s . ' i d ü s  en l a s  ma t e  r i o s  d e  su  c o r n p e t  e n c r a . E s t a  J u n t a  P e r m a ­
n e n t e  es  l a  c j ue ,  c o n  e s t e  u o t r o  n o m b r e ,  v i e n e  f t i n c i o n a n d o  
h a s t a  h o y .
E n t r e  l a s  r e s t a n t e s  d i s p o s i c i o n e s  p r o m u l g u é e s  
d u r a n t e  l a  R e n u b l i c a  s o b r e  r a d i o d i f u s i é n ,  m e r e c e n  a t e n c i û n  
l a  s r e f e r i d a s  a r e c a u d a c i é n  d e  l i c e n c i a s  de  u s o  de  r a d i o r r e -  
c c p t o r o s  e i n s p e c c i é n  y  c o m p r o h o c i é n  de  l o s  c l a n d e s t i n e s
( 5 l 6 ) ;  l i m i t e c i é n  de  d i s t a n c i a  e n t r e  e m i s o r a s  ( 5 1 7 ) ;  p r o h i -  
b i c i é n  de  d i f u n d i r  n o t i c i a s  r a d i a d a s  en l o s  p r o g r a m a s  d e l  d o ~  
m i n g o , o f i n  de  r e s p e t a r  l a  I c y  de  d e s c a n s o  d o m i n i c a l  v i g e n t e  
p a r a  l a  p r  e n s a ( 5 1 0 ) ;  e s t a b l e c i m i e n t o  y  e x p l o t a c i é n  d e  l a  f i -  
l o d . i f u s i é n  ( 5 1 9 ) ;  c o n s t i t u c i é n  d e  u n  C o m i t é  A g r c - P e c u a r i o - E o -
( 5 1 6 )  ü ü .  26 m a r z o ,  27  a b r i l ,  7 j u n i o  y  5 d i c i e m b r e  1 9 3 4  y
24  d i c i e m b r e  19  3 5 ,  a s i  c omo CC,  19  f e b ,  27  f e b  y  7 ma-
yo 1 9 3 4 .
( 5 1 7 )  La  d i s t a n c i a  m i n i m a ,  e s t i m a d a  en 30 K m , ,  f u é  f i j a d a  
p o r  l a  G. 1 0  en  e . 1 9 3 4 .
( 5 1 8 )  C.  1 1  a b r i l  1 9 3 4 .
( 5 1 9 )  La  ü .  5 d i e .  1 9 3 4  s e h a l a  n o r m a s  y  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l
o t  o r  g El m i  e n t  o d e  c o n c e s i o n e s  d e  e s t a c i o n e s  r a d i o r r e c e p -  
t o r a s  c e n t r a l e s  o r a d i o c e n t r a l e s  ( f i l o d i f u s i é n , h i l o
407.
r e s t a i  p a r a  e n i i s i o n e s  a g r i c o l e s  en  l a s  z o n a s  r u r a l e s  ( 5 2 0 )  y  
a p e r  t n  j; a d e ,1 cî r  □ d i  o d i  f  u s .i n n a l a  c n s e n a n za  ( 5 2 1 ) .
A p e s a r  de ] .a d e s a p a r i c i é n  de 
ca e } ns |iec t  ora , el Gobi e i  no no perd 16 cl con 
sobre el contenido de los programas de rodrod 
do pci.T los intcrrventores piorrnanentec, los log 
zona del Cuerpo de  Telégrafos y las autoridad 
de forma tan acusada como en la Dictadura (5 
7 noviembre de  1 9 3 3  prohi biô toda p r o p a g a n d a  
la épücn electoral, inclusn de prfnsentaciân d 
rn a n i f i. e t  c : s y c o n f e r e n c i s s , excepte 6 n dose t a n 
curses pronunciados en a cf. os publicos cuya re
l a  Jun te T 6c n i- 
t roi p o 1 J. t i c o 
i f  u s i  6 n , e j e r c i. -  
enie r o s-j r f e de 
e s g u b c r n a t i v a s , 
La ürden de 
p o l i t i c o  durante 
□ candide tu ra s , 
s o l o  1ns d i s -  
t r a n s rn i s ;l 6 n h u -
( 5 2 0 )
( 5 2 1 )
(522)
t n l e d i f u s . i . u n  p o r  h i l o ,  e t c . )  E s t a  G. f u
r e s ü l v i ë n d o :
1 9 3 4 .
e en  c o n t r a
: r e ­
d e  l a
d i o ,  q u e  
R a d i o  se
m u 5 i  c a 3. ,
C L i r r i d a  p o r  l a  C . T . N . E .
C o m p, a h i  a f i o r  0 .  2 7 d i e .
DëtC C o m i t é ,  p r e s i d i d o  p o r  e l  d i r e c t o r  g e n e r a l  da  A g r i ­
c u l t u r e  , f o r m a b a  p a r t e  u n  r e p r é s e n t a n t e  d e  ü n i ô n  R a -
a c t u a b a  como s e c r e t a r i o  ( G .  16  n o v . 1 9 3 5  ) .  U n i 6 ri 
h i z o  r e s p o n s a b l e  d e  l o s  p r o g r a m a s .
La  0 .  23- f e b .  1 9 3 3  d é t e r m i n é  q u e  p o d i a n  s e r  e m p l e e d a s  
e s t a c i o n e s  en c i r c u i t o  c e r r a d o  y  e m i s o r a s  o f i c i a l e s  d e  
p e q u e n a  p o t e n c i a ,  c a r a c t e r  l o c a l  y  o n d a  m e d i a  p a r a  é m i ­
s i o n  es  d e  c a r é c t e r  
t  i  m é u n a  s o l i c i t u d  
p c d a g o g i c o s .
d e n u n c i ô  e l  a b a n d o n o  d e  l a  a c t i v i -  
l o s  o b u s o s  e x i s t a n t e s ,  r e c o r c i a n d o  
l a  v i g e n c i a  de  l a  C.  6 n o v .  1 9 2 5  q u e  d i é  i n s t r u c c i o n e s  
a l o s  i n t e r v e n t o r e s  y  s a n c i o n ô  c o n  l a  s u s p e n s i é n  d e  l a  
c o n c e s i é n  s i  s e  r a d i a b a n  p o r  u n a  e m i s o r a  t e x t o s  n o  a u ­
t o r i z a d o s .  L a  m i s m a  s a n c i o n  d e  c l a u s u r a  y  p o r  i d é n t i c o  
m o t i v o  s e  r é i t é r é  en  l a  G.  27 e n e .  1 9 3 4 ,
d i d â c t i c o .  La G. 1 1  n o v .  1 9 3 3  
p a r a  e l  e r n p l e o  de  l a  O . C .  c o n
d o s e s -
f i n e s
L a  C , 16  o c u . 1 9 3  3 
d a d  i n t e r v e n t o r a  y
4GB.
b . i o r a  
n e li t  :r a 
e x i n i b  
p r  r; v i  ri 
p i  d i é  
c i é n  G 
d ü C a n 
g e n c i n  
- - c e n s  
y  q u e  
i  n s t  i  t  
r a d i n e  
( 5 2 6 ) .
5 d □ p r  c V i  n i r e n t  c a n t  n r i z a d a  ( 5 2 3 ) .  P a r  a g o r  n n i  i  z n r  l a  
:i d a n de o i n g  i c a  d o l  s e r v i e  j .c , l a  L e y  d e  H a d i  o d j. L u s i  6 n 
q u o  l a  p r o  pa g a n d a  p o l i t i c o  s o l o  p u d i e r a  s e r  r a d i a d a  
p e g o  d e  1 co t a r  i  f  a c: o r  r e s p o  n d i  e n t e  ( 5 2  4 ) l o  q u e  n o  i  m -  
l ue  ; i n n i c d i a  t a r n e n t c ï  d e s p u é s ,  u n a  C i r c u l a r  d e  l a  D i r e c -  
: n a r n 1 de  1 e l 'o c o m u r ) i  c e c i  o n r e  c o r  d u s e  a -L □ d o s  ]. o f3 J f  e s 
, r o ,  S n c c i o n  y  E s t a c i é n  d e l  C u e r p o  de  T e l é g r a f o s  l a  v i ­
d e  l a s  n o r m e s  r e s t r i c t i v a s  n l a  l i b e r t a d  d e  é m i s i é n  
r o  p r e v i a - —  a n t e r i o r o s  a l a  o u b l i c a c i é r ,  d a  l a  l e ; /  ( 5 2 5 )  
i l  r e g l a r n e n t o  d e  22  de  n o v i e m b r e  de  1 9 3 5  v o l v i e r a  a 
: i r  f o r m a l i n e  n t  e l a  i n t e r v e n e  i é n  d e l  G o b i e r n o  s o b r e  l a  
on  d e  n o t i c i a s  y  l a  p r o p a g a n d a  p o l i t i c o  y  c o n f e s i o n a l
M i  p. n t  j; e s i  b a ri i a t  e r  i  a 1 i  z é n d o s e l a  i n s t i t u e  i  o n a -  
l i z a c i é n  p r o g r e s i v a  d e  l a  r a d i o  e s p a n o l a  y  e r a n  r s g l a m e n t a d a s  
a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  a l l a ,  e s t a l l é  l a  e x p l o ­
s i v e  c L i e s t i é n  de  l a  r a d i o d i f u s i é n  c a t a l a n a ,  s u r g i d a  y  a on  l o s  
p é r i m e r a s  m u s e s  de  l a  R e p û b l i c a ,  c u a n d o  l a s  C o r t e s  d e b a t i a n  
c l  t e x t  o de  l a  C o n s t i t u c i é n .  E l  p r o b l r m i a  se  a g r a v é  en  s u s  
t e n s i o n e s  e x t r e m e s  d u r a n t e  e l  d e b a t e  s o b r e  e l  E s t a t u t o  de  
C a t a l u n a  y  més a u n  c u a n d o  se  t  r  a t  é en c o n c r e t o  d e l  t r a s p a s o  
de  s e r v i c i o s .
L a s  1 u c h a s pa r l a r n e n  t a r i a s  s o b r e  e l  t r a s p a s o
( 5 2 3 )
( 5 2 4 )
( 5 2 5 )
( 5 2 6 )
E s t a  D.  7 n o v .  1 9 3 3  f u é  c o m p l c m e n t a d a  p o r  o t r a  d e l  
d i a  s i g u i e n t e  q u e  d i c t é  n o r m a s  a l o s  i n t e r v e n t o r e s  
p a r a  l a  e j e c u c i é n  d e  a q u e l l a .
A r t .  5 2 de  l a  L e y .
C i r c u l a r  28 j u n i o  1 9 3 4 .
Art. 76 del D. 22 nov. 1935.
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a l a  G e n e r a ' !  i d a d  d e  C r - i t e l u h a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  r a d i o d i f u ­
s i é n  , e d L i c a c i é n  y  j u s t i c i a ,  o r i g i n a r o n  u n a  t i r a n t e  s i t u a c i é n  
e n t r e  l o s  G o b i e r n o s  d e  M a d r i d  y  B a r c e l o n e ,  q u e  c u l m i n e , a 
p r o p o s i t o  de  l a  L e y  d e  C o n t r a t o  de  C u l t i v e s ,  c o n  l a  d e s o b e -  
d i e n c i a  de  3. Pa r l a r n e n  t o  c a t a l â n .  P a r a  c o r e a r  e s t a  a c t i t u d ,  
l e s  d i p u t a d o s  de  l a  m i n o r i a  d e  l a  E s q u e r r a  s e  r e t i r o r o n  de  
J cl s C o r t e s ,  s s c u n d a d o s p o r  l o s  n a c i o n a l i s  t a s  v a s c o s .  P o r  su  
p a r  l  c , 1.0 s s o c i  a 1 i  s t  a s  y  a 1 g u n a c ; g r  u p o s r e p u b l i c  a n o s ,  l o s  d o
l a  mas acusFüJu  i z q u i e r d a  , ap3 .au  d i e r o n  e s t e  g es  t o  q u o  a u men ta:-- 
ba 3. a s p o s i b i l i d a d  es  d o  d e r r i b a r  e l  G o b i e r n o  d e  c o a l i c i é n  c e i i  
t r o - d é r o c h a , p r e s i d i d o  p o r  S a m p c r ,  e n t o n c e s  en  e l  p o d e r .
Una e f i c n z  l a b o r  de  p o l i c i a  h i z o  c o m p r e n d e r  
a l  G o b i e r n o  q u e  s e  p r e p a r a b a  a l g o  de  s u p e r i o r  i m p o r t a n c i a  a 
l a  p o s t u r e )  i n d i s c i p l i n a d a  de  1 P a r l a  men t o  c a t a l â n .  L o s  a y u n t a -  
m i e n t o s  v a s c o s  s e  d e s l i g a r o n  t a m b i é n  d e l  G o b i e r n o .  F u e r o n  
d e s c ü b i e r t o s  a . l i j o s  de  a r m a s  y  c r s e n a l e s  en v a r i a s  l u g a r e s  
de  E s p a r i a  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  en  c l  N o r t e ,  d e  l o s  q u e  r é s u l ­
t a  r o n  r e s p o n s a b l e s  e l e m e n t os  s o c i a l i s t a s .  " V i e n e n  d i a s  de  
i n t r a n q u i l i d a d  q u e  a m i  m i s m o  me d a n  m i a d o "  a n u n c i é  C o m p a n y s , 
P r é s i d a n t e  de  l a  G e n e r a l i d a d ,  s u c e s o r  d e l  " A v i " ,  en  un  m i t i n  
c e l e b r a d o  en  G a n d e s a .
Con e s t e  a m b i a n t e  como f o n d o ,  e l  26  d e  j u n i o  
d e  1 9 3 4  f u é  p r o m u l g a d a  l a  L e y  d e  R a d i o d i f u s i é n .  E l  p é r r o f o  
22 d e l  a r t ,  12 d e j é  a s a l v o  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  C o n s t i t u ­
c i é n  y  p o r  e l  E s t a t u t o  d e  C a t a l u n a  p a r a  l a  r a d i o d i f u s i é n ;
" C o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  e s p a n o l  l a  l e g i s l a c i é n  y  p o -  
d r é  c o r r e s p o n d e r  a l a s  r e g i o n e s  a u t é n o r n a s  l a  e j e c u ­
c i é n ,  en l a  m e d i d a  d e  s u  c a p a c i d a d  p o l i t i c s ,  d e  l o s  
s e r v i c i o s  d e  r a d i o d i f u s i é n "  ( 5 2 7 ) .
" L a  G e n e r a l i d a d  e j e c u t a r â  l a  l e g i s l a c i é n  d e l  E s t a d o
(527) Art. 15, a p. 13 de la Constitucién.
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en e l  s e r v i c i o  de  r a d i o d i f u s i é n ,  a o l v o  c l  d o r e -  
c II o d e l  Es t n d o  o c o o r d i n a r  l o s  m e d i o  o d e  c o r n u -  
n i c a c i é n  en t o d o  e l  p a i s . E l  E s t o d o  p o d r â  i n s -  
t  a I  a r  s e r  v i  c i  o s p r  o p i  o s d o r a d i o d i f  u r-: i é n  y  e j  e r  ■ 
o c r é  l a  i n  s. p e c c i o n  de  l a s  q u e  f u n c i o n e n  p o r  con- 
c e s i é n  d e  l a  G e n e r a l i d a d "  ( 5 2 8 ) ,
De n u e v o c l  l o g i s l a d o r  h a b i a  a p l n z a d o  e l  p r o -  
b l  ei i ia p e r o  y  a no  p o d r i n  s e r  p o r  r nucho  t i e m p o  m é s .  L a  C o r n i s i u i  
f-1 i  X 'l n d c 1 L. s t  a u u t o d e C a t a l u n a ,  c r  e a da p o r  D e c r e t o  d e  l a  P r  e ■ 
c i d e n c i a  d-xJ. C o n s e j o  d e  M i n i s  t r o c ,  d e  21 de  n o v i e m b r e  d e  
1 9 3 2 ,  p a r a  l a  f o r m a c i o n  d e l  i n v e n t a r i o  de  l o s  b i e n e s  y  d o r e -  
c 11 o s d e 1 E s t a d o  q u e  d o  b i e n  c e d c r s e  a l a  r e g i é n  a u t é n o r n a  d e  
Ce En 3. u f in , i n d u d a b l e i n e n t e  p r e s t o  no da  p o r  l o s  g i a v e s ;  a c o n t e c : ! -  
r n i e n t o s  p o l  i t i c o s  q u e  e s t a b a n  s u c e d i e n d o  y  c o n  â n i n i o  d e  a p a -  
e i g u a r  a l o s  mas e x a l t a d o s  s é p a r a t i s t e s ,  a c o r d é  - - y  e s t o s  
a c u c r d u s  t o n  r  a n p o r  l ey , ^ .  c a r é c t e r  d e  c j e c u t i v o s - -  en  s u  s e -  
s i é n  de  9 de  a g o s t o  d e  1 9 3 4 ,  t r a s p a s a r  a l a  G e n e r a l i d a d  d e  
C a t  a 1 u ri a l a  e j  e c u c i  é n d o 1 a 3. e g i  F; l a c i é n  d el .  E s t a d o  a n ma t. c -  
r i  a de  r a d i o d i f  u s i é n  , s u s t i t u y e  n d o  l a  G e n e r a l i d a d  M i i n i s - -
t e r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  en  s u s  f u n c i o n e s . , ^ .  d e n t r o  d e l  t e r r i ­
t o r i o  de  l a s  c u a t r o  p . r o v i n c i a s  c a t a l a n e s .
P a r a  l l o g a r  a e s t a  c o n c l u s i o n ,  l a  C o m i s i é n  
s e  v i é  o b l i g a d a  a a c e p t a r  a l g u n o s  p r i n c i p i o s  q u e  n o  r e s i s -  
t o n  n i  e l  més l e v a  j  u i  c i  o c r i t i c o .  V é a n s c ,  c omo  r n u e s t r a ,  
e s t a s  r e f l c x i o n e s  i n c l u î d a s  en l o s  c o n s i d e r a n d o s  j u s t i f i -  
c a t i v o s  d e  l a  r e s o l u c i ô n  o p r o b a d a  p o r  D e c r e t o  d e  7 d e  s e p ­
t i e m b r e  d e  1934 ( 5 2 9 ) .
3.2,  La  r a d i o d i f u s i é n  " n o  c o n s t i t u y e  un  m e d i o  d e  c o m u -
( 5 2 0 )  Num.  11 d e l  a r t .  5 2 d e l  E s t a t u t o .
( 5 2 9 )  G a c e t a  d e l  9 d e  s e p t i e m b r e .
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n i  c a c i  o n y  es  s o l o i n e n t e  u n e  t r o n s m i s i n n  s i n  n n s i b l e  
r  n c i  îj r  □ r  i  cl n d □ n t  r  n n 1 t  r  n r i s tn i  s □ r  y  e 1 tbcb p L n r  " ( 5 3 0 )
2 2
3 2
A u n q u c
e 1  d  c: r  c 
t  a 1 é n ,
" r e  F i  r i  
m a l i c e  
o ]. a d c: 
m s n  1 1 a 
p n d e  y  e 
3 a d e  i  
CJ c ü n c e. 
a t  e n e r  s 
I t j s  d i s  
ü n d  a r  e
e j.
3.
E s t a  t n t  Cl de  C a t a l u n a  r e c a b ô  p a r a  e l
0 de  i n s t a l a r  r a d i o e m i s o r a s  en  t e r r i t  
C o r n i s i n n  M i x  t a  d e l  E s t a t u t o  c o n s i d e r
d o u e  CC. t  e d e r e c l i e  a l a s  i n s t a l a c i o n e s
1 Es t  a d n n o r  s i  p e r  a s i  y  , en  n i e :  r:i u
t  [] r  g a r 5 c o n c e s i o n e s  en  t e r r i t o r i o
El .s f  u n e  i é n  r e r i v a t i v a  de  l a  G e n e r a l i d a d ,  
j e c u t i v o  c o m p é t e n t e  en l a s  p r o v i n c i a s  c
11 s t  a 1 a r  1 a ", e : n i  C3 o r  o s q u e  c o n s i  d e :c a r  o n p 
d e r  a t  e r c  e r o s  e l  m i s m o  d e r c c h o ,  s i  b i e .  
' ; ,  ; 3 a r  a c  1 f  u n e  i. o n a tn i. p . n t o  de  e s t o s  e q u i
p o s i c i o n e s  r e g u l a d o r a s  de  l a s  l o n g i t u d e  
s e r  V a d a a E s {:; a n s  ( 5 3 1 ) .
E s t  a d o 
o r i ü  c 
é q u e  
(]LIC
n c a s o 
t:.a t a l é  
c omo  
a t  □ 3. a n 
a r  't u n a 
n d e b i  
p n s , C L. 
5 d e
n "  ,
P o r  e s t a i ;  a t c n d i d u  e l  s e r v i c i o  d e  R a d i o d i f u s i é n  h a s t a  
e n t o n c e s  en r é g i m e n  de  c o n c e s i é n  a t e r c e r o s ,  " n o  ha a l -  
c a n z a d ü  3,a p l e n i t u d  de  s u  c a r é c t e r  d e  s e r v i c i o  p û b l i c o  
a l  q u e  h o b r é  d e  l l c g a r  c u a n d o  s e  e s t a b l e z c a  l a  r e d  n a ­
c i o n a l ,  en  c u y o  c a s o ^ .  l o  e j e c u c i é n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  
e s t a  r e d  c o r r e s p o n d e ,  a s i m i s m o , a l a  G e n e r a l i d a d  en t e ­
r r i  t o  r i o  c a t a l â n " ( 5 3 2 ) .
En t o d o  c a s o ,  en  v i r t u d  d e l  d e c r e t o  de  7 de
( 5 3 0 )  C o n s i d e r a n d o  p r i r n e r o ,  en  o p o s i c i é n  a l a  d e f i n i c i é n  d e  
r a d i o d i f u s i é n  a c e p t a d a  p o r  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
r e c o n o c i d ü s  p o r  E s p a h a  y  a p r o b a d o s  p o r  L e y  ( C f  r , L e y  
de  22  j u n i o  1 9 3 4 ,  q u e  a p r o b é  c l  C o n v e n i o  I n t e r n a c i o n a l  
de  T e l e c o r n u n i c a c i o n e s  f i r m a d o  en M a d r i d ,  en  1 9 3 2 ) .
( 5 3 1 )  C o n s i d e r a n d o  s e g u n d o  y  a c u e r d o s  s e g u n d o  y  t e r c e r o ,
( 5 3 2 )  C o n s i d e r a n d o  t e r c e r o  en p u g n a c o n  e l  c r i t e r i o  g e n o r a l -  
r n e n t e  a c c p t a d o  en  E u r o p a  s o b r e  l a  d o c t r i n a  d e l  s e r v i c i o  
p u b l i c o ,  c u y a  n a t u r a l c z a  no  s e  d e s v i r t u a  p o r q u e  s u  g e s -  
t i é n  s e a  e n c o m e n d a d a  a t e r c e r o s  m e d i a n t e  c o n c e s i é n .
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t i c  mb r e  0 e 1 9 3 4 ,  l a  p o l i t i c o  s o b r e  c o n c e s i o n e s  p a r a  e l  c e -  
t: F) il .1C C i  ! ; ; i  f: i 11 o d c e m :i s o r a s ,  i n  t  c i v  en c i  c n y  c o n t r o l  o c  p r  o g :c c -  
mas d n l a s  e s t a c i o n e s  s i t u a d o s  en l a s  p r o v i n c i a s  c a t a l a n a s  , 
; . ios6 a l a  G e n e r a l i d a d  d e  C a t a l u n a  a s i  como e l  o t o r g a m i e n t o  
d e  l a s  l i c e n c i a s  d e  r c c c p c i ô n  y  l a  r e c a u d a c i é n  d e  e s t a s  t a s a s  
c u y o  i m p o r t é  c o r r e s p o n d r a  a l  T e c o r o  P u b l i c o  d e l  E s t a d o  e s n a -  
n u l , q u c d a n d o  a l a  G e n e r a l i d a d  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p r i m a  d e  
r  c c x; c d a c i  u n
Una v e z  t r o s p a s a d o s  a l a  G e n e r a l i d a d  d e  C a t a -  
l u i t - ' ,  l o s  s e r v i c i o s  d e  r a d i o d i  f u ' i o n  no  pu d i e  r o n  t u n e r  u n  c o -  
rnix. ' nzo més a l o c c i o n a d o r  p a r a  l a s  C e r t e s  y  p a r a  eu o n t  o s  c s p a -  
no i r ' . G ,  u n a  v c z  p e s a  d r; s l o s  m e s e s  de  l a  e u f o r i a  r e p u b l i c a n a ,  
t  e m i a n  l o  u t i l i z e  c i  on  d u l a  r a d i o  corno i n e t  r u  mon t o  de  a g i t a -  
c l é  n p o . l . i t i c o  y  d u m n x o i l i  z a c i é n  de  l a s  ma sa  s p a r u  n r o v o c u r  
l a  s u b v e r s i é n  d e  l a s  p r o v i n c i a s  c a t a l a n e s .  En e f e c t o ,  t a n  p r o r r  
t r i  s e  c o n o c i é  en B a r c e l o n e ,  e l  4 d e  o c t u b r c ,  l a  c o n s t i t u c i é n  
de  un  n u e v o  G o b i e r n o  de  c e n  t r o - d c r o c h e , p r e s i d i d o  p o r  A l e j a r i -  
d r o  L u r r o u x  — s e x t o  g o b i e r n o  ch I c j s  û l t i m o s  d o c e  m e s c s —  l a  
G c n c r a l i d o d  de  C a t a l u b a  c e  p u s o  en p i e  f r e n t e  a l a  P c p u b l i -  
c a . C o r t a d ü s  . l o s  t c l é f o n o c  y  t e l é g r a f o s ,  B a r c e l o n a  q u e d é  
i n c o m u n i c a d a  c o n  e l  r e s  t o  de  l a  P e n i n s u l a .  L.os m i c r é f o n o s  d e  
U n i é n  R a d i o  B a r c e l o n a  s e  v i e r o n  o b l i g a d o s  a s e r v i r ,  p o r  l a  
f u o r z a ,  l o s  d e s e o s de  l o s  g r u p u s  més e x t r e m i s t a s .  Una e x p r c -  
s i v a  p r o c l a m a  f u é  a m p l i a  y  r e i t e r a d a m e n t e  d i f u n d i d a  e l  d i a  b :  
" . . . E l  p u e b l ü  e s t é  a p -  u n t  o : l a s  f o r r n a c i o n e s  e s t â n  m o v i l i z a -  
d a s  p a r a  l a n z a r s e  a l a  l u c h a  t a n  p r o n t o  corno s u e n c l a  o r d o n  
de  a c c i é n .  j P u e g o  a l  q u e  p r o t e n d e  c e r r a r  e l  p e s o !  j N a c i o n a l i s ­
t a s ; !  G i  a h o r a  no  p r o c l a m a m o s  l a  i n d e p e n d e  n c i a  d e  C a t a l u n a  es  
p o r q u e  no  q u e r e m o s .  Que c s c u c h e n  n u e s t r a s  a u t o r i d a d e s  e s t e  
l l a m a m i e n t o  q u e  s a l e  d e l  f o n d o  d e l  a i m a :  o b r e r o s ,  i n t e l e c t u a -  
l e s ,  i d é a l i s t e s  en l o s  q u e  p a l p i t a  un a n h e l o  d e  l i b e r t a d .  j A  
l a s  a r m a s  p o r  l a  R e p û b l i c a  c a t a l a n a ! "
D i s t r i b u i d a s  l a s  a r m a s  p o r  l a  p r o p i a  G e n e r a -  
l i d a r i ,  l o s  " e s c a m o t s "  y  l o s  " r a b a s s a i r e s "  s e  h i c i e r o n  d u e n o s  
de  l a  c i u d a d .  L a s  d o s  e m i s o r a s  l o c a l e s  l a n z a b a n  a l  a i r e  c a n -  
c i o n e s  p o p u l a r e s ,  s a r d a n a s ,  e l  h i m n o  " E l s  S e g a d o r s "  y  n u e v a s
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s ü f l a i . i a s .  J o s é  c o n s c j e r o  de G n b e r n a c i é n  de  l a  G c n e -
r  a 1 i. ü o d , s □ d j . r i cj iô/cn  v a r  i  a s o c a s l u n e s  a l  p u a b .1 o c a t  a 1 â n ; 
" E l  G o b i  o r  ri o nn a b r i g  a d u d a  do  q u e  es  t é  i s  t a d  o s  a s u  l a  do  
y q u e  c o n t r i b u i r â i s  c o n  v u e s t r o  b e r o i s m o  a r n a n t e n e r  e l  o r -  
d o n  " .
A l  a t a  r r  l a c e r  d e l  d i a  6 de  o c t u b r c ,  J.n o u e r t e  
eo r . r u j o  e c h a d  a = A n t e  u n a  n u l t i t u d  , C o m p a n y s ,  d e s d e  e l  b o l c û n  
p r ô n a 1 p a l  d e l  P a l a c i o  d e  l a  G e n e r a l i d a d ,  p r o c l a m é  a n t e  l o s  
m i c r é f o n o s  d e  R a d i o  B a r c e l o n a  y  R a d i o  A s o c i o c i o n :  " . . . E n
es  t a  l ' iorc) s o l e m n e , en  n o m b r e  d e l  p u e b l o  y  d e l  P a r l a n s o n t o ,  
e l  Gnl;.j. e r n o  q u e  p r é s i d a  a s urne t o d a s  l o s  f a c u l t a d  es  d e l  p o d e r  
en C a t  ; l u  h o , p r o r ; l a m a  e l  E s t a d o  C a t a l â n  en l a  R e p u b l i c s  F é ­
d é r a . !  E s p a n o l a  y  e s t a b l e c e  y  f o r t i f i e s  l a  r e l o c i é n  c o n  l o s  
d i r i g e â t e s  d e  l a  p r o t e s t a  g e n e r a l  c o n t r a  e 1 f a s c i s m o " .
P e r o  e l  C a p i t â n  G e n e r a l  de  C a t a l u n a  r c c i b i é  
é r d e n c s  t e r m i n a n t e s  d e l  G o b i e r n o  p a r a  r e p r i ü i d . r  l a  s e c e s i é n .  
L o s  s ü l d a d o s  s e  a b r i e r o n  p e s o  h a s t a  l a  P l a z a  d e  San J a i m e .
A l a s  . 1 1 , 3 0  d e  J.a n o c h e  d o s  p i e z a s  d e  a r t i l l c r i a  d i s p a r a r o n  
c o n t r a  e l  P a l a c i o  d e  l a  G e n e r a l i d a d  en d o n d e  s e  h a b d l i n  e n c e -  
r r a d o  l o s  c o m p e n s â t e s  d e l  g o b i e r n o  d e l  n u e v o  " E s t â t  C a t a l â " .  
D e s d e  e l  m o m e n t a  m i s m o  d e  l a  s e . c e s i é n ,  f u e r o n  t r a n s m i t i d o s  
d e s d e  l a  G e n e r a l i d a d ,  d i v e r s o s  b o l e t i n e s  i n f o r m a t i v o s  r e p r o -  
d u c i d ü s  o b l i g e t o r i a m e n t e  p o r  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  b a r c e l o n e s a s  
A p r i m e r a s  h o r a s  d o  l a  m a h o n a  d e l  d i a  7 f u é  l e i d o  e l  û l t i r n o  
c o m u n i c a d o :  " E l  P r e s i d e n t s  de  l a  G e n e r a l i d a d ,  c o n s i d e r a n d o
a g o t o d a  t o d a  r e s i s t e n c i a  y  c o n  e l  f i n  de  é v i t a r  s a c r i f i c i o s  
i n u t i l e s ,  c a p i t u l a  y  a s i  a c a b a  de  c o r n u n i c a r l o  a l  C o m a n d a n t e  
de  l a  V I  D i v i s i é n ,  s e n o r  B a t e t " ,
No o b s t a n t e  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a  C o m i s i é n  M i x ­
t a  d e l  E s t a t u t o  de  C a t a l u n a  y  c omo c o n s e c u e n c i a  de  1 n s  s u -  
c e s o s  d e  o c t o b r e ,  l a  r a d i o d i f u s i é n  c a t a l a n a  f u é  s o m e t i d a ,  a 
p a r t i r  d e  e n t o n c e s ,  a u n a  c u i d a d o s a  v i g i l a n c i a  p o r  p a r t e  de  
l a s  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s . E s t a  i n t e r v e n c i é n , q u e  r e d u c i a
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Il -31' t  a e 1 m i  r i i  i : i o l a  a u  L o n o m i a  d e  l a s  es  t  a c i o n e s ,  ne  r  rn a n c c i  é 
l ui  si', a e l  t r i u r i ï ü  d e l  F r e n t e  P o p u l a r  en l a s  e l  e c c  i o n  es  d e  
f  c 1.) r  c: r  Lj d e .19 3 G ,
8 . c rn : y  n u e v o G n r o q r a r n a:
E l  d e c r e t o  de  0 de  d i c i e m b r e  d e  1 9 3 2 ,  q u e  au 
r t  a ]. a c i  6 n o c  e m i s o r a s  l o c a l e s  d e  p e q u e n a  p o t  e n -
p a n o r a m a  de  l a  r a d i o
t o  é t  zô l a  i  
c i  a , a n ;i. n ô c o n s i d e  i- a b l  e rr: e r t  e 
l a  a u n  q u c l a  e u d i e n c i a  
m i s  n o t e n t e s  e s t a c i o n e
e J. e s |i a n o ■
m a s n u m e r  o sa  p e r  m a n e c i o  f  i  e }. a l a  s 
n a c i d a s  a l a  sor r . b ra  d e ]  P e ii 1 o m o n t o
d c 19  2 4 , y , es  p a c i  a J. r.i e n •!,. e , a l c r ,  j. n t  e g r  e d a s e n U n j  6 n R a d i  o , 
p r  i  r 1 ü ï'  a c o d e  n a d .e 1 a r  a d i  o cl 3. f  u s ,i. o n e s p a f 1 □ 1 a . P o r  e n t o n c e s ,  
e n t r e  m e d i a n  o s de  J.9 34 y  de  1 9 3 5 ,  e r a n  e x p l o t a d a s  p o r  e l
co i  i s o r c i o ma d r i l e n n  1 c s s i g u i e n t c s  e m i s o r a s :
EAJ 1 , de B a r e  B1o n a
EAJ 3 , d c V a l e  n c i  a
EAJ 4 , d ü Sa l'i t  i  a g o de  Com p o s t  e l a  ( 5 3 3 )
EAJ 5 , d e S e v i l l e
EAJ 7 , ci e M a d r i d , y
EAJ B, d e San S e b a s t i a n
Q u e d a b a n ,  p u e s ,  c u b i e r t a s  l a s  c u a t r o  p r i m e ­
r a s  c i u d a d e s  e s p a n o l a s  p o r  e s t a c i o n e s  d e  l a  r e d ,  d o s  en  e x ­
c l u  s i  v  a ( V a l e n c i a  y  S e v i l l a )  y  d o s  c o m p a r t j . d a s  c o n  o t r a s  es.  
t a c i o n e s  c o m p c t i d o r a s  ( R a d i o  A s o c i a c i é n  de  C a t a l u n a  en  B a r ­
c e l o n a  y  R a d i o  E s p a n a  en M a d r i d )  a u n q u e  c o n  n o t a b l e  y  j u s t i -
( 5 3 3 )  La  e m i s o r a  d e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a  f u é  m o n t a d a
p o r  U n i é n  R a d i o  S . A .  p a r a  c u b r i r  e l  n o r o e s t e  e s p a n o l  
F ué  a p l i c a d a  a e s t a  e s t a c i é n  e l  i n d i c a t i v e  " E A J - 4 ’’ , 
a n t e r i o r m e n t e  u s a d o  p o r  l a  e s t a c i é n  R a d i o  C a s t i l l a  
d e  M a d r i d ,  a d q u i r i d a  p o r  U n i é n  R a d i o  p a r a  r e d u c i r  
c o m p e t e n c i a  a R ad i . o  M a d r i d .
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f i  c n U n  d i f  e i ; r ; r ; c i a  en c i i a n t n  a a u d i e n c i a , p u b l i c  i d  a ci e i n -  
g r  r'. . r i a , a f  a v c., i' cJ e U n i  6 n H a d i  n .
R a d i o  M a d r i d  f o m c n t ô  l a s  e m i s i o n c s  en d i r e c t e  
y  h u y c  de  l e s  d i s c o s  f n n o a r d f i c o s  en  c u a n t o  p u d o .  A s i , d u r a n ­
t e  le,  s a II o s 19 51 y  1 9 3 2  u f ü i t i d  l o s  j u e v e s  un  c o n c i e r t c  en d i ­
r e c t  o i n  t  e r p r e  t a  cio p o r  . la B a n d a  M i l i t e r  de  i n g s n i e r n : - :  y ,  c o n  
a i g u  ne ï r e c u c n c : i n ,  l a s  e c t u a c i n n e s  de  c o n c e r t i s t e s  q u e  p e s a -  
b e n  j‘i c r  l a s  e t c  1 s s de c o n c i e r t o  d e l  C i r c u l e ,  de  B e l l e s  A r t  e s ,  
T e n t r e  r a i d  c r a n  y  M o n u m e n t a l  C i n é m a . L o s  md s f e m o  s e s  d i  r e c t o ­
r e  s d e  o r c j u c s  t a  d e l  m omen t o  p a s  a r e n  p o r  u n e s  u o t r o s  d e  e s t e r  
p r o g r e i ' i s s ,  p o r m i t i e n d o  q u e  u n a  a u ci i  cm c i  a mu y  s u p e r i o r  a l a  
n c ü s i: : im b r  a d a s i  g u i o r  a c: o n i  n t  e r  d s n s t  a s a c t. u a c i  on  e s . C n n m o t . 
V G d t; u n G d e  s u s v i a  j  e s n Ce p a n a  , c l  c o  rn p o s i  t  o r  5 1 r  a v i  n s y  
v i s i t ,  d 1 o s e s 1 11 d i  o s d c Ro d i . o i-', a d r  i  d y  p r  e s o n t  o a su  ti i  j  ri 5 o i j - 
l i m a , q u i e n  i n t c r p r c t o  a l  p i a n o  a i g u n a s  d e  l a s  o b r a s  d e  su  
p a d  j; r? ( 5 3 4 )  .
M a  s  s  u g  o s  1 1 .  v  r j g  , p o r  1  a  n o v c d a d  q u e  p  r  e s  on  t  a b a n  , 
f  u e r  o n l o s  c o n c i c r t o s  t  r a res  m i t  i d  os  p o r  R a d i o  M a d r i d  en  c o -  
n c x i ô n  c o n  o t r n s  e s t  a c i  o n o s eu r  o p e n  s , en  r  c g i  m e n de  i n t e r c a r i ; -  
b i  o n r  {] r:; n i. z a ci o i :> o r  l a  U n t 6 n 1 n t  e r  n c c i  □ n a 1 d e  R a d i  o ri i  f  u .s i  6 n , 
U Ï R ,  cr i  t o c  ed en t e  d e  l a  E u r o v i s i d n  de  n u e s t r o  t i e r n p o .  T a i n b i d n  
en c l  c n m p o  c u l t u r a l ,  l a  c c t a c i d n  r , i a d r i l e r i a  o r g a n i z ô ,  en 
1 9 3 3 ,  un c o n c u r s ü  de  r o d i o - z a r z u e l a s  y  o t r o  d e  t e a t r o  r a d i o -  
f o n i c o ,  c u y a s  o b r a s  f u e r o n  p r e s e n t a d a s  en p r o g r a m a s  e s p e c i a -  
l e s ,  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  c o n  l o s  c i c l n s  g é n é r a l e s  de  z a r z u e l a ,  
t e a t . r o  c l d s i c o  y  t e a t r o  r n o d e r n o .  E s t a s  u l t i m a s  o b r a s  s e  p r e -  
s e n t a r o n  p o r  r e l e v a n t e s  e s c r i t o r e s  e s p a n o l e s .
T a m p o c o  o l v i d ô  R a d i o  M a d r i d  l a  d i v u l g a c i û n  de  
m a t  c r i a  3 c i e n  t i  f i  c a s  , c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s .  F u e r o n  rn u y  s e -  
g u i d a s  en a q u e l l o s  t i e m p o s  l a s  c h a r . l a s  p r o n u n c i a c i a s  a n t e  l o s  
m i c r o f o n o s  d e  E A J - 7  p o r  c l  a s t r d n o m o  E n r i q u e  G a s t a r d i ,  c l
(534) "La Libertad" de 16 noviembre 1933.
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i r i nc . i u i  c r o  u i r t - c t n r  d e l  L a b n r a t o r i o  r a d i o e l u c t r i c o  d c  T e l d q r a -  
f  o s , d o n  Ram nr. M. N i e t o , y  i . j e l  e n t o n c s s  rnt.iy j  o v e n  i n n o n i o r o  y  
o b o o a d n ,  d o n  l . 'miJ. t  □ f J o v u a , u n o  d c  l o s  C3 s c  r i t e  r e s  c s  o c c l a l i  z n -  
do:.: on ma t e r  l o s  d c  t c l c c o m u n i c a c . i  on  d c  inds l a r g o  v i d a  p r o f  a -  
s i  □ n ; i I . N i c  t  Ü p r  □ n u n c i d  s i  17  d s a b r  i  1 d c 19  3 2 un  a c o n f  e r  e n t: i  i:; 
r a d i o f o n i c G  sol . ) , to t e l e v i s i o n  q u o  d e s  p e r t  6 g r a n  c u r i o  s i d e d  e n ­
t r e  JOS r c d ; i  o y  c n t c s  y  N o v o a  o t r a , a p r i n c i p l e s  d c  1 9 3 3 ,  s n b r c  
"L .os  d r-3;.:cc:ho:-3 d e l  o y c n i : c " ,  q u o  f u c  r o p r o d u c i d a  on ]  a r e v i s  t o  
" b r b c "  ( 5 3 5 )
S o b r e  J.a t e l e v i s i o n  c o n t i n u  a b a n  11  eg an do  n o t i -  
c i a s  a Es pa n o , A i n e d i a d o s  do  19  3 2 ,  " L a  L i b e r t a d "  r c p r n d u j  o u n a  
c u t r e  V;i s t a  r a  1 i 2 a d s  a i  i n v e n t  □ :: }.]a i r d  y  p u b  1 i , c o d a  po r  1 a r e -  
V i  s t  : : i n g l e  so  " F i l m  W e e k l y "  so  L i re  l o s  " t e i . e - t a l k i e "  , s i f ;  t en :  a 
ri e u T a n s m i s  i  u n d a p o .1 i  c u 1 a s s o n o r e s  o s a 1 o n e s  c i  nemo t o g  r  a f  i  ■ 
c o s  p u r  o n t o  n c as  p r  e s e n b ;■ j d n e n c .1 Î3 e t r o p o  1 e C i. n c rn a de  L o n d r  c c 
p o r  e l  S3 b i n  e s c e c d s .  " C r e n  - - d i j o  B a i r d - -  r i ue  no  p u e d e  d u r i a r -  
s e  do. q u e  a l  f i n  l a  p a n  t a ]  l a  d e  t e l e v i s i o n  H a g u e  a r e e m p l a z a : : :  
a l  c i n e m a t o g r a  k o , t e l  corno n o s o t r o s  l o  c o n o c e r n o s " .  Y mds a d u ­
l a n t e  : " E s  s e n u r a m e n t e  p u s i b l e  q u e  l a  BBC H a g u e  c o n  c l  t i e r n p o
a t r a n s n i t i r  l a s  p e l i c u l a s  s o n o r e s  q u e  t o d o s  p o d r i a n  v e r  c û m e -  
d a m e n t e  s e n t o d o s  en s u s  c a s a s  r e s p e c t i v e s "  ( 5 3 6 ) .
G t r a s  n o v c d a d  es  d e  I J n i ô n  R a d i o  q u e  c o n s q u i s  t a r o n  
l a  a u d i e n c i a  f i i c r o n  l a  r e t r a n s m i s i d n  d e s d e  B e l é n  de  l e  f i e s t a  
de  l a  N a t i v i d o d  c e l e b r a d a  e l  d o m i n g o  24 de, d i c i e m b r e  de  1 9 3  2 ,  
r e c i b i d a  en d i r c c t o  p o r  R a d i o  M a d r i d  y  d i s t r i b u i d a , a t r a v d s  
de  28 e r n i s o r a s  m â s ,  a s o c i a d a s  a U n i d n  R a d i o ,  y  un  r e p o r t a  j e  
e f e c t u a d ü  en  d i r s c t o  d e s d e  u n a  a v i o n e t a  en v u e l o  s o b r e  M a d r i d ,
( 5 3 5 )  N u m é r o  9 ,  c a r r e s p o n d i e n t e  a f e b r e r o  de  1 9 3 3 .
( 5 3 6 )  E d i c i ô n  de  9 d e  j u n i n  1 9 3 2 ,  p .  1 0 :  " L a  T e l e v i s i o n  d e  
B a i r d " .  E l  m i s  m o a r t i c u l o  d i d  c u e n t a  d e  l a  c o n s t i t u c i d n  
en M a d r i d  de  " B a i r d  T e l e v i s i o n  E s p a n o l a " ,  d i r i g i d a  p o r  
e l  i n g e n i e r o  d o n  M i g u e l  M o y a , p a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  d e  
l o s  " T e l e - T a l k i e "  en  n u e s t r o  p a i s .
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p i r es  f-;i vba do  c a s i  p o r  s o r p r e s a  a l a  a u d i e n c i a  mad r i l e r i a  e l
d i  G 2 0 cl p . c o o r  g  u c:. 19  3 4 .
ü t r o o  h e c h ü s  r e l e v a n t e s  d e  l a  d p o c a , r e t i e n s -  
rn i t i d  u u o r  H a d i  o i-i a d r i d ,  f u e r o n  . la a p e r  t  u r  a d e l a  C n n f  e r  e n ~ 
c i  a u c o n u m i  c a  i ■ 1 u n d i a 1 q u e b u v o  e f  e c t o  en L o n d r e s ,  e n j u n i e  i 
de  1 9 3  3 ,  n o n  d i s e  u r s o  d e l  d e y  de  î nc j  l a  t e r r a ,  y  l a s  c r n n i c o s  
e o p e c i  c i 3 a s r  e t  r  e n s m i  t  i  d r: s d e c d c  e l  I L i l a c i o  d e  l a  So c i  e d o d 
de  N a c i o n  e s d e  u i i ' i e b r a ,  s o b r e  l a s  d u c  i s  i o n e s  mds i m p o r t a n t e s  
de s u  A s a i n b 1 e a taon e r a i .
U n i d n  R a d i c ) ,  q u e  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  s e  d e f  i. -  
n 16  c o rn r., o b j  c t i  v n r: i cî n t, cj a ij o l i t i c a ,  c u i  d 6 , s i  n e m b a r  g o , l a  
a c t i v i d a d  de  l o s  p u r t i d o s  y  f u c r z a s  p o l i t i c o s  d e l  p a i s ,  d e n -  
t r o ,  d K s d e 1 u e g o , c .1 e l a s  p u s  i  b i l i d  a d e c  1 e g a 1 c: s y  d e  1 r  6 ci i  rn c ri 
de  a u t o  r i  z a c i  o n e s e x i g i d e s .  L o s  d i s c u r s o s  de  l o s  g r a n d e s  p o ­
l i t i c o s  d e l  t i e m p G  f u e r o n  r  e t  r a n s m i  t i d e s  t a r n b i ô n  p o r  l a s  o n -  
t e n  a s de  . la p r i n c i p a l  e s t  a c i  6 n m a d r i l e n a  ( 5 3 7 ) .
Como m u e s t r a  de  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r  
R a d i o  M a d r i d  p a r a  s i t u a r s e  a l  n r v e l  d e  l a s  m a j o r e s  e r n i s o r a s  
e u r o p e a s ,  r e p r o d u c i r n o s  un  c o m e n t a r i o  d e l  d i a r i o  " L a  L i b e r t a d  " 
r e f e r i d c j  a l  p r o  g r a m a  d e l  d o m i n g o  6 de  m a r z o  d e  1 9 3 3 :
" E l  d o m i n g o  p a s a d o  t  u v o U n i o n  R a d i o  u n e  de  s u s  f r e -  
c u e n t e s  é x i t o s ,  d e m o s t r a t i v o s  de  su  c a p a c i d a d  t ê c n i -  
c a . P o r  l a  m a n a n a  o i r n o s ,  t r a n s m i t i d o  d e s d e  e l  P a l a -  
c i o  d e  l a  P r e n s a ,  e l  i n t e r e s a n t e  d i s c u r s o  d e l  M i n i s ­
t r e  d e  O b r a s  P û b l i c a s ,  d o n  ï n d a l e c i o  P r i e t o ;  p o r  l a  
t a r d e ,  e l  p a r t i d o  d e  f u t b o l  q u e  s e  c e l e b r o  en  C h a m a r ­
t i n  n o s  f u 6  s e r v i d o  p o r  l a  a n t e n a  y ,  p a r a  t e r m i n e r  
d i  g n a m e n t  e e l  d î a ,  o i r n o s  p o r  l a  n o c h e l a  t r a n s m i s i â n
( 5 3 7 )  Ya en  1 9 3 2 ,  R a d i o  M a d r i d  r e t r a n s m i t i ô  a c t o s  p o l i t i ­
c o s  en  l o s  q u e  p a r t i c i p a r o n  O r t e g a  y  G a s s e t ,  M e l q u i a -  
d e s  A l v a r e z  y  M i g u e l  M a u r a .
4 9 0 ,
i ju G Un j . nn  R a d i  o h i z o  d e s d e  c l  T e a t r o  C d m i c o  d e  l a  
c o  m e d i a  " L o  q u e  f  ue  d o  l a  Do l a  3:0 s "  ( 5 3 u ) .
P o r  s u p n r t e ,  L A !^ - 1., U n i  6 n R a d i  cj B a r  c e 1 o n a , 
c o n t i n u u  c e  a i  n o n o p o ] i z a n d o  l a  a u d i e n c i a  d e  l a s  p r o v i n c i a l  
c a t a l a n e s  y  d e s p o r t a n d o  l a  a t o n c i o n  de  l o s  o y e n t c c  do  o t r a s  
Z' . -naa v c c i n o a ,  c u b i  r. :r t  a s n c r  e s t s c i o n c e  l o c a l e s ,  o u f  o r z a d a r :
00 al can/: a.T- la m a y o r  un pu larid ad pero i m p o s i b i l i  badzis de c o n -
t. 03; con los iiicdioe t u  c n i c o s  y persona le s e x i g i d o s  por l a  r a -
di ou if u si on de a quel tiernpo. L1 nefs séria la do tri. un ko de la 
eiüisora dccruia, r e i t o r a d o  a lo largo de l o s  a ri os desda su c n -  
11' : ; ri a e n l- f;i: \/ icio, e n n o v i e m b :r n do 1 9 2 4 ,  la r o t  r a n s rn i s i 6 n d e 
les reprèsen taclones de o p é r a  del Liceo, a l c a n z 6 r o s o n a n c i a  
n a c i o n a l  al s c r rcccjgicios on d i  ] - o c t o  cet os programas por las 
e s t. a c i o n e f ; d c U n i o n  R e d i  o y s i. f/ n ci o p o r  t  a n t  o c s c u c h o d a s  , 
prac tic ornent fi, en t  o d o ol pais.
L a  c s t a c i o n  b a r c c s l o n e s a  c o n s i g u i ô  l o  p r i m o c i a  
on e s t a  y  on o t r o s  f a c e  Las de  l a  r a d i o d i f u s i ô n . No t u v o  r i v a l
su p r o g r o m a  " R a d i o  f  6 m i  n o "  d o d i c o d o  a l a  r n u j e r .  U no  de  s u s
c o n c u r s o s ,  e l  c r e a d o  p a r a  p r e m i e r  l a  m e j o r  c o l e c c i ô n  d e  p o e ­
s i e s  i n d u i t e s ,  o r i g i n a l e s  de  m u j e r e s  e s p a i i o l a s  o I l i s p a n o a m c -  
r i c o n a s ,  c o r n s i g u i b  t o n  g r a n  nûrnc3;o d e  p a r t i c i p a n t e s  corno c e -  
l i d a d  en l a s  p a r t i c i p a c i o n e s , T a m p o c o  e x i s t i o  m e j o r  é m i s i o n  
b n n d f  i c a  q u e  l a  d i a r i a m e n t e  p r e s e n t a d a  po?r e l  l o c u  t o r  ' ' T o -  
r e s k i "  y  e l  m i s  f  a m o s o p e r s o n a j e  de  l a  . r a d i o d i f  u s i d n  e s p a n o l a  
d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s :  " M i l i u " ,  r i e s c a r a d o  y  g r a c i o s o  a l a  ho . r o
d e  s o l i c i t o r  a y u d a  p a r a  l o s  n i n o s  de  l o s  h o s p i t a l e s  y  t i m i d o
y  d u l c e  c u o n d o  h a b l a b a  s o b r e  c u a l q u i e r  o t r o  t e m a .  " M i l i u "  f u i  
e l  i d o l o  d e  l o s  r a d i o y e n t e s .  A n t e  J.a s u p s r i o r i d a d  de  su  r i v a l ,  
R a d i o  A s o c i a c i ô n  d e  C a t a l u n a ,  q u e  i n t e n t e ,  s i n  f o r t u n e ,  d i s p u -  
t a  r  e l  me r e a d o p u b l i c i t a r i o  a s u  c o l e g a  de  l a  c a l l e  d e  C a s p e ,  
n o  v i 6  o t r o  c a m i n o  p a r a  c o n q u i s t a r  u n a  a u d i e n c i a  r e s i s t e n t e
(538) Ediciôn del 10 de marzo 1933, p
499.
;ü3 I J c i TV ' dû S  q u e  n e s t i o n a r  e l  a u m c n t o  de  n c t e n c l a  de s L!
e q u i p  G t r a i l : ,  m i  s u r  l ia a La 20 k w .  P e r o  l a s  nu  t o  r i d a  d e s  n o  c r u -  
y e r o n  p r o  c r r n m t c  a c c c d a r  a c l l . o ,  f  u n d a d a s en  e l  t u ^ c h ü  d o  e n -  
e o n I r a r u e  e i i  f a c e  a v a n z a d a  e l  p r o y e c t o  d e  L e y  de  R a d l o d i f u -  
s i o n  y ,  en  ccm l e e c n o i  i c i o  , l a  c r e a c i d n  de  u n a  r e d  r a d i o  f  f i n i  c a  
de] .  E s t a  do  ci e l a  q u e , d e  i g u a l  o s u p e r i o r  p o t e n c i a ,  d e b i a  
j. n s t  a 1 a r  s e , ri r  e c i  s a i e  n t  e , en  B a r  c e 1 o n a ,
L o s  r  B s t  a n t  e s e s t  a c i  o n e s r  o d i o f f i n  .1 c: a s de  l a  s 
y ;.ra n d e s c a p i t a l e s  t u v i o r o n  rnei , o r  i m p o r t a n c i a  en  e s t e  p é r i o d e .  
Un . ' o n  F i a d i o  V a l e n c i a  p e s o  f e l i z ü i e n t e  su  p r i m e r  o n o  de  e m i  s i. o -  
n e s . u n a p a c; u o 11 a o r q  u o s b a d e c u e 3? cJ a t é n i a  a s u  c e r  g o un  c o  n -  
c i  e r  t. o d i a r i o .  La  n ov / e r i ad  nids i  m p o r t a n  b c , j u n t o  a a l g u n a  q u e  
o t r a  r e t  r a n  s m i s  i o n , a l  E x i t  o t ie J.os d i s c o s  s o l i o i t a d o s ,  y  
El SUS p r o g  .rarnru:; en  c u n e  x i  f in c o n  F1' \J~7,  f  u fi e l  a c i e r  t o  c o n  
q u e  f u e r o n  c o n d u c i d a s  s u s  e r n i s i o n  es  b e n f i f i c a s  y  mu y  e s p e -  
c i a l m e n t e  l a  s u s c r i p c i f i n  p a r a  d o t e r  de  a p a r a t o s  de  r a d i o  a 
]. o s a s i l e s  d e  n i n o s  y  o n c i a n o s  o u i  corno a l o s  h o s p i t a l e s .
L A J -  5 , f i a d i  o 5 e \/ .1 j  . 1 ei , s i n  c o rn p e t  e n c i  □ a 1 g u n a 
d e s d e  q u e  l a  o t r a  e s t  s c i o  n de  l a  c a p i t a l  a n o a l u z a  h a i . i i a  s i d o  
a b s o : r b i d a  p o r  U n i  f in R a d i o  y  p o c o  d e s  pu f is c l a u s u r a d a ,  do  m i n  fi 
e ! Il [ i .1 .i a m e n t  b r.: n e l  S u r  d e  L s p a ri a . E l  r  e n d i  m i  e n t  o q u e  s u s 
t f i c n . i c o s  o b t ü v i e r o n  de  l a  e m i s o r a  a d q u i r i r i a  a l a  BBS,  c o n  
s u s  3 k w . ,  f  u fi s i e r n p r e  e x c e l e n t e .
E A J - 2 ,  R a d i o  Es p a n  a d e  [ M a d r i d ,  v o l v i f i  a e n ­
t r a  en a c t i v i d c ' i d  a p i i n c i p i o s  d e  a g o s t o  de  1 9 3 1 ,  e m i t i e n d o  
t a n  s o l o ,  e n t r e  5 y  7 d e  l a  t a r d e .  D e s p u f i s  a m p l i f i  e s t e  h o -  
r a r . i o  p e r o  s u  v i d a ,  a l  l a d o  d e  l a  p o d e r o s a  E A J - 7 ,  f u f i  t a n  
l â n g u i d a  corno en l a  e t  a p a a n t e r i o r .  Su i n t e n t o ,  en 19  3 4 ,  c omo  
e l  d e  l a  b a r c e l o n e s a  E A J - 1 5 ,  d e  r e n o v a r  e l  t r a n s m i s o r  p o r  
o t r o  de s u p e r i o r  p o t e n c i a ,  no  r n e r e c i ô  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e  
l a  D i r e c c i f i n  G e n e r a l  de  T e l e c o r n u n i c a c i o n e s  a u n  c u a n d o  l a  
e m p r e s a  c o n c e s i o n a r i a , p a r a  g a n a r  l a  v o l u n t a d  d e  l a  A d m i -  
n i s t r a c i ô n ,  o f r e c i e r a  c e d e r  l a  e m i s o r a  v i  e j  a a l  E s t a d o  p a r a  
s u  u t i l i z a c i o n  en  l a  E s c u e l a  d e  T e l e c o r n u n i c a c i o n e s .
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D B E A J - 8  , Un i. fi r : R a. d i. □ San Seb  a s t  i. fi n , " L a  L. ,i, -  
L c r  Lad " pu L i k e  6 l a  c j  ri u j a n t e  ne  t a :
" E n t  r  u l a s  u l t i m a s  n o v e d a d e s  de  e s t a  e m i s o r a  f i g u r a ,  
en  p r i m e r  l u ç i a j ' ,  l a  s é r i a  de  c o n f c r e n c i n s  o r g a n i z a d n r ;  
c o n r : ; c i t, i  v o d c : 1 L : t a t u  t  o V ' a s c o ,  i n a u g u r a d a s  p o r  c l  a l  -  
c a l d e  r ie San L e i . a r r t i f i n "  ( 5 3 9 )
No o b o t  a n t  e o 1 c o f u e r  z o de  l o s  r  a d i  o d j. f u s o r e s ,  
t o d ü o  e l l e  s p r i v a d o s  , n i  l o  p r  c n a a s e  s e n t i e  s a t i s f e e i i a  p o r
la m a r c h a  de  J a o  e m i . s i o n e a  e o p e i i o l a s  n i  l o s  o y e n t e o  j u s t i f i ­
es; u r  n t a n t o s  o n u n c i o  s p o r  p a l a b r a s  corno 1 n s  q u e  r n a c h a  c o n a m e n i r e  
l o i i z o i - . a n  a l  a j. 3: e l a s  e ü i i s o r a s .  U r a n  p a r t e  de  l a s  q u e j  a s d e s c u n
sa l i ' î r i  en  l a  c o m p a r a  c i b n  de  l o s  p r o  g r a m a s  n o n  i  o n a 1 o s c o n  l o s
qu e 1 1  El g sa b a n ,  en pen: f o c  t a s  c o n d i  c i  o n e s  t é  en  i c a  s ,  d o s d c  L . o n d r e s  
y  [ ' a i i  s . B a s t e b n  d i s  s, on  e r  de  un  r e c e p t o r  d e  v a l v u l e s  d e  t  i  p o 
m e d j  o p a r a  pocLs r  r i se  u c h e r  d e s d e  c u a l q u i e r  p r o  v i n  c i a  l a s  e x c e -  
1 e n l ' e s e m i s i o n c s  d e  l a  BBC o d e  P a r i s  PT T ,  d o s  c s t a c i o n e s  de  
g r  o i 1 [■) o t  e n c j. a , a I t a  c a 1 i  d a d a r  t  i  s t. i c a  y  s i n  p u b l i c i d  a d . h n r  i  -  
q u e  L a s t a r d i ,  e l  a s t r f i n o m o  p r o m o t o r  d e  l a  r a d i o d i f u s i o n  m a d r i -  
l e f i a ,  f u f i  u n o d e  l o s  q u e  c l a i r i E j r o n  p o r  e l  e s t u d i o  de  u n a  f o r m e  
de n u l i l i c i d a d  r a d i a d a  me n o s  m o l e s t a  p a r a  e l  p u b l i c o  y  rnfis 
c o n v e n . i  en  t  e p a r a  l a  e m p r e s a  r a d i o d i  f u s o r a , p o n i e n d o  p a r a  e l l o  
corna e j e m p l o  a l a s  e s t  a c i  o n e s d e  l o s  E s t  a d o s U n i d o s ,  en  d o n d e ,  
a j u i c i o  d e l  c i e n t r f i c o , n i n g u n  r a d i o y e n t e  s e  q u e j a b a  d e  l o s  
a n u n c J. o s  ( 5 4 0 ) .
C i e r t o  e r a  q u e  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a  p o r  l a s  
e r n i s o r a s  e s p a h o l a s  e r a  a g o b i a n t c ,  i n c o m o d a  y  h a s t a  c i e r t o  p u n -  
t o  i n s ü p o r t a b l e . L o s  a n u n c i o s s e  c o n t r a t a b a n  y  a b o n a b a n  p o r  
p a l f i b r a s  y  l o s  a n u n c i a n t e s ,  c omo  s i  e x p i d i e r a n  t e l e g r a r n a s ,  
a h o r r a b a n  a r t i c u l e s , p r e p o s i c i o n e s  y  c o n j u n c i o n e s , r e s u l t a n -  
do  d e  e l l o ,  a v o c e s ,  u n  g a l i m a t i a s  de  d i f i c i l  c o m p r e n s i f i n .
( 5 3 9 )  E d i c i ô n  d e  16  n o v i e m b r e  1 9 3 3 .
( 5 4 0 )  V i d ,  " L a  L i b e r t a d "  d e  1 2  m a y o  de  1 9 3 2 ,  p .
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A l g u n a ; '  ma r c a  s n l i m i t a  b a n  a r e i t c r n r  v a r i a s  v o c e s  c e  g u i  d o  G 
s u  n n i i b r c  c o m c r c i o l . " S c r v u t i n a l "  , un  p r o d  u c  t o  f  a r m a  c f i u t  i c o  
c e n t r a  l o  a c i  dez y  e l  d o l n r  d e  e s t o m a g o , f  uf i  e l  m e j o r  c l i e n ­
t e  d e  l a  r a d i o d i f  u s i ô n  e s p a n o l a  d e  a q u e l l o s  t i e m p o s .
Pe. ro t a m p o c o  en  E s t a d o  s U n i d o s  c l  p u b l i c o  e s -  
•L a L) a c o n 'h c n t o .  A u n q i j e l a  i u b l i c i d a d  a rn e r  i  c a n a c .r a m fi s fi g i 1 y  
a t r a s t i \ ' u ,  s u  v o l u m c n ,  mu y  s u p e r i o r  a l  e s p a n u J ,  o r i g i n n b a  
m o l  s s i i  a s  muy  p a r a c i d a s .  Ln f e b r e r o  d s  1 5 3 2 ,  l a  p r e n s a  mu r i ­
b i a l  r e c  o g i  o en sucs c o l u m n a s  c l  c o n f  l i e  t o  s u r g i d o  en . lo s  E s -  
t. a r J ü s U ! 1 d o s  e n i: ;r e 1 a p r o  n s a y  l a  r a d i o d i f u s i f i n .  L o s  p c r i f i -  
ci i  c o s> s ' : c; g n s i  d e r  a r  o n p e r  j  u d :L c a d □ s p o r  e l  e x c e s o  d e p u b J i - - 
c i d a d  r a d i a d a  en d e t r i m e n t c , s e  d e c i a ,  d e  l a  i m p r e s s .  En r c -  
pj ;  o s a  l i s  5 mue ho  s d i s  r i  o s  c e r r a r o n  s u s  pf i  g i n  a s a l a  d i f u s i f i n  
g r a t u i t s  de  l o s  p r o g r a m a s  r a d i o f o n i c o s ’ d e l  d l a .  Un d i a r i o  
m a d i  1 c h o a p o s t  i. 1 J. n a s i  l a  n c,i t  i c i o  a n t e r i o r :
" E . l l o  no  t  i  e n e r e m é d i a  p o r q u c ,  p o r  l o  v i s t o ,  n i  l a  
cmp r o sa  q u e  b o y  p o s é e ,  a u n q u o no  o f i c i a l m c n t o ,  c l  m n -  
n o p o l i o  de  l a  . r a d io d . i  f  u s i ô n  , t i e n e  o t . r o  r n c d i o  m o n o s  
n i o . l e c t o  de  e x  p l o t s  r  l a  p u b l i c i d a d  r a d i a d a ,  û n i c o  m a -  
(.1 i  o p a r a  s u  v i d a ,  n i  c l  E s t a d o  s e  ha  p r o p u e s t o  d e  mo­
do  f i r m e  o c n i j o r  c n n  c l  e s t a d o  d e  i n t e r i n i d a d  q u e  l a  
r a d i o d i f  u s i  f in p r  e s e n t  a en  Es pa r l a  d e s d e  s u s  c o m i e n z o s .  
A s i  q u e  l o s  r a d i o y e n t e s  e s p a n o l e s  i i a b r f i n  de  o r r n a . r s e  
de  p a c i e n c i a  po r que- i ,  g r a c i a s  a o s a  p u b l i c i d a d ,  p o r  
m o l e s t a  q u e  s o a p a r a  m u e h o s , p u e d e  o f r e c e r l c s  U n i f i n  
R a d i n  a l g u n o s  p r o g r a m a s  a t r a c t i v o s . , , "  ( 5 4 1 )
La  c a m p a n a  c o n t i n u a ,  I n c l u s o  u n  a f l o  d e s p u f i s ,  
t o d a v i a  c l  mi s r no  p e r i f i d i c o  c o m e n t a b a :
" D e  n a d a  b a n  s e r v i d o  c u a n t a s  r e f l e x i o n e s  h e m o s  h e c h o 
en  e s t a s  c o l u m n a s  a c e r c a  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  r a -  
d i o d i f u s i f i n  e s p a n o l a ,  a l  m e n o s  a s i  l o  p a r e c e .  Y s i  n o  
e s t u v i é r a m o s  p e r s u a d i d o s  d e  l a  i n m e n s a  g r a v e d a d  q u e  
e n c i e r r a  e s t a  a p a t i a  g u b e r n a m e n t a l  y  d e l  e n o r m e  p e -  
l i g r o  q u e  e s t a m o s  c o r r i e n d o ,  q u i z f i  h u b i f i r a m o s  v u e l t o
541) "La publicidad radiada","La Libertad", de 25 de fe­
brero de 1932, p. 8.
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s o b r e ;  I n s  r e s  l i  ci ad  os  y  h a b r i o m o s  r e c . l a  ma do  l a  a b s o l u ­
t e  l i . b o x  bed p a r e  cj .  c a t  a b 1 e c i  m i  e n t  o n e  e m i s o r o s  en E s -  
pn ri a , ciue a c a s o  o o a  l a  s o l  u c  i o n , y e  p u e  c l  E s t a d o ,  
c o n  s u  i n c . ' c c i a , oo  d é c l a r a  i n c o m p é t e n t e  e i n c a p a c i t a d o  
b i e n  c n b e n d i  d o q n . '  cnmo  y n  h emos  d i c d i n  en o t r a  o c a s i  6 n 
" I l  a y  un  p r o y e c t o  cio r a d i o d . i  f  u s i ô n  c n n  c l  c u a l  p u c d e n  
e s  en b l c r .  c- 'G G en  Es p a n a  l a s  e r n i s o r a s  p r é c i s a s ,  s i n . .  n u e  
a l  Es t a d o  l e  p u o u a  c a s  t a r  un c ô n t i  m o " p o s e  a 1 a s  s u s -  
p i c a c i a  s y r e c o i n s  d e l  s o n a r  M i n i s t r u  d c  H a c i e n d a " , .  . 
" Q u e  r  o i n c j s r a d  j  o d i f  u s i ô n  y  l a  q u e r c r n o s  p a r a  c l  E s t  a d o 
e s r.') <3 ri n J. , b ;-j j  n s u o u t  o r  i  d a d c i n s p e c c i ô n  . Y s i  t; o t  o n o 
p u c d e  s u r  □ n o  s e  q u i . c r c ,  v a y a m o s  a l a  p l e n a  l i b e r t a d  
d e i  n s t  a .].. ; c :l o n e s  H e e n t  i  d a d es es  p a n o .1 a s " ( 5 4 2 )  ,
H a s t a  c i e r t o  p u n t o  e r a  c o m p r e n s i b l e  e s t e  m a -  
I c s t a r .  E r a  a v i c i e n t o  q u e  l o s  g r a n d e s  m a i e s  c o n  g f i n i t  o s  d c  
n u e s t r o  r o d i o d i r u s i ô n  no  b a b i a n  s i d o  t o t a l m o n t e  c u r a d o . s . Una 
e l o  var ie;  d e f r a u d  ac.i. on  h a c . i a  i n s u  i  i c i  en  t e s  1 n s  i n g r c c o s  d s l  E s ­
te» do  p a r a  i n t e n t e r  l a  f  i n a  ne i a c . i ô n  d e  u n a  a m p l i a  y  p o t e  n t  e 
.7,' B d p ;r o n i. :j ; J. a o : :■ c. a s a v i  b o .1. i. d a d d c l a  i n d u s  t  r i  ci y  d e l  c ci -  
m o r c i o  j i o r m i t i n n  d e d i c a r  a l a  p u i ) l i c i d a d  muy  o e q u e n o s  r n ô r -  
g e noG c o n  l o  que; l a  m a r r d i a  de  l a s  c m i s o r a s  e r a  s i c  m p r  e c p u -  
r a d a ,  y  p o r  u l t i m o ,  on l o s  a f i c i o n a d o s  e x i s t r a n  rnfis e x i g e n ­
c i e s  q u e  e s p i r i t u  d o  c o o n c r a c i ô n  t o n t o  p a r a  c l  c u m p l i m i n n t o  
d o  l a s  ü b l i g a c i o n c s  t r i b u t a r i e s  como p a r a  c o n s c g u i r  u n a  u n i ô n  
d c  v o l u n t a d e s  y  c a p i t a l  s u f  i c i c n t c s  p a r a  e x p l o t a r  c s t  a c i  o n a s 
p r o p i a  s , s i g u i c n u u  c l  e j c i M p l o  d e  l a  r a d i o d i f  u s i ô n  h o l a n d e s a ,  
f ^ r r  e s t a s  m o t i v o s ,  l o s  rnfis s e r c n o s  r a d i o y e n t e s  y  a l g u n o s  p e ~  
r i o d i s t a s  p r o p u g n a b a n  u n a  r a d i o d i f u s i ô n  d e l  E s t a d o  a u n q u c  
p a r a  l i n g e r  a e l l e ,  s i n  g r a n d e s  d e s c m b o l s o s  p r e s u p u e s t a r i o s , 
se. a r b i t r a r a n  f ô r m u l a s  d e  a r r i e n d o  d c  p r o g r a m a s  d u r a n t e  l o s  
a n o s  s u f  i  c i  e n t  c s p a r a  q u e  l a s  e m p r e s a  s i n v e r s e r a s  a m o r t i z a -  
r a n ,  c o n  b é n é f i c i e s ,  s u s  a p o r t a c i o n e s  i n i c i a l c s .  U n i ô n  H a d i o ,  
q u e  c o n  t u b a  c o n  bue; n o s  d e f e n s o r e s  y  m a y o r  n û r n o r o  d e  s e g u i d o -
( 542. )  V i d .  " E l  p r o b l e m s  d e  l a  r a d i o d i f  u s i ô n  e s p a n o l a " ,  " L a  
L i b e r t a d " ,  31  d e  m a r z o  d e  1 9 3 3 ,  p .  8 .
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res, era contemplada, en amplios sectores, como una socie 
dad excesivamente mediatizada por intereses extranjerbs.
En todo caso, su situaciôn prédominante, muy cercana al - 
monopolio de la audiçncia en las grandes ciudades, y una 
publicidad excesiva o al menos monôtona y reiterativa, —  
fueron bastante para originar fuertes corrientes de opi—  
niôn contraria a su supervivencia.
Sin embargo, el mayor argumento de los adversarios de 
la situaciôn fué aportado por el gobierno, o, mejor dicho, 
por los sucesivos gobiernos que ocuparon el poder durante 
los ûltimos anos de la Monarquîa y a lo largo del breve - 
pero agitado periodo de la Repûblica. Una y otra vez fue­
ron decretadas autorizaciones para la cjreaciôn de una red 
de radiodifusiôn del Estado y una y otra vez o no llegô a 
publicarse la convocatoria del concurso para suministro e 
instalaciôn de los equipos y, en su caso, para la explota. 
ciôn de sus emisiones o cuando aquel fué convocado hubo - 
de ser suspendido por varias razones. El desengano de los 
radioyentes, que a cada anuncio de nueva instalaciôn de - 
una red nacional se las prometîan muy felices sintonizan- 
do estaciones potentes y programas de alta calidad técni- 
ca y artistica, acabô por originar una sistemâtica oposi- 
ciôn a cuantas emisiones espaflolas salieron al aire. Por 
entonces, entre 1932 y 1934, la radiodifusiôn europea si- 
tuada al Norte de los Pirineos habîa mejorado notablemen- 
te y aûn cuando los programas de Uniôn Radio eran los de 
mayor audiencia del pais, no podian soportar una serena - 
confrontaciôn con los radiados por otras estaciones extrari 
jeras que normalmente eran escuchados por los "lampistas" 
espanoles, especialmente los difundidos por la BBC, Paris- 
PTT, Radio Praga, Radio Lausanne y Radio Argel.
La posibilidad de situar la radiodifusiôn espanola en 
linea con las mas avanzadas del continente, exigia un to-
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tal replanteamiento de la organizaciôn del servicio y la 
incorporaci.ôn del Estado a la direcciôn o a la gestiôn - 
del mismo. Y éste fué el objetivo principal de la tan d^ 
batida Ley de Radiodifusiôn de 1934 — muy debatida en las 
Cortes, cuando se encontraba en fase de anteproyecto, pero 
casi unânimemente aplaudida desde el instante de su promul 
gaciôn—  y de la casi consecutiva autorizaciôn del Gobier­
no al Ministerio de Comunicaciones para convocar el concur
so de suministro e instalaciôn de las estaciones de radio­
difusiôn de la Red Nacional (D. 26 julio 1934). En el pro- 
ceso de preparaciôn de su reglamento, en la elaboraciôn —  
del plan de radiodifusiôn y de la convocatoria del concur­
so para el suministro de las estaciones pertenecientes al 
Servicio de Radiodifusiôn Nacional pasô.el segundo semes—  
tre de 1934 y casi todo el ano 193 5. Otros problemas mâs 
graves, entre ellos la acusada inestabilidad polftica del 
pais y el desbordamiento de la intransigencia de unos gru- 
pos sociales frente a otros, por encina de las mâs elemen- 
tales normas de la convivencia, coïncidentes con el perio­
do préélectoral de las primeras semanas de 1936, condena—
ron a nuevo aplazamiento la ejecuciôn del ambicioso proyec 
to contenido en la Ley de Radiodifusidi .
Fué preciso un aûn mayor empeoramiento de la situaciôn 
y el estallido del Alzamiento para que la primera emisora 
del Estado saliera al aire. Pero ésto ocurriô en Salamanca 
a principles de 193 7, fuera del tiempo marcado para este - 
trabajo y en circunstancias al margen de toda normalidad - 
jurfdica, polftica y social.

EPILOGO Y CONCLUSlONES
1. Epîlogo.- 2. Conclusiones
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1. EPILOGO
Durante los doce anos que mediaron entre el nacimiento 
de la radiodifusiôn espanola y el final de su primera edad, 
la europea logrô sensibles progresos, al menos en los paf- 
ses mâs desarrollados y en otros econômicamente menos afqr 
tunados pero cuyos gobernantes, aûn sin contar con grandes 
medios, pudieron y supieron montar una infraestructura téc^  
nica adecuada y un sistema de programaciôn mâs digno y ef^ 
caz que el nuestro. El brillante arranque- de là radio espa 
nola, con la cobertura de la mayorîa de las capitales con 
uno, dos o mâs programas, en tiempo realmente breve, no tu 
vo una concordante continuidad y cuando sê dieron las con- 
diciones de Derecho que permitieron la creaciôn de fuertes 
empresas, la transferencia de concesiones y una abierta me 
jora de contenidos, las empresas radiodifusoras estuvieron 
mâs empenadas en el empleo de sus energies para el aplast^ 
miento y barrido de cualquier competencia — Radio Asocia—  
ciôn frente a Radio Barcelona; Radio Madrid frente a Radie 
Ibérica, etc.—  que en encaminarlas hacia mâs ambi.iosas y 
artisticas metas.
Mientras la radio espanola se debatîa en estas uchas - ' 
empresariales, recordando con ello los inûtiles combates - 
dialécticos del primer ano de vida de la ARE madrilena, la 
BBC, como fruto de su experiencia de cuatro anos y de las 
decisiones de la Comisiôn Crawford, designada por la Câma- 
ra de los Comunes, sustituyô el criterio comercial institué 
do en 1922 por el principle de la nacionalizaciôn del Ser­
vicio, a fin de evitar, principalmente, la interferencia 
de propôsitos mercantiles en los mâs importantes intere—  
ses generates de la comunidad. La soluciôn propuesta sa- 
tisfizo por igual a la mayoria parlamentaria, a los rect^ 
res del servicio y al Postmaster-General, portavoz del Go
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bierno en materia de radiodifusiôn. La equilibrada fôrmu- 
la, original en el pan’orama mundial de las telecomunica—  
clones de aquella época, descansaba en la constituciôn de 
una corporaciôn pûblica respjl^dada por Carta Real que con 
tarîa con una determinada independencia polftica sin per- 
juicio de un determinado control del Gobierno ejercido a 
través del Postmaster. Y asf fué como se propuso al Parla 
mento, y se aprobô, la transferencia de la gestiôn y ex—  
plotaciôn de la radiodifusiôn de la British Broadcasting 
Company a la British Broadcasting Corporation (543), que 
entrô en funciones, con los mismos equipos y personal, el 
dfa IQ de enero de 1927.
Asf como la BBC -Companfa estaba regulada. por las disp^ 
siciones vigentes para las empresas privadas —  la "Compa 
nies Act"—  la BBC-Corporation fué sometida a una Carta o 
Cédula Real, propia de la explotaciôn de los servicios p_û 
blicos, para fijar los términos exactos de las competen—  
cias y responsabilidades concedidas. La Carta, otorgada - 
el 12 de noviembre de 1926, instituyô la "British Broad—  
casting Corporation" por un plazo de diez anos a partir - 
del IQ de enero de 1927. Fué nombrado un Consejo de Gober 
nadores, de cinco miembros, el mâs alto ôrgano de la Cor-
(543) A los parlamentarios debiô obsesionarles la idea de 
mantener el valor simbôlico de aquellas très letras, 
BBC, que se habfan hecho, en un quinquenio, mâs fa- 
mosas que cualesquiera otras, porque lo propuesto - 
p o r e l  grupo de Crawford fué "British Broadcasting 
Commission" — igualmente BBC—  aunque el Parlemente 
se incliné por "British Broadcasting Corporation", 
también BBC.
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poraciôn, y elegido présidente Lord Clarendon (544), sub 
secretario para los Dominios. Lord Gainford, que habfa - 
sido présidente de la BBC-Company, quedô de vicepresiden 
te. Reith,"general manager" entre 1922 y 1925, fué con—  
firmado en su puesto'aunque con el nombre de director ge 
neral. El Rey le distinguié con el tîtulo de baronet por 
lo que fué Sir John Reith desde 1927. En 1940, después - 
que dejé la BBC y como premio a su labor al frente de la 
Corporaciôn, fué nombrado Par del Reino y como tal se le 
conociô desde entonces como Lord Reith (545).
Desde 1927 a 1939 (546), la BBC pasô a ser la mejor y 
mâs compléta red de radiodifusiôn mundial, con un exce—
(544) A Clarendon le sustituyô, en 1930, J.H. Whitley,—  
quien habîa sido "speaker" de la Câmara de los Co­
munes. En 1935, por fallecimiento de Whitley, fué 
nombrado présidente Lord Bridgeman. En 1936, por - 
muerte de Bridgeman, ocupô la presidencia R.C. No^ 
man, hasta entonces vicepresidente. En 193 9, Nor—  
man fué sustituido por Sir Allan Powsh.
(545) Reith fué director general hasta ,1938. Le sucediô 
F.W. Ogilvie, vicecanciller de la Universidad de - 
la Reina de Belfast.
(546) Aunque el periodo de nuestro trabajo, en lo que se 
refiere a la radiodifusiôn espanola, finaliza en ju 
lio de 1936, hemos continuado, en este resumen de - 
la situaciôn fuera de nuestras fronteras, hasta 1939. 
Mâs importante que esta diferencia de très anos es 
la semejanza del fenômeno que rompiô la continuidad 
del servicio. En Espana, entre 1936 y 1939 y en el 
resto de Europa entre 193 9 y 1945, la radiodifusiôn 
sufriô una sensible y profunda mutaciôn para devenir 
en arma psicolôgica de guerra. Discûlpesenos esta Ij. 
cencia.
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lente equipo técnico que, entre otras cosas, puso a pun- 
to la television, descubierta por Baird-en 1926. Sirva - 
como datos ilustrativos de esta expansiôn la cifrà de su 
personal: 773 empleados en 1927 y 5.000 en 193 9 (547) o, 
desde el punto de vista de los radioyentes, la cantidad 
de receptores que fué de 2.178.259 licencias en 1927 y - 
9.082.666 el IQ de septiembre de 1939, con la guerra lia 
mando a las puertas de Europa. Assa Briggs senala como - 
caracterlsticas de esta etapa "la introduccién del esque^ 
ma regional, la provisién del servicio radiofénico para 
el Imperio y Ultramar y el primer lanzamiento del servi­
cio de televisién" (548).
El esquema regional puesto en marcha por Peter P. ---
Eckersley, que continué al frente de los servicios técni 
COS de la BBC hasta 192 9, afîo en que fué sustituido por 
Noel Ashbridge, consistia en la emisiôn de dos programas 
diferentes por dos ernisoras gemelas, permitiendo con ello 
en cada regién le eleccién de uno de los dos programas - 
por los oyentes, y la perfecta sincronizacién de las emi- 
soras de tal forma que varias estaciones emplazadas en —  
distintas localidades transmitian el mismo programa en la 
misma frecuencia, exactamente, sin interferirse entre —  
ellas. De esta forma, utilizando muy pocas frecuencias t^ 
do el pais podia oir dos programas en buenas condiciones.
(547) La Corporacibn BBC heredô de la Compania BBC todo su 
patrimonio y todo su personal. La Compania habia co- 
menzado con 4 empleados en 1922. En <±oho de 1924 fuæ 
ron 371 y 552 un ano después, de los que 17 9 eran in 
genieros.
(548) "The Golden Age of Wireless", vol. II de "The Histo­
ry of Broadcasting in the United Kingdom", Oxford —  
University Press, Londres, 1965, p. 6.
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Los programas para los dominios y colonias se inicia- 
ron experimentalmente -y con bastantes dificultades a fi­
nales de 1927 por una emisora de onda corta instalada en 
la factoria de Marcoiji en Chelmsford. Pero el equipo té­
nia continuas averias y el servicio résulté irregular y 
déficiente. Por ello, Reith, en su deseo de alcanzar los 
confines de las fronteras del Imperio con emisiones des­
de Londres, redacté una memoria que fué presentada a la 
Conferencia Colonial de 1930 y aprobada después de algu­
nos debates y modificaciones. El gobierno corrié cori los 
gastos de fabricacién y montaje de dos emisoras de onda 
corta, que fueron emplazadas en Daventry y explotadas ba. 
jo la responsabilidad de la BBC. Este servicio — "Empire 
Service"— , inaugu^ado el 19 de diciembre de 1932, cubria, 
durante las 24 horas del dia, a través de ocho frecuen—  
cias y antenas dirigidas, mâs una omnidireccional, todos 
los territorios del Imperio Britânico divididos en cinco 
zonas con centros en Sud Africa, Africa Occidental, India, 
Australia y Canadâ.
Las circunstancias polfticas internacionales aconseja- 
ron en 1938 aprovechar las instalaciones de Daventry para 
emitir boletines de noticias con destino a otros pafses - 
(Servicio de Ultramar). Comenzé con la transmisién de in- 
formaciones en lengua ârabe en enero de 1938 a las que s_i 
guieron boletines en espahol para Hispanoamérica (marzo) 
y en francés, alemân e italiano (septiembre). La entrada 
en la guerra mundial amplié notablemente el nûmero de emi 
soras, emisiones y lenguas empleadas.
En cuanto a programas, el buen trabajo realizado por - 
los ejecutivos de la BBC entre 1922 y 1927, sélo admitié 
discretas mejoras durante el periodo posterior. En sus —  
emisiones encontraron acomodo programas culturales para - 
personas ya formadas — conciertos, radioteatro, ôperas.
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etc.—  y espacios especialmente ideados para la ensenan- 
za (549). Al edificio de Savoy Hill, cuartel general y - 
centro de producciôn de programas y emisiones, sucediô - 
la Broadcasting House, inaugurada el 2 de mayo de 1932, 
un inmenso inmueble de nueve pisos, situado en la Port—  
land Place frente a Ail Souls Church.
En 193 9, ano en el que vamos a dejar esta descripciôn 
de la historia de la BBC, habîa un programa nacional siri 
cronizado en ondas larga y media (550) y ocho programas 
régionales en onda media mâs diversas emisiones para el 
exterior, en onda corta, con très equipos de 50 kw. y 2 
de 15 kw. El programa nacional, de 95 h. semanales, des- 
tinaba el 28 % de su tiempo a mûsica ligera.; 19 a espa—  
clos informativos; 18 a mûsica clâsica en directe ; 10 a 
éducatives escolares y 25 % a otros programas. De la re- 
caudaciôn de la tasa, establecida en 1922, con ocasiôn - 
de la concesiôn otorgada a la British Broadcasting Compa 
ny, le fué reconocida la mitad de aquella a la Companîa 
pero, a partir de 1924, fué modificada la proporciôn toda vez 
que otro ingreso reconocido en favor de la BBC, el 10 por 
100 de las ventas de material, fué abolido por el Gobierno.
El percentage quedô en 1/4 para el British Post Office y 
3/4 para la Companîa concesionaria.
(549) En 1927, 3.000 escuelas sintonizaban la BBC durante 
el tiempo de presentaciôn de estes programas (7,09 
por 100 del total de la emisiôn diaria); en 193 9 —  
eran ya cerca de 10.000 los centros escolares aten- 
didos con el 10 por 100 del tiempo del programa na­
cional.
(550) La estaciôn central de Droitwich, operaba en OL con 
potencia de 150 kw.; las otras nueve del programa - 
sincronizado, en OM, con un total de 120 kw. de po­
tencia de salida.
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El acta de 1925 y la constituciôn de la British Broad­
casting Corporation impuso una nueva distribuciôn de la - 
tasa de 10 chelines pero sobre base variable, después de 
separase la cantidad ,presupuestada por el BPO para explo­
taciôn, mantenimiento y desarrollo de la red técnica. Del 
sobrante, correspondra a la BBC el 90 por 100 del primer 
millôn de licencias, el 80 por 100 del segundo millôn, —  
70 por 100 del tercero y 60 por 100 del cuarto y siguien- 
tes. Los 10, 20, 30 y 40 por 100 restantes se ingresaban 
en el tesoro.
Con la nueva concesiôn, la correspondiente al decenio 
1937-1945, volviô a reajustarse el percentage por tasas - 
asignândose a la Corporaciôn, después de la réserva del - 
BPO, una cantidad anual no inferior al 7 5 por 100, obli—  
gândose el Gobierno a sufragar los gastos correspo-dientes 
al Servicio Imperial transmitido desde Droitwich y a las 
experiencias de televisiôn que, iniciadas en 1927 y regu- 
larizadas en 193 2 y 1933, apuntaban hacia la normalizaciôn 
del servicio (551).
Del interés de los britânicos por la radiodifusiôn es
(551) Ademâs de la ya citada y fundamental "History of - 
Broadcasting in the United Kingdom", de A. Briggs, 
merecen atenciôn: "Sound and Television Broadcasting 
in Britain", preparado por el Central Office of In—  . 
formation, Londres, 1955. "Broadcasting and Televi—  
sion since 1900", de Maurice Gorham, ed. Andrew Da—  
kers, Londres, 1952. "A Chapter of Marconi History",8. 
"The Birth of British Broadcasting", publicado por - 
"Marconi's Wireles Co. Ltd." Chelmsford," etc.
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buena muestra la evoluciôn del nûmero de licencias expe- 
didas por el British Post Office para tenencia y uso de 
receptores:
IQ enero 1923 ........ 3 5.744 licencias
IQ enero 1924 .......  595.496
10 enero.1925 .......  1.129.578
IQ enero.1926 .......  1.645.207
IQ enero 1927 .......  2.178.259
El panorama de la radiodifusiôn francesa fué,durante - 
el periodo 1922-193 9, muy distinto al de las Islas. A Pa­
ris le habia entrado la fiebre del éter,la misma que padp 
cian los Estados Unidos de costa a costa y desde Canadâ - 
hasta Méjico. Otra antena — ademâs de las de la Torre Ei_f 
fel y Radiola, ya existantes—  lanzô al espacio los progra 
mas de una nueva emisora, "Radio PTT", mâs tarde "Paris —  
PTT", que iniciô su vida oficial en enero de 1923. Fué la 
primera de Europa que llegô a los receptores empleando la 
onda media. Sus equipos habian sido instalados en la Escue 
la Superior de Correos y Telégrafos (PTT), a peticiôn de - 
las Câmaras de Comercio, con el fin primordial de ilustrar 
a los miembros de estas sérias corporaciones sobre los ûl­
timos acontecimientos relacionados con la actividad econô- 
mica y financiera nacional e internacional. Pero para que 
no quedara en silencio entre bloque y bloque de noticias, 
"Radio PTT" rellenô sus emisiones con mûsica en directe y 
grabada en rollos gramofônicos asi como con crônicas y re­
portages de carâcter general. Entre estos ûltimos causaron 
notable espectaciôn varias retransmisiones recibidas desde 
Ginebra, por hilo telefônico directe, de los debates de la 
Sociedad de Naciones.
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Nada mâs empezar su vida pûblica, la radiodifusiôn 
francesa presentaba el aspecto de un complicado mosai- 
co: una emisora mitad militar y mitad gubernamental —  
(Torre Eiffel), otra privada (Radiola) y una tercera - 
explotada por el mismo servicio de la Administraciôn - 
Pûblica — Correos, Telégrafos y Teléfonos—  que ténia 
a su cargo la vigilancia de las Telecomunicaciones (R^ 
dio PTT). Una cuarta emisora vino a sumarse a las très 
ya existantes en la capital francesa. Instalada en Le- 
vallois por la "Compagnie Française de Radiophonie", - 
empresa creada en noviembre de 1923, fué trasladada mâs ■ 
tarde a Clichy para salir por ûltimo con el indicative 
de "Radio-Paris".
El ano 1924 aportô otras estaciones, las mâs importan
tes de las cuales fueron el "Poste Parisien", "Radio ---
Lyon" y "Radio-Club de Fécamp".
El "Poste Parisien" fué fundado por otra empresa pri­
vada, la "Compagnie Générale d'Energie Radio-Electrique 
P.P." en la que estaban interesados el diario "Le Petit 
Parisien" y algunas sociedades dedicadas a la fabrica—  
ciôn y venta de aparatos radioeléctricos. En aquella épp 
ca "Le Petit Parisien", propiedad de Dupuis, era el dia­
rio matutino de mayor circulaciôn de Francia. Su prima—  
cîa perdurô hasta los anos de la Segunda Guerra Mundial. 
La estaciôn, de 2 kw. de potencia en onda media, cubrîa 
con creces el casco urbano de la capital y sus suburbios 
y localidades prôximas. Un excelente equipo, dirigido —  
por Grunebaum, con Maurice Bourdet y Pierre Dac — creador 
y presentador de concursos todavia en la antena de aigu—  
nas emisoras, del tipo "En busca del tesoro"—  conquistô 
la audiencia a velocidad vertiginosa. Dupuis descubriô —  
una buena fôrmula de explotaciôn mercantile el diario ha-
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cîa publicidad de la emisora y ésta promovîa al periôdico; 
la administraciôn contrataba publicidad para los dos y am 
bos competîan con los otros diarios y emisoras.
Mâs adelante, en 1$26, entrô en liza, también en Paris, 
"Radio-Vitus", privada, que se llevô tras ella y sus modes 
tos 2 kw. buena parte de la audiencia popular, a pesar de 
los cambios de propietario. "Radio-Vitus" — mucha mûsica - 
ligera, de la que tarareaba el pûblico de los barrios ex—  
tremos en el métro y en el autobûs—  se transformé en "Ra­
dio LL" y después en "Radio-Cité", controlada y dirigida - 
por Marcel Bleustein-Blanchet y vinculada al influyente —  
diario parisiense "L'Instransigeant", repitiéndose el caso 
"Poste Parisien"-"Le Petit Parisien". Bajo Bleustein, "Ra­
dio-Cité" ganô en calidad artistica y periodistica sin per; 
der popularidad. Si cuando era "Radio-Vitus" contaba con - 
la masa de oyentes mâs numerosa pero también mâs séncilla, 
después, como "Radio-Cité", con la animaciôn permanente —  . 
del locutor Jean Guignebert, mâs tarde primer director ge­
neral de la RTF, se ganô a la clase media, a la burguesia 
a la juventud y hasta a los ancianos, que también encontre 
ban su rincôn en los espacios musicales dedicados a las —  
canciones de todos los tiempos, las operetas y los valses. 
Se dice que "Radio-Cité" fué la primera emisora que se plap 
teô muy en serio el estudio del mercado en funciôn de las 
horas de audiencia por edades y sexos. En "Radio-Cité" hizo 
sus primerar armas Jean Antoine, uno de los grandes de la - 
Radiodifusiôn Europea, el rey de los programas de varieda--- 
des (552).
(552) En homenaje y recuerdo a Jean Antoine, "Radio Montecar 
lo", bajo el patrocinio de los Principes de Mônaco, ha 
convocado en varias ocasiones un premio para programas 
radiofônicos de Variedades con el titulo de "Jean An­
toine Prix Variété".
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Pero mientras las emisoras privadas iban conquistando 
adeptos para el nuevo -y sugestivo medio de difusiôn, la 
prensa se veîa obligada a soportar las consecuencias que 
el "boom" de la radio estaba produciendo en el mercado - 
publicitario. Muchas industrias, comercios y espectâcu—  
los de Paris prefirieron anunciar en la Radio, que esta­
ba de moda, a mantener sus tradicionales anuncios en los 
periôdicos. Pero lo mâs grave, a juicio de las empresas 
periodisticas, es que las emisoras del Estado también h^ 
ci;%' publicidad y a precio mâs bajo. Las emisoras o f icH 
les, cuya programaciôn estaba a cargo de Asociaciones de 
Radioyentes, sôlo eran atendidas financieramente por los 
PTT para el mantenimiento del servicio récnico. Pero na­
da, o casi nada, pira la programaciôn y administraciôn.
De ahi que las emisoras de la red del Estado se vieran - 
obligadas a obtener recursos de la publicidad. Como ade­
mâs faltaba en las emisoras oficiales una auténtica orga 
nizaciôn empresarial, ni los programas eran tan buenos - 
como los de las estaciones privadas ni tampoco disponian 
de su agilidad. En consecuencia, para que no se les esc^ 
paran los anunciantes, mantenian unas tarifas publicita- 
rias muy bajas, que perjudicaban tanto a las estaciones 
privadas como a la prensa.
La legislaciôn francesa mantuvo desde el principle el 
criterio de que la radiodifusiôn es un servicio pûblico 
cuya gestiôn corresponde al Estado en régimen de monopo­
lio. Sobre esta base otorgô las primeras concesiones, næ 
ras autorizaciones temporales y a precario que podian ser 
cànceladas cuando la Administraciôn lo considerara perti­
nente. Por ello, el material técnico instalado por un con 
cesionario debia revertir al Estado tan pronto se cancelai 
ra la autorizaciôn.
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La casi interminable serie de disposiciones légales 
sobre Radiodifusiôn (553) se iniciô con el Decreto de 
24 de noviembre de 1923, que configurô el servicio como 
monopolio del Estado^ susceptible de concesiôn. Otro De­
creto, el de 13 de enero de 1924, fundô la "Asociaciôn 
General de Oyentes de T.S.H." que agrupaba a todos los 
radioaficionados. El Decreto-Ley de 28 de diciembre de 
1926, después de définir,una vez mâs, S  la radiodifusiôn 
como servicio pûblico, fijô un plazo de 5 anos como tér; 
mino de las concesiones de estaciones privadas, prohi—  
biéndose la instalaciôn de otras que tuvieran este ca—  
râcter. El mismo Decreto-Ley reglamentô el funcionamien 
to de las emisoras del Estado, fijando que su explotaciôn 
se llevarîa a cabo por las Asociaciones de Oyentes crea­
da s en 1924.
La prohibiciôn de instalar nuevas emisoras privadas - 
entrô en vigor el 19 de marzo de 1928 y alcanzô — splamen 
te sobre el papel del Diario Oficial—  a cualquiei clase 
de modificaciones que los propietarios de estaciones par- 
ticulares pretendieran introducir en sus instalaciones, - 
taies como mejoras o renovaciôn de los equipos. Pe^o, en 
la prâctica, ni se cumpliô esta prohibiciôn de 1928 ni al 
cumplirse el plazo marcado por el Decreto-Ley de 1926 so­
bre término de las concesiones para la explotaciôn de es­
taciones privadas, dejaron éstas de funcionar.
El vencimiento de los plazos sin que se cumpliera lo - 
dispuesto en los decretos sôlo sirviô para que las cade­
nas radiofônicas mâs poderosas, mejor informadas sobre -
(553) Descaves y Martin refieren que desde 1924 a 1964 
fueron promulgadas en Francia mâs de 600 disposi­
ciones sobre materia radiofônica y sôlo se cuentan 
las mâs esenciales de aplicaciôn general. "Un siè­
cle de Radio et Télévision", Ed. Les Productions - 
de Paris, Paris, 1965, p. 56.
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lo que iba a suceder en un futuro inmediato y vinculadas 
a partidos politicos o grupos de presiôn, adquirieran a 
precios de saldo equipos y frecuencias de los propieta—  
rios de emisoras modestas, temerosos de que al vencimien 
to de las autorizaciones todas las instalaciones pasaran 
a propiedad del Estado (554).
Mientras tanto la Administraciôn continuô instalando 
su propia cadena. A las estaciones de "Torre Eiffel", de 
8 kw. , y "Paris PTT", que en sucesivas renovaciones de - 
equipos y ampliaciones de potencia llegô a tener 120 kw., 
sumô "Radio Paris", "Radiola" y el transmisor de Clichy 
de la "Compagnie Française de Radiophonie", las très ad- 
quiridas de sus propietarios. En provincias, la red ofi­
cial llegô a contar con ocho transmisores, inaugurados - 
entre 192 5 y 1927 en Toulouse, Lyon (que sustituia al pri^  
mer equipo de La Douai), Marsella, Burdeos, Grenoble, Li_l 
le, Limoges y Rennes. Después de 1928, dispuso de nuevas 
emisoras en Estrasburgo, Niza y Montpellier, instaladas - 
por la Administraciôn de los PTT que cuidaba asimismo de 
su explotaciôn técnica y mantenimiento. Las Asociaciones 
atendian la programaciôn pero sin el éxito que alumbraba 
las emisoras privadas por modesta que fuera su potencia.
Al filo de la tercera década del siglo, la situaciôn - 
llegô a ser poco menos que insostenible. La prensa arre—  
ciaba en sus ataques, la audiencia estaba a favor de las
(554) Estos hechos pusieron al rojo la lucha de la prensa 
frente a las emisoras que, ademâs de ser propiedad 
del Estado, se comportaban comercialmente, con lo - 
cual el problema se agravô y la prensa comenzô a —  
exigir la nacionalizaciôn integral de la Radiodifu­
siôn.
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emisoras privadas, las nacionales apenas se escuchaban 
y, para colmo, nadie estaba contento. Mas he ah£ que/ - 
cuando mds dificil era la situaciôn, Jean Le Duc, otro 
de los hombres sobresalientes de la Historia de la radio 
y de la television europeas,firmO, en 1931,con el primer 
ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, M. Dupont, la —  
concesiOn de una emisora a la "Compagnie Luxemburgeoise
de Radiodiffusion", CLR (555), que saliô al aire en ---
1932 (555).
El éxito de "Radio Luxemburgo" — los mejores y mâs dd 
vertidos programas en lengua francesa y la informaciOn - 
mâs palpitante y abierta—  conmoviO a Francia (557). Los 
programas eran excelentes, la publicidad abundaba y para 
demostrar hasta donde podia llegar una organizaciôn ra—  
diofOnica inteligente, aparecieron en sus ondas programas
(555) Hoy CLT, "Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffu­
sion et Télévision".
(556) Louis Merlin, el gran hombre de "Radio Europa n. 1", 
en el segundo tomo de sus Memories, observa que —  
cuando se celebrO el treinta aniversario de la CLR 
— ya era CLT—  todavia Le Duc era vicepresidente de 
la companîa ...; y M. Dupont primer ministro! cCr, L. 
Merlin, "C'était formidable". Ed. Julliard, Paris, 
1966, p. 180.
(557) Sobre los primeros anos de "Radio Luxemburgo", vid. 
"Les Cahiers Luxembourgeois", Radio-Tele Luxemburg. 
Ed. Bourger, Luxemburgo, 1961.
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en inglés, holandés y alemân que atrajeron nueva audien-
cia y nuevos mercados‘publicitarios. Pero ni éste ni ---
aquellos fueron los aspectos mâs trascendentes del fenô- 
meno. El hecho fundamental y hasta entonces inédito, ob- 
servado por los gobernantes Franceses, se concretô en un 
nuevo factor: en la credibilidad de la audiencia france­
sa hacia las noticias difundidas por Radio Luxemburgo, - 
frénte al escepticismo con que recibia las emitidas por 
las estaciones francesas fuera^n oficiales o privadas. - 
Debiô ser entonces cuando naciô en el Gobierno la idea -. 
de constituir una entidad paraestatal — la que mâs ade—  
lante séria la "Société Financière de Radiodiffusion", 
SOFIRAD—  para el establecimiento de estaciones en los - 
pequehos paises con que los vestigios del feudalismo hi^ 
tôrico habia adornado las fronteras de Francia y en los 
territorios vecinos sobre los que el pais podia esgrimir 
algûn derecho: Luxemburgo, Sarre, Mônaco y Andorra. ?Se 
podria dominar la conviccién de los oyentes Franceses —  
desde estas estaciones periféricas?. Pero la iniciativa 
privada volveria a ganar la carrera a la lenta mâquina - 
del Estado en el Principado de Andorra, en donde, en vi^ 
peras de la Segunda Guerra Mundial, fué inaugurada una - 
potente estaciôn con las palabras "Ici la France" (558). 
Su concesionario era un sûbdito andorrane con négociés - 
en Barcelona, pero tras él se encontraba toda la fuerza, 
la capacidad y el talento profesional de los hombres que 
controlaban la cadena de radio del Midi francés: Jacques 
Trémoulet y Léon Kierkowski. Solo en el paso siguiente.
(558) Sobre "Radio Andorra" vid. L. Noguères: "La radio 
aux frontières et la mission de l'Etat", Ed. Cha- 
vane, Paris, 1953, y M. Bannel: "A propos de Radio 
Andorre. Réponse à Louis Noguères" Ed. S.G.P., Pa­
ris, 1953.
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probablemente gracias a la situaciôn, en plena guerra y 
apoyada por el Ministerio alemân de Propaganda del Dr. 
Goebbels, la SOFIRAD tomarîa posiciones antes que ningûn 
otro grupo en "Radio Montecarlo" (559).
El ano 1933 fué en Francia de copiosa legislacién en 
materia radiofônica, la Ley de Reforma Tributaria de 31 
de mayo, de acuerdo con los usos ingleses generalizados 
en Europa, estableciô un impuesto sobre el uso de los - 
receptores de radio y una tasa sobre la venta de vâlvu- 
las, cuyos productos fueron asignados a la financiaciôn 
del servicio. Las tarifas fueron de 15 francos anuales 
para los receptores de cristal; 50 para los de vâlvulas 
y de 100 a 200 para los pûblicos.
El Decreto de 10 de agosto, también de 1933, reorga—  
niz6 el sistema de pfogramaciôn y explotaciôn de las emj^  
soras del Estado, bajo la autoridad del Ministerio de Co- 
rreos, Telégrafos y Teléfonos, estructurando de n- avo las 
Asociaciones y fijando la proporciôn de repr se:tantes de 
los servicios pûblicos, entidades culturales, municipios 
y agrupaciones de radioescuchas, unidos a su vez en la F_e
(559) A principles de 1974, la SOFIRAD cuehta con un con- 
sejo de Administracién de 12 miembros designados —  
por el Présidente del Gobierno; 17 empleados, inclui 
dos altos cargos,ordenanzas y chôferes; domina él c^ 
pital de "Radio Europa nQ 1" (Sarre), "Radio Monte—  
carlo" (Mônaco) y "Sudradio" (Andorra) y contrôla la 
programacidn de "Radio Luxemburgo", Hueve mâs de ci_n 
co mil millones -de francos.
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deraciôn creada en 1928. Otro decreto, el de 20 de no—  
viembre, creô un Comité de Coordinaciôn de las emisorâs 
del Estado que hasta entonces venian opérande autônoma- 
mente. Como complemento de la reforma iniciada, un decr^ 
to de 1934 prohibiô a las estaciones de la red del Esta­
do la emisidn de publicidad radiada ya que el costo de - 
los programas debia ser cubierto ûnicamente por los fon­
des procédantes de la reacudaciôn de los impuestos sobre 
tenencia y uso de receptores y la venta de vâlvulas.
También en 1934 fueron constituidos, por decreto de - 
12 de octubre,unos Consejos de Gerencia, ôrganos ejecutd 
vos de las Asociaciones encargadas de la programaciôn de 
las emisoras del Estado e integradas, como éstas, por re­
présentantes gubernamentales, entidades culturales, corpoi 
raciones y agrupaciones de radioescuchas. Inmediatamente 
después fueron creados un Consejo de Emisiones y un Comi 
té de programas de la red del Estado. Un nuevo decreto, - 
de 13 de febrero de 193 5, perfild las caracterfsticas de 
los ôrganos de gestibn de la programaciôn de las emisoras 
del Estado, es decir, de las Asociaciones de Radioyentes 
y sus Consejos de Gerencia bajo las directrices de un Con 
sejo Superior de Radiodifusiôn. Otro decreto del mismo —  
dia 13 de febrero de 193 5 determinô la total competencia 
de la Administraciôn de los PTT en la explotaciôn,manteni 
miento y desarrollo de la red técnica, distribuyéndose —  
as£ las competencias entre los Consejos de Gerencia (Admi 
nistraciôn y Programas) y los PTT (Servicios técnicos) .
Dos decretos de 29 de octubre de 193 6 simplificaron los 
de 13 de febrero de 193 5 sobre servicios técnicos y admi—  
nistrativos de programas. Las reformas, que entraron en yi 
gor en 1937, fortalecieron la autoridad de la Administra—  
ciôn de los PTT, a la que se le encomendô la totalidad de
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la gestiôn del servicio, situândose a inferior nivel un 
director general y très ôrganos colegiados: el Comité - 
de Perfeccionamiento Técnico, el Consejo Superior de Emi 
siones y el Comité de Coordinaciôn. Del primero dependîa 
el Ingeniero Jefe director de los Servicios Técnicos (560); 
el segundo cuidaba de la supervisiôn de los planes de pr^ 
gramaciôn y de las emisiones (561), con sus secciones de 
acuerdo con otros tantos tipos de programas (562) y el —  
tercero, el Comité de Coordinaciôn, ténia por objeto ase- 
gurar el acoplamiento de las funciones de la Federaciôn - 
Nacional de Radiodifusiôn (de radioyentes) y los Consejos 
de Gerencia con los ejecutivos del servicio.
La nueva organizaciôn — con évidente reducciôn de las 
competencias de las antiguas Asociaciones de Radioyentes 
y de los Consejos de Gerencia casi reducidas a los progra
mas régionales—  diô ôptimos frutos y muy pronto la au---
diencia s.intonizô los programas de gran calidad de la red 
nacional francesa en perjuicio de las emisoras privadas. - 
Pero hacia falta también que la red oficial, ya anticuada, 
dispusiera de buenoa equipos de transmisiôn y del mejor ma 
terial de producciôn. A esta fin se dedicaron todos los es 
fuerzos econômicos del bienio 193 5-3 6. Desde el viejo trans 
misor de la Torre Eiffel hasta el mâs moderno de Rennes, -
(560) Servicios de explotaciôn y mantenimiento de la red.
(561) Un Consejo de 90 miembros elegidos entre las mâs re 
levantes personalidades politicas, cientificas, cul 
turales y artisticas del pais.
(562) Musicales, cientificos, literarios, econômicos y so 
ciales informativos y de ensehanza, déportés, aficiq 
nés y turismo.
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todos fueron puesto^ al dia con potencias superiores, por 
simple ampliaciôn o por entera renovaciôn de los equipos.
Entre las emisoras privadas, "Poste Parisien", "Radio 
Cité" y "Poste de l'Ille de France", producto de la aso—  
ciaciôn de "Radio Vitus" con "Le Journal", otro de los —  
diarios de mayor tirada, se resistieron en Paris a dejar­
se ganar la partida frente a la radio estatal de la misma 
forma que en las regiones "Radio Toulouse" — la mâs poten 
te de las estaciones privadas, cabeza de la Cadena del Ml 
di— , "Radio Lyon" y "Radio Normandie" afilaron sus unas, 
lanzaron sus majores "speakers" a la calle y presentaron 
los mâs fastuosos programas musicales. El pulso de la ra­
diodifusiôn francesa pareciô acelerarse.
La ûltima gran aventura radiofônica francesa iba a te- 
ner dos intérpretes: el diario "Paris Soir" y la emisora 
"Radio 37", los dos promovidos por Jean Prouvost, de tan- 
to talento periodistico como financiero. Prouvost adqui—  
riô en 193 6 una concesiôn radiofônica de provincias y ob- 
tuvo el traslado de la emisr>ra a Paris. Hizo los primeros 
ensayos en Rueil-Malmaison y el 4 de septiembre de 193 7 - 
— el ano sirviô de titulo e indicative ,de la estaciôn—  s^ 
liô al aire en onda media de 360,6 metros. En su emisiôn 
inaugural participaron los artistas mâs famosos de Francia, 
encabezados por Mauriec Chevalier. Por la novedad y por el 
genio dinâmico de la emisora, el "tout Paris" quedô a la - 
escucha de "Radio 37". Su programa de variedades "Bar de - 
Vedettes" fué el mâs escuchado de la capital francesa y —  
con jôvenes periodistas de la redacciôn del "Soir" ofreciô 
la mâs rabiosa actualidad informativa. En el campo del re­
porta je- de actualidad, en las retransmisiones y en la for­
ma de presentar el teatro radiofônico, la nueva estaciôn - 
no parecia tener rival.
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En 193 9 se contaban trece emisoras privadas en suelo 
francés. De ellas, cuatro en Paris y en los departamen- 
tos vecinos (553).
Como es de suponer, la programaciôn de las emisoras - 
era muy distinta segûn pertenecieran a la red del Estado 
o a empresas particulares. En las nacionales predominaba 
la mûsica séria, los grandes festivales, la ôpera, oper^ 
ta y comedia, incluso con la participaciôn de la Comédie 
Française. En los programas hablados abundaban las confe 
renciâs de divulgaciôn cultural y cientifica, los comen- 
tarios politicos y amplia documentaciôn sobre problemas 
de actualidad. Al accéder el Frente Popular al Gobierno 
y sobre la experiencia de la actividad de las emisoras - 
privadas en el periodo electoral, fueron prohibidas las 
imformaciones radiofônicas de las emisoras privadas, qu^ 
dando sôlo en el aire él "Radio Journal de France", de - 
transmisiôn obligatoria para todas las estaciones france 
sas (564). De esta forma el Gobierno se sirviô de â ra-
(563) Estas estadones, ûnicas supervivientes de la radi^ 
difusiôn privada francesa, eran,en 1939,las siguien 
tes:
- Paris y alrededores: Poste Parisien (60 kw.), Radio 
37 (5 kw.), Poste de l'Ille de France (2 kw.), Ra—  
dio Cité (0,8 kw.).
- Fuera del gran cinturôn de Paris: Radio Toulouse — * 
(60 kw.), Radio Lyon (25 kw.), Radio Méditerranée 
(15 kw.), Radio Normandie (5 kw.), Radio Sud-Souest 
(Burdeos)(3 kw.), Radio Agen (1,2 kw.), Radio Mont­
pellier (0,8 kw.), Radio Béziers (0,3 kw. ), Radio Ni 
mes (0,1 kw. ) ..
(564) Cfr. Emery, ob. cit. p. 242.
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dio para sus propios propôsitos. Tal vez date de aquella 
agitada época la desconfianza de los oyentes franceses - 
hacia los diarios hablados de la red oficial. Las esta—  
clones privadas preferian la mûsica ligera moderna sobre 
la clâsica, el "fox-trot" y el tango sobre el vais y la 
polca. Sus animadores fueron maestros en el arte de pre­
sentar las variedades, los concursos, las entrevistas, - 
los programas "cara al pûblico" y la informaciôn. Todavia 
en las periféricas "Radio Luxemburgo", "Radio Europa n. 1", 
"Radio Andorra", "Radio Montecarlo" y "Sud-radio", el oyen 
te curioso puede encontrar vestigios de aquella programa—  
ciôn que llegô a las multidudes de nuestro vecino pais en 
visperas de la guerra.
El aumento de la escucha francesa fué constante y aun- 
que el nûmero de receptores progresaba a razôn de 400.000 
a 500.000 aparatos por ano, en IQ de enero de 1934 sôlo - 
aparecieron 1.367.715* cuando, por aplicaciôn de la Ley de 
31 de mayo de 1933, se exigiô de los tenedores de aparatos 
la declaraciôn y el pago del impuesto de radioaudiciôn. La 
defraudaciôn inicial fué grande y también debiô serlo en - 
los anos siguientes a pesar de los esfuerzos de la inspec- 
ciôn y de la responsabilidad subsidiaria en que incurrian 
los comerciantes si la evasiôn del tributo ténia su origen 
en la identidad de los compradores (565). .
(565) De acuerdo conlos datos de la Hacienda Pûblica, el 
nûmero de receptores contados a principles de cada
ano fué el siguiente: 1934, 1.367.715; 1935, -----
1.7-55. 946; 1936, 2.625.677; 1937, 3.400.000; 1938, 
4.377.283.
La defraudaciôn se estimô, en 1938, en una cifra que 
variaba entre el 10 y el 20 por 100.
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Sobre este panorama, un tanto confuso, de conviv^ncia 
de emisoras no publicitarias del Estado, privadas, come^ 
ciales y periféricas, sobrevino la guerra, una guerra —  
que iba a traer el desmantelamiento o la destrucciôn de 
la mayorîa de las estaciones, solo superada por la desa- 
paricién integral de la radiodifusiôn alemana. Mientras 
en la zona dominada por el Gobierno de Vichy, las esta—  
clones privadas cesaron en su programaciôn individual y 
comercial, el general De Gaulle, por Decreto-Ley de IQ - 
de octubre de 1941, creô en Londres la "Radiodiffusion- 
Télévision Française", RTF, establecimiento de Derecho - 
pûblico dependiente del Primer Ministro. Concluida la —  
ocupaciôn alemana en 1944, las estaciones privadas deja- 
ron de funcionar. Un ano después, el Gobierno cancelô t^ 
das las concesiones quedando la RTF como monopolista del 
servicio pûblico de radiodifusiôn (566).
La radiodifusiôn alemana, impulsada por el Dr. Bredow, 
no naciô hasta el 2 9 de octubre de 1923, con la i^iugura 
ciôn de un poste emisor en Berlin de 700 watios. Pero —  
eran tan caros los receptores y tan elevada la tasa anual 
impuesta a los radioescuchas (60 marcos) que la audiencia 
apenas alcanzô unos millares de aparatos. A mediados de - 
1924, la tasa se redujo a 24 marcos. Al mismo tiempo, la 
Telefunken puso en venta receptores de tipô econômico. El 
efecto favorable se produjo de inmediato, aumentândose râ 
pidamente las ventas y la escucha. El emisor de Berlin —  
fué sustituido, en 1924, por otro de 2 kw. y fueron inst^ 
lados equipos transmisores en Frankfurt, Hamburgo, StuÜgarC,
(566) Sobre organizaciôn de la radiodifusiôn francesa en - 
su primera éppca vid. las ya citadas obras de Gazais 
de Fabel, Lambrozo, Huth ("La Radiodiffusion puissan 
ce ..."), Emery y Paulu.
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Leipzig, Munich, etc. Pero el Ministerio de Correos y Co- 
municaciones solo cuidaba del aspecto técnico de las ins- 
talaciones — también de su construcciôn y financiaciôn—  
de la vigilancia sobre las emisiones y del control de la 
gestiôn econômica, Lo demâs — programaciôn, producciôn y 
emisiôn de los programas—  estaba a cargo de nueve socie 
dades, creadas por el propio Ministerio de Correos y por 
los Estados Federados al amparo de sus respectives auto­
nomies en esta actividad, reconocida por la Constituciôn,
Para coordinar la actividad de estas entidades progra 
madoras, el Gobierno Federal promoviô la constituciôn de 
una organizaciôn central, la "Reichs Rundfunk G.m.b. H." 
con sede social en Berlin, cuyo capital fué suscrito y - 
desembolsado por las sociedades federales.A la Reichs —  
Rundfunk le fué encargada la realizaciôn de emisiones n^ 
cionales transmitidas por las estaciones federates, el - 
intercambio de programas entre ellas, la representaciôn 
en el exterior y en las conferencias u organismes inter- 
nacionales no gubernamentales y una intervenciôn finan—  
ciera sobre las entidades de los Estados. A las nueve s^ 
ciedades participantes en la Reichs Rundfunk, creada el 
15 de mayo de 1925, vino a sumarse, al ano siguiente, la 
"Deutsche Welle", empresa radiofônica constituida por el 
Gobierno para producir y emitir programas éducatives na­
cionales. En cuanto a los servicios informativos, la ---
Reichs Rundfunk otorgô exclusive de suministro de noti—  
cias a la compahia DRADAG, de la que el Gobierno Federal 
tenia la mayorîa del capital.
La calidad de las emisiones de la radio alemana, pron_ 
to se hizo notar en la audiencia europea. En el interior 
del pais, el nûmero de licencias se incrementô considéra 
blemente: 1.580 a principles de 1924, medio millôn en —
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1925 y mâs de un millôn en 1926.
Pero los cambios politicos internos influyeron nota- 
blemente en la organizaciôn de la radio. Con el adveni- 
miento al poder del'Nacionalsocialismo, en 1933, toda - 
la autoridad y la gestiôn de la radiodifusiôn alemana - 
pasô al Gobierno. El servicio fué encuadrado en la Câm^ 
ra de Radiodifusiôn, inserta, con otras dependencias 
— prensa, cine y teatro—  en la Reichskulturkammer, a - 
las ôrdenes directas del Ministerio de Instrucciôn Pu—  
blica y Propaganda. Bajo el Dr. Goebbels, la radio jugô 
un gran papel en la difusiôn de la doctrina nacionalso- 
cialista y en la guerra sicolôgica, activada, a partir de 
193 6, por la puesta en prâctica de la doctrina del panger 
manismo (567).
Aunque en principle la Reichs Rundfunk y los organis­
mes federates se financiaban con la parte del impuesto d 
radioaudiciôn (45 por 100) destinado a ellas, desue el en 
cuadramiento de la radio en el Ministerio de Pronaganda - 
no se regatearon otros medios presupuejtarios y extra pre 
supuestarios, para dar a sus programas el mayor interés y 
calidad. El Ministerio de Propaganda llegô a gastar en ra 
dio mâs de 500 millones de marcos anuales, équivalentes, . 
entonces, a 2.000 millones de pesetas (568).
(567) H. Bredow: "In Banne der Aetherwellen", I parte de 
"Der Daseinskampf des Deutschen Funks", Mundus Ver-, 
lag, Stuttgart, 1955.
(568) Cfr. W.B. Emery, ob. cit. 295-302; A. Huth, ob. cit. 
12 5-13 5; K.v. Bôeckmann, "Organisation des deutschen 
Rundfunks", en "Kunst und Technik", Wegweiser Ver—  
lag, Berlin, 1930; H. Bredow: "Vergleichende Betrach 
tungen Uber Rundfunk und Fernsehen", Ed. Kurt Vo—  
winckel, Heidelberg, 1951.
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En visperas de la segunda guerra mundial, con diez mi­
llones de receptores,*la radio alemana distribuia sus pr^ 
gramas de acuerdo con los siguientes porcentajes: Informa, 
ciôn, 33 %; Mûsica, 3 5 %; Culturales hablados, 18 %; Otros, 
14 %. Ademâs, la Radio escolar transmitia un programa dia­
rio dirigido a 3 5.000 escuelas, con programas de treinta - 
minutes, dedicados a complementar la ensehanza en las Es—  
cueias y centres de trabajo.
Con excepciôn del Reine Unido,ningûn pais viviô tan de 
cerca como Italia el desarrollo constante de la telegra—  
fia sin hilos. Guillermo Marconi trasplantô a su patria - 
todas y cada una de las experiencias realizadas por él y 
su équipé de invescigadores en Gran Bretaha y los Estados 
Unidos. Y, en algunos campes, como el de las microondas, 
Italia fué primer escenario de las espectaculares demos—
traciones del senador Marconi. No obstante, cuando se ---
ideô el empleo de la radio para difundir mûsica y palabra 
para el pûblico en general, no fué Italia tan audaz como 
los Estados Unidos ni tan reflexiva como Gran Bretaha. Su 
ritmo se pareciô mâs al espahol. Incluso la inauguraciôn 
del servicio — un servicio que no era nacional—  coinci—  
diô con el nuestro: 1924. En el ûltimo trimestre del ano 
nacieron las dos primeras emisoras de radiodifusiôn: las 
de Roma y Milân, ambas de la "Uniôn Radiofônica Italiana", 
U.R.I., por concesiôn otorgada por seis ahos por el Minis 
terio de Correos y Telégrafos en 14 de diciembre de 1924.
La concesiôn amparaba,también, emisoras régionales en Nâ- 
poles y Palermo y fijaba la posibilidad de establecer otras 
estaciones.
Pero las emisiones de la U.R.I. no satisfacim ni a los 
radioyentes ni al gobierno. Los aficionados italianos, como 
contemporâneamente hicieran los espaholes, criticaban la pq
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breza de medios de los programas, su escaso nivel a-rtis- 
tico y cultural y las deficiencias técnicas y escasa po- 
tencia de las emisoras de Roma y Milân. Para salir al pa 
so de estas crfticas,, el gobierno creô el Ente italiano 
per la Audizione Radiofoniche, EIAR, empresa con carta - 
de privilégié para la radiodifusiôn y responsable de su 
gestiôn ante el Ministerio de Correos y Telecomunicacio- 
nes. En ella fueron absorbidos los titulares de derechos 
sobre las estaciones de Roma y Milân, aportando el Esta­
do el capital restante, que era mayoritario (569).
Se ha criticado durante muchos anos la razôn por la que 
el gobierno de Mussolini decretô la caducidad de la conce­
siôn otorgada a la U.R.I. y la creaciôn de la entidad pa-—  
raestatal E.I.A.R. Para Emery (570), el propôsito era pol_£ 
tico aunque Arno Huth, mâs cercano a los acontecirientos, 
escribiô textualmente: "Pero la incoherencia de la organi-
(569) La EIAR estaba sometida a una Comisiôr. Ir rpectora 
en la que se encontraban representados diverses or­
ganismes del Estado y personalidades de la ^"ida ar- 
tîstica, polîtica, cientifica, literaria y social ^ 
del pais. Al présidente de la EIAR correspondia la. 
alta representaciôn y direcciôn del organisme a cu­
yo frente se encontraba un director general del que 
dependian seis grandes departamentos (técnico, admi 
nistrativo, programas, instalaciones e investigaciq 
nés, propaganda, prensa y "Radiocorriere") asî como 
once delegaciones régionales. La sede de la Direc—  
ciôn General se estableciô en Turin.
(570) Ob. cit. p. 262.
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zaciôn y la insuficiencia de medios financières hicieron 
dificiles los comienzos (de la radiodifusiôn). El ano-—  
1927 trajo una reorganizaciôn total, unificando los es—  
fuerzos en una agrupaciôn central, el "Ente Italiano per 
le Audizione Radiofoniche" E.I.A.R. Desde entonces, la ra 
dio italiana progresa a pasos agigantados. Cada ano se - 
construyen nuevos emisores; otros aumentaron su potencia"
(571).
En efecto, la red de la E.I.A.R. compuesta por nuevos 
y potentes equipos Marconi, conociô una râpida evoluciôn. 
En 1939, dos cadenas cubrîan todo el pais y un grupo de - 
cinco emisores de onda corta, de 40 a 100 kw., instalado 
en Prato Smeraldo (Roma), aseguraba el servicio exterior, 
de gran eficacia politica y de interés para los émigran­
tes italianos residentes en América. Algunas de estas —  
emisoras radiaba, durante tiempos limitados, programas - 
régionales (572).
La efervescencia politica de los anos anteriores a la 
guerra mundial y el conflicto italo-etiope forzaron la in, 
tervenciôn del gobierno en las emisiones, lo cual no debe 
restar méritos a la calidad artistica de muchos programas 
y a los énormes esfuerzos de los directlvos del Ente para 
elevar el nivel cultural del pueblo italiano. Sus progra­
mas musicales — amparados por un Decreto-Ley de 14 de ju- 
nio de 1928, que puso a disposiciôn del concesionario la 
posibilidad de transmitir conciertos, veladas de ôpera y 
retransmisiones dramâticas que considerara conveniente —  
"por razones de utilidad pûblica"—  superaron, en mucho.
(571) "La Radiodiffusion puissance mondiale", p. 137.
(572) Las dos cadenas de onda media tenian sus estaciones 
principales en Roma, Milân, Turin, Bolonia, Floren- 
cia, Bari, Génova, Trieste, Bolzano, Nâpoles y Paler 
mo, con potencias de 10 a 50 kw.
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lo que podian hacer las emisoras de su misma ârea france­
sas, suizas, espanolas, yugoeslavas o norteafricanas (573)
He aqui como la E.I.A.R. repartfa el tiempo de progra­
maciôn dentro de las^ 11.421 horas de programas radiados - 
en 193 5: Programas musicales, 44 %; Programas informati—  
VOS, 26 % y otros, 30 % . En este ûltimo grupo se engloba, 
ban algunos espacios que alcanzaron gran notoriedad, co—  
mo los de "Radioscuola", transmitidos para 10.000 centres 
de ensehanza, con dos millones de alumnos; los programas 
agrîcolas, para la gran poblaciôn campesina y los corres- 
pondientes al titulo general de "Educaciôn Militar y Pol_i 
tica" (574).
Econômicamente, la E.I.A.R. logrô una situaciôn finan- 
ciera de privilégié dentro del panorama europeo ya que, 
ademâs de la tasa por licencia de recepciôn y venta de mq 
terial, contaba con ihgresos procédantes de la publicidad 
radiada y subvenciones estatales y municipales. La tasa - 
se estableciô, para los receptores privados, en 7^ liras 
pero mâs tarde se elevô a 81 liras anuales si se pagaba - 
de una vez y a 42,50 por semestre si el propietario del - 
receptor preferia esta forma de pago (85 liras anuales). 
Para los receptores pûblicos el importe de la licencia oq 
cilaba entre 150 y 600 liras segûn la importancia del es-
(573) 122 ôperas, 125 conciertos sinfônicos y 248 concie^ 
tos de câmara fueron retransmitidos por los dos prq 
gramas 1935. Ningûn otro organismo europeo alcan 
zô este nivel.
(574) Estos très programas estaban realizados por un cen- 
tro especializadô creado para ello: el "Ente Radio- 
Rurale", E.R.R., presidido por una Junta de nueve - 
miembros designados por el Ministro de Comunicacio- 
nes, a propuesta de los de Educaciôn y Agricultura, 
y représentantes del propio departamento de Comuni- 
caciones, del de Hacienda y de la E.I.A.R.
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tablecimiento. Ademâs, correspondia a la E.I.A.R'. el 2 
por 100 del precio de venta al pûblico de los recepto­
res. También los Municipios en los que se encontraban 
situados los emisores abonaban subvenciones variables 
al Ente e igualmente el Estado libraba créditos en me- 
tâlico en favor de la E.I.A.R. o se hacia cargo de algq 
nos programas, como los realizados por el E.R.R. (57 5).
La evoluciôn de las licencias — no los aparatos real- 
mente existantes— , durante este primer periodo de la hiq^  
toria de la radiodifusiôn italiana, fué la siguiente: —
1927, 27.000; 1930, 85.000; 1933, 315.000 y 1936, 530.000. 
En visperas de la guerra, el nuevo Ministerio de Prensa y
Propaganda asumiô la alta direcciôn y el control de -----
E.I.A.R. e incluso por encima de él gobernô la radio, a - 
partir de 1940, un "Comité para las Telecomunicaciones" - 
integrado por varios fninistros bajo la presidencia del Je 
fe del Gobierno, con el fin de coordinar la informaciôn y 
la politica de radiodifusiôn en la guerra (576).
Como se observarâ, ninguno de los paises de la Europa 
continental siguieron, abiertamente, cualquiera de los - 
dos éjemplos mâs notorios y contradictorios de la radio­
difusiôn mundial: el de Estados Unidos, de amplia liber-
(575) La revista general de programas "Radiocorriere", - 
con una tirada de 200.000 ejemplares durante los - 
primeros meses de 193 9 aportô otro capitulo de sus 
tanciosas ganancias.
(576) Sobre el nacimiento y desarrollo de la radiodifu—  
siôn en Italia, vid.: A. Huth, ob. cit. y "La Radio 
en Italie", pùblicado en "Le Menestrel'V Paris, 8 - 
de mayo de 1936, y A. Polito: "La legislazione ita­
liana sulla radiodiffusione", Ed. Ciclostilada, Tu­
rin, 1959.
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tad concesional, y el del Reino Unido, de monopolio en - 
favor de una Corporaciôn pûblica con libertad de informa, 
ciôn, expresiôn y programaciôn suficiente para asegurar 
su independencia ideolôgica incluso frente al Gobierno.
En cada pais europeo habia una novedad, un rasgo caractje 
ristico que diferenciaba la organizaciôn y explotaciôn - 
de la radiodifusiôn propia de todas las demâs.
En Austria, fué constituida el IQ de octubre de 1924 
la "Ostereichische Radio-Verkehrs A.G.", RAVAG, sociedad 
por acciones de carâcter privado, cuyo capital fué desem ' 
bolsado por el Estado austriaco, el Ayuntamiento de Vie- 
na, dos entidades bancarias, una agencia de publicidad y 
cuatro empresas industriales radioeléctricas. La compahia 
explotô el servicio en régimen de monopolio, bajo la tutq 
la directe del Gobierno, ejercida a través de cuatro miem 
bros del Consejo de Administraciôn, designados por la Di­
recciôn General de Telecomunicaciones del Ministerio de - 
Comercio (577).
Los programas eran sometidos a la supervisiôn de très 
comisiones que marcaban las lîneas générales de la poli­
tica programadora. Eran éstas la Comisiôn Consultiva pa­
ra la Organizaciôn de Programas (BEIRAT), de 24 miembros; 
la Comisiôn Cientifica, que entendia de cuestiones técnicas 
y culturales y la Comisiôn de Radiodifusiôn escolar — "Es- 
cuela del Aire"—  que sôlo empezô sus actividades pûblicas
(577) En 1939, RAVAG disponia de un gran poste emisor Te­
lefunken, de 120 kw., instalado en las cercanias de 
Viena (Bisamberg); otro de réserva de 5 kw. en el 
mismo emplazamiento; dos, de 15^^w., en Linz y Gratz 
y otros cuatro de menor potencia^Innsbruck, Klagen- 
furt, Salzburgo y Vorarlberg. También en Viena dis­
ponia de un transmisor de ondas cortas.
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a partir de 1932, con retraso pero con gran eficacia y 
éxito. En 193 9, la gran mayoria de las escuelas prima- 
rias y la totalidad de las de segunda ensehanza dispo- 
nian de aparatos receptores.
Para financiar sus emisiones, la RAVAG contaba con - 
los ingresos procédantes de la tasa por uso y tenencia 
de receptores de radio, establecida en 1924, de 24 sch_i
llihgs anuales para los receptores privados, 7 2 schi---
llings para los propietarios de receptores de escucha - 
pûblica y 72 a 240 schillings para los fabricantes y cq 
merciantes de aparatos de radio (578).
La anexiôn de Austria por Alemania, en 193 8, cambiô 
el dispositive ejecutivo de la radiodifusiôn, disolvién- 
dose la RAVAG. Las nuevas emisiones austriacas, aûn con 
el aderezo politico y •pangermânico del momento, continua 
ron brillando en el mundo del éter a pesar de que las ope 
retas se mezclaron con las marchas militares (57 9).
(578) La evoluciôn de la audiencia, dentro de la raduçida 
poblaciôn austriaca, de 5.700.000 de habitances en 
1935, acreditô el interés del pûblico por las emi—  
siones de radio. Con sôlo 11.000 abonados en 1924, 
alcanzô los 100.000 en 192 5; 500.000 en noviembre - 
de 1934; 600.000 en 1936 y 700.000, en 1939.
(579) Cfr. A. Huth "La Radio en Autriche", pùblicado en 
"Le Menestrel", Paris, ediciones de 17 y 24 enero 
1936; Radio Wien: "10 Jahre Radio-Wien", folleto-, 
Viena, 1934; W. Füchsl, "La Radiodiffusion en Au- 
triche^ Bulletin de Documentation et d'information 
de l'UER", nQ.28, Ginebra, 1954, pp. 675-686 y A. 
Hartner "Forty years of Broadcasting in Austria", 
EBU Review, nQ 87 B, Ginebra, 1964.
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En Bélgica, las pruebas de Raymond Braillard, efectua 
das en Bruselas a lo largo de todo el ano de 1913 ^^^914*. 
hasta el comienzo de la Guerra Europea, no se restable—  
cieron con la paz, pçro una empresa privada fundô, en —  
1923, "Radio Belgique", un pequeno emisor situado en Bru 
selas que, de momento, complaciô a los oyentes de expre­
siôn francesa. Muy pronto surgiô otra, la "N.V. Radio", 
en lengua flamenca. Las dos estaciones se sostenian de - 
los anuncios y aportaciones voluntarias. En 1926,"Radio 
Belgique" iniciô, con éxito, la transmisiôn de un diario 
hablado (580),
Pero este régimen de libertad de empresa fué condenado 
a la desapariciôn a poco de su nacimiento. Por una serie 
de medidas propuestas en 1928 por el Gobierno al Parlamen 
to se dispuso que el Ministerio de Comunicaciones (PTT) - 
instalara dos potentes emisoras en Velthem cuya explota—  
ciôn corresponderia a una empresa nacional. Asi sucediô, 
creândose,por Ley de 18 de junio de 1930, el "Institut Nq 
tional Belge de Radiodiffusion" — "National Institut Voor 
Radio Omroep"—  I.N.R./Ü.I.R., organismo de Derecho pûbli 
co al que se le otorgô, en régimen de exclusive, la conce 
siôn del servicio de Radiodifusiôn por doce ahos, pudién- 
dose renovar a su vencimiento, de seis en seis ahos, si - 
asi lo aprobaba el Parlemente. Las dos emisorad de Velthem 
(Bruselas I y II), de 18 kw., una para emisiones en fran­
cés y otra en flamenco, cuyas potencias y frecuencias fue 
ron asignadas por la Conferencia de Praga de 1929, entra­
ron en servicio en 1932 (581).
(580) Cfr, T. Fleischman: "Le journalisme parlé en Belgi­
que", pùblicado en "Radiodiffusion", Revista de la - 
UIR, nQ 2, Ginebra, 1936.
(581) Excepcionalmente, y durante esta etapa, se autorizô 
el funcionamiento de pequehas emisoras privadas de 
carâcter local. Su nûmero mâximo fué de trece. To—  
das desaparecieron con la guerra.
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El Institute quedô regido por un Comité Directive, - 
presidido por el Ministro de Comunicaciones, présidente 
nato del I.N.R. , o su delegado permanente, y por nueve 
miembros. El cuadro de ejecutivos del organismo se ha 11 a. 
ba al mande de un director general, mâximo responsable - 
del I.N.R. y un Inspecter General al que competia la or­
ganizaciôn y supervisiôn de todos los servicios. Ademâs 
de la programaciôn propia, y siguiendo el ejemplo de Ho- 
landa, el Institute Nacional de Radiodifusiôn ponia sus 
medios a disposiciôn de diverses asociaciones radiofôni­
cas politicas y religiosas para la producciôn de determi' 
nados programas (582).
Los recursos econômicos para el mantenimiento y desa­
rrollo del Institute procedian del 90 por 100 de los in­
gresos obtenidos por las licencias de radioaudiciôn, la 
totalidad del impuesto sobre venta de material radioeléc 
trico mâs algunas subvenciones del Estado para cubrir —  
nuevas instalaciones o gastos extraordinarios. La licen­
cia estaba establecida en 50 frs. para los aparatos de - 
vâlvulas y en 20 para los de galm a^5’83>)
La radiodifusiôn holandesa tuvo sus antecedentes en - 
el empleo, en 1920, de una estaciôn convencional de T.S.H,
(582) A. Huth: "Radio en Belgique", pùblicado en "Le Me­
nestrel" de Paris, ediciones de 27 de marzo y 3 de
abril 1936. Vid., también, el folleto titulado ---
"INR Album", editado por el Institute en 193 5, en 
ocasiôn de la Exposiciôn Universal de Bruselas.
(583) El desarrollo de la audiencia belga fué el siguien 
te: 25.000 licencias a principios de 1931; 200,000, 
en 1932; 339.000, en 1933; 463.000, en 1934; 600,000, 
en 1935; 717.000, en 1936; 875.000, en 1937 y 950.000, 
en 1938.
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en Amsterdam para el envîo de noticias politicas, finan- 
cieras y econômicas procédantes de la Boisa o empresas
bancarias, industriales y periodisticas. Dos ahos des---
pués, la agencia informativa Vaz Dias Press monté un ser; 
vicio semejante, también en Amsterdam, para transmitir - 
noticias a quince periôdicos de otras ciudades. Estas es 
taciones, para amenizar la espera y ayudar a sintonizar 
la emisora incluyeron pequehos conciertos de mûsica gra- 
bada en rollos fonogrâficos que fueron seguidos con inte 
rés por los aficionados holandeses y de l'os paises veci­
nos, muy especialmente por los ingleses.
La verdadera radiodifusiôn surgiô en los Paises Bajos 
gracias a la acciôn de una firma radioeléctrica, Philips, 
que desde su nacimiento formô en la primera fila de las -
industrias mundiales del ramo. La Philips — entonces ---
"N.S.F."—  instalô una estaciôn en HilverSum, en 1324, - 
para despertar el interés del pûblico por la radiodifusiôn, 
ofreciendo sugestivos programas musicales y hablados. El 
objetivo se viô tan prontamente cumplido que un aho des—  
pués saliô al aire, sustituyendo a la anterior, ocra esta 
ciôn Philips de 500 watios.
La programaciôn de la nueva emisora estuvo a cargo de 
"Hilversumche Draadloze Omroep" H.D.O., cuyo Consejo de - 
Administraciôn estaba integrado por représentantes de las 
empresas radioeléctricas y por delegados de las asociaciq 
nés de radioaficionados.
Conseguido el impulso inicial pareciô oportuno ceder la 
gestiôn de la programaciôn a otro grupo interesado en la - 
radiodifusiôn dando la H.D.O. por concluida su misiôn, que 
fué heredada por la "Algemene Vereniging Radio Omroep" ---
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A.V.R.O. (Asociaciôn General de Radiodifusiôn), con do- 
micilio social en Amsterdam. Pronto surgieron nuevas —  
asociaciones con fines mâs ambiciosos y, entre ellos, - 
el aprovechamiento de tan excelente medio de difusiôn - 
para la difusiôn de doctrines religiosas y politicas. - 
Asi fueron constituidas la "Katholieke Radio Omroep", - 
K.R.O., de Amsterdam; la "Nederlandsche Christelijke Ra. 
dio Vereeniging", N.C.R.V., protestante, de Hilversum; 
la "Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs", V.A.R.A., 
también én Hilversum, vinculada âL partido socialiste y 
la "Vrijzinnig Protestantsch Radio Omroep", V.P.R.O., l_i 
beral y protestante, de Utrech. Las asociaciones A.V.R.O., 
K.R.O., N.C.R.V. y V.A.R.A. llegaron a reunir mâs de cien 
mil miembros cada una de ellas. La V.P.R.O. no alcanzô es 
ta cifra. Las cinco asociaciones acordaron repartirse las 
emisiones de la estaciôn Philips lo cual permitiô que la 
radiodifusiôn holandesa pudiera ofrecer amplios horarios 
diarios y muy diferentes programas.
Una ley de 1928 y su reglamento,promulgado por Decreto 
de 1930, reconocieron en Derecho la situaciôn fâctica na- 
cida de la esplotaciôn de las emisiones por las cinco asq 
ciaciones, sometiendo todo el sistema a la supervds iôn —  
del Ministerio del Interior y fijando la distribuciôn de 
dias y horarios de programa entre las asociaciones. El de 
creto desarrollô las atribuciones de los dos ôrganos colq 
giados creados por la Ley de 1928 para asistir al Ministe 
rio en su funciôi de vigilancia de los contenidos de los 
programas. Al Consejo de la Radio (Radioraad), integrado 
por relevantes personalidades cientificas, artisticas y - 
sociales, correspondia el asesoramiento sobre la planifi- 
caciôn de los programas y a la Comisiôn .de Vigilancia es­
taban reservadas las funciones inspecteras mâs altas.
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Con los anos se observaron algunas dificultades, so­
bre todo cuando se trataba de establecer relaciones in- 
ternacionales profesionales — por ejemplo, en el inter­
cambio de programas con otros paises—  o de encuadrar a 
la radiodifusiôn holandesa en organismes mâs amplios, co 
mo la Uniôn Internacional Radiofônica (U.I.R.). Por esta 
razôn y para obtener una mayor cooperaciôn entre las asq 
ciaciones de explotaciôn de programas, fué creada, en 1935, 
la "Nederlansche Omroep Zender Maatschappij", N.O.Z.E.M.A. 
con la participaciôn del Estado en un 60 por 100 del ca—  
pital y de las Asociaciones en el 40 restante, para cuidar 
de la administraciôn y explotaciôn técnica de la red
por cuenta de las asociaciones de programas. En su Consejo 
de Direcciôn estaban representados el Estado (dos delega—
dos por la Radioraat y très por la Administraciôn de Co---
rreos y Telecomunicaciones) y las asociaciones (cuatro re­
présentantes) con mayoria de los vocales gubernamentales»
La red de emisoras se ampliô considerablemente desde - 
1925. En 1927, un nuevo transmisor, mâs potente, sustitu- 
yô al de 500 watios. En sucesivas mejoras, entraron en ser 
vicio dos emisoras, de 60 y 15 kw. en Kootwijk (584).
(584) En 193 9, la situaciôn era la siguiente; dos escelen 
tes emisoras de 120 kw. instaladas en Hilversum y - 
Kootwijk; dos en Hulzen, de 60 y 20 kw.,y una en —  
Eindhoven, de 20 kw., culg5\^éndose con el conjunto de 
ellas todas las bandas de frecuencias empleadas en­
tonces (ondas largas, médias y cortas). Las emisio­
nes de onda corta para el exterior estaban realiza­
das por la sociedad "Philips Omroep Holand-Indié", 
P.H.O.H.I., financiada por Philips.
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Los programas se realizaban en los estudios de cada - 
una de las asociaciones de programas, todos ellos insta- 
lados en Hilversum, ya que en esta ciudad se encontraban 
la emisora nacional.y las dependencias centrales de Phi­
lips. Los programas eran variados y todos ellos dirigi—  
dos al gran pûblico lo cual no impedia que, en pequeha - 
proporciôn, dentro de los horarios générales, cada aso—  
ciaciôn difundiera sus ideas religiosas o politicas. La 
distribuciôn del tiempo de emisiôn por t-ipos de progra—  
mas era la siguiente; Programas musicales, 67 por 100; - 
Religiosos y/o politicos, 16 por 100; Informativos y ac­
tualidad, 6 por 100; Otros, 11 por 100. Ên cuanto al re- 
parto de este mismo tiempo entre las asociaciones de pro 
gramas, los resultados del mismo ano 193 5 fueron los si­
guientes; A.V.R.O., 24,7 por 100; V.A.R.A., 23,7 por 100; 
K.R.O., 23,6 por 100; N.C.R.V., 23,0 por 100; V.P R.O., 
2,7 por lOOj^ ©tras asociaciones, 2,3 por 100.
No existia en Holanda,en la época anterior a 1: Segun 
da Guerra, ninguna tasa por licencia de radi/au‘'r'ciôn, - 
aunque,a efectos estadisticos y de localizaciôn,los com­
pradores estaban obligados a declarar ante la Administra 
ciôn de Correos y Telecomunicaciones la adquisiciôn del 
aparato. No obstante, las asociaciones abonaban una tasa 
al Estado por hora de emisiôn y costeaban por entero sus 
respectivos programas, gracias a las aportaciones de sus 
asOciados en forma de cuotas y a los ingresos de sus res 
pectivas publicaciones (585), También la teledifusiôn —
(585) El nûmero de receptores, cifrado en 140.000 aparatos 
enj^ enero de 1930, subiô a 286.13 9 en 1932; 328.201 
en 1934 y 592.000 en 1936.
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(programas enviados por hilo desde radiocentrales) alcan­
zô gran desarrollo en Holanda durante la primera década y 
media de su historia. A principios de 1936, el nûmero de 
abonados era de 355.POO (586).
En el mes de mayo de 1923, saliô al aire el primer pro 
grama regular de la radio checa. El poste emisor, instalq 
do en Brno por una asociaciôn de industriales y comercian. 
tes de aparatos radioeléctricos con la colaboraciôn de un 
grupo de periodistas, a pesar de su pequeha potencia, era 
escuchado por los aficionados nacionales y de los paises 
vecinos con enorme interés. Unos meses después, en el mis^ 
mo aho 1923, se creô, con sede en Praga, una sociedad anô 
nima de mâs altos vuelos: la "Radio-journal", enteramente
cubierta por accionistas privados. Pero en 192 5, el Go---
bierno, ante la importancia adquirida por la radiodifusiôn, 
el ejemplo de otros paises y los conflictos politicos y s^ 
ciales que agobiaban la Europa Central, decidiô participai 
en el capital de la sociedad y en el control de emisiq
nés. Con los ahos, el Gobierno llegô a alcanzar -a mayoria
(586) Sobre las peculiaridades de la radiodifusiôn holan­
desa, vid. los articulos publicados en el "NAEB jour
nal" ("Broadcasting in the Netherlands"; XIX, N. ---
York, Jul.-Ago. 1960) y en la Revue de l'UER ("L'Or­
ganisation de la Radiodiffusion aux Pays Bas", nQ 13, 
1952, pp. 285-288, y "Les débats, le développement 
et l'organisation actuelle de la Radiodiffusion sonq 
re et de la télévision aux Pays Bas", NQ 48, 1958, - 
p. 11; los dos ûltimos remitidos por la Stichting Né 
deriandsche Radio-Unie, N.R.U.) asî como los amplios 
capîtulos que,.en sus respectivas obras, dedican al —  
original estatuto de la radio holandesa^^Huth ("La 
Radiodiffusion puissance ...", pp. 198-204), Emery - 
(pp. 140-157) y Paulu (pp. 71-76).
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(51 por 100) pero, en todo caso, mantuyo el servicio con 
bastante independencia. La evolucidn concluyd el 30 de - 
septiembre de 1938, dia en que se celebrô la Conferencia 
de Munich, decidiéndose en ella la incorporaciôn a la —  
Gran Alemania del territorio del sudete checoslovaco y, 
con elle, el principle de la desintegraciôn del pais. —  
"Radiojournal" fué también absorbida por el Ministerio 
de Propaganda del III Reich, a través del protector ale- 
mân Von Neurath.
La organizacidn a la que se habia llegado hasta el mo 
mento de la integraciôn era el resultado de la natural - 
evoluciôn de "Radiojournal" por la progresidn del servi­
cio y la cada vez mayor intervenciôn del Estado. Puede - 
resumirse asi: La red técnica era propiedad del Estado; 
las instalaciones dependian de la Administracidn de Co—  
rreos y Telecomunicaciones y "Radiojournal" era la socie 
dad encargada de la gestiôn y explotaciôn de los progra- 
mas. Su concesiôn se renovaba cada très ahos. Estaba re- 
gida por un Consejo de Administraciôn, de siete miembros, 
de los que cuatro — la mayoria—  eran designados por el 
Gobierno. El pleno del Consejo elegia, entre sus vocales, 
a los intégrantes de la Comisiôn Permanente, de cuatro - 
miembros, de los que dos debian ser nombrados entre los 
représentantes gubernamentales. Ademâs, üna Comisiôn As_e 
sora de Programaciôn ténia como misiôn la supervisiôn de 
los esquemas de emisiôn para mantener la unidad de crite 
rio y una siempre alta calidad artistica, tradicionalmen 
te alcanzada por las emisoras checas (587).
(587) La red de ondas médias, constituida por emisoras
bricadas por la compahias inglesas Standard Eléctrù 
ca y Marconi, estaba formad^ por dos emisoras en Pr^ 
ga (de 120 kwf%acional y 5(^ocal) y una en Brno —  
(100), Bratislava (100), Uzberod (100), Banska Bys­
trica (30) y Kosico (10). Una emisora de ondas cor- 
tas, de 34 kw., instalada en Podebary, cubria el —  
servicio exterior.
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Las emisiones dedicadas a las escuelas afectaban a ---
400.000 alumnos pertenecientes a diez mil centros de ens^ 
Ranza primaria dotados de receptor. Las emiones agricolas 
y la "Radio Obrera", para centros industriales y comerci^ 
les, estaban asi mismo realizadas por organismos oficia—  
les (588).
En la programaciôn general se daba atenciôn preferente 
a la mûsica. La distribuciôn del horario era la siguiente: 
Programas musicales, 55 %; Informativos, 18 % y otros 21%. 
El impuesto de radioaudiciôn era obligatorio. El importe 
se estableciô en 10 coronas al mes — alto en relaciôn con 
otros paises—  de los que el 64 % revertia a los PTT para 
financiar las instalaciones técnicas de la red y el resto 
era puesto a disposiciôn de "Radiojournal" que ténia pro- 
hibida la publicidad radiada (589).
Las primeras experiencias portuguesas de radiodifusiôn 
fueron realizadas a principios de 192 5 en Lisboa, por el 
radioaficionado Abilio Nunes dos Santos. Sus pruebas al- 
canzaron tal éxito en los radioescuchas — habituados a - 
recibir tan sôlo emisiones extranjeras, principalmente es 
panolas—  que unos meses después, en octubre, los progra­
mas pasaron a ser regulares gracias a JLa concesiôn provi­
sional que le fué otorgada. En 1928, un grupo de aficiona 
dos de Parede instalô un pequeno transmisor cuyo sucesor.
(588) El progreso de la audiencia fué évidente. Para una P2 
blaciôn de cerca de 15 millones de habitantes, fueron 
otorgadas 1.500 licencias en 1924; 175.000, en 1926; -
215.000, en 1928; 275.000, en 1930; 384.000, en 1932;
605.000, en 1934; 694.000, en 1936 y 915.000, en 1938,
(589) Cfr. A. Huth. "Radio en Tchécoslovaquie", publicado 
en "Le Menestrel" de 24 y 31 de julio 193 5, Paris.
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en 1931, fué la estaciôn del Radio Club de la Costa del 
Sol, convertido, a fifiales del mismo anô, en Radio Club 
Portugués*. con el indicative CT-IGL y licencia también 
provisional. Fueron sus màs actives promotores y gesto- 
res el Mayor Jorge Botelho Mohiz y Alberto Lima Basto. 
Mientras la emisora de Nunes operaba econômicamente a - 
sus propias expensas, la del Radio Club se mantenia —  
por las cuotas de sus socios.
Ante el interés del pûblico y el desarrollo de otros 
servicios extranjeros, el Gobierno habia dispuesto, por 
Décrété de 27 de enero de 1930, el monopolio de los se^ 
vicies de radiotelegrafia, ratiotelefonia, radiodifusiôn 
y televisiôn, bajo la administraciôn, fiscalizaciôn e in, 
tervenciôn del Ministerio de Comercio y Comunicaciones - 
por intermedio de la Administraciôn General de Correos y 
Telégrafos. El mismo décrété autorizô la construcciôn de 
emisoras nacionales y al amparo del mismo fué ordenada - 
la instalaciôn de la Emissora Nacional, de 20 kw. en an- 
tena.
Otro décrété, de 18 de febrero del mismo ano, determi 
nô la competencia del Consejo de Radioelectricidad, cre^ 
do por disposiciôn anterior para proponer al Gobierno y 
a la Administraciôn General de Correos y -Telégrafos, las 
medidas que considerara oportunas para el desarrollo de 
la radiotelegraf£a, telefonia y, especialmente, de la r^ 
diodifusiôn. La previsiôn del legislador le llevô también 
a admitir la posibilidad de transmitir publicidad radiada 
como una de las fuentes de financiaciôn del servicio. An­
te esta autorizaciôn surgieron otras emisoras de carâcter 
local, en Lisboa y en Oporto. Todas las instaladas en la 
capital de la Repûblica se agruparon, a efectos comercia- 
les, en la entidad "Emissoras Associadas de Lisboa".
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En mayo de 1932, a iniciativa del diario "O Século", 
se celebrô, en Lisboa, el Primer Congreso Nacional de 
Radiotelefonia, que iruvo gran trascendencia en el poste 
rior desarrollo de la radiodifusiôn portuguesa y, sobre 
todo, en la promulgaciôn del Decreto-Ley de 2 9 de junio 
de 1933 que estableciô los objetivos de la radiodifusiôn 
nacional y derogô el decreto de 1930. Su articule IQ rea
firmô el concepto de servicio pûblico de la radiodifu---
siôn, cuya gestiôn fué reservada en monopolio al Estado, 
sin perjuicio de que la propia Administraciôn pudiera—  
concéder licencias a particulares para emisoras de caràç^ 
ter local con o sin publicidad. El régimen de concesiones 
y la financiaciôn y control técnico de las emisoras de la 
red del Estado fueron reservadas a la Administraciôn Gen_e 
ral de Correos y Telégrafos, encuadrada en el Ministerio 
de Obras Pûblicas y Telecomunicaciones. Al Ministerio de 
Colonias le fué senalada la obligaciôn de instalar emiso 
ras en las posesiones de Ultramar para retransmitir los
servicios de la red nacional y producir programas pro---
pios. Asi pues, très organismos tuvieron jurisdicciôn so 
bre la radiodifusiôn: la Emissora Nacional, la Administra 
ciôn de Correos y Telégrafos del Ministerio de Obras Pû­
blicas y Telecomunicaciones y el Ministerio de Colonias.
Para trazar las lineas politicas y los planes de ex—  
pansiôn técnica y de programas de la Emisora Nacional - 
— que no ténia personalidad juridica alguna, limitândose 
a ser la estaciôn radiodifusora del Estado—  fué creado 
un Consejo de Administraciôn, integrado por personas de- 
signadas por el Ministerio de Comunicaciones y, entre —  
ellas, los directores artisticos, técnico y administrate
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VO del organisme (590). Una comisiôn dependiente del Con­
sejo, integrada por diverses especialistas de radio, es—  
critores y catedrâticos, respondian del contenido de los 
programas.
El articule 11 del Decreto-Ley de 1939 fijô la proce- 
dencia de los ingresos de "Emissora Nacional", que esta- 
barji integrados per: subvenciones del Estado, tasas de —  
concesiôn de emisoras y cuotas de licencias de recepciôn; 
donaciones de los particulares, aprobadas por el gobier­
no; subvenciones concedidas por las Corporaciones ofici^ 
les, y los procédantes de las ventas de las publicaciones 
propias.
Otras disposiciones complementarias regularon el rég_i 
men de concesiôn y las tasas de recepciôn, establecidas 
en los primeros anos en seis escudos anuales para los r^ 
ceptores domésticos y cuotas adicionales para los insta- 
lados en lugares pûblicos (591). Durante los anor siguien 
tes esta tasa fué sucesivamente elevada. En 1936, era di
(590) En 193 6 fué aprobada la ampliaciôn de potencia de 
la estaciôn central hasta 20 kw.( después subiô a 
30 kwJ y la instalaciôn de 4 equipoS régionales, 
dos al Norte del pais (Oporto y CoimbraT«^3O y 5 
kw), uno en Madeira (1 kw.) y el cuarto en las Az^ 
res (5 kw.). Ademâs fué proyectada,igualmente,la - 
instalaciôn de una estaciôn de onda corta^de 40 kw.,. 
para el servicio de Ultramar.
(591) El numéro de licencias progresô lentamente en Por­
tugal: 1933, 15.973; 1934, 16.093; 1935, 27.895; - 
1936, 40.409; y 1937, 89.300.
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7 2 escudos anuales (592).
Para el gobierno soviético,la radio, desde su primera' 
emisiôn, fué y es, primordialmente, un medio de propagan­
da politica, de difusiôn de ideas y doctrinas, de créa---
ciôn de actitudes, estados de conciencia y opiniôn pü- 
blica y de arma de guerra fria o activa. Como complemento, 
fué, y es también, un instrumente para la educaciôn indi­
vidual y social (593)
Muchos eran los inconvenientes que se presentaban a la 
creaciôn de una amplia red de radiodifusiôn en la Uniôn - 
Soviética: la gran extensiôn del territorio (21.153.600 
km^), las dificultades econômicas por las que atravesaba 
el pais, recien salido de una costosa guerra — costosa en 
hombres y en dinero—  la revoluciôn que alterô sustancial 
mente la vida del pais y la falta de una industria y de - 
un personal especializados. No obstante, el gobierno y el 
Partido Comunista habian decidido que la radio jugara un
(592) Una mâs compléta informaciôn sobre la radiodifusiôn 
portuguesa puede encontrarse en las citadas obras de 
Margarida y Mario Moreira da Silva, Emery (pp. 368- 
377), Paulu (pp. 88 n.) y A. Huth ("La Radiodiffu—  
sion, puissanji^ mondiale"^ pp. 209-210),
(593) Vid. R. Ziglin, "Radio Broadcasting in the Soviet - 
Union", publicado en "The Fifth Estate", numéro es­
pecial de los anales de la "American Academy of Poli, 
tical and Social Sciences", Filadelfia, 1935; R. Wi­
lliams: "The Soviet Philosophy of Broadcasting",Jour 
nal of Broadcasting, VI, inviérno 1961; W. Hodapp, G. 
Gordon e I. Falk: "The Idea Invaders ", Ed. Hasting —  
House, N. York, 1963; H. Woolston: "Propaganda in So 
viet Russia", Am. Journal of Sociology, XXXVIII, ju­
lio 1932,y K. Nordenstreng, ob. cit. en nota nQ 48.
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importante papel en la educaciôn politica y cultural de 
las masas aunque esta formaciôn no tuviera mâs que una 
sola vertiênte, plenamente identificada con la doctri- 
na leninista, Aün estaba la emisora de Moscû, instala­
da en 1922, en pruebas, cuando el Consejo de Comisa---
rios del Pueblo aprobô el Reglamento de Radiodifusiôn, 
de 23 de noviembre de 1923, sobre el que fueron sentadas 
las bases de lo que en plazo breve iba a ser la mâs pod^ 
rosa red europea. Durante la primera fase del desarrollo 
de la radiodifusiôn soviética nacieron multiples estaci^ 
nés de carâcter local, montadas por agrupaciones obreras 
y campesinas*asi como por las secciones locales del par­
tido, englobadas en la asociaciôn denominada "Radiopere- 
datcha", pero, a partir de 1926, ano en el que entrô en - 
servicio un nuevo emisor en Moscû, de 12 kw., fueron co- 
ordinados todos los esfuerzos para sustituiT aquellos d^ 
biles equipos iniciales por estaciones màs potentes y p^ 
ra unificar los programas.
La radiodifusiôn cambiô de estructura, encuadramiento 
y organigrama en varias ocasiones. La "Radioperedatcha" 
fué liquidada y el control de la radiodifusiôn pasô pri- 
mero al Comisariado de Correos y Telecomunicaciones y,—  
después, a una Comisiôn Central,dependiente, directamente, 
del Présidente del Consejo de Comisarios del Pueblo.
El camino emprendido con la inauguraciôn del transmi­
sor de Moscû fué continuado sin interrupciôn. A cada ano 
transcurrido correspondia un sensible incremento del nû- 
mero de estaciones y de la potencia instalada. Obedecien 
do a un cuidadoso plan de politica propagandistica, tu—  
vieron preferencias las grandes ciudades fronterizas a -
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los paises de economia capitalista. Cuanto iriâs débil era 
el poder gubernamental de estas naciones', tanto mayor —  
era el esfuerzo de la correspondiente estaciôn soviética 
con antenas dirigidas hacia la audiencia vecina. Asi, —  
cuando a fines de agosto de 193 9, Alemania y la Uniôn 
viética firmaron el pacto de no agresiôn, la URSS dispo- 
nia de una extensa red radiofônica compuesta por 7 5 est^ 
clones, cuya cabeza radicaba en Moscû, en la emisora "Mo^ 
cû-Komintern" de 500 kw, la cual fué, durante largos anos, 
la mûs potente del mundo. La conclusiôn de esta red fué - 
objetivo principal del Segundo Plan Quinquenal (594).
Debe decirse que aûn cuando internacionalmente la Uniôn 
Soviética declarô la existencia de tan sôlo. cuatro emiso—
ras de onda corta, toda Europa occidental estaba en la ---
idea de que la radiodifusiôn soviética contaba con mâs ---
equipos, igualmente de 20 kw. Pero en todo caso y como mi- 
nimo, la potencia radiofônica en la URSS, a mediados de —
(594) A mediados de 193 9, la red estaba integrada por las 
siguientes estaciones: 1 de 500 kw. en Moscû ("Mos- 
cû-Komintern") de onda media; 6 de 100 kw. (très en 
Moscû y una en Kiev, Leningrado y Novosibirsk); 1 de 
40 kw. en Sverdlovsk; 3 de 3 5 kw, en Kiev, Minsk y 
Tiflls; 1 de 2 5 kw. en Taschkent; 4 de 20 kvi y 30 de 
10 kw. de carâcter regional, repartidas por la Uniôn; 
25 de carâcter local y pequena potencia y 4 de onda 
corta, de 20 kw., en equipos gemelos instalados en —  
Moscû y Khabarovsk para emisiones a Europa.
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1939, sobrepasaba los 1.700 kw., cantidad muy superior, 
en aquellos tiempos,-a la de cualquier otro pais. La ûl 
tima de las reorganizaciones de esta etapa elev6*como - 
senalamos, el drgano, supremo de la radiodifusiôn, la "Co^  
misiôn de la Uniôn Soviética para la radiodifusiôn", ha^
ta la dependencia inmediata de la Presidencia del Go---
bierno.
La extensa gama de actividades y responsabilidades - 
de la Comisiôn quedô reflejada en su organizaciôn inte^ 
na. Très direcciones de servicios, las de Instalaciones, 
Radiodifusiôn central y Radiodifusiôn local/tenian como 
competencia, respectivamente, la coordinaciôn técnica - 
con Telecomunicaciones, la explotaciôn de .las emisoras 
principales y la organizaciôn del servicio de las emis^ 
ras locales, con producciones propias de programas asi 
como la necesaria coordinaciôn con la Direcciôn de Radio^ 
difusiôn Central en todo lo referente a retransmisiones, 
servicios informativos, etc. A su ve&, esta ûltima direc 
ciôn agrupaba a los Comités de Radio (Radio-Comités, ver 
siôn comunista de los Radio-Clubs occidentales) de las - 
fâbricas, Koljoces, aldeas, pueblos, ciudades, comarcas 
y regiones de tal forma que cada Radio-Comité de Repûbli^ 
ca reunia los Radiocomités provinciales, éstos a las co- 
lectividades municipales y asi sucesivamente hasta lie—  
gar a los mâs pequenos Radio-comités de fâbricas y kolgo 
ces.
Las funciones estaban repartidas de acuerdo con las - 
posibilidades de cada entidadï Las menores eran mâs bien 
centros de escucha colectiva en torno al radiorreceptor, 
que era aportado por el gobierno. El local servia de lu- 
gar de reuniôn comunal, de sala de escucha, §  de confèrent 
cias y de biblioteca. Los discursos transmitidos por la
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radio eran después analizados, esquematizados y .reduci- 
dos a consignas por los jefes del domité, todos ellos -
afiliados al partido. De alli nacian ideas que eran ---
trasladadas a los Radio-Comités superiores hasta alcan- 
zar a los que, con mayores medios y a pie de emisora, - 
podian plasmarlas en programas radiofônicos concretos - 
que mâs tarde eran radiados, escuchados, analizados, e^ 
quematizados y reducidos a consignas otra vez. Este flu 
jo y reflujo de unos cuantos principios acabat>an por ser 
plenamente asiirtilados por las grandes masas de poblaciôn 
y aceptados sin discusiôn.
Aceptado por todos el principle de que era absoluta—  
mente necesario escuchar la difusiôn radiofônica de la - 
doctrina leninista, no fué dificil aceptar que también - 
era precise elevar el nivel cultural de la poblaciôn. —  
Los Radio-Comités pugnaron por barrer el analfabeuismo e 
iniciar a sus asociados en el conocimiento de las diver- 
sas ramas del saber humane. Los obreros aprendiercn las 
normas de seguridad en el trabajo y la forma de mejorar . 
en su capacidad profesional; los camperinos fueron ilus- 
trados sobre las faenas agricoles y los remedies contra 
las plagas. El aspecto recreative de la radio pasu a ûl- 
timo lugar. El ocio, en la doctrina comunista contemporâ 
nea a Stajanov, sôlo estaba justificado al final del dîa, 
cuando el cuerpo necesitaba sosiego antes del descanso - 
nocturne.
La composiciôn del programa soviético de los anos treijn 
ta reflejaba la peculiaridad de aquella radiodifusiôn tan 
distante y ajena a la del resto del mundo: el 50 por 100 - 
se dedicaba a la mûsica; el 16, a la informaciôn politica; 
el 11, a los programas éducatives pures; el 7, a los ni—  
nos y el resto a otros tipos de espacio. Los programas dû
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fundidos a través de hilo telefénico (radio-centrales), 
dependientes de la misma autoridad y organizaciôn, te—  
nian un esquema semejante: 53 por 100 para emisiones a^ 
tisticas; 17 sobre politica social; 10 de informaciôn - 
politica; infantiles, 5; doctrina comunista otro 5 por 
100 y el 10 por 100 restante a otros tipos de programas.
Durante los primeros anos de la explotaciôn del ser­
vicio, la radio se mantenia, exclusivamente, de las sub 
venciones otorgadas por el Estado, las corporaciones y ' 
los Radio-comités y de un impuesto del 10 por 100 sobre 
el precio de venta de los aparatos y sus componentes y
accesorios, pero este ûltimo tributo fué abolido e n  -
1930. Cuatro anos mâs tarde, por decreto de 27 de marzo 
de 1934, fué instituida, al uso occidental, la tasa por 
tenencia y uso de receptores (595).
Pero los aparatos eran caros y no de extraordinaria 
calidad. Mâs rentable resultaba, sin desembolso alguno 
por el receptor, el abono a los servicios de las radio- 
centrales o teledifusiôn por hilo telefônico: de 21 a - 
30 rublos para los obreros; de 24 a 35 para los campesj. 
nos de los koljoces, fueran individuales o pûblicos, y 
de 36 a 48 rublos para los empleados. El precio, realmejn 
te bajo, ténia por objeto fomentar este tipo de escucha 
que aseguraba la recepciôn exclusiva del canal local o - 
el nacional (no habia selector para otros servicios) sin 
el "peligro" de que el radioyente sintonizara emisoras -
(595) Aparatos de galena, 3 rublos anuales; de vâlvulas 
individuales, 24 y de vâlvulas pûblicos, 36/50 ru­
blos.
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de otros paises. Por ello résulté que mientras en 1936 se 
contaba con 613.000 propietarios individuales de recepto­
res de radio, existian mâs de 2.500.000 de abonados a la 
teledifusiôn.
En 1922 saliô al aire Radio Lausanne, emisora comer—  
cial instalada por la iniciativa privada. El primer ano, 
transcurriô en lo que hoy conceptuamos como periodo de - 
pruebas aunque entonces se ténia por servicio normal. De^ 
pués regularizô sus programas. Su situaciôn privilegiada 
en el centro de Europa le hizo alcanzar extensa audiencia 
en el norte de Italia, toda Francia y el sur de Alemania. 
Por la misma razôn, hasta la estaciôn llegaron ôrdenes de 
publicidad de los paises vecinos. El mismo éxito trajo la 
competencia; en 1925, una nueva emisora. Radio Ginebra, - 
iniciô sus emisiones con caracteristicas muy semejantes a 
las de la vecina estaciôn de Lausanne.
Toda Suiza estaba batida por las emisoras francesas, - 
italianas, alemanas y austriacas. Lo que se entablô,pues, 
desde el principle, por las estaciones de Lausanne y Gin^ 
bra, fué la lucha por la audiencia que significaba tanto 
como la lucha por la supervivencia. Y aunque las emisoras 
helvéticas no fueron derrotadas, tampoco pudieron alcan—  
zar las metas a las que habian llegado otras emisoras euro 
peas. Fué entonces cuando la Direcciôn General de los PTT 
decidiô seguir el ejemplo mâs generalizado. Corria el ano
1930.
En plan del gobierno, que empezô a ponerse en marcha en
1931, supùso la constituciôn de una sociedad central, la -
"Société Suisse de Radiodiffusion" (SSR)— "Schweiz Runds---
pruchgesellschaft" (SRG), encargada, por concesiôn, de la 
explotaciôn de los programas radiados por equipos transmi-
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sores propiedad del Estado, cuya gestiôn estaba al cuida- 
do de la Direcciôn General de los PTT. Para compaginar el 
criterio federalista de la ley suiza con la adecuada cen- 
tralizaciôn del servicio, la SSR agrupaba a cinco socieda 
des régionales: "Radiogenossenschaft Bern", "Radiogenos—  
senschaft Zürich", "Radiogenossenschaft Basel", "Société 
Romande de Radiodiffusion", de Lausanne, y la "Société des 
Emissions Radio-Genève", de Ginebra, a las que mâs tarde 
se sumaron la "Ostschwezerische Radiogessellschaft", de 
St. Gall y el "Ente Autônomo per la Radiodiffusione nelle 
Scüizz'era italiana", de Lugano. En estas companias tomaron 
posiciôn las empresas periodlsticas, la banca y los propie 
tarios de las estaciones de Ginebra y Lausanne con lo que 
pudieron respetarse algunas de las situaciones creadas al 
amparo del régimen legal y administrative anterior. Conse 
cuentes con esta organizaciôn, los PTT instalaron un emi­
sor de 50 kw. en Beromünster, para la Suiza Alemana (596), 
otro de 2 5 kw. en Sottens, para los cantones de expresiôn 
francesa (597), y otro en Monte ceneri para la Suir itali^ 
na, de 15 kw. Con ello se atendian las necesidad^s de loi 
très grupos de poblaciôn y se radiaban los programas produ 
cidos por las cinco sociedades agrupadas en la SSR. Por li. 
estaciôn de Bermünster se emitian los realizados en los —  
centros de producciôn de las companias radicadas en Berna, 
Zürich y Basilea; por la de Sottens, los producidos en Gi­
nebra y Basilea y por la de Monte Ceneri, los de Lugano, - 
lo cual suponia, claro estâ, para los dos primeros grupos, 
un reparto de los horarios.
En 1938, la Asamblea federal autorizô la adquisiciôn de 
un potente transmisor de ondas cortas para el servicio ex-
(596) El transmisor de Beromünster fué ampliado, antes de 
1939, a 100 kw.
(597) También elevado a 100 kw.
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terior. Instalado en Schwarzenburg, iniciô sus emisiones 
pero un incendiô destruyô el edificio y el equipo trans­
misor en junio de 193 9, que no pudo reconstruirse hasta 
un ano después.
Como es lôgico, cada emisora ténia una personalidad - 
radiofônica distinta. Los programas de la radio suiza —  
alemana se parecîan mâs a los alemanes que a los produqi 
dos en Lugano, Ginebra y Lausanne, pero todos tenian por 
denominador comûn su buena calidad técnica y artistica. 
Estaba prohibida la propaganda comercial, politica y re- 
ligiosa y se diô gran importancia a la finalidad educati, 
va de la radiodifusiôn. Asi, en los très idiomas, se ra- 
diaron programas especialmente dedicados a las escuelas, 
charlas de divulgaciôn y comentarios cientificos, cultu- 
rales, laborales, agricolas, juridicos, sanitarios, etc. 
dentro del espacio "Universidad del Eter", que alcanzô - 
notoriedad en Suiza y en media Europa. Por ûltimo, mediari 
te hâbiles planteamientos intentô ilustrar a sus oyentes 
sobre las costumbres, tradiciones y particularidades de - 
sus compatriotas nacidos en los cantones vecinos.
No fué de menor importancia el esfuerzo musical (67 por 
100 de la totalidad del horario) de la radiodifusiôn suiza: 
conciertos en directe desde los auditories de Zürich y La^ 
sanne, retransmisiones desde las ciudades suizas y del ex­
terior, como los festivales de Salzburgo, la temporada ope 
ristica de la Scala de Milân y ciclos teatrales alemanes.
En este campe de las retransmisiones, interesaron notable- 
mente los acontecimientes deportivos, cuya técnica domina- 
ron muy pronto los especialistas suizos.
La tasa por licencia, establecida en 15 francos anuales, 
se distribuia entre los PTT, en cantidad ligeramente supe-
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rior a la mitad, para atender los gastos técnicos de la 
red y, en menor proporciôn, para la SSR. A su vez, esa 
sociedad concesionaria, después de reservarse la cantidad 
necesaria para cubrir sus gastos generates, relativamente 
cortos, distribuia él resto entre las companias cantona—  
les de producciôn, en proporciôn a su importancia y al nù 
mero de horas programadas (598).
La radiodifusiôn de los paises nôrdicos naciô en Dina- 
marca gracias a las emisiones expérimentales efectuadas - 
por una estaciôn naval a partir del 2 9 de octubre de 1922 
y al entusiasmo de dos asociaciones de aficionados que sub 
vencionaron los programas. Una de estas asociaciones fué - 
autorizada posteriormente a transmitir programas regulares 
para el pûblico, a través de una estaciôn propia de onda - 
larga, instalada en Lyngby Osce. Un ano después salieron - 
al aire dos nuevas emisoras establecidas en Cog^hague, —  
una financiada por diversas empresas radioeléctricas inte- 
sada en la venta de receptores y otras construida por téc 
nicos militares para una nueva asociaciôn de radioyentes (599
(598) La evoluciôn de la audiencia fué la siguiente: 1.000 
receptores en 1925, 45.000 en 1928, 160.000 en 1931,
350.000 en 1934 y 400.000 en 1937. A estas cifras ha 
bria que sumar los abonados a la radiodifusiôn por - 
hilo, explotada por los PTT en la mayoria del pais y 
por empresas privadas en algunas ciudades. En 1937 - 
los abonados a la teledifusiôn eran mâs de 40.000.
(599) Cfr. A. Huth: "La Radio au Danemarck", publicado en 
"Lé Menestrel", Paris, ediciôn de 6-XII-1936, y H.J. 
Rud: "Der dânische Staatsrundfunk", ed. Dânische Ha^ 
dels-Rundschau, Copenhague, 1934.
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Contemporâneas a estas ûltimas danesas fueron las emiso­
ras suecas instaladas en Estocolmo, GOteborg y MalmO por 
la Administraciôn y otras de propiedad privada o de aso­
ciaciones de radioafIcionados situadas también en terri­
torio sueco. Noruega entrô un poco mâs tarde en este mun 
do de las ondas. Su primera estaciôn, propiedad de la com 
pania mercantil "Kringskastingselkapet, A.S.", iniciô sus 
emisiones en Oslo, en 1925. Otras concesiones fueron otojc 
gadas para operar en Tromsô, BodÔ, Trondheim, Aalesund, - 
Bergen, etc. (600).
Fuera porque resultaba confusa la entremezclada convi- 
vencia de emisoras de origen pûblico y privado o por el - 
ejemplo dado por otras radiodifusiones dominadas por sus 
respectivas Administraciones y que cubrian, con éxito de 
audiencia, los paises escandinavos, el caso fué que, pri- 
mero en Dinamarca, luego en Noruega y después en Suecia, 
fué abriéndose paso la prâctica de la nacionalizaciôn de 
la radio. En Dinamarca, la red técnica quedô bajo el man­
date de los servicios de Correos y Telecomunicaciones y - 
la administraciôn y programaciôn a cargo de un organisme
pûblico denominado "Stasradiofonien", creado el IQ de ---
abril de 192 5, dependiente de un Consejo Nacional Radiof^ 
nice ("Radioraadet"), ôrgano de entronque entre el Minis­
terio de Obras Pûblicas (instalaciones técnicas) y el de 
Instrucciôn Pûblica (programas). El "Radioraadet" estaba 
integrado por quince miembros. El présidente y el vicepre 
sidente eran nombrados por el Ministerio de Obras Pûbli—  
cas, un vocal por el de Instrucciôn, cuatro por el Parla- 
mento, dos por la Prensa y seis por las sociedades de ra­
dioescuchas. Del "Radiorradet" dependian varias comisio—
(600) Cfr. A. Huth: "La Radiodiffusion, puissance mondiale", 
pp. 195-198.
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nés especializadas en diversas actividades de la empresa 
radiofônica y en los tipos de emisiôn (501).
Los programas educativos se iniciaron en 1927 con cur 
SOS matutinos para las escuelas primarias. En 193 6 se emi 
tieron 94 horas de programas de ensenanza general y 174 - 
de idiomas, principalmente inglés y alemân. Todas las es­
cuelas disponian de uno o varios receptores (602).
En 1933, el gobierno noruego decidiô incorporer la ra­
diodifusiôn a la serie de actividades gestionadas por la 
Administraciôn Pûblica. Por ley de 24 de junio, pasaron - 
a propiedad del Estado las instalaciones técnicas y de —  
producciôn de las entidades privadas, creândose una empr^ 
sa nacional, la Norsk Rikskringkasting", N.R.K. (Sistema 
de Radiodifusiôn del Estado de Noruega) que, en régimen - 
de monopolio, asumiô la responsabilidad de la gestiôn y - 
producciôn de los programas quedando la explotaciôn téc—  
nica a cargo de la Direcciôn de Correos y Telecomunicaciq
(601) En 1927 y 1928 se inauguraron los emisores de Kalund 
borg, de 60 kw.,que emitia en onda larga, y de Here- 
tedvester, en Copenhague, de 10 kw, en onda media. - 
Mâs adelante se instalô una emisora de onda corta en 
Skàmlebaék.
(602) A principios de 193 9/ la poblaciôn danesa rondaba los 
cuatro millones de habitantes. Sin embargo, el nûme- 
ro de receptores sobrepasaba la cifra de 7 50.000 lo 
que daba una relaciôn de 187,5 aparatos por 1.000 h^ 
bitantes. A esta cifra se habia llegado con rapidez:




Un Consejo de Administraciôn de cinco miembros, nombra 
dos por el Rey a propuesta del Parlamento (Storting), ejer 
cia las mâs altas funciones rectoras del Organisme. Direc­
tamente dependiente de él se encontraba el director gene—  
ral, asistido por très jefes de Departamento: programas, - 
administraciôn y secretaria general. Ademâs, el director - 
general contaba, como ôrgano consultivo, con una Comisiôn 
Asesora de Programaciôn de quince miembros, once de los —  
cuales eran designados por el Rey y cuatro por el Parlamen 
to. Los ingresos de la N.R.K. procedian dè la tasa por li­
cencias y del impuesto sobre la venta de material asi como 
de la publicidad y venta de su revista de programas (604).
Para llegar a cumplir objetivos semejantes a los alcan- 
zados en Dinamarca y Noruega, el gobierno sueco, sin pre-- 
tender absorber a las emisoras privadas ni cancelar sus - 
concesiones, iniciô la instalaciôn de una red proj"a de ra 
diodifusiôn cuya base principal radicô en Motila a 200 ,Jn. 
al suroeste de Estocolmo, en donde fué rnontada una potente 
emisora de O.L., de 150 kw. En 1935 fué promulgado un nuevO 
Reglamento para la radiodifusiôn que entrô en vigor al ano
(603) Con base en la estaciôn de Oslo, de 60 kw., la red con 
taba con otras estaciones de 20 kw. (Trodheim, Kris—  
tiansen y Bergen), 5 de 10 (Tromsô, Aalesund, Vadsô, - 
Stavanger y BodÔ) y varias repetidoras de menor poten 
cia. Dos estaciones de ondas cortas, emplazadas en Je 
lôy,radiaban para el exterior en varias lenguas.
(604) La tasa por licencia era de 20 coronas anuales en 193 9 
y la de venta "de material quedô establecida en el 10 - 
por 100 del p.v.p. Con 15,000 licencias en 1929 y una 
progresiôn anual de diez mil a veinte mil nuevas licen 
cias, la cifra alcanzada en 1936 fué de 191.378.
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siguiente (605). De acuerdo con sus disposiciones, la pro 
ducciôn de los programas de la red nacional, integrada en 
la Direcciôn General del Servicio Telegrâfico, fué conce- 
dida en exclusiva a la sociedad mercantil "Raiotjânst", - 
cuyo capital fué suscrito, en dos terceras partes, por —  
las empresas periodisticas y, en el tercio ûltimo, por —  
las industries radioeléctricas nacionales, limitândose el 
bénéficié de la sociedad concesionaria al 4 por 100 del - 
capital para forzar la reinversiôn del exceso de ingresos 
en la mejora de instalaciones, equipos y programas.- El —  
control del Estado sobre la sociedad concesionaria y los 
programas emitides se ejercia por très vîas: a través de 
una Comisiôn Nacional de Radiodifusiôn, integrada por re­
présentantes de l^s Ministerios interesados;"«s»#ag#%5e^3B»^ 
por medio del Consejo de Administraciôn de "Radiotjânst", 
con mayoria de miembros designados por el Gobierno, y por 
medio de la Direcciôn General del Servicio Telegrâfico, a 
cuyo cargo estaban la emisiôn técnica de los programas y 
el establecimiento y mantenimiento de emisoras nacionales 
(606) . Las estaciones privadas, sometidas tan sôlo a con­
trol técnico del Servicio Telegrâfico, eran 18 en 1936. - 
Tenian carâcter local y potencia limitada a 200 w. Podian
(605) Vid. "La Radiodiffusion suédoise", articulo remitido 
por Radiotjânst al Bulletin de Documentation et d ’Iii 
formation de 1'UER, III, 13, Ginebra, 1952, pp. 261- 
267.
(606) La red estaba integrada por la emisora de O.L. de - 
Motala, que llegô a ampliarse, en este periodo, a - 
220 kw; otra de O.M. de 55 kw. , instalada en EstocoJL 
mo, mâs cuatro de 10 kw. y nueve de pequefLa potencia 
emplazadas a lo largo de todo el territorio nacional 
desde Boden hasta Malmô.
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transmitir publicidad pero en la mayor parte de su hora­
rio actuaban como repetidoras de "RadiotjSnst". La pro—  
gramaciôn de la radiodifusiôn sueca ha sido siempre p o M  
ticamente liberal y religiosamente protestante, distribu 
yendo su horario en un 48 por 100 para programas musica­
les, 15 por 100 para informativos, 27 por 100 para cultu 
raies y religiosos, 2 por 100 para educativos y el res—  
tante 8 por 100 para otros tipos de programas (607).
Con el sistema financière inglés como modelo, prâcti- 
camente extendido a todo el continente, el gobierno sue­
co estableciô una tasa de recepciôn de 10 coronas anua-- 
les. Una parte del importe cobrado, en escala variable, 
se reservaba por la Administraciôn de Correos y Teleco­
municaciones al servicio técnico y el resto era transfe- 
rido al organisme concesionario de la radiodifusiôn na—
cional, "RadiotjSnst", para la cobertura de la programa---
ciôn (608).
(607) Los otros dos servicios escandinavos, el "Statsra- 
diofonien" danés y el N.R.K. noruego, presentaban, 
en la distribuciôn de sus programas, algunas varian 
tes con respecte al esquema de la "Radiotjânst". En 
Dinamarca bajaban los espacios informativos y cultu. 
raies en bénéficié de los musicales; en Noruega ba­
jaban musicales y culturales para subir en informa­
tivos. Los très servicios contaban con una pequena 
proporciôn (entre 2 y 4 por 100) de espacios educa­
tivos pures.
(608) Con 6,2 millones de habitantes, la radiodifusiôn su^ 
ca experimentô uno de los mâs altos indices de pro—  
gresiôn de receptores en este periodo: 39.808 licen­
cias en 1925; 125.000, en 1926; 305.000 en 1928; ---
427.000, en 1930; 449.000, en 1932; 666.000, en 1934 
y 834.000, en 1936.
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Todavia corria el ano 1923 cuando una asociaciôn de r^ 
dioaficionados finlandeses, la "Suomen Radio Yhdistys" ob 
tuvo autorizaciôn de las autoridades militares para difun 
dir programas desde la estaciôn radiotelegrâfica del ejér; 
cito en Helsinki. El' éxito obtenido animô a otras asocia­
ciones a lanzarse por el mismo camino pero como el ejérci 
to no iba a hipotecar todas sus estaciones, aguellas se - 
vieron obligadas a adquirir nuevos y especiales equipos. 
Sin embargo, el Gobierno decretô mâs tarde la propiedad - 
del Estado sobre todas las instalaciones técnicas, las —  
cuales pasaban al patrimonio nacional en el mismo instan­
te de su entrada en servicio, corriendo a cargo de la Ad­
ministraciôn de Correos y Telecomunicaciones el manteni—  
miento de las emisoras (609).
En 1927 fué constituida una nueva asociaciôn cuyo capi 
tal fué suscrito en su mayoria por los mâs importantes ban_ 
COS y, en minoria, por un grupo de directores de periôdi- 
co y periodistas.profesionales. Esta compania instalô en - 
Lahti, a ciento diez kilômetros al nordeste de Helsinki, - 
una emisora de onda larga de 20 kw. que dos anos mâs tarde 
aumentô su potencia. El servicio se complementô con varias 
estaciones régionales. Posteriormente, el gobierno finlan- 
dés decidiô ponerse en linea con otros paises europeos re- 
clamando para si la explotaciôn total de la radiodifusiôn. 
Asi fué creada, en 1934, una sociedad anônima, la "Oy. Suo 
men Yleisradio Ab" (YLE), que logrô sobrevirir al rodillo
(609) Vid. el estudio histôrico y analitico titulado "Fi­
nish Radio and Television", publicado en la revista 
'Radio and Televisiôn", de la OIRT, T. III, enero —  
1962, Praga, pp. 14-20.
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de la segunda guerra mundial. A la YLE le fué otorgada 
la gestiôn de la radiodifusiôn en todo el pais,en régi­
men de exclusiva. El capital fué suscrito por el Estado 
en el 90 por 100 y el resto por el grupo bancario y de 
prensa propietario de la emisora de Lahti, valorizando 
la aportaciôn de su red (610).
Para resolver el problema de la dualidad de lengua -- 
(finés y sueco) las emisoras de la YLE anunciaban sus pro 
gramas en los dos idiomas e incluso destinaba audiciones 
enteras a la minoria sueca. La tasa por licencia de recep 
ciôn fué cifrada en 100 marcos anuales de los que 58 co—  
rrespondian al Servicio de Telecomunicaciones para nuevas 
instalaciones y mantenimiento de los equipos existentes y 
42 se ponian a disposiciôn de la YLE para financiar la 45^ 
producciôn y emisiôn de programas (611) . La publi­
cidad radiofônica fué prohibida.
De los restantes paises europeos, solo las radiodifu—  
siones hûngara y polaca ofrecieron algûn interés en tiem- 
pos inmediatamente anteriores al comienzo de la Segunda - 
Guerra Mundial; la primera,por la calidad de sus programas 
musicales, difundidos por el transmisor de onda larga ins-
(610) Cuando la Uniôn Soviética atacô Finlandia, en noviem
bre de 193 9, la radio finlandesa habia alcanzado ---
gran desarrollo: una emisora de gran potencia en onda 
larga (la de Lahti, entonces de 220 kw.), cuatro de - 
mediana potencia, en ondas médias (las de Helsinki, - 
Oula, Vaasa y Vilpuri, de 10 a 20 kw. ), y cinco, tam—  
bién en ondas médias, de carâcter local.
(611) Con una poblaciôn,estimada en 1936,de 3,6 millones de 
habitantes, fueron expedidas 11.561 licencias de ra—  
diodifusiôn en 1927, 106.559 en 1932 y 175.000 en 1936
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talado en Budapest, de 120 kw., y tal vez por la tradi—  
ciôn de sus servicios informativos, primeros del mundo - 
en que la palabra hablada sustituyô a la escrita (612); 
la segunda, por la amplia cobertura de su servicio, de - 
condiciones ténicas capaces de soportar una justa compa- 
raciôn con el reconocido prestigio y la solidez de su ye 
cina, la "Reichs-Rundfunk".
En Hungria, el gobierno instalô, a su cargo, una red 
de onda media y dos estaciones de onda corta (613), con- 
cediendo la programaciôn a la empresa "Magyar Telefon —  
Hirmondo es Radio R.T." (Diario telefônico y radiofônico 
hûngaro), razôn social en la que devino el antiguo "Dia­
rio telefônico" de Budapest. Sus recursos financières —  
procedian de la mitad de los ingresos obtenidos por li-- 
cencias de radioaudiciôn (614) sin que le fuera permiti-
(612) En 1891, Tiradar Puskas, colaborador de Edison, —  
creô una red telefônica en Budapest para d^stribuir 
a sus abonados un servicio de noticias y, como com­
plemento, mûsica gramofônica, obras dramâticas y re 
transmisiones de ôpera y conciertos. La red fué ad- 
quirida por el Gobierno en 1892 pero la producciôr
de programas fué concedida a la sociedad "Telefon Hip 
mondo" (Diario Telefônico) dirigida por Puskas. Cfr.
J. Erdoess "Le journal téléphonique de Budapest" pu­
blicado en "Radiodiffusion", revista de la UIR, NQ 3, 
Ginebra, octubre 1936.
(613) La emisora de O.L. fué sustituida por dos de onda me 
dia (120 kw y 18.kw), instaladas en Budapest. Otros 
cuatro transmisores de pequena potencia cubrieron —  
las regiones extremas. Dos equipos de 20 kw, emplaza. 
dos en Székestehérvar, aseguraron el servicio exterior
(614) La tasa para receptores privados era de 2,4 pengos al 
mes. En 193 6, la radiodifusiôn contaba con 3 50.000 li­
cencias .
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de la realizaciôn de publicidad. |Ên Polonia fué constituf 
da, en 1926, una sociedad anônima, la "Polskie Radio", de 
cuyo capital el Estado suscribiô el 40 por 100 aunque los 
estatutos le reconocian dos tercios de los puestos de su 
Consejo de Administraciôn y el 60 por 100 de los votos de 
la Asamblea. Banqueros, industriales y antiques concesio-
narios de las emisoras privadas instaladas en 1924, eu---
brieron el resto del capital. En sucesivas ampliaciones, 
el Estado llegô a contar con el 90 por 100 del capital de 
la empresa. Ademâs del control de la red ejercido por sus 
représentantes en el Consejo de Administraciôn, el Estado 
podia intervenir en la programaciôn a través de un Conse­
jo Superior Radiofônico de nueve vocales, cinco nombrados 
por el Gobierno y cuatro por el director general. La red, 
integrada por una emisora de OL, siete de OM y otra de on 
das cortas (615),distribuia un amplio programa del que se 
destinaba el 60 por 100 a espacios musicales, 17 a infor­
mativos, 19 a culturales y 4 por 100 a otros programas. - 
Su financiaciôn descansaba en la tasa por tenencia y uso 
de receptores y en los ingresos procedentes de la publici 
cidad (616) .
Al filo de 193 9, la radiodifusiôn constituîa un monopo 
lio del Estado explotado por la propia Administraciôn — o 
por un organismo dependiente de ella—  en Bulgaria ("Radio
(615) La situaciôn y potencia de las emisoras era la si—  
guiente: Varsovia I (Onda Larga), 120 kw; Varsovia II 
(Onda Media), 10 kw; Lemberg, 50 kw; Katowice, 50 kw; 
Thorn, 50 kw; Wilno, 50 kw; Poznan, 16 kw; Cracovia,
2 kw y Londz, 2 kw. Tbc/ai, l/arsoin'eil , eyt O^.
(616) La tasa por receptor privado se estableciô en 36 —  
zlotys anuales,con sensible reducciôn a los campes! 
nos. Con 43,000 licencias en 1927, la radiodifusiôn 
polaca pasô a 311.000 ^  1933 y 700.000 en 1939.
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Sophia"), irlanda ("Radio Eireann", adscrita por la "Wi­
reless Telegraph Act", de 24 de diciembre de 1926, al Mg. 
nisterio de Correos y Telégrafos), Turquia (Administra—  
ciôn de Correos y Telégrafos), Estonia ("Riigi-RingghSâ- 
ling"), Islandia ("Rikisutvarpid")^Letonia (Administra­
ciôn de Correos, Telégrafos y Teléfonos). En Grecia con- 
vivian una emisora privada en Salônica, la de Christor - 
Tsinguirides, introductor de la radiodifusiôn en el pais, 
con una red del Estado, fundada en 1929 aunque no llegô 
a inaugurar su primer transmisor hasta 193 6. Fué durante 
la ocupaciôn alemana cuando se decretô la nacionalizaciôn 
integral de las emisoras griegas. Una sôla empresa, de c^ 
râcter privado y comercial, la "Sociaetatea de Difuziune 
Radiotelefonica din Romania", con participaciôn del Esta­
do en el 60 por 100 del capital suscrito, obtuvo la conc^ 
siôn para el establecimiento y explotaciôn de la radio ru 
mana (617). El desarrollo de la radiodifusiôn en Yugoesla 
via fué lent© y pobre a causa de las dos sucesivas crisis 
sociales y econômicas por las que pasô el pais entre las 
dos guerras. Très sociedades, la "Radiostanica" de Zagreb, 
la "Radio A.D.", de Belgrade, y la "Radio Oddajna Postaja" 
de Lubliana cubrian regiones y lenguas distintas sin gran 
potencia ni calidad en sus emisiones. La independencia de 
Croacia, forzada por la Alemania nacionalsocialista, y el 
comienzo de la guerra mundial paralizaron el proyecto pre 
parado por el gobierno yugoeslavo para la creaciôn de una
(617) La red de la "Sociedad de Difusiôn" dispuso de una 
estaciôn de onda larga de 150 kw., la de mayor po­
tencia de Europa en el momento de su inauguraciôn, 
y ôtra de O.M. de 12 kw. La empresa se beneficiaba 
del 85 por 100 de los ingresos procedentes de la - 
tasa de radioaudiciôn (200.000 licencias en 1938) 
y de la totalidad de los résultantes de la publici^ 
dad radiada,
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red nacional de radiodifusidn (618).
Mientras en Europa la radiodifusi6n experimentaba un 
desarrollo armdnico y organizado, incluso coordinado in- 
ternacionalmente para evitar mutuas interferencias, la - 
poderosa radio norteamericana continuaba abandonada al - 
solo y libre juego de las leyes y fuerzas naturales. A - 
lasombra de este laissez faire, laissez passer y a partir 
de las primeras emisiones de la estaciôn KDKA de Pitts—  
burgh (619), propiedad de la compania Westinghouse, todos 
los anos nacîan cerca de doscientas nuevas Emisoras— 430 
en 1922, excepcionalmente—  mientras algo menos de la mi- 
tad de esta cantidad cerraba por quiebra o simple abando- 
no de la actividad (620). La Westinghouse fué, también, - 
la primera empresa que constituyô una cadena de emisoras 
(Pittsburgh, Springfield, Newark y Chicago). Después se - 
estableciô la RCA, a bravés de su filial National. Broad—  
casting Company, NBC, fundada en 1926, que iniciô sus ope
(618) A falta de articules u obras monogrâfioas ôobre la 
radiodifusiôn en estes paises europeos, vid. A. Huth, 
"La Radiodiffusion, puissance mondiale", y 7 os tantas 
veces citados estudios de W.B. Emery y E, Paulu.
(619) La KDKA es, en 1974, una emisora de 50 kw. en onda - 
media de 1020 kilociclos. Mantiene un programa inin- 
terrumpido, de 24 horas diarias, con excepciôn de la 
noche del domingo, que cierra para revisiôn y entre- 
tenimiento de los équipés a las doce y cinco y vuel- 
ve a abrir a las cinco de la manana del lunes para - 
transmitir el programa agricola.
(620) A finales de 1923 operaban 523 estaciones y 694 en - 
1927.
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raciones con 24 estaciones^ situadas en 21 localidades y 
repartidas en dos sistemas y programas, la Red Network, 
cuya emisora principal radicaba en Nueva York, y la Blue 
Network, con cabeza en Newark. Algunos anos mâs tarde, - 
fuera ya del marco fijado para este estudio, la NBC se - 
vi6 obligada, para cumplimiento de las leyes antitrust, 
a desprenderse de su cadena azul, lo que did origen al - 
nacimiento de la American Broadcasting Company, ABC, te^ 
cer gran sistema de asociacidn de programas de la radio 
de los Estados Unidos.
Pero la existencia de las cadenas, legos de despejar 
el cargado ambiente del espectro radioeléctrico todavia 
lo agravd mâs al introducir los factores discordantes de 
las retransmisiones "de costa a costa" y medios de difu- 
sidn capaces de alcanzar, simultâneamente, la integridad 
del enorme mercado potencial del pais (621), medios per- 
turbados frecuentemente por otras estaciones, grandes o 
pequenas,que operaban en los mismos o en adyacentes cana^ 
les sin estabilizar sus frecuencias. Las perturbaciones 
parâsitas de unas emisiones sobre otras persistian y nada 
parecia apuntar hacia un esclarecimiento del "caos del —  
eter" (622).
(621) De las 694 emisoras en servicio a finales de 1927, 
loi eran comerciales publicitarias,91 educativas,
42 de servicios religiosos, 38 de empresas perio—  
disticas, 64 de establecimientos comerciales del - 
ramo y 3 58 cumplian otros fines (Cfr. William Albig, 
"Public Opinion", McGraw Hill Book Company, N. York, 
1939, p. 337, cuadro IX).
(622) Eirk Barnouw, a la hora de buscar un titulo para el 
primer tomo de su "A History of Broadcasting in the 
United States" escogiô el de "A Tower in Babel" (Ed. 
Oxford University Press, N. York, 1966) . La obra cons_ 
tituye el mejor trabajo de investigaciôn sobre la ma­
teria publicado hasta ahora.
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Hasta entonces, el Departamento de Comercio apreciaba 
subjetivamente los datos aportados por el solicitante, - 
buscaba informaciôn cômplementaria si 16 precisaba y re-
solvia de acuerdo con el parecer de sus funcionarios ---
cuestiones tan importantes como frecuencias de trabajo, 
horas de emisiôn, potencia, etc. Incluso denegaba aigu—  
nas solicitudes si la finalidad de la emisora propuesta 
no estaba suficientemente acreditada o las condiciones - 
pefsonales del solicitante — responsabilidad moral o soj. 
vencia econômica, por ejemplo—  no parecian merecer la - 
garantia de una aceptable explotaciôn futura. Pero aûn - 
con estas limitaciones,las concesiones se otorgaban por 
centenares. Algunos solicitantes, a quienes les fueron - 
rechazadas sus solicitudes, demandaron a la Administra—  
ci6n contra lo que entendîan constituia una arbitrarie—  
dad, resolviendo los magistrados en 1927 a favor de los 
récurrentes ya que ninguna de las dos viejas disposicio- 
nes reguladoras de las radiocomunicaciones, las "Wireless 
Act^" de 1910 y 1912, facultaban al Departamento de Come^ 
cio a limitar los derechos de los concesionarios o recha- 
zar, por indicios o suposiciones, propuestas legal y téc- 
nicamente vâlidas. Las consecuencias fueron gravisimas: - 
aparecieron dos centenares mâs de emisoras cuyas concesio 
nés habian sido anteriormente denegadas* y muchas de las 
que funcionaban normalmente cambiaron a su conveniencia - 
de potencia, frecuencia y situaciôn, originando el mayor 
desbarajuste de las ondas de todos los tiempos.
Tan pronto quedaron sobrepasados los limites de lo ad- 
misible, el Congreso tomô cartas en el asunto y tras lar­
gos debates en los que se oyeron toda clase de opiniones 
y teorias, incluso defendiendo la prohibiciôn de emitir - 
publicidad en bien "de los intereses culturales del pais", 
fué aprobado el "Radio Control Bill", de 28 de febrero de 
1927, por el que se constituyô una "Federal Radio Commi—
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sion" (FRC), de cinco miembros designados por el Congre­
so (523) cuya primera misiôn fué la de elaborar un plan 
de radiodifusiôn para reducir el mayor nûmero posible de 
estaciones dentro de la cobertura del servicio y poten—  
ciar al mâximo las posibilidades de las supervivientes.
A la FRC le fué senalada, por delegaciôn del poder ej ec_u 
tivo y por encargo del legislative, la misiôn anterior—  
mente encomendada al Departamento de Comercio mâs otras 
nuevas funciones relacionadas con la concesiôn de licen­
cias, frecuencias y potencies a emplear por los concesio 
narios, protecciôn contra interferencias, etc. Con el man 
date del Congreso sus decisiones alcanzaron gran autoridad,
El "Radio Control Bill", aunque no lo declarara expre- 
samente, reafirmô el régirnen juridico-administrative de - 
las emisiones radioeléctricas pûblicas. De un lado, resud 
tô évidente que el Estado Federal no crearia una red de - 
emisoras en competencia con las privadas o instituciona—  
les amparadas por la disposiciôn ni nacionalizaria las —  
existantes; de otro lado no prohibiô la publicidad radia- 
da (524). Los efectos no se hicieron esperar y aunque nun_
(623) Sobre la constituciôn y primeras actividades de la 
FRC, vid. L. Schmeckebier, "The Federal Radio Commis 
sion: Its History, Activities and Organisation", Ed. 
The Brookings Institution, Washington, 1932, y Ed. - 
Barnow, "A Tower in Babel", el capitule "Birth of —  
the FRC", pp. 211-219.
(624) Cfr.: "Commercial Radio Advertising", Publications
of the Federal Radio Commission and the Federal Com 
munications Commission, Ed. Government Printing Of­
fice, Washington, 1932.
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ca sobrô espacio en el espectro de las ondas, al menos 
pudieron encajar en él las estaciones existentes, nacer 
otras nuevas sin interferir a las anteriores ni pertur- 
barse entre si y mantener una disciplina en la estabild^ 
dad de la frecuencia, indispensable para normalizar las 
audiencias y los mercados en la cada vez mâs importante 
explotaciôn publicitaria de los programas (625).
La etapa que media entre la ordenaciôn de la radiodi­
fusiôn norteamericana y la entrada de los Estados Unidos 
en la Segunda Guerra mundial (1927-1941), trajo très im­
portantes aportaciones al desarrollo de la radiodifusiôn: 
una, de carâcter comercial, fué la apariciôn de otras dos 
grandes cadenas de emisoras; otra, la constituciôn de la 
Federal Communications Commission (FCC), supuso un mâs —  
acusado robustecimiento del poder pûblico en materia de - 
radio y la tercera tuvo importantes alcances artîsticos y 
profesionales pudiéndose définir como la creaciôn de ,uu - 
estilo radiofônico que adgetivô ex^eriodismo^^ (las varre- 
dades y el arte dramâtico cuando se presentan a través de
(62 5) En très anos, el panorama de la radiodifusiôn nor—  
teamericana cambiô notablmente. A finales de 1930, 
la situaciôn era la siguiente: emisoras comerciales, 
223; educativas, 52; religiosas, 30; de empresas pe^  
riodisticas, 3 6; de fabricantes de material de ra—  
dio 37 y de otros fines, 234; total 612 emisoras. - 
Si comparamos estas cifras con las correspondientes 
a 1927, observamos que el numéro total de estacio—  
nés se redujo en 80, correspondientes a los grupos 
de "comparlîas fabricantes" (-50 %), "educativas"
(-30 %), "religiosas" (-20 %) y "otras" (-30 %); por 
el contrario, las estaciones comerciales subieron de 
loi a 223. En el mismo aho de 1930, una familia de - 
cada très disponîa de radiorreceptor.
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los micrôfonos.
La "Columbia Broadcasting System" (CBS), fundada el 
18 de febrero de 1927 e inaugurada a finales de 1928 - 
por William S. Paley, naciô con 16 estaciones a las que 
se incorporaron otras posteriormente (626). Seis anos - 
mâs tarde la "Mutual Broadcasting System Inc." (MBS) ahjo 
ra filial de la "3 Minnesota Co.", surgiô como cooperati 
va de pequenas emisoras locales para réunir sus indivi—  
dualmente débiles fuerzas para la compra de programas .y 
contrataciôn de la publicidad en comûn. Con los anos, la 
cadena mâs numerosa, aunque menos consistente, séria la 
"Mutual". Terrou indentificô en ella a 45 agrupaciones - 
que poseian en total unas 260 emisoras (627).
Con la apariciôn de la CBS frente a la NBC se alegrô 
para los oyentes norteamericanos el panorama de la radio
(626) "16 hours a Day", Publications of the Columbia 
Broadcasting System, N. York, 1934.
(627) F. Terrou y L. Solal. "El Derecho de la Informa—  
ciôn, ed, cit. en espanol, p. 141. Por su parte, 
Judith C. Waller, en "Radio, the Fifth Estate" (Ed. 
Houghton Mifflin Co. N. York, 1950) aporta los si- 
guientes datos, referidos a 1945: De las aproxima- 
damente 2.000 estaciones de AM y onda media existeri 
tes, 1128 se encontraban afiliadas a las cadenas —  
con la siguiente distribuciôn: 517 a MBS, 273 a ABC, 
173 a CBS y 165 a NBC. Cfr.: J. Gantelme, "La Radio 
diffusion aux Etats Unis", Bulletin de Documentation 
et d'information de la UER, II, 5, Ginebra, 1951,p. 
18. La afiliaciôn de una emisora a varias cadenas es 
posible y estâ autorizado por la FCC.
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te/rtA^ ciLco rno
difusi^n. Aparecieron los grandes presentadores, los "show­
men" cronistas que, micrôfono en mano, asaltaban a —
los personajes politicos, artisticos y de la vida social y 
describian cualquier ,acontecimiento.
Aunque el pûblico situado en las âreas cubiertas por la 
NBC y la CBS se sentîa dichoso de seguir el pugilato entre 
los dos colosos de la radio, los propietarios de las peque 
nas emisoras, atemorizados por la predilecciôn de la audien 
cia hacia uno u otro de los dos grandes competidores’, invo- 
caron ante el Congreso la aplicaciôn de la radiodifusiôn de 
la legislaciôn "antitrust" por estimar que las dos cadenas 
anulaban cualquier posible competencia de las estaciones —  
ajenas a sus organ.zaciones. O se asociaban a ellas o pere- 
cian. Estas y otras poderosas razones — principalmente el - 
avanzado estado de la comercializaciôn de la televisiôn y - 
el problema de las bandas de frecuencias compartidas con —  
otros servicios—  motivaron otra revisiôn de la legislaciôn 
que fué efectuada por el Congreso en 1934, creândose, con - 
la aprobaciôn de la "Federal Communications Act"/de 19 de - 
junio, la "Federal Communications Commission" (FCC), conclu 
yendo con ello la actividad de la "Federal Radio Commission",
La FCC, que subsiste en la actualidad, estâ integrada por 
siete miembros designados por el Présidente de los Estados 
Unidos, sometidos a È# aprobaciôn ^ g&yg^el Senado, y constitu 
yen, colegiadamente, la mâs alta autoridad en materia de telje 
comunicaciôn. Todas las atribuciones anteriormente reconoci 
das a la FRC pasaron a su heredera, otorgândosele otras nuje 
vas e importantes funciones sobre las caracterîsticas de —  
las concesiones, trâmites para su obtenciôn y renovaciôn, - 
cuantîa de la potencia, caracterîstica de la radiaciôn, nû­
mero de estaciones a explotar por personas individuates o - 
jurîdicas en un mismo radio de acciôn de las emisoras, limi 
taciones a los extranjeros, etc.
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Los poderes otorgados a la FCC en 1934, robustecidos 
20 anos después en una tercera revisiôn de la ley de ra­
diocomunicaciones, disolvieron al fin en el éter del ci^ 
lo americano el viejo caos, aunque el Congreso, para li­
mitar los fuertes poderes de la Comisiôn tuvo especial - 
empeno en asegurar la libertad de expresiôn en la actiyi 
dad radiofônica: "Nothing in this Act shall be understood
or construed to give the Commission the power of censor—  
ship over the radio communications or signals transmitted 
by any radio station, and no regulation or condition shall 
be promulgated or fixed by the Commission which shall in—  
terfere with the right of free speech by means of radio —  
communication" (528).
Nada hay que objetar a esta linea de principles que mâs
constituyen las réglas de un juego que normas de cumpli---
miento inexcusable. El juego consiste en admitir que exis­
te esa libertad siendo un valor entendido la existencia de 
determinados condicionamientos. Por de pronto, la FCC no - 
ha codificado los requisites exigidos en cada case a la ho 
ra de solicitar una concesiôn o la prôrroga de la misma, - 
que siguen otorgândose un tante graciosamente por los sie­
te miembros de la FCC, siguiendo criterios como los referi 
dos por Terrou: "los gustos y los intereses de una aprecia- 
hle minoria", la necesidad de garantizar "la libre discu—
siôn de los asuntos de interés pûblico sobre un pie de ---
igualdad" y, en fin, "las actividades e intereses de las - 
organizaciones que no tienen una finalidad lucrative, como
(628) Communications Act 1934, Section 326.
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son las agrupaciones religiosas, sindicales y cultura—  
les" (629). Parece razonable pensar que, sobre las apre- 
ciaciones personales en que descansan sus decisiones, los 
recursos de la FCC para imponer su criterio y su voluntad 
no son hipotéticos. De otra parte, y en sentencia de un - 
magistrado norteamericano, "contrariamente a otros medios 
de expresiôn, la radio, por su propia naturaleza, no es - 
accesible a todo el mundo. Es ésta una caracterîstica que 
es absolutamente propia y por ello, frente a otros medics 
de expresiôn, estâ sujeta a una reglamentaciôn por el És- 
tado^^wâ^0^ (630) .
En cuanto a le profesional y puramente radiofônico, las 
cadenas luchaban por ganar la audiencia. El 30 de abril de 
1930, la NBC obtuvo un redondo triunfo al conectar en di—  
recto y para millones de radioyentes con el yate "Electra"^ 
situado en "algûn lugar del Mediterrâneo", a bordo del cual 
se encontraba su propietario, Guillermo Marconi. Entre el 
locutor y Marconi se entablô un largo diâlogo que concluyô 
en una charla del senador italiano con los ingenieros de - 
la NBC sobre las circunstancias técnicas de la transmisiôn.
Poco después se hicieron famosos Norman Brokenshire, in 
ventor de la fôrmula "Ecos y rumores de Nueva York", imit^ 
da por otros comentaristas, y Herbert Morrison, quien, des 
plazado al aeropuerto de Lakehurst, en Nueva Jersey, para 
describir,el 6 de mayo de 1937,la llegada del dirigible —  
"Hindenburg" — la mayor aeronave construîda hasta entonces—  
retransmitida por la emisora "WLS" de Chicago, tuvo que re-
(629) F, Terrou y L. Solel, ob. cit. p. 139.
(630) Sentencia del Juez Frankfurter en el proceso de la 
National Broadcasting Company v. U.S. 319, U.S. 190, 
1942.
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latar no el curioso amarre del dirigible al poste susten- 
tador, sino una de las mâs espantosas catâstrofes aéreas 
de la historia, al incendiarse, probablemente por la gen_e 
raciôn de una chispa eléctrica, el inflamable hidrôgeno - 
del aparato. Una inmensa bola de fuego llenô el espacio: 
36 de las 97 personas que se encontraban a bordo fallecije 
ron en el accidente.
Por las emisoras norteamericanas pasaron los grandes - 
artistas del cine, el teatro, la ôpera, los conciertos y 
las variedades. La primera retransmisiôn en cadena de una 
ôpera — "Fausto"—  fué efectuada por la NBC el 21 de ene- 
ro de 1927. Por la NBC pasaron también las mejores orque^ 
tas del pais y, principalmente la "New Philarmonic Symph^ 
ny Orchestra", la "Boston Symphony Orchestra" y la "NBC 
Symphony Orchestra", dirigida por Arturo Toscanini, orga- 
nizada en 1937,^ que ^ ^^ alcanzQ;^^un prestigio universal.
Gracias a la radio se hicieron famosos, caland'^ en la 
gente mâs modesta, politicos locales, como Fiot^llo La • 
Guardia, alcalde de Nueva York, y Franklin Delano Rosse- 
velt, présidente de los Estados Unidos, universitario, - 
que tuvo que tomar lecciones para pronunciar frases popu 
lares y refranes que todos entendieran. La CBS lanzô al 
padre Coughlin, consejero espiritual de millones de oyen 
tes, sôlo superado cerca de 30 anos después por el obis- 
po Fulton Sheen en sus actuaciones ante las pantallas de 
la televisiôn. Entre los programas culturales de mayor - 
audiencia figuraba, en la década de los treinta, "Univer; 
sity of the Air"/ de la NBC.
A los grandes programas de variedades, los "shows", - 
acompanaban en la atenciôn del gran pûblico los reporta- 
ies periodisticos, en los que se llegô a un gran dinamis 
mo y a una peculiar forma de mantener la atenciôn de los
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oyentes, y los seriales — diarios, excepto sâbados y domin 
gos, en episodios de 15 minutes—  y obras escenificadas e^ 
pecialmente para la radiodifusiôn. De la combinaciôn de es^  
tes dos/g%pos de emisiones resultô uno de los programas - 
de mayor éxito en la Historia de la Radio, y, al mismo tiem 
po, uno de los emplos del enorme poder de
la radiodifusiôn cuando al interés del contenido, una imp^ 
cable forma de presentaciôn y el empleo mâs hâbil de los 
recursos del arte radiofônico, s^ suman unas circunstancias 
ambientales de évidente tensiôn. Nos referimos a la versiôn 
radiofônica de "La guerra de los Mundos", novela escrita - 
por H. G. Wells en 1898. La historia, relatada por el Tea­
tro Mercurio del Aire, dirigida por Orson Welles, en la iio 
che del 30 de octubre de 1938, "halloween", la jornada en 
que, por tradiciôn, estân autorizadas las mâs macabras bro^  
mas, fué retransmitida por todas las estaciones afiliadas 
a la CBS, llegô a producir histerias e intentes de suici- 
dio aunque contadfsimas personas, entre los millones de - 
oyentes, se detuvieron a examinar la razôn o la sinrazôn 
de lo que se decîa. Un impulse mâs poderoso que la volun­
tad ténia aterrorizados y sujetos a los oyentes junte al 
altavoz de su receptor pero cuando el "climax" se hizo in 
soportable, las comisarias se vieron asediadas de asusta- 
dos ciudadanos en damanda de protecciôn, las lineas tele- 
fônicas se bloquearon, la gente empezô a escapar de Nueva 
York y de otras ciudades y el case llegô a la carretera. 
Orson Welles ganô en unas horas notoriedad mundial pero, a 
la vez demostrô, sin pretenderlo, la fragilidad de la sen- 
satez humana, la facilidad con que se disuelve el sentido 
comûn y se cierra el entendimiento, la credibilidad de las 
masas aûn ante casi imposibles hechos referidos por terce- 
ros y, sobre todo, la poderosa fuerza de convicciôn de la 
radio, un medio que hasta entonces sôlo servia para ofre- 
cer dulce mûsica, noticias y alguna que otra obra teatral. 
Los mâs juiciosos, los que no perdieron los nervios/salie 
ron de casa para "cumplir con su deber ciudadano". Médi—
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cos, enfermeras, militares, miembros de la milicia nacio­
nal, soldados de permiso y bomberos fuera de servicio, —  
abandonaron sus casas dispuestos a morir con todo honor - 
ante el cruel enemigb extraterrestre.
Volviô la razôn. No era mâs que una "inocentada", una 
broma dsl "Halloween", pero los especialistas en sicolo- 
gia social presentan el caso como ejemplo de histeria de 
las masas, epidemia mental o pânico colectivo provocado 
por un medio de comunicaciôn social. "Antes de que la emi 
siôn terminera podia verse en toda la extensiôn de los E_s 
tados Unidos, gente que se ponia a rezar a Dios, a vocife 
rar, a huir a cualquier sitio para escapar de la muerte 
por los marcianos. Unos se precipitaban para salir del pe 
ligro del que se suponian prôximos; otros transmitfan por 
teléfono su adiôs, sus advertencies a las personas queri- 
das o se preocupaban de informer a los vecinos;otros pre- 
tendîan obtener informaciones mâs précisas de las redac- 
ciones de los periôdicos o de las estaciones de radio o - 
bien pedîan ambulancias y coches a la policia ..." (531).
El programa fué o£do por seis a doce millones de oyen­
tes de los que casi dos millones tomaron por cierto los - 
acontecimientos relatados por el Teatro Mercurio. Tchakho 
tine refiere que de ^os crédulos radioescuchas, el 70 por 
100 se sintieron emocionados. De ellos el 28 por 100 eran 
personas de educaciôn superior, el 3 5 por 100 habîa cursa 
do estudios secundarios y el resto, 36 por 100, sôlo ha—
(631) Hadley Cantril, Hezel Gaudet y Herta Hertzog, "The
invasion from Mars", Ed. Princeton University Press, 
Princeton, 1940. Vid, también, Curtis D. MacDougall, 
"Understanding Public Opinion". Ed. The MacMillan - 
Company, Nueva York, 1952, pp. 339-343.
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bîa recibido instrucciôn primaria. (632). MacDougall re­
fiere que la retransmisiôn de guiones basados en la mis­
ma obra — "La Guerra" de los Mundos"—  originô dos casos 
semejantes de histeria colectiva: el primero en Santiago 
de Chile durante el mes de noviembre de 1944 y el segun 
do.en Quito, en 1949, con varios muertos en Santiago y 
15 muertos y centenares de heridos en Quito. (633)
La radiodifusiôn progresô en los Estados Unidos, a 
pesar del caos, de su Torre de Babel — o tal vez por 
ello—  mâs râpida y brillantemente que en Europa. En 1930, 
el nûmero de recentores en uso en Norteamérica equivalia 
a 4/5 del mundial (634). Su enorme poder y el de su au-
(632) Serge Tchakhotine: "Le viol des foules par la pro 
pagande politique" Gallimard, Paris, 1952, p. 218. 
"Le sentiment d'insécurité générale — escribe el 
discipulo de Pavlov—  causée par 1'appréhension 
répandue alors d'une guerre imminente, augmentait 
la disposition a croire à toutes sortes de danger".
(633) Curtis MacDougall: "Understanding Public Opinion", 
The Macmillan Co. N.York, 195 2, p. 340.
(634) En 1930 habia en los Estados Unidos mâs de 12 millo 
nés de receptores. Cinco anos después casi se habia 
doblado la cifra: 21.455.799 unidades.
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diencia no han tenido ni tienen paralelo en otros meridi^ 
nos (635).
En el resto del mundo y durante este perlodo, la radio­
difusiôn no alcanzô la importancia adquirida en Europa y 
en los Estados Unidos. En el Japôn naciô en 1925 con una 
pequeha estaciôn de 220 w ., instalada en Tokyo, ampliada 
unos meses después a 1 Kw. Después aparecieron otras emiso 
ras en Osaka y Nagoya, comerciales e independientes entre 
si, pero vinculadas, cada una de ellas, a las mâs importan­
tes empresas periodisticas de sus respectives ciudades. ■ 
Pero este enfoque inicial, mercantil y privado, de la ra­
dio japonesa iba a ser de corta duraciôn. En 1926, el Mi- 
nisterio de Comundcaciones dispuso la integraciôn de las 
très emisoras en la entidad "Nippon Hoso Kyokai", NHK, 
(Corporaciôn Japonesa de Radiodifusiôn) , bajo cuya autor_i 
dad se encuentran todavia hoy, 44 anos después, las cade­
nas oficiales de radiodifusiôn y de televisiôn, las mâs 
sobresalientes y escuchadas del pais. Sin embargo, y para 
su gran poblaciôn, vistas las cifras de los Estados Uni­
dos, apenas parecen tener alguna importancia los 2 millo­
nes de receptores registrados en 1935 o los 3.600 millo­
nes de 1939.
En Australia y Canadâ se siguieron los moldes de la 
BBC, aunque faltaron el interés del pûblico y el apoyo 
oficial tan generosamente derrochados en la metrôpoli.
(635) En -1972 el nûmero de receptores existentes en Esta­
dos Unidos fué de 368,6 millones, aproximândose al 
indice de dos receptores por habitante. Detrâs sôlo 
tienen alguna importancia las cifras de la URSS(100 
millones de receptores para 245 millones de habitan­
tes), Gran Bretaha (39 millones para 55,8 millones 
de habitantes) y Japôn (24,5 millones para 104,7 mi­
llones de habitantes) .
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En 1939 existîan en Australia mâs de 100 estaciones radio 
fônicas y una cifra de receptores ligeramente superior al 
millôn. En el Canadâ, los datos correspondientes a 1939 
registraron 75 estaciones y 1,2 millones de receptores.
Si a estos paises se,ahade solo la referenda de Argenti­
na (536), Méjico (637) y Cuba (638), entre los paises
(636) En la Repûblica Argentina, la radiodifusiôn se desa 
rrollô mercantilmente y a iniciativa de las empresas 
privadas. En 1939 contaba con 50 transmisores, de 
los que cerca de la mitad se encontraban en Buenos 
Aires y sus alrededores. El nûmero de receptores es- 
timado para 1939 fué de un millôn, de los que mâs de 
500.000 se encontraban en la capital de la Repûbli­
ca. Vid. en "Televisiôn Argentina: un enforque nacip 
nal", (Ed. Proartel, Buenos Aires, s.f.), el capitu­
le dedicado a "Antécédentes histôricos y juridicos", 
pp, 29-35.
(637) Raul Azcârraga fundô la primera radiodifusora mejicana, 
la C.Y.L., en 1923. Dieciséis anos mas tarde habia en 
el territorio mejicano mâs de un centenar de emisoras, 
la mayor parte de ellas situadas en el Distrito Fede­
ral, y medio millôn de receptores. Cfr. Jorge MEJIA 
PRIETO:"Historia de la Radio y la TV en México". Ed. 
Octavio Colmenares, Mexico, 1972, pp. 24-29.
(638) La radiodifusiôn cubana, desde su nacimiento, en
1925, siguiô el molde norteamericano. En 1939 conta­
ba con 58 estaciones (30 en La Habana) y unos 100.000 
receptores. Su programaciôn fué la mâs animada, co- 
mercialmente agresiva y de mâs larga duraciôn de to­
dos los paises de habia espanôla.
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hispanoamericanos, y de Argelia entre los africanos(639), 
habrâ quedâdo completada la panorâmica de la radiodifusiôn 
mundial en el momento en que, en 1939, estallô la Segunda 
Gran Guerra.
Ante estos avances, fielmente acusados en Espana por la 
excelente recepcîôn de los programas difundidos desde 
Droitwich, Londres, Paris, Toulousse, Marsella, Berlin, 
lân, Roma y Argel,poco parecia haberse adelantado en po­
tencia unitaria de los transmisores nacionales, en la ca- 
lidad técnica de sus emisiones y en los contenidos artis­
ticos, literarios y musicales de los programas. El Decreto 
de 8 de diciembre de 1932, sobre estaciones de propiedad 
privada, pequeha potencia y caracter local resolviô, des­
de luego, el problema de las pequehas ciudades pero, al 
mismo tiempo, agravô la mezquindad con que los grupos in- 
teresados, las corporaciones, las autoridades y, en gene­
ral, todo promotor de establecimiento de un nuevo centro 
radiodifusor contemplaba la instalaciôn, mantenimiento, po 
sibilidades, medios y objetivos de este nuevo medio de co 
municaciôn social. Sôlo una entidad de carâcter mercantil, 
"Uniôn Radio", se apercibiô de la importancia del fenôrne- 
no aunque ni alcanzô el nivel de inversiones exigido para 
el definitive despegue de esta actividad ni puso en prâc- 
tica una adecuada politica comercial; escogiô la lucha
(639) En el ârea mediterrânea, fué importante Radio Argel 
entre 1930 y 1936. Su estaciôn, de 12 Kw., funcio- 
naba siete horas por dîa retransmitiendo en directe 
el "Radio-Journal de France". Las emisiones de Radio 
Argel cubrian todo el Mogreb y amplias zonas de Es- 
paha (Andalucîa, Levante y Cataluha), Francia e Ita­
lia. Radio Argel recibla para su flnanciaciôn una 
fuerte subvenciôn del gobierno francés.
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concurrencial hasta el aniquilamiento de cualquier adver- 
sario cuando podia haber saltado y despreciado estos obst^ 
culos en la bûsqueda de mâs altos destines. Cabe imaginar 
que de haberlos alcanzado, hubiera podido detentar, por la 
mâs noble de las vias, el monopolio fâctico que andaba ten 
tando.
Hasta 1934, tampoco los gobiernos estuvieron mas acerta 
dos en el hallazgo de la soluciôn de los problemas institu 
cionales que afectaban a la radio desde la promulgaciôn 
del Reglaraento de 1924 y cuando la entrevieron les faltô 
persistencia o quizâ posibilidades de continuidad de una 
politica determinada dentro de la alborotada vida politi­
ca espahola de aquellos tiempos. Sin embargo y fuera de 
las cuestiones frontales — libertad de establecimiento o 
monopolio; empresa privada o publica, etc.—  las autorida 
des rectoras de la radiodifusiôn acertaron en la elabora- 
ciôn de normas especificas para la protecciôn técnica e 
instrumental del medio: habiase ordenado el espectro de 
frecuencias y la defensa de las emisiones radiadas contra 
las perturbaciones radioeléctricas y logrado para Espana, 
por una acertada gestiôn de nuestros représentantes en las 
reuniones preparatorias de la Conferencia Europea de Ra­
diodifusiôn, celebradas en Bruselas bajo el patrocinio de 
la UIR, el reconocimiento internacional. por el mâs tarde 
suscrito Convenio de Lucerna, de una frecuencia de onda 
larga, de gran potencia, otra de onda media, con carâcter ex 
clusivo, cinco mâs compartidas, también de la banda de ondas 
hectométricas, y otra, por ultimo, de las llamadas comunes, 
todo ello para el servicio de Espaha. Nunca, en la histo­
ria de la radio espahola, se habia conseguido tanto ni 
después se volverîa a obtener. Ademâs, en el orden prâcti- 
co, existieron dos novedades altamente significatives en 
este période que no pueden minusvalorizarse: las emisiones 
en onda corta para Hispanoamérica y el servicio informati­
ve "La Palabra", primer diario hablado importante de la
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radiodifusiôn espahola.
El Servicio para Hispanoamérica fué realizado por la 
estaciôn "E.A.Q. Radiodifusiôn Ibero Americana", de 20 kw 
de potencia en onda corta, propiedad de la compania radio 
telegrâfica "Transradio Espahola, S.A.", con estudios en 
Madrid (Alcalâ, 43) y emisora — un equipo Marconi apto pa . 
ra telefonia—  instalada en Aranjuez. Los primeros traba- 
ios técnicos y la autorizaciôn de Telecomunicaciones datan 
de principles de 1932, inaugurândose el servicio el dia 
14 de abril del mismo aho, aniversario de la Repûblica.- 
Las emisiones, realizadas en onda de 30 metros, cubrian 
solo una parte del horario nocturne, cuando la estaciôn 
estaba libre del envie de mensajes telegrâficos, pero cum 
pliô bien su cometido enviando a nuestros emigrantes re- 
cuerdos musicales de sus tierras de procedencia, charlas 
divulgativas de carâcter cientifico y cultural, patrocina- 
das por las sociedades econômicas de "Amigos del Pais", 
informaciones y programas de actualidad. En una de las emi 
siones del mes de mayo de 1932 actuaron los cores "Rosalia 
de Castro" dirigidos por el maestro Segundo Bretôn. Fueron 
tantas las cartas recibidas de las colonias gallegas de 
Ultramar que fué precise repetir la actuaciôn unos meses 
después. El éxito de estos programas fué tan grande que 
algunas estaciones, principalmente cubànas, mejicanas y 
argentines, los recibian en directe y los retransmitian 
a sus oyentes.
El diario hablado "La Palabra", iniciado a principles 
de 1926 por "Uniôn Radio" y pronto transmitido en cadena 
por todas las estaciones de la empresa y sus asociadas, 
fué ganando en importancia con el correr de los anos. Sus 
noticias, recibidas de servicios internacionales de agen­
d a  y de su propia redacciôn, sobrepasaron en importancia 
a la mayor parte de los periôdicos nacionales. El Gobierno
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al interesarse por la publicidad de sus comunicados en ca^  
SOS de emergencia -- y  estos menudearon durante la Repûblica- 
empleô "La Palabra" como medio habituai de informaciôn a 
los espaholes, aumentando su interés. En agosto de 1933 
fué reorganizado el ^servicio, encargândose de la Jefatura 
de redacciôn el periodista A. Martin Becerra e ingresando 
en el cuerpo de redactores Rafael Torres Enchina y  Carlos 
Caballero. Durante las inquiétas y tristes jornadas de la 
revoluciôn asturiana y de la secesiôn catalana, en octubre 
de 1934, "La Palabra" fué el principal véhicule de comuni­
caciôn de los espaholes. El extremismo desintegrador del 
Madrid de los primeros dias de la Guerra espahola redujo 
la plantilla y  la importancia del popular diario hablado 
de Uniôn Radio. Cuando volviô a organizarse, se encontrô 
excesivamente mediatizado por la informaciôn oficial del 
gobierno republicano que, si destacô en algo, no fué prec_i 
samente por la veracidad de sus comunicados.
En aquellos momentos de julio de 1936, cuando se produ 
jo el Alzamiento, el panorama de la radio espahol- era el 
mismo de unos ahos antes sin que se hubiera ubs__vado nrn 
gûn movimiento de la Administraciôn que hiciera pensar en 
su decisiôn firme de cumplir y hacer cumplir la L-^ y de 
1934. Paradéjicamente, esta disposiciôn, una de las predi 
lectas de la Repûblica, solo fué obedecida por el Nuevo- 
Estado espahol.
Con la guerra — y tras elia—  la radio se asentô sobre 
nuevas bases,iniciândose,pues,una segunda etapa que queda 
fuera del tiempo marcado para nuestro trabajo.Las pâginas 
que siguen pretenden recoger, en forma de conclusiones, 
las tesis que han ido desarrollândose a lo largo de los 
capitulos anteriores sobre las caracterîsticas del Derecho 
Espahol de Radiodifusiôn desde su nacimiento hasta 1936.
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2. CONCLUSIONES.-
PRIMERA. La configuraciôn del estatuto juridico-administrative 
de la radiodifusiôn sonora espahola descansa, bâsicamente, 
en la coexistencia de très regîmenes o sistemas distintos, 
los très nacidos entre 1924 y 1936, sin que los posterio- 
res derogaran los anteriores. Estos très sistemas fueron 
origen, respectivamente, del establecimiento de las emiso 
ras de potencia media y carâcter regional o comarcal (Re^  
glamento de 14 de junio de 1924); de pequeha potencia y 
carâcter local (Decreto de 8 de diciembre de 1932) y de 
la red del Estado (Ley de 26 de junio de 1934). Los très 
ôrdenes de estacqbnes corresponden a las emisoras comarc^ 
les, locales y nacionales, de propiedad privada o pûblica, 
en que se organize la actual radiodifusiôn espahola en 
onda media, régimen tan distante del comânmente adoptado 
en Europa como del tlpicamente norteamericano.
SEGUNDA. La primera disposiciôn ordenadora de la radiodifusiôn 
espahola, el Reglamento aprobado por R.O. de 14 de junio 
de 1924, naciô con un grave defecto jurîdico: parte impor^ 
tante de su contenido conculcô la norma principal estable^ 
cida por R.D. de 27 de febrero de 1923, de la que aquel 
debîa haber sido simple desarrollo. Esta infracciôn se 
diô tanto en lo que se refiere al sistema orgânico adop­
tado como en el trâmite de aportaciôn de elementos de 
juicio por entidades o particulares (640).
(640) Vid. pp. 130-136, 139-148 y 373-376 de este trabajo 
y arts. 6Q y 7Q del RD 27 feb. 1923 y RO 26 mayo 
1923 que aprobô el Reglamento provisional para el 
establecimiento de estaciones radioeléctricas par­
ticulares.
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TERCERA. Ante el binomio monopolio-pluralismo, las disposicio- 
nes sobre radiodifusiôn del perlodo 1924-1935 establecie- 
ron, iniciaTmente, un sistema de pluralisme limitado.y un 
régimen subsidiario que permitla al Gobierno, sin ulterio 
res modificaciones lègislativas, la posibilidad de establje 
cer el monopolio concesional de un consorcio industrial 
para una explotaciôn ûnica de la radiodifusiôn en todo el 
pals (641). La creaciôn de un Servicio Nacional de Radio­
difusiôn que explotara en exclusividad las estaciones de 
una red nacional no fué mâs allâ de la declaraciôn legal 
que supuso la publicaciôn del Real Decreto de 16 de julio 
de 1929. Lo mismo ocurriô con el proyecto del R.D. de 19 
de diciembre de 1930, éste pluraliste y de signo contrario. 
El Decreto de 8 de diciembre de 1932 instituyô definitive 
mente el pluralisme integral, pluralisme que no perdiô vi^  
gor con la promulgaciôn de la Ley de Radiodifusiôn no ob^ 
tante el importante papel que el nuevo estatuto asignô al 
Estado en el establecimiento y explotaciôn del servicio.
CPARTA. A pesar de la apariencia liberal del Reglamento de 1924, 
el Gobierno, contemporâneamente a la promulgaciôn de aque 
lia disposiciôn, estableciô sistemas de control de los 
contenidos de la programaciôn, principalmente en materia 
informativa, retransmisiones de actos pûblicos, actuacio 
nés de personalidades polîticas, etc., para asegurar, en 
todo caso, que el nuevo medio de comunicaciôn social no 
sirviera de instrumente para la difusiôn de noticias, men 
sajes o ideas contrarias a los intereses oficiales. Asi, 
siete dias después de la aprobaciôn del Reglamento fué 
constituida la Junta Técnica e Inspectera de Radiocomuni- 
caciôn (R.O. de 21 de junio de 1924), ôrgano al que, has­
ta su disoluciôn, por Decreto de 25 de abril de 1931, le
(641) Vid. pp. 312-314 y 372-379.
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fueron reconocidas las mâs altas competencias en materia 
de comunicaciôn radiada y, muy especîficamente, de radio 
difusiôn. La Junta, a través de la Direcciôn General de 
Comunicaciones, no dejô de mantener una estrecha relaciôn 
con los funcionarios/del Cuerpo de Telégrafos designados 
interventores permanentes de las emisoras en virtud de lo 
dispuesto por el art. 24 del Reglamento (642). La Circu­
lar de Gobernaciôn de 6 de noviembre de 1925 (643) siste 
matizô las facultades de los interventores, quienes, a 
partir de entonces, se constituyeron en censor'es riguro- 
sos y en la suprema autoridad de toda la actividad de la 
emisora. La Circular estableciô la obligatoriedad del vi 
sado previo de las conferencias o articules que s e pre- 
tendieran radiar y la necesidad de obtener autorizaciôn 
oficial para efectuar retransmisiones, pudiéndose sancio- 
nar las infracciones de estas normas y especialmente "la 
de radiar palabras o conceptos que no estén espec.i aiman­
te autorizados" con la suspensiôn del servicio durante 
uno a quince dias "y con la anulaciôn de la concesiôn en 
caso de reincidencia, sin perjuicio de las multas ^ue 
pueda imponer la Junta Técnica e Inspectera ce Icdioco- 
municaciôn" (644).
(642) "Las estaciones privadas de emisiôn estarân inter- 
venidas permanentemente por un funcionario del Cuer 
po de Telégrafos".
(643) Diario Oficial de Comunicaciones, num. 269, de 10 
de noviembre de 1925.
(644) Instrucciones 3a, 4a, 8a y 9a. Vie. pp 333-335 del 
présente trabajo.
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QUINTA. La radiodifusiôn espahola no ha conocido nunca la li­
bertad de expresiôn. Aunque la Junta Técnica e Inspectera 
fué disuelta al advenimiento de la Repûblica, la radio con 
tinuô sometida al régimen de consulta y visado previo, mi- 
tigado, prâcticamente, en unos casos por confianza de las
autoridades en determinados directores de emisora y en ---
otros por negligencia, pero subsistiendo la vigencia de la 
Circular de 6 de noviembre de 1925, como fué confirmado —  
por la del Ministerio de Comunicaciones de 16 de octubre - 
de 1933. La Orden de 27 de enero de 1934 volviô a prohibir 
"toda radiaciôn de palabras, frases o comentarios ajenos a 
los programas establecidos", ordenândose la inmediata clau 
sura de la emisora que subrepticiamente radiara noticias - 
polîticas no autorizadas (645). Estos preceptos fueron re- 
cordados, una vez mâs, a los interventores por la Circular 
de 28 de junio de 1934 (646). Los sucesos de octubre del - 
mismo aho y la inestabilidad polîtica y social de 193 5 y - 
primera mitad de 193 6 no sirvieron para reducir la severi- 
dad de la censura de las emisiones radiofônicas sino, muy 
al contrario, la aumentaron. La guerra justified, en irçabos 
lados de las lîneas de combate, una extrema precauciôn en 
la supervision de los programas previamente a su emisiôn. 
La presentaciôn a consulta del "cuaderno de emisiones" an­
te la Direcciôn General de Radiodifusiôn y Televisiôn o an. 
te las Delegaciones provinciales del Ministerio de Informa, 
ciôn y Turismo, segûn los casos, continûa siendo obligada 
desde la entrada en vigor de la Orden de 6 de octubre de - 
1939, cuyo contenido se ha visto confirmado por disposicio 
nés posteriores.
(645) Instrucciones y 10^ y pp. 487-488.
(646) Diario Oficial de Comunicaciones, nûm. 2969, de 30 - 
junio 1934.
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SEXTA. Aûn reconocida una semejanza entre el sistema de control 
de los programas seguido durante el periodo 1924-193 6 y - 
el que viene rigiendo desde 1939 hasta nuestros dfas, es 
évidente la existencia de una mayor libertad en la elabo- 
raciôn, presentaciôn y difusiôn de programas informativos 
por las estaciones radiodifusoras de la primera época. In 
cluso las emisiones de este carâcter fueron consideradas 
como servicios de interés o utilidad general por el Régla, 
mento de 14 de junio de 1924 (647). Desde la Guerra Civil, 
las informaciones de carâcter nacional e internacional fu_e 
ron reservadas, en exclusiva, a los "diarios hablados" de 
Radio Nacional de Espaha (648),
SEPTIMA. Dos disposiciones contemplaron la incidencia de elemen 
tos culturares y artisticos de interés general en la progra 
maciôn radiofônica asi como la vigilancia de las emisiones 
para evitar la difusiôn de materias moral o cientificamente 
inadecuadas. Taies misiones fueron encomendadas a una Comi­
siôn de Programas (649), también llamada de Asistencia so—  
cial. La Ley de Radiodifusiôn fué mâs allâ al encargar la - 
orientaciôn de los programas de las estaciones centrales de
(647) Art. 22
(648) La O. 6 oct. 193 9 prohibiô a las emisoras no explota-
das por el Estado la transmisiôn de otras noticias —
que las correspondientes a los diarios hablados de Ra 
dio Nacional de Espaha. La obligatoriedad de la retrans 
misiôn fué confirmada por D. 14 enero 1960. La exclusif 
va de RNE sobre la realizaciôn de las informaciones de 
carâcter nacional e internacional estâ asegurada por - 
el D. 3 oct, 1957, y los orgânicos de la D.G. de Radip^ 
difusiôn y Televisiôn y del Ministerio de Informaciôn
y Turismo de 29 Die. 1960, 11 oct. 1962, 18 enero 1968, 
21 marzo 1970 y 11 oct. 1973.
(649) Proyectos de 26 de julio de 1929 y 19 de diciembre de
1930.
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de la red del Estado a una Junta Nacional, presidida por 
el ministre de Obras Pûblicas y Comunicaciones y consti­
tuida por los représentantes mâs caracterizados de orga­
nismes y corporaciones cuyos fines fueran artisticos, IJ. 
terarios y cientîficos o estuvieran interesados en la ac^  
tividad radiofônica y por delegados del Ayuntamiento, Dj^  
putaciôn, Asociaciôn de la Prensa y de los radioyentes. - 
Las mismas competencias fueron senaladas para las demâs - 
emisoras a unas Juntas Régionales de Programaciôn, consti 
tuidas dé manera semejante a la nacional y presididàs por 
los gobernadores civiles de las provincias en que se halla 
ran situadas las estaciones (650) . Los antecedentes de es_ 
tos ©ôrganos colegiados de control de las emisiones radio_ 
fônicas se encuentran en las asociaciones de oyentes cre^ 
das por la legislaciôn francesa en 1924 y reorganizadas, 
en 1933, como comisiones orientadoras de programas (651).
OCTAVA. Los tanteos y vacilaciones iniciales, que demoraron en 
mâs de un aho el comienzo de la radiodifusiôn en nuestro 
pais (periodo comprendido entre el RD de 27 Feb. 1923 y la 
RO de 14 jun. 1924), no fué mâs que el principle de una la^ 
ga serie de tanteos y vacilaciones puramente formates que - 
ocultaron una linea de intervenciôn directa del gobierno en 
la programaciôn radiofônica, tan constante en la etapa de - 
la Dictadura como después de ella en la Monarquia y en la -
(650) Art. 3Q de la Ley y 59 a 72 del Reglamento.
(651) El Decreto de 13 enero 1924 creô en Francia la Asocia 
ciôn General de Oyentes de TSH; el D-L de 28 die, 1926 
fijô los limites de la actividad de estas asociaciones 
y el D. de 10 de agosto de 1933 estructurô sobre nue—  
vas bases su integraciôn, junto a representaciones de 
los servicios pûblicos, entidades culturales y munici- 
pios en comisiones de orientaciôn mâs amplia.
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Repûblica. For razones de inestabilidad polîtica y por la 
ausencia de una organizaciôn adecuada, esta intetvenciôn 
fué mâs de interdicciôn que de promociôn. La creaciôn fi­
nal de una poderosa red del Estado (Ley de 26 jun. 1934) 
con programaciôn "orientada" por Juntas presididas por las 
mâs altas autoridades en la materia (el ministre compéten­
te para la emisora central y los gobernadores civiles para 
las provincias) no modified la trayectoria de la actuaciôn 
anterior sino que la reafirmd definitiva y legalmente, con 
mâs razdn cuando permanecieron en el gobi-erno los resortes 
necesarios para ejercer el mâs riguroso control de la pro­
gramaciôn de las estaciones no explotadas por el Estado, so^  
metidas al Reglamento de 1924 o al Decretô de 193 2; para t_q 
das ellas fueron de aplicaciôn las Circulares de 6 de noviem 
bre de 1925 y 28 de junio de 1934.
NOVENA. La cautela del legislador espanol al incluir, a princi—  
pios de siglo, entre los monopolios del Estado en materia - 
de comunicaciôn eléctrica, tanto a la telegrafîa hertzian 
como a los "demâs procedimientos similares ya invr^tados o 
que pudieran inventarse en el porvenir" (RD d 3 2" ene. 1308) 
permitiô que trece anos mâs tarde, al nacer la radiodifusiôn 
sonora, fuera ésta incluida entre aquellos monopolios (RD 27 
feb. 1923 art. IQ), Lo mismo ocurriô con la televisiôn doce 
anos después cuando, aûn antes de que apareciera en el mundo
con carâcter regular, fué legalmente considerada como u n  :
"servicio de Radiocomunicaciôn del Estado" (D. 22 nov. 193 5, 
art. IQ). Sin embargo, y dentro de la radiodifusiôn sonora, 
sôlo la onda media mereciô una atenciôn legislativa détaila 
da; con contadas referencias a la transmisiôn de programas 
de onda corta y excepcionales a la onda larga.
DECIMA. La actividad de la empresa privada fué ûnica en la fundu 
ciôn de la radiodifusiôn espanola y fundamental en su desa- 
rrollo. Su permanente presencia en la actividad radiofônica
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espanola, aûn después de creada la radiodifusiôn del esta­
do y de las instituciones, caracteriza el Derecho radiofô- 
nico espanol durante toda su intensa y semisecular histo— - 
ria.
DECIMOPRIMERA. A pesar del entusiasmo de millares de aficiona— - 
dos, los comienzos de la radiodifusiôn espanola fueron di- 
fîciles. Faltos de soporte econômico oficial sin que se r_e 
conociera a los concesionarios participaciôn alguna en el 
producto de las licencias de radioaudiciôn, las empresas - 
radiodifusoras tuvieron que enfrentarse con toda clase de 
obstâculos: escasas contribuciones personales para el sos- 
tenimiento de los programas, reducidas posibilidades publ_i 
citarias, lôgicas exigencias de bénéficiés por parte de la 
Sociedad de Autores y de los empresarios por la retransm_i 
siôn de obras, etc. Con estos condicionamientos mâs los téc^  
nicos exigidos por los reglamentos administratives, trans- 
currieron los primeros anos de la radio. Apagados los entjq 
siasmos iniciales, las empresas entraron en una rutinaria 
espera que condenô a la quiebra a algunos concesionarios.
La promulgaciôn del D. 8 diciembre de 1932, que autorizô - 
la instalaciôn de estaciones de pequena potencia y carâc—  
ter local, revitalizô el servicio hasta el punto de tripli^ 
carse, en menos de dos anos, el nûmero de emisoras.
DECIMOSEGUNDA. La Historia del Derecho de Radiodifusiôn en Esp^ 
ha, durante su primera época, es la historia de cuatro in­
tentes oficiales de creaciôn de una poderosa red de emiso­
ras del estado (proyectos de 1929, 1930, 1932 y 1934). Es­
tos proyectos eran alentados por la opiniôn pûblica, des—  
contenta por la modestia del servicio prestado por la ini- 
ciativâ privada. Sôlo una entidad, el consorcio industrial 
Uniôn Radio, con participaciôn de capital de influencia ex 
tranjera, pudo hacer frente, con limitaciones, a las nece-
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sidades y exigencias del pûblico, aunque, en ocasiones, sus 
rectores se preocuparon mâs del cumplimiento de sus objeti- 
vos comerciales que de los requerimientos de los oyentes.
PEClMOTERCEPA. La tasa de'radioaudiciôn fué, en sus orîgenes (652), 
un canon exigido por la expendiciôn de la licencia que penni 
tîa el uso de una estaciôn receptora privada, sin otra con—  
traprestaciôn. Sôlo mâs tarde su producto fué considerado como 
recurso principal para el mantenimiento de la red de estacio­
nes del Servicio Nacional de Radiodifusiôn (653); como corn—
(652) Art. 3 9 del Reglamento de 14 jun. 1924. Rivero Ysern 
(ob. cit. p. 99) da por establecidas las licencias por 
RO 6 die. 1929 cuando esta disposiciôn sôlo acomodô lo 
ya dispuesto por el citado art. 3 9 del Reglamento de - 
1924 a la nueva regulaciôn de esta tasa por el RD 26 - 
jul. 1929. Hasta el aho 1929 inclusive — dice una n ta 
publicada en la ya citada recopilaciôn ofici-1 de 19^4 
titulada "LegdsLaciôn Radioeléctrica", p 9^—  el ii .po^ 
te de las licencias se cobrô en la forma indicada por 
la circular de Gobernaciôn sobre reparto de ros impra- 
sos para la concesiôn de licencias, de 23 de mayo de - 
1924, dictada en desarrollo de lo prescrito por el art. 
5Q del RD. 27 feb. 1923 y en previsiôh de la aprobaciôn 
del Reglamento acordado en la Conferencia Nacional de - 
T.S.H., "previa inscripciôn en ella (en la licencia) de 
la correspondiente nota habilitândola para el aho en —  
curso".
(653) RD. 26 jul. 1929, arts. 5Q y 6Q.
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plementario y de rasgos no claramente definidos en el pro- 
yecto no materialized^ de régimen transitorio para el est^ 
blecimiento y explotaciôn de estaciones radiodifusoras, - 
aprobado por RD de 1.9 diciembre de 1930, y nuevamente como 
recurso principal para el mantenimiento de la Red nacional 
de radiodifusiôn, en el nonato proyecto de 8 de abril 1932 
y en la Ley de Radiodifusiôn (Servicio de radiodifusiôn nai 
cional) . Pero el Estado no llegô a establecer, en aquel de- 
cenio otra emisora propia que la telegrâfica arrendada a - 
Uniôn Radio en Valencia, el producto de las licencias, de- 
ducido el premio de cobranza (654), fué ingresado, primera 
mente en el Tesoro, como producto de Telégrafos; entre 1929 
y 1931, en la Caja de la Junta Técnica e Inspectera de Ra­
diocomunicaciôn (655) y, desde 1931, nuevamente en el Teso 
ro como producto de Telégrafos (656). El Reglamento del —  
Servicio de radiodifusiôn nacional dispuso el ingreso de la 
cobranza efectuada por los servicios dependientes del Depar 
tamento de Radiodifusiôn de la Subsecretaria de Comunicacip
nés en las Delegaciones de Hacienda bajo el epigrafe de ---
"productos del Servicio de Radiodifusiôn Nacional", remi— —  
tiéndose la correspondiente carta de pago a aquel Departa-- 
mento (657) .
(654) El premio fué reservado a la Direcciôn General de Co- 
municaciones para repartir entre el personal partici­
pante en la recaudaciôn y en sus trâmites.
(655) R.O. 6 die. 1929
(656) O 4 die. 1931.
(657) Art. 23 del D. 22 nov. 1935.
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DECIMOCUARTA. Los ingresos procédantes de la publicidad comer- 
cial fueron considerados como recursos normales de la prp 
yectada red del Estado en los decretos de 1929, 1930 y —  
1932. Sin embargo, la Ley de Radiodifusiôn la admitiô sô­
lo "transitoriamente’hasta que los demâs ingresos p e m i  —  
tieran sostener la explotaciôn del servicio" (658). El mi_s 
mo trâmite que el indicado para los productos de las licen 
cias de radioaudiciôn fué fijado para los procédantes de - 
la publicidad radiada (ingresos en las Delegaciones de Ha­
cienda bajo el epigrafe "Productos del Servicio de Radiod_i 
fusiôn Nacional) una vez intervenidos por la Jefatura de - 
Telégrafos correspondiente y deducido el porcentaje reser­
vado para la cobertura de los gastos del servicio (659).
DECIMOQUINTA. La extensa actividad legislativa en la materia pep 
mitiô establecer en este période los fundamentos de la casi 
generalidad de los aspectos de la actividad radiofônica, —  
tanto en el orden rigurosamente técnico, como en sus mâs dp 
versas implicaciones. De esta época datan: el régimen y trâ 
mite de las concesiones y del establecimiento de las esta-- 
ciones radioemisoras (RO de 14 de junio de 1924, que en es­
ta parte se encuentra vigente, a punto de cumplir su cin---
cuentenario); las primeras disposiciones obligando a la es- 
tabilidad de las frecuencias asignadas à las emisoras (RO - 
de 6 de junio de 1929); la determinaciôn de los derechos —  
del Estado sobre los ingresos producidos por la publicidad 
radiada (D. 8 diciembre 1932, 00. 30 sep, 1933, 28 may. 193 5 
y 19 may. 1936, etc.); la equiparaciôn de la informaciôn ra­
diada a la prensa escrita a efectos del descanso dominical 
(RO 11 junio 1926 y C 11 abril 1934); el sehalamiento de las
(658) Art. 42 del Reglamento en relaciôn con el 6Q de la Ley.
(659) Art. 41 del Reglamento.
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normas para el otorgamiento de concesiones de estaciones - 
radiocentrales (660), también denominadas filodifusiôn y - 
teledifusiôn por hilo (O. 5 die. 1934); la aprobaciôn del 
Reglamento de protecciôn contra perturbaciones parâsitas y 
la creaciôn de la Junta Permanente de Interferencias Radio; 
eléctricas (D. 17 abril 1933 y O 8 abr. 1936); la fijaciôn 
de los procedimientos y sistemas de inspecciôn técnica y - 
de intervenciôn y censura de los programas; la obligatorie 
dad de obtenciôn de las licencias de radioaudiciôn por pap 
te de los usuarios del servicio; la definiciôn de la radip 
difusiôn como servicio pûblico sometido al régimen de monp 
polio de las comunicaciones eléctricas; las peculiaridades 
de la difusiôn de propaganda politica (art. 5Q de la L. 26 
jun. 1934 arts. 49 a 52 del D. 22 nov. 1935 y 00. 7 y 8 nov. 
1933 y 9 feb. 1934; la limitaciôn del tiempo de publicidad 
radiada (art. 22 de la RO 14 jun. 1924, RO 27 jul.1929 y C 
16 oct. 1933) y, en suma, el tratamiento de los aspectos ju 
rîdicos, administratives, técnicos, comerciales y artisti—  
COS del servicio hasta configurar un derecho de raliodifu—  
siôn en el que pudieran confluir las aspiraciones ae la Ad- 
ministraciôn para una adecuada prestaciôn "uti universi" del 
servicio pûblico; los justos intereses econôraicos de los con 
cesionarios y las muy respetables pretensiones de los oyen­
tes para recibir programas sin interferencias parâsitas, y - 
de contenidos que en ningûn caso fueran moral o culturaimen- 
te perturbadores. Otra cosa fué que estas ambiciosas metas 
del legislador pudieran ser cumplidas por la falta de deci- 
siôn de las autoridades y escasos recursos de los concesio­
narios.
(660) La filodifusiôn no fué realidad en Espaha hasta la - 
inauguraciôn, el IQ de abril de 1969, del "Hilo Mus_i 
cal", un servicio prestado œnjuntamente por Radio - 
Nacional de Espaha y la Compahîa Telefônica.





I. INDICE CRONOLOGICO DE LEGISLACION SOBRE RADIODIFUSION (543
L 26 Oct. 1907
RD 24 Ene. 1908
RD 24 Ene. 1908
(G. 28 Oct.) Autoriza al Gobierno para plari 
tear o desarrollar los servicios de radiotp 
legrafia y teléfonos.
(G. 25 Ene.) Aprueba las Bases y el Regla­
mento para el servicio radiotelegrâfico. El 
art. IQ de las Bases establece; "Se conside 
rarâ comprendido entre los monopolios d,el - 
Estado relativos al servicio de toda clase 
de comunicaciones eléctricas el estableci­
miento y explotaciôn de todos los sistemas 
y aparatos aplicables a la llamada "telegr^ 
fia hertziana", "telegrafia etérica", "ra-- 
diotelegrafia" y demâs procedimientos simi­
lares ya inventados o que puedan inventarse 
en el porvenir.
(G. 26 Ene.) Détermina las condiciones pa­
ra la adjudicaciôn, por pûblica subasta, de 
la construcciôn y explotaciôn de las esta-- 
clones de servicio radiotelegrâfico. El plip 
go de condiciones fué aprobado por R.O. de 
18 feb. 1908 (B.O. nQ 5, de 29 feb. 1908).
RO 18 Feb. 1908 (B.O. 29 Feb.) Aprueba el pliego de condi­
ciones de la subasta.
(543) Ademâs de las abreviaturas convencionales (L, RD, D, 
etc.) son utilizadas en este indice las siguientes:
G: "Gaceta de Madrid"
BO:"Boletin Oficial del Cuerpo de Telégrafos"
DO:"Diario Oficial de Comunicaciones".
LRE:Recopilaciôn oficial titulada "Legislaciôn radio­
eléctrica y disposiciones que en materia de Radiocomu 
nicaciôn tiene dictadas el Ministerio de Comunicacio­
nes" Edi Direcciôn General de Telecomunicaciôn, Madrid,
1934.
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RO 12 Jul. 1908
C IQ Ago. 1913
RO 9 Mar. 1914
RD 19 Jul. 1914
(G. del mismo d£a) Recoge el convenio radio 
telegrâfico de Berlin.
(B.O. del mismo d£a) Recoge el Convenio ra­
diotelegrâf ico de Londres.
(G.'26 Mar.) Ordena sean desmontadas todas 
las instalaciones de TSH no autorizadas "sea 
cualquiera el uso a que se destinen".
(G. 25 Jul.) Amplia el art. 6Q de las Bases 
para el establecimiento del Servicio Radio- 
telegrâfico aprobadas por RD 24 Ene. 1908 - 
(G. del 2 5), ordenando una eficaz inspecciôn 
sobre estaciones receptoras y para usos cien 
tificos.
RD 8 Feb. 1917
RD 13 Ene. 1920
(G. 9 Feb) Déclara la obligatoriedad de la 
inspecciôn constante de todas las estaciones 
radiotelegrâficas civiles, sean transmis^ras 
y receptoras o solamente receptoras.
(G. 18 Ene.) Clasifica las instalaciones ra­
diotelegrâf icas y radiotelefônicas, transmi- 
soras-receptoras o solamente receptoras, des 
tinadas a usos cientfficos, en permanentes y 
temporales y sehala las condiciones y trâmi- 
tes para la solicitud de las temporales.
RD 27 Feb. 1923 (G. IQ Mar.) Considéra clandestinas todas la&
estaciones radioeléctricas privadas, de todas 
clases y potencias, que se hallaren estable­
cidas con la sôla excepciôn de las sDmetidas 
a los,RRDD de 8 Feb. 1917 y 13 Ene. 1920; - 
autoriza al Ministerio de la Gobernaciôn p^ 
ra que, en el plazo de dos meses, redacte y 
publique un Reglamento de estaciones priva-
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das después de oir durante el plazo de un 
mes, "a cuantas entidades o particulares 
deseen aportar elementos de juicio para el 
establecimiento del servicio radiotelef6ni- 
co"(quiere decir de radiodifusiôn) y déter­
mina que este servicio podrâ ser explotado 
por el Estado "mediante concesiôn o por si 
mismo" dando preferencia, para el primer c^ 
so, a un consorcio de entidades nacionales. 
Su art. IQ vuelve a définir el monopolio —  
del Estado sobre todas las instalaciones r^ 
dioeléctricas.
RO 26 May. 1923 (G. 2 Jun.) Pûblica con carâcter provisional 
y sin que tengan efectividad sus disposicio- 
n'^-s el proyecto de REGLAMENTO PARA ESTABLECp 
MIENTO Y REGIMEN DE ESTACIONES RADIOELECTRI- 
CAS PARTICULARES y abre un periodo de infor­
maciôn pûblica de dos meses para recibir las 
observaciones e indicaciones que puedan for- 
•mular personas o entidades peritas en la ma­
teria o interesadas en ella.
RO 26 Nov. 1923 (G. 27 Nov.) Dispone la celebraciôn de una - 
Conferencia Nacional de Telegrafia sin Hilos, 
encargada de estudiar y proponer al Gobierno 
las normas reguladoras de los diversos aspec: 
tos que interesan a la radiocomunicaciôn.
C 23 May. 1924 (B.O. 31 May.) Da instrucciones para la ex­
pendiciôn de licencias radiorreceptoras.
RO 14 Jun; 1924 (G. 15 Jun.) Aprueba las conclusiones de la 
Conferencia Nacional de TSH y dispone que sus 
acuerdos se remitan a la Junta Técnica e Ins­
pectera de Radiocomunicaciôn para su ejecu—  
ciôn.
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RO 14 Jun. 1924 (G. 15 Jun.) Aprueba el nuevo texto de
GLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REGIMEN 
DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS PARTICULARES, 
pre&entado por la Conferencia Nacional de 
TSH. Instaura un régimen de libértad de in_s 
talacién aunque abre la posibilidad de otor; 
gar una concesiôn de carâcter general a un 
consorcio si el servicio no satisficiera los 
anhelos pûblicos por deficiencias técnicas o 
mediocridad de los programas emitidos y asî 
lo manifestaren por escrito a la Direcciôn 
General de Comunicaciones mâs de la mitad - 
de los poseedores de licencias para apâra-- 
tos receptores.
RO 21 Jun. 1924 'B.O. 27 Jun.) Constituye la Junta Técnica
e Inspectera de Radiocomunicaciôn.
RO 26 Jul. 1924 (B.O. 27 Jul) Otorga asistencias al perso­
nal de la Junta, a razôn de 50 pts. al Pr^
• sidente y 40 a cada uno de los vocales por 
sesiôn.
ROC 28 Jul. 1924 (G. 31 Jul.) Aprueba el Reglamento para la
actuaciôn de la Junta Técnica e Inspectera.
Resoluciôn 27 Pic. 1924 sobre concesiôn de lineas microfôni
cas a la estaciôn radiofônica EAJ-1 (Vid. 
D.O. nQ 197, RO de 9 Oct. 1925 y D.O. nQs. 
1307, 2638 y 2784).
C 3 Mar. 1925 (D.O. 7 Mar.) sobre reconocimiento de esta-
. ■ clones radioeléctricas particulares, que d^
be ser realizado por un ingeniero de TC o - 
funcionario capacitado, asistido por el La- 
boratorio de Telégrafos.
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C 23 Mar. 1925 (D.O. 2 Abr.) Détermina el procedimiento a 
seguir contra las estaciones radioeléctricas 
clandestinas.
RO 12 Ago. 192 5 (G. 14 Ago.) Impone sanciones por la utili- 
zaçiôn de lîneas telegrâficas o telefônicas 
como antena.
RO 12 Ago. 1925
R O  IQ Oct. 1925
RO 9 Oct. 1925
C 6 Nov. 1925
(D.O. 18 Ago) Desestima el recurso présenta 
do por la Compahîa Telefônica Nacional de 
Espaha, de 27 de marzo de 1925, contra la 
resoluciôn de la Direcciôn General de Comu 
nicaciones que otorgô lîneas microfônicas 
al Servicio de Radiodifusiôn.
Esta Real Orden y la de 9 de octubre siguieri 
te fué nuevamente recurrida por la CTNE y 
desestimada por sentencia del Tribunal Su­
premo de 18 de enero de 1929, que dejô fi^ 
mes y subsistentes ambas RR.OO. (DD.OO. nQs. 
197 y 1307).
(D.O. 9 Oct.) Modifica la condiciôn segunda 
del art. 47 del Reglamento de 14 jun. 1924 
sobre impuesto de aparatos receptores y vâJL 
vulas para el caso en que la concesiôn sea 
otorgada a un consorcio.
(LRE p. 117) De la Presidencia del Directo- 
rio Militar, desestima el recurso de alzada 
interpuesto por la CTNE contra la RO de 12 
de Agosto de 192 5 sobre concesiôn de lîneas 
microfônicas para radiodifusiôn.
(D.O. 10 Nov.) Da instrucciones para la in­
tervenciôn de las estaciones de radiodifu—  
siôn.
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RO 8 Abr. 1926 (D.O. 20 Abr.) Publica el cuadro de longitu
des de onda al que deben sujetarse todos los 
servicios radioeléctricos.
RO 10 Abr. 1926 (G. 13 Abr.) Aprueba las "Instrucciones para
la Inspecciôn de estaciones radiorreceptoras 
clandestinas y de las que produzcan perturba 
clones.
RO 15 Abr. 1926 (G. 16 Abr.) Modifica el art. 29 del Regia—
mento de 14 Junio 1924 en el sentido de adnm 
tir las transferencias de concesiôn de esta­
ciones de cuarta categoria cuando sea solici. 
tado por la DG Comunicaciones, previo infor­
me de la Junta Técnica e Inspectera.
RO 18 May. 1926 (D.O. 22 May.) Autoriza a las asociaciones -
de radioyentes legalmente constituidas a ob- 
tener las licencias para uso de receptores - 
de sus socios.
RO 11 Jun. 1926 (D.O. 7 Jul.) Prohibe radiar no^Dcias de prm
sa los domingos.
RO 4 Mar. 1927 (D.O. 8 Mar.) Encarga a la Junta Técnica e^
tudie la situaciôn de la radiodifusiôn espa­
nola y proponga la organizaciôn mâs conve— - 
niente.
ROC 13 Jul. 1927 (D.O. 18 Jul.) Aprueba y ordena publican la
propuesta de la Junta Técnica e Inspectera - 
sobre organizaciôn, establecimiento y explo­
taciôn de los Servicios de Radiodifusiôn, en 
ejecuciôn de lo dLspuesto en el art. 4Q de la 
RO de 4 Marzo anterior (D.O. nQ 683).
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RO 19 Pic. 1928 (G. 27 Die.) Publica, con carâcter de aplj.
caciôn obligatoria, el cuadro de frecuen—  
cias al que deben ajustarse los servicios 
radioeléctricos espanoles como consecuencia 
de la firma por el Gobierno espahol del Con 
venio Radiotelegrâfico Internacional de Wa^ 
hington (25 Nov. 1927; entrada en vigor el 
IQ ene. 1929) que révisé los anteriores de 
Berlin (1906) y Londres (1912).
RO 21 Feb. 1929 (D.O. 5 Mar.) Publica S. del TS. en favor
de la Administracién del Estado sobre el 
recurso presentado por la CTNE contra la - 
concesiôn de lîneas microfônicas para ra—  
diodifusiôn (Vid. RO 12 Ago. 1925) .
RO 6 Jun. 1929 (D.O. 11 Jun.) Dispone que, por la Junta -
Técnica sea estudiada la instalaciôn de una 
estaciôn de comprobaciôn de los servicios - 
radioeléctricos para que éstos, y especial- 
mente los de radiodifusiôn, no transmitan - 
armônicos en su onda fundamental y sean as­
tables.
ROC 6 Jun. 1929 (D.O. 11 Jun.) Publica el cuadro de frecuen
cias al que deberâ ajustarse el Servicio de 
Radiodifusiôn, de acuerdo con lo estableci- 
do por el Plan de Praga, y con efectos del 
30 del mismo mes.
RD 26 Jul. 1929 (G. 27 Jul.) Créa el Servicio Nacional de
Radiodifusiôn y fija las bases para su adju
. - dicaciôn. Su art. 2Q dispone que integran -
el Servicio: la red de estaciones radiodifu 
soras, la Administracién econômica, la Jun­
ta Técnica e Inspectera y una Comisiôn de - 
Programas llamada de Asistencia Social.
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RD 26 Jul, 1929 (G. 27 Jul.) Reorganiza la Junta Técnica e
Inspectera de Radiocomunicaciôn.
ROC 28 Jul . 1929
^RO 27 Jul. 1929
RD 6 Nov. 1929
RO 6 Die. 1929
RO 9 Ene. 1930
ROC 7 Feb. 1930
tuaciôn de la Junta Técnica e Inspectera.
(G. 30 Jul.) Convoca el concurso para la ad- 
judicaciôn del Servicio Nacional de Radiodi­
fusiôn y sehala su celebraciôn para el 20 de 
noviembre siguiente (Modificado por RD 6 Nov. 
1929 y RR. 00. de 7 y 25 Feb.' 1930).
(G. NQ 311, 7 Nov.) Modifica el de 26 de ju— 
lie 1929 que creô el Servicio Nacional de - 
Radiodifusiôn y prorroga la celebraciôn del 
concurso para el 10 Febrero 1930.
(G. 7 Die.) Establece cuotas para las licen­
cias de uso de aparatos radiorreceptores, eu 
yos importes se ingresarân en la Caja de la 
Junta Técnica e Inspectera, una deduclcn
el premio de recaudaciôn (5 po] 100) y seha­
la la cuantia y trâmite de las sanciones pa­
ra los poseedores de aparatos clandestines.
(D.O. 16 Ene.) Autoriza a otorgar licencias 
de recepciôn provisionales a los sûbditos . 
extranjeros que se elevarân a definitivas 
si es favorable el informe de la Junta Tép 
nica.
(G. 9 Feb.) Suspende la celebraciôn del cop 
curso para la adjudicaciôn del Servicio Na­
cional de Radiodifusiôn, previsto para el
10. de febrero.
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ROC 2 5 Feb. 1930 (D.O. 28 Feb.) Vuelve a convocar el concurso
para el 10 de marzo de 1930.
RO 26 Mar. 1930 (D.O.*2 Abr.) Desestima instancia del conce-
sionario de la estaciôn radiodifusora EAJ-16 
(Captagena) solicitando indemnizaciôn por los 
gastos de instalaciôn y explotaciôn de la emj. 
sora.
RO iQ May. 1930 (D.O. 7 May.) Autoriza a entidades constitué
das por radioescuchas para el cobro de licep 
cias a sus asociados.
RD 12 Pic. 1930 (G. 13 Die.) Modifica algunos articulos del
Real Decreto de 26 Julio 1929 sobre composi- 
ciôn y funcionamiento de la Junta Técnica e 
Inspectera de Radiocomunicaciones.
RD 19 Pic. 1930 (G. 20 Die.) Aprueba unas Bases para el régi
men transitorio de establecimiento y explota 
ciôn de estaciones radiodifusoras con lo que, 
de h echo, se prorroga la ejecuciôn del Servi 
cio Nacional y de su concurso de adjudicaciôn.
RO 20 Ene. 1931 (D.O. 31 Ene.) Eleva al 10 por 100 el premio
de recaudaciôn de licencias para uso de apa­
ratos radiorreceptores. .
RD IQ Feb. 1931 (D.O. 7 Feb.) Modifica el art. 21 del RD 26
Julio 1929 sobre la Junta Técnica e Inspec­
tera y fija las dietas de asistencia.
RO 9 Abr.- 1931 (G. 10 Abr. ) Establece el destino del produc
to de la recaudaciôn de .licencias y eleva —  
las cuotas con efectos desde IQ enero 1932.
609.
D 15 Abr. 1931 (G. 15 Abr.) Créa el Ministerio de Comunica­
ciones al que corresponden las competencias 
y servicios hasta entonces atribuidos a la 
Direcciôn General de Correos y Telégrafos.
D 16 Abr. 1931 (G. 17 Abr.) Créa la Subsecretaria del Mi­
nisterio de Comunicaciones.
D 25 Abr. 1931 (G. 26 Abr.) Dispone que queden desglosados
del Ministerio de la Gobernaciôn todos los 
asuntos referentes a la Telecomunicaciôn en 
general, de los que entenderâ, en lo sucesp 
vo, el Ministerio de Comunicaciones.
D 25 Abr. 1931 (D.O. 28 Abr.) Deroga el RD de 26 Julio 1929,
que reorganizô la Junta Técnica e Inspectera 
de Radiocomunicaciôn y"el RD de la misma fe- 
cha que creô el Servicio Nacional de Radiod_i 
fusiôn.
C 26 Ago. 1931 (D.O. 31 Ago.) Sehala la fecha del 10 de sep
tiembre del mismo aho para la inauguraciôn - 
del Servicio de Radiodifusiôn de la estaciôn 
radioeléctrica de El Grao (Valencia), depen- 
diente de la Direcciôn General de Comunica—  
clones.
C 5 Oct. 1931 (D.O. 8 Oct.) Déclara de observancia las nop
mas contenidas en la instrucciôn segunda de 
la Orden de 10 de Abril 1926, publicada en - 
el D.O. nQ 403, de 15 de abril de dicho aho, 
respecto de procedimiento a seguir contra - 
los poseedores de aparatos y antenas clandes 
tinos receptores de radiodifusiôn.
0 6 Nov. 1931 (D.O. 10 Nov.) Déclara caducada la concesiôn
de Almeria EAJ-18, oÇorgada en 21 de diciem­
bre de 192 5 a D. ANICETO OJINAGA Y MADARIAGA, 
dando un plazo de 15 dias para desmontar los 
equipos y antenas.
610.
O 4 Pic. 1931 (D.O. 7 Die.) Dispone que continue siendo
obligatoria la licencia para el uso de apa 
ratos radiorreceptores y reduce las cuotas 
impuestas por RO de 9 Abril 1931 volviendo 
a las cuantîas existantes desde 1924.
O 28 Ene. 1932 (D.'O. 3 Feb.) Desestima la instancia sobre
concesiôn exclusiva para la recaudaciôn del 
importe de expendiciôn de licencias para —  
uso de aparatos radiorreceptores, presenta- 
da por D. José Ubeda Ibarra, vecino de Bar­
celona, con fecha IQ de enero de 1932.
O 12 Feb. 1932 (LRE p. 224) Autoriza provisionalmente a -
Transradio Espanola para realizar un servi 
cio de radiodifusiôn en Onda Corta para Amp 
rica del Sur e Islas Canarias, con limita­
ciôn del tiempo de publicidad a mitad del 
permitido para la radiodifusiôn nacional.
L 9 Mar. 193 2 ■ (G. 11 Mar.) Autoriza al Gobierno a reorga
nizar los servicios de telecomunicaciôn, - 
pasando la Direcciôn General de Telégrafos 
a denominarse Direcciôn General de Teleco­
municaciôn, la cual tendrâ a su cargo, en­
tre otros, el servicio de Radiodifusiôn - 
(Base la.) . Créa, también, la Junta Nacio­
nal de Telecomunicaciôn (Base 7p).
D 8 Abr. 1932 (G. 15 Abr.) Autoriza al Ministro de la Gp
bernaciôn para sacar a concurso el sumini_s 
tro e instalaciôn de las estaciones de la 
.- red del Estado.
O 8 Abr. 1932 (G. 15 Abr.) Convoca el concurso anterior,
lo sehala para el 30 del mismo mes y publj. 
ca el pliego de condiciones para el suminip 
tro e instalaciôn de las estaciones.
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O 12 Abr. 1932 (D.O. 16 Abr.) Da instrucciones para la ins
pecciôn de estaciones radiorreceptoras clan 
destinas y de las que produzcan perturbacip 
nés.
O 16 Abr. 1932 (G. 17 Abr.) Rectifica error en la fecha de
la convocatoria para el suministro e insta­
laciôn de las estaciones de radiodifusiôn .- 
(o. 8 Abr. 1932).
D 14 May. 1932 (D.O. 21 Jun.) Créa una Junta Mixta de la Cp
misiôn Permanente de Electricidad y del Comp 
té Técnico de Radiocomunicaciôn para propone- 
los medios prâcticos conducentes a la élimina 
ciôn o atenuaciôn de las perturbaciones de to 
das clases producidas en la recepciôn de la r& 
diodifusiôn.
R 21 May. 1932 (D.O. 31 May.) Desestima instancia de la üniôr
de Radiotelegrâfistas Espanoles que pretendia 
limitar la libértad de la Administraciôn en - 
materia de organizaciôn de sus servicios de 
telecomunicaciôn.
O 28 May. 1932 (D.O. IQ Jun.) Amplîa al 9 de Junio el plazo
para la celebraciôn del concurso de suminis­
tro e instalaciôn de las estaciones de radip 
difusiôn del Estado.
0 8 Jun. 1932 (D.O. 11 Jun.) Suspende, hasta nueva orden,
la celebraciôn del concurso para el suminis­
tro e instalaciôn de las estadcnes de radio­
difusiôn del Estado (Suspendido definitiva—  
mente por O 24 Oct. 1932).
O 22 Sep. 1932 (LRE p. 303) Désigna la Comisiôn redactora
de la Ley de Radiodifusiôn.
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O 24 Oct. 1932 (D.O. 27 Oct. ) Anula definitivamente el con.
curso para el suministro e instalaciôn de 
las estaciones de radiodifusiôn del Estado, 
convocado por O 8 de Abril 1932 y rectifica 
do por 00. 16 Abril, 28 Mayo y 8 Junio.
D 8 Die. 1932 (G. 13 Die.) Faculta a la DG de Telecomuni­
caciôn para autorizar la instalaciôn de es­
taciones radiodifusoras de pequena potencia 
y carâcter local (Mâx. 200 W.).
O 21 Feb. 1933 (LRE p. 261) Détermina como ûnicas estacio­
nes que pueden ser solicitadas por Centros
docentes oficiales para la ensenanza las de 
funcionamiento en circuito cerrado interior 
y las oficiales de radiodifusiôn con poten­
cia inferior a 200 w., onda media y horario 
senalado por la DG de TC para ser recibidas 
por otros Centros de ensenanza de la Provin. 
cia.
D 17 Abr. 1933 (G. 29 Abr.) Aprueba el Reglamei-o sobre —
perturbaciones causadas en los aparatos re-. 
ceptores de radiodifusiôn y créa la Junta 
Permanente de Interferencias Radioeléctricas
C 14 Sep. 1933 (D.O. 16 Sep.) Dicta normas en evitaciôn de]
funcionamiento clandestino de emisoras de ra 
diodifusiôn y a estos efectos déclara autorj. 
zadas las siguientes: EAJ-1 (Barcelona), 2 
(Madrid), 3 (Grao-Valencia), 4 (Santiago), 5 
(Sevilla), 6 (Pamplona), 7 (Madrid), 8 (San 
Sebastiân), 10 (Zaragoza), 12 (Alcoyj, 15 —  
(Barcelona), 17 (Murcia), 18 (Logroho), 19 
(Oviedo), 20 (Sabadell), 21 (Melilla), 24 —  
(Côrdoba), 25 (Tarrasa) y 31 (Alicante).
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C 14 Sep. 1933 (D.O. 18 Sep.) Dispone que todas las vacan
tes de interventor en estaciones radioeléc 
tricas recaigan en funcionarios del Cuerpo 
de Telégrafos provistos del tftulo-de ra—  
diotelegrafistas.
O 30 Sep. 1933 (DIO. 9 Oct.) Aclara dudas sobre interpre-
tacidn del art. 8Q del D 8 Die. 1932, en 
el sentido de que el 20 por 100 para deter 
minar los derechos del Estado sobre la pu­
blicidad radiada debe ser aplicado sobre - 
la cifra total de ingresos.
C 16 Oct. 1933 (D.O. 18 Oct.) Denuncia el abandono de la
actividad interventora sobre algunas emisp 
ras de radiodifusiôn y los abusos existan­
tes en materias de horarios de emisiôn, em 
pleo de tiempo de publicidad y carencia o 
constancia de permise de la autoridad gu- 
bernativa correspondiente para radiar cop 
ferencias o actos politicos, recordândose 
la vigencia de la C 6 Noviembre 1925, sup 
situyéndose el término "Junta Técnica e - 
Inspectera de Radiocomunicaciôn" de esta 
Circular por el de Direcciôn General de Tp 
lecomunicaciôn.
O 7 Nov. 1933 (G. 8 Nov.) Prohibe el empleo de la radio­
difusiôn para la propaganda politica duran 
te el periodo electoral (Candidaturas, ma- 
nifiestos, intervenciones directas por el 
micrôfono, etc.) sin otra excepciôn que rp 
transmisiôn de discursos en actos pûblicos 
permitidos por las autoridades gubernati—  
vas.
O 8 Nov. 1933 (D.O. 10 NOv.) Dicta normas a los interven
tores para la ejecuciôn de la orden del dia
anterior.
614.
O 11 Nov. 1933 (LRE p. 285) Desestima instancia del Direc­
tor de la Escuela Normal de Burgos para inp 
talar y poner en funcionamiento una estaciôn
de onda corta con fines pedagôgicos dedica-
dos a escuelas de aquella provincia y da ca 
râcter de aplicaciôn general a esta Orden.
C 2 Die. 1933 (D.O. 8 Die.) Asigna nuevas frecuencias a -
las emisoras espaholas de radiodifusiôn con 
arreglo al nuevo Plan de Lucerna y publica 
la relaciôn de las mismas.
C 14 Die. 1933 (D.O. 18 Die.) Da instrucciones para la re­
caudaciôn de licencias dè uso de aparatos ra 
diorreceptores y reconoce la labor realizada 
por el Cuerpo de Telégrafos en el cobro de - 
las correspondientes a 1933.
D 10 Ene. 1934 (D.O. 16 Ene.) Fija en 30 km. la separaciôn
minima entre emisoras de carâcter local - 
pequena potencia o entre ellas y r tras em.' - 
soras establecidas.
O 22 Ene. 1934 (D.O. 29 Ene.) Disuelve la Comisiôn nombra-
da en 22 Sep. 1932 para la redacciôn de un
proyecto de Ley sobre Radiodifusiôn por ha- 
ber cumplido su cometido y nombra otra para 
elaborar el plan de estaciones de la red np 
cional.
O 27 Ene. 1934 (D.O. IQ Feb.) Resuem el régimen juridico -
aplicable a las emisoras de radiodifusiôn: 
cinco sometidas al Reglamento de 14 junio - 
1924 (EAJ-1, 2, 5, 7 y 8); una, en precario 
(EAJ-15); una con autorizaciôn provisional 
(EAJ-19); una sometida a régimen especial 
(EAJ-3) y las demâs regidas por el D de 8 
Die. 1932. Publica, ademâs, la fecha de cadu
615.
O 9 Feb. 1934
cidad de las concesiones y réitéra las nop 
mas sobre estaciones clandestinas e inter­
venciôn permanente de las autorizadas.
(G. 10 Feb.) Suspende, durante el estado de 
prevenciôn, toda clase de emisiones que ten. 
gan como finalidad la propaganda politica o 
social.
O 15 Feb. 1934 (G. 23 Feb.) Détermina normas para la aplicp 
ciôn de la O 9 Feb. 1934 y constituye una - 
secciôn especial de Radio en la Direcciôn - 
General de Seguridad que propondrâ las med_i 
das de coordinaciôn mâs convenientes.
C 19 Feb. 1934
C 27 Feb. 1934
D 22 Mar. 1934
(D.O. 23 Feb.) Recuerda el cumplimiento de 
la O 4 Die. 1931 relativa a normas para la 
expendiciôn de licencias para uso de aparp 
tos radiorreceptores.
(D.O. 5 Mar.) Sobre legalizaciôn de la docu 
mentaciôn que debe acompahar a las matrices 
de las licencias para uso de receptores.
(D.O. 31 Mar.) Aprueba el Reglamento de la 
Junta Nacional de Telecomunicaciôn, a la que 
se sehala, entre otras funciones, su aseso- 
ramiento sobre el establecimiento de una ep 
taciôn central y estaciones régionales de - 
radiodifusiôn.
O 26 Mar. 1934 (D.O. 30 Mar.) Aclara la disposiciôn segun­
da la la O 4 Die. 1931 referente a normas - 
para expendiciôn de licencias para uso de - 
aparatos radiorreceptores.
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C 11 Abr. 1934 (D.O. 17 Abr.) Recuerda los preceptos de la 
Ley de Descanso Dominical de la Prensa en - 
relaciôn con la transmisiôn de noticias por 
las emisoras de radiodifusiôn.
O 27 Abr. 1934 (D.O^ 9 May.) Deniega al "Cîrculo Cultural de 
San Esteban de Pravia" la exenciôn o reduc—  
ciôn de cuota por uso de aparatos radiorrecejp 
tores.
C 7 May. 1934
O 9 May. 1934
(D.O. 8 May.) Da nuevas instrucciones para la 
expendiciôn, fuera de plazo voluntario y al 
duplo de su valor, de licencias por uso de - 
aparatos radiorreceptores.
(G. 10 May.) Dicta instrucciones para evitar 
la inestabilidad de las frecuencias de las 
emisoras de pequena potencia y carâcter local 
y fija un plazo de sesenta dias para alcanzar 
la estabilidad.
O 7 Jun. 1934
O 12 Jun. 1934
L 22 Jun. 1934
(D.O. 13 Jun.) Desestima una sol-citud de la 
empresa "Electrodo' y dispone que los apara-. 
tos radiorreceptores instalados er lugares - 
pûblicos y en establecimientos de venta de - 
material radioeléctrico, asî cono los vcnde- 
dores de aparatos sometidos a prueba en domù 
cilios, tributen licencia de 50 pts.
(D.O. 15 Jun.) Deniega una solicitud de 24 
de mayo de 1934, presentada por D. Carlos Per 
lado, como director de Radio Espaha, para es­
tablecer y explotar una emisora de 5 Kw. en 
lugar de la que venia empleando.
(G. 27 Jun.) Aprueba el Convenio Europeo de 
Radiodifusiôn de Lucerna.
617.
L 22 Jun. 1934 (G. 28 Jun.) Aprueba el Convenio Internacio
nal de Telecomunicaciones, con su Protocole 
final y Reglainento adicional de Radiocomun_i * 
caciones, firmado en Madrid el 9 de diciem- 
bre 1932.
L 26 Jun. 1934 (G. '28 Jun.) LEY DE RADIODIFUSION. Define
el Servicio de radiodifusiôn nacional corao 
"funcidn esencial y privativa del Estado" y 
encarga al Gobierno el establecimiento de - 
la red de emisoras propiedad del Estado, no 
enajenables ni objeto de concesidn alguna, 
que serân explotadas técnica y administrât! 
vamente por la DGTC, la cual podrâ concéder 
la organizacidn y ejecuciôn de programas a 
entidades nacionales, mediante concurso. E^ 
tablece las très formas de- ingresos del Sejç 
vicio: licencias de radioaudiciôn, impuesto 
sobre la venta de material y publicidad ra- 
diada.
C 28 Jun. 1934 (D.O. 30 Jun.) Recuerda lo dispuesto en la
O 27 Ene. 1934 sobre intervenciôn e ingreso 
del 20 por 100 de los ingresos brutos.
O 14 Jul. 1934 (D.O. 19 Jul.) Créa en la Secciôn de Radio-
comunicaciôn de la Direcciôn General de Te- 
lecomunicaciôn un servicio de Contabilidad 
para el registre de operaciones de radiodi­
fusiôn.
O 14 Jul. 1934 (G. 18 Jul.) Concede prôrroga de un mes para
la estabilizaciôn de la frecuencia de las emi^  
soras locales exigida por la O 9 May. 1934.
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D 26 Jul. 1934 (D.O. 2 Ago.) En aplicaciôn de la Ley de 
Radiodifusiôn dicta normas para el sumini^ 
tro e instalaciôn de las estaciones cuyo - 
concurso fué autorizado por la Ley de Pre- 
supuestos (art. 39); publica el lugar de 
emplazamiento y las caracteristicas de las 
emisoras; précisa que no se otorgarân mâs 
concesiones para la explotaciôn de estacip 
nés de carâcter local (art. 4Q) y estable- 
ce que "las emisoras particulares de radip 
difusiôn que no pertenezcan a la red nacip 
nal del Estado, cesaràn en su funcionamien 
to cuando la Direcciôn General de Telecomu 
nicaciôn establezca una emisora de radiodp 
fusiôn que sirva la zona de la emisora par; 
^icular" (art. 5Q).
O IQ Ago. 1934 (D.O. 9 Ago.) Déclara la falta de jurisdip 
ciôn del Ministerio de Comunicaciones para 
entender en reclamaciones contra el cobro 
de derechos de autor y procedimientos em—  
pleados por la Sociedad de Autores para el 
percibo de los mismos.
O 31 Ago. 1934 (D.O. 6 Sep.) Amplîa la composiciôn de la 
Comisiôn de redacciôn del Plan de estaciones 
designada por O 22 Ene. 1934.
D 7 Sep. 1934 (G. 9 Sep.) Pone en vigor los acuerdos de 9
de mayo 1931 sobre traspaso de los servi---
cios de Radiodifusiôn a la Generalidad.
C 19 Sep.- 1934 (D.O. 25 Sep.) En aclaraciôn de la condiciôn 
8a, del D 8 Die. 1932, se précisa que el con- 
cepto de 20 por 100 de los ingresos alcanza 
también a los obtenidos por cualquier clase 
de publicidad o propaganda politica radiada.
619.
O 17 Oct. 1934
O 7 Nov. 1934
(D.O. 18 Oct.) Por haber terminado su come- 
tido, disuelve la Comisiôn para la elabora- 
ciôn del Plan de Estaciones de la red nacio 
nal de radiodifusiôn designada por O 22 Ene. 
1934 y ampliada por O 31 Agosto.
(D.O. 10 Nov.) Dispone que los ingenieros Jp 
fes de Zona realicen visitas de inspecciôn a 
las estaciones emisoras de radiodifusiôn pa­
ra comprobar la frecuencia y potencia emplep 
das.
O 7 Nov. 1934 (D.O. 12 Nov.) Sobre expendiciôn de licencia; 
para aparatos radiorreceptores y realizaciôn 
de inspecciones de emisoras radioeléctricas 
de Cataluna.
O 5 Die. 1934
O 5 Die. 1934
O 8 Die. 1934
(D.O. 12 Die.) Créa las Juntas Provinciales 
de Radiodifusiôn y da normas para su funcip 
namiento, a efectos de la recaudaciôn de las 
licencias.
(D.O. 12 Die.) Senala normas y condiciones 
para el otorgamiento de concesiones de esta­
ciones radiorreceptoras centrales o radiocen 
traies (teledifusiôn por hilo).
(D.O. 13 Die.) Dispone que, a partir del 17 
de diciembre, la emisora EAJ-1, Radio Barce­
lona, sea considerada emisora de carâcter Ip 
cal aunque continûe emitiendo con potencia - 
de 7 kw.
C 18 Die. 1934 (D.O. 22 Die.) Incluye en el impuesto del 20 
por 100 de publicidad radiada a las estacio­
nes que suministran servicios informativos y 
de prensa a través de circuitos telefônicos.
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O 18 Die. 1934 (D.O, 31 Die.) Déclara que la Direcciôn Ge­
neral de Telecomunicaciôn es la ûnica depen 
dencia de la Administraciôn autcrizada para 
organizar y desarrollar los servicios de te 
lecomunicaciôn, radiocomunicaciôn y radiodp 
fusiôn.
0 27 Die. 1934 (D.O. 2 Ene.) Desestima instancia de la CTNE 
por no haber lugar a la aclaraciôn que soli­
cita de la O 5 Die. 1934 sobre instalaciones 
radiorreceptoras centrales.
O 28 May. 193 5 (G. 30 May.) Détermina el procedimiento de 
intervenciôn del Estado para asegurar la re 
caudaciôn del producto del impuesto de pu­
blicidad radiada.
O 6 Nov. 1935 (G. 21 Nov.) Constituye un Comité Agro-Pecua 
rio-Forestal para emisiones agricoles en las 
zonas rurales, integrado por los directo:as 
générales interesados y, como sec^etario, i: 
représentante de Uniôn Radio c r  gastos a - 
cargo de la D.G. de Agriculture, Montes y G_a 
naderia.
D 22 Nov. 193 5 (G. 12 Die.) del Ministerio de Obras Pûbli- 
cas. Aprueba el REGLAMENTO'DEL SERVICIO DE , 
RADIODIFUSION NACIONAL que, en su art. IQ, 
establece: "Se consideraràn comprendidos en
tre los servicios de Radiocomunicaciôn del 
Estado que corresponden a la Subsecretaria 
de Comunicaciones (Servicios de Telecomunica 
ciôn) el establecimiento y explotaciôn de —  
los de Radiodifusiôn de sonidos e imâgenes, 
ya .en uso o que puedan inventarse en el po^ 
venir.
621.
O 24 Pic. 1935 (G. 25 Die.) Déclara vigente otras disposi-
ciones anteriores (O 5 Die. 1934) sobre li- .
cencias de recepciôn y détermina las carac­
teristicas de la renova'ciôn de licencias, - 
funciones inspecteras y de los centres, asi 
como las secciones de recaudaciôn.
O 8 Abr. 1936 (G. 12 Abr.) Aprueba el Reglamento de Inter
ferencias radioeléctricas y créa la Junta - 
Permanente de Interferencias radioeléctricas, 
radicada en la Subsecretaria de Comunicacio­
nes y Marina Mercante.
O 13 May. 1936 (G. 19 May.) Establece nuevo régimen de recar
go y multas a los defraudadores de la tasa de 
radiodifusiôn.
O 19 May, 1936 (G. 27 May.) Réitéra el concepto de ingresos
brutos sobre el que se aplica el producto del
Estado sobre publicidad radiada, aclara los
términos de la O 30 Sep. 1933 y déclara sub- 
sistentes las disposiciones de la O 28 May.
1935.
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II. INDICE ANALITICO DE LEGISLACION SOBRE RADIODIFUSION
ACTOS PUBLICOS, Retransmisiones:
C 16 Oct. 1933 Recuerda la necesidad de soliciter la auto-
rizaciôn correspondiente para efectuar es­
tas retransmisiones.
O 7 Nov. 1933 Las permite en periodo electoral si estân
autorizadas.




Vid. "COMISIONES DE PROGRAMAS"
ASOCIACIONES DE RADIOYENTES:
RO 18 May. 1926 Autoriza a estas asociaciones a obtener las
licencias de radioaudiciôn de sus socios. - 
Vuelve a autorizarlo la RO 1 May. 1930.
BARCELONA:
EAJ-1
RES 27 Die. 1924 Concede varias lîneas microfônicas a EAJ-1,
O 27 Ene. 1924 La déclara sometida al Reglamento de 14 Jun,
1924.
0 8 Die. 1934
EAJ-15
0 27 Ene. 1924
CANARIAS:
CATALUNA:
D 7 Sep. 1934
0 7 Nov. 1934
CENSURA PREVIA:
C 6 Nov. 1925
C 16 Oct. 1933
623.
La sanciona clasificândola como estaciôn 
local.
La déclara sometida al Reglamento de 14 Jun, 
1924 aunque con concesiôn en precario.
Vid. "ONDA CORTA"
Traspasa el servicio de Radiodifusiôn de las 
provincias catalanas a la generalidad.
Recuerda a los servicios telegrâficos de las 
provincias catalanas su obligaciôn de reali- 
zar las reglamentarias inspecciones e inter- 
venciones y recaudar el producto de las licen 
cias de radioaudiciôn.
Da instrucciones a los interventores sobre 
consulta y comprobaciôn de emisiones.
Recuerda la vigencia de la C 6 Nov. 1925, y 
denuncia el abandono de sus obligaciones por 
parte de algunos interventores de emisoras.
L 26 Jun. 1934, Art. 4Q y D 22 Nov. 1935, Art. 76.
Reservan al Estado el derecho a intervenir 





COMISION PERMANENTE DE ELECTRICIDAD:
O 14 May. 1932 Créa una Junta Mixta de esta Comisiôn y del
Comité Técnico de Radiocomunicaciôn- para - 
proponer los medios que anulen o atenuen - 
las perturbaciones radioeléctricas.
COMISIONES DE PROGRAMAS:
RD 26 Jul. 1929, Art. 2Q, d)
Con la denominaciôn de Comisiôn de Asisten- 
cia Social las integra en el Servicio Nacio 
nal de Radiodifusiôn.
RD 19 Die. 1930 Las incluye en el Régimen transitorio para
el establecimiento y explotaciôn de estacio 
nés radiodifusoras.
L 26 Jun. 1934, Art. 3Q y D. 22 Nov. 1935, Art. 59
Encarga la orientaciôn general de los progra_ 
mas a una Junta Nacional de Radiodifusiôn y 
tantas juntas régionales como est..jiones du 
esta clase se instalen por el Esiado.
COMISIONES DE REDACCION:
- Plan de Medios contra perturbaciones;
O 14 May. 193 2 Nombra la Comisiôn elaboradora <fel Plan.
- Proyecto de Ley de Radiodifusiôn:
O 22 Sep. 1932 Créa la Comisiôn redactora del proyecto.
O 22 Ene. 1934 Disuelve la Comisiôn por haber cumplido su
cometido.
- Proyecto de Plan de estaciones:
O 22 Ene, 1934 Créa la Comisiôi
O 31 Ago. 1934 Amplia la Comisiôn
625.
O 15 Oct. 1934 Disuelve la Comisiôn por haber cumplido su
cometido.
C O M I T E  A G R O - P E C U A R I O - F O R E S T A L :
O 6 Nov. 1935 Créa esta Comité para la realizaciôn de prp
gramTas con destino a las zonas rurales.
COMITE TECNICO DE RADIOCOMUNICACION:
O 14 May, 193 2 Créa la Junta Mixta para estudio de pertur­
baciones radioeléctricas, de la que forma - 
parte este Comité, junto a la Comisiôn Per­
manente de Electricidad.
C O M P E T E N C I A S  D E  L A  A D M I N I S T R A C I O N :
RD 24 Ene. 1908 Al considerar comprendida la radiotelegraf£a
entre los monopolios de las comunicaciones - 
eléctricas, queda el servicio atribuldo al 
Ministerio de la Gobernaciôn.
RD 27 Feb. 1923 Autoriza al Ministerio de la Gobernaciôn a
redactar y publicar el Reglamento para el ep 
tablecimiento de estaciones radioeléctricas 
civiles de todo orden y, entre ellas, las de 
radiodifusiôn.
RO 14 Jun. 1924 Aprueba el Reglamento para el establecimien­
to y régimen de estaciones radioeléctricas - 
particulares (entre ellas las de Radiodifu—  
siôn) sobre las que se déclara compétente la 
Direcciôn General de Comunicaciones del Mi—  
nisterio de la Gobernaciôn.
RO 9 Ene. 1930 Créa la Secciôn de Radiacomunicaciones y Te-
lefonia en la Direcciôn General de Comunica­
ciones.
626.
D 15 Abr. 1931 Créa el Ministerio de Comunicaciones atri-
buyéndole las competencias anteriormente -
atribuidas a la Direcciôn General de C o ------
rreos y Telégrafos, antes Comunicaciones.
D 15 Abr. 1931 Créa, en el Ministerio de Comunicaciones,
las Direcciones Générales de Correos, Telé- 
grafos y Teléfonos.
D 16 Abr. 1931 Créa la Subsecretaria del Ministerio de Co­
municaciones.
L 9 Mar. 1932 Autoriza al Gobierno a reorganizar.los ser­
vicios de telecomunicaciôn, pasando la Direc 
ciôn General de Telégrafoa a denominarse de 
Telecomunicaciôn, teniendo a su cargo, entre 
otros, el servicio de Radiodifusiôn (Base Ip) 
Créa, también, la Junta Nacional de Telecomu 
nicaciôn (Base 7a.) .
O 15 Feb. 1934 En aplicaciôn de la O 9 Feb. 1934, que sus-
pendiô las emisiones politicas durante el 
estado de prevenciôn, constituye una Secciôn 
Especial de Radio en la Direcciôn General de 
Seguridad para coordinar las medidas mâs con. 
venientes adoptadas con este propôsito.
O 14 Jul. 1934 Créa un Servicio de Contabilidad en la Sec­
ciôn de Radiocomunicaciôn de la D.G. de Te­
lecomunicaciôn.
O IQ Ago. 1934 Déclara la falta de jurisdicciôn del Minis­
terio de Comunicaciones en las reclamaciones 
sobre actuaciôn de la Sociedad de Autores en 
la recepciôn de los derechos de autor sobre 
• * obras radiodifundidas.
O 18 Die. 1934 Déclara que la D.G. de Telecomunicaciôn es
la ûnica dependencia de la Administraciôn 
Publica autorizada para organizar y desarro 
llar los servicios de telecomunicaciôn, ra­
diocomunicaciôn y radiodifusiôn.
627.
D 22 Nov. 193 5 El Reglamento promulgado en desarrollo de la
Ley de Radiodifusiôn de 26 de junio de 1934, 
considéra la Radiodifusiôn comprendida entre 
los servicios de Radiocomunicaciôn del Esta­
do atribuidos a la Subsecretaria de Comunica. 
ciopes, servicios de telecomunicaciôn.
O 8 Abr. 1936 Aprueba el Reglamento de Interferencias ra­
dioeléctricas y créa la Junta Permanente de 
Interferencias radioeléctricas, radicada en 
la Subsecretaria de Comunicaciones.
CONCESIONES:
RO 14 Jun. 1924 Los arts. 28 a 30, 32 a 34 y 48 a 49 deter-
minan el régimen y trâmite de las concesio­
nes correspondientes a las emisoras de radio^ 
difusiôn.
RO 27 Jul. 1929 Convoca concurso para el suministro de las
estaciones del Servicio Nacional de Radio­
difusiôn.
RD 19 Pic. 1930 Aprueba las bases tranjitorias para el es­
tablecimiento y explotaciôn de las estaci^ 
nés radiodifusoras.
O 8 Abr. 1932 El art. IQ, ap. 17, fija las condiciones de
la concesiôn para el suministro e instala­
ciôn de las estaciones de radiodifusiôn auto 
rizadas por D de la misma fecha.
D 26 Jul. 1934 Dictado en aplicaciôn de la Ley de Radiodifju
siôn, prescribe normas para el concurso de - 
suministro de las emisoras del Estado; prohi 
be otorgar nuevas concesiones de estaciones 
de pequeha potencia y carâcter local y orde- 
na que las emisoras particulares cesén en su 
funcionamiento cuando la D.G. de TC estable^ 
ca una emisora de radiodifusiôn que sirva la 
zona de la estaciôn particular (Arts, 4Q y 
50).
628.
D 22 Nov. 1935 Détermina las condiciones de la concesiôn 
para la gestiôn del servicio pûblico de r^ 
diodifusiôn de las emisoras del Estado.
- Transferencias de las concesiones
RO 14 Jun. 1924 El'art. 29 las prohibe.
RO 15 Abr. 1926 Modifica el art. 2 9 del Reglamento de 1924
y las permite si las aprueba la Direcciôn 
General.
CONOURSOS:
RD 24 Ene. 1908 Sus arts. 2Q a 6Q y lOQ fijan las condicio
nés para el suministro de estaciones del 
jervicio radiotelegrâficq.
Aprueba el pliego de condiciones del concur 
so anterior.
Establece el del servicio de Radiodifusiôn 
prestado por un consorcio, caso de que asi 
se determine (Art. 47).
________________  Détermina las condiciones del suministro de
las estaciones del Servicio Nacional de Ra­
diodifusiôn creado por este mismo RD (Arts. 
11 a 15).
RO 27 Jul. 1929 Convoca el c. anterior.
RD 6 Nov. 1929 Amplia el c. y prorroga su celebraciôn.
ROC 7 Feb. 1930 Suspende su celebraciôn hasta nueva orden.
ROC 2 5 Feb. 1930 Vuelve a convocarlo para el 10 de marzo de
1930.
RO 18 Feb. 1908
RO 14 Jun. 1924
RD 26 Jul. 1929
RD 19 Die. 1930 Establece las bases de un régimen transito­
rio para el establecimiento del servicio de 
radiodifusiôn por lo que deja en suspense, 
nuevamente, el concurso para el Servicio N^ 
cional.
629.
D 8 Abr. 1932
O 8 Abr. 1932 
O 16 Abr. 1932 
O 28 May. 193 2 
O 8 Jun. 1932 
O 24 Oct. 1932 
D 26 Jul. 1934
D 22 Nov. 193 5
Autoriza nuevo concurso para el suministro e 
instalaciôn de las estaciones del Estado.
Convoca el concurso anterior.
Aclara convocatoria y senala nuevo plazo.
Aplaza su celebraciôn.
Lo suspende hasta nueva orden.
Lo anula definitivamente.
Establece las bases del concurso para el su­
ministro de las emisoras de la red del Esta­
do.
Desarrolla los preceptos de la Ley de Radio­
difusiôn sobre concursos de suministro de es 
taciones y de explotaciôn de la programaciôn,
CONFERENCIAS:
- Nacional de Telegrafia sin hilos 
RO 26 Nov. 1923 La convoca.
RO 14 Jun. 1924 Aprueba el Reglamento de estaciones radio­
eléctricas acordando en las conclusiones de 
la Conferencia.
- Vid., ademâs, "CONVENIOS INTERNACIONALES"
CONSORCIO:
RO 14 Jun. 1924 El art. 47 anuncia la explotaciôn del servi­
cio de Radiodifusiôn por un consorcio indus­
trial y comercial en lugar del régimen de li^  
bertad establecido provisionalmente si éste 
no satisficiera los anhelos pûblicos por de- 
ficiencias técnicas o mediocridad de los pro 
gramas emitidos.
630.
RO IQ Oct. 1925 Modifica el Art. 47 de Regto. de 14 Jun.
1934 en lo que se refiere al impuesto so­
bre material radioeléctrico de importaciôn, 
caso de encargarse el servicio a un consqr 
cio.
CONTROL DE EMISIONES:
RO 6 Jun. 1929 Encarga el estudio de un sistema de control
que asegure la estabilidad de las frecuen—  
cias de emisiôn y la ausencia de armônicos.
CONVENIOS INTERNACIONALES:
- de Berlin: RO 12 Jul. 1908
- de Londres: C 1 Ago. 1913
- de Washington: RO 19 Die. 1928
- de Lucerna: C 2 Die. 1933 y L 22 Jun. 1934
- de Madrid: L 22 Jun. 1934.
CUERPO DE TELEGRAFOS:
- Vid. "INSPECCION" e "INTERVENCION"
DERECHOS DE AUTOR;
- Vid. "SOCIEDAD DE AUTORES".
DERECHOS DEL ESTADO SOBRE LA PUBLICIDAD RADIADA:
- Vid. "PUBLICIDAD, derechos del Estado"
DERECHOS DE VERIFICACION:
O 8 Abr. 1932 Art. IQ Condiciôn 7a.. Los considéra como




- Vid. "INFORMACION RADIADA".
D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  S E G U R I D A D :
- Vid. O 15 Feb. 1934 en "COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRATION"
D I S T A N C I A  E N T R E  E M I S O R A S :
- Vid. "EMISORAS, De pequeha potencia y carâcter local" 
EAJ:
- Vid. "EMISORAS, De Onda Media"
EAQ:
- Vid. "EMISORAS, De Onda Corta"
ELECCIONES:
- Vid. "PROPAGANDA POLITICA"
EMISORAS:
- Clasificaciôn
RD 13 Ene. 1920 Clasifica las estaciones radioeléctricas en
transmisoras-receptoras o solamente receptp^ 
ras y en permanentes y temporales.
RO 14 Jun. 1924 Arts. IQ a 4Q. clasifica las estaciones ra­
dioeléctricas civiles en cinco categories: 
de ensehanza (1^) , ensayos (2_a) , de comuni- 
cacién directe (3a_) , de radiodifusiôn, ofi- 




RO 9 Mar. 1914
C 23 Mar. 1925
C 14 Sep. 1933
0 27 Ene. 1934
- De Onde Corta
RO 27 Jul. 1929
RD 19 Die. 1930
0 12 Feb. 1932
0 11 Nov. 1933
Ordena sean desmontadas.
Determine el procedimiento a seguir contra 
estas emisoras.
Instrucciones para evitar su funcionamiento,
Se considerarân clandestines todas las emi­
soras no reconocidas y autorizadas.
Incluye una emisora de OC en la red de es­
taciones del Servicio Nacional (RD 26 Jul. 
1929) para emisiones con destino a América.
Id. Id. del Plan Transitorio establecido por 
este RD.
Autoriza a Transradio Espanola a establecer 
una emisora OC para emisiones con destino a 
América del Sur y Canaries.
Desestima solicited para instalaciôn de una 
emisora OC para ensehanza.
- De Onde Large 
O 8 Abr. 1932 Incluye una estaciôn OL en la red de radio­
difusiôn cuyo suministro y explotaciôn fué 
sacado a concurso.
- De Onde Media
C 26 Ago. 1931 Senala fecha inauguraciôn de EAJ-3, de El
Grao-Valencia, emisora sometida a régimen 
especial, propiedad del Estado y explotada 
por Uniôn Radio.
C 14 Sep. 1933 Enuméra las emisoras de OM autorizadas.
633.
C 2 Die. 1933 Asigna frecuencias a las emisoras autoriza­
das .
O 27 Ene. 1934 Distingue los distintos régimenes'jurîdicos
a que se encuentran sometidos las estacio-- , 
nés de OM.
O 12 Jun. 1934 Deniega solicited de EAJ-2, Radio Espaha de
Madrid, para aumentar la potencia de su em_i 
sora.
- De Pequeha potencia y carâcter local •
D 8 Pic. 1932 Establece que la D.G. TC puede autorizarlas.
0 10 Ene. 1934 Fija en 30 km. la separàciôn minima entre es
tas emisoras.
L 26 Jun. 1934 La Ley de Radiodifusiôn dispone la continu!
dad del régimen de estas emisoras (Art. 4Q)
D 26 Jul. 1934 Su àrt. 4Q détermina que no se otorgarân mâr
concesiones de este tipo.
O 8 Die. 1934 Sanciona a EAJ-1 y la clasifica en este gru
po de emisoras.
D 22 Nov. 1935 En ejecuciôn de lo dispuesto por la Ley de
Radiodifusiôn déclara vigente el régimen de 
emisoras de pequeha potencia y carâcter lo­
cal.
- Sometidas al Reglamento 14 Jun. 1924
RO 14 Jun. 1924 Aprueba el Reglamento
O 27 Ene. 1934 Recuerda el régimen de las emisoras someti­
das al Reglamento.
L 26 Jun. 1934 La Ley de Radiodifusiôn mantiene el régimen
dé las emisoras en funcionamiento y précisa
que a sus respectives vencimientos deberfan 
llegar a un acuerdo especial en el caso de 
no haberse instalado en la misma zona una 
estaciôn de la red del Estado (Art. 4Q)
634.
D 26 Jul. 1934
D 22 Nov. 1935
En aplicaciôn de la L 22 Jun. 1934 estable­
ce que las emisoras particulares de radiodj. 
fusiôn (las acogidas al Regto. 14 Jun, 1924) 
cesarân en su f uncionamiento cuando se est^ 
blezca una emisora del servicio nacional en 
la misma zona.
Desarrolla el art. 4Q de la Ley de Radiodi­
fusiôn.
ENSENANZA:
O 21 Feb. 1933
O 11 Nov. 1933
Détermina las estaciones que pueden ser em- 
pleadas para ensehanza: las que operen en - 
circuito cerrado y las oficiales de pequeha 
potencia y carâcter local.
Desestima una solicitud para el empleo de 
una emisora de OC con este fin. ,
ESTABILIDAD FRECUENCIA:
- Vid. "FRECUENCIAS Y LONGITUDES DE ONDA"
ESTACIONES
- Vid. "EMISORAS" y "RECEPTORES".
FILODIFUSION:
O 5 Die. 1934
O 27 Die. 1934
Senala normas y condiciones para éL otorga­
miento de concesiones de estaciones radio- 
receptoras centrales o radiocentrales (fi- 
lodifusiôn, teledifusiôn por hilo, hilo mu 
sical', etc.)
Desestima instancia de la CTNE contra la O 
anterior.
635.
FRECUENCIAS Y LONGITUDES DE ONDA:
RO 14 Jun. 1924 Sus arts. 20-21 fijan las correspondientes
a las emisoras oficiales y particulares.
RO 8 Abr. 1926 Publica el cuadro de frecuencias para todos 
los servicios radioeléctricos.
RO 19 Die. 1928 Id. en aplicaciôn del Convenio de Washington, 
ROC 6 Jun. 1929 Id. para el servicio de radiodifusiôn.
C 2 Die. 1933 Id. nuevas frecuencias para las 52 estacio­
nes de OM (EAJ).
- Estabilidad 
RO 6 Jun. 192 9
O 9 May. 1934
O 14 Jul. 1934
O 7 Nov. 1934
Ordena la comprobaciôn de las emisoras para 
asegurar su estabilidad.
Da un plazo de 60 dîas para que las frecuen­
cias sean astables.
Concede prôrroga de un mes en el plazo ante­
rior.
Dispone la inspecciôn de los ingenieros je- 
fes de Zona de las emisoras de su demarca—  




HIS PANOAMERI CA :
- Vid. "EMISORAS, Onda Corta"
635.
IMPUESTOS:
- Sobre material de radio
RO 14 Jun. 1924 Art. 47. Lo establece en favor del consorcio,
caso de serle otorgada la concesiôn.
RO IQ Oct. 192 5 Modifica el Art. 47 anterior en relaciôn con
el valor del impuesto sobre material fabric^ 
do en el extranjero.
RD 26 Jul. 1929 El art. 7Q asigna su producto al mantenimien.
to del Servicio Nacional de Radiodifusiôn.
RD 19 Die. 1930 Vuelve a consignarlo como ingreso en las base
del régimen transitorio.
L 26 Jun. 1934 Su art. 6Q insiste en consignarlo como ingre­
so para el mantenimiento del Servicio.
D 22 Nov. 193 5 Desarrolla la norma anterior.
- Sobre uso de receptores
- Vid. "LICENCIAS".
INCAUTACION:
RO 14 Jun. 1924 El art. 46 prevé la incautaciôn de las esta­
ciones por parte del Estado en casos de alt^
raciôn de orden pûblico o por razones de de­
fense nacional.
L 26 Jun. 1934 Su art. 4P y los arts. 75 y 76 del D 22 Nov.
193 5 reservan este derecho del Estado sobre
las emisoras sometidas al Reglamento de 1924 
y Decreto de 1932.
INFORMACION RADIADA:
RO 14 Jun. 1924 El art. 22, pârrafo IP, la incluye entre los
contenidos de la programaciôn de las estaci^ 
nes de radiodifusiôn.
637.
RO 11 Jun. 1926
C 11 Abr. 1934
D 22 Nov. 193 5
INGRESOS BRUTOS:
0 30 Sep. 1933
C 28 Jun. 1934
C 14 Aqo. 1934
0 28 May. 1935
0 19 May. 1936
INSPECCION:
- De emisoras
RD 8 Feb. 1917
RD 27 Feb. 1923
gos
cal a estes efectos.
(Art. 45) .
Aclara las dudas sobre interpretaciôn del ar 
8 del D 8 Die. 1932 que estableciô el derech 
del Estado a percibir el 20 por 100 de los i: 
gresos brutos de la publicidad radiada.
Recuerda lo dispuesto por O 27 Ene. 34 sobre 
competencias de los interventores (precepto 
2Q) a efectos de la percepciôn del producto 
de los derechos del Estado.
Recuerda el concepto de ingresos brutos a 
efectos de liquidaciôn.
Détermina el procedimiento de intervenciôn 
en la recaudaciôn del producto de la tasr.
Aclara la O 30 Sep. 1933 y déclara subsis­
tante O 28 May. 193 5. -
Déclara la obligatoriedad de la inspecciôn 
constante.
Su art. 3Q régula la inspecciôn sobre esta­
ciones de radiodifusiôn.
638.
RO 14 Jun, 1924 Los arts. 26, 30 y 42 establecen la inspec­
ciôn previa al funcionamiento de la emisora 
las de instalaciôn y la propia de la Junta 
Técnica e Inspectera. '
C 3 Mar. 192 5
O 7 Nov. 1934
Détermina que el reconocimiento debe ser 
realizado por un ingeniero de telecomunica­
ciôn o funcionario capacitado.
Obliga a efectuarlas a los ingenieros-jefes 
de zona.
De Receptores 
RO 10 Abr. 1926 Da instrucciones para la inspecciôn de recep 
tores clandestines y de reacciôn.
O 12 Abr. 1932 Luevas instrucciones.
D 22 Nov. 193 5
O 24 Die. 1935
Corresponde al Gobierno la inspecciôn e in­
tervenciôn de los servicios arrendados me—  
diante concurso (Art. 50)
Recuerda las funciones inspecteras de los 
Centres Telegrâficos para la recaudaciôn del 
producto de las licencias.
INTERFERENCIAS:
RO 10 Abr. 1926
RO 6 Jun. 1929
Dicta instrucciones para la inspecciôn de 
estaciones causantes de perturbaciones.
Dispone la instalaciôn de una estaciôn de 
comprobaciôn.
O 12 Abr. 1932 Nuevas instrucciones para la inspecciôn.
O 14 May. 1932 Créa una Junta Mixta de la Comisiôn Permanep 
te de Electricidad y del Comité Técnico de 
Radiocomunicaciôn para proponer medios con­
tra las pertrubaciones radioeléctricas.
639.
D 17 Abr. 1933 Aprueba el Reglamento y créa la Junta Perma­
nente de Interferencias Radioeléctricas.
O 8 Abr. 193 6 Reglamento de ejecuciôn del D 17 Abr. 1933.
INTERVENCION
RD 19 Jul. 1914 Modifica Base 6ai, régla 8^ del RD 24 Ene.
1908 (Gaceta del 25) y prescribe la inter­
venciôn de las estaciones receptoras y las 
transmisiones dedicadas a usos cientîficos.
RO 14 Jun. 1924 Establece la intervenciôn permanente sobre
estaciones radioeléctricas (Art. 24).
C 6 Nov. 192 5 Da instrucciones para la intervenciôn.
C 14 Sep. 1933 Dispone que todas las vacantes de interven­
tores sean cubiertas por funcionarios del 
Cuerpo de Telégrafos con tîtulo de radiote- 
legrafistas.
C 16 Oct. 1933 Denuncia el abandono de sus funciones por los
interventores.
O 8 Nov. 1933 Dicta normas a los interventores sobre emi­
siones politicas.
O 27 Ene. 1934 Da normas sobre los cometidos de los inter­
ventores.
C 28 Jun. 1934 Recuerda lo dispuesto en la O 27 Ene. 1934.
O 28 May. 193 5 Détermina el procedimiento de intervenciôn
en la recaudaciôn.
D 22 Nov. 1935 Corresponde al Gobierno la intervenciôn e
inspecciôn de los servicios radiofônicos 
arrendados (Art. 5Q).
640.
JUNTA NACIONAL DE TELECOMUNICACION:
D 22 Mar. 1934 Aprueba el Reglamento de sus competencias y
funcionamiento.
JUI^TA TECNICA E INSPECTORA DE RADIOCOMUNICACION:
RO 21 Jun. 1924
RO 26 Jul. 1924
ROC: 28 Jul . 1924
RO 4 Mar. 1927
ROC: 13 Jul . 1927
RO 6 Jun. 192 9
RD 26 Jul. 1929
RD 26 Jul. 1929
ROC: 28 Jul . 1929
RO 6 Die. 1929
RO 13 Ene. 1930
RD 12 Die. 1930
RD 1 Feb. 1931
la Junta en aplicaciôn del Reglamento de es­
taciones radioeléctricas.
bro;
Lu encarga el estudio y propuesta sobre or- 
ganizaciôn de la radiodifusiôn.
Le encarga el estudio sobre la instalaciôn 
de una estaciôn de comprobaciôn de emisiones.
Los arts. 2Q C, 9 y 10 Competencias en el 
Servicio Nacional de Radiodifusiôn.
Ordena ingresar en la Caja de la Junta el 
producto de la recaudaciôn de licencias.
Le encarga informar sobre licencias otorg; 
das a extranjeros.
Modifica el RD 26 Jul. 1929 sobre composi< 
y funcionamiento de la Junta.
Fija las dietas de asistencia.
641.
D 25 Abr. 1931 Deroga el RD 26 Jul. 1929 que reorganizô la
Junta y la disuelve.
C 16 Oct. 1933 Reconoce a la DG-TC las competencias- de la
Junta en cuanto a la C 6 Nov. 192 5 que dé­
claré vigente.
JUNTAS PROVINCIALES DE RADIODIFUSION:
O 5 Die. 1934 Créa estas juntas para la recaudaciôn de li
cencias.
LEY DE RADIODIFUSION:
O 22 Sep. 1932 Désigna la Comisiôn redactora de la Ley.
O 22 Ene. 1934 Disuelve la Comisiôn. -
L 26 Jun. 1934 Ley de Radiodifusiôn.
D 26 Jul. 1934 Dicta normas sobre suministro de las esta­
ciones de la red.
D 7 Sep. 1934 Transpaso de los servicios de Radiodifusiôn
a la generalidad de Cataluna.
D 22 Nov. 1935 Reglamento en desarrollo de la Ley.
LICENCIAS DE USO DE RECEPTORES:
C 23 May. 1924 Da instrucciones para su expendiciôn.
RO 14 Jun. 1924 Sus arts. 35 a 40, 47 y 49 determinan la
obligaciôn de obtenerla, su importe y las 
sanciones que corresponden a los infracto- 
res.
RO 18 May. 1926 Autoriza a las asociaciones de radioyentes
a obtenerlas y recaudarlas para sus miem—  
bros.
542
ROC 13 Jul. 1929 El punto IV recoge el informe-propuesta de
la Junta Técnica e Inspectera,
RD 26 Jul. 1929
RO 27 Jul. 1929
RO 6 Die. 1929
RO IQ May. 1930
RD 19 Die. 1930
Arts. 5Q y 6Q: Finaneiaeiôn del Servieio Na- 
eional de Radiodifusiôn.
Vuelve a tratar de las licencias en la convo 
catoria del concurso para la adjudicaciôn de 
las emisoras del Servieio.
Establece que las euotas se ingresen en la 
Caja de la Junta Técnica.
Vuelve a autorizar a las asociaciones de ra- 
dioyentes a recaudar las licencias de sus - 
miembros.
Trata del producto de las licencias corne fi- 
nanciaciôn del servieio de radio.
RO 9 Abr. 1931 Establece el destine de la recaudaciôn.
O 4 Die. 1931
D  8 Abr. 1932
Recuerda la obligatoriedad de su obtencidn 
y reduce sus euotas.
Vuelve a consignarlos corne elen^ntos para 
la finaneiaeiôn del servieio.
C 19 Feb. 1934 Recuerda el cumplimiento de la O 4 Die. 1931.
G 27 Feb. 1934
O 26 Mar. 1934 
O 27 Abr. 1934
C 7 May. 1934
O 7 Jun. 1934
Sobre legalizaciôn de la documentaciôn de la: 
licencias.
Aclara O 4 Die. 1931.
Deniega licencia gratuita a un Circule Cul­
tural.
Dicta nuevas instrucciones para la expendi- 
ciôn de licencias.
Senala que laobligatoriedad de las licencias 
afecta también a les vendedores de receptore&
L 26 Jun. 1934
O IQ Ago. 1934 
O 7 Nov. 1934 
O 5 Pic. 1934
D 22 Nov. 1935
643.
Ley de Radiodifusiôn. Vuelve a establecer 
las licencias.
Las distingue de los derechos de autor.
Recaudaciôn en las provincias catalanas.
Crea las Juntas Provinciales de Radiodifu­
siôn para su recaudaciôn.
Reglamento del Servieio de Radiodifusiôn Na- 
cional en desarrollo de la Ley de Radiodifu­
siôn.
0 24 Pic. 1935 Déclara vigente la O de 5 Die. 1934.
- Gratuites 
O 6 Die. 1929
O 4 Die. 1931
- Para Extranjeros
RO 13 Ene. 1930
RO 4 Die. 1931
El art. 6Q exige sea solicitada por los es- 
tablecimientos bénéfices a la Junta Técnica 
e Inspectera.
El art. 3Q las establece para centres de 
senanza y bénéfices.
en-
El art. 4Q las autoriza definitivamente con 
garantie del Consulado.
- Recaudaciôn
RO 9 Abr. 1931 Establece su destine.
O 28 Ene. 1932
O 8 Abr. 1932
Desestima la solicited de exclusive recauda­
ciôn.
El art. IQ cond. 7a. la régula a efectos de 
amortizaciôn de los et%uipos suministrados 
por los concesionarios.
644.
C 14 Pic. 1933 Da instrucciones para la correspondiente a
1934.
O 5 Die. 1934 Id. para 1935.
Recaudaciôn, premio
RO 6 Die. 1929 Lo fija en el 5 por 100. 
RO 20 Ene, 1931 Lo eleva al 10 por 100.
LINEAS MICROFONICAS:
R 27 Die.•1924 Concesiôn a EAJ-1 de varias lineas.
RO 12 Ago. 1925 Desestima un recurso de la CTNE contra con-
cesiones de lineas microfônicas por la DG.
RO 9 Oct. 192 5 Confirmaciôn de la resoluciôn anterior.
RO 21 Feb. 1929 Publica Sentencia del TS confirmando ante-
riores.
MADRID :
O 27 Ene. 1934 Confirma el régimen juridico EAJ-2 y EAJ-7, 
sometidas al Reglamento 14 junto 1924.
MONOPOLIO:
RD 24 Ene. 1908 Art. IQ Proclama el del Estado sobre todas
las radiocomunicaciones.
RD 27 Feb. 1923 Art. IQ lo réitéra.
L 26 Jun. 1934 Art. IQ id. id.
D 22 Nov.- 1935 Art. IQ id. id.
ONDA CORTA:
- Vid. "EMISORAS, Onda Corta"
545.
ONDA LARGAt
- Vid. "EMISORAS, Onda Larga".
ONDA MEDIA:
- Vid. "EMISORAS, Onda Media - De Pequena Potencia y carâc- 
ter local y Sometidas al Reglamento de 14 Jun. 1924".
ORGANOS DE LA ADMINISTRACION:
- Vid. "COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACION".
OVIEDO:
O 27 Ene. 1934 Confirma régimen juridico EAJ-19, sometida
al Reglamento de 1924.
PERTURBACIONES RADIUELECTRICAS Y PARASITAS:
- Vid. "INTERFERENCIAS" . _
PRODUCTOS DE RADIODIFUSION:
O 8 Abr. 193 2 Art. IQ cond. 7a. Incluye en este concepto
el producto de la recaudaciôn por licencias, 
los ingresos por publicidad radiada y las 
derechos de verificaciôn del material de ra­
dio.
PROGRAMAS:
RO 14 Jun. 1924 Art. 22, pârrafo IQ. Trata de los content-
dos de los programas.
RD 19 Die. 1930 Id., Id.
O 8 Abr. 1932 Art. IQ, 12, id. id.
646.
O 7 Nov. 1933 Prohibe programas politicos durante el pé­
riode electoral.
O 9 Feb. 1934 Suspende programas politicos durante el es
tado de prevenciôn.
O 22 Nov. 1935 Trata de los contenidos de los programas en
aplicacidn de la Ley de Radiodifusiôn.
- Agricoles




- Vid. "INFORMACION RADIADA"
- Politicos
- L 26 Jun. 1934 Garantiza la neutralidad ideolôgica del Ser-
vicio (Art. 5Q).
PROPAGANDA POLITICA:
O 7 Nov. 1933 La prohibe durante el periodo electoral.
O 8 Nov. 1933 Dicta normas a los interventores para la
aplicaciôn de la orden anterior.
O 9 Feb. 1934 La suspende durante el estado de prevenciôn,
L 26 Jun. 1934 (Art. 5Q) Para asegurar la neutralidad poli-
. - tica détermina que la propaganda politica y
religiosa estarâ sujeta a tarifa.
C 19 Sep. 1934 Incluye los ingresos por programas politi­
cos entre los publicitarios a efectos de la 
recaudaciôn del 20 por 100 de su importe en 
favor del Estado.
647.
D 22 Nov. 1935 En sus arts. 49 a 52 desarrolla el 5Q de la 
Ley, ya citado. El art. 53 ahade que los di^ 
cursos y conferencias de carâcter politico 
deben ser expresamente autorizados por las 
autoridades gubernativas.
PUBLICIDAD:
RO 14 Jun. 1924
C 6 Nov. 1925
RO 27 Jul. 1929
O 8 Abr. 1932
C 16 Oct. 1933
L 26 Jun. 1934
D 22 Nov. 193 5
Art. 22 pârrafo 2Q. Fija mâximo de cinco mi­
nutes de publicidad por hora.
Instr. 2a.. Concrete los cinco minutes, limi- 
tândolos, a su vez, a 60 palabras por minuto, 
o sea 300 palabras de publicidad por hora de 
funcionamiento autorizado.
Mantiene los mâximos anteriores para el Ser- 
vicie Nacional.
Pliego de condiciones, 11, reduce la publici­
dad a 150 palabras por hora.
Denuncia el abusive empleo del tio.apo de pu­
blicidad.
Art. 6Q. Incluye la publicidad enure les in­
gresos propios.
Establece la publicidad como fuente transite 
ria de finaneiaeiôn del Servieio de Radiodi­
fusiôn Nacional, con mâximo de cinco minutes 
por hora de programa (Art. 42).
- Derechos del Estado sobre la Publicidad Radiada
O 30 Sep. 1933
C 28 Jun. 1934
El 20 por 100 debe calcularse sobre todos los 
ingres.os publicitarios.
Encarga a los interventores el mâs râpido in~ 
greso de los derechos.
648.
C 14 Ago. 1934 
C 19 Sep. 1934
C 18 Pic. 1934 
O 28 May. 193 5 
D 22 Nov. 193 5
O 19 May. 193 6
Recuerda el concepto de "ingresos brutos".
Aclara que el 20 por 100 se refiere a todo 
ingreso de emisiones de pago, incluso de - 
propaganda politica.
Se incluye también en la base imponible los 
servicios informativos de las agendas.
Détermina el procedimiento de intervenciôn 
de la publicidad.
El Art. 41 cifrô la parte de estos derechos 
que debia corresponder a la empresa adjudi- 
cataria de los programas de la Red Naciona1 
de Radiodifusiôn y el art. 43 dispuso la con. 
tinuidad de la cuantia y sistema de recauda­
ciôn anterior para las emisoras no explota-—  
das por el Estado.
Réitéra el concepto de ingresos brutos y aclj 




- Concepto y naturaleza
ROC 13 Jul 1927 II Pârrafo 2Q. Considéra la R. como medio de
comunicaciôn, instrumente de seguridad pû- 
blica, organisme propulser de la cultura y 
auxiliar de los intereses econômicos del - 
pais.
D 8 Abr. 1932 Exposiciôn de motives. Define la R. como ele 
mente indispensable de la civilizaciôn que 
abarca todos los aspectos de la vida humana, 
tante en lo educative o pedagôgico como en 
los de tipo econômico, y como sistema ina- 
preciable para la propagaciôn del pensamiento
649.
L 26 Jun. 1934 Art, IQ précisa que el servieio de radiodi­
fusiôn nacional es una funciôn esencial y 
privative del Estado y al Gobierno corres­
ponde desarrollar el servieio.
- Servieio Pûblico
ROC 13 Jul 1927 II Pârrafo 2Q. Debe ser declarado y recono-
cido su carâcter especial de servieio pu—  
blico y proclamado su ejercicio como funciôn 
estatal, reservada a todos los efectos al E^ 
tado.
L 26 Jun. 1934 Art. IQ ya citado.
D 22 Nov. 1935 Art. IQ. Se considerarâ comprendida entre 
los servicios de Radiocomunicaciôn del Es­
tado cuyo establecimiento y explotaciôn cp 
rresponde a la Subsecretaria de Comunicacip 
nés.
RECEPTORES:
RD 19 Jul. 1914
D 17 Abr. 1933
Modifica la Base 6p del RD 24 Ene. 1908 y 
détermina la obligaciôn de inspeccionar e 
intervenir las estaciones receptoras.
Aprueba el Reglamento contra perturbaciones 
causadas por receptores.
- Clandestinos
RO 10 Abr. 1926 Aprueba las instrucciones para la inspecciôn
de los clandestinos y de los causantes de - 
perturbaciones.
RO 6 Die. 192 9 Establece sanciones para los clandestinos.
C 5 Oct. 1931 Establece el Procedimiento contra poseedo- 
res de aparatos clandestinos.
650.
O 12 Abr. 1932 Da normas para la inspecciôn de estaciones
radiorreceptoras clandestinas y causantes 
de perturbaciones radioeléctricas.
O 13 May. 1936 Establece nuevos recargos a los poseedores
de receptores clandestinos.
- De Centros Benéficos





RD 24 Ene. 1908 (Gaceta del 2 5) Bases 14 a 19, 21, 26 y 31.
Organizaciôn del Servieio.
RD 24 Ene. 1908 (Gaceta del 26) Arts. IQ y 9Q. Enuméra las
estaciones y servicios.
- De Radiodifusiôn
ROC 13 Jul 1927 II Pârrafo 2Q. Considéra debe ser instalada
y explotada por el Estado.
RD 26 Jul. 1929 Los arts. 2Q, 3Q y 4Q fijan las caracteris-
ticas del Servieio Nacional de Radiodifusiôn, 
de la red y de sus peculiaridades técnicas,
RO 27 Jul. 1929 Especifica las estaciones conocadas a con­
curso.
RD 6 Nov. 1929 Modifica el D. 26 Jul. 1929.
ROC 7 Feb. 1930 y
ROC 2 5 Feb. 1930 Prorrogan el concurso para el suministro de
estaciones del Servieio Nacional.
651.
RD 19 Pic. 1930 Establece un régimen transitorio y aprueba
una nueva red de emisoras.
C 26 Ago. 1931 Senala la fecha inauguraciôn de EAJ-3, emi-
sora del Estado explotada por Uniôn Radio en 
Valencia.
D 8 Abr. 193 2 Aprueba nueva red de emisoras y autoriza
la convocatoria de un concurso para suminip 
tro y explotaciôn de estas estaciones.
00 8 Abr. 1932, 16 Abr. 1932, 28 May. 1932, 8 Jun. 1932 y
24 Oct. 1932
D 22 Mar. 1934
D 26 Jul. 1934
sobre incidencias y suspensiôn final del 
concurso.
Encarga a la Junta Nacional de Telecomuni- 
caciôn su asesoramiento
Dicta normas para el suministro de la red 
del Estado proyectada en ejecuciôn de lo dp 
puesto por la Ley de Radiodifusiôn.
REGIMEN JURIDICO: 
L 26 Oct. 1907
RD 24 Ene. 1908
RD 8 Feb. 1917
RD 13 Ene. 1920
Autoriza al Gobierno a plantear o desarro­
llar los servicios de Radiodifusiôn.
Aprueba las Bases y el Reglamento para el 
Servieio radiotelegrâfico. Otro RD de la - 
misma fecha détermina las condiciones para 
la adjudicaciôn de la construcciôn y explp 
taciôn de las estaciones.
Establece la inspecciôn permanente de todas 
las estaciones.
Senala las condiciones y trâmites para la 
solicitud de las estaciones temporales.
652.
RD 27 Feb. 1923 Encarga al Ministerio de la Gobernaciôn re-
dactar y publicar un reglamento para la in_s 
talaciôn y establecimiento de estaciones -—  
particulares de radiodifusiôn, después de - 
oir, durante el plazo de un mes, a cuantas 
personas y entidades puedan estar interesa- 
das en el servieio.
RO 14 Jun. 1924 Aprueba el Reglamento que establece para la
Radiodifusiôn un régimen provisional de li- 
bertad de establecimiento sustituible por 
concesiôn a un concorcio industrial y comep 
cial si el servieio libre no satisface los 
anhelos pûblicos por deficiencias técnicas 
o mediocridad de los programas.
C 6 Nov. 192 5 Da instrucciones para la intervenciôn de -
las estaciones de radiodifusiôn.
ROC 13 Jul. 1927 Publica la propuesta de la Junta Técnica e
Inspectera osbre nueva organizaciôn de la r ;  
diodifusiôn instalada y explotada por el E s ­
tado, como consecuencia del mal servieio - 
prestado por las empresas privadas.
RD 26 Jul. 1929 Crea el Servieio Nacional de Radiodifusiôn
integrado por una red de emisoras del Esta­
do con programaciôn àrrendada a particule—  
res.
RD 19 Die. 1930 Prorrogado y suspendido en concurso para el
suministro de las estaciones del servieio 
Nacional, este RD aprobô las bases de un ré 
gimen transitorio consistente en una red ex 
plotada por entidades privadas.
D 2 5 Abr. 1931 Deroga el RD 26 Jul. 1929 y suprime el Ser-
vicio Nacional.
653.
D 8 Abr. 193 2
D 8 Die. 1932
O 27 Ene. 1934
L 26 Jun. 1934
D 26 Jul. 1934
D 7 Sep. 1934
O 5 Die. 1934
D 22 Nov. 193 5
O 8 Abr. 1936
Vuelve a planificarse una red cuya explota­
ciôn se saca a concurso que es suspendido - 
provisionalmente por O 8 Jun. y definitiva­
mente por O 25 Oct. 1932, a causa de irregu 
laridades administrativas.
Autoriza a la DG TC a concéder la instala- 
ciôn de emisoras de pequena potencia y ca—  
râcter local.
Resume el régimen juridico de las estaciones 
existentes: el Reglamento de 14 Jun. 1924, c 
D de 8 Die. 1932 y régimen especial.
Ley de Radiodifusiôn. Creaciôn de la red del 
Estado.
Publica el emplazamiento y caracteristicas 
de las emisoras de la red nacional.
Transpasa el servieio de Radiodifusiôn de 
las provincias catalanas a la Generalidad en 
aplicaciôn de lo dispuesto en el Estatuto de 
Cataluna.
Dicta normas para el establecimiento de ra­
dio-centrales (filodifusiôn o hilo musical).
Aprueba el Reglamento-del Servieio Nacional 
de Radiodifusiôn.
Aprueba el Reglamento de Interferencias radi- 
eléctricas.
RETRANSMISIGNES :
- Vid. "ACTOS PUBLICOS
SAN SEBASTIAN;
0 27 Ene. 1934 Confirma el régimen juridico de EAJ-8, Uniôn 
Radio San Sebastian, sometida al Reglamento 
14. Jun. 1924.
s a n c i o n e :
554.
RD 24 Ene. 1908
RO 9 Mar. 1914
RD 8 Feb. 1917
RD 13 Ene . 1920
RO 12 Ago . 1925
C 5 Nov. 1925
RO 6 Die. 1929
C 7 May. 1934
0 13 May. 1936
Art. 9 0 de las Bases. Détermina- sanciones 
para quienes exploten abusiva o clandesti- 
namente algûn sistema de radiotelegrafia.
Ordena sean desmontadas todas las instala- 
ciones no autorizadas.
Art. 10. Califica las infracciones y respon 
sabilidades.
Art. 5Q. Seflala las sanciones por uso de las 
instalaciones distinto de los autorizados.
Prohibe el uso de lineas- telegrâficas o te- 
lefônicas como antena.
Instrucciones 9^ y lOa. Fija las sanciones 
por la transmisiôn de programas no autoriza 
dos por los interventores.
Détermina el régimen sancionador por use de 
receptores clandestinos.
Sanciona con el duplo de su va^or la obten- 
ci6n de licencias fuera del plazo autoriza­
do.
Establece nuevo régimen de recargo y multas 
a los defraudadores de la tasa de radioaudi 
ciôn.
SEVILLA:
O 27 Ene. 1934 Confirma el régimen juridico de EAJ-5, Uniôn 
Radio Sevilla, sometida al Reglamento 14 Jun, 
1924.-
655.
SERVICIO NACIONAL DE RADIODIFUSION:
- Vid. "REGIMEN JURIDICO" y "CONCURSOS"
SERVICIO PUBLICO:
- Vid. "RADIODIFUSION".
SOCIEDAD DE AUTORES: 
0 IQ Ago. 1934 Déclara la falta de jurisdicciôn del Minis­
terio de Comunicaciones para entender en re 
clamaciones contra el cobro de derechos de 
autor y procedimientos empleados por la So- 
ciedad de Autores.
TRANSFERENCIA DE LAS CONCESIONES:
- Vid. "CONCESIONES"
TELEVISION:
D 22 Nov. 1935 Art. IQ. Se considéra comprendida entre los 
servicios de radiocomunicaciôn del Estado 
cuyos establecimiento y explotaciôn corres­
ponde a la Administràciôn.
UNION RADIO:
RO 11 Jun. 1926
C 26 Ago. 1931
O 6 Nov. 193 5
Desestima solicitud de U.R. para transmitir 
noticias radiadas los domingos.
Senala la fecha de inauguraciôn de la emisp 
ra EAJ-3, propiedad del Estado y explotada 
por U.R. en Valencia.
Constituye un Comité Agro-Pecuario-Forestal 
para emisiones dirigidas a las zonas rura­




R 2.1 May. 1932 Desestima solicitud de la URE que preten-
dîa limitar la libertad de la Administra- 
ci6n para organizar los servicios de tel_e 
comunicaciôn.
VALENCIA:
O 27 Ene. 1934 Confirma el régimen especial de EAJ-3, de
El Grao-Valencia, propiedad del Estado y 
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